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H I B A I G A Z Í T Á S 
Lapunk előző, IX /1 . s z á m á b a n megje len t Balázs Bélának 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1958. évi nagygyűlése ke re tében 
e lhangzo t t „ A I io r thy - f a s i zmus t á r s a d a l m á n a k és ideo lóg iá jának 
n é h á n y jel lemző v o n á s a " c í m ű előadása. Az előadás szövegébe 
(110. o. 2. bek . , 2. monda t ) a magya r nagyburzsoáz ia és közép-
burzsoázia összetételét i l letően sa jná la tos t echn ika i h iba csúszot t . 
A helyes szöveg a köve tkező : „A m a g y a r nagyburzsoáz ia és 
középburzsoáz ia jelentős részében zsidó szá rmazású v o l t " 

OSZTÁLYVEZETÓSÉGI BESZÁMOLÓ 
A MTA T Á R S A D A L M I — T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
1958. ÉVI M U N K Á J Á R Ó L 
I. Bevezető megjegyzések 
1. Az Osztá lyvezetőség 1957. december i beszámoló ja értékelte a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k haza i fe j lődésének á l ta lános e r edménye i t , e lemezte azt 
a konszolidációs f o l y a m a t o t , amely in téze te inkben , s a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t ó h e l y e k e n á l t a lában l eza j lo t t , je lez te és megb í rá l t a a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k körében j e l en tkeze t t helytelen t u d o m á n y o s és t udománypo l i t i ka i 
néze teke t és elképzeléseket ; r á m u t a t o t t a r ra , hogy h a z á n k b a n je lenleg a 
revizionizmus, a marx izmus- len in izmus té te le inek reviz ionis ta e l torzí tása vagy 
t agadása és a burzsoá n é z e t e k elleni küzde l em f e l a d a t a i t kell e lőtérbe állí-
t a n u n k s m a elsősorban ez a küzdelem ha tá rozza meg a t á r s ada lmi - tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k te rén köte lességeinket . A beszámoló végül az e lmélyül t , m a r x i s t a -
leninista k u t a t ó m u n k á r a , in téze te ink eszmei-poli t ikai megerősí tésére, k ivá ló 
f i a t a l m a r x i s t a k u t a t ó k n a k a t u d o m á n y o s és t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á b a 
való bevonásá ra h ívo t t fel . 
A m i n t ar ra az ez évi beszámoló t o v á b b i ada ta i részletesen u t a l n a k , az 
eml í t e t t t e rü le teken akadémia i v o n a t k o z á s b a n , in téze te inkben , b izo t t sága ink-
b a n , t udománysze rvező m u n k á n k b a n kétségte lenül é r t ü n k el s z á m o t t e v ő 
e r e d m é n y e k e t . T o v á b b fo ly t in téze te ink eszmei-poli t ikai megszi lárdulása, 
n ö v e k e d e t t a t u d o m á n y o s m u n k a mennyisége és minősége ; b izo t t sága ink 
á l t a l ában ha t ékony , szocialista t u d o m á n y p o l i t i k á n k fő i r á n y á n a k megfelelő 
t evékenysége t f e j t e t t e k ki ; f e j lődö t t k ö n y v k i a d á s u n k , j a v u l t a k fo lyói ra ta ink . 
Mindezeknek a t o v á b b i a k során részletezendő e r e d m é n y e k n e k hangsú -
lyozása mel le t t az Osztá lyvezetőség e beszámoló központ i cé l j ának jelen viszo-
nya ink k ö z ö t t azt t a r t j a , hogy e m u n k a t o v á b b f o l y t a t á s á r a és meggyors í tására 
serkentsen , fe lh ív ja a f i gye lme t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k lényegesen n a g y o b b 
ü t e m ű fej lesztésének e lengedhete t len szükségességére, kü lönösképpen pedig 
a r r a a szerepre, amely t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ku t a tó in t éze t e ink re v á r az 
ideológiai küzde lemben . Az e t é ren a d ó d ó f e l ada t a inkbó l köve tkeze t t az idei 
nagygyűlés központ i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rog ramja , ezek megoldását szol-
gá l t ák in téze te ink nagygyűlés i e lőadásai . 
1 II. Oeztély Közleményei I X / 1 . 
2 OSZTÁLY VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ 
2. T á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k fő f e l ada t a i t , mint i smere tes , az M S Z M P 
művelődés i po l i t i ká j ának i r ánye lve i vi lágosan kijelölték. Az i rányelvek meg-
á l l ap í t j ák , hogy t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k az elmúlt é v e k b e n m a r a d a n d ó 
e r e d m é n y e k e t ér t el, különösen a múl t f e l t á r á sában , m a r x i s t a értékelésében ; 
az i ránye lvek fe lh ív ják f i g y e l m ü n k e t a r r a , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t ó m u n k á n a k különös je lentősége van a kul turá l i s f o r r a d a l o m vitelében,, 
dolgozó n é p ü n k t á r sada lmi t u d a t á n a k á t a l ak í t á s ában , az e t é ren m u t a t k o z ó 
e lmaradás leküzdésében. A m u n k á n k a l apve tő i r ányá t megha tá rozó i r á n y -
elvek szer int k u t a t á s a i n k n a k ki kell t e r j e d n i ü k a marxizmus- lenin izmus á l t a -
lános kérdéseire , fel kell t á r n i u k t á r sada lmi fe j lődésünk s a j á t o s p rob lémái t , 
e l l en tmondása i t s a konkré t m a g y a r v iszonyok elemzéséből és á l t a lános í tásá -
ból k i indu lva kell hozzá j á ru l á s t adniuk a marx is ta - len in i s ta t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y fej lődéséhez. Az i ránye lvek legfon tosabb f e l a d a t k é n t jelölik m e g 
a d ia lek t ikus mater ia l izmus e lméle tének meghonos í tásá t az egyes t u d o m á n y -
á g a k b a n , il letőleg az ilyen i r á n y ú m u n k a erélyes f o l y t a t á s á t ; a reakc iós 
f i lozófiai i r á n y o k és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különböző te rü le te in még élő 
a n t i m a r x i s t a néze tek elleni k ü z d e l m e t ; a Hor thy- rendsze r és a mai kap i ta l iz -
m u s lényegének fe l tá rásá t és köve tkeze tes b í r á l a t á t ; az 1956. évi e l lenforra-
da lom ideológiá jának részletes elemzését és leleplezését. Mindeme f e l a d a t o k 
elvégzésének a lapvetően hozzá kell j á ru ln iuk a marxizmus- leninizmus t u d o -
m á n y o s igazságainak e l ter jesz téséhez, a szocializmus m a g a s a b b r e n d ű s é g é n e k 
b izonyí tásához , egész ideológiai-poli t ikai neve lőmunkánk , p r o p a g a n d á n k és 
agi tác iónk t u d o m á n y o s megalapozásához , a burzsoá n é z e t e k , a reviz ionis ta 
á l láspontok , a nacional izmus be fo lyásának megszünte téséhez . 
A P á r t n a k ez az ú t m u t a t á s a je lentős segítség a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
m u n k a továbbv i t e l ében . E n n e k az ú t m u t a t á s n a k különösen lényeges e l eme 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k f e l a d a t a i n a k szocialista é p í t ő m u n k á n k k a l , 
a kul turá l i s fo r rada lom vi te lével , a t á r s ada lmi t u d a t á t a l a k í t á s á v a l való k a p -
cso la tbahozása s annak a szerepnek megvi lágí tása , a m e l y e t a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k n a k e téren j á t s z a n i u k kell. 
3. Azok közö t t a h i b á k közöt t , amelyeke t a m ú l t b a n a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k te rén e l k ö v e t t ü n k , n a g y szerepet j á t szo t t a d o g m a t i z m u s me l l e t t , 
azzal szoros összefüggésben a marxizmus- leninizmus vulgar izá ló t á rgya l á sa , 
a va lóban ku ta tó je l l egű , a lko tó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k a e lhanyagolása , 
— egy o lyan szemlélet t é r h ó d í t á s a , amely a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t á t 
elsősorban egy helytelen ak tua l i zá l á sban , a mindennap i pol i t ikai f e l ada tok 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i i l lusz t rá lásában l á t t a ; ennek f o l y o m á n y a k é p p e n a 
t u d o m á n y o s m u n k á t g y a k r a n felcserélték a közvet len ag i t ác iós -p ropaganda-
m u n k á v a l . Az ilyen tö rekvések helytelenségének fel ismerése a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k k a l foglalkozók bizonyos köre iben azonban az ellenkező vég le t -
hez veze t e t t : a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a és az agi tációs-propa-
ganda t evékenység éles szembeál l í tásához . Je le i vol tak a n n a k , hogy a k u t a t ó k 
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egy része olyan t é m á k k ivá lasz tására és fe ldolgozására t ö r e k e d e t t , amelyek 
távol á l lo t tak népi d e m o k r a t i k u s fe j lődésünk legége tőbb kérdései től ; egyesek 
tévesen fog ták fel a szocializmus épí tésében n y ú j t a n d ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
segítség jellegét, sok ese tben a mú l t kérdései felé fo rdu l t ak , t á v o l m a r a d t a k 
az ideológiai küzde lemtő l , olykor te l jesen h a m i s nézetek foglyai le t tek a 
t u d o m á n y ál ta lános f e l ada t a i t i l letően. 
Fe j lődésünk m a i szakaszán különösen je len tős , hogy e szemlélet m a r a d -
v á n y a i t l eküzd jük s k ia lak í t suk , i l letőleg t u d a t o s í t s u k a helyes v iszonyt 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á n k és ideológiai-poli t ikai n e v e l ő m u n k á n k , 
ag i t ác iós -p ropaganda tevékenységünk k ö z ö t t . H o g y ez a v iszony nem lehet 
a függet lenség, az e g y m á s t ó l való éles e lvá la sz to t t s ág , sőt szembeál l í to t t ság 
v i szonya , az u g y a n ú g y ny i lvánva ló , m i n t a k é t f e lada tkör azonos í tásának 
v a g y egybeo lvasz tásának helytelensége ; ma a z o n b a n , f igye lembe véve t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó i n k egy részének fe l fogásá t , mindeneke lő t t az első 
néze t megcáfolására kell h a t é k o n y erőfesz í téseket t e n n ü n k . K u t a t ó i n k e lő t t 
vi lágossá kell t e n n ü n k , hogy — m i k é n t a r r a az i r ánye lvek egyér te lműen u t a l -
n a k — a mi t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n k n a k kiemelkedő szerepet kell 
j á t s z a n i u k az ideológiai küzdelem m e g a l a p o z á s á b a n , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
t evékenységünknek e küzde lem szerves részévé, h a t é k o n y ere jévé kell vá ln ia . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k n a k a szocial izmus épí tésében betöl-
t e n d ő fe lada ta i t i l lető helyes fe l fogásnak meg kell m u t a t k o z n i a mindeneke lő t t 
t u d o m á n y o s t e rvezésünkben , t é m a v á l a s z t á s a i n k b a n . A t u d o m á n y o s k u t a t á -
soka t elsősorban azok felé az a l apve tő k u t a t á s t igénylő kérdések felé kell 
i r á n y í t a n u n k , amelyek t á r sada lmi é l e tünk k ö z p o n t i je lentőségű, időszerű, 
égető kérdései s ame lyekre elméleti igényű , f u n d a m e n t á l i s k u t a t á s o n a lapuló 
vá lasz t s gyakor la t i megoldásához t u d o m á n y o s segítséget éppen t á r s ada lom-
t u d o m á n y u n k h i v a t o t t adn i ; k u t a t á s a i n k a t a b b a az i r ányba kell v innünk , 
hogy elméletileg mega lapozzuk ku l tu rá l i s f o r r a d a l m u n k f e l a d a t a i n a k meg-
o ldásá t , az ellenséges, a marx izmus- len in izmus tó l idegen néze tek , a burzsoá 
ideológia, a reviz ionizmus elleni k ü z d e l m e t , seg í t sük népgazdaságunk , ál la-
m u n k szocialista fe j lődésé t . A hamis ak tua l i zá l á s t a helyes, igaz t u d o m á n y o s 
időszerűségnek kell fe lvá l tan ia , nem ped ig a m ú l t felé fo rd idásnak , a t u d o -
m á n y fe lada ta i t i l lető hamis , a marx izmus- l en in izmus tó l idegen szemlé le tnek . 
Ez nemcsak nem m o n d el lent az a l a p v e t ő k u t a t á s o k elsőrendű szükségességé-
nek , h a n e m egyenesen azok i r ányába m u t a t ; é p p e n ezek a k u t a t á s o k h i v a t o t -
t a k a r ra , hogy szilárd a lapokra helyezzék vi lágnézet i k ü z d e l m ü n k e t . 
A k i fe j t e t t ek re f igye lemmel az A k a d é m i a ú j módon k í v á n j a rendezni 
a t u d o m á n y o s t e rvezés t , s ennek kö rében is e l sősorban a t á v l a t i tervezést ; 
e lkészül tek a k u t a t á s i t e rvek a Társada lmi—Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyában 
is a zokna k a l egá l t a lánosabb t é m á k n a k kijelölésére, amelyek az e lmondot -
t a k n a k megfelelően jelzik hosszabb időre t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s a i n k 
fő i r ánya i t . E t áv l a t i t e r v e k e t b izo t t sága ink m e g t á r g y a l t á k , m e g t e t t é k észre-
1* 
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vételeiket s e lkész í te t ték azoka t a t o v á b b i t e rveke t , amelyek e fő f e l a d a t o k a lap-
j á n közelebbről vizsgálandó kérdéseke t jelölik ki. Kétségte len , hogy e t e rvek-
nek sok szempon tbó l e lsősorban i r á n y í t ó jel legük van ; ma még n e m l á t j u k 
m i n d e n ü t t megvalós í tásuk reális fe l té te le i t , de e t e rvek a lka lmasak a r ra , hogy 
k u t a t ó i n k — s e lsősorban f i a t a l k u t a t ó i n k — érdeklődését t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y u n k n a k szocialista fe j lődésünkkel összefüggő fő problémái felé i r ány í t suk . 
Világos azonban , hogy mindez nemcsak a tervezés s n e m egyedül a 
t á v l a t i p r o b l é m á k kijelölésének kérdése , hanem ennél közve t l enebbül je len t -
kező f e l ada tok megoldásá t is je lent i . E t á v l a t i t e rvekbe fe lvet t t é m á k k u t a -
t á s á n a k megvalós í tása során s ezekkel egyidejűleg olyan m u n k á s s á g r a , köny-
vekre , t a n u l m á n y o k r a , e lőadásokra , v i t á k r a v a n szükség, ame lyek már i s 
k ö z r e h a t n a k az emberek gondo lkodásának á t a l ak í t á s á r a i r ányu ló h a t a l m a s 
f e l ada t mego ldásában , az ideológiai küzde lemben . N e m minden a l ap né lkü l 
ér b e n n ü n k e t az a szemrehányás , hogy in téze te ink egyike-másika n e m j á t s z ik 
elég k iemelkedő szerepet ku l tu rá l i s f e j l ődésünkben , hogy bizonyos fokig el-
szigetelődik a t u d o m á n y o s kérdések i r án t érdeklődő ér te lmiségünktő l , hogy 
tú l zo t t an e lzárkózik. Anélkül , hogy v i ssza té rnénk bizonyos h ibás módszerek-
hez és köve t e lményekhez , i t t jogga l meg lehet k ívánn i in téze te ink tő l , ső t 
b i zo t t sága ink tó l is, hogy az A k a d é m i a je lentőségének megfelelően h a t é k o n y 
t ényezővé v á l j a n a k ku l turá l i s é l e tünk egy-egy t e rü l e t én s egyrészt m u n k á j u k 
e r e d m é n y é t m i n d szélesebb k ö r ö k b e n ismertessék, másrészt h a s s a n a k közre 
a marx izmus- len in izmuson alapuló t u d o m á n y o s vi lágnézet széles kö rökben 
való e l te r jedéséhez . Ez nemcsak az in téze tek dolgozóinak személyes f e l a d a t a , 
de f e l ada t a az in t éze teknek és b i zo t t s ágoknak , min t i n t é z m é n y e k n e k és 
t e s tü l e t eknek is. E té ren egyébkén t az Osztá lyhoz t a r tozó a k a d é m i a i fo lyó-
i r a tok ra is felelősségteljes f e l ada t h á r u l s ny i lvánva ló , hogy ezek szerkesz-
tését az eml í t e t t i r á n y b a n kell fe j lesz teni és j a v í t a n i . 
4. Mindez te rmésze tesen összefügg in téze te ink s részben b i zo t t s ága ink 
összetételével , belső szervezetével is. A je lzet t i r á n y ú t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
m u n k a e redményes elvégzésének fel té tele , hogy intézete ink egyé r t e lműen 
marx is ta - len in i s ta k u t a t ó k ö z p o n t o k k á v á l j a n a k , amelyek fé l r eé r the te t l enü l 
a d ia lek t ikus mate r ia l i zmus v i lágnézetének a l ap ja in á l lanak s a n n a k mód-
szerét a lka lmazzák a k u t a t á s o k b a n , — amelyeken belül megszűnik az ideoló-
giai b izony ta lanság , az e l lenfor rada lom során fe l lépe t t helyte len, reviz ionis ta , 
k ispolgár i néze tek befo lyása . Enné l fogva ál landó, de ma kü lönösen időszerű 
f e l a d a t u n k , hogy in téze te inke t s zakada t l anu l e rős í t sük népi demokrác i ánk -
hoz hú , a marx izmus- len in izmus a l ap ja in álló k u t a t ó k k a l , e l sősorban f i a t a l 
k u t a t ó k k a l . In t éze te ink f e l a d a t a e t é r e n az is, hogy mind n a g y o b b m é r t é k b e n 
j á r u l j a n a k hozzá a f i a t a l m a g y a r szocialista tudósgenerác ió kineveléséhez, 
e lsősorban a munkás—parasz t f i a t a l o k köréből keressenek u t á n p ó t l á s t , segítsék 
f i a t a l k u t a t ó i n k a t a t u d o m á n y o s fokoza tok e lnyerésében, b iz tos í t sák fejlő-
désüke t megfelelő t a n u l m á n y u t a k k a l , a lko tószabadság b iz tos í t ásáva l s t b . 
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Bizo t t sága inka t e fe ladatok e l l á t á sa é rdekében úgy kell k i a l a k í t a n u n k , 
hogy azok ne a kü lönböző t u d o m á n y o s i rányok képviselőinek t e s tü le te i legye-
nek, h a n e m egyér te lműen vá l la l ják t u d o m á n y p o l i t i k a i célki tűzéseinket s 
t udománysze rvező m u n k á j u k k a l k ö z r e m ű k ö d j e n e k azok megva lós í t á sában ; 
mint egész t u d o m á n y o s é le tünkben , i t t is b i z to s í t anunk kell a tehe tséges f i a t a l 
k u t a t ó k bevonásá t e b b e a t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á b a . Mindez ny i lván a 
b i zo t t sága ink tevékenységének megélénküléséhez is vezet m a j d ; erre pedig 
annál i n k á b b szükség v a n , mert b á r e b izo t t ságoka t 1958-ban je lentősen 
á t a l a k í t o t t u k s megerős í t e t tük , azok egy része még mindig n e m f e j t ki meg-
felelő é lénk tevékenysége t s nem éri el e té ren az t , ami t az e l lenfor rada lom 
előtt m á r elért . Különös fe lada ta e b i zo t t s ágoknak , hogy t u d o m á n y o s v i t á k a t 
rendezzen az ado t t t u d o m á n y t e r ü l e t l egfontosabb kérdéseiről , megje lent 
t u d o m á n y o s m u n k á k r ó l , a t u d o m á n y t e r ü l e t folyóira ta i ról , a t u d o m á n y s z e r -
vezés és t u d o m á n y p o l i t i k a időszerű kérdéseiről . 
Al igha lehet kétséges , hogy a P á r t ál tal a d o t t ú t m u t a t á s o k követésével 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k egésze s ezen belül akadémia i része, e lsősorban 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i intézeteink m u n k á j a szükségszerűen fel lendül , amin t -
hogy ennek f igyelemre mél tó jelei észlelhetők m á r most is egyes in téze te ink 
körében. E fejlődés és fellendülés fokozása , in téze te ink t o v á b b i poli t ikai-
szakmai erősítésének segítése é rdekében az A k a d é m i a elnöksége meg k í v á n j a 
vizsgálni az e lkövetkező időszakban t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze te ink hely-
zetét , p roblémái t s megfelelő in tézkedéseket k íván tenni , illetőleg i lyenekre 
j avas l a to t készít. 
II . Intézeteink és bizottságaink m u n k á j á r ó l 
B á r az Akadémia legutóbbi közgyűlése, illetőleg az Osztá lyvezetőség 
l egu tóbb i nyi lvános beszámolója ó t a még n e m te l t el egy egész esz tendő, 
i n t éze t e ink az e lmúl t röv idebb i dőszakban végze t t m u n k á j á r ó l is f igye lemre 
mél tó e redmények a d n a k számot . E r r ő l az Osztályvezetőség a köve tkezők-
ben t á j é k o z t a t j a a ny i lvános osz tá lyülés t . 
1. A Filozófiai Intézetben t o v á b b fo ly tak a d ia lekt ikus logika k u t a t á s a i 
a m a t e m a t i k a i logika b í rá la ta , a mate r ia l i s t a d ia lekt ikus logika minőségi 
k a t e g ó r i á j a , az igazságfogalom a „ t i s z t a " log ikában c. t é m á k b a n . Az In téze t 
gondozásában megje len t Hegel : A f i lozófia t ö r t éne t e I . és Fogaras i Béla: 
Logika 4. k iadása . Az In tézet sze rény mére te inek megfelelően e lőadások, 
v a l a m i n t a Magyar Fi lozófiai Szemlében ír t c ikkek és t a n u l m á n y o k f o r m á j á -
ban részt ve t t a revizionizmus hazai és külföldi megnyi la tkozása i elleni h a r c b a n . 
Az In téze t m e g t e t t e az első lépéseket a f i lozófiai m u n k a közpon t i szer-
vezésének kia lakí tása i r á n y á b a n is , amenny iben lé t rehozot t egy kol lek t ívá t , 
amely a külföldi, e lsősorban szov je t és népi d e m o k r a t i k u s fo lyó i ra tok leg-
f o n t o s a b b részét t a r t a l m i l a g rendszeresen feldolgozza és i smer te t i a f i lozófia 
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t e rü le t én dolgozó k u t a t ó k k a l és egyetemi o k t a t ó k k a l ; egy másik kol lekt íva 
is k ia laku lóban v a n a M a g y a r Filozófiai Szemle körü l . 
Ez évben megje len t a Magyar Fi lozófiai Szemle I I . é v f o l y a m á n a k első 
k é t száma. A Szemle rendszeres megje lente tése egész szellemi é le tünk je lentős 
eseménye . A m u n k a t á r s a k köre a Fi lozófiai É v k ö n y v szerzői gá rdá j ához 
képes t máris s zámot t evően k ibővü l t , e lsősorban a f i a t a l k u t a t ó k bevonásáva l . 
A folyóirat k ö r ü l olyan a k t í v a v a n k iépülőben, amely a fo lyóira t t é m á i n a k 
sokrétűségét és t a r t a l m á t b iz tos í t an i t u d j a . I lyen m ó d o n a Fi lozófia i Szemle 
m i n d részle tesebben képes fogla lkozni a d ia lek t ikus és tö r téne lmi mater ial iz-
m u s problémáiva l . 
Az I n t é z e t m u n k á j á t n a g y m é r t é k b e n akadá lyozza , hogy k u t a t ó i n k 
s záma igen csekély, s így a jelenlegi ke re t ek k ö z ö t t k u t a t á s a i t n e m t u d j a 
k i te r jesz ten i a f i lozóf ia m i n d e n , akárcsak főbb kérdéseinek a t a n u l m á n y o z á -
sára ; ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az In t éze t t o v á b b i fej lődéséhez, fe ladata i -
n a k kiszélesítéséhez és azok gyo r sabb ü t e m b e n való megvalós í tásához elenged-
he te t l en az I n t é z e t bőví tése , l é t s z á m á n a k t o v á b b i emelése. 
2. A Közgazdaságtudományi Intézet e r e d m é n y e k e t é r t el a m a r x i s t a köz-
gazdasági k u t a t á s o k a l a p j a i n a k , a népgazdaság fon tos részproblémáinak 
v izsgá la tában (az ár rendszer , a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tek termé-
ke inek önköl tségmérése , a t e r v m u t a t ó k rendszere , az anyag i érdekel tség stb.) . 
Az I n t é z e t a köve tkező főbb t é m a c s o p o r t o k k a l fogla lkozot t ez év 
fo lyamán : 
1. Az é r t ékka t egó r i ák j o b b fe lhasználása az anyag i ösztönzés tökélete-
sítésére, 2. népgazdaság i t e rvezésünk fej lesztését szolgáló, a tervezési mód-
szerek j a v í t á s á r a és a tervezés a l a p j á t képező o b j e k t í v gazdasági összefüggések 
fe l t á rásá ra i r ányu ló k u t a t á s o k , 3. a m a g y a r mezőgazdaság be l te r jes fejlesz-
tésével és szocial is ta á t a l a k í t á s á v a l kapcso la tos p rob lémák megoldására 
i r ányu ló v izsgálódások, 4. n é p i demokrác iánk gazdaság i fe j lődésének tö r té -
ne t i , elemző v izsgá la ta , 5. a tőkés gazdasági v i lágrendszer ú j jelenségeinek 
elemzése és a m o d e r n polgár i közgazdasági e lméle tek k r i t i ká j a . 
E t é m a c s o p o r t o k k e r e t é b e n az In t éze t ez évben 49 k u t a t á s i t é m á v a l 
fogla lkozot t ; egyes t é m á k b a n számos in téze t i beszámoló készült el és kerül t 
megv i t a t á s r a , v a l a m i n t sok publ ikáció je len t meg, illetőleg je lenik meg a 
közel jövőben. 
A t u d o m á n y o s t é m á k kidolgozása mel le t t az In t éze t hasznos segítséget 
n y ú j t o t t számos gazdaságpol i t ika i és gazdaságfe j lesz tés i kérdés a lapelveinek 
k i a l ak í t á sában . Az In téze t 23 m u n k a t á r s a összesen 58 b izot t ság m u n k á j á b a n 
v e t t részt . 
1958 e le jén je lent meg az In téze t első É v k ö n y v e . 
Az I n t é z e t T u d o m á n y o s Tanácsa ú j j á s ze rv ező d ö t t és m e g t e t t e az első 
lépéseket az I n t é z e t b e n és az In téze ten k ívül folyó közgazdasági k u t a t á s o k 
koord iná l á sá ra . 
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Az In téze t m u n k á j á t ér tékelő és a s a j t ó b a n is közzé te t t p á r t h a t á r o z a t 
l endü le te t ado t t a reviz ionis ta néze tek elleni h a r c n a k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
körében . A ha t á roza t je lentős segítséget n y ú j t o t t az In t éze tnek a m a r x i s t a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y elméletének fej lesztésére, n é p g a z d a s á g u n k gazdaság-
pol i t ikai és gazdaságfej lesztési p rob lémáinak elemzésére i rányuló m u n k á j á -
hoz. Az In t éze t m u n k a t á r s a i t ö b b t a n u l m á n y b a n , c ikkben fe l léptek a revi-
z ionizmus különböző megnyi lvánulás i fo rmá i el len. Az elméleti és ideológiai 
kérdések t i sz tázásához segítséget n y ú j t o t t az I n t é z e t pár t szerveze te á l t a l 
r endeze t t e lőadássorozat is. 
A Közgazdaság i Szemle fon tos szerepet t ö l t be a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
fe j lesztésében, az e lér t e redmények i smer te tésében . Ez évben rendszeresen 
h a v o n t a megje lent . A lap sz ínvonalá t a m o n o g r a f i k u s vizsgála tok e redménye i t 
elméleti leg á l ta lánosí tó cikkek s zámának növelésével kellene emelni . 
Je len leg nincs a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e rü l e t én olyan szerv, amely a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l foglalkozók in téze ten kívül i körével , az egye temen 
folyó k u t a t á s o k i r ány í t á sáva l , a káderképzés á l t a lános kérdéseivel b e h a t ó a n 
foglalkoznék. Ezér t szükséges a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ság ú j b ó l i 
megszervezése. 
3. A Történettudományi Intézet m u n k á j á n a k k ö z é p p o n t j á b a n t o v á b b r a 
is az egye temi t a n k ö n y v m u n k á l a t a i á l lo t t ak . I smere tes , hogy az egye temi 
t a n k ö n y v e k első h á r o m kö te te 1957 — 58 f o l y a m á n megje lent ; ez egész k u l t u -
rális é l e tünk jelentős eseménye. Még a m ú l t év decemberében m e g v i t a t á s r a 
kerül t Magyarország t ö r t é n e t e 1849—1880. c. t ankönyvrész l e t és e lkészül t 
ez é v b e n az 1880—1900. közö t t i korszakka l foglalkozó t a n k ö n y v f e j e z e t is . 
E n n e k megv i t a t á sa u t á n a j övő évben e lőkész í the t ik a t a n k ö n y v IY. k ö t e t é -
nek , az 1849—1900. közö t t i korszakka l fog la lkozó résznek k i a d á s á t . 
E z év fo lyamán meg indu l t ak a „Magya ro r szág t ö r t é n e t e — rövid á t -
t e k i n t é s " c. k i a d v á n y m u n k á l a t a i . Mint h a z á n k t ö r t é n e t é n e k t u d o m á n y o s 
sz ínvona lú és m a r x i s t a igényű összefoglalása, segítséget k í v á n n y ú j t a n i a 
dolgozók szélesebb köre i eszmei-poli t ikai neveléséhez . A kéz i ra tok elkészí tése 
a j ö v ő év I . negyedére v á r h a t ó . 
A Kü lügymin i sz t é r ium hozzá j á ru l á sáva l és az Országos Levé l t á r közre -
működéséve l ez év f o l y a m á n megkezdődö t t a második v i l ágháború előz-
ményei re , illetőleg a h á b o r ú első szakaszára v o n a t k o z ó külügyminisz te r i doku -
m e n t u m o k fe l tá rása és s a j t ó alá rendezése. A soroza t megindulása n e m c s a k 
hazai , de nemzetköz i v o n a t k o z á s b a n is f i g y e l e m r e t a r t h a t s z á m o t . 
Az egyetemes t ö r t é n e t i k u t a t á s o k t e r ü l e t é n megkezdődö t t a m á s o d i k 
v i l ághábo rú t ö r t é n e t é n e k feldolgozása és m e g t e r e m t ő d t e k az I n t é z e t b e n a fel-
t é te le i a nemzetköz i munkásmozga lom kérdése i k u t a t á s á n a k . 
Az In téze t egész ko l l ek t ívá j ának f e l a d a t a , hogy meggyors í t sa az egész 
n é p ü n k nevelése s z e m p o n t j á b ó l né lkü lözhe te t l en k u t a t á s o k a t az utolsó 50 év 
t ö r t é n e t e , különösen a Hor thy -kor szak és a fe l szabadulás u t á n i évek t ö r t é -
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netét i l le tően. Különösen e lhanyagol t t e rü le t a fe lszabadulás u t á n i pol i t ikai 
tö r téne t k u t a t á s a ; e t é r e n egyes t a n u l m á n y o k külön-külön igen fon tos 
t é m á k a t do lgoznak fel (pl. a Nemzet i Bizo t t ságok szerepe, a Balo lda l i Blokk , 
a klerikális reakció szerepe stb.) ; ezek azonban még nem t e r e m t i k meg az 
alapot a k o r s z a k á t fogó t ö r t é n e t é n e k megírásához. 
Az év fo lyamán az In t éze t gondozásában t ö b b e k közö t t meg je l en t a 
„Zs igmondkor i Ok levé l t á r " I I . kö t e t e , t o v á b b á a „Balcescu Miklós é le te" , 
„ A középré tegek szerepe t á r s a d a l m u n k fe j lődésében" című k ö n y v e k . Sa j tó 
a la t t v a n a „Magyarország gyár ipa ra a I I . v i l ágháború előkészítése és a há-
ború i d e j é n " című m u n k a . Az „Ér t ekezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y k ö r é b ő l " 
című ú j s o r o z a t n a k eddig 8 füze te j e l en t meg. 
Az I n t é z e t „ É r t e s í t ő " - j e he lye t t „Tör t éne lmi Szemle" c ímmel megindul 
az In téze t fo lyói ra ta , m e l y n e k f e l a d a t a , hogy rendszeresen k é p e t a d j o n az 
In téze tben fo lyó t u d o m á n y o s munká ró l , egy-egy n a g y o b b t é m a k idolgozása 
fo lyamán fe lmerü l t p r o b l é m á k megoldásá t röv idebb t a n u l m á n y o k f o r m á j á b a n 
publ iká l ja . A folyóirat je len tőségét növel i , hogy elsősorban ú j - és l e g ú j a b b k o r i 
tö r t éne t t e l k í v á n foglalkozni . 
Az I n t é z e t számos s z a k m a i és ideológiai v i t á t r endeze t t , ame lyek hozzá-
j á ru l t ak az In téze t dolgozóinak eszmei konszol idációjához, a t éves néze tek 
elleni küzde lemhez , a m u n k a t á r s a k szakmai fej lődéséhez. A P á r t t ö r t é n e t i 
Intézet , a H a d t ö r t é n e t i I n t é z e t és az E L T E közreműködéséve l az I n t é z e t 
október végén t u d o m á n y o s ülésszakot rendez az 1918-as polgári d e m o k r a t i k u s 
for rada lom évforduló ja a lkalmából , a P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t t e l e g y ü t t 
pedig rész t vesz a Tanácsköz tá r saság 40. évfordu ló ja ünnepségeinek előkészí-
tésében. 
Az I n t é z e t egész t o v á b b i m u n k á j a s zempon t j ábó l a l apve tő j e l en tőségű , 
hogy meggyors í t sa az ideológiai-eszmei t i sz tázódás t a m u n k a t á r s a k s o r á b a n , 
felszámolja a különböző revizionista-kispolgári néze tek m a r a d v á n y a i t , ki-
alakítsa és megszi lárdí tsa az In téze t m u n k a t á r s a i n a k ko l l ek t ívá já t ; e lenged-
hetet len fe l té te le ez a n n a k , hogy az I n t é z e t h a t h a t ó s a n k ö z r e m ű k ö d j é k a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y s z á m á r a a P á r t művelődéspol i t ika i i rányelve iben kijelölt 
fe ladatok mego ldásában . 
A Történeti Bizottág a l evé l t á r akban folyó t u d o m á n y o s m u n k a helyze-
tének megvizsgálásával , t o v á b b á az egye temeken folyó t u d o m á n y o s m u n k a 
most e lőkész í te t t fe lmérésével je len tős lépéseket tesz a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k koord iná lásá ra . E kezdet i lépések elősegítik, hogy a B izo t t s ág az 
országban folyó k u t a t á s o k i r á n y í t á s á b a n e redményesen k ö z r e m ű k ö d j é k . 
Kívána tos azonban , hogy a b izo t t ság tevékenysége szorosabban kapcso lód-
jék az O s z t á l y te rve ihez és m u n k á j á h o z . 
4. Az Állam- és Jogtudományi Intézet az állam- és j o g t u d o m á n y o k jelen-
tős te rü le te in : az á l l a m - é s jogelmélet , á l lamjog, á l lamigazgatás i jog , polgár i 
jog s tb. t e r é n végzet t k u t a t ó m u n k á t . 
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Az I n t é z e t b e n az á l lam- és jogelméle t köréből a köve tkező f o n t o s a b b 
t é m á k o n dolgoznak : a jogszabályér te lmezés módszere , az á l l amfo rma foga lma , 
a jogv i szony elmélet i kérdései ; a népi d e m o k r a t i k u s á l lam fej lődésének első 
szakasza , a nép i demokra t ikus állam funkc ió i ; az á l l amjog és á l lamigazga-
t á s i j o g köréből : az á l lamigazgatás legfelsőbb szervei, az á l l a m h a t a l o m helyi 
szervei a Magyar Népköz tá r sa ságban ; a polgári jog köréből : felelősség 
jogel lenes károkozásér t ; a nép i demokrác i ák csa ládjoga ; a b ü n t e t ő j o g köré-
ből : fellebbezés a b ü n t e t ő p e r b e n ; a b ü n t e t ő j o g i felelősség és a t á r sada lom-
veszélyesség; a f i a t a l k o r ú a k b ü n t e t ő j o g a . Az In téze t előkészíti a Magyar 
Tanácsköz t á r s a ság l egfon tosabb jogszabá lya inak k i a d á s á t . 
Az In téze t m u n k á j á b a n je lentős he lye t foglal el az á l lami szervek megkere-
sésére k i f e j t e t t t evékenység . Ez egyrészt a kodif ikációs m u n k á l a t o k b a n való 
részvéte lben áll, másrészt kü lönböző a n y a g g y ű j t é s e k és vé lemények készí tésében. 
Az In téze t negyedévenkén t É r t e s í t ő t ad ki, melyben k u t a t ó i n a k és a 
T u d o m á n y o s T a n á c s t a g j a i n a k elvi j e len tőségű , n a g y o b b t e r j e d e l m ű tanu l -
m á n y a i t teszi közzé. Az É r t e s í t őnek edd ig k é t száma je len t meg. Az In téze t 
gondozásában , de az egész j o g t u d o m á n y képviselőiből álló b izo t t ság szerkesz-
t é sében jelenik meg az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k hav i fo lyó i ra ta , a Jog-
t u d o m á n y i Köz löny . 
Azok a revizionis ta , burzsoá néze tek , amelyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
t e rü l e t én az e l l en fo r rada lma t megelőző és köve tő időkben j e l en tkez tek , az 
I n t é z e t b e n is é rez te t t ék h a t á s u k a t . Bár ez a ha t á s fokoza tosan eloszlóban van , 
az I n t é z e t egyes m u n k a t á r s a i még n e m á l l anak eléggé sz i lárdan a marx izmus -
lenin izmus a lap ja in . Az I n t é z e t e lmélet i , va l amin t ú j i n t ézménye inkke l fog-
la lkozó t a n u l m á n y o k k a l , e lőadásokkal igyekszik részt venni az ideológiai 
küzde lemben (így pl. az Országgyűlés szerepéről és m u n k á j á r ó l készí te t t 
t a n u l m á n y , a Magyar Népköz tá r sa ság képviselet i rendszerével foglalkozó 
s a j t ó a l a t t levő monográ f i a , a szocialista jogfej lődés és a „ n e m z e t i " jog kér-
déseiről szóló t a n u l m á n y , ú j t ö rvénye inkhez kapcsolódó t a n u l m á n y o k és 
c ikkek stb.) . E z a t evékenység azonban n e m elegendő. Az In t éze tnek többet 
kell fogla lkoznia a je lenkor i reviz ionizmus hazai és nemze tköz i á l lam- és 
j o g t u d o m á n y i megny i lvánu lása inak b í r á l a t á v a l és leleplezésével, t ö b b figyel-
m e t kell f o rd í t an i a a jogi közéletet fog la lkoz ta tó időszerű elvi és gyakor la t i 
ké rdésekre , s n a g y o b b h a t á s t kell k i fe j t en ie a j o g t u d o m á n y i és jogászi élet-
ben a marxis ta - len in is ta e lmélet és módszer á l ta lános e l te r jedése és a lkalma-
zása é rdekében . 
Az In t éze tnek t émái k ivá lasz tásán , ku t a tó t evékenységén , t o v á b b á tudo-
mánysze rvező m u n k á j á n keresz tü l is fokoznia kell részvételét az ideológiai 
küzde l emben ; m u n k á j á t m a g a s a b b e lmélet i szintre kell emelnie ; szorosabbá 
kell tennie kapcso la t á t a t ö b b i j o g t u d o m á n y i , va l amin t az ál lami-jogi intéz-
ményekke l , i l letőleg a t u d o m á n y o s f e l ada tok kidolgozása során a többi 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i in téze t te l is. 
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Az Állam- és Jogtudományi Bizottság hasznos t u d o m á n y s z e r v e z ő és i rá -
n y í t ó t evékenysége t f e j t e t t k i ez évben. A j ö v ő b e n fokozn ia kell koord iná ló 
m u n k á j á t a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k te rvezésében és i r á n y í t á s á b a n , t o v á b b á 
k i kell te r jesz tenie t evékenységé t t u d o m á n y o s v i t á k rendezésére az á l lam- és 
j o g t u d o m á n y o k fon tos elvi kérdéseiről . 
5. A Földrajztudományi Kutatócsoport m u n k a t á r s a i t ö b b fontos m o n o -
g r a f i k u s feldolgozással a d t a k s z á m o t a K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á n a k fe j lődésé-
rő l . Megjelent „ B u d a p e s t t e rmésze t i képe" , s a j t ó a l a t t v a n „ B u d a p e s t és 
kö rnyékének t e rmésze t i f ö l d r a j z a " és „ A Mezőföld t e rmésze t i f ö l d r a j z a " , 
be fe j eződö t t „ A Dunavö lgy magyarország i s zakaszának k ia lakulása és mor -
f o l ó g i á j a " c ímű t é m a k u t a t á s a a t e rmésze t i fö ld ra jz köréből , i l le tő leg „ A D u n a -
Tisza köze mezőgazdasági f ö l d r a j z a " t é m a k u t a t á s a a gazdasági f ö l d r a j z 
köréből . 
Fe j lődöt t a K u t a t ó c s o p o r t kapcsola ta más r o k o n t u d o m á n y á g a k in téz -
ménye ive l és á l lami szervekkel . 
A Csopor tnak fokoznia kel l erőfeszítéseit kü lönösen a gazdaság fö ld ra j z i 
k u t a t á s o k fej lesztésére , a f ö l d r a j z t u d o m á n y elvi kérdése inek t i sz tázásá ra és 
a népgazdaság fej lesztéséből a f ö l d r a j z t u d o m á n y r a há ru ló f e l ada tok m e g -
o ldására . 
Remélhetőleg egyébkén t a j ö v ő év t a v a s z á r a a K u t a t ó c s o p o r t e lhelye-
zése m e g n y u g t a t ó módon megoldódik és a csopor t kedvezőbb fe l t é te lekke l 
f o l y t a t h a t j a m u n k á j á t . 
A Földrajzi Bizottság r endezésében az év f o l y a m á n k é t v i taü lésen igye-
k e z t e k a t e rmésze t i és gazdaság i fö ldra jz v i szonyá t részleteiben is megvi lá -
g í t a n i és a gazdaságfö ld ra jz f o g a l m á n a k m a r x i s t a m e g h a t á r o z á s á t rész le tesebb 
elemzéssel kidolgozni . Ez év e le jé tő l a Fö ld ra jz i Bizo t t ság m u n k á j á b a b e k a p -
cso lódot t a Szegedi T u d o m á n y e g y e t e m Fö ld ra j z i In t éze t e is. 
A Bizot tság t e rveze te t do lgozo t t ki a k u t a t ó m u n k a szerveze t tebb össze-
f o g á s á r a és i r á n y í t á s á r a , a népgazdaság i f e l a d a t o k előkészí tésében való rész-
v é t e l h a t h a t ó s a b b á té te lére . A b izo t t ság i m u n k a e redményességének fe l té te le , 
h o g y a Bizot tság h a t á r o z o t t a b b a n és köve tkeze tesebben fogla l jon állást t u d o -
mánypo l i t i ka i ké rdésekben . 
6. A Dunántúli Tudományos Intézet m u n k a t á r s a i te rmésze t i - és gazdaság-
fö ld ra jz i , v a l a m i n t t ö r t éne t i k u t a t á s o k a t végeznek a „ D é l - D u n á n t ú l t e r m é s z e t i 
f ö l d r a j z a " , „ B a r a n y a megye gazdaság i f ö l d r a j z a " , „ A magyaro r szág i kőszén-
b á n y á s z a t t ö r t é n e t e " , „ D é l - D u n á n t ú l mezőgazdaságának t ö r t é n e t e " t é m á k b a n . 
Az In téze t a m ű v e l t t u d o m á n y á g a k b a n a D u n á n t ú l o n a t u d o m á n y o s élet 
k ö z p o n t j a . Mind ku l tu rá l i s m u n k á j á v a l , mind a gazdasági ké rdésekben a d o t t 
szakvéleményeive l is hasznos segítséget n y ú j t a helyi á l lami sze rveknek . 
Sa j tó a la t t v a n az I n t é z e t É v k ö n y v e . 
7. Ez év szep tember 1-ével a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia E lnöksége 
h o z z á j á r u l t a Régészeti Kutatócsoport megszervezéséhez. Ezzel m e g t e r e m t ő -
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d ö t t a régészeti k u t a t á s egyik né lkü lözhe te t len szerve s megvalósul t egyik 
előfel té te le a n n a k , hogy r é g é s z e t t u d o m á n y u n k korsze rűbb és e r edményesebb 
m u n k á t végezzen. Az ása tások , kü lönösen az ása tás i t e chn ika te rén régészet-
t u d o m á n y u n k e l m a r a d t a nemze tköz i sz ínvonal tó l ; ennek oka részben az 
á sa t á sokhoz szükséges t echn ika i felszerelés, a megfelelő t u d o m á n y o s személy-
zet és a dokumen tác ió előál l í tásához szükséges a p p a r á t u s h iánya . E z u tóbb i 
h i á n y m i a t t az eddig i á sa t á sokná l veszendőbe ment számos olyan a d a t , ame-
lye t csak megfelelő szakemberek , i l le tve felszerelések segítségével l ehe t meg-
á l l ap í t an i és ame ly nélkül a vizsgál t régi t á r s a d a l o m é le tkörü lménye i t csak 
igen hézagosan i s m e r h e t j ü k meg. A K u t a t ó c s o p o r t f e l a d a t a lesz az ország 
régészet i k u t a t ó m u n k á j á n a k korszerű sz ínvonal ra emelése, a régésze t tudo-
m á n y l egfon tosabb kérdéseinek megoldásához szükséges ása tások végzése, 
azok feldolgozása és a tö r t éne lmi ma te r i a l i zmus módszerével á t fogó régészeti 
m u n k á k elkészítése. A Csopor tnak s a j á t k u t a t ó i n k ívü l az ország v a l a m e n n y i 
s z á m b a j ö h e t ő , megfelelő fe lkészül tségű r é g é s z k u t a t ó j á t be kell m a j d vonnia 
m u n k á j á b a . 
A Régészeti Bizottság i r á n y í t á s á v a l , az Akadémia t á m o g a t á s á v a l ered-
m é n y e s régészeti k u t a t á s o k f o l y t a k . Befe jeződö t t a za lavár i ásatás , a X — X I I . 
század i ha l imba i t e m e t ő l e l e t a n y a g á n a k feldolgozása, va lamin t a m a g y a r 
ő s tö r t éne t régészetének összefoglalására i rányuló előkészí tő m u n k a ; befeje-
zéshez közelednek a magyarország i ko ravasko r i Corpus m u n k á l a t a i , a bronz-
kor i és ko ravaskor i depot le le tek k a t a l ó g u s a és a görög vázák és t e r r a k o t t á k 
k a t a l ó g u s á n a k egy-egy kö te te . Megje lent Budapes t Régiségei X V I I I . kö te te . 
A Régészet i B izo t t ságnak a Régészet i K u t a t ó c s o p o r t r a t á m a s z k o d v a 
f o k o z o t t m é r t é k b e n az o rszágban folyó régészeti k u t a t ó m u n k a i r á n y í t ó szer-
v é v é kell válnia és v i t ák rendezésével elő kell segítenie a t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
fe lmerü lő elvi p r o b l é m á k t i s z t ázásá t . 
* * 
* 
Természe tes , hogy az Osztály t u d o m á n y s z e r v e z ő és i r ány í tó m u n k á j a 
lényegesen n e h e z e b b azokon a t e rü l e t eken , amelyeken nincsenek akadémia i 
k u t a t ó i n t é z e t e i n k ; e t e rü le teken n a g y o b b f e l ada tok há ru lnak az A k a d é m i a 
Bizo t t sága i ra . 
8. A Művészettörténeti Bizottság m u n k á j á t az Osztá lyvezetőség ez év 
f o l y a m á n megvizsgá l ta és ezzel összefüggésben megá l l ap í to t t a , hogy a művé-
sze t tö r t éne t t e r ü l e t é n s z á m o t t e v ő fe j lődés észlelhető m i n d a m a r x i s t a , tö r té -
n e l m i mate r ia l i s t a módszerek a l k a l m a z á s á r a , mind pedig az összefogó á t -
t ek in t é s r e és fe ldolgozásra va ló t ö r e k v é s b e n ; g y a r a p o d t a k a pub l ikác iók és 
eme lkede t t azok sz ínvonala ; megé lénkü l t a fo lyó i ra t i roda lom. 
Az elmúl t évek m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t a Bizot t ság i r á n y í t á s á v a l 
és az Akadémia t á m o g a t á s á v a l lényegében befejezést nye r t ek a köve tkező 
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t é m á k : „ M á t y á s és a r ena i s sance" , a Maulber t sch , Masolino és Pol lack -
monográ f i ák . Megje len t „A Magyarországi fes tészet a X V I I I . s z á z a d b a n " (orosz 
nye lven) , „ A gyu la fehé rvá r i székesegyház" ; „ P e s t megye műemléke i I . , I I . " 
kö t e t e i ; e lőkészüle tben v a n a „ B a r o k k szobrásza t Magyarországon" . 
Mindeme e r edmények s az á l ta lános, de n e m zökkenőmentes fe j lődés i 
t endenc ia me l l e t t azonban a m ű v é s z e t t ö r t é n e t te rü le tén számos p rob l éma 
m e r ü l fel, a m e l y n e k megoldása i r á n y á b a n a Művésze t tö r t éne t i B izo t t s ágnak 
h a t é k o n y a b b a n ke l l t evékenykedn ie . 
A művésze t t ö r t éne tben 1956 óta bizonyos meg to rpanás észlelhető mind 
a marx i s t a módsze rek k i a l ak í t á sá ra való t ö r ekvésben , mind pedig a m a r x i s t a 
i gényű konkré t elemzések t e rén ; a művésze t tö r t éne t i k u t a t á s o k t e rü le tén 
á tmene t i l eg e r ő s ö d ö t t a poz i t iv i s ta módszer érvényesülése. N a g y o b b t e r e t 
k a p o t t a k u t a t ó m u n k á v a l szemben a népszerűs í tő - i smere t te r jesz tő k i a d v á n y ; 
az i lyen k i a d v á n y o k kibocsá tása ö n m a g á b a n he lyes törekvés , al igha helyesel-
h e t ő azonban, h a az késlelteti a ku ta tó je l l egű m u n k á k elkészí tését . A m ű v é -
sze t tö r t éne t i fo lyó i r a tok kevéssé fogla lkoznak a lapve tő módszer tani - ideoló-
giai kérdésekkel . H iányoznak az egyes m ű v e k e t értékelő v a g y elvi kérdéseke t 
t á r g y a l ó v i ták , aminőke t aze lő t t a Bizot t ság rendeze t t . A Bizot t ság n e m 
foglalkozik eléggé b e h a t ó a n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s i t e r v e k összeegyez-
te téséve l , illetőleg a t áv la t i t e rvezés kérdéseivel . 
Az Osztá lyvezetőség mindezek a l ap ján szükségesnek t a r t j a , hogy a 
Művésze t tö r t éne t i Bizot t ság m u n k á j á t rendszeresebbé és é lénkebbé tegye és 
e r e j é t az eml í t e t t h iányok megszünte tésé re összpontos í t sa . 
9. A Néprajzi Bizottság i r á n y í t ó m u n k á j a e r e d m é n y e k é p p e n a n é p r a j z i 
k u t a t á s t e rü le tén a középkori munkaközösség e redményes m u n k á j a mel le t t 
meg indu l t ak a N é p r a j z i Atlasz g y ű j t ő m u n k á l a t a i is és befe jezés t n y e r t a 
M a g y a r Népmese-ka ta lógus elkészí tésének első szakasza . Megjelent „ A s á m á n -
h i t emlékei a m a g y a r népi m ű v e l t s é g b e n " c. m u n k a és s a j t ó a l a t t van a „ B i r ó 
L a j o s e m l é k k ö n y v " , a „ H u o n - G u l f m ű v é s z e t e " a „ M a g y a r szokás- és 
h iede lemvi lág" . 
A n é p r a j z t u d o m á n y o k he lyze tének fe lmérése u t á n a Bizot tság t e r v e t 
do lgozot t ki a k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e s e b b é té te lé re . A B izo t t s ág a kezde-
ményezés k é z b e n t a r t á s á v a l , a k t i v i t á s á n a k fokozásáva l b iz tos í t an i is t u d j a 
m a j d a te rvek megva lós í t á sá t . 
10. A Pedagógiai Bizottság K e m é n y G á b o r ha lá lának 10. év fo rdu ló ja 
a lka lmáva l emlékü lé s t r endeze t t ; az Országos Béke tanáccsa l , a Pedagógia i 
T u d o m á n y o s I n t é z e t t e l , a P e d a g ó g u s Szakszervezet te l közösen pedig ü n n e p i 
Comenius-ü lésszakot t a r t o t t S á r o s p a t a k o n . F o n t o s eseménye vol t pedagógia i 
t u d o m á n y o s é l e t ü n k n e k a „ T a n u l m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y o k körébő l " c. 
k i a d v á n y megje lenése . 
A Bizot tság k é t vitaülése, me lye t a b a l a t o n f ü r e d i pedagógus ér tekezle t 
anyagá ró l és a műve l t ség p r o b l é m á j á r ó l t a r t o t t , nem ér te el a k íván t cél t , 
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n e m vo l t eléggé elvi s z in tű , s n e m j á ru l t eléggé hozzá a p r o b l é m á k t i s z t á z á -
sához, a helyte len néze tek leküzdéséhez. 
A Pedagógia i B i z o t t s á g n a k m u n k á j á t lényegesen meg kell j a v í t a n i a és 
h a t á r o z o t t , köve tkeze tes á l l á spon to t kell képviselnie és é rvény re j u t t a t n i a a 
m a r x i s t a n e v e l é s t u d o m á n y fej lesztése te rén , a helytelen, k á r o s burzsoá n é z e t e k 
elleni küzde l emben . 
11. A Lélektani Bizottság ez évben Elnökségi B izo t t sággá szerveződöt t 
á t és így m u n k á j á n a k i r ány í t á sa m á r n e m t a r t oz ik az Osz tá ly ha t á skö rébe . 
I I I . Az Osztály könyv- és folyóiratkiadási tevékenysége 
Az Osztá ly k i adás i t evékenysége az e lmúl t időszakban n a g y m é r t é k b e n 
fe l lendül t ; az előző évi 20 k i a d v á n n y a l szemben 1958 végéig 32 k i a d v á n y 
jelenik meg ; ebből s zep tember l - ig 20 k i a d v á n y már meg je l en t . S a j n á l a t o s 
módon az Osz tá lynak csak az akadémia i k ö n y v k i a d á s f e l e t t van megfele lő 
á t t e k i n t é s e ; a t o v á b b i a k b a n ezen — lega lább a koord inác ió t illetően — vál-
t o z t a t n i k í v á n u n k . 
A k i a d v á n y o k a K i a d ó m u n k á j á n a k fej lődése n y o m á n kü l se jükben is 
j e l en tősen á t a l a k u l t a k . Az Osztá ly és a K i a d ó együ t t e s m u n k á j á n a k e redménye-
képpen a megjelent k i a d v á n y o k nagyrész t megfelelnek a t e rveknek és — ez 
évben először — az Osztá ly v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t é n legalább egy 
publ ikác ió megjelenik. Bá r a k i a d v á n y o k a t i l lető összkép i lyen módon ked-
vező, az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k k i a d v á n y t e r v é n e k te l jes í tése nem e g y f o r m a . 
í g y például a f i lozófia i művekné l e l m a r a d t u n k egyes t e rvbe v e t t fordí -
t á s o k k a l ; önálló m o n o g r á f i á k megje len te tésére —' Foga ra s i Béla : Log ika 
c. m ű v é n e k 4. k i adásán k ívü l — n e m kerü l t sor . Az állam- és j o g t u d o m á n y o k a t 
ez é v b e n mindössze egy f o r r á s k i a d v á n y képvisel i . A régészet i és m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k i a d v á n y o k s záma n e m érte el a m ú l t évi s zámot ; a régészet k i ad -
v á n y t e r v é t kézi ra t h i á n y á b a n n e m te l j e s í t e t t e . N a g y o b b számú k i a d v á n y 
je len t meg a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből . J e l en tős kezdeményezés va lósu l t 
meg a „ G a z d a s á g t ö r t é n e t i É r t e k e z é s e k " c. sorozat meg ind í t á sáva l , m e l y n e k 
célja főleg az ú j - és l egú j abbko r i t ö r t éne l em gazdaság tö r t éne t i fe jeze te inek 
m a r x i s t a igényű m o n o g r a f i k u s feldolgozása. A n é p r a j z t u d o m á n y t e r é n ez 
évben számot t evő t u d o m á n y o s m u n k á k megjelenését b i z tos í to t tuk . A föld-
r a j z t e rü l e t én egyet len , je len tős összefoglaló jellegű m o n o g r á f i a je len t meg. 
K ü l ö n k i kell emelni , hogy a pszichológia és a pedagógia ez évben egy-egy 
t a n u l m á n y k ö t e t b e n a fe l szabadulás óta első ízben fogla l ta össze a t u d o m á n y -
te rü le t e redménye i t . 
A fo lyó i ra tk iadás ez évben n e m g y a r a p o d o t t ; az E lnökség azonban j óvá -
h a g y t a a Tör téne lmi Szemle Akadémia i K i a d ó n á l való megje len te tésé t . A folyó-
i r a tok kézi ra ta i á l t a l á b a n időben elkészülnek és megje lenésük e lhúzódása 
rendszer in t a t echn ika i m u n k a v o n t a t o t t s á g á n a k köve tkezménye . A h á r o m -
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hónapos n y o m d a i á t fu t á s i i dő a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyói ra toknál túl 
hosszú ; megrövid í tése a K i a d ó fontos f e l a d a t a lenne. A I I . Osztály folyó-
i ra tk iadása 1959-ben az A c t a Jur idica meg ind í t á sáva l bővü l . 
IV. Az Osztály nemzetközi kapcsolata 
Az O s z t á l y nemzetközi kapcsolata i az elmúlt évben t o v á b b szélesedtek. 
A k o r á b b i évekhez v i s zony í tva i smét emelkede t t a kül fö ld i k ikü lde tések 
száma. 1955-ben és 1956-ban 1 1 - 1 1 , 1957-ben 20, 1958-ban pedig 24 k u t a t ó n k 
vo l t ún. egyezményes kü l fö ld i t a n u l m á n y ú t o n . Az Osz tá ly azonban emel le t t 
dev izakere téből is kü ldö t t k u t a t ó k a t hosszabb- röv idebb külföldi t a n u l m á n y -
ú t r a . Míg 1957-ben összesen 36 k u t a t ó n k volt a ko rább i akná l á l t a l ában 
hosszabb i d e j ű külföldi t a n u l m á n y ú t o n , add ig ez évben , i l letve az 1957. éyi 
nagygyűlés i beszámoló i d ő p o n t j á t ó l 41 k u t a t ó n k n a k t u d t u n k külföldi t a n u l -
m á n y u t a t , i l l e tve kongresszuson való részvé te l t b iz tos í t an i . 
Ugyanez a fejlődés l á t h a t ó külföldi vendége ink s zámáná l is. 1955-ben 
10, 1956-ban 11 külföldi v e n d é g é rkeze t t Magyarországra az a k a d é m i a i 
egyezmények kere tében . 1957-ben ez a s z á m 25-re, ez évben pedig 4 I - r e 
emelkede t t . 
Ha s z á m í t á s b a vesszük végül, hogy az Osztály számos esetben seg í t e t t 
e lő önköltséges t a n u l m á n y u t a k a t , akkor ez a fej lődés még je len tősebbé és 
n y i l v á n v a l ó b b á válik. 
A II . O s z t á l y más t e r m é s z e t ű kü l fö ld i v o n a tk o zású t a n u l m á n y u t a k a t , 
i l le tve k u t a t á s o k a t is t á m o g a t o t t . Többek k ö z ö t t je lentős devizamennyiséggel 
j á r u l t hozzá Diószegi V i lmosnak egész n é p r a j z t u d o m á n y u n k szempon t j ábó l 
fon tos szibériai k u t a t á s a i h o z , amelyeket a magyaror szág i s ámánh i t e rede té re 
vona tkozóan s z o v j e t t u d ó s o k k a l e g y ü t t m ű k ö d v e egy évig f o l y t a t o t t a Szov je t -
un ióban . U g y a n c s a k je lentős t á m o g a t á s b a n részesí tet te az Osztály a z o k a t a 
m a g y a r honfogla láskor i t ö r t é n e t s zempon t j ábó l fontos régészet i k u t a t á s o k a t , 
amelyeket E r d é l y i I s tván régész-aspiráns a Szovje tunió te rü le tén egy hon-
foglaláskori á s a t á s fe ldolgozásában végez. 
Meg kell j egyeznünk , h o g y a külföldi t a n u l m á n y u t a k száma 1959-ben 
bizonyos fokig csökkenni fog , mer t az A k a d é m i a — a b a r á t i A k a d é m i á k k a l 
egye té r tve — az ún. egyezményes k iu t azások 4 0 % - á t hosszú, t ö b b h ó n a p o s 
t a n u l m á n y u t a k r a k ívánja f o r d í t a n i . I lyen m ó d o n , bár kevesebb személy u t a -
z ik majd ki , e z e k számára j o b b a n t u d j u k az elmélyült kül fö ld i k u t a t á s fel-
t é te le i t b i z tos í t an i . 
Ami a k ö z ö s ku ta t á s i t é m á k a t illeti, az 1958. évi a k a d é m i a i egyezmények 
k ö z ü l egyedül a s z o v j e t — m a g y a r akadémia egyezmény t a r t a l m a z o t t meg-
h a t á r o z o t t közös t é m á k a t . A Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k K ö z -
g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézete a közös k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i t émákró l t a n u l -
m á n y k ö t e t e t , i l l e tve g y ű j t e m é n y e s munkát ad ki , amelyben a mi Közgazdaság-
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t u d o m á n y i I n t é z e t ü n k is köz reműköd ik . A s z o v j e t — m a g y a r a k a d é m i a i egyez-
m é n y t a r t a l m a z t o v á b b á egy n é p r a j z i t é m á t , mégpedig a „ K ö z é p - és Délkelet-
E u r ó p a N é p e i " c. kö te t „ M a g y a r o r s z á g " c ímű fe jeze tének fe ldolgozását ; 
ez t az E L T E N é p r a j z i In téze te a Szovje tunió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Nép-
r a j z i In téze téve l közösen készít i .A t é m a feldolgozása m a g y a r részről megindul t . 
A több i akadémia i egyezmény csak á l t a lánosságban szól az akadémia i 
t á r s in t éze tek közve t len kezdeményezés a l ap ján lé tes í tendő e g y ü t t m ű k ö d é s é -
rő l . B á r éppen ezér t ez a kapcso la t n e m közve t lenü l az Osz tá lyon keresz tü l 
real izálódik és ezér t á t t ek in t é sük s z á m u n k r a b izonyos fokig nehezebb , mégis 
megá l l ap í t ha tó , hogy ebben a t e k i n t e t b e n is é r t ü n k el je lentős e r e d m é n y e k e t . 
Minden t u d o m á n y á g u n k b a n a megfelelő szakfo lyói ra tok szerkesztőségei cikk-
cserék f o r m á j á b a n lé tes í te t tek egymássa l kapcso la to t ; i n t éze te ink pedig 
r endsze res í t e t t ék a publ ikációk kölcsönös cseré jé t . A t ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
t e r é n m e g h a t á r o z o t t fo r rá sanyagok f i lmrevéte le és e f i lmek cseréje igen fontos 
f o r m á j a a kölcsönös t u d o m á n y o s kapcso l a toknak . I lyen f i lmcsere -kapcso la tunk 
v a n a Szovje tun ióva l , Albán iáva l , Csehszlovákiával , Lengyelországgal és 
R o m á n i á v a l . Ezenk ívü l folyik a bécsi l evé l t á rban a Magyarország t ö r t éne t é r e 
v o n a t k o z ó a n meglevő levél tár i anyagok f i lmezése is. 
Az in t éze t ek közö t t i k apcso l a toknak számos más f o r m á j a v a n . í g y a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t a Lengyel T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t e l külön-
böző k i a d v á n y o k elkészítésére á l l apodo t t m e g ; t e r v b e v e t t ek 1960-ra B u d a -
pes ten a lengyel és m a g y a r h u m a n i z m u s és re formáció t é m a k ö r é b e n egy közös 
tö r t énész -konfe renc iá t . A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t a kapcso la tok jelenlegi 
f o r m á i n t ú l tö r ténész-vegyesb izo t t ságok l é t rehozásá t tervezi a b a r á t i orszá-
g o k k a l a közös t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k i r ány í t á sá ra és végzésére. 
A Fi lozóf ia i In téze t részt vesz a szovje t Fi lozófiai Lex ikonnak a m a g y a r 
f i l ozó f i a tö r t éne t e t ér intő fe jezetei , i l letve c ímszavai megí rásában és a Szovje t -
un ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a Filozófiai In téze tében készü lő ö tkö te tes 
f i l ozóf i a tö r t éne t m a g y a r v o n a t k o z á s a i n a k k idolgozásában. 
Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t a Csehszlovák T u d o m á n y o s Akadé-
mia J o g t u d o m á n y i In téze téve l közös t a n u l m á n y k ö t e t e t kész í t e t t a polgár i 
jog i kodi f ikác ió köréből , amely n y o m d a k é s z á l l apo tban v a n . Az In téze t 
r é sz t vesz a Szov je tun ióban k i a d a n d ó és a szocialista országok képviselet i 
rendszeréről szóló t a n u l m á n y k ö t e t m u n k á l a t a i b a n . 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t a Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a Fö ld ra j z i In téze tének kezdeményezésére köz reműköd ik a „Magyar -
ország t e rmésze t i és gazdasági f ö l d r a j z a " c ímű m u n k a elkészí tésében. E m u n -
k á b a bekapcso lódo t t a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In t éze t is. 
Természe tesen in téze te inknek a t á r s in téze tekke l való kapcso la t a még 
sok más ké rdés re és p rob lémakör re is k i t e r j ed . Á l t a l ában e l m o n d h a t ó , hogy 
a szocialista országokkal való t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k örvende tes 
m ó d o n m i n d i n k á b b szélesedik s ú j és ú j f o r m á k b a n je len tkez ik . 
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Az Osztály k ü l d ö t t e i az 1957. évi nagygyűlés ó ta részt v e t t e k a köve t -
kező nemze tköz i t u d o m á n y o s kongresszusokon, i l le tve konferenc iákon : 
, ,Az emberiség ku l turá l i s és t u d o m á n y o s fe j lődésének t ö r t é n e t e " c ímű 
n e m z e t k ö z i k i adványso roza t k i a d á s á n a k előkészítése ügyében r endeze t t 
konferenc ia — P r á g á b a n , Nemzetköz i ( K e l e t — N y u g a t ) Közgazdász Ér tekez-
let — I s z t a m b u l b a n , a Bécsi E g y e t e m Ke le t -Eu rópa Tör t éne t ének In t éze t e 
f enná l l á sának 50 éves jub i leuma a lka lmáva l r e n d e z e t t t u d o m á n y o s ülés-
szak — Bécsben, J o g t u d o m á n y i Konferenc ia — Moszkvában , Nemze t -
közi Összehasonlí tó J o g i Kongresszus — Brüssze lben, Nemzet i At laszok Bi-
zo t t s ágának plenáris ülése — Moszkvában , Nemze tköz i P raeh i s to r i a i 
Kongresszus — H a m b u r g b a n , Nemze tköz i Klasszika-Archaeologia i Kong-
resszus -— R ó m a — N á p o l y b a n , a Nemze tköz i J o g t u d o m á n y i Egyesü le t Kollok-
v iuma — Varsóban, a Nemzetköz i Fi lozófia i In t éze t konfe renc iá ja — Velence— 
P á d u á b a n , a X I . Nemze tköz i Bizant inológiai Kongresszus — Münchenben , 
Nemze tköz i Levé l t á rügy i Kongresszus — K o n s t a n z b a n . 
Az Osztály k e r e t é b e n ez évben k é t nemze tköz i konferencia szervezésére 
kerül t , i l le tve kerül so r : 
a) Comenius , ,Orb i s P i c t u s " c ímű m u n k á j a megjelenésének 300 éves 
év fo rdu ló ja a lka lmából Sá rospa takon jú l ius 17 — 19-én Comenius-ünnepség vo l t . 
b ) December k ö z e p é n tö r ténésze ink nemze tköz i tör ténész konfe renc iá t 
r endeznek „ A kap i t a l i zmus fejlődése az egykori O s z t r á k — M a g y a r Monarchia 
o r s z á g a i b a n " címmel. 
A m i az Osztá ly , illetőleg in téze te ink és t á r s u l a t a i n k részvéte lé t illeti 
a nemze tköz i t u d o m á n y o s szervezetekben, e t é r en összakadémia i mére tben 
folyik e tagságok rendezése és a t a g d í j a k bef ize tése ; elvi ál lásfoglalás 
t ö r t én t végü l néhány t o v á b b i egyesüle tbe való be lépésünke t i l letően. 
V. Tudományos képzés, asp i ran túra 
Az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t e r ü l e t é n ez évben 25 k u t a t ó 
védte m e g sikeresen k a n d i d á t u s i d i sszer tác ió já t . E z e k megoszlása t u d o m á n y -
ágankén t : filozófia 2, tö r téne lem 3, j og 7, k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 4, régészet 
2, l é l ek tan 2, fö ldra jz 2 , művésze t tö r t éne t 1. E b b ő l in tézete ink m u n k a t á r s a 
volt 4 fő , azaz 17 ,3%, rendes aspi ráns 9 fő, azaz 3 9 , 1 % . Opponensekné l v a n 
jelenleg 2 1 k a n d i d á t u s i disszertáció. 
E z év szep tember 1 -ével 4 belföldi rendes a sp i ráns és 5 szovje t aspi ráns 
nyer t f e lvé te l t . J a n u á r 1- től 21-en k a p t a k a T M B - t ő l engedélyt v izsgák le-
tételével kand idá tu s i disszertáció b e n y ú j t á s á r a . 
Az idei aspiránsfelvéte leknél az Osztály m á r o lyan s z e m p o n t o k a t igye-
kezett érvényesí teni , amelyek f igye lembevéte léve l e redményesebbé lehet 
tenni a szervezet t a sp i ránsképzés t . A Szov je tun ióba o lyan t é m a k ö r ö k r e küld-
tünk k i bizonyos s z a k m a i g y a k o r l a t t a l már rendelkező , e lsősorban m u n k á s 
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és parasz t szá rmazású f i a t a l szakembereke t , amelyekné l az u t á n p ó t l á s i t t h o n 
n e m , vagy t u d ó s a i n k elfoglal tsága m i a t t csak nehezen lenne b iz tos í tha tó 
(régészet, egye temes t ö r t é n e t , közlekedésföldra jz , kü lkereskedelem gazdaság-
t a n a , d ia lek t ikus mater ia l izmus) . Belföldi a s p i r a n t ú r á r a olyan, a r ra a lka lmas 
f ia ta loka t j a v a s o l t u n k fe lvéte l re , akik számára a t u d o m á n y o s fej lődés eddigi 
m u n k a h e l y ü k ö n nem volt b iz tos í tha tó . 
Az E lnök i Tanács köze lmúl tban megje len t t ö r v é n y e r e j ű rendele te 
lehetővé teszi , hogy e m e l j ü k a t u d o m á n y o s fokoza tok t ek in t é lyé t , eme l jük 
a disszer tációkkal , de egyben a d isszer tánsokkal szemben is t á m a s z t o t t szakmai 
és poli t ikai k ö v e t e l m é n y e k e t . A publ ikálás i köte lezet tség remélhetőleg hozzá-
j á r u l a disszertációs v i t ák j avu lásához , és a 9. §. a l ap ján k i a d o t t engedélyek 
fe lü lv izsgála tával és az engedélyek megszerzésének egységes módon t ö r t é n ő 
szabá lyozásáva l minősí tési r endszerünk h a t h a t ó s a b b eszközévé válik t u d o -
mányos k u t a t ó i n k fe j lődésének. Az eml í t e t t rendele t n y o m a t é k o s a n hang -
súlyozza az in téze tek vezető inek kötelességét az in tézet m u n k a t á r s a i n a k 
t u d o m á n y o s fe j lődéséér t , abbó l az elvből k i indu lva , hogy a t u d o m á n y o s 
u tánpó t lás b i z tos í t á sának fő eszköze az a s p i r a n t ú r a mel le t t az in téze tekben és 
egye temeken folyó t u d o m á n y o s képzés. 
A minősítéssel és aspiránsképzéssel kapcso la tos m u n k a i rány í tásá ra a 
T M B az Osz tá ly t e rü le tén is szakbizo t t ságot h í v o t t életre. 
Az Osz tá ly ra — u g y a n a k k o r , amikor az a s p i r a n t ú r á v a l kapcsola tos 
fe lada ta i a v o n a t k o z ó rende le tek é r te lmében csökkennek — komoly k á d e r -
fej lesztési f e l a d a t o k h á r u l n a k ; ezek egyrészt az in téze tek fej lesztésével függ-
nek össze, másrész t a r ra i r ányu lnak , hogy elősegítsük s meggyors í t suk a 
f i a t a l , népi demokrác i ánkhoz hú, e lsősorban m u n k á s — p a r a s z t szá rmazású 
f i a t a l k u t a t ó i n k fej lődését ; elő kell m o z d í t a n u n k a k a n d i d á t u s o k , de külö-
nösen a d o k t o r o k összetételének j a v í t á s á t . Az Osztá ly ennek é rdekében az in té -
zetek és szakb izo t t ságok bevonásáva l hosszabb időre megfelelő fej lesztési 
t e r v e t fog kidolgozni . 
m 
VI. Az intézeteink, akadémiai státusban levő kutatóink létszámának 
alakulása ; a céltámogatások 
1. Az Osztá lyhoz t a r t o z ó intézetek l é t száma 1957. december 31-én 227 
fő , 1958 szep temberében 242 fő volt , a k u t a t ó k a r á n y a 1957. év végén 6 4 % , 
1958 szep temberében pedig 6 6 % vol t . A 15 főnyi lé tszámemelkedésből 8 az 
ú j o n n a n l é t r ehozo t t Régészet i K u t a t ó c s o p o r t l é t száma, t ö b b i in téze te ink 
növekedése á t lagosan 1 — 3 fő . 
A Gazdaság i Bizo t t ság 10.143/1958. sz. h a t á r o z a t a é r te lmében ápri l is 
1-i ha tá l lya l sor kerü l t a k u t a t ó i állások bérkor rekc ió já ra , melynek köve t -
keztében a k u t a t ó i á t l ag-a lapbér emelkede t t . 
A t a n s z é k i k u t a t ó k lé t száma az 1957. december i 22 fővel szemben 17 
főre csökkent ; a fe l szabadul t ál láshelyeket a Régészeti K u t a t ó c s o p o r t n a k 
2 II. Osztály К özleményei IX/1 . 
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ad tuk . A csökkentés t a Marx Ká ro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m e n 
h a j t o t t u k végre , ahol a t a n s z é k i k u t a t ó k egy része k izárólag ok t a t á s i t e v é k e n y -
séget v é g z e t t . 
A t a n s z é k i k u t a t ó k közül 10 a M a r x Káro ly K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
E g y e t e m e n , 5 az E ö t v ö s Loránd T u d o m á n y e g y e t e m e n , 2 pedig a K o s s u t h 
Lajos T u d o m á n y e g y e t e m e n Debrecenben működik . 
2. Az Osztály célhi te lkerete 1958-ban 750 000,— F t , melynek megoszlása 
az Osz tá lyhoz ta r tozó t u d o m á n y á g a k közö t t a köve tkező : régészet 2 8 % , 
t ö r t é n e t t u d o m á n y 2 0 % , m ű v é s z e t t ö r t é n e t 1 4 % , f ö l d r a j z t u d o m á n y 1 3 % , nép-
r a j z t u d o m á n y 11%, pedagógia 6 % , á l l am- és j o g t u d o m á n y o k 3 , 5 % , f i lozóf ia 
1,8%. 
Szükségesnek lá t sz ik a jövőben a f i lozófia, a n é p r a j z és az á l lam- és 
j o g t u d o m á n y o k f o k o z o t t a b b t á m o g a t á s a . 
VII. Befejezés 
Az Osz tá ly vezetőség beszámolója te rmésze tesen csak nagy v o n á s o k b a n 
t á r h a t j a fe l t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k e redménye i t és fe j lődésének f ő b b v o n á -
sait s ezt is elsősorban c sak akadémia i v o n a t k o z á s b a n t ehe t i . E váz la tos k é p 
is a lka lmas azonban a n n a k jelzésére, hogy t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k s az 
akadémia i in téze tek az e lmú l t időszak a l a t t e redményesen m ű k ö d t e k . T á r s a -
da lmunk gyors fejlődése a szocializmus ú t j á n azonban t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k -
tól is g y o r s a b b fejlődést k í v á n , a k u t a t á s o k elmélyí tését , népi d e m o k r a t i k u s 
fe j lődésünk t a p a s z t a l a t a i n a k elméleti á l t a lános í tásá t és a fe j lődés t ö r v é n y -
szerűségeinek fe l tá rásá t , a marxizmus- len in izmus t é r h ó d í t á s á n a k fokozásá t , 
h a t é k o n y a b b részvételt a vi lágnézeti nevelésben, az ideológiai küzde l emben 
a burzsoá , revizionista néze t ek ellen. 
Mindez — amint a r r a u t a l t u n k — fokozo t t f e l a d a t o k a t ró in téze te inkre , 
b i zo t t sága inkra . De n a g y fe lada tok v á r n a k magára a T á r s a d a l m i — T ö r t é n e t i 
T u d o m á n y o k Osztá lyára , a n n a k t a g j a i r a is, ak iknek vezető szerepet kell 
j á t szan iuk a fe lada tok mego ldásában és elvégzésük i r á n y í t á s á b a n . Sok a t enn i -
valója az Osztá lyvezetőségnek, ame lynek fokoznia kell t u d o m á n y s z e r v e z ő 
tevékenységé t ; f okozódnak az o sz t á ly t i t ká r és a s zak t i t ká r f e l ada t a i az 
Akadémia veze tő szervei, az Elnökség, az Osztá ly és az Osztá lyvezetőség á l ta l 
adot t ú t m u t a t á s o k v é g r e h a j t á s á b a n . Az e lkövetkező évnek je lentős fe j lődés t 
kell hoznia t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k t e rü le t én ; mindezeknek a szervek-
nek megnő a felelőssége és fe lada ta a fe j lődés segítését i l letően. 
R e m é l j ü k , hogy a P á r t ú t m u t a t á s a n y o m á n , az Akadémia k ö z r e m ű k ö -
désével a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a k a d é m i a i in téze te ink , k u t a t ó i n k a t o v á b -
b iakban h a t é k o n y a n visz ik előre a marx i s ta - l en in i s ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y 
ügyét a n é p i demokrác iánkban . 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
A beszámoló e lhangzása u t á n Fogarasi Béla a k a d é m i k u s , Névai László 
egye t emi t a n á r szólalt fe l és fe lszólalásaikra Szabó Imre a k a d é m i k u s , osz tá ly-
t i t k á r vá laszol t . 
Fogarasi Béla a k a d é m i k u s fe lszóla lásában abból indu l t ki, hogy az 
Osztá lyvezetőség beszámoló ja igen hasznos vol t a kü lönböző t á r s ada lmi , 
t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k művelő i s z á m á r a , akik nemigen j ö n n e k össze egymással ; 
m i n d e n k i a sa já t t u d o m á n y á g á b a n dolgozik és az i lyen á t t e k i n t é s t a l án még 
t ö b b s z ö r és nagyobb m é r t é k b e n is r endk ívü l hasznos vo lna . E g y i lyen á t t ek in -
tés m e g m u t a t j a azt is, hogy t öbb tö r t énhe t ik a t á r s a d a l m i — t ö r t é n e t i t u d o m á -
nyok t e rü l e t én , min t azok gondol ják , ak ik vagy csak egy t u d o m á n y szempont -
j ábó l néz ik a fe j lődés t , v a g y csak egyes kérdések s z e m p o n t j á b ó l ; r endszer in t 
o lyan kérdések szempon t j ábó l , ame lyek t ek in t e t ében a fe j lődés n e m kielégítő 
N a g y o n nehéz dolog a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k fe j lődésé t akár egy év 
a l a t t , a k á r néhány év a l a t t , v a l ó b a n egzakt pontossággal , m a r x i s t a preeizió-
val é r téke ln i . Kétségte lenül , ez nehezebb f e l ada t , m in t a m a t e m a t i k a ered-
ménye i t ér tékelni . N e m c s a k azér t , m e r t a m a t e m a t i k a r endk ívü l f e j l e t t t u d o -
m á n y és éppen h a z á n k b a n is nagyon fe j le t t t u d o m á n y , h a n e m jellegénél fogva 
is s o k k a l egyön te tűbb , egy ré tűbb és min t i lyen, i n k á b b á t t e k i n t h e t ő . 
A t á r s ada lmi t u d o m á n y o k fe j lődésében, azok i lyen összefoglaló ér téke-
lésében — ál lap í to t ta meg Foga ra s i Béla a k a d é m i k u s — ké t végle t tő l kell 
ó v a k o d n i . Mind a ké t végle t re a z o n b a n megvan a h a j l a m , m i n t ahogy á l t a lá -
ban t á r s a d a l m i é l e t ü n k b e n a vég le tekre való h a j l a m igen g y a k r a n érvényesül . 
Az egy ik véglet vagy t ú l zá s a n n a k áll í tása volna, hogy nagyon meg l ehe tünk 
e légedve. Enny i és e n n y i előadás vo l t , ennyi és enny i k ö n y v je lenik meg, t ö b b , 
min t aze lő t t , élénk, e leven élet fo ly ik a t u d o m á n y t e rü le t én , dolgozunk és 
n e m z e t k ö z i kapcso la ta ink fe j lődnek s tb . s tb . , — vége redményben nagyon 
meg l e h e t ü n k elégedve. Bármi lyen örvendetesek ezek az e redmények , amelye-
ket s emmiképpen sem volna helyes lebecsülni, azér t mégsem m o n d h a t j u k az t , 
hogy n a g y o n meg l e h e t ü n k elégedve, mert a f e l a d a t o k je lentőségéhez, nagy -
ságához , nemcsak a mennyiségi leg megszaporodo t t f e l ada tokhoz , h a n e m a 
f e l a d a t o k súlyához képes t t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k fe j l e t t sége távol ró l sem 
éri el a z t a fokot , a m e l y e t a f e l a d a t o k megköve te lnek . 
A marx izmus beha to l á sa egyes t u d o m á n y á g a k b a az a f e l ada t , amelye t 
nagyon n y o m a t é k o s a n kiemelt az osztá lyvezetőségi beszámoló . Ezzel hosszú 
évek ó t a fogla lkozunk, de t ovább ra is egész m a g y a r t u d o m á n y o s é le tünknek , 
főleg t á r s a d a l m i t u d o m á n y i é l e tünknek egyik l egnagyobb kérdése . Bár v a n 
e r e d m é n y , van beha to l á s , van h a l a d á s , az t ávo l ró l sem felel meg azoknak 
a köve t e lményeknek , amelyeke t a kor elénk tűz és az t lehet mondan i , hogy 
az o k t ó b e r i e l lenforradalom óta n a g y o b b m é r t é k b e n , min t még megelőzőleg, 
vagy mindenese t re n a g y o b b m é r t é k b e n világossá vá l ik , s zembe tűnővé vá l ik 
az, h o g y csak ezen az a l apon é r h e t j ü k el azt a h a l a d á s t , amelye t a szocializmus 
építése megkíván . 
A más ik véglet — m o n d o t t a t o v á b b á F o g a r a s i Béla a k a d é m i k u s — az 
vo lna , h a egy e l h a m a r k o d o t t á l ta lános í tás a l ap j án sommásan nega t ív módon 
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í t é lnénk meg t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k helyzeté t és fe j lődésé t . Ez a ha j lam 
is megvan egyes ese tekben és ez u g y a n a n n y i r a nem jogosul t , ugyananny i ra 
n e m öleli át t u d o m á n y u n k d i f fe renc iá l t ságá t , fe j le t t ségének különböző fokai t , 
t endenc iá i t , m i n t az előző vég le t . Ezér t minden t u d o m á n y t e r én és így az 
összefoglaló ér tékelés t e r én is nagyon gondosan kell mér legelnünk ; egyrészt 
e r edménye inke t megá l l ap í t anunk , másrész t h ibá inka t és fogya tékossága inka t 
k iemelnünk a b b ó l a célból, hogy kor r igá l juk azoka t . 
Egy beszámoló k e r e t é b e n ez te rmésze tesen csak nagyon á l ta lánosan 
t ö r t é n t és t ö r t é n h e t e t t meg , és a f e l ada t ezt t u d o m á n y u n k egyes terüle te in 
konkre t izá ln i . A m a r x i z m u s fej lődését sokan tú l ságosan a b s z t r a k t , elvont 
módon képzel ik el ; azok is, ak ik ezt követe l ik és azok is, ak ik e t tő l vissza-
r i a d n a k . Tudni i l l ik olyan m ó d o n , hogy n e k ü n k olyan n a g y á l ta lános elméleti 
összefoglaló ér tekezéseket kel lene í rnunk , mint ami lyeneke t Marx . Engels 
v a g y Lenin í r t a k . Senki n e m m o n d o t t a , hogy Marxok l együnk , de azér t mégis 
l ehe t a k lassz ikusoktól t a n u l n i : nevezetesen azt , hogy hogyan kell dolgozni. 
H a például mi ar ró l beszé lünk , hogy Lenin 600 k ö n y v e t o lvasot t cl az imperia-
l izmus öt íves m u n k á j á h o z , ebből ugyan n e m köve tkez ik , hogy minden doktori 
d isszer táns 600 könyve t o lvasson el, de hogy a laposan olvasson m u n k á k a t 
— többek k ö z ö t t a burzsoá i roda lma t is —• ez mindenese t re köve tkez ik és 
t anu l ságos . 
Nem egyszer kiderül , hogy azok, ak ik tú lságosan e lvon tnak , dogmat ikus -
n a k t a r t j á k a ma rx i zmus t , igen régi iskolák, f oga lmak , e lméle tek — még-
pedig elavul t elméletek — h a t á s a a l a t t dolgoznak. A m a g y a r t á r sada lmi 
élet különböző megnyi lvánulása ihoz éppen az a lkotó m a r x i z m u s segítségé-
ve l kell köze lebb j u t n u n k . Mi azonban t á r s ada lmi é le tünkhöz sok tekin-
t e t b e n még n e m j u t o t t u n k olyan közel, mint ahogy örvende tesen köze-
lednek már a t e r m é s z e t t u d o m á n y , az a g r á r t u d o m á n y , a műszak i t u d o m á n y 
képviselői . Szabad legyen c sak egy pé ldá t fe lhoznom. A beszámolóban szó 
vo l t arról, h o g y megje lent egy pedagógia i t a n u l m á n y k ö t e t . Sok alapos 
t udás ró l és k u t a t á s r ó l t a n ú s k o d ó m u n k a van benne , de a m a g y a r iskola-
ügy , a m a g y a r pedagógiai élet p rob lémái csak r e n d k í v ü l szűk te rü le ten , 
éppen a m a t e m a t i k a t e r én nye rnek ebben a t a n u l m á n y k ö t e t b e n megfelelő 
t e r j ede lme t . N a g y o n ö rvende t e s , hogy a m a t e m a t i k a i o k t a t á s r e f o r m j á t a 
p e d a g ó g i a t u d o m á n y elmélet i műve lő i i lyen sz ívügyüknek t ek in t ik , v a g y ta lán 
inkább a m a t e m a t i k u s o k azok , akik a pedagógiá t e t e k i n t e t b e n is annak 
t e k i n t i k . De i t t van a pedagóg ia egész óriási t e rü l e t e . Sok a b izony ta lan-
ság és a középiskolai t a n á r o k — valószínűleg az á l ta lános i skolák t aná ra i 
is — rendk ívü l sok ké rdé sben t a n á c s r a , ú t m u t a t á s r a , t u d o m á n y o s segít-
ségre szoru lnak . 
Ez a pé lda annak igazolásara szolgál jon, hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y -
n a k igazi, r endszeres f e j l e sz tése kapcso l a tban az elmélet t a n u l m á n y o z á -
sáva l , f e l t é t l enü l t á r s a d a l m i é le tünk konkré t kérdése inek fokozo t t t a n u l m á -
nyozásá t is követe l i . 
A t o v á b b i a k b a n a beszámoló egy v o n a t k o z á s b a n szólt a pe rspek t iv ikus 
t e r v kidolgozásáról . Az u t á n p ó t l á s , a káder fe j lesz tés v o n a t k o z á s á b a n ez rend-
k ívü l fontos . Ar ra sze re tném kérni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y műve lő i t , hogy 
s o k a t fog la lkozzanak , — t ö b b e t , min t eddig — a pe r spek t iv ikus t e rvve l a 
m a g a egészében ; hogy ha k ia laku l ez a t e rv , a b b a n necsak a te rmésze t -
t u d o m á n y o k szerepel jenek d ö n t ő súllyal , hanem j e l en tő ségüknek megfele-
lően a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k is. 
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Arról van szó, hogy egy t íz- t izenöt éves országos pe r spek t iv ikus t á v l a t i 
t e r v kere tében a t u d o m á n y t is ilyen széles alapon kell fe j leszteni . Az t 
h i szem, t isztel t Osztá lyülés — hangsúlyoz ta Fogaras i Béla akadémikus — , 
hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k területén n a g y a r á n y ú á t a l a k u l á s r a és á t a l a -
k í t á s ra van szükség szervezet i v o n a t k o z á s b a n is. Mi nem e légedhe tünk m e g 
az ideológiai fe j lődéssel , bá r a n n a k a k ö z é p p o n t b a n kell á l ln ia , de a két k é r d é s 
szoros kapcso la tban áll egymássa l . Ez az Osz tá ly , a M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémia Tá r sada lmi — T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osztálya 10 éve a l aku l t 
meg, az akkori he lyze tnek megfelelően. Most m á r több p rob l éma merül t fe l . 
Ez a l a t t nem a nyelvész t u d ó s a i n k által f e l v e t e t t p rob lémát kel l érteni, hogy 
nem i r o d a l o m t u d o m á n y , h a n e m irodalmi t u d o m á n y és n e m t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i , hanem t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k osz t á lya a helyes elnevezés, h a n e m 
v a l ó b a n a t u d o m á n y fe lép í tésének a kérdései t kell szem e lő t t t a r t an i . B á r -
mi lyen örömmel üdvözö l jük a z t a t ény t , h o g y i t t számos t u d o m á n y á g m ű -
velői v a n n a k e g y ü t t , mégis e lkerü lhe te t len , h o g y a pe r spek t iv ikus t e r v az 
Osz tá ly t fel ne b o n t s a . Űgy, m i n t ahogy ez más népi d e m o k r a t i k u s orszá-
g o k b a n , a Szov je tun ióban , de másu t t is m á r régen megva lósu l t . Ez h a t v á -
n y o z o t t a b b a n fog ja elősegíteni az összes szervezési ké rdés t . 
Megoldandó, á t g o n d o l a n d ó az in tézetek kérdése . E g y i k oldalon részben 
szerencsés ado t t s ágok k ihaszná lása t e t t e lehe tővé , hogy egy-egy in téze t 
a l aku l jon , a más ik oldalon r é szben a mi ene rg i ánk közbelépése kellett ahhoz , 
hogy egy-egy k i sebb intézet m e g ne szűnjék, a m i r e r endk ívü l erős t endenc iák 
v o l t a k . De ez m i n d nem megoldás . Nincs egy á tgondol t , v a l ó b a n a korsze rű 
t u d o m á n y szükséglete inek megfele lő koncepc iónk arról, h o g y milyen in téze-
t e k r e van szükség, hogy az A k a d é m i a ke re t ében hol épí tsük ki a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t , i nkább t anszékeken v a g y másu t t , és országos mére t ekben mi lyen 
jelleggel. 
Ez az a korsze rű kérdés , a m i n már e rősen dolgoznak -—- ahogy az a m a i 
közpon t i e lőadásból is k i t ű n t — te rmésze t tudósa ink , vegyésze ink , biológu-
sa ink , ag rá r tudósa ink , műszak i tudósa ink , de m é g nem indu l t meg ez a m u n k a 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r é n ; és ot t ez c sak mint kol lekt ív munka a lakul -
h a t ki . Fel kell k a r o l n u n k ezt a munká t és n e m 15 évig v á r n u n k vele, m e r t 
akko r már késő lesz. Sokkal h a m a r a b b kell — miután a pe r spek t iv ikus t e r v 
mos t a laku l — igényeinket be je len ten i ; nem s t a t i s z t ika i i gényeke t , — mer t e r re 
is van ha j l am — ami lyeneke t az ország gazdaság i élete n e m bí r el. De mégis 
kö rvona lazo t t igényeke t , a m e l y e k b e n s z á m o l n u n k kell azzal , hogy a perspek-
t i v ikus t e rv , az ország fokozo t t és jelentős m é r t é k b e n fokozo t t , még az eddigi-
nél is nagyobb m é r t é k ű gondot f o r d í t h a t a t u d o m á n y o k fe j lesz tésére , a m o d e r n 
cél irányos t u d o m á n y o s eszközök megte remtésére , amihez n e m c s a k műszerek , 
v a s u t a k és egyéb dologi f e l t é t e l ek t a r t oznak , h a n e m in t éze t ek , vagy m o d e r n 
in téze thez hasonló jellegű t a n s z é k i k u t a t á s o k is, — á l l ap í t o t t a meg végü l 
fe lszóla lásában Fogaras i Béla akadémikus , 
b . 
Névai László a l á b b i a k b a n összefoglalt hozzászólása két ké rdés re 
t e r j e d t ki. Az egyik az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i B i zo t t s ág m u n k á j á v a l , 
a másik a Bizo t t ság szekció inak, szakb izo t t sága inak megszűnésével f ü g g 
össze. 
Tel jes m é r t é k b e n egyet ke l l érteni az osz tá lyvezetőségi beszámolónak 
azzal a passzusával , amely a b izot tságok működésének fon tos ságá t h a n g -
súlyozza a I I . Osz tá ly m u n k á j á b a n . Kü lönösen emelkedik a b izo t t ságok 
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m u n k á j á n a k je lentősége a n n a k az á l t a l ános t é n y n e k a fényénél , hogy a 
b i zo t t s ágok egyesí t ik m a g u k b a n az i l le tő t u d o m á n y s z a k a k a d é m i k u s és 
n e m a k a d é m i k u s műve lő i t . E n n e k r e n d k í v ü l nagy je lentősége v a n az or-
szágban fo lyó t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a d a l m i b á z i s á n a k növelése, v a l a m i n t 
az egész s z a k t u d o m á n y o s m u n k á n a k az Akadémia i r ány í t á sa alá vonása , 
i l le tve az akadémia i i r á n y í t á s ha t á sos sága s z e m p o n t j á b ó l . Ebből a néző-
pon tbó l k i indu lva a Jog i B i z o t t s á g m u n k á j á t nem l e h e t k ie légí tőnek ta r -
t a n i . A J o g t u d o m á n y i Bizot t ság e b b e n az é v b e n rendkívül csekély 
m u n k á t v é g z e t t . Lega lábbis számszerű leg nagyon r i t k á n ü léseze t t , t a lán 
mindössze ké t sze r -há romszor , és n e m a d o t t módot ezá l ta l sem a Bizo t t -
ság t a g j a i n a k , sem a Bizo t t ságon k í v ü l álló jogi t u d o m á n y o s dolgozók-
n a k a r ra , hogy az A k a d é m i a ke re tén belül , illetve az Akadémia i r ány í t á sa 
mel le t t fo lyó jogi t u d o m á n y o s m u n k á b a b e k a p c s o l ó d j a n a k , illetve az t a m a g u k 
részéről is é lénkítsék. E n n e k je lentősége speciálisan a j o g t u d o m á n y i f ront 
v o n a t k o z á s á b a n annál is j o b b a n emelked ik , mivel a Jog i Bizot tság k o r á b b a n 
megvol t szakb izo t t sága i , szekciói m e g s z ű n t e k ; ezek beo lvad t ak a Magyar 
Jogász Szövetség megfelelő szakosz tá lya iba . Az e r e d e t i elképzelés az volt , 
hogy gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s fog ki fe j lődni az akadémia i és a jogász-
szövetségi t u d o m á n y o s m u n k a t e r ü l e t é n . Nem lehet a z t mondani , h o g y ez 
az e g y ü t t m ű k ö d é s nem a l aku l t ki . Olyan mére teket é p p e n az e g y ü t t m ű k ö d é s i 
része ennek a m u n k á n a k n e m ö l tö t t , m i n t ami az e r e d e t i elképzelés v o l t , de 
mindenese t r e h á t r á n y á t é rez te a J o g t u d o m á n y i B i z o t t s á g t e rü l e t én folyó 
m u n k a . I l yen k ö r ü l m é n y e k közö t t a Jogi B izo t t ság fej lesztésére , mun-
k á j á n a k megélénkí tésére n a g y o b b g o n d o t kellene f o r d í t a n i avégből , hogy 
ez v a l ó b a n o lyan f ó r u m á v á vá lhassék a magyar j o g t u d o m á n y n a k , ahol 
a k a d é m i k u s o k és n e m a k a d é m i k u s o k , a t u d o m á n y n a k ezen a sz in ten 
dolgozó műve lő i m u n k á t végezhessenek , a j o g t u d o m á n y legidőszerűbb kér-
dései t m e g v i t a t h a s s á k ; k i a l aku lhas son egyál ta lán az a kr i t ikai- és vi taszel-
lem, ame lye t ma erősen né lkü lözünk és amely az e l l enfor rada lom előtti 
i dőszakban megvol t , sőt b izonyos fokig egyenesen j e l l emez te a jogi t u d o m á n y o s 
m u n k á t . H a az Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság m u n k á j á t megélénkí tenénk, 
t a r t a l m i l a g e lmély í tenénk , akkor f e l t é t l enü l e redményesebben t u d n á n k har-
colni a jogászok körében meglevő, de é p p e n részben a Bizo t t ság m u n k á j á n a k 
is i lyenféle e lsorvadása m i a t t fe lsz ínre nem kerülő revizionis ta és egyéb 
ká ros néze t ek ellen. A B i z o t t s á g m u n k á j á n a k i lyen fa j t a megélénkülését t ehá t 
egyenesen b i z o n y o s f a j t a fe l té te léül is l ehe t t ek in ten i a n n a k , hogy a j og tudo -
m á n y i f r o n t o n h a t á r o z o t t a b b eszmei m u n k a fo ly jék . 
A más ik kérdés összefüggésben v a n az Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizot t -
ság szekciói, s zaka lb izo t t sága i megszűnésével . Akkor , amikor megszűn t ek 
ezek a szekciók és á t k e r ü l t e k a Jogász Szövetségbe, az egyik i lyen szekció, 
az ú g y n e v e z e t t Törvénykezés i Jogi Szekció tel jesen l ikv idá lódot t . E n n e k a 
s z a k t á r g y a i — az elgondolás szerint — be leo lvad tak az anyagi- jogi (bün te tő -
jog i és polgár i jogi) t á r g y a k r a l é tes í t e t t s zakosz tá lyokba . Áz azóta e l te l t idő 
— ides tova m á r ké t év — az t a meggyőződés t ke l the t i , hogy ez a szervezési 
megoldás n e m volt he lyes . N e m volt he lyes , amenny iben az el járás- jogi tudo-
m á n y o s k u t a t ó m u n k a n e m h o g y n e m é lénkül t meg a z ó t a , h a n e m i n k á b b vissza-
f e j l ődö t t . N e m nye r t kellő t e r e t és kellő szervezési ösz tönzés t sem az A k a d é m i a 
részéről , sem a Jogász Szöve tség részéről . N e m lehet t e rmésze t e sen a tudo-
mányszervezés i m o z z a n a t o k je lentőségét tú lbecsülni az érdemi t u d o m á n y o s 
m u n k á b a n . U g y a n a k k o r lebecsülni s em lehet ezt a mozzana to t , különös-
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k é p p e n nem. lehe t lebecsülni é p p e n az Akadémiáná l , a m e l y n e k jelentős r é sz -
b e n a nem a k a d é m i k u s o k i r á n y á b a n éppen tudománysze rvezés i f e l a d a t a i 
is v a n n a k . A h e l y z e t a v á z o l t a k szerint é r e t t n e k m u t a t k o z i k arra , h o g y 
ez t a megoldás t , amelye t e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a l k a l m a z t u n k , felülvizs-
gá lá s t á r g y á v á t e g y ü k és f on to ló r a vegyük egy ennél j o b b szervezeti f o r -
m a k ia l ak í t á sá t . T é n y az, h o g y az El járási J o g i Szekció megszűnése, beo l -
v a s z t á s a óta l e z a j l o t t t u d o m á n y o s kongresszusokon pé ldául csak mellékes, 
j á ru l ékos m ó d o n t u d t a k szóhoz ju tn i f o n t o s e l járásjogi kérdések, v a g y 
e g y á l t a l á b a n n e m kerü l tek nap i rendre . Az egyetemi o k t a t á s szervezése 
v o n a l á n is m á r k o r á b b a n o lyan lépések t ö r t é n t e k , min t pé ldáu l a b u d a -
p e s t i egyetemen a Polgári E l j á rá s jog i Tanszék megszünte tése , ill. a Po l -
gá r i Jcg i T a n s z é k b e t ö r t é n ő beo lvasz tása , ami t sz in tén újbóli megfon-
t o l á s t á r g y á v á kellene t enn i . Mindez az t m u t a t j a , h o g y b izonyos fa j t a 
t a r t a l m i elgondolásból k i indu lva nem megfele lő szervezet i fo rmáka t a la -
k í t o t t u n k ki. A jogászok t u d j á k , hogy a tö rvénykezés i jog kérdésében 
éveken keresztül fo lyó v i t ák v o l t a k ennek a s z a k m á n a k a képviselői kö -
z ö t t ; a b ü n t e t ő pe r jog , a po lgá r i per jog, a t ö rvénykezés i szervezeti j o g 
szakembere i k ö z ö t t . Azonban az is ismeretes a jogászok e lő t t , hogy egy ké r -
d é s b e n mindenese t r e e g y e t é r t e t t e k a kü lönböző nézetek képviselői ; a b b a n 
tudni i l l ik , hogy t u d o m á n y s z e r v e z é s i szempontbó l ezeknek a s z a k t u d o m á n y i 
á g a k n a k fe l té t lenül együt t kel l működn iük , m é g akkor is, h a egyébként kö-
zös vonása ika t n e m is t ek in t i v a l a k i t ú l n y o m ó a k n a k . 
Ez rz e lgondolás és az u t ó b b i évek t a p a s z t a l a t a i tesz ik i ndoko l t t á 
egy olyan j a v a s l a t e lő ter jesz tésé t , hogy a J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság — t e r -
mésze tesen a Jogász Szövetséggel egye té r tésben — t e g y e újból i megvizs-
gá lás t á r g y á v á a z t a megoldás t , amelyet az e l lenfor rada lom u t á n a t a p a s z -
t a l a t o k szerint n e m helyes m ó d o n v á l a s z t o t t u n k . 
Szabó Imre o sz tá ly t i tká r , akadémikus a hozzászólásokra adot t vá laszá -
b a n Fogaras i Béla akadémikus felszólalására h iva tkozássa l u t a l t arra az észre-
vé te l r e , hogy a beszámoló m a g á n hord ja a n n a k a nehézségnek a köve tkez -
m é n y e i t , amely nehézség m i n d e n beszámoló elkészí tésekor je lentkezik. E z 
a l k a l o m m a l ezek a nehézség« к különösen s z á m o t t e v ő k v o l t a k , mert n e m is 
egészen egy év m u n k á j á r ó l ke l l e t t valamiféle á t t ek in t é s t n y ú j t a n i . Bizonyos, 
h o g y a beszámolóban egyenet lenség van az egy ik vagy más ik h iba i r á n y á b a n . 
A k i k a t udománysze rvező m u n k á b a n benne v a n n a k , a z o k n a k nagyon nehéz 
k ívü lemelkedn iük ebből a m u n k á b ó l és a r ö v i d időszakot illetően m i n d e n 
i g é n y t kielégítő ér tékelés t adn i egy olyan széles te rü le t egész munkásságáró l , 
ame ly rő l Fogaras i e lv társ he lyesen jegyezte m e g , hogy t e r v é t fel kell b o n t a n i , 
m e r t enélkül i r á n y í t a n i , szervezni csak nehézkesen lehet . 
A beszámoló ezért azt a megoldás t v á l a s z t o t t a , hogy m i n d e n t á r sada lom-
t u d o m á n y s z á m á r a közpon t inak t ű n ő egy-egy p rob lémát e m e l t ki és t á r g y a l t 
beveze tésében és a t o v á b b i a k b a n e redményekrő l számolt b e — g y a k r a n 
számszerűekrő l is — , amelyek kétségte lenül n e m tükröz ik m i n d e n esetben a 
m u n k a minőségét , de a tudományszervezésse l fog la lkozóknak az is ö röm, 
h a a k ö n y v k i a d á s t e r én sikerül ké t -há rom k ö t e t e t még k iha rco lnunk és ennél -
fogva valahogy t ö b b lehetőséget adni t á r s a d a l o m t u d o m á n y i publ ikác iókra . 
H a v a n rá lehetőség, akkor t e rmésze tesen az lenne egészséges, ha az i l le tő 
t u d o m á n y s z a k műve lő i t ö b b e t segí tenének n e k ü n k , egyrészt a megfelelő m ű 
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k i v á l a s z t á s á b a n , másrészt azok b í r á l a t á b a n . Ezt nem lehet b ü r o k r a t i k u s á n 
központ i l ag elvégezni. Ez a b i zo t t ságok fe lada ta . 
Másrészt rendkívü l t anu l ságos vo l t b izonyára mindenk i s z á m á r a a 
t á v l a t i t e rvezésnek az az o ldala , amely most fog erősödni , miu tán a t áv l a t i 
p rob l émáka t többé-kevésbé k i je lö l tük , m e r t most kell megke re snünk azokat 
a szervezési, anyag i és egyéb fe l té te leke t , amelyek e lengedhe te t lenek ahhoz, 
hogy ezeket a t é m á k a t megfelelően k idolgozhassuk. K ü l ö n b e n v a l ó b a n oda-
kerü lünk , h o g y kiderül , h o g y a szerveze t i fo rmák k e r e t é b e n nem t u d j u k a 
r á n k r ó t t f e l a d a t o k a t megfelelően t e l j e s í t en i . 
Néva i László fe lszólalásával k a p c s o l a t b a n Szabó I m r e a k a d é m i k u s az 
osz tá lyvezetőségi beszámolóra u ta l t , a m e l y úgyszólván minden b i z o t t s á g 
v o n a t k o z á s á b a n hangsú lyoz ta — ha t a l á n nem is e g y f o r m a éllel — , hogv 
b i z o t t s á g a i n k m u n k á j á b ó l az elmúlt i dőszakban h i ányzo t t az, ami 1956 előtt 
ö rvende tesen megvolt , neveze tesen , h o g y a különböző t u d o m á n y á g a k terü-
letén meg je l en t könyvekrő l v i t á k a t s ze rv ez tü n k . A mi t u d o m á n y s z e r v e z é s ü n k 
mene tében különös f e l ada t a a b i z o t t s á g o k n a k a v i ták , a kisebb konfe renc iák , 
a megbeszélések szervezése. A j o g t u d o m á n y területén e r re szintén f o k o z o t t a n 
szükség v a n . Azt hiszem, hogy az e lkövetkező é v b e n t u d o m á n y s z e r v e z ő 
m u n k á n k egyik fontos eleme, hogy b i zo t t s ága ink ne k izá ró lag belső t u d o m á n y -
szervező f e l ada tokka l , az Akadémia Elnöksége , vagy az Osztály á l t a l r á j u k 
r ó t t , b i zony gyakran t e c h n i k a i je l legű ál lásfoglalásokkal fogla lkozzanak, 
hanem t a r t a l m i m u n k á t is végezzenek. 
A m á s i k kérdés — ami re Néva i e lv társ u t a l t — , olyan, a m e l y pár 
szóval megvi lágí tásra szorul . Az Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizot tság az elmúlt 
évben a r ra a fel ismerésre j u t o t t , hogy egy ilyen nagy t u d o m á n y t e r ü l e t , mint 
a j o g t u d o m á n y akadémia i b izo t t sága a j o g t u d o m á n y minden á g á n a k műve-
lésére n e m képes , s azt n e m t u d j a megfelelően i r á n y í t a n i . Nincs is hozzá 
személyi báz i s a . Ahogy m á s t e rü l e t eken v a n n a k t á r s i d a t o k , t á r s a ságok , úgy 
meg kel le t t keresni , a d o t t e se tben n e m Akadémiához á t v e t t t á r su la t f o r m á j á -
ban , de egy létező t á r s u l a t t a l való kooperá lás f o r m á j á b a n azt , hogy az egyes 
jogágak művelése a Jogász Szövetségben olyan s z e m p o n t o k k e r e t é b e n tör-
t én j ék , ame lyekben az akadémia i b i z o t t s á g tag ja i és más m u n k a t e r ü l e t e k 
t u d o m á n y o s dolgozói t a l á l k o z h a t n a k . Mondható , h o g y ez elvileg helyes 
kons t rukc ió és a té te les j o g t u d o m á n y t e rü l e t én e r e d m é n y r e is Veze te t t . Nem 
így az e lméle t i jellegű t á r g y a k n á l és n e m így egyéb más t e r ü l e t e k e n . Ezt 
a f e l ada to t — mint e lmélet i p rob lémát — nyilván az Akadémia Jog i Bizot t -
s ágának kell kézbe venn ie . 
Ami a tö rvénykezés i jog kérdésé t illeti , annak n e m l ikvidálásáról volt 
szó — m o n d o t t a Szabó I m r e a k a d é m i k u s — és ezt n e m lehet az 1956-os ellen-
fo r rada lmi eseményekkel kapcso la tba hozni , azok k ö v e t k e z m é n y e k é n t felfogni. 
I t t a jog egy á g a z a t á n a k kérdéséről v a n szó. Arról, h o g y a szocialista jognak 
van-e tö rvénykezés i jogi ágaza t a . Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Főb izo t t s ág 
k o r á b b a n r endeze t t erről egy meglehe tősen nagy v i t á t . A v i tán r é sz tvevők 
jelentős része pozit ív á l l á spon to t fog la l t el. Ez a v i t a azonban ú g y látszik 
nem győzte meg a j o g t u d o m á n y minden képviselőjét és n a p j a i n k b a n a t ö rvény -
kezési jog kérdése t a r t a l m i l a g , t u d o m á n y o s a n m é g n e m lezár t kérdés . 
Nemcsak n á l u n k , h a n e m m é g m á s u t t s e m . A Szov je tun ióban ez a v i t a fel-
élénkült , m i u t á n 1938-ban a t ö rvénykezés i jog mellet t fogla l tak á l lás t a szov-
je t jogászok. Felélénkült és az t lehet m o n d a n i , hogy ú j a b b lezáráshoz érkezet t 
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ez év j ú n i u s á b a n a Moszkvában t a r t o t t J o g t u d o m á n y i Konfe renc ián , amely 
igenlően vá laszo l ta meg ezt a ké rdés t . N e k ü n k t a l án n e m abban kell állást 
fog la lnunk , hogy akár a Jog i Főb izo t t ság , akár a Jogász Szövetség t ö r v é n y -
kezési jogi szekciót szervezzen v a g y n e szervezzen. A helyes k i indu lás és 
á l láspont i n k á b b az — min thogy ez j o g t u d o m á n y i é le tünk ké t ség te lenül 
érdekes, lényeges p r o b l é m á j a , összefügg szocialista igazságszolgá l ta tásunk 
szervezet i kérdéseivel , o lyan p rob léma , amelye t a m i ú j v i szonya ink ve tnek 
fel —, hogy ezt a v i t á t ú j r a fel kell v e n n i , olyan sz in t re kell emelni és olyan 
módon kell l e fo ly ta tn i , ame lynek e r e d m é n y e k é p p e n ha nem is t e l j e sen egy-
ségesen, de többé -kevésbé meggyőzőbben t u d j u k e l fogad ta tn i a t u d o m á n y o s a n 
helyes á l l á spon to t . 

ÉRTÉKKATEGÓRIÁK A SZOCIALISTA 
TERVGAZDASÁGBAN 
F.RDŐS P É T E R 
Ebben az e lőadásban é r tékka tegór iákró l lesz szó, t e h á t o lyan fogalmak-
ról , mint az é r ték , a pénz, az ár . 
Nincs é r t ékka tegór ia á ru te rmelés nélkül . De va jon á ruk -e a t e rmékek 
a szocia l izmusban? Nos, a m a r x i s t a közgazdászok igen nagy többsége legalább-
is a fogyasztás i c ikkeket á r u k n a k t a r t j a , de egye t len va lóban marx i s t a köz-
gazdász sem gondol ja , hogy ez az áru fogalmilag azonos a szocializmus e lő t t i 
á ruva l . Csak azér t t ek in t i mégis á runak , mer t ú g y ítéli meg, hogy van elegendő 
olyan sa já tossága , amely h a t á r o z o t t a n e lü t a ké tségte lenül nem-áruké tó l . 
H a k i m o n d j u k , hogy a szocializmus va lamely ik t e rméke á ru , akkor te rmino-
lógiai kérdésben is állást fog la l tunk , éspedig b ő v í t ő é r te lemben. Tág í to t t uk az 
á ru fo rga lma t , hogy egynémely , a klasszikus á r u t ó l e lütő t e r m é k f a j t a is bele-
fé r jen . 
K ö n n y e l m ű e n persze n e m szabad e l já rn i i lyen kérdésekben . A közgaz-
dasági te rminológia fon tos dolog, mégpedig legalábbis k é t szempontból . 
Az első világos : nemcsak a t e rmésze t t udósoknak , hanem a marx i s t a t á r sa -
d a l o m t u d ó s o k n a k is elemi é rdekük , hogy közös és közér the tő nyelven beszél-
jenek . A másod ik t a l án ennél is fon tosabb : po l i t ika i vona tkozású t u d o m á n y -
ágak műszava i eleve pol i t ikai színezetű ki fe jezések. E színezetük a szélesebb 
közvéleményben is b izonyos benyomásoka t ke l t , gyakor la t i cselekvések 
ind í tékává v á l h a t . A te rminológián v i t ázóknak ezér t nemcsak alaposan kell 
ismerniük a kérdéses k a t e g ó r i á k a t , hanem a v i t a t o t t szakkifejezés v á r h a t ó 
t á r sada lmi h a t á s a i t is meg kell fontolniuk. De legtöbbször n e m maga a hasz-
ná l t t e rminus magyarázza meg a kategór ia l ényegé t a va lóban t u d o m á n y o s a n 
gondo lkodóknak , hanem a va lóban ismert ka t egó r i a magya rázza meg, hogy 
hogyan kell é r te lmezni a megnevezésére haszná l t kifejezést . Csak az a fon tos , 
hogy a t e r m i n u s köznapi é r te lme ne legyen ny i lvánva ló e l l en té tben az á l ta la 
jelölni k í v á n t ka tegór ia lényegével , s csak a r r a kel l ügyelni , hogy rá i rány í t sa 
mind a nagyközönség , m i n d a szakemberek f igye lmé t a kérdéses ka tegór ia 
bizonyos hangsú lyozn i k í v á n t oldalaira . H a va l ami t á r u n a k minős í tünk , 
á r u s a j á t s á g a i t eme l jük ki, n o h a lehetnek n e m - á r u s a j á t o s s á g a i is — és meg-
fo rd í tva . 
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E b b e n az e lőadásban nem a m é g k ia lakula t lan terminológia kérdésé t 
k ívánom bolygatn i . N e m akarom e ldönteni , hogy a szocializmus milyen 
te rméke i rő l kell k i m o n d a n u n k , hogy á ruk . Azt a k a r o m m e g m u t a t n i nagy 
v o n á s o k b a n , hogy mi az , ami a szocial izmus t e rméke iben á ru ra va l l , s mi az, 
ami n e m - á r u r a vall. Meg aka rom t o v á b b á m u t a t n i , hogy á r u s a j á t s á g a i k milyen 
sajá tos f o r m á b a n j e l ennek meg, m i b e n gyökereznek, s milyen m ó d o n hasz-
n á l h a t j u k fel őket a népgazdaság t e rv sze rű fej lesztésére . 
Szocial izmusbeli t e rméke ink áru je l lege a l egszembe tűnőbben abban 
m u t a t k o z i k , hogy pénzér t k a p h a t ó k . Nos, az áruje l leg körüli v i t a régen el-
dőlt v o l n a , ha egyér te lműen k i m o n d h a t n á n k , hogy a szocializmusbeli pénz 
pénz a szó teljes k lassz ikus ér te lmében és va lamenny i vele kapcso l a tba kerülő 
termék v o n a t k o z á s á b a n . 
De megford í tva : á l l í tha t ja -e v a j o n bárki is, hogy pénzünk ka t ego r iku -
san n e m - p é n z ? Mit is m o n d a n a vele? T u d - e egyál ta lán a közgazdasági elmélet 
pénzhez hasonló ka tegor ikusan nem-pénzrő l? Igen ! I lyen a kizárólagos 
számolópénz vagy legfe l jebb — a kü lönbség igazán n e m nagy — az évszázadok 
óta e m l e g e t e t t , u t ó p i s t á k ál tal p r o p a g á l t , de soha meg nem valósul t m u n k a -
pénz. A számolópénz v a g y m u n k a p é n z nem-pénz, a b e n n e ki fe jezet t ár nem-ár . 
S a kü lönbsége t nem az teszi, hogy a pénz neve v a l a m i n ő tör téne lmi leg ki-
alakult e lnevezés — dol lá r , rubel , f o r i n t , — a m u n k a p é n z pedig m u n k a i d ő r e , 
tehát m u n k a ó r á r a , m u n k a n a p r a s t b . szól. Nem az elnevezés teszi a dolgot 
azzá, a m i . Semmilyen logika sem kényszer í the t a r r a , hogy a m u n k a p é n z ne 
m u n k a ó r á r a , hanem pl . for in t ra szól jon , de e t től sem válna va lód i pénzzé. 
M u n k a p é n z esetén is van a t e r m é k e k n e k va lamifé le — hogy ú g y mond-
jam — á r a : mindegyik t e rmékhez hozzárende lhe tő egy-egy gondola tbe l i 
cédula, amelyen egy s z á m áll. N a g y o b b szám azon, amelyiknek az előál l í tá-
sához t ö b b t á r sada lmi m u n k a kell, s k i sebb azon, amelyik kevesebb m u n k á t 
igényel. Végső fokon : ingadozásoktó l és bizonyos á l landó módos í tások tó l 
e l tek in tve , ugyanezt a számot — t i . az á ru előáll í tásához szükséges m u n k a -
időt — képviseli a valóságos á rcédu lán vagy á r j egyzékben szereplő valósá-
gos ár is . 
M i n d e n t á r s a d a l o m n a k számba kel l vennie az egyes t e r m é k e k előállí-
tásához szükséges m u n k a i d ő t . A t e r m é k b e n re j lő munka idő mindenfé le 
t á r sada lom egyképpen reál is közgazdasági ka tegór iá ja . Sőt : minél f e j l e t t e b b 
a t á r s a d a l o m , annál i n k á b b az. E számbavé te l célja többféle lehe t . Szükség 
lehet rá p l . a t e rmékek elosztásához a t á r sada lom egyes részei v a g y az egyé-
nek k ö z ö t t . Ez t ö r t é n h e t i k egészen közvet lenül , t e rvsze rű szétosztás m ó d j á r a , 
t ö r t énhe t ik úgy, hogy a részét köve te lőnek munkapénzze l kell igazolnia 
jogosul t ságá t és jogosul t sága mérvé t , de úgy is, hogy a te rmékigénylő valódi 
pénzzel igazol ja m a g á t , azaz a t á r s a d a l m i t e rmékbő l való részesedésének 
jogosu l t ságá t . Maga a munkapénz , a m e l y — mint m o n d o t t a m m á r —, t i sz ta 
f o r m á j á b a n sohasem va lósu l t meg, n e m - p é n z : k izárólag a m u n k a t e l j e s í t m é n y 
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számbavéte lé re , igazolására szolgál. Ugyaner re szolgál a pénz is, de nemcsak 
erre. Ez a „ n e m c s a k " , ez az „egyéb is" a lényeges m o s t s zámunkra . Helyte len 
lenne genet ikus é r te lemben azt ál l í tani , hogy ez teszi pénzzé a pénz t . Pénz-
vo l t ának más az oka. De ennek az egyébnek, p o n t o s a b b a n : ezeknek az egye-
beknek a megléte mindenese t re m u t a t j a , hogy más , t öbb számolópénznél 
vagy munkapénzné l . Ugyan így a te rmelésben : a t á r sada lom közvet lenül , 
vagy p l . a piaci keresle t közvet í tésével megrendel i bizonyos t e r m é k t e rme-
lését. Megtehet i ezt úgy is, hogy na tu rá l i s mér tékegységben, pl. t o n n á b a n 
megjelöli a k íván t t e rmékmenny i sége t . Megszabha t j a közvet lenül m u n k a -
egységben is, mondván : ennyi és enny i m u n k á t fo rd í t s a termelésére ! De 
azt is m o n d h a t j a : i lyen é r tékű á ru t , vagyis ennyi meg ennyi pénz t érő ter-
méket t e r m e l j ! Végső fokon így is egy bizonyos á r u f a j t a termelésére szolgáló 
munkamennyisége t jelöl meg, mint ahogy a na tu rá l i s egységekben k i fe jeze t t 
t e rmékmennyiség m e g a d á s a is bizonyos nagyságú m u n k a rá fo rd í t á sá ra tör-
ténő u tas í t á ssa l egyé r t e lmű . De a pénzér tékben m e g a d o t t megrendelés nem 
csak ezt je lent i ; egyéb ha tása i is v a n n a k — és ez ebből a szempontból a 
lényeges. 
E közelebbről m é g meg nem jelöl t , s még kevésbé k i fe j t e t t egyéb h a t á -
soknak, meglé tük lehetőségének elvi oka épp a b b a n rejl ik, hogy a m u n k a -
mennyiség megjelölése, mérése, számbavé te le nem közvet lenül m u n k a -
mennyiségben, h a n e m kerülő ú ton , t i . ér tékbpn, csereér tékben, á rban , egy-
szóval é r t ékka t egó r i ákban tör ténik . 
A m i k o r a m a g á n t u l a j d o n t a l a j á b ó l kinövő áru te rmelés kere tében össze-
mérik á r u j u k a t az embe rek a pénz közvet í tésével , akkor lényegében t á r sada lmi 
számvetés alá bocsá t j ák m u n k á j u k a t mind mennyiségi , mind minőségi viszony-
la tban . Az áruér t f i z e t e t t és k a p o t t ár a meg tö r t én t számvetés jele. Nem 
mérhe t ik munka időve l vagy egyéb f iz ikai egységgel a m u n k á t : ér tékkel , 
árral , é r t ékka tegór i ákka l kell mérn iük . Nemcsak azér t , s nem is elsősorban 
azért n e m mérhet ik a m u n k a egységeivel a m u n k á t , inert a t á r sada lmi lag 
szükséges munka idő ismeret len nagyság , hanem azért sem mérhe t ik , mert 
egymás tó l elszigetelt te rmelők anarchisz t ikus termelése olyan viszonyokat 
t e r emt , amelyek közt az á r a r ányoknak rendszeresen el kell t é rn iük az é r ték-
a rányok tó l . 
Az igazi á r a k n a k lényeges t u l a jdonsága az ilyen eltérés. Az á r a k n a k 
eltéréseikkel egye temben ösztönző v a g y gát ló — bizonyos gazdasági cselek-
vések i r ányá t kijelölő vagy legalábbis befolyásoló gazdasági h a t á s u k van . 
A szocial izmusban is v a n eltérés az é r t éka rányok és az á ra rányok közöt t , s az 
á r a k n a k és az áre l téréseknek i t t is van i rányí tó , terelő ha t á suk . 
Lássuk ezt egy pé ldán ! 
Fogyasz tás ic ikk- te rmelésünk cél ja a t á r sada lom szükségleteinek minél 
te l jesebb kielégítése. A szükségletek m e g h a t á r o z o t t a r ányokban je lentkeznek. 
De mi lyenek ezek az a r á n y o k ? Gyakorlatilag a kereslet jelzi őket s zámunkra . 
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Ez az u t ó b b i azonban n e m csupán a c ikkek hasznosságának a függvénye . 
Ha elegendő pénzzel a zsebemben ü l t em le menyasszonyommal a vendéglőben, 
meg tehe tem, hogy csak az é t lap bal o lda lá t t a n u l m á n y o z o m . H ó végén és 
hé tköznap i ha szná l a t r a azonban a l ighanem megvizsgálom az é t lap j o b b 
oldalán lévő á r a k a t is, s a lka lmas in t m á s összetételű vacsorá t rendelek, m i n t h a 
ingyen a d n á k az é te leket . A szükséglet , i l letve pon tosabban : a keresle t 
összetétele egyebek közt az á r a r á n y o k n a k is függvénye . 
N e m v a g y u n k eléggé gazdagok, hogy kinek-kinek szükségleteihez mér t en 
ingyen a d j u k a t e r m é k e k e t . N e m élünk a k o m m u n i z m u s b a n . Végze t t m u n k á n k 
szerint pénz t k a p u n k a kezünkbe , s ezá l ta l jogot nyerünk , hogy e l s a j á t í t s u k 
a piacon a t e r m é k e k egy h á n y a d á t . A pénz t e h á t ebben az ese tben m u n k a -
u t a l v á n y is, de korán t sem csak az. A ko lhoz tagok igazolt munkaegysége i 
— ha a készpénzre való jogc ímtől most e l tek in tek — a lap jában véve a m u n k a -
u t a lvány szerepé t töl t ik be . Zá r számadáskor jogot n y ú j t a n a k a ko lhoz tag 
számára munkaegységenkén t a kg kukor icá ra , b kg búzára , с kg bu rgonyá ra , 
vagyis s a j á t m u n k á j a egy bizonyos h á n y a d á n a k megha tá rozo t t t e rmékekben 
való közvet len visszatér í tésére. Aki v iszont pénz t k a p , az ar ra nyer jogot , hogy 
a pénzemegszab ta kere tek köz t a neki t e t sző vá lasz tékban szerezzen be á r u k a t . 
A szocializmus k a r i k a t ú r á j a lenne az a t á r s a d a l o m , amelyben rendelet i leg 
köteleznék a dolgozókat előírt vá l a sz t ékban t ö r t é n ő vásár lásra . N e m ! Ado t t 
munkamenny i sége t képviselnek a különféle fogyasz tás i cikkek ára i , s a m u n k a -
bér élvezője te tszése szerint v á l t h a t j a á t a piacon az egyik m u n k á t a másik 
munkára . S a fogyasztás i c ikkek á r a r á n y a i n a k a l ap j a n e m lehet egyéb, mint 
é r tékük a r á n y a . Az alapja n e m lehet egyéb — ennyi az igaz, s n e m t ö b b ennél . 
Mert hiszen az is igaz, hogy a lakosságnak a b b a n az összetételben kell meg-
ta lá lnia az á r u f a j t á k a t a piacon, ami lyenben h a j l a n d ó megvásáro ln i őke t . 
Ez az a rány f ü g g az összkereslet tel t e rvszerűen egyenlővé t e t t vegyes á ru -
készlet abszolút nagyságá tó l is, de az á r a r á n y o k t ó l is. Mások lesznek ceteris 
par ibus a keresle t a rányai , ha az á r a r á n y o k p o n t o s a n fedik az é r t é k a r á n y o k a t , 
s ismét mások , ha el térnek tő lük . Mi a z o n b a n k o r á n t s e m t u d u n k mindenfé le 
árucikket o lyan a r á n y o k b a n termelni , ami lyenekben azok épp akkor fogyná-
n a k , ha á r a r á n y a i k pon tosan egybeesnének az é r t éka rányokka l . Ez az egyik 
oka annak , h o g y el kell t é r í t e n ü n k az á r a r á n y o k a t az é r t éka rányok tó l , oly-
képpen, hogy viszonylag alacsony á r a k k a l növe l jük egyes c ikkek keres le té t , 
s viszonylag m a g a s á rakka l c s ö k k e n t j ü k másoké t . N e m t ű r h e t ü n k sem rend-
szeres sorbaná l lás t és pul ta lól i á rus í t á s t , sem e l adha t a t l an á rukész le teke t . 
De még ha t u d n á n k is m i n d e n t olyan a r á n y o k b a n termelni , hogy éppen é r ték-
áron kel jen el, valószínűleg akkor sem pon tosan erre t ö r ekednénk . Bizonyos 
ér te lemben a t echn ika p i l l ana tny i á l lásától függő esetlegesség, hogy melyik 
á ru é r tékesebb, s melyik kevésbé az. A t e r m é k e k t á r sada lmi hasznossága 
n e m arányos szükségképpen az értékességével . A t á r s a d a l o m n a k t e h á t g y a k r a n 
érdeke, hogy inné t magas á rakka l e l terel je , o t t a lacsony á r a k k a l növel je a 
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f o g y a s z t á s t , noha a te rmelés e l lenkező t endenc iá jú k íná la to t is l ehe tővé t enne . 
A p á l i n k a és a k ö n y v a leg ismer tebb példa. De v a n n a k egyéb szempon tok is. 
I smere t e s pl . a családvédelem és a gyermekholmik olcsósága k ö z ö t t i össze-
függés . 
Fogyasz tás ic ikk-á ra ink t e h á t n e m semleges á r a k : nem csak a számba-
vé te l t és a m u n k a szer in t i elosztás t i s z t á n mennyiségi s z e m p o n t j á t szolgálják, 
h a n e m — az é r t éka rányok tó l va ló eltéréseik r é v é n is — a k t í v ösztönző és 
v i s s z a t a r t ó szerepet tö l t enek be. Befo lyáso l ják , i r á n y í t j á k a ke res l e t a lakulá-
sá t , s ezzel egyú t t a l m e g h a t á r o z o t t i r ányban kor r igá l j ák is a m u n k a szerinti 
e losztás e lvé t . U g y a n a k k o r a pénzösszeg a kü lönböző á ruminőségek eltérő 
á r sz in t j e fo ly tán kü lönböző é r t é k n a g y s á g e l sa j á t í t á sá ra ad j o g c í m e t , aszerint , 
hogy mi lyen á ruka tegór iák ra k ö l t j ü k . Ez lehe tővé teszi, hogy a fogyasztás i 
szokások különbözőségére építve másodlagosan kor r igá l juk a kü lönböző nagy-
ságú pénz jövede lme t élvező ré tegek reá l jövede lmét . 
Mindezt á rpo l i t ikának nevezzük , de „az é r t ék törvény t u d a t o s felhasz-
n á l á s a " címszó a l a t t is emlegetni szokták . É n ez t az u t ó b b i megjelölést 
te rminológia i lag i ndoko la t l annak t a r t o m , s az é r ték kategóriák t u d a t o s fe l -
haszná l á sa t e rmino lóg iá jáva l s ze re tném helye t tes í ten i . Az é r t é k t ö r v é n y ugyan-
is azt az ob jek t ív t endenc i á t fejezi k i , hogy az á r a r á n y o k az é r t é k a r á n y o k felé, 
v a g y pedig az é r t é k a r á n y o k spec i f ikus módosu la ta i — pé ldáu l a termelési 
á r ak a r á n y a i — felé t endá lnak . N a g y j á b ó l i lyenek legyenek az á r a rányok ! 
— e n n y i t követe l meg az é r t é k t ö r v é n y . Az áre l térések viszont a kereslet és 
k í n á l a t tö rvénye ihez kapcso lódnak . A kereslet és k íná la t t ö r v é n y e i feltételezik 
az é r t é k e t és az é r t ék tö rvény t , s az é r t ék tö rvény fel tételezi a ke res le t és kínála t 
m i n d e n k o r i t ö rvénye i t , de nem azonosak egymássa l . Aki ma az é r t ék tö rvény 
fe lhasználásáról beszél , az á l t a l á b a n az á r a k n a k , meg a keres le t és k ínála t 
t ö r v é n y e i n e k az e g y ü t t e s fe lhaszná lására gondol . A helyte len szóhasznála t 
a z o n b a n nemegyszer f é l r emagya rázás r a ad lehetőséget . 
A szabadpiacon v a g y a kolhozpiacon az é r t éknek , á rnak , keres le tnek és 
k í n á l a t n a k az összefüggései ha son l í t anak a kap i ta l i zmusbe l i összefüggések-
hez. Ez anny i ra így v a n , hogy a kolhozpiacra ke rü lő t e r m é k e k n e k a szó te l jes 
é r t e lmében ve t t á r u v o l t á t valószínűleg senki sem von ja ké t ségbe . A szerve-
zet len p iacon a keres le t és k íná la t i n g a d o z t a t j a az áruk á r á t . Az állam az 
á l lami árukészle tek k íná la t áva l , v a l a m i n t az á l lami és szövetkezet i felvásárlás 
á l t a l t á m a s z t o t t szervezet t ke res le t t e l befolyásol ja az á r a l aku l á s t . IIa vala-
mi lyen t e r m é k f a j t a je len tős része ke rü l szabadp iac ra , akkor az ára lakulás 
j e l en tősen v isszahat a termelésre , t e h á t a k íná l a t r a , s je lentősen befolyásol ja 
az egyes á r u f a j t á k termelésének a r á n y a i t . 
Másképp áll a dolog az á l lami szektorban t e r m e l t fogyasz tás i cikkekkel . 
E z e k n e k az ára i sz i lá rdak , nem i n g a d o z n a k a keres le t és k íná la t vá l tozásának 
a h a t á s á r a . Egyesek erre h i v a t k o z v a — s az é r t ék tö rvény lényegét félre-
m a g y a r á z v a — azt á l l í t j ák , hogy i t t n e m is é rvényesül az é r t é k t ö r v é n y . És azt 
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m o n d j á k , hogy éppen ez gazdasági rendszerünk egy ik legnagyobb hibája? 
mer t — úgymond — e m i a t t n á l u n k hiányzik az a mechan izmus , amely a 
tőkés t á r s a d a l o m b a n ö n m ű k ö d ő e n jelzi , hogy hol t e r m e l t e k sokat , és hol ter-
mel tek keveset . 
Nos, ez az — tisztesség ne essék mondván — elemzés te l jesen elrugasz-
kodo t t a tényektő l : n e m egyéb rendszerünk r ága lmazásáná l és a kapital iz-
mus apológiá jánál . H a l l o t t a k va l ami t harangozni a kereslet és k íná l a t tör-
vényeiről , csak azt n e m t u d j á k , hogy mi t h a r a n g o z t a k . Pr imér je lenségnek 
hiszik az ármozgás t , n o h a az szekundér . Nem esnek a tőkés t á r s a d a l o m b a n 
addig az á rak , amíg n incsenek ér tékesí tés i nehézségek. Nem az áresés figyel-
mezte t a tú l termelésre , h a n e m a tú l termelés f igye lmez te t i a t őkéseke t arra , 
hogy jó lesz az á r aka t v a g y a te rmelés t , v a g y mind a k e t t ő t csökkenteni . Igaz : 
az áresés másodlagos jelensége f igye lmez te the t i az t is, aki tö r t éne tesen még 
nincs b a j b a n , s csak az áresésből vesz t u d o m á s t m á s o k ér tékesí tés i nehéz-
ségeiről. De nekünk n incs szükségünk erre a jelzésre, hiszen a kereskedelem 
jelentéseiből közvet lenül é r t e sü lhe tünk arról, hogy b a j v a n va lamely ik termék 
ér tékesí tése körül . 
És mégis : az é r t é k n e k és á r n a k , a jövede lemnek , a keres le tnek és kíná-
l a t n a k az összefüggései, vagyis az, ami t egyszerűen csak az é r t ék tö rvény 
érvényesülésének neveznek , ny i lvánu l meg ná lunk is akkor, a m i k o r egyik-
másik fogyasztás i c i kkünkbő l h i ány v a n , mások m e g r ak tá ron m a r a d n a k . 
Hogy egy a d o t t k íná la t megfelelő keres le t te l ta lá lkozik-e , az n á l u n k is függ-
vénye az á r aknak és a jövede lemnek , a szükségletek a piacon ná lunk is a fizető-
képes kereslet közvet í tésével j e len tkeznek , s az á r a k és jövedelmek, amennyi-
ben m á r a d o t t a k (s persze más m ó d o n adot tak) , elvileg ugyano lyan módon 
ha t á rozzák meg az abszo lú t szükségletek és a kereslet v iszonyát , módosu lásá t , 
összeté te lé t , mint bá rho l , ahol á ru t t e rmelnek . A kü lönbség ott v a n , hogy bár 
az á rak egyéb tényezőkke l együ t t többé-kevésbé m e g s z a b j á k a keresle t össze-
té te lé t , ná lunk nem gyakoro lnak szabályozó be fo lyás t a te rmelésre . Állami 
üzemeink nem ahhoz s z a b j á k t e rmelésüke t , hogy m i n e k magas az á r a , minek 
a lacsony. Van a keres le tnek v i s szaha tása a t e rmelés re , t ehá t a k íná l a t r a , s 
van v isszaha tása az á r a k r a is. Termelésünkkel b izonyos ha tá rok k ö z ö t t alkal-
mazkodn i igyekszünk a kereslethez (a termelés szül i ugyan a f ize tőképes 
keresle te t , de nem a l a k í t h a t j a önkényesen) , s á r a i n k a t sem keze l jük abszolút 
sz i l á rdaknak , hanem i d ő n k é n t m ó d o s í t j u k őket o lyképpen , hogy a megvál-
tozo t t v i szonyoknak megfelelően lij , egyensúlyt t e r e m t ő á raka t s z a b u n k meg 
a fogyasz tás i c ikkekre . Ez a v i s szaha tás azonban n e m szabályozó jellegű. 
Mindezt egybeve tve — úgy gondolom — n y u g o d t a n leszögezhet jük , 
hogy n á l u n k is é rvényesü l az ál lami i pa rban t e r m e l t fogyasztás i eszközök 
p iacán az é r t ék tö rvény és a kereslet - k í n á l a t n a k vele egy tőről f a k a d ó törvényei , 
bá r n e m ugyanúgy , m i n t a kap i t a l i zmusban . N e m s p o n t á n m ó d o n , vagyis 
n e m a piaci á r ingadozásokon keresztül , h a n e m úgy, h o g y az á raka t a szocialista 
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ál lam te rvszerűen szab ja meg — nem p o n t o s a n az é r t é k e n , de f igye lembe véve 
az é r t é k t ö r v é n y köve te lménye i t . A k í n á l a t t e rvsze rűen idomul a keresle t 
s t r u k t ú r á j á h o z . Az á r a k az ér téken a l apu lnak , de tö rvényszerűen e l té rnek 
tőle, közve t lenül h a t n a k a kereslet a l aku lá sá ra is, s n o h a huzamos ideig vál-
t oza t l anok , időnkén t ú j b ó l hozzá kel l idomí tan i őke t egyfelől a t e rmelés , 
másfelől a kereslet összetételéhez. 
Nos, h a így áll a dolog, akkor mi t ehe t i egyá l t a l án kétessé, h o g y valódi 
á r u k k a l v a n do lgunk? Okoz persze b izonyos e lmélet i nehézséget , h o g y az 
ér ték létezése a klasszikus elmélet szer int a n n a k a f o l y o m á n y a , hogy a m u n k a 
nem közve t lenü l t á r s a d a l m i m u n k a , h a n e m csak a p iac közvet í tésével válik 
azzá, ho lo t t a közpon t i t e rvek szerint végze t t m u n k a közvet lenül t á r s a d a l m i 
m u n k a . A szokásos vá lasz i t t a m u n k a közvet lenül t á r s ada lmas í t o t t v o l t á n a k 
a f o k á r a , n e m tel jes ére t tségére h iva tkoz ik , s én az t hiszem, hogy ez helyes 
is, bá r a k i fe j tésé t á l t a l á b a n e lmulasz t j ák . Még a t u l a jdonvá l tozás — minden -
féle á ru fo rga lomnak egész a legutóbbi időkig né lkülözhete t lennek t e k i n t e t t 
eleme — is megvan , m e r t hiszen az á l lami i pa rban t e rme l t fogyasz tás i cikk 
össznépi t u l a j d o n b ó l egyéni t u l a j d o n b a kerü l át a megvásár lásakor . Amíg 
szövetkezet vagy szövetkezet i parasz t vásá ro l j a meg a szóban forgó fogyasz-
tás i c ikke t , addig v a l ó b a n nem is m e r ü l fel kétség. Bizonyos nehézség o t t kez-
dődik, amikor az á l l ami szektor dolgozóira gondo lunk . Ők ugyan i s bé r t , 
i l letve f i ze tés t k a p n a k , de ez a bér v a g y f izetés nem m u n k a e r e j ü k á r a . A pénz 
t e h á t , amellyel vásá ro lnak , biztosan n e m áruügyle t f o l y o m á n y a k é n t ke rü l t 
kezükbe , s így i t t , ezen a helyen, az á ru fo rga lom köre — hogy úgy m o n d j a m — 
megszakad t , még mie lő t t a fogyasz tás i cikkek vásár lásáva l egyá l t a l án meg-
kezdődö t t volna . E b b e n az ér te lemben t e h á t m u n k a p é n z k é n t ke rü l t hozzá-
j u k a pénz, s úgy t ű n i k , m i n t h a csak k e z ü k b e n vá l toznék á t valóságos pénzzé, 
amikor á r u v a l t a lá lkoz ik a piacon. De m a g a a t u l a jdonvá l tozás mégsem tehe t i 
á r u v á a t e r m é k e t , hiszen a fogyasztás i eszközök a k o m m u n i z m u s b a n is egyéni 
t u l a j d o n b a kerü lnek anélkül , hogy ezá l ta l a t e r m é k á r u v á válna. Bizonyí t -
h a t j a - e t e h á t a fogyasz tás i eszköz á r u v o l t á t a t u l a jdonvá l t ozá s és az , hogy 
a t u l a j d o n v á l t o z á s k o r a pénznek n e v e z e t t va lami is szerepet j á t s z i k ? H a ez 
az u tóbb i egy m o z z a n a t t a l korábban m i n t e g y csak m u n k a p é n z funkc ió t t ö l t ö t t 
b e ? A pénz adása és k a p á s a sem lehet ö n m a g á b a n d ö n t ő érv az á ru lé t mel le t t , 
mer t ellenkező ese tben a bérből, i l le tve f izetésből élőknek vagy m u n k á j a 
vagy m u n k a e r e j e is á r u lenne. 
Űgy gondolom, va lóban te l jesen ny i lvánva ló ezek u tán az is, hogy az 
á l lami szek torban t e r m e l t fogyasztás i c ikkek semmi esetre sem u g y a n ú g y , 
ugyano lyan fokban á r u k , mint a k lassz ikus á ru te rmelés árui . De az is é r the tő , 
hogy a közgazdászok igen nagy többsége mégis az á r u k ka t egó r i á j ába sorol ja 
őket , m e r t úgy t a l á l j a , hogy több v a n b e n n ü k az á rukbó l , mint a n e m - á r u k -
ból, s m e r t ezál tal is fe l aka r j a h ívni a f igye lmet a n n a k a fon tosságára , ami t 
úgy szok tak emlegetn i , hogy az é r t é k t ö r v é n y fe lhasználása . 
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Ki kell t é r n e m még egy kérdésre . V a n n a k , akik abban l á t j á k az á r u -
t e rmelés szocial izmusbeli f e n n m a r a d á s á n a k kizárólagos o k á t , hogy i t t k é t -
féle szocialista t u l a j d o n van : össznépi és c sopo r t t u l a jdon . E n n e k ellenére is 
igenl ik az á l lami szek torban t e r m e l t fogyasz tás i cikkek á r u v o l t á t és egyénen-
k é n t különböző, de lényegében va l ami o lyasmire k i fu tó é rvekke l t á m a s z t j á k 
ez t alá, hogy á r u v o l t u k va lamiképpen a ko lhozokka l bonyolódó áruforgalom 
k ö v e t k e z m é n y e , e n n e k valamifé le k isugárzása . É n ezt az á l l á spon to t he ly -
t e l ennek t a r t o m . Elvileg e lképzelhető ugyan i s a szocializmus építése v a g y 
felépí tése olyan országban is, aho l nem volt k is magánmezőgazdaság , pa ra sz t -
ság, t ehá t ko lhozok ra sincs szükség. Semmi sem indokol ja , hogy i lyenkor 
az egyedül létező á l lami szektor dolgozóinak v i szonya bérükhöz , v a g y a fogyasz-
t á s i cikkekhez — pon tosabban : egymásköz t i v i szonyuk a fogyasz tás i c ikkek 
v o n a t k o z á s á b a n — bármilyen lényeges t e k i n t e t b e n más legyen, min t amilyen 
m a ná lunk v a g y a Szov je tun ióban . Ebből pedig az következik, hogy az á l lami 
szek to rban t e r m e l t fogyasztás i c ikkek á r u v o l t á n a k a ko lhoz tu la jdonból való-
levezetése külsőleges , ezoter ikus, t ehá t n e m kielégítő m a g y a r á z a t . Vagy 
igazolható ezek á r u v o l t a a kolhoztermelés lé te né lkül is, v a g y sehogyan sem 
igazolha tó . E b b ő l azonban nem következ ik , h o g y a ko lhoz te rmékek ne l enné-
n e k t ö b b v o n a t k o z á s b a n , t e l j e sebben áruk, m i n t a nem ot t t e r m e l t fogyasz tás i 
eszközök. S a ko lhoz te rmékek igen jellegzetes á rusa já t sága i mindenese t re 
fokozzák a t ö b b i t e r m é k á rusa j á t s ága i t is. 
Lényegesen t ö b b f enn t a r t á s sa l h a t á r o z h a t j a csak el m a g á t a közgazdász 
a r r a , hogy az á l l a m i szek torban te rmel t s u g y a n c s a k az á l l ami szektorban 
fe lhaszná l t te rmelőeszközöket is á r u k n a k dek la r á l j a . Az első nehézség i t t a b b a n 
ál l , hogy ezeknek a forgalma n e m jelent t u l a j d o n v á l t o z á s t , s ez merőben 
el lenkezik az á r u r ó l való m i n d e n megszokot t képze tünkke l . Az t m o n d j u k , 
h o g y a fogyasz tás i eszközöknek p iac i forgalma v a n , a termelőeszközök viszont 
n e m piac közvet í tésével , hanem a tervszerű anyagi -műszaki e l lá tás ke re t é -
b e n j u t n a k a fe lhasználóhoz. Nos , h a ezt a je l lemzés t joggal abszo lu t i zá lha t -
n á n k , akkor az á l l a m i iparban t e rme l t és fe lhaszná l t te rmelőeszközeinknek 
alig lehetne v a l a m i lényegi közösségük az á r u k k a l . A té te l abszolut izálása 
ped ig o lyasva lami t jelentene, h o g y az anyagi -műszak i e l lá tás tökéletesen 
centra l izá l t , fe lü l rő l mozga to t t , s a vá l l a l a toknak o lyanképpen u t a l j á k ki a 
te rmelőeszközöket , hogy erre a k iu t a l á s ra a vá l l a l a tnak semmiféle sa já t gaz-
daság i meggondolásaiból és érdekeiből eredő v i sszaha tása sincs. Ez azonban 
a nye r sanyagok ese tében á l t a l ában nem így v a n , s egyes nye r sanyagok esetén 
is csak á tmene t i l eg szükséges rosszkén t van megközelí tőleg mégis így. S hogy 
n e m így van , az t a dolgok nemismerő je s z á m á r a is b i z o n y í t h a t j a az a t é n y , 
h o g y a n y e r s a n y a g o k árának megá l l ap í t á sakor is űzünk á rpo l i t i ká t , vagyis 
az ér téktő l való áre l té r í tés t , hogy ezzel is i r á n y í t s u k fe lhasználásuk a ránya i t 
s persze épp e z á l t a l forga lmuk a r á n y a i t is. E z te l jesen cél ta lan lenne, ha a 
vá l l a la t nem s z ó l h a t n a bele, hogy milyen n y e r s a n y a g o t u t a l j a n a k k i s z á m á r a . 
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Az árpol i t ika pedig csak a vá l la la t gazdasági érdekein keresz tü l vá lha t h a t á -
sossá. Ténykérdés , s a mindenkor i gazdaságvezetés i módszerek tő l függ, hogy 
v a n n a k - e a va lóságban ilyen vá l l a l a t i érdekek, amelyeken keresz tü l a nyers-
a n y a g o k árai t e r e lőha t á s t f e j t h e t n e k ki, s ha igen, mi lyenek. N é h á n y évvel 
•»zelőtt, amikor a termelési é r t é k vol t a legfőbb vál la la t i t e r v m u t a t ó s z á m , 
éppen azt t a p a s z t a l h a t t u k , h o g y a h i á n y a n y a g o k magas á r a i nemegyszer 
a paza r l á suk ra ösz tönöztek , t e h á t rossz i r á n y b a te re l tek . A lényeg azonban 
az, hogy igenis h a t o t t a k , volt t e r e lőha tá suk , va lód i á r a k k é n t s nemcsak el-
számolás i á rakkén t je len tkez tek . Azóta je lentősen megnöve l tük a nyereség 
ösz tönző szerepét, s erről az oldalról lehetővé t e t t ü k , hogy a n y e r s a n y a g á r a k 
he lyes , megkíván t gazdasági h a t á s o k a t f e j t senek ki. Sok minden tő l függ e 
h a t á s i r ánya és in tenz i t á sa , — egyebek köz t a t tó l is, hogy rendelkezik-e 
á l l a m u n k elegendő és elég bő vá l a sz t ékú n y e r s a n y a g t a r t a l é k k a l ahhoz, hogy 
a vá l l a la tok vá lasz thassanak , v a g y pedig el kell fogadniuk az t , amit éppen 
k a p n a k . Első p i l l ana t r a is lá tsz ik , hogy ez az u t ó b b i nem k í v á n a t o s á l lapot , 
s egyebek közt az á l lami i pa r i r ány í t á s egyik l ega lapve tőbb e lvének, az önálló 
e l számolásnak kellő érvényesülését is gátol ja . Kellő t a r t a l é k o k esetén viszont 
a sz igorúan közpon tos í to t t anyaggazdá lkodás kere tébe b e v o n t anyagok köré t 
is a j á n l a t o s szűkí ten i , egyebek köz t b ü r o k r a t i k u s vele járóik felszámolása 
v a g y nyesegetése kedvéé r t is — és ebben is a l ighanem egye t é r t minden köz-
gazdász . Ha v iszont a vá l la la tok viszonylag szabadon v á s á r o l h a t n a k nyers-
a n y a g o k a t , o lyképpen , hogy t ú l z o t t n y e r s a n y a g t a r t á s gazdasági lag is érez-
h e t ő h á t r á n y o k k a l j á r j o n s z á m u k r a , — s ez n e m zá r j a ki kényszer a lkal-
m a z á s á t sem a szükségesnek b izonyu ló kere tek közt — s ha termelés i t e rve i 
sem anny i ra k ö t ö t t e k központ i lag , hogy a rész le tekben ne köve thessék viszony-
lagos szabadsággal a kereslet v á l t o z á s á t , sőt ellenkezőleg: épp e b b e n az u tóbb i -
b a n is egy vagy m á s módon, m o n d j u k nyereségükön keresz tü l , anyagi lag 
é rdeke l t t é tesszük őke t , akkor t e rméke ik kereslete és a n y e r s a n y a g á r a k együ t -
t e sen érezhető, sőt j e len tékeny h a t á s t gyakoro lha tnak a n y e r s a n y a g o k forgal-
m á r a is. Ez pedig egyér te lmű azza l , hogy a nye r sanyagok is sok t ek in t e tben 
va lód i á rukkén t vise lkednek. Mindebből még a köze lmú l tban is nagyon sok 
h i á n y z o t t , s sok h iányz ik belőle m a is. De nemzetközi leg is m u t a t k o z i k h a -
t á r o z o t t i rányza t a vázolt é r t e l emben a n y e r s a n y a g o k áruje l legének fokozá-
sá r a , mindenese t re — éspedig igen helyesen — anélkül , hogy ebben a 
f o l y a m a t b a n akár csak megközel í teni is igyekeznének a fogyasz tás i c ikkek 
áru je l legének f o k á t . 
Megint m á s k é p p áll a dolog az olyan a lapve tő te rmelőeszközökkel , 
m i n t a nagy gépek v a g y éppen egész gyár te lepek. I t t ma a felülről jövő in téz -
kedés m a j d n e m kizárólagos, az á r ak m a j d n e m kizárólagosan elszámolási 
á r a k , vagyis gazdasági t e r e lőha t á suk alig v a n , s így alig lehet ezeknek a 
te rmelőeszközöknek olyan lényegi vonásai ra r á m u t a t n i , ame lyek közösek az 
á r u k é v a l . Ebből sok minden t e l j e sen indokolt is. Teljesen indoko l t , hogy kiilö-
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nősen szigorúan cen t ra l i zá l juk a nagy állóeszközbeli be ruházásoka t , hogy 
kü lönös módon szabá lyozzuk f o r g a l m u k a t — stb . De az m á r sokkal kevésbé 
indoko l t , hogy a be ruházás i cél é r in te t lenül hagyása mellet t n e m tesszük 
é rdeke l t t é a be ruházó t a b e r u h á z á s gazdaságos megva lós í t á sában , hogy alig 
a d t u n k módot a szükséges állóeszköz f a j t á k megvá lasz tásá ra , s hogy egyes 
gépek, berendezések vásá r l á sá t i l letően sem h a t u n k i r ány í tóan az á rakon 
keresztül . Az e f f a j t a h iányosságok arról t a n ú s k o d n a k , hogy a be ruházás i 
t evékenysége t alig t u d t u k bei l leszteni az önálló e lszámolás rendszerébe . 
Azu tán , hogy pé ldákka l v á z o l t a m különböző t e rméke ink áruje l legét , 
vagy i s az t , hogy mi vall b e n n ü k á ru ra , s mi nem, m o s t m á r megkísére lhetem, 
h o g y é rdemben hozzászól jak a t e rméke ink áru je l legének, i l letve nem-áru 
je l legének oka körül i v i t ához . E kérdés megvizsgálásakor igyekez tem figye-
l e mbe venn i az eddigi m a g y a r á z a t o k a t , de válaszom mégis csak egyéni kísérlet. 
I t t a szocializmus pol i t ikai g a z d a s á g t a n á n a k egyik legnehezebb, s még el nem 
d ö n t ö t t kérdéséről v a n szó. 
Lényegében u g y a n a r r a a kérdésre keresek vá l a sz t , ha azt k u t a t o m , 
hogy miér t v a n n a k á r u s a j á t s á g a i a t e rmékeknek , m i n t h a azt k u t a t o m , hogy 
m i é r t v a n n a k é r t éksa j á t sága i . Az é r téksa já tosságok és az á rusa já tosságok 
meglé tének u g y a n a z az oka . S a fe lada t n e m abban áll, hogy megmagyarázzuk , 
h o g y miér t ke rü l cserére a t e r m é k , a csere szó t á g a b b ér te lmében . Az állami 
v á l l a l a t b a n t e rme l t t e r m é k e k á rusa já tossága i nem k ö v e t k e z h e t n e k egyedül 
e t e r m é k e k cseréjéből, a m e n n y i b e n ez a csere csak j a v a k b a n t e s t e t ö l tö t t 
e m b e r i t evékenységek cseréje . I lyen csere mindig v a n , h a van m u n k a m e g -
osz tás , b á r egyá l ta lán n e m biz tos , hogy ez a csere elvileg egyenlő munka -
mennyiségek cseréje. A szocial izmusbeli csere viszont a l a p j á b a n véve ilyen : 
egyenlő munkamenny i ségek cseréje . De n e m ennek az o k á t kell megmagyaráz -
n u n k . A munkamegosz t á s , s a t evékenységek belőle köve tkező cseréje triviális 
fe l té te le az á r u s a j á t s á g o k meglé tének, de egyedül á l t a l a s e m m i n e m ű speci-
f i k u s á ru sa j á t s ágo t sem k a p a t e r m é k . Az a l ap j ában egyenlő munkamenny i sé -
gek cseréje, m i n t t o v á b b i fe l té te le , ugyancsak hozzá ta r toz ik az árufogalom-
hoz , de még mindig n e m a lényege ennek a foga lomnak . H a t o v á b b á a m u n k a -
megosz tás va l amenny i r e is f e j l e t t , ha a csere tömegje lenség , s h a a csere-
a r á n y o k va l amiképpen m u n k a a r á n y o k k a l kapcso la tosak , akkor min tegy 
t e c h n i k a i szükségszerűség va l ami lyen csereeszköz meglé te . De a m o n d o t t a k -
bó l még mindig n e m az köve tkez ik , hogy a csereeszköz pénz, legfe l jebb az, 
h o g y m u n k a p é n z . A m u n k a p é n z min t csereeszköz r évén cserélődő t e rmékek 
m é g n e m á ruk , n incsenek specif ikus á rusa já tossága ik . I lyen á rusa já tosságok 
csak o t t b u k k a n n a k fel, ahol a t e r m é k e k b e n kicserélődő t evékenységek ér ték-
a lko tó t evékenységeknek , a kicserélődő dolgok é r t ékdo lgoknak t ű n n e k . Nem 
a z t kell t e h á t m e g m a g y a r á z n o m , hogy mié r t van csere és miér t v a n csere-
eszköz, h a n e m , hogy miér t v a n n a k a kicserélődő t e r m é k e k n e k é r t éksa já tos -
ságai , i l letve á rusa já tossága i , s miér t v a n n a k a csereeszköznek pénzsa já tossága i . 
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Hason lóképpen rég i smer t t ény , h o g y fej let t munkamegosz t á s ese tén szükség 
van n y i l v á n t a r t á s r a , számvitelre , s hogy a n y i l v á n t a r t á s és s z á m v i t e l közvet-
lenül v a g y csupán végső fokon — é r t ékka tegór i ák közvet í tésével — m u n k a -
mennyiségekre v o n a t k o z i k . Nem nehéz belá tni a z t sem — b á r az összefüggé-
sek p o n t o s n y o m o n követése igen bonyolul t l e n n e — » h o g y a l a p j á b a n egyenlő 
m u n k a m e n n y i s é g e k cseréje ese tén a népgazdaság egysége megkövete l i a 
csere a lka lmáva l haszná l t csereeszköz és a számvi te lben c s u p á n eszmeileg 
haszná l t számolópénz egységét. H a a te rmelésben közve t lenü l a m u n k a 
szerepel számolóegységként , a csereeszköz is közvet lenül m u n k á r ó l szóló 
m u n k a p é n z lesz. H a a termelés elszámolási és ny i lván ta r t á s i eszköze valódi 
pénz, akkor ugyanez a valódi pénz lesz a csereeszköz is. I smét n e m ezt az egy-
séget kell b i zony í t anom, s nem ennek az okát kell m e g m a g y a r á z n o m , hanem az t , 
hogy miér t v a n n a k valódi pénzsa já tossága i az egységes elszámolási és csereesz-
köznek . De épp azé r t soroltam fel az előadás első részében a t e r m é k e i n k á ru -
sa j á to s sága i t i l lusztráló pé ldáka t , hogy észrevegyük : t e rv sze rűen é r ték-
f o r m á b a n , á rban fe jezi ki az á l l am az állami vá l l a l a t t e rméke inek előállí tásá-
hoz szükséges m u n k á t , de nemcsak azér t , hogy ny i lván t a r t son az ár ra l , hanem 
azér t is, hogy ösztönözzön, i r á n y í t s o n általa. Ösztönözze és i r á n y í t s a a t e r -
melés t , a termelés gazdaságosságá t , i rányí tsa a fogyasz tás t . Rákénysze rü l az 
u t a s í t á sokka l egye t emben az á r r a l való ösztönzésre, s az ösztönzések összes-
ségével va ló i r ány í t á s r a is. Arra k í v á n t a m r á m u t a t n i , hogy csak az ösztönzés-
sel és i rányí tássa l kapcso la tban t a lá lkozunk a szocializmusbeli t e r m é k speci-
f i kus á ruolda la iva l . H a pedig ez így v a n , akkor kézenfekvő, h o g y a b b a n keres-
sük az á ru- és é r t éksa já tosságok o k á t , ami né lkü lözhe te t l enné teszi az ösz-
tönzés t . 
T u d j u k , hogy az állam kü lönböző időszakokban m á s - m á s mér tékben 
engedélyeze t t t e r e t a t e rmékek á rusa já tossága i k ibon takozásának . Az ide-
vágó vá l t oz t a t á sok természetesen nem h a g y t á k ér in te t lenül a termelési 
v i szonyoka t — e viszonyok részle te ikben módosu l t ak . F e j e t e t e j é r e á l l í tot t 
dolog lenne azonban az á rusa j á tos ságok meglé téből m a g y a r á z n i á l ta lában 
a te rmelés i v i szonyoknak az á r u s a j á t o s s á g o k k a l kapcsolatos v o n á s a i t , ellen-
kezőleg : a termelés i viszonyok m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n e lemeinek kell meg-
magya rázn iuk , hogy miér t van szükség áruviszonyokra . Csakhogy a termelési 
v i szonyok sem végső ka tegór iák . Milyenségük t o v á b b i m a g y a r á z a t r a szorul, 
s a te rmelőerők á l l apo tá ra u ta l . , ,Amilyenek a termelőerők, o l y a n o k a te rme-
lési v i s zonyok" — m o n d t a kép le tesen Sztálin. A szocializmusbeli termelőerők 
a f e j l e t t k o m m u n i z m u s termelőerőihez v i szonyí tva fe j le t lenek. Nem n y ú j t -
h a t n a k teljes t e rmékbősége t . N e m elégségesek a k u l t ú r á n a k s n e m utolsó-
so rban a m u n k a k u l t u r á l t s á g á n a k o lyan magas fokához sem, h o g y a m u n k a 
a t ömegek fel té t len lé tszükségle tévé válhassék. E b b ő l köve tkez ik a t e rmékek 
e losz tásának szocial is ta elve : a m u n k a szerinti részesedés. D e ebből köve t -
kezik á l t a lában is az anyagi ösztönzés , az anyagi é rdekel t té t é t e l szükségessége. 
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Ösztönzés a fe j le t t k o m m u n i z m u s b a n is lesz, az a n y a g i ösztönzés, az anyagi 
é rdekel t té t é te l a f e j l e t t k o m m u n i z m u s b a n é r t e lme t l enné válik. Te l j es te rmék-
bőség ese tén nem lehe t több le t - fogyasz tá s i c ikk- ju t t a t á s sa l , több le t jövede lem-
mel anyagi lag ösztönözni egyéneket v a g y csopor toka t , hiszen eleve j o g u k van 
a szükségletek szerint t ö r t é n ő részesedésre. Az a n y a g i érdekelt té t é t e l formá-
j á b a n t ö r t é n ő ösztönzés mindeneke lő t t min t t e r m e l ő k e t érinti az á l l ami szek-
tor dolgozóit és ko l l ek t ívá i t . A t e rme lőknek mint t e rme lőknek a n y a g i ösztön-
zésére azér t v a n szükség, m e r t a nem t e l j e s t e rmékbőség idején ke t tős a viszonya 
az egyénnek , illetve a c sopor tnak a közösséghez a te rmelésben. Az egyén és 
a csoport a te rmeléskor a m u n k á j á t a d j a . M u n k á j a a közösség s zámára az 
összjólét fo r rása , a m a g a számára a z o n b a n egyben — sőt ma m é g gyakran 
mindeneke lő t t — a s a j á t külön egyéni jövede lmének jogcíme és fo r rása is. 
T á r s a d a l m u n k a l a p j á b a n véve a t u d a t o s a n e g y ü t t m ű k ö d ő t e rme lők szövet-
sége, s m i n d töké le tesebben azzá vá l ik . De amíg n incs teljes t e rmékbőség , 
addig az össz tá r sada lmi érdek sem eshet ik te l jesen és mindenben egybe az 
egyéni, i l le tve a csopor térdekkel . E z e l l en tmondás t — bár nem antagonisz-
t ikus e l l en tmondás t — szül az egyén és csoport m i n t az a l ap jában közös érdekű 
t á r s ada lom t ag j a , s m i n t a t á r s a d a l o m kü lönérdekke l is bíró része közt, s 
ez az e l len tmondás n y i l v á n u l meg a termelésben v a l ó egymáshoz viszonyu-
lásuk ket tősségében. 
A termeléshez a t e rmelőn k ívü l termelőeszköz is szükséges. Az állami 
szektor dolgozói az á l l a m i t u l a j d o n b a n levő te rmelőeszközöket haszná l j ák . 
A te rmelésben való egymáshoz v iszonyulásuk ke t tőssége , nem an tagonisz t ikus 
e l l en tmondása jelenik m e g a termelőeszközökhöz v a l ó viszonyuk ket tősségé-
ben. E te rmelőeszközöke t m ű k ö d t e t v e , mint t u d a t o s a n t á r su l t te rmelők 
nemzet i jövede lmet t e rme lnek , s a t e rmelőeszközök a nemzet i jövedelem 
termelésének eszközei. Min t a t á r s a d a l o m egészétől különböző egyének jog-
címet t e r e m t e n e k m u n k á j u k ál tal egyén i j ö v e d e l m ü k r e , s mer t a termelő-
eszközök m u n k a k i f e j t é s ü k feltételei , egyben jövede lemszerzésük eszközei, 
fel tételei is. Egyfelől m i n t a nemzet i j övede lem (vagy t á g a b b a n : a t á r s ada lmi 
t e rmék) te rmelésének eszközeihez, másfe lő l mint s a j á t jövede lmük megszer-
zésének eszközeihez, fel tételeihez v iszonyulnak a termelőeszközökhöz az 
egyes t e rme lők és c sopor t j a ik , s é rdeke ik ke t tősségének nem an tagonisz t ikus 
e l l en tmondása e v i szonyok ket tősségét is e l len tmondásossá teszi. 
Az össznépi t u l a j d o n részét a lko tó termelési eszközökkel szükségképpen 
olyan vá l l a la tok gazdá lkodnak , ame lyeknek t öbb -kevesebb önál lóságuk van. 
Az egyén csak mint e g y i k vagy más ik vál lalat k o l l e k t í v á j á n a k t a g j a kerül-
h e t személyes kapcso la tba a termelőeszközökkel . A termelőeszközökhöz való 
kapcso la ta eleve ké t fé le , m e r t á l t a l ában csak azá l ta l kapcsolódik az össznépi 
t u l a j d o n b a n levő te rmelőeszközökhöz , hogy maga is része az összmunkásnak , 
míg a „ s a j á t " össznépi t u l a j d o n t képező vá l l a l a t ában levő termelőeszközökkel 
m i n t a szűkebb vá l l a l a t i kol lekt íva része, t ehá t m i n t az összmunkás egy 
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special izál t részének t a g j a kerül v o n a t k o z á s b a . E kétfé leségben ö n m a g á b a n 
véve semmifé le s zempon tunkbó l sincs fon tos e l l en tmondás . A szocializmus-
b a n a n e m te l jes t e rmékbőség t a l a j á n a z o n b a n e l len tmondás van a dolgozók-
n a k és c sopo r t j a iknak a termelőeszközökhöz való v i szonyuk ke t tősségében . 
I t t a vá l l a la t i ko l lek t ívá t és t a g j a i t kü lönérdekek is különös m ó d o n hozzá-
kapcso l j ák ahhoz a vá l la la thoz , min t termelőegységhez, amelynek — akárcsak 
az összes t ö b b i ál lami vá l l a l a tnak — m i n t a t á r s a d a l o m közös é r d e k ű t a g j a i 
egyben t á r s t u l a j d o n o s a i is. I t t t e h á t egyebek közt az ál lami t u l a j d o n egysé-
gének és többé-kevésbé önálló v á l l a l a t o k b a n való megszerveze t t ségének nem 
an tagon i sz t ikus e l l en tmondásakén t konkre t izá lód ik a te rmelők és c sopor t j a ik 
é rdekke t tősségének e l l en tmondása . 
E z viszont a r r a vall , hogy a szocializmusbeli össznépi t u l a j d o n n a k 
azonkívü l is m e g v a n n a k a specif ikus, a kommunizmusé tó l e l térő vonása i , 
hogy a szocia l izmusban az össznépi t u l a j d o n ál lami t u l a j d o n . A t u l a j d o n ugyan 
n e m e m b e r e k n e k és do lgoknak , h a n e m embereknek és embereknek a v iszonya , 
de o lyan viszony, a m e l y dolgokra éspedig dolgokkal való rendelkezhetésre 
v o n a t k o z i k . A központ i szerv — e s e t ü n k b e n az á l l am — ugyan elvileg kor-
l á t l anu l rende lkezhe t ik vá l la la ta iva l — ez tu l a jdonos i vo l tából köve tkez ik —, 
de n e m rendelkezhe t ik velük jól, h a n e m biztosít b izonyos fokú önál lóságot 
s z á m u k r a , n e m ruházza á t r á j u k rendelkezési j o g á n a k k i sebb-nagyobb részét . 
Ez i smét csak egészen ál ta lános, m i n t e g y techn ika i okokból köve tkező szük-
ségesség is, s ö n m a g á b a n nem j á r semmiféle — s z e m p o n t u n k b ó l f on to s — 
e l len tmondássa l . Az é r in t e t t e l l en tmondások t a l a j á n viszont az á t r u h á z o t t 
rendelkezési szabadság e lkerü lhe te t lenül a kü lönérdekeknek is eszközévé 
vál ik . Az az össznépi t u l a j d o n a z o n b a n , amelynek hasznos í tásakor rész-
é rdekek ü tköznek összérdekekkel , n e m azonos a k o m m u n i z m u s össznépi 
t u l a j d o n á v a l . E t u l a j d o n egyt ípusú a f e j l e t t k o m m u n i z m u s össznépi t u l a j -
d o n á v a l , de emellet t o lyan specifikus sa já tossága i is v a n n a k , amelyek hason-
l í t anak a c s o p o r t t u l a j d o n megfelelő vonása ihoz . 
Még vi lágosabb a szocializmusbeli egyéni t u l a j d o n n a k a f e j l e t t k o m m u -
nizmusbel i tő l eltérő v o l t a . A tel jesen f e j l e t t k o m m u n i z m u s egyéni t u l a j d o n a 
mindenfé le é r te lemben megszűnik m á s o k a t kizáró t u l a j d o n lenni : k ivéte l 
né lkül m indenk i megszerezhet minden fogyasz tás i eszközt olyan mennyiség-
ben , ami lyenben szükségét érzi. Ez a t u l a j d o n f a j t a m á r alig t u l a j d o n , mer t 
elvész a n n a k a je lentősége, hogy k i n e k a t u l a j d o n a . A szocial izmusban is 
megszerezhet i mindenk i az egyéni t u l a j d o n á t — é p p ez teszi a m a g á n t u l a j -
d o n n a l szemben egyénivé — de csak m u n k á j a mennyiségének és minőségének 
mér t éke szer int . Aki t ö b b e t sa j á t í t el az egyéni fogyasz tás ra szánt t e r m é k e k -
ből , m i n t amenny i megil let i , az m á s o k a t káros í t meg. É p p ez teszi lényegessé, 
hogy a r r a , ami jogosan neki j á r , más ne t a r t ha s son igény t ; ez teszi egy bizo-
nyos é r t e l emben még m a is másoka t k izáró t u l a j d o n n á az egyéni t u l a j d o n t 
— b á r te rmésze tesen nem a m a g á n t u l a j d o n m á s o k a t kizáró é r t e lmében . 
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De az egyéni t u l a j d o n a termelésből , t ehá t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n b ó l származik : 
te rmelésekor a t á r s ada lom egészéé, s mégis az a h iva t á sa , hogy egyéneké 
legyen, m á s o k a t k izárva a t u l a j d o n á b ó l . A m a i fokon álló egyéni t u l a j d o n 
s e t u l a j d o n szülője , a t á r s a d a l m i tu la jdon köz t t e h á t u g y a n c s a k nem a n t a -
goniszt ikus e l l en tmondás re j l ik . 
Nem á l t a l á b a n az egész szocializmus, h a n e m csak az állami szek to r 
termelés i v i szonya i t v izsgál tuk , mer t egyedül ezekből is m a g y a r á z h a t ó n a k 
kell lennie az á r u je lenségének. 
A te rmelőerők elégtelen fej le t tsége, a n e m tel jes t e rmékbőség t a l a j á n 
egy sor i m m a n e n s e l l en tmondás t t a l á l t unk a termelési v i szonyok rendszeré-
ben az a l apve tő ha rmón ia me l l e t t és ellenére. E l l en tmondás v a n az egyén és 
a közösség egymáshoz v i szonyulásának ke t tősségében s a te rmelőeszközökhöz 
va ló v iszonyuk ke t tősségében . E l l en tmondás re j l ik az állami t u l a j d o n egysége 
és a különálló vá l l a l a tokban va ló megszervezet tsége közöt t , az össznépi és az 
egyéni t u l a j d o n közö t t , s az össznépi t u l a j d o n a c sopor t tu l a jdon egyes v o n á -
saihoz közeledő vonásoka t n y e r . Ezekben , s az ilyen e l l en tmondásokban 
m u t a t k o z i k meg , hogy még n e m tel jesen é re t t a m u n k a közvet len t á r s a d a l m i 
v o l t a . V a l a m e n n y i e l l en tmondás csak m á s - m á s v o n a t k o z á s b a n való meg-
ny i lvánu lása a t á r s ada lom, s a t á r sada lom részeit a lkotó egyének, i l le tve 
csopor tok érdekei közt i e l l en tmondásnak az a l apve tő é rdekha rmón ián be lü l 
és mel le t t . 
Ez az e l l en tmondás m e g v a n az egyén és az egyének k i sebb ko l l ek t ívá ja , 
m o n d j u k a vá l l a l a t , a kisebb kol lek t íva és a t á r sada lom, v a l a m i n t az egyén 
és a t á r s ada lom közö t t is. Reá l i s , a te l jes t e rmékbőség idejé ig kiküszöböl-
he t e t l en e l l en tmondás . Kísé re l jük meg csak e lnyomni va lamely ik oldalá t ! 
P r ó b á l j u k meg pé ldáu l az össznépi érdekek p r i m á t u s á r a h i v a t k o z v a te l jesen 
e lnyomni a kü löné rdekek érvényesí tésé t ! E l v o n t a n t ek in tve m ó d u n k b a n áll 
megszün te tn i a m u n k a szerinti j u t t a t á s t , az önál ló elszámolást és a vele k a p -
csolatos gazdasági emelőket , ami lyenek a p r é m i u m o k s tb . Az e redmény az 
lesz, hogy az egyén i érdekel tség ezer illegális m ó d o n mégis á t t ö r , s a legális 
anyag i ösztönzés h í j án a közé rdekek sem érvényesülnek kel lően. Kísére l jük 
m e g ellenkezőleg az egyéni é rdekeke t ko r l á t l anu l s zab ad j á r a engedni , s az 
e r e d m é n y az lesz, hogy az össznépi t u l a j d o n vál ik f ikcióvá. 
I lyen e l l en tmondások t a l a j á n azonban a s zámba ve t t és n y i l v á n t a r t o t t , 
igazol t m u n k á n a k , s a s zámbavé t e l és igazolás eszközének, az elszámolási 
és csereeszköznek e lkerü lhe te t lenül ösztönző és i r ány í tó szerepe v a n . Közve t -
l enü l a m u n k a n e m j á t s z h a t j a i lyen eszköz szerepét . E lvon t elméletileg persze 
m é r h e t n é n k ténylegesen r á f o r d í t o t t munkamennyiségekke l is, de ez sem lenne 
semleges eszköz, h a n e m ösz tönözne is, i r á n y í t a n a is, csakhogy hely te lenül , 
esetlegesen, össze-vissza. Sőt, bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n á l landóan ká ros 
h a t á s o k a t f e j t ene ki , mer t a m i n d k é t é r te lemben v e t t t á r sada lmi lag szükséges 
m u n k á n á l kevésbé h a t é k o n y m u n k á t is te l jes é rvényűnek t ü n t e t n é fel. E z é r t 
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kell egyfelől — legalábbis közve tve — a m a g á n m u n k á k h e l y e t t t á r sada lmi 
á t l a g m u n k á b a n m é r n ü n k , vagyis a b b a n a ka t egó r i ában , amely ado t t körül-
m é n y e k közöt t az é r t ék s zubs t anc i á j ává válik. S ezér t kell másfe lő l a t á r sa -
da lmi á t l agmunka he lye t t va ló j ában á rban m é r n ü n k , vagyis a b b a n a kategór iá-
b a n , amely m á r fogalmilag is m a g á b a n re j t i az é r t éknagyság tó l való eltérés 
lehetőségét , hogy az ár el térí téssel f igye lembe vehessük a t á r sada lmi lag 
szükséges m u n k á n a k azt a más ik ér te lmét , ame ly a különböző t e r m é k f a j t á k 
termelésére a r ányosan fo rd í t andó m u n k a m e n n y i s é g e k r e vona tkoz ik . Legalább-
is ez a fő ok, amelye t egyéb gazdaságpol i t ikai szükségességek, p l . a jövedelem-
arányos í t ás szükségességei is kiegészí tenek. I lyen kö rü lmények k ö z ö t t viszont 
a t e r m é k e k b e n re j lő és kicserélődő tevékenységek nemcsak fo rmá l i san mérőd-
nek é r t ékka tegór iákhoz hasonló egységekben, h a n e m a tevékenységek sok 
t e k i n t e t b e n va lóban é r t éka lko tó t evékenységkén t , a kicserélendő dolgok 
pedig sok t e k i n t e t b e n valódi á ru sa j á to s ságokka l rendelkező dolgokként 
j e l en tkeznek . 
H a viszont m e g é r t e t t ü k , hogy a vázolt e l l e n t m o n d á s o k b a n a tá rsadalmi 
é rdekek az elsődlegesek, s a részérdekek csak a lá rendel t szerepet tö l the tnek 
be velük szemben, akkor azt is m e g é r t j ü k , h o g y miér t nem lehe t az ér ték-
ka t egó r i áka t s z a b a d j á r a engedni , miér t kell a t á r sada lom kon t ro l l j a a l a t t 
á l lniuk. Azt az e l l en tmondás t , ame lynek m o z g á s f o r m á j a a szocializmus e lő t t i 
mindenfé le á ru és pénz, l egá l ta lánosabban úgy f o g a l m a z h a t j u k meg, mint a 
^ t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t k é n t " m ű k ö d ő össz társadalom, s e t á r s ada lom egyes részei, 
az egyes t e rmelők közt i e l l en tmondás t . U g y a n ú g y f o g a l m a z h a t j u k meg a 
szocializmusbeli t e r m é k e k á r u s a j á t s á g a i oká t képező nem an tagonisz t ikus 
e l l en tmondás t is, azzal az igen n a g y különbséggel , hogy a szocial izmusban 
ez az e l l en tmondás csak kiegészítő, alárendelt je lenség a t á r s a d a l o m egésze 
és részei közt i a l apve tő érdekösszhang melle t t . Csak ha ezt b e l á t t u k , é r the t -
j ü k meg igazán, hogy menny iben valódi á rusa já tosságok t e rméke ink á ru -
sa já tossága i , s m e n n y i b e n n e m azok. Egyebek közt csak e n n e k be lá tása 
a l a p j á n é r t h e t j ü k meg azt az e l l en tmondás t is, hogy ná lunk a m u n k a köz-
ve t l enü l t á r s ada lmi jel legű, s n e m c s a k a piac közvet í tésével vál ik azzá, de 
számbavé te lekor , mihe ly t t e r m é k b e merevede t t , mégis k ö z v e t e t t módon 
é r t é k k a t e g ó r i á k b a n kell mérni . E n n e k a lap ján é r t h e t j ü k meg, hogy a dolgozó 
n á l u n k nem áruv iszony révén ke rü l kapcso la tba a te rmelőeszközökkel , amikor 
t e rme l , s mégis á ruv i szonyba ke rü l a t á r s a d a l o m m a l , mint fogyasz tó . 
Reális e l l en tmondások fe lo ldásának v a g y fe lo ldódásának a m ó d j a 
á l t a l ában az, hogy v a g y m e g t e r e m t j ü k , vagy m a g u k t e r emt ik meg maguk-
n a k azt a mozgás fo rmá t , azoka t a ka t egó r i áka t , amelyekben lé tezhetnek. 
E s e t ü n k b e n i lyen ka tegór iák a central izál t gazdaságveze tésnek alárendelt 
á ru - és é r t é k f o r m á k . Az e l len tmondások m a g u k t e remt ik m e g m a g u k n a k 
m o z g á s f o r m a k é n t az á ru- és é r t éksa j á to s ságoka t , amenny iben i lyen sa já tos -
ságoka t adnak egyfelől a t e r m é k e k n e k , másfelől az elszámolási és csere-
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eszköznek, amikor n e m tű r ik , h o g y az u tóbb iak semleges, vagy i s kizárólag 
n e m - á r u jel legű t e r m é k e k k é n t , n e m - p é n z jellegű elszámolási , i l le tve csere-
eszközkén t hassanak . Részleteiben v iszont az á l l a m a lak í t j a k i t u d a t o s a n 
— a lehe tőségek ke re t e i köz t és a t á r s a d a l m i célok megvalós í tása é rdekében —• 
ezeknek a m o z g á s f o r m á k n a k a k o n k r é t s á g á t . E z t tesz i , amikor egyfelől meg-
szabja a t e rmékek á r a i t és pénz e l lenében á ruba b o c s á t j a őket , másfe lő l meg-
szab ja az á ruforga lom és az á r m o z g á s kor lá ta i t . Amikor a m u n k a szerinti 
részesedés elve a l ap j án s egyéb cél ja i é rdekében s z a b j a meg a bé r eke t ; amikor 
szabályozza az önálló elszámolást — és így t o v á b b . Amikor v i szont az állam 
t u d a t o s a n és helyesen él az é r t é k f o r m á k fe lhaszná lásának lehetőségével , akkor 
egyben az é r t é k f o r m á k a t az e l l en tmondások kedvező mozgás fo rmáivá teszi. 
N e m lehet szó gyorsan fe j lődő szocialista t á r sada lomró l , t e l j e s é r tékű 
össznépi t u l a jdonró l , h a nem b i z t o s í t j u k az össznépi érdekek messzemenő 
elsődlegességét a t ő l ü k különböző kü lönérdekek r o v á s á r a . Az é r t ékka t egó r i ák 
sem s z ü n t e t i k meg a kétfé le é rdekek e l l en tmondásá t . Gazdaságpol i t ikánk 
az össznépi érdekek szo lgá la tában ál l , s az egyéni kü löné rdekeke t , amennyi -
ben k á r o s a k , lehetőleg el kell n y o m n i a . Másfelől a z o n b a n lehetőleg meg kell 
s zün te tn i e kü lönérdekje l legüket azá l t a l , hogy összhangba hozza őke t a köz-
érdekkel , s i t t már f e lha szná lha t j a és fe lhasznál ja ő k e t gazdasági emelőkkén t . 
E célra eszközként h a s z n á l j u k fel az é r t ékka t egó r i áka t , mer t he lyesen alkal-
m a z v a , kedvező mozgás fo rmá t t a l á l u n k bennük az összérdekek és az egyéni 
érdekek e l l en tmondása számára . A z é r t je lent ik az é r t ékka tegór i ák ennek az 
e l l en tmondásnak előnyös m o z g á s f o r m á j á t , mer t o l y a n módon m ó d o s í t h a t j u k 
á l ta luk a részérdekeket , hogy a ké t f é l e érdek n a g y j á b ó l mégis egybeessék. 
Mindeneke lő t t ezt j e l en t i az áru- és pénzviszonyok fe lhasználása a szocializ-
mus é rdekében . 
V e t e t t ü n k már egy pi l lantást a fogyasztás i eszközök fo rga lmára , s l á t -
t uk , h o g y a n h a s z n á l h a t j u k fel o t t az á r aka t t e r e lőkén t . Az egyén i t t a r ra 
töreksz ik , hogy a j övede lme s az á r a k - a d t a ke re t eken belül op t imá l i san elé-
gítse k i szükségletei t . Az á rak révén ú g y i r á n y í t h a t j u k az egyén t , m e g t a r t v a 
a s zabad választási lehetőségét , h o g y a fogyasztók összfogyasztása az össz-
t á r s a d a l o m érdekeit képvise lő á l lam lehetőségei t és cé l ja i t t e k i n t v e is op t imá-
lis l egyen . 
L á t t u k , hogy a m u n k a - t á r g y a k fo rga lmában is helyet a d h a t u n k az ára-
kon ke re sz tü l t ö r t énő ösztönzésnek. A vállalat közve t len érdeke az lenne, 
hogy a l egkönnyebben fe ldolgozható nye r sanyago t szerezze be — még akkor 
is, ha ez a nye r sanyag a r á n y t a l a n u l d rágább a t á r s a d a l o m n a k , min t egy 
másik, nehezebben fe ldolgozható . H e l y e s á rpo l i t ikáva l i t t is he lyes i r ányba 
t e r e l h e t j ü k a fogyasz t á s t , ha a vá l l a l a to t megfelelően é rdeke l t t é tesszük 
anyagi lag is az önköl tség csökkentésében . 
A m u n k á s n a k e l v o n t a n az a közve t l en érdeke, hogy minél k ö n n y e b b e n , 
minél t ö b b keresethez jusson . A v a l ó s á g b a n a he lyes t e l j e s í tménybér , t e h á t 
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i smét csak egy az á r a k k a l összefüggő ka t egó r i a azt teszi közve t len é rdekévé , 
hogy t ö b b e t a d j o n a t á r s a d a l o m számára is . 
De k o r á n t s e m csak az adás-vételre v a g y a f izetésre — pl. bér f ize tésre — 
szorí tkozik n á l u n k az é r t ékka tegór i ák t u d a t o s fe lhasználása . 
Á r a k b a n , pénzben k i fe jeze t t m u t a t ó k b a n a d j u k meg t e r v u t a s í t á s a i n k 
nagy részé t . I lyen t e r v m u t a t ó pl . a t e rmelés i ér ték, ame lye t vá l t oza t l an , 
vagy fo lyó á r a k b a n a d h a t u n k meg. H a j u t a l m a z z u k a t e rmelés i t e r v te l jes í -
tésé t , v a g y tú l te l jes í tésé t , akkor a t öbb t e rme lé s n e m c s a k a népgazdaság 
egészének érdeke, hanem a vá l la la t közve t len anyag i é rdekévé is vál ik . Hason ló -
képpen h o z h a t j u k közös nevezőre a népgazdaság egészének érdekei t a k ö z v e t -
len vá l la la t i és egyéni é rdekekkel az önköl tségnek, vagy a nyereségnek m i n t 
á r a k b a n k i fe jeze t t é r t ékka t egó r i áknak az anyag i j u t a l m a z á s v a g y b ü n t e t é s 
megfelelően fe lépí te t t rendszerébe való beépí tésével . Még az sem látszik ki-
zá r tnak , h o g y bizonyos, igen kö rü lha t á ro l t t e rü le teken az á r a k s z a b a d a b b 
képzésével is e lőseg í the t jük az egyéni és összérdek t e l j e sebb egybeesésé t . 
Bizonyos mezőgazdasági idényc ikkek ese tén m a is ezt t e sszük , s aligha t e h e t -
nénk h a s z o n n a l egyebet . 
I lyen f o r m á b a n az é r t ékka tegór i ákon keresztül h a t u n k módos í tóan a 
közvet len érdekekre , s h a t á r o z z u k meg bizonyos fokig m a g u n k , hogy m i k 
legyenek azok a közvet len érdekek, éspedig úgy , hogy messzemenően egybe-
essenek az összérdekekkel . 
Né pga z da s á gunk szükségképpen cent ra l izá l t , de n e m szükségképpen 
tú lcen t ra l i zá l t gazdaság. Gazdasági t evékenységünk i r á n y í t ó j a a t e rv , de a 
t e rv nem t e r j e d h e t ki m i n d e n részletre. Terve ink nem jós la t - t e rvek , h a n e m 
u t a s í t á s t e rvek , de nem lehe t mindenre u t a s í t an i , s nem az u tas í t á s a t e r v -
szerűség megva lós í t á sának egyet len eszköze. 
Az é r t ékka tegór i ák t u d a t o s és t e rv sze rű fe lhaszná lásáva l azt k í v á n j u k 
elérni, h o g y egyfelől közve t lenül is elősegítsék a közve t len é rdekel t té t é t e l 
révén az egyes t e r v u t a s í t á s o k v é g r e h a j t á s á t , másfelől b izonyos t a r t ó s a n 
érvényes t á r s a d a l m i cé lokban , mint pé ldáu l az önköl tségcsökkentésben va ló 
közvetlen é rdeke l t t é té tel le l — ál landóan he lyes i r ányba t e re l j ék a gazdá lkodás t 
o t t is, o lyan részletekben is, amelyekre t e r v u t a s í t á s a i n k m á r nem t e r j e d h e t -
nek ki, aho l vá lasz tásra v a n lehetőség a gazdasági cselekvés t e r én . Amire ezen-
felül h a s z n á l j u k az é r t ékka t egó r i áka t , az számvitel , n y i l v á n t a r t á s s ehhez 
hasonló. H a és amenny iben viszont a n y i l v á n t a r t á s csak n y i l v á n t a r t á s s n e m 
ösztönzés is, annyiban és ebben a minőségben a számba v e t t pénzér ték csak 
számolópénz, s nem va lód i é r t ékka tegór ia . 
Az érték és értékkategóriák azonban ellentmondás termékei : nem jelentik 
és nem jelenthetik ennek az ellentmondásnak a megszüntetését. 
A termelés i é r t ékben ki fe jezet t á r ra l dolgok, t á r g y a k termelésére u tas í -
t unk , de az ár nem a dolgok dologi t u l a j d o n s á g a . Tá r sada lmi t u l a jdonság , az 
össznépi és egyéni érdek e l l en tmondásának szülöt te ; semmiféle kombinác ió-
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ban sem l ehe t kizárólag és egyér te lműen az össznépi é rdekek kifejezője. A t e r -
melés n a g y s á g á n a k á r f o r m á b a n tö r t énő előírása n e m c s a k a termelés növelé-
sére ösz tönöz , hanem eleve m e g h a t á r o z o t t t e n d e n c i á k a t t e r em t a te rmelés 
vá l a sz t ékában való vá loga t á s r a , anyagigényes te rmelésre s tb . A nyereség 
ösz tönzőként való igénybevéte le nemcsak a termelés növelésére, az önköl tség 
csökkentésére ösztönöz, h a n e m minőségron tás ra is, b u r k o l t áremelésre is, 
sőt adot t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t esetleg még indoko la t l an bércsökkentésre is 
ösztönözhet . 
Azt m o n d h a t n á n k az ezekhez hasonló , s te tszés szer int szapor í tha tó pél-
dákra , hogy a n e m k í v á n t h a t á s o k csak a n e m helyesen megvá lasz to t t m u t a t ó k 
s a helyte len árrendszer köve tkezménye i . Nos, nem á l l í t ja senki, hogy a m a i 
ösztönző m u t a t ó i n k a l ehe tő legjobban v a n n a k megá l l ap í tva , á r r endsze rünk 
pedig ma ny i lvánva lóan igen tökéle t len. Biz tosnak lá tsz ik az is, hogy míg 
fogyasztási c ikkeink á r a i n a k lehetőleg egyensú ly t t e r e m t ő á r a k n a k kell l enn iük , 
termelői á r a i n k esetében helyesnek lá tsz ik a m é r t é k t a r t ó a n é r te lmeze t t , ú n . 
semleges á r a k követelése. Ez azt je lent i , hogy az á r a k b a n kife jezet t m u t a t ó -
számok, amelyeken az ösztönzés rendszere a lapul , a vá l la la t szükséges erő-
feszítéseivel legyenek a r á n y b a n , s így az á r a k s z e m p o n t j á b ó l közömbös legyen 
a vállalat s z á m á r a , hogy m i t gyár t , anyagga l vagy m u n k á v a l t aka rékoskod ik -e 
s tb . A t e l j e s semlegesítés azonban a számolópénzzel hozná egy szintre a p é n z t 
és így te l jes képtelenség. Az é r t ékka tegór iák és így az ár is mindig m a g u k b a n 
rejt ik azt az e l l en tmondás t , hogy az egyéni m u n k a h a t é k o n y s á g á t t á r s a d a l m i 
ha t ékonyság ra r e d u k á l j á k . E g y ár, ame ly ado t t műszak i felkészültséggel és 
munkaszerveze t te l r ende lkező üzemben semleges, a m á s i k b a n nem lesz az . 
Mindig m a g u k b a n r e j t i k az é r t ékka tegór iák azt az e l l en tmondás t , h o g y a 
munka t e rme lékenységének növekedésével csökken a t e rmékegység é r t éke , 
éspedig kü lönböző t e r m é k e k esetében egyenlőt lenül csökken. A ma semleges 
ár ho lnapra m á r nem lesz az. S bele já tsz ik a dologba az egyén és a ko l lek t íva 
e l len tmondása is. A vá l l a l a t szükséges erőfeszí tésével kell az á rnak a rányos -
nak lennie, de más gazdaság i tevékenység igényli az igazga tónak , más a fő-
mérnöknek és b e o s z t o t t j a i n a k , s megint m á s a f iz ika i dolgozóknak a m a x i -
mális erőfeszí tését , — a vá l l a l a t erőfeszítése is e l l en tmondásoka t re j tő foga lom. 
Az é r t ékka tegór iák helyes fe lhaszná lásakor t e h á t csak viszonylagos o p t i m u m r a 
tö rhe tünk , segí thet ik ezek a kategór iák az össz tá rsada lmi célok elérését, de 
sohasem csak azt segítik elő, mindig v a n káros , n e m k í v á n a t o s s p o n t á n 
ha tásuk is. 
Népgazdaságunk tervszerűségét az össznépi t u l a j d o n teszi l ehe tővé és 
szükségessé. A m i á r u i n k b a n és é r t ékka tegór i á inkban n e m - á r u és n e m - é r t é k , 
az a t u l a j d o n össznépi je l legéből folyik. Á r u - és é r tékka tegór iá ink spec i f ikusan 
áru és é r t é k v o l t a abból köve tkez ik , ami még a c sopor t tu l a jdonhoz hasonl í t 
az össznépi t u l a j d o n b a n ; a t á r sada lom t a g j a i és a termelőeszközök k ö z t i 
viszonynak az egyéni é rdekekhez fűződő oldalából fo ly ik . Nem idegen t e s t 
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a szocial izmusban, m e r t a szocial izmus lényege, h o g y fej le t len, a kapi ta l iz-
musbó l még alig k i n ő t t k o m m u n i z m u s . El fog t ű n n i a fe j le t t k o m m u n i z m u s b a 
való á tnövés f o l y a m á n , de most m é g a szocializmus szükséges, sőt fe j lődő 
része. Csakhogy a fe j le t len k o m m u n i z m u s is k o m m u n i z m u s , s az össznépi 
t u l a j d o n e lő remuta tó és még a m ú l t h o z kapcsolódó vonásai közü l az előre-
m u t a t ó k n a k kell u ra lkodn iuk . B á r m i l y e n magá tó l é r te tődő is ez az elmélet-
ben, mégis külön b iz tos í tan i kell a gyako r l a tban . S eközben m i n d k é t i r ányú 
h i b á k is lehetségesek. 
É v e k e n keresztül tú lságosan s z ű k m a r k ú a n keze l tük az a l sóbb gazdasági 
szervek, főképp a vá l la la tok viszonylagos önál lóságát . A tú lcentra l izáció és 
az é r t é k f o r m á k fe lhaszná lásának ezzel kapcsola tos tú lzo t t h á t t é r b e szorítása 
is spon tane i t á s t szü l t , mer t az u t a s í t á sok megsér tésére vagy gazdaság ta lan 
gazdá lkodás ra v e z e t e t t . Teljesen jogosan vál t t e h á t akkor iban nemzetközi 
m é r e t e k b e n követeléssé a nagyobb he ly i önállóság, v a g y — ami kö rü lménye ink 
közt u g y a n o d a f u t k i — az é r t ékka tegór iák szélesebbkörű, hozzáé r tőbb fel-
ha szná l á sának köve te lménye . P r o k l a m á l t a ezt a köve te lmény t a korább i 
pá r t - és állami veze tés is, de a megva lós í t á sban habozás , ingadozás , késle-
kedés j e l en tkeze t t . A haza i közgazdaság i k u t a t á s is jórészt e t é m a k ö r fel-
dolgozása köré t ö m ö r ü l t , s ért is el hasznos és he lyes e r edményeke t . Ugyan-
akkor a készülő e l lenforradalom is r á v e t e t t e m a g á t erre a t é m á r a , s az ér ték-
ka t egó r i ák fe lhaszná lása körüli v i t a revizionista nézetek s z a b a d vadász-
t e rü l e t évé vá l t . 
N á l u n k ekkor ra s a j á t e lköve te t t hibáink és nehézségeink s a h ibák egy-
oldalú propagá lása m á r - m á r e l fe led te t t e é r te lmiségünk nagy részével h a t a l m a s 
e redménye inke t . S o k a n , k i m o n d v a vagy — a legalitás köve te lménye i t 
szem e lő t t t a r t v a — k imonda t l anu l , a kereslet és kínála t kap i ta l i zmusbe l i 
m e c h a n i z m u s á n a k é rvényre j u t t a t á s á t , m a j d n e m szabadpiaci gazdá lkodás t 
köve t e l t ek . 
Olyanok , ak ik t íz esz tendőn keresztül t a n u l t á k , sőt t a n í t o t t á k , hogy 
az é r t é k t ö r v é n y m e c h a n i z m u s á n a k szabad érvényesülése a n a r c h i á t j e len t , 
h a t a l m a s t á r sada lmi veszteségekkel j á r , most a v a l a h a volt vu lgár i s szabad-
kereskedők n e o f i t á i n a k buzga lmáva l , csillogó szemekkel m a g y a r á z t á k , hogy 
hogyan hozza közös nevezőre a s z a b a d verseny az egyéni é rdekeke t a köz-
érdekekkel . 
Számukra n e m c s a k Lenin n e m ír ta meg az imper ia l izmust , h a n e m a 
polgárok sem í r t ak a tökélet len versenyről , a monopol is ta versenyről , s a 
monopól iumokról . Sok közgazdászunk felfedezte Jugosz láv iá t , és vele e g y ü t t 
fe l fedezte Adam S m i t h - t . Nem egyszerűen a burzsoá közgazdaság tanhoz 
n y ú l t a k vissza, h a n e m a szabadversenyes kap i t a l i zmus közgazdászaihoz , n e m 
is csak Smith-hez, h a n e m sok t e k i n t e t b e n egyenesen Bas t i a t -hoz . Az e lkövete t t 
h i b á k r a h iva tkozva eleve kép te l ennek í tél ték az á l lamot he lyes gazdasági 
fe l ismerésekre , s közve t l en b e a v a t k o z á s á t é p p ú g y minden lehetséges zavar 
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ősokának minős í te t ték , m i n t a „laissez f a i r e " v a l a h a vol t leghuzgóbb burzsoá 
hívei. U g y a n a k k o r v a l a m i k i facsar t logikával azt h i r d e t t é k , hogy a közvetlen 
u tas í t á sokka l — ú g y m o n d — csak zava r tke l t ő a p p a r á t u s képes l ehe t a köz-
v e t e t t i r ány í t á s sókkal n a g y o b b szakér te lmet igénylő eszközeivel mégis terv-
szerűséget lé t rehozni . 
Az A d a m Smith-fé le kap i t a l i zmusban az á r ak szabad a l aku lá sán keresz-
tü l t ö r t u t a t az é r t é k t ö r v é n y — nosza enged jük m i is s zabad já ra az á raka t ! 
A kap i t a l i zmus t egészen jól e lvezetget te a nyereség u t á n i ha j sza — nosza : 
b ízzuk mi is m a g u n k a t a nyereség te rmelés-szabályozó szerepére ! Az állam 
pedig lényegében csak közve t e t t eszközökkel , k a m a t p o l i t i k á v a l s a nyereségre 
való egyéb hasonló r á h a t á s o k o n ke resz tü l terelgesse a gazdaságot . E b b e n az 
eszmei z ű r z a v a r b a n a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t nem egy marx i s t a 
k u t a t ó j a — m a g a m a t is közé jük s z á m í t o m — e lköve t t e azt a sú lyos h ibá t , 
hogy n e m leplezte le széles körben az e f f a j t a néze t eke t , s ezzel aka ra t l anu l 
is a készülő e l l enfor rada lomnak t e t t j ó szo lgá la tokat . Egyesek ped ig maguk 
is többé-kevésbé reviz ionis ta néze teke t h a n g o z t a t t a k v i t ákban , sőt a szélesebb 
nyi lvánosság e lőt t is, s azzal szerelték le a félig k i m o n d o t t revizionis ta nézetek 
leleplezését, hogy ilyen k i f e j t e t t f o r m á b a n senki sem í r ta le őke t , va ló jában 
t e h á t n e m is lé teznek. 
V a n n a k , akik az t hiszik, hogy a „ r ev iz ion izmus" szó egyszerűen vala-
milyen éppen aktuál is p á r t p r o g r a m t ó l való eltérés megbélyegzésére szolgáló 
szidalom, pedig mindeneke lő t t egy bizonyos f a j t a mélységes t u d o m á n y -
t a l anság megjelölésére szolgál. 
Miért mélységesen t u d o m á n y t a l a n o k az i m é n t jelzet t köve te lések? 
Sokféle okból . N é h á n y a t felsorolok k ö z ü l ü k : K e z d j ü k azzal, hogy az utas í tás-
szerű ál lami i r ány í t ás — az össznépi t u l a jdonbó l fo lyó szükségszerűség, s a 
kiküszöbölésére i rányuló törekvés v a g y u tópia , v a g y a szocializmus felszámo-
lására i rányuló tö rekvés . Más kérdés , hogy az á l l ami i rányí tás n e m korlá-
tozódha t ik u tas í t á sokra . Az az elgondolás viszont , a m e l y a lényegében szabad 
versennyél és az ezen keresztül i tereléssel k í v á n j a helyet tes í teni , ráadásul 
arról is megfeledkezik, hogy nincsenek már meg a csak megközel í tően is 
szabad verseny fel tételei . 
Tel jesen szabad ve r seny a kap i t a l i zmusban sem volt soha, s a verseny 
o t t is megszül te a monopó l iumoka t . A m a i polgári közgazdászok m á r t u d n a k 
legalább anny i t , hogy h a a monopó l ium maga h a t á r o z h a t j a meg az á r aka t , 
akkor egy bizonyos f o k o n t ú l n e m érdekel t a t e rme lés fokozásában , a mi 
ú jdonsü l t szabadkereskedő k o m m u n i s t á i n k még er rő l is el sze re t t ek volna 
fe ledkezni . A monopó l iumok ura lma a k a p i t a l i z m u s b a n á tok, mer t o t t a mono-
pól ium a monopol i s t ák m a g á n t u l a j d o n a . A monopól iumok l é t r e j ö t t e mégis 
ha ladás , m e r t a t e rmelés t á r s a d a l m a s í t á s á n a k m a g a s a b b foká t j e l en t i . Fel-
t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l e lvezet az ál lami monopol is ta kap i t a l i zmushoz . Az állami 
monopol is ta kap i t a l i zmus á tok , m e r t az állam a t őkés monopól iumok ál lama. 
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Lé t r e jö t t e mégis ha ladás , m e r t létrehozza a termelés t á r s a d a l m a s í t á s á n a k a 
kap i t a l i zmusban lehetséges l egmagasabb f o k á t . 
A v a l ó b a n nagyüzemi termelés , a t e rme lés e lőrehaladt koncen t r ác ió j a 
eleve k i zá r j a a csak megközel í tően is s zabad versenyt , s ezá l ta l k izár ja a z t 
is, hogy a m a g á r a h a g y o t t keresle t és k í n á l a t mechan izmusa csak a n n y i r a 
is h a r m o n i k u s a n hasson, m i n t a monopó l iumok előtti kap i t a l i zmusban . 
A jugosz lávok , ákik ve r senyre a k a r j á k épí teni gazdaság i r endsze rüke t , 
t e rmésze t szerűen t a l á lkoznak l ép ten -nyomon monopolhe lyze t te l , amely ke resz -
tezi gazdaság i rány í tó elképzeléseiket . Az m á r sokkal k e v é s b é t e rmésze tes , 
hogy ezen meglepődnek , sőt k i a k a r j á k küszöbö ln i a verseny forszírozott m e g -
te remtéséve l . Ez u t ó b b i re akciós-utópist a k í sér le t , amelyet legfeljebb t e r m e -
lésük végletes fe laprózása , a kisüzemi e lmarado t t s ág megörökítése á r á n 
v a l ó s í t h a t n á n a k meg, ha egyá l t a l án e redményesen lehetne hosszú időn ke resz -
t ü l szembeszál lni a gazdasági fej lődés tö rvénye ive l . 
„ T e r e m t s ü k meg az á r a k szabad m o z g á s á t !" — köve te l ik nálunk a z o k , 
ak ik a k lassz ikus kap i t a l i zmus eszméivel segí tenének m i r a j t u n k ! De m á r 
a monopo lkap i t a l i zmusban sem szabadok az á r ak , s a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s 
sem lehet meg á l lami árszabályozás nélkül . N á l u n k azonban egyetlen t u l a j -
donos, a t á r s a d a l m a t képviselő á l lam kezében v a n n a k a n a g y te rmelőeszközök. 
Persze, hogy n á l u n k is lé t rehozza a n a g y ü z e m , a termelés koncen t rác ió ja a 
monopolhe lyze te t . De ez n á l u n k egyá l t a l án nem v a l a m i k iküszöbölendő 
veszély. Igaz , azok közöt t a vál la la tok k ö z ö t t , amelyek egy-egy t e rme lé s i 
ágban a te rmelés monopol is tá i , vagy legalábbis — polgári műszóval élve -— 
oligopolistái, n e m a l aku lha t k i szabad ve r seny , s utópia l enne , ha i r á n y í t á s u k -
kor erre s z á m í t a n á n k . Termelésük növelésében sem igen l e n n é n e k é rdeke l tek , 
h a csak tőkés m ó d r a , a nyereségen keresztül i p a r k o d n á n k ő k e t erre ösz tönözni . 
De elvégre mégsem önálló t őkés monopol i s t ák ezek a vá l l a l a tok , h a n e m az 
o sz tha t a t l an össznépi t u l a j d o n részei ! A t ő k é s is u t a s í t h a t j a és u t a s í t j a a 
vá l l a la tá t , s eszébe sem j u t , hogy minden t valamiféle p r é m i u m r a b í z z o n . 
A szocialista á l l amnak is u t a s í t a n i a kell, de u t a s í t h a t j a is a vál la la ta i t , v a l a -
hányszor ez a l egha tásosabb m ó d j a a t á r s a d a l m i é rdekek képvise le tének . 
T u d o m á n y t a l a n o k a vázo l t követelések, m e r t teljesen h a m i s ana lóg iákra 
épí tenek. T e g y ü k meg — ú g y m o n d — a nyeresége t a termelés szabá lyozójává ! 
Csakhogy a mi vá l la la t i nyereségünk nem a t ő k é s nyeresége. Nemcsak a z é r t 
n e m az, m e r t n e m k izsákmányolásbó l f a k a d . Nálunk a nye reség m i n d e n e k -
e lő t t a vá l l a la t g a z d á l k o d á s á n a k legá t fogóbb m u t a t ó j a , a m e l y egy a v á l l a l a t 
s zámára o b j e k t í v a d o t t s á g k é n t létező á r rendsze r kere tén belül k é p z ő d i k . 
Nagyságá ra poz i t ívan h a t az önköltség csökkentése , amely maga is s z á m o s 
t ényező k ö v e t k e z m é n y e , de ezenkívül közve t l enü l pozi t ívan h a t rá a t e rme lé s 
növelése is. A m a i smer tek közül ez az a m u t a t ó , ame lynek a lakulására a 
legtöbb o lyan gazdasági t evékenység ha t kedvezően , a m e l y a népgazdaság-
n a k is hasznos . É p p ezért m á r régó ta k i h a s í t o t t á k a vá l l a l a tban termelt t ö b b -
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le t termék é r tékéből , hogy alakulásán ke resz tü l minél komplexebb m ó d o n 
ítélhessük m e g a vál lalat t evékenységé t . Az utóbbi m i n t e g y két e s z t e n d ő 
folyamán a z u t á n ennél t ö b b e t is t e t t ünk . K i h a s í t o t t u n k belőle egy — a vá l l a l a t 
m u n k á j á t ó l f ü g g ő nagyságú — részt, s a vál la la t ezt m a g a h a s z n á l h a t j a fel, 
nagyobbrész t dolgozói k ö z t i szétosztásra . Amíg ezt n e m te t tük , alig vol t 
gazdasági ösz tönző , i r ány í tó ha tása , m o s t v a n . A v á l l a l a t n a k ju tó nyereség-
részhez f ű z ő d i k az ösz tönző hatás . Mindeneke lő t t a zé r t előnyös ösz tönző, 
mer t nem egyes , az összefüggésekből k i h a s í t o t t cselekvésekkel, min t pé ldáu l 
a termelés egyolda lú mennyiség i fokozásáva l lehet kedvezően alakí tani , h a n e m 
sokoldalúan ésszerű gazdálkodássa l , s ez mindenképpen k ívána tos . D e min-
denekelőtt : j ó v a l kisebb a tőkés á t l agpro f i tná l , hiszen a t e rmék több le t fel-
halmozásra és a nemte rme lők e l ta r tására szolgáló h á n y a d á n a k oroszlánrészét 
a tervszerűség kedvéért m indenképpen közpon tos í t an i kell . Azu tán : n e m 
egy emberé v a g y a vál la la t i t e rme lőko l l ek t íván kívül álló emberek egy csopor t -
jáé , hanem olyanoké, ak ik zömének cselekedeteire n e m egyetlen, s n e m is 
fő gazdasági ösztönző f o r m á j á b a n hat ; p é l d á u l munkásoké , akiknek közve t l en 
anyagi érdekel tsége e l sősorban a szabályos bérükhöz fűződ ik . Ez a f ő oka 
annak, h o g y a bérezés t e r é n a jugoszlávok sem né lkülözhetnek igen szigorú 
admin i sz t r a t í v r endszabá lyoka t . Aki i lyen körü lmények közö t t csak a nyere -
ségrészesedésre, mint a u t o m a t i k u s ösz tönzőre k ívánna t ámaszkodn i , e lkerül-
hetet lenül a nyereségrészesedés, a bérezés és az á l l omány i létszám kérdése i 
körüli á l l andó kollíziókkal t a l á lná m a g á t szemben. T o v á b b á : f e lha lmozásra 
is egészen m á s k é p p e n ösz tönözhe t csak, m i n t tőkés kö rü lmények közt . A tőkés 
profi t oroszlánrészével rendelkezőknek e l sősorban nem a r r a kell ez a p r o f i t , 
hogy egyénileg jól, sőt l u x u s b a n éljenek — erre a p r o f i t csekély h á n y a d a is 
elegendő. A p r o f i t fe lha lmozása , a tőke gyarap í t á sa a lényeges a m a m m u t -
vállalatok k ö z t a h a t a l o m é r t folyó h a r c b a n , a kisebbek köz t pedig a p u s z t a 
létért való küzde lemben . E z é r t fejlődik a kap i ta l i zmus és termelési t e c h n i k á j a 
még akkor is , amikor k r ó n i k u s a n k ihaszná la t l anok a kapac i t á sok . Mi persze 
gyorsabban fe j lődünk n á l u k , de éppen azé r t , mert n e m a nyereség v a g y 
nyereségrészesedés a u t o m a t i k á j á r a b í z z u k fe j lődésünke t . 
Legfőképpen azonban azért mélységesen t u d o m á n y t a l a n o k a cen t ra l i -
zált gazdaságvezetés ellen i rányuló t á m a d á s o k a l eg jobb hiszemű t á m a d ó k 
kezében is, m e r t valami m e g v a l ó s í t h a t a t l a n , hamis ideá l ra , e l l en tmondás -
mentességre t ö r n e k . A centra l izá lás persze mindig m a g á b a n rej t i a b ü r o k r a -
t ikus t ú l k a p á s o k és t évedések veszélyét, s ezek ellen k ü z d e n i kell. A m i b a j u n k 
azonban n e m a centra l izá l tság, hanem a tú lcen t ra l i zá l t ság volt . S m i k ö z b e n 
sokan a cent ra l izá lásban vé l t ék a lényeges e l l en tmondásoka t fe l fedezni , el-
fe le j tkeztek ar ról , hogy az össznépi és egyén i érdekek közt i e l l en tmondás 
mindenképpen megvan, s mindenképpen el lentéteket , spon tane i t á s t , ká ros 
ha tásoka t is szül . A vá l l a l a t i önállóság növelésének, s ve le együt t az é r t ék-
kategóriák fokozo t t fe lhaszná lásának e b b ő l a szempontbó l optimális p o n t j a 
\ 
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o t t van va l aho l , ahol a spon tane i t á s — n e m megszűnik , h a n e m — a m i n i m u m r a 
csökken, m e r t a central izáció szülte spon tane i t á s csökkenését még nem szár-
nya l j a t ú l az önállóság-szülte, az é r t ékka tegór i ák t ú l széleskörű fe lhasználá-
sából f a k a d ó spontane i tás -növekedés . E h a t á r e lőt t az é r t ékka tegór iák helyes 
a lka lmazásáva l zömükben a t á r sada lmi lag k í v á n a t o s m e d e r b e lehet t e re ln i 
a viszonylagos helyi önál lóság érvényesí tésé t . Enné l t ö b b e t lehetet lenség 
elérni. S ez az optimális p o n t ny i lvánva lóan a cent ra l izá l t ság magas f o k á n 
van , hiszen a centralizáció az össznépi t u l a j d o n lényegéből fo lyik . Reviz ionis ta 
jellegű t u d o m á n y t a l a n s á g g á pedig az teszi a szóban forgó e lméle teket , h o g y 
képviselői az össznépi és részérdekek e l len tmondásos egységéből egyolda lúan 
a részérdekeket r a g a d j á k ki , amikor a részérdekeken keresz tü l ha tó é r t ék-
a u t o m a t i z m u s o k k a l k í v á n j á k biz tos í tani a szocializmus, a t u d a t o s a n t á r s u l t 
t e rmelők gazdaságának helyes fe j lődését . 
A k á r a k a r j u k , akár n e m , aká r f e lhaszná l juk az é r t ékka tegór i áka t , a k á r 
n e m : az össznépi t u l a j d o n a te l jes t e rmékbőség ig mindig m a g á n viseli a 
c s o p o r t t u l a j d o n bizonyos j egye i t is. De l é p j ü n k tú l a decent ra l izá lásban, az 
é r t é k a u t o m a t i z m u s o k fe lhaszná lásában az o p t i m u m o n , s a k k o r az össznépi 
tu la jdon azonna l megengedhe te t lenü l közeledik a c sopor t tu la jdonhoz . Csap-
j u n k át j e l en tékeny tú lzásokba , s akkor az össznépi t u l a j d o n egyenesen á t -
csap a c s o p o r t t u l a j d o n b a . Megítélésem szer int a mai jugosz láv össznépi 
t u l a jdon n incs messze a t tó l , hogy m á r - m á r i n k á b b c sopo r t t u l a jdonnak , m i n t 
össznépi t u l a j d o n n a k legyen t e k i n t h e t ő . S ezen aligha segít a jugoszláv elv-
t á r s a k n a k az a deklarációja , hogy a vál la la t n e m a vál la la t i dolgozók t u l a j -
dona . A t u l a j d o n kérdése a te rmelés i v iszonyok kérdése, s ezeken deklarációk 
mi t sem v á l t o z t a t h a t n a k . A kereslet és k íná l a t t ö rvénye inek s z a b a d j á r a 
engedése azá l ta l , hogy a vá l la la tok i r á n y í t á s á b a n csak r endk ívü l kor lá to l t 
t e r e t engedélyeznek az u t a s í t á soknak , j ó f o r m á n minden t a ve r seny fel tétele-
zésére és az é r t ékka t egó r i ák ra a l ap í to t t t e re lőkre ó h a j t a n a k bízni , a vá l la la t 
nyereségén, m i n t j ó fo rmán egyet len idegdúcon keresztül kísérl ik meg a vál la-
la t felső i r á n y í t á s á t , méghozzá úgy, hogy igen t á g te re t n y i t n a k az á rak szabad 
mozgása e lő t t : mindez igen veszélyes m é r t é k b e n közelíti az össznépi t u l a j d o n t 
a c sopor t tu la jdonhoz . É p p e n ez t ö r t é n t Jugosz láv iában . Szocial ista t u l a jdon -
f o r m a lehet a c sopor t tu l a jdon is, de csak akkor , ha mellet te és fe le t te fe l té t len 
hegemóniá ja v a n a döntő termelőeszközök össznépi t u l a j d o n á n a k . Vigyük az 
össznépi t u l a j d o n t a c sopor t tu l a jdon közvet len közelébe, s akko r egyszeriben 
mindenféle t u l a j d o n szocialista jellege kétségessé válik. T e g y ü n k még egy 
további lépés t : vá l toz tassuk á t c s o p o r t t u l a j d o n n á az össznépi t u l a j d o n t , s 
máris m e g t e r e m t e t t ü k a te l jes ana rch iá t . A jugosz láv t ípusú gazdaságvezetés , 
az össznépi t u l a j d o n olyan é r te lmű e l torz í tása , hogy t ú l z o t t a n közel í t jük a 
c sopor t t u l a jdonhoz , a kü lön csopor té rdekek t ú l z o t t é rvényes í tésé t je lent i , 
azzal az á l l andó veszéllyel j á r , hogy a kü lönérdek a közérdek fölé emelkedik, 
s a széles mede rben folydogáló spon tane i t ás m á r - m á r ana rch i ába torkol l ik . 
4 II, Osztály Közleményei IX/1. 
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Az árak többé-kevésbé s z a b a d j á t é k á n a k tolerálása , ame ly ar ra csábí t , hogy 
elsősorban á r speku lác iókka l igyekezzenek e redmény t elérni , már e g y m a g á b a n 
is a lka lmas ilyen veszély felidézésére. I g a z : az á l l a m a p p a r á t u s — h iába t i l-
t akoznak a jugoszláv e l v t á r s a k a szó ellen, az állam mégis csak á l lam m a r a d — 
másodlagosan be leava tkoz ik , versenyt igyekszik t e r e m t e n i , ha n e m m á s k é n t , 
h á t b e h o z a t a l ú t j á n ; lefölözi a t ú l m a g a s nyereségeket s tb . , vagyis n e m a d j a 
föl te l jesen az össznépi t u l a j d o n össznépi jellegét. De ez az ado t t á l lam rend-
kívül decent ra l izá l t . T u l a j d o n o s i joga i t jórész t l e ad j a a helyi á l l amszerveknek , 
a k o m m u n á k n a k o l y a n n y i r a , hogy é p p erre h iva tkozva v a n m ó d j u k még azt 
is t agadn i , hogy azok egyá l t a l án á l l ami szervek. í g y azonban a helyi h a t ó -
ságok m a g u k is különérdekel t ségekhez kö tődnek pé ldáu l a nyereségelvonáson 
keresztül , s kommuna-sov in izmussá i n t eg rá l j ák a vá l l a l a tok vál la la t i soviniz-
musá t . A helyi sovinizmus széjjelhúzó erői ál tal is gyeng í t e t t közpon t i b e a v a t -
kozás e b b e n a r endsze rben is e lkerü lhe te t lennek b izonyul , mer t k ü l ö n b e n a 
te rvszerűség végképp fe l számolódnék , de jelentős részben a m e g t ű r t , sőt a 
gazdaságpol i t ika á l ta l k e d v e z m é n y e z e t t anarchia utólagos kor rekc ió já ra 
szorí tkozik, s ilyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t maga is e lkerü lhe te t lenül t e r e m t 
ú j abb s p o n t á n e lemeket . 
* 
Ű g y gondolom, az ak tua l i t ás s z e m p o n t j á b ó l sem volt te l jesen érdek-
telen a v á z o l t , jórészt eléggé elvont e lméle t i gondola tok felvetése. A szocializ-
musbeli á r u - és é r t ékka tegór i ák k ö r ü l nemzetközi mére t ekben v i t a fo lyik . 
Sokszor ú g y tűnik , m i n t h a mindössze s e m m i t m o n d ó terminológia i v i tá ró l 
lenne szó. Va ló jában ké t f é l e szélsőség : a dogmat i zmus és revizionizmus ha rca 
közepe t te kell meg ta lá ln i a marxizmus- len in izmus ú t j á t . 
Az a mintegy h ú s z évvel eze lő t t i elmélet, ame ly szerint a szocialista 
szektor n e m termel és n e m te rmelhe t á r u t , a szocializmus könyvszagú , skolasz-
t ikus f o g a l m á n a lapu l t . E g y olyan koncepción, ame ly csak a szocial izmus 
legbelső lényegét ve t t e f igye lembe . A z t t i . , hogy a szocializmus szabad embe rek 
t e rvszerűen és szabadon e g y ü t t m ű k ö d ő szövetsége. Csak azt l á t t a , hogy a 
népgazdaság központ i lag i r ány í to t t gazdaság , s f i gye lmen kívül h a g y t a az 
i rányí tás közpon tos í t o t t s ágának h a t á r a i t , abszolu t izá l ta a t e rvsze rűségé t . 
Megragad ta a szocia l izmusnak azt a lényeges o lda lá t , hogy i t t a m u n k a köz-
vet lenül t á r s a d a l m i je l legű , de megfe ledkeze t t arról , hogy a m u n k a k ö z v e t -
lenül t á r s a d a l m i je l legének érési f o l y a m a t a még t ávo l ró l sem be fe j eze t t . E z 
az ideológia a tú lcen t ra l izá lás gazdaságpo l i t i ká j ának felel meg. 
Az áru te rmelés meglé tének elvi elismerése — a m i egyébként u g y a n c s a k 
Sztálin nevéhez fűződ ik — jelentős lépés volt a szocializmus rea l i sz t ikus 
szemlélete i r ányában . N e m a szocial izmus absz t r ak t f o rmu lá j ábó l i ndu l t k i , 
nem abbó l , ahogyan e n t h u z i a s z t á k l á t n i a k a r t á k a k ö r ü l ö t t ü k levő va lóságo t , 
hanem a megvalósul t , e l l e n t m o n d á s o k a t t a r t a l m a z ó szocializmusból. 
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Akik a te rmelőeszközöket is á r u k n a k t a r t j á k , lá tszólag t a l án csak 
b izonyos elmélet i nehézségek fe lo ldásán f á r a d o z n a k . V a l ó j á b a n az a sokka l 
kevésbé elvont fel ismerés a v i t a egyik m o z g a t ó j a , hogy a te rmelőeszközök 
f o r g a l m a sem a b b a n az abszolút cent ra l izá l t f o r m á b a n t ö r t é n i k , min t ami lyen-
n e k a tú lcen t ra l i zá l t gazdaság h íve i a k a r t á k l á tn i , vagy ami lyenné ők a k a r t á k 
a lak í tan i . 
De az e l m o n d o t t a k u t á n al igha kell ú j b ó l hangsú lyoznom, hogy mi lyen 
veszélyes reviz ionis ta t á m a d á s fo ly t — különösen ná lunk — ezekben a kér -
désekben gazdaságunk tervszerűsége ellen. S a b b a n , hogy egyesek m i n d e n 
e lmélet i nehézség ellenére is kereken n e m - á r u n a k dek la rá l j ák a t e rmelő-
eszközöket , n y i l v á n szerepe v a n a n n a k az igen jogos t ö r e k v é s ü k n e k is, hogy 
g á t a t emel jenek a szocializmus oppor tun i s t a e l torzí tása e lő t t , az előt t , hogy 
az a l apve tő te rvszerűség r o v á s á r a megengedhete t lenül közel í t sék a t e rmelő-
eszközök fo rga lmá t a klasszikus, vagyis ana rch ikus á ruforga lomhoz . 
Ma a reviz ionis ta t á m a d á s o k v isszaszorul tak a felszínről, de a reviz ionis ta 
gondola tok t o v á b b élnek sokak fe jében . N e m lehet felesleges az ellenük va ló 
h a r c . Igen megkönny í t i ezt a h a r c o t , hogy gazdaságpo l i t ikánk már is n a g y o n 
s o k a t t e t t a tú lcent ra l izá l t ság fe lszámolásáér t , az anyagi ösztönzés helyes 
rendszerének k ia lak í t á sáé r t . Gyakor la t i l ag egyebek közt ezér t sem á l l anak 
m a gazdaságpol i t ikánk k ö z p o n t j á b a n a t o v á b b i vá l toz t a t á sok : időt kel l 
adn i a már megva lós í to t t ú j f o r m á k k i fu t á sához . Az e lméle tnek e téren m o s t 
a m a i helyzet f e l t á r á s a és elemzése a f e l ada ta , hogy n y u g o d t a n elő lehessen 
készí teni a gazdaságvezetés módszere inek t o v á b b i j a v í t á s á t . Eközben első-
s o r b a n a reviz ionis ta torzí tások ellen kell küzden ie , de fel kell venn ie a dogma-
t ikus gyanakvás elleni harcot is . Mindezt csak akkor végezhet i sikerrel, h a 
helyesen ismeri fe l az é r t ékka tegór iák és a te rvszerűség v i s zonyának elvi ké r -
dései t . 
Ehhez igyekez tem ada lékokka l szolgálni. Csak hasznos lehet mind az 
e lméle t , mind a gyakor l a t s z á m á r a , ha az e lköve tkező vi ta t i s z t ázza az e n e m 
k ö n n y ű kísérlet közben bizonnyal e lkövete t t tévedéseimet . 
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Az előadás u t á n Hoch Róbert, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t tudo-
m á n y o s m u n k a t á r s a , Szabó Kálmán, az Országos T e r v h i v a t a l osz tá lvvezetője , 
Harsányi István egye temi docens, Esze Zsuzsa, a Közgazdaság i Szemle m u n k a -
t á r s a és Nagy Tamás, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t osz tá lyveze tő je 
szólal t fel és fe lszóla lása ikra Erdős P é t e r vá laszol t . 
Hoch Róbert fe lszóla lásában abból indu l t ki, h o g y Erdős P é t e r előadá-
s á b a n igyekezet t megoldani a szocialista á ru te rmelés okaival és a szocialista 
á ru te rmelés sa j á tos sága iva l kapcsola tos p r o b l é m á k a t . Gondola tmenetéből 
különösen ké t a l apgondo la to t emelt ki . Az egyik : E r d ő s Péter is a b b ó l indul 
ki , hogy helyte len a szocialista á ru t e rme lé s t p u s z t á n a szocialista t u l a j d o n 
k é t f o r m á j á b ó l m a g y a r á z n i , hogy a szocialista á ru t e rme lés okát ke resn i kell 
az össznépi t u l a j d o n o n , az össznépi szek toron belül is. A másik fon tos és alap-
v e t ő gondo la tmene t , hogy a szocia l izmusban az á r u k nem teljes é r te lemben 
á r u k . A t e r m é k e k csak b izonyos m é r t é k b e n rende lkeznek az áru sa já tossága i -
va l , i n k á b b á t m e n e t e t képeznek a t e l j es , klasszikus é r te lemben v e t t á r u k és 
n e m - á r u k k ö z ö t t , sőt fokoza t i kü lönbségek is v a n n a k a szocial izmusbeli 
á r u k k ö z ö t t , a sze r in t , hogy milyen m é r t é k b e n rende lkeznek az á ru sa já t sága i -
va l . Helyeselni kell az t is, amiről az u t ó b b i időben sokan megfeledkeznek, 
hogy noha helyesen keressük az össznépi t u l a j d o n o n , az össznépi szektoron 
belül a szocialista á ru t e rme lés oká t , mindeneke lő t t persze mégis a k é t t u l a jdon 
okozza az á r u t e r m e l é s t , és a legerősebben azoknál a t e rmékekné l v a n n a k meg 
az á rusa j á tos ságok , amelyek a ko lhoz tu l a jdonna l kapcso la tosak . 
Van a z o n b a n n é h á n y kérdés , n é h á n y módszer és e redmény E r d ő s Péter 
e lőadásában — f o l y t a t t a Hoch Róber t — , amelyeke t fon tosnak t a r t o k , és 
amelyekkel n e m t u d o k egye té r ten i . Mindenekelő t t a r ró l kell beszélni , hogy 
amikor Erdős P é t e r a szocial is ta á ru te rmelés okait és sa já tosságai t v izsgál ja , 
többfé le módon közelí t i meg a p rob l émá t . De különösen két gondo la tmene t 
lá t sz ik Erdős P é t e r e lőadásában f o n t o s n a k . Az egyik , hogy az á ru te rmelés 
végső oka a t e rme lőe rők fe j le t t ségében , illetve viszonylagos fe j le t lenségében 
v a n . A másik, hogy a szocia l izmusban az á ru az á l l am tevékenységével , az 
á l lam e lha tá rozásáva l , az á l lam gazdaságpo l i t i ká jáva l függ össze : tudni i l l ik 
az á l lam fe lhaszná l j a az á ru te rmelés ka tegór iá i t b izonyos célok érdekében . 
Természe tesen a pol i t ikai gazdaság t an a termelési v iszonyok elemzésekor a 
végső okot mindig a t e rmelőerők á l l a p o t á b a n és jel legében keresi . De nem 
helyes a te rmelés i v i szonyok konkré t v izsgá la ta he lye t t erre tenni a h a n g s ú l y t . 
N e m helyes először is azér t , mer t a pol i t ika i gazdaság t an fe lada ta mind ig annak 
v izsgála ta , hogy az a d o t t t e rmelőerőkből k o n k r é t e n és részletesen milyen 
te rmelés i v i szonyok köve tkeznek , és ezek hogyan f ü g g n e k össze, mi lyen köl-
c sönha t á sban á l lnak a te rmelőerőkkel . Másodszor : különösen n e m sokat 
m o n d a t e rmelőerőkre való h iva tkozás tör téne lmi leg á t m e n e t i ko r szakokban , 
ami lyen a mi k o r s z a k u n k is. I lyenkor ugyan i s a t e rme lőe rők már t ú l h a l a d t á k 
a régi t e rmelés i v i s zonyoka t . Nem o lyan abszolút mér t ékben h a l a d t á k túl 
őke t , hogy ezek a régi t e rmelés i v i szonyok egyál ta lán ne lé tezhe tnének , hanem 
a te rmelőerők báz is t képeznek a régi termelés i v i szonyok legfelsőbb, utolsó 
foka számára . U g y a n a k k o r ugyanezek a t e rmelőerők m á r lehetővé és szük-
ségszerűvé tesz ik az ú j v i szonyoka t , de a n n a k csak alsó foká t , a rég inek sok 
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m a r a d v á n y á v a l . É s végül ha rmadszo r : i dá ig is t u d t u k , hogy a t e r m e l ő e r ő k 
m a i fe j le t t sége , i l letve viszonylagos fe j le t l ensége még n e m teszi l e h e t ő v é , 
h o g y a k o m m u n i z m u s felső f o k á t va ló s í t suk meg, de ezzel még e g y á l t a l á n 
nincs kielégítően megoldva a szocialista á ru t e rme lés p r o b l e m a t i k á j a . 
A másod ik fő gondo la tmene te t i l letően : az olyan megál lap í tás , m i s z e r i n t 
az á l lam ad á r u s a j á t o s s á g o k a t a t e r m é k e k n e k , visszafelé t e t t lépés n e m c s a k 
Sztál in 1952-ben k i f e j t e t t á l l áspont jához , n e m c s a k a m a r x i s t a pol i t ikai gaz-
d a s á g t a n n a k az utolsó években elért e redménye ihez , h a n e m Erdős P é t e r 
s a j á t ko rább i á l l á spon t j ához képest is, — ál lapí to t ta m e g Hoch R ó b e r t . 
Hiszen éppen ő f e j t e t t e k i a n n a k idején n a g y o n v i lágosan és meggyőzően , 
hogy a szocial is ta állam s z á m á r a az i nde t e rmin izmus c s a k nagyon v i s z o n y -
lagos. I lyen je l legű megál lap í tások ebben az e lőadásban is vannak , d e ezek 
ké tségkívül szöges e l lenté tben ál lnak az o l y a n megál lapí tásokkal , a m e l y e k 
k a p u t n y i t n a k a vo lun t a r i zmus számára . 
A l eg fon tosabb v izsgá landó kérdés, h o g y ai össznépi szektorban lé tez-
nek-e á ru te rmelés i v iszonyok. A szocialista árutermelés jelenségeivel fogla l -
kozók rendszer in t m e g a k a d n a k m a g u k n á l a jelenségeknél . Erdős P é t e r a l a p -
j á b a n véve azzal magyarázza az á ru je lenségeke t , hogy e l lentmondás v a n az 
egyéni és a t á r s a d a l m i é rdek közö t t , és e z e k számára t e r e m t e n e k mozgás fo r -
m á t az á ru je lenségek . Ezé r t Erdős P é t e r is k é t dologban l á t j a az össznépi 
szektoron belül az á ru te rmelés közvet len o k á t . Az egyik a munka s ze r i n t i 
elosztás, a másod ik az önálló gazdaságos elszámolás. É s b á r v a n n a k i t t is 
e l lentétes é r t e lmű uta lások, a l a p j á b a n v é v e és gyakor la t i lag mégis egyenlőség-
jelet tesz a k e t t ő közé. He lyes Erdős P é t e r á l láspont ja a r r a v o n a t k o z ó a n , 
hogy az á ru k lassz ikus f o g a l m á t ki kell b ő v í t e n i . Ki kell bőví ten i úgy , h o g y 
be le fé r jen a szocialista áru is . De nem lehet az á r u fogalmát annyi ra k ibőv í t en i , 
hogy a szocialista á ru te rmelésnek semmi k ö z e se legyen a szocializmus e lő t t i 
á ru te rmeléshez . Erdős Pé t e r i smét visszafelé lép Sztál inhoz képest is. Sz tá l in 
azt m o n d j a , hogy az á ru te rmelés és az é r t ék tö rvény különböző t e r m e l é s i 
m ó d o k b a n lé tez ik , így a szocia l izmusban is , s eközben éppen azt f e j t e g e t i 
igen sok h e l y ü t t , hogy mi az a közös, a m i mind a szocial is ta , mind a n e m 
szocialista á ru te rmelésben megta lá lha tó . E r d ő s Péter e lőadásában e l sősorban 
ez a kont inu i tás -keresés és m e g m u t a t á s h i ányz ik . He lyesen m u t a t r á , h o g y 
a szocial izmusbeli á ruk kü lönböző m é r t é k b e n á ruk . De i t t a mér ték tő l f ü g g ő e n 
minőségi kü lönbsége t kell t e n n ü n k . 
A k o r á b b i évek te rminológiá ja m e g k ü l ö n b ö z t e t t e a formai á r u k a t a 
lényegében v e t t á ruktó l . Ma sokan azt m o n d j á k , hogy ez dogmat ikus t e r m i -
nológia. Persze a terminológia nem bőví t i az i smere teket . D e ez a t e rmino lóg ia 
k i f e j t ve és m e g m a g y a r á z v a a l ap j ában v é v e helyes te rminológia . G o n d o l j u n k 
a r ra , hogy a szocia l izmusban bizonyos t e r m é k e k csak igen k i s m é r t é k b e n 
rende lkeznek á ru - sa j á to s ságokka l . B e n n ü k va lóban csak formailag t a l á l j u k 
meg az á ru m a r a d v á n y a i t , t a r t a l m u k b a n , lényegükben n e m áruk. N i n c s e n e k 
m ö g ö t t ü k igazi á ruv iszonyok . Ezzel s z e m b e n más t e r m é k e k esetében és a 
gazdaság más szférá iban az á ru sa j á to s ságok olyan m é r t é k b e n v a n n a k meg , 
hogy i t t — te rmésze tesen a szocialista á ru te rmelés s a j á t o s vol tából fo lyó 
megszor í tásokkal — már valóságos á ruk ró l beszé lhe tünk, m e r t tényleges á ru -
viszonyok re j lenek m ö g ö t t ü k . A megvizsgá landó kérdés elsősorban az , h o g y 
az á ruka t egó r i ák mögöt t á ruv i szonyoka t t a lá lunk-e , v a g y sem. Erdős P é t e r 
helyesen m u t a t o t t rá e lőadásában arra , h o g y az árujelleg l egszembe tűnőbben 
a b b a n m u t a t k o z i k meg, hogy pénzért k a p h a t ó k . Ugyancsak helyese lhető az 
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a megál lapí tása is, hogy p u s z t á n az a t é n y , hogy a t e r m é k e k e t pénzért v á s á -
ro l j ák , még n e m ad választ a r r a , hogy igazi áruról , i l letve pénzről v a n - e szó. 
É p p e n az a megvizsgá landó ké rdés , hogy a p é n z , amelyért a különböző s z f é r á k -
b a n áru v á s á r o l h a t ó , va jon igaz i pénz-e, v a g y pedig számolópénz, m u n k a p é n z , 
pénzhez ha son ló nem igazi p é n z . 
Hogyan l e h e t erre a k é r d é s r e választ t a l á l n i ? Csak egyfé le módon : m e g -
nézzük , hogy a pénz vagy a pénzhez hasonló jelenség mi lyen viszonyokat f e j e z 
ki : á ruv i szonyoka t -e v a g y s e m . Marx t ö b b he lyüt t , s k ö z t ü k éppen a l a p -
v e t ő m u n k á i b a n , így a „ Z u r Kr i t i k" -ben és a , ,Tőké"-ben a pénzt a r r ó l az 
oldaláról j e l l emzi , hogy l ényege az, hogy f o r o g . I t t nem va lami lyen t e c h n i k a i 
je l legű megha tá rozás ró l v a n szó, hanem é p p e n az á ru t e rme lés v i s zonya i t , 
az á ru te rmelés i viszonyok sa já tossága i t j e l l emz i vele M a r x . Arra m u t a t r á , 
h o g y ilyen v i s z o n y o k közt a t e rme lők k ö z ö t t i közvetlen kapcso la toka t h e l y e t -
t e s í t ő pénz-közve t í t e t t e k a p c s o l a t o k nem t e r v s z e r ű i k . El lenőr izhete t len k a p -
csolatok v a n n a k . A szocialista árutermelés kü lönös fa j t a á ru te rmelés , és k ü l ö -
nössége a b b a n áll, hogy a kapcsola tok n e m pusz tán és n e m is e l sősorban 
pénzkapcso la tok . De a szocial is ta termelési viszonyok, az össznépi t u l a j d o n 
m a i fo rmája s e m küszöböli k i teljesen a n e m te rvsze rű , e l lenőrizhetet len 
kapcso la toka t , f o l y a m a t o k a t , v i szonyokat . 
Marxa „ T ő k e " második kö t e t ében a m u n k a p é n z t je l lemezve , szocial izmus-
ról , közösségi te rmelésről beszé lvén , azt m o n d j a , hogy ez n e m pénz, n e m igazi 
pénz , mert n e m forog. Az t a kérdést kel l f e l t ennünk , h o g y a mi p é n z ü n k 
v a j o n ilyen pénz -e . Olyan pénz-e , amely n e m forog? V a j o n egyál talán n e m 
húzódnak-e m e g mögöt te á ru te rmelés i v i s z o n y o k ? Va jon annyi ra kü lön leges 
pénz-e a mi p é n z ü n k , a n n y i r a különleges á ru - e a mi á r u n k , hogy az á r u -
termelési v i szonyokhoz m á r s emmi közük s incs? Ez a l igha áll í tható. 
Erdős P é t e r előadása szer in t hibás az az állásfoglalás, amely az á r u t e r -
melést a szocia l izmusban i d e g e n tes tnek t e k i n t i . Azzal érvel , hogy nem i d e g e n 
t e s t , mert h i s z e n az áru a szocializmusból köve tkez ik . A b b a n az é r t e l emben 
persze nem i d e g e n tes t , h o g y a szocializmus és az á ru t e rme lés nem e g y m á s t 
k izáró e l len tmondások , h o g y a szocializmus és az á ru te rmelés együt t l é t ez -
he tnek . Sőt a z t sem m o n d h a t j u k , hogy az á ru te rmelés o l y a n jelenség, a m e l y 
u g y a n k iküszöbölhe te t len a szocia l izmusban az adot t t e rmelőerők m i a t t , de 
csak gátolja a szocialista t e rmelőerők , a szocial is ta v i szonyok fej lődését , n e m 
haszná lha tó fe l , n e m szolgálja a szocial izmust . Ez nyilván n e m így van. Az á r u -
termelés n y i l v á n nem olyan jelenség, min t a burzsoá t u d a t , amelynek m a r a d -
v á n y a i nem küszöbölhe tők u g y a n ki, de a m e l y semmiképpen sem seg í t i a 
szocializmus fe j lődésé t . Vé leményem sze r in t — f o l y t a t t a Hoch R ó b e r t — 
azonban n e m is olyan je lenség, mint — m o n d j u k — a m u n k a szerinti e losz tás . 
A munka s z e r i n t i elosztás b i zonyos é r t e l emben — és erre a klasszikusok u t a l -
n a k — b izonyos m a r a d v á n y a a korábbi t e r m e l é s i m ó d n a k . A munka sze r in t i 
elosztás a z o n b a n közvet lenül a szocializmus viszonyaiból , a t á r sada lmi t u l a j -
donból k ö v e t k e z i k . Ezzel s z e m b e n az á ru t e rm e lé s n e m a szocialista t u l a j -
donból , nem a t á r sada lmi t u l a j d o n b ó l k ö v e t k e z i k . Erdős P é t e r maga c á f o l j a 
m e g előbbi t é t e l é t , amikor a z t mondja , h o g y annyiban köve tkez ik az á r u t e r -
melés a szocial izmusból , amenny iben a szocial izmus a k o m m u n i z m u s n a k a 
m ú l t m a r a d v á n y a i v a l t e r h e l t , viszonylag m é g fejletlen f o k a . 
Miért l ényeges a n n a k megál lapí tása , h o g y bizonyos ér te lemben p e r s z e 
idegen test a szoc ia l izmusban az á ru te rme lés? Azért , m e r t a t á r sada lmi t u l a j -
donból v a l ó b a n nem áru köve tkez ik . N e m c s a k arról v a n szó, hogy m i k é p p e n 
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vélekedik M a r x és Lenin a szocial izmusról a lé t re jö t te e lő t t , és nem is csak 
arról , hogy a dogmat ikusok mi t m o n d t a k az elképzelt szocial izmusról , h a n e m 
arról is, h o g y 41 éve győzö t t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a a Szov je tun ióban , n é h á n y 
évvel ké sőbb veze t ték be a N E P - e t , a z ó t a van á ru te rmelés . Már m a j d n e m 
negyedszázada felépült a szocializmus és n e m szűnt m e g az á ru te rmelés , de 
még ma is v i t a t k o z u n k ró la , és nem t u d j u k kielégítően megmagya rázn i , h o g y a n 
is á l lunk ezzel az árutermelésse l a szocia l izmusban. De kü lönösen azért f o n t o s , 
hogy leszögezzük az á ru t e rme lés idegen t e s t jellegét, m e r t éppen ezekből a 
t ényekbő l következ ik , hogy egyfelől a szocializmus legbensőbb lényege : a 
t e rvszerű fe j lődés , s másfelől az á ru te rmelés közöt t v a n n a k bizonyos el lent-
mondások , t o v á b b á az á ru te rmelésnek m e g v a n n a k a belső e l len tmondása i is, 
és mindezzel a gazdaságpol i t ikának , a gazdaságveze tésnek számolnia kell . 
H o c h e lv társ rövid összehasonl í tás t t e t t ezu tán az á ru te rmelés s z e m p o n t -
jából a m u n k a szerinti elosztás és az önálló elszámolás k ö z ö t t . A k e t t ő k ö z ö t t 
minőségi különbség v a n . A m u n k a szer in t i elosztásból önmagábó l még n e m 
köve tkeznek az á ruv iszonyok. Tehá t egy olyan elképzel t szocial izmusban, 
ahol sem kolhoz, sem önálló elszámolás nincs, á ruv iszonyokkal sem ta l á l -
k o z h a t n á n k , hanem legfel jebb csak az á ruviszonyok b izonyos fo rmai m a r a d -
ványa iva l a m u n k a szer int i elosztás f o r m á j á b a n . 
E r d ő s P é t e r e lőadásában f e j t ege t t e — fo ly t a t t a H o c h Róber t —, hogy 
a pénz, a m i t a munkás m e g k a p az á l lami vál la la t tó l m u n k a b é r g y a n á n t , 
ebben a m o z z a n a t b a n n e m igazi pénz, de igazi pénzzé vá l ik a második mozza-
na tban , a m i k o r fogyasztás i cikké a lakul á t . Ez va lóban így is v a n . Ez a z o n b a n 
m a g y a r á z a t r a szorul, mégpedig nem is anny i r a az első mozzana t , a m i k o r 
tudnii l l ik a pénz nem igazi pénz, h a n e m a második mozzana t , a m i k o r a 
m u n k á s kezében á t lényegül a n e m igazi pénz igazi p é n z z é : amikor á ru -
vásár lásra f o r d í t j a . De m e r t meg tö r t én ik ez az á t lényegülés , a f o l y a m a t n a k 
mindké t o lda la m a g y a r á z a t r a szorul. 
E h h e z azonban először az önálló elszámolás lényegét kell megvizsgálni . 
Az önálló elszámolást nem lehet pusz t án csak sz< rvezéskén t vagy va lami fé le 
vezetési módsze rkén t fe l fogni . Az önálló elszámolás t e rmelés i viszony, és t e r -
melési v i s zony t fejez ki . Az t fejezi ki, hogy a szocializmus a mai f<j le t tségi 
fokán n e m lé tezhet ik né lküle . Azt a v i szony t fejezi ki, h o g y az össznépi t u l a j -
don k o n k r é t a n olyan f o r m á b a n valósul meg , amelyben lé tezik az önál ló el-
számolás rendszere . A t e rme lő kol lek t ívák bizonyos fokú önállósággal rende l -
keznek, méghozzá az össznépi érdektől g y a k r a n eltérő csopor té rdekek viszo-
nya i k ö z ö t t . I t t mindké t megál lap í táson hangsú ly van ; a csopor térdeken is, 
a b izonyos f o k ú önállóságon is. Egyesek ugyanis csak azza l magya rázzák az 
önálló e lszámolás t , hogy n e m lehet m i n d e n t központ i lag előírni, t e h á t bizo-
nyos önál lóságot kell a vá l l a l a tok s zámára adni . Ez szükséges , de n e m elég-
séges fe l té te l , hiszen a k o m m u n i z m u s b a n sem lehet m i n d e n t központ i lag elő-
írni , és a k o m m u n i z m u s b a n is bizonyos f o k ú önállóságuk lesz az egyes te rmelés i 
egységeknek. Mások viszont a dolognak csak a másik o ldalá t emelik k i , és 
csak a csoportérdekről beszélnek, ö n m a g á b a n ez is c sak szükséges, de n e m 
elégséges fe l té te l . Ha ugyan i s a vá l l a l a tnak nem lenne önál lósága, de csopor t -
érdek lé teznék , és az ál lam ezt a csopor térdeket f igyelembe v e n n é és ösztönözné, 
akkor az önálló elszámolás semmiben sem különböznék a munka szer in t i 
elosztástól . Akkor a vá l la la t t u l a j d o n k é p p e n egy nagy b r i gád lenne, ame ly -
ben az á l l am által k i tűzö t t célok megvalós í tásáér t a n y a g i ösztönzést , i l letve' 
j u t t a t á s t veze tnek be. Persze a k o m m u n i z m u s b a n is lesz a vá l l a l a toknak 
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bizonyos fokú önállósága — a k o m m u n i z m u s b a n sem lehet minden t közpon-
t i l a g előírni — d e a szocial izmus viszonyai k ö z ö t t nagyon sok minden t azé r t 
n e m lehet e lőí rni , mert önál ló elszámolás v a n , mert a csopor té rdek alapjázi 
v a n a v á l l a l a t n a k önállósága. É p p e n azért vesz ik sokan egy k a l a p alá az önál ló 
elszámolást és a munka sze r in t i elosztást, m e r t nem e g y ü t t v izsgál ják a k é t 
fe l té te l t . E r d ő s P é t e r — h e l y e s e n — a k e t t ő t együt t á b r á z o l j a . Ezt a he lyes 
gondola to t a z o n b a n nem v isz i köve tkeze tesen végig, és ezér t t ű n i k el végü l 
n á l a is a minőség i különbség az önálló e lszámolás és a m u n k a szerinti e losztás 
k ö z ö t t , noha ő r á m u t a t a r r a , hogy az össznépi vá l la la tok a c sopor t tu l a jdon 
bizonyos v o n á s a i v a l b izonyos mér t ékben rende lkeznek . Az é r tékka tegór iák 
a k t í v szerepét E r d ő s Péter c s a k abban l á t j a , hogy ezek a l á t á m a s z t j á k , v a g y 
he lye t tes í t ik a t e r v u t a s í t á s o k a t . Vé leményem szerint — m o n d o t t a H o c h 
e lv tá rs — ez a csoportosí tás így nem megfelelő . Mindenekelő t t külön kell 
vá lasz tan i a t e r v u t a s í t á s o k a t , amelyek s z ó l h a t n a k az admin i sz t r a t í v u t a s í -
t á s o k nyelvén, v a g y pedig az é r t ékka tegór i ák nyelvén ; és persze v a n n a k o lyan 
u tas í t ások is , amelyekben k o m b i n á l v a V a n n a k az admin i sz t r a t í v u t a s í t á s o k 
és az é r t ékka tegór i ák n y e l v é n megadot t ösztönzések. Ez az első csopor t . 
A másik c sopor t azonban a te rvszerűség á l t a l csak k o r l á t o z o t t , befolyásol t 
á r u - és pénzje lenségek . 
Ami az e lső csoporthoz t a r t o z ó é r t ékka tegór iáka t és ezek ak t ív szerepét 
i l let i , ezek n e m igazi á ruv i s zonyoka t f e j eznek ki. Még a k k o r sem fe jeznek k i 
i lyeneket , h a az u tas í t á soka t az é r t ékka tegór iák nyelvén a d j á k meg. Pé ldáu l 
elképzelhető, h o g y a v á l l a l a t n a k nem í r ják elő, hogy csökken t se az önköl t séget , 
v a g y hogy m i l y e n mér tékben csökkentse az önköl tséget , h a n e m azt m o n d j á k 
a vá l l a la tnak , hogy az önkö l t ségcsökken tésbő l v issza tér í tés t kap . Ha ezt 
progresszív a r á n y b a n í r j ák elő, akkor n y i l v á n még s o k k a l fokozo t t abb az 
ösztönzés. U g y a n e z v o n a t k o z i k az egyes m u n k á s t e l j e s í tményére . Nyi lván 
sokkal h a t é k o n y a b b u tas í tás a több te rmelés re , ha azt m o n d j á k a m u n k á s n a k , 
h o g y ha t ö b b e t tel jesítesz, t ö b b e t kapsz, m i n t h a anyag i lag nem ösz tönz ik 
e r re , csak egysze rűen megpa rancso l j ák , h o g y te rmel jen t ö b b e t . De még a 
fogyasztóra is ez vonatkoz ik . Ny i lván sokkal h a t é k o n y a b b u t a s í t á s a fogyasz tó 
számára , hogy n e vásárol jon a u t ó t , ha a n n a k 60 000 f o r i n t b a n á l l ap í t j ák m e g 
az árá t , m i n t h a 5000 forint l e n n e az au tó á r a , de a vásár lás rendeleti leg m e g 
vo lna t i l tva . I t t t e h á t u t a s í t á s o k r ó l van szó, de nem áruv iszonyokró l . 
A másod ik csoportnál v a n n a k az igazi á ruv i szonyok , és ennek megfelelően 
az igazi é r t ékka tegór i ák . N e m c s a k a kolhozpiacról v a n szó, hanem a r ró l , 
h o g y az á l l a m i vá l la la toka t s em lehet u t a s í t a n i b izonyos t evékenységekre 
— sem a d m i n i s z t r a t í v eszközökkel , sem a n y a g i emelőkkel. A vál la la t — é p p e n 
lehetőségeinél f ogva •— sok e s e t b e n a csopor té rdek szer int j á r el, és ez v a g y 
egybeesik, v a g y ellentétes az össznépi é rdekkel , de mindenese t r e : ez a t e v é -
kenysége á t t e k i n t h e t e t l e n . Természe tesen o lyan f o r m á k a t kel l a lka lmazni ,az 
önállóságot o l y a n mér t ékben kel l megszabni , és olyan m é r t é k b e n kell kö rü l -
v e n n i b izonyos i n t ézményekke l a vá l l a l a toka t , hogy a csopor té rdeknek m e g -
felelő önálló t evékenységük elsősorban a t á r s a d a l m i é rdekekke l essen egybe 
és minél k e v e s e b b legyen a t á r sada lmi é rdekke l e l lenté tes t evékenységük . 
Erdős P é t e r t ovábbá a z t mond ja , h a közömbös á r a t á l lap í tunk m e g , 
akko r az b i z o n y o s fel té te lek közö t t és b i zonyos ideig közömbös a vá l l a l a t 
s zámára . Ez n e m egészen így v a n , hiszen éppen az á ruv i szonyokból k ö v e t -
kez ik , hogy ez az ár sem k ö z ö m b ö s a vá l l a l a t r a , mer t az m á r iparági ár , m e r t 
a vá l l a l a toknak nemcsak o l y a n v iszonyuk van kereskede lmi vá l l a l a t t a l , 
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fogyasz tóva l , rendelőkkel , amelyben a te rmelés a r ánya i tó l függ példáid a 
jövedelmezőségük, h a n e m viszonyuk v a n az azonos iparágon belüli vá l l a la tok-
kal is, és ugyanez az i pa r ág i ár, amely elvileg az ipa rág számára közömbös 
ár, az önál ló elszámolás rendszerében dolgozó egyes vá l la la tok számára m á r 
ko rán t sem közömbös . A kétféle , egymásnak e l l en tmondó viszony a vá l la -
la toka t kü lönböző i r á n y b a n ösz tönözhet i , és m i n d e n k é p p e n a csopor té rdekeke t 
szo lgá lha t ja anélkül , h o g y ez a közpon t i á l lam számára előre á t t e k i n t h e t ő 
lenne. 
Az é r t ékka t egó r i ák mindké t c sopor t j á t t a n u l m á n y o z n i kell, de m á s 
alapon, m á s módszerekke l és más célki tűzésekkel . Az első csopor tnál az á r u -
ka tegór iák közöt t i f ü g g v é n y k a p c s o l a t o k a t kell e lsősorban vizsgálni, míg a 
második csopor tnál , t i . ahol igazi á ruv i szonyok v a n n a k , azt kell vizsgálni , 
hogy mi a vá l la la t é rdeke , hogy ü tköz ik a népgazdaság i érdekekkel , h o g y a n 
kerü lhe t i meg a vá l la la t a központ i elgondolást a s a j á t érdekei szer int . T e h á t 
önálló e lszámolás v a l ó b a n — ahogy Erdős P é t e r je l lemezte — az önál lóság 
bizonyos csopor té rdek a l a p j á n . S így vál ik vi lágossá, hogy az össznépi szek-
toron be lü l is á ruv i szonyok v a n n a k , á rukapcso l a tok , az egyes ál lami vá l -
la la tok k ö z ö t t is. 
Az á ruv iszonyok t ek in t e t ében meg kell kü lönböz t e tn i a te rmelőeszközök 
és a fogyasz tás i cikkek fo rga lmá t . Mindenekelő t t a termelőeszközökről szere t -
nék szó l r i . Erdős P é t e r — helyesen — megkü lönböz te t i a munkaeszközöke t 
és m u n k a t á r g y a k a t . E z a n n á l is f on tosabb , m e r t az u tóbbi időben ez a meg-
kü lönböz te tés erősen h á t t é r b e szorul t , és r endsze r in t sommásan beszélnek a 
termelési eszközök á r u v a g y nem-á ru vol tá ró l . E z t a h ibá t maga Sztál in is 
e lkövet te akkor , amiko r nem volt h a j l a n d ó N o t k i n n a l a m u n k a t á r g y a k 
jellegéről, forgalmáról t á rgya ln i . A m u n k a t á r g y a k fo rga lma az ál lami vá l l a -
latok k ö z ö t t va lóban elég je lentős m é r t é k b e n rendelkezik az á ru fo rga lom 
sa já tossága iva l , — h a n e m is olyan m é r t é k b e n , min t a fogyasz tás i c ikkeké . 
I t t a vá l l a l a toknak m i n t vásá r lóknak , m i n t f e lhaszná lóknak rendelkezési 
lehetőségük van anyagi é rdekük szer in t . A munkaeszközökke l más a he lyze t . 
Helyesen m o n d t a a moszkva i é r t é k t ö r v é n y - v i t á b a n Osz t rov i tyanov , hogy a 
termelési eszközök és elsősorban a munkaeszközök a különös f a j t a á run belül 
is kü lönös f a j t a á r ú k . 
H o c h Róber t fe l szó la lásában t o v á b b á k é t v o n a t k o z á s b a n is v i t a t t a 
Erdős P é t e r n e k azt az á l l á spon t j á t , hogy a munkaeszközök f o r g a l m á b a n 
inkább csak számolópénzről van szó és nem igazi á ruviszonyokról . Először : 
nem lehe t ezt a f o r g a l m a t k ivéte lnek — igaz, j e l en t ékeny k ivé te lnek 1 — fel-
t ü n t e t n i , h a n e m ar ra kel l r á m u t a t n i , hogy a m u n k a e s z k ö z ö k a l eg fon tosabb 
termelési eszközök, és i t t elsősorban a be ruházás i eszközökről, t e h á t a leg-
f o n t o s a b b , l egdöntőbb munkaeszközökrő l van szó. Másodszor : Erdős P é t e r 
azt m o n d j a , hogy a be ruházás i t evékenység és az önálló elszámolás e l lent-
m o n d á s b a n v a n n a k egymássa l . Az á l lami t u l a j d o n azonban éppen azér t össz-
népi t u l a j d o n , mer t az önállóságot az á l lam messzemenően kor lá tozza . Egészen 
más k é r d é s az, hogy he lyes lenne fokozni a s a j á t eszközökből f edeze t t b e r u h á -
zásokat , noha ezek az összberuházásnak csak k i sebb h á n y a d á t t ehe t i k k i . 
A vá l l a l a tok igényeit is j o b b a n f igye lembe kellene venn iük a te rvező szervek-
nek, s az önköltség a l a k u l á s á t befolyásoló jelenlegi amort izác iós a lap és a m o r -
tizációs kulcs ösztönző h a t á s a sem mindig helyes i r á n y ú . De mindez más kér -
1
 Az e lőadásnak ez t a ki tételét E r d ő s a b í rá la t n y o m á n helyesbí te t te a végleges 
szövegben (Szerk.) 
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dés, mer t pé ldáu l a t tó l , hogy m u n k a e s z k ö z - á r a k k a l az amor t i zác ión és ön-
költségen ke re sz tü l ösz tönzünk , e t e r m é k e k még n e m v á l n a k á r u k k á , még 
nem f e j e z n e k k i tényleges á r u v i s z o n y o k a t . 
Mindez azonban csak a kör forgás egyik m o z z a n a t á t , csak a forga lmi 
fo lyamat első fáz isá t é r i n t e t t e . Á l t a l ános h iba , hogy a v izsgála t t ö b b n y i r e 
csak az első m o z z a n a t r a i r ányu l , a m e l y b e n az á ru t e rmelő t ő k é v é a lakul á t . 
Meg kell v izsgá ln i a más ik v o n a t k o z á s t is , az á r u n a k pénzzé va ló á t a l a k u l á s á t . 
Ez r o p p a n t fon tos , mer t a vá l l a la tok önál lósága mindeneke lő t t a b b a n nyil-
vánu l meg, h o g y a meg te rme l t t e r m é k n e m c s a k egyszerűen az á l lamé, h a n e m 
bizonyos é r t e l emben a vá l l a l a t é is, m á s vá l l a la t pedig csak akko r szerezhet 
rá „ t u l a j d o n j o g o t " , ha megvásá ro l j a . De h a a vál la la t e lad ta a m a g a t e r m é k é t 
másik ipar i v a g y kereskedelmi vá l l a l a tnak , akkor a t e r m é k e fe l e t t i „ t u l a j d o n -
j o g á t " e lvesz t i . 
E b b ő l a szempontbó l is kü lönbsége t kell t e n n ü n k a m u n k a e s z k ö z ö k és 
a m u n k a t á r g y a k közö t t . Ez u t ó b b i a k n á l világos a dolog. I t t á l t a l á b a n nincs 
különbség a k é t mozzana t közö t t , h iszen világos, hogy egy m u n k a t á r g y a t 
termelő v á l l a l a t ugyano lyan k a p c s o l a t b a n van azokka l a vá l l a l a tokka l , 
amelyeknek száll í t , min t ami lyen k a p c s o l a t b a n van a neki n y e r s a n y a g o t szál-
lító vá l l a l a tokka l . (Persze más- inás pó lusán áll az ugyano lyan je l legű viszony-
nak.) Egészen más a he lyze t a munkaeszközökné l . E z t a fe lhaszná ló vál la la t 
ingyen k a p j a , de nem a munkaeszköz t előáll í tó vá l la la t tó l , h a n e m az á l lamtól . 
A m u n k a e s z k ö z t gyár tó vá l la la t is önálló elszámolás rendszerében dolgozik, 
t e rméke i t szerződés a l a p j á n ér tékesí t i . Mégis — ebben a m o z z a n a t b a n is — 
különbség v a n munkaeszköz és m u n k a t á r g y közö t t . Ti. a m u n k a e s z k ö z t 
gyár tó v á l l a l a t számára lényegesen k i sebb a vevők köz t i vá loga tás lehetősége. 
Gyakran egyá l t a l án n fncs vá loga tás i lehetőség, m e r t az á l lam az egyedül i 
vásár ló . É p p e n az e l m o n d o t t a k m i a t t a p i ac á l t a l ában sokkal i s m e r t e b b a 
munkaeszköz -gyá r tó vá l l a la t számára , sokka l i n k á b b dolgozik pé ldáu l meg-
rendelésre. Az igazi kü lönbség a munkaeszköz és a m u n k a t á r g y fo rga lma 
közöt t a z o n b a n t e rmésze tesen a fo rga lom első szakaszáná l v a n . 
H o g y a n áll v iszont a dolog a fogyasz t á s i c ikkekkel? A b b a n mindenk i 
egyetér t , h o g y a fogyasz tás i cikkek sokka l nagyobb m é r t é k b e n rende lkeznek 
á rusa j á tos ságokka l , min t a termelési eszközök. Ez a kü lönbség azonban 
m a g y a r á z a t r a szorul. Nyi lvánva ló , hogy n e m a haszná la t i é r ték különbségé-
ből köve tkez ik az árujel leg különbsége. Sőt az ál lami vá l la la tok egymás közö t t i 
f o r g a l m á b a n ö n m a g á b a n véve sincs n a g y különbség, aszer int , hogy m u n k a -
t á r g y a k a t , v a g y fogyasz tás i c ikkeket ad -e egyik á l lami vá l la la t a m á s i k n a k . 
Ez annál is i n k á b b így v a n , mer t n a g y o n sok t e r m é k , amely ik u g y a n a n n a k 
a gyá rnak a t e rme ivénye , az egyik v o n a t k o z á s b a n m u n k a t á r g y , m á s v o n a t -
kozásban p e d i g fogyasz tás i c ikk. Ezt kü lönösebben b i zonyga tn i n e m szükséges. 
A minőségi kü lönbség te rmelés i eszköz és fogyasz tás i cikk közö t t o t t kezdődik , 
amikor a fogyasz t á s i c ikk kilép az össznépi szektorból . 
E rdős P é t e r helyesen m u t a t o t t r á a r r a , hogy ez a különbség n e m azzal 
alapozótlik m e g , nem abból köve tkez ik , h o g y a fogyasz tás i c ikkek össznépi 
t u l a j d o n b ó l személyi t u l a j d o n b a m e n n e k á t , hiszen ez a vá l tozás a k o m m u n i z -
musban is meglesz . Más ennek az oka . Természe tesen az eddig megvalósul t 
valóságos szocia l izmusban elsősorban a ko lhoz tu l a jdon az ok. N e m lehet 
csak a k o l h o z t u l a j d o n n a l magyarázn i , de azér t nem köve tkeze t l en á l láspont , 
ha valaki i lyen külső ha t á s sa l is magya rázza a fogyasztás i cikkek á r u v á vá l á sá t . 
Hiszen a v a l ó s á g b a n a ko lhoz tu l a jdon fokozza a fogyasz tás i cikk áru je l legé t 
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és, ha szabad o lyan absz t rakc ió t a l k a l m a z n u n k , hogy e lképzelünk szocializ-
m u s t kolhoz né lkü l , akkor s z a b a d az olyan szocial izmus absz t r akc ió j á t is 
a l k a l m a z n u n k , a m e l y b e n van ko lhoz , de nincs önál ló elszámolás. I lyen n e m 
va lósu lha t meg, de a dolgok megértéséhez j o g o s u l t az i lyen absz t rakció . 
Akkor pedig m i n d j á r t kiderül , h o g y a v a l ó s á g b a n persze ezek m i a t t a külső 
okok m i a t t is á r u v á vál ik a fogyasz tás i cikk. H a v a l a k i azt m o n d j a , hogy ezek 
a t e r m é k e k csak a ko lhoz tu l a jdon megléte m i a t t á r u k , ez nem köve tkeze t l en-
ség, csak egyolda lúság . A valóságos szoc ia l izmusban a t e r m é k e k nemcsak 
a ko lhoz tu l a jdon m i a t t , hanem belső ha tás m i a t t is á ruk . 
E n n e k megér téséhez vissza kell t é r n ü n k a r r a a kérdésre , hogy miér t 
vá l ik a munkás kezében a pénz igazi pénzzé, a m i k o r fogyasztás i c ikke t vásárol . 
Azér t nem m a r a d f o r m a i pénz v a g y m u n k a j e g y , azért vál ik igazi pén2zé, 
m e t a m u n k á s n e m közvet lenül az ál lamtól , h a n e m az öná l ' ó elszámolás 
rendszerében m ű k ö d ő állami vá l la la tok tó l vá sá ro l . I t t t a l á l juk m e g az — t e r -
mészetesen a szocial izmus v i szonya i ál tal k o r l á t o z o t t — áru te rmelés i viszo-
n y o k a t , t i . azt a b izonyos fo rgás t , amellyel M a r x az igazi p é n z t je l lemezte . 
Azér t vál ik a t e r m é k á ruvá , m e r t a munkás n e m közvet lenül az á l lamtól , 
h a n e m az ál lami vá l l a la tok tó l v á s á r o l ? A dolog vi lágosabb lesz megford í tva : 
azér t vál ik a t e r m é k á ruvá , m e r t n e m közve t l enü l az állam a d el a munkás -
n a k , h a n e m a b i zonyos fokig e lkülönül t állami vá l l a l a tok . Olyan szocial izmust 
fe l té te lezve , a m e l y b e n sem önálló elszámolás, s e m kolhoz n incs , o lyanban , 
ami lyen t Marx t é t e l eze t t fel a n n a k idején, n e m létezne i smere t l en piac az 
á l l am számára , h a m a g a adná el fogyasztás i c ikke i t a m u n k á s n a k . Közve t -
lenül i smerné a vásár lóerő n a g y s á g á t , a j ö v e d e l m e k e t , és m i n t h o g y te l j es 
m é r t é k b e n maga s z a b n á meg az á r a k a t , m indezek a lap ján kellő módszerekkel 
k i t u d n á s z á m í t a n i a vásár lóerő megoszlását is . Jelenleg n e m ez a he lyzet . 
A helyzet ma az — még ha a kolhozoktól e l t e k i n t ü n k is —, h o g y az egyes 
á l lami vá l la la tok s z á m á r a lényegében ismeret len a fogyasz tópiac . Ez t a t é n y t 
csak h a t v á n y o z z a a ko lhoz tu l a jdon léte. E b b e n l á t o m a n n a k oká t — mon-
d o t t a Hoch e lv tá r s —, hogy mié r t vál ik a p é n z a munkás kezében a vásá r -
láskor igazi pénzzé . 
De miér t n e m pénz a k a p o t t m u n k a b é r ? Erdős Pé t e r szerint azé r t , 
m e r t a m u n k a e r ő n e m áru a szocia l izmusban. Az állítás igaz, de még n e m 
vá lasz . At tól , hogy a pénz n e m t e r m é k b e n meg te s t e sü l t á ru t és n e m m u n k a -
erőt vásárol meg , még lehet mozgása igazi pénzmozgás . N á l u n k a m u n k a -
bér f ize téskor azé r t n incs igazi pénzrő l szó, m e r t b á r az önálló elszámolás r end -
szerében m ű k ö d ő vá l la la tok vesz ik fel és b o c s á t j á k el az egyes m u n k á s o k a t , 
de a m u n k a ü g y i t e r ü l e t az, ahol — az á l lóa lapokkal való rendelkezésen kívül — 
a vá l la la t i önál lóság a leginkább kor lá tozo t t . A m u n k a b é r e k e t az á l lam h a t á -
rozza meg és f i ze t i , erősen függe t len í tve az e g y é b forgóalapoktól , az á l lam 
szab j a meg a munka fe l t é t e l eke t és a m u n k a n o r m á k a t . A v á l l a l a t n a k ebbe 
elég kevés a be leszólása , és ha va l amenny i re f o k o z n á n k is a vá l l a l a tok önálló-
ságá t e té ren , a k k o r sem m e h e t ü n k i t t egy b i zonyos ponton t ú l , ha jól fe j lődő 
szocial izmust a k a r u n k . Tudnii l l ik éppen ez b i z t o s í t j a mindeneke lő t t azt is, 
hogy a m u n k a e r ő n e m vá lha t á r u v á a szoc ia l izmusban. A jugosz láv rendszer-
ben — különösen a néhány év előt t i á l l a p o t b a n — nem kétséges , hogy a 
m u n k á s á l ta l m e g k a p o t t pénz igazi pénz, m e r t h i szen a vá l l a l a tnak igen n a g y 
m é r t é k b e n lehetőségei v a n n a k a m u n k a ü g y e k befolyásolására , megvál toz-
t a t á s á r a . Ez t e rmésze tesen r enge teg p r o b l é m á t is okoz a jugosz láv á l l am 
s z á m á r a . 
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L á s s u k most másfelől , t i . a m u n k á s oldaláról t e k i n t v e a dolgot. A m u n k á s 
esetében szerepe van az anyagi é rdekel t ségnek, a m e l y hasonlít a csoport -
érdekel tséghez, de h i ányz ik a másik f e l t é t e l , t i . az önállóság a t e r m e l é s b e n . 
A m u n k á s n e m azt t e rme l i az üzemben , ami t ő a m a g a s z e m p o n t j á b ó l a leg-
e lőnyösebbnek vél, h a n e m m e g m o n d j á k , előír ják, h o g y mit t e r m e l j e n , és erre 
ösztönzik anyagi lag . 
Befe jezésü l a r ra m u t a t o t t rá H o c h elvtárs , h o g y — e g y e t é r t v e Erdős 
Péterrel — az e kérdés kö rü l folyó v i t a egyá l ta lán n e m t ek in the tő t e rmino lóg ia i 
v i t ának , és nemcsak a r ró l van szó, h o g y egy nye lven beszé l jünk . N e m is csak 
arról v a n szó, hogy közvé leményt f o r m á l j u n k , h a n e m ennél sokka l többrő l . 
Az igazi f e l a d a t a szocial is ta v i s z o n y o k n a k és b e n n e a szocialista á ru t e rme lé s i 
v i s zonyoknak a v izsgá la ta , mert e n é l k ü l a vizsgálat nélkül nem t u d j u k vilá-
gosan és egyér t e lműen kiépí teni a z o k a t az a l ape lveke t , amelyekre a helyes 
gazdaságpo l i t ikának épüln ie kell. N i n c s i t t mód r á Erdős P é t e r n e k olyan 
jellegű megá l l ap í t á sa iva l foglalkozni, — á l l ap í to t t a m e g végül Hoch R ó b e r t — 
mint p é l d á u l az á rpo l i t ika , vagy ezzel összefüggésben azzal, hogy az á l l amnak 
tö rekednie kell-e é r tékhez t a r t ó á r a k r a , és ennek megfelelően kell-e a k íná la t i 
v i szonyoka t a lakí tani , v a g y sem, h o g y v a j o n egyensúly i á rak ke l lenek-e a 
fogyasztás i cikkek kiskereskedelmi á r a t e k i n t e t é b e n , és közömbös á r a k kelle-
nek-e a te rmelő i á r ak t ek in t e t ében s t b . Hoch R ó b e r t vé leménye szerint 
lehetne m é g beszélni ar ró l , hogy Erdős P é t e r nem elemzi eléggé az á ru t e rme lé s 
v i szonyai t a szocial izmus keretei k ö z ö t t . Éppen ezér t a gazdaságpol i t ikával , 
a gazdaságpol i t ika i a lapelvekkel kapcso la tos megál lapí tása i l ab i l i sak , nem 
t e k i n t h e t ő k mega lapozo t tnak , mer t ezeke t az a lape lveke t csak a szocial is ta 
termelési v iszonyok elemzése a l ap ján l ehe t mega lapozo t t an k iép í ten i . 
Szabó Kálmán hozzászólását az előadás t á r g y a rendkívül i fon tos ságá -
nak és e lméle t i j e len tőségének kiemelésével kezdte . H a vannak is m é g benne 
v i t a t n i v a l ó k , mégis k o m o l y vi ta a l a p j a lehet , m e r t egy egységes koncepció-
ról van szó, nem pedig felületes, á t n e m gondolt megá l lap í tásokró l , vagy 
részkérdések részletes ki fe j téséről . 
Mindeneke lő t t h á r o m dolog t e t s z e t t nagyon az e lőadásban — m o n d o t t a 
Szabó K á l m á n . E l sősorban az, hogy Erdős P é t e r az é r t ékka tegór i ák fel-
haszná l á sának p r o b l é m á j á t a t e rvszerűség oldaláról r a g a d t a meg, s ez lehet 
az egye t len célravezető módszer a z o k n a k a ké rdéseknek a végleges elméleti 
t i s z t ázásához , amelyek az é r t ék tö rvénnye l kapcso l a tban évek óta fog l a lkoz t a t -
nak b e n n ü n k e t . Módszer tani lag is n a g y hiba t ö r t é n t , amikor az e l m ú l t évek-
ben — kü lönösen az ok tóber i e l lenfor rada lom e lő t t i időkben — igen sokan 
lényegében a te rvszerűségtő l függe t l enü l ve t e t t ék fe l az á r aknak , az érték-
tö rvény f e l h a s z n á l á s á n a k kérdését , és ez már ö n m a g á b a n , a pol i t ika i t enden -
ciáktól e l t ek in tve is — bizonyos lehe tőséget a d o t t az elméleti e lcsúszásra . 
A más ik , ami t elméletileg n a g y o n érdekesnek és fon tosnak t a r t o k : 
Erdős e l v t á r s nagyon hangsú lyoz ta , h o g y a keres le t—kíná la t t ö r v é n y e i , bá r 
összefüggnek magáva l az é r t ék tö rvénnye l , mégsem azonosak vele. F o n t o s ez 
az e lha tá ro lás abból a szempontból is , hogy az é r t é k t ö r v é n y fe lhaszná lásának 
a v i t á j á b a n t i sz ta v ize t ön t sünk a p o h á r b a , és ne különböző n y e l v e n beszél-
j ü n k u g y a n a r r ó l a dologról . Ezzel a szé tvá lasz tássa l és a köz tük levő kapcso la -
tok hangsú lyozásáva l t e l j es m é r t é k b e n egyet kell é r teni . 
A h a r m a d i k dolog, ami t nagyon f o n t o s n a k t a r t o k az, amit E r d ő s elvtárs 
végig köve tkeze tesen e lmondo t t azzal kapcso l a tban , hogy hol és m i l y e n okok-
ból j e l en tkez ik spon tane i t á s a t e rvgazdá lkodásban . Egyrészt a m a g u k b a n a 
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t e rmelés i—gazdaság i v i szonyokban rej lő e l len tmondásokból , másrészt ezek 
nem kellő időben való fel ismeréséből m a g y a r á z t a a spon tane i t á s t , és a t e r v -
szerűséggel szembenál ló ka tegór iakén t a l k a l m a z t a . Egy kérdés azonban n e m 
látszik te l jesen b i z o n y í t o t t n a k és v i lágosnak Erdős P é t e r e lőadásában. Neve -
zetesen : E rdős e lv társ szakí t azzal az i s m e r t pol i t ikai gazdaság tan i té te l le l , 
hogy az á ru te rmelés l é t r e jö t t é t tö r téne lmi leg ké t k ö r ü l m é n y hozta l é t r e : 
az egyik az elszigetelt t u l a jdonv i s zonyok k ia laku lása , a másod ik a t á r s a d a l m i 
munkamegosz t á s . Ez egy régi té te le a m a r x i s t a pol i t ika i g a z d a s á g t a n n a k . 
Az a g o n d o l a t m e n e t a z o n b a n , amelyet E r d ő s elvtárs i t t felvázolt , e l szakad 
et től a té te l tő l , amely legalább is a szocial izmus előt t i korszakokra v o n a t k o z ó a n 
igaznak b i zonyu l t . Ahhoz , hogy ilyen f o r d u l a t o t meg tehessünk , meggyőzőbb 
b izonyí tás ra v a n szükség, és Erdős e lv tá r s érvelése ebből a s zempon tbó l 
t a l án nem eléggé meggyőző. 
Erdős e lv tá rs — ahogy már Hoeli e lv tá r s is r á m u t a t o t t — az á r u -
viszonyok meglé té t — a ko lhoz t ida jdon tó i e l tek in tve — főképpen az egyén i 
és közérdek e l l en tmondásának meglétére épí t i fel . Ebből veze t i le a szocial is ta 
t u l a j d o n v i s z o n y o k n a k az t a s a j á tos ságá t , amely megkülönböz te t i ő k e t a 
k o m m u n i s t a t u l a jdonv i szonyok tó l . H a jó l é r t e t t e m — m o n d o t t a Szabó K á l -
m á n — Erdős P é t e r a köve tkezőképpen érvel : a t e rmelőerők sz ínvonala a 
k o m m u n i z m u s h o z képes t fe j le t len . Szűkösség v a n a kommunizmushoz k é p e s t . 
A j a v a k a t a z o n b a n el kell osztani . I lyen szűkösség esetén az embereknek v a n -
n a k egyéni é rdekeik és v a n közérdek. A ké t fé le érdek e g y m á s n a k e l l en tmond , 
bá r nem a n t a g o n i s z t i k u s a n . Minthogy v a n egyéni érdek és van közérdek , és 
e l len tmondás v a n köz tük , a szocialista t u l a j d o n v i s z o n y o k — a ko lhoz tu l a j -
dontól e l t ek in tve — sem lehe tnek mások, m i n t olyanok, ame lyek kicsit h a s o n -
l í t anak a c sopo r t t u l a jdonhoz . A kérdés m á r most az, hogy mivel lehet ezt 
b izonyí tani . I t t ugyanis nem az a logika, hogy adva v a n a termelőerők szín-
vonala ; a d v a v a n n a k a különböző t u l a j d o n f o r m á k , k ö z t ü k a szocial is ta 
á l lami t u l a j d o n , mégpedig úgy, hogy b izonyos önállósága v a n a vá l l a l a tnak , 
de o lyképpen , hogy m a g u k b ó l a t u l a j d o n v i s z o n y o k n a k a jellegéből fo lyóan 
kell ennek az öná l lóságnak meglennie. N e m úgy van t e h á t , mint a kap i t a l i z -
musban , ahol eleve önálló te rmelők tu l a jdonv i szonya i ró l van szó, a m i m á r 
megha tá rozza a t e r m e l ő m ó d n a k a v iszonyai t az egyes embe rek és összességük 
cselekvéseit , m a g á t az egyéni érdeket és az egyéni cselekvések i r á n y á t is. 
A p rob léma a köve tkező : a marx i s t a lételmélet szer int a lét h a t á r o z z a 
meg a t u d a t o t , az ob jek t ív viszonyok h a t á r o z z á k meg a szub jek t ív cse lekvés t . 
A kérdés ehhez kapcso lódva az : mi lyen érvek szólnak amel le t t , h o g y i t t 
min tegy f o r d í t o t t a helyzet : az egyéni, ill. t á r s ada lmi érdekből k ö v e t k e z -
t e t ü n k a t u l a j d o n v i s z o n y o k viszonylagos fe j le t lenségére , és nem m e g f o r d í t v a . 
Ez a kérdés egyesek előt t t a l án d o g m a t i k u s kérdésfe l tevésnek t ű n i k , i t t a 
poli t ikai gazdaság t an o lyan a lapve tő igazságáról van szó, amelynek a szocializ-
mus v iszonyai ra való nem a lka lmazása , v a g y a tőle va ló eltérés meggyőző 
m a g y a r á z a t o t köve te lne . 
P rob léma t o v á b b á az á ru- és pénze lméle t te l k a p c s o l a t b a n a k ö v e t k e z ő : 
A m a g á n t u l a j d o n o n n y u g v ó áru te rmelés ese tén az á ru haszná la t i é r t é k e és 
ér téke közö t t i e l l en tmondás v isszaveze the tő az a b s z t r a k t m u n k a p r o b l é m á -
j á r a , ez u t ó b b i pedig a m a g á n m u n k a és a t á r s a d a l m i m u n k a el lentétére. Az az 
elméleti kérdés , hogy mi az a lap ja a ha szná l a t i ér ték és é r t ék nem an tagon i sz -
t ikus , a vá lság cs í rá já t nem t a r t a lmazó e l l en tmondásának a szocia l izmusban, 
ahol az á ru t e rme lő m u n k a is v i t a t l anu l közve t lenül t á r s a d a l m i m u n k a . 
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Az e lőadásból arra k ö v e t k e z t e t e k , h o g y Erdős e lv t á r s a m a g á n m u n k á -
nak és a t á r s a d a l m i m u n k á n a k ezt a be l ső és a leglényegesebbre m u t a t ó 
e l l en tmondásá t most pó to lná va l ahogyan az egyéni érdt к és a t á r s a d a l m i 
érdek e l l en tmondásáva l : a r r a vezetné vissza a h a s z n á l a t i ér ték és é r t ék 
e l l en tmondásá t . Ô arról beszé l t , hogy a m u n k á s egyrészt úgy viszonyl ik a 
te rmelőeszközökhöz m u n k á j a során, m i n t a közösség t a g j a , másrész t , m i n t 
egyén, de ú g y érzem, hogy E r d ő s e lvtárs ezzel aka r j a pó to ln i azt a m á r rég-
ó ta kereset t legmélyebb e l l en tmondás t , amely a m a g á n m u n k a — t á r s a d a l m i 
m u n k a e l l en tmondásának felel meg a szocial is ta á ru te rmelés esetén. H a v i szont 
a tu l a jdonv i szonyokbó l i n d u l n á n k ki — f o l y t a t t a Szabó K á l m á n —, e l fogadva 
az t a t é t e l t , ame lye t Erdős e lv tá rs úgy f e j e z ki, hogy a szocialista v i szonyok 
közöt t még k i ssé c sopor t t u l a jdon jellegű az össznépi t u l a j d o n b a n levő ü z e m 
v a g y te rmelőeszköz is, és ha ebből v e z e t h e t n é n k le az egyéni és a t á r s a d a l m i 
érdek meg lé t é t vagy e l l en tmondásá t , v a g y ezzel h o z n á n k vona tkozásba az 
á ru termelés t , akkor t u l a j d o n k é p p e n azt is k i m o n d h a t n á n k , hogy bá r a szocializ-
musban az á ru t e rme lő m u n k a közve t lenül t á r sada lmi m u n k a , azonban csak 
különös é r t e l emben közve t l enü l t á r s a d a l m i munka . A b b a n az é r t e l emben 
ugyanis , h o g y a kolhozok m u n k á j a közve t lenü l t á r s a d a l m i m u n k a , m e r t 
kol lekt iven do lgoznak és kol lekt ív t i d a j d o n a t e r m é k ü k is . Viszont ahhoz , 
hogy a k o l h o z m u n k a á l t a lános t á r sada lmi m u n k á v á v á l j é k , az kell, hogy t e r -
mékei t e r v s z e r ű e n ugyan, de mégis gazdá t cserél jenek v a g y elosztásra ke rü l j e -
nek . És m i n t h o g y a t e rmelőerők , a t u l a jdonv i s zonyok i lyen fej le t tségi f o k á n 
az össznépi vá l l a l a tnak is b izonyos önál lósággal kell rendelkeznie , i t t is igaz 
bizonyos é r t e l emben , hogy a m i t a vá l l a l a t termel , az t u l a j d o n k é p p e n csak 
különös é r t e l emben közve t lenü l t á r s a d a l m i m u n k a t e r m é k e , de ez a m u n k a 
egy másik é r t e l emben k ö z v e t e t t t á r s a d a l m i m u n k a , á l t a l ános ér te lemben v e t t 
m u n k a , t e h á t realizálni ke l l . A real izálás te rvszerűen tö r t én ik , a t e rvsze -
rűség t ö r v é n y e maga alá rendel i az é r t é k t ö r v é n y t . Minthogy a z o n b a n a 
t á r sada lmi t u d a t o s s á g foka a szocial izmusban még viszonylag nagyon fe j l e t l en 
a kommunizmushoz képes t , és ennek megfele lően a gazdaság i élet á t fogása sem 
t e r j edhe t k i az élet minden részletére, m i n d i g fennáll a n n a k a lehetősége, hogy 
ne legyen t e l j e s e n arányos az áruösszeté te l a te rmelő v a g y a személyi fo -
gyasztás s z f é r á j á b a n , vagy i s egyfelől n e m szándékol t t a r t a l ékképződés , m á s -
felől hiány j e l en tkezhe t ik m é g egy nagyon töké le tes t e rvgazdá lkodás i r endszer 
esetén is, a k k o r is , ha kü lönösebb gazdaságpol i t ika i h i b á k nincsenek. 
Összefoglalva a vázol t p rob lémát , az előadás a köve tkező kérdésre n e m 
a d o t t e g y é r t e l m ű választ : mi lyen meggondolások m i a t t n e m t u d j a leveze tn i 
a tu la jdonv iszonyokból az e g y é n i — t á r s a d a l m i é rdekel len té te t , és miér t f o r d í t v a 
indul ki, m ié r t az egyéni és a t á r s ada lmi é r d e k ellentétéből veze t i le a szocial is ta 
t u l a j d o n v i s z o n y o k n a k ezt a c s o p o r t t u l a j d o n jellegét. 
Vé leményem szerint i t t nagyon sok szub jek t ív s zempon t t a l is számoln i 
kell , — hangsú lyoz ta fe lszóla lásának befe jezéseképpen Szabó K á l m á n . A m ik o r 
az t mondom, h o g y a t á r s a d a l m i t u d a t o s s á g viszonylag a lacsony fokú, n e m c s a k 
a r ra gondolok, hogy a veze tés , t á m a s z k o d v a a t u d o m á n y r a , nem eléggé é r t 
még ahhoz — n e m úgy, m i n t m a j d a k o m m u n i z m u s b a n — hogy a lka lmazza 
és fe lhasznál ja a gazdasági élet törvényszerűségei t , hogy ve lük összhangban 
i rányí tsa az összgazdasági t evékenysége t , h a n e m arra is, hogy a t á r s a d a l m i 
tuda tos ság a z é r t a lacsonyabb fokú, min t ami lyen a k o m m u n i z m u s b a n lesz, 
m e r t a t á r s a d a l o m t a g j a i n a k a t u d a t o s s á g a még n e m egészen t á r s a d a l m i 
tuda tosság . I g e n sokszor kor lá tozódik cselekvésük közvet len t á r g y á r a , s 
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n e m eléggé t a r t a l m a s . N e m eléggé ismerik az emberek a s a j á t cselekvéseiket 
megha tá rozó ob jek t ív v i szonyoka t és összefüggéseket , s az t sem, hogy cselek-
véseiknek mi lesz a t á r s a d a l m i k iha t á sa , de t a l á n még azt sem, hogy mi az 
összefüggése az össz-népgazdasági te rvve l . E m i a t t áll elő az a helyzet , h o g y 
amikor e l l en tmondások ke le tkeznek akár az á ru te rmelés lé te mia t t , a k á r 
függe t l enü l tő le , akkor ahhoz , hogy az e l l en tmondás t f e l i smer jék vagy éppen 
k iküszöböl jék , el kell j u t n i a a fel ismerésnek a központ ig , a vá l la la tvezetés ig 
v a g y az ipar i vezetésig, Vagy a népgazdasági vezetés ig . T e h á t megvan a lehe-
tősége a s p o n t á n f o l y a m a t o k időbeli k i t e r jedésének , gazdasági t é n n y é vá lásá -
n a k , míg a k o m m u n i z m u s b a n az embereknek anny i r a magas lesz a t á r s a d a l m i 
t u d a t o s s á g a , i smere te , hogy m á r születése p i l l a n a t á b a n „ r á v e t i k " m a g u k a t 
az e l len tmondásra , fe l ismerik és meg t u d j á k he lyben akadá lyozn i k i fe j lődését . 
Ebbő l a r ra lehet köve tkez t e tn i , hogy a k o m m u n i z m u s b a n is igen nagy önálló-
sága lesz az egyes v á l l a l a t o k n a k , t a l án sokkal nagyobb , m i n t most , éppen 
azér t , mer t o t t a magas f o k ú t á r s a d a l m i t u d a t o s s á g köve tkez tében he lyben 
m ó d lesz a r ra , hogy a népgazdaság összefüggései szerint cselekedjenek, h a 
va lami gyakor l a t i p rob léma fe lmerül . 
Harsányi István hozzászólásában előbb á l t a l ában m é l t a t t a az e lőadás 
elméleti v o n a t k o z á s ú té te le i t , megoldásai t , m a j d k o n k r é t a n foglalkozot t a 
dolgozat n é h á n y , a gazdaságveze tés módszereivel , i r á n y v o n a l á v a l kapcsola tos 
megá l lap í tásáva l . 
Mindenek előtt a tú lcent ra l izá lás foga lmáva l . Erdős e lv tá r s elég g y a k r a n 
haszná l ta a tú lcen t ra l izá lás foga lmá t . A tú lcent ra l izá lás foga lma á l t a l ában 
veszélyes f o g a l o m — m o n d o t t a Har sány i I s t v á n . Mi egy időben már s o k a t 
h a d a k o z t u n k azér t , hogy ne á l t a l ában a cent ra l izá l t ságot v a g y a t ú l cen t r a -
l izá l tságot , v a g y a kevésbé centra l izál tságot v i t a s s u k , h a n e m az t , hogy az a d o t t 
konk ré t he lyze tben a veze tésnek ilyen vagy o lyan f o r m á j a mennyiben segít i 
elő ennek a t e r ü l e t n e k vagy a m a n n a k a vá l l a l a tnak , i p a r á g n a k a fe j lődését 
és menny iben gá to l j a . A v i t a fo lyamán számta lanszor e lőfordul t , hogy a v i t á -
b a n rész tvevők egyike v a g y más ika azt h a n g o z t a t t a , hogy igaz, i t t vagy o t t 
szükséges az a d o t t central izáció, de mégis tú lcen t ra l izá lás v a n , s ezért m á s 
t e rü le t eken t e g y ü n k engedményeke t . Mások azt h a n g o z t a t t á k , hogy t ú l z o t t 
a decentral izálás . Nagyon megnehezí t i a v i t á t , ha nem a konkré t he lyze t 
elemzéséből i ndu lunk ki . Nehezen lehet elképzelni , hogy az olyan fogal -
m a k , min t a tú lcen t ra l izá lás v a g y a kevésbé centra l izálás ö n m a g u k b a n s o k a t 
é rnek. 
H a r s á n y i I s t v á n köve tkező észrevétele az e lőadásra u ta lássa l a gazda -
sági vezetés egy másik v o n a t k o z á s á r a i r á n y u l t . Neveze tesen : va lamikor a 
vezetés t igen sommásan e l in téz ték azzal, h o g y n e m jó . Volt egy á l ta lános 
közgazdasági értékelés, ame ly szerint gazdaságveze tésünk n e m jó, á l t a l ában 
rossz. Ez ellen egyesek igen h a t á r o z o t t a n f e lve t t ék az elvi és gyakor la t i h a r c o t . 
Most az e lőadás m á s f a j t a megá l lap í tás t t e t t . Azt ugyanis , hogy „gazdaság-
veze tésünk jó , — mos t jó . Úgy l á t j u k , még b izonyos ideig k i kell f u t n i a és 
h a már k i f u t o t t , akkor e lemezni f o g j u k " . Nos, gazdaságveze tésünk t ény l eg 
bizonyos k ö r ü l m é n y e k közö t t más értékelés a lá kerü l , de azér t globál isan 
n e m lehet az t mondan i , m i n t h a p rob lémák tó l men tesen é lnénk , min tha n e m 
vo lnának pl . o lyan köz ismer t p rob lémák , min t a műszak i fe j lődés p r o b l é m á j a . 
Az ilyen s o m m á s értékeléssel ó v a t o s a b b a n kell b á n n i , mer t i lyeneknél k ü l ö n b -
ségek j e l en tkeznek . A Közgazdaság i Szemle o lvasása során u i . bizonyos é r t ék -
í té le tek a l a k u l n a k ki, amelyekke l később v i t á k a t kell f o l y t a t n i . 
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A gazdaságveze tés p r o b l é m á j á n a k az adot t t e rmelés i kö rü lmények tő l , az 
ado t t i p a r á g gazdasági he lyze té tő l , a m i v i szonya ink tó l függe t l enü l t ö r t é n ő érté-
kelése elég nehéz, és s ze r in t em ok ta t á s i l ag megoldható , de a gyakor l a t i m u n k a 
s z e m p o n t j á b ó l nem m e g o l d h a t ó f e l a d a t . Már többször j e l en tkeze t t az a t en-
dencia, a m e l y csak á l t a l á b a n értékel, a m e l y bizonyos ka t egó r i ákka l dolgozik. 
A mi k o n k r é t he lyze tünkben azonban akkor t ö r t én ik b izonyos fe j lődés , ha 
először m a g á t a t ényleges termelési fe l té te leke t v izsgá l juk meg a tényleges 
termelési körü lmények elemzése s o r á n , függet lenül a vezetés a d o t t mód-
szerétől. H a ez tö r t én ik , — amire e g y é b k é n t már n é h á n y kísérlet t ö r t é n t — 
ez helyes i r á n y b a vezet b e n n ü n k e t . Az elemző v izsgá la to t azonban a vezetés 
módszeré tő l függet lenül kel l végezni. Meg kell vizsgálni , milyen az iparág , 
milyen kapcso l a t a i v a n n a k . Ennek b i r t o k á b a n azt is m e g kell vizsgálni , hogy 
adot t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t milyen t e rvezés i , szervezési, árazási , tere lő , utasí-
tási , bé rezés i , adózási módszereke t a lka lmaznak . N á l u n k ilyen t endenc i ák 
már é r ezhe tők , és ez he lyes , mer t a veze té s i és szervezési kérdések önmaguk-
ban va ló v i t a t á s a r e n d k í v ü l meddő, veszélyes , és i lyen módon , aká r a centra-
lizálás, a tú lcen t ra l izá lás , v a g y az önál lóság érvényesí tése és egyéb i lyen ál ta-
lános e l v e k érvényesülése rövidebb időszakban alig-alig v a l ó s í t h a t ó meg. 
H o c h elvtárs e m l í t e t t e az e lőadás ket tősségét . Va lóban az e lőadásban 
először e g y elméleti f e j t e g e t é s beveze tése tö r t én t , a m i később k o n k r é t felté-
telek t á r g y a l á s á r a c s a p o t t á t . A m a i fel tételek elemzése v iszont b izonyos 
fokig h i á n y o s volt , és a gazdasági veze t é s kérdése e t t ő l függe t lenül szerepelt 
benne, és a z t et től függe t l enü l k í v á n t a megoldani . 
Esze Zsuzsa Erdős P é t e r e lmondo t t e lőadásában — a sz ínvonalon kívül — 
legér tékesebbnek azt t a r t o t t a , hogy az á ruv i szonyoka t sokfelől p r ó b á l j a meg-
közelí teni . De ugyanebbő l köve tkez ik az is, — m o n d o t t a fe lszóla lásában — 
hogy a h á n y irányból megközel í t i , m i n d i g el jut egy pon t ig , o t t megál l , s egy 
másik i r á n y b ó l ismét megközel í t i . Enné l fogva e lőadásában v a n n a k olyan 
végpon tok , amelyek n e m kö tődnek össze. Meg kel lene kísérelni l ega lább is 
egyfé leképpen összekötni a v é g p o n t o k a t , mert ez gyakor l a t i s zempon tbó l 
sokban hozzá j á ru lna a k é r d é s megoldásához . 
E r d ő s elvtárs k i indul abból, h o g y a fogyasztás i c ikkek úgy v ise lkednek, 
mint az á r u k . Bár — m o n d j a i t t E r d ő s P é t e r — a p é n z , amelyér t a m u n k á s 
a t e r m é k e t megvásáro l ja , nem á ru el lenében ke rü l t a munkáshoz , m e r t a 
m u n k a e r ő n e m áru. Az a pénz, ame ly a munkásná l v a n , hogy a fogyasz tás i 
cikkek p i a c á n elköltse, az első p i l l a n a t r a m u n k a p é n z n e k lá tsz ik . U t á n a a 
t e rme lőe rők oldaláról közel í t i meg E r d ő s elvtárs a dolgot és az t m o n d j a : 
min thogy a termelőerők v iszonylag fe j l e t l enek , v a n n a k külön é rdekek , például 
vál la la t i k ü l ö n érdekek, amelyeke t l eg inkább é r t ékka tegór i ákka l lehet a t á r -
sadalmi é rdekekke l pá rhuzamossá t e n n i . A z u t á n azt m o n d j a : az össz tá rsada lmi 
t u l a j d o n n a l elsősorban az á l lam rende lkez ik , de ez a rendelkezés i jog n e m tel-
jes , van a vá l l a l a tnak is rendelkezési j o g a , s ezért is kell , hogy legyenek ér ték-
ka tegór iák ; az á l l amnak ezért is kell é r t ékka tegór i áka t a lka lmazn ia . Egy 
helyen v é g r e k imond ja , h o g y amikor a m u n k á s m u n k a b é r t kap , a k k o r pénz t 
kap , m e r t kü lön érdekei, rendelkezési j o g a van s t b . 
H o g y Erdős e lv tá r s végül is n y i t v a h a g y j a a m u n k a b é r pénzje l legének 
a kérdésé t , az lá tszot t H o c h Róber t felszólalásából is . О viszont úgy magya -
ráz ta a m u n k a b é r pénz lényegét , hogy az csak nagyon fe l té te lesen f o g a d h a t ó 
el he lyesnek . Ügy m a g y a r á z t a t i . , hogy azér t van a m u n k a b é r n e k pénz jellege, 
mert a p é n z é r t nem az á l l amtó l v á s á r o l a munkás , h a n e m a vá l l a l a tok tó l . 
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Azt gondolom, hogy a z o k o n a végpon tokon , a m e l y e k e t Erdős P é t e r ny i tva 
hagy, m e g lehet, k í sére ln i az összekötés t úgy, h o g y meg ta l á l j uk a pénz, az 
á ru és pénz te l jes k ö r f o r g á s á t . Kiderü l , hogy a m u n k á s h o z kerü l t pénz végre-
h a j t j a a t e l j es kö r fo rgás t anélkül, h o g y a m u n k á s á ru t e rme lő vo lna , vagy 
anélkül , hogy a m u n k á s á rukén t a d n á el m u n k a e r e j é t . Ha s ikerül megta lá l -
n u n k ezt a te l jes k ö r f o r g á s t , akkor s ikerü l t kapcso la to t t e r e m t e n ü n k a m u n k a 
szerint i elosztás, m i n t a szocializmus elismert t e rme lé s i viszonya és az önálló 
elszámolás, mint a szoc ia l izmusnak ugyancsak e l i s m e r t . te rmelés i v iszonya 
közö t t . 
N a g y o n nehéz t e l j e s bonyo lu l t ságában k i f e j t e n i a ké rdés t . Röviden : 
a m u n k a szerinti e losz tás a termelő egyén és a t á r s a d a l o m közö t t i va lamifé le 
csereviszony, amelyben az egyén a levonások u t á n a n n y i t kap a t á r s a d a l o m -
tól , a m e n n y i t ado t t n e k i . S ha E r d ő s Pé te r i t t m e g i n t megpróbá l t a volna 
módszeré t a lka lmazni , ame lye t egyébkén t mindig a lka lmazo t t e lőadásában , 
és azt is f e lve te t t e v o l n a , hogy gyakor la t i lag h o g y a n kerü l az a pénz a m u n -
káshoz , akkor abból ke l l e t t volna k i induln ia , hogy önálló elszámolás van , a 
vá l l a la tok bevéte le ikből fedezik a k i adásoka t , e g y e b e k közt m u n k a b é r k i a d á -
saikat is . A bevéte le ik a t e rmékeik árbevételei . T e h á t az a pénz , amely a 
vá l l a l a thoz kerül, a v á l l a l a t t e r m é k é n e k a rea l izá lásából szület ik , vagyis a 
t e r m é k e k realizált é r t é k e . Az áru real izálásából p é n z t k a p a vá l l a l a t , ebből 
a real izál t t e r m é k é r t é k b ő l , t ehá t valóságos p é n z b ő l f ize t i gyakor la t i lag a 
m u n k a b é r t . Ha a v á l l a l a t n a k az á rbevé te lekből n e m tel ik a pó t l á s r a , t e h á t 
amor t izác ióra , anyagköl t ségre , és a t á r s a d a l o m n a k j u t ó részre, vagy i s nyereség-
bef ize tésre , fo rga lmiadóra és a t öbb i r e , és még a b é r a l a p r a is, ha nincs elég 
pénz a b a n k s z á m l á j á n , akko r b e h í v j á k az igazgatót és megsz id ják . Komolyan 
vesszük az önelszámolás i , azt , hogy a vá l l a la tnak a bevétele iből kell kif izetnie 
a b é r e k e t . Enny iben a vá l l a la t olyan, m in tha á r u t e r m e l ő volna, o lyan , m i n t h a 
pé ldául kolhoz vo lna . Másrészt a z o n b a n az is t é n y , hogy ha a vá l l a l a tnak 
nincs pénze m u n k a b é r r e , de a m u n k á s elvégezte a m u n k á t , akkor a b a n k mégis 
fo lyós í t j a a pénzt a m u n k a b é r r e . T e h á t , ha n e m s ikerü l t real izálni az á ru t , 
vagy n e m termel t elég á r u t a vá l l a l a t , akkor is m e g k a p j a a bér f ize téshez 
szüksége's pénz t . De a b a n k i lyenkor olyan pénzből a d ennek a vá l l a l a tnak , 
amely m á s vál la la t tól t e r m e l t t e r m é k real izálásából származik . Ez az á l lam 
bevéte le , a nemzet i j övede l em b izonyos része, amel lye l ebben az esetben 
vesz teséget fedez az á l l a m , t ek in tve , hogy a s a j á t vá l l a l a t ában ke le tkeze t t 
a vesz teség . Ez az á l l a m i vállalat jel legének a m á s i k oldala, az t i . , hogy az 
á l lam vá l l a l a t a . De a l a p j á b a n az önál ló elszámolásra n e m az a je l lemző, hogy 
a vá l l a la t nem te rmel a n n y i termelési é r téke t , a m e n n y i v e l f edezhe tné a m u n k a -
bé r t . A je l lemző az, h o g y a vál lalat rea l izá l ja a t e r m é k e i t , és az a pénz , amely 
a vá l l a la thoz kerül , a t e r m é k real izálásából s zá rmazó pénz, s m i n t i lyen pénz 
kerü l a munkáshoz . N e m mint a m u n k a e r ő e ladó jához , nem is m i n t a kolhoz-
t aghoz , ak i a c s o p o r t t u l a j d o n b a n levő t e rmék á rbevé te lébő l megkap ja a 
részét , h a n e m m á s k é p p e n , úgy, min t az állami v á l l a l a t munkásához , de való-
ságos pénzkén t . És n e m a munkás á rukapcso la t a r é v é n kerül hozzá , h a n e m 
a vá l l a la t á rukapcso l a t a révén. A vá l la la tná l ped ig a munkás a kol lekt íva 
egyik t a g j a . Arról v a n szó t ehá t , h o g y az egyén és a t á r s a d a l o m közö t t i csere-
v iszony úgy zajl ik le a gyako r l a tban , hogy a t á r s a d a l o m ad a vá l l a l a tnak 
e l lenér téket a t e r m é k é r t , és a vá l la la t ebből az e l lenér tékből f i ze t i a m u n k a -
bé r t . A vál la la t á r b e v é t e l e v a l a h o g y a n közvet í t i az egyén és a t á r s a d a l o m 
cserekapcso la tá t , v a g y i s a munka szer in t i e losztást . Az egyén és a t á r s a d a l o m 
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közé éke lőd ik az, hogy a t á r s a d a l o m a vá l l a l a tnak f ize t i ki a t e r m é k e i t . Ugyan-
csak a g y a k o r l a t b a n lá tsz ik , hogy ez n e m azon a módon t ö r t é n i k , hogy a vál-
la la tok va lami fé le c se rebankba b e a d j á k a t e r m é k e t és a c se r ebank kif izet i 
nekik az e l lenér téket , — n e m így ad a t á r s a d a l o m a v á l l a l a t n a k pénzt a 
t e r m é k é r t — hanem úgy , hogy a vá l l a l a t a másik vá l l a l a tnak szál l í t t e rméke t , 
és a t á r s a d a l o m nevében a más ik vá l la la t tó l e l lenértéket k a p . Az egyén és 
a t á r s a d a l o m cserekapcsola tá t t e h á t az közvet í t i , hogy az egy ik vál lalat a 
m á s i k n a k pénz t ad a t e r m é k é r t , s ebbő l a pénzből a vál lalat k i f i ze t i a m u n k a 
szerint i részesedés t . H a így összekapcsol juk a m u n k a szerint i e losztást és az 
önálló e lszámolás t , vagyis az á l l ami vá l l a la tok közöt t i á rucse rekapcso la toka t , 
akkor k ide rü l , hogy a pénz megtesz i a te l jes kör forgásá t . A v á l l a l a t t e rméke 
rea l izá lódik , az á ruból pénz lesz, a pénzből m u n k a b é r t f i z e t ü n k , a bérből 
a m u n k á s a piacon fogyasz tás i c ikke t vásárol , és a pénz i s m é t á r u v á vá l ik . 
H a ezt végig k ö v e t j ü k , r á j ö v ü n k a szocialista á r u v i s z o n y o k n a k egy sor s a j á -
tosságára . Először a r ra , hogy az á l l ami vá l la la tok közöt t á ru j e l l egú kapcsola-
tok v a n n a k . Ez ennyiben azonos azzal , ami t E r d ő s Péter m o n d o t t , hogy t i . 
a szocial is ta állami, össznépi t i d a j d o n n a k b izonyos c s o p o r t t u l a j d o n jellege 
van , m e r t úgy kereskednek , a d n a k - v e s z n e k a vá l l a l a tok egymás k ö z ö t t , m in tha 
önálló t u l a j d o n o s a i v o l n á n a k a t e r m é k ü k n e k . De ez csak a dolog egyik oldala . 
Ugyancsak a gyakor la t s z á m t a l a n pé ldá j ábó l lá tszik, hogy m e n n y i r e nem önálló 
á r u t u l a j d o n o s k é n t m ű k ö d n e k ezek az á l lami vá l l a l a tok . E b b e n a vona tkozás-
b a n g y a k o r l a t i p r o b l é m á k is a d ó d n a k . A fogyasz tás i cikket t e r m e l ő állami 
vá l la la t t i . a legtöbb ese tben rea l izá ln i t u d j a az á r u j á t , át t u d j a adn i a keres-
kedelmi v á l l a l a t n a k . A t e rme lő v á l l a l a t s zempon t j ábó l az á r u rea l izá lásával 
az á ru á t a l a k u l pénzzé, és a f o l y a m a t megy t o v á b b . A ke reskede lmi vá l la la t 
már k e v é s b é lehet b e n n e biz tos , h o g y az á ru t ő is real izálni t u d j a . Tehát a 
fogyasz tás i cikkek á ru jellege sokka l i nkább k idomborod ik , sokka l több i t t 
a s p o n t á n , k o n t r o l l á l h a t a t l a n elem, min t pé ldául a t e rmelőeszközök v o n a t -
k o z á s á b a n . Az olyan m u n k a t á r g y a t t e rmelő vá l la la tok , a m e l y b ő l viszonylag 
szabadon vásá ro lha t a vevő , u g y a n c s a k a rány lag biz tosan r ea l i zá l j ák a t e r -
méke ike t . A termelés i t e r v e k , t o v á b b á az a k ö r ü l m é n y , hogy a m u n k a t á r g y a k 
az á l lam vá l l a l a t a i körében f o r o g n a k , meglehetősen b iz tonságo t adnak a r ra , 
hogy a m u n k a t á r g y k é n t t e r m e l t á r u k a t a t e rme lő vál la la t el t u d j a adn i . 
Tehá t a t e r m e l ő vál la la t s z e m p o n t j á b ó l ez a t e r m é k olyan, m i n t az á ru : pénzzé 
vál ik . A fe lhasználó vá l la la t t e rme lés i t e rvében v a n bizonyos biz tos í ték r á , 
hogy t é n y l e g pénzzé fog vá ln i ez az á ru . 
A te rmelőeszközök másik e lemének , a m u n k a e s z k ö z ö k n e k a realizálása 
még b i z t o s a b b . Ez sz in te eleve m e g van t e rvezve a b e r u h á z á s i t e r v e k b e n . 
Bár az is b iz tos , hogy ennek ellenére sem óv meg b e n n ü n k e t e leve semmi sem 
a t tó l , h o g y t öbb gépet t e r m e l j ü n k , m i n t a m e n n y i kell. Mégis világos, hogy 
a munkaeszközök , a m u n k a t á r g y a k és a fogyasz tás i cikkek rea l izá lha tósága 
közöt t l ényeges különbségek v a n n a k . Gyakor la t i s zempontbó l a dolog azér t 
érdekes, m e r t legtöbbször azér t a n á l u n k szokásos technika — n e m termelés i , 
hanem pénzügy i és egyéb t echn ika — lehetővé teszi , hogy a t e r m e l ő vá l la la tok 
pénzzé t u d j á k vá l t an i t e r m é k e i k e t akkor is, ha olyan t e r m é k e t te rmelnek , 
amely, m i n t h o g y sok v a n belőle, v a g y nem olyan minőségű, n e m olyan válasz-
t ékú , m i n t amilyen kellene, végül is n e m haszná lha tó fel. H a m á s k é p p e n n e m , 
akkor ú g y , hogy o t t feksz ik n á l u k úgyneveze t t e l fekvő kész l e tkén t , és előbb-
u t ó b b l e í r j ák . A vá l la la t v a l a h o g y a n megszabadu l e t től a kész le t tő l . A vá l -
lalat s z e m p o n t j á b ó l az á ru v a g y t e r m é k real izálása sokkal va lósz ínűbb és 
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b iz tosabb , min t a t á r s a d a l o m s z e m p o n t j á b ó l . A t á r sada lmi l ag r ea l i z á lha t a t l an 
t e rmékkész l e t ek végül is levonást j e l e n t e n e k a n e m z e t i jövedelemből , vagyis 
a t á r s a d a l o m számlá j á r a í ródnak a vesz teségek . 
Nagy Tamás fe lszóla lásában d ö n t ő e n a hozzászólók á l ta l f e l v e t e t t 
kérdésekkel fog la lkozo t t . Mindenekelő t t Hoch R ó b e r t hozzászólására ref lek-
t á l t . H o c h e lvtárs szer in t nem helyes a t e rmelőerőkre helyezni a h a n g s ú l y t 
a te rmelés i v iszonyok vizsgálata h e l y e t t , amikor a szocial izmusbeli áru-
v iszonyok oká t és t e r m é s z e t é t k u t a t j u k — m o n d o t t a beveze tőben egyet-
értőleg N a g y Tamás . De az előadás h á r o m n e g y e d , v a g y még n a g y o b b részé-
ben éppen a te rmelés i viszonyok be l ső e l len tmondása i t , je l legzetességei t 
— persze szükségszerű jel legzetességeit és e l l en tmondása i t — k u t a t t a . T o v á b b á : 
a szocial is ta te rmelés i viszonyok pe r sze objekt ív adot t ságok , — ez igaz. 
De azér t a r ró l sem s z a b a d megfeledkezni , hogy a szocial is ta te rmelés i viszo-
n y o k a t t u d a t o s a n é p í t j ü k . Ezér t Hoch e lv t á r snak az a második s zemrehányása , 
m i n t h a az előadás szer in t az állam a d n a árujel leget a t e r m é k e k n e k , és ez 
va lamifé le v o l u n t a r i z m u s b a való á t c súszás vo lna , tel jesen i ndoko la t l an . 
A te rmelés i v i szonyoka t t u d a t o s a n é p í t j ü k , az á l l am t u d a t o s a n b e a v a t k o z i k 
a te rmelés i v iszonyok fej lődésébe, i r á n y í t j a őket , de t e rmésze tesen nem 
önkényesen — ezt n e m t e h e t i — h a n e m felismert gazdaság i t ö r v é n y e k alap-
j án . S E r d ő s Pé t e r éppen azt i gyekeze t t m e g m u t a t n i , hogy melyek azok az 
e lkerü lhe te t len szükségszerűségek, a m e l y e k mia t t az á l lam a t e rmelés i viszo-
n y o k n a k n e m a d h a t m á s jel leget . De h o g y az állani, i l le tve a t u d a t o s cselekvés 
a szocialista termelési v iszonyok épí tésében , k i a l ak í t á sában nagyon n a g y sze-
repet j á t sz ik , azt ezer pé lda b i zony í t j a . H a más n e m bizonyí taná , b i z o n y í t j a 
a jelenlegi k ína i példa is. Kínában s z i n t é n szocial izmus épül és o t t — mond-
j u k a k o m m u n á k o n belül — adot t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t mégis olyan te rmelés i 
v i szonyoka t a l a k í t a n a k ki, — én n e m t u d o m , h o g y ezek meddig lesznek 
i lyenek és mi lesz a sorsuk , — amelyek ha l la t lanul különböznek a t t ó l , ami t 
mi á l t a l á b a n e lképze l tünk egy a l ac sony fokú termelőeszközökkel r ende lkező 
szocialista országban megva lós í tha tó te rmelés i v iszonyokról . 
Sze r in t em semmifé le vo lun t a r i zmus nincs E r d ő s Pé te rnek e b b e n az 
e lőadásában , — á l l ap í to t t a meg N a g y T a m á s . E l l enben már n a g y o n sokszor 
t a p a s z t a l h a t ó volt , h o g y a sztálini m ű u t á n — a m e l y nagyon he lyesen t á r t a 
fel a vo lun t a r i zmusbó l f a k a d ó h i b á k a t , — érvényesü l t egy olyan szélsőség, 
amely a t u d a t o s épí tés szerepét lebecsül te . Nem s z a b a d lebecsülni, m e r t ebben 
a t e k i n t e t b e n a szocial izmus azért a l apve tően más, m i n t az összes megelőző 
t á r s a d a l o m . 
Másodszor azt m o n d j a Hoch e lv t á r s , hogy az e lőadás az önálló e lszámolás-
ban és a m u n k a sze r in t i e losztásban keresi a szocializmusbeli á ru t e rme lé s 
közve t len o k á t . Erről a zonban szó s incs . Az előadás lényege éppen az , hogy 
r á m u t a t : a m u n k a szer in t i elosztás a közvet len t e rme lőknek a t e rme lé sben 
elfoglalt helyzetéből , a termelésben egymáshoz va ló viszonyából f a k a d ó 
k ö v e t k e z m é n y . A t e rme lőknek a t e rmelésbe l i v i szonyá t Erdős Pé te r — d u r v á n 
szólva — olyan v i szonykén t jellemzi, h o g y ebben az a lapve tő érdekközösség 
t a l a j á n m e g v a n a közve t l en érdekek b izonyos ü tközése is. Ebből f a k a d te r -
mészetesen a m u n k a szer int i elosztás éppúgy, m i n t az önálló e lszámolás , 
mer t m i n d k e t t ő csak mozgás fo rmája a z o k n a k az e l l en tmondásoknak , amelyek 
szükségképp lé teznek a szocialista t á r s a d a l o m b a n , ahol a te rmelőeszközök 
k ö z t u l a j d o n a a l ap ján m e g v a n az érdekösszhang, de a t e rmékbőség h iánya 
mia t t még v a n n a k részé rdekü tközések . 
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Vi ta tkozn i sze re tnék azzal is, f o l y t a t t a N a g y Tamás , h o g y Hoch e l v -
t á r s a m u n k a s ze r i n t i e losztást a szoc ia l izmusban nem tek in t i idegen t e s t n e k , 
míg az á r u t e r m e l é s t , az á ruv i s zonyoka t és . t a l á n az önálló e lszámolást is a 
szocia l izmusban va lamifé le idegen t e s tnek v a g y idegenszerűségnek t e k i n t i . 
Az t hiszem, e b b e n a kérdésben te l jesen E r d ő s e lv tá rsnak v a n igaza. Miér t 
t e k i n t e n ő k a m u n k a szerinti e losz tás t kevésbé idegennek a szocia l izmustó l? 
Az persze igaz, h o g y azáltal , h o g y létezik öná l ló elszámolás, és létezik á r u -
te rmelés , még n e m t ű n n e k el a szocialista t á r s a d a l m o n belül lé tező b izonyos 
szempontbó l á t t e k i n t h e t e t l e n és bizonyos szempontbó l s z a b á l y o z h a t a t l a n 
viszonyok, sőt e z á l t a l egyrészt m é g erősödnek is . De ha nem v o l n a á ru te rmelés , 
és n e m volna önál ló elszámolás, akko r ezek az á t t e k i n t h e t e t l e n és szabályoz-
h a t a t l a n v i szonyok a szocia l izmusban még e rősebbek l ennének . Egyszerűen 
képte lenség l enne a gazdaságot cé l tuda tosan , rendesen i r ány í t an i , h iszen 
a n n a k már t ény leg sok tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t a v o l t , hogy a h a d i k o m m u n i z m u s -
b a n milyen b a j o k j e l en tkez tek ebből a s zempon tbó l , v a g y milyen b a j o k 
j e len tkez tek , ha a centra l izá lássa l a vá l la la tok önál lóságát t ú l s ágosan leszűkí t -
j ü k . A szocial izmus olyan vonása i t ó l a b s z t r a h á l n i , min t a h o g y azt H o c h 
R ó b e r t teszi, a m e l y e k abból f a k a d n a k , hogy az m é g nem k i f e j l e t t kommuniz -
m u s , és azu tán a z t mondan i , h o g y ezek a v o n á s o k nem t a r t o z n a k a szocializ-
m u s lényegéhez, h a n e m idegenek tőle , ez a b s z u r d dolog. A szocial izmus l énye-
géhez hozzá ta r toz ik , hogy k o m m u n i z m u s , és hozzá ta r toz ik , hogy fe j l e t l en 
k o m m u n i z m u s . N e m lehet a k e t t ő t s zé tvá la sz t an i . Az az tán töké le tesen igaz, 
— de ezt v i szont Erdős Pé t e r n a g y o n a l á h ú z t a — hogy e z e k e t a fe j le t len 
k o m m u n i z m u s - v o n á s o k a t , vagy i s a kap i t a l i zmus tó l bizonyos fokig örököl t 
vonásoka t , a n y a j e g y e k e t , a fe j lődés során t e rmésze tesen nem k i b o n t a k o z t a t n i 
kell, h a n e m a k o m m u n i z m u s h o z való h a l a d á s során egyre k i sebb t e r ü l e t r e 
kell szorí tani , j e l en ték te l enebbé t enn i , t e h á t a szocializmust egyre i nkább a 
k o m m u n i z m u s fe lé kell fe j lesz teni . Más kérdés az , hogy az a d o t t he lyze tben , 
pé ldául Magyarországon három évvel ezelőt t , az árujel leget fokozni ke l le t t -e 
v a g y sem. De tö r téne lmi leg az áruje l legnek, az é r t ékka tegór i ák fe lhasználá-
s á n a k m a j d m i n d e n e s e t r e egyre k i sebb lesz a szerepe. 
N e m lehe t t o v á b b á egye té r t en i Hoch e lv tá rssa l a b b a n , hogy ő, — h a 
jó l é r t e t t em — a z t m o n d j a : h a az autó á r á t d rágán á l lap í tom meg, v a g y 
ha beveze tek egy olyan r endsze r t , hogy az önköl t ségcsökkentés egy részé t 
o d a a d o m a v á l l a l a t n a k , akkor ezek h a t é k o n y u tas í tások, de ez nem igazi 
é r tékka tegór ia - fe lhaszná lás . I gaz i é r tékkategór ia - fe lhasználás — f o l y t a t j a 
H o c h elvtárs a gondo la to t — c s a k akkor t ö r t é n i k , ha ennek a fe lhasználás-
n a k a ha t á sa b i zonyos m é r t é k b e n á t t e k i n t h e t e t l e n . Az igazság az, hogy : 
ha az au tó á r á t fe lemelem, v a g y a v á l l a l a t n a k megmondom, hogy e n n y i t 
és enny i t v i s szakapsz az elért önköl tségcsökkentésből , ez n e m h a t é k o n y 
v a g y n e m h a t é k o n y utas í tás , ez egyál ta lán n e m utas í tás . A t e r v u t a s í t á s 
foga lmi körének i lyen k i t e r j esz tése te l jesen e lmossa a h a t á r t az u tas í tás és 
az ösztönzés k ö z ö t t . I t t nem u t a s í t á s t ö r t én ik , h a n e m a keres le t befo lyáso lása , 
terelése az á remelésse l . A v á l l a l a t o k a t is t e r e l j ü k , ösz tönözzük , k ö z v e t v e 
i rány í t j t ik , ha az elér t önköl tségcsökkentésből oda ígérünk nekik p á r százalékot . 
Másodszor az i lyen f a j t a ösztönzések szükségképpen bizonyos fokig á t t e k i n t -
he te t l en h a t á s o k a t szülnek. Mer t h a Hoch R ó b e r t a tökélyre f o g j a fe j leszteni 
a ke res le t - ruga lmasság i s zámí t á soka t , akkor s e m fogja t u d n i tökéle tes p o n -
tossággal m e g m o n d a n i , hogy a Moszkvics á r á n a k 45 000 for in t ró l 65 000 
f o r i n t r a emelése menny ive l f o g j a csökkenteni , v a g y egyá l ta lán fogja-e csök-
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k e n t e n i a Moszkvics vásá r l á sá t , és nem fog ja t u d n i p o n t o s a n m e g m o n d a n i 
az t s e m , hogy ha a vá l l a l a tnak odaígérem az önköl tségcsökkentés egy bizo-
nyos százalékát , akko r ez a vá l l a l a t r a p o n t o s a n milyen h a t á s s a l lesz. B iz tosan 
n e m fog ja t u d n i előre. 
H o c h e lvtárs leszögezi, — miközben nagyon he lyesen még egyszer 
hangsú lyozza — hogy a te rmelőeszköz- forga lom sokkal kevésbé áru je l legű, 
és azon belül a munkaeszköz- forga lom még sokkal kevésbé áruje l legű, m i n t 
a fogyasz tás i c ikkek fo rga lma , hogy tényleges e l l en tmondás van az önálló 
e l számolás és a m u n k a e s z k ö z ö k közpon t i e losztása k ö z ö t t . Ezzel sem t u d o k 
egye t é r t en i — f o l y t a t t a Nagy e lv tá r s . Ez azon múlik, h o g y hogyan é r t e m az 
önál ló elszámolást . H a az önálló elszámolást úgy é r t em, hogy az a vá l l a l a t -
n a k va l ami h a t a l m a s f o k ú önál lósága, akkor tényleges e l len tmondás v a n . 
De h a az önálló elszámolást úgy é r t em, -—és b iz tosan H o c h is úgy érti — hogy 
az a központ i i r ány í t á s és a te rvszerűség kere te i k ö z ö t t mozgó önál lóság, 
a k k o r semmiféle szükségképpeni e l l en tmondás nines a t e rmelő eszközök 
k ö z p o n t i elosztása és az önállóság közöt t . E l lenben igenis megvan az, ami t 
E r d ő s Pé te r m o n d o t t , hogy a be ruházások va lóban n incsenek jelenleg meg-
felelően beépí tve az önálló e lszámolás rendszerébe . De ez mi t j e l en t ? N e m az t 
j e l en t i , hogy azér t n incsenek megfelelően beép í tve , mer t a vá l la la t n e m vásá -
r o l h a t szabadon t e rmelőeszköz t . Nem ! Azér t n incsenek megfelelően be-
ép í tve , mer t az önálló e lszámolásnak egyik jellegzetes vonása , j e l lemző 
v o n á s a az, hogy a vál la la t anyag i lag ösztönözve legyen a r á fo rd í t á sokka l va ló 
t a k a r é k o s k o d á s b a n . És jelenleg az a helyzet hogy a fo lyó r á fo rd í t á sokka l 
va ló t a k a r é k o s k o d á s b a n ösztönözve van a vá l l a la t az önálló elszámolás r e n d -
szerében , de a b e r u h á z á s o k k a l való t a k a r é k o s k o d á s b a n nincs ösztönözve, 
v a g y csak nagyon kicsi t és per i fér iá l isan v a n ösztönözve. Ezér t igaz az a 
t é t e l , hogy a be ruházások n incsenek megfelelően beépí tve az önálló elszámolás 
r endsze rébe , de csak ezért és s e m m i másér t . 
A következő, persze n e m olyan egyszerű kérdés : a munkae rő azér t 
n e m á r u , — m o n d j a Hoch e lv t á r s — vagy h a úgy te t sz ik , amikor a m u n k á s 
dolgozik és cserébe pénz t k a p a szocia l izmusban, akkor az i t t k ia lakuló v i szony 
azér t n e m áruviszony , mert a bérezés szigorúan központ i lag szabályozva v a n . 
Ez t e l j e s e n e l fogadha ta t l an . I t t t ény leg fe lmerü l a t a r t a l o m kérdése, s zemben 
a f o r m á v a l . Ha a te rmelőeszközök közös t u l a j d o n b a n v a n n a k , és azokkal a d o t t 
f okon a munkásosz t á ly és a p a r a s z t s á g á l l ama rendelkezik , akkor t a r t a l m i l a g 
a m u n k á s f izetése b iz tosan n e m s z á r m a z h a t i k a m u n k a e r ő eladásából , a k á r 
szabá lyozva v a n n a k a bérek sz igorúan, a k á r nincsenek szabá lyozva . Más 
ké rdés , hogy a bé r eke t sz igorúan szabályozni kell. De i t t fé l revezető dolog 
t ö r t é n i k . És nemcsak i t t , h a n e m Esze e lv tá r snő fe lszóla lásában is. Mellék-
v á g á n y r a terelődik a dolog, a m i k o r m i n d k e t t e n az egész pénzmozgás kö ré t 
a k a r j á k megra jzoln i , mer t ez az a l apve tő p rob l éma . Min tha a b b a n a v i szony-
b a n , amelyben a g y á r b a leszerződő m u n k á s áll a s a j á t szocial is ta á l l amáva l , 
az l enne a lényeges, hogy h o n n a n j ö n az a pénz , amivel a m u n k á s t k i f i ze t ik . 
Az, h o g y honnan j ö n a pénz, az , hogy a pénz fo rga lomnak ezt a te l jes ú t j á t 
l e r a j zo l j uk , — érdekes , különál ló kérdés . De ez mi t sem v á l t o z t a t azon, hogy 
i t t n e m tö r t én ik m u n k a e r ő e ladás . Ez t a r t a l m i l a g n e m m u n k a e r ő e ladás . 
Azon a z u t á n kü lön lehet v i t a t kozn i , hogy az a pénz, a m e l y a legkülönbözőbb 
v i s z o n y o k a t közvet í t i , — t i . a fogyasz tás i c ikkek e ladásakor l é t re jövő v i s zony t , 
a t e rmelőeszközök e ladásakor k é t vál lalat k ö z ö t t lé t re jövő v i szony t , a m u n k á s 
és a vál la la t közöt t i v iszonyt , ame lynek mozzana ta i a leszerződés, a m u n k a -
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végzés és a bé r f i ze té s — mindezekben a v i szonyokban menny i r e t a r t j a meg 
kü lön-külön a m a g a pénzsa já tosságá t , és menny i re n e m t a r t j a meg. N a g y o n 
v i t a t k o z n i azér t n e m érdemes r a j t a , mert a pénz , amely fo rog , egységes pénz. 
N e m a p é n z t a r t a l o m s z e m p o n t j á b ó l kel lene mindez t megnézni , h a n e m a 
p é n z mögöt t i v iszonyokéból , o t t pedig nem az a kérdés, h o g y a bérek sz igorúan 
szabályozva v a n n a k - e , vagy nincsenek. 
Végül Szabó K á l m á n e lv t á r s f e lve t e t t egy o lyan kérdés t , amelyrő l 
k i a l aku l t v é l e m é n y e m nincs, és nagyon k íváncs i vagyok , hogy Erdős Pé te r 
m i t fog rá válaszolni , a legszívesebben m e g v á r n á m . Ti . az t hiszem, Szabó 
K á l m á n n a k t e l j e sen igaza v a n , amikor az t m o n d j a , hogy E r d ő s Pé te r e lőadá-
sábó l az köve tkez ik , hogy a szocial izmusban az egyén, a kol lekt íva és a t á r -
sada lom közö t t i é rdeke l len tmondások nem a tu l a jdonv i szonyokbó l fo lynak , 
h a n e m ford í tva : hogy ezen szükségszerű é rdeke l l en tmondások m i a t t v a n a 
szocialista össznépi t u l a j d o n n a k egy bizonyos jellege. S ez tényleg megfordí -
t á s a annak a s zoko t t t é t e lnek , amely úgy h a n g z o t t a szocial izmust megelőző 
t á r s a d a l o m r a vona tkozó lag , h o g y az á ruv i szonyok fe l té te le a munkamegosz-
t á s , oka pedig a t e rmelőeszközök m a g á n t u l a j d o n a . Az előadásból az folyik, 
a m i t Szabó K á l m á n fe lve te t t . Az t hiszem, — m o n d o t t a N a g y Tamás — hogy 
a z o k az érdekel lenté tek , a m e l y e k az a l apve tő érdekazonosság t a l a j á n a szo-
cia l izmusban lé teznek , nem a szocialista t u l a j d o n vonása ibó l m a g y a r á z a n d ó k . 
Amikor a m a r x i z m u s az á ru t e rme lé s lé tezését a szocial izmust megelőző tá r -
s a d a l m a k b a n — a m u n k a m e g o s z t á s t fe l té te lezve — a te rmelőeszközök magán -
t u l a j d o n á b ó l m a g y a r á z t a , ső t amikor a m a r x i z m u s n a k az az á l l á spon t j a , 
h o g y a te rmelőeszközök t u l a j d o n a ha tá rozza meg az e m b e r e k egymás közö t t i 
v i szonyá t a t e rmelésben , és ez a ke t tő h a t á r o z z a meg az elosztás v iszonyai t , 
a k k o r ez igaz. A marx izmus i t t nem v a l a m i logikai elképzelésből i n d u l t ki. 
N e m abból i n d u l t ki, hogy logikailag a termelés i v i szonyok összes elemeit 
c sak a te rmelőeszközök t u l a j d o n á b ó l lehet levezetni . U g y képzelem, hogy a 
marx i zmus a t ö r t éne lmi va lóságbó l indul t ki , amely ú g y f e s t e t t , hogy amikor 
az ősközösség fe lbomlo t t , a k k o r tényleg a te rmelőeszközökre , sőt a rabszolga-
t a r t ó t á r s a d a l o m b a n a r abszo lgákra i rányuló m a g á n t u l a j d o n kia lakulása vol t 
az , amiből a z u t á n a t e rmelés i viszonyok összes elemei köve tkez tek . Hogy 
amikor a h ű b é r i t á r s a d a l o m b a n kia lakul t a kapi ta l i s ta t u l a j d o n , akkor t ény-
leg abból k ö v e t k e z t e k a t e rme lé s i v iszonyok összes elemei, hogy a j o b b á g y o k a t 
megfosz to t t ák a tö r téne lmi fe j lődés során t u l a j d o n u k t ó l , hogy ez a t u l a j d o n 
a tőkések kezében koncen t r á lódo t t . De amikor a szocial is ta t á r s a d a l o m ki-
a l aku l és fe j lőd ik , akkor n e m egészen ugyanez a dolog za j l ik le. A n n y i igaz, 
h o g y a szocial is ta t á r s a d a l o m b a n lé t re jövő a lapve tő érdekösszhang azért 
köve tkez ik be , m e r t l é t rehozzák a termelőeszközök szocial is ta , főleg össznépi 
t u l a j d o n á t . E n n y i az igazság. De az, hogy azu tán ezen az érdekösszhangon 
be lü l v a n n a k bizonyos é rdekel len té tek is, m á r nem a b b ó l következ ik , hogy 
a szocialista t u l a j d o n t f e l r u h á z z á k ilyen v a g y olyan vonásokka l — pé ldául 
önálló elszámolást is l é tes í t enek —, h a n e m ford í tva v a n a dolog : a v iszony-
lagos érdekel lenté tek m o z g á s f o r m á j á t n e m lehet m á s k é n t megtalá lni , min t 
ú g y , hogy ha a szocialista t u l a j d o n n a k is bizonyos i lyen vonásoka t a d u n k . 
Össznépi t u l a j d o n r ó l beszélek, inert a kolhoznál n e m így áll a dolog. Ot t 
va lóban úgy áll , hogy a c s o p o r t t u l a j d o n b ó l folyik az é rdekek bizonyos ü tkö-
zése. I t t helyes , indokolt a t i d a j d o n b ó l leveze tn i az é rdekü tközés t . Mer t i t t 
tör ténelmi leg az a helyzet, h o g y a korábbi egyéni p a r a s z t o k egyéni t i d a j d o n u k 
fe l adásában c sak a ko lhoz tu la jdon ig h a j l a n d ó k e lmenni . Sztá l innak ebben 
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igaza van . Viszon t nem m i n d e n országban lesz ez így. Lehetséges , hogy K í n á -
b a n nagyon h a m a r á t f og j ák ez t a fokot u g r a n i . Viszont m a g á b ó l az össznépi 
t u l a jdonbó l c sak érdekösszhang folyik, é rdeke l len té t n e m . Az érdekel lenté t 
a b b ó l folyik, h o g y nincs t e l j e s t e rmékbőség s tb . s tb. E m i a t t az egyén , a 
csopor t , az össz tá r sada lom érdekei közöt t e l len té tek ke le tkeznek , s ha ezek-
n e k meg a k a r j u k t e remten i a megfelelő m o z g á s f o r m á j á t , v a g y i s olyan mozgás -
f o r m á j á t , a m e l y előnyére, s n e m kárára v a n a szocia l izmusnak, akkor k é n y -
te lenek v a g y u n k bevezetn i o lyan f o r m á k a t , min t az önál ló elszámolás, az 
á ru - és é r t ékka tegór i ák fe lhasználása és így t o v á b b . L e h e t , hogy e b b e n a 
dologban t é v e d e k , de körülbe lü l ez a v é l e m é n y e m , — fe j ez t e b e hozzászólását 
N a g y T a m á s . 
Erdős Péter vá l a szában abból i ndu l t ki , hogy l e g t ö b b e n azt m o n d -
t á k : b izonyos h i á n y t l á t n a k az előadás k é t része k ö z ö t t . Azt m o n d t á k , 
— f o l y t a t t a — hogy b e m u t a t o k bizonyos e l l e n t m o n d á s o k a t , de nem m u t a t o m 
b e , miképpen köve tkeznek belőlük az á ruv i szonyok . E lőször is igazat kell 
a d n o m Nagy T a m á s n a k a b b a n , hogy én n e m a te rmelőerőkből m a g y a r á z o m 
az á ruv i szonyoka t . A te rmelőerőkből csak k i indu lok . Azt m o n d o m : a t e rme lő -
e rők m a g y a r á z z á k meg a t e rmelés i v i szonyok milyenségét . Közve t l enebb ok-
k é n t azonban a termelési v i szonyokra , éspedig a termelési v i szonyok rendszeré re 
u t a lok . Azt m o n d o m , hogy az á ruv i szonyoka t , az áru lé té t — p o n t o s a b b a n az 
á r u s a j á t o s s á g o k lé té t — a t e rmelés i v i szonyok rendszeréből kell m e g m a g y a -
rázn i , mégpedig abból , ami a termelés i v i s z o n y o k rendszerében v á l t o z h a t a t l a n , 
a k a r a t u n k t ó l függe t l en . Másfelől : amikor az árulé te t , az á r u k a t e g ó r i á k a t az 
á l l am konkre t i zá l j a a gazdaságpo l i t iká jáva l , t e h á t b izonyos t e re t ad a n n a k , 
a m i t az é r t é k t ö r v é n y érvényesülésének s z o k t u n k nevezni, v a g y ellenkezőleg, 
egy vagy m á s h e l y ü t t nem a d neki te re t , a k k o r módos í t ja a termelési v iszo-
n y o k a t , v á l t o z t a t a te rmelés i v iszonyokon anélkül , hogy m e g v á l t o z t a t n á a 
termelés i v i s zonyok lényegét . Hozzá teszem : vá l toz ta t az össznépi t u l a j d o n 
n e m lényeges sa já tossága in , r é szsa já tossága in is, mert az az össznépi t u l a j d o n , 
ame lyben a d o t t rendelkezési jogköre van a v á l l a l a t n a k a j e l z e t t e l l en tmondások 
t a l a j á n , n e m u g y a n a z az össznépi t u l a j d o n , min t ame lyben u g y a n a z o k a t a 
rendelkezési j o g o k a t az á l lani t a r t j a f enn a maga s z á m á r a . Vál toz ta t t e h á t 
a t u l a jdon je l legén, s ha és amenny iben a nagyobb szabadság i r á n y á b a n 
v á l t o z t a t , a n n y i b a n ez a t u l a j d o n maga is o k á v á válik t e r m é k e i n k á ru je l lege 
egyik vagy m á s i k o lda lának . 
T o v á b b á : lé teznek bizonyos e l l en tmondások ; az e l l en tmondások a 
termelési v i szonyok rendszerében v a n n a k , és mint i lyenek k iküszöbölhe te t -
lenek. Abban v a n e l len tmondás , ahogy az o sz t á lyok v i szonyu lnak egymáshoz , 
ahogy t i . a szocia l izmusban — a pa ra sz t s ág tó l e l tekintve — az osztályviszo-
n y o k az egyének , illetve c sopor tok egymáshoz való v i szonyulásává módosu l -
n a k . Abban v a n az e l l en tmondás , ahogy az egyének a t e rmelőeszközökhöz 
v i szonyu lnak , a m i maga is m e t a f o r a , m e r t h i szen va ló j ában n e m is a t e r m e l ő -
eszközökhöz v i szonyu lnak , h a n e m a te rmelőeszközökön keresz tü l i smét c sak 
egymáshoz . A b b a n van az e l len tmondás , a h o g y ez vá l la la t i síkon é rvényesü l , 
és így a v á l l a l a t o k b a n való megszerveze t t ség az adot t f e l t é t e l ek mellet t m a g a 
is e l len tmondásossá válik. V a n továbbá e l l en tmondás az össznépi t u l a j d o n 
és az egyéni t u l a j d o n közö t t . É s végül : az össznépi t i d a j d o n is más, n e m p o n -
t o s a n u g y a n a z , m in tha m i n d e z e k nem l e n n é n e k . Mindebből következ ik az , 
a m i t e r m é k e i n k b e n árura va l l . Más s z e m p o n t b ó l megközel í tve : va l ami fé l e 
e losz tásnak, éspedig nem jegyrendszer a l a p j á n tör ténő e losz tásnak, n e m p o r -
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ciózásnak, h a n e m szabad vá lasz táson a l a p u l ó e losz tásnak eleve kell l ennie . 
Ez a dolog t echn ika i o lda la . Ehhez l ega l ább is va lami pénzhez hason ló ra van 
szükség. De nemcsak az á ruvásá r lás ra é rvényes ez. I g a z arra is, a m i t ma 
hozraszcso t -nak n e v e z ü n k , és ami a k o m m u n i z m u s b a n m á r nem hozraszcso t 
lesz — de v a l a m i lesz. I t t is eleve szükség v a n va lami lyen pénzfélére, h a ennyi -
ből nem is l á t h a t ó még b e , hogy igazi pénz re . De ez a technika i lag is eleve 
szükséges dolog, a k i m u t a t o t t e l l en tmondások t a l a j á n fe l té t len b izonyosság-
gal á r u s a j á t o s s á g o k a t , igazi pénzsa j á to s ságoka t is kap , m e r t ösztönöz ! N e m 
egyszerűen számolópénz, h a n e m a n n á l t ö b b . Bizonyos technikai szükség-
szerűségből is létező k a t e g ó r i á k a j e lze t t e l l e n t m o n d á s o k n a k a t a l a j á n n e m -
csak számolópénz t , h a n e m szükségképpen a számolópénznél többe t , á r u s a j á -
tosságokka l , é r t éksa j á to s ságokka l is f e l r u h á z o t t do lgoka t j e len tenek . 
E rdős P é t e r a t o v á b b i a k b a n az egymás ra is u t a l ó fe lszólalásokra a 
k ö v e t k e z ő k b e n válaszolt : 
N a g y T a m á s H o c h R ó b e r t t e l v i t a t k o z v á n azt m o n d o t t a , n e m he lyes 
H o c h n a k az az ál l í tása, h o g y én dön tően a t e rmelőerőkke l é rvekk . B á r N a g y 
T a m á s vá l a száva l egye t é r t ek , Hoch R ó b e r t megál lap í tása nem te l jesen a lap-
t a l a n . Azt h i szem, N a g y T a m á s n a k igaza v a n a l ényegben : abban t i . , hogy 
— úgy gondo lom — do lgoza tom á l t a l á b a n egységes ál lásfoglalást t a r t a l m a z . 
Hoch R ó b e r t megá l lap í t ása mel le t t v i s zon t az szól, h o g y e lőadásomnak egy 
he lyü t t v a n egy p o n t a t l a n foga lmazása , a m e l y úgy fes t , m i n t h a Hoch R ó b e r t -
nek lenne igaza . Ez a foga lmazás a k ö v e t k e z ő k é p p e n h a n g z i k : „ A t á r g y a l t 
e l l en tmondások m i a t t kell az á l l amnak á r u s a j á t o s s á g o k a t adnia a t e r m é k e i -
nek azál ta l , hogy á ra ika t megszabva , á r u k é n t termeli és pénz ellenében á r u b a 
bocsá t j a ő k e t . " Persze a m o n d a t o m b a n az vol t , hogy a t á r g y a l t e l l e n t m o n d á -
sok m i a t t kel l az á l l a m n a k á r u s a j á t o s s á g o k a t adnia t e rméke inek , és ez el-
ke rü l t e H o c h Róbe r t f i g y e l m é t . Mégis i gaza van : a foga lmazás nem szeren-
csés, m e r t m i n d e n f e n n t a r t á s nélkül az t á l l í tom — nem szándékosan — , hogy 
az á l lam ad á r u s a j á t o s s á g o k a t a t e r m é k e k n e k . Va ló jában persze nem az á l l am 
a d j a ezeket ; ezek m e g v a n n a k . Ehhez a z o n b a n hozzá kel l tenni , hogy azér t 
bizonyos h a t á r o k o n belül az á l lam engedélyezi , vagy n e m engedélyezi b i z o n y o s 
á ru s a j á to s ságok létezését . 
Idegen t e s t - e vagy sem a szocia l izmusban az á ruv i szony? — v o l t a 
köve tkező p rob léma , a m e l y e t az előadás k a p c s á n Hoch R ó b e r t , neki vá l a szo lva 
pedig N a g y T a m á s é r in t e t t . N e m a t e rmino lóg ia ha t á rozza meg a g o n d o l a t o t , 
b a n e m a g o n d o l a t n a k kell megér te tn ie a t e rminológ iá t . Bizonyos é r t e l e m b e n 
idegen t e s t . N a g y T a m á s érvelésével e g y e t é r t v e azt mégis ki kell egész í tenem 
azzal, hogy H o c h e lvtárs c sak hiszi, h o g y az állam u t a s í t j a a m u n k á s o k a t , 
de önál lóságot enged a v á l l a l a t n a k . I t t n e m minőségi, h a n e m a l a p j á b a n véve 
mennyiségi különbségről v a n szó, amely n e m csap á t v a l a m i nagyon f o n t o s 
minőségbe. Az ál lam n e m u t a s í t j a a m u n k á s t arra , h o g y ,,légy szíves n a p i 
enny i és e n n y i csavar t meg te rme ln i " . U t a s í t j a , hogy m i t t e rmel jen , b á r n e m 
az ál lam, h a n e m a m u n k a v e z e t ő . De h o g y mennyi t t e rme l j en , a r r a n e m 
u t a s í t j a . A m u n k á s n a k vá la sz t á sa van . Hason lóképpen vá lasz tása v a n , m i n t 
a vá l l a l a tnak . A vá lasz tás t , az egyéni é r d e k e t ösztönözni kel l a munka s ze r i n t i 
részesedéssel . Igaz , a vá l l a l a t sokkal b o n y o l u l t a b b do lgokban v á l a s z t h a t . 
Ez azonban n e m minőségi, h a n e m menny i ség i kü lönbség . Mint m e n n y i s é g i 
és nem is lényegte len kü lönbsége t e lőadásom lehetséges kiegészí téseként -—• és 
igen sokféle kiegészítés szükségessége m e r ü l h e t n e még fel — te rmésze te sen 
e l fogadom. 
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E g y e t kell é r teni azza l is, ami t N a g y Tamás az a u t ó áráról m o n d o t t . 
Hoch R ó b e r t úgy véli, h o g y csak á t t e k i n t h e t e t l e n h a t á s s a l k a p c s o l a t b a n 
Vannak á ruv iszonyok . H a abból i n d u l u n k ki, hogy — d u r v á n f o g a l m a z v a — 
az á ru az, a m i spon tane i t á s , akkor v a l ó b a n idegen t e s t n e k kell t a r t a n i a 
szocia l izmusban az á ruv i szonyoká t . D e ez a szocial izmusbeli á ruv i szonyok 
meg n e m ér tésé t j e l en tené . Az á r u n a k v a n spontán h a t á s a is, de k o r á n t s e m 
minden spon tena i t á s b e n n e . 
Lényegesen nehezebben é r the tő H o c h Róber t m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e az 
é r t ékka t egó r i ák f e lhaszná lásának ké t fé le csopor t járól . Szer inte , úgy lá tsz ik , 
az egyik csopor tban , o t t aho l min tegy u tas í t á skén t szerepe l a pénz, pé ldáu l 
t e r v s z á m o k f o r m á j á b a n , o t t a pénz u t a s í t á s , és nem p é n z . Azután v a n egy 
másik csopor t , amelyről n e m egészen é r the tően csak a n n y i t m o n d o t t , hogy 
o t t — ahol a c sopor t t i da jdonhoz ha son ló dolgok k e z d ő d n e k — p é n z a 
pénz. Úgy vélem, hogy ez a dolog te l jes megkeverése . E g y régebbi do lgoza tom-
ban , a m e l y n e m jö t t ny i lvánosságra , beszé l t em a t e r v m u t a t ó s z á m o k je len tés -
t aná ró l . E b b e n arról vo l t szó, hogy n e m lehet olyan á r a k b a n , é r t ékka t egó -
r i ákban k i fe jeze t t u t a s í t á s t adni , ame ly egyér te lmű l e n n e , amely c sak a nép-
gazdaság i é rdekeket képvise lné . Amin t é r t ékka tegó r i áva l u ta s í tunk , az u ta -
sítás a b b a n a p i l l ana tban a kü löné rdekek eszközeivé is vál ik. K ö v e t k e z é s -
képp az u t a s í t á sképpen a d o t t é r t ékka t egó r i ák is m e g t a r t a n a k olyan sa j á to s -
ságoka t , ame lyek valódi á r u s a j á t o s s á g o k . Nem l á t h a t ó a ha t á rvona l egyfelől 
a nem c sopo r t t u l a jdonhoz hasonló je lenségeke t k ivá l tó , másfelől az i lyeneke t 
ki n e m vá l t ó i rányí tás i módszerek k ö z ö t t . És nem i s m e r ü n k o lyan ér ték-
ka t egó r i ákka l való u t a s í t á s t , ame lynek nincs valódi ér te lemben v e t t áru-
h a t á s a is. 
Esze Zsuzsa hozzászólására u t a l v a egyetér tek N a g y Tamás észrevéte-
leivel. S z á m o m r a nem r e j t é l ye s az, ami t egyesek annak v é l n e k , hogy t i . h o g y a n 
lehetséges, hogy az á ru fo rga lom m e g s z a k a d még mie lő t t megkezdődö t t vo lna . 
S z á m o m r a n e m re j té lyes az , ami t v i szon t Esze Zsuzsa a s a j á t hozzászólásá-
b a n megke rü l t , hogy t i . a m u n k a b é r a kif izetés p i l l a n a t á b a n egy b izonyos 
é r t e l emben m u n k a p é n z , és úgy látszik, m i n t h a csak a m u n k á s kezében vá lnék 
pénzzé. N e m azt á l l í t o t t a m , hogy a k i f i ze t é s p i l l a n a t á b a n semmilyen t ek in -
t e t b e n sem pénz. Esze Zsuzsa k i fe j t e t t e , h o g y a pénz egységes , és kö r fo rgása 
is egységes fo lyama t . De ez egy másik ké rdés , hiába egységes a pénz , h iába 
egységes a körforgása : a m i k o r a m u n k á s kap j a , n e m á rukapcso la t f o r m á j á -
ban k a p j a . Ez az e l l en tmondás m e g v a n . De ebben s e m m i re j té ly n incs . U g y a n 
miér t kel lene m e g m a g y a r á z n i , hogy i t t is valamilyen szabá lyos pénz- és áru-
kapcso la t v a n ? É p p e n a r ró l van szó, h o g y pénzünk és á r u n k nem m i n d e n 
t e k i n t e t b e n pénz és á ru . V a n n a k n e m - á r u tu l a jdonsága i , és v a n n a k á r u t u l a j -
donságai ; egyik oldala s em abszolút igaz . Ebben r e j t é l y nincs, ez í g y van . 
Csupán egyik b izonyí téka a n n a k , hogy a fogyasz tás i e szköz sem m i n d e n t ek in -
t e t b e n á r u . Semmi szükségünk arra , hogy va lamiképpen logikailag úgy h i d a l j u k 
á t az e l l en tmondás t , m i n t h a nem l é t eznék . Létezik, és ezér t is nem m i n d e n 
t e k i n t e t b e n á ru az á r u n k . A pénz n e m áruviszony f o l y t á n kerül a m u n k á s -
hoz, m e r t termelési v i szonya ink lényege, hogy a te rmelőeszköz a közösségé, 
ha pedig a közösségé a te rmelőeszköz , akko r nem a d h a t ó el sem a m u n k a , 
sem a m u n k a e r ő . U t ó b b mégis igazi p é n z k é n t szerepel a pénz. M i é r t ? Mert 
forgalmi eszközre m i n d e n k é p p e n szükség van , de i t t az e lőadásban vázol t 
e l l en tmondások m i a t t n e m m a r a d egyszerűen forgalmi eszköz, h a n e m pénz-
sa j á to s ságokka l rende lkező forgalmi eszközzé válik. E z teszi nem m u n k a -
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pénzzé a fo rga lmi eszközt, h a n e m mintegy v a l ó d i pénzzé, a n é l k ü l , hogy m i n d e n 
t e k i n t e t b e n és t e l j e sen k lassz ikus pénzzé t e n n é . 
Továbbá — nézetem sze r in t — Hoch R ó b e r t abszo lu t izá l ja , sőt egy k ics i t 
m e g is h a m i s í t j a Marxnak az t a m o n d a t á t , h o g y „nem pénz , m e r t nem f o r o g " . 
M a r x emlékeze tem szerint a n n y i t mondo t t : „ n e m pénz, n e m forog" . Ez a 
, , m e r t " egy n a g y o n kicsivel t ö b b . Nem h i szem, hogy a m i pénzünk m i n d e n 
f e n n t a r t á s né lkü l pénz, á runk m i n d e n f e n n t a r t á s nélkül á ru . L e n i n azt m o n d j a 
az imper ia l izmusbel i , állami megrendelésre t e r m e l ő had ianyaggyárosró l , h o g y 
az ő á ru ja n e m á r u , illetve n e m c s a k áru, h a n e m egyéb is . H a úgy t e t s z i k , 
én is azt m o n d o m : a mi á r u n k n e m áru, p o n t o s a b b a n : n e m c s a k áru, h a n e m 
m á s is. Hoch R ó b e r t vé leménye szerint p é n z ü n k azért pénz, m e r t forog. Való-
b a n : a k lassz ikus , minden t e k i n t e t b e n p é n z n e k egyik t u l a j d o n s á g a , h o g y 
fo rog . A mi p é n z ü n k is forog. D e csak ez az egy t u l a j d o n s á g a lenne, a m e l y 
megegyezik a k lassz ikus á r u é v a l és eltér a k lassz ikus n e m - á r u é t ó l ? Nem ez 
az egy t u l a j d o n s á g a van ! Ső t ez n e m is a l egfon tosabb t u l a j d o n s á g a . 
Szabó K á l m á n kérdésfe l tevésére u t a l v a Erdős P é t e r a köve tkezőkbő l 
i n d u l t ki : I g a z a van-e Szabó e lv tá rsnak a ké rdés fe l t evésben? E g y e t é r t e k 
N a g y T a m á s n a k az erre Vona tkozó észrevételével . Úgy gondo lom, hogy fő -
k é p p e n a v á l a s z o m beveze tő j ében arról e l m o n d o t t a k u t á n , hogy h o g y a n 
kapcsolódik mégis egymáshoz az előadásom n e m egészen j ó l összekapcsolt 
k é t része, eléggé é r the tő is a v á l a s z . Az is hozzá ta r toz ik , h o g y az állami gazda -
ságpol i t ika m ó d o s í t j a a t u l a j d o n t . Ügy v é l e m t o v á b b á , h o g y fe l fogásom 
eléggé monis ta is . Egyet len v é g s ő okból v e z e t e m le az á r u v o l t o t , s ez az egye t -
l e n végső ok a termelés i v i s z o n y o k n a k n e m c s a k egyetlen m o z z a n a t á t , t i . a 
t u l a j d o n t m ó d o s í t j a , hanem a termelési v i s zonyok há rom f ő sztálini a l k o t ó -
e lemének mindegy iké t . V a n n a k közgazdászok, ak ik e l fe ledkeznek arról, h o g y 
e g y adot t do lognak nemcsak egy oka l e h e t . Ugyanaz az egy dolog n é h a 
ö t - h a t kü lönböző ok köve tkezménye . I lyenkor fe l kell sorolni az öt-hat k ü l ö n -
b ö z ő okot. Ez m é g csak nem is eklekt ic izmus. H a pedig v a l a k i ezt a szemléle-
t e t nem t a r t j a mon i sz t ikusnak , akkor n e m t u d j a mi a monizmus . A t e r -
mésze t egysége, a világ egysége semmivel s e m csökken a t t ó l , hogy egyugyan-
a n n a k a do lognak öt-hat oka v a n . 
Mi az a l a p j a a ha szná l a t i é r ték és az é r t é k e l l en tmondásának? — ké r -
dez i t ovábbá S z a b ó elvtárs. Kapcso lódva H o c h Róbe r tnek ahhoz a m o n d a -
t á h o z , amely sze r in t nem ő r i z t e m meg a k o n t i n u i t á s t a szocial izmusbeli á r u 
és pénz és a kap i ta l i zmusbe l i á r u és pénz k ö z ö t t , azt h i szem, hogy ezt a k o n -
t i n u i t á s t megőr i z t em. A m e n n y i b e n nem ő r i z t e m meg t e l j e s mér tékben , az 
a b b ó l a m ó d s z e r t a n i okokból f a k a d , hogy c s a k az á l lami szektor t e rmelés i 
v iszonyairól beszé l t em. Ha egyebeke t is f i gye l embe v e t t e m volna, akko r a 
kon t inu i t á s j o b b a n k i d o m b o r o d o t t volna. Megőr iz tem a k o n t i n u i t á s t , a m i k o r 
a r ró l beszél tem, hogy minden á r u és pénz végső oka a t e rme lőszöve tkeze tkén t 
m ű k ö d ő össz tá r sada lom, s e t á r s ada lom része i , az egyes te rmelők k ö z ö t t i 
e l l en tmondás . Micsoda a l a p j á b a n véve a k a p i t a l i z m u s b a n v a g y á l ta lában az 
á ru te rmelésben pé ldául a h a s z n á l a t i ér ték és az érték e l l e n t m o n d á s á n a k az 
o k a ? Az, h o g y elkülönült á ru t e rme lők v a n n a k ; v a g y ped ig mélyebben , 
e lv ibben megfoga lmazva : az á ru te rmelés a l a p v e t ő e l l en tmondása , a m u n k a 
t á r s a d a l m i je l lege és magánje l lege közöt t i e l l en tmondás . E z mélyebb , végsőbb 
o k . Nálunk p e r s z e a m u n k a t á r s a d a l m i je l lege és magán je l l ege közt n inc s 
e l len tmondás , m e r t a szocia l izmusban a m u n k a nem m a g á n munka , b á r 
közve t lenül t á r s a d a l m i vol ta m é g nem egészen éret t . Az e lőadás ki tér t a r r a , 
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hogy mié r t és menny iben nem egészen é re t t . I t t is megvan az e l len tmondás a 
munka közvet len t á r s a d a l m i jellege és mégsem egészen közve t l enü l t á r s a d a l m i 
jellege k ö z ö t t , s ez az e lvont oka az é r t ék és a h a s z n á l a t i ér ték e l l e n t m o n d á s á n a k . 
Végül Szabó K á l m á n utolsó észrevétele, ill. megál lap í tása : a kolhoz-
m u n k a szocialista m u n k a , közve t lenül t á r s a d a l m i m u n k a , m e r t hiszen közösen 
dolgoznak, közös t u l a j d o n b a n . Nagyon e l t e r j ed t érvelés ez, de hamis . N e m 
az a lényeg, hogy közösen dolgoznak. Ez csak a c sopo r t t u l a jdon ra u ta l , és 
a c s o p o r t t u l a j d o n n a k ö n m a g á b a n véve s e m m i köze a k o m m u n i z m u s h o z . 
Azért szocialista je l legű a kolhoz, mer t százszor j o b b a n t u d j u k ellenőrizni, 
mint a mil l iónyi k i sparasz t i gazdaságo t . Azért szocialista je l legű, inert a ko lhoz-
m u n k a részese az á l t a lános t á r s a d a l m i te rvszerűségnek , b á r n e m mindenben . 
Azért , m e r t ko rán t s em csak á ruviszonyok r évén el lenőrizzük, hanem sok 
mindenféle egyéb módon is. Ezér t és csak ezér t szocialista t u l a j d o n : r é szben 
a c sopor t t u l a jdon ellenére, de részben éppen a c sopo r t t u l a jdon m i a t t . H a 
ugyanis m é g c s o p o r t t u l a j d o n sem lenne, akko r végképp n e m t a r t h a t n á n k 
szocialista je l legűnek. 
Befejezésül E rdős P é t e r v i t á b a szállt H a r s á n y i I s t v á n k é t észrevételé-
vel. Megá l lap í to t t a , hogy a gazdaságvezetés múl tbe l i tú lcen t ra l i zá l t ságáró l 
beszélni n e m „veszé lyes" k i t é te l : t é n y t rögzí t , amely egyebek közöt t s z á m o s 
pá r t - és k o r m á n y h a t á r o z a t b a n is min t i lyen szerepel. Másfelől leszögezte, 
hogy az e lőadásnak az a m o n d a t a , amely H a r s á n y i I s t v á n emlékeze tében 
úgy m a r a d t meg, hogy „gazdaságveze té sünk j ó , — most j ó " s amelyet s o m -
más és ezér t ugyancsak veszélyes ér tékelésnek minős í t e t t , a va lóságban így 
h a n g z o t t , hogy „gazdaságpo l i t i kánk máris n a g y o n sokat t e t t a tú lcen t ra l i zá l t -
ság fe l számolásáér t , az anyagi ösztönzés helyes rendszerének k i a l a k í t á s á é r t " . 
Ebben a m o n d a t b a n n y o m a sincs mér ték te len d icsére tnek.* 
* Rudnai Guidó, egye temi t a n á r a v i t á t köve tően az előadás b í r á l a t á t t a r t a l m a z ó 
hozzászólást k ü l d ö t t a szerkesztőségnek. 
A b í rá la t lényege, h o g y a szocial izmusban az á r a k eltérítése az ér téktől csak igen 
kevés e se tben érdeke a t á r s a d a l o m n a k , s ezek sohasem gazdasági szükségletekből 
f a k a d n a k , h a n e m népegészségügyi, erkölcsi és más , m a g a s a b b r e n d ű szocialista célki tűzések 
elérésj t szolgál ták. A fogyasz tá s terelésének óriási veszélyei t , ti. a terelés i r ányának és m é r -
tékének e l lenté tbe kerülését a fej lődés i r ányáva l és szükségleteivel, a vo lun ta r i zmus t , m á r 
s a j á t b ő r ü n k ö n is t a p a s z t a l t u k . A szocialista t á r sada lom érdeke el lentétes ezzel : megkövete l i 
az ob jek t ív , va lódi viszonyok megismerését , az igazság érvényesülését , ez pedig e lkerü lhe te t -
lenné teszi, hogy az árak a r á n y a i megegyezzenek az é r t é k e k a rányáva l . 
Az á r a k a t t ehá t úgy kell képezni , hogy az egyes á ruk termelésére ford í to t t m u n k a -
bérek h a l m o z o t t összegét megnöve l jük a több le té r t ék á t lagos r á t á j á n a k a r á n y á b a n . Ez u t ó b b i t 
valahol az egyszerű ú j r a t e rme lé s t és a maximál i s f e lha lmozás t lehetővé t evő két h a t á r é r t é k 
közt kell megál lapí tani . Az e l já rás feltételezi a m u n k a b é r e k t u d o m á n y o s megá l l ap í t á sá t . 
A tá r sada lmi lag va lóban szükséges m u n k a mennyiségének megá l l ap í t á sá t illetően pedig le-
szögezhető, hogy ahol egyet len gyár á l l í t ja elő a szóban forgó t e rméke t , o t t a t á r sada lmi lag 
szükséges m u n k a mennyisége pon tosan megegyezik a tényleges munkará fo rd í t á s sa l . N e m 
sokkal b o n y o l u l t a b b a kérdés o t t , ahol k isszámú .termelő üzemről v a n szó. „Nehézségekkel 
csak o lyan t e rmékekné l t a l á l k o z h a t n á n k , amelyeket igen sok t e rme lőüzem készít, t e h á t 
éppen azokná l a t e rmékekné l , amelyek még döntő m é r t é k b e n á ruk , á ra ik a piacon a l aku l -
nak ki, t e h á t a m u n k a r á f o r d í t á s a l ap ján tö r ténő ár megál lap í tására egyelőre még n i n c s e n 
szükségünk . " 
R u d n a i professzor megá l lap í t j a , hogy az é r tékek és á rak a rányosságából kiinduló vizs-
gá la t ának e redményei a szocialista gazdaság összefüggéseinek olyan egységes képét a d j á k , 
amely sokka l kevesebb belső e l len tmondás t t a r t a l m a z , m i n t az e lőadó ál tal b e m u t a t o t t , 
és nem szorul olyan e rő l t e te t t m a g y a r á z a t o k r a , m i n t ami lyenek az e lőadásban nem egy h e l y e n 
ta lá lha tók . Az előadás a l apve tő hiányossága, hogy a szerző nem a szoeialista gazdaság t ö r v é n y -
szerűségeiből indul t ki, h a n e m a d o t t n a k ve t t e a n á l u n k jelenleg a lka lmazo t t i rányítási m ó d -
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szereket és szervezési f o r m á k a t , s a belőlük f a k a d ó e l l en tmondásoka t igyekezet t elvileg tisz-
tázni, és a l e g j o b b módszerek és fo rmák f e l k u t a t á s a helyet t a m o s t a n i a lka lmazásá t igazolni. 
Erdős Péter a f en t i ekben összefoglalt b í r á l a thoz a köve tkező észrevételeket fűz te : 
1. a b í r á l ó , aki nem szakközgazdász , n y i l v á n sokkal e l l en tmondás né lkü l ibbnek fogja 
fel a k lassz ikusok müveiben fog la l t á l ta lános megál lap í tásokból k i k ö v e t k e z t e t e t t á r rend-
szert, min t ami lyennek ez az árrendszer megva lós í t á sa esetén b izonyulna . N e m gondol ja 
meg, hogy a közgazdászoknak , ak ik a g y a k o r l a t o t is e lmélyül ten t a n u l m á n y o z z á k , fon tos 
objekt ív oka ik lehetnek egy más fé le ár rendszer helyeslésére ; 
2. a l igha lehet t u d o m á n y t a l a n n a k t e k i n t e n i az olyan k u t a t ó m ó d s z e r t , a m e l y a meg-
levő á l l apo tokbó l és a meglevő e l l en tmondásokból , t ehá t a va lóságból k i indulva igyekszik 
megál lapí tani a tö rvényszerűségeke t , ahelyet t , h o g y egyedül a klasszikusok ál ta l a kapitaliz-
musra vonatkozóan megál lap í to t t tö rvényszerűségek a lap ján p r ó b á l n á kiötleni a l eg jobb mód-
szereket és f o r m á k a t ; 
3. az e l ő a d á s nem az á rképzés konkré t mikén t j éve l , h a n e m az árak l egá l t a lánosabb 
lényegével fog la lkozo t t — egy o lyan r endsze rben , amelynek a lapvonása i megegyeznek 
szoeialista s z e k t o r u n k a lapvonása iva l . Ha a k u t a t á s a rendszer a l apvonása i t , e l l en tmondása i -
va l egye temben szocialista j e l l egűnek és jól működőképesnek t a l á l t a , bízvást „ i g a z o l h a t j a " . 
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A m a r x i s t a — l e n i n i s t a á l lamelméle tnek az u tóbb i időkben e gyik l eg többe t 
v i t a t o t t és e lemzet t kérdése az á l lam, különösen a szocialista á l lam funkc ió i -
nak p r o b l é m á j a . 1 Az á l lami funkc iók t á r g y a l á s á n a k az elmélet i v izsgálódás 
e lőterébe kerülését t ö b b körü lmény indoko l j a . Mindenekelő t t , hogy ezt a 
p rob l émá t eddig az á l lamelméle t i k u t a t á s eléggé e lhanyago l t a . Ez a meg-
ál lapí tás első p i l l ana t ra a l a p t a l a n n a k t ű n i k , hisz az á l lam kérdései t é r in tő 
elméleti m u n k á k b a n t ö b b n y i r e fe l le lhető az ál lami funkc iók ra v o n a t k o z ó , az 
u tóbb i évekig á l t a lánosan e l fogadot t á l láspont i smer te tése . De m i n t h o g y 
— a m i n t ezzel már j e l ez tük — a p r o b l é m á t eképpen m e g o l d o t t n a k t a r t o t t á k , 
nem is m e r ü l t fel az ú j a b b elemzés és k u t a t á s szükségessége. Ez a he lyze t , 
amely e fon tos á l lamelmélet i ké rdés t l ezá r tnak m u t a t t a , s a t o v á b b i vizs-
gálódástól t ávo l t a r t o t t , i l letve azt feleslegesnek t ü n t e t t e fel, ké tségte lenül 
az á l lamelméle tnek abbó l a d o g m a t i k u s me tódusábó l f a k a d t , amely az S z K P 
X X . kongresszusa e lő t t nemcsak az á l lam- és jogelméle t , a j o g t u d o m á n y , 
h a n e m j ó f o r m á n az egész marx i s t a—len in i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y fe j lődésé t 
gá to l t a . A dogmat ikus szemléleti m ó d n a k az á l lamelméle tben va ló meg-
gyökeresedése konkré t en az állami f u n k c i ó k v izsgá la tá t i l letően a b b a n je len t -
kezet t , h o g y Sz tá l innak az állam és kü lönösen a szocialista ál lam funkció i ró l 
k i f e j t e t t nézete i t d o g m á k k é n t keze l ték , m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n igazságként 
f o g a d t á k el s e p rob léma t u d o m á n y o s tá rgya lásá t a sztál ini t é te lek in te r -
p re t á l á sá ra r eduká l t ák . 
Az S z K P - n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k eme h ibás d o g m a t i z m u s á t fel-
t á ró és leküzdésé t a t u d o m á n y o s k u t a t á s egyik fon tos f e l ada t áu l k i t űző X X . 
1
 E r r e m u t a t az á l l am funkció iva l foglalkozó, ú j a b b a n megje len t számos t a n u l m á n y : 
V. V. N y i k o l a j e v : A szov je t szocialista á l l am fő fejlődési szakaszairól . Voproszi f i loszofi i , 
1957. 4. sz.; M. I. P i szkoty in : A szovjet á l l am funkciói a jelenlegi időszakban . Szov. Gosz. 
Prav. , 1958. 1. sz.; K. A. Pt icsnyici ina : A szov je t ál lam gazdasági szervező és ku l tu rá l i s 
nevelő f u n k c i ó j a fe j lődésének első szakaszában . Szov. Gosz. P r a v . , 1958. 6. sz.; L . Vaszi lev : 
A szocialista á l lam külső f u n k c i ó j á n a k kérdéséhez . Szov. Gosz. P r a v . , 1958. 6. sz.; D . T. 
Csesznokov : A s z í v j e t szocial is ta ál lam funkc ió i ró l . Voproszi f i loszofi i , 1958. 7. sz.; W. 
W e i c h e l t : A sz>cialÍ3ta á l l am funkció inak n é h á n y kérdése. S t a a t u n d Rech t , 1957. 1. sz.; 
G. Schüssler : Néhány gondo la t a szocialista á l lam funkció ihoz . S t a a t u n d R e c h t , 1958. 
2. sz.; D e m e t e r : Időszerű elmélet i kérdések az ál lam- és j o g t u d o m á n y b a n . K o r u n k , 1957. 
2—3. sz.; K e p e s és L u p á n : Nép i á l l amunk fe j lődéséről . K o r u n k , 1957. 12. sz.; I zsák : Ál lam 
és szocia l izmus. Korunk , 1958. 1. sz. s tb . 
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kongresszusa u t á n a szocialista állam funkc ió inak kérdését a szocialista á l lam-
elmélet b e h a t ó b b v izsgálódásnak ve t e t t e alá. Az ál lamelmélet i kérdések, 
a filozófia és a közgazdaság tan problémáival e g y ü t t azonban a legszorosabban 
és legközvet lenebbül összefüggnek az osz tá lyharc , a h a t a l o m kérdéseivel , 
ezért a d o g m a t i k u s elemzés elleni küzdelem során olyan nézetek is fe lmerü l tek , 
amelyek az á l lami f u n k c i ó t a n esetleges h ibás és téves megál lapí tása in t ú l , 
az állam lényegé t érintő helyes marx i s t a t é t e l eke t is rev ideá l ták . A dogmat iz-
mus mellett t e h á t az ennek k r i t i ká j ábó l f a k a d ó bizonyos revizionista állás-
pontok megjelenése is indoko l j a a szocialista á l lam funkc ió inak v izsgá la tá t . 
Az edd ig e l m o n d o t t a k még f o k o z o t t a b b mér t ékben á l lanak a n é p i 
demokra t ikus á l lam funkc ió inak t á rgya lásá ra . Mind a dogmat i zmus , mind a 
revizionizmns még erő te l jesebben m u t a t k o z o t t meg a népi d e m o k r a t i k u s 
ál lam funkc ió inak v izsgá la tában . A kérdés e lhanyagol t sága , a sztálini meg-
á l lap í tásoknak a népi d e m o k r a t i k u s á l l amra dogmat ikus másolása , m a j d a 
dogmat izmus elleni küzde lem, s ennek során a nép i demokra t i kus állam n e m -
zet i sa já tossága i ra vagy ú j s z e r ű tö r téne lmi he lyzetére és körü lményei re h iva t -
kozva, a m a r x i s t a á l lamelmélet a lapve tő té te le inek revideálása — ezek a 
jelenségek még f o k o z o t t a b b a n és é lezet tebben j e l en tkez tek a nép i d e m o k r a t i k u s 
állam funkc ió i t elemző fe j t ege tésekben . Mindezek a kö rü lmények t e h á t kellő-
képpen i ndoko l j ák a népi demokra t ikus á l lam funkc ió inak vizsgála tá t és 
fe ladatul a d j á k mind a dogma t i zmus , mind a revizionizmus e p rob lémáva l 
kapcsolatos t o r z í t á s á n a k k i j a v í t á s á t és m e g h a l a d á s á t . 
I . 
Minthogy az ál lam, különösen a szocialista állam funkc ió inak vizsgá-
l a t á ra ilyen tö r téne lmi he lyze tben és kiélezett v i t a közepe t te kerü l sor, ezért 
helyes módsze rnek látszik és — úgy vé l jük — sok tévedés és félreértés el-
kerülését , i l le tve t i sz tázásá t teszi lehetővé, h a a köve tkezőkben megkísére l jük 
röviden vázolni azokat a néze teke t , amelyeke t a marx i zmus klasszikusainak 
munká iban az ál lam, kü lönösen a szocialista ál lam funkció i ra vona tkozóan 
t a l á lha tunk . 
Előre kell bocsá tani , hogy az állam funkc ió inak jelenleg használ t fogal-
m á t Sztálin honos í to t t a meg a marx i s t a i roda lomban . E lő t t e i lyen f o r m á b a n 
és megfogalmazásban maga a fogalom nem igen merü l fel. Ez persze egyá l ta lán 
nem jelenti az t , hogy az á l l amnak és kü lönösen a szocialista á l l amnak a 
„ f u n k c i ó " foga lma alá foglal t je lenségkörét i l letően n e m t a l á lunk Sztál in 
előt t a m a r x i z m u s klasszikusainál r endk ívü l fon tos és a l apve tő megál lapí-
t á soka t . Sőt , a marx i s t a á l lamelmélet f o l y a m a t o s és szakada t l an fe j lődésének 
egyik p regnáns pé ldá ja éppen az állami funkc iókró l szóló marx i s t a t a n í t á s 
kialakulása. Marx , Engels és Lenin, fe l t á rva a kap i t a l i s t a á l lam és a pro le tár -
d ik ta tú ra fő f e l ada ta i t és az ál lami t evékenységnek e f e l ada tok megoldására 
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i rányuló a l apve tő i r á n y a i t , lényegében — h a nem is dolgozták ki az ál lami 
funkció f o g a l m á t és ezt a kifejezést csak e lvé tve h a s z n á l t á k — m e g t e r e m t e t t é k 
a m a r x i s t a ál lamelmélet f u n k c i ó - t a n á n a k elméleti a l a p j a i t . Sztálin egyik 
érdeme e t é r e n éppen a b b a n van, h o g y a marxizmus k lassz ikusa inak ezeket 
az a l apve tő megál lap í tása i t az állami f u n k c i ó fogalma a l a t t á l t a l ános í to t t a , 
és összefoglal ta . 
M a r x és Engels k o r u k t á r sada lmi—pol i t ika i v iszonyaiból k i i n d u l v a , 
mindeneke lő t t a burzsoá á l lamot v i z sgá l t ák , a tőkés á l l a m lényegét k u t a t t á k . 
E t a n u l m á n y a i k során f e l t á r t á k m i n d e n á l jam osztá lylényegét , azt , h o g y az 
állam erőszak-szervezet az egyik o s z t á l y kezében a más ik e lnyomására . 2 
Az ál lam keletkezését , a k iz sákmányo ló t ípusú á l l a m o k a t vizsgálva, meg-
á l l ap í to t t ák , hogy az á l l am éppen a t á r s a d a l o m belső és kü l ső t á m a d á s o k elleni 
védelmére j ö t t létre.3 M a r x és Engels mé ly reha tóan e lemzik ezt a f o l y a m a t o t , 
és r á m u t a t n a k mind a be lső , mind a k ü l s ő védelem osztálylényegére , ar ra , 
hogy az á l l am ugyan szükségszerűen az egész t á r s a d a l o m képviselőjeként lép 
fel, de e l á t s z a t mögöt t a ha ta lomra k e r ü l t osztály közve t len u r a l m á t való-
s í t ja meg. Az állam a t á r s a d a l o m belső és külső véde lmét azáltal t e r e m t i meg, 
hogy — m i n t az u ra lkodó osztály szerve — elnyomja a vele szemben á l lóka t , 
ezáltal h i ú s í t v a meg, h o g y a t á r s ada lom belső el lentétei köve tkez tében meg-
semmisü l jön , s u g y a n a k k o r megszervezi a fennálló h a t a l o m külső t á m a d á s o k 
elleni v é d e l m é t . Marx és Engels kü lönösen a k izsákmányo ló állam belső el-
nyomó tevékenységé t v izsgá l j ák és ezt he lyenként m i n d k e t t e n mint az ál lam 
funkcióját t á rgya l j ák . 4 
M a r x és Engels a z o n b a n nemcsak a k izsákmányoló , hanem a szocial is ta 
állam, a p r o l e t á r d i k t a t ú r a funkciói v o n a t k o z á s á b a n is tesznek a l apve tő 
fon tosságú megá l l ap í t á soka t . A szocialista ál lamnak is mindeneke lő t t osztály-
lényegéből f a k a d ó ama f ő fe lada tá ra és tevékenységére h í v j á k fel a f i gye lme t , 
amely a m e g d ö n t ö t t k izsákmányolók e lnyomására i r á n y u l . Marx és Engels 
már a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y b a n , de különösen a pár izs i kominünne l kap-
csolatos fe j t ege tése ikben 5 h a n g o z t a t j á k a szocialista állam d i k t a t ó r i k u s 
jellegét, a z t , hogy az n e m más, mint a prole tar iá tus , a többség osz tá lyd ik-
t a t ú r á j a a megdön tö t t k izsákmányoló k isebbség felett : , ,amíg a p ro le ta r i á tus -
nak még szüksége van az ál lamra, n e m a szabadság é rdekében h a s z n á l j a fel, 
hanem a r r a , hogy el lenfelei t e lnyomja . . . " 6 Ezzel m i n d j á r t a szocialista ál lam 
belső e l n y o m ó tevékenységének a k izsákmányo ló á l l a m o k hasonló t e v é k e n y -
ségétől e l t é rő jellegét is a l áhúz t ák , azt , h o g y a szocialista á l lamban az e lnyomó 
funkció a kisebbségnek a többség á l t a l t ö r t énő e l n y o m á s á t jelenti. 
2
 L d . M a r x - E n g e l s : V á l o g a t o t t m ű v e k . I . kö t .Sz . Rp. 1949. 31. , 465—466.. 499. s tb . о 
3
 L d . Marx—Enge l s : Vá loga to t t m ű v e k . I I . köt . Sz. Bp . 1949. 392. о. 
4
 L d . Engels : A n t i - D ü h r i n g , Goszpol, 1950. 264. o. (oroszul) , Marx—Engels : Válo-
ga to t t m ű v e k . 1. köt . 25. o . s t b . 
5
 L d . Marx—Engels : Vá loga to t t m ű v e k . I . köt . 29., 30., 201. , I I . köt . 36. s t b . o. 
6
 M a r x — E n g e l s : V á l o g a t o t t művek. I I . 36. o. 
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Marx és Engels a szocial is ta állam funkc ió inak v o n a t k o z á s á b a n m é g 
egy rendk ívü l fon tos fe l fedezést t e t t ek : f e l t á r t á k , hogy a szocialista á l l a m 
nemcsak az e lnyomás f u n k c i ó j á t teljesít i , h a n e m olyan ú j tevékenységet is 
f e j t ki, ame lye t a k i z sákmányo ló ál lamok n e m ismernek. , ,A p ro le ta r i á tus 
a r r a haszná l j a m a j d fel po l i t ika i u r a lmá t , h o g y a burzsoáz iá t fokról - fokra 
megfossza összes tőkéitől , h o g y minden termelőeszközt az á l l a m kezében, a z a z 
az ura lkodó osztál lyá sze rveze t t p ro le ta r i á tus kezében összpontosí tson és a 
termelő erők tömegét a lehető leggyorsabban szaporítsa.,,'! — t a l á l j u k a K o m m u -
n i s t a K i á l t v á n y b a n . Még k o n k r é t a b b a n elemzi a proletár á l l a m n a k a k o m m u -
nizmus első szakaszában k i f e j t e n d ő gazdasági tevékenységét Marx „A g ó t h a i 
p r o g r a m m k r i t i k á j á " - b a n ; e m u n k á j á b a n fe lh ív ja a f i g y e l m e t arra, h o g y a 
k o m m u n i z m u s első fokán, azaz a kap i ta l i zmusból a k o m m u n i z m u s b a v a l ó 
á t m e n e t i d ő s z a k á b a n a m e g d ö n t ö t t k izsákmányolók e l n y o m á s a mellett a z é r t 
is szükség v a n a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r a , hogy a termelést és az elosztást m e g -
szervezze, i l le tve annak m é r t é k é t ellenőrizze.8 Marx és Enge ls a p r o l e t á r 
á l lam tevékenységének más ik f ő i r ányá t t e h á t a kap i ta l i zmusból a k o m m u n i z -
m u s b a való á t m e n e t idején a p ro le ta r iá tus e lő t t álló gazdaság i fe ladatok m e g -
oldásában l á t t á k . 
Min thogy Marx és E n g e l s koruk kap i t a l i s t a á l l a m a i n a k t á r s a d a l m i 
viszonyai a l a p j á n azt gondo l t ák , hogy a szocial is ta f o r r a d a l o m a világ orszá-
ga inak többségében egyszerre valósul meg , ezér t a szocial is ta állam k ü l s ő , 
t e h á t olyan tevékenységé t s em fel té te lezték — s így ezt n e m is e lemezhet ték —, 
amely a szocial is ta állam véde lmére , más á l l amokka l való kapcso la ta i ra i r á n y u l . 
A szocialista á l lam külső f u n k c i ó j á r a t e h á t M a r x n á l és Enge l sné l nem t a l á l u n k 
u ta l á soka t . 
Lenin, fe lhaszná lva M a r x és Engels megál lap í tása i t , t ö b b vona tkozás -
b a n konkre t i zá l t a , illetőleg t o v á b b f e j l e s z t e t t e az állami funkc iók m a r x i s t a 
e lméletét . Len in mindeneke lő t t az állam fe j lődés i szakasza inak v izsgá la tá ra 
h í v t a fel a f igye lmet , 9 s ezt kü lönösen a szocial is ta állam tek in te t ében k o n k -
re t izá l ta . M a r x n a k a k o m m u n i z m u s alsó és fe lső fokáról a d o t t a lapvető m e g -
á l lapí tása i ra t á m a s z k o d v a , e lsősorban a szocial is ta á l lamnak azzal a t e v é k e n y -
ségével fog la lkozot t , amelyet a szocialista á l l a m a kap i ta l i zmusból a k o m m u -
n izmusba va ló á tmene t , azaz a szocializmus időszakában f e j t ki. Lenin a 
N a g y Október i Szocialista Fo r r ada lom és a szocialista ép í t és első éve inek 
e redményei t és t a p a s z t a l a t a i t vizsgálva és á l ta lános í tva , h a t á r o z o t t e ré lyes-
séggel h ú z t a alá a pro le tár á l lam e lnyomó tevékenységének fontosságá t ; 
„ a kap i ta l i zmusból a k o m m u n i z m u s b a va ló átmenet ide jén az elnyomás még 
szükséges, de i t t már a k i z sákmányo lókbó l álló k isebbséget nyomja el a 
7
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k iz sákmányo l t akbó l álló többség" . 1 0 De Len in mindig h a n g o z t a t t a , h o g y , ,a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a nemcsak erőszak a k iz sákmányo lókka l szemben, sőt n e m is 
legfőképpen erőszak" . 1 1 M a r x n a k a gó tha i p rogrammal kapcsola tos e m l í t e t t 
f e j t ege tése i re és a s zov j e tha t a lom első éve inek t a p a s z t a l a t a i r a t á m a s z k o d v a , 
r á m u t a t o t t a szocialista á l lam ama tevékenységére , amelye t a munkasze rveze t , 
a gazdasági v iszonyok á t a l ak í t á sában , a m u n k a és a fogyasz t á s mér téke f e l e t t i 
e l lenőrzésben f e j t ki. Lenin a proletár á l lam tevékenységének egyik a l a p v e t ő 
i r á n y á t éppen a m a ú j szervezet i v i szonyok rendkívül bonyolu l t és f i n o m 
h á l ó z a t á n a k kiépí tésében l á t t a , amelyek a t e rmékek t e r v s z e r ű te rmelésé t és 
e losztását szabályozzák. 1 2 Lenin a szocialista á l lamnak a szocialista gazdaság 
szervezésére i rányuló tevékenységé t azonban a proletár á l l am kul turá l i s -nevelő 
m u n k á j á v a l kapcsol ta össze. Ezzel t ovábbfe j l e sz t e t t e a szocialista á l l a m 
funkc ió inak marx i e lméletét ; Lenin a munka fegye l emmel , a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésével és a káderek nevelésével kapcso l a tban t ö b b s z ö r 
hangsúlyozza a pro le tár á l lam kul turá l i s t evékenységének fon tos ságá t ;1 3 
„ m o s t a helyzet annyi ra megvá l tozo t t , h o g y a sú lyponto t a békés, szervező 
,ku l tu rá l i s ' m u n k á r a kell á the lyeznünk" 1 4 — í r ja a f o r r a d a l o m győzelme és 
az in te rvenc ió leküzdése u t á n . Lenin az imper ia l i zmusnak m i n t a kap i t a l i zmus 
legfelső f o k á n a k elemzése során f e l t á r t a , h o g y a szocialista fo r rada lom egy 
ö n m a g á b a n álló országban is győzhet . E z t a megál lap í tásá t a Nagy O k t ó b e r i 
Szocialista For rada lom fényesen igazol ta . Minthogy a szocialista á l lam egy 
országban j ö t t lé t re a kap i ta l i s t a á l lamok tengerében , ezér t Lenin a szocial is ta 
á l lam tevékenységének másik fő i r ányá ra is r á m u t a t o t t , a szocialista á l l am 
külső tevékenységére . Lenin a nemze tköz i burzsoázia ere jére , a szocial is ta 
állani elleni engesztelhetet len gyűlöletére h i v a t k o z v a , f igye lmez te t e t t a n e m z e t -
közi t á m a d á s veszélyére és h a n g o z t a t t a , h o g y a szocialista állam egy ik fő 
t evékenység i i r ánya véde lmi képességének fokozása és az országnak a n e m z e t -
közi burzsoázia t á m a d á s a i t ó l való megvédése. 1 5 
Marxnak , Engelsnek és Leninnek az á l lami t evékenység fő t endenc iá i r a 
vona tkozó eml í te t t megál lapí tása i t foglal ta össze, á l t a l ános í to t t a és a s z o v j e t 
szocialista ál lam fej lődésére konkre t i zá l t a Sztá l in az á l l am funkcióiról szóló 
fe j tegetése iben . Sztálin a k izsákmányoló á l l a m o k a t illetően k é t fő funkc ióró l , 
belső e lnyomó és külső t á m a d ó funkcióról b e s z é l t : „ K é t a l apve tő funkc ió je l -
lemzi az á l lam tevékenységé t ; a belső (fő) f u n k c i ó — k o r d á b a n t a r t a n i a k i z s á k -
mányo l t többsége t és a külső (nem fő) f u n k c i ó — k i te r jesz ten i az á l l a m n a k , 
az á l lam ura lkodó osz tá lyának te rü le té t m á s államok t e rü le tének r o v á s á r a , 
10
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v a g y megvéden i sa já t á l l a m á n a k t e r ü l e t é t más á l l amok t á m a d á s a i v a l 
szemben.1 6 
A szocial is ta állam f u n k c i ó i v o n a t k o z á s á b a n Sztál in konkre t i zá l j a M a r x 
és Lenin t é t e l e i t és a szocial is ta állam f u n k c i ó i t fejlődési szakaszai tó l f ü g g ő e n 
á l lap í t ja meg. A szovjet szocial is ta á l l a m n a k , első fő fe j lődés i s zakaszában , 
amely a szocial is ta f o r r a d a l o m győzelmétől a k izsákmányoló osztályok fel-
számolásáig t a r t , funkciói — Sztálin szer int — a köve tkezők : a m e g d ö n t ö t t 
osztályok e l n y o m á s a az o r szágon belül ; az ország véde lme a kívülről j ö v ő 
t ámadás sa l s zemben ; a gazdaság i szervező és ku l tu rá l i s nevelő m u n k a , 
amely azonban ebben az i d ő s z a k b a n még n e m ért el k o m o l y fej lődést . A m á s o -
d ik fejlődési szakaszban , a m e l y n e k t a r t a l m á t Sztálin a k izsákmányoló osz tá -
lyok fe lszámolásától a szocial is ta gazdaság te l jes győzelméig jelölte meg , a 
szovje t szocial is ta állam f ő funkciói : m e g s z ű n t a belső elnyomó f u n k c i ó , 
helyébe a szocial is ta t u l a j d o n védelmének funkc ió ja l é p e t t ; m e g m a r a d t a 
kü l ső védelem funkc ió ja és te l jesen k i b o n t a k o z o t t a gazdasági szervező és 
kul turál is n e v e l ő funkció.1 7 Sztá l in é rdeme e téren t e h á t az állami f u n k c i ó k 
marx i s t a e lméle tének a m a r x i z m u s k lassz ikusa inak t a n í t á s a i a l ap ján va ló 
kidolgozása és a szovjet szocialista á l l am fejlődésére va ló konkre t i zá l á sa . 
I I . 
A m a r x i z m u s k lassz ikusa inak az á l l a m , különösen a szocialista á l l am 
funkcióira v o n a t k o z ó t a n í t á s a i a lapján megk í sé re lhe t jük az állami f u n k c i ó 
foga lmának m e g h a t á r o z á s á t . Ez annál is i n k á b b szükségesnek és f o n t o s n a k 
t ű n i k , mer t egyrész t az á l l a m funkciói t t á rgya ló t a n u l m á n y o k leg többször 
részletesen és b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z á k az állam egyes funkciói t , de h o g y 
m i t értenek á l l ami funkc ión , annak k i f e j t é s é t vagy mellőzik, vagy m i n d e n 
közelebbi e lemzés és f e j t ege tés nélkül egészen röviden, m i n t á l ta lánosan i s m e r t e t 
és t u d o t t a t n é h á n y sorban összegezik. Másrész t az á l lam funkc ió inak , kü lö -
nösen a szocial is ta állam funkc ió inak k o n k r é t , részletes elemzése során t ö b b -
nyi re éppen a z é r t j u t n a k he ly te l en , téves köve tkez te t é sekre és megá l lap í tásokra , 
m e r t nem t i s z t á z t á k , hogy m i t is é r tünk az állami f u n k c i ó fogalmán s így 
ez t a f o g a l m a t a vizsgálódás során önkényesen kezelik. 
Az á l l a m i funkció f o g a l m á n a k k i f e j t é se során mindeneke lő t t az t kell 
leszögezni, h o g y az ál lami funkc ió f o g a l m a t u d o m á n y o s absztrakció, még-
pedig — a m a r x i kifejezéssel élve — ér t e lmes abszt rakció , azaz olyan, a m e l y 
a je lenségekből kiemeli, rögz í t i a közösét, az á l ta lánost . 1 8 Amikor t e h á t v a l a -
mely állam funkc ió já ró l beszé lünk , akkor n e m az á l l a m n a k vagy v a l a m e l y 
szervének k o n k r é t tevékenységéről , működésérő l van szó, hanem az á l l am 
16
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és szervei t evékenységéből és működéséből k iemel t és rögz í t e t t közösről , 
á l ta lánosról . Ez a megál lap í tás t o v á b b i m a g y a r á z a t o t és k i fe j t é s t igényel . 
Marx „ A tőké" -ben m o n d j a , hogy „Minden t u d o m á n y felesleges vo lna , 
ha a dolgok megjelenési f o r m á j a és lényege közve t lenül egybeesnék" . 1 9 A t u d o -
mányos megismerés a l ap t endenc i á j a éppen a jelenség és lényeg e lválasz tása . 
A t u d o m á n y o s v izsgá la tnak absz t rakc iókra kell tö rekednie , m e r t — m i n t 
Lenin í r j a — „ A t u d o m á n y o s (helyes, komoly , n e m ér te lmet len) absz t rakció 
a t e rmésze te t mélyebben, igazabb é r te lemben, t e l j esebben t ük röz i vissza ." 2 0 
A t u d o m á n y o s visszatükrözés ilyen ér te lmes absz t rakc iókhoz úgy j u t el, 
hogy a je lenség és lényeg közvet len kapcso la t á t megszünte t i , f e l bon t j a , 
szé tvá lasz t j a és a lényeget m e g r a g a d v a , a d e k v á t a n kifejezi a je lenség és lényeg 
tö rvénysze rű összefüggését .2 1 Ez t az i smerete lméle t i és módsze r t an i f o l y a m a t o t 
kell az á l l am, az állami t evékenység v o n a t k o z á s á b a n végigvinni és konkre t i -
zálni, hogy az állami funkc ió absz t rakc ió jához e l jussunk . 
Ha az á l lam szerveinek tevékenységé t min t jelenséget v izsgál juk , akkor 
az t t a p a s z t a l j u k , hogy az ál lami t evékenység rendk ívü l sokszínű, e lemekben 
gazdag je lenség. Az ál lam szervein keresz tü l a legszer teágazóbb, a legkülön-
félébb, sokolda lú , gazdag tevékenysége t f e j t ki . H o g y az á l lam eme sokféle, 
különböző tevékenységé t megér t sük , az á l lami tevékenység gazdag jelenség-
vi lágában e l igazodjunk , ahhoz az szükséges, hogy ebből az egyedi , különös , 
sa já tos v o n á s o k b a n bővelkedő jelenségvilágból, az ál lami szervek t evékeny-
ségéből k i eme l jük azokat a közös v o n á s o k a t , azt az á l t a lános t , amely az ál lami 
tevékenység lényegét je lent i , mer t „ a lá tszó annyi , min t a lényeg egyik meg-
h a t á r o z á s á b a n , egyik oldalát t ek in tve , egyik m o z z a n a t á b a n . A lényeg éppen 
a n n a k lá tsz ik . A lá tszat m a g á n a k a lényegnek t ü n e m é n y e (Scheinen) önmagá-
b a n " . „ A je lenség a lényeg megnyi la tkozása . " 2 2 — í r j a Lenin . Az ál lami 
t evékenységnek ez a lényege, e t evékenység fő i r ánya i és tendenciá i , az á l lam 
funkciói . De i t t t ovább i fon tos és r endk ívü l érdekes kérdések merü lnek fel : 
melyek az á l lami tevékenység fő i r á n y a i ? H o g y a n t u d j u k fe l t á rn i és meg-
ismerni ezeket^az i r á n y o k a t ? Mitől függ, hogy ezt és n e m a m a z t t a r t j u k az 
állam f u n k c i ó j á n a k ? Az ö n k é n y és szub jek t iv izmus v i lágával á l lunk szemben, 
vagy pedig ob j ek t í v t ényezőkke l és tö rvényszerűségekke l? 
E p rob l é má kra való megválaszolás során az utolsó kérdéssel kell kez-
denünk és egy módszer tan i elméleti megál lap í tás t kell t e n n ü n k . Amikor az 
ál lam szer teágazó tevékenységének je lenségvi lágát v izsgál juk, akkor az t 
ob jek t ív je lenségként t e k i n t j ü k , s amikor ebből a fő i r á n y o k a t , a benne fel-
lelhető közös és ál talános vonásoka t a k a r j u k kiemelni , akkor — hangsúlyozni 
kell — ismét ar ró l van szó, hogy ob jek t íve meglevő i r á n y o k a t és vonásoka t 
1!l
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t á r u n k fel , i smerünk m e g s ezen fő i r á n y o k a t n e m önkényesen, s zub jek t ív 
módon á l l a p í t j u k meg. A marx i s t a t u d o m á n y o s megismerés t e h á t , amikor 
az állam funkc ió i t k u t a t j a , akkor az ál lami t evékenységben meglevő, érvé-
nyesülő, ob jek t íve h a t ó fő i r ányoka t keresi és r a g a d j a meg. De mi az az 
objek t ív k r i t é r ium, a l ap , amely az állami t evékenység sokszínű jelenség-
v i lágának f ő irányait: m e g h a t á r o z z a ? 
E p r o b l é m a mego ldásáná l t o v á b b kell j u t n u n k az á l lami t evékenység 
lényegének megismerésében, nem á l l h a t u n k meg a funkc iókná l , a t evékenység 
fő i ránya iná l , hanem m é g mélyebbre kell h a t o l n u n k e jelenségbe. A megismerés 
fo lyamata a jelenségtől a lényeghez, az e lsőrendű lényegtől a másod rendű lényegi-
hez s igy t o v á b b végnélkül halad. 2 3 — í r j a Lenin. Az ál lam lényegét a marxiz-
mus klasszikusai t á r sada lmiságában , o s z t á l y t a r t a l m á b a n , abban l á t t á k , hogy az 
állam gépezet az egyik osz tá ly kezében a másik e lnyomására . Amikor az á l lam 
funkciói t , az állami t evékenység fő i r ánya i t k u t a t j u k , akkor mindig az ál lam 
osztály lényegéből kell k i indu lnunk , bogy az á l lami f u n k c i ó k a t illetően az 
összefüggések világossá v á l j a n a k . Az á l lami t evékenység fő i r ánya i az a d o t t 
állam osz t á ly t a r t a lmábó l , az á l lamot kezében t a r t ó u ra lkodó osztály e lőt t 
álló fő f e l a d a t o k jel legéből adódnak . 
H o g y az összefüggések világossá v á l j a n a k , nézzük meg ezt a f o l y a m a t o t 
közelebbről . A t u d o m á n y o s megismerés processzusának leegyszerűsí te t t 
mene tében az összefüggés a köve tkező : a közvet len szemlélet az á l lami 
t evékenység sokszínű, gazdag je lenségvi lágával áll szemben ; e jelenség-
komplexusból k iemel jük a benne ob jek t íve meglevő fő i r ányoka t , mely fő 
i r ányoka t nem a s z u b j e k t í v megismerés önkénye, h a n e m az á l lam osztály-
lényege, s az ebből f a k a d ó fő f e l ada tok h a t á r o z n a k meg. Állami t evékenység 
mint j e lenség — e t evékenység fő i r ánya i , funkciók — e f u n k c i ó k a t megha tá rozó 
osztá lylényeg — az á l l ami funkc ióka t illetően ez a t ap a sz t a l a t i megismerés 
ú t j a . 
Az összefüggéseket és a f o l y a m a t o t azonban k ö n n y eb b en m e g é r t j ü k , 
ha nem a megismerés, h a n e m a f o l y a m a t tényleges mene tének szemszögéből 
vázol juk . E z esetben az ál lam osztálylényegéből i n d u lu n k ki. Az ura lkodó 
osztály e lő t t h a t a l m á n a k gyakorlása során a t á r sada lmi—pol i t ika i v iszonyok-
ból f a k a d ó a n , végső fokon a gazdasági v iszonyoktó l m e g h a t á r o z o t t a n fő 
fe lada tok ál lanak, amelyeke t az á l lamgépezet segítségével, az ál lami szervek 
fe lhasználásával old meg . Az á l lam, az állami szervek tevékenysége t e h á t e 
fő f e l a d a t o k n a k megfelelően a lakul . Az ál lami t evékenység f ő i r ánya i t az 
ura lkodó osztály előt t álló fő f e l ada tok szab ják és h a t á r o z z á k meg. Az á l lam, 
az á l lami szervek pedig a legszerteágazóbb, legkülönfélébb, egyedi, s a j á to s 
v o n á s o k b a n gazdag t evékenységben va lós í t j ák meg az u ra lkodó osztály e lőt t 
álló fő f e l a d a t o k a t , azaz az állami tevékenység fő i rányai az ál lami szervek 
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számta lan , sokféle, egyediségében, különösségében g a z d a g tevékenységében 
e l re j tve j e l ennek meg. 
Az eddigi f e j t ege tésekben megkísére l tük az á l l ami t evékenység min t 
jelenség, e tevékenység f ő i r ánya i és az á l lam o s z t á l y t a r t a l m a m i n t lényeg 
közöt t i összefüggéseket d ia lek t ikus összefüggéseiben vázo ln i , hogy az á l lami 
funkc ió f o g a l m á n a k megértéséhez közelebb jussunk. Az á l lami funkc ió foga lma 
alá foglalt t a r t a l o m , az á l lami t evékenység fő i rányai az eddigi megvi lágí tás 
során k é t i r á n y ú kapcso la tukban , összefüggésükben k e r ü l t e k elénk ; egyrész t az 
á l lam szer teágazó tevékenységének jelenségvilágával , más ré sz t az á l l am lénye-
gét j e len tő o s z t á l y t a r t a l m á v a l összefüggésben. E n n e k az állami funkc iók 
elméletének kidolgozása s zempon t j ábó l különös je lentősége van . 
Az á l l am funkció i t vizsgáló t u d o m á n y o s m u n k á k b a n ta lá lha tó tévedések 
ugyanis lényegében arra veze the tők vissza , hogy az á l lami funkc ió t e k é t i r á n y ú 
összefüggéséből olyképpen szak í t j ák ki , hogy vagy az egyik vagy a másik 
relációt f i gye lmen kívül h a g y j á k . Az á l l ami funkciók t á r g y a l á s á n á l a burzsoá 
i roda lomban szélesen e l t e r j e d t módsze r t an i hiba, h o g y az állami funkc iók 
fe l tá rása so rán elvesznek az állami t evékenység soksz ínű , gazdag jelenség-
v i lágában , ezek leírására, felsorolására, mechan ikus elrendezésére szor í tkoznak , 
n e m t a l á l j á k meg a mé lyebb lényeghez veze tő kapcso la to t s így végső fokon 
szub jek t ív i zmusba , empi r i zmusba esnek. Ez a módszer tan i , i smerete lmélet i 
a l ap ja a z okna k az állami f u n k c i ó t vizsgáló fe j tege téseknek , amelyek az ál lami 
t evékenysége t önkényesen csopor tos í tva , e tevékenységi csopor toka t je lölvén 
meg f u n k c i ó k k é n t , az á l lami funkciók egész sorát i smer ik . Ez ese tben nem 
másról , m i n t az állami tevékenység jelenségének egyediségében, esetlegessé-
gében való megrekedésről , a lényeg szem elől tévesztéséről van szó. 
Az á l lami funkció-elméletben fe l le lhető másik t é v e d é s — amellyel főleg 
a szocialista i roda lomban ta lá lkozunk — az állami f u n k c i ó t az á l lam előt t 
álló f e l ada t t a l vagy fő f e l a d a t t a l azonos í t j a . Ezek a megál lap í tások az ál lami 
funkc iónak az állami t evékenység jelenségvilágával való kapcso la tá t hanyago l -
j á k el, i l le tve e t evékenység fő i r á n y á n a k közvetlen m e g h a t á r o z ó j á t m a g á v a l 
a t evékenység fő i r ányáva l azonosí t ják . 2 4 Nyi lvánvaló, h o g y ez az azonosí tás 
megengedhe te t l en . Az á l l ami fő fe lada t és az állami f u n k c i ó — m i n t arról 
szó volt — a megha tá rozó és m e g h a t á r o z o t t v i s zonyában ál lanak. A meg-
va lós í tandó célkitűzés, f e l a d a t és a megvalós í tására i r ányu ló t evékenység , 
i l letve e t evékenység fő i r á n y a i nem azonosak . Az i lyen azonosí tásból komoly 
elméleti és gyakor la t i h i b á k erednek. Va l ame ly állam tevékenységének figyel-
men kívül hagyásáva l , a f ő f e l ada toka t az állam funkc ió ikén t fogva fel, a 
megva lós í t andó t az á l lam ténylegesen meglevő tevékenységének t ü n t e t h e t i k 
24
 Meg kel l jegyezni, h o g y az ál lami f e l a d a t n a k az állami f u n k c i ó v a l való azonos í tásá ra 
h a z á n k b a n az is a lapot szo lgá l t a to t t , hogy S z t á l i n n a k „ A l en in izmus kérdése i" c. m ű v é b e n 
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fel . Azzal pedig, hogy az á l l am előt t álló fő f e l ada tok és az á l lami t e v é k e n y -
ségnek esetleg m á s i r ányba t e n d á l á s a közöt t fel lépő inkongruene iá t nem t á r -
j á k fel, megnehez í the t ik az á l l ami tevékenység o lyan a l ak í t á sá t , az állam o l y a n 
funkc ió inak kife j lesztését , a m e l y az ura lkodó osztály va lóságos fő fe lada ta i -
n a k megoldására i rányul . 
H a n g s ú l y o z n u n k és i smé te lnünk kell, va lamely á l l am funkciói t c s a k 
ú g y t á r h a t j u k fel , ha az á l l ami funkciók f o g a l m á b a n re j lő emlí te t t össze-
függéseket mind ig szem e lő t t t a r t j u k . Az á l l ami funkció f o g a l m á t pedig ú g y 
kel l megha tá rozn i , hogy az á l l ami tevékenység vizsgálata so rán elénk t á r u l ó 
je lenség és lényeg d i a l ek t iká j a , az emlí te t t lényeges összefüggések a foga lom-
b a n kifejezést n y e r j e n e k . Ezek u t á n az ál lami funkc ió f o g a l m á t a köve tkező-
k é p p e n h a t á r o z h a t j u k meg : az ál lam funkc ió in az á l lami t evékenységnek 
az ál lam előt t álló fő f e l ada tok á l ta l m e g h a t á r o z o t t a l apve tő i ránya i t é r t j ü k , 
amelyekben az á l lam lényege, o sz t á ly t a r t a lma nyi lvánul m e g és k o n k r e t i -
zálódik.2 5 
I I I . 
Az á l lami funkc ió f o g a l m á n a k t i sz tázása u t á n r á t é r h e t ü n k a n é p i 
demokra t ikus á l lam funkc ió inak konkré t t á rgya l á sá r a . Meg kell jegyezni , 
hogy a köve tkező fe j tegetések elsősorban a m a g y a r népi demokra t i kus á l l am 
funkc ió i t t a r t j á k szem előt t . A n é p i demokra t ikus á l lamokra á l t a l á b a n jel lemző, 
hogy szocialista á l lamok, ame lyeknek lényege a p ro l e t a r i á tu s d i k t a t ú r á j a . 
E z e k az á l lamok azonban t á r s a d a l m i és t ö r t éne lmi fel té te leiknél fogva kü lön-
böző fejlődési fokon ál lanak — gondo l junk csak Bulgár iára , aho l a szocializmus 
épí tésének első szakasza lényegében már be fe jeződöt t — és eltérő s a j á t o s 
vonásokka l rendelkeznek. A köve tkezőkben a szocialista á l l a m fej lődésének 
első szakaszában levő népi d e m o k r a t i k u s á l lam funkciói t v izsgá l juk . Ebbő l a 
fe j tege téseket i l letően az ana lóg iá ra és különbségtevésre t ö b b alkalom is adó-
d ik . í g y lehetővé vál ik a n é p i demokra t ikus ál lam funkc ió inak a s zov je t 
szocialista á l lam fe j lődésének m i n d az el§ő, mind a m á s o d i k szakaszában 
meglevő funkc ió iva l való egybevetése . 
A népi d e m o k r a t i k u s á l l am funkció inak t á rgya lá sáná l először az á l l am 
belső tevékenységé t kell megvizsgálni . A népi demokra t i kus á l l am az országon 
be lü l szervein keresz tü l a legkülönfélébb je l legű és f o r m á j ú tevékenysége t 
f e j t i ki. Az á l lam belső t evékenységének je len tős része kényszer í tő , erőszakos 
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 Meg kell j egyezni , hogy az á l lami funkció megjelölés t csak e b b e n az é r t e l emben 
gondo l juk t u d o m á n y o s a n h a s z n á l h a t ó n a k , és minden o l y a n törekvés t , a m e l y az állami f u n k c i ó 
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jel legű. Minden á l lam, így a népi d e m o k r á c i a működésében is a k é n y s z e r í t ő 
je l legű t evékenység s z á m t a l a n f o r m á j á v a l és f a j t á j á v a l t a l á lkozunk . E z a meg-
ál lapí tás a z o n b a n a maga közvet lenségében és e lvon t ságában nem soka t m o n d . 
H a n e m a k a r u n k megrekedni ezen e rőszakos t evékenység i fo rmák egyed i 
sokféleségében és t o v á b b a k a r u n k j u t n i e tevékenység közve t l en e lvon t ságán , 
„ a z á l lami kénysze r í t é s" absz t r ak t á l t a lánosságán , akkor a népi d e m o k r a t i k u s 
á l l amnak ez t a kényszer í tő jellegű t evékenységé t k o n k r é t s á g á b a n , k o n k r é t 
á l t a l ánosságában kell megragadni , azaz e tevékenység konkrét o sz t á ly -
t a r t a l m á t , a népi demokra t i kus állam lényegével va ló összefüggését kell 
fe l tárni . 
I smere t e s , hogy a második v i l ágháború u t án a nép i demokra t ikus orszá-
gokban, többszakaszos fe j lődés mene tében , lényegében szocialista f o r r a d a l o m 
men t végbe , melynek e r edményeképpen a p ro le ta r iá tus megdöntve a ki-
z sákmányo ló osztályok u r a l m á t , kezébe v e t t e a h a t a l m a t és a népi d e m o k -
ra t ikus á l lam f o r m á j á b a n lé t rehozta a p ro le t a r i á tus d i k t a t ú r á j á t . A b u r z s o á 
rend megdöntése , t e h á t a szocialista f o r r a d a l o m győzelme u t á n , a t ö r t é n e l m i 
t a p a s z t a l a t o k azt m u t a t j á k , hogy a k iz sákmányo lók és k i z s á k m á n y o l t a k , a 
burzsoázia és a p ro le ta r i á tus közöt t i o sz t á lyha rc nem szűn ik meg, h a n e m ú j 
f o r m á k b a n fo ly ta tód ik . „ A prole tar iá tus m i n t külön o sz tá ly egyedül folytatja 
t o v á b b osz tá lyharcá t . " 2 6 — í r j a Lenin. E z e n osztályharc egy ik fő f o r m á j a k é n t 
pedig a k i z sákmányo lók el lenál lásának e l n y o m á s á t jelöli meg. 2 7 Ez a f o l y a m a t 
j á t szód ik le a nép i demokra t i kus o r szágokban is. A n é p i d e m o k r á c i á k b a n is 
a szocialista fo r rada lom győzelme u t án a pro le ta r iá tus a megdön tö t t k i z s á k -
mányoló osz tá lyok el lenál lásával t a lá l ta m a g á t szemben. 
E v o n a t k o z á s b a n azonban a népi d e m o k r a t i k u s á l l a m o t illetően s a j á t o s 
v iszonyokra kell a f igye lmet i rányí tani . M i n t eml í te t tük , a nép i d e m o k r a t i k u s 
á l l amokban a szocialista fo r rada lom n e m robbanássze rűen , hanem f o k o z a t o s 
minőségi vá l tozás f o r m á j á b a n , v iszonylag békésen, n e m nyílt f o r r a d a l m i 
fegyveres összeütközés során ment végbe . A fokozatosság, a fo r r ada lmi á t -
alakulás v iszonylag hosszabb i d ő t a r t a m a és viszonylag békés mód ja k ö v e t -
kez tében a m e g d ö n t ö t t k izsákmányoló osz tá lyok he lyze te jelentősen e l t é r a 
m e g d ö n t ö t t orosz burzsoázia viszonyai tól . A népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m 
eml í te t t s a j á to s sága i n a g y o b b lehetőséget n y ú j t o t t a k ez országok m e g d ö n t ö t t 
burzsoáz iá ja számára , hogy t á r sada lmi , poli t ikai , ideológiai e r e j ü k e t á t -
csopor tos í t sák , a t ovább i ha rcokra megőr izzék, konze rvá l j ák . A másik f o n t o s 
sa já tosság ped ig a második v i lágháború u t á n kialakult nemze tköz i v i s z o n y o k 
a l aku lásában , a Szovje tunió létezésében r e j l e t t , amely m e g a k a d á l y o z t a , h o g y 
a nemze tköz i reakció fegyveres in te rvenc ióva l t ámogassa a m e g d ö n t ö t t ki-
z sákmányoló osztályok el lenállását . A n é p i demokra t i kus állam fe j lődésé re 
jel lemző e k é t kö rü lmény je lentősen be fo lyáso l t a és befo lyáso l ja a m e g d ö n t ö t t 
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osztályok e l lenál lásá t . Az első, a volt k i z sákmányo ló rend erőinek konze rvá l á -
sára nyílott n a g y o b b lehetőség elősegítette és növelte, a nemzetközi h e l y z e t 
emlí tet t a l a k u l á s a viszont kedvezőt lenül é r i n t e t t e ezt az ellenállást. U g y a n -
csak e sa já tosságokból f a k a d t , hogy az e l lenál lás többnyire n e m nyílt f egyve res , 
hanem b u r k o l t , de épp o l y a n veszélyes, „ b é k é s e b b " f o r m á k b a n j e l e n t k e z e t t . 
(Államellenes összeesküvés, szabotázs , po l i t i ka i akciók s t b . , vagyis n e m f e g y -
veres felkelések, po lgá rháború s tb . f o r m á j á b a n . ) S bár a m e g d ö n t ö t t o sz t á lyok 
el lenál lásának m ó d j a i és f o r m á i a népi demokra t i kus v iszonyokat i l l e tően 
m e g v á l t o z h a t t a k , a Lenin á l t a l megá l lap í to t t lényeg, hogy a szocialista f o r r a -
dalom győzelme u t án a m e g d ö n t ö t t burzsoáz ia még erős m a r a d és á l l andóan 
megkísérli a res taurác ió t , n e m vál tozot t . I lyenképpen a megdön tö t t k i z s á k -
mányoló o sz t á lyok e l lenál lásának, res taurác iós kísérleteinek elnyomása a n é p i 
demokra t ikus á l lamnak is e g y i k fő f e l a d a t a k é n t je lentkezik. A népi d e m o k r a -
t ikus állam v i szony la t ában is érvényes L e n i n n e k az a megál lapí tása , h o g y 
„ a p ro le ta r i á tus d i k t a t ú r á j a az új osz tá ly legádázabb és legkíméle t lenebb 
háború ja a hatalmasabb e l lenség ellen, a bu rzsoáz ia ellen, ame lynek e l lenál lásá t 
megtízszerezte az , hogy megdön tö t t ék" . 2 8 A n é p i demokra t ikus állam, az á l l a m i 
szervek t evékenysége t e h á t jelentős r é szében e fő f e l a d a t , a m e g d ö n t ö t t 
k izsákmányoló osztályok el lenál lásának e lnyomásá ra i r á n y u l , és kell h o g y 
i rányul jon. A n é p i d e m o k r a t i k u s állam tevékenységének az a fő i ránya, a m e l y 
a megdön tö t t osztályok el lenál lásának e l n y o m á s á r a i r ányu l , s mely a l a p v e t ő 
i rány az á l l a m kényszer í tő , erőszakos j e l l egű tevékenységének k ü l ö n b ö z ő 
formáiban n y i l v á n u l meg, a népi d e m o k r a t i k u s állam egy ik a lapvető be l ső 
funkciója . A n é p i d e m o k r a t i k u s állam működésében a kényszer í tő je l legű 
tevékenység számta l an f o r m á j á v a l t a l á l k o z u n k ; e kényszer í tő jellegű t e v é -
kenységi f o r m á k a maguk egyediségében n e m mind és m i n d i g i r á n y u l n a k a 
megdöntö t t k i z sákmányo ló osztályok e l n y o m á s á r a , de e kényszer í tő t e v é k e n y -
ség lényegét az állam osz t á ly t a r t a lmáva l v a l ó összefüggésében, a m e g d ö n t ö t t 
osztály e l lená l lásának e l n y o m á s a jelenti. 
A nép i demokra t i kus á l l am belső e l n y o m ó f u n k c i ó j á v a l kapcso la tosan 
egész sor f o n t o s és érdekes ál lamelmélet i k é r d é s merül fel ; jelenleg t e r m é s z e -
tesen nincs t e r ü n k arra, h o g y a kérdés p r o b l e m a t i k á j á t egész t e r j ede lmében 
még csak v á z o l j u k is, csak a r r a szor í tkozha tunk , hogy e p rob lema t ika a szocia-
l is ta á l lamelméle t i i r o d a l o m b a n ú j abban v i t a t o t t néhány p o n t j á t e x p o n á l j u k . 
Ez azért is szükséges és f o n t o s , mert a n é p i demokra t ikus állam f u n k c i ó i t 
illetően rev iz ionis ta t e n d e n c i á k éppen a b e l s ő elnyomó f u n k c i ó jel legének és 
szerepének értékelésével kapcsola tosan j e l en tkeznek . 
Mindenekelő t t a nép i demokra t ikus á l l a m belső e l n y o m ó f u n k c i ó j á n a k 
az állami f u n k c i ó k sorában elfoglalt h e l y é t és je lentőségét kell köze lebbrő l 
megvizsgálni. Az állam, a n é p i demokra t ikus állam funkc ió i nem függe t l enek 
! 8
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egymás tó l s így nem is lehet ezeket izolált öná l lóságukban t á rgya ln i . A nép i 
d e m o k r a t i k u s á l lam funkciói k ö z ö t t szoros, kölcsönös kapcso l a t áll fenn , e 
funkc iók együ t t e sen je lent ik az á l lam lényegének az állami m ű k ö d é s b e n va ló 
megny i lvánu lá sá t és konkre t i zá lásá t . De e f u n k c i ó k nem mind ig és m i n d e n ü t t 
egyforma je lentőségűek és fon tosságúak . Az eddigi fe j t ege tésekből k i t ű n t , 
hogy a szocial is ta állam fe j lődésének első szakaszában levő n é p i demokra t i kus 
á l lam funkc ió inak sorában a belső e lnyomó f u n k c i ó n a k különös he lye t és je len-
tőséget t u l a j d o n í t o t t u n k . E z t az á l láspontot a z o n b a n a szocialista i roda lomban 
t ö b b oldalról is v i t a t j ák . 2 9 A szembenálló vé lemények szerint- a szocialista 
á l lam funkc ió i t elemző m u n k á k egyik a l apve tő h i b á j a éppen a belső e lnyomó 
funkc ió tú lhangsú lyozása és a t ö b b i funkc iónak ez alá rendelése vo l t . E tévedés 
o k á t pedig Sz tá l innak az osz tá lyharc élesedéséről szóló t a n í t á s á b a n s ennek 
köve tkez t ében az osztá lyharc foga lmának az erőszakos o lda l ra szűkí tésében 
lá t ják . 3 0 
A fe j lődés első szakaszában levő szocialista állam belső e l n y o m ó funkc ió ja 
a funkc iók rendszerében elfoglal l valóságos je lentőségének és helyének meg-
á l lapí tására és eddigi előtérbe kerülésének megszűnte tésére különfé le elméleti 
kísérletek t ö r t é n t e k . A n é m e t i roda lomban pl . Wolfgang Weiche l t abból ki-
indu lva , hogy az állam funkc ió i t a fő t á r s a d a l m i célkitűzések h a t á r o z z á k meg, 
min thogy a kap i ta l i zmusból a szocial izmusba va ló á tmene t szocial is ta á l lamá-
n a k fő t á r s a d a l m i célkitűzése a szocializmus felépítése, ezért ezen állam a lap-
ve tő és l eg fon tosabb f u n k c i ó j á n a k a gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő 
funkc ió t t a r t j a . A belső e lnyomó funkció másodlagos , a gazdaság i szervező 
és kul turá l i s nevelő funkc iónak v a n a lárendelve , nem á l landó és elengedhe-
te t len . 3 1 S b á r Weichel tnek igaza van abban , hogy a fejlődés első szakaszában 
levő szocialista á l lamnak, így a nép i d e m o k r a t i k u s á l lamnak is fő célkitűzése 
a szocialista t á r sada lom felépítése, m in thogy megmarad ezen e lvont á l ta lá -
nosságnál , s n e m elemzi k o n k r é t e n e fe ladat megvalósu lásának mene té t , i l letve 
e megvalósulás egyes jelenségeinek a va lóságban meglevőnél nagyobb v a g y 
kisebb je len tőséget t u l a jdon í t , végül is he ly te len köve tkez te tés re j u t . A n é p i 
demokra t i kus á l lam a szocializmus felépítését tűzi ki f e l ada tu l , egész t evé -
kenységét e fő fe ladat megvalós í tására i r á n y í t j a , így az á l l ami funkc ióka t 
illetően a he lyze t az, hogy az á l lam v a l a m e n n y i funkciója e n n e k az á l ta lános 
fő f e l a d a t n a k a megoldására i r ányu l és n e m c s a k mint azt Weichel t szűken 
értelmezi, a gazdasági szervező és kul turá l is nevelő funkció. I t t t e h á t a p rob -
léma az, hogy erre az á l ta lános fő fe lada t ra i r ányu ló funkc iók közö t t a helyes 
összefüggést és a r ányoka t megál lap í t suk . H a ebből a szemszögből t e k i n t j ü k 
a kérdés t , a k k o r a szocialista á l lamok tö r t éne lmi t a p a s z t a l a t a i arra m u t a t -
n a k , hogy az elsődleges f e l ada t és fő á l lami funkció a kap i ta l i zmusból a 
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szocial izmusba való á t m e n e t i d ő s z a k á b a n a m e g d ö n t ö t t k i z sákmányo ló 
osztályok el lenál lásának e lnyomása . Weichel t is a gazdasági szervező és 
kul turá l i s nevelő funkc ió megva lósu lásának g a r a n c i á j á t és b iz tos í t ásá t l á t j a 
a belső e lnyomó f u n k c i ó b a n , de u g y a n a k k o r azzal, h o g y ezt a belső e lnyomó 
funkc ió t másodlagossá és feltételessé teszi , nem veszi f igyelembe, h o g y ez a 
funkció n e m c s a k a szocial is ta ál lam gazdasági szervező és kul turá l is nevelő 
f u n k c i ó j á n a k b iz tos í tása , hanem a szocialista fe j lődésnek , a szocial izmus 
fe lépí tésének objekt íve szükségszerű fe l té te le és g a r a n c i á j a , és hogy a szoci-
alista á l l a m nem is f e j t h e t n é ki gazdaság i szervező és kul turá l i s nevelő 
m u n k á j á t , h a a belső e lnyomó f u n k c i ó nem t e r e m t e n é meg és b i z t o s í t a n á 
ennek t á r s ada lmi—pol i t i ka i fel tételei t . 
Mind a Szovje tunió , mind a nép i demokra t i kus á l lamok t a p a s z t a l a t a i 
b i zony í t j ák , hogy a m e g d ö n t ö t t burzsoáz ia minden eszköz t és a l k a l m a t meg-
ragad a szocializmus ép í tésének megakadá lyozásá ra és a régi rend r e s t a u r á -
lásának megkísérlésére. Weichelt koncepc ió já t k é t je lenség viszi t é v ú t r a . 
Az egyik Sztál in az osz t á lyha rc élesedéséről szóló t é t e l é n e k k r i t iká ja , a másik 
a m e g d ö n t ö t t osztályok el lenál lásának a nyíl t f egyveres fellépésre és ennek 
köve tkez tében a belső e lnyomó f u n k c i ó n a k a k a t o n a i e lnyomásra r eduká lása . 
Az S z K P X X . kongresszusán v a l ó b a n b í rá la t é r t e az osz tá lyharc élese-
désének abszolut izál t sz tá l in i té te lé t . Megál lapí tás t n y e r t , hogy a fe lépül t 
szocializmus időszakában n e m helytál ló Sztá l innak az a nézete , hogy az osz tá ly-
harc á l l andóan élesedik. Weichelt és más népi demokra t i kus szerzők is 
azonban ez t a gondo la to t — min t Sztálin az osz tá lyharc élesedésének 
tö rvényé t — érvényességi körén tú l fesz í t ik és a l a p t a l a n u l a kap i t a l i zmusbó l 
a szocial izmusba való á t m e n e t , t e h á t a szocialista á l la ín fe j lődésének első 
szakaszára is k i te r jesz t ik . Pedig m i n d a szovjet , m i n d a népi demokrác i ák 
tö r t éne lmi t apasz t a l a t a i , az ebben az időszakban e lőforduló számta lan ál lam-
ellenes összeesküvés, s zabo tázs , sőt fegyveres felkelés ez ellen szólnak. E szer-
zők a n é p i demokra t i kus országokban a belső e lnyomó funkció a X X . kong-
resszus u t á n fe l tár t egyes to rzu lása inak jogosult k r i t i k á j a során elfe ledkeznek 
Leninnek ar ró l a t öbb h e l y ü t t is k i f e j t e t t f igyelmezte tésérő l , hogy a s zoc ia l i s t a 
fo r r ada lom győzelme u t á n a m e g d ö n t ö t t k i z sákmányo ló osztályok m é g erő-
sebbek, m i n t a h a t a l o m r a kerül t p ro le t a r i á tus és m e g d ö n t é s ü k még fokozza 
el lenál lásukat . 3 2 Mint a z t a népi d e m o k r a t i k u s országok, különösen Magyar -
ország fe j lődése m u t a t t a , a h iba n e m a belső e lnyomó funkc ió és az osz tá ly-
harc élesedésének tú lhangsú lyozása vo l t , hanem, h o g y e funkció he ly te len 
i r ányba t o r z u l t és így a m e g d ö n t ö t t osz tá lyokkal s zemben i fellépés gyengü l t . 
Mint azt a kínai k o m m u n i s t a pá r t helyesen megá l l ap í to t t a , éppen ez vol t 
az egyik oka és előidézője Magyarországon 1956 ok tóbe rében az e l lenforra-
dalmi felkelésnek.3 3 
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Az osz tá lyharc élesedéséről szóló t é t e l helytelen korr igá lásán t ú l a más ik 
tévedése e koncepc iónak az, hogy a belső e lnyomó funkc ió t kizárólag a k a t o n a i 
e lnyomásra szűkí t i . E b b ő l f a k a d ó a n a belső e lnyomó funkc ió létezése n e m 
állandó, h a n e m feltételes, azaz a m e g d ö n t ö t t osz tá lyok olyan el lenál lásától 
függ, amely i lyen jel legű á l lami e lnyomó tevékenysége t igényel. A belső el-
nyomó f u n k c i ó t á rgyáu l egyedül a kap i t a l i s t a res taurác iós kísér leteket jelöli 
meg. Ahol n e m kerül sor k a t o n a i h a t a l o m a lka lmazásá ra , h a n e m csak b ü n t e t ő 
vagy fegye lmi in tézkedésrő l van szó, az — szerinte — n e m ta r toz ik a belső 
e lnyomó f u n k c i ó h a t á s k ö r é b e . Ezér t a szocialista t u l a j d o n elleni t á m a d á s o k 
e lhár í tásá t is k izá r ja a be l ső e lnyomó funkc ió köréből és ezt már a szocial is ta 
fejlődés első időszakában kü lön , önálló f u n k c i ó n a k t a r t j a . 3 4 Csakhogy ez eset-
ben Weichel t n e m veszi f igye lembe azt , hogy ebben az időszakban a szocialista 
t u l a j d o n el leni t á m a d á s o k je lentős r é szükben éppen a m e g d ö n t ö t t osz tá lyok 
e l lenál lásának egyik megny i lvánu lása . S m i n t h o g y i t t is a t u l a j d o n elleni 
t á m a d á s osz tá ly lényegét kell szem e lő t t t a r t a n u n k , ezér t nem gondo l juk 
indoko l tnak a szocialista fe j lődés első időszakában , t e h á t a népi d e m o k r a t i k u s 
á l lamok ese tében sem a szocialista t u l a j d o n véde lmének önálló f u n k c ió k én t 
fel tételezését . A népi d e m o k r a t i k u s á l l am a szocialista t u l a j d o n véde lmé t 
ebben az i dőszakban m é g a belső e lnyomó funkc ió ke re t ében h a j t j a végre. 
E megál lap í tás helyességére u t a lnak a szov je t t a p a s z t a l a t o k is. A szocialista 
t u l a j d o n véde lme éppen a k k o r válik önálló funkc ióvá , amikor az egyéb jel legű 
elnyomó tevékenység m á r felesleges, neveze tesen a m e g d ö n t ö t t k i z sákmányo ló 
osztályok fe lszámolása u t á n . Ekkor a szocialista t u l a j d o n elleni t á m a d á s o k 
és azok e lhár í t ás i m ó d j a i n a k osztályjellege is megvál toz ik . 
A nép i demokra t ikus á l lam belső e lnyomó f u n k c i ó j á n a k másodlagossá 
tételével és h á t t é r b e szor í tásával v a n n a k összefüggésben azok a nézetek is, 
amelyek a k a r v a , a k a r a t l a n e funkció o s z t á l y t a r t a l m á n a k e lhomályos í tásá t 
idézik elő. Az ál lami funkc ió dogmat ikus t á r g y a l á s á n a k k r i t i ká j a során o lyan 
nézetek is k i fe j t é s t n y e r t e k , amelyek az eddigi f u n k c i ó t a n egyik h ibá j á t éppen 
abban l á t j á k , hogy az t e l j e sen f igyelmen k ívü l h a g y t a az á l l amnak azt a tevé-
kenységét , a m e l y a t á r s a d a l o m közös szükségle te inek kielégítésére i r ányu l 
E fe l fogasok szer int belső e lnyomó funkc ióva l összefüggő i lyen közös szükséglet 
a t á r sada lmi szélsőségek el leni védekezés. Ezé r t a fej lődés első szakaszában levő 
szocialista á l l am belső f u n k c i ó j á n a k a t á r s a d a l o m egészének és t a g j a i n a k a 
t á r s ada lmi szélsőségek (gyilkosság, rablás , s tb . ) elleni véde lmét t a r t j á k . A meg-
dön tö t t burzsoáz ia e l lená l lásának e lnyomása helyébe így lényegében a t á r sa -
da lmi szélsőségek elleni védekezés f u n k c i ó j a kerül . Ezá l t a l a belső funkc ió 
megha t á rozásáná l a f u n k c i ó osztá ly lényegének rovásá ra a t á r sada lom közös 
szükségletei n y o m u l n a k e lő térbe . Ez a fe l fogás sem az állam lényegének 
marxis ta fe l fogásáva l , s e m az állami funkc ió fogalmáról f e n t e b b k i f e j t e t t ekke l 
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nincs ös szhangban . A m a r x i s t a klasszikusok az á i lam kérdéseinek v izsgá la táná l 
mindig az á l lami jelenségek o s z t á l y t a r t a l m á t húz t ák alá és hangsú lyoz ták ; 
az állam lényegét pol i t ikai jel legében, o s z t á l y t a r t a l m á b a n , a b b a n l á t t ák , hogy 
az egyik osz tá ly gépezete a másik osz tá ly ellen. í g y t e k i n t e t t é k a szocial is ta 
ál lamot is. E z t a szemléleti módot kell k ö v e t n i az állami funkc iók t á rgya lásá -
nál, így a nép i demokra t ikus állam belső e lnyomó funkc ió j ának elemzésénél 
is, s ezért a népi demokra t ikus á l lam kényszer í tő jellegű t evékenységének 
lényegét az á l lam osz t á ly t a r t a lmáva l való összefüggésben kell vizsgálni s n e m 
az állam lényegét i l letően másodlagos je len tőségű közös t á r s a d a l m i szükség-
letek s zempon t j ábó l . Az ál lam az osz tá lyura lom szerve, a m e n n y i b e n m i n t 
ilyen szükségte lenné vál ik , az á l ta la e l l á to t t közös t á r s a d a l m i f e l a d a t o k a t 
már n e m ál lami , h a n e m egyéb t á r s a d a l m i módon l á t j ák el. Ez áll az á l l am 
belső kényszer í tő jellegű tevékenységére is, ha erre csak a közös t á r s a d a l m i 
szükséglet e l lá tása m i a t t volna szükség és e tevékenység lényege nem egy 
másik osz tá ly ellenséges tevékenysége ellen i rányulna , akkor ez, m i n t az á l l am 
belső e lnyomó működése, je lentőségét vesz tené . Ezér t n e m t a r t j u k helyesnek 
a szocialista fej lődés első szakaszában levő népi demokra t i kus ál lam be l ső 
elnyomó f u n k c i ó j á n a k olyan m e g h a t á r o z á s á t , amely ennek o s z t á l y t a r t a l m á t 
másodlagossá fokozva le, lényegét a t á r s a d a l m i szélsőségek elleni védekezésre 
szorí t ja . A m i n t a szocialista t u l a j d o n véde lmének el lá tását is e funkció kö rébe 
u t a l t uk , u g y a n í g y a szocialista fej lődés első szakaszában levő nép i d e m o k r a t i k u s 
állam e se t ében nem t a r t j u k önálló f unkc iónak a szocialista v í v m á n y o k és 
a polgárok joga inak véde lmét sem. 3 5 Mind a szocialista v í v m á n y o k , m i n d 
a polgárok jogai , ebben a pe r iódusban elsősorban a m e g d ö n t ö t t osz tá lyok 
részéről v a n n a k t á m a d á s n a k ki téve, így ezt a védelmet a m e g d ö n t ö t t b u r -
zsoázia e l n y o m á s á n a k funkc ió ja e l lá t j a . A fej lődés második szakaszában l evő 
szocialista á l lam esetében azonban m á r e funkc ió létének kérdése megfon to -
landó és közelebbi vizsgálódást igényel . 
Az edd ig k i f e j t e t t eke t összegezve t e h á t megá l l ap í t ha t j uk , hogy a nép i 
d e m o k r a t i k u s ál lam a szocialista fe j lődés első időszakában a m e g d ö n t ö t t ki-
zsákmányoló osztályok el lenál lásának e lnyomására i rányuló belső funkc ióva l 
rendelkezik, mely funkció felöleli a szocialista t u l a jdon , a szocialista v í v m á n y o k 
és a po lgá rok joga inak véde lmét is, és ezér t ezekről mint a nép i d e m o k r a t i k u s 
állam önál ló funkcióiról n e m beszé lhe tünk . 
IV. 
A n é p i demokra t ikus á l lam a m e g d ö n t ö t t osztályok e lnyomása mel le t t 
és ezzel k a r ö l t v e , szervein keresztül közve t lenü l a t á r sada lmi—gazdaság i viszo-
nyok szocialista á t a l ak í t á sá ra i rányuló tevékenysége t , gazdasági szervező és 
kul turá l is nevelő m u n k á t f e j t ki. A szocialista és a kap i ta l i s t a á l lamok k ö z ö t t , 
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a szocial is ta és a polgár i fo r rada lom el térő jellegénél és sa j á tosságáná l fogva, 
éppen az egyik a l apve tő különbség az á l lamnak a gazdasági v i szonyoka t illető 
szerepében je lentkezik . Míg a kap i t a l i s t a állam a m á r meglevő t ő k é s viszonyok 
konzervá lásá ra , addig a szocialista á l l am az ú j , szocialista t á r s a d a l m i és gaz-
dasági viszonyok k ia lak í t á sá ra és erősítésére töreksz ik . A népi d e m o k r a t i k u s 
á l l amok egyik legfontosabb, a l apve tő fe ladata , az ú j szocialista t á r sada lmi— 
gazdaság i rend kife j lődésének elősegítése. E fő f e l a d a t n a k megfelelően alakul 
a nép i demokra t ikus á l lam működése . Az állam belső t evékenysége jelentős 
részében e fe ladat megoldására i r ányu l . A népi d e m o k r a t i k u s á l l am tevékeny-
ségének az a fő i r ánya , amely az á l lam osztálylényegéből f a k a d ó a lapvető 
f e l ada t , a szocialista t á r sada lmi—gazdaság i v iszonyok közvet len k ia lak í t á sá ra 
i r ányu l és az állam szerteágazó gazdaság i és ku l tu rá l i s m u n k á j á b a n jelent-
kezik, a népi demokra t ikus ál lam gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő 
f u n k c i ó j a . 
A nép i demokra t i kus ál lam gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő 
f u n k c i ó j á t illetően ké t p robléma megvi lágí tására szor í tkozunk : az egyik e 
f u n k c i ó megjelenésének sa já tossága i , a másik, a gazdasági és kulturál is 
t evékenység egy funkc iókén t fe l fogásának kérdése. 
Az ú j a b b szocialista á l lamelméle t i i roda lomban az az á l t a lános nézet 
a l aku l t ki , bogy Sz tá l innak a szocial is ta fejlődés első szakaszában levő szovjet 
á l lam gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő f u n k c i ó j á v a l kapcso la tos meg-
á l l ap í t á sa , bogy e funkc ió ebben a per iódusban m é g nem ért el komoly fej-
lődést , n incs összhangban a szovje t építés t apasz ta l a t a iva l , m e r t a szovjet 
á l l am m á r ebben az időszakban is je lentős gazdasági szervező és kul turál is 
neve lő tevékenységet f e j t e t t ki, t e h á t ez a funkc ió m á r ekkor kife j lődöt t . 3 6 
Még i n k á b b áll ez a népi d e m o k r a t i k u s állam ese tében . 
A népi demokra t i kus ál lam kia lakidása — a szovje t á l l am lé t re jöt té-
hez v i szonyí tva — békés , z a v a r t a l a n a b b fel tételek köz t ment végbe . A máso-
dik v i l ágháború u t á n i nemzetközi viszonyok, a Szov je tun ió lé te lehete t lenné 
t e t t e a nemzetközi burzsoázia fegyveres in te rvenc ió já t , azt , h o g y a meg-
d ö n t ö t t k izsákmányoló osz tá lyoka t k a t o n a i erővel i smét a h a t a l o m h o z segít-
sék. A nemzetköz i helyzet ilyen a l aku lá sa n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ta a népi 
d e m o k r a t i k u s országokban folyó osz tá lyharc je l legét , a népi demokra t i kus 
o r szágokban — a szovje t fe j lődéstől eltérően — n e m folyt éveken keresztül 
t a r t ó po lgá rháború . Mindez n a g y b a n hozzá járu l t ahhoz , hogy a nép i demok-
r a t i k u s á l lam lé t re jö t t é tő l fogva erőte l jes gazdasági szervező és kul turál is 
neve lő tevékenységet fe j t sen ki a t á r s ada lmi —gazdasági v iszonyok szocialista 
á t a l a k í t á s á r a . A népi d e m o k r a t i k u s á l lam eme f u n k c i ó j á n a k megjelenését és 
erőte l jes k ibon takozásá t mindeneke lő t t azonban az első szocial is ta állam, a 
Szov je tun ió létezése és n a g y a r á n y ú gazdasági és pol i t ikai t á m o g a t á s a t e t t e 
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lehe tővé . A Szovje tun ió segítsége mel le t t még az t a k ö r ü l m é n y t is meg kell 
eml í teni , hogy a m á s o d i k v i l ágháború u t án egyszerre több országban men t 
végbe n é p i demokra t i kus á ta laku lás , ami lehetővé t e t t e , hogy ezek az államok 
közös erőfeszítéssel o l d j á k meg az e l ő t t ü k álló t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i felada-
t o k a t . (Gondol junk csak a KGST működésére.) 
Összefoglalva t e h á t m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a nép i d e m o k r a t i k u s ál lam, 
k i a l aku lá sának s a j á t o s tö r t éne lmi és polit ikai fel tételeinél f o g v a , már a 
szocialista fejlődés első időszakában jelentős és erőte l jes gazdasági szervező 
és ku l tu rá l i s nevelő f u n k c i ó t f e j t k i . 
A szocialista á l lamelmélet i i roda lomban ú j a b b a n v i t a t o t t más ik prob-
léma a szocialista á l l a m gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő tevékenysé-
gének ke t t évá l a sz t á sa és ké t önálló funkc iókén t t á rgya l á sa . I smere tes , hogy 
Sztál in a szocialista á l l am gazdasági szervező és ku l tu rá l i s neve lő tevékeny-
ségét egy funkc iókén t , az állam gazdasági szervező és kul turá l i s nevelő funk -
c ió jakén t fogta fel. A szocialista i roda lomban je lenleg k ia laku l t ál láspont 
Sz tá l innak ezt a megá l l ap í t á sá t he ly te lennek t a r t j a és arra h i v a t k o z v a , hogy 
az á l l am gazdasági és kul turá l i s tevékenysége specif ikus megnyi lvánulás i 
f o r m á i k b a n és m ó d j a i k b a n a l apve tő módon e l t é rnek egymás tó l , e k é t f a j t a 
t evékenysége t a szocial is ta ál lam k é t önálló f u n k c i ó j á n a k t a r t j á k . E szerzők 
szerint a k é t f a j t a t evékenység k ö z ö t t i szoros k a p c s o l a t nem indoko l j a ezek 
egy f u n k c i ó b a o lvasz tásá t , mer t az á l lam funkció i m i n d kölcsönös kapcsolat -
ban v a n n a k egymássa l s ilyen a lapon akkor az á l l a m n a k csak egyet len funk -
ciójáról beszélhetnénk. 3 7 
Ez a felfogás azonban — vé l eményünk szer in t — tú lzo t t jelentőséget 
t u l a j d o n í t az állami tevékenységi f o r m á k egyes s a j á t o s vonása inak , nem érté-
keli helyesen a gazdaság i és ku l tu rá l i s tevékenység közöt t i kapcso l a t különös 
jellegét és az állami t evékenységnek a szocialista á l l am lényegével való össze-
függésé t . Amikor Sztá l in a szocialista állam gazdaság i szervező és kul turá l is 
nevelő tevékenységét egy funkc ióba foglal ja , akkor a lenini t a n í t á s o k r a támasz-
kod ik . Lenin a szocial is ta ál lam gazdasági és ku l tu rá l i s m u n k á j á t elemezve 
k i f e j t e t t e , hogy e k é t tevékenységi t e rü le t o lyanny i r a szoros összefüggésben 
van , h o g y a gazdasági viszonyok szocialista h á l ó z a t á n a k kiépítése nem lehet-
séges a kul turál is t evékenység , a lakosság szocialista átnevelése nélkül ; az 
ú j gazdasági szervezeti viszonyok lé t rehozása e g y ü t t j á r e v i szonyokban részt-
vevők szocialista átnevelésével . 3 8 A gazdasági és ku l tu rá l i s t evékenység t e h á t 
j ó f o r m á n e lvá la sz tha ta t l an (gondol junk csak a mezőgazdaság szocialista á t -
szervezésére, az ú j m u n k a r e n d és t e c h n i k a meghonos í tására s tb . ) . De nemcsak 
e ké t fé le állami t evékenység e g y ü t t e s megnyi lvánulása , h a n e m az ál lami 
funkc ió helyes fe l fogása is e t evékenységek kü lön , önálló funkc iókén t t á r -
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gyalása ellen szól. A n é p i demokra t i kus állam gazdaság i és kul turá l i s t evékeny-
ségét az állam osztálylényegének és az ebből f a k a d ó fő f e l a d a t o k n a k szem-
p o n t j á b ó l kell vizsgálni . A prole tár á l lam előtt a t á r s a d a l m i — g a z d a s á g i viszo-
n y o k szocialista á t a l a k í t á s a mint f ő fe lada t jelenik meg . E fő f e l ada t megoldá-
sára közvet lenül i r ányu ló állami tevékenység m i n d a gazdasági, m i n d a kul-
tu rá l i s m u n k á t felöleli. Ezé r t az á l l am belső tevékenységének azt a fő i r ányá t , 
amely közvet lenül a t á r s ada lmi—gazdaság i v iszonyok szocialista á t a l ak í t á s á r a 
i r ányu l , gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő funkc iókén t j e lö l jük meg. 
E k é t f a j t a t evékenység egy f u n k c i ó b a foglalását t e h á t az indoko l j a , hogy a 
nép i demokra t i kus á l l am gazdasági és kul turá l is m u n k á j a közve t lenül egy 
fő f e l a d a t mego ldásá ra , a t á r sada lmi—gazdaság i v iszonyok szocialista á t -
a l ak í t á sá ra i rányul s ebből f a k a d ó a n közöt tük kü lönösen szoros, benső kap-
csolat áll fenn. A szocial is ta á l lam működésének ez a fő i r á n y a különféle , 
speci f ikus t evékenység i f o r m á k b a n je lentkezhet , de ez nem szün t e t i meg e 
t evékenység i módok közös célra i r ányu lá sá t , v a l a m i n t ebből f a k a d ó a n együt tes 
je len tkezésé t és kölcsönös függőségét . A népi d e m o k r a t i k u s á l l am gazdasági 
szervező és ku l tu rá l i s nevelő tevékenységé t t e h á t — vé leményünk szerint — 
n e m helyes két önálló funkc ióra b o n t a n i ; i t t egye t l en funkcióról és annak 
ké t kü lönböző oldaláról v a n szó. Ső t , e funkció t a r t a l m á n a k tag la lása nem 
áll meg e ké t fő o lda lná l , hanem m é g tovább iak is megá l l ap í tha tók . De ezek-
nek az o lda laknak a f ő fe lada t és az állam eme tevékenysége fő i r á n y á n a k 
szem elől tévesztésével önálló funkc iókkén t való fe l fogásá t n e m helyeselhet-
j ü k , m e r t ez e l l en tmond az állami funkc ió t u d o m á n y o s foga lmának . Márpedig 
i lyen t endenc iák fe l le lhe tők a szocialista i r o d a l o m b a n ; t ö r t é n t e k ugyanis 
k ísér le tek , amelyek n e m c s a k ké t , h a n e m több f u n k c i ó r a b o n t j á k a szocialista 
á l lam gazdasági és ku l t u r á l i s t evékenységé t . í g y megkü lönböz te tnek gazda-
sági szervező funkc ió t , a m u n k a és a fogyasz tás mér t éke fe le t t i ellenőrzés 
f u n k c i ó j á t , és a ku l t u r á l i s nevelő funkc ió t . Ez e se tben pedig n e m önálló 
funkc iókró l , h a n e m a gazdasági szervező és ku l t u r á l i s nevelő f u n k c i ó t a r t a l -
m á n a k részletes t ag la lásá ró l és részletes k ibon tásá ró l , e funkc ió különböző 
o lda la inak közelebbi megjelöléséről és kifej téséről v a n szó. N é z e t ü n k szerint 
így kel l ér telmezni H r u s c s o v n a k a Nagy Ok tóbe r i Szocialista Fo r rada lom 
40. évfordu ló ján a szov je t szocialista állam funkc ió iva l kapcso la tos meg-
ál lapí tása i t , 3 9 és he ly te len lenne a b b ó l dogmat ikus módon arra köve tkez t e tn i , 
hogy a gazdasági szervező és ku l tu rá l i s nevelő f u n k c i ó t ö b b funkc ió ra bomlik. 
V . 
Ugyancsak ez a helyzet a nép i d e m o k r a t i k u s állam h a r m a d i k f u n k -
c ió já t , a külső f u n k c i ó t illetően is. A népi d e m o k r a t i k u s állam működésének 
v izsgá la ta azt m u t a t j a , hogy a nép i demokra t ikus á l lam igen sokoldalú tevé-
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kenységet f e j t ki más ál lamok i r á n y á b a n . E t evékenység a népi d e m o k r a t i k u s 
á l lam előt t álló a m a fő f e l a d a t n a k a megoldására i rányul , h o g y az országot 
mindenfé le külső t á m a d á s t ó l m e g v é d j e és ezál ta l a szocialista ép í tés zavar-
t a l anságá t kívülről biztosí tsa. A n é p i . d e m o k r a t i k u s állam kü l ső tevékeny-
ségének lényegét és fő i rányát t e h á t az ország kívülről j övő t á m a d á s o k t ó l 
való véde lme a d j a meg. De a n é p i d e m o k r a t i k u s állam külső funkc ió ja is 
többo lda lú t evékenységben j e len tkez ik . E funkc ió t a r t a l m a a nép i demok-
ra t i kus á l lam sa j á to s tör ténelmi , nemzetköz i fel tételeinél f ogva nemcsak a 
kap i t a l i s t a á l lamok külső fegyveres t á m a d á s a i n a k visszaverésére irányuló 
k a t o n a i t evékenysége t , az ország véde lmi képességének fokozásá t öleli fel, 
h a n e m e fő f e l ada t r a , az ország megvédésére i r ányu lóan a k a p i t a l i s t a államok-
ka l való békés viszonyok k i a l a k í t á s ^ ; és a szocialista á l l a m o k k a l való 
kölcsönös t á m o g a t á s és ba rá t i kapcso la tok megszervezését is . E funkció 
t a r t a l m a t e h á t t ö b b i r á n y ú t evékenysége t foglal magában , de ezek lényege 
az ország külső védelme, a szocial is ta építés z a v a r t a l a n s á g á n a k biz tosí tása . 
Ezér t a nép i demokra t i kus á l lam külső funkc ió j a esetében sem helyesel jük 
h á r o m funkc ió , a külső t á m a d á s o k elleni küzdelem, a kap i ta l i s t a országokkal 
való békés együt té lés és a szocial is ta országokkal való b a r á t s á g és együt t -
m ű k ö d é s funkc ió inak fel tételezését .4 0 A népi demokra t ikus á l l a m n a k egyetlen 
külső funkc ió j a v a n , az ország kü l ső védelmének funkc ió ja , a m e l y különböző 
külső tevékenységi i r ányokban n y i l v á n u l meg. Magától é r t e tőd ik , hogy a 
funkc ió részletes t á rgya lása megköve te l i a nép i demokra t ikus á l lam külső 
t evékenysége kü lönböző i r ánya inak és fo rmá inak vizsgála tá t , de ez nem indo-
kol ja e t evékenységek önálló f u n k c i ó v á minősí tését . 
* * 
Az e l m o n d o t t a k a t összegezve t e h á t megá l l ap í t ha t j uk , hogy a szocialista 
fe j lődés első időszakában levő n é p i demokra t i kus ál lam h á r o m funkc ió t lát 
el : a) a belső e lnyomó ; b) a gazdaság i szervező és kul turá l i s neve lő ; сJ és 
az ország külső véde lmének f u n k c i ó j á t . 
4 0
 Ld. Vaszilev i. m . 
A HORTHY-FASIZMUS TÁRSADALMÁNAK 
ÉS IDEOLÓGIÁJÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐ VONÁSA 
B A L Á Z S B É L A 
Az előadás — min t á t fogó címe is m u t a t j a — már t é m á j á n á l fogva sem 
t a r t igényt a fe lmerülő kérdések részle tekbe menő , d o k u m e n t á l t t á r g y a l á s á r a . 
Csupán a r ra teszek kísérletet , hogy az i d ő n y ú j t o t t a megszabo t t ke re t ekben 
váz la t sze rűen összefoglal jam a H o r t h y - k o r s z a k b a n , il letve a H o r t h y - k o r s z a k k a l 
összefüggő t é m a k ö r b e n végzet t t ö b b évi k u t a t á s a i m n é h á n y t a p a s z t a l a t á t , 
t a n u l s á g á t és azokból l evon jak n é h á n y köve tkez te t é s t . 
Egy n e m z e t tö r t éne lmének sors forduló iban nemcsak a közve t len előz-
mények , k ivá l tó okok s a p i l l ana tny i események (bármely n a g y hordere jűek 
is azok) sű rűsödnek össze, h a n e m u g y a n a k k o r a t á r sada lom mélyében sok-
szor hosszú időkön keresztül érlelődő f o l y a m a t o k is végső be te tőzés t nyernek . 
A gazdasági és t á r sada lmi , pol i t ikai és ideológiai fejlődés f o l y a m a t a i , ezek 
sa já t szerűsége i , az osztályerők mozgása , az osztá lyerőviszonyok alakulása 
— hosszabb t á v o n azt a t ö r t éne t i t a l a j t készí t ik elő, amelyen a nemze tek , 
országok n a g y sorsfordulói megér le lődnek és l e j á t szódnak . A H o r t h y - f a s i z m u s 
ko r szaká t az 1918—19-es f o r r a d a l m a k , a dicsőséges Magyar Tanácsköz t á r sa ság 
k o r a előzte meg. A Hor thy- fas i sz t a u r a l m a t 1944 k a t a s z t r ó f á j a és szégyene 
z á r t a le. 
1919-ben, a Tanácsköz tá r saság f enná l l á sának idején, a m a g y a r nép , 
Szovje toroszország népeinek o ldalán , a reakció erői elleni küzde l emben a 
nemze tköz i h a l a d á s élén ál lot t . 1944-ben, a fas izmus elleni v i l ágmére tű ha rc 
n a g y p róba té t e l én , a magya r n é p az utolsó helyre kerü l t , Magyarország Hi t ler 
u to lsó csa t lósának a sorsára j u t o t t . 
Mélységesen e lgondolkozta tó a nemze t i tö r téne lem e ké t , egymásnak 
gyökeresen e l l en tmondó sors forduló ja . H o g y a n t ö r t é n t ? — m e r ü l fel a kérdés . 
É s a tö r t énésznek , mégha a te l jes , k imer í tő m a g y a r á z a t r a n e m is t a r t h a t 
i gény t , mégis meg kell kísérelnie a vá l a szadás t . Kézenfekvőnek kínálkozik 
az a m a g y a r á z a t , hogy míg 1919 dicsőségét a megelőző évtizedek t á r s a d a l m i és 
pol i t ikai fe j lődése készí te t te elő, addig 1944 t r a g é d i á j á n a k okai és e lőzményei 
a Hor thy - f a s i zmus t á r sada lmi és pol i t ikai v i szonyaiban ke resendők . Ez a 
m a g y a r á z a t , h a b á r a lapvetően igaz, mégsem te l jes . Ugyanis ellene lehet ve tn i , 
hogy egy sor m á s országban is, m i n t pl . Olaszországban v a g y Bulgár iában , 
7 II . Osztály Köz leménye i IX/1 . 
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Jugosz láv iában , Lengye lországban s tb . szintén fas i sz ta ura lom vol t , de a 
második v i lágháború i d e j é n és főleg a n n a k utolsó szakaszában , mégis a nemzet 
legszélesebb tömegei t á t fogó ellenállási és p a r t i z á n h a r c bon takozo t t ki . Miért 
nem ke rü l t erre sor Magyarországon , amikor t ö r t é n e l m ü n k b e n 1919 és 1848/49 
messze vi lágító, h a t a l m a s ormai r a g y o g n a k ? 
A m a g y a r á z a t , v é l e m é n y ü n k szerint , végső soron 67-ben re j l ik . Mi 
t ö r t én t 1867-ben Magyaro r szágon? I smere tes , h o g y ekkor a m a g y a r nemesi 
közép- és nagyb i r t okosok kiegyeztek a H a b s b u r g o k k a l , az osz t rák u ra lkodó 
osz tá lyokkal . A kiegyezés a nemzet i kérdés t , (a függet lenség kérdését ) fele-
másan o ldo t ta meg a dual izmus kere tében , de ez a megoldás, az akkori 
v iszonyok közöt t , a m a g y a r u ra lkodó osz tá lyoka t , beleér tve a burzsoáz iá t 
is, k ie légí te t te . 
A kiegyezés u t á n a rány lag g y o r s ü t e m ű kap i t a l i s t a fejlődés b o n t a k o z o t t 
ki, és e fej lődés f o l y a m á n a nemesség feudális h a t a l m a mind szorosabban 
for ro t t össze a k ia laku ló modern bankrendszer re l és ipar i tőkével . 
A kiegyezéssel t e h á t az u ra lkodó osztá lyok, h a még oly f e l emásan , 
kor lá tok közö t t és f eudá l i s m a r a d v á n y o k k a l t e rhe l t en is, de a korszak d ö n t ő 
gazdasági kérdését : a t őkés fej lődés b iz tos í tásá t , fe l té te le inek meg te remtésé t 
mego ldo t t ák . És ezzel nemcsak gazdasági lag e rősöd tek meg, h a n e m poli t i -
kailag is. Ugyanis az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia kere tében meginduló, i l le tve 
meggyorsuló magya r kap i t a l i s t a fe j lődés olyan m é r e t ű volt , hogy m a g á v a l 
t u d t a v inn i , e fe j lődés morzsáiból részel te tni t u d t a a dolgozó tömegek egy 
részét is, döntően a középré tegeke t és a munkásosz t á ly felső ré tegét . A b i r tokos 
parasz tok , városi k i spolgárok , ha ko r l á tozo t t m é r t é k b e n is, részesül tek a 
Monarchia k i t e r j ed t p i a c á n a k , nye r sanyag fo r r á sa inak , és nem u to l sósorban 
olcsó nemzet iségi m u n k a e r e j é n e k hasznából . Az értelmiségiek, a l k a l m a z o t t a k 
a fe lduzzad t á l l a m a p p a r á t u s b a n , a nemzet iségi t e rü le t eken kínálkozó h iva -
t a lokban és egyéb m u n k a k ö r ö k b e n he lyezkedhe t t ek el. 
I smé te l j ük : ezek a kispolgárság számára k íná lkozó gazdasági lehe tő-
ségek szűkkörűek v o l t a k , de így is megve t e t t ék az a lap ja i t a tőkés fe j lődés 
élén álló és annak h a s z n á t bőségesen lefölöző u r a l k o d ó osztá lyokhoz va ló 
szorosabb poli t ikai kapcso lódásnak . H a k o r l á t o z o t t a b b mér t ékben , de a 
magyar k ispolgárságra is áll az, ami t Marx a f r a n c i a kispolgárokról m o n d o t t , 
hogy , ,a m a g á n t i d a j d o n főura i t t e k i n t e t t é k kis m a g á n t u l a j d o n u k és kis elő-
ítéleteik természetes képvise lő inek" . É s a m a g y a r m a g á n t u l a j d o n főura i és 
fő képviselői a kiegyezés a lap ján á l l t ak és még az ellenzéki 48-as és F ü g g e t -
lenségi P á r t urai is a kiegyezést f o g a d t á k el a l apu l és csak a h a t a l o m b a n 
való részesedés kö rü l f o l y t a k a p a r l a m e n t i c se t epa ték , a v é g e l á t h a t a t l a n 
közjogi v i t á k és az obs t rukc iók . 
Persze u g y a n a k k o r a m a g y a r középré tegek széles tömegei nemze t i 
érzésűek, ellenzékiek, 48-asok is vo l t ak , és b á r m i k o r pol i t ikai ha rcba l e h e t e t t 
őket v inn i a nemzet i követe lésekér t , Bécs ellen. 
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Ez a harc i készség a z o n b a n , amely a harcos 48-as h a g y o m á n y o k b ó l 
t áp lá lkozo t t , s amelyet 67 jog fe ladása és fe lemás megoldásai sz í to t t ak , m á r n e m 
t a l á l t vezető erőre. A 48-as Függetlenségi P á r t , ame lybe ezek a t ö m e g e k 
tömörü l t ek , m á r csak d e m a g ó g i á j á b a n volt a kossuthi örökség le té teményese , 
míg a va lóságban már r e n d k í v ü l messzire ke rü l t a kossu th i nemzet i eszmétől 
és demokra t i kus fo r rada lmiság tó l . S ezen k ívü l is : m in t m o n d o t t u k , ezeke t 
a kispolgári tömegeke t politikai harcba — és akár a legélesebb politikai 
harcba is — lehe te t t v inni a H a b s b u r g u ra lom, Bécs ellen — és erre számos 
bizonyí ték v a n . U g y a n a k k o r nincs b izonyí ték a r ra v o n a t k o z ó a n , hogy ezeke t 
a tömegeke t a dual izmus megdöntésére i r ányu ló fegyveres nemzeti felkelésbe 
is be lehe te t t volna vinni . 
Valószínűnek látszik az a feltevés, hogy az ellenzéki, 48-as kispolgárság 
el lentétes i r á n y ú fejlődési t endenc iák ő r lőmalmába k e r ü l t . Míg t ö r t é n e t i 
h a g y o m á n y a i , nemze t i sérelmei , poli t ikai tö rekvése i az ellenzékiség, a Bécs-
csel való szembefordulás felé h a j t o t t á k , add ig a dua l i zmus fennál lásából és 
elsősorban a nemzetiségi t e r ü l e t e k b i r toklásából köve tkező egyes morzsány i 
e lőnyök és csenevész, de reális lehetőségek a fennál ló he lyze t t e l való mega lku-
v á s és a passzív be lenyugvás felé tere l ték . 
Magyarországon t e h á t a t á r sada lmi fe j lődés objek t ív m e n e t e hozta m a g á -
va l , hogy a középrétegek n a g y része a dual is ta rendszer t körü lbe lü l olyan fok ig 
fogad ta el, vele olyan mér ték ig békél t meg, a m e n n y i éppen e legendő volt ahhoz , 
hogy a nemze t i fo r r ada lomra va ló felkészülés he lye t t , a 48-as és Függetlenségi 
P á r t ura i á l ta l i r ány í to t t demagóg ia és pol i t ika i harcok ú tvesz tő ibe t é v e d j e n . 
E g y é b k é n t az ura lkodó osz tá lyok egésze, be leér tve a 67-es burzsoáziát is , 
gondoskodot t róla , hogy minél t ö b b diverzióval vezesse le a z o k a t az igaz ellen-
zéki, demokra t i kus és 48-as h a n g u l a t o k a t , amelyek a k ispolgárságot f ű t ö t t é k . 
Elsősorban a soviniszta é rze lmeket sz í to t ták fel és igyekez tek a kispolgárságot 
imperial is ta célkitűzéseik lelkes hívévé t enn i : a 30 millió m a g y a r , a ba lkán i 
te r jeszkedés , a há rom tenger á l ta l т о в о ф m a g y a r b i roda lom áb r ánd j a i ró l 
v a n szó. A 48-as burzsoázia 67 revíz iójának p r o g r a m j á v a l fogta szekerébe 
a tömegeket . 
Ezek az áb rándok és illúziók a középré tegek k ö r é b e n hálás t a l a j r a 
t a lá l t ak . Ezek a rétegek, osz tá lyhe lyze tükné l fogva is, m i n t k i sá ru te rmelők , 
k i s tu la jdonosok , ér telmiségiek, különösen is fogékonyak a nac ional izmusra , 
s z á m t a l a n szállal kapcso lódnak az uralkodó osztá lyokhoz és azok ideológiá-
j ához . Persze, ezek a ré tegek ugyanakko r dolgozó rétegek is, úrellenes, n a g y -
tőkeellenes i ndu la tok is f ű t i k őke t , demokra t i kus tö rekvések is élnek b e n n ü k . 
Végeredményben a t ö r t éne lmi—tá r sada lmi kö rü lmények alakulásától , a 
konk ré t he lyzet tő l függ, hogy merre fe j lődnek. A t ények a z t m u t a t j á k , h o g y 
a kiegyezéssel t e r e m t e t t v i szonyok a magya r középré tegeke t jobbfe lé t e r e l t é k . 
67 fé leredményei és fé lengedményei , a nemzet iségek fe le t t i u r a l o m és a m a g y a r 
imper ia l izmus mákonyos á lma i , (amelyek azonban az a d o t t t ö r t éne t i helyzet.-
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ben a széles tömegek s z á m á r a a megvalós í tha tóság l á t s z a t á v a l b í r t ak ) — 
együ t tvéve erősebbeknek b i zonyu l t ak , m i n t a k ispolgárság demokra t i kus 
fo r r ada lmisága . A kiegyezés u t á n i fe j lődés felemásságai , az u ra lkodó osztá lyok 
széleskörű nacional is ta fer tőzése , a középré tegek nagy t ö m e g e i számára szinte 
lehe te t lenné t e t t é k az osz t á ly f ron tok vi lágos fel ismerését . 
B o n y o l í t o t t a a he lyze te t az an t i szemi t izmus kérdése is, amiről a későb-
biekben m é g lesz szó. A m a g y a r k ispolgárság nagytőkeel lenes indu la ta i — az 
obe jk t ív magyarország i he lyze t közve t len tükröződésekén t — gyakran ant i -
szemita élt k a p t a k . Azok a tömegek , ame lyekben az an t i szemi t i zmus gyökere t 
ve r t — b á r m e n n y i r e tőkeel lenes i n d u l a t o k is tüzel ték őke t — az osz tá lyharc 
ak t ív t ényező ivé már n e m v á l h a t t a k , a szocialista m u n k á s m o z g a l o m m a l 
való e g y ü t t m ű k ö d é s ú t j á t m á r nem t a l á l h a t t á k meg. E z e k a tömegek — min t 
ahogyan a t é n y e k m u t a t j á k — az u r a l k o d ó osztályok befo lyása és azokon 
belül e l sősorban a fö ldbi r tokosok , a kler ikál is reakció, a dzsentr ik befo lyása 
alá k e r ü l t e k . 
A pá r tv i szonyok a laku lása t ü k r ö z i az osz tá lyerők csopor tosulásá t . 
A középpolgárság és a vá ros i k ispolgárság zöme, a b i r t okos parasz tság t öbb -
sége, a középbi r tokosok , az értelmiségiek nagy része a sokszor rad iká l i san 
el lenzékieskedő, de a l apve tően csak a kiegyezés b izonyos fokú reviz ió jára 
törekvő 48-as Függet lenségi P á r t b a v a g y a k o r m á n y p á r t b a t ö m ö r ü l t e k . 
A b i r tokos parasz tság egy más ik része, főleg D u n á n t ú l o n , a klerikális Nép-
p á r t b a szervezkedik. A középré tegek többsége t ehá t (be leér tve a pa rasz t ság 
zömét is) a földbir tokos és burzsoá p á r t o k befo lyása és vezetése a l a t t 
á l lot t . 
« A f e n t i e k persze n e m je len t ik az t , hogy a magyar középré tegekben nem 
volt i ngadozás , különösen a századforduló t á j á n , v a l a m i n t az azt k ö v e t ő 
év t i zedekben is. Ekkor j e l en tős rétegei t á m o g a t t á k a munkásosz t á ly ha rcá t 
az á l t a lános , t i tkos vá lasz tó jogér t , Magyarország po lgár i d e m o k r a t i k u s át-
a l aku lásáé r t . Az 1909-ben a l a k u ® J u s t h - f é l e függet lenségi p á r t és a radikál is 
pá r t , ame lyek a kispolgárság radikál is , d e m o k r a t a e lemeit t ömör í t e t t ék , vagy 
a Gali lei-Kör egyes ér te lmiségi c sopor t j a i e l ju to t t ak a szocialista m u n k á s -
mozga lommal való együ t tműködés ig , ső t , — az u t ó b b i a k — a m u n k á s s á g 
fo r r ada lmi p á r t j a mega l ak í t á sában va ló részvételig is. 
Mindez t hangsú lyozva , mégis m e g kell á l l ap í t anunk , hogy a közép-
rétegek zömmel a dua l i zmus t f e n n t a r t ó u ra lkodó osz tá lyok és azok p á r t j a i n a k 
t ábo rához t a r t o z t a k . 
A kiegyezés pozit ív vonása i t e h á t — ha k o r l á t o z o t t mér t ékben is, de 
k i h a t o t t a k a középrétegek helyzetére és előidézték po l i t ika i ú t j á n a k fen t -
vázol t a l aku l á sá t . A m u n k á s o s z t á l y d ö n t ő többsége és a szegényparasz tság 
he lyze tének a lakulására ezek a pozit ív v o n á s o k nem v o l t a k ha tássa l . A m u n k á s -
ság és a szegényparasz tság he lyze tének a lakulására a kiegyezés nega t ív 
oldalai h a t o t l a k és s zo r í to t t ák őket a pol i t ikai radikal izá lódás ú t j á r a . 
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A m a g y a r p ro le ta r i á tus és fé lprole tár (szegényparaszt i ) rétegek f o k o z o t t 
fo r r ada lmiságának , — a m e l y számos r o k o n v o n á s t m u t a t o t t az orosz pro le -
t a r i á tuséva l —, oka az v o l t , hogy a kiegyezéssel meginduló , i l letve meg-
gyorsuló s a j á t o s magyar kap i t a l i s t a f e j lődés összes t e r h e i r á j u k n e h e z e d t e k . 
E fejlődés fe lemásságai , n e g a t í v és h á t r á n y o s oldalai — a nemzet iségeken 
kívül — ő k e t s ú j t o t t á k . A munkásságra , e g y keskeny r é t eg kivételével , az 
ország f ü g g ő helyzete és a belőle eredő k e t t ő s , — haza i és külföldi — t ő k é s 
k izsákmányo lás j á r m a nehezede t t , és e m i a t t fokozot t m é r t é k b e n n y o m o r o d o t t 
el. A szegényparasz tságot a földkérdés mego lda t l ansága , a félfeudális n a g y -
bir tok f e n n m a r a d á s a f o s z t o t t a meg élet lehetőségeitől és kész te t te f o r r a d a l m i 
fellépésekre. 
Minderre bizonyí ték a magyar m u n k á s m o z g a l o m és a magyar szegény-
parasz tság mozga lma inak tö r t éne te . 
A ki lencvenes évek n a g y a r á n y ú m u n k á s - és ag rá rp ro le t á r m o z g a l m a i 
már komoly veszélyt j e l e n t e t t e k az u r a l k o d ó osztályok számára . A ha rcos , 
for radalmi ré tegeke t nem t ö r t é k meg, h a n e m megacélozták , még e l s z á n t a b b á 
t e t t ék a r á j u k zúduló ü ldözte tések , а В á n f f y - k o r m á n y te r ror i s ta módszere i . 
Az 1905 — 6-os évek n a g y tömegharca i , amelyekben széles szegényparasz t i 
tömegek is rész t ve t tek , a b u d a p e s t i m u n k á s s á g rendkívül i mé re tű és hevességű 
1912. m á j u s 23-i megmozdulása , fokmérő i vo l tak a magyarországi osz t á ly -
ellentétek fe j le t t ségének. Ugyanakkor m e g m u t a t t á k a z t is, hogy a közép-
rétegek, azok polit ikailag a k t í v tömegei m é g nem s z a k a d t a k el a burzsoáz iá -
tól, még n e m sorakoztak fel a p ro le tá r i á tus oldalán, o l y a n mér tékben sem, 
min t a h o g y a n 1905 —7-ben Oroszországban tör tént . (Oroszországban t i . a 
gazdasági v iszonyok fej let lensége, a cá r i zmus roppant marad i sága és z s a rnok -
sága v á l t o t t a ki a középré tegek for rada lmiságá t . ) 
A kiegyezés t e r e m t e t t e körü lmények és ezek t a r t ó s f e n n m a r a d á s a azt 
e r edményez ték tehá t , hogy a magyar m u n k á s o s z t á l y j ó ré sz t csak a szegény-
parasztság, elsősorban az alföldi agrá rpro le ta r iá tus szövetségére t á m a s z k o d -
ha to t t a d e m o k r a t i k u s fo r r ada lomban . 
Az e l m o n d o t t a k b ó l következik , h o g y Magyarországon áz imper ia l izmus 
korában n a p i r e n d r e kerü lő polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ad a lo m b an a m u n k á s -
osztá lynak nemcsak a veze tő , a hegemón szerepet ke l l e t t betöltenie, h a n e m 
pótolnia ke l l e t t a d e m o k r a t i k u s kispolgári pá r tok h i á n y á t vagy gyengeségét 
is. Ez a k ö r ü l m é n y fokozo t t kötelességet r ó t t a munkásmozga lomra . A meg-
alkuvásra h a j l ó szociá ldemokra ta vezetés ebbő l a t énybő l is csak azt a k ö v e t -
keztetést v o n t a le, hogy i n k á b b a lkudozik a burzsoáziával , min tsem f o r r a -
dalmasí tsa a né p tömegeke t . 
A Magyarországi Szociá ldemokra ta P á r t , amelynek v i t a t h a t a t l a n é rdeme i 
vaunak a munkásság o s z t á l y ö n t u d a t á n a k k i fo rmá lásában , önálló po l i t ika i 
fellépéseinek, gazdasági ha rca inak megszervezésében, az imperia l izmus ki-
alakulása u t á n már nem te l jes í te t te f e l a d a t á t ; nem kész í t e t t e elő elmélet i leg 
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és szervezetileg a munkásosz t á ly t a r á v á r ó dön tő f e l a d a t o k megoldására , s 
n e m t ö m ö r í t e t t e köréje a szövfetségesek t á b o r á t . A m a g y a r szoc iá ldemokra ta 
vezető réteg többségében a munkása r i sz tok rác iábó l a lakul t k i , amely a dua l i z -
mus előnyeinek morzsáiból él t , és o p p o r t u n i s t a , r e fo rmi s t a i r á n y v o n a l a t 
köve te t t . A m a g y a r ha ladás sorsdöntő ké rdése i az u r a l k o d ó osztályok és a 
re formis ta szoc iá ldemokra ta vezérkar k ö z ö t t i a lkudozások, elvtelen p a k t á l -
ga tások t á r g y á v á le t tek, és ez egyet j e l e n t e t t e kérdések megoldásának a 
végtelenségig va ló e lodázásával . 
A m a g y a r munkásság jórész t ösz tönösen já r t a m a g a forradalmi ú t j á n , 
de még így is nemegyszer megrenget te a monarch iá t , és t á r s a d a l m á t a 
fo r rada lom felé sodor ta . 
* 
W A fen t i ekbő l köve tkez ik , hogy 1867 egyik l egnagyobb és h a t á s a i b a n 
legkárosabb, köve tkezménye iben legmesszebb gyűrűző „ e r e d m é n y e " az v o l t , 
hogy a m a g y a r ha ladás l egfőbb kérdésében — az 1848/49-ben befe jeze t lenül 
m a r a d t po lgár i d e m o k r a t i k u s fo r rada lom végigvitelének és befe jezésének 
kérdésében — egya rán t é rdeke l t osz tá lyerőke t megosz to t t a . Míg a p r o l e t á r 
és fé lproletár ré tegeket rad ika l izá l ta , f o r r a d a l m a s í t o t t a , addig a k ö z é p -
ré tegeket — bizonyos gazdasági lehetőségekkel , politikai f é l engedményekke l — 
k o r r u m p á l t a és a polgári demokra t ikus fo r r ada lom végigvi telében é rdeke l t 
osztályerőből a H a b s b u r g monarch ia , a d u a l i z m u s fenná l l á sá t elfogadó, a b b a 
többé-kevésbé be lenyugvó osztályerővé, és ezáltal az u ra lkodó osz t á lyok 
t a r t a l é k á v á v á l t o z t a t t a . 
Vé leményünk szerint az utolsó 100 e s z t e n d ő magyar tö r t éne lmének e g y i k 
n a g y szerencsétlensége vo l t , hogy a középré tegek a fe j lődésnek ezt az ú t j á t 
j á r t á k meg. • 
* 
Felmerül a kérdés, h o g y a n k ö v e t k e z h e t e t t be ilyen körü lmények k ö z ö t t 
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1918—19-ben a nemze t tú lnyomó többsége , be leér tve a középparasz t -
ságot , a vá ros i k ispolgárságot , az ér te lmiséget , fe lvonul t a munkásosz t á ly 
veze t t e polgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m b a n . Később — kezde tben — t á m o -
g a t t a a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t , fegyveresen szembefordu l t az a n t a n t fé le lmetes 
h a t a l m á v a l , és há rom in te rvenc iós ország hadseregére v o l t szükség, h o g y 
le t ipor ja a m a g y a r nép hősies küzdelmét a szabadságér t , a boldogabb e m b e r i 
é le tér t , a h a l a d á s é r t . H o g y a n t ö r t é n h e t e t t m e g ez, ha — m i n t l á t tuk — a 
középré tegek többsége 67 u t á n a burzsoázia befolyása a l a t t á l lo t t? A m a g y a -
r á z a t ny i lvánva lóan abban re j l ik , hogy a kispolgárság a lapve tően i n g a d o z ó 
te rmésze tű , és pol i t ikai a r c u l a t a ket tős . E b b e n a vona tkozásban t e rmésze t -
szerűen a m a g y a r k ispolgárság sem k ivé t e l . Mindaddig, míg a dua l i zmus 
és a monarch ia bizonyos érvényesülési lehetőségeket b iz tos í to t t s z á m á r a , 
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gazdaság i és pol i t ikai tö rekvése i t részben kie légí thet te , addig igényei és 
követe lése i nem t e r j e d t e k t ú l az a d o t t rendszer kere te in , megelégedet t azzal , 
hogy a burzsoázia , főleg a 48-as függet lenségi burzsoázia függvénye legyen . 
Az első v i l ágháború mene te azonban a lapve tő f o r d u l a t o t idézet t elő a 
k ispolgárság m e n t a l i t á s á b a n , pol i t ikai gondolkozásában . A f ron tokon el-
s z e n v e d e t t sorozatos k u d a r c o k , a m a g y a r csapa tok kü lönösen n a g y a r á n y ú 
vérvesztesége, a há to r szág n y o m o r a és nélkülözései — e g y marokny i haszon-
élvező kivételével — az egész n e m z e t e t s ú j t o t t á k . R e n g e t e g magyar család 
s i r a t t a a messzi f r o n t o k o n e lpusz tu l t hozzá ta r tozó i t , meg rokkan t , meg-
sebesül t v a g y fogságba ese t t szere t te i t . Az imper ia l i s ta h áb o rú kegye t l en 
va lósága szé t tépte a zoka t a nac ional i s ta , imperial is ta i l lúz iókat , ame lyeke t 
a reakc ió erői oly mes te r i kézzel szövöget tek és é lesz tge t tek a kiegyezés 
u t á n i békés év t izedekben . A fo r r ada lmi válság felé h a l a d ó e semények 
e l m o s t á k , j e len ték te lenné t e t t é k azoka t a gazdasági , á l l amszAveze t i k ü l ö n b -
ségeket is, amelyek pl . a cár izmus és a dua l izmus közö t t f enná l lo t t ak , és ame-
lyek t ö b b e k közöt t a m a g y a r k i spolgárságnak a m o n a r c h i s t a burzsoáziához 
való szorosabb kapcso lódásá t e redményez ték . A m o n a r c h i a fennál lásából 
folyó b izonyos gazdasági lehetőségeket , amelyek a k ispolgárság s z á m o t t e v ő 
ré tege inek egzisztenciáját többé-kevésbé b iz tos í to t ták , a h á b o r ú t ö n k r e t e t t e . 
A b i r tokos pa ra sz toka t , város i k i spo lgároka t éppen ú g y k iv i t t ék a f r o n t r a , 
m i n t a szegényparasz toka t , és a m u n k á s o k n a k azt a részé t , amelyet n e m 
fog l a lkoz t a t t a k a had iüzemekben . A t ö b b n y i r e az asszonyok gondja i ra b í zo t t 
kis gazdaság , műhely sokszor t ö n k r e m e n t vagy a be tevő f a l a t o t is alig t u d t a 
e lő t e remten i a csa ládnak . Hasonló vol t a helyzet az ér telmiségieknél , a k i k n e k 
n a g y része szintén k ike rü l t a f r o n t r a , és t ávo l l é tükben a család az e légtelen 
hadisegélyből vagy az asszonyok rosszul f i ze te t t m u n k á j á b ó l t e n g ő d ö t t . 
A h á b o r ú , de különösen a h á b o r ú utolsó 1—2 éve á l ta lános gazdasági l e romlás t 
hozo t t , és ugyanakko r b izonyos nivel lá lódást e r e d m é n y e z e t t a dolgozó osz-
tá lyok közö t t . 
Ezze l p á r h u z a m o s a n poli t ikai lag is közeledtek egymáshoz a k a t o n a - és 
dolgozó tömegek, amelyek a f r o n t o k o n és a h á t o r s z á g b a n sok t e k i n t e t b e n 
e g y f o r m a felismerésekre j u t o t t a k : e lsősorban arra , h o g y a háború cé l ta lan 
és é r te lmet len . Ezek a t ömegek a h á b o r ú vége felé egy re élesebben és h a n -
g o s a b b a n kr i t izá l ták a r endsze r t . 
E b b e n a f o l y a m a t b a n te rmésze tesen a munkásosz t á lyé volt a veze tő -
szerep, A háború á l t a l agyongyö tö r t , az ura lkodó osz tá lyokból fokoza tosan 
k i á b r á n d u l ó kispolgárság kezd te rokonszenvvel nézni a munkás ság h á b o r ú -
ellenes h a r c á t , amely a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m u tán , részben 
a n n a k h a t á s á r a , mind n a g y o b b lendü le te t v e t t . 
H o g y a magya r m u n k á s s á g az Október i Fo r r ada lom u t á n az elsők k ö z ö t t 
mozdu l t meg és lépe t t az orosz m u n k á s s á g n y o m d o k a i b a , a n n a k okai ny i l ván -
va lóan azokban a hasonlóságokban keresendők, amelyek a magyar és orosz 
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munkásság gazdasági és po l i t ika i helyzete közöt t f e n n á l l o t t a k s amelyekről 
f en t ebb szó l tunk . 
1918 vége felé a f r o n t o k o n megkezdődö t t az összeomlás, és a nemzet i -
ségek e l s zakad t ak a mona rch iá tó l . Ezzel a n é p szélesebb tömegeire és első-
sorban a kispolgárságra gyako ro l t burzsoá befolyás utolsó és t a l án legnagyobb 
ta r tóosz lopa is kidől t . A h á b o r ú é r t és a ve le já ró mérhe t e t l en szenvedésekér t , 
a szétfoszlott i l lúziókért felelős burzsoázia rohamosan ve sz t e t t e el e re jének 
és t ek in té lyének még a m a r a d v á n y a i t is, gyűlöletessé vá l t az egész nép e lő t t , 
és szinte t e l j e sen elszigetelődöt t . E b b e n a helyzetben a kispolgárság azon 
csopor t ja i is, amelyek a legszorosabban kapcso lód tak az u ra lkodó osz tá lyok-
hoz (pl. az á l l ami a l k a l m a z o t t a k , a rendőrség tag ja i , k a t o n a t i s z t e k stb.) — még 
ezek is l e szakad t ak a burzsoáz ia oldaláról , és sűrű s o r o k b a n zárkóz tak fel 
a for rada lmi p ro l e t á r tömegek és k a t o n á k mögé. Ez a mozgásba j ö t t óriási 
t ömeg , a n e n f t e t többsége söpör te el ó rák a la t t , m i n d e n különösebb elő-
készítés és i r ány í t á s nélkül a Habsburg -monarch iá t és j u t t a t t a h a t a l o m r a a 
polgár i d e m o k r a t a Károlyi Mihá ly t és k ispolgár i d e m o k r a t a t á r sa i t : a polgári 
rad iká l i soka t és a re formis ta szoc iá ldemokra táka t . 
Ugyanezek a tömegek n é h á n y h ó n a p p a l később helyesel ték és t á m o g a t -
t á k a Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sá t is. I smeretes , hogy Károlyiék, ak ike t 
részben a kispolgárság képviselőinek lehet tek in ten i , ö n k é n t a d t á k á t a ha t a l -
m a t a p ro le tá r i á tusnak . De m é g ha ezt a t é n y t nem is vesszük számí tásba , 
akkor is m e g kell á l l ap í t anunk , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a első hete iben a 
kispolgárság n a g y tömegei köve t t ék a munkásságo t , t á m o g a t t á k , r o k o n -
szenvvel n é z t é k a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t , és er re megvolt az o k u k . Az u ra lkodó 
osztályok m á r b e b i z o n y í t o t t á k teljes képte lenségüket a r r a , hogy az országot 
kivezessék vá lságos he lyze téből , és a polgár i d e m o k r a t á k próbálkozása is 
összeomlott . Ezze l szemben a p ro le ta r iá tus ak t iv i tása és szervezettsége foko-
zódot t , és a K o m m u n i s t a P á r t megalakulása u tán olyan fo r rada lmi e l szánt -
ságot m u t a t o t t , amellyel s z e m b e n sem a burzsoázia , sem az ingatag t ö m e g -
bázissal rende lkező kispolgár i demokrácia n e m t u d o t t s e m m i t szembeál l í tani . 
A jobboldal i szoc iá ldemokra ta vezetők is jórészt e lvesz te t t ék be fo lyásuka t . 
E b b e a he lyze tbe robban t b e a Vyx- jegvzék, amely ú j a b b te rü le t i követe lé-
sekkel lépet t fel (a t i s zán tú l i részekből p l . 25 000 k m 2 - t a k a r t leszakí tani , 
fe lve te t te egy cseh-jugoszláv korridor t e r v é t stb.). 
A Vyx- jegyzék óriási f e lháborodás t , elkeseredést v á l t o t t ki. A kispolgári 
tömegek b i za lma nem utolsó sorban azért f o rdu l t a munkásosz t á ly , a k o m m u -
n i s t á k felé, m e r t egyedül ők t a n ú s í t o t t a k kel lő erőt és e l szán tságot az országot 
m e g n y o m o r í t a n i szándékozó an tan t -köve te lésekke l szemben . 
A M a g y a r Tanácsköz tá r saságo t , ame ly fenná l l á sának és hősi ha rca inak 
n é g y és fél h ó n a p j a a la t t ö rök re beí r ta n e v é t és t e t t e i t a m a g y a r nép és a 
nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m tö r téne tébe , az imperial is ta in tervenció f o j t o t t a 
meg. De b u k á s á h o z h o z z á j á r u l t a k a szoc iá ldemokra ták á ru lá sa és a m a g y a r 
/ 
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k o m m u n i s t á k hibái is . Mindezek az okok e g y ü t t v é v e a k i spolgárságnak a 
fo r rada lomtó l való e l szakadásá t és a burzsoázia o ldalán való újból i felsora-
kozásá t e r edményez ték . 
A dön tő ok, a m i n e k köve tkez tében az 1918 — 19-es években a pol i t ika i 
e rőviszonyoknak ez a gyors megvál tozása , a k ispolgárság széles tömege inek 
az egymássa l szemben álló pol i t ikai fő erők va lamely ike köré való gyors 
tömörülése , a burzsoáz iá tó l a fo r r ada lmi pro le ta r iá tus ig és a fo r rada lmi prole-
t a r i á t u s t ó l vissza az e l lenforradalmi burzsoáziáig való ingadozása m e g t ö r t é n t , 
nemcsak a k ispolgárság osz tá ly természe tében , a t ö r t éne t i he lyze tekben 
keresendő, hanem — n e m uto lsósorban —• a magyarország i osz tá lyerők 
tör téne t i leg k ia laku l t csopor tosulásában is. Magyarországon a t á r s a d a l m i 
erők, pol i t ika i v i szonyok po la r izá l tabbak vo l t ak , m i n t a cári Oroszországban 
és E u r ó p a más országa iban . 
A reakció, az e l lenforradalom és a fo r r ada lmi munkásmozga lom erői 
közö t t n e m vol tak a kispolgári demokrác i ának olyan je lentős pol i t ikai erői , 
amelyek külön, jól k ö r ü l h a t á r o l h a t ó színt képvise l tek volna a m a g y a r t á r -
sada lom poli t ikai s p e k t r u m á b a n . Amikor a p ro le t a r i á tus vereséget szenvede t t 
és az e l lenfor rada lmi burzsoázia fe lü lkerekede t t , a kispolgárság és pol i t ika i 
képviseletei , k ö v e t v e mélyen gyökerező t rad íc ió ika t , megszoko t t sága ika t , 
amelyeke t a fo r r ada lom 9—10 h ó n a p j a e lhomályos í to t t , de k i i r tan i nem t u d o t t , 
fe l sorakoz tak mel le t te , e l fogadták vezetésé t , anélkül , hogy egy kispolgár i 
d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t k ia lak í tásá ra k o m o l y a b b kísér le te t t e t t e k vo lna . 
A t o v á b b i a k során részben ők a l k o t t á k az e l lenfor rada lmi rendszer t ö m e g -
báz isá t , vagy a t o t á l i s fas izmus híveivé szegődtek . N a g y részük pol i t ika i 
passz iv i tásba sü l lyed t , k i szo lgá l t a to t t an az ideológiai fertőzés kü lönböző 
v á l f a j a i n a k . A k ispolgárságnak csak kis része t a r t o t t ki a ha ladás , a demokrác ia 
eszméi mel le t t , és a r á n y l a g csekély része harcol t ak t í van , a munkásosz t á ly 
é lenjáró harcosaival vá l lve tve , az e l lenfor rada lmi rendszer , a szélsőséges 
fas izmus előretörése ellen. 
* 
A p r o l e t á r d i k t a t ú r a leverése u t á n , a f ehér te r ro r időszakában Magyar -
országon fasiszta je l legű e l lenforradalmi d i k t a t ú r a j ö t t lé tre . Milyen körül -
m é n y e k közöt t v e t ő d ö t t fel a Hor thy - r endsze rben a m a g y a r ha ladás legfőbb 
kérdése : a polgári d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom végigvitele és befejezése? 
A H o r t h y - k o r s z a k b a n a m a g y a r t á r s a d a l o m szerkezetében a l apve tő 
vá l tozás nem t ö r t é n t . A feudális m a r a d v á n y o k , a f e j l e t t ebb imper ia l i s ta 
országoktól való f ü g g ő viszony, t o v á b b á a polgári fej lődés magyarország i 
sa já tszerűségei h a t á r o z t á k meg t o v á b b r a is a t ö r t éne lem mene té t , azzal a 
különbséggel , hogy a kap i ta l i zmus á l ta lános vá l s ágának a t a l a j á n a gazda-
sági és t á r sada lmi e l l en tmondások még j o b b a n e lmélyül tek és k ié leződtek . 
U g y a n a k k o r , részben a dual izmus ko r szakának örökségeként tovább éltek. 
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részben az ú j t ö r t é n e t i k ö r ü l m é n y e k közö t t működésbe léptek o lyan tényezők 
is , amelyek a tömegek e lő t t e lhomályos í to t t ák , megnehez í t e t t ék a m a g y a r 
t á r s ada lom mego ldás ra vá ró kérdéseinek világos fel ismerését . 
Lényegében ugyanaz a jelenség játszódik le az ellenforradalmi Magyar-
országon, mint a dualizmus korszakában : az osztályfrontok összezavarodása egy 
sor objektív gazdasági—társadalmi és szubjektív ideológiai tényező' következtében. 
Melyek v o l t a k ezek a t é n y e z ő k ? 
A n é p t ö m e g e k f o r r a d a l m i harca n y o m á n , 400 éves e lnyomás u t á n , 
1919-ben Magyarország függe t l en ál lam l e t t . Függe t lenségünke t azonban a 
nemzetköz i és a hazai e l lenfor rada lom megsemmis í t e t t e . A H o r t h y - M a g y a r -
ország függet lensége más je l legű vol t . Az imperia l is ta in tervenció vol t a 
b á b á j a és lé te e l s zak í tha t a t l anu l az imper ia l izmus reakciós erőihez kapcso-
l ó d o t t , ame lyek f e n n t a r t o t t á k és tö rekvése i megvalósulásához seg í te t ték . 
Miu t án a f a s i s z t a Németország a vi lágpol i t ika p o r o n d j á r a l épe t t , H o r t h y é k 
Magyarországa , agresszív tö rekvése inek és e l lenforradalmi jel legének meg-
felelően, Hi t l e r re l lépet t szövetségre . Az Ausz t r iá tó l való függőséget t e h á t 
o l y a n függet lenség vá l to t t a fe l , amely a n y u g a t i imper ia l i s tákhoz , m a j d a 
fas i sz ta Németországhoz f ű z ő d ő gazdasági és poli t ikai kapcso la tokka l vol t 
t e rhes . E b i zonyosmérvű f ü g g ő viszony a z o n b a n a te l jes ál lami szuverén i tás 
b u r k á b a n j e l e n t k e z e t t , és — e l tek in tve egyes időszakoktól , pl . a második 
v i l ágháború éve i tő l — va lóban laza vol t . A függet lenség megcsorb í tása t e h á t 
n e m volt o lyan könnyen l á t h a t ó , min t a dua l izmus k o r á b a n , m e r t az a nép 
s z á m á r a hozzáfé rhe te t l en és e l lenőr izhete t len gazdasági és pol i t ika i szerző-
désekben é rvényesü l t , és g y a k r a n a l e g v a d a b b nacional is ta demagóg iáva l 
leplezték. A dolgozó tömegek — több i k ö z ö t t az ú j j á sze rveződő pro le tá r 
é lcsapat v i szonylag szűkkörű t evékenysége m i a t t — nem indulhattak harcba 
o l y a n célért, a m e l y n e k igazságá t s a j á t , közve t l en t a p a s z t a l a t a i k ú t j á n n e m 
t u d t á k el lenőrizni . I l yen fo rmán még a dua l i zmus k o r á n a k 48-as ellenzékisége 
is — amelyet az Ausz t r iá tó l va ló mindenk i á l t a l l á tha tó , é rezhe tő függő viszony 
á l l andóan t á p l á l t , é b r e n t a r t o t t —, e lsekélyesedet t , k i a p a d t . 
Hasonló abe r r á l t fe j lődésen men t keresz tü l a soknemzet iségű m a g y a r 
á l l a m p r o b l é m á j a is. — A monarch ia fe lbomlása u t á n l é t r e jö t t nemze t i 
á l l amoka t a m a g y a r u ra lkodó osztályok n e m t e k i n t e t t é k végleges á l lam-
a l a k u l a t o k n a k . A nemzetiségi kérdés mego lda t l anságában re j lő konf l ik tusok , 
ame lyek n a g y r é s z t előidézték a monarch ia összeomlását , á t t e v ő d t e k a kül-
po l i t ika s ík já ra . A Hor thy- rendsze r d ü h ö d t reviz ionizmusa a m a g y a r imper ia-
l i zmus agressz iv i tásá t sokszorosan m e g h a t v á n y o z t a . 
A sovinisz ta , i r redenta p r o p a g a n d a m a g á b a s z í v t a a nemze t i sére lmekből 
f a k a d ó t ö m e g i n d u l a t o k a t és e lkeseredést , amelye t az u ra lkodó osztá lyok 
á l l andóan s z í t o t t a k . Ezzel megnehez í t e t t ék az t , hogy a tömegek , e lsősorban 
az értelmiségiek, a közép- és kispolgárság fe l i smer jék a m a g y a r t á r s a d a l o m 
igaz i p rob lémái t , a magyar n é p igazi é rdeke i t . 
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, ,A magyar b i r o d a l m i " g o n d o l a t a m a g y a r s á g s z á m á r a ka tasz t ró fa -
po l i t iká t j e len te t t , de ez a ka tasz t ró fa -po l i t ika t ö m e g t á m o g a t á s t élvezett a 
m a g y a r t á r s a d a l o m b a n , ebben a kérdésben a szélső jobbo lda l tó l a polgári 
d e m o k r a t i k u s erők n a g y részéig egye té r t és a l aku l t ki . Ezen a báz i son az ura l -
k o d ó osztá lyok hozzákö the t t ék az ország sorsát a nác i Németországhoz — mel-
le t te végig ki is t a r t o t t a k , anélkül , h o g y n a g y o b b belső el lenállástól t a r t a n i u k 
ke l le t t volna . 
A Hor thy-Magyarország reviz ionis ta po l i t i ká jának nemzete l lenes t a r t a l m a 
csak akko r kezde t t megvi lágosodni a tömegek e lő t t , amikor a második világ-
h á b o r ú eseményei kezd ték szé tosz la tn i azt a s ű r ű ködöt , a m e l y e t a fasiszta 
p r o p a g a n d a bor í to t t az országra, s i t t - o t t kezdet t gyökere t ve rn i az a felismerés, 
hogy a német imper ia l izmussal és fasizmussal k ö t ö t t szövetség a nemzete t 
n y o m o r b a és pusz tu l á sba dönt i . D e még akkor is nagy t ö m e g e k t a r t o t t a k ki 
a n é m e t fas izmussal való szövetség mel le t t . A m a g y a r szupremác ia gondola ta 
min t vá lasz tóvona l ékelődöt t a m a g y a r demokrácia erői közé is , és egészen 
az ország német megszállásáig h á t r á l t a t t a , m e g a k a d á l y o z t a a K o m m u n i s t a 
P á r t n a k a nemzet demokra t i kus , haza f i a s erőivel való összefogását . Amikor 
az an t i fas i sz ta egységf ron t l é t r e j ö t t , már n e m tö l t he t e t t be o lyan pozit ív 
szerepe t , mint a z o k b a n az o r szágokban , ahol kedvezőbb t á r s a d a l m i körül-
m é n y e k közöt t , m á r ko rábban megvalósul t . 
T o v á b b á : 
A Hor thy - f a s i zmus sa já tos t ö b b p á r t r e n d s z e r ű „ a l k o t m á n y o s " és „ p a r -
l a m e n t á r i s " á l l a m f o r m á t t e r e m t e t t , amelyben meg tű r t ék a veszélytelen 
Szoc iá ldemokra ta P á r t o t és az á r t a l m a t l a n polgár i ellenzéki p á r t o k a t , de 
i l legal i tásba szor í to t t ák és kegye t l enü l üldözték a K o m m u n i s t a P á r t o t . A fél-
l iberális lá tsza tok és á l a lko tmányos formák e l fedték a Hor thy- rendsze r 
fas i sz ta vonásai t , azt az illúziót ke l t e t t ék szélesebb t ö m e g e k b e n is, hogy a 
Hor thy - rendsze r gyökeresen kü lönböz ik a n é m e t és olasz t í p u s ú fas izmustól . 
A H o r t h y - r e n d s z e r n e k ez a s a j á t o s s á g a többféle okból e redt . 
A magyar e l lenforradalmi ko rmányzás l é t r e jö t t ekor m é g elevenen 
h a t o t t a k 1918—19 emlékei , ezt a d e m o k r a t i k u s örökséget n e m l e h e t e t t azonnal 
fe lszámolni . T o v á b b á t u d o t t dolog, hogy a fe lü lkerekedő e l lenfor rada lmat 
n e m tömegmozga lom segítet te h a t a l o m r a , h a n e m a nyuga t i imper ia l i s ták . 
Az u r a l k o d ó osz tá lyok biz tonságos há tvéd h i á n y á b a n , k iz sákmányo ló ural-
m u k eszmei—erkölcsi a l á t á m a s z t á s á r a , szinte kizárólagosan a tö r t éne lmi jog-
fo ly tonosságra h i v a t k o z t a k . Ezé r t a megelőző ko r szakok és a dua l i zmus egyes 
t radic ionál is in tézménye i t (pl. a p a r l a m e n t a r i z m u s t , a jogszolgá l ta tás t s tb . ) . 
megfelelő módos í tásokka l , á t ü l t e t t é k az e l lenforradalom t a l a j á r a . 
Magyarországon t ehá t az u r a l k o d ó osz tá lyok nem kispolgár i összetételű 
t ö m e g p á r t segítségével veze t ték b e és gyakoro l t ák a f a s i sz ta d i k t a t ú r á t 
— m i n t Német- v a g y Olaszországban — h a n e m egyes, m á r többé-kevésbé 
h a g y o m á n y o s s á v á l t i n t ézmények megőrzésével , egyszóval k o n z e r v a t í v a b b és 
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egyben megtévesz tőbb módon . A pa r l amen tá r i s f o r m á k f e n n t a r t á s á t egyébként 
az u ra lkodó osztályok kü lönböző c sopor t j a i : a h o r t h y s t á k és legi t imisták, 
m a j d később a német - és ango lba rá tok közöt t i e l len té tek is szükségessé t e t t ék . 
Az e l lenforradalmi p a r l a m e n t a r i z m u s kere tében m ű k ö d ő polgári ellenzéki 
p á r t o k azonban természetszerűleg n e m lehet tek a nép tömegek igazi harci 
szervezetei . 
A H o r t h y - k o r s z a k b a n az „ a l k o t m á n y o s s á g " és a „ p a r l a m e n t a r i z m u s " 
nem a népjogok b iz tos í téka vol t , h a n e m a m a g y a r fasizmus fügefalevele . 
Az ország ellenzéki p á r t j a i az e l lenforradalmi rendszer szánalmas kreatúrá i 
és k i t a r t o t t j a i vo l t ak . A lá t sza t a z o n b a n sok t e k i n t e t b e n m á s t m u t a t o t t . 
A p a r l a m e n t b e n sokszor heves c s a t á k a t v ív tak egymássa l a baloldal i ellenzék 
és a k o r m á n y p á r t képviselői , m e g t á m a d t a k egyes k o r m á n y p á r t i személyi-
ségeket , s az ellenzéki t ömegek joggal h ihe t t ék , hogy azok a pá r tok , amelyekre 
s z a v a z a t u k a t ad t ák , mégiscsak va lamifé le d e m o k r a t i k u s ellenzéket képvisel-
nek . Persze, némi igazság vol t is ebben . Az ellenzéki képviselők szóvá te t t ék 
a Hor thy- rendsze r egyes visszásságai t , és a maguk m ó d j á n t ö r e k e d t e k arra , 
hogy megőrizzék és esetleg k i te r jesszék a d e m o k r a t i k u s jogok m a r a d v á n y a i t . 
Csakhogy ez az ellenzékiség része vol t az e l lenforradalmi rendszer politikai 
szervezetének, tel jesen belei l leszkedet t az ura lkodó osztályok kiil- és bel-
pol i t ikai p r o g r a m j á b a . A legcsekélyebb mér tékben sem ér in te t te a rendszer 
a l ap ja i t , amelyeket az ellenzéki p á r t o k éppúgy m e g v á l t o z t a t h a t a t l a n n a k 
f o g a d t a k el, mint m a g a a k o r m á n y p á r t . Azért a ko r l á tozo t t legal i tásér t és 
mozgásszabadságér t , amelye t a Hor thy- rendsze r „ a l k o t m á n y o s s á g a " és 
„ p a r l a m e n t a r i z m u s a " n y ú j t o t t az ellenzéki p á r t o k n a k , viszonzásul azok 
szen tes í te t ték a f a s i zmus t . Tömegeike t nem veze t t ék kér le lhetet len harcra a 
rendszer ellen, hanem be lesüppesz te t t ék egy l a g y m a t a g , t ehe te t len , az ura lkodó 
köröknek mi t sem á r t ó el lenzékieskedés k i ú t t a l a n s á g á b a . A legális baloldali 
ellenzéki pá r t ok (szociá ldemokra ta , k i sgazda stb.) e lv te len szerepe különösen 
akkor é rez te t t e káros h a t á s á t az egész nemzet so r sá ra , amikor nap i rendre 
kerü l t az ant i fas isz ta n é p f r o n t megte remtése . Az illegális K o m m u n i s t a Pár t 
erőfeszítései ellenére, a legális ellenzéki pá r tok v o n a k o d á s a m i a t t , csak nagy 
késéssel, az ország n é m e t megszállása u t á n , 1944-ben j ö t t létre az ant i fas isz ta 
koalíció, a Magyar F r o n t . 
A fent iekből is k i t ű n i k , hogy a polgár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom végig-
vitele szempon t j ábó l az e l l enfor rada lmi Magyarországon még bonyo lu l t abb , 
a ha l adás erői s z e m p o n t j á b ó l még kedvező t lenebb poli t ikai kö rü lmények 
a l aku l t ak ki , mint a dua l i zmus ko r szakában . És b á r a gazdasági viszonyok 
romlása , a dolgozó t ö m e g e k pauper izá lódása o b j e k t í v kedvező t a l a j t terem-
t e t t e k fo r rada lmi népmozga lom k ibon takozásá ra , a nagy vi lággazdasági 
válság éveinek kivételével mégsem k e r ü l t erre sor. 
Az e l lenforradalmi rendszerben t e h á t a középré tegek milliós tömegei-
nek jobbra to lódása fokozódo t t . A fasizálódó u r a l k o d ó osztályok befolyása 
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a lá kerü l t k ispolgár i tömegek kö rében a m o d e r n technika m i n d e n v ívmányá -
va l felszerelt p ropagandagépeze t , az iskola, az egyház , a hadse reg t e r j e sz te t t e 
a nacional is ta , soviniszta eszméke t , a kommunis tae l l enessége t , az an t i -
szemi t izmus t , és a revans , a revizionizmus g o n d o l a t á t . Az u r a l k o d ó osztályok 
o k u l t a k a f o r r a d a l m a k t apasz ta l a t a ibó l , s a l eg ra f iná l t abb eszközökkel sz í tot -
t á k a lelkekben a fa j i , val lási előítéleteket , a szomszéd n é p e k gyűlöleté t , 
h o g y minél j o b b a n megosszák a nép tömegeke t . A Hor thy - f a s i zmus ideológiáját 
soha nem fog la l t ák zár t rendszerbe . Sa j á tos sága , hogy m a g á b a foglalta a 
feudális-klerikális ideológiai örökséget és a sov in i sz ta ideológiai h a g y o m á n y t : 
a kiegyezés u t á n i m a g y a r b i roda lmi gondolat f a n t a z m a g ó r i á j á t . Ez t az egész 
reakciós ideológiai egyveleget a res taurá l t u r a l k o d ó osztályok kiegészí te t ték 
a magasra fe l sz í to t t ant iszemit izmussal és reviz ionizmussal . E z a széleskörű 
ideológiai fer tőzés elsősorban azokban a középré tegekben t a l á l t t a l a j r a , 
ame lyeke t k o r á b b a n is á t h a t o t t az uralkodó osztá lyok ideológiá ja , demok-
r a t i k u s h a g y o m á n y o k k a l alig rendelkeztek, v a g y pedig azok m á r üres frazeoló-
g i ává vá l toz tak . 
Az e l lenfor rada lmi u ra lkodó osztályok, H o r t h y é k , i l yen fo rmán a k a r v a 
és aka ra t l anu l is, t u d a t o s a n és spontánul is a l ak í to t t ák k i ideológiá jukat 
és a maguk s z e m p o n t j á b ó l n e m lebecsülendő m ó d o n a lka lmazkod tak a m a g y a r 
fe j lődés sa já tossága ihoz , amikor ar ra t ö r e k e d t e k , hogy a m a g y a r fas izmus 
ideológiá já t a megelőző korszakok mélyen gyökerező reakciós h a g y o m á n y a i r a 
ép í t sék . A nac iona l i zmusnak , an t i s zemi t i zmusnak , reviz ionizmusnak, kler i -
ka l i zmusnak kü lön-kü lön és e g y ü t t v é v e is vo l t v i sszhangja szélesebb tömegek-
ben is és e lsősorban a középré tegekben. E z e k n e k a t ömegeknek nagy része 
a lapve tően n e m vo l t fasiszta , ső t demokra t i kus elemek is vegyü l t ek gondol-
k o d á s á b a n . E z e k b e n a t ö m e g e k b e n a reakciós h a g y o m á n y o k mellet t , ve lük 
e lvegyülve mé lyen gyökerez tek a kurucos, 48-as , demokra t ikus h a g y o m á n y o k 
is . És az 1918 — 19-es f o r r a d a l m a k emlékei, t a p a s z t a l a t a i s em múl tak el 
n y o m t a l a n u l f e l e t t ü k . Ezér t egy olyan zá r t fas i sz ta ideológiai és pol i t ikai 
rendszer s z á m á r a , min t pl. a hi t ler izmus v o l t , ezek a t ö m e g e k nem v o l t a k 
megnyerhe tők . Bizonyí ték erre , hogy a nyilas p á r t o k , amelyek a h i t le r izmust 
u t á n o z t á k és máso l t ák , t evékenységük f é n y k o r á b a n is csak a magyar t á r s a -
d a l o m egy k i sebb ik részét t u d t á k befolyásuk a l á vonni : d ö n t ő e n deklasszált 
és l umpenpro l e t á r e lemeket , vá ros i kispolgári e lemeket és a szegénység leg-
e l m a r a d o t t a b b r é t egé t . 
A dolgozó tömegek n a g y többsége, b e l e é r t v e a középré tegek többségé t 
is (s elsősorban a b i r tokos parasz t ságo t ) s o h a s e m állott vo lna egy ilyen n á c i 
je l legű, k ö r ü l h a t á r o l t , zár t f a s i sz ta ideológiai és polit ikai rendszer mellé . 
E z t t u d t á k , v a g y érezték a Hor thy- fas i sz ták is , ezért nem is tö reked tek a r r a , 
h o g y a t ömegeke t úgy fog ják b e ideológiájuk és pol i t iká juk szekerébe, m i n t 
pl . ahogyan az t a hi t ler is ták a német t ö m e g e k nagy részével cselekedték. 
A Hor thy - f a s i s z t ák nem a t ö m e g e k ideológiai és polit ikai „beszervezésére" 
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t ö reked tek , hanem az ideológiai f e r t őzés legkülönbözőbb v á l f a j a i n a k széles-
körű e l ter jesz tésére a nép tömegek k ö z ö t t . Arra t ö r e k e d t e k , hogy a reakciós-
fasiszta e szmék kü lönböző hálóiban és horgain a n é p mind szélesebb rétegei 
a k a d j a n a k fenn , olyan ré tegek is, ame lyekben d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y o k 
és t ö r ekvések éltek, s amelyek egy z á r t fasiszta r endsze r t vagy tömörü lé s t 
soha n e m f o g a d t a k volna el. Ennek a r a v a s z p r o p a g a n d á n a k volt az e r e d m é n v e , 
hogy a H o r t h y - r e n d s z e r b e n oly g y a k o r i vol t a becsüle tes , dolgozó embernek 
az a t í p u s a , amely egy sor a lapvető k é r d é s b e n a ha l adás , a demokrác ia mellet t 
foglalt á l l á s t , de egy kérdésben , pl . az an t i szemi t izmus vagy reviz ionizmus 
kérdésében megbicsaklo t t , meg to rpan t és ezen a v o n a l o n — sokszor anélkül , 
hogy t u d n á , vagy a k a r n á — a f a s i zmus hálójába k e r ü l t , a fasizmus t o v á b b -
élését s eg í t e t t e elő. 
Ké t ség te l en azonban az is, hogy ezeknek a mérgező fasiszta e szméknek 
soha n e m l e t t volna o lyan v i s szhang juk , h a magában az objekt ív v a l ó s á g b a n , 
a m a g y a r t á r sada lom szerkezetében n e m le t tek volna olyan elemek, amelyek 
ezen e s z m é k jogosul t ságá t lá tszólagosan indokol tnak t ü n t e t t é k fel. A m a g y a r 
nagyburzsoáz ia és középburzsoázia zs idószármazású vo l t . Így az a n t i k a p i t a -
lista i n d u l a t o k a t számos esetben a f a s i sz t a p r o p a g a n d a elég könnyűszer re l 
á t t u d t a v inn i a f a j i e l lentétek s í k j á r a és je lentős tömegekben fel t u d t a 
szítani a f a j i gyűlöletet , az an t i szemi t i zmus t . Persze a fasiszta demagóg ia 
szándékosan á l t a lános í to t t . Szándékosan hagyta f igye lmen kívül a z t a sta-
t iszt ikai lag is b i zony í tha tó t ény t , h o g y a magyarországi zs idóságnak csak 
egy k isebbik része t a r t o z o t t a k i z sákmányo ló osztá lyokhoz, míg a t ö b b s é g a 
dolgozó osz tá lyokhoz, zömmel a kispolgársághoz és k i s részben a p ro le ta r iá -
tushoz t a r t o z o t t . A fas i sz ta p r o p a g a n d a a tömegek t a p a s z t a l a t a i n a k azt a 
részét á l t a l ános í to t t a , ame ly a zsidó burzsoázia k izsákmányoló szerepével 
és tevékenységével vo l t kapcsola tos . Ez t haszná l t a ki, t o r z í t o t t a el és 
sulykol ta b e ezer ú ton és módon a t ö m e g e k b e . 
E z é r t a baloldali, szocialista e rők dolga nehezebb vol t Magyarországon, 
mint pl. a z o k b a n az országokban, aho l i lyen probléma nem lé tezet t . A kapi-
talizmus leleplezésére i r ányu ló erőfeszí tések l ép ten-nyomon be l eü tköz t ek a 
fasizmus an t i szemi ta diverzióiba. J e l e n t ő s tömegek, amelyek a f a s i s z t a pro-
paganda h a t á s a alá k e r ü l t e k , képte lenek vol tak t ú l j u t n i az ún. zs idókérdésen . 
És h a b á r an t i szemi ta i n d u l a t u k mé lyén sok esetben e g y an t ikap i t a l i s t a igaz 
mag h ú z ó d o t t meg, t u d a t u k o n már r emény te lenü l a fas izmus ál tal fe lsz í to t t 
fa j i gyűlö le t vagy e n y h é b b ese tekben, és ez volt a gyakor ibb , a z ű r z a v a r 
és a b i zony ta l anság u r a l k o d o t t el. 
H a s o n l ó volt a he lyze t a reviz ionizmus ké rdésében is. A k é t világ-
háború k ö z ö t t i időszak m á r a kap i t a l i zmus ál talános vá lságának i d ő s z a k a , 
amelyben fokozódik a nép tömegek l é tb i zony ta l ansága . A m a g y a r t á r sa -
dalmi szerkeze t e lmarado t t sága , feudál i s vonása i csak fokoz ták a legszélesebb 
tömegek l é t b i z o n y t a l a n s á g á t , az e l l á t a t l anságo t , a n y o m o r t , a m u n k a n é l k ü l i -
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séget. Az ura lkodó osz tá lyok azonban minder re m a g y a r á z a t u l Tr ianont 
ve t e t t ék be a k ö z t u d a t b a . A volt nemzet i ségi te rü le tek elvesztése és v e l ü k 
együ t t az o t t élő m a g y a r s á g e l szakadása , va lóban olyan f á j ó sebe vol t az 
akkori m a g y a r t á r s a d a l o m n a k , amely k ivá lóan a lka lmas vo l t a r r a , hogy lelki-
ismeret len kezek állal fe lp iszkálva mérgező ke levénnyé v á l j é k . Az u ra lkodó 
osztályok természetesen egy percig sem h a b o z t a k , hogy a legmesszebbmenően 
és a leglelki ismeret lenebbül k i aknázzák azoka t a diverziós lehetőségeket , 
amelyeke t ez a ké rdéskomplexum m a g á b a n r e j t e t t . 
Nagymagyarországga l kapcso la tban szélesebb t ö m e g e k b e n és e lsősorban 
a középré tegekben számos h a g y o m á n y és illúzió él t , amelyek m é g a Monarchia 
fennál lása ide jén gyökerez tek meg és t e r j e d t e k el. A Hor thy - f a s i s z t a Magyar-
ország gazdasági , t á r s ada lmi és pol i t ikai v i szonyai a Monarch ia viszonyaihoz 
képes t , e l sősorban a középré tegek számára , a leromlás, a visszaesés, a fokozódó 
l é tb izony ta lanság képét m u t a t t á k . K é z e n f e k v ő vol t , hogy ezek a tömegek 
prob lémáik megoldásának keresésében k ö n n y e n beleestek a b b a a há lóba , 
amelyet az ura lkodó osz tá lyok oly sű rűn szövöge t tek k ö r ü l ö t t ü k a revizionista 
p r o p a g a n d a szálaiból. A r evans , az e lvesz te t t nemzetiségi t e rü l e t ek vissza-
szerzése, az elszakadt m a g y a r s á g v isszahozása , Nagymagya ro r szág vissza-
áll í tása o lyan jelszavak v o l t a k , ame lyeknek széles tömegv i s szhang juk vo l t . 
Hogy mindezek a követe lések tör téne t i leg m á r t ú l h a l a d o t t a k vol tak , m e r t 
a vol t nemzet i ségek m á r r égen nemze t i ö n t u d a t r a ébred tek , és nem a k a r t a k 
ú j r a m a g y a r uralom alá kerü ln i , hogy az e lcsatol t t e rü le t eken számszerűen 
többségben vo l t ak , hogy a reviz ionizmus véres , pusz t í tó h á b o r ú t je lent , amely 
a m a g y a r s á g t ízezreinek pusz tu lá sá t j e len t i , s amely nem old m e g semmit s tb . , 
a r r a t e rmésze tesen csak kevesen gondo l t ak . Az uralkodó osz tá lyok az egész 
magyar é le te t á t -meg-á t sző t t ék , á t - m e g - á t i t a t t á k a reviz ionizmus gondola tá -
va l , a szomszéd népek gyűlöletével . É s ennél a kérdésnél ú j r a t a l á lkozunk 
a becsületes m a g y a r dolgozó embernek a v v a l a t ípusával , ak i számos kérdés-
ben ha ladó , demokra t ikus á l láspontot fogla l t el, de a rev iz ionizmusnál meg-
t o r p a n t , enné l az egy p o n t n á l a k a r a t l a n u l is a burzsoáz iáva l , a H o r t h y -
fas i sz tákka l ke rü l t egy f r o n t b a , az ő u r a l m u k a t segí tet te f e n n t a r t a n i . 
Hason ló vol t a he lyze t a k ler ika l izmus kérdésében is . Magyarország 
l akosságának széles ré tegei vallásos é rzü le tűek vo l tak , de n e m vol tak kleri-
kálisok. Az egyházak és mindeneke lő t t a ka to l ikus egyház összefonódása az 
ura lkodó osztá lyokkal , nagyb i r t okos mivo l t a , tú lságosan is l á t h a t ó és érez-
he tő vol t a dolgozó osz tá lyok számára , s emhogy össze tévesz the t ték vo lna 
s a j á t é rdeke ike t az egyház e világi érdekeivel . Bizonyí ték er re , hogy a kleri-
kális reakció, habá r t öbb ízben is, főleg a Tanácsköz tá r saság leverése u t á n , 
komoly erőfeszí téseket t e t t poli t ikai t ö m e g p á r t o k lé t rehozására , ez i r á n y ú 
próbá lkozása i a lapvetően n e m s ikerü l tek . Hasonló sors é r t e a különféle 
klerikális szervezeteket is, e lsősorban a ke resz t ény szocialista szervezeteket , 
amelyeknek sohasem sikerül t va lamelyes t is je len tős tömegbáz i s ra szert t enn i . 
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A kler ikál is reakció t e h á t — amely f e n n t a r t á s né lkü l a Hor thy - r endsze r 
szolgála tában állott — m á s u t akon gyakoro l t be fo lyá s t a nép tömegek re . 
Első he lyen kell megeml í t en i az i sko láka t . Hor thy -Magya ro r szágon az 
elemi i skolák 44—45%-a és a középiskoláknak t ö b b m i n t 50%-a a ka to l ikus 
klerikális reakc ió kezén v o l t . Ezekben az i sko lákban a val lásos i r ányú nevelés 
összefonódot t a Hor thy - rendsze r i r án t i hűségre va ló neveléssel. E nevelés 
egyik a lape lve a t ek in té ly t isztelet vo l t . 
A Hor thy - rendsze r é rdekéhen f o l y t a t t a k p r o p a g a n d á t a klerikális s a j t ó , 
és mindazok a szervezetek és in tézmények , ahová a klerikális reakció befo-
lyása e l j u t o t t . Nehéz m a pontosan lemérni , hogy mi lyen tömegekre h a t o t t 
az a kler ikál is p r o p a g a n d a , amelyet az iskoláktól a szószékig, a szószéktől 
a leventéig, a Nemzet i Újság ig és Ű j Nemzedékig f o l y t a t t a k , de az meg-
á l lapí tha tó : ha a szélesebb vallásos népré tegekben és elsősorban a közép-
rétegekben bizonyos i l lúziók t e r j ed t ek el a Hor thy - f a s i zmus „ k e r e s z t é n y " 
és „ n e m z e t i " jellegét i l l e tően , akkor a b b a n a m a g y a r k le r ika l izmusnak n e m 
kis szerepe vo l t . 
A H o r t h y - f a s i z m u s ko r szakában t e h á t az o sz t á ly f ron tok t o v á b b b o n y o -
lódtak, t o v á b b kuszá lód t ak és rendkívül megnehez í t e t t ék a tömegek s z á m á r a 
a helyes pol i t ika i á l lásfoglalás t . Az i l legal i tásba szor í to t t és kegyet lenül ü ldö-
zött K o m m u n i s t a P á r t p ropagandá j a és felvilágosító tevékenysége csak a 
dolgozó t ö m e g e k egy k i s e b b i k részéhez ér t el, míg a széles dolgozó ré tegek 
reményte lenü l őrlődtek a súlyos gazdasági v iszonyok á l t a l ke l te t t f o r r a d a l m i 
indula tok és az e l l enfor rada lmi t e r ro r tó l való fé le lem, va lamin t a fas i sz ta 
ideológiai félrevezetés kü lönböző csapdá i közöt t . 
A f e n t e b b é r in t e t t okok köve tkez tében az a pol i t ikai válság, ame ly 
— a több i megszállt o rszágokhoz hason lóan — a m á s o d i k v i lágháború végén 
Magyarországon is é r l e lődö t t , nem j u t o t t el a fegyveres felkelésig. Az u r a l k o d ó 
osztályok az utolsó percig kezükben t a r t o t t á k az ország vezetését , n e m k ö v e t -
kezett be az á l l amha t a lom széthullása (mint pl. Olaszországban) , sem pedig 
nagy részének átál lása (min t pl. R o m á n i á b a n ) . A m a g y a r á l l a m h a t a l o m 
legnagyobb része : a hadse reg , a csendőrség, a r endőrség és a köz igazga tás 
n a g y j á b a n és egészében kiszolgálta Szálasi t is, és c sak a szovjet hadse reg 
csapásaira hu l lo t t szét, i l le tve Németországba is k ö v e t t e a menekülő hi t ler-
i s tákat . 
Az o b j e k t í v he lyze t éppúgy, sőt még i n k á b b kedveze t t a f o r r a d a l m i 
válság beköve tkezésének , m i n t E u r ó p a más leigázott országaiban. A n e m z e t 
céljaitól idegen háború súlyos vérá ldoza ta i , az a m ú g y is alacsony életszín-
vonal á l l andó romlása , t o v á b b á a polgár i d e m o k r a t i k u s á ta laku lás össze-
fonódása a nemzet i függe t l enség k iv ívásáva l , o lyan helyzete t t e r e m t e t t e k , 
amely f ö l ö t t é b b a lka lmas volt a r ra , hogy a n e m z e t legszélesebb tömege i 
harcba i n d u l j a n a k a d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom zász la ja a la t t . Ez a z o n b a n 
nem így t ö r t é n t . A n e m z e t n e k csak kis tö redéke szál l t szembe fegyveresen 
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a német fas i sz tákkal és a m a g y a r hazaá ru lókka l . E n n e k az a m a g y a r á z a t a , 
hogy a nép tömegek tuda to s ságának és szervezet t ségének foka messze e l m a r a d t 
a köve te lményektő l . Az ob j ek t í v és s zub j ek t í v fel tételek ta lá lkozása né lkü l 
fo r rada lom, fegyveres felkelés nem r o b b a n h a t ki , és a legkedvezőbb tö r téne lmi 
helyzet is j ava rész t k i a k n á z a t l a n m a r a d . 
A m a g y a r nép többségének pol i t ikai felkészület lensége, v i lágnézet i 
b izony ta lansága , befolyásolhatósága — n e m vo l t ak vélet len t u l a jdonságok . 
A magyar t á r s ada lmi—tör t éne lmi fe j lődésnek s a j á t o s a n kedvezőt len m e n e t e 
hosszú korszakokon ke resz tü l elzárta a d e m o k r a t i k u s eszmék beá ramlásá t , 
és k i szo lgá l ta t ta a népet E u r ó p a egyik legreakciósabb u ra lkodó osz tá lyának . 
Ezek az u r a lkodó osztá lyok évszázadokon á t szinte a művész i tökélyig f e j -
leszte t ték az erőszak a lka lmazásá t és fé l revezetés t , s óriási tömegeke t r e t t e n -
t e t t e k el m inden d e m o k r a t i k u s törekvés tő l , sü l lyesz te t tek t u d a t l a n s á g b a , 
tehe te t lenségbe és fe r tőz tek meg különféle reakciós eszmékkel . 
A m a g y a r nép többsége a hábo rú utolsó szakaszában is ingadozo t t 
s a j á t érdekeinek józan fel ismerése, az e semények reális értékelése, v a l a m i n t 
a reakciós m ú l t ránehezedő öröksége k ö z ö t t . A m a g y a r n é p többségének 
ösztönös józansága , haza f i s ága elegendő volt ahhoz , hogy e lu tas í t sa a ny i las 
p á r t o k a t , és mind n a g y o b b ellenszenvvel visel tessen a n é m e t fasiszták i r á n t . 
De arra m á r nem f u t o t t a ere jéből és ö n t u d a t á b ó l , hogy cselekvően szembe-
fordul jon ve lük . U g y a n a k k o r még a h á b o r ú utolsó szakaszában is j e len tős 
tömegek szinte megszá l lo t tan h i t tek a néme t győzelemben, és h a j l a n d ó k 
vo l t ak ér te harcolni is. 
Ebben a he lyzetben tú l zás nélkül e l m o n d h a t j u k , hogy a magya r m u n k á s -
osztályra n a g y o b b felelősség nehezedet t , m in t Németo r szágon kívül E u r ó p a 
bármely más országának munkás ságá ra . 
U g y a n a k k o r a m a g y a r munkásosz tá ly m a g a sem volt egységes. Az ön-
tuda tos , szervezet t m u n k á s o k a nagyrészt r e fo rmis t a vezetés a la t t álló szer-
vezetekbe t ömörü l t ek . A k o m m u n i s t á k t evékenysége ugyan sokhe lyü t t vissza-
szor í to t ta v a g y semlegesí te t te a szociá ldemokrata vezetők befo lyásá t , de ahhoz 
m á r nem vol t elég e re jük , hogy dön tően k iküszöböl jék az t . A jobboldal i , 
H o r t h y é k k a l pak tá ló szoc iá ldemokra ta vezérkar a legális munkásmozga lom, 
a munkásszerveze tek és in t ézmények vezetésé t mindvégig igyekezet t sz i lárdan 
a kezében t a r t a n i , és ahol csak tehe t te , l ecsapo t t a k o m m u n i s t á k r a . Ily m ó d o n 
a rendőrség á l ta l ezerféle módon kor l á tozo t t , ü ldözö t t K o m m u n i s t a P á r t n a k 
még a legal i tás minden e lőnyé t élvező szoc iá ldemokra ta vezérkar ra l is súlyos 
harcoka t ke l le t t f o ly t a tn i a , hogy szervezetei t kiépí thesse, és megnyer je a 
munkások szélesebb ré tegeinek t á m o g a t á s á t po l i t iká ja s zámára , amely egyedü l 
men th e t t e meg az országot a fenyegető k a t a s z t r ó f á t ó l . Igaz , a szovjet h a d -
sereg győzelmeinek és a k o m m u n i s t á k á ldozatos ha rca inak e r e d m é n y e k é p p e n 
a for radalmi m u n k á s m o z g a l o m , az illegális K o m m u n i s t a P á r t tömegbefo lyása , 
tekintélye á l landóan n ö v e k e d e t t . Ez azonban rendszer in t csak arra volt ele-
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gendő, h o g y a munkás tömegekben fokozza a Szovje tunió i r án t i rokonszenve t , 
táplá l ja a közel i fe lszabadulás r eményé t . Ahhoz viszont kevés vol t , hogy nem-
zeti f e l szabad í tó harcba v igye a m u n k á s o k többségét . 
A K o m m u n i s t a P á r t — nem u to l sósorban a jobbolda l i szociá ldemokrácia 
áruló, a H o r t h y - f a s i z m u s t t á m o g a t ó po l i t i ká j a köve tkez t ében — a másod ik 
v i lágháború idején sem t u d t a a l apve tően megvá l toz t a tn i az e l l enfor rada lmi 
rendszer konszol idációja so rán kialakul t osz tá lyerőviszonyokat . A n n a k ellenére, 
hogy 1937-től a népf ron tpo l i t i ka megvalós í tására t ö r e k e d e t t , a másod ik 
v i lágháború végén előál lot t súlyos n e m z e t i válság ide jén is sokáig e l m a r a d t 
a d e m o k r a t i k u s erők összefogása. És a m i k o r lé t re jö t t , m á r nem l e h e t e t t d ö n t ő 
fölényre j u t t a t n i a d e m o k r a t i k u s e rőket , m e r t a passzivi tás , pol i t ikai deklasz-
szálódás és közömbösség, a jobboldal i f e r tőzö t t ség (elsősorban a középré tegek-
ben), v a l a m i n t a munkásosz tá ly szerveze t t erőinek megosz to t t sága , bén í tó lag 
ha to t t ak . N é p ü n k szinte a lé l t an és t ehe t e t l enü l állott a német imper ia l izmus 
oldalán a k k o r is, amikor m á r szinte egész Európa h a r c b a n állt a fas isz ta 
barbárság el len. 
* 
Milyen köve tkez te téseke t , t a n u l s á g o k a t v o n h a t u n k le az e l m o n d o t t a k -
ból a m á r a v o n a t k o z ó a n ? Az első alapvető tanulság, v é l e m é n y ü n k szer int az, 
hogy a h a l a d ó , szabadságharcos h a g y o m á n y o k ápolása mel le t t , az eddigiek-
nél sokkal n a g y o b b sú ly t kell f e k t e t n ü n k a reakciós, nac ional i s ta , fas i sz ta 
ideológiai h a g y a t é k o k és m a r a d v á n y o k leleplezésére és fe l számolására . A m a g y a r 
reakció e rő i hosszú év t izedeken ke resz tü l kor lá t lanul p l á n t á l h a t t á k ideoló-
g iá juka t a t ömegek t u d a t á b a és semmi csodálnivaló nincs azon, hogy ez i r á n y ú 
t evékenységük megszülte a m a g a súlyos és káros e r edményé t . Különösen akkor 
nincs s e m m i csodálni va ló ezen, ha t u d j u k , hogy a m a g y a r t ö r t éne lmi—tá r -
sadalmi f e j lődés objekt ív m e n e t e hosszú szakaszokon keresz tü l olyan k o n k r é t 
v i szonyokat t e r emte t t , ame lyek k ivá lóan kedveztek az osz t á ly f ron tok össze-
zava rá sának , és e lőkészí te t ték a t a l a j t szélesebb népré tegek körében is a reak-
ciós ideológiai fertőzés be fogadásá ra . 
A másik tanulság, v é l eményünk szer in t az, hogy t ö r t é n e t i okok és előz-
mények köve tkez tében h a z á n k b a n az osztá lyerőviszonyok po la r i zá l t abban 
alakul tak k i , min t E u r ó p a sok más o r szágában . A k o m m u n i s t á k veze t t e bal-
oldali, szocial is ta erőkkel szemben a vo l t ura lkodó osz tá lyok és ny i l a s -pá r tok 
szélsőjobboldal i fasiszta m a r a d v á n y a i á l lnak . A kispolgár i d e m o k r á c i á n a k , 
az ún. k ö z é p ú t n a k , e l t ek in tve egyes értelmiségi körök tő l , Magyarországon 
nincs tömegbáz i sa . Ezt az 1956 ok tóber—november i e l lenforradalom eseménye i 
is beb izony í to t t ák . A m i k o r a revizionis ta a k n a m u n k a és árulás fo ly t án a 
p ro l e t a r i á tu s p á r t j a m e g b é n u l t , az e semények napok a l a t t a fas iszta t e r r o r b a 
torkol l tak és a kispolgári d t m o k r á c i a , az ú n . középút hívei m a g a t e h e t e t l e n ü l 
és visszhang nélkül elszigetelődtek. 
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Nálunk az ellenforradalmi rendszernek, történeti fejlődésünk eredménye-
képpen, míg aktív vezető gárdája van a levitézlett uralkodó osztályok reakciós 
és fasiszta maradványaiban, és egy ideig még potenciális társadalmi bázisa, 
elsősorban a nacionalista, fasiszta fertőzésit kispolgári tömegekben. Ma már 
mindenki előtt világosnak kell lennie, hogy az ellenforradalom felülkerekedése 
esetén a hatalomban vezető szerepet játszottak volna az ultramontán, szélsőségesen 
klerikális és neofasiszta erők, s a magyar törtédelem annyi tragédiáját, kataszt-
rófáját okozó reakciós, nacionalista hagyományok éledtek volna fel. 
Ez a rendszer a megváltozott történelmi körülmények között is, alapvető 
sajátosságait tekintve, nem állt volna messze a nálunk már ismert és kipróbált 
reakciós, fasiszta rendszernek valamelyik válfajától. (Mindszenty fellépése és 
fel lépésének v isszhangja még a polgári demokrác iá t k ívánók t á b o r á b a n is 
k i józaní tó lag ha to t t . ) 
N e m z á r h a t j u k le m á s k é p p e n ezt az e lőadás t , min t hogy ú j r a fe lh ív juk 
a f igye lmet a nacional is ta , fas i sz ta ideológiák, azok m a r a d v á n y a i elleni küz-
delem d ö n t ő fon tosságára . A m a g y a r nacional izmus, f a s i zmus mélységesen 
nép- és nemzetel lenes , haladásel lenes lényegének leleplezésében t ú l kell j u t n i 
az á l ta lánosságokon. K o n k r é t , ada t sze rű , részle tekbe m e n ő t u d o m á n y o s , 
publ ic isz t ikai és dokumentác iós m u n k á r a van szükség, hogy a nac ional izmus , 
fas izmus hosszú évt izedek a l a t t sok ú ton -módon mélyen b e i v ó d o t t méte lyé t 
semlegesí teni és felszámolni lehessen. Semmi kétség nem fér hozzá , hogy dol-
gozó n é p ü n k egészének józansága , embersége, igaz hazaf i sága és demokra t iz -
musa — h a megfelelő, őszinte, meggyőző és b izonyí tó e l já rássa l közelednek 
hozzá — e lőbb-u tóbb n y o m né lkü l le fogja küzdeni , fel f o g j a számolni a 
reakciós korszakok súlyos ideológiai örökségét , t e rhe i t . 
A m a g y a r t udományosság megtisztelő f e l a d a t a , hogy ehhez népünke t 
hozzásegítse. 
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HOZZÁSZÓLÁSOK 
Az e lőadás t k ö v e t ő e n Sallai Elemér szólalt fel , aki fe lszólalásában 
n y o m a t é k o s a n h a n g s ú l y o z t a , hogy a sov in izmusnak , a nac iona l izmusnak 
nálunk r endk ívü l mély gyökerei v a n n a k . A sovin izmus , a nacional izmus a 
Hor thy- rendsze r ideje a l a t t h a t a l m á b a ke r í t e t t e a m ű v é s z e t e t , az i roda lma t , 
a t u d o m á n y t , be tör t a g y á r a k b a , az üzemekbe és a hadse regbe . A hadse regben 
a sov in izmusnak , a nac iona l i zmusnak ezeket a mély gyökerei t a fe l szabadulás 
u tán nem számol tuk fe l t e l jesen , ami k u l t ú r p o l i t i k á n k n a k súlyos fogya tékos-
sága vo l t . É p p e n ezér t l ehe t r endk ívü l nagy ö r ö m m e l üdvözölni az t , hogy 
ezek a ké rdések ma m á r a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a ü lésszakán meg-
tá rgya lás ra kerülnek. Vol t ugyan sok értékelő e lőadás , de nem elég ahhoz, 
hogy e n n e k révén f e l s zámol juk azt a rendkívü l sú lyos betegséget , amely 
emész te t t e a nemzet t e s t é t és amelynek e r edményeképpen az e l lenforradalom-
ban olyan sikerrel t u d t a k jószándékú embereke t is c sa tasorba á l l í tani . Szük-
séges, h o g y ezt sokkal j o b b a n meg t u d j u k akadá lyozn i a jövőben és fel t ud -
j u k számoln i az ezen a t é r e n fennálló h i ányos ságoka t . 
E l n ö k i z á ró szavában Molnár E r i k a k a d é m i k u s hangsú lyoz ta , hogy a 
magyar t ö r t é n e l e m n e k v a l ó b a n fon tos p rob lémá ja az, hogy az a Magyar-
ország, a m e l y 1919-ben elsőnek k ö v e t t e a S z o v j e t u n i ó t a k o m m u n i z m u s 
ú t j án , 1944-ben hogyan v á l t Hit ler u to l só csa t lósává . 
Az t hiszem — f o l y t a t t a Molnár Erik a k a d é m i k u s — hogy Balázs e lvtárs 
előadása és az a könyv , a m i t ebben a t á r g y b a n ír t , l ényeges hozzá já ru lás t je len t 
e kérdés v izsgá la tához . He lyesen m u t a t o t t rá a k ispolgárság t ö r t éne t i szerepére, 
mint l ega l ább is az egyik tényezőre , a m e l y ezt a f e j lődés t megha t á roz t a és helyes 
az az á l l á spon t , hogy 1867 és 1914 k ö z ö t t a 48-as demagógia és an t i szemi t i zmus 
volt az az eszköz, a m e l y n e k segítségével az ura lkodó osz tá lyok a kispolgárságot 
a m a g u k szolgála tába á l l í t o t t ák , s 1919 u t á n ez a 48-as demagógia a lakul t á t 
reviz ionis ta , i r reden t i s ta demagógiává és t e rebé lyesede t t ki 1919 u t á n az az 
an t i szemi t izmus , a m e l y 1914 előtt i n k á b b csak l a p p a n g o t t az országban . 
E g y t é t e l b izonyos fokig k i fogásolha tó Balázs e lv tá rs gondo la tmene té -
ben. Ez az a tétel , h o g y a magya r k ispolgárság az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia 
kere tében bizonyos p o z i t í v gazdasági e lőnyökhöz j u t o t t , ami pol i t ikai m a g a t a r -
t á sának m e g h a t á r o z á s á h o z hozzá já ru l t . Ez az időszak 1867 és 1914 közö t t a kapi-
tal is ta fe j lődés korszaka . A kapi ta l i s ta fe j lődés lényegéhez t a r toz ik a kispolgárság 
felőrlése. A kérdést t e h á t úgy kell f e l t enn i , va jon a k e t t ő s monarchia létezéséből 
s zá rmaz tak -e olyan t e n d e n c i á k , amelyek e l lensúlyozták, vagy bizonyos mér tékig 
el lensúlyozni vol tak k é p e s e k a kap i t a l i s t a fe j lődésnek ez t a t e n d e n c i á j á t . 
Az á ru te rmelő mezőgazdaság i k ispolgársággal kapcso la tban így első 
p i l lantásra még az e m b e r fe l lehet hasonló e lőnyöket , a közös v á m t e r ü l e t ál tal 
lé tes í te t t h a t a l m a s p i ac r évén . De nehezebben áll a kérdés az ipar i kispolgár-
sággal k a p c s o l a t b a n , a m e l y éppen a m o n a r c h i á b a n nemcsak a m a g y a r ipari 
tőke fe j lődése k ö v e t k e z t é b e n kel le t t hogy szenved jen , h a n e m az oszt rák 
ipari t ő k e fejlődése k ö v e t k e z t é b e n is . 
Az t hiszem, ezt a kérdés t még nagyon a l a p o s a n meg kell vizsgálni ; 
ezenkívül t e rmésze tesen az egyéb kérdéseke t is. A 48-as p á r t o k szerepét , 
osztály- és t ömegbáz i sá t , az an t i szemi t izmus f e j lődésé t , egyszóval azoka t a 
t ényeke t , amelyekhez kapcsolva az an t i szemi ta érzéseket fel lehet szí tani 
Magyarországon. Mindezek olyan kérdések , amelyek t o v á b b i k u t a t á s r a v á r n a k . 
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KÍSÉRLET EGY EGYSÉGES POLGÁRI JOGI 
FELELŐSSÉGI RENDSZER FELVÁZOLÁSÁRA* 
E Ö R S I GYULA 
I . 
A X I X . század fo lyamán a po lgá r i jogi fe le lősség te rü le tén o lyan vá l tozá-
sok köve tkez tek b e , amelyek m e g t ö r t é k a vé tkesség i elv e g y e d u r a l m á t . E z e k 
a vá l tozások f o r r a d a l m i n a k t ű n t e k , va ló j ában a z o n b a n éppen el lenkező szere-
pet t ö l t ö t t e k be : a po lgár i jogi felelősség i n t é z m é n y é t a modern kap i t a l i zmus 
igényeihez i d o m í t o t t á k . 
E vál tozások lényege a tételes jogban az o b j e k t í v felelősség n a g y a r á n y ú 
k i t e r j edése volt ; e n n e k felelt meg az elméletben az a . tendencia, amely külön-
féle indokokka l az o b j e k t í v felelősséget helyezte a polgári jogi felelősség r end -
szerének k ö z é p p o n t j á b a . Ez a f o l y a m a t két v o n a t k o z á s b a n is sa j á tos vo l t : 
a ) a szocialista té te les jog e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a burzsoá jog ú j a b b 
t e n d e n c i á i t á t v e t t e és t o v á b b f e j l e s z t e t t e ; 
b) sok v o n a t k o z á s b a n hasonló tételes jog i megoldásokból t e l j e sen el len-
tétes e lmélet i köve tkez te t é sekre j u t o t t . 
E n n e k az a m a g y a r á z a t a , h o g y a t e rme lőe rők fejlődése á l t a l szükségessé 
t e t t vá l tozásoka t a modern kap i t a l i zmus a m a g a érdekében, a szocial izmus 
pedig az ő sa já t é r d e k é b e n h a j t o t t a végre . Ebbő l f a k a d t a tételes jogi szabályozás 
bizonyos hasonlósága és a polgári j o g i felelősségi elmélet tel jes eltérése. 
A tételes jogban végbement vá l tozások u g y a n i s a t e rmelőerők fej lődésére , 
az i pa r i f o r r ada lomra veze the tők v issza . Ú j f a j t a tömeges ba lese t i veszély ke le t -
keze t t az üzemekben és a közlekedés t e rén és a b a l e s e t i veszély elleni védekezés 
ú j lehetőségei j ö t t e k lé t re . A védekezés t a l e g i n k á b b é r in te t t ek , a szervezkedő 
m u n k á s o k sü rge t t ék és az u r a l m á t a burzsoá r e n d a lap ja i t n e m ér in tő enged-
ménye kke l is védő burzsoá állam n e m egy v o n a t k o z á s b a n e n g e d e t t , — anná l is 
i n k á b b , mer t ez b i zonyos burzsoá részé rdekeknek is megfelel t . í g y nye r t t é r t 
a t é t e l e s jogban az ob jek t ív felelősség a köz lekedés és — más f o r m á b a n — az 
üzemi balesetek t e r ü l e t é n . Miu tán pedig a t e c h n i k a fe lhasználása a szocial is ta 
f o r r a d a l o m u t án c s a k fokozódik, a védekezési lehetőségek ped ig a dolgozó 
embe r rő l való f o k o z o t t gondoskodás jegyében n a g y m é r t é k b e n növekszenek , 
a j oga lko t á snak ez az i ránya f e n n m a r a d . A m i viszont az elméletet i l let i , a 
* Az Osztály felolvasóüléseinek so roza tában 1958. október 1-én e lhangzot t e lőadás 
1 I I . Osztály Közleményei I X / 2 . 
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modern k a p i t a l i z m u s gazdasági jogias szemléletéből az k ö v e t k e z e t t , hogy a 
vá l tozásokból lá tszólag szociális, v a l ó j á b a n sok vona tkozásban embere l lenes 
köve tkez t e t é seke t v o n j a n a k le. Az é rdeke lv közvet í tésével a kárösszegeke t 
többé-kevésbé szükségszerű i m p r o d u k t í v te rmelés i köl tségnek t e k i n t e t t é k . 
A prob léma t ö b b é nem a károsodások elleni védekezés volt , h a n e m az, hogy 
e köl t ségeket b iz tos í tó in téze tek k ö z b e n j ö t t é v e l v a g y anélkül á t h á r í t s á k a 
t á r s a d a l o m r a . A szocialista elmélet ezzel szemben n e m elégszik m e g azzal, 
hogy az e m b e r á l d o z a t o t , az e lvesz te t t m u n k a k é p e s s é g e t kár té r í t és t e g y e jóvá , 
h a n e m a s ú l y p o n t o t az ú j f a j t a veszélyek elleni ú j f a j t a védekezésre helyezi, a 
t echn ika veszélyeinek a t e chn ika és szervezés segítségével való közömbös í t é -
sére. A felelősséget n e m a r ra a l ap í t j a , h o g y az é rdeke l tnek kell az összes üzemi 
köl tséget , t e h á t a károkozás köl tségei t is viselnie, h a n e m arra, h o g y a felelős-
ség ki lá tása és a felelőssé t é t e l nevel a k á r o k megelőzésére, mot ivá l a t á r sada lom 
érdekeinek megfelelő m a g a t a r t á s r a és ezzel hozzá já ru l az emberek megvá l toz -
t a t á s á h o z . 
E vá l tozások előt t megdön the t e t l en és szinte b izonyí tás ra sem szoru ló axió-
m a k é n t u r a l k o d o t t a vétkesség elve. Az ob jek t ív felelősségnek a r ó m a i jogból 
m e g m a r a d t k is szigetei, t o v á b b á a vé tőkép te l en személyek felelősségének kivé-
te les lehetősége va lóban k ivé te lekként e rős í te t t ék a vétkesség e lvé t , amelyet 
t á m o g a t o t t az erkölcs és t á m o g a t n i l á t s z o t t a polgári jogi felelősség i n t é z m é n y é -
n e k egész m ú l t j a . Úgy l á t szo t t , e t é r e n nincs is e lméle t i p rob léma . N é h á n y 
évt ized v á l t o z á s a i azu tán véget v e t e t t e k a magá tó l é r t e tődő b izonyosság és 
p rob lémamen tes ség e boldog á l l apo t ának . A vétkességi elv egyedura lma európai 
szinten v izsgálva megdőlt és c sa taza j v e r t e fel a vétkességi elv u r a l m a a la t t i 
csendet : m e g k e z d ő d ö t t a szubjek t ív és ob j ek t í v felelősségi rendszer c sa t á j a a 
polgári jogi felelősség in tézményéér t . Az ob jek t ív felelősség ú j e se t c sopor t j a i -
n a k je lentősége ugyanis t ö b b é m á r n e m t e t t e l ehe tővé , hogy ezt a felelősségi 
a lakza to t az e lmélet a vétkességi elv u r a l m á t k idombor í tó k ivé te lkén t kezé l je . 
Min tha megrende lés re t ö r t é n t volna, a j o g t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k i m u t a t t á k , hogy 
h a j d a n a m i n t a k é p ü l szolgáló római j o g b a n nem is a vétkességi e lv vol t az 
ura lkodó, h a n e m az ob jek t ív felelősség, h o g y az ob j ek t í v felelősséget J u s t i n i a -
n u s és a posztklassz ikusok interpolációi csak de t ron izá l t ák , és hogy lega lábbis a 
jog forrásai s z e m p o n t j á b ó l a vétkesség elve t rónbi tor ló . 1 Az ob jek t ív felelősség 
elméleti mega lapozásá ra n a g y a r á n y ú erőfeszí téseket t e t t e k . Ezek e r edménye -
képpen a polgár i jogi felelősség in t ézményének rendszer i és eszmei egysége 
m e g b o m l o t t . 
E n n e k a bomlásnak a veszélye e redendően b e n n e re j le t t a jogi felelősség 
polgár i jogi a l a k z a t á b a n . Ez ugyanis a vé tkességen a lap idő ese tekben is ke t tős 
szemléletet k ö v e t . A felelősség ténye a vé tkességtő l függ , a felelősség mértéke a 
jóvá té te l i igény tő l . A vétkesség csak kiváltója, de n e m mértéke a fe le lősségnek. 
1
 Lásd Marton Géza erkölcsi elítélést is t a r t a l m a z ó fe j tege tése i t (Les f o n d e m e n t s de 
la responsabi l i té civile, Par i s , Sirey k iad . 1938. 34. pon t ) . 
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Ez a vé tkesség és a j ó v á t é t e l s z e m p o n t j á n a k k o n f l i k t u s á t tesz i l ehe tővé . A kon-
f l i k tu s a z u t á n be is köve tkeze t t , a m i k o r a m á r vázol t vá l tozások a j ó v á t é t e l 
gondo la tá t e lőtérbe he lyez ték és a jóvátétel szempontja többé nemcsak a felelős-
ség mértékét szabta meg, de széles körben lett a felelősség kiváltója is. 
Miért kell ezen a t e rü l e t en szemlé le t i ke t tősségről szólni? 
a) A megelőzés gondo la tkö rében a k ö z é p p o n t b a n a jogsértő áll. Ö a jog 
különös „ g o n d o s k o d á s á n a k " a t á r g y a . E z a „ g o n d o s k o d á s " ped ig ar ra i r á n y u l , 
hogy a j o g s é r t ő t és a t á r s a d a l m a t n e v e l j e , v i s sza ta r t sa a hason ló káros m a g a -
t a r t á s tó l . A szankció t e h á t represszív j e l l e g ű . Mindennek a z o n b a n csak akko r 
van é r t e lme , ha ez a m a g a t a r t á s e lvi leg j a v í t h a t ó , mer t az eleve neve lhe t e t -
lenek nevelése komoly ta l an próbá lkozás . A megelőzés s z e m p o n t j a ezért a szub-
jektív felelősséggel fonódik össze. A l eg j e l en tősebb vonása azonban n e m ez, 
hanem az, hogy f igye lmét a jogsér tőre összpon tos í t j a : a ká rosu l t személye — 
az önh ibá t most f igye lmen kívül h a g y v a — közömbös a megelőzés szempon t -
jából . 
b) A jóvátétel gondola tkörében a középpon tban a károsult áll. О a jog 
különös , , g o n d o s k o d á s á n a k " t á rgya . E z a „ g o n d o s k o d á s " ped ig a r ra i r á n y u l , 
hogy a k á r o s u l t a t olyan vagyoni h e l y z e t b e hozza, ami lyenben volna , h a a ká r -
okozás n e m köve tkeze t t volna be. E b b ő l a szempontból a ká rokozó személye , 
m a g a t a r t á s á n a k minősége te l jesen közömbös : a j ó v á t é t e l s z e m p o n t j a az 
objektív felelősség gondola tköré t v á l t j a k i . A legje l legzetesebb vonása a z o n b a n 
nem ez, h a n e m az, hogy f igye lmét a k á r o s u l t r a összpontos í t j a . 
A gyako r l a tban a ké t elv e l té rése az ese tek nagy részében nem okoz 
nehézséget , hiszen vé tkes m a g a t a r t á s e se t ében a megelőzés és j óvá té t e l egy-
a rán t szankc ió t k íván . Az sem t a g a d h a t ó , hogy bizonyos kármegelőző h a t á s t 
az ob j ek t í v felelősség is gyakorol . Mégsem t ű n i k el azonban az e l l en tmondás , 
m e r t 
a) az egyik szemlélet mel le t t a j ogsé r tő , a másik me l l e t t a ká rosu l t v a n 
a szemléle t k ö z é p p o n t j á b a n , 
b) az egyik szemlélet szub jek t ív , a más ik objekt ív k i indu lás t k íván — meg-
engedve t e rmésze tesen bizonyos k o r r e k t í v u m o k a t , 
c) mind ig m a r a d n a k olyan t ényá l l á scsopor tok , ame lyekben a j ó v á t é t e l 
elve szankció u tán k iá l t , a megelőzés elve a l ap ján azonban t i l t akozn i kel l a 
szankció ellen : a károkozó nem é r d e m e l b ü n t e t é s t , a ká rosu l t v iszont j ó v á -
té te l t é rdemel , márped ig a szankció b ü n t e t i a károkozót és j ó v á t é t e l t n y ú j t a 
k á r o s u l t n a k . 
H a ped ig ezt a ké t fé le szemléle te t a jogi felelősség általános, t e h á t n e m -
csak polgár i jogi foga lmáva l v e t j ü k össze , akkor nemcsak az t a k ö v e t k e z t e t é s t 
kell l e v o n n u n k , hogy az önállósult po lgár i jogi felelősség szemlélet i egysége 
fe lbomlo t t , hanem azt is, hogy a po lgá r i jogi felelősség önál lósulása o lyan 
„ s ike res" vol t , hogy bizonyos lényeges vona tkozásokban már-már nem is 
jogi felelősség, — m á r - m á r nem is m u t a t közös vonásoka t azzal az á l t a l ános 
1* 
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jog i felelősséggel, ame lynek különös a l a k z a t a k é n t k ü l ö n v á l t a b ü n t e t ő j o g i 
felelősségtől. A jogi felelősség in tézménye ugyanis a n n a k a legát fogóbb, leg-
fon tosabb tö rekvésnek a j e g y é b e n lé tez ik , amely a vi lág m e g v á l t o z t a t á s á r a 
i rányul . R e n d e l t e t é s e : az e m b e r e k m e g v á l t o z t a t á s a . A felelősség megál lapí -
t á s a mindig kedvező t len t á r s a d a l m i ér tékelés t j u t t a t k i fe jezésre , ez az elítélés 
azonban n e m öncélú és fö l ényes moral izá lás , h a n e m m e g h a t á r o z o t t cél : az 
elí télt m a g a t a r t á s m e g j a v í t á s a szolgá la tában áll. A felelőssé té te l mind ig 
pszichikai m o t i v á c i ó t j e l e n t , represszió ú t j á n , a t á r s a d a l o m mellet t i m a g a t a r t á s 
érdekében. A m e g v á l t o z t a t h a t ó emberi m a g a t a r t á s megvá l toz t a t á sá ra i rá-
n y u l . A felelősség tehát mindig valamely társadalmilag kedvezőtlenül értékelt 
magatartás megjavítására irányul a jogsértővel szemben alkalmazott represszió 
révén. Lényegéhez t a r toz ik : a magatartás értékelése és a represszió. A felelősség 
szemlélete ezé r t a jogsér tő t helyezi a k ö z é p p o n t b a , i l letőleg pon tosabban : az 
a d o t t jogsér tés t í pusá t . E r r e keres orvosszer t és ezt a represszióban t a l á l j a 
meg. Felelősségre t ehá t a szó ál talános jog i é r t e lmében akkor kerül sor, ha a 
jog eszközeivel befolyásolható társadalomellenes magatartás merült fel. A fe le-
lősség lényegével te l jesen összefér az, ha a felelősség i lyen ese tekben áll u g y a n 
b e , de a felelősség mértéke m á r a károsul t j óvá t é t e l i igényéhez igazodik, legfel-
j e b b arról l e h e t szó, hogy a szankció a helyes mot ivác ió szempont jábó l n e m 
lesz eléggé d i f fe renc iá l t . E z a ket tősség azonban é p p e n a jogi felelősség 
polgár i jogi a l a k z a t á n a k spec i f ikuma . Ez m a g á b a n fog la l j a a jogi felelősség 
ál talános és a polgári jogi felelősség kü lönös j egye i t . E z a felelősség t é n y é t 
a jogsértő m a g a t a r t á s á n a k értékelése, a felelősség m é r t é k é t a károsu l t 
vesztesége a l a p j á n á l l ap í t j a meg. Amikor azonban a jóvá té t e l elve a n n y i r a 
az előtérbe k e r ü l , hogy a jogsé r tőnek m á r csak az okoza t i összefüggésben 
elfoglalt o b j e k t í v helyzete a lényeges, de m a g a t a r t á s a ér tékelésre sem ke l l 
hogy kerü l jön , akkor a fe le lősség b i roda lmának h a t á r a i vo l t aképpen m á r n e m 
ér in te t lenek . N o h a felelősségről beszélünk a jogellenesség köve tkez tében , va ló-
j á b a n a k i z á ró l ag a ká rosu l t he lyze té t mérlegelő, t i s z t á n jóvá té te l i k ö t e l m e k 
t e rü le tén t a l á l j u k m a g u n k a t . E z t kivételes j e lenségként meg tű r ik a felelősség 
b i r o d a l m á n a k ha tá r sze rve i , de mihely t az i lyen je lenségeknek s z á m o t t e v ő 
sú lyuk van , a k k o r a po lgár i jogi felelősség in tézménye úgy e l távolodik a 
j o g i felelősség más a l akza t a i t ó l , hogy kétségessé vá l ik : felelősségről v a n - e 
m é g szó a po lgá r i jog t e r ü l e t é n . 
Az egységes polgári j og i felelősség szemlélete he lyén t e h á t a X I X — X X . 
században többé-kevésbé szükségszerűen végbement vá l tozások köve tkez tében 
a szemlélet k e t t é s z a k a d á s a f igyelhető meg. 2 Míg azelőt t a felelősség 
alapját a jogsértő magatartásának értékelése, mértékét a károsult jóvátételi igénye 
2
 A svá jc i Karl Oftinger p l . megá l lap í t j a : ,,A m o d e r n polgár i jog i felelősséget a vé tkes -
ségen és az okozáson alapuló felelősség közöt t fennál ló el lentét u r a l j a " . ( T r a v a u x de l 'Associa-
t i on Henri C a p i t a n t pour la c u l t u r e ju r id ique f r ança i se , I I . к. 1946., Par i s , Dalloz k iad . 269. , 
268. о., a t o v á b b i a k b a n : C a p i t a n t ) . 
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szabta meg , most a felelősség hol a jogsértő magatartásának értékelésén, hol 
ettől függetlenül csupán a károsult jóvátételi igényén alapul. A polgári jog i fele-
lősség a l ap j áu l két alapjában összeegyeztethetetlen elv ; a jogsértő-szemléletű 
szubjektív és a károsult-szemléletű objektív elv szolgál. Az e r e d m é n y : 
a) szakadás a polgári jogi felelősség rendszerén belül és 
b) s zakadás az általános jogi felelősség és a polgári jogi felelősség intéz-
ménye között. 
A szakadás a szocialista jog és jogi fe l fogás k ibon takozásáva l n e m egy 
v o n a t k o z á s b a n még mélyült is. A szocial is ta erkölcsi fe l fogás a vé tkesség 
v izsgá la tának a lapve tő je lentőséget t u l a j d o n í t , a po lgá rok védelmének elő-
té rbe kerülése viszont a jóvá té te l e lvének je len tőségét emel te . U r a l k o d ó v á 
vá l t az a t é t e l , hogy s e n k i ne felel jen azé r t , amiről n e m t e h e t és i n t enz ívebb 
le t t az a tö rekvés , hogy a károsul t j ó v á t é t e l t k a p j o n . M i u t á n pedig az e lsőnek 
eml í te t t n e m függ a második tó l , a m á s o d i k pedig az e lsőtől , a k e t t ő k ö z ö t t i 
feszültség n ö v e k e d e t t . E z e n lényegében az sem v á l t o z t a t o t t , hogy a szocializ-
mus épí tése során megvá l t ozo t t te rmelés i v iszonyok köve tkez t ében megnöve-
ked tek a ká rok e lkerülésének szub jek t ív és ob jek t ív lehetőségei , ez p e d i g a 
köve t e lmények fokozásáva l j á r t és k i t e r j e s z t e t t e a vé tkesség b i r o d a l m á n a k 
ha t á r a i t . A felszínen o lyan helyzet a l a k u l t ki , hogy egyre általánosabban 
hangoztatjuk a vétkesség alapvető jelentőségét a polgári jogi felelősség szempont-
jából, és ezzel párhuzamosan az esetek egyre nagyobb százalékában kerül sor az 
objektív felelősség alkalmazására. 
E je lenség fe le t t n e m lehet azzal n a p i r e n d r e t é rn i , hogy más kérdés az, 
hogy mi az a lapve tő felelősségi mozzana t , és más kérdés az, hogy mely felelősségi 
alakzat ke rü l számszerűen a legtöbbször a lka lmazás ra . 3 Szembe kell nézn i 
ezzel a jelenséggel. O l y a n megoldást kel l keresni , amely a polgári jogi felelős-
ség in tézményé t az ú j fe j lődés e r e d m é n y e k é p p e n ismét belehelyezi a szocial is ta 
erkölcsi fe l fogásnak is megfelelő jogi felelősség összképébe, egyben k i d o m b o -
r í t j a polgár i jogi spec i f ikumai t és a lehe tőség szer int m e g s z ü n t e t i a polgár i jog i 
felelősség rendszerén be lü l i szakadás t is : a szub jek t ív és ob jek t ív felelősség 
rendszerének s z a k a d á s á t . 
I I . 
A szakadássa l egyidősek a k í sé r le tek a szakadás megszünte tésé re . 
1. Ezeknek a k í sér le teknek az első c s o p o r t j a az eszmei-rendszer i egysége t 
valamelyik felelősségi elv teljes kiküszöbölésével igyekeze t t meg te r emten i . E l len-
té tes vég le tek t a r t o z n a k ide : 
3
 I l y e n f a j t a érveléssel burzsoá szerzőknél is l ehe t t a lá lkozni . Karl Oftinger sze r in t pl . 
a vétkességen alapuló felelősség a szabály, az o b j e k t í v felelősség a kivéte l ; ez d o g m a t i k a i 
szempontbó l v a n így és n e m mennyiségi s z e m p o n t b ó l (Capi tan t 268. o.). 
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a) A francia—belga j og i e lméle tben és bírói g y a k o r l a t b a n igen e rő te l jes 
vol t az a t e n d e n c i a , amely igen sokáig úgy védelmezte a vé tkességi elv egyed-
u ra lmá t , l iogy minden ú j megoldás i igény t a vétkesség j egyében igyekeze t t 
megoldani , és az objekt ív felelősség megnyi lvánulása i t mes te rké l t k o n s t r u k -
ciókkal v i s szaveze t t e a vé tkességre . Ez f ő k é n t kétféle m ó d o n ment végbe . 
Az egyik m ó d s z e r az volt , h o g y a vé tkesség vélelmének felá l l í tását igen sok 
t e rü le ten a vé tkesség megdönthetetlen vé le lme követ te , m á r p e d i g a vé tkesség 
m e g d ö n t h e t e t l e n vélelme az ob jek t ív felelősségnek a vé tkességi felelősség 
c imkéjével v a l ó ellátását j e l e n t i . Ez vol t különösen a he lyze t az á l la tok bizo-
nyos ká r t é t e l e i esetén az á l l a t t a r t ó k t e rhé re . 4 A másik módsze r az vol t , hogy 
bizonyos szerződéses jogv i szonyokba eleve és a sze rződésfa j t ához t a r t o z ó 
minden e s e t b e n garanciavállalást i n t e r p r e t á l t a k bele, n o h a i lyesmi elvál la-
lása a szerződéskötéskor fe l sem merü l t . 3 Ez viszont f ikc ió igénybevé te lé t 
j e l en te t t e avégbő l , hogy az o b j e k t í v felelősség előretörését leplezni lehessen 
és a szükségessé vál t ú j mego ldásoka t a régi elvi-ideológiai és rendszer i k e r e t e k 
közö t t lehessen megoldani. E z az i r ányza t t e h á t a polgári jog i felelősség r end -
szerének s z a k a d á s á t az új megoldások elvi elismerésének megtagadásával, az 
objektív felelősség előretörésének elleplezésével igyekezet t m e g nem t ö r t é n t t é 
t enn i , o lyan l á t s za to t igyekeze t t kel teni , mintha elvi jelentőségű változás be sem 
következett volna. Ennek az i r á n y z a t n a k a b í rá l a t áva l n e m kel l sokat foglal-
kozni : azt ke l lően elvégezte az élet. A vá l tozások Franc iao r szágban és Bel-
g iumban is k ikénysze r í t e t t ék a t ö rvényhozás tó l a ny í l tan o b j e k t í v felelősséget , 
úgyhogy a századforduló i d e j é n ezek a k í sé r le tek már csak u t ó v é d h a r c o k k é n t 
j e len tkez tek a vétkességi felelősség k izárólagosságának c s a t a v e s z t e t t f a n a t i -
kusa i részéről . 
b) Az o b j e k t í v felelősséget t agadó konze rva t í v i rány l egnagyobb ellensége 
módszer tan i r o k o n a : a vé tkesség i felelősség lé t jogosul t ságá t t a g a d ó a v a n t -
gardis ta i r á n y z a t . Az első i r á n y z a t a Code civil kora kap i t a l i zmusának szellemé-
hez r a g a s z k o d o t t , az u t ó b b i viszont a monopo lkap i t a l i zmus v iszonyaihoz 
a l k a l m a z k o d o t t , a monopolkapi ta l izmus légkörének szülöt te . Az idevágó igen 
széleskörű e lméle tek közös v o n á s a : a m a g a t a r t á s ér tékelésének, t e h á t az 
ember i m o z z a n a t n a k a lebecsülése a károkozó oldalán, a ká rosodásokba bele-
n y u g v á s f o l y t á n az elveszett é le t , munkaképes ség é r tékének az ér te n y ú j t o t t 
kár té r í tésse l va ló azonosítása, t e h á t az ember i mozzana t lebecsülése a károsultak 
oldalán ; a személyte lennek fe l fogo t t vá l l a l a t kalkulációs kérdése inek , i l lető-
leg más v o n a t k o z á s o k b a n a gép i berendezés szerepének tú lér tékelése , vagyis az 
ember i m o z z a n a t lebecsülése egyfelől a vállalatok, másfelől a technika működésé-
b e n . 
4
 Planiol—Ripert: Trai té é l émen ta i r e de d ro i t civil , Paris , 1947. I I . 916. p o n t . 
5
 Ez az ú n . obl igat ion de sécur i t é . F ő b b ese te i vo l t ak : az 1898. m á j u s 9-i t ö r v é n y t 
megelőzően a munkaszerződés , t o v á b b á a személyfuvarozás , au tóveze tő i iskola, lovagló-
t a n f o l y a m , s z ó r a k o z t a t ó ipar (pl . k ö r h i n t á k ) , i n t e r n á t u s i nevelés, szá l loda , fü rdő , ká rokozó 
dolog bérbevé te le s tb . (I. m. 959. p o n t . ) 
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Ezek az elméletek az objekt ív felelősség ú j e se t c sopor t j a inak magya ráza -
t áva l k e z d ő d n e k és fokoza tosan j u t n a k el odáig, hogy a polgár i jog i felelősség-
te rü le tén az egyedu ra lma t igényeljék, m e g s z ü n t e t v é n a vé tkesség je lentőségé-
nek e l ismerését . A f r anc ia ob jek t iv i s t ák , m i n t Saleilles és Josserand, akik a 
r isque créé e lméle té t k idolgozták, azok a n é m e t e k , min t Adolf és Rudolf Merkel, 
akik az a k t i v i t á s t k i fe j tő érdekeltség, i l le tőleg a megsér te t t é rdekke l szemben 
tú lnyomó é r d e k elvére a l ap í to t t ák az o b j e k t í v felelősséget , v a g y m i n t Mataja, 
aki az é l e tképes vá l la la tokka l s z e m b e n t á m a s z t o t t köve t e lményeke t v e t t e 
alapul , v a g y végül min t Miiller-Erzbach, aki a veszélyezte tésből indu l t k i az 
ú j jelenségek m a g y a r á z a t á n á l , v o l t a k é p p e n még n e m léptek fel azzal az igény-
nyel, hogy e lméle tük az egész polgári j og i felelősség te rü le tén é rvényesü l jön , de 
m á r m u t a t o t t i lyen t endenc iáka t . 6 A s v á j c i Karl Oftinger már az egész polgár i 
j og i felelősségre vona tkozóan á l l ap í to t t a meg, hogy ,,a modern felelősségi j og 
a felelősség gondola ta elé helyezi a k á r fedezésének gondo la t á t . A károsul t 
védelmére töreksz ik , n e m pedig, min t a vé tkességen alapuló felelősség e rede t i 
megnyi lvánulása , e lsősorban a k i fogáso lha tó m a g a t a r t á s m o z z a n a t á t t a r t j a 
szem e l ő t t " . 7 I t t a s zub jek t ív e l emnek , az ember i m a g a t a r t á s ér tékelésének 
már csak o lyan alárendel t jelentősége v a n a gyakor la t s z á m á r a , min t a rok-
kának, k ő b a l t á n a k vagy más múzeumi t á r g y n a k . Végül a vé tkességen a lapuló 
felelősség egészen e l tűnik , amikor egyesek — min t pl . a f r anc i a Gaudemet — 
azt kezdik h i rde tn i , hogy a bün te tő jog i és a polgár i jogi felelősség te l jes szét-
vá lasz tása az t k íván ja , hogy a b ü n t e t ő j o g bün tes sen , a polgár i jog ped ig 
repará l jon ;8 a vétkesség a d j a át a h e l y é t a r eparác iónak . Ezek a próbálkozá-
sok v o l t a k é p p e n a reparációs üzle t , a biztosítás á l ta lános e l te r jedésével , a 
b iz tos í tó in téze tek h a t a l m á n a k megnövekedéséve l k a p t a k erőre . A l e g ú j a b b 
elméletek a felelősséget az ál talános b iz tos í t ássa l j avaso l j ák fe lvá l tan i . 9 A r r a 
h iva tkoznak , hogy t e l j e sen elenyésző a r á n y b a n fordul elő a régi , k lasszikus 
é r te lemben v e t t károkozás , ahol még szerepe lehe t a s zub jek t ív e lemnek. Az 
esetek t ú l n y o m ó részében a károk személy te len vál la la tok és személyte len 
gépek működésének t u d h a t ó k be. I t t az ember i m a g a t a r t á s n a k lényeges 
szerepe n incs . A megelőzés helyét a gyo r s és b iz tos jóvá té te l fog la l j a el : a r ró l 
kell gondoskodni , hogy a kárösszegekben re j lő improduk t ív köl t ségeket fel-
6
 Lásd p l . Josserand : Cours de dro i t civil posi t i f f rança i s , Par is , 1912. I I . 416—417* 
pon t , A. Merkel : Jur i s t i sche Enzyk lopäd ie , Ber l in , 1915. V. kiad. 705., 708. §. Mataja : 
Das Rech t des Schadenersa tzes vom S t a n d p u n k t der Na t iona lökonomie , Wien, 1888., 
Müller-Erzbach : Ge fäh rdungsha f tung und G e f a h r t r a g u n g , Arch. f. d. ziv. P r a x . , 106. k . 
<1910) 309—476. o. 
7
 Oftinger : Die H a f t u n g ohne Verschu lden . Schweizerische Bei träge, V. I n t e r n a t i o n a l e r 
Kongreß f ü r Rechtsverg le ichung, Schul the iß , e t Co. Zür ich , 1958. 61. o. Érdekes , h o g y 
Oftinger 1946-ban még a vétkességi elv a l a p u l v é t e l é n e k f e n n t a r t á s a me l l e t t foglal t á l l á s t . 
(Capi tan t , 277. o . ) Hasonlóan nyi la tkozot t m e g egyébkén t Lord Jus t i ce Denning a W h i t e 
v. Whi te (1950) ügyben . Szer in te a l egújabb fe j lődés az t m u t a t j a , hogy a felelősség fő i smérve 
nem anny i ra a vétkesség, m i n t inkább az, h o g y ki viselje a kockáza to t (R. F. V. Heuston : 
Sa lmond on t h e Law of Tor t s , X I I . kiad. Swee t & Maxwel l , London, 1957. 22. o.). 
8
 E r rő l a fejlődési szakaszról számol be Marc Ancel (Capi tan t , 252. о.). 
9
 Lásd pl . Oftinger (Cap i t an t , 271. о . ) . 
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osszák, e r re pedig a b i z to s í t á s a lega lka lmasabb. 1 0 J e l l emző , hogy ez az e lmé le t 
leginkább az Egyesül t Ál lamokban t a l á l köve tők re , ahol még pe rvesz t é s 
esetére is l e h e t b iz tos í t á s t kötni , v a l a m i n t egyes n y u g a t n é m e t jogászkörök-
ben. Még Angl ia law of t o r t - j ának hozzá fé rhe t e t l en bá s tyá i t , k o n z e r v a t í v 
splendid i so la t ion- já t is kikezdik ezek a modern e lméle tek . A Salmond-féle 
„ L a w of T o r t s " ú j a b b k iadása iban R. F. V. Heuston t i sz te le t t e l j e sen , de 
h a t á r o z o t t a n polemizál a még Salmond á l t a l í r t , t ö b b évt izeddel ezelőt t i k i a d á -
sok kizárólagos vétkességi szemléletével, és m e g á l l a p í t j a , hogy a X I X . század 
moral izálása és ind iv idua l izmusa he lyére a X X . század s tandard izá ló tö rek -
vése lép, ez pedig o lyan á t a l aku lásokra veze t , h o g y egyesek — igaz, a k i s ebb -
ség, — m á r a law of t o r t s , vagyis a po lgár i jogi felelősség fe lszámolására gon-
dolnak, lega lábbis a veszélyes üzemek és az üzemi ba lese tek v o n a t k o z á s á b a n . 1 1 
Ezeknek az e lméle teknek szociális sz ínezete t kölcsönöz az, hogy a ká rokozó 
m a g a t a r t á s minőségére t e k i n t e t né lkül a reparác ió mel le t t szá l lnak s ík ra . 
Va ló jában azonban a l a p v e t ő e n h i b á s a k . Amin t ez a m o n o p o l k a p i t a l i z m u s 
szellemi légkörében — p l . a képzőművésze t t e r ü l e t é n is — olyan gyakor i , az 
ember és t evékenysége t e l j e sen el tűnik va lami lyen személy te lennek f e l t ü n t e -
t e t t könyör t e l en gépeze t csavar ja i m ö g ö t t ; n e m h i á b a emleget Heuston 
s t anda rd i zá l á s t . E gépeze t könyör te lenségé t mi sem b izony í t j a j o b b a n , m i n t a 
megelőző h a t á s r a t ö r e k v é s te l jes fe l számolása , a m i a reparációs kö t e l eze t t -
ségnek a b iz tos í tó in téze t re való á tv i t e l éve l valósul m e g . Ez l emondás a k á r -
okozások el leni védekezés egyik igen f o n t o s fegyverérő l . H i t e t l en f a t a l i z m u s 
nyi lvánul m e g ebben, t o v á b b á a n e m v a g y o n i é rdekekre is k i t e r j edő szélsőséges 
áruszemlélet : a ká rosodás elleni védekezésre nem é rdemes ösztönözni , hiszen 
a beköve tkező ha lá lé r t , megcsonkulásé r t , meg rokkanásé r t t e l j es p é n z b e l i 
kár té r í t és j á r . 
Míg t e h á t a k o n z e r v a t í v i rány a polgár i jogi felelősség eszmei-rendszer i 
egységét az ob jek t ív felelősség e lha l lga tásáva l igyekszik elérni, add ig ez a 
monopo lkap i t a l i s t a - avan tga rd i s t a i r ány a szub jek t ív felelősség e lha l lga tásáva l 
szolgálja a polgári jogi felelősség eszmei-rendszer i egységét , e l szak í tván ezzel 
a polgári jog i felelősséget nemcsak a b ü n t e t ő j o g i felelősségtől , ami he lyes , de 
az á l ta lános ér te lemben v e t t felelősségtől is. 
2. Az elméletek m á s o d i k csopor t ja a lka lmazkod ik a t á r sada lmi -gazdaság i 
fel tételek á l t a l k i a l a k í t o t t tételes jogi he lyze thez és logikai megoldás t ke res . 
Megkeresi a z t a l egá t fogóbb fe l té te l t , amely v a l a m e n n y i eset s a j á t j a . E z t 
teszi meg a felelősségi r endsze r elvi a l a p j á v á és ezt f i n o m í t j a kiegészítő, t á g í t ó 
és kor lá tozó elvekkel. A leg je len tősebb ilyen k í sé r le t Marton Gézáé vo l t . 1 2 
10
 Marc Ancel úgy j e l l emz i ezt, hogy a felelősségi p r o b l é m a t i sz tá ra o b j e k t í v gazdaság i 
probléma lesz (Capi tan t , 252. o . ) ; az ob jek t ív felelősség m ö g ö t t pedig a ) a k á r o k o k fe lder í t -
hetet lensége, b) a gép, m i n t ká rokozó és с) a szociális mé l t ányosság rej l ik (Cap i t an t , 251. o.) . 
1 1
 H e u s t o n , i. m. 19—24. o. 
12
 L á s d különösen : Marton : Les f o n d e m e n t s de la responsabi l i t é civile, Sirey, P a r i s , 
1 9 3 8 . 
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Mar ton Géza a l egá l t a l ánosabb közös fe l t é te l t , amely m i n d e n f a j t a polgári jog i 
felelősségnek mel lőzhete t len e leme, a jogellenes okozásban t a l á l t a meg. I l yen 
módon a polgár i jogi felelősségi rendszer a l a p j á b a n ob jek t ívvé vá l ik és a vé tkes -
ség elve csupán egyike azoknak a k o r r e k t í v u m o k n a k , amelyek az okozási e lv 
érvényesülésének h a t á r a i t b izonyos ese tekben megszab ják . N o h a az így lé t re -
j ö v ő rendszer igen f igye lemre mél tó logikai kons t rukc ió , m é g s e m t e k i n t h e t ő 
kie légí tőnek. Egyrész t azért n e m , mer t az így l é t rehozo t t eszmei-rendszer i 
egység m e r ő b e n formál is . Másrész t azért n e m , m e r t k i indu lása , az okozás e lve 
u g y a n va lóban logikailag a l egá t fogóbb , de e l l en té tes a jogi felelősség lényegé-
vel , az ember i m a g a t a r t á s ér tékelésével , m á r p e d i g a polgár i jog i felelősség az 
á l ta lános jogi felelősség megny i lvánu lása . E b b ő l köve tkez ik , h o g y ez a logikai-
lag ö n m a g á b a n zá r t rendszer logikailag is h i b á s : a l apve lő ka tegór iává a z t 
t esz i meg, a m i n e m lényeges és formál is , aminek a lapulvéte le ellenkezik az á l t a -
lános felelősség alapelvével , az pedig , ami a felelősség s z e m p o n t j á b ó l lényeges, 
a rendszernek c supán egyik k o r r e k t í v u m á v á lesz. / 
Ezzel rokon az az igen széles körben e l t e r j e d t fe l fogás , amely a polgár i 
jog dogmatikájára épí t , és a kö te leze t t ség és felelősség v i s z o n y á n a k v izsgála tá-
ból indul ki . E l v e t i a Schuld u n d H a f t u n g germanizá ló- reakc iós e lméle te i t , 
de va lami t mégis elfogad be lő lük : cáfolván kü löná l lásuk lehe tőségé t , t o v á b b á 
e l fogadván az t a helytál ló t é t e l t , hogy a kö te leze t t ség megszegése felelősséget 
v o n maga u t á n , i l letőleg, hogy nincs felelősség köte leze t t ség né lkü l , e l jut add ig 
az á l ta lánosí tás ig , hogy a tárgyi jog mindenfajta megszegése felelősséget von maga 
után, hogy m i n d e n f a j t a szankció az azt e lszenvedő felelősségének real izálódása. 
E z t fejezi k i Grosschtnid, a m i k o r azt í r ja , h o g y felelni c ivi l i ter annyi , m i n t 
„ m a g á n j o g i szabá lyná l fogva t e rhe lő k ö v e t k e z m é n y e k b e sodródn i á l t a l a " , 1 3 
v a g y Villányi, amikor a felelősséget va l ame ly t é n y köve tkezménye ié r t va ló 
he ly tá l l ásnak minősí t i .1 4 E b b ő l a felelősségfogalom olyan t á g í t á s a köve tkez ik , 
hogy fe le lősségnek kell minős í t en i azt is, h a egy szerződés cselekvőképesség 
h i á n y a m i a t t v a g y egy végrende le t f o r m a h i b a m i a t t é rvény te l en . Kérdéses 
azonban , hogy ezekben az e s e t e k b e n ugyana r ró l van-e szó, m i n t akkor, ha p l . 
szándékos ká rokozás esetén k á r t é r í t é s t kell f i z e tn i . Néze tem szer int ké t egészen 
különböző kérdésrő l van szó. Az egyik e se t c sopor tban a jog a forgalmi bizton-
ságot, az egyenérték érvényesülését, a vagyoni jogviszonyok rendjét az in concreto 
t anús í t o t t m a g a t a r t á s ér tékelésétől függe t lenül v é d i : a szankció akkor is bekö-
vetkez ik , ha s enk i fe l róható m a g a t a r t á s t n e m t a n ú s í t o t t . A m á s i k esetcsoport -
b a n a jog társadalmilag helytelenített magatartásra reagál . Az e l té rő célok e l té rő 
szankciókra veze tnek . Az első ese tcsopor tból hiányzik a repressziós elem, m e r t 
n e m arról v a n szó, hogy v a l a k i t h á t r á n y o k a lka lmazásáva l j ó ú t r a kell t é r í t en i , 
h a n e m arról , h o g y helyre kell á l l í t an i a m e g b o m l o t t egyensú ly t , é rvényt kel l 
13
 Grosschmid : Fejezetek k ö t e l m i jogunk köréből , 1932. évi k i ad . I . 602. o. 
14
 Villányi : A magya r m a g á n j o g rövid t a n k ö n y v e , Grill 1941. 224. o. 
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szerezni a j og ál tal a v a g y o n i b i z tonság érdekében előír t f o rmaságoknak-
A szankció á l ta lában c s u p á n az é rvényte lenség . Ebbő l n é m e l y k o r in i n t e g r u m 
res t i túciós köte lezet tség származik ; nemegyszer a sére lmet szenvedő fél 
res t i tuá l , s ő t , az is e lőfordul , hogy az a n y a g i h á t r á n y — pl . ha a végrende le t 
é rvény te l en — a szankció az örökösként ki jelöl t személyt s ú j t j a , n e m ped ig a 
jogel lenesen e l j á r t ö rökhagyó t . A m á s i k ese tcsopor tban viszont a szankció 
represszív, m e r t i t t v a l a m e l y h ibás , de j a v í t h a t ó m a g a t a r t á s van a középpon t -
ban . A k é t ese tcsopor tban t e h á t a jogellenesség kétféle célt és kétféle szankció-
típust takar. Az első e se t c sopor tba t a r t o z ó főbb ese tek a köve tkezők : 
a) az érvénytelen szerződések, 
b) az objektív szerződésszegés, i d e é r t v e a kellék- és jogszava tosság vét-
kességétől függet len e se t e i t , 
c) a jogalap nélküli birtoklás és jogalap nélküli gazdagodás e se te i . 
E z e k e t az ese tcsopor toka t — n o h a a l ap juk jogel lenes m a g a t a r t á s vagy 
e redmény — a represszió-mentesség k í v ü l t a r t j a a felelősség körén. A p tk . -
t e rveze tnek egy a szovje t jogból m e r í t e t t in tézménye a z o n b a n egyes idevágó 
e se t c sopor toka t mégis a felelősség kö rébe v o n h a t be. Ez a helyzet a v i ssza já ró 
é r t ékeknek az állam javára való megítélése esetén. Ez ugyan i s repressziót j e l en t , 
ha nem is reparác ió nyújtása, de r e s t i t úc ió megvonása r évén , éspedig mindig 
akkor, h a e r re va lamely szubjektív elem, súlyosan k i fogáso lha tó m a g a t a r t á s 
(károsító célzat , szorult he lyze t k ihaszná lása , önh iba s tb . ) n y ú j t a l apo t . 
Ezenkívül a jogalap né lkü l i b i r tok lás és gazdagodás ese te iben repressz ív 
elemet visz a köte lembe a rosszhiszeműség is. Ez te l jesen é r the tő , m e r t hiszen 
a rosszhiszeműség éppen úgy prevenció t k íván és felelősséget vá l t k i , min t 
p á r d a r a b j a az akara t v i l ágában : a vé tkesség . 
I lyen körü lmények k ö z ö t t az é rvény te l en szerződések és az o b j e k t í v 
szerződésszegés, jogalap né lkül i b i r tok lás és gazdagodás szankc ió inak felelős-
ségi szankc iókká minősí tése provinc iá l i sán polgári jog ias szemléletet t ük röz 
és a fo rmá l i s logika, v a l a m i n t az e g y é b k é n t igen szükséges jogi d o g m a t i k a 
t ú l h a j t á s á n a k köve tkezménye . Provinc iá l i sán polgár i jog iasnak nevezem, 
mer t a p o l g á r i jognak a b b ó l a v a l ó b a n meglevő sa j á to s ságábó l , h o g y az a 
vagyoni forgalom b iz tonságá t , az é r t é k t ö r v é n y érvényesülésé t b izonyos — 
repressziót n e m t a r t a l m a z ó — szankciók igénybevéte lével a felek m a g a t a r t á -
sának ér tékelésé től függe t l enü l is véd i , o lyan fe le lősségfogalmat a l ak í t ki, 
amely az á l ta lános fele lősségfogalomtól a l ap ja iban e l tér : sem a magatartás 
értékelése, s e m a represszív reagálás n e m t a r t o z i k a lényegéhez . Eszer in t a pol-
gár i jogi felelősség t e l j e sen sui gener is felelősség, a m e l y az á l t a l ános jogi 
felelősséggel már nincs az á l ta lános és különös v i s zonyában . Provinciá l i s 
e re tneksége azonban n e m c s a k ebben a f o r m a b o n t á s b a n ny i lvánu l meg, h a n e m 
abban is, h o g y ez a f o r m a b o n t á s b izonyos formal izmus e r e d m é n y e . A felelős-
ség m e r ő b e n dogmat ika i , logikai k a t e g ó r i a lesz. A kö te leze t t ség lovasa mögö t t 
ülő söté t és ösztönző g o n d j a a felelősségnek merő logika i k ö v e t k e z m é n n y é 
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színte lenedik és i lyenformán más k i indulássa l és más levezetéssel a monopol -
kap i t a l i s t a gondo lkodásnak megfelelő e r e d m é n y jön létre : a felelős e m b e r 
e l tűnik , a m a g a t a r t á s ér tékelése a l apve tő je len tőségét e lveszt i . A személy-
te len vállalat gépezeté t i t t a n e m kevésbé személyte len logikai konstrukciók 
gépezete he lye t t e s í t i . Néze tem szerint a felelősség fogalmát ennyi re nem kel l 
k i t e r j esz ten i . N e m kell m inden szankciós he lyze te t felelősségi he lyze tnek 
t ek in ten i . Mes te rké l t a cse lekvőképte len személy ál tal k ö t ö t t szerződés v a g y a 
f o r m a h i b á s végrende le t é rvényte lenségét va lami fé le felelősség konzekvenc iá j á -
n a k t e k i n t e n i . H o g y miféle szankciókról v a n i t t szó, arra még ki fogok t é r n i . 
Egyelőre a n n y i t kell csak ehe lyü t t meg jegyezn i , hogy a felelősség f o g a l m á t 
azokra az e se tkörökre kell f e n n t a r t a n i , a m e l y e k b e n a felelősség a lka lmazása 
az á l ta lános jog i felelősség speciális jogi megny i lvánu l á sakén t je lenik m e g . 
Hogy m i k é p p e n kell mégis m e g a d n i a jogi d o g m a t i k á n a k , a m i a jogi d o g m a t i -
káé , azt u g y a n c s a k később fogom t á r g y a l n i . 
Mindezek a merőben logikai és d o g m a t i k a i felfogások a r r a a köve tkez t e -
tés re v e z e t n e k , hogy a polgár i jogi felelősség eszmei-rendszer i egységét i lyen 
ú t o n nem l e h e t meg te remten i . Az e r e d m é n y ugyanis ezekben az e se t ekben 
az lesz, hogy létrejön egy többé-kevésbé formális egységes felfogás és elsikkad a 
felelősség. 
I I I . 
* 
Az egységes eszmei-rendszeri fe l fogással szemben ugyan i s az t a köve te l -
m é n y t kell t á m a s z t a n i , hogy a polgári jogi felelősség ennek a l a p j á n k i a l ak í t o t t 
rendszere 
a) v a l ó b a n felelősségi rendszer l egyen , t e h á t a jogi felelősség legá l ta láno-
sabb v o n á s a i n a k polgári jogi megny i lvánu lá sa in a lapul jon , k ö z é p p o n t j á b a n 
a m a g a t a r t á s ér tékelése á l l jon , 
b) t e l j e s m é r t é k b e n vessen számot a t é t e l e s jogi vá l tozásokka l , h a r m o n i -
kusan ölelje fe l ezeket a va lóban felelősségi r endszer ke re te iben . 
A burzsoá i roda lomban ennek lehe tőségé t sokan eleve t a g a d j á k . A r r a 
h iva tkoznak , hogy a modern felelősség m á r c sak azért sem a l a p u l h a t a m a g a -
t a r t á s é r téke lésén , mer t az ese tek zömében a károkozó v a l a m e l y vá l la la t , a 
vál la la t ped ig személyte len és ezér t a ká rokozás anonim. Ez az érvelés azonban 
a szocialista vá l la la t i f o r m á k v o n a t k o z á s á b a n semmi esetres e m állja m e g a 
he lyé t . Mindeneke lő t t azér t n e m , mer t az önálló elszámolás rendszere és 
különösen azok az eszközök, amelyek a vá l l a l a t i kol lekt íva és az egyes dolgozók 
anyag i ösztönzésére szolgálnak, a lka lmasak a r r a , hogy a ká r t é r í t é s i felelősség 
ebben a v o n a t k o z á s b a n is k i f e j t s e nevelő h a t á s á t . Ha a vá l l a l a t sok k á r t é r í t é s t 
kény te len f i z e tn i , ez egyrészt v i s szaha t a ko l l ek t ívá t megillető j u t t a t á s o k r a (az 
igazgatói a l a p r a , a nyereségvisszatér í tésre) , és másrészt f e l h ív j a az i r á n y í t ó 
szervek f i g y e l m é t arra , hogy a vá l la la tná l t echn ika i v a g y szervezési h i b á k 
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v a n n a k . A m i pedig a k á r o k o z ó személyt i l le t i , a m u n k a j o g i anyagi felelősség 
sa jnos n e m eléggé igénybe v e t t eszköze a lka lmas a r r a , h o g y ráhár í t sa a fele-
lősség ráeső részének a s ú l y á t . A vállalat t e l j e s ká r t é r í t é s t f i z e t , a dolgozó pedig 
rendszer in t ennek egy részé t viseli. I l yen kö rü lmények közö t t a po lgá r i jogi 
felelősség megelőző h a t á s t gyakorolhat m i n d az egész vá l la la t i ko l l ek t ívá ra , 
mind pedig kü lön-külön a kol lekt íva egyes t ag j a i r a . 
Ezzel azonban a nehézségek nem é r n e k véget . A m a g a t a r t á s é r téke lésén 
alapuló és a beköve tkeze t t té te les jogi vá l tozásokka l számoló felelősségi r end -
szer lehe te t lenségnek l á t sz ik , hiszen i t t az ob jek t ív felelősséget kellene h a r m o -
nikusan e lhelyezni a s z u b j e k t í v felelősség kere te iben . A mego ldha t a t l an ság 
azonban csak lá tszólagos. E lá tszat s z ü l ő a n y j a az a szemlé le tünk , ame ly meg-
szokta, hogy a lapve tően a szubjekt ív , vagy i s a vétkességen alapuló és az ob jek -
t ív , vagyis csak az okozás tényén a lapuló felelősségi rendszereke t kü lönböz-
tessük meg . Ez a kü lönbség té t e l azonban vé leményem szer in t ma m á r megha-
ladott és értéktelen, sőt zavaró. Az o b j e k t í v felelősség gyű j t ő foga lma u g y a n i s 
annyira eltérő t ényá l l á scsopor toka t t a r t a l m a z , hogy egyes idevágó e se t ek 
közöt t lényegesen n a g y o b b a különbség, m i n t a s z u b j e k t í v felelősség és az 
objekt ív felelősség egyes ese tcsopor t j a i k ö z ö t t . 
P é l d a k é n t az o b j e k t í v felelősség k é t e s e t c s o p o r t j á t emlí teném m e g : a 
veszélyes ü z e m ü z e m b e n t a r t ó j á n a k a felelősségét és a vé tőképte len személy 
felelősségét gondozó n e m l é t é b e n . Szer in tem a k e t t ő n a g y o b b mér t ékben t é r el 
egymástó l , m i n t a vé tkes maga t a r t á son a lapu ló s zu b j ek t í v felelősség a veszé-
lyes üzem ü z e m b e n t a r t ó j á n a k felelősségétől. Ez a kü lönbség t e rmésze te sen 
nem t ű n i k szembe, ha a veszélyes üzem fokozo t t felelősségének lényegét a b b a n 
l á t j uk , h o g y aki veszélyt idéz elő, az v i se l j e a sorscsapások anyagi k ö v e t k e z -
ményei t , m e r t a k á r o s u l t a k ká r t a l an í t á sa m é l t á n y o s a b b é rdek . Ezér t a szub-
jekt ív és o b j e k t í v felelősség megkülönböz te tésének a lapu lvé te le te l jes m é r t é k -
ben megfelel a burzsoá felelősségi szemléle tnek . A m i n t azonban ezt a M a r t o n 
Géza-emlékkönyv s z á m á r a í r t t a n u l m á n y o m b a n megkísére l tem k i m u t a t n i , 
a veszélyes üzem fokozo t t felelősségének n e m ez a l ényege , legalábbis n e m a mi 
t á r s a d a l m u n k b a n , ahol a káre lhár í tás é rdekében k i f e j t e n d ő ak t iv i t á s r á i rá-
nyuló kö te leze t t ség n e m szor í tkozhat c s u p á n a t é t e l e sen előírt r e n d s z a b á l y o k 
megté te lé re . A tö rvényesség érdekében h o z o t t 20.120/1958. sz. í télet p l . m é g a 
t apasz t a l a t c se ré t , sőt a t u d o m á n y o s k u t a t á s e lőmozdí tásá t és f i g y e l e m m e l 
kísérését is a vál lalat t e e n d ő i közé sorol ja a ba lese tvéde lem terén ( В Н . 1958. 
7. sz. 1995. sorsz.) . 
Mi t e h á t a he lyze t a veszélyes ü z e m m e l ? M i n d e n k i t u d j a , hogy az n e m 
veszélyes : a v o n a t sokka l veszé ly te lenebb , min t a pos takocs i vol t h a j d a n á -
b a n . Vo l t aképpen arról v a n i t t szó, hogy a t e c h n i k a a veszély t e rmeléséve l a 
veszély elleni védekezés sajátos lehetőségeit is t e rmel i , és ezek a védekezési l ehe tő -
ségek egyrész t jelentős mértékben függetlenek a vétkességtől, másrészt a lehető-
ségek kiaknázására a polgári jogi felelősség révén is lehet hathatósan ösztönözni. 
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Az ú j a b b szovje t i r o d a l o m b a n különösen K. K. Jajcskov hangsú lyoz ta , h o g y a 
veszélyes üzem fokozo t t felelősségéről szóló s z o v j e t n o r m á k n a k megelőző-
n e v e l ő j e l l e g ü k v a n . Y'étkesség h i á n y á b a n is fokozo t t erőfeszí tésre nevelnek. 1 5 
A veszélyes üzem ese tében f igye lembe jövő l eg fon tosabb e lemek t e h á t a köve t -
kezők : 
a) ú j f a j t a , t ömegesen je len tkező ba lese t t ípus , 
b) a vé tkes m a g a t a r t á s t ó l függet len olyan t ip ikus kár -ok , amely ellen a 
t echn ika i és szervezési lehetőségek k i a k n á z á s á b a n re j lő s a j á to s módon l ehe t 
védekezni , 
c) ez t a sa j á tos védekezés t a polgár i jogi felelősség in tézménye h a t é k o -
n y a n m o z d í t h a t j a elő. 
Az ennek a l a p j á n kia lakuló felelősségi a l akza t ezeknek a védekezés i 
l ehe tőségeknek a k i a k n á z á s á r a ösztönöz. K e t t ő s je l lemzője : 
a) nem a vétkes magatartás ellen irányul, 
b) mégis az emberi magatartás befolyásolását szolgálja, egy sa já tos t e r ü -
le ten . 
A veszélyes ü z e m felelősségének és a vé tkességen a lapuló felelősségnek 
t e h á t e felfogás m e l l e t t , a burzsoá elmélet i fe l fogás e lvetése ese tén közös 
vonása az, hogy m i n d e g y i k a maga t e rü l e t én az emberi magatartás megjavítására 
i r ányu l és ebben a minőségében beleilleszkedik a jogi felelősség általános koncep-
ciójába. 
H a ezzel szemben megvizsgá l juk az ob j ek t í v felelősség másik eml í t e t t 
ese té t , a vé tőkép te len személy felelősségét, ha nincs gondozó ja , akkor a r r a a 
köve tkez te tés re kell j u t n u n k , hogy itt az emberi magatartás befolyásolására 
irányuló törekvés hiányzik. E b b e n az ese tben a felelősség vo l t aképpen merőben 
reparációs kötelmet t a k a r . A károkozó m a g a t a r t á s é r téke lése e lmarad és merő-
ben csak az oksági v i s z o n y b a n való részvéte l kapcso l ja be a kár tér í tés i kö te le -
ze t t sége t . E lehetőség va ló ra vá lása a z u t á n m á r a jogsé r tő m a g a t a r t á s á t ó l 
függe t len , a károkozás s zempon t j ábó l vé le t lenszerű o lyan kö rü lmények-
től függ , mint a fe lek v a g y o n i he lyzete s tb . , aká rcsak az ún . mél tányosság i 
felelősség t ö b b i ese ténél . I l y e n f a j t a r e p a r a t i v kö te lmek a z u t á n a polgár i jog 
más t e rü l e t e in is v a n n a k , ahol jogszerű m a g a t a r t á s o k h o z kapcso lódnak . 
A k i s a j á t í t á s i k á r t a l a n í t á s vagy a szükséghelyze tben okozot t ká ré r t n y ú j t o t t 
megtér í tés is ilyen. T a g a d h a t a t l a n , hogy a k i sa j á t í t á s i k á r t a l a n í t á s i kö te leze t t -
ségnek l ehe t bizonyos p r e v e n t í v h a t á s a meggondola t l an k i sa j á t í t á s i t e r v e k k e l 
szemben, de ez eset i , vé le t lenszerű . A k á r t a l a n í t á s jogpol i t ika i r ende l t e t é se 
va lóban szinte kizárólag a jóvá té t e l , n e m pedig a megelőzés. 
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Az o b j e k t í v felelősség t e rü l e t én t e h á t va ló jában kétféle esetcsoport van : 
olyan, amely ik az emberi magatürtás ér tékelésén alapul és a n n a k befo lyásolására 
i r ányu l (akárcsak a vétkességen alapuló felelősség), és o lyan , amely ik ettől füg-
getlen. Az első ese tcsopor tba t a r t o z n a k azok a tömeges ese tek , amelyek a pol-
g á r i j o g i felelősség eszmei-rendszeri egységét m e g b o n t o t t á k , e lsősorban a veszé-
lyes üzem károkozása i . Az ob j ek t í v felelősség e he te rogen i t ásának fel ismeré-
sét az gá to l j a , hogy tú l ságosan begyökereződ tek az ob j ek t í v felelősség ú j ese-
t e i t m a g y a r á z ó burzsoá néze t ek , amelyek k ö z é p p o n t j á b a n n e m a védekezés 
és az arra ösz tönzés áll, h a n e m az üzlet ies érdekelv, kockáza t elve s t b . Bá r a 
szovjet j o g t u d o m á n y ezt az elvi a l apo t igen helytál ló b í r á l a tnak v e t e t t e 
alá,16 a po lgá r i jogi felelősség rendszerére még mindig ez h a t , gá to lván a 
vétkességen a lapu ló felelősség és a l ege l t e r j ed tebb ob jek t ív felelősségi eset-
csoportok r o k o n vol tának fe l ismerését . 
Mindebből az köve tkez ik , hogy h a a polgári jogi felelősség rendszeré t 
úgy aka r juk fe lépí teni , hogy a rendszer a j og i felelősséggel is és ö n mag áv a l is 
egységben legyen ; ha azt a k a r j u k , hogy az elvi szempontbó l je l legzetes a 
tömegesen előfordulóval egybeessék ; h a a r r a tö rekszünk , hogy a jog in téz-
m é n y rendszer i felépítése is kife jezze az a l apve tő jogpol i t ika i célokat és egy-
ú t t a l l ehe tőséget nyú j t son a r r a is, hogy az a l apve tő jogpol i t ika i célok szolgála-
t á b a n k i m u t a t h a t ó k legyenek az egyes l eg t ip ikusabb ese tcsopor tok viszonylag 
önálló s a j á to s sága i is, akkor a szubjektív és objektív felelősségi rendszer megkülön-
böztetésének alapulvételét fel kell adni. A r endsze r t nem a s zub jek t ív és objek-
t í v felelősség rendszerének megkü lönböz te t é se a lapján kell mega lko tn i , h a n e m 
a magatartás értékelésén és befolyásolásán alapuló tényálláscsoportokat kell a 
többitől megkülönböztetni. Ez a megkülönböz te tés i a lap ké tségkívül nemcsak a 
szub jek t ív és az objekt ív felelősség rendszerének megkü lönböz te tésé t o ld ja 
fel , de a vétkesség középponti helyzetét is megszünteti. Nem úgy, ahogyan a mode rn 
burzsoá i r á n y z a t o k , amelyek az t megsemmis í t ik , hanem el lenkező i r á n y b a n : 
tovább általánosítva azt a foga lmi e lemét , ame lynek révén a vé tkesség egyá l ta lán 
középpont i ka t egó r i ává l e t t . A k ö z é p p o n t b a a maga t a r t á s ró l a lko to t t azt az 
értékelést he lyez i , amely l e s ú j t ó és felemelő is egyben, m e r t u g y a n a k k o r , ami-
ko r elítélő, egyszersmind o p t i m i s t a is : fe l té te lez i a j a v í t h a t ó s á g lehe tőségé t . 
E z az ér tékelés kerül a po lgá r i jogi felelősség in tézményének k ö z é p p o n t j á b a , 
h a a javasol t módon a vé tkessége t , m in t a rendszer középpon t i k a t e g ó r i á j á t 
megszün te tve megőrizzük. I l yen kö rü lmények közöt t a vé tkességfoga lom is 
o lyan i r á n y b a n tolódik el, h o g y a k ö z é p p o n t b a a j a v í t h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l 
eszközölt t á r s a d a l m i értékelés kerül . Ez ped ig lehetővé tesz i azt is, hogy meg-
h a l a d h a t ó v á l egyen a vétkességi felelősségi rendszeren belül i évszázados ellen-
t é t a vé tkesség szubjekt ív és ob jek t ivá l t i smérvek a l a p j á n va ló megítélése 
közö t t . Ez az eltolódás t o v á b b á a szankció v o n a t k o z á s á b a n is e lőtérbe helyezi 
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a kissé e lvon t an erkölcsi sz íneze tű megtor lássa l szemben a n n a k sokkal t u d o -
m á n y o s a b b k i m u n k á l á s á t , h o g y milyen minőségű és mi lyen súlyú in tézkedés 
a lka lmas egy o lyan egyéni és t á r sada lmi mot ivác ió k i a l ak í t á sá r a , amely a leg-
i n k á b b h a t nevelően és v i s s z a t a r t ó a n , vagy i s megny i t j a az u t a t a g y a k r a n 
jelszószerűen haszná l t p revenc iós elv t a r t a l m á n a k a l a p o s a b b k i fe j tésére . 
A vétkességfogalom e sú lypon tvá l tozásának , il letőleg a prevenc iós elv szerepe 
részle tesebb k idolgozásának kérdése azonban ennek a t a n u l m á n y n a k a ke r e t e i t 
m e g h a l a d j a , c supán jelezni k í v á n t a m az e m l í t e t t a lapkoncepc ió bizonyos — 
vé leményem szer int igen ü d v ö s — tovább i k ö v e t k e z m é n y e i t . 
Vissza térve most m á r a polgári jogi felelősség rendsze rének kérdéséhez, 
a m a g a t a r t á s ér tékelésének és befo lyáso lásának középpon tba helyezése a k ö v e t -
kező e r edményre vezet : 
1. A polgár i jogi felelősség par excellence te rü le te v o l n a a károsodásra 
vezető magatartás értékelésén és befolyásolására törekvésén alapuló felelősség. 
Ezen belül a m a g a t a r t á s e l t é rő minősége és ennek k ö v e t k e z t é b e n a felelőssé 
t é t e l el térő fe l té te le i a l ap ján m e g kellene kü lönböz t e tn i a köve tkező , jól i smer t 
a lese teke t : 
a) Azok az esetek, ame lyekben a t i p i k u s kár-ok a vétkes magatartás, 
vo lnának az idevágó legá l ta lánosabb ese tek , mer t h iszen a jogi felelősség 
elsősorban az i lyen vagy o lyan módon elítélt a k a r a t m e g v á l t o z t a t á s á n keresz tü l 
tö reksz ik a t e t t e k és e m b e r e k megvá l toz t a t á sá r a . 
b) Az idevágó különös ese tek vo lnának azok, a m e l y e k b e n b i zonyos fa j t a 
tipikus kár-okok különleges védekezést tesznek szükségessé és egyben lehetővé, 
feltéve, hogy ez a védekezés a polgári jogi felelősség eszközeivel vétkesség híján is 
szolgálható. I d e t a r t o z n á n a k az objek t ív felelősségnek a m a g a t a r t á s ér tékelésén 
és befolyásolásán alapuló ese te i , illetőleg azok az esetek, ame lyekben u g y a n a 
reparációs elv n a g y n y o m a t é k k a l lép fel, de a prevenció is s z á m o t t e v ő szerepet 
j á t sz ik . Ide t a r t o z n á n a k t e h á t azok az e se tek , ame lyekben a polgári jog a 
felelősség s zempon t j ábó l je len tősége t t u l a j d o n í t valamiféle különleges — egyál-
t a l á n nem mind ig fokozot t — veszély fel idézésének. N e m c s a k a veszélyes ü z e m 
fokozot t felelőssége t a r t o z n é k ide, de pl . a t u l a jdonos , i l le tőleg bérlő felelős-
sége is a lakásból k idobot t v a g y k iöntö t t t á r g y a k leeséséből eredő ká roké r t . 
2. A m a g a t a r t á s ér tékelésén és befo lyásolására t ö r ekvésén a lapu ló 
felelősség körébe t a r tozna t e h á t a felelősségi ese tek messze t ú l n y o m ó többsége . 
Emel l e t t a szabá ly t erősítő e l tö rpü lő k ivéte l volna az az ese tcsopor t , amelye t 
dogmatikailag a felelősség kö rébe von az, hogy a m a g a t a r t á s jogellenessége 
reparác iós köte leze t t séget v á l t ki , de jogpolitikailag o n n a n t a sz í t az, hogy az 
in abs t rac to jogellenesnek minős í t e t t magatartás konkrét értékelése súlytalan és 
a szankció nem irányul kifejezetten a megelőzésre. Ez az ese tcsopor t u g y a n -
anny i r a k ivéte les volna, m i n t a szubjek t ív felelősség e lvének tündöklése ide-
j é n az ob jek t ív felelősség per i fé r ikus ese tcsopor t ja i . Igaz, je lenlegi j o g u n k b a n 
m a még ez az esetcsoport sem e lhanyago lha tó , mer t hiszen a bírósági gyakor l a t 
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az u tóbb i években mind g y a k r a b b a n és k i t é r j e sz tőbben a lka lmaz ta a méltá-
nyosságon a lapuló á l ta lános felelősségalapí tó t é t e l t , amely az 1928. évi m a g á n -
jogi t ö r v é n y k ö n y v j a v a s l a t 1737. §-ának a bírósági g y a k o r l a t b a való á tvé t e l én 
alapul . Ez azonban min t á l ta lános felelősségalapító k a u z a ma már a v i lágon 
úgyszólván egyedülálló és a m a g y a r po lgár i t ö r v é n y k ö n y v ha tá lyba lépéséve l 
e lő re l á tha tóan meg fog szűnn i . H a ez meg tö r t én ik , akkor va lóban csak egy-ké t 
egészen r i t k a neves í te t t ese tcsopor t fog ide t a r t ozn i ; t a l á n egyedül a vé tő -
képte len személy felelőssége, h a nincs gondozója . E z t a t ényá l láscsopor to t 
viszont — akárcsak az é rvény te l en szerződések és o b j e k t í v szerződésszegések 
e se t c sopo r t j á t — f inom á t m e n e t e k s z á m t a l a n sora k a p c s o l j a a jogos m a g a t a r -
t á son a lapu ló reparációs kö te lmekhez , ami lyen pl. a he ly tá l l ás a szükséghely-
ze tben okozo t t kárér t ; ami lyen a p t k - t e r v e z e t 439. § -ában foglalt az a szabá ly , 
amely megengedi , hogy a b í ró a megbízót k á r t a l a n í t á s r a kötelezze, ha a meg-
bízot t a megbízás te l jes í tése során kü lső okból ká r t s zenved . I t t a ha j szá lvé-
kony o k o z a t i fonálon o lyan ká r t a l an í tóhoz j u t u n k el. a k i sem jogosan, sem 
jogel lenesen n e m j á r t el. 
IV. 
Ezek u t á n még el kel l h a t á r o l n u n k a felelősségi kö t e lmeke t egyrész t a 
több i reparációs köte lemtől , másrészt a t ö b b i jogellenességen a lapuló köte lemtől . 
A) A k i f e j t e t t a l apon a reparációs kötelmek a köve tkező csopor tokba 
oszlanak : 
1. Megeló'ző-jóvátevS kö te lmek , éspedig 
a ) amelyek a v é t k e s m a g a t a r t á s o n a lapu lnak és 
b) amelyek különleges védekezés lehetőségén és szükségességén 
a l apu lnak . 
2. Merőben jóvátevőkötelmek, éspedig 
a) amelyek jogszerű m a g a t a r t á s o n (szerződés, k i s a j á t í t á s s tb . ) v a g y 
legalábbis n e m jogellenes m a g a t a r t á s o n a l apu lnak , 
b) amelyek — kivéte lesen — jogellenes m a g a t a r t á s o n a l apu lnak . 
Te l j e sen ny i lvánva ló , hogy a felelősségi kö t e lmek a megelőző-jóvátevő 
köte lmek, míg a nem jogel lenes m a g a t a r t á s o n a lapuló merőben j ó v á t e v ő 
kö te lmek k ívü l esnek a felelősségi k ö t e l m e k körén. A m i a jogellenes m a g a t a r -
táson a lapu ló és mégiscsak merőben j ó v á t e v ő kö te lmeke t illeti , ezeket h ibr id 
je lenségeknek kell minős í t enünk . Jogpol i t ika i lag f é l b e n m a r a d t esetek ezek : 
a m a g a t a r t á s elvont jogellenessége re l eváns , de konkré t ér tékelése közömbös . 
Ez v o l t a k é p p e n a jogel lenséget is t a r t a l m a t l a n n á teszi az a d o t t ese tben : egy 
négyéves gyerek ká rokozásának jogellenessége az ő v o n a t k o z á s á b a n d o g m a t i -
kailag megál l , de u g y a n ú g y nem sok t a r t a l o m m a l rendelkez ik , min t ak k o r , 
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h a a szo lgá l ta tás senkinek fe l n e m róha tó okbó l lehe te t lenné válik.Mégis e g y a 
felelősség körén k ívü l eső s zempon t , a reparác iós igény ez t a t a r t a l m a t l a n 
jogellenességet a jóvá té t e l i köte lezet tség k i v á l t ó j á v á a v a t j a és ilyen irányú 
t a r t a l o m m a l t ö l t i meg . I lyen körü lmények k ö z ö t t ez a je lenség va ló jában s e m a 
felelősség körébe t a r tozó , s e m a merőben r e p a r a t i v k ö t e l m e k körében n e m 
he lyezhe tő el t e l j e sen m e g n y u g t a t ó a n . Kivé te les e lőfordulása , a l á rende l t 
je lentősége szerencsére c sökken t i az ezzel kapcsola tos gondoka t . S e m m i 
h á t r á n y n e m szá rmaz ik abbó l , ha a r endsze r felépítése so rán a d o g m a t i k a i 
megfon to l á soknak ekkora sú ly t t u l a j d o n í t u n k és ezeket az ese teke t is a fe le-
lősség körébe v o n j u k . A d o g m a t i k á t és a r e n d s z e r t ugyanis ké tségkívül a j o g és 
t á r s a d a l o m n a k a jogpol i t ika i megfon to l á sokban tükröződő ob jek t ív t ö r v é n y -
szerűségei s z a b j á k meg, de m i n t d o g m a t i k á n a k és r endsze rnek v a n n a k a meg-
szabo t t k e r e t e k e n belül v iszonylag önálló jel legzetességei is . Egy ikük sem 
s imulha t t e l j e sen hozzá a j og á l ta l f e lhaszná l t ob jek t ív tö rvényszerűségek 
tes téhez . U g y a n a k k o r a v i szonylag önálló sa j á tosságok sem fe l ed te the t ik el a 
megha tá rozó és t i p ikus e l emeke t . Ezér t mege légedhe tünk azzal , ha 
a ) a rendszer egyrészt egészében az a l apve tő jogpol i t ika i m e g f o n t o -
lásra épül , és másrész t az e se t ek számszerű többsége is az így k i a l aku ló 
főcsopor tba t a r t o z i k , 
b) az a l apve tő jogpol i t ika i megfonto lásokhoz képes t kivételes e s e t ek 
egyrészt a r endsze rben is m i n t kivéte lek j e len tkeznek , másrész t s z á m u k 
elenyésző. 
B) Miu tán a reparációs kö te lmek kö rébő l k i h a s í t o t t u k a felelősség ese t -
c sopor t j a i t , mos t u g y a n a z t kel l t e n n ü n k a jogellenességen a lapuló k ö t e l m e k 
körével . K i f e j t e t t e m , hogy a jogel lenességnek kétféle i r á n y a és kétféle s zank -
ciója v a n . Mi lesz a he lyze t az érvényte len szerződések és az objek t ív szerző-
désszegés — pl. a senkinek fe l nem róha tó lehe te t lenülés —, va lamin t a jog-
a l ap nélkül i b i r tok lás és j o g a l a p nélküli gazdagodás ese te ive l? E z e k b e n az 
e se tekben , m i n t m á r u t a l t a m rá , a jogv i szony felszámolásáról , i l le tőleg a 
szolgá l ta tások kiegészí téséről v a n szó, a gazdaság i forga lom biz tonsága é rde-
kében, n e m pedig represszióról k i fe jeze t t en és közve t lenül egy m a g a t a r t á s -
f a j t a m e g j a v í t á s a é rdekében . E z e k az ese tek csak akkor t a r t o z h a t n a k a felelős-
ség körébe, ha a m a g a t a r t á s értékelése a l a p j á n a v i s sza já ró szolgál ta tás az 
á l lamot i l let i meg , vagyped ig a rosszhiszeműséghez f ű z ő d n e k szankciós jog-
k ö v e t k e z m é n y e k , t e h á t 
a) a magatartás értékelése köve tkez t ében 
b) az egyébkén t i lyen e lemet n e m t a r t a l m a z ó szankció repressziós 
t a r t a l o m m a l te l ik meg : a h ibá s m a g a t a r t á s t t anús í tó fél e lesik a res t i túc ió tó l , 
i l letőleg a dolog e lpusz tu lásáé r t , egyéb k á r o k é r t , h a s z n o k e l m a r a d á s á é r t 
rosszhiszeműsége fo ly tán felelős lesz. Minden más ese tben olyan szankcióró l 
v a n szó, ame lynek k i szabásáná l a m a g a t a r t á s konkré t é r tékelésre n e m k e r ü l , 
amely repressz ió t n e m t a r t a l m a z , amely t e h á t nem felelősségi szankció. 
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Ezen az alapon jogellenesség esetén a polgári jogi szankciók — a po lgá r i 
jog ama s a j á t o s s á g a köve tkez tében , h o g y az bizonyos ese tekben a gazdaság i 
fo rga lmat , a vagyon i v i szonyok b iz tonságá t az egyes személyek m a g a t a r t á s á -
nak ér tékelésétől függe t lenü l is védi, i l letőleg gondoskodik a l ebonyo l í t ha t a t l an 
jogviszonyok fe lszámolásáról — két sz in ten he lyezkednek el : 
1. A jogviszony felszámolása, illetőleg egyensúlyának helyreállítása represz-
szió nélkül, felelősség nélkül : 
a) é rvény te l en szerződések azoknak az eseteknek a kivételével , a m e l y e k -
ben a r e s t i túc iós ér ték az á l lamot illeti m e g , 
b) az o b j e k t í v szerződésszegés ese te i , 
c) a j o g a l a p nélkül i b i r tok lás és j o g a l a p nélküli gazdagodás fe l számolása 
(kivéve a m e n n y i b e n rosszhiszeműség jogköve tkezménye i rő l van szó). 
2. Felelősség a magatartás értékelése alapján és befolyásolása céljára 
repressz ív- repara t ív , v a g y res t i túciót e lvonó represszív szankció ú t j á n : 
a) а felelősség m á r eml í t e t t esetei , 
b) azok az esetek, amelyekben a res t i túc iós é r ték az ál lamot i l le t i meg , 
vagy ame lyekben a rosszhiszeműséghez f ű z ő d n e k jogköve tkezmények . 
C) Az eddigieket összefoglalva t e h á t a reparációs és szankciós h e l y z e t e k 
három c s o p o r t j a adódik : 
1. Merőben reparativ kötelmek jogos magatartás alapján represszív hatás-
sal ( szükséghelyzetben okozo t t kár megtér í tése) , v a g y anélkül (k i sa j á t í t á s i 
ká r t a l an í t á s ) ; 
2. jogellenesen létrejött vagy alakult jogviszonyok felszámolása, egyensúlyba 
hozatala a magatartás konkrét értékelése, represszió és felelősség nélkül ; 
3. felelősség mindig jogellenes magatartás alapján, mindig represszív 
szankcióval és az esetek túlnyomó többségében a magatartás értékelése alapján. 
A po lgá r i jogi felelősség körébe t e h á t a javasol t megoldás szer int a jog-
ellenes magatartáson alapuló, represszív elemet tartalmazó reparációs vagy a 
reparációt elvonó kötelmek tartoznának. E z e k tú lnyomó főcsopor t j a о magatar-
tás értékelésén és befolyásolásán alapuló preventív-reparatív-represszív k ö t e l m e k 
csopor t ja , ame lynek általános esete a vétkes m a g a t a r t á s o n alapuló felelősség, 
különös e se t e pedig az o l y a n különleges védekezést igénylő m a g a t a r t á s o k o n 
alapuló k ö t e l m e k c sopor t j a , amelyek ellen a védekezést a polgár i jogi szankc ió 
segítségével elő lehet mozd í t an i , — ide é r t v e végső fokon azokat az e s e t e k e t 
is, ame lyekben a res t i túciós ér ték az á l l amo t illeti meg. A felelősségi k ö t e l m e k 
másik, t e l j e s e n kivételes és a lárendel t f ő c s o p o r t j a pedig a jogellenes magatartá-
son alapuló merőben reparatív-represszív kötelmek csoportja : a v é t ő k é p t e l e n 
személy felelőssége gondozó nemlé tében . 
E n n e k a javaso l t r endsze rnek az e lőnye i a köve tkezők vo lnának : 
a) A szocial izmus á l t a l megk íván t magasabb sz in ten he ly reá l l í t j a 
aa) a polgár i jogi felelősség i n t ézményének eszmei- rendszer i egy-
ségét, 
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bb) az á l t a lános jogi felelősség és a polgár i jogi felelősség összhang-
j á t ; 
b) ezt az u t ó b b i összhangot úgy t e r e m t i meg, hogy a polgár i jogi fele-
lősség sa j á tos v o n á s a i és az u tolsó évszázad p r e g n á n s vá l tozása i is kellő sú ly t 
k a p n a k . 
Ez kevésbé e lvon tan az t je len t i , hogy 
a) a po lgá r i jog i felelősség középpontjában a magatartás értékelése és 
befolyásolása, t e h á t a maga körében a v i l ág m e g v á l t o z t a t á s á r a i r ányu ló 
tö rekvés m a r a d , 
b) az így k i a l ak í t o t t felelősségi rendszer hangsúlyozottan számot vet az új 
körülményekkel : számol az energia különfé le f a j t á i n a k m i n d k i t e r j e d t e b b 
igénybevéte lével és ebben a v o n a t k o z á s b a n n e m a t echn ika veszélyei t , de a 
t e c h n i k á n a k és a szervezésnek a t echn ika á l t a l e lőidézet t veszélyek leküzdésére 
vona tkozó lehe tőségei t á l l í t ja a k ö z é p p o n t b a . 
V. 
Még egy ké rdés t á rgya lá sa v a n h á t r a : a reparác ióé akkor , ha a prevenciós 
szempont n e m i n d i k á l j a a k á r t é r í t é s t . A m o d e r n burzsoá fe l fogások éppen azzal 
ke l tenek szociális l á t sza to t , h o g y k i t e r j ed t e se t ekben a r epa rác ió t prevenciós 
szempontok h i á n y á b a n is i ndoko l tnak t a r t j á k . Az idevágó ese tkörök jó részé-
ről k i m u t a t t u k u g y a n , hogy n é p i demokra t i kus és szocialista v iszonyok k ö z ö t t 
a prevenciós és reparác iós szempon tok t a l á lkozásá ró l v a n szó — a veszélyes 
üzem felelőssége a prevenc ión is a lapul —, mégsem t é r h e t ü n k ki a kérdés 
mélyebb megvizsgá lása elől. 
Tel jesen jogosu l tnak kel l t a r t a n u n k a megelőzés és j ó v á t é t e l kérdésének 
szé tvá lasz tásá t , f e l t éve , hogy az előbbi sem s i k k a d el e szé tvá lasz tás köve tkez -
t é b e n . J o g o s u l t n a k kell t a r t a n u n k az egyik károkozó- , a másik ká rosu l t -
szemlélete m i a t t , és azért is, m e r t a g y a k o r l a t b a n az e l m o n d o t t a k ellenére is 
e lőfordul , hogy felelősség n incs , vagy k o r l á t o z o t t , j ó v á t é t e l n y ú j t á s a v i szont 
indokol t vo lna . 
A szé tvá lasz tásbó l k i indu lva a köve tkező — elvileg t i s z t á n a k lá tszó — 
megoldás k íná lkozik : 
a) Minden k á r t , amelye t a károsul t n e m m a g a okozot t , a t á r s a d a l o m n a k 
kell viselnie : t á r sada lombiz tos í t á s ú t j á n m i n d e n ilyen k á r t é rü l j ön meg. 
b) H a a ká rosodásé r t v a l a k h a k i f e j t e t t e k é r te lmében felelős, a k k o r 
té r í t se meg a t á r s a d a l o m n a k okozo t t k á r t . A d o t t ese tben ál l jon he ly t a vá l l a l a t 
az egész k á r é r t , felelős dolgozója pedig a m u n k a j o g i anyagi felelősség szabá lya i 
szerint a n n a k megfelelő részéér t . 17 
17
 A burzsoá fe l fogások csak az a) a la t t i t p r o p a g á l j á k , és ezzel a polgár i jogi felelősség 
in tézményé t megszün te t i k . Egyes burzsoá nézetek szer in t t o v á b b á elegendő, ha a felelős személy 
bizonyos bírságot f i ze t (1. a köv. l áb jegyze te t ) . Ez a z o n b a n elvi a l apoka t nélkülöző á l l á spon t . 
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E z a megoldás i s éma a j ó v á t é t e l és a megelőzés s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t 
kielégítő. A k á r o s u l t n a k te l j es b iz tonságo t n y ú j t , m e g t a r t j a ösztönző-nevelő 
e re jé t és senki t sem kész t e t reparác ió f ize tésére felelősség h i á n y á b a n . Kérdés 
azonban , hogy m i t szól hozzá az, ak inek az ezzel j á ró kö l t ségeke t f edezn ie kell : 
a t á r s a d a l o m . 
Ké t ség te l en , hogy a vázol t mego ldás i r á n y á b a n a t á r s ada lombiz to s í t á s 
kiépí tésével je len tős lépéseke t t e t t ü n k és anyag i e rő ink növekedéséve l nyil-
v á n v a l ó a n t o v á b b i lépések v á r h a t ó k . N e m volna azonban helyes ezt a 100%-os 
megoldás t ebben a fe j lődés i szakaszban va lóban 1 0 0 % - v O s n a k t ek in ten i . Anyag i 
erő ink m é g hosszú ideig ko r l á tozo t t ak lesznek. A rendelkezésre ál ló j a v a k 
e losztása n e m k ö n n y ű f e l a d a t . Amink v a n , az t a l a p j á b a n úgy kell f e lo sz t anunk , 
hogy ezzel minél szélesebb körök lé t fe l té te le i j a v u l j a n a k meg, az á l t a lános 
szint eme lked jék . A t á r s a d a l m i k á r t é r í t é s n e m ezt a célt szolgálná, m e r t az 
egész fe j lődés s z e m p o n t j á b ó l vé le t lenszerűen forgácsolná szét az anyag i e rőket . 
H a v iszont a rendelkezésre álló j a v a k a t ú g y ha szná l j uk fe l , hogy ezzel az ál ta-
lános sz in t eme lked jék , akkor k ö n n y e b b é vá l ik bizonyos ká rok egyéni elviselése 
is. Az á l t a lános t á r s a d a l m i ká r t é r í t é s elve t e h á t n e m felel meg a t á r s a d a l m i 
é rdekeknek . Más kérdés , hogy mindezek ellenére in tézményesen kel l gondos-
kodni a r ró l , hogy a dolgozók lé t fe l t é te le i t a t á r s a d a l o m be tegségük , m u n k a -
kép te lenségük esetére is b iz tos í t sa . E z t a célt szolgál ja a fe j lődő t á r s a d a l o m -
biz tos í tás , nyuge l l á t á s . 
B á r h o g y a n áll is a z o n b a n ez a gazdaságpol i t ika i kérdés , a po lgár i jogá-
szoknak a f igye lme t t o v á b b r a is a felelősség és n e m a t á r s a d a l m i j ó v á t é t e l 
kérdése i re kel l összpontos í taniok . A t á r s a d a l m i j ó v á t é t e l hasznos g o n d o l a t á n a k 
ugyanis v a n egy káros oldala : l e fegyverezhe t . 1 8 H a a t á r s a d a l o m n a g y zsebé-
ből a ká r úgyis meg té rü l , akkor aprólékos bíbelődésnek t ű n h e t az egyes elszige-
t e l t m a g a t a r t á s o c s k á k ér tékelése és befo lyásolása . Ez azonban a gazdaság i jog 
eszmekörének , a c sava rok és kerekek szemléle tének t e r m é k e . E l kel l u t a s í t a -
n u n k . T ö r e k e d n i kel l u g y a n a b i z t o n s á g n a k a t á r s ada lmi jóvá té t e l ú t j á n való 
H a va lak i felelős a ká ré r t , a k k o r a fő szabá lynak a r r a kell i r á n y u l n i a , hogy azt r é szben se 
há r í t ha s sa a t á r s a d a l o m r a . Más kérdés az, h o g y a te l jes k á r t a l a n í t á s elve alól k ivé te l eke t kell 
engedni : b izonyos k ö r ü l m é n y e k fennforgása e se tén a ká r t é r í t é s t mérsékeln i kell. 
18
 E r r e burzsoá szerző is f igye lmez te t . Marc Ancel í r arról , h o g y az á l t a lános kötelező 
b iz tos í tás gondo la t a közömbössé t ehe t és ezér t erkölcs te len és veszélyes lehet . Az orvosszere : 
a b ü n t e t ő j o g i és az á l l amigazga tás i jogi szankciók , b í rságok k i te r jesz tése ; ezáltal a végsőkig 
szocializált „ fe le lősség" i s m é t ta lá lkozna a s z u b j e k t í v vétkességgel és egyéni szankc ióva l 
(Cap i t an t , 260. o.). Már az előző l áb j egyze tben u t a l t u n k rá , hogy ez elvi a l apo t né lkülöző 
megoldás . H o z z á t e h e t j ü k , h o g y n e m t a r t j u k megengedhe tőnek , hogy a b ü n t e t ő j o g o t v a g y aká r 
a szabá lysér tések j og t e rü l e t é t k i t e r jesz tve o l y a n t e rü le tekre a lka lmazzuk , ahol a polgár i 
jog i szankció ö n m a g á b a n is kielégítő e r e d m é n y r e vezet . Az a k i indulás , amely szociálissá 
a k a r j a t e n n i a felelősségi j o g o t , amely te l jesen szét a k a r j a vá lasz tan i a polgár i jogi és a b ü n t e t ő -
jog i felelősséget , i l yen fo rmán o d a j u t el, hogy mesterségesen kény te l en k i te r jesz ten i a b ü n t e t ő -
jog és á l l amigazga tás i jog h a t á r a i t . Ez pedig n e m egészséges és n e m is szociális je lenség. 
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fokozásá ra is, de n e m szabad megfe ledkezni a r ró l , hogy ennek a b i z t o n s á g n a k 
é r t ékesebb záloga az ember i t evékenység sz ínvona lának emelése , m i n t a k á r -
t é r í t é s elveszett é l e t eké r t , m u n k a e r ő é r t , é l e t k e d v é r t . Az e m b e r i t evékenység 
sz ínvonalának emelése pedig neve lő m u n k á t k í v á n . Ez t szolgál ja a polgár i jog i 
felelősség in tézménye is, fe l téve, h o g y a k ö z é p p o n t j á b a n az e m b e r i m a g a t a r t á s 
ér tékelése és a befo lyásolásra i r ányu ló erőfeszítés áll. Meggyőződésem, hogy a 
m o s t j avaso l t mego ldások ezt az i n t ézmény t m é g a lka lmasabbá t e h e t i k ennek a 
szocial is ta h u m a n i s t a célnak a szo lgá la tá ra . 

A KOLHOZRENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK 
ÉS A MUNKÁS-PARASZT SZÖVETSÉG ERŐSÍTÉSÉNEK 
ÚJABB SZAKASZA* 
A. V. B O L G O V 
Az S Z K P Közpon t i Bizot t sága f eb ruá r i ü lésének a kolhozrendszer 
továbbfe j lesz tésé re és a gépál lomások átszervezésére , v a l a m i n t j ún ius i ülésé-
nek a beszolgál ta tás megszünte tésére , a t e rmésze tben i gépál lomási d í jak 
eltörlésére, a mezőgazdasági t e r m é k e k ú j á r rendszerére és begyű j t é sé re 
vona tkozó ha t á roza t a i n a g y je len tőségűek nemcsak a mezőgazdaság t o v á b b i 
fe j lődésére , hanem az egész szocialista gazdasági rendszer re nézve. E z e k a 
munkás -pa ra sz t szövetségről szóló lenini eszme d i a d a l á n a k ú j a b b t a n ú b i z o n y -
ságai, s e ha t á roza tok ú j a b b fontos l épés t j e l en tenek h a z á n k fe j lődésének a 
k o m m u n i z m u s h o z veze tő ú t j á n . 
A t u d o m á n y o s k o m m u n i z m u s mega lap í tó i r á m u t a t t a k , hogy k a p i t a l i s t a 
termelés i viszonyok k ö z ö t t a parasz tság n a g y tömege i t is k i z sákmányo l j ák és 
k ikerü lhe te t l enü l t ö n k r e m e n n e k . A p a r a s z t o k — í r t a Marx — te rmésze t e s 
szövetségesüket és v e z e t ő j ü k e t a város i p ro l e t á rokban t a l á l j ák meg, ak iknek 
h iva t á sa a burzsoá rend megdöntése . M a r x és Engels az t t a n í t o t t á k , h o g y csak a 
p ro le t a r i á tus képes a pa rasz t ságo t a fö ldb i r tokosokka l és a k a p i t a l i s t á k k a l 
f o l y t a t o t t h a r c á b a n t á m o g a t n i . 
L e n i n a rev iz ionis tákkal f o l y t a t o t t h a r c á b a n megvéd t e Marx és Engels 
t a n í t á s á t a munkás -pa r a sz t szövetségről , m in t a szocial is ta fo r rada lom győzel-
mének a l a p v e t ő fe l té te léről és azt t ovább fe j l e sz t e t t e . Ez a szövetség a munkás -
osztály v e z e t ő szerepe mel l e t t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a l egfőbb alapelve, a szocia-
l is ta t á r s a d a l o m felépí tésének l eg fon tosabb fel tétele . M a r x n a k és Enge l snek a 
munkás -pa r a sz t szövetségre vona tkozó t an í t á sa i t t o v á b b f e j l e s z t v e Lenin 
k idolgozta a szocialista fo r rada lom ú j e lméle té t az ú j t á r sada lmi ko r szak , az 
imper ia l izmus v iszonyainak megfelelően. A munkás -pa r a sz t szövetségről szóló 
Lenin á l t a l t ovább fe j l e s z t e t t marxi—engelsi té te lek a I I . In te rnac ioná lé oppo r tu -
nis tá i és a mensevikek ellen i r ányu l t ak , ak ik t a g a d t á k a parasz tság fo r r ada lmi 
szerepét és a p ro l e t a r i á tusnak azt a képességét , hogy for rada lmi h a r c á b a n a 
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parasz t ságo t m a g á v a l vigye, v a l a m i n t a n a r o d n y i k o k és eszerek ellen, akik a z t 
á l l í to t t ák , h o g y a parasz tság m a g a , a m u n k á s o k vezetése né lkü l képes a szocia-
l izmus fe lépí tésére . Leninnek a m u n k á s - p a r a s z t szövetségre vona tkozó t a n í t á s a 
a p á r t h a t a l m a s ideológiai f egyve révé vá l t a t r o c k i s t á k és a jobbo lda l i o p p o r t u -
n i s t á k ellen a szocializmus fe lépí téséér t f o l y t a t o t t ha r cában . 
Marx és Enge l s r á m u t a t t a k , hogy a szocia l is ta fo r r ada lom u t á n a dolgozó 
p a r a s z t s á g n a k azonna l éreznie kel l helyzete enyhü lésé t . Amikor a p ro l e t a r i á tu s 
megszerzi az á l l a m h a t a l m a t — í r t a Marx — m i n t k o r m á n y kö te l e s olyan i n t éz -
kedéseket t e n n i , amelyek e r edményeképpen a pa ra sz t ság he lyze te közve t l enü l 
j a v u l és ame lyek őt ily módon a fo r rada lom o lda lá ra von ják , o lyan in tézkedése-
k e t azonban, ame lyek a l a p j a i b a n könnyí t ik m e g a föld m a g á n t u l a j d o n á r ó l 
a n n a k közös t u l a j d o n á r a való á t t é r é s t , úgy h o g y a parasz t ság m a g a j u t el a h h o z 
gazdasági ú t o n . (Marx és Enge l s műve i X V . k ö t . 187. o. oroszul.) 
A K o m m u n i s t a P á r t Len in vezetésével t e l j e s egészében va ló ra v á l t o t t a a 
t u d o m á n y o s szocial izmus mega lap í tó inak ezt az ú t m u t a t á s á t . A Nagy O k t ó -
be r i Szocialista F o r r a d a l o m győzelmének e r e d m é n y e k é p p e n a f a l u b a n te l j esen 
megszün te t t ék a jobbágyság m a r a d v á n y a i t . 
Engels a n n a k idején meg jegyez te , hogy b á r a pa rasz tok a polgári f o r r a -
da lom hadse regé t képezték, mégis azt az osz tá ly t j e l en t ik , a m e l y a fo r rada lom 
u t á n e lkerü lhe te t l enü l t ö n k r e m e n t . A Nagy Ok tóbe r i Szocialista Fo r rada lom 
gyökeres től m e g v á l t o z t a t t a ezt a he lyze te t . A p r o l e t á r d i k t a t ú r a a pa ra sz t ság 
anyag i jó lé tének emelkedéséhez veze t e t t , a m e l y n e k legékesebb b izonyí téka a 
f a lu középparasz tosodása vol t . Míg a fo r r ada lom e lő t t i időszak a k ö z é p p a r a s z t 
„ k i m o s ó d á s á n a k " , je lentős r é szük szegényparasz t i sorba va ló sül lyedésének 
korszaka vo l t , add ig a fo r r ada lom a la t t f o r d í t o t t fo lyamat m e n t végbe, a s z e -
gényparasz t ság je len tős részének á ta lakulása k ö z é p p a r a s z t t á . A k ö z é p p a r a s z t 
a szovjet f a lu legje l lemzőbb a l a k j á v á vá l t . I l y módon a k ö z é p p a r a s z t n a k a 
kap i ta l i zmusra je l lemző „ e l p a r a s z t t a l a n í t á s a " h e l y e t t m i n t e g y a pa rasz t ság-
n a k mint o sz t á lynak a v isszaál l í tása m e n t végbe , ha ezen a k i s fö ld tu la jdo -
n o s t é r t j ük , a k i a maga bo ldogulásá t a f ö l d m a g á n t u l a j d o n r a és a személyi 
m u n k á r a épí t i . E z megerős í te t t e a munkásosz tá ly és a pa ra sz t ság szövetségét . 
Ebben a f o l y a m a t b a n n a g y szerepet j á t s z o t t a s zov je tha t a lom ál ta l a 
szegény- és a középparasz t ság részére gazdasága fel lendí tésére n y ú j t o t t segí t -
ség és az ú j gazdaság i pol i t ika, a m e l y célul t űz t e m a g a elé a fa lu és a város közö t t i 
gazdasági kapcso l a tok helyreál l í tásá t és a munkás -pa r a sz t szövetség t o v á b b i 
szi lárdí tására t ö r e k e d e t t . „Az ú j gazdasági po l i t ika lényege — t a n í t o t t a 
Len in — a m u n k á s - p a r a s z t szövetség . . . " . (Len in művei , 33. kö t . 145. o . 
oroszul). Az ú j gazdasági pol i t ika elősegítet te a mezőgazdaság gyors he lyre-
á l l í tásá t . 
Mindezek ellenére a k i sá ru te rme lő pa rasz tgazdaság fe j lődés i e redménye i 
a l ap j án a mezőgazdasági t e rme lésben v é g b e m e n t emelkedés e légtelennek 
b izonyul t ahhoz , hogy a város i lakosságot és az ipar i k ö z p o n t o k a t ellássák 
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éle lemmel , a f e j l ődő ipa r t pedig nyersanyagga l , va l amin t ahhoz , hogy a p a r a s z t -
ság részére m e g t e r e m t s e az a n y a g i és kul turá l i s jólét széles ú t j á r a való k i l épés 
lehe tőségé t . A szocial is ta ipar a bőv í t e t t ú j r a t e rme lé s elvei a l a p j á n f e j l ő d ö t t , 
a k i spa rasz t i egyén i gazdaság ped ig gyakran az egyszerű ú j r a t e r m e l é s t s e m 
b iz tos í to t t a . E m e l l e t t a k i spa rasz t i egyéni gazdaság á l landóan szül te a k a p i t a -
l i s ta e lemeket . í g y a s zov j e tha t a lom abban az időben k e t t ő s a lapon á l lo t t , a 
szocial is ta n a g y i p a r és az e l m a r a d t k i s á ru t e rme lő pa rasz tgazdaság a l a p j á n , 
amelyek egymássa l e l lenté tben á l lo t t ak . Ez v o l t az á tmene t i i dőszak egyik leg-
élesebb e l l en tmondása . A pá r t ez t a lenini szöve tkeze t i te rv a l a p j á n oldotta m e g , 
amely a szocial izmus h a z á n k b a n tö r ténő felépí tésére Lenin á l t a l kidolgozot t 
t e r v szerves része vo l t . 
A lenini szövetkezet i t e r v lehetőséget a d o t t arra , hogy a parasz t egyén i 
é rdeke i t egyes í t sük a szocializmus építésének ál talános é rdeke ive l és ezá l t a l 
b iz tos í t suk az egész dolgozó p a r a s z t s á g részvé te lé t ebben az ép í t ő m u n k á b a n . 
E b b e n v a n v i lág tör téne lmi és nemze tköz i je len tősége . 
A lenini szövetkezet i t e r v sikeres megva lós í t ásában d ö n t ő szerepet j á t -
szo t t az ország iparos í tása . E z vo l t a mezőgazdaság tömeges kol lekt iv izá lásá-
n a k kulcsa . A tömeges kol lekt iv izálás megva lós í t á sában a dolgozó p a r a s z t -
s ágnak nagy segí t séget n y ú j t o t t a K o m m u n i s t a P á r t veze téséve l a m u n k á s -
osz tá ly . A kol lekt ivizálás e r edményeképpen megszűnt a p a r a s z t s á g ré tegző-
dése, mindörökre megszabadu l t m i n d e n n e m ű k izsákmányo lás tó l és osz tá ly -
v i szonyá t t e k i n t v e egyneművé v á l t . A lenini szövetkezet i t e r v megvalós í tásá-
v a l a parasz t l ényegében a szocial is ta t á r s a d a l o m ugyanolyan dolgozójává v á l t , 
m i n t a m u n k á s . A fa lu m a g á n t u l a j d o n i v i szonyai á t ad t ák h e l y ü k e t a szocial is ta 
t e rmelés i v i szonyoknak . 
A lenini szövetkezet i t e r v megvalós í tása a l ap ján a m u n k á s s á g és a dol-
gozó pa rasz t ság szövetsége á t a l a k u l t m e g b o n t h a t a t l a n b a r á t s á g g á . A győz t e s 
szocializmus v i szonya i közöt t ez a szövetség a szovjet t á r s a d a l o m erkölcsi és 
po l i t ika i egységének sziklaszilárd a lap jává v á l t . 
Az S Z K P tö r t éne lmi j e l en tőségű X X . kongresszusa a s z o v j e t t á r s a d a l o m 
és a szovje t á l l am tovább i fe j lődésének ú t j á t megha tá rozva r á m u t a t o t t a n n a k 
szükségességére, hogy t o v á b b r a is erősítsük a m u n k á s - p a r a s z t szövetséget a 
k o m m u n i z m u s épí tése é rdekében . Az SZKP K ö z p o n t i Vezetőségének 1958. f e b -
r u á r i és júl iusi ü lésén hozot t ha t á roza tok , a m e l y e k a kolhozrendszer t o v á b b i 
megerősí tésére és fej lesztésére v o n a t k o z n a k , t e l j e s egészükben a kongresszus 
ha t á roza t a in a l apu lnak . Az S Z K P X X . kongresszusa kidolgozta a szovjet g a z d a -
sági élet ú j a b b fel lendí tésének h a t a l m a s p r o g r a m j á t . F e j l ő d n e k az ipari t e r -
melés régi a l ap ja i és ú j a k j ö n n e k lé t re . H a t a l m a s szerkezeti vá l tozások m e n n e k 
végbe a f ű t ő a n y a g t e r m e l é s b e n (a kőolaj és a földgáz r é s z a r á n y á n a k növeke -
dése), nagy ü t e m b e n fej lődik az e lektromosenergia t e r m e l é s e , gyökeresen 
ú j j á é p ü l a szál l í tás (a gőzmozdonyokat f e l v á l t j a a d ieselmozdony és a v i l l any-
mozdony) , a t e rme lésbe mind n a g y o b b m é r t é k b e n hatol b e az au tomat i zá lá s , 
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ki te r jed az a tomenergia b é k é s célokra t ö r t é n ő fe lhaszná lása . Az SZKP K ö z p o n t i 
Vezetőségének 1958. m á j u s i ülése a v e g y i p a r elé ú j ha t a lmas f e l a d a t o k a t 
t ű z ö t t . 
A s z o v j e t nép s ike r re l oldja meg a z t a l eg fon tosabb közgazdasági fel-
ada to t , h o g y elérje és t ú l szá rnya l j a a l eg fe j l e t t ebb kap i t a l i s t a á l l a m o k a t az 
a lapvető mezőgazdasági és ipar i t e r m é k e k egy főre j u t ó te rmelésében. E fel-
ada t gyors és sikeres mego ldása a népgazdaság összes ágaza ta iban , t ö b b e k 
közöt t a mezőgazdaságban is megköve te l i a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g nagy-
a rányú fokozásá t . 
M a r x r á m u t a t o t t , h o g y minél k e v e s e b b munka időre van szüksége a társa-
da lomnak a gabona és az á l l a t i t e rmékek előáll í tására, a n n á l több idő t n y e r az 
egyéb i r á n y ú anyagi és szel lemi j avak te rmelésére . ( M a r x és Engels levelezése, 
1935. IV. k ö t . 119. o. oroszul . ) A szocializmusból a k o m m u n i z m u s b a v a l ó foko-
zatos á t m e n e t kö rü lménye i között M a r x n a k ez az ú t m u t a t á s a kü lönösen 
n a g y j e l e n t ő s é g ű . Hruscsov elvtárs meg jegyez te , hogy a K o m m u n i s t a P á r t o t , 
amikor az egész nép h a r c á t a mezőgazdasági termelés fel lendítésére, az élel-
miszerbőség meg te remtésé re szervezi, ez az a lapvető t é t e l vezeti, mer t enélkül 
e lképze lhe te t len a k o m m u n i z m u s r a va ló á t térés . 
A p á r t és a k o r m á n y ál ta l m e g t e t t in tézkedések e r edményeképpen az 
S Z K P K ö z p o n t i Vezetőségének 1953. s z e p t e m b e r i ülésétől 1958-ig a mezőgazda-
ság igen n a g y e redményeke t ér t el. í g y a gabona összhozama 1953-tól 1957-ig 
27%-ka l n ö v e k e d e t t az e lőző négy évhez (1949 — 1953) v iszonyí tva . H a t a l m a s 
a rányú növekedés k ö v e t k e z e t t be a t ö b b i ágaza tokban is . A legközelebbi évek-
ben u t ó i é r j ü k az USA-t az egy főre j u t ó t e j , hús és 'vaj te rmelésében. D e ezeket 
az e r edményeke t meg ke l l sokszoroznunk, hogy t á r s a d a l m u n k fokozódó szük-
ségletét mezőgazdasági t e r m é k e k b e n t e l j e s e n ki t u d j u k elégíteni. 
A mezőgazdaság l egfon tosabb termelőeszköze a fö ld . K ihaszná lásának 
h a t é k o n y s á g a függ az a lka lmazo t t g é p e k t ő l , vagyis m a g a a mezőgazdasági 
termelés f o l y a m a t a megköve te l i , hogy e g y kézbe egyes í t sék a földet és a meg-
munká láshoz szükséges g é p e k e t . Ennek el lenére a fö ldde l és az a lapve tő gépek-
kel való rendelkezés a l e g u t ó b b i időkig e lkü lönül t . Az össznépi t u l a jdon t képező 
földet a ko lhozok örök h a s z n á l a t á b a a d t á k , amelyek m i n t a maguk t u l a j d o n á -
va l gyakor la t i l ag rende lkezhe t t ek és rende lkez tek is ve le . Ugyanakkor a meg-
munká lá sához szükséges gépek a gépál lomásokon összpontosul tak , a m i meg-
nehez í te t te az élenjáró mezőgazdasági t e c h n i k a k ihaszná lásá t . Emel le t t , a m i n t 
Hruscsov e lv t á r s m o n d o t t a , a közös n a g y ü z e m i gazdá lkodás csak a m o d e r n 
technika a l a p j á n képes a mezőgazdaság termelőerői t k i fe j lesz teni , a t e r m é k e k 
maximál is mennyiségét b iz tos í t an i és ezzel beb izonyí tan i a maga é le tképes-
ségét b á r m e l y más nemszocial is ta mezőgazdasági r endsze rhez v i szony í tva . 
A kolhozépí tés első időszakában és a t o v á b b i a k b a n is , amikor az i p a r n e m 
t u d o t t e l l á tn i a szükséges gépekkel és felszerelésekkel m i n d e n kolhozt , a kol-
hozok ped ig szervezetileg és pénzügyileg is gyengék v o l t a k , a t e rme lés i és 
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t echnika i kiszolgálás l eg jobb f o r m á j a csak a gépál lomás l e h e t e t t . A gépállo-
mások tör ténelmi leg szükségszerűek vol tak , m e r t közpon tos í tva m a g u k b a n az 
élenjáró t e c h n i k á t , először is e lérhetővé t e t t é k az t az összes ko lhozok számára , 
másodszor pedig b i z to s í t o t t ák a gépál lomási t echn ika leg te l jesebb k ihasz-
ná lásá t . 
Je len leg a helyzet gyökeresen megvá l tozo t t . Míg 1932-ben h á r o m kolhozra 
j u t o t t egy t r a k t o r , 1956-ban minden kolhozra nyo lc t r a k t o r j u t o t t , ami 14,2 
t r ak to regysége t tesz ki . Ez lehe tővé t e t t e , hogy a kolhozokat o l y a n m é r t é k b e n 
lássuk el t r a k t o r o k k a l , ame ly elegendő ahhoz, h o g y megszervezzék a t r a k t o r o s 
b r igádoka t . Ugyanez a helyzet a g a b o n a k o m b á j n n a l , a t r a k t o r o s ve tőgéppe l 
és más gépekkel is. Vagyis k ia lakul t a n n a k a lehetősége, hogy a kolhozok t e c h -
nikai és te rmelés i k iszolgálásában az ál lam és a kolhozok közö t t i kapcso la to t a 
gépál lomások nélkül va lós í t sák meg. Úgysz in tén megvá l toz t ak m a g u k a kolho-
zok is. Többségükben gazdasági lag megerősödöt t üzemekké f e j l őd t ek , amelyek 
képesek a lka lmazni az é len já ró fe j l e t t t e chn iká t . E legendő megeml í ten i c supán 
azt, hogy pénz jövede lmük 1956-ig fe lemelkede t t 94,6 mill iárd rube l re , u g y a n -
akkor a gépál lomások á l ta l e ladásra kerülő gépek ér téke k b . 12—20 mil l iárd 
rubel t t e sz ki . Jel lemző, hogy 1958 júl iusáig a ko lhozok 6 5 % - a megvásá ro l t a a 
neki szükséges gépeket . De a kolhozok nemcsak a r ra vo l tak képesek , hogy a 
gépeket megvásá ro l j ák , h a n e m a r ra is, hogy t e rme lékenyen k ihaszná l j ák , 
mivel rendelkeznek megfelelő káderekkel , gépkezelőkkel és szakemberekke l . 
J ú n i u s b a n sa j á t gépeikkel végezték el az összes a lapve tő mezei m u n k á k 
7 3 % - á t . 
A gépál lomások átszervezése és gépe iknek a kolhozajk részére t ö r t é n ő 
eladása széles t á v l a t o k a t n y i t o t t meg a kolhozrendszer te rmelőerő inek fe j lő -
dése e lő t t a komplex gépesí tés és a munka t e rme lékenység fokozása terén. Most 
a ko lhozokban összpontosul a nekik á t a d o t t fö ld és a megmunká lá shoz szük-
séges gép . Ez lehetővé tesz i a föld és a gép t e r m e l é k e n y e b b k ihaszná lásá t , 
a kolhoztermelésben a személyi felelősség h i á n y á n a k kiküszöbölését , a növény-
te rmesz tés és az á l la t tenyész tés h o z a m a i n a k fokozásá t , a t e rmelés i köl tségek 
csökkentésé t . 
E g y e s közgazdászok úgy vél ték, m i n t h a a gépál lomási gépeknek a kolho-
zok részére tö r ténő e ladása e l l en tmondana Enge ls azon i smer t té te lének, ame-
lyet a Bebelhez 1886. j a n u á r 20-án írt levelében f e j t e t t ki és ame ly szerint a 
szövetkezetek szervezésénél úgy kell a dolgot in tézni , hogy a t á r s ada lom, 
vagyis az első időkben az á l lam t a r t s a fenn m a g á n a k a t u l a j d o n j o g o t a t e rmelő-
eszközökre, s ezzel megszűnik a n n a k lehetősége, hogy a szövetkeze t i t agság-
ban e lu ra lkod jék az egyéni érdek a közösségi é rdek fölöt t . A va lóságban ez 
nem igaz. A termelőeszközök t u l a j d o n j o g á n a k a t á r sada lom részére t ö r t é n ő 
f e n n t a r t á s á r ó l beszélve a szövetkezetek szervezésénél Engels n e m azokat a 
termelőeszközöket v e t t e f igye lembe, amelyeke t a szövetkezetek maguk hasz-
ná lnak ki , hanem azoka t az a l apve tő te rmelőeszközöket , ame lyek tő l az egész 
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népgazdaság fe j lődése ' függ , többek k ö z ö t t a mezőgazdaságé is. Min t i smere te s , 
ezek az eszközök n e m c s a k a t r a k t o r o k , k o m b á j n o k és egyéb fe lszerelések, 
amelyek a t a l a j műveléshez , a ve téshez és az a r a t á s h o z szükségesek, h a n e m 
amelyek az öntözéshez, a t a l a j j a v í t á s h o z , a mezőgazdaság v i l l amos í tásához , 
ú tép í téshez s t b . szükségesek. 
E m e l l e t t f igyelembe kel l venni, h o g y a mezőgazdaság és a szocial is ta ipa r 
fej lődésével m a g a az a l a p v e t ő te rmelőeszköz foga lma is vál tozik . P l . a f aeké t 
és az egyéb p r imi t ív t e rmelőeszközöke t f e l v á l t o t t á k a kerekes t r a k t o r o k , m a j d 
az erősebb és a töké le tesebb t r ak to rok . Mos t pedig a mezőgazdasági t e c h n i k a 
m i n d i n k á b b a v i l lamosí tás i r ányába h a l a d , a lka lmazva az a u t o m a t i z á l á s t , a 
t á v i r á n y í t á s t és nap i r end re kerü l t az a tomene rg i a fe lhaszná lása is a mezőgazda-
ságban. Vi lágos , hogy i l yen kö rü lmények közöt t a gépá l lomás i gépek e ladása a 
kolhozok részére nem j e l e n t i és nem j e l e n t h e t i az t , h o g y a szovje t á l l amban 
tes te t ö l t ö t t szocialista t á r s a d a l m u n k f e l a d j a t u l a j d o n j o g á t az a l a p v e t ő t e r m e -
lőeszközökre. 
Megjegyzendő, h o g y a pá r t - és k o r m á n y h a t á r o z a t o k f igye lembe v e t t é k a 
kolhozok fokoza tos á t t é r é s é t a t e rmelés t echn ika i k iszolgálásának ú j fo rmá-
j á r a a gépá l lomás i gépek önkéntes f e lvásá r l á sáva l és a számukra szükséges 
modern gépekke l t ö r t énő f o k o z o t t a b b e l lá tásáva l . A ko lhozrendszer t o v á b b f e j -
lesztésére i r á n y u l ó in tézkedéseknek a p á r t á l ta l t ö r t é n ő megvalós í tása a lenini 
szövetkezet i elven és a gazdaság i vezetés d e m o k r a t i k u s cen t r a l i zmusán a lapul . 
A t r a k t o r o k és egyéb gépek e ladása a kolhozok részére, v a l a m i n t a gép-
állomások átszervezése e rős í t i az ipar és a mezőgazdaság közöt t i k a p c s o l a t o t , 
sz i lárdabbá t e sz i a m u n k á s - p a r a s z t szövetsége t , emel i a kolhozok gazdasági 
e redménye i t , kedvező h a t á s t f e j t ki a ko lhozok örök h a s z n á l a t á b a a d o t t földek 
jobb k ihaszná lásá ra , a m e l y össznépi t u l a j d o n t képez. E z e n az a lapon növeksz ik 
az o s z t h a t a t l a n alap, f e j l ő d n e k a ko lhozok közöt t i kapcso la tok , a m i fon tos 
feltétele a k o l h o z t u l a j d o n megerősödésének és fe j lődésének , elősegít i a t á r sa -
dalmi t u l a j d o n sz ínvona lá ra való emelésé t . 
A f a l u és a város gazdaság i k a p c s o l a t á n a k , v a l a m i n t a m u n k á s o s z t á l y és a 
ko lhozparasz t ság b a r á t s á g á n a k megerősödésében az 1958. jún ius i közpon t i 
'Vezetőségi ü l é s h a t á r o z a t a i is fontos sze repe t h i v a t o t t a k j á t szan i . Az S Z K P 
Központ i Vezetőségének a kötelező b e a d á s és a t e r m é s z e t b e n i gépál lomási d í j 
megszünte tésé re , v a l a m i n t a mezőgazdasági t e r m é k e k á r ának és begyű j t é sé -
nek ú j r endsze ré re v o n a t k o z ó h a t á r o z a t a szervesen összefügg a f e b r u á r i h a t á -
rozat ta l . U g y a n ú g y , m i n t a február i h a t á r o z a t , ez is a r r a i rányul , h o g y fokozza 
a ko lhoz tagok anyagi érdekel t ségét közös gazdaságuk fe j lesz tésében , akt ivi-
t á suk f o k o z á s á b a n a 100 h e k t á r mezőgazdaság i t e r ü l e t r e j u t ó t e r m é k m e n n y i -
ség emeléséér t indí to t t h a r c b a n , a t e rmékegységre j u t ó m u n k a és kö l t ség csök-
ken tésében . 
A ko lhoz t agoknak a mezőgazdaság fe j lesz tésében való anyag i érdekel t -
sége f o k o z á s á b a n igen n a g y je lentőségű a mezőgazdasági t e rmékek helyes és 
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gazdasági lag mega l apozo t t á rmegá l lap í t ása . Az S Z K P 1953. s zep tember i és az 
az t k ö v e t ő e n meg je l en t h a t á r o z a l a i b a n a kolhozok és kolhoztagok mezőgazda-
sági t e rmelésben való a n y a g i é rdekel t ségének fokozásá ra i rányuló in tézkedések 
e r e d m é n y e k é p p e n csak a mezőgazdaság i t e r m é n y á r a k felemelésének köve tkez-
t ében a kolhozok és ko lhoz tagok évi jövedelme m i n t e g y 50 mil l iárd rubellel 
n ö v e k e d e t t . Az S Z K P 1958. jún ius i közpon t i veze tőségi ülésének a kötelező 
b e a d á s megszün te tésé rő l és az egységes mezőgazdaság i á r rendszer bevezetésé-
ről szóló h a t á r o z a t a a mezőgazdasági t e rmelésben elősegí t i a kolhozok és kol-
hoz t agok anyag i é rdekel t ségének fokozódásá t . A r r a i rányul , hogy a kolhoz-
t e rme lésben az anyag i érdekel tség a l ehe tő l eg te l j esebb m é r t é k b e n és a leg-
s o k o l d a l ú b b a n fe j t se k i h a t á s á t . 
A m i n d ez ideig f enná l ló állami kö te lező beadás i rendszer megszünte téséve l 
és a t e rmésze tben i gépá l lomás i d í j ak el törlésével a p á r t - és k o r m á n y h a t á r o z a -
tok ú j a b b ösztönzést a d t a k a ko lhozoknak a mezőgazdaság i t e rme lés foko-
zására és közös g a z d a s á g u k fe j lesz tésére . Ezzel a kolhozok á ru te rme lésének 
ér tékes í tésére ú j a b b k e d v e z ő fe l té te lek a laku l t ak k i . K o r á b b a n a kolhozokból 
kü lönböző csa to rnákon keresztül b e g y ű j t ö t t u g y a n a z o n t e rmékre vona tkozó 
sokféle á r he lye t t m o s t egységes á l l ami fe lvásár lás i á r a t á l l ap í to t t ak meg , ame-
lyeket öveze tenkén t és ke rü l e t enkén t d i f fe renc iá lnak . E z e k az á r a k nemcsak az 
e lőál l í to t t t e rmék t e r m e l é s i köl tségei t t é r í t i k meg a ko lhozoknak , h a n e m biz to-
s í t j ák a termelés bőv í t é sé re szükséges fe lha lmozás t is . Mind ez ideig fe lhalmo-
zás n a g y o b b á r a csak a gazdasági lag megerősödö t t ko lhozokban m e n t végbe , 
amelyek n a g y m e n n y i s é g ű á ru t t e r m e l t e k . Ezek t e rme lé sük n a g y o b b részét 
m a g a s a b b áron é r t ékes í t e t t ék , k iha szná lva az á rk iegész í téseket , v a l a m i n t a 
t e r v e n felül i állami é r tékes í t ésé r t és b e a d á s é r t j á r ó p r é m i u m o k a t . A közgazda-
ságilag gyenge és sokszor az á t lagos ko lhozoknak is nein kielégí tő m é r t é k b e n 
t é r í t e t t é k meg t e rme lé s i r á fo rd í t á sa ika t . Á r u t e r m e l é s ü k viszonylag a lacsony 
volt és c saknem egészében állami b e a d á s k é n t n y e r t rea l izá lás t , v a g y pedig 
a szerződéses t e r m e l t e t é s kere tében , m i n t t e rvszerű b e g y ű j t é s é r t ékesü l t , azaz 
a l ac sonyabb áron. 
Az ú j egységes á r a k megá l lap í t ása az összes ko lhozokban kedvezőbb 
he lyze te t t e r e m t e t t a f e lha lmozás ra és ennek k ö v e t k e z t é b e n a b ő v í t e t t ú j r a -
t e rme lés re . Ezzel e g y ü t t az át lagos és gyenge ko lhozokban is m e g t e r e m t e t t e 
a gazdaság sokoldalú fe j lesz tésének e lőfe l té te le i t , mive l ezeket az á r a k a t a 
kolhozok többségének á t l agos t e rme lé s i sz ínvonalához v i szonyí tva á l lap í to t -
t á k m e g termelés i m u t a t ó s z á m a i k a l a p j á n . Hogy a gazdasági lag gyenge kol-
hozok gyors f e j lődésének lehetőségét b iz tos í t sák , t ö rö l t ék a m ú l t b ó l f enn-
m a r a d t beadásból , szerződéses t e r m e l t e t é s b ő l és t e r m é s z e t b e n i gépál lomási 
d í j akbó l származó t a r t o z á s a i k a t . 
A mezőgazdasági t e rmékek egységes ára i sz i lá rd alapot képeznek a kol-
hoztermelés t e rvezésének meg jav í t á sához és az önál ló elszámolás e l te r jesz-
téséhez . A mezőgazdaság i t e rmékek egységes á r a i v a l együ t t a kolhozok és a 
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szovhozok részére is egységes gép-, ü z e m a n y a g - és m ű t r á g y a á r a k a t ál lapí-
t o t t a k meg. Azonkívül t e r v b e v e t t é k a ko lhozoktó l vásárol t t e r m é k e k r e r end-
szeres k a m a t m e n t e s készpénzelőlegek fo lyós í tásá t . Mindez ké t ségk ívü l fokozza 
a kolhozok és ko lhoz tagok anyag i é rdekel t ségé t , elősegíti kezdeményezőkész-
ségük k ibon t akozásá t . A ka l inovka i ko lhoz i s t ákka l f o l y t a t o t t beszé lge tésében 
Hruscsov e lv t á r s m e g m a g y a r á z t a , hogy a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g fokozódásá-
n a k mér t ékében és a t e rmelés növekedésével csökkennek a ko lhozokban vásá-
rol t t e r m é k e k árai , ami l ehe tővé tesz i az é le tsz ínvonal emelésé t . „ N e m c s a k 
magunkra kel l gondolnunk — m o n d o t t a Hruscsov elvtárs —, h a n e m idősebb 
b a r á t u n k r a , a munkásosz tá ly ra i s . " A m u n k á s o k o lyan é r t ékeke t á l l í tanak elő, 
amelyek né lkü l a népgazdaság egye t len ága sem t u d n a létezni, t ö b b e k közöt t a 
mezőgazdaság sem. I ly módon az 1958. jún ius i közpon t i veze tőségi ülés h a t á -
roza ta az á l l am és a kolhozok é rdeke inek összeegyezte téséből indul t ki és 
az ipar , v a l a m i n t a mezőgazdaság közö t t i gazdaság i kapcsola t fe j lesz tésére , a 
m u n k á s o s z t á l y és a pa rasz t ság b a r á t s á g á n a k erősí tésére i r ányu l . 
A p á r t á l t a l a kolhozrendszer továbbfe j lesz tésé re hozot t in tézkedéseknek 
nemcsak n a g y gyakor la t i , h a n e m n a g y nemze tköz i je lentősége is v a n a szocia-
l izmusból a k o m m u n i z m u s b a való fokoza tos á t m e n e t sikeres mego ldásában . 
Az S Z K P Közpon t i Vezetőségének 1958. f e b r u á r i h a t á r o z a t a , va l amin t a 
kolhozrendszer továbbfe j lesz tésérő l és a gépál lomások átszervezéséről hozo t t 
tö rvény ú j módon v e t e t t e fel a ko lhoz t ida jdon kérdését a k o m m u n i z m u s 
építésében és köve tkezésképpen a t á r s a d a l m i t u l a j d o n ké t f o r m á j á n a k köl-
csönös v i szonyában , min t a munkásosz tá ly és a pa rasz t ság b a r á t i szövetségé-
nek gazdasági a l a p j á b a n . 
Lenin r á m u t a t o t t , hogy a szövetkezés növekedése a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
viszonyai k ö z ö t t azonos a szocializmus növekedésével . A szöve tkeze t i kolhoz-
t u l a j d o n t o v á b b i megerősödése és fe j lődése t e h á t nem fék je , h a n e m egyik 
a lapfel té te le h a z á n k b a n a t e rmelőerők fokozódásának . A szocial is ta t u l a j d o n 
össznépi és szövetkezet i kolhoz f o r m á j a nem m o n d ellent e g y m á s n a k , h a n e m 
kiegészítik egymás t . A fe l ada t éppen a szövetkezet i tu l a jdon megerős í tésében 
és tovább i fe j lesztésében áll, amely fej lődése fo lyamán m i n d j o b b a n közeledik 
az össznépi t u l a jdonhoz . Je l lemző, hogy az 1932-től 1956-ig e l te l t időszak 
fo lyamán a kolhozok á t lagos mére t e a ko lhozcsa ládokat s z á m í t v a felemelke-
d e t t t ö b b m i n t a háromszorosára , v e t é s t e r ü l e t ü k a lap ján c s a k n e m négy és 
félszeresére, á l l a t á l lományuk a l ap ján csaknem a kétszeresére , a l a p v e t ő termelő-
eszközeik a l a p j á n harminché t szeresé re , az o sz tha t a t l an a l a p o t számí tásba 
véve pedig az ötvennégyszeresére . Mére tüke t t e k i n t v e a kolhozok m i n d j o b b a n 
közelednek a szovhozokhoz. 
De a kolhozok mére tének növekedése nemcsak a mennyiség i növeke-
désre m u t a t rá , h a n e m a ko lhozmunka és t e rme lés t á r s a d a l m a s o d á s á n a k 
fe j lődésében végbemen t minőségi növekedésnek is m u t a t ó j a , azaz a fa lu 
szocialista te rmelés i v i szonyainak t o v á b b i tökéle tesedését is m u t a t j a . 
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A szövetkezet i k o l h o z t u l a j d o n n a k az össznépi t u l a jdonhoz va ló közele-
déséről különösen ékesen beszélnek a kolhozok o s z t h a t a t l a n a l a p j á n a k szer-
kezetére vona tkozó a d a t o k . így pl . 100 milliárd r u b e l o s z t h a t a t l a n a lapnak , 
amellyel m a a kolhozok rende lkeznek , a legutóbbi időben csak 1 ,5%-á t (1,5 
mil l iárd rubel ) képezi a t agok á l ta l b e v i t t és k e z d e t b e n t á r s a d a l m a s í t o t t esz-
közök é r t éke . Az o s z t h a t a t l a n alap f e n n m a r a d ó részé t közös m u n k á v a l maguk 
a ko lhoz tagok hoz ták lé t re a szov je t ál lam segítségével . Hogy mi lyen nagy-
mére tű ez a segítség, l á t h a t ó abból is , hogy csak az u to lsó négy é v b e n az állam 
ál ta l a mezőgazdaságban eszközölt be ruházások ra , épí tkezésekre , gépek és fel-
szerelések beszerzésére 75,4 mill iárd rube l t a d t a k ki , amelynek n a g y része a 
gépál lomásokon keresz tü l nyer t fe lhaszná lás t , azaz a kolhozok t e rmelés i szük-
ségletének kielégítésére f o r d í t o t t á k . 
De a dolog lényege nemcsak a b e r u h á z á s o k b a n és a ko lhozoknak n y ú j t o t t 
h i t e l ekben v a n . Marx az t í r ta , hogy a t á r sada lmi te rmelés m e g h a t á r o z o t t fe j -
lődési f o k á n a nem mezőgazdasági fog l a lkoz t a to t t s ágú lakosság j e l e n t ő s része 
sz intén részt vesz a mezőgazdasági t e rmelésben , e l l á tva azt gépekke l , mű t r á -
gyáva l s t b . A szovje t rendszer v i szonya i közöt t ez a részvétel n e m c s a k különö-
sen megnövekede t t , h a n e m ú j , e lvi leg különböző osz tá lya lapra he lyezkede t t . 
A város termelési s eg í t s égnyú j t á sá ra a népgazdaság egész á g a z a t a i t hoz ták 
létre , m i n t pl . a mezőgazdasági g é p g y á r t á s t ( t r ak to rgyá r t á s , k o m b á j n g y á r t á s 
s tb . ) . A szocialista vá ros nagy segí t séget n y ú j t a mezőgazdaságnak , elsősor-
ban a kolhozoknak a szakemberek kiképzésével , ső t magáva l a v á r o s i lakosság 
személyi m u n k á j á v a l is, ezáltal is elősegítve a ko lhozok o s z t h a t a t l a n a lapjá-
n a k növekedésé t . Ezzel együ t t meg jegyzendő , h o g y még a t e l j e s kollektivi-
zálás e lő t t a ko lhozokban olyan r e n d alakult ki , a m e l y szerint a szövetkezet 
feloszlása esetén is az o sz tha t a t l an a l a p nem k e r ü l t felosztásra, h a n e m a helyi 
h a t a l m i szervek ú t j á n a t á r s ada lmi te rmelés szükségleteire f o r d í t o t t á k . 
T e h á t az o s z t h a t a t l a n a lapok m i n d képződésük forrásai a l a p j á n , mind 
fe lhaszná lásuk m ó d j a szer int t ény legesen közelednek az össznépi t u l a jdonhoz . 
Még n a g y o b b m é r t é k b e n je lentkezik az o s z t h a t a t l a n a lapnak ez a jellege a kol-
hozok közös t u l a j d o n á b a n , min t p l . v i l l any te lepek , c s a to rnák , u t ak s tb . 
ép í tésében . 
A gépál lomási gépeknek a ko lhozok részére t ö r t é n ő e ladása ú j t á v l a t o k a t 
n y i t o t t a kolhozok e lő t t a szövetkeze t i ko lhoz tu l a jdon fej lesztése és az össznépi 
t u l a j d o n h o z való közel í tése t e rén . E z azonban n e m jelent i a z t , hogy a leg-
csekélyebb mér t ékben is gyengül az össznépi t u l a j d o n vezető szerepe. A föld , 
amelyen a kolhoz m a g a gazdálkodik , az egész n é p é . A mezőgazdaság fejlődé-
sére d ö n t ő je lentőségű a szocialista ipar , amely szintén össznépi t u l a jdon , 
í g y a te rmelőeszközök te rmelésének elsődleges növekedése a l a p j á n törvény-
szerű, hogy az össznépi t u l a j d o n a szocial is ta i p a r f o r m á j á b a n g y o r s a b b a n n ő , 
min t a szövetkezet i ko lhoz tu l a jdon és erősödik be fo lyása ez u t ó b b i r a . A szövet-
kezet i ko lhoz tu la jdon és az össznépi t u l a jdon kölcsönös v i s zonyában legfonto-
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sabb , hogy a K o m m u n i s t a P á r t i r á n y í t j a f e j lődésüke t ugyanazon az ú ton, a 
k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m építésének ú t j á n . A gépá l lomások gépe inek a kolhozok 
részére t ö r t é n ő e ladása , felemelvé t e c h n i k a i e l l á t o t t s á g u k sz ínvona lá t , szintén 
t o v á b b i emelkedést j e l e n t a ko lhozokban a m u n k a t á r s a d a l m a s í t á s a terén, mer t 
a t e c h n i k a i e l l á to t t ság magas sz ínvona la mel le t t , , a m u n k a f o l y a m a t szövet-
keze t i jel lege i t t t e chn ika i l ag vál ik szükségessé, a m e l y e t m a g á n a k a termelő-
eszköznek a t e rmésze t e d i k t á l " . (Marx , Tőke I . k ö t . 392. o. 1955. oroszul.) 
A szocializmus és a k o m m u n i z m u s építése, a vá ros és a f a l u , az ipar és a 
mezőgazdaság közö t t i kapcso la t m i n d e n i rányú fe j l e sz tésé t köve te l i meg. A p á r t 
á l ta l h o z o t t in tézkedések megva lós í t á sa az ipar és a mezőgazdaság közöt t i 
gazdaság i kapcsola t összes f o r m á j á n a k tovább i fe j lődéséhez veze t , a város és a 
f a lu közö t t i k a p c s o l a t o t ú j , m a g a s a b b sz ínvonal ra emeli . Ezen in tézkedések 
v é g r e h a j t á s á n a k e r e d m é n y e k é p p e n évről évre növeksz ik az i p a r i t e rmékek 
á r a d a t a a városból a f a lu ra és az el lenkező i r á n y ú á rada t mezőgazdaság i 
t e r m é k e k b e n a f a lubó l a városba . Je l l emző, h o g y ez év első k i l enc hónap ja 
f o l y a m á n , az e lmúl t év hasonló időszakához v i s zony í tva , az i pa r t e rmelésé t a 
t r a k t o r g y á r t á s b a n 1 0 9 % - r a , a m ű t r á g y a g y á r t á s b a n 107%-ra e m e l t e . 
E n n e k kapcsán a kolhozok és a szovhozok e b b e n az évben ve tés te rü le -
t ü k e t t ö b b min t m á s f é l millió h e k t á r r a l növel ték és október 10-ig 1 mill iárd 
487 millió p ú d d a l t ö b b gaboná t , 6 2 % - k a l több h ú s t , ké t sze r t öbb t e j e t ad t ak el 
az á l l amnak , min t 1953-ban. De az év még n e m f e j e z ő d ö t t be és a fe lvásár-
lás t a r t . 
A gépál lomások gépeinek a kolhozok részére tö r ténő e l a d á s á t kétség-
k ívü l a mezőgazdasági t e rmelés h o z a m á n a k növekedése kíséri, m i v e l a bel ter-
jesség fokozásá t , n a g y o b b special izálását , é szsze rűbb elhelyezését segít i elő, 
azaz a mezőgazdaság ésszerű rendszerének fe j lődésé t . De ez egyben a kolhozok 
jövede lmének fokozásá t is j e len t i , s ezen az a l a p o n a ko lhoz tagok anyagi 
jó lé tének t o v á b b i emelkedésé t . J e l l emző , hogy 1952-ben a ko lhozok munka-
egységre 12,4 mill iárd r u b e l t o s z t o t t a k ki, 1956-ban pedig 42,2 mil l iárdot , 
azaz h á r o m és félszer t ö b b e t . 
A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növekedése a ko lhozokban a gépál lomások 
á tszervezése k ö v e t k e z t é b e n a mezőgazdasági m u n k a e r ő n e k az i p a r számára 
t ö r t é n ő f e szabad í t á sához vezet . Ez m é g j o b b a n megerős í t i a f a l u és a város 
k a p c s o l a t á t . Ezzel e g y ü t t a gépál lomások átszervezése és gépeiknek a kolhozok 
részére t ö r t é n ő e ladása elősegít i a ko lhozpa rasz t ság technikai és kul turál is 
sz ínvona lának t o v á b b i emelkedését , ú j t á v l a t o k a t n y i t a ko lhozf ia ta l ság előt t 
a t e c h n i k a e l s a j á t í t á s á b a n , alkotó kezdeményezése k i fe j lesz tésében . Ebben a 
t e k i n t e t b e n különösen n a g y je lentősége v a n az i sko lák és a f e l sőbb fokú t a n -
in téze tek ok t a t á s i m u n k á j a tökéle tes í tésének, az o k t a t á s és a t e r m e l é s i gyakor-
la t egyesí tésének. 
A kolhozok m a g u k a t fe j lesz tve m i n d több f i g y e l m e t f o r d í t a n a k szociális 
l é tes í tménye ikre . J e l en leg a ko lhozokban nagy m u n k á t f e j t enek k i a kolhoz-
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f a l u k á tépí tésére , szociális és ku l tu rá l i s l é tes í tménye ik g y a r a p í t á s á r a . í g y pl. 
az odesszai t e rü l e t en U k r a j n á b a n há roméves t e r v e t dolgoztak ki a kolhozok 
ku l t u r á l i s épí tkezéseire vona tkozó lag 1958 —1960. évekre , amelyre a kolhozok 
20 mill ió rube l t kö l t enek , n e m számí tva az á l lami t á m o g a t á s t . N á l u n k m á r sok 
ko lhoz v a n , amely m i n d j o b b a n eléri a f e j l e t t és j ó m ó d ú t e rmelőszöve tkeze tek 
s z ínvona l á t . Az i lyen ko lhozokban n e m c s a k iskola, k u l t ú r h á z , k ó r h á z , spor t -
t e l e p , n a p k ö z i o t t h o n o k és bölcsődék, az e löregedet t ko lhoz tagok gondozására 
szolgáló o t t honok és ehhez hasonló l é t e s í tmények v a n n a k , h a n e m é tkezdék , 
m o s o d á k , k e n y é r g y á r a k s tb . is. Megszervez ték a ko lhoz tagok t e j - , hús- és 
á l t a l á b a n á rue l l á t á sá t , s n e m véle t len, hogy az ilyen kolhozok t a g j a i a b b a h a g y -
j á k a h á z t á j i gazdá lkodás t . í g y m i n d i n k á b b e lmosódnak a város és a falu 
k ö z ö t t i kü lönbségek . 
A kolhozrendszer továbbfe j l esz tésé re vona tkozó p á r t - és k o r m á n y h a t á -
r o z a t a kolhozok á l ta l a termelés m i n d e n i r ányú fe j lesz téséér t f o l y t a t o t t harc 
á l t a l ános í t á sá t és a ko lhozparasz t ság é rdeke i t fejezi ki . 
Az ipar és az épí tkezés i r á n y í t á s á n a k átszervezéséhez haso idóan , a kol-
hozrendszer továbbfe j lesz tésére i r ányu ló in tézkedések is köve tkeze tesen elő-
segí t ik a d e m o k r a t i k u s cent ra l izmus len in i elvének megvalós í tásá t a népgazda-
ság veze tésében , a nép tömegek a lko tó kezdeményezésének k i b o n t a k o z t a t á -
sá t a k o m m u n i s t a t á r s ada lom ép í téséér t f o l y t a t o t t ha rcban . A szocialista 
m u n k a v e r s e n y l endü le té t mindezek n a g y b a n emel ték a. fa lun . A sz tavropol i 
t e r ü l e t mezőgazdasági dolgozóinak kezdeményezésére a mul tévinél maga-
s a b b köte leze t t ségeke t vá l la l tak m a g u k r a az ország mezőgazdaság i termé-
kekke l való e l l á tásában és azt s ikerrel t e l j e s í t e t t ék . Hruscsov e l v t á r s egyik 
l e g u t ó b b i beszédében a sz tavropol i t e r ü l e t Len in- rendde l való k i t ü n t e t é s e 
a lka lmábó l azt m o n d o t t a , hogy mos t l eg fon tosabb f e l a d a t u n k a s z o v j e t gazda-
sági élet minden i r á n y ú fej lesztése és ezen az a lapon a nép é le t sz ínvonalának 
emelése . 
H a z á n k a p á r t X X I . kongresszusára készül, ame ly az e lköve tkező hét 
évre megha tá rozza gazdasági f e j l ődésünke t . Ez a hé téves t e rv h a t a l m a s lépés 
a k o m m u n i z m u s h o z veze tő ú ton , a k o m m u n i z m u s épí tésének n a g y a r á n y ú 
p r o g r a m j a . „ A gazdasági é le tünk fe j lődésé t je l lemző számok, ame lyek e terv-
b e n n y e r t e k kidolgozást — m o n d o t t a Hruscsov e lv tá rs — , egyszerűen h ihe te t -
l eneknek t ű n n e k . Amikor ezek a s z á m o k i smer tekké vá lnak , az egész világ 
elcsodálkozik m a j d a szocialista gazdaság i rend fe j lődés i t á v l a t a i n . Természe-
t e s e n ú j b ó l megkísérl ik a b i za lma t l anság légkörét t á m a s z t a n i e t e r v v e l szem-
b e n , megva ló s í t ha t a t l annak je len tve k i a benne k i t ű z ö t t f e l a d a t o k a t , a m i n t ezt 
eddig minden t e r v ü n k k e l t e t t é k . " Ezze l kapcso l a tban enged jenek megemlí-
t e n i egy k i t é te l t M a r x n a k a K ö z g a z d a s á g t a n B í rá l a t ához című könyvéből , 
h o g y a t á r s ada lom csak olyan f e l a d a t o k a t tűz ki m a g a elé, a m e l y e k e t képes 
mego ldan i és egye t len tö r t éne lmi f e l a d a t nem áll elő h a m a r a b b , m i n t ahogy 
megva lós í t á sának fe l té te le i megérnek . É p p e n ezér t , ha a K o m m u n i s t a Pá r t 
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va l ami lyen f e l a d a t o t állít a s z o v j e t nép elé — a m i n t arról Hruscsov e lv t á r s 
beszé l t —, akkor a z t a fe lada to t t e l j es í t ik . Ezé r t a K o m m u n i s t a P á r t á l tal veze-
t e t t n é p ü n k b i za lommal néz j ö v ő j e elé. Az egész szov je t néppe l e g y ü t t b iza lom-
m a l néznek j ö v ő j ü k elé ko lhozparasz t j a ink is. H a t á r o z a t o t h o z t u n k a kolhoz-
p a r a s z t o k I I I . össz-szövetségi kongresszusának összehívására vona tkozólag , ami 
sok ú j a t visz a kolhozéle t a l ap tö rvényébe , a ko lhoza lapszabá lyba . 
* 
A pár t á l t a l a kolhozrendszer továbbfe j lesz tésé re t e t t in tézkedéseknek 
n e m c s a k belső, de nemze tköz i je lentősége is v a n . A kap i t a l i s t a országok pa ra sz t -
sága a monopól iumok és a mi l i t a r i s t ák által s zo r í tva m i n d j o b b a n tönk remegy , 
a m i ko lhozparasz t ságunk ped ig á l landóan a fe j lődés ú t j á n j á r . Ez bizo-
n y í t j a a kolhozrendszer l egyőzhe te t l en erejét és é le t reva lóságá t , a m i t a szovje t 
pa r a sz t s ág a munkásosz tá l lya l szövetségben és a n n a k vezetése mel le t t alakí-
t o t t k i . 
Jelenleg az o p p o r t u n i s t á k m i n d e n f a j t á j a m i n d u n t a l a n revízió alá veszi a 
m a r x i z m u s és l en in izmus a l a p v e t ő té te le i t , t ö b b e k közöt t a p ro l e t a r i á tu s 
d i k t a t ú r á j á t és a m u n k á s s á g n a k a dolgozó pa rasz t ságga l k ö t ö t t fo r rada lmi 
szövetségét . T a g a d v a a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szükségességét , a revizionis ták 
fe l l épnek a m u n k á s - p a r a s z t szövetség ellen is, a t á r s ada lom szocialista i r á n y ú 
fe j lődésének lehe tősége , az osz tá lynélkül i t á r s a d a l o m b a való á t m e n e t ellen is . 
A reviz ionis ták t e l j e s e n összefor r tak azokkal a burzsoá apologet ikusokkal , 
ak ik t a g a d j á k a t á r s a d a l o m progresszív fe j lődésé t , mí tosznak t ü n t e t v e fel a 
h a l a d á s és fej lődés eszméjé t . Az é le t azonban b e b i z o n y í t o t t a a burzsoá apolo-
ge t ikusok és rev iz ion is ták m i n d e n kísér letének h iábava lóságá t a r r a , hogy a 
t ö r t é n e l e m m e n e t é t v i s sza t a r t sák , hogy a k i s tu l a jdonosok dolgozó tömegé t , 
t ö b b e k közöt t a pa ra sz t ságo t is a munkásságga l va ló szövetségtől v i s sza ta r t -
sák , s i ly módon megmen thes sék a kap i t a l i zmus t . 
A Szovje tunió és a népi demokrác iák p é l d á j a meggyőzően b izony í t j a , 
hogy csak a p ro l e t a r i á t u s d i k t a t ú r á j a képes a k i s fö ld tu la jdonos pa rasz t ságo t 
a kap i t a l i zmus r abságábó l k i szabad í t an i és a szocial izmushoz elvezetni . 
* 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
Az előadást köve tően Bolgov professzor — előadása egyes v o n a t k o -
z á s a i n a k kiegészí téseképpen — válaszol t a hozzászólók á l ta l f e lve te t t kér -
désekre . 
H O R V Á T H LAJOS 
a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t osz tá lyveze tő je ar ra ké r t felvilágosí-
t á s t , hogy hogyan tö r t én ik a kolhozok közös t u l a j d o n t képező n a g y a r á n y ú 
berendezések i r á n y í t á s a , s ezek kezelésében a kolhozok milyen szerepet j á t -
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s z a n a k . Kérdés t t e t t fel a r ra vona tkozóan is, hogy a ko lhozokban m i n d 
t ö b b he lyen bevezetésre kerülő önál ló elszámolást milyen m ó d o n va lós í t j ák 
meg . Ki te r j ed-e ez az egyes b r i g á d o k r a és üzemegységekre és mi lyen t a p a s z t a -
l a t o k v a n n a k ezzel kapcso l a tban . — Bolgov professzor vá l a szában k i f e j t e t t e , 
hogy a kolhozok közös t u l a j d o n á t képező termelőeszközök i r ány í t á sa végered-
m é n y b e n a kolhozelnökök gyűlésén tö r tén ik , amelyeke t a ke rü le t i t anácsok 
h í v n a k össze i d ő n k é n t , amikor egyes kérdések fe le t t dön ten i kell . A kerü le t i 
t a n á c s o k ebben az e se tben csupán koordináló szerepet tö l t enek be és ebben az 
á l lam részéről j övő seg í t ségnyú j t á s érvényesül . A kolhozok önálló elszámolá-
sára vona tkozóan megeml í t e t t e , h o g y az önálló elszámolás elvileg a kolhozok 
kele tekezésétől fogva létezik, csak ez a g y a k o r l a t b a n nem mindig valósul t 
meg te l j e sen . Az agrá rközgazdászok f e l ada ta mos t az önálló elszámolás rend-
szerének olyan tökéle tes í tése , hogy a kolhozok va lóban élni t u d j a n a k ezzel a 
j o g u k k a l . A gyakor l a t azt m u t a t j a , hogy a kolhozok csak ú g y t u d j á k ezt 
megvalós í tan i , ha önál lóvá teszik az egyes szervezet i egységeket a kolhozon 
belül . E h h e z azonban szükséges az önköltség, a gazdasági h a t é k o n y s á g kiszá-
m í t á s á n a k kielégítő módszere és a megfelelő n y i l v á n t a r t á s i r endsze r . 
N A G Y TAMÁS 
a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t osz tá lyveze tő je ké rdésében az i rán t 
é rdek lődö t t , milyen in tézkedésekkel k í v á n j á k közel í teni a ko lhoz tu l a jdon t az 
össznépi t u l a jdonhoz , m e r t Sz tá l innak a közvet len te rmékcseré re vona tkozó 
elképzelése nem b izonyu l t he ly tá l lónak . Kérdés t t e t t fel a r ra vona tkozóan is , 
hogy milyen in tézkedésekkel k í v á n j á k a ko lhozparasz tok jövede lmé t és a 
m u n k á s o k reálbérét a r á n y b a hozni , hiszen a ko lhozparasz tok az előadásból 
k i t ű n ő e n is j övede lmüke t ugrásszerűen növe lhe t t ék , aminek a mú l thoz viszo-
n y í t v a vol t bizonyos indokol t sága . — Bolgov professzor vá l a szában r á m u t a -
t o t t , hogy Sztálin vé leménye szer int a kolhoz o lyan t e rmelő üzem, amelyben a 
te rmelőeszközök t ú l n y o m ó része az állam kezében v a n , a kolhoz t u l a j d o n á t 
ped ig a t e rmék képezi . E b b e n az e se tben a t e rmékcse re az a módszer , amelyen 
ke resz tü l a kü lönbsége t ki lehet küszöbölni . Sztál in t e h á t n e m a te rmelés 
v o n a l á n próbá l ta a k o l h o z t u l a j d o n t az össznépi t u l a j d o n sz ínvonalára emelni , 
h a n e m csak a t e rmékcse re t e rü l e t én . A ko lhoz tu la jdon és az össznépi t u l a j d o n 
k ö z ö t t i különbség a t á r s ada lmas í t á s foka közö t t i kü lönbséget je len t i , ezért 
minél szélesebb k ö r ű a t á r s ada lmas í t á s , annál j o b b a n közeledik az össznépi 
t u l a j d o n h o z . 
A ko lhozparasz tok jövede lmének növekedési ü t em e v a l ó b a n je len tősen 
f e l ü l m ú l t a a m u n k a b é r e k növekedés i ü t e m é t . E n n e k ellenére a kolhoztagok 
j ö v e d e l m e nem é r t e el az ipar i m u n k á s o k reá lbéré t . A k o m m u n i z m u s b a va ló 
á t m e n e t n e k az é le tsz ínvonal emelésével és közelí tésével kell megvalós idnia . 
A L L E P Á L 
kérdése ar ra i r á n y u l t , hogy milyen in tézkedések t ö r t é n t e k az anyag i 
é rdeke l t ség fokozására és milyen t a p a s z t a l a t o k v a n n a k az ú j a b b jövede lem-
elosztás i módszerek t e rü le t én . — A válaszban megvi lág í tás t n y e r t , hogy az 
a n y a g i érdekeltség fokozására i r ányu ló intézkedések ke t tős i r á n y ú a k . Egyrész t 
o lyanok , amelyek a kolhozokra v o n a t k o z n a k , másrész t pedig o lyanok, amelyek 
a kolhozon belüli a n y a g i érdekel tséget fokozzák. A kolhozokra vona tkozó á l ta -
lános in tézkedések közül l eg fon tosabbak a kolhoztermelés te rvezésének 1955-
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ben e l fogado t t ú j módszere , ame lynek a l ap ján a kolhoz csak árutermelés i 
t e r v e t kap , de a kolhoz s z a b a d o n v á l a s z t j a meg a t e rmelés i e l j á rásoka t és az 
az in tézkedés , amely a ko lhozoknak 1956-ban m e g a d t a a jogot , hogy termelé-
s ü k belső á tszervezéséhez a m a g u k fel té te le ihez a lka lmazkodva az alapsza-
b á l y b a n a szükséges v á l t o z t a t á s o k a t v é g r e h a j t s á k . H a r m a d i k in tézkedés a 
gépi t e c h n i k á n a k a kolhozok részére t ö r t é n ő e ladása vol t , a negyed ik pedig az 
egységes mezőgazdasági á r r endsze r k ia lak í tása . A kolhozon belül h a t ó intézke-
dések szintén k é t i r á n y ú a k vo l t ak , mégpedig a munkasze rvezés re vona tkozó 
in tézkedések , amelyekről vol t szó az e lőadásban és a jövedelemelosztásra 
v o n a t k o z ó in tézkedések . A kolhozok n a g y része még a munkaegység a lap ján 
o s z t j a szét j övede lmé t , de b e v e z e t t é k a munkaegységelő legeket , n é h á n y kol-
h o z b a n pedig á t t é r t e k a g a r a n t á l t munkaegységé r t ék re . A kolhozok egy része 
— még nem m o n d h a t ó , h o g y n a g y része — le té r t a munkaegységrő l és beve-
z e t t e a t i s z t án p é n z f o r m á b a n t ö r t é n ő d í jazás t . Mindezek a rendszerek azonban 
e g y elvi a lapon nyugszanak , a szocialista elosztás elvi a l ap j án , vagyis nem 
t a r t a l m a z h a t n a k k i z sákmányo lá s t . A há rom a l apve tő elosztási f o r m a kifejezi 
a ha l adás t . Bada r ság lenne v i s s z a t a r t a n i a f e j l e t t e b b f o r m á k a t csak azért , 
m e r t lé teznek még olyan ko lhozok , amelyekben azok megva lós í t ha t a t l anok . 
F E K E T E F E R E N C 
a Közgazdaság i Szemle főszerkesztője az i r án t é rdek lődö t t , hogy a 
veze tés demokra t i zá lása é rdekében a kolhozok a l apszabá lyában mi lyen vál to-
zá soka t h a j t o t t a k végre . — Bolgov e lvtárs r á m u t a t o t t , hogy a kolhozok 
m e g n a g y o b b o d á s á v a l egységesebbé vá l t a kolhozok i r ány í t á sa , s ez látszólag 
a d e m o k r a t i k u s cen t ra l izmus e lvének megsér tésére v e z e t e t t . De ez csak látszó-
lagos , m e r t az a l apve tő t e rmelés i kérdéseket a közve t len t e rme lő fo lyama to t 
végző b r i g á d o k b a n t á r g y a l j á k meg , ami a ko lhoz tagok a k t í v a b b bevonásá t 
j e l e n t i a kolhozközgyűléssel szemben . Az á l t a l ánosabb kérdéseke t pedig a 
b r i g á d k ü l d ö t t e k gyűlésén t á r g y a l j á k meg , amely azoka t sokkal mélyebben és 
a l a p o s a b b a n , n a g y o b b t á v l a t o k r a vona tkozóan vizsgál ja meg. E problémák 
c sak a kolhoztagok I I I . kongresszusán nyernek végleges rendezés t . 
T Á L A S B A R N A 
a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a megkérdez te , 
h o g y fogla lkoznak-e a ko lhozokban fe lszabaduló m u n k e r ő n e k a ko lhozokban 
l é t e s í t e t t fe ldolgozó ipar i ü z e m e k b e n t ö r t é n ő fog la lkoz ta t á sának kérdésével , 
a m i csökkent i a városok g y o r s ü t e m ű növekedésével j e len tkező p r o b l é m á k a t . — 
Bolgov professzor vá la szában k i f e j t e t t e , hogy a ko lhozokban fe lszabaduló 
m u n k a e r ő n e m i rányu l te l jes egészében a vá rosokba , m e r t a n n a k j e len tős részét 
a m u n k a f e l t é t e l e k könny í t é sé re , a m u n k a i d ő csökkentésére f o r d í t j á k a mező-
gazdaságban is , de m a g á b a n a-kolhoztermelésben is n a g y a r á n y ú fe j lődés megy 
v é g b e a be l te r jesség i r á n y á b a n . Yégül nemcsak fa luró l mennek a városba , 
h a n e m a városból is a f a l u r a , min t pl . a szűzföldekre . Természe tesen a 
n a g y o b b és gazdasági lag e rősebb kolhozok m a g u k is lé tes í tenek feldolgozó 
üzemeke t , ame lyeknek kész í tménye i ke rese t t ek a p iacon. 
H E L L E I A N D R Á S 
az Állami Gazdaságok K u t a t ó i n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a azt 
v e t e t t e fel , hogy a Szovjet T u d o m á n y o s Akadémia mi lyen segítséget n y ú j t a 
ko lhozoknak a t echn ika e l sa j á t í t á sához szükséges m u n k a m ó d s z e r e k és el járá-
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sok k i a l ak í t á sában . — Bolgov e lv t á r s k i f e j t e t t e , hogy ezekkel a kérdésekkel a 
Mezőgazdasági T u d o m á n y o s A k a d é m i a in téze te i fogla lkoznak. Je l en tős segí t -
séget n y ú j t a n a k ezen a t e rü le ten az á t szerveze t t gépál lomások, s ezzel a céllal 
r endez t ék meg a mezőgazdasági k iá l l í tásokat is. A helyi sze rvek is g y a k r a n 
rendeznek v i t á k a t az egyes szervezési kérdések megoldására . A l eg je len tősebb 
mégis az az in t ézkedés , amely a pol i technika i o k t a t á s t az iskola ke re tébe v o n t a . 
C S Á K Á N Y I S T V Á N 
a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a kérdései a r r a 
i r á n y u l t a k , hogy mi lyen h a t á s s a l volt a ko lhozpiacra kerü lő á ru tömegre a 
kö te lező beadás és a t e rmésze tben i gépál lomási d í j eltörlése, v a l a m i n t az egy-
séges mezőgazdaság i ár rendszer bevezetése . E z e k az in tézkedések milyen be fo -
l y á s t gyakoro l t ak a kolhozpiaci á r a k r a ? U g y a n e z e k az in tézkedések mi lyen 
h a t á s t gyakoro l t ak a különbözet i f ö l d j á r a d é k r a ? — Bolgov professzor vá laszá-
b a n k i f e j t e t t e , h o g y a te rmelés növekedésével együ t t n ö v e k e d e t t a kolhoz-
p i a c r a kerülő á r u k mennyisége is . V a n n a k , ak ik az t á l l í t ják, h o g y t u l a j d o n k é p -
pen sémmi nem t ö r t é n t , mer t a kötelező b<eadás helyet t kö te l ező ál lami fel-
vásá r l á s v a n . B á r m e l y i k k a p i t a l i s t a f a rmer bo ldog volna, ha o lyan b iz tos í to t t 
p i aca és olyan b i z to s í t o t t á rak vo lnának , m i n t a Szov je tun ióban . A kolhozok-
b a n megvan a h o l n a p b iz tonsága , mer t az á r a k nemcsak a r á fo rd í t á s t t é r í t i k 
meg , hanem b i z t o s í t j á k a t e rme lés bőví tését is . É p p e n ezért a kolhozok m i n d -
i n k á b b az á l lami felvásárlás fe lé fordulnak és a felvásárol t á r u k mennyisége 
évről évre fokozód ik . 
A kü lönböze t i f ö ld j á r adéko t il letően a s zov je t közgazdászok nagy részé-
n e k az a vé l eménye , hogy az I . sz. kü lönbözet i f ö ld j á r adéko t az ál lam kezé-
ben kell összpontos í tani , a I I . sz. kü lönböze t i f ö ld j á r adéko t pedig meg kel l 
osz tan i az ál lam és a kolhozok k ö z ö t t olyan a r á n y b a n , amilyen a r á n y b a n a n n a k 
l é t rehozásában ré sz t vesznek. Természe tesen ez u tóbb inak n a g y je lentősége 
v a n a be l te r jesség fokozásában és az anyagi érdekel tség emelésében, ezért az 
a r á n y t be fo lyáso l j ák a fej lődés köve te lménye i is. 
A vi taülés Friss István a k a d é m i k u s zárószava iva l ér t vége t . 
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AZ 1958. ÉVI BUDAPESTI TÖRTÉNÉSZ 
KONFERENCIÁRÓL 
S Á N D O R V I L M O S 
1958. december 10 — 13-án csehszlovák, lengyel, o s z t r á k és román t ö r t é -
nészek négynapos é r tekez le t re gyűl tek össze Budapes t en , h o g y közös t u d o -
m á n y o s p r o b l é m á k a t v i t a s s a n a k meg a m a g y a r tö r ténészekke l . 
A cseh tör ténészek kezdeményezésére m á r 1955-ben is ülésezett e g y 
hason ló célú nemze tköz i é r t ekez le t . 1 Akkor — Prágában — beb izonyosodo t t , 
h o g y azokban az országokban , amelyek r é szben vagy egészben az egykor i 
O s z t r á k — M a g y a r Monarchiához t a r t o z t a k , a tö r t éne t i f e j l ődés fő gazdasági 
és po l i t ika i kérdései a kellő a lapossággal csak az érdekelt o r szágok tör ténészei -
n e k e g y ü t t m ű k ö d é s e ú t j á n o l d h a t ó k meg. H a n g s ú l y o z o t t a n m e r ü l t fel a n n a k 
a szükségessége, hogy a t ö r t é n e l m i f o l y a m a t o k , e semények elvi megí té lése 
k ö z ö t t m u t a t k o z ó el téréseket időről időre n y í l t v i tában egyeztessék . E köve -
t e l m é n y n e k , v a l a m i n t a p r á g a i ér tekezlet zá róköz leményében is k i fe jeze t t 
k í v á n s á g n a k eleget téve, h í v t a össze B u d a p e s t r e a Magyar T u d o m á n y o s A k a -
démia — a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t rendezésében — ,, A kapitalizmus fej-
lődése az Osztrák — Magyar Monarchia egykori országaiban'''' konferenc ia m á s o -
d i k ü lésszakát . 
A konfe renc ián a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a kü lde tésében 
h á r o m t a g ú delegáció ve t t r é sz t , dr. Arnost Klima professzor , a tör ténelem-
t u d o m á n y dok to ra vezetésével dr. Jaroslaw Purs a Csehszlovák T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i I n t é z e t és dr. Julius Mésáros a Szlovák T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t m u n k a t á r s a i . Dr. E. Wolfang Brassloff.', a Yo lks t imme közgazdasági 
szerkesz tő je és Eva Köckeis s t a t i sz t ikus az Osz t rák K o m m u n i s t a Pá r t T ö r t é -
n e t i B izo t t ságá t , dr. Jozef Busko, a krakói egye tem docense a Lengyel T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á t , dr. Josef Kovács, a c lu j i egyetem a d j u n k t u s a a R o m á n 
T u d o m á n y o s Akadémiá t képv i se l t ék . A m a g y a r tör ténészek közül a konfe ren -
c ia m u n k á j á b a n Pach Zsigmond Pál, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y doktora , Zsig-
mond László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a és Mód Aladár, a t ö r t é n e -
l e m t u d o m á n y dok to ra veze tésével Arató Endre, Berend Iván, Hanák Péter, 
Lukács Lajos, Perényi József, Ránki György, Sándor Pál, Sándor Vilmos, 
1
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Spira György, Szabad György és Varga János a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á -
tusa i , v a l a m i n t Erényi Tibor, Gonda Imre, Katus László, Kolossá Tibor, Kom-
játhy Miklós, Puskás Júlia és S. Vincze Edit ve t tek r é s z t . 
Az ü lésszakot Molnár Erik a k a d é m i k u s a n e m z e t i önállóság és a 
t á r sada lmi h a l a d á s k a p c s o l a t á n a k elvi kérdéséről t a r t o t t előadása n y i t o t t a 
meg . 
Az ü lésszak m u n k á j á n a k eredményességéhez a b a r á t i országok t ö r t é n é -
szei és a m a g y a r tö r ténészek számos r e f e r á t u m m a l j á r u l t a k hozzá. A r e f e r á t u -
mok há rom f ő t éma : az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia gazdaság i - t á r sada lmi 
szerkezete — a dualizmus rendszerével kapcsola tos p r o b l é m á k — és a nemze t i -
ségi kérdés, m u n k á s m o z g a l o m köré csopor tosul tak . 
„Az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia gazdaság i - t á r sada lmi s z e r k e z e t e " 
első t é m a k ö r v i t á j á t Pach Zsigmond Pál veze t te . Az e lhangzo t t e lőadások 
zömükben a monarchia egyes országai, területei ag rá r tö r t éne t ének megismerésé-
hez és k imunká lásához j á r u l t a k hozzá. A külföldi v e n d é g e k előadásai Cseh-
ország,2 az o sz t r ák t a r t o m á n y o k (a mai Auszt r ia) 3 , Sz lovák ia 4 és Erdély 5 , — a 
magyar tö r t énészek a m o n a r c h i a egykori délszláv t e r ü l e t e i 6 és Magyarország 
mezőgazdasága tőkés f e j lődésének , i l le tőleg agrárkérdésének p rob lémá iva l 
fog la lkoz tak . 7 
A t é m a k ö r b e n e l h a n g z o t t t o v á b b i előadások a monarchia egészének 
v i szony la t ában vizsgálták a t e r m é n y á r a k a lakulását , 8 i l l e tő leg az agrárpro le -
t a r i á t u s összetéte lé t 9 és e u r ó p a i összehasonl í tásban Magyaro r szágnak , i l le tő-
leg a m o n a r c h i á n a k ipar i fe j le t t ségé t . 1 0 E g y rövidebb lé legze tű r e f e r á t u m az 
imper ia l i zmusba való á t m e n e t ko r szakának per iodizációjával fogla lkozot t . 1 1 
Az e lőadások n y o m á n a monarchia ag rá r fe j lődésének egyes szakaszai ról , 
illetőleg problémáiró l az edd ig iné l d i f ferenciá l tabb és t i s z t á b b kép a l a k u l t k i 
a konferenc ián . Az összehasonl í tások s p o n t á n lehetősége és az összehasonlí tó 
2
 Arnost Klima : Bei t rag z u r l andwir t schaf t l i chen Frage in d e r Revolut ion v o n 1848 
i n Böhmen. 
3
 E. Wolfgang Brassloff : P r o b l e m e des Übe rganges vom F e u d a l i s m u s zum K a p i t a l i s m u s 
i n Österreich, besonders in bezug a u f die Agrar f rage . 
4
 Julius Mésáros : A p a r a s z t s á g k i sa j á t í t á sa és a feudál is e lnyomás m a r a d v á n y a i 
Szlovákiában a X I X . század m á s o d i k felében. 
5
 Josef Kovács : Az erdé ly i j obbágyfe l s zabad í t á s és a tőkés mezőgazdaság 1848 u t á n i 
á t a l aku lá sának kérdéseihez. 
6
 Katus László : A mezőgazdaság tőkés fe j lődésének főbb v o n á s a i az O s z t r á k — M a g y a r 
Monarchia dé lsz láv területein. 
7
 S. Sándor Pál : A X I X . századvégi ag rá rvá l ság és a m a g y a r nagybi r tok . — Puskás 
Júlia : A tőkés nagybér le tek a X I X . századvégi Magyarországon (Az 1895-ös mezőgazdaság i 
s ta t i sz t ika a d a t a i a lapján) . 
8
 Szabad György : A t e r m é n y á r a k kiegyenl í tődési t e n d e n c i á j á n a k érvényesülése a 
H a b s b u r g b i r o d a l o m b a n a X I X . század derekán. 
9
 Kolossá Tibor : Ada lékok az Osz t r ák—Magya r Monarchia népességének összetételé-
hez (1900). 
10
 Berend Iván—Ránki György : Magyarország iparának X X . századeleji sz ínvona la 
az európai összehasonl í tás t ü k r é b e n . 
11
 Jaroslaw Purs : Über d i e Frage des Hine inwachsens des Kap i t a l i smus der f r e i en 
K o n k u r r e n z in d e m Imper ia l i smus . 
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módszer t u d a t o s , a mona rch i a egészére és m á s európai országokra is k i t e r j e d ő 
a lka lmazása révén , a magyarországi agrárv iszonyok r a j z a t öbb v o n a t k o z á s -
ban az eddiginél szemléle tesebben b o n t a k o z o t t ki. G a z d a g o d t a k a tőkés ag rá r -
fej lődés porosz t ípusú ú t j á n a k sa já tos magyaror szág i vonása i ra v o n a t k o z ó 
i smere te ink , és az auszt r ia i agrárfe j lődés kü lönböző í i t j a i p a k t ípus m e g h a t á r o -
zásában is ú j szempontok és j ó megoldások j e l en tkez tek . 
A külföldi vendégek egyes e lőadásai , va l amin t a v i t a során e l h a n g z o t t 
hozzászólásai n e m ko r l á tozód tak az agrá r fe j lődés p rob lémá i ra , hanem az ér in-
t e t t országok, t e rü le t ek t őkés fe j lődésének egészére is u t a l t a k . Egy-egy meg-
á l lap í tásukkal a m a g y a r tö r ténészek s z á m á r a nem egy vona tkozásban ú j meg-
vi lágí tásba he lyezték Magyarország sze repé t , helyzetét az Osz t r ák—Magya r 
Monarch iában , il letőleg a H a b s b u r g b i r o d a l o m b a n . í g y pé ldául osz t rák rész-
ről h ív t ák fel a f igye lme t a r r a , hogy az o s z t r á k uralom ki te r jeszkedése M a g y a r -
országra, az osz t rák t a r t o m á n y o k gazdaság i fej lődése számára k o r l á t o z ó 
mozzana toka t is r e j t e t t m a g á b a n , t ö b b e k k ö z ö t t azért , m e r t megerős í te t t e az 
oszt rák feudál is u ra lkodó osz tá ly h a t a l m á t . A mona rch i a szervezetének az 
oszt rák tőkés fej lődésre gyakoro l t h a t á s á b a n is v o l t a k n e g a t í v tényezők. Lengye l 
részről pedig r á m u t a t t a k a r r a , hogy a m a g y a r mezőgazdaságnak a m o n a r c h i á n 
belüli tőkés versenye hozzá já ru l t Galícia tőkés fe j lődésének e lmaradásához . 
Az e lőadásoka t k ö v e t ő p rob l émákban gazdag és számos részkérdés t isz-
t ázásá t elősegítő, k r i t ika i szellemtől á t h a t o t t vi tából k i eme lkede t t a m a g y a r 
és a szlovák tö r t énészeknek az 1848-as m a g y a r ag rá r tö rvények ér tékeléséről 
f o l y t a t o t t eszmecseréje . E kérdésben m á r jó ideje néze tkülönbség áll f e n n . 
A szlovák tör ténészek a tö rvények később i reakciós v é g r e h a j t á s a a l a p j á n — 
el len té tben a m a g y a r tö r ténészekkel — a n n a k retrográd je l legé t hangsú lyozzák , 
s különösen n e m veszik ke l lőképpen f i g y e l e m b e az ál lami megvál tásos j o b b á g y -
fe l szabadí tás t é n y é t , min t a magyar f e j lődés jel legzetes sa já tosságá t . A véle-
ménykülönbség a v i ta so rán csökkent , de végleg nem s z ű n t meg. Te l j e s t isz-
tázásra kerü l t v iszont a nemze t i önál lóság és a tőkés gazdaság i - t á r sada lmi 
ha ladás összefüggéséről fe lmerü l t téves n é z e t , amely — azza l érvelve, h o g y egyes 
délszláv t e rü l e t eken a t őkés fejlődés a mona rch i a k e r e t e i között , a n e m z e t i 
önállóság kor lá tozo t t sága mel l e t t is m a g a s a b b sz ínvona la t ért el, m i n t egyes 
nemzet i leg önálló ba lkán i országokban — kétségbe v o n t a a nemzet i önál ló-
ság je lentőségét a tőkés fe j lődés számára . Az érvelés azé r t téves, — k r i s t á -
lyosodot t ki a konfe renc ián — mer t f i g y e l m e n kívül h a g y j a , hogy a b a l k á n i 
országokban a t ö rök u r a lom késői fe l számolása köve tkez tében a gazdaság i -
t á r s ada lmi fe j lődés századokka l e lmarad t . A kap i t a l i zmus fejlődése s z á m á r a 
t e h á t nemze t i v o n a t k o z á s b a n kétségte lenül az önálló n e m z e t i állam a legmeg-
fele lőbb á l l amt ípus . 
A második t é m a k ö r v i t á j á t , amely a dual izmus rendszerével kapcso l a to s 
p rob l émákró l szóló r e f e r á t u m o k a t f o g t a össze, Zsigmond László v e z e t t e . 
E t é m a k ö r b e n ke rü l t e ldöntésre a v i t a a r ró l , hogy Magyarország függősége 
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Auszt r iá tó l (a dual izmus k o r á b a n ) f é l g y a r m a t i n a k t ek in t endő -e vagy s e m ? 
A bará t i o r szágok tör ténészei , a magyar t ö r t énészek á l l á spon t j áva l s z e m b e n , 
m á r a kon fe renc i a prágai ü lésszakán v i t á s s á t e t t é k a f é l g y a r m a t i j e l l emzés 
a l k a l m a z á s á n a k jogosul t ságá t . Azóta a k o r s z a k k a l foglalkozó magyar t ö r t é -
nészek nagy t ö b b s é g e ha l lga tó lagosan m a g á é v á t e t t e á l l á s p o n t j u k a t . 
A kérdés tudományos i g é n y ű t i s z t á z á s á r a , a g y a r m a t és f é l g y a r m a t 
á l t a lános f o g a l m á n a k e lemzésére , v a l a m i n t az Ausztr ia és Magyarország 
k ö z ö t t i konkré t gazdasági és po l i t ika i kapcso l a tok ra való a l k a l m a z h a t ó s á g u k -
n a k v izsgála tára csak ez a l k a l o m m a l kerü l t először sor.12 A r e f e r á t u m s z e r i n t 
a z Ausztria és Magyarország közöt t i k a p c s o l a t o k b a n b izonyos g y a r m a t i 
vonások ké t ség te l enü l f enná l l t ak , a gazdasági és polit ikai kapcso la tok összes-
sége azonban — az adot t e s e t b e n — nem a g y a r m a t , hanem a soknemzet i ségű 
á l l a m foga lomkörébe esik. A f é l g y a r m a t f o g a l m a az országok közöt t i k a p c s o -
l a t o k n a k , a g y a r m a t i függőségtő l az egysze rű pénzügyi függőségig t e r j e d ő 
széles skálájá t f o g j a át , ami á l t a l á b a n is ké t s éges sé teszi t u d o m á n y o s i g é n y ű 
f e l h a s z n á l h a t ó s á g á t . Bár a v i t a során az elvi kifej téssel e g y e t é r t ő fe lszólalók 
m e l l e t t bíráló észrevételek is e lhangzo t t ak , a konferencia a n n a k hangsú lyozá-
s á v a l , hogy Magyarország függő helyzetben állt Ausztriával szemben, t e l j e s 
egye té r tésben e l v e t e t t e a f é l g y a r m a t i je l lemzés t . A konferenc ia á l lásfoglalása 
a , , f é lgya rma t i " jel lemzés k ikapcso lása m e l l e t t felszámolta a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y u n k b a n még m a is lappangó nac ional i s ta m a r a d v á n y o k n a k egyikét , u g y a n -
a k k o r pedig Magyarország f ü g g ő helyzetének a hangsúlyozásáva l eleget t e t t 
a n n a k a köve te lménynek , hogy a burzsoá nac iona l izmus m a r a d v á n y a i t a n e m -
z e t i függet lenség jelentőségét e l ismerő m a r x i s t a ál láspontról kell bírálni . 
A másod ik témakör e lőadása i az edd ig iné l p o n t o s a b b a n h a t á r o z -
t á k meg a d u a l i z m u s rendszerének f o g a l m á t , monopo lkap i t a l i zmusának és 
i m p e r i a l i z m u s á n a k jellegét. K i e m e l t é k az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia á l l a m -
rendszerének c e n t r a l i s t a vonása i t , de egyben az ál lami centra l izáció és a d u a -
l i s t a hatalmi r e n d s z e r között i e l l e n t m o n d á s o k a t is. Ennek kapcsán v á z l a t o s 
k é p alakult k i a monarchia egyes nemzetei és nemzetiségei közö t t i bonyo lu l t 
a l á - és fö lérendel t ségi kapcso la tok h ie ra rch iá já ró l , ebben Magyarország h e l y -
z e t é n e k ket tős a rcu la tá ró l , függőségéről A u s z t r i á v a l szemben és ugyanakkor a 
nemzet i ségeket e lnyomó t á r s u r a l m i szerepéről . 
A dualista rendszer v á l s á g á n a k p r o b l é m á j á t vizsgáló r e f e r á t u m 1 3 a H a b s -
b u r g m o n a r c h i á n a k a polgári á t a l aku l á s k e z d e t i szakaszán fe l lépő vá lságából 
i n d u l t ki. Mivel a soknemzet iségű m o n a r c h i á n a k a polgári fe j lődés köve te l -
m é n y e i t kielégítő nemzet i á l l a m m á alakí tása m e g v a l ó s í t h a t a t l a n volt , a d u a -
l i z m u s rendszere — akárcsak ez t megelőzően az abszolut is ta-cent ra l izmus — 
c s a k a válság sú lyos , e l len tmondásoktól t e r h e s időleges megoldásának b izo-
n y u l t . A d u a l i z m u s létének és f e n n m a r a d á s á n a k a l ap ja i t , f e n n t a r t á s á n a k 
12
 Sándor Vilmos : Magyarország függőségének je l lege a dual izmus korában . 
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 Hanák Péter : A dualizmus vá l ságának p r o b l é m á i a X I X . s zázad végén. 
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módszere i t vizsgálva, e l sősorban a m o n a r c h i a ké t országa p a r l a m e n t á r i z m u s á -
nak s a j á to s sága i t és e n n e k a dua l izmus vá lsága k i a l aku lá sában b e t ö l t ö t t szere-
pét e l emez te . Ehhez csa t l akozo t t az o s z t r á k — m a g y a r közös in t ézmények , 
döntően a közös min i sz te r t anács szerveze t i gyengeségei t f e l t á ró r e f e rá tum, 1 4 
amely a szervezet i e l l en tmondásokon ke resz tü l v i l ág í to t t rá a d u a l i z m u s e l lent -
mondása i r a . A v i t ában felszólalók n é h á n y kisebb je lentőségű k o r r e k t í v u m t ó l 
e l t ek in tve , e g y e t é r t e t t e k a dual izmus rendszerérő l és vá l s ágának problémái-
ról a d o t t sokoldalú e lemzés e redményéve l , ame ly a lengyel de l egá tu snak 
Galícia köz jog i he lyzetére vona tkozó i smer te téséve l bővü l t . 
A nemzet iségi kérdésse l és a m u n k á s m o z g a l o m m a l foglalkozó h a r m a d i k 
t émakör v i t á j á t Mód Aladár veze t t e . A nemzet iségi kérdéssel foglalkozó refe-
rá tum 1 5 a X I X . század első felének magyaros í t á s i módszere i t Oroszország, 
Poroszország és Törökország nemzet i ség i po l i t i ká j ának módszereivel hasonlí-
t o t t a össze és arra a köve tkez t e t é s r e j u t o t t , hogy a m a g y a r u ra lkodó osz tá ly 
magyaros í tó törekvései azonos szándéko t fe jez tek ki a poroszosí tás és az oro-
szosítás beolvasz tó módszereivel , de ezekhez képes t csak elenyésző e redménnye l 
j á r t a k . E különbségben a magyar u r a l k o d ó osztály viszonylagos gyengesége, a 
németes í tés elleni egy ide jű védekezése, va lamin t a nemzet iségek viszonyl a-
gos f e j l e t t s ége tök röződö t t . — A b a r á t i országok tö r ténésze i erdélyi román ia i és 
sz lovákia i ada tokka l j á r u l t a k hozzá a kérdés t o v á b b i t i sz tázásához . 
A m u n k á s m o z g a l o m t é m a k ö r é b e n a lengyel de legá tus é r tékes á t t ek in t é s t 
n y ú j t o t t 1 6 a galíciai m u n k á s m o z g a l o m dual izmus kor i fe j lődéséről , k i t e r j e sz tve 
v izsgá la tá t a munkásmozga lom és a n e m z e t i mozgalom kö lcsönha tá sá ra . — 
Első k ísér le t volt a m a g a p rob lémakörében az osz t rák szocialista munkásmoz-
ga lomnak vizsgálata1 7 abbó l a s zempon tbó l , hogy milyen eszmei befo lyás t 
gyakorol t a magyarországi munkásmozga lomra . Ű j m o z z a n a t t a l g y a r a p o d t a k 
a magyarország i szociá ldemokrata p á r t t ö r t éne t é r e vona tkozó i smere te ink is.18 
Egyes szoc iá ldemokra ta vezetők, az első v i l ágháború e lő t t i években , a p á r t 
korábbi á l l á spon t j á tó l e l térően g y a k r a n h a n g o z t a t t á k a nemze t i kérdés fon tos -
ságát , s e l i smer ték Magyarországnak Ausz t r i áva l szembeni függőségét . A m i n t 
azonban a v i t a során k i t ű n t , ez csak á tmene t i , t a k t i k a i je l legű ál lásfoglalás 
volt . 
A konferencián e lhangzot t e lőadások zömét t a r t a lmi l ag egységbe f o g -
lalta az, hogy — t é m a k ö r ö n k é n t m á s - m á s oldalról — é r in t e t t ék , illetőleg elő-
14
 Komjáthy Miklós : A közös minisz ter ta r tács szervezeti p rob lémái a min i sz te r t anács i 
j egyzőkönyvek tükrében . 
15
 Arató Endre : A n e m z e t i e lnyomás különböző f o r m á i K e l e t - E u r ó p á b a n és a m a g y a r o -
sítás a X I X . század első fe lében . 
16
 Josef Busko : Die Arbe i t e rbewegung in West-Galizien bis zur Revo lu t ion im J a h r e 
1917 (1880—1916) . 
17
 S. Vincze Edit : Az osz t rák szocialista munkásmozga lom befolyása a magyarország i 
m u n k á s m o z g a l o m r a a X I X . század másod ik felében. 
18
 Erényi Tibor: A Magyarországi Szoc iá ldemokra ta P á r t 1914 e lő t t i po l i t i ká j ának 
néhány kérdéséről . 
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t é r b e á l l í to t t ák az Oszt rák — Magyar Monarch ia t ö r t é n e t é n e k h á r o m közpon t i 
jelentőségű és soka t v i t a t o t t k é r d é s c s o p o r t j á t : a m o n a r c h i a nemzete i , nemzet i -
ségei közöt t i v iszony t a r t a l m á n a k , je l legének és rendszerének p r o b l é m á j á t , — 
a monarchia á l l amrendszerének sa já tos vonása i t és a dua l i s t a r endszer vá lsá-
g á t . Egységbe foglal ta az e lőadásoka t az elvi t i sz tázás ra , ' e l sősorban a naciona-
l izmus és a sovinizmus r e j t e t t m a r a d v á n y a i n a k fe l ismerésére és kiküszöbölé-
sére i rányuló közös t ö r ekvés is. Végül az e lőadások közös v o n á s a k é n t dom-
borodot t k i — döntően a m a g y a r tö r ténészek e lőadása iban — az összehason-
l í tó módszer a lka lmazása , a m e l y a haza i t ö r t éne l em jelenségei t a monarch ia 
egyes nemze te i és más eu rópa i országok t ö r t é n e l m é n e k hasonló jelenségeivel 
összevetve v izsgá l ja . E módszer , ame ly haza i m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k b a n 
még a fe j lődés kezdetén ál l , a lka lmasnak m u t a t k o z o t t a r ra , hogy szi lárdan 
megalapozza a tőkés fe j lődés sa já tos magyaror szág i vonása inak k i m u n k á l á s á t , 
előmozdítsa a t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n m i n d m á i g e lura lkodó hungarocen t r i -
k u s szemlélet fe lszámolását és elősegítse a nac iona l izmus és sovinizmus m a r a d -
ványa i elleni küzde lme t . 
Hazai m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k s z á m á r a a konfe renc ia fő e redménye is 
a b b a n fog la lha tó össze, hogy je len tős s zakma i e r edmények mel le t t , a központ i 
kérdések m e g v i t a t á s a és az összehasonl í tó módszer k i t e r j e d t a lka lmazása segít-
ségével, a b u r z s o á nac ional izmus és sovinizmus m a r a d v á n y a i elleni küzdelem 
jegyében f o r d u l a t köve tkeze t t be a h u n g a r o c e n t r i k u s szemlélet fe lszámolása 
i r ányában . A m a g y a r m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s az ú j módsze r t an i fegyverze t 
b i r tokában , f o k o z o t t a b b a n t e h e t m a j d eleget a p ro l e t á r in te rnac iona l izmus 
i r án t i kötelességének és e r edményesebben k ü z d h e t a burzsoá nacional izmus és 
sovinizmus m a r a d v á n y a i el len anélkül , hogy ez a n e m z e t i önállóság eszméjé-
nek és ha ladó h a g y o m á n y a i n a k rovására menne . 
A konferenc ia másod ik ülésszaka a b a r á t i országok tör ténészeivel közö-
sen foga lmazot t , a konferenc ia m u n k á j á t pozi t ívan é r téke lő és a t o v á b b i t een-
dőket ki tűző zá róköz leménnye l fe jeződöt t be . A konfe renc ia anyagábó l néme t 
nye lvű k i a d v á n y készül. 
A köve tkező ülésszakot 1961-re Csehsz lovákiában vagy Lengyelország-
b a n készítik elő. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSEHSZLOVÁKIAI 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓCSOPORTJA 
(1955—1958).* 
P A U L I N Y I O S Z K Á R 
A Csehszlovák T u d o m á n y o s Akadémia és a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia á l t a l kö tö t t 1955. évi e g y ü t t m ű k ö d é s i e g y e z m é n y k i m o n d j a , hogy 
a két Akadémia kölcsönösségi alapon — a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
B u d a p e s t , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Bra t i s l ava székhellyel — ál landó 
jel legű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó c s o p o r t o t lé tes í t . A két ku ta tócsopor t 
az egyezmény a lap ján 1955. áp r i l i s ában meg is kezd te niűködését . A csopor tok 
z a v a r t a l a n és fo ly ta tó l agos t evékenységé t a ké t a k a d é m i a á l ta l évró'l évre 
m e g k ö t ö t t e g y ü t t m ű k ö d é s i egyezmények b iz tos í t j ák . 
Az egyelőre főkén t a t ö r t éne t i k u t a t á s o k r a t e r v e z e t t ku t a tócsopor tok 
sa já tos , ú j vá l tozato t j e l e n t e n e k a szocial izmust ép í tő népe ink m a r x i s t a tör té-
n e t t u d o m á n y á n a k már edd ig is ö rvende tesen a laku l t b a r á t i együ t tműködésé -
ben. Sa j á to s je l legüket az ad ja meg , hogy a szokásos t apasz ta la tcse rén , a 
t e r v f e l a d a t o k n a k , a k u t a t á s i s zempon toknak és a t u d o m á n y o s fe l fogásoknak 
m e g v i t a t á s á n és egyez te tésén , v a l a m i n t az, azonos szak te rü le t en dolgozóknak 
közvet len személyes é r in tkezésén t ú l m e n ő e n a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én 
m i n d k é t fél számára egy mélyebb g y ö k e r ű , mégpedig történetileg meghatározott 
elemi szükséglet k ie légí tését v a n n a k h i v a t v a e lsősorban biztosí tani , a m i nélkül 
a marx i s t a tö r téne t í rás ra há ru ló f e l a d a t o k eredményes v é g r e h a j t á s a h o v a t o v á b b 
el sem l e t t volna képze lhe tő . Közelebbről ez az elemi szükséglet azzal a széles-
körű és erős érdekel tséggel je lölhető meg , amely egyfe lő l a magya r , másfelől 
pedig az 1918-ban f e l b o m l o t t magya r á l lam kere te ibő l kivál t t ö b b i nép — a 
konkré t e se tben a m a g y a r és a szlovák nép — t ö r t é n e t t u d o m á n y a részéről a 
másik fél közművelődés i b i r toká l lományához t a r t o z ó és annak te rü le tén 
őrzöt t t ö r t é n e t i emlékek t a n u l m á n y o z á s a és t u d o m á n y o s fe lhaszná lása tekin-
t e t é b e n kölcsönösen f e n n á l l . Természe tes fo lyománya ez az érdekel tség népe-
ink, h a b á r ha t a lmi kénysze r re l á rnyéko l t , de százados együt té lésének, amely-
nek megszűn te , f o r r a d a l m i fe lszámolása — kivált a g y a k o r l a t i í rásbeliség emlé-
keinek, az ú n . levél tár i je l legű k ú t f ő a n y a g n a k a t e k i n t e t é b e n — az örök egy-
m á s r a u t a l t s á g n a k b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s r e in tő h a g y a t é k á t t e s t á l t a a múlt-
* A K u t a t ó c s o p o r t veze tő jének az M T A Tör téne t i B i z o t t s á g a elé t e r j e s z t e t t , 1958. 
november 3-án m e g v i t a t o t t je lentéséből . 
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n a k h á t a t f o r d í t o t t , az önálló n e m z e t i lét ú t j á r a l épe t t népek t ö r t é n e t t u d o m á -
n y á r a . 
Az egymás rau t a l t s ág kölcsönös . E g y f o r m á n megvan az egykor „á l l am-
f e n n t a r t ó " nemze t és a f e l s z a b a d u l t , az önálló s függet len n e m z e t i lét ú t j á r a 
l é p e t t egykor i „ n e m z e t i s é g " o lda lán . A t ö r t é n e t i j e l enségek , f o lyama tok 
írásos lecsapódása a gyakor la t i í rásbeliség s ík j án ugyanis m i n d i g t ö b b r é t ű — a 
gazdasági és a t á r s a d a l m i lét osz tódás i foka szer in t alakuló — szintegységek-
b e n megy végbe . Úgy azonban , hogy a kü lönböző sz in tegységekben születő 
í rásos emlékek sohasem egyszerű pé ldányvá l t oza t a i egymásnak , h a n e m a tö r t é -
nelmi képe t ú j a b b e lemekkel gazdag í tó kiegészí tői . Egy-egy ké rdés vizsgálata 
sohasem h a t á r o l h a t ó el t e h á t az írásos emlékek egyes sz in t sora i szerint ; 
a k u t a t á s t m i n d e n k o r a sz in t sorok genet ikus összességére kel l k i te r jesz ten i . 
K o n k r é t a b b f o g a l m a z á s b a n : a mezőgazdasági és az i p a r i te rmelés elkü-
lönülésének és ennek k ö v e t k e z t é b e n a városfe j lődésnek, az u rba j i i zá lódásnak 
a f o l y a m a t a a feudál i s kori Magyarországon n e m vi lágí thaló m e g csak a ko ra -
be l i m a g y a r ko rmányszékek v a g y a ma i Magyarország t e rü l e t é r e eső városok 
l evé l t á r a iban végze t t k u t a t á s o k a l ap j án . A k u t a t á s n a k f e l t é t l enü l át kell 
nyú ln i a a ma Szlovákia vagy R o m á n i a t e rü l e t é r e eső egykor i felvidéki és 
e rdé ly i vá rosok levé l tá ra iba is . D e n e m csökken a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s n a k ez az 
érdekel tsége a polgár i ko r szakban sem. Mert h iszen ny i lvánva ló , hogy 1918-ig, 
a régi t ö r t éne t i Magyarország fe lbomlásá ig t a r t ó magyar t ö r t é n e t , még a k á r 
c sak a m a g y a r nép t ö r t éne t e i s , n e m í rha tó meg a ma i o r szágha tá rok fö ldra jz i 
ko r l á t a i r a szor í tva , h a n e m ahhoz megvizsgá landók az 1918-ig a magya r ura l -
k o d ó osztályok u r a l m a a la t t t a r t o t t ún . nemzet iségi t e rü le tek is . A k u t a t ó n a k 
t e h á t i t t sem lehet beérnie a m a g y a r központ i k o r m á n y s z e r v e k n e k és az alsóbb-
f o k ú köz igazga tás haza i szerveinek a l evé l tá ra iva l ; a Szlovákia és a t öbb i 
á l lam t e rü le t én m a r a d t megyei l evé l t á rak i r a t a i ugyancsak k ú t f ő i a m a g y a r 
t ö r t é n e t n e k . Mi t ö b b , nem egy v o n a t k o z á s b a n c s a k ezekből k a p h a t j a meg a 
f e l e l e t e t . F o r d í t o t t v i s z o n y l a t b a n , elsősorban a magyarország i központ i 
k o r m á n y s z e r v e k i r a t h a g y a t é k a i r á n t i érdeklődéssel , ugyanez a he lyze t a másik 
fé l , a szlovák nép t ö r t é n e t e s z e m p o n t j á b ó l is . 
1918-ban az á l l amte rü le t t e l e g y ü t t szétes'ett a magyaror szág i gyakor la t i 
í rásbel iségnek ez a n a g y gene t ikus egysége is, mégpedig jórész t szintegységek 
sze r in t . A szé tese t t részek h a s z n á l a t á t a más ik országbeli k u t a t ó számára 
n e m c s a k a m i n d e n h a t á r s o r o m p ó v a l ve le já ró bü rok ra t i kus rendszabá lyok 
n e h e z í t e t t é k . N e m vol t h iány eszmei , ideológiai e lzárkózásban sem. Legszélső-
ségesebb kifejezője az a szélsőséges soviniszta felfogás, amely a történeti múlt tudo-
mányos igazságkeresésének a mai államhatárok szerinti elhatárolását szerette 
volna dogmává emelni. 
A nac iona l i s t a e lzárkózásnak és őszinteség nélkül i b á t o r t a l a n közeledési 
k í sér le teknek egész emberö l tőnyi korszaka u t á n az 1955-ben lé tesü l t ku t a tó -
csopor tok hoz ták meg az in t ézményes megoldás t , mégpedig a kölcsönös b a r á t i 
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bizalom és e g y ü t t m ű k ö d é s jegyében , a m e l y a k u t a t ó t e r v e k összeállítása t e k i n -
t e t é b e n t e l j e sen szabad k e z e t biztosít a f e l e k számára, v é g r e h a j t á s u k a t ped ig 
a l egmesszebbmenő előzékenységgel segí t i . Ez bennük a j ö v ő b e m u t a t ó , az 
időtál ló . É r t éke lésükné l pe r sze nem h a g y h a t ó f igyelmen k í v ü l az sem, h o g y az 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ily m e g h i t t f o rmá ja c sak a nemze tköz i szol idar i tásra és a 
hazaf iasság sov in izmusmentes proletár ér te lmezésére v o l t a lapozható . 
A m a m á r b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n élő népeink m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s á -
n a k ebből az elemi, a m ú l t egykori s t r u k t u r á l i s egysége által d e t e r m i n á l t 
szükségletéből í télve meg a K u t a t ó c s o p o r t rende l te tésé t , a z t t a r tósnak , m a g á t 
a Csoportot pedig t u d o m á n y o s munkasze rveze tünk egy , bá r különleges , de 
in tézményes b iz tos í tás t igénylő szervének m i n ő s í t h e t j ü k . 
* 
A K u t a t ó c s o p o r t f ő fe lada tköre — rende l t e t ésének megfelelően — a 
k u t a t ó m u n k a . K u t a t ó - f e l a d a t a i á l t a l ában a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y min-
denkor i m u n k a t e r v é b ő l a d ó d n a k és s ú l y p o n t o z o t t a n a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének t e rv f e l ada t a ihoz kapcso lódnak . 
Végez a z o n b a n emellet t a K u t a t ó c s o p o r t a rendelkezésére álló időhöz m é r t e n 
t á r s in t éze tek v a g y külső t u d o m á n y o s dolgozók számára is k u t a t á s o k a t , a m e n y -
ny iben a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet azok vég reha j t á s á t időszerűnek és indo-
ko l tnak t a l á l j a . Mindkét e se tben á l t a l ában t e m a t i k a i anyagfe l t á ró k u t a t á s o k -
ró l v a n szó, amelyek e r e d m é n y e i az ésszerű idő takarékosság köve te lményé-
n e k f igyelembevéte léve l a f e l t á r t k ú t f ő a n y a g t e rmésze te szerint készü lő ún . 
t e m a t i k a i j egyzékekben rögz í t t e tnek . M a g á t a fe l t á r t k ú t f ő a n y a g o t mik ro -
f i lmre veszik , m a j d levé l tá r i vagy k ö n y v t á r i jellege sze r in t az Országos Levél -
t á r vagy az Akadémia f i l m t á r á b a n he lyez ik el. 
Miu tán a Csoport á l t a l végzet t a n y a g f e l t á r ó k u t a t á s o k a t e l sősorban a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k á l t a l ános m u n k a t e r v e ha tározza m e g és azok a k ikü l -
d ö t t m u n k a t á r s a k személyes érdeklődéséhez legfeljebb esetlegesen kapcso lód-
n a k , a K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j a h a n g s ú l y o z o t t a n kollektív jellegű. 
T o v á b b i f e l a d a t k ö r e a K u t a t ó c s o p o r t n a k a t u d o m á n y o s k a p c s o l a t o k 
ápolása . M ó d j a i : a csehszlovák tö r t éne t i in téze tek m u n k á j á n a k k o n z u l t a t í v 
f igye lemmel kísérése, a személyi kapcso la tok elmélyítése, a csehszlovák t ö r t é -
ne t i i roda lom i smer te tése . 
* 
A K u t a t ó c s o p o r t működésének k ü l s ő (pénzügyi és dologi) e lőfel té te le i -
rő l kölcsönösségi a lapon a vendéglá tó fé l (a Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a ) 
gondoskodik . I d e t a r t o z i k : a K u t a t ó c s o p o r t h o z k i k ü l d ö t t m u n k a t á r s a k 
k u t a t á s i ösz tönd í j ának , elszállásolási és u t azás i köl tségeinek fo lyós í tása , a 
h iva ta l i helyiség rende lkezés re bocsá tása és f e n n t a r t á s a ; az irodai szükség-
le tek és p o s t a i köl tségek fedezése ; egy ál landó admin i sz t r a t ív m u n k a e r ő 
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rendelkezésre bocsá tá sa ; v é g ü l az á l t a lunk kölcsönösségi a l apon igénye lhe tő 
f i lmezési m u n k á l a t o k (évi 40 — 50 000 f i l m k o c k a ) köl tségeinek a fedezése. 
E t é t e l ek közü l a l eg fon tosabb , a k i k ü l d e t é s i kere t , időközben az i n d u l á s 
évéhez képes t csökkent . Míg 1955-ben a C s o p o r t esztendei ke re t e 24 h ó n a p o t 
t e t t ki, 1956-ban az már 9 h ó n a p r a , 1956-tól kezdve pedig é v i 6 hónapra zsugo-
r o d o t t . A k u l t u r á l i s e g y ü t t m ű k ö d é s é v e n k é n t megá l l ap í to t t m u n k a t e r v e i 
u g y a n az u t ó b b i mér téknek a kétszeresét i r á n y o z z á k elő. Más megoldás l e h e t ő -
ségének h i á n y á b a n azonban a magyar A k a d é m i a ezt a k e r e t e t fele-fele rész-
b e n megoszt ja az I . és a I I . O s z t á l y között . Ú g y , hogy az u t ó b b i osztályhoz t a r -
t o z ó Csopor tnak évente csak 6 hónap j u t . Csehszlovák rész rő l u g y a n a k k o r a 
t e l j e s 12 h ó n a p o s kerete t az i t t e n i K u t a t ó c s o p o r t élvezi. 
A K u t a t ó c s o p o r t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet i gazga tóságának a fel-
ügye le te és i r á n y í t á s a alat t á l l . Az Akadémia I I . Osz tá lyának j ó v á h a g y á s á v a l 
a Történettudományi Intézet á l l a p í t j a meg a K u t a t ó c s o p o r t év i t e rvé t , s j e lö l i 
k i az annak v é g r e h a j t á s á r a k iküldendő m u n k a t á r s a k a t , va l amin t egy -egy 
n a p t á r i évre szóló megbíza tássa l a Csoport veze tő j é t . A Csopor t t ag ja i (k ikü l -
d ö t t m u n k a t á r s a i ) a vezetőt is beszámí tva b á r m i n e m ű k u t a t á s t csak az I n t é z e t 
u t a s í t á sá ra v a g y hozzá j á ru l á sáva l végezhe tnek . Tá r s in t ézmények vagy t u d o -
m á n y o s dolgozók részéről a Csoport ál tal e lvégzendő k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó 
ké re lmek is az In t éze tné l t e r j e s z t e n d ő k elő s azok csak az I n t é z e t u t a s í t á s á r a 
h a j t h a t ó k v é g r e . 
A K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á t a m e g á l l a p í t o t t m u n k a t e r v szem előtt t a r t á -
s á v a l közve t lenül , mint felelős vezető, a k i k ü l d ö t t m u n k a t á r s a k egyike i r á -
n y í t j a egyéni felelősséggel. A veze tő t évről é v r e szóló megbíza tássa l a T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i I n t é z e t j a v a s l a t a a lapján az Akadémia I I . Osz tá lya je löl i k i . 
A felelős veze tő személyében felelős a t e r v f e l a d a t o k v é g r e h a j t á s á é r t . M i n d e n 
ezze l kapcso la tos ügyben ő j á r el az é rdeke l t csehszlovák in t ézményekné l és 
ha tóságokná l . S á l ta lában csehszlovák v o n a t k o z á s b a n a K u t a t ó c s o p o r t o t 
k i f e l é is képv i se l i . A m u n k a t á r s a k k a l a r á b í z o t t f e l ada tok v é g r e h a j t á s á b a n 
k ö v e t e n d ő m ó d s z e r t m e g v i t a t j a s részletes u t a s í t á s f o r m á j á b a n (szóval, e se t -
l eg írásban) t á j é k o z t a t j a őke t a ku ta tás i e r e d m é n y e k rögzí tésének m ó d j a , a 
t e m a t i k a i j e g y z é k e k szerkezet i fo rmá ja fe lő l . M u n k á j u k a t ellenőrzi. K ü l ö n ö s 
g o n d j a kell h o g y legyen a korr .espondens csehsz lovák in téze tekke l és ha tó ságok-
k a l t a r t andó b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s e lmélyí tésére . A Csopor t rendelkezésére 
á l ló a d m i n i s z t r a t í v munkae rő a vezetőnek v a n alárendelve, annak f e l a d a t -
k ö r é t a vezető á l l a p í t j a meg és m u n k á j á t ő el lenőrzi . A Csopor t működéséről a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tnek évente j e l e n t é s t tesz ; de évközben is m i n d e n 
f o n t o s a b b f e l m e r ü l ő mozzana t ró l azt t á j é k o z t a t j a , adot t e s e t b e n kikéri a n n a k 
u t a s í t á sa i t . 
A vezetésse l já ró f e l a d a t a i t a megbízo t t m u n k a t á r s a z o n b a n csak járu-
lékosan l á t j a el . F ő fe lada t s z á m á r a is az évi t e r v b e n részére kijelölt anyagfe l -
t á r ó ku t a t á sok v é g r e h a j t á s a . 
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Az első k é t e sz t endőben a Csoport k ikü lde t é s i kere te l ehe tővé t e t t e a 
veze tő á l l andó kint t a r t ó z k o d á s á t . Az 1957 ó t a 6 hónapra csökken t ke re t 
azonban n e m c s a k ezt n e m tesz i l ehe tővé , h a n e m m é g azt sem, h o g y megfelelő 
időbeosztással legalább egy-egy m u n k a t á r s á l l andóan k in t időzzön és á t r u h á -
zo t t h a t á s k ö r b e n lássa el ez időben a veze tő i t e e n d ő k e t is. M i u t á n a veze tő 
az így e lőá l lo t t he lyze tben — a r áb í zo t t k u t a t á s i f e l ada tokhoz mér ten — 
csak másfé l -ké t hónapo t t a r t ó z k o d h a t Csehsz lovákiában , az év t ö b b i részében 
vezetői t e e n d ő i t levelező f o r m á b a n l á t h a t j a c s u p á n el. H o g y az egyébkén t 
bevál t egyén i felelős veze tés ebben a v á l t o z a t b a n is k ie légí tő l egyen , kellő beis-
kolázással m é g 1957 e le jén gondoskodás t ö r t é n t a r ró l , hogy a Csoport admi -
n i sz t rá to ra a k u t a t ó m u n k á v a l kapcso la tos t e c h n i k a i m u n k á l a t o k a t (a t e c h -
n ika i j egyzékek végleges f o r m á b a öntését^, a f i lmezés i m u n k á l a t o k i rányí -
t á s á t , a f i l m a n y a g el lenőrzését) önál lóan is k ie légí tő módon t u d j a e l lá tn i . 
Amel le t t az a d m i n i s z t r á t o r h e t e n k é n t v a g y l e g a l á b b k é t h e t e n k é n t t á jékoz-
t a t j a a veze tő t a g o n d j á r a b ízo t t és á l ta la önál lóan v i t t m u n k á l a t o k állásáról . 
A Csopor t m u n k a t á r s a i a r á j u k b ízo t t k u t a t á s i f e l a d a t o k a t a vezető á l t a l 
a d o t t u t a s í t á sok b e t a r t á s á v a l egyéni felelősséggel h a j t j á k végre s a n n a k befejez-
téve l a f e l t á r t t e m a t i k a i j egyzéke t t á j é k o z t a t ó k í sé re tében a Csopor t vezetőjé-
nél a d j á k le . 
A Csopor t admin i sz t r á to ra , m i n t a Szlovák Tör t éne t i I n t é z e t a lka lma-
z o t t j a , fegyelmileg is ennek van a lárendelve. Te l j e s munka időve l a Csoport 
rendelkezésére van a z o n b a n bocsá tva . Munkafegye lem és fog la lkoz ta tás t ek in -
t e t é b e n t e h á t a Csoport vezetője alá t a r toz ik . Ez je löl i ki f e l a d a t a i t s ellenőrzi 
m u n k á j á t . Az admin i sz t r á to r l á t j a el az i k t a t á s t , kezel i az i r a t t á r a t és a k ö n y v -
t á r a t ; e l l á t j a az összes i roda i t e endőke t ; 1957 ó t a ő i r ány í t j a a Csoport á l t a l 
igényelt f i lmezés i m u n k á l a t o k a t is, amelyeke t e g y é b k é n t a Szlovák T ö r t é n e t i 
In téze t l abo ra tó r iuma végez ; el lenőrzi az e lkészül t f i l m a n y a g o t . 
» 
A Csoport k u t a t á s i f e l a d a t a i n a k ki je lölésénél a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze t e lsősorban a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y , közelebbről az In téze t á l t a -
lános m u n k a t e r v é b ő l adódó szükségle teket v e t t e f igye lembe. A sú lypont az 
ú j a b b k o r r a ese t t , de k o r á n t s e m egyolda lúan . A rendelkezésre álló időkere thez 
képest kezde t tő l fogva számot v e t e t t a t e rvezés középkori k u t a t á s u n k n a k 
azzal az igényével , hogy az egyes szlovenszkói v á r o s i , h i te leshely i és csa ládi 
levél tárak középkor i oklevelei b e l á t h a t ó időn be lü l f i lmmáso l a tok f o r m á j á b a n 
az őrzési r e n d j ü k n e k megfelelő zá r t egységekben hozzáfé rhe tővé t é t e ssenek 
hazai k u t a t á s u n k s z á m á r a . 
K ü l s ő in tézmények , illetőleg t u d o m á n y o s k u t a t ó k részéről a há rom é v 
a l a t t h a t v a n ö t ku t a t á s i , i l letőleg f i lmezési kére lem f u t o t t be a T ö r t é n e t t u d o -
mányi I n t é z e t hozzá já ru ló u tas í t á sáva l . E g y e t l e n egy fe l té te lesen k iosz to t t 
4 II. Osztály Közleményei IX/2 . 
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kérelem kivételével , a m e l y a kellő kiszállási lehetőség h i á n y á b a n nem vo l t 
e l in tézhető , a Csoport a k u t a t á s i k é r e l m e k e t is f o l y a m a t o s a n e l in téz te . 
A f en t i ekben kö rvona l azo t t k u t a t á s i f e l a d a t o k szem e lő t t t a r t á s á v a l 
tö r tén t a Csoport m u n k a t á r s a i n a k a k ikülde tése is . Az első esz tendőben , ami-
kor a c s o p o r t egész működésének a mega lapozásá ró l és a k u t a t ó m u n k a beindítái-
sáról v o l t szó, a s z a k m a i és ideológiai felkészültség mel le t t a ke l lő k u t a t á s i 
t a p a s z t a l a t és szervezőképesség is mér l egbe eset t a m u n k a t á r s a k k ivá lasz tá-
sánál, m í g a különleges m u n k a t e r ü l e t mérlegelése némileg h á t t é r b e szorul t . 
Így t ö r t é n t , hogy az e lső e sz t endőben feudál is kor i k u t a t ó k r a h á r u l t a polgári 
korszak tö r t éne t éhez kapcsolódó s ú l y p o n t i f e l ada tok v é g r e h a j t á s a is. Túlesve 
a kezdet i nehézségeken, fokoza tosan az a szempont é rvényesü l t , h o g y a t e r v -
fe lada tok v é g r e h a j t á s á t a lehetőséghez képes t az I n t é z e t azon m u n k a t á r s a i r a 
kell b ízni , ak ik a kérdéses korszak és a kijelölt t é m á k fe ldolgozásával foglal-
koznak. Í g y kapcso lódot t be már 1956 ó t a az ú j k o r i m a g y a r o s z t á l y n a k előbb 
egy, m a j d t o v á b b i h á r o m t a g j a az első v i l ágháború fo lyamán k i a l aku ló fo r ra -
dalmi h e l y z e t t ema t ika i a n y a g f e l t á r á s á b a . Sor k e r ü l h e t e t t így az I n t é z e t f i a -
ta labb m u n k a t á r s a i n a k a k ikülde tésére i s . U tóbb i ak közül azok, ak ik a kérdé-
ses t é m a k ö r b e n még n e m végeztek k u t a t á s o k a t , a Csoport veze tő j e részéről 
előzőleg hazai anyagon m i n d az anyag fe l t á ró k u t a t á s módszere, m i n d pedig a 
s z á m b a j ö v ő levél tárak rendszere t e k i n t e t é b e n kellő módszer tan i e lőképzésben 
részesül tek . H a viszont a k u t a t ó f e l a d a t oly t é m á v a l függö t t össze, amelynek 
feldolgozása egy-egy i n t é z e t i dolgozónak a t e r v f e l a d a t á t képez te , — ez eset-
ben t e rmésze t e sen az l á t s z o t t a legcélszerűbbnek, hogy ezeket az anyagfe l -
tá ró k u t a t á s o k a t maga az érdekelt m u n k a t á r s h a j t s a végre. Az első évi t e r -
vezés v i s z o n t t ek in t e t t e l vo l t az a k k o r h u zam o sab b időre k i k ü l d ö t t munka -
társak kü lön leges munka t e rü l e t é r e , t i . a vá ros tö r t éne t r e és a Rákócz i - szabad-
ságharc e g y e s kérdéseire . 
* 
A f i lmezés re ke rü lő i r a tok k ivá loga t á sa á l t a l ában a téma s z e m p o n t j á b ó l 
s z á m b a j ö v ő levéltári á l l agoknak , i l letőleg ál lagrészeknek a rendszeres átnézésé-
vel t ö r t é n i k . E z az á tnézés a levél tár i a d o t t s á g o k n a k megfelelően ho l a rendel-
kezésre á l ló segédeszközökre t á m a s z k o d i k , hol d a r a b o n k é n t m e g y végig az 
anyagon, h a a segédeszközök t ö r t é n e t e s e n nem kielégí tőek. A gyakor l a t i 
í rásbel iségnek különleges r ende l t e t é sű és a d a t s z o l g á l t a t á s u k b a n á l ta lános 
k ú t f ő é r t é k k e l bíró t e rméke iné l (pl. m e g y e i közgyűlési , vagy v á r o s i t anács i 
j egyzőkönyvek ; az ú n . „ v á r o s i k ö n y v e k " , összeírások s tb . ) n e m szor í tkozunk 
azonban a z o k konkrét t e m a t i k a i v o n a t k o z á s ú részeinek a ki jelölésére, h a n e m a 
kérdéses t é m á b ó l adódó i d ő h a t á r o k k ö z t zár t egészükben f é n y k é p e z t e t j ü k . 
Ezzel a módszer re l k i s ebb korszakokra szorí tkozó t é m á k n á l és a viszonylago-
san gye ngébb i ra t t e rmelésű régebbi k o r o k b a n az anyag fe l t á ró k u t a t á s a rány lag 
rövid idő a l a t t el volt végezhe tő még akko r is, h a az v a l a m e n n y i szlovákiai 
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megye levé l tá ra i ra t e r j e d t ki . í g y m u t a t j á k e z t a Rákócz i - szabadságharc és 
1848/49 tö r t éne t éve l kapcsola tos , va lamin t a feudál i s kor i vá ros i és v a s i p a r i 
k u t a t á s o k e r edménye i . 
Bonyo lu l t abb fe lada to t j e l e n t e t t e k a po lgá r i korszak (1867 — 1918) n a g y 
á t fogó t é m á i r a vona tkozó k u t a t á s o k . 
Szlovákiai v o n a t k o z á s b a n az 1918 e lő t t i ko rokra nézve szinte k izá ró lag 
a középfokú igazga tás szolgáltatíja s zámunkra az írásos k ú t f ő a n y a g o t : megye i 
és városi l evé l t á rak , bíróságok s különböző v i d é k i s zakha tóságok t ö r t é n e t i v é 
vá l t i r a t t á r a i . A n a g y átfogó t ö r t é n e t i ké rdések t e m a t i k a i v o n a t k o z á s a i ezek-
n e k a h a t ó s á g o k n a k az ügyvi te lében is, a k á r c s a k a központ i k o r m á n y s z e r v e k -
nél , egyes elvi je len tőségű kérdések mellet t t ú lnyomórész t egy-egy személyhez, 
helységhez, in t éze thez , egyesüle thez s tbi f ű z ő d ő konkré t egyedi ügyek kön tösé -
ben b u k k a n n a k fel . Az egyedi ügyeknek ez t a szét folyó e l ap rózo t t ságá t i t t 
t e t éz i még az is, h o g y e középfokú ha tóságok i r a t t á r o z á s a egyá l t a l án nem i smer i 
a t á rgy i csopor tos í tás t , az azonos vagy rokon t á r g y ú ügyeknek egy-egy n a g y o b b 
egységbe való összefogásá t . A k u t a t á s ú t j á t ál ló nehézségeket csak rendszeres 
e l őmunká l a tok küszöbölhe tnék k i . í g y a f o r r á s t a n vonaláró l a megyei levél-
t á r a k t e m a t i k a i v o n a t k o z á s a i n a k a t a n u l m á n y a , annak számbavéte lével , h o g y 
mely ügyek k a p c s á n c sapódo t t le ebben az ügyv i t e lben á l ta lános é r d e k ű 
k ú t f ő a n y a g . Másik megoldás l ehe tne — a l evé l t á r i szolgálat részéről — a t e m a -
t i k a i vona tkozások rendszeres j egyzékbevé te le , esetleg az a n y a g n a k n a g y o b b 
t á r g y i egységek szer in t i á t rendezése . Az ú j k o r i fo r rás tan n á l u n k , kivál t levél-
t á r i v o n a t k o z á s a i b a n , még t e l j e sen műve le t l en t e rü le t . A levé l tá r i szolgálat 
ná lunk is, Sz lovák iában is érzékeli u g y a n a t e m a t i k a i vona tkozások fe lder í tésé-
nek a szükségességét , de a m u n k á l a t o k — t a l á n az egy munkásmozga lom k ivé -
te lével — megye i sz in ten még n e m m u t a t n a k fel olyan e r e d m é n y e k e t , h o g y 
azokra a k u t a t á s t á m a s z k o d h a t n é k . 
Még egy gyakor l a t i m e g o l d á s r a l e h e t e t t vo lna gondolni : az In téze t és a 
K u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á n a k szorosabb egybehango lásá ra . Mégpedig úgy, hogy 
az In téze t é rdeke l t osztályai e g y ü temlépcsőve l előbbre j á r t a k volna a kérdéses 
t e m a t i k a haza i k u t a t á s á b a n , míg a K u t a t ó c s o p o r t ezt köve tő leg , már a h a z a i 
k u t a t á s o k e redménye i re , a t e m a t i k a körébe v á g ó konkré t ü g y e k és ügyv i t e l i 
vona tkozása ik i smere té re t á m a s z k o d v a , k a p c s o l ó d o t t vo lna be a k u t a t á s b a . 
Az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ez az e lmélyül tebb f o r m á j a , főként az in t éze t i m u n k a t e r v 
zsúfol tsága m i a t t , eddig még n e m volt megva lós í tha tó . 
A bonyo lu l t abb ú jkor i t é m á k , min t pl . a v i l ágháborús k u t a t á s e se tében , a 
Csoport azt a módszer t vá l a sz to t t a , hogy e l sőben egy k iszemel t megye a n y a g á t 
dolgozta á t t e l j e s egészében d a r a b o n k é n t i á tnézéssel , k i j egyezve m i n d a z o n 
ügyeke t , ame lyek i r a t a i k ú t f ő é r t é k k e l b í r h a t n a k az á t fogó t e m a t i k a egy ik-
más ik v o n a t k o z á s a s z e m p o n t j á b ó l . Az így f e l t á r t anyag a l a p j á n az I n t é z e t 
érdekel t o s z t á l y á n a k lenne m o s t azu tán a f e l a d a t a , h o g y a részletes f e l t á -
r á s a l ap ján je lö l je k i azokat a kérdéseket (ügyeke t ) , amelyek felderí tése o r szá -
4* 
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gos v o n a t k o z á s b a n is k í v á n a t o s . A m á s o d i k m u n k a m e n e t b e n a z u t á n a többi 
szlovákiai megye l e v é l t á r á b a n a k u t a t á s m á r csak ezekre a konkré t en kijelölt 
ké rdésekre szor í tkoznék. 
A m u n k a m ó d s z e r h e z t a r toz ik a k u t a t á s i e r edmények rögzí tésének mód ja 
és a f e l d e r í t e t t k ú t f ő a n y a g f i l m m á s o l a t a i n a k a dokumen tác ió j a . 
Az anyag fe l t á ró k u t a t á s o k e r e d m é n y e i t e m a t i k a i j egyzékekben v a n n a k 
l e f ek t e tve . T é m á n k é n t és á l lagonként kü lön-kü lön j egyzék készül. A jegyzékek 
szerkezet i fe lépí tése l e h e t ő v é teszi, h o g y azok a k u t a t ó k számára segédeszkö-
zül szo lgá l janak a f i l m a n y a g haszná l a t ához is. Ugyan i s minden f i lmfe lvé te l 
egy ú g y n e v e z e t t „ fe lvé te l i j e l ze t t e l " készül , amely a kérdéses j egyzék meg-
felelő t é t e l s zámához (esetleg té te len be lü l i be tű je léhez) kapcsolódik , s így a 
jegyzék a l a p j á n messzemenően megkönny í t i , sz inte mechan ikussá tesz i a 
f i l m a n y a g b a n va ló t á j é k o z ó d á s t . 
K ü l ö n já ru lékos j egyzékekben v é t e t n e k számba a k u t a t á s során felderí-
t e t t o lyan i r a tok , ame lyek fe lhaszná lása u tóbb , v a g y más v o n a t k o z á s b a n 
t e k i n t e t b e j ö h e t . 
A j egyzékek egy p é l d á n y a az I n t é z e t dokumen tác iós anyagá t g y a r a p í t j a , 
míg egy m á s i k pé ldány az Országos Levé l t á r f i l m t á r á b a , illetőleg k ö n y v t á r i 
jel legű a n y a g n á l az Akadémi i^ ' f i lmtárába kerü l . 
* 
Az első négy esz tendő t e r v f e l a d a t a i v a l k a p c s o l a t b a n v é g r e h a j t o t t t e m a -
t ika i anyag fe l t á r á sok az a l ább i á l lagokat (ál lagrészeket) ölelik fel : 
1. Az első világháború során kialakuló forradalmi helyzet tematikájához : 
a) Dr . Y a v r o Srobár -nak , Szlovákia első t e l j h a t a l m ú minisz terének az i ra t -
h a g y a t é k a , 1906—1922. — b) Pozsony m e g y e : Fő i spán i i ra tok ( - ( -kormány-
biztosi levelezés 1917 — 1918. évi része), 1914 —1918. — c) Pozsony megye : 
H á b o r ú s k o r m á n y b i z t o s i i r a tok , 1914—1916. — d) Zó lyom megye : a l i spáni 
á l t a lános ü g y v i t e l , 1914—1918. — e) Zó lyom megye : fő i spán i á l t a l ános ügy-
v i t e l , 1914 —1918. — f ) Zó lyom megye : a l i spán i elnöki i r a t o k , 1916—1918. — 
Összesen 1700 t é t e l . (Pau l iny i Oszkár, P u s k á s Jú l i a , M. Somlya i Magda , O r b á n 
Sándor , Vörös An ta l m u n k á j a . ) 
2. A nemzetiségi elnyomás kérdéséhez : a) P o z s o n y megye : f ő i s p á n i 
b iza lmas i r a t o k , 1875—T903. — b) Pozsony megye : f ő i spán i á l ta lános i r a tok , 
1867 — 1882. — c) Pozsony m e g y e : Köz igazga tás i B izo t t ság , 1903 — 1905. — 
d) L ip tó m e g y e : fő i spán i á l ta lános i r a t o k , 1867 — 1873. — Összesen 328 té te l . 
(Pau l iny i Oszkár m u n k á j a ) . 
3. A cseh és a magyar munkásmozgalom kapcsolataihoz: a) P r á g a i 
r endőr igazga tóság , 1870—1920. — b) P r á g a i he ly t a r tó ság elnöki, 1871 — 1890. 
— c) P r á g a i t a r t o m á n y i b ü n t e t ő t ö r v é n y s z é k , 1882. — d) Brnoi h e l y t a r t ó s á g , 
1873 — 1911. — e) Novo j i c in - i ker . főnökség , 1 8 6 9 - 1 9 1 3 . — f ) F r y d e k i ker . 
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főnökség, 1917 — 1918. — g) F r y s t a t i ke r . főnökség, 1855 —1910. — Összesen 
155 té te l . (Heckenas t G u s z t á v m u n k á j a ) . 
E k u t a t á s o k során s z á m o s egyéb, m a g y a r v o n a t k o z á s ú i ra t is e l őke rü l t , 
n emkü lönben az összauszt r ia i munkásmozga lomra v o n a t k o z ó i ra tok. E z e k a 
d a r a b o k kü lön „ j á r u l é k o s " j egyzékekben v a n n a k s z á m b a v é v e , összesen 613 
t é t e l b e n . 
4. 1848/1849 népi mozgalmaihoz: a) Város i l e v é l t á r a k : Se lmecbánya , 
K ö r m ö c b á n y a , Besz t e r cebánya , Kassa , E p e r j e s , Lőcse, — b) Megyçi l e v é l t á r a k : 
H o n t , Zólyom, Gömör, Sáros , Bars , K o m á r o m , Nyi t ra , Szepes , Sáros, A b a u j . — 
c) Se lmecbányá i és szoroolnoki bányagró f ság , illetőleg tö rvényszék . — d) Csa-
l ád i l evé l t á rak : Zay, K o s z t o l á n y i , Bodó, H o r v á t h — S t a n c h i c h , Mar ikovszky , 
Szécheny i—Vanderb i l t . Összesen 167 t é t e l . (Spira G y ö r g y munká ja . ) 
5. A Rákóczi-szabadságharc társadalmi problémáihoz : a) Megyei l evé l -
t á r a k : Ba r s , Nyi t r a , Tu rócz , Árva, L i p t ó , Trencsén, G ö m ö r , Sáros. — b) 
Városi l evé l t á r ak : Lőcse, Kas sa . Összesen 197 té te l . ( R . Várkonyi Á g n e s 
m u n k á j a . ) 
6. A Felső-Garam vidéki vasipar XVII—XVIII. századi történetéhez és a 
Rákóczi-szabadságharc hadiiparához: a) A Koháry—Coburg- l evé l t á r . — b) 
Besz t e r cebánya város l evé l t á r a . — c) K a s s a város l e v é l t á r a . — Összesen 867 
t é t e l . ( H e c k e n a s t Gusztáv m u n k á j a . ) 
7. A Rákóczi-szabadságharc állam- és hadszervezetéhez : a) Megyei levél-
t á r a k : Sáros, Nyi t ra , G ö m ö r . — b) Város i levél tárak : Lőcse , Kassa. (Hecke-
n a s t Gusz t áv munká ja . ) 
8. Városaink XVI—XVII. századi osztályrétegződéséhez : a) Besz te rce -
b á n y a l evé l t á r a , öt s o r o z a t b a n az 1255 —1565. évi i r a t o k és j egyző- és 
s z á m a d á s k ö n y v e k . — b) K i s e b b kiegészí tő fel tárások Selmec- és K ö r m ö c -
b á n y a levé l tá rából . — Összesen 321 t é t e l . (Paul inyi Oszká r munkája . ) 
9. A középkori oklevelek zárt egészben történőfilmrevéleléhez : A j á szó i és a 
leleszi p r e m o n t r e i konvent h i te leshely i l evé l t á r a . — ( P a u l i n y i Oszkár, i l le tőleg 
a leleszi „ A c t a a n n i " so roza tná l Móricz A n n a admin i sz t r á to r munká ja . ) 
A v á r o s i levél tárak k ö z ü l a 8. a l a t t i m u n k á l a t k e r e t é b e n számba v e t t ü k 
Besz t e rcebánya város l evé l t á r ának k ö z é p k o r i részét is . S t e rvén k ívül 
ugyancsak a csoport gondoskodo t t két , m á r korábban m e g i n d u l t m u n k á l a t n a k , 
Pozsony és K a s s a városok középkori oklevele i fényképezésének befejezéséről . 
* 
Az 1957. év végéig e lvégzet t k u t a t á s o k együt tes f i lmigénylése m i n t e g y 
110 000 f i lmkoc ká ra becsü lhe tő . Ebből ezideig 98 652 f i lmkocka készü l t el. 
H á t r a v a n m é g a több ezer da rab ra rúgó leleszi „Acta a n n i " s néhány k i sebb 
igénylésünk tel jesí tése. — 1958. évi k u t a t á s a i n k e redménye i , illetőleg az azok-
hoz fűződő igényléseink u g y a n c s a k e legendők lesznek ahhoz , hogy a Cseh-
szlovák K u t a t ó c s o p o r t t a l l épés t t a r t s u n k a fi lmezési k e r e t k ihaszná lá sában . 
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Négy e s z t e n d ő t a p a s z t a l a t a i t összegezve, megá l l ap í t ha t j uk , h o g y h a 
kezde tben v o l t is mind a t e rvezésben , m i n d a fe lada tok megoldásáná l k ö v e t e t t 
módsze rekben bizonyos t a p o g a t ó d z ó ú tkeresés , nagy egészében a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i I n t é z e t és a MTA I I . Osz tá lyának elgondolása he lyesnek b izonyu l t . 
Vona tkoz ik ez mindeneke lő t t a K u t a t ó c s o p o r t szervezetének és fogla lkoz ta tá -
s á n a k ko l lek t ív f o rmá já r a . Viszont k é t s é g t e l e n az is, h o g y a Csoport és az 
I n t é z e t e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k t o v á b b i e lmélyí tése a m u n k á t még g y ü m ö l -
csözőbbé t e h e t i és k ívána tos , hogy ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k szorosabbra 
fűzése már a f e l a d a t o k t e m a t i k a i megha tá rozásáná l is é rvényesü l jön . B e v á l t 
a t e m a t i k a i l a g érdekelt i n t é z e t i dolgozók fokozo t t abb b e v o n á s a is a ko l lek-
t í v f e l ada tok v é g r e h a j t á s á b a . De éppen így a személyes m u n k a t e r v v e l t ö r t é n ő 
k ikü lde tés i s . 
Legörvende tesebb t a p a s z t a l a t a a Csopor t eddigi működésének a z o n b a n 
az az őszinte b a r á t i m a g a t a r t á s , amellyel vendég lá tó inkná l mind akadémia i , 
m i n d levél tár i , m i n d egye temi vonalon t a l á l k o z t u n k . Az é l e t ve le járó ja , h o g y 
t i s z t ázandó ké rdések , előre n e m lá to t t p r o b l é m á k az e g y ü t t m ű k ö d é s t e r ü l e t é n 
is f e lve tőd tek . A m a je l lemző az , hogy a kölcsönös megér tésse l megérlelt m e g -
n y u g t a t ó mego ldás i t t is m i n d e n k o r a b a r á t i e g y ü t t m ű k ö d é s szi lárdí tója l e t t . 
Természe tes , hogy a b a r á t i kapcso la tok erősbítését a m a g u n k részéről is 
k ü l d e t é s ü n k lényeges részének t e k i n t e t t ü k . N y u g o d t lélekkel á l l í tha t juk , h o g y 
h iva ta los e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k e t m a már a személyes b a r á t i k a p c s o l a t o k 
m e g h i t t szálai is erősítik. 
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A z 1958. évi nagygyűlés 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1958. 
év i n a g y g y ű l é s e k e r e t é b e n a I I . O s z t á l y 
r é s z é r ő l — i n t é z e t e i n k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l — 
a z a l á b b i e lőadások m e g t a r t á s á r a k e r ü l t sor : 
O k t ó b e r 22-én Erdős Péter k a n d i d á t u s , a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a : „ É r t é k k a t e g ó r i á k a szocia l is ta 
t e r v g a z d a s á g b a n " ; 
o k t ó b e r 24-én Peschka Vilmos k a n d i d á -
t u s , az Á l l am- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t u -
d o m á n y o s m u n k a t á r s a : „ A n é p i d e m o k r a -
t i k u s á l l am f u n k c i ó i " ; 
o k t ó b e r 25 -én Balázs Béla, a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a : 
„ A H o r t h y - f a s i z m u s t á r s a d a l m á n a k és ideo-
l ó g i á j á n a k n é h á n y j e l l e m z ő v o n á s a " ; 
o k t ó b e r 27-én Szabó Imre a k a d é m i k u s , 
o s z t á l y t i t k á r : „ A z Osz t á lyveze tő ség be -
s z á m o l ó j a a T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á -
n y o k O s z t á l y á n a k 1957—58 . évi m u n k á -
j á r ó l " . 
A z e l ő a d á s o k a t — a h o z z á j u k k a p c s o -
lódó v i t a i s m e r t e t é s é v e l — az O s z t á l y k ö z -
l e m é n y e k I X / 1 . s z á m a t e l j e s egészében t a r -
t a l m a z z a . 
* 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a köz -
gyű lése a n a g y g y ű l é s k e r e t é b e n o k t ó b e r 
2 8 - á n t a r t o t t z á r t ü l é sén Ortutay Gyula 
e g y e t e m i t a n á r t , a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező t a g j á t , a n é p r a j z t u d o -
m á n y k ivá ló m ű v e l ő j é t , a M a g y a r T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a r e n d e s t a g j á v á v á l a s z t o t t a . 
A közgyű lés a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező t a g j á v á v á l a s z t o t t a Ne-
mes Dezsőt, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y d o k t o r á t , 
a m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k e l i smer t 
m ű v e l ő j é t . 
A I I . O s z t á l y j a v a s l a t á r a a M a g y a r T u -
d o m á n y o s A k a d é m i a kü l ső t a g j á v á v á l a s z -
t o t t a a közgyű lé s William Edward Burg-
hardt Du Bois-1, a m e r i k a i (USA) e g y e t e m i 
t a n á r t . 
O r t u t a y G y u l a és Ne me s D e z s ő a k a d é m i -
k u s o k t u d o m á n y o s és közé le t i t e v é k e n y s é -
g é t a t u d o m á n y o s k ö z v é l e m é n y , d e a széles 
n y i l v á n o s s á g is j ó l i smer i . W . É . B . D u Bois 
p rofesszor t u d o m á n y o s és k ö z é l e t i t evé-
kenységé rő l a z o n b a n célszerű lesz r ö v i d t á j é -
k o z t a t á s t a d n i . 
W. E. B. Du Bois 1868-bai i s z ü l e t e t t az 
é s z a k - a m e r i k a i ( U S A ) Grea t B a r r i n g t o n - b a n 
(Mass.) . E g y e t e m i t a n u l m á n y a i t a f i sk i 
e g y e t e m e n k e z d t e , m a j d a h a r w a r d i és a 
be r l in i e g y e t e m e n szociológiát é s t ö r t éne l -
m e t t a n u l t . 1 8 8 8 - b a n szerezte m e g a Bache-
lor of A r t s , 1891-ben a M a s t e r of Ar t s , 
1895-ben a f i l o z ó f i a i d o k t o r i , 1930-ban 
a j o g i d o k t o r i , 1938-ban az i r o d a l o m t u d o -
m á n y o k d o k t o r a s t b . c ímet . 1 8 9 4 — 9 6 - b a n 
a görög és l a t i n nye lv p r o f e s s z o r a a 
P e n n s y l v a n i a i E g y e t e m e n , 1 8 9 7 — 1 9 1 0 - b e n 
a g a z d a s á g t u d o m á n y és a t ö r t é n e l e m pro-
fesszora az A t l a n t a i E g y e t e m e n . I g a z g a t ó j a 
a N a t i o n a l A s s o c i a t i o n for A d v a n c e m e n t of 
Coloured P e o p l e (a Színes N é p e k F e j l ő d é s é t 
E lőseg í tő N e m z e t i Tá r sa ság ) s z e r v e z e t n e k . 
1910-től 1932-ig a Crisis с. f o l y ó i r a t szer-
k e s z t ő j e , 1 9 3 3 — 3 4 - b e n az A t l a n t a i E g y e t e m 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t a n s z é k é n e k veze tő j e , 
1940—44-ig a P h y l o n c. f o l y ó i r a t szerkesz-
t ő j e , 1933—43 k ö z ö t t a néger e n c i k l o p é d i a 
fő sze rkesz tő j e , m a j d a N a t i o n a l Assoc ia t ion 
f o r A d v a n c e m e n t of Coloured P e o p l e speciá-
lis o s z t á l y á n a k i g a z g a t ó j a (194Ф—48.) . A 
N e m z e t i M ű v é s z e t i és I r o d a l m i I n t é z e t t a g j a , 
a p á n a f r i k a i k o n g r e s s z u s o k m e g a l a k í t ó j a . 
T e k i n t é l y e s n é g e r veze tő , p u b l i c i s z t i k a i 
m ű v e i b e n a f a j o k egyen lőségének véde lme-
z ő j e k é n t l é p e t t fe l , le leplezte a f e h é r f a j 
f e l s ő b b r e n d ű s é g é r ő l szóló b u r z s o á e lmé le te t ; 
m e g m u t a t t a , h o g y mi lyen k i n c s e k k e l g y a r a p í -
t o t t á k a n é g e r e k az a m e r i k a i k u l t ú r á t . Leg-
i s m e r t e b b m ű v e az „ E z ü s t g y a p j ú ke re sé se" 
c. (1938) t ö r t é n e l m i d r á m á j a , a m e l y a 
Ha i t i - s z ige t i n é g e r e k a X I X . sz. e l e j é n l e j á t -
szódó n e m z e t i f e l szabad í tó m o z g a l m á v a l 
fog la lkoz ik . E g y é b m ű v e i : Az a f r i k a i r ab-
szo lgake re skede l em m e g s z ü n t e t é s e (1896), 
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A f e k e t e nép l e lkü l e t e (1903), A néger 
(1915) , Szín és d e m o k r á c i a , G y a r m a t o k és 
b é k e (1945), A vi lág és A f r i k a (1947), H a r c a 
b é k é é r t , 83. s zü l e t é snapom tö r t éne te (1952) . 
Az amer ikai n é g e r e k polgár joga iér t h a r -
coló különböző t á r s a d a l m i szervezetek t a g -
j a , n e m egy ízben e lnöke , haladó gondol -
k o d á s ú tudós . A B é k e b a r á t o k Világkongresz-
szusa amer ika i védnökségének t a g j a . A pá-
r is i p a r l a m e n t e lő t t 1950-ben leza j lo t t b é k e -
t ü n t e t é s egyik a m e r i k a i résztvevője . A ha -
t ó s á g o k üldözése e l lenére fellép a s a j t ó b a n 
az amer ika i impe r i a l i zmus agresszív pol i-
t i k á j a ellen és t á m o g a t j a a béke tö rekvése -
k e t . E m i a t t az a m e r i k a i k o r m á n y 1951-ben 
el lene és m u n k a t á r s a i el len bűnvád i e l j á r á s t 
k e z d e m é n y e z e t t , azza l vádo lva őke t , h o g y 
k ü l f ö l d i ha ta lom ü g y n ö k e i ; az ügy fo lya -
m á n azonban D u B o i s t a vád alól f e l m e n -
t e t t é k . 1950-ben a B é k e Yi lág tanács I I . 
Kongresszusán a B Y T t a g j á v á v á l a s z t o t t á k . 
* 
Az Osztály életéből 
A I I . Osztály s z e p t e m b e r 23-án osztály-
ülést t a r t o t t . Az ülésen az Osztály m e g v i t a t t a 
a I I . Osz tá ly 1959. év i könyvkiadás i t e r v é t 
és az t néhány módos í t á s sa l e l f o g a d t a ; 
t o v á b b á foglalkozot t a nagygyűlés előkészí-
t é séve l kapcsolatos f e l ada tokka l . E l h a t á -
r o z t a végül az osz tá lyü lés , hogy az 1958. évi 
közgyű lés ke re tében é lni fog az O s z t á l y 
t a g a j á n l á s i jogával . 
* 
Az Osztály k ö v e t k e z ő ülését n o v e m b e r 
18-án t a r t o t t a , a m e l y e n az 1958. évi n a g y -
gyűlés értékelésével fog la lkozo t t . Az O s z t á l y 
az Elnökséggel egyezően m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y az előadások l á t o g a t o t t s á g a az előző 
évekhez képest n ö v e k e d e t t és a m ú l t h o z 
v i s z o n y í t v a a ha l lga tóság összetétele is j e l en -
t ő s e n megvá l tozo t t . Megá l l ap í to t t a t o v á b b á , 
h o g y az előadásokat á l t a l á b a n érdemi v i t a 
k ö v e t t e , szükséges a z o n b a n a v i ták b i zonyos 
f o k ú előkészítése, megszervezése is. 
* 
Az Оsztályvezetőség s zep tember 23-án t a r -
t o t t ü lésének n a p i r e n d j é n az alábbi k é r d é -
sek szerepel tek : t á j é k o z t a t ó a n a g y g y ű l é s 
p r o g r a m j á r ó l és a nagygyűlésse l összefüggő 
egyéb kérdésekről ; az Osztá ly 1959. év i 
k ö n y v k i a d á s i te rve ; az Osztályvezetőség 
I I . f é l év i m u n k a t e r v e ; az Osztály I I . f é l év i 
fe lo lvasó üléseinek p r o g r a m j a . Fog la lkozo t t 
t o v á b b á az Osztá lyvezetőség a T a n á c s k ö z -
t á r s a s á g megünneplésére vonatkozó e lőké-
szüle tekrő l adot t o s z t á l y t i t k á r i t á j é k o z t a t ó -
va l , v a l a m i n t az Osztá ly nemzetköz i kapcso -
l a t a i n a k időközben f e l m e r ü l t kérdéseivel , 
így a n é p i d e m o k r a t i k u s országok t ö r t é n é -
szeivel a l ak í t andó vegyesbizot t ságok felál l í -
t á sáva l és az 1958. évi e lnökségi megh ívás i 
keret be tö l tésével . (Ez u t ó b b i lehetővé t e sz i , 
hogy az Osztá ly neves kü l fö ld i t u d ó s o k a t 
h ív jon m e g , á l ta lában 2 h e t i magyaro r szág i 
l á t o g a t á s r a . ) 
• 
Az Osztályvezetőség k ö v e t k e z ő ülését o k t ó -
ber 16-án t a r t o t t a . Az ü lésen az Osz tá ly -
vezetőség m e g v i t a t t a és j ó v á h a g y t a az osz-
tá lyveze tőség i beszámoló t e rveze té t . F o g -
la lkozot t az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y -
ágak t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e i r e v o n a t k o z ó a n 
az Osz t á lyhoz b e n y ú j t o t t j ava s l a tokka l . A 
beé rkeze t t pá lyáza tok a l a p j á n állást fog la l t 
az 1959. évi ún. a k a d é m i a i egyezményes 
külföldi k ikü lde tés i kere t fe losz tására v o n a t -
kozóan ; végü l j ó v á h a g y t a az Osztályveze-
tőség az Osz tá ly 1959—60. évi haza i k o n f e -
renciá i ra , i l letve kongresszusa i ra v o n a t -
kozó t e r v e z e t é t , t o v á b b á az Osztály 1958. 
évi k ö n y v k i a d á s i t evékenységérő l szóló b e -
számolót . 
* 
Az O s z t á l y szeptember 4-én az in téze tek 
igazgatóhelye t tese inek , a b izo t t ságok t i t -
ká ra inak , v a l a m i n t az Osz tá ly szakelőadói-
nak b e v o n á s á v a l aktívaülést t a r t o t t . A z 
ak t ívaü lésen Szabó Imre a k a d é m i k u s osztály-
t i t ká r és Kónya Sándor s zak t i tká r t á j é -
k o z t a t t á k a meg je len teke t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t á v l a t i tervezéséből az Osz tá ly ra , 
illetve a b izo t t ságokra és az intéze-
tekre h á r u l ó fe ladatokról . N a p i r e n d e n sze-
repelt t o v á b b á a nagygyű lés p rog ramjá ró l 
szóló e lőzetes t á j é k o z t a t ó , v a l a m i n t az Osz-
tá lyveze tőség m u n k a t e r v é b ő l adódó egyéb 
fe lada tok i smer te tése és megbeszélése. 
* 
Az O s z t á l y felolvasóüléseinek so roza tában 
Eörsi Gyula, az E L T E Ál l am- és J o g t u d o -
m á n y i K a r á n a k professzora, a jog i t u d o m á -
nyok d o k t o r a , október 1 -én , „Kísé r le t e g y 
egységes po lgá r i jogi felelősségi rendszer f e l -
vázo l á sá r a " c ímen nagy é rdek lődés t k ivá l t ó 
előadást t a r t o t t . Az e lőadás szövegét az 
Osz tá lyköz lemények jelen s z á m a teljes t e r -
j ede lmében közli . 
* 
Intézeteink életéből 
A Filozófiai Intézet o k t ó b e r 17-én meg-
v i t a t t a L u k á c s György f i lozóf ia i munkássá -
gának rev iz ionis ta h ibá i t , f ő b b p r o b l é m á i t . 
A vi ta az edd ig megje lent c ikkeke t is fel-
haszná l ta , azok lényeges megá l lap í t ása iva l 
egye té r t e t t , a v i ta elvi a l a p j á t azonban 
Lukács G y ö r g y egyes f i lozóf ia i műve inek 
kri t ikai e lemzése ad ta meg . A felszólalók 
Lukács G y ö r g y helytelen f i lozóf ia i elveivel 
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egyidejűleg a l apve tően hibás pol i t ika i néze-
t e i t is b í rá l ták , a m e l y e k e t k o r á b b a n m á r 
e g y ö n t e t ű e n el í té l tek. 
A v i ta indí tó felszólalást Foga ras i Béla 
a k a d é m i k u s t a r t o t t a . E z u t á n az I n t é z e t 
t a g j a i Lukács György egyes műve ihez k a p -
csolódva f e j t e t t é k k i vé l eményüke t . 
A v i ta anyaga a Magyar Fi lozófia i Szemle 
1958. 3—4. s z á m á b a n je len t meg. 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet T u d o -
m á n y o s Tanácsa ok tóbe r 3 l -én ülést t a r t o t t . 
A z ülésen m e g v i t a t t a az In téze t 1959. évi 
t u d o m á n y o s k u t a t á s i m u n k a t e r v é t , v a l a m i n t 
Kelemen Zoltán k a n d i d á t u s n a k , az I n t é z e t 
m u n k a t á r s á n a k , ,A gépál lomások m ű k ö d é -
sének gazdasági elemzése az 5 éves t e r v 
i d ő s z a k á b a n " c. t a n u l m á n y á t . A t a n u l m á n y 
а gépál lomásokra f o r d í t o t t ál lami pénzeszkö-
zök fe lhasználásáról és a fe lhasználás ered-
ménye i rő l ad s zámo t , a gépállomási m u n k a -
szolgá l ta tás önköl tségének népgazdaság i mé-
r e t e k b e n végzet t elemzése a l ap ján . 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulattal e g y ü t t 
megrendez te Csikós-Nagy Béla : „Árpo l i -
t i k a az á t m e n e t i g a z d a s á g b a n " c ímű köny-
v é n e k v i t á j á t . A v i t á b a n az In téze t t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s a i közü l Hoch Róbert, Já-
vorka Edit, Schmidt Ádám szólal tak fel . 
* 
A Közgazdaságtudományi Intézet f enná l lá -
sa ó t a több a lka lommal merü l t fel az a jogos 
i gény , hogy kezdeményezze és segítse elő 
az országban a közgazdaságtudományok terü-
letén folyó kutatómunka koordinálását. E n n e k 
elősegítése é rdekében az In téze t 1958. de-
c e m b e r 1-én a Marx Káro ly K ö z g a z d a s á g t u -
d o m á n y i E g y e t e m e n ér tekezle te t h í v o t t ösz-
sze, amelyre m e g h í v t a a közgazdaság tudo-
m á n y i tanszékek, rokonin téze tek és gazda-
sági i rányí tószervek képviselői t , v a l a m i n t 
kü lönböző gazdasági és t á r sada lmi szervek-
b e n dolgozó, e lméle t i p rob lémákka l is fog-
la lkozó, t ek in té lyesebb közgazdászoka t . Az 
ér tekez le t n a p i r e n d j é n a ku t a t á s i p rob léma-
k ö r ö k r e vona tkozó , az In téze t á l ta l kész í t e t t 
és az érdekel tekhez k i k ü l d ö t t összeáll í tás és 
az érdekel tek részéről t e t t j a v a s l a t o k és 
észrevételek m e g v i t a t á s a , va l amin t a k u t a t ó -
m u n k a koord iná lásának fo rmái ra v o n a t k o z ó 
t e r v e k megtá rgya lása szerepelt . A v i t a során 
az az ál láspont a l aku l t ki , hogy össze kellene 
g y ű j t e n i a közgazdaság tudományok terüle-
t é n folyó k u t a t ó m u n k a t éma jegyzéké t . E n -
n e k a lap ján lehe tne azt megvizsgálni , hogy 
m e l y p rob lémakörök vizsgála tára kel lene a 
közgazdasági k u t a t ó m u n k á t az országban 
i r ány í t an i , a k u t a t á s i t é m á k köré t kiegészí-
ten i és a k u t a t á s i t e rü l e t eken a célszerű 
e g y ü t t m ű k ö d é s t k i a l ak í t an i . A koord iná lás 
m ó d j á r a v o n a t k o z ó a n a v i t a során o lyan 
á l láspont a lakul t ki , hogy ú j r a meg kell szer-
vezn i a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . 
Osz t á lyának Közgazdaság i B izo t t s ágá t és 
ennek egyik f e l a d a t á v á kellene t e n n i a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a felső fokú 
koord iná lá sá t . Célszerű lenne, h a a külön-
böző in t ézmények a j ö v ő b e n k u t a t á s i m u n k a -
t e rve ike t a Bizot t ság elé t e r j e sz t enék és a 
B izo t t ság döntÄie a f e lada tok megosz tása , 
az erők összpontos í tása és a k u t a t ó m u n k a 
f o l y a m a t o s koord inác ió ja t ek in t e t ében . Az 
ér tekez le ten rész tvevők nagy száma, ' az 
ér tekezle t előkészítését szolgáló k u t a t á s i 
p rob lémakörök jegyzékéhez f ű z ö t t számos 
hozzászólás , v a l a m i n t a t anácskozás sa j tó -
v i s szhang ja mind a r r a u t a l , hogy a küzgaz-
daság t t idomány i k u t a t ó m u n k a koord iná lása 
az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n álló és mi-
előbbi megoldás t igénylő f e l ada t . 
* 
A Történettudományi Intézet, az MSzMP 
P á r t t ö r t é n e t i In téze téve l , a H a d t ö r t é n e t i 
I n t éze t t e l , az E L T E L e g ú j a b b k o r i Magyar 
T ö r t é n e t i Tanszékéve l és a Magyar Tör té -
nelmi T á r s u l a t t a l közösen ok tóber 31-én az 
1918-as magyar polgári demokratikus forra-
dalom 40. évfordulója a lka lmából t u d o m á -
nyos ü lés t r endeze t t . Az ülésen Molnár Erik 
a k a d é m i k u s megny i tó beszéde u t á n a követ -
kező előadások h a n g z o t t a k el : Zsigmond 
László : „ A z Osz t r ák—Magya r Monarchia 
szét törése és a nemze tköz i e rőv i szonyok" , 
Balázs József: „ A z o s z t r á k — m a g y a r h a d -
sereg fe lbomlása és a m a g y a r po lgár i demok-
r a t i kus fo r r ada lom győzelmének k a t o n a i 
v o n a t k o z á s a " ; Siklós András : ,,Az 1918-as 
polgár i d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom jel legének 
és sa j á tos sága inak k é r d é s e " és Hajdú Tibor : 
„ A tanácsok szerepe a polgári d e m o k r a t i k u s 
f o r r a d a l o m n a k p r o l e t á r f o r r a d a l o m m á tö r t énő 
á t n ö v é s é b e n " . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa ok tóbe r 13-án t a r t o t t ülé-
sén m e g v i t a t t a és j ó v á h a g y t a az In t éze t 
1959. évi m u n k a t e r v é t , v a l a m i n t m e g v i t a t t a az 
In téze tnek az In téze t igazga tó ja á l ta l kidolgo-
zo t t szervezet i s z a b á l y z a t á t . A T u d o m á n y o s 
T a n á c s a szervezeti s zabá lyza t t a l egészében és 
részle te iben, n é h á n y módos í t ás j avas l á sáva l 
e g y e t é r t e t t és j a v a s o l t a az I n t é z e t igazgató-
j á n a k , hogy azt j ó v á h a g y á s , ill. megerősí tés 
vége t t ter jessze a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia Elnöksége elé. 
* 
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A Régészeti Kutató Csoport december 1 -én 
v i t aü l é s t r endeze t t Soós Agnes : , ,A szláv 
régészet i k u t a t á s o k e redménye i Magyaro r -
s z á g o n " című e lőadásáró l . Az e lőadás a 
m o s z k v a i Szláv Régésze t i Szeminár ium szá-
m á r a készül t . A hozzászólók alapos v i t a u t á n 
t ö b b s zempon t t a l egész í te t ték ki az e lőadás t , 
a m e l y e t ennek a l a p j á n a szerző t ö b b v o n a t -
k o z á s b a n módos í to t t . 
* 
A Régészeti Kutató Csoport d e c e m b e r 
11-én V. M. Csernyecov, a Szovje tunió T u d o -
m á n y o s A k a d é m i á j a A n y a g i K u l t ú r a Tör -
t é n e t i In t éze tének t u d o m á n y o s f ő m u n k a -
t á r sa budapes t i t a r t ó z k o d á s a a lka lmábó l 
össze jövete l t r endeze t t . A megbeszélésen a 
K u t a t ó Csoport és a Régészet i R izo t t ság 
t a g j a i t ö b b kérdés t t e t t e k fel a szovje t régé-
szet i k u t a t á s jelenlegi p rob lémái ra v o n a t -
kozóan , elsősorban a régészet i és a n é p r a j z i 
módsze rek együt tes a lka lmazásáva l kapcso-
l a t b a n . V. M. Csernyecov az összejövetel 
során i smer t e t t e l e g ú j a b b szibériai k u t a t á -
sa inak e redménye i t . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a , a 
Művelődésügyi Minisz tér ium Pedagógia i T u -
d o m á n y o s In téze te , az Országos B é k e t a n á c s 
és a Pedagógus Szakszervezet közös rende-
zésében — az 1957—58. évi nemze tköz i 
Comenius ünnepségek sorában az Orbis Pictus 
megjelenésének 300. évfordulója alkalmából — 
1958. jú l ius 17—19-én Sá rospa t akon ünnepi 
ülésszakot r endeze t t . 
Az ünnepsége t Révész Imre a k a d é m i k u s 
n y i t o t t a meg, m a j d Kardos Tibor, a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia levelező t a g j a , ,A 
s á r o s p a t a k i évek je len tősége Comenius hu -
m a n i s t a p e d a g ó g i á j á b a n " címmel t a r t o t t 
e lőadás t . Az első n a p o n e lhangzo t tak m é g 
Bán Imre : „Comenius és a magya r szellemi 
é l e t " , v a l a m i n t Ujszászy Kálmán: „ C o m e -
nius és S á r o s p a t a k " c ímű előadások. 
A másod ik n a p o n Comenius pedagógia i 
m u n k á s s á g á n a k elemzésére kerül t sor, mely-
nek ke re t ében Geréb György az Orbis Pic-
tus - t , Makkai László a Gent i s Fel ici tas- t és 
Komor Ilona a Schola L u d u s - t i s m e r t e t t e , 
m a j d „ A magya r Comenius k u t a t á s n é h á n y 
időszerű ké rdése" c ímmel Bakos József b ib-
l iográf ia i összefoglalására ke rü l t sor. Az ün -
nepsége t Jausz Béla egye temi rek tor z á r t a 
be. Az ülésszakon részt v e t t Josef Brambora, 
a csehszlovák Comenius I n t é z e t m u n k a t á r s a 
is. 
A Művelődésügyi Minisztér ium részéről 
Mihályfi Ernő min i sz te rhe lye t tes üdvözö l t e 
az ü lésszako t . Péter Ernő, a Pedagógus Szak-
szervezet f ő t i t k á r a megkoszorúz ta Comenius 
e m l é k t á b l á j á t a Kol lég ium épüle tében. 
Az ünnepségen részt v e t t e k a m a g y a r neve-
lés tö r téne t t e l foglalkozó k u t a t ó k , v idéki és fő-
városi pedagógusok, v a l a m i n t a Csehszlovák 
Réke tanács k ü l d ö t t e k é n t több m i n t 30 szlo-
vák pedagógus . 
Az ü n n e p i ülésszak igen ér tékes hozzá-
j á r u l á s vol t a magyaror szág i nevelés tör té-
ne t i k u t a t á s o k h o z és a nemze tköz i comenio-
lógia s zámára is j e l en tős ú j a n y a g o t szol-
g á l t a t o t t . 
* 
A bizottságok m u n k á j á r ó l 
A Történettudományi Bizottság 1958. szep-
t e m b e r 15-én m e g t a r t o t t r endkívü l i ülésén 
az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e rv t á r s ada lom-
t u d o m á n y i t é m á i t v i t a t t a meg. A v i t a során 
a Bizo t t ság a t e rv t ö r t é n e t t u d o m á n y i vona t -
kozású t é m á i t n é h á n y módos í tássa l elfo-
g a d t a . 
* 
A Történettudományi Bizottság s zep t ember 
29-én m e g t a r t o t t ü lésének n a p i r e n d j é n a 
l evé l t á r akban folyó t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n -
k a kérdései , v a l a m i n t az Osz t r ák—Magyar 
Monarch ia konferenc ia t u d o m á n y o s m u n k a -
t e rve szerepel tek. 
A l e v é l t á r a k b a n folyó t u d o m á n y o s ku-
t a t ó m u n k á r ó l készül t a lb izot tsági j e l en tés t 
a Bizo t t ság j ó v á h a g y t a és m e g v i t a t t a az 
Osz t r ák—Magyar Monarch ia konferenc ia elő-
zetes t e m a t i k á j á n a k t e rveze té t . 
* 
A Történettudományi Bizottság n o v e m b e r 
3-án ülés t t a r t o t t , amelyen a csehszlovákiai 
k u t a t ó c s o p o r t m u n k á j á r ó l szóló beszámoló t 
v i t a t t a meg. Ezzel k a p c s o l a t b a n a Bizo t t ság 
ba t á roza t i l ag k i m o n d t a , hogy a ko l lek t ív 
k u t a t á s i t e r v mel le t t egyéni t é m á k k u t a t á -
sát is t egye lehetővé a csehszlovákiai k u t a t ó -
csopor t . A t o v á b b i a k b a n a Bizot t ság meg-
v i t a t t a a t ö r t é n e t t u d o m á n y nemzetköz i k a p -
cso la ta inak kérdésé t és az O s z t r á k — M a g y a r 
Monarch ia konferenc ia végleges m u n k a t e r -
vé t . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
szep tember 12-én ny i lvános ülést t a r t o t t , 
amelyen a Nemze tköz i Összehasonlí tó J o g i 
A k a d é m i a augusz tus 4 — 9 közö t t Brüsz-
szelben t a r t o t t V. Kongresszusáról számol t 
be a kongresszuson rész t v e t t a k a d é m i a i de-
legáció (Eörs i Gyula , H a j d ú Gyula és Mádl 
Ferenc) . 
A kongresszus m u n k á j á n a k á l t a lános ér-
tékelése u t á n a beszámoló — amelye t a dele-
gáció nevében Eörs i G y u l a t a r t o t t — rövi-
den k i t é r t a m a g y a r de legációnak a kongresz-
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szuson k i fe j t e t t t evékenységére . Megál lapí-
t o t t a , hogy a m a g y a r delegáció — h a s o n l ó a n 
a lengyel és a r o m á n delegációhoz — a 
v i t á k b ó l alaposan k i v e t t e a részét. 
Hajdú Gyula: , , A be nem a v a t k o z á s 
e l v é n e k tündöklése és h a n y a t l á s a " c ímen 
t a r t o t t r e fe rá tum v i t á j á b a n szólalt fe l . A be 
n e m avatkozás e lve k ia lakulásának folya-
m a t á t vázolva h a n g o z t a t t a , hogy a n e m z e t i 
e r ő k szabad ki fe j lesz tése megkövetel i a nem-
z e t i önrendelkezési j o g ér intet lenül h a g y á s á t , 
a m i n e k e l m a r a d h a t a t l a n t a r tozéka , hogy 
egy ik állam sem a v a t k o z h a t i k egy m á s i k ál lam 
szuverén i tása alá t a r t o z ó ügybe. Bizonyos 
gazdasági lag és k a t o n a i l a g erősebb á l lamok 
u r a l m i törekvésének feladása b i z t o s í t h a t j a 
c s a k az ál lamközi kapcsola tok z a v a r t a l a n -
s á g á t és ha ez beköve tkez ik , vagyis az impe-
r i a l i s t a külpol i t ika felszámolása u t á n , nem 
a be nem ava tkozás elvének h a n y a t l á s a , ha-
n e m annak valódi tündök lése je l l emzi m a j d 
a nemze tköz i é le te t . A kifej lődöt t v i t a főleg 
a k ö r ü l forgot t , m i k é n t kellene a b e nem 
a v a t k o z á s foga lmá t definiálni . E r r e nézve 
a z o n b a n megegyezés t nem l ehe te t t létre-
h o z n i , a szekció n e m szögezett le konklúz ió -
k a t , h a n e m t o v á b b i írásbeli gondo la tcse ré t 
h a t á r o z o t t el. 
Eörsi Gyula a vé tkesség nélküli felelősség 
m e g v i t a t á s a során k é t ízben szólalt fe l , első 
í zben elméleti á l l á s p o n t j á t fe j tve k i , másod -
szor pedig r á m u t a t v a a r ra , hogy k é t kü lön-
böző kérdésről v i t á z n a k . Más k é r d é s az, 
h o g y a ká rosu l tnak a jog igyekszik t á r s a d a -
lombiz tos í tás v a g y biztosítás segí tségével 
r epa r ác ió t akkor is a d n i , ha a ká r t n e m okoz-
t á k h i b á z t a t h a t ó m a g a t a r t á s s a l és i s m é t más 
k é r d é s az, hogy a szó szoros é r t e lmében v e t t 
felelősség elvileg n e m lehet függet len a ká r -
okozó m a g a t a r t á s t á r sada lmi ér tékelésétől . 
Felszóla l t t o v á b b á a házas társak jogá l lásá -
ról szóló v i t á b a n , polemizálva a k ö z p o n t i 
e lőadóval . K i f e j t e t t e , hogy az egyen jogúság 
n e m gyengít i , de erős í t i a c sa ládo t , hogy 
t o v á b b á az egyen jogús í t á s a haladó, a töme-
gek érdekei szer int cselekvő á l l amok , nem 
ped ig a „ d i k t a t ó r i k u s " államok „ é r d e k e " . 
Mádl Ferenc a vé tkesség nélkül i felelős-
ség tör ténelmi k ia laku lásá ró l és m a i szük-
ségességéről beszél t . Ki fe j t e t t e , h o g y egy-
ré sz t a ma i vé tkesség nélküli felelősség gyö-
ke resen eltér a k o r a i r ó m a i jog á l t a l á n o s a n 
u r a l k o d o t t eredményfelelősségétől , h o g y más-
rész t az a vé tkesség i felelősség á l t a l ános 
r endsze rén belül a t á r s a d a l m i fej lődés köve t -
kez t ében szükségszerűen a mai f o r m á j á b a n 
j ö t t lé t re , mint felelősségi in t ézmény ; i lyen-
k é n t a jövőben is f o n t o s szerepe lesz a szub-
j e k t í v felelősség m e l l e t t . A kérdés n e m redu-
k á l h a t ó egyszerű biztosí tási p r o b l é m á v á , 
a h o g y a n az a v i t a so r án többször k i fe jezésre 
j u t o t t . 
V é g ü l a beszámoló megá l l ap í to t t a , h o g y 
a kongresszuson való részvéte l t ö b b szem-
p o n t b ó l is hasznos v o l t . Személyes kapcso -
l a t o k a t l ehe te t t lé tes í teni és ezek a kapcso-
la tok hozzá já ru lnak a h h o z , hogy n y u g a t o n 
a m a g y a r jogéletet , j o g t u d o m á n y t és jog -
a l k o t á s t a valóságnak megfe le lőbben l á s sák ; 
m á s r é s z t a lkalmasak a r r a , hogy bőví t sék az t 
a k ö r t , ahová kül fö ld i n y o m t a t o t t j o g p r o -
p a g a n d á n k elér. K ö z v e t l e n b e n y o m á s o k a t 
l e h e t e t t szerezni a n y u g a t o n folyó t u d o m á -
nyos m u n k a fontos i r á n y z a t a i n a k p r o b l e m a -
t i k á j á r ó l , kérdésfel tevéseiről , módszereiről . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
s z e p t e m b e r 20-án t a r t o t t szervezeti je l legű 
ülésén a Bizottság m e g v i t a t t a és kis módos í -
t á s o k k a l elfogadta az á l l am- és j o g t u d o m á -
nyok t á v l a t i k u t a t á s i t e r v é r e v o n a t k o z ó a n 
az Ál l am- és J o g t u d o m á n y i In t éze t á l t a l 
ké sz í t e t t te rvezete t . A t e rveze t f igye lemmel 
vol t a T u d o m á n y o s és Fe l sőok ta tá s i T a n á c s -
nak a t udományos k u t a t á s t áv la t i t e rvezé-
sére vona tkozó , m á r edd ig is k i r a j zo lódo t t 
i r ánye lve i re , amelyek szer in t a k u t a t á s i t e r -
veke t fő ku t a t á s i t é m á k többolda lú k o m p l e x 
m e g o l d á s á r a kell ép í ten i . 
A Bizo t t ság h a t á r o z a t a az állam- és jog -
t u d o m á n y táv la t i f ő k u t a t á s i t é m á j á n a k meg-
jelölése mel le t t felöleli végü l a f ő t é m á n belül 
j e l en tkező és k u t a t a n d ó k i sebb k u t a t á s i t é m a -
c s o p o r t o k a t is. 
A Bizo t t ság a t o v á b b i a k b a n fog la lkozo t t 
I I . f é lév i vi taüléseinek t e rvéve l , az 1959. év i , 
az a l k o t m á n y 10. éves év fo rdu ló já ra rende-
zendő jog i konferencia előkészületeivel . El-
f o g a d o t t h a t á r o z a t á b a n j a v a s o l t a a I I . Osz-
t á l y n a k egy idegen n y e l v ű j o g t u d o m á n y i 
f o l y ó i r a t n a k „Ac ta J u r i d i c a " címen t ö r t é n ő 
m e g i n d í t á s á t . Végül e l fogad t a „ A Tanács -
k ö z t á r s a s á g állama és j o g a " című t a n u l m á n y -
k ö t e t szerkesz tőbizot t sága elnökének, Sar -
lós M á r t o n egyetemi t a n á r n a k a t a n u l m á n y -
k ö t e t ál lásáról e lő t e r j e sz t e t t beszámoló já t . 
* 
O k t ó b e r 25-én az Állam- és Jogtudományi 
Bizottság ismét ny i lvános ülést t a r t o t t . Az 
ülésen a Nemzetközi Jogtudományi Egyesület 
1958. szeptember 10—16 közö t t , a szocia-
lista törvényességről Var sóban r e n d e z e t t 
ko l lokv iumáró l számol t be a ko l lokv iumon 
részt v e t t magyar a k a d é m i a i delegáció (Buza 
László, Halász József, Kádár Miklós, Szabó 
Imre), i l letve a n n a k n e v é b e n Szabó Imre 
a k a d é m i k u s , a delegáció vezetője . 
A kol lokvium összehívásának és le fo lyá-
s á n a k jel legéről szólva Szabó Imre a k a d é -
m i k u s e lmondot ta , h o g y a ko l lokviumot az 
UNESCO-hoz tar tozó Nemze tköz i J o g t u d o -
m á n y i Egyesüle t megb ízásábó l a Lengye l 
( 
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T u d o m á n y o s A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i Bi-
zo t t sága rendez te . E z t megelőz te a burzsoá 
törvényességről 1957-ben Chicagóban ta r -
t o t t nemze tköz i ko l lokv ium. Mind a chica-
gói, m i n d a varsó i ko l lokv iumon e g y a r á n t 
v e t t e k részt j og tudósok a szocialista és a kapi-
ta l i s ta á l lamokból . 
A varsói ko l lokv ium é rdemi m u n k á j á r ó l 
szólva Szabó I m r e a k a d é m i k u s megál lapí-
t o t t a , hogy a ko l lokv ium r e n d j e szer int nyolc 
szocialista ál lam a d o t t nemze t i r e f e r á t u m o t , 
ame lyben részben e lméle t i ké rdéseke t v e t e t t 
fel , részben pedig s zámo t a d o t t a szocialista 
törvényesség egészének v a g y részlet- intéz-
ménye inek ál lásáról o r szágában . E re fe rá tu -
mok közö t t á t fogó elmélet i és gyakor l a t i 
je l legű vol t a n y o m t a t á s b a n k ibocsá to t t 
szovje t r e f e r á t u m . 
A nemze t i r e f e r á t d m o k a l a p j á n h á r o m be-
veze tő jellegű összefoglaló h a n g z o t t el : Y. 
M. Csikvadze (Szovje tunió) a szocialista tör-
vényesség foga lmáról , M. J a r o s z y a k i (Len-
gyelország) a szocialista tö rvényesség tá r -
sada lmi ellenőrzéséről, míg I . Y i n t u (Romá-
nia) a szocialista tö rvényességnek az ál lam-
igazga t á sban való b iz tos í tásáró l szólt . 
A v i t á k jellegéről e l m o n d h a t ó , h o g y azok 
során a n y u g a t i k ü l d ö t t e k ke rü l t ék a konkré t 
ügyek v a g y in tézkedések m e g v i t a t á s á t és 
az á l ta lánosság kö rében m a r a d t a k , e l tek in tve 
n é h á n y ugyancsak á l t a l ánosságban mozgó, a 
szociálista jogfelfogással ellenkező nézet-
nek részükről p e j o r a t í v é r t e l emben t ö r t é n t 
k i fe j tésé tő l . A n y u g a t i jogászok egy része a 
burzsoá és szocialista tö rvényesség közt i 
f o r m a i hasonlóságoka t h a n g s ú l y o z t a , rész-
ben bizonyos közeledés és kölcsönös meg-
ér tés é rdekében , de ezen t ú l m e n ő e n azér t is, 
hogy ezál ta l csökkentse a szocialista tö rvé-
nyesség je lentőségét és ú j sze rűségé t . 
Szabó Imre a k a d é m i k u s b e h a t ó a n is-
m e r t e t t e a szocialista tö rvényességre vona t -
kozóan a szocialista á l lamok képviselői ál tal 
elfoglalt á l l á spon tokban megny i l a tkozó elté-
réseke t . A szocialista országok r e f e r á t u m a i 
általában egységesek v o l t a k a szocialista tör-
vényesség elvi a l a p j a i t és f o g a l m á t i l letően ; 
b izonyos eltérések a z o n b a n v o l t a k a részletek 
t ek in t e t ében . Í gy a lengyel r e f e r á t u m o k b a n 
és fe lszólalásokban n é m i tö rekvés vo l t észlel-
he tő a k é t f a j t a tö rvényesség elvi közelíté-
sére és a hasonló i n t é z m é n y e k n e k úgyneve-
ze t t összehasonlító j og i a l apon való fo rma-
l iszt ikus t á rgya l á sá ra . A jugosz láv je lentés 
v i szont a többi tő l sok t e k i n t e t b e n elvileg is 
e l térően ér te lmezte a szocialista törvényesség 
f o g a l m á t . 
Minden t összevetve a beszámoló a kol-
l okv iumot poz i t ívan ér téke l te . Természe t -
szerűen nem l ehe te t t a n n a k során különös 
e r edményeke t elérni, mégis az sok t ek in t e t -
ben eloszlatot t b izonyos e lőí té le teket a szo-
c ia l i s ta jog rendsze r t , jogrendet és t ö r v é n y e s -
séget illetően. E z e n fe lü l pedig b izonyos é r in t -
kezés t t e r e m t e t t a különböző o r szágok jo-
gásza i közöt t . 
* 
N o v e m b e r 7-én a Magyar Jogász Szövetség 
elnöksége és az Állam- és Jogtudományi Bi-
zottság együt tes ü l é s t t a r t o t t . Az e g y ü t t e s 
ülés m e g v i t a t t a és kiegészítésekkel j ó v á -
h a g y t a azt a j a v a s l a t o t , amelyet az a lkot -
m á n y 10. éves évforduló ja a l k a l m á b ó l , 
1959-ben rendezendő J o g t u d o m á n y i K o n f e -
r enc i a előkészítésére vona tkozóan a k i k ü l d ö t t 
e lőkészí tő b izo t t ság az ülés elé t e r j e s z t e t t . 
Az e l fogadot t h a t á r o z a t k i m o n d j a , h o g y a 
konfe renc ia k e r e t é b e n az a l k o t m á n y ü n n e p i 
év fo rdu ló j ának megfe le lő t u d o m á n y o s hang-
s ú l y t kell adni és m e g h a t á r o z t a az egyes jog-
á g a k t ek in te t ében meg ta r t á s r a ke rü lő elő-
a d á s o k t é m á j á t , i l l e tve címét azzal, h o g y az 
e lőadók és kor re fe rensek kijelölésére v o n a t -
k o z ó a n a Magyar Jogász Szövetség szak-
osz t á lya i hozzanak h a t á r o z a t o t . 
* 
A következő ü l é s t az Állam- és Jogtudo-
mányi Bizottság n o v e m b e r 20-án t a r t o t t a . 
Az ülés n a p i r e n d j é n az Acta J u r i d i c a meg-
i n d í t á s á r a és szerkesztésére vona tkozó j a v a s -
l a t szerepel t , a m e l y e t a Bizo t t ság jóvá-
h a g y o t t . Fogla lkozot t t ovábbá a B i z o t t s á g 
az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k 1959. év i ku -
t a t á s i tervével és j avas l a to t f o g a d o t t el az 
á l l am- és j o g t u d o m á n y o k 1959. év i ún . 
elnökségi , i l letve osz tá ly témáira v o n a t k o -
zóan . Végül m e g h a t á r o z t a a B izo t t ság az 
1959. I . félévi v i t a t e r v é t . 
* 
A Régészeti Bizottság szeptember 18-án, 
m a j d fo ly ta tó lag 22-én t a r t o t t ü lése in fog-
la lkozo t t a r égésze t tudomány pe r spek t iv ikus 
t e rvéve l , a f. é v b e n végzett régészet i 
k u t a t ó m u n k á r ó l szóló jelentéssel, v a l a m i n t 
á sa tás i engedélyek k iadásáva l . A z ü lésen 
h iva t a lo san b e j e l e n t e t t é k a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémia Kégészeti K u t a t ó Cso-
p o r t j á n a k mega laku lá sá t . 
* 
A Régészeti Bizottság november 10-én 
ü lés t t a r t o t t , ame lyen a következő kérdésekke l 
fog la lkozo t t : a m ű e m l é k i he lyreál l í tások-
k a l kapcsola tos á s a t á s o k problémái , az 1959. 
év i k u t a t á s i t e r v f ő p o n t j a i , a Régésze t i Bi-
zo t t s ág és a Klasszika-Filológiai B i z o t t s á g 
t evékenységének e lha tá ro lása , á sa tás i enge-
dé lyek . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság s z e p t e m b e r 
12-i ülésén a művésze t t ö r t éne t t u d o m á n y 
1958—59. évi k u t a t á s i tervei t v i t a t t a meg. 
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A Művészettörténeti Bizottság október 
24-én ülést t a r t o t t . Az ülésen S z a b ó Imre 
osz t á ly t i t ká r i s m e r t e t t e a I I . O s z t á l y veze-
tőségének a Művésze t tö r t éne t i Bizot t ság 
je len téséve l k a p c s o l a t b a n hozo t t ha tá roza -
t á t és be je l en te t t e , hogy az O s z t á l y Vayer 
L a j o s professzort b ízza meg a h e l y e t t e s elnöki 
t e e n d ő k e l lá tásával . 
* 
A Néprajzi Bizottság s z e p t e m b e r 18-án 
t a r t o t t ülésén a n é p r a j z t u d o m á n y perspek-
t i v ikus k u t a t á s i t e rvéve l , a B i z o t t s á g mun-
ka te rvéve l , a Népművésze t i I n t é z e t problé-
m á j á v a l és k i adványké rdésekke l foglalko-
z o t t . 
* 
A Néprajzi Bizottság n o v e m b e r 8-i ülé-
sén m e g v i t a t t a G u n d a Béla r e f e r á t u m á t a 
p á r t művelődéspol i t ika i i r ánye lve inek a nép-
r a j z i k u t a t ó m u n k á v a l kapcso la tos tanulsá-
gairól , fogla lkozot t a t an í tóképző akadémián 
beveze tendő n é p r a j z i ok ta tás ké rdéséve l és 
a nép ra j z i k u t a t ó m u n k a összehangolásának 
problémáiva l . 
* 
A Néprajzi Bizottság n o v e m b e r 13-án ki-
b ő v í t e t t ülést r endeze t t , a m e l y e n megvi-
t a t t a Diószegi Vilmos : „ A s á m á n h i t emlé-
ke i a m a g y a r n é p i m ű v e l t s é g b e n " c. köny-
v é t . Az ülésen G u n d a Béla, Y a r g y a s Lajos , 
László Gyula , K o d o l á n y i J á n o s , K o r o m p a y 
B e r t a l a n , Pais Dezső, Domokos P á l Péter , 
L ü k ő Gábor, K ő h a l m i Ka ta l i n , R ó n a Tass 
A n d r á s , Bodrogi T ibor , Szendrey Ákos szó-
l a l t ak fel, b í rá lva , i l letve t ö b b szempontbó l 
megvi lág í tva és kiegészítve a szerző téte-
le i t . A vi taülés megá l l ap í to t t a , h o g y Diószegi 
Vi lmos m u n k á j a rendkívü l é r t ékes gyarapo-
d á s á t je len t i az ősi magya r n é p h i t tö r téne t i 
fe ldolgozásának. 
* 
Szep tember 19-én a Földrajzi Bizottság 
r endk ívü l i ü lés t t a r t o t t , melyen m e g v i t a t t a 
a f ö l d r a j z t u d o m á n y t áv la t i t e r v é b e n sze-
replő regionális te rmészet i , i l l e tve gazda-
sági fö ld ra jz i t é m a k a t , a t é m á k feldolgozá-
s á n a k h a t á r i d e j é t . 
• 
• A Földrajzi Bizottság n o v e m b e r 13-án 
t a r t o t t ülésén fogla lkozot t az Országos Terv-
h i v a t a l ál tal j a v a s o l t k u t a t á s i t é m á k k a l , az 
1959-es t e r v m u n k á l a t o k ki je lölésével , vala-
m i n t a v á r h a t ó célhitel kere t fe losz tásával . 
* 
A Magyar F ö l d r a j z i Tá r saság Természet i 
Fö ld ra j z i Szakosz tá lya és a Földrajzi Bizott-
ság rendezésében Egyed László 1958. novem-
ber 13-án „ Z u g o r o d á s , t águ lás és magna-
á r a m l á s o k " c ímmel e lőadás t t a r t o t t . Kor -
r e f e r e n s Kádár L á s z l ó vol t . 
* 
A Pedagógiai Bizottság október 6 - á n ülés t 
t a r t o t t . Az ülés t á r g y a Nagy S á n d o r „ D i -
d a k t i k a " c. k ö n y v é n e k megv i t a t á sa vo l t . 
A m u n k á r ó l szóló r e f e r á t u m h o z kapcso lódó 
v i t a sokban h o z z á j á r u l t a d i d a k t i k a kor-
sze rű , a szocialista n e v e l é s t u d o m á n y s z á m á r a 
leglényegesebb v o n á s a i n a k t i sz tázásához . A 
k ö n y v igényes é r t éke l é se mellett a v i t a a 
d i d a k t i k a kérdése inek fő , elvi a l a p j a i n a k 
v izsgá la tához is e r e d m é n y e s e n j á r u l t hozzá . 
* 
December 8 - án a Pedagógiai Bizottság a 
„ T a n u l m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y k ö r é b ő l ' 
c. k i a d v á n y nevelése lméle t i cikkeit v i t a t t a 
m e g . Ennek során Tettamanti Béla , ,Neve -
lés és neve lés tan" , Ágoston György „A neve-
lés elméletének p r o g r a m j a " , Kiss Árpád „Al-
t a l á n o s műveltség és i skola" , Nagy Sándor 
„ A z ok ta tás szervezésének és módszere inek 
j e l e n k o r i p r o b l e m a t i k á j a " c. t a n u l m á n y a i 
k e r ü l t e k m e g v i t a t á s r a . 
* 
A Pedagógiai Bizottság következő ülését 
d e c e m b e r 15-én t a r t o t t a , melyen a Bizo t t -
ság t i t ká r a b e s z á m o l t az 1958-ban végze t t 
m u n k á r ó l . Ez t k ö v e t ő e n sor kerül t a t á v l a t i 
k u t a t á s i f ő p r o b l é m á k megv i t a t á sá ra . 
Az 1958-ban v é g z e t t munkáva l kapcso-
l a t o s a n a B izo t t s ág megá l l ap í to t t a , hogy 
e redményes m u n k á t végzet t a s á r o s p a t a k i 
Comenius ü n n e p s é g e k megrendezésével , a 
K e m é n y Gábor emlékülésse l és l eg főképpen 
a „ T a n u l m á n y o k a neve l é s tudomány köré-
b ő l " című köte t megje len te téséve l . A z elmé-
l e t i kérdések t i s z t á z á s á h o z és egyes ideoló-
g i a i problémák kidolgozásához a z o n b a n a 
B i z o t t s á g nem j á r u l t kellő m é r t é k b e n hozzá. 
A táv la t i k u t a t á s i főproblémák megvi-
t a t á s a során f ő k é n t azok összehangolására 
és — az előbbi é v t apasz t a l a t a ibó l k i i n d u l v a 
— a legfontosabb kérdések kiemelésére irá-
n y u l t a Bizot tság tevékenysége . 
* 
A Neveléstörténeti Albizottság n o v e m b e r 
2 4 - é n ülést t a r t o t t . Az ülés n a p i r e n d j é n a 
, , T a n u l m á n y o k a neve l é s tudomány körébő l 
c . k ö t e t neve lé s tö r t éne t i cikkeinek megvi-
t a t á s a szerepelt. A t o v á b b i a k b a n a B izo t t s ág 
fogla lkozot t az 1959. év i Apáczai Csere J á n o s 
ünnepségek t e rve ive l , va lamint r ö v i d e n érté-
k e l t e az ezévi ( j ú l i u s 17—19.) Comenius -ün-
nepsége t . 
* 
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A Neveléstörténeti Albizottság december 
15-i ülésén „ T a n u l m á n y o k a neve lés tudo-
m á n y köréből" c í m ű kötet neve l é s tö r t éne t i 
c ikkeinek m e g v i t a t á s á t f o l y t a t t a . Ravasz 
János „Az 1777-i Ra t io E d u c a t i o n i s - r ó l " , 
Földes Éva „ A k o r a i u tópis ta szocial is ták 
pedagógiai n é z e t e i " , valamint Szabó Miklós 
„To l sz to j , m i n t pedagógus é r t éke l é séhez" 
c ímű cikkeit v i t a t t á k meg. A B i z o t t s á g tagja i 
megá l l ap í to t t ák , h o g y e m u n k á k m i n d e g y i k e 
a neve lés tör téne t egy-egy fontos f e j eze tének 
feldolgozására i r á n y u l t , h iányz ik azonban 
a köte tből a X I X — X X . század legfonto-
s a b b neve lés tö r t éne t i kérdése inek vizsgá-
l a t a . 
* 
A Gyógypedagógiai Albizottság ok tóber 
3 - á n ülést t a r t o t t . Az ülésen a Bizo t t ság 
m e g v i t a t t a és e l fogad t a a m á s o d i k félévi 
ny i lvános ülések t e r v é t . 
* 
A Gyógypedagógiai Albizottság október 
30 -án t a r to t t n y i l v á n o s ülésén Méhes József 
„ A süket-vak g y e r m e k e k gyógy í tó nevelé-
sének e redménye i és mai á l l á s a " címmel 
t a r t o t t e lőadást . 
* 
A Gyógypedagógiai Albizottság december 
1 -i nyilvános ü l é s é n Schnell János és Vár-
konyi Dezső p ro fesszor , a p e d a g ó g i a tudo-
m á n y k a n d i d á t u s a i előadást t a r t o t t a k „ A 
mentá lhygiene f o g a l m a , t ö r t éne t i á t t ek in -
t é s e és helye a gye rmek- ideggondozásban" 
c ímmel . Az e l ő a d á s t nagyszámú ha l lga tóság 
n a g y érdeklődése k ísér te és é lénk v i t a kö-
v e t t e . A vi ta f ő k é n t a mentális h y g i e n e mai 
p rob lémái ra , v a l a m i n t a t u d o m á n y előtt 
á l ló , a lelki egészségre vonatkozó mego ldás r a 
v á r ó fe lada tokra t e r j e d t ki. 
• * 
Társ ida t i rendezvények 
A Magyar Régészeti-, Művészettörténeti-
és Eremlani Társulat ülései, ill. e lőadása i : 
szeptember 25 -én az Iparművészeti Szak-
osztály keretében Ivánfy Jánosné : „ M a r ó t i 
G é z a díszítő-szobrász-tervező i p a r m ű v é s z 
m u n k á s s á g a " ; 
ok tóber 2 — 3 — 4 - é n a Kesz the lyen ren-
d e z e t t történész napok kere tében : Tas-
nádiné Marik Klára : ,,A D u n á n t ú l kerá-
m i a művésze te" , Gerő László : „ D u n á n t ú l i 
műemléke ink v é d e l m é r ő l " , Garas Klára : 
„Mau lbe r t s ch s ü m e g i m u n k á s s á g a " , Sági 
Károly : „ E g y ú j a b b későrómai t e m e t ő 
K e s z t h e l y e n " , Szentléleky Tihamér : „ A 
szomba the ly i Isis szen té ly" ; 
n o v e m b e r 14-én — a Művészettörténeti 
Szakosztály k e r e t é b e n — Kádár Zoltán : 
„ A z aquincumi ú n . V é n u s Victrix i k o n o g r á -
f i á i és tör ténet i p r o b l é m á i " ; 
n o v e m b e r 27-én — az Éremtani Szak-
osztály keretében — Keresztényi József : „ A z 
ú j k o r i olimpiák é r m e i " címen t a r t o t t elő-
a d á s t . 
N o v e m b e r 24-én a Társulat e g y ü t t e s 
ü l é sén Banner János a hamburg i r égésze t i 
kongresszusról , Oroszlán Zoltán, Dercsényi 
Dezső és Castiglione László a R ó m á b a n és 
N á p o l y b a n t a r t o t t V I I . Nemzetközi K lasz -
szika-Archaeológiai Kongresszusról , H. Ta-
kács Mariann a p á r i s i Művésze t tö r t éne t i 
Kongresszusról és Vayer Lajos a Ve lence i 
B ienná lé ró l t a r t o t t e lőadás t . 
A Társu la t d e c e m b e r 15-én rendkívüli köz-
gyűlést t a r t o t t . Oroszlán Zoltán p ro fesszor 
ü n n e p i beszédben e m l é k e z e t t meg a T á r s u l a t 
a l a p í t á s á n a k 80. év fo rdu ló já ró l és m é l t a t t a 
a T á r s u l a t 80 éves t evékenységé t . E z u t á n 
k e r ü l t sor az e m l é k é r m é k k iosz tására . A. 
f i a t a l ku t a tók é r d e m e i n e k elismerésére ala-
p í t o t t emlékérmék k ö z ü l a Kuzsinszky é r m e t 
Holl Imre középkori résgésznek, a P s t e i n e r 
é r m e t pedig Rózsa György művésze t tö r t énész -
n e k í t é l t e oda a közgyű lé s . 
A Tá r su l a t , a Magyar Néprajzi Társaság 
és a Nyelvtudományi Társaság közös r e n d e -
zésében december 1 6 - á n V. M. Csernyecov, a 
S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s Akadémiá ja A n y a -
gi K u l t ú r a Tör ténet i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s 
f ő m u n k a t á r s a „ N y u g a t s z i b é r i a i s z i k l a r a j z o k " 
c í m m e l ve t í t e t tképes e lőadás t t a r t o t t . Az 
e l ő a d á s b a n i smer te t te a z Urai tól ke le t re eső 
t e r ü l e t e k e n levő sz ik l a ra j zokra v o n a t k o z ó 
k u t a t á s a i n a k eddig m é g publ iká la t lan e r ed -
m é n y e i t . A s z i k l a r a j z o k a t a szóban fo rgó 
t e r ü l e t e n részben m é g jelenleg is élő u g o r 
n é p e k k e l hozta k a p c s o l a t b a , akiknek a r c h a e o -
lógiai nyomai t ezzel egészen a b r o n z k o r i g 
v e z e t t e vissza. Az e l ő a d á s t , amely igen n a g y 
é rdek lődés t vá l to t t k i , élénk vi ta k ö v e t t e . 
A Társu la t k e r e t é b e n rendezet t t o v á b b i 
e lőadások : december 4 -én Keiner Mihály-
né : , , Fa rago t t mézeska lács fo rmák e lőké-
peiről (Középkori c s e r é p f o r m á k . X V I — X V I I . 
s zázad i metsze tek . )" ; 
d e c e m b e r 12-én Nagy Zoltán : „ A sze-
gedi v á r ép í t é s tö r t éne te 
* • 
A Magyar Néprajzi Társaság n o v e m b e r 
19-én meg ta r t o t t a LXX. rendes közgyűlését. 
A közgyűlés nap i r end jén a beszámoló je len-
tések és a t i sz tú j í tás me l l e t t Gunda Béla 
„Műve l t ség i á r a m l a t o k és t á r sada lmi t é -
n y e z ő k " című e lőadása szerepelt . 
A Társaság rendezésében október 29-én 
Kresz Mária : „ E g y k a n a d a i f rancia f a l u 
a G a s p é félszigeten" ; 
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december 3-án Erdős Kamill „ A cigány-
ság k u t a t á s á n a k helyzete Magyaro r szágon" 
címmel t a r t o t t e lőadást . 
• 
A Magyar Földrajzi Társaság XIE ván-
dorgyűlésén szep tember 21—23 közö t t a kö-
vetkező a lőadások m e g t a r t á s á r a kerü l t sor : 
Bulla Béla : , ,A Ba la ton t u d o m á n y o s ku-
t a t á s á n a k t ö r t é n e t e és f e l a d a t a i " ; Láng 
Sándor : „ A Bala ton és a Bala ton- fe lv idék 
te rmésze t i k é p e " ; Marosi Sándor—Szilárd 
Jenő : , ,A Ba la ton somogyi pa r tv idékének 
te rmésze t i f ö l d r a j z i k é p e " ; Szentléleky Ti-
hamér : , ,A Ba la ton régésze tének fö ld ra jz i 
v o n a t k o z á s a i " ; Smaroglay Ferenc : „ A 
Bala ton szerepe a fö ld ra j z t a n í t á s b a b és a 
neve lésben" ; Farkas Tibor : „ A Bala ton-
fejlesztés t á v l a t i t e r v e " ; Katona Zsigmond : 
„ A B a l a t o n szőlő- és g y ü m ö l c s k u l t ú r á j á n a k 
fö ld ra jz i v o n a t k o z á s a i " ; Voynarovits Elek : 
„ A ba l a ton i ha lgazdá lkodás gazdaságföld-
ra jz i j e l en tő sége" és Kakas József : „A Ba-
la ton é g h a j l a t p r o b l é m á i " . 
S z e p t e m b e r 10-én a Tá r sa ság Gazdaság-
földrajzi Szakosztálya és a M a r x Káro ly Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m Gazdaságföld-
ra jz i Tanszéke közös rendezésében ,,A cseh-
szlovák m á s o d i k és h a r m a d i k ötéves t e rv 
gazdaságfö ld ra jz i p r o b l é m á i " c ímmel előadás 
hangzo t t el. 
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Földra jz-Geológia i Szakosz tá lya és a Tár-
saság Miskolci Osztálya s zep t ember 15-én 
„Bor sod i fö ld ra jz í rók szerzői e s t j é " - t t a r -
t o t t . 
A Tá r sa ság Miskolci Osztálya október 
12—19-ig f ö l d r a j z i he te t t a r t o t t , amelynek 
kere tében a következő e lőadások hangzo t t ak 
e l : Juhász András: „ N é m e t o r s z á g i ú t i -
é l m é n y e k " ; Farkas Gyula—Frisnyák Sán-
dor : „Sz lovák ia i ú t i k é p e k " ; Peja Győző: 
„Miskolc és környéke t e rmésze t i f ö l d r a j z a " ; 
Kiséry László : „Az a n t a r k t i s z v i lága" ; 
Frisnyák Sándor : „ A B ü k k hegység föld-
r a j z a " és Farkas Gyula—Szabó Gyula : „ A z 
Uránia Csillagvizsgálóban ; Kiev—Lenin-
g r á d — M o s z k v a " . 
A Tá r sa ság Tiszántúli Osztálya október 
16-án v i t aü l é s t t a r t o t t , a m e l y n e k napirend-
jén Marton Béla : „ G a z d a s á g i közszellem 
I I . r é s z " és Bajnok László : „E lőze tes jelen-
tés a Tolcsva-völgy morfológia i k u t a t á s á r ó l " 
c. e lőadása szerepelt . 
A Tá r sa ság Dél-dunántúli Osztályának ren-
dezésében ok tóber 21-én Borsi Ákos : „ A 
hidasi b a r n a s z é n b á n y a gazdaság i kapcsola-
t a i " c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
A Társaság Oktatásmódszertuni Szakosz-
tálya k e r e t ében Smaroglay Ferenc november 
28-án „ A z összefoglalásról" c ímmel előadást 
t a r t o t t . 
A Társaság t o v á b b i előadásai : decem-
b e r 3 -án Németh Albert : „ B a r a n g o l á s du -
n á n t ú l i műemléke ink k ö z ö t t " és Szentfülöpi 
Antal : „ D é c h y Mór hegymászó t e l j e s í t m é -
n y e i " ; — december 5-én Leél-Őssy Sándor : 
. K a r s z t k u t a t á s a D é l i - B a k o n y b a n " . 
* 
A k a d é m i a i j u t a l m a k 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia e lnöke 
1958 decemberében 1958. évben t e l j e s í t e t t 
k i eme lkedő t u d o m á n y o s ku ta tó és e r e d m é -
n y e s t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á j u k e l i smeré-
séül a I I . Osztály t e rü le t é rő l a k ö v e t k e z ő ku -
t a t ó k a t részesí te t te elnöki j u t a l o m b a n : 
Mokkái Máriát, a Filozófiai I n t é z e t tu -
d o m á n y o s m u n k a t á r s á t a hazai és a k ü l f ö l d i 
rev iz ionizmust b í rá ló cikkeiért , t u d o m á n y -
szervező t evékenységéér t ; 
Bródy Andrást, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , a négy-
ze tes t e rmékmér legek k ido lgozásának és 
h a z a i a lka lmazása problémáinak k u t a t á -
s á b a n k i fe j t e t t e r edményes t evékenységéé r t 
és ezzel kapcsola tos t a n u l m á n y a i é r t ; 
Erdős Pétert, a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In-
t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , , É r t é k k a -
t egó r i ák a szocialista t e r v g a z d a s á g b a n " c ímű 
nagygyűlés i e lőadásáé r t ; 
Kelemen Zoltánt, a közgazdasági t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á t , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t „ A 
gépál lomások működésének gazdaság i elem-
zése az ötéves t e r v i dőszakában" с . , a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t T u d o m á n y o s Ta-
n á c s a ál tal el ismeréssel fogadot t t a n u l m á -
n y á é r t ; 
Balázs Bélát, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t é -
zet m u n k a t á r s á t „ A középrétegek szerepe 
a t á r sada lom fe i lődésében" c. k ö n y v é é r t és 
„ A H o r t h y - f a s i z m u s t á r s a d a l m á n a k és ideo-
lóg iá j ának n é h á n y jel lemző v o n á s a " című 
i iagygvűlési e lőadásáé r t ; 
Mályusz Elemért, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
d o k t o r á t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n -
k a t á r s á t közel 40 éves t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
t evékenységéér t , 1958-ban meg je l en t , ,Zsig-
m o n d k o r i o k l e v é l t á r " című m u n k á j á n a k I I /2 . 
k ö t e t é é r t , t o v á b b á az u tóbbi é v e k b e n meg-
j e l e n t több n a g y o b b t a n u l m á n y á é r t ; 
Pamlényi Ervint, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t m u n k a t á r s á t az „ E m b e r i s é g ku l tú -
rá l is és t u d o m á n y o s fejlődésének t ö r t é n e t e " 
c ímű UNESCO k i a d v á n n y a l k a p c s o l a t o s te-
vékenységéér t , a Századok, az A c t a His to-
r ica és a Studia His to r ica c. fo lyó i r a tok szer-
kesztés i m u n k á l a t a i é r t , va lamin t kiemel-
kedő his tor iográf ia i ku ta tá sa ié r t ; 
Sándor Vilmost, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
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osz tá lyveze tő jé t , a z ú jkor i m a g y a r tör téne-
l e m gazdaság tö r t éne tének , azon be lü l a ma-
g y a r nagyipar f e j lődése t ö r t é n e t é n e k terü-
l e t én végzett k u t a t á s a i é r t és a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i I n t é z e t b e n dolgozó f i a t a l k u t a t ó k 
t udományos f e j l ő d é s é n e k elősegí téséér t ; 
Zsigmond Lászlót, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s á t , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In tézet 
igazga tóhe lye t t e sé t a l egú jabbkor i egyetemes 
tö r t éne t re v o n a t k o z ó ku ta t á sa i é r t , a z o n belül 
különösen a n é m e t imperial izmus tö r t éne lmi 
elemzése te rén e l é r t e redménye ié r t , t ovábbá 
sok i rányú t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á j á é r t . 
Eörsi Gyulát, egye temi t a n á r t , a jogi tu-
d o m á n y o k d o k t o r á t , a polgári j o g i felelősség 
elmélet i ké rdése inek körében e l é r t eredmé-
nye ié r t , ebben a t á r g y k ö r b e n í r o t t monográ -
f i á j á é r t és t a n u l m á n y a i é r t , v a l a m i n t ki-
emelkedő t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á s s á g á é r t ; 
Peschka Vilmost, a jogi t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á t , az Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i Inté-
z e t tudományos m u n k a t á r s á t a jogviszony-
elmélet t á r g y k ö r é b e n végzett j e l e n t ő s kuta-
t á sa i é r t , „ A m a g y a r magánjog jogf i lozóf ia i 
a l a p j a i " című t a n u l m á n y á é r t , t o v á b b á ,,A 
n é p i d e m o k r a t i k u s állam f u n k c i ó i " című 
nagygyűlési e l ő a d á s á é r t ; 
Castiglione Lászlót, a Régészet i K u t a t ó 
Csopor t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t , a I I . Osz-
t á l y külső e l ő a d ó j á t a régészet, m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t és n é p r a j z t u d o m á n y te rü le tén évek óta 
v é g z e t t e r edményes t u d o m á n y s z e r v e z ő mun-
k á j á é r t , a R é g é s z e t i K u t a t ó Csopor t felállí-
t á s á n a k e lőkészí tésében k i fe j te t t t evékeny -
ségéér t , t ovábbá a r é g é s z e t t u d o m á n y terüle-
t é n elért t u d o m á n y o s e redménye ié r t ; 
Entz Gézát, a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á t , a Műemléki Felügyelő-
ség osz tá lyveze tő jé t „ G y u l a f e h é r v á r i székes-
e g y h á z " című m u n k á j á é r t , mint a rég i ma-
gyarországi m ű v é s z e t egyik leg je len tősebb 
és egyetlen é p s é g b e n f ennmarad t r o m á n k o r i 
műemlékének t e l j e s ép í tés tö r téue t i és mű-
vésze t tö r t éne t i fe ldolgozásáér t ; 
Diószegi Vilmost, az Országos N é p r a j z i 
M ú z e u m t u d o m á n y o s osz tá lyveze tő jé t „ A 
s á m á n h i t emlékei a m a g y a r népi műve l t ség -
b e n " című, a s á m á n h i t emlékeinek a m a g y a r 
n é p h a g y o m á n y a l a p j á n tör ténő e l ső" teljes 
összefoglalásáért ; 
Mendöl Tibort, egye temi t a n á r t , a föld-
r a j z i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á t „ Á l t a l á n o s 
t e l epü lés fö ld ra jz" c í m ű n a g y t e r j e d e l m ű mun-
k á j áér t ; 
Pécsi Mártont, a fö ldra jz i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á t , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t „ A Duna-
v ö l g y g e n e t i k á j a " c í m ű m u n k á j á é r t , vala-
m i n t a „ B u d a p e s t természet i k é p e " című 
g y ű j t e m é n y e s m u n k a szerkesztéséért ; 
Nagy Sándort, a n e v e l é s t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á t , a P e d a g ó g i a i T u d o m á n y o s In té -
ze t i gazga tó j á t , a pedagóg ia elméleti m ű v e l é s e 
t e r é n elért kiemelkedő m u n k á s s á g á é r t , a szo-
c i a l i s t a magyar n e v e l é s t u d o m á n y s z e m p o n t -
j á b ó l különösen f o n t o s „ D i d a k t i k a " c í m ű 
m u n k á j á é r t . 
* 
K ö n y v e i n k 
1958. I I . fé lévében az Osztály g o n d o z á -
s á b a n az Akadémia i K iadóná l a k ö v e t k e z ő 
k ö n y v e k je lentek m e g : 
Bolgár Elek : V á l o g a t o t t t a n u l m á n y o k . 
Dercsényi Dezső : P e s t megye műemléke i I I . 
Eckhart Ferenc : A bécs i u d v a r gazdaságpol i -
t i k á j a Magyarországon 1780—1815. 
Fogarasi Béla : L o g i k a (4. kiadás) . 
Hegel : Előadások a f i lozóf ia t ö r t é n e t é b ő l I . 
Maksay Ferenc : P a r a s z t s á g és m a j o r s á g i 
gazdá lkodás a X V I . századi M a g y a r o r -
szágon . (Ér tekezések a tö r t éne t i t u d o -
m á n y o k köréből 7. sz.) 
Mályusz Elemér : A m a g y a r r end i á l l a m 
H u n y a d i ko rában . 
Szentmihályi Imre : A göcseji nép e r e d e t -
h a g y o m á n y a . (A M a g y a r N é p r a j z i T á r -
s a s á g K ö n y v t á r a . ) 
Windisch Éva : K ö z l ö n y 1848—49. A fo r -
r a d a l o m és s zabadságha rc h iva ta los l a p -
j á n a k tör ténete . (Ér tekezések a t ö r t é n e t i 
t u d o m á n y o k körébő l 8. sz.) 
T a n u l m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y 
kö rébő l . 
* 
Kül fö ld i vendégeink 
A. I. Milcev bolgár archaeológus, a Szó f i a i 
E g y e t e m docense 1958. j ú n i u s 10-től a ku l -
t u r á l i s egyezmény k e r e t é b e n négyhe tes t a -
n u l m á n y ú t o n j á r t Magyarországon . A bol -
gá r k u t a t ó meg i smerkede t t a magya ro r szág i 
r égésze t i ku ta tássa l és g y ű j t e m é n y e k k e l , 
a n y a g o t g y ű j t ö t t a v a s k o r s z a k r a v o n a t k o z ó 
k u t a t á s a i h o z . 
* 
M. G. Levin, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a Népra jz i I n t éze t ének h e l y e t t e s 
i g a z g a t ó j a és I . N. Grozdova, az I n t é z e t t u -
d o m á n y o s k u t a t ó j a j ú n i u s 20-tól jú l ius 4- ig 
a s z o v j e t - m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény ke -
r e t é b e n 2 hetes t a n u l m á n y u t a t ' t e t t e k M a -
gya ro r szágon , a m e l y n e k során meg i smer -
k e d t e k a magyar n é p r a j z t u d o m á n y e r e d m é -
nye ive l , m e g t e k i n t e t t é k a magyar n é p r a j z i 
i n t é z m é n y e k e t és m ú z e u m o k a t és t á r g y a l á -
s o k a t f o l y t a t t a k a s z o v j e t és a m a g y a r n é p -
r a j z t u d o m á n y közö t t i szorosabb e g y ü t t m ű -
k ö d é s r e vonatkozólag . 
* 
Wilold Bender, a Lengye l T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Anyagi K u l t ú r a In téze tének t u -
d o m á n y o s k u t a t ó j a 1958. j ún ius 24-től négy-
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h e t e s t a n u l m á n y ú t o n j á r t Magyarországon 
az akadémia i egyezmény k e r e t é b e n . A len-
gye l archaeológus i t t t a r t ó z k o d á s a a la t t 
t a n u l m á n y o z t a a rómaikor i régésze t i lelete-
k e t és meg i smerkede t t a l eg fon to sabb buda-
p e s t i és v idéki régészeti g y ű j t e m é n y e k k e l , 
m ú z e u m o k k a l és lelőhelyekkel. 
L* 
M. Jadamszurun mongol t ö r t é n é s z 1958. 
j ú l i u s 4-től augusz tu s 4-ig vo l t Magyarorszá-
gon . I t t t a r t ó z k o d á s a a la t t t a n u l m á n y o z t a a 
m a g y a r T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a -
t e r v é t , szerveze té t , a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o -
m á n y népvándor l á sok ra v o n a t k o z ó eredmé-
n y e i t . Meg lá toga t t a ezenkívül a Pedagógia i 
T u d o m á n y o s I n t é z e t e t is, ahol a tö r téne lem-
t a n í t á s m ó d s z e r t a n a felől t á j é k o z ó d o t t . 
* 
. F. T. Konsztantyinov s zov je t f i lozófus , a 
s z o v j e t - m a g y a r akadémia i e g y e z m é n y kere-
t é b e n 1958. j ú l iu s 26-tól a u g u s z t u s 26-ig a 
M T A Fi lozófia i In t éze tének és a M T A Állam-
és J o g t u d o m á n y i In téze tének v e n d é g e k é n t ta -
n u l m á n y ú t o n Magyarországon t a r t ó z k o d o t t . 
K o n s z t a n t y i n o v professzor a n é p i demokrá-
c iák á l lama fe j lődésének f i l ozó f i a i problé-
m á i v a l foglalkozik a Szov j e tun ióban . Tanul-
m á n y ú t j a során hosszas megbeszéléseket 
f o l y t a t o t t , t ö b b e k közöt t N e m e s Dezsővel, 
v a l a m i n t Foga ras i Béla, Szabó I m r e és Mol-
n á r E r i k akadémikusokka l . Magyarország i 
t a r t ó z k o d á s a a l a t t meg i smerkede t t az ország 
kü lönböző te rü le te inek pol i t ikai- , gazdasági-
és ku l tu rá l i s életével . F. T. K o n s z t a n t y i n o v 
l á t o g a t á s t t e t t különböző á l l ami szerveknél , 
ü z e m e k b e n , mezőgazdasági t e rmelőszövet -
k e z e t e k b e n . 
* 
J. K. Koloszovszkaja, a t ö r t é n e t i tudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a , a S z o v j e t T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a Anyagi K u l t ú r a In t éze t ének 
m u n k a t á r s a 1958. augusztus 7 - tő l négyhetes 
t a n u l m á n y ú t o n j á r t Magyarországon . Tan -
m á n y ú t j a so rán meg i smerkede t t Magyar-
ország t e rü le tének rómaikor i régésze t i emlék-
a n y a g á v a l , a legfontosabb régésze t i gyű j te -
m é n y e k k e l és lelőhelyekkel, v a l a m i n t a ma-
g y a r P a n n ó n i a - k u t a t á s e redménye ive l . 
» 
Jerzy Wielowiejsky, a Lengye l Tudomá-
nyos A k a d é m i a Anyagi K u l t ú r a Tör téne te 
I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s k u t a t ó j a a lengyel-
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere tében 
szep tember 10-től október 9-ig t a n u l m á n y -
ú t o n vol t Magyaroroszágon, a m e l y n e k során 
P a n n ó n i a régészet i emlékeit és a magyar -
országi rómaikor i régészeti k u t a t á s o k ered-
m é n y e i t t a n u l m á n y o z t a . Megismerkede t t a 
b u d a p e s t i m ú z e u m o k o n kívül a r ó m a i em-
l é k a n y a g o t t a r t a l m a z ó je lentősebb d u n á n -
tú l i múzeumokka l is . 
* 
Ladislav Kosta, a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i K a b i n e t -
j é n e k igazgató ja s z e p t e m b e r 16-án k é t h e t e s 
t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra é rkeze t t . I t t 
t a r t ó z k o d á s a a l a t t a magyarország i t e rmelő -
szövetkeze t i jog f o n t o s a b b kérdései t , ezen-
be lü l különösen a szerződési v iszonyok prob-
l é m á j á t t a n u l m á n y o z t a a mezőgazdaság i 
t e rmelőszöve tkeze tek t ek in te tében . Meglá-
t o g a t t a az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e t , 
az E L T E Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k 
Mezőgazdasági J o g i Tanszéké t , v a l a m i n t a 
Fö ldműve lésügy i Minisz té r iumot és a n n a k 
n é h á n y i n t é z m é n y é t . 
* 
Dusán Kokavec, a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i K a b i n e t -
j é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a s zep t ember 
16- tól szeptember 30-ig t a n u l m á n y ú t o n vol t 
Magyarországon. T a n u l m á n y ú t j a so rán t á j é -
k o z ó d o t t a magya ro r szág i te rmelőszövetke-
z e t i jog főbb ké rdése i felől, kü lönösképpen 
a f ö l d t u l a j d o n - v i s z o n y a i n k a t és a termelő-
szövetkezet i t u l a j d o n j o g kérdéseit t a n u l m á -
n y o z t a . Meglá toga t t a az Állam- és J o g t u d o -
m á n y i In téze te t , az E L T E Állam- és J o g t u -
d o m á n y i Ka ra Mezőgazdasági Jog i Tanszé-
k é t , va lamin t a Fö ldműve lésügy i Miniszté-
r i u m o t és annak t ö b b in tézményé t . 
* 
A Nemzetközi J o g t u d o m á n y i Egyesü l e t 
Varsó i Kol lokv iumáró l hazafelé u t a z v a szep-
t e m b e r 19—20-án Vintu és Kabane r o m á n 
egye temi t aná rok l á t o g a t á s t t e t t ek az Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n , ahol t á j é k o -
z ó d t a k az I n t é z e t b e n folyó t u d o m á n y o s 
m u n k á r ó l . 
* 
Jan Podolak, a Sz lovák T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a Népra jz i I n t é z e t é n e k veze tő je szep-
t e m b e r 22-től o k t ó b e r 7-ig a csehszlovák-
m a g y a r akadémia i egyezmény k e r e t é b e n ta -
n u l m á n y ú t o n vo l t Magyarországon. I t t t a r -
tózkodása a la t t t a n u l m á n y o z t a a m a g y a r -
országi szlovák f a l v a k egyes nép ra j z i kérdé-
sei t és t á r g y a l á s o k a t fo ly t a to t t a m a g y a r 
n é p r a j z t u d o m á n y képviselőivel a szlovák-
m a g y a r közös n é p r a j z i ku ta t á sok kérdéseiről . 
4c 
Szeptember 25-én a s zov je t -magya r aka-
démia i egyezmény kere tében egy h ó n a p r a 
Magyarországra é rkeze t t K. 0. Effendiev 
aze rba jdzsán t ö r t é n é s z , aki i t t t a r t ó z k o d á s a 
so rán a m a g y a r - t ö r ö k kapcso la tokra v o n a t -
kozóan végzet t k u t a t á s o k a t . T é m á j á h o z gaz-
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d a g anyagot t a l á l t az A k a d é m i a i K ö n y v -
t á r b a n és az Országos L e v é l t á r b a n . Megte-
k i n t e t t e a magya ro r szág i t ö r ö k k o r i emléke-
k e t és t öbb a l k a l o m m a l megbeszélés t foly-
t a t o t t Feke te L a j o s és N é m e t h G y u l a aka-
démikusokka l , a magyar - tö rök kapcso la tok 
k iváló ismerőivel . 
* 
Vladimir Vavrinek, a Csehszlovák Tu-
dományos A k a d é m i a Tör téne t i I n t é z e t é n e k 
asp i ránsa o k t ó b e r 6- tó l a csehsz lovák-magyar 
a k a d é m i a i e g y e z m é n y kere tében négyhe tes 
t a n u l m á n y ú t o n vo l t Magyarországon . A 
t a n u l m á n y ú t so r án a későrómai és bizánci 
t ö r t é n e t r e v o n a t k o z ó magyarország i emléke-
k e t és fo r r á soka t t a n u l m á n y o z t a és megte-
k i n t e t t e a k u t a t á s a i h o z szükséges anyago-
k a t t a r t a lmazó m ú z e u m o k a t és á s a t á s o k a t . 
* 
Bohumil Soudsky, a Csehszlovák Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a Régészeti I n t é z e t é n e k 
t u d o m á n y o s k u t a t ó j a október 6 - tó l a cseh-
sz lovák-magyar akadémia i e g y e z m é n y ke-
r e t é b e n négyhe t e s t a n u l m á n y ú t o n j á r t 
Magyarországon. U tazá sának cé l j a a ma-
gyarországi n e o l i t i k u m t a n u l m á n y o z á s a volt , 
kü lönös t e k i n t e t t e l a korai neo l i t ikus kul-
t ú r á k per iodizác ió jára . M u n k á j á t a b u d a p e s t i 
m ú z e u m o k b a n és t ö b b vidéki m ú z e u m b a n 
végezte . 
* 
A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a buda -
p e s t i k i rendel t ségén október 11- től novem-
b e r 8-ig B u d a p e s t e n t a r t ó z k o d o t t , ill. tö r té -
n e t i k u t a t á s o k a t végze t t Lodovit Holotik, a 
Sz lovák T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k igazga tó j a , szep-
t e m b e r 15-től n o v e m b e r 15-ig Richard Mar-
sina és Vincent Sedlak, v a l a m i n t ok tóbe r 
11-tői két hónap ig Jozef Trochta, a Sz lovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i . 
* 
Jan Novotny k and idá tu s , csehsz lovák 
tö r ténész , a csehsz lovák-magyar a k a d é m i a i 
egyezmény k e r e t é b e n október 16- tó l kezdő-
d ő e n öt hét ig Magyarországon t a r t ó z k o d o t t . 
I t t t a r tózkodása a l a t t főként az Országos 
L e v é l t á r b a n és az Országos Széchenyi K ö n y v -
t á r b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t , ,A X I X . szá-
á a d elejei Szlovenszko gazdasági és t á r sa -
d a l m i fej lődésének kérdése i" c. t é m á j á h o z . 
* 
Iordache Ionescu, a Román T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e 
Áruforga lmi O s z t á l y á n a k veze tő je ok tóbe r 
21-én m e g l á t o g a t t a a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t e t és megbeszélés t f o l y t a t o t t a r o m á n 
és a m a g y a r K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e -
t e k b e n az á r u f o r g a l o m m a l kapcso l a to san 
f o l y t a t o t t k u t a t á s o k r ó l . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1958. 
év i nagygyűlésére o k t ó b e r 21-én h a z á n k b a 
é r k e z e t t Leo Stern p rofesszor , a kiváló n é m e t 
t ö r t énész , a N é m e t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
t a g j a . A rendelkezésre álló rövid i dőben is 
lehe tősége nyí lot t a r r a , hogy t öbb a l k a l o m -
m a l ta lá lkozzék a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y 
képviselőivel és meg lá togas sa a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i I n t éze t e t . 
* 
Jiri Pichovsky csehsz lovák archaeológus 
o k t ó b e r 2 7-től n o v e m b e r 1 O-ig a csehszlovák—-
m a g y a r akadémia i egyezmény k e r e t é b e n 
Magyarországon t a r t ó z k o d o t t . T a n u l m á n y -
ú t j a so rán m e g i s m e r k e d e t t a budapes t i és 
v idék i múzeumok régésze t i g y ű j t e m é n y e i -
vel és t apasz t a l a t c se ré t f o l y t a t o t t a m a g y a r 
régész k u t a t ó k k a l . 
* 
Nikulás Dusek, a Szlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Régészet i I n t éze t ének t u d o m á -
nyos k u t a t ó j a a csehsz lovák-magyar a k a d é -
m i a i egyezmény k e r e t é b e n október 29 - tő l 
n o v e m b e r 12-ig k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t o n v o l t 
Magyarországon. T a n u l m á n y ú t j a so rán a 
szk i ta és a ko ravasko r i k u l t ú r á k m a g y a r o r -
szági emlékanyagá t t a n u l m á n y o z t a a b u d a -
pes t i és vidéki m ú z e u m o k b a n . 
* 
Rohuslav Chropovsky, a Szlovák T u d o m á -
nyos A k a d é m i a Régésze t i In téze tének h e l y e t -
tes igazga tó ja o k t ó b e r 29-től n o v e m b e r 
12-ig a c sehsz lovák-magyar akadémiai egyez-
m é n y kere tében t a n u l m á n y u t a t t e t t M a g y a r -
országon . I t t t a r t ó z k o d á s a a la t t egyrészt a 
magyaro r szág i n e o l i t i k u m , másrészt a m a -
gyarország i szláv r égésze t kérdéseivel fog-
l a lkozo t t és t a n u l m á n y o z t a az idevágó a n y a -
got a budapes t i és v i d é k i m ú z e u m o k b a n . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia 1958. 
évi nagygyűlésére h a z á n k b a érkezet t A. V. 
Rolgov professzor, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , a Szov je tun ió Tudományos A k a -
d é m i á j á n a k Közgazdaság i , Filozófiai , J o g i 
o s z t á l y á n a k helyet tes t i t k á r a . A MTA T á r s a -
da lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osztálya 1958. 
ok tóbe r 30-án v i t aü l é s t r endeze t t , a m e l y e n 
az A k a d é m i a nagygyű lé sé r e érkezet t szov-
j e t k ü l d ö t t s é g t a g j a , Bo lgov professzor elő-
a d á s t t a r t o t t ,,A ko lhozrendszer t o v á b b f e j -
lesz tésének és a m u n k á s - p a r a s z t szövetség 
megsz i lá rdulásának ú j a b b szakasza" c ímen . 
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A nagy é rdek lődés t k ivál tó e lőadáshoz szá-
mos hozzászólás h a n g z o t t el. Az előadást — 
a hozzákapcsolódó v i t a i smer te tésével — 
l a p u n k je len s z á m a te l jes t e r j ede lmében 
közli. 
* 
Arthur Baumgarten, a N é m e t Tudomá-
nyos A k a d é m i a t a g j a , a nemze tköz i jog pro-
fesszora ok tóbe r h ó n a p b a n négynapos láto-
ga t á s r a Magyaro r szág ra é rkeze t t . I t t t a r tóz-
kodása során l á t o g a t á s t t e t t R u s z n y á k Is t -
v á n n á l , a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
elnökénél. M a j d a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
démián és az E L T E Állam- és J o g t u d o m á n y i 
K a r á n t ö r t é n t f o g a d á s a a l k a l m á v a l megbe-
széléseket f o l y t a t o t t a m a g y a r j o g t u d o m á n y 
n é h á n y képvise lő jéve l a nemze tköz i jog, 
v a l a m i n t jog i t udo inánysze rvezésünk és tu -
d o m á n y p o l i t i k á n k főbb kérdéseiről . 
* 
Herbert Joachimi, a J e n a i E g y e t e m poli-
t ikai g a z d a s á g t a n t anszékének a d j u n k t u s a , 
ak i a M a r x K á r o l y Közgazdaság tudomány i 
E g y e t e m v e n d é g e k é n t o k t ó b e r b e n Magyar-
országon j á r t , l á t o g a t á s t t e t t a Közgazdaság-
t u d o m á n y i I n t é z e t b e n , és a Nemze tköz i Osztá-
lyon „ A j a p á n imper ia l i zmus k ia lakulásának 
s a j á to s sága i " és „ N y u g a t - N é m e t o r s z á g gaz-
dasági fe j lődésének egyes ké rdése i " című 
két k u t a t á s i t é m á j á v a l k a p c s o l a t b a n eszme-
cserét f o l y t a t o t t . 
* 
Anna Petrova, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Művésze te lméle t i és Művészet-
t ö r t éne t i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s k u t a t ó j a 
november 3- tó l 16-ig a csehszlovák-magyar 
akadémia i e g y e z m é n y k e r e t é b e n Magyar-
országon t a r t ó z k o d o t t . T a n u l m á n y ú t j a során 
a régi Magyarország nemze te inek művészet i 
kapcso la ta i t k u t a t t a a X I X . század első 
felében és a d a t o k a t g y ű j t ö t t egyes szlová-
k ia i művészek m u n k á s s á g á r a vona tkozóan . 
Budapes t en k í v ü l t öbb v idék i vá ros t és mú-
zeumot ke re se t t fel . 
* 
A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a m u n -
k a t á r s a , Theodor Münz t u d o m á n y o s ku t a tó a 
csehsz lovák-magyar akadémia i egyezmény 
kere tében n o v e m b e r hó 11-től november 
25-ig B u d a p e s t e n t a r t ó z k o d o t t . Ez idő a la t t 
k u t a t á s o k a t v é g z e t t k ö n y v t á r a i n k b a n és 
l evé l t á r a inkban , ahol a sz lovák fi lozófia tör-
téne tére v o n a t k o z ó l a g ér tékes anyago t t a lá l t . 
J a n Hrd l i cska n y o m t a t o t t és kéziratos m ű -
vei t do lgozta fe l az Országos Széchényi 
K ö n y v t á r b a n . 
* 
Joachim Streisand t ö r t énész , a N é m e t 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l o m t u d o m á -
n y i Osz t á lyának m u n k a t á r s a , a n é m e t - m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény megkötésére n o v e m -
b e r 17-én Magyarországra érkezet t . A n é m e t 
a k a d é m i a i delegáció t a g j a i t t t a r t ó z k o d á s a 
s o r á n meg lá toga t t a a T ö r t é n e l e m t u d o m á n y i 
I n t é z e t e t , a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e -
t e t , v a l a m i n t a I I . Osztá ly t i t k á r s á g á t . 
L á t o g a t á s á n a k k e r e t é b e n az i n t é z e t e i n k b e n 
f o l y ó t u d o m á n y o s m u n k a , a t u d o m á n y s z e r v e -
zés f o n t o s a b b p r o b l é m á i felől t á j é k o z ó d o t t . 
* 
N o v e m b e r 18—30-a közö t t a l engye l -ma-
g y a r akadémia i e g y e z m é n y k e r e t é b e n Ma-
g y a r o r s z á g r a l á t o g a t o t t Maria Kielczewska-
Zalezka, a to run i e g y e t e m g a z d a s á g f ö l d r a j z i 
t a n s z é k é n e k veze tő je . T a n u l m á n y ú t j a so r án 
a m a g y a r te lepüléshá lóza t s a j á t o s s á g a i t , a 
vá ros ia sodássa l kapcso la tos p r o b l é m á k a t t a -
n u l m á n y o z t a . T a n u l m á n y o z t a E s z t e r g o m , 
P é c s , Szeged, Sz tá l invá ros v á r o s o k a t , a Ba-
l a t o n v idékét , a D u n a — T i s z a közi t a n y a -
v i l á g o t . Részletesen meg i smerkede t t a P a k -
s o n és D u n a f ö l d v á r o n folyó hazai t e lepülés -
f ö l d r a j z i k u t a t á s o k módszerével és e r e d m é -
n y e i v e l . 
* 
Kamila Korodiziejczik, a Lengyel T u d o -
m á n y o s Akadémia Klassz ika Archaeo lóg ia i 
I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s k u t a t ó j a n o v e m b e r 
18 - tó l december 18-ig a l engye l -magya r 
a k a d é m i a i egyezmény kere tében t a r t ó z k o -
d o t t IMagyarországon. U t a z á s á n a k cé l j a a 
m a g y a r o r s z á g i egyipto lógia i , v a l a m i n t ókor i 
r égésze t i g y ű j t e m é n y e k megtek in tése és az 
e g y i p t o m i f o n o t t emlékekre v o n a t k o z ó 
a n y a g g y ű j t é s vo l t . 
* 
M. A, Uszievics, a Szovje tunió T u d o m á -
n y o s Akadémiá j a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a szov-
j e t - m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény ke re t é -
b e n november 19-én a m a g y a r n é p g a z d a s á g -
n a k a fe lszabadulás u t á n i fe j lődésének t a n u l -
m á n y o z á s á r a ö the t e s t a n u l m á n y ú t r a M a g y a r -
o r s z á g r a érkezet t . I t t t a r t ózkodása s o r á n az 
e l m é l e t i p rob lémák t a n u l m á n y o z á s a me l l e t t 
a z i p a r és a mezőgazdaság terüle te t e k i n t e t é -
b e n t e t t üzemlá toga tások f o r m á j á b a n a lka l -
m a vo l t a g y a k o r l a t i e r edmények megis-
m e r é s é r e is. 
* 
N o v e m b e r 24-én tö r t éne t i , f ő k é n t ipa r -
t ö r t é n e t i k u t a t á s o k cél jából egy h ó n a p r a 
h a z á n k b a é rkeze t t Jan Pazdur, a va rsó i 
A n y a g i Ku l tú ra I n t é z e t é n e k igazga tóhe lye t -
t e s e . Munka te rve sze r in t a pécsi és sopron i 
b á n y á s z a t i t ö r t é n e t i emlékeket , v a l a m i n t 
E g e r és Miskolc—Diósgyőr ipar i m ű e m l é k e i t 
t e k i n t e t t e meg. S o p r o n b a n és B u d a p e s t e n 
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a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n „Lengye l -
m a g y a r b á n y á s z a t i kapcsola tok a X V I I I . 
s zázad ig" c í m m e l a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a R é g é s z e t i K u t a t ó C s o p o r t j á n a k 
rendezésében p e d i g „ R ó m a i k o r i va sműves -
ség L e n g y e l o r s z á g b a n " címmel e lőadás t t a r -
t o t t . 
* 
V. M. Csernyecov, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a A n y a g i K u l t ú r a T ö r t é n e t e In-
téze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a szov-
j e t -magyar a k a d é m i a i egyezmény ke re t ében 
november 27-én h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a 
Magyarországra é r k e z e t t . T a n u l m á n y ú t j a so-
r á n az ugorok ő s tö r t éne t é r e v o n a t k o z ó a n ta -
n u l m á n y o k a t , ill. k u t a t á s o k a t v é g z e t t , vala-
m i n t a f i nnugor n é p e k és az u rá l i csopor t 
t ö r t éne t ének t ö b b v i t á s kérdésére v o n a t k o z ó a n 
megbeszéléseket f o l y t a t o t t m a g y a r nyelvész- , 
n é p r a j z - és r é g é s z k u t a t ó k k a l . 
* 
Ludovit Haraksim csehszlovák tö r ténész 
december 4-én a c sehsz lovák-magyar aka-
démia i egyezmény kere tében n é g y h e t e s ta -
n u l m á n y ú t r a Magyaro r szágra é r k e z e t t . I t t 
t a r t ózkodása s o r á n l evé l t á r a inkban és könyv-
t á r a i n k b a n t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t v é g z e t t az 
u k r á n o k ke le t - sz lovákia i t ö r t é n e t é r e vona t -
kozóan . 
* 
Jan Kukel, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t é -
n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a csehszlovák-
m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény k e r e t é b e n de-
cember 9-én h a z á n k b a é rkeze t t . K é t h e t e s 
t a n u l m á n y ú t j a s o r á n a specializáció és 
kooperáció f o r m á i t és módszere i t t a n u l m á -
n y o z t a a m a g y a r i p a r b a n . E n n e k so rán a 
mezőgazdasági g é p g y á r t á s , a nehézgépgyár -
t á s és h í r a d á s t e c h n i k a p rob lémáiva l foglal-
k o z o t t rész le tesebben. 
* 
A szocialista o rszágok T u d o m á n y o s Aka-
d é m i á i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i in téze te inek 
p r á g a i t a n á c s k o z á s á n (december 9—13.) 
r é sz t ve t t delegációk közül a Bolgár Tudo-
m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze tének n é g y t a g ú delegációja az ér tekez-
le t rő l h a z a u t a z ó b a n n é h á n y n a p o t B u d a p e s -
t e n tö l tö t t . A k ü l d ö t t s é g , amelye t T. Vladi-
gerov, az I n t é z e t i gazga tó j a v e z e t e t t , a ha-
z á n k b a n folyó k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i ku-
t a t á s módszereiről és helyzetéről t á j ékozó -
d o t t . 
* 
Eligius Koslowski lengyel t ö r t énész , a 
lengyel -magyar a k a d é m i a i egyezmény kere-
t é b e n december 9 -én négy hé t re h a z á n k b a 
é r k e z e t t . T a n u l m á n y ú t j a során l evé l t á r i k u -
t a t á s o k a t v é g z e t t és megbeszéléseket f o l y t a -
t o t t m a g y a r tö r ténészekke l . 
* 
, ,A kap i t a l i zmus fe j lődése az O s z t r á k -
M a g y a r Monarchia egyko r i o r s z á g a i b a n " c , 
n e m z e t k ö z i m u n k a k o n f e r e n c i a másod ik ü l é s -
s z a k a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t ság és a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e lőkészí tésében 
B u d a p e s t e n december 10—13 közö t t k e r ü l t 
megrendezés re és az 1955-ben P r á g á b a n m e g -
t a r t o t t konferencia f o l y t a t á s a volt . A m u n k a -
k o n f e r e n c i á n a k ö v e t k e z ő külföldi v e n d é g e k 
v e t t e k rész t : csehszlovák részről A. Klima, 
J. Purs és J. Mesaros ; osztrák részrő l W. 
Brassloff és E. Köckeis ; lengyel rész rő l J . 
Busko ; r o m á n részről J. Kovács. 
* 
I Bedrich Szvoboda, a Csehszlovák T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a Régésze t i In téze tének t a g j a , 
e g y e t e m i docens, d e c e m b e r 12-én a c s e h s z l o -
v á k - m a g y a r akadémia i egyezmény k e r e t é b e n 
egy h é t r e Magyaroroszágra l á toga to t t . U t a -
z á s á n a k célja : sz lovákia i későrómai e z ü s t -
le le t re vona tkozó k u t a t á s a i h o z való a n y a g -
g y ű j t é s vo l t . I t t t a r t ó z k o d á s a során a b u d a -
p e s t i régészet i m ú z e u m o k b a n dolgozot t , m e g -
l á t o g a t t a a veszprémi m ú z e u m o t és m e g b e s z é -
lést f o l y t a t o t t t ö b b régészku ta tóva l . 
* 
Vaclav Husa, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező t a g j a , tör ténész , a c s e h -
sz lovák -magya r a k a d é m i a i egyezmény k e -
r e t é b e n december 15-én egyhetes t a n u l m á n y -
ú t r a Magyarországra é rkeze t t . T a n u l m á n y -
ú t j a a l a t t Csehszlovákiának a Jage l lok k o -
r á r a v o n a t k o z ó t ö r t é n e t é h e z végzett k u t a t á -
s o k a t a budapes t i k ö n y v t á r a k b a n és l e v é l -
t á r a k b a n . 
* 
Szun-Je-fang, a K í n a i Tudományos A k a -
d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
megbízott igazgatój a a k ína i -magyar a k a d é m i a i 
e g y e z m é n y kere tében december 28-án h á r o m -
he te s t a n u l m á n y ú t r a Magyarországra é r k e -
z e t t . T a n u l m á n y ú t j a so r án az ipar és m e z ő -
g a z d a s á g fej lődésének helyzetével , a M T A 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze tének k u t a t ó -
t evékenységéve l és n é h á n y üzem, v a l a m i n t 
t e rmelőszöve tkeze t meg lá toga tá sa során a z o k 
t evékenységéve l i s m e r k e d e t t meg. Az Osz -
t á l y , ill. a Közgazdaság tudomány i I n t é z e t 
r endezésében „ K í n a népgazdaságának u g -
rá s sze rű fe j lődése" és „ A népi k o m m u n á k " 
c í m m e l élénk é rdek lődés t kivál tó e l ő a d á s t 
t a r t o t t . 
* 
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Külföldi t a n u l m á n y u t a k , kongresszusok 
Haraszti György, a jogi t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s a m á j u s 15. és j ú n i u s 21. k ö z ö t t t a -
n u l m á n y ú t o n a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz-
t á r s a s á g b a n vo l t . K in t t a r t ó z k o d á s a során 
m e g l á t o g a t t a a N é m e t D e m o k r a t i k u s K ö z t á r -
saság jog i k a r a i t , v a l a m i n t a N é m e t T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é t . 
B e h a t ó a n fogla lkozot t Németo r szág nem-
zetközi szerződéseinek u tód lá sáva l kapcso-
l a to san a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz t á r sa -
ságban fe lmerülő kérdésekkel . E t é m á h o z 
levé l tá r i , i l letve k ö n y v t á r i k u t a t á s o k a t vég-
ze t t és t ö b b megbeszélést f o l y t a t o t t a N é m e t 
D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság Külügymin i sz -
t é r i u m á n a k ezzel a kérdéssel foglalkozó osz-
t á l y a i n . 
* 
Vörösmartyné Tajti Erzsébet j ú l ius 20-án 
a b o l g á r - m a g y a r akadémia i egyezmény kere-
t ében egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a Bulgá-
r i á b a u t a z o t t , ahol elsősorban gazdaságfö ld-
r a j z i , i l letve te lepülésfö ldra jz i k u t a t á s o k a t 
végze t t . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a a 
Brüssze lben augusz tus 4-—9. k ö z ö t t meg-
rendezésre kerü l t nemze tköz i összehason-
lí tó j og i kongresszuson h á r o m t a g ú delegáció-
va l képv i se l t e t t e m a g á t . A delegáció t a g j a i 
Eörsi Gyula egyetemi t a n á r , a jogi t u d o m á -
n y o k d o k t o r a , Hajdú Gyula egye temi t a n á r , 
a jog i t u d o m á n y o k dok to ra és Mádl Ferenc, 
a MTA I I . Osz tá lyának jogi szakelőadója 
vo l t ak . 
* 
Paulinyi Oszkár, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , kand idá -
tu s , augusz tus 10-től ok tóber 3-ig Csehszlo-
v á k i á b a n t a r t ó z k o d o t t , m a j d n o v e m b e r 27-én 
i smét B ra t i s l avába u t a z o t t , ahol t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k a t végze t t , v a l a m i n t — m i n t a 
MTA pozsonyi k u t a t ó c s o p o r t j á n a k veze tő je 
— a k u t a t ó c s o p o r t i r ány í t á sáva l kapcsola-
tos szervezési jel legű f e l a d a t o k a t l á t o t t el. 
* 
LettrichEdit, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csopor t m u n k a t á r s a augusz tus 12-én egy-
h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t r a a R o m á n Népköz-
t á r s a s á g b a u t a z o t t , ahol vá ros fö ld ra j z i ku-
t a t á s o k a t végze t t . 
* 
Berényi Sándor, az E L T E Állam- és 
J o g t u d o m á n y i K a r á n a k a d j u n k t u s a augusz-
tu s 16-tól ok tóbe r l - ig a s z o v j e t - m a g y a r aka-
démia i egyezmény ke re tében t a n u l m á n y -
ú t o n vo l t a Szov je tun ióban . T a n u l m á n y ú t j a 
során a n y a g o t g y ű j t ö t t a szov je t ál lamigaz- ' 
ga t á s i jog á l ta lános p rob lémái és a t anácsok ra 
v o n a t k o z ó jogi szabá lyozások t e k i n t e t é b e n . 
A Moszkvai Terü le t i Népgazdaság i T a n á c s , 
a Len ing rád i N é p g a z d a s á g i Tanács , a Moszk-
v a i Terüle t i T a n á c s és t öbb köz igazga tás i 
t a n á c s m u n k á j á n k e r e s z t ü l t a n u l m á n y o z t a 
a s zov je t á l l amigazga tá s gyakor la t i t evé -
k e n y s é g é t is. 
* 
Banner János e g y e t e m i t aná r a u g u s z t u s 
22-én e lutazot t H a m b u r g b a az a u g u s z t u s 
2 4 — 3 0 . között m e g r e n d e z e t t ö töd ik N e m -
z e t k ö z i Érehistoriai (ős tör ténet i ) Kongre sz -
s z u s r a , melynek t á r g y k ö r e az á l t a l ános és 
m e t o d i k a i kérdések mel le t t az őskor i és 
k o r a tö r téne t i r égésze t egész t e r ü l e t é t fel-
ö le l te , a pa leo l i t ikumtól kezdve egészen a 
k o r a középkorig. A kongresszuson — ame-
l y e n 46 államból 700 rész tvevő vol t j e l en — 
E a n n e r János p ro fes szo r előadta , ,A .ma-
gyarország i rézkor k rono lóg i á j a " c ímű , B. 
K u t z i á n Idáva l közösen készí te t t t anu l -
m á n y t . 
* 
Radó Sándor, a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k dok-
t o r a , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a kép-
v ise le tében részt v e t t a Szovje tunió Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á j a ke re t ében m ű k ö d ő Nem-
ze t i Atlaszok B izo t t s ágának a u g u s z t u s b a n 
Moszkvában t a r t o t t p lenár is ülésén. 
* 
Cukor György k a n d i d á t u s , a M a g y a r Tu-
d o m á n y o s A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á -
n y i In téze tének igazga tóhe lye t t ese , a szov je t -
m a g y a r akadémia i egyezmény ke re t ében 
s zep t ember 2-től o k t ó b e r 21-ig t a n u l m á n y -
ú t o n j á r t a S z o v j e t u n i ó b a n . E n n e k során 
fog la lkozot t a m u n k a t e r m e l é k e n y s é g és ön-
kö l t ség mérésével , elemzésével és te rvezé-
séve l az iparban , t o v á b b á az ú j t e c h n i k a be-
vezetésével és g a z d a s á g i h a t é k o n y s á g á n a k 
— ennek kere tében a beruházások h a t é k o n y -
s á g á n a k — v i z s g á l a t a során elér t e redmé-
n y e k k e l , va lamin t az ipa r szerkezetének, fej-
lődésének és á g a z a t i kapcso la ta inak s ta t isz-
t i k a i v izsgála tával . Fogla lkozot t t o v á b b á a 
t u d o m á n y o s k u t a t á s módszereivel , a k u t a t ó -
i n t éze t ek és a t u d o m á n y o s ku ta tássa l is foglal-
kozó okta tás i i n t é z m é n y e k m u n k á j á v a l . 
* 
Oroszlán Zoltán professzor, az E L T E 
Klassz ika Archaeológia i In téze tének veze tő je 
és Castiglione László, a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Régésze t i K u t a t ó C s o p o r t j á n a k 
t u d o m á n y o s k u t a t ó j a , a Szépművésze t i Mú-
z e u m Görög-Római G y ű j t e m é n y é n e k veze-
t ő j e , a MTA és a Művelődésügyi Miniszté-
r i u m k ikülde tésében rész t vet tek a R ó m á b a n 
és Nápolyban s z e p t e m b e r 6-tól 13-ig rende-
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z e t t VII . N e m z e t k ö z i Klasszika Archaeoló-
g ia i Kongresszuson . 
A kongresszus , amelyet a N e m z e t k ö z i 
Klassz ika Archaeológia i Társaság r e n d e z e t t , 
a h á b o r ú óta az első összejövetele v o l t a világ 
klassz ika archaeológusa inak . A n a p i r e n d j é n 
szereplő m i n t e g y 150 előadás fe lö le l te a 
gö rög és róma i régészet v a l a m e n n y i terüle-
t é t . A résztvevő országok közö t t a Szovje t -
u n i ó és a nép i d e m o k r a t i k u s o r szágok egy-
a r á n t kü ldö t t ségekke l képv ise l t e t t ék magu-
k a t . A magya r k ikü ldö t t ek t á r g y a l á s o k a t 
f o l y t a t t a k az olasz régészet vezető személyi-
ségeivel a közelebbi e g y ü t t m ű k ö d é s r e v o n a t -
kozólag és a kongresszus u t á n t a n u l m á n y o z -
t á k R ó m á b a n , N á p o l y b a n és azok k ö r n y é k é n 
az olasz régészeti m ú z e u m o k a t és a n a g y o b b 
j e l en tőségű ú j a b b á sa t á soka t . 
* 
0 
Ember Győző, a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a levelező t a g j a , az Országos Le-
v é l t á r fő igazga tó ja rész t ve t t a C o n s t a n z b a n 
szep tember 8—12. k ö z ö t t r endeze t t N e m z e t -
k ö z i Levéltáros Kongresszuson. E z t k ö v e t ő e n 
o k t ó b e r 31-ig l evé l t á r i k u t a t á s o k a t v é g z e t t a 
Bécs i Állami és U d v a r i L e v é l t á r a k b a n . A 
l evé l t á r i k u t a t á s o k a t a „Magya ro r szág és a 
bécs i S t aa r t s r a t 1761—1768." és a „Ma-
gyarország n y u g a t felé i rányuló kü lke re ske -
d e l m e a XVI . század közepén" c ímű t é m á i n a k 
fe ldolgozása és kiegészí tése vége t t f o l y t a t t a . 
* 
Gerelyes Ede t ö r t énész , a L e g ú j a b b k o r i 
T ö r t é n e t i Múzeum igazga tó ja , a r o m á n - m a -
g y a r akadémiai egyezmény ke re t ében a ro-
m á n - m a g y a r munkásmozga lmi kapcso la -
t o k n a k k u t a t á s a v é g e t t s zep tember 8 -án 
h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a R o m á n i á b a u t a -
z o t t . 
* 
Halász József k a n d i d á t u s , az Á l l a m - és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a szeptember 8 - á n a l engye l -magyar aka -
d é m i a i egyezmény kere tében h á r o m h e t e s 
t a n u l m á n y ú t r a Lengyelországba u t a z o t t . Ta-
n u l m á n y ú t j á n a k első felében rész t v e t t a 
N e m z e t k ö z i J o g t u d o m á n y i Egyesü le t Varsó i 
K o l l o k v i u m á n . T a n u l m á n y ú t j á n a k m á s o d i k 
r é szében t a n u l m á n y o z t a a lengyel legfe lsőbb 
á l l a m h a t a l m i szerv, a Szejm m u n k á j á t . A 
S z e j m b izo t t sága inak felépítését és t evé-
k e n y s é g é t az á l l a m t a n á c s i rányí tó és ellen-
ő rző m u n k á j á t a n é p i tanácsok e lnöksége 
i r á n y á b a n . T a n u l m á n y o z t a t o v á b b á az ú n . 
körközségi t anácsok m u n k á j á t és ezzel összefüg-
g é s b e n a körközséghez t a r tozó fa lvak szerveze t i 
k a p c s o l a t a i t , az u t ó b b i a k működési f o r m á i t . 
* 
Kovács Endre k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i In tézet osz tá lyveze tő je s z e p t e m b e r 
9-én a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia po-
zsonyi k i rendel t ségének kiküldetési k e r e t é -
b e n h a t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a Csehszlová-
k i á b a u t a z o t t . K i n t t a r t o z k ó d á s a s o r á n a 
k i rende l t ség m u n k a t e r v é n e k megfelelően le-
v é l t á r i k u t a t á s o k a t v é g z e t t . 
* 
A Nemzetközi J o g t u d o m á n y i E g y e s ü l e t 
s z e p t e m b e r 10—16. k ö z ö t t a szocialista t ö r -
vényességről n e m z e t k ö z i kol lokviumot r e n -
d e z e t t Varsóban. A ko l lokv iumon a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á t négytagú de legá-
ció képvise l te . A delegáció tagja i : Buza 
László, Halász József, Kádár Miklós és 
Szabó Imre — a delegáció vezetője — v o l t a k . 
Sc 
Fogarasi Béla a k a d é m i k u s , a F i lozóf ia i 
I n t é z e t igazgatója a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a képvise le tében részt vet t a P a d u a — 
Velencében szeptember 12. és 18. közö t t m e g -
r e n d e z e t t Nemzetköz i Fi lozófiai Kongre sz -
szuson. V 
Sc 
Kovács Endre k a n d i d á t u s , a T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i In tézet osz tá lyveze tő je , rész t v e t t 
a l engye l tör ténészek szeptember 13—18. 
k ö z ö t t rendeze t t A I L kongresszusán. 
* 
Moravcsik Gyula a k a d é m i k u s , a M a g y a r 
T u d o m á n y o s Akadémia képvisele tében r é s z t 
v e t t a X I . Nemzetköz i Bizant inológiai K o n -
gresszuson, amely s z e p t e m b e r 15-től 20- ig 
M ü n c h e n b e n t a r t o t t a ü lése i t . A kongresszus 
n a p i r e n d j é n a bizánci t ö r t é n e l e m , fi lológia és 
i r oda lomtö r t éne t , t eo lóg ia és e g y h á z t ö r t é n e t , 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t , j o g t ö r t é n e t , f ö ld ra j z és 
szociológia, va lamint a bizant inológia m e t h o -
dológiai kérdései sze repe l tek . Moravcsik G y u -
la k o r r e f e r á t u m o t t a r t o t t P . Orgels : , ,A X I . 
század fo rdu ló j ának b i z á n c i tö r téne t i f o r r a -
sa i " c ímű előadásához. 
* , -
Székely Lajos t ö r t é n é s z , a Szegedi T u d o -
m á n y e g y e t e m Bölcsész tudomány i Kara E g y e -
t emes Tör t éne t i T a n s z é k é n e k m u n k a t á r s a 
s z e p t e m b e r 26-án a s z o v j e t - m a g y a r a k a d é -
miai egyezmény k e r e t é b e n négyhetes t a -
n u l m á n y ú t r a a S z o v j e t u n i ó b a u t a z o t t . 
* 
Papp Károly, a Szeged i T u d o m á n y e g y e -
t em Bölcsész tudományi K a r a Magyar T ö r -
t éne t i Tanszékének t a n á r s e g é d e a csehszlo-
v á k - m a g y a r akadémia i egyezmény ke re t ében 
* 
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szep tember 27-én h a t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a 
Csehszlovákiába u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a so-
r á n Thökö ly Imre k o r s z a k á r a v o n a t k o z ó a n 
levél tá r i k u t a t á s o k a t v é g z e t t . 
* 
Asztalos István, a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o -
p o r t j á n a k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a szep-
t e m b e r h ó n a p f o l y a m á n háromhetes len-
gyelországi t a n u l m á n y ú t o n ve t t részt . Ü t j a 
során elsősorban a mezőgazdaság i t e rvezés t 
szolgáló fö ld ra jz i fe ldolgozásokat , k u t a t ó 
m u n k á l a t o k a t t a n u l m á n y o z t a különös t e k i n -
t e t t e l a v isszaszerze t t te rü le teken fo lyó 
m u n k á l a t o k r a , v a l a m i n t a ta la j hasznos í tás i 
v izsgá la tokra és v íz rendezés i p r o b l é m á k r a . 
A f ö l d r a j z i k u t a t á s és t á v l a t i tervezés k a p -
cso la ta inak v iz sgá la t a során f e lke res t e 
Gdansk , Poznan, V r o c l a v , K a t t o v i c e és 
K r a k k ó vá rosoka t , a v a j d a s á g i t á v l a t i t e r -
vezési osz tá lyoka t . 
* 
Friss István, a M a g y a r Tudományos A k a -
démia levelező t a g j a , a M T A Közgazdaság-
t u d o m á n y i I n t é z e t n e k igazga tó ja s z e p t e m -
ber végén részt v e t t és felszólal t az U N E S C O 
Nemze tköz i Közgazdász Konfe renc iá j án P r á -
g á b a n . 
* 
Bartha Antal, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
zet m u n k a t á r s a o k t ó b e r 1 -én a csehszlovák-
m a g y a r akadémia i e g y e z m é n y ke re t ében az 
Osztá ly d e v i z a t á m o g a t á s á v a l h a t n a p o s t a -
n u l m á n y ú t r a Csehsz lovákiába u t a z o t t . T a -
n u l m á n y ú t j a során a Sz lovákiában l e g ú j a b -
b a n f e l t á r t , a m a g y a r honfoglalással össze-
függő ny i t r a i régésze t i leleteket t a n u l m á -
nyoz t a . 
* 
Gergely István, a M a g y a r T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e -
t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a az O s z t á l y 
d e v i z a t á m o g a t á s á v a l o k t ó b e r 13-tól n o v e m -
ber l - i g t a n u l m á n y ú t o n j á r t a N é m e t De-
m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n . Ennek s o r á n az 
ú j gazdaságtervezés i szervezetek m ű k ö d é -
sét , a gazdaságveze tés f o r m á i t , a t e rvezés , 
az i r á n y í t á s és a b e s z á m o l t a t á s módsze re i t 
v izsgál ta a központ i és a helyi i pa rban . Fog-
la lkozot t t o v á b b á azza l a kérdéssel, h o g y 
az ipa r i á tszervezés k e r e t é b e n milyen a pénz-
ügyek szerepe, a p é n z ü g y i a p p a r á t u s m u n -
k á j a . 
* 
Berend Iván k a n d i d á t u s , t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s , a n é m e t - m a g y a r akadémiai egyez-
m é n y kere tében n o v e m b e r hónapban négy-
hetes t a n u l m á n y ú t r a a N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b a u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a so-
rán a n é m e t - m a g y a r gazdaság i kapcso la tok-
nak a I J . v i l ágháború t megelőző k o r s z a k á r a 
v o n a t k o z ó a n végzet t l evé l t á r i és k ö n y v t á r i 
k u t a t á s o k a t . 
* 
Lackó Miklós, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
zet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a n é m e t - m a -
gyar a k a d é m i a i egyezmény kere tében n o v e m -
be rben há romhe t e s t a n u l m á n y ú t r a u t a z o t t 
a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz tá r saságba , aho l 
a m u n k á s o s z t á l y összetételére és t agozódásá ra 
v o n a t k o z ó a n végzet t k u t a t á s o k a t . 
* 
A B o l g á r T u d o m á n y o s Akadémia n e m -
f i lozóf ia i szakos asp i ránsok o k t a t á s á v a l fog-
la lkozó Fi lozófia i Tanszéke november 24. és 
d e c e m b e r 1. közöt t nemze tköz i f i lozóf ia i 
s z e m i n á r i u m o t h ívo t t össze Szóf iában. A 
s z e m i n á r i u m o n a Magyar T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a képvise le tében rész t v e t t Simonovits 
Istvánné, az E L T E Bö lcsésze t tudomány i K a r 
D i a l e k t i k u s és Tö r t éne lmi Mate r i a l i zmus 
T a n s z é k é n e k docense, Tóth Sándor, a Fi lo-
zóf ia i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és 
Pelle József, a Művelődésügyi Minisz tér ium 
f ő e l ő a d ó j a . A szeminár ium az egyes orszá-
gok delegációinak beszámolói a l ap ján meg-
v i t a t t a a nem-f i lozóf ia szakos a sp i r ánsok 
f i lozóf ia i o k t a t á s á n a k p rob l émá i t , m a j d t u -
d o m á n y o s előadások és beszámolók h a n g -
z o t t a k el. 
* 
A Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t e a b a r á t i 
á l l amok k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i in téze te i kö -
zö t t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s kérdése i -
nek m e g v i t a t á s á r a P r á g á b a n 1958. d e c e m b e r 
9. és 13. közöt t é r t ekez le te t r endeze t t . A 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Közgazda -
s á g t u d o m á n y i In téze te részéről az é r t ekez -
le ten Friss István levelező tag , az I n t é z e t 
i g a z g a t ó j a , Cukor György k a n d i d á t u s , igaz-
g a t ó h e l y e t t e s , va l amin t Göncöl György, Hor-
váth Lajos, Jávorka Edit és Nagy Tamás k a n -
d i d á t u s o k , az In téze t osz tá lyvezetői v e t t e k 
rész t . 
Az ér tekezle ten — a plenár is m e g n y i t ó 
ülés u t á n — m u n k a b i z o t t s á g o k k e r e t é b e n 
t á r g y a l t á k meg a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y né-
h á n y f ő b b elméleti ké rdésé t , m a j d p lenár i s 
ülés k e r e t é b e n v i t a t t á k meg a szocial izmus 
v i lágrendszerének országai közö t t i n e m z e t -
közi m u n k a m e g o s z t á s egyes elméleti ké rdé -
sei t . A M T A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é -
z e t é n e k k i k ü l d ö t t j e i r ész t ve t t ek az egyes 
m u n k a b i z o t t s á g o k v i t á i b a n és Göncöl G y ö r g y , 
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az In t éze t nemze tköz i o s z t á l y á n a k veze tő je 
, ,A szocial izmus v i lágrendszerének problé-
m á i " t á r g y á b a n k o r r e f e r á t u m o t t a r t o t t . 
Az é r t ekez le t en a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű -
ködés t o v á b b i f o r m á i t e k i n t e t é b e n a köve t -
kező h a t á r o z a t o k szüle t tek : 
Megál lapodás j ö t t lé t re a t u d o m á n y o s 
e g y ü t t m ű k ö d é s á l ta lános formái ró l . E z e n 
belül h a n g s ú l y o z t á k az a n y a g o k kölcsönös 
kicserélésének fon tos ságá t és a l egfon tosabb 
anyagok t e l j e s v a g y k ivona tos orosz nye lvű 
fo rd í t á sban t ö r t é n ő szé tkü ldésének szüksé-
gességét, a kü lönböző i n t é z e t e k b e n azonos 
p rob lémák v iz sgá la t áva l foglalkozó kollek-
t í vák és dolgozók közve t len kapcso la t a inak 
k i fe j lesz tésé t , a szakemberek ké to lda lú és 
többo lda lú n e m z e t k ö z i ér tekezle te inek meg-
szervezését , a közgazdasági fo lyói ra tok szo-
rosabb e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
Ki je lö l te az ér tekezle t az t a 20 f ő t é m á t , 
amely a t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s t á r -
g y á t képezi . Megál lapodás j ö t t lé t re a b b a n 
is, hogy az egyes t é m á k o n belül mi legyen 
az e g y ü t t m ű k ö d é s k o n k r é t f o r m á j a . Egyes 
t é m á k n á l az é r tekez le t e l ha t á roz t a , hogy 
g y ű j t e m é n y e s k ö t e t e t a d n a k ki nemze tköz i 
szerzői ko l l ek t íva közreműködéséve l . Más 
t é m á k t e k i n t e t é b e n az 1959. és 1960. évre 
különböző országok k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
in téze te i v á l l a l t á k , hogy t u d o m á n y o s ér te-
kezletet sze rveznek , amelyre az illető t é m a 
m e g v i t a t á s á b a n rész tvenn i k ívánó országok 
képviselői t m e g h í v j á k . Olyan t é m á k r a vo-
na tkozó lag , a m e l y e k kidolgozása a t u d o m á -
nyos c i k k g y ű j t e m é n y e k k i a d á s á t , i l letve 
ér tekezle tek m e g t a r t á s á t még nem engedi 
meg, a t u d o m á n y o s t e rvek és e redmények 
kicserélése és k i adványcse re t e k i n t e t é b e n 
j ö t t lé t re megá l l apodás . A MTA Közgazda-
ság tudomány i In téze te egyelőre 13 t é m á b a n 
való részvéte l re vál la l t kö te leze t t sége t . 
Az ér tekez le t á l lás t foglal t a b b a n a t ek in-
t e t b e n , hogy célszerű az e g y ü t t m ű k ö d é s ki-
szélesítése a Nemze tköz i Közgazdaság i Egye-
sület tel . E n n e k az egyesüle tnek á l t a l ában az 
illető országok közgazdasági t á r su l a t a i a 
t a g j a i . Magya ro r szágon közgazdaság i t á r -
su la t n e m m ű k ö d i k és nem is v a g y u n k je len-
leg a nemze tköz i közgazdasági egyesüle tnek 
t a g j a . 
Az é r tekez le t á l lás t foglal t a b b a n a tek in-
t e t b e n is, h o g y a nemze tköz i t á j é k o z t a t á s 
e lőmozdí tásá ra lehetőleg va lós í t sák meg köz-
gazdasági fo lyó i r a tok , c i k k g y ű j t e m é n y e k és 
t u d o m á n y o s m ű v e k idegen nye lvű (angol 
f r anc ia s tb . ) k i a d á s á t . 
Emel l e t t az ér tekezle t igen hasznosnak 
b izonyul t abbó l a szempontból , hogy szemé-
lyes t á j é k o z ó d á s r a a d o t t lehetőséget a t e s t -
v é r i n t é z e t e k b e n folyó k u t a t á s o k r ó l , az el-
é r t e redményekrő l és p rob lémákró l , s az így 
k ia laku l t személyi kapcso la tok a jövőre vo-
n a t k o z ó a n messzemenően elősegít ik a tudo-
m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e lmélyülésé t . 
* 
Barabás Jenő egye temi a d j u n k t u s , a MTA 
N é p r a j z i B i zo t t s ágának t i t k á r a , a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a képv ise le tében részt 
v e t t a Nemzetközi Néprajzi Atlasz Konferen-
cia december 11—13. közöt t L i n z b e n t a r -
t o t t ülésén. A Konferenc ián i s m e r t e t t e a 
M a g y a r N é p r a j z i At lasz előkészí tésének ered-
m é n y e i t és részt v e t t az egyes o r szágok at lasz-
m u n k á l a t a i n a k koord iná lására v o n a t k o z ó vi-
t á k b a n . 
* 
Soós Agnes, a Magyar N e m z e t i M ú z e u m -
T ö r t é n e t i Múzeum k u t a t ó j a , a M a g y a r Tu-
d o m á n y o s A k a d é m i a k ikü lde tésében részt 
v e t t a Nemze tköz i Szláv Konfe r enc i a Moszk-
v á b a n 1958. december 22—30-ig t a r t o t t 
ü lésén . A konfe renc ia kere tében , ,A szláv 
régészet i k u t a t á s o k eredményei M a g y a r o r -
s z á g o n " c ímmel e lőadás t t a r t o t t , a m e l y n e k 
so rán i smer te t t e az első évezred első felének 
magyaror szág i sz láv lakosságával kapcso la -
t o s régészeti k u t a t á s o k a d a t a i t , e l sősorban 
a za lavár i , h a l i m b a i és pókaszepe tk i ása tá -
sok e redménye i t . 
* 
Kaba Melinda, a Budapes t i T ö r t é n e t i 
M ú z e u m k u t a t ó j a a r o m á n - m a g y a r akadé-
m i a i egyezmény kere tében d e c e m b e r 26-án 
h á r o m h e t e s t a n u l m á n y ú t r a R o m á n i á b a 
u t a z o t t . K in t t a r t ó z k o d á s a során t ö b b régé-
sze t i g y ű j t e m é n y t és ása tás t t a n u l m á n y o z o t t , 
kü lönös t e k i n t e t t e l s a j á t k u t a t á s i t é m á j á r a , 
a m e l y a dák emlékanyag ra , a r ó m a i k e r á m i á -
r a és üvegre t e r j e d ki . 
* 
Disszertációs v i ták 
Takács József „ G y á m h a t ó s á g a i n k ú j fel-
a d a t a i " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1957. má-
j u s 29-én véd t e meg . Az ér tekezés opponen-
sei Beér János, Szamel Lajos és Weltner An-
dor a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság megá l lap í -
t o t t a , hogy az é r tekezés t á r g y v á l a s z t á s a he-
lyes . A gyakor la t á l t a l elemezni i g é n y e l t té-
m a k ö r t öleli fel . N e m lényeges szerkeze t i 
egyenet lenségei v a n n a k u g y a n , megí rás i 
m ó d j a mégis kielégí tő . I rodalmi a p p a r á t u s á -
b a n — főleg a kü l fö ld i t u d o m á n y o s i roda lom 
v o n a t k o z á s á b a n — hiányok á l l a p í t h a t ó k 
meg . Viszont a m ű v e t erős k r i t i k a i szemlé-
l e t , v i takészség, számos de lege fe renda 
hasznos í tha tó j a v a s l a t és a g y a k o r l a t o t se-
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gítő e lméle t i megoldás j e l l emzi . 
A T u d o m á n y o s .Minősítő Bizottság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
1958. jú l ius 10-i ülésén T a k á c s Józsefet a j o g i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Fukász György „ A magyaro r szág i po lgár i 
r ad ika l i zmus ideo lóg iá jának , v i lágnézetének 
b í rá la ta (1910—1918.) ( J á s z i Oszkár )" c . 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. szep tember 
9-én v é d t e íjieg. Az é r t ekezés opponensei 
Halász Pál, a jog i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
és Pamlényi Ervin a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n -
tézet m u n k a t á r s a vo l tak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megá l l ap í to t t a , 
hogy F u k á s z György először tesz e redményes 
kísér letet J á s z i Oszkár m u n k á s s á g á n a k fe l -
dolgozására a magya r r ad ika l i zmus történetébe 
ágyazva . A szerző a marxizmus- lenin izmus t a -
la járól he lyesen bírál ja J á s z i Oszkár e lméle té t 
és a m a g y a r r ad ika l i zmusmozga lmá t , és m e g -
m u t a t j a v i s zonyá t a k o r a b e l i m u n k á s m o z -
galom f ő b b elméleti és g y a k o r l a t i kérdései -
hez. A szerző m u n k á j a so r án önálló k u t a t á s i 
e r edményekhez j u t o t t . E r d e m e , hogy szé-
leskörű f o r r á s k u t a t á s o k r a t ámaszkod ik , s 
ezen belül a levéltári a n y a g o t is fe ldolgozta . 
M u n k á j a é r t ékes adalék a m a g y a r t á r s a d a l m i 
gondola t tö r t éne téhez . A b izo t t ság e g y e t é r t 
azzal, h o g y a feldolgozás során a log ika i 
elv ke rü l t e lőtérbe, v i s zon t jogos az o p p o -
nenseknek azon el lenvetése , hogy a szerző 
a tö r t éne t i ség elvét n e m t u d t a elég k ö v e t -
kezetesen érvényesí teni . J a v a s o l j á k , hogy a 
m u n k a a fen t i eknek megfe le lő á tdolgozása 
u t á n k e r ü l j ö n k iadásra — beleértve a c í m 
m ó d o s í t á s á t is. 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Fukász Györgyöt a f i l ozó f i a i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Földvári József „ T a n u l m á n y o k a b ű n c s e -
lekmény-egység és a h a l m a z a t köréből ' c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését szeptember 2 6 - á n 
véd t e m e g . Az ér tekezés opponensei Hor-
váth Tibor és Kádár Miklós, a jogi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megá l lap í to t -
t a , hogy a szerző elmélet i és gyakor la t i s zem-
pon tbó l e g y a r á n t j e l e n t ő s kérdéseket t ű z ö t t 
é r tekezése t á rgyáu l . Megkísérel te , hogy t é -
m á j á n a k kidolgozásán fe lü l a bűcse lekmény-
nek is ú j fogalmát n y ú j t s a , ami m u t a t j a 
önálló gondolkodás ra va ló készségét, b á r az 
á l ta la m e g a l k o t o t t f o g a l o m helyességét n e m 
sikerül t t e l j e s m é r t é k b e n igazolnia. K ü l ö n 
é rdeme, h o g y a valódi és látszólagos h a l m a -
zat f o g a l m a i t jól ka t egor i zá l j a és e lemzi . A 
b izo t t ság az opponens i vé leményeke t is 
f igyelembe v é v e megá l l ap í t j a , bogy a disz-
szer táns m i n d az i roda lom, m i n d a bírói 
gyakor la t a n y a g á n a k tel jes i smere téve l ren-
delkezik és fe j tege tése i m i n d e n k o r magas 
elmélet i sz ínvonalon á l lanak m é g akkor is, 
h a tételei közü l t ö b b á l t a l ános e l fogadásra 
nem is s z á m í t h a t . Megá l lap í t j a a b izot tság 
az t is, hogy szerző hasznos j a v a s l a t a i mel le t t 
n e m minden — de lege f e r e n d a -— állásfog-
lalása esik egybe b ű n t e t ő p o l i t i k á n k k a l . Az 
opponensek k i fogásaival szemben a disszer-
t á n s válasza is igazolta az t , l iogy a lka lmas 
önálló t u d o m á n y o s m u n k á r a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot t ság a 
b í rá lóbizot t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Földvári Józsefet a jogi t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Nagy Lajos ,,Fellebbezés a bün te tőpe r -
b e n " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. szep-
t ember 29-én v é d t e meg. Az értekezés 
opponensei Kádár Miklós és Losonczy István, 
a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l tak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megál lapí-
t o t t a , hogy a szerző a b ü n t e t ő e l já rás i jognak 
igen fon tos ké rdésé t do lgozta fel . A feldol-
gozásban a marx izmus- l en in izmus elveire 
t ámaszkod ik és az é rvényesü l t ö r t éne t i 
szemléletében is. Nagy é r d e m e a szerzőnek, 
•hogy a Szov je tun ió és a n é p i demokrác iák 
bün t e tő e l j á rás i j ogá t és b í ró i gyako r l a t á t 
összehasonlító módszerrel , n a g y alaposság-
gal dolgozza fel . Ugyancsak min tasze rű az 
anyag t a g o l á s á n a k , belső elrendezésének 
t e c h n i k á j a , a disszertáció logika i szerkezete, 
felépítése m i n d fo rma i , m i n d t a r t a l m i vona t -
kozásban , jó l l ehe t a d isszer táció n é h á n y el-
mélet i t é t e l e v i t á s (pl. h a t á l y b a n t a r t á s , 
t énymegá l l ap í t á s és k ö v e t k e z t e t é s viszonya) . 
Az opponens i vé leményekre m a g a s színvo-
na lú vá lasz t a d o t t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Nagy Lajost a jogi t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Peja Győző „ A d a t o k az agyagos -homokos 
te rü le tek fe l sz ínformáinak i s m e r e t é h e z " c. ka-
d idá tus i é r tekezésé t 1958. s zep t ember 30-án 
véd te meg . Az ér tekezés opponense i Kéz 
Andor és Láng Sándor, a f ö l d r a j z i t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí-
t o t t a , hogy a m e g v i t a t á s r a k e r ü l t dolgozat a 
le j tőn t ö r t é n ő t ömegmozgások ( suvadás , 
korróziós fo rmaképződés ) e lmé lyü l t és gon-
dos analízise. I smere t e inke t ezen a té ren j e -
lentős m é r t é k b e n g y a r a p í t o t t a . Mind a dol-
gozat , m i n d a v i t a r áv i l ág í to t t a megoldandó 
kérdésekre is. A dolgozat e redménye i jó l 
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f e lhaszná lha tók a s u v a d á s o k á l ta lános tö r -
vényszerűségeinek b e m u t a t á s á r a , a korró-
ziós f o l y a m a t o k i smer te téséve l pedig a t o -
v á b b i k u t a t á s o k h o z a d o t t é r tékes a d a t o k a t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Pej a Győzőt a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Mátyás Antal , ,A po lgá r i közgazdaság-
t a n f ő b b i r á n y z a t a i a m a r x i z m u s l é t r e j ö t t e 
u t á n " c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1958. 
ok tóber 3-án v é d t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Erdős Péter és Nagy Tamás, a közgaz-
dasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy M á t y á s A n t a l d isszer tác ió ja é r té -
kes, sz ínvonalas m u n k a . A m ű je len tős lépés 
e lmé le t tö r t éne t i o k t a t á s u n k fe j lődésében és 
a polgár i közgazdasági e lméle tek m a r x i s t a 
b í r á l a t á n a k magyaror szág i k ibon t akozásá -
b a n . Különösen k i kell emeln i a szerző szor-
g a l m á t , t u d o m á n y o s le lk i ismeretességét , n a g y 
anyag i smere t é t , a m a r x i s t a elmélet a lapos 
t u d á s á t és helyes a lka lmazásá t a b í r á l a t b a n . 
A m ű továbbfe j lesz tése s z e m p o n t j á b ó l a kö-
ve tkezőkre h í v j a fel a f i g y e l m e t : 1. Bizo-
nyos a r ány t a l anságok m u t a t k o z n a k ; egyes 
iskolák és á r a m l a t o k tú l ságos súl lyal j e l en t -
keznek , ezzel szemben j e l e n t é k e n y e b b e k , k ü -
lönösképpen a m a i vulgár i sok (keynesi iskola 
és a kö rü lö t t e folyó v i t a ) k i f e j t é s re , kiegé-
szí tésre és mé lyü l t ebb t á r g y a l á s r a szorul . 
2. Az egész m ű n é l az á tdo lgozás a lka lmáva l 
j o b b a n kell k idombor í t an i a m o d e r n polgár i 
közgazdaság t an vá l ságá t . T o v á b b kell fe j -
lesz teni az egyes i r á n y z a t o k i m m a n e n s b í rá -
l a t á t , vagyis egyrészt az e lméle tben rej lő belső 
e l l en tmondások f e l t á r á sá t , más rész t a n n a k 
k i m u t a t á s á t , hogy a szóban forgó e lméle tek 
a m a gazdasági je lenségek a l a k u l á s á n a k m a -
g y a r á z a t á r a , ill. t u d o m á n y o s e lőre lá tására is 
a l k a l m a t l a n o k , amelyek a l a k u l á s á n a k m a -
g y a r á z a t á t célul t ű z t é k . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Mátyás Antalt a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Fenyő Imre , ,A k i skereskede lmi á ru fo r -
ga lom és az üz le thá lóza t f ő b b összefüggései" 
c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. ok tóbe r 
6 - á n véd t e meg . Az ér tekezés opponense i 
Forgács Tibor, a közgazdaság i t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a és Vajda Imre egye t emi t a n á r 
v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy F e n y ő I m r e d isszer tác ió ja az a d a t -
g y ű j t é s b e n ú j sze rű , gazdag és hasznos ered-
m é n y t hozo t t . Meg kell á l l ap í t an i azonban , 
hogy az a n y a g n a k az elemzése és az abbó l 
levont köve tkez te t é sek m á r kevésbé s ikerű -
t ek . A b izo t t s ág ennek o k á t a b b a n l á t j a , 
hogy a j e lö l t e lmu lasz to t t a fe lve tn i a szocia-
lista kereskede lemnek a t é m á v a l szorosan 
összefüggő elvi kérdései t . A b izo t t ságnak az 
a vé leménye az a d a t g y ű j t é s b e n m u t a t k o z ó 
e r e d m é n y e k a l ap j án , h o g y a je lö l t rendel-
kezik a t u d o m á n y o s k u t a t á s végzéséhez meg-
k í v á n t képességekkel . E m e l l e t t a b izo t t ság 
f igye lembe v e t t e azt a t é n y t , hogy a t é m a 
feldolgozása gyakor l a t i s zempon tbó l is igen 
hasznos. A b izo t t ság fe lh ív ja a jelöl t f igyel-
mé t a r r a , h o g y t o v á b b i m u n k á s s á g á b a n n a -
gyobb sú ly t fek tessen a g y a k o r l a t i kérdések 
elvi mega lapozásá ra . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság j a v a s l a t a a l a p j á n Fenyő Im-
rét a közgazdaság i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává n y i l v á n í t o t t a . 
* 
Esze Zsuzsa , ,A szocializmus pol i t ikai gaz-
d a s á g t a n á n a k ér ték- , és pénze lméle t i kérdé-
sei" c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1958. ok tóber 
8-án v é d t e meg . Az ér tekezés opponensei 
Gerő Tamásné és Nagy Tamás, a közgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság az értekezés 
é rdemekén t á l l ap í to t t a meg, h o g y t i sz táza t -
lan és b o n y o l u l t kérdéseket b á t r a n ve t fe l , 
az ér ték- , á r - és pénzelmélet i v i t ához ú j és 
részben igen f igye lemre mé l tó gondo la tokka l 
j á r u l hozzá. A je löl t nagy e lméle t i j á r t a s sá -
gáról és önál ló k u t a t á s i készségről t e t t t a n ú -
ságot j e l en tős i rodalmi a n y a g a l ap j án meg-
í r t é r tekezésében . A b izo t t ság fe lh ív ja a 
jelöl t f i g y e l m é t , hogy köve tkez te t é se i t kon-
k ré t t é n y a n y a g o k b e h a t ó b b t a n u l m á n y o z á -
sából kell l evonn ia és ily m ó d o n leküzdenie 
az é r tekezésében is he lyenkén t m e g m u t a t -
kozó sko lasz t ikus érvelésre va ló ha j l andó-
ságát . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a bí-
rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Esze Zsuzsát a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
t 
Kovacsics József „ Á l l a m t u d o m á n y és 
s t a t i s z t i k a " c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1958. 
november 14-én véd te meg . Az értekezés 
opponensei Beér János, a j og i t u d o m á n y o k 
és Kis Albert, a mezőgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy a szerző ál ta l v á l a s z t o t t t é m a 
m i n d az á l l a m t u d o m á n y o k , m i n d a stat isz-
t i ka és a t ö r t é n e t t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l 
je lentős , mive l a s ta t i sz t ika t u d o m á n y a tö r -
t éne tének m a r x i s t a összefüggő elemzése 
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m i n d ez ideig h i ányz ik s az á l l a m t u d o m á n y o k 
és a s ta t i sz t ika kö lcsönha tása inak v izsgá la ta 
t e r é n az á l ta la feldolgozot t k o r s z a k b ó l i lyen 
részletességű m u n k á k nincsenek. A szerző ta -
n u l m á n y a a t u d o m á n y o s i g é n y e k n e k mind 
t a r t a l m i l a g , m i n d a feldolgozás módszeré t 
i l le tően megfelel . Nemcsak k i e m e l k e d ő sze-
mé lyek m ű k ö d é s é n keresztül m u t a t j a be a 
s t a t i s z t ika i t u d o m á n y fe j lődésé t , h a n e m 
kapcso l a tba hozza azt a t á r sada lmi -gazda -
sági v i szonyokka l , az á l l amveze tés á l ta lá-
nos jel lemzésével . A feldolgozást a dialek-
t i k u s és t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus k u t a t á s i 
módszerével végez te . Gazdag i roda lmi és 
l evé l tá r i f o r r á s a n y a g o t dolgoz, ill. t á r fel. 
A m u n k a n é m i szerkezeti egyenet lenségei a 
végső ér tékelést alig befo lyásol ják , s az meg-
h a l a d j a a k a n d i d á t u s i fokoza thoz szüksé-
ges k í v á n a l m a k a t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizo t t ság a bí-
rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Kovacsics Józsefet a j o g i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . 
* 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizo t t ság 1958. 
s zep tember 22-én egyszerűs í te t t e l j á rássa l 
Dobrovics Aladárt a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y , 
Haász Árpádot és Háy Lászlót a közgazdaság i 
t u d o m á n y o k , Nemes Dezsőt és Pach Zsig-
mond Pált a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y , Radó Sán-
dort a fö ld ra jz i t u d o m á n y o k , Sándor Pált és 
Szigeti Józsefet a f i l ozó f i a i t u d o m á n y o k dok-
t o r á v á minős í te t te . 
A kiadásért felel az Akadémiai Kiadó igazgatója Műszaki feielős : Farkas Sándor 
A kézirat nyomdába é r k e z e t t : 1959. II . 11. — T e r j e d e l e m : 6,75 (A /5 ) í v 
Akadémiai Nyomda, Budapes t — 48150/59 — Felelős vezető : Bernát György 
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A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztálya a k ö v e t k e z ő idegen n y e l v ű folyóira-
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Acta Históriáé Artium szerkesztősége : Budapes t E g y e t e m , Művészet tör ténet i Intézet . 
V. , Pest i Barnabás u . 1. 
FOGARASI BÉLA 
1891—1959 
Fogarasi Bêla akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnökének 
hosszabb szenvedés után, számunkra mégis tragikus váratlansággal bekövetkezett 
halála súlyosan érinti egész tudományos életünket. Forradalmi, harcos kommunista 
egyénisége, a marxizmus-leninizmus elméletének és gyakorlatának magasfokú 
ismerete, aktív politikai és ideológiai tevékenysége a párt legjobb harcosainak 
sorába emelte. A marxista filozófia és a dialektikus logika kérdéseiben tudományos 
munkássága által nemzetközi hírnévre tett szert. Vezető szerepet játszott a hazai 
marxista-leninista filozófiai élet kialakításában, a magyar tudományos élet szo-
cialista szellemben való újjászervezésében, a Magyar Tudományos Akadémia 
tekintélyének és súlyának kialakításában, az értelmiség szocialista nevelésében. 
Tanulmányaiban, előadásaiban, könyveiben harcolt a burzsoá ideológia ellen ; 
következetesen fellépett a revizionizmus minden megnyilvánulásával szemben s küz-
dött azért, hogy száműzzük a dogmatizmust a társadalomtudományokból. 
Méltó, hogy a Társadalmi és Történeti Tudományok Osztálya e lap hasáb-
jain — amelynek élete végéig szerkesztőbizottsági tagja volt — tudománypolitikai 
és tudományszervezési tevékenységének azokról a vonatkozásairól emlékezzék meg, 
amelyek a hazai, marxista alapon nyugvó társadalmi-történeti tudományok fejlő-
désével kapcsolatosak. 
A Magyar Tudományos Akadémia átszervezésében Fogarasi Béla akadé-
mikus elsősorban éppen a társadalmi-történeti tudományok terén fejtett ki alapvető 
jellegű tevékenységet, amely arra irányult, hogy megteremtse a marxista-leninista 
társadalomtudományok hazai kibontakozásának szervezeti és tartalmi előfeltételeit. 
Döntő szerepe volt az Osztály mai szervezetének kiépítésében, — az Osztályhoz 
tartozó tudományágak osztályozása fontosabb elvi kérdéseinek tisztázásában, társa-
dalomtudományi intézeteink létrehozásában és fejlesztésében, folyóirataink meg-
indításában. 
Mint az Osztály elnöke, majd mint az Osztály vezetőség tagja, abban az 
irányban tevékenykedett, hogy a társadalomtudományok az Akadémia életében 
jelentőségüknek megfelelő helyet foglaljanak el, és egyben ellássák azokat a fel-
adatokat is, amelyek e tudományokra egész tudományos és társadalmi életünkben 
hárulnak. Tevékenyen részt vett az Osztályhoz tartozó intézetek, valamint az Osz-
1 II. Osztály Közleményei I X / 3 — 4 . 
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tályhoz tartozó különböző' bizottságok elvi és gyakorlati irányításában, egyaránt 
foglalkozott az osztályhoz tartozó tudományágak elméleti és szervezeti kérdéseivel, 
segítséget nyújtott az égető' kérdések megoldásában. E tevékenysége során mindenkor 
a marxista-leninista tudományosság érvényrejuttatására és fejlesztésére irányuló 
törekvés vezette. 
Az Osztályt közvetlenül érintő tevékenységének részleteit nehéz lenne fel-
sorolni. Mint olyan tudós, akinek áttekintése volt a filozófia és a társadalomtudo-
mányok egész területe fölött, tanácsaival segítséget nyújtott minden tudományág 
számára általában s e tudományágak művelőinek személyesen is. A viták és elő-
adások, amelyeken részt vett és amelyeket tartott, társadalomtudományi fejlődésünk 
időszerű kérdéseit tárták fel s előre vitték ideológiai fejlődésünket. Amikor a Társa-
dalmi-Történeti Tudományok Osztályának Közleményeiben haláláról megemlé-
kezünk, sokoldalú tevékenységének számbavétele egyben jelzi azt a nagy veszteséget, 
amely társadalomtudományunkat s az Akadémia Társadalmi-Történeti Tudo-
mányok Osztályát halálával érte. 
A Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának Vezetősége 
VARIÁNS, INVARIÁNS, AFFINITÁS 
(A s z á j h a g y o m á n y o z ó műveltség törvényszerűségei )* 
O R T U T A Y G Y U L A 
Igen t isztel t ha l lga tó im! 
E lőadásom része egy készü lő nagyobb m u n k á m n a k , a m e l y a folklór , 
a szóbeli köl tészet törvényszerűségei t , a l a p j a i t vizsgálja. E z é r t úgy t ű n -
he t ik , hogy az i t t b e m u t a t o t t r é sz legalább k é t hibába esik : részint o l y a n 
m e g h a t á r o z á s o k a t és kérdéseket is i smerte t , amelyekkel m á r többen foglal-
k o z t a k , másrészt fon tos p rob lémakörökre é p p e n csak u t a l u n k , vagy azoka t 
n e m is é r in t jük . Í g y ha k i i ndu l á sunk eleve f igye lembe veszi a költészet egy-
ségének s bizonyos k e t t é v á l á s á n a k f u n d a m e n t á l i s elvét (szóbel i költészet — 
i roda lom) , u g y a n a k k o r e k e t t é v á l t s mindegyre egymás raha tó s végső lénye-
gében egységes köl tészet t ípus összefüggéseit n e m vizsgál juk mos t . I n k á b b 
az t az a lapve tő mozzana to t i gyekszünk megha tá rozn i , amely szóbeli köl tészet 
és i roda lom közt a kü lönbségeke t m e g t e r e m t e t t e , m e g t a r t o t t a s e kü lönb-
ségeket fokoza tokon keresztül s z in t e minőségi rangra e m e l t e . E lőadásunk 
n e m t é r ki azokra a megha tá rozó tényezőkre s e m , amelyek a szóbeb köl tészet 
m e g m a r a d á s á n a k , f euda l i zmuson , kap i ta l i zmuson át való továbbé lésének 
gazdaság i - t á r s ada lmi és t ö r t éne t i a lap ja i v o l t a k . Ezekkel a t ényezőkke l , v a l a -
m i n t az a l apnak és a f e l ép í tménynek a fo lk ló rban m e g m u t a t k o z ó össze-
függéseivel m u n k á n k első része foglalkozik. 
M u n k á n k módszere az, h o g y az összehasonlí tásnak egy b izonyos m ó d j á t 
k ö v e t v e azt v izsgá l juk , hogyan fe j lődik a népköl tésze t a szóbel i köl tészet i 
e lőadásmód , a lko tás h a g y o m á n y a i t követve s h o g y a n válik el e t t ő l a t ö r t é n e t i 
f e j lődésmene t tő l a m a g a k ia l aku ló törvényszerűségei t k ö v e t v e az i roda lom. 
H o g y e f e j lődésmene t mindegy re dialekt ikus e g y m á s r a h a t á s t m u t a t , a z t 
mos t ne is eml í t sük . Vé leményünk szerint csak e költészeti egyezések , kü lönb-
ségek, fokoza tosan kialakuló e l t é rések s á l l andóan m e g m u t a t k o z ó egymásra-
h a t á s o k f igyelembevételével é r t h e t j ü k meg a szóbel i köl tészet , a népköl tészet 
és az i roda lom összefüggéseinek a t ö r t éne t é t is, az egyező és az e l térő vonásai -
k a t s így alakul k i az a meggyőződésünk, hogy a folklórnak k i kel l a lakí tania 
* Ortutay Gyula akadémikus 1959. április 6 -án e lhangzot t a k a d é m i a i székfoglaló 
e lőadása . 
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(s eddig még csak r é szben a lakí to t ta ki ! ) a maga k ü l ö n f i lo lógiájá t , a szó-
h a g y o m á n y f i lo lógiá já t , amely részben kapcsolódik a szövegfilológiához, 
részben szükségszerűen el kell térnie a t t ó l . 1 Az egy ik i lyen a lapve tő kérdése 
a szóhagyományozó kö l t é sze t (vagy : orál is , t rad ic ionál i s költészet t e r m i n u s o k 
is szokásosak s ennek c s a k részei az ősköltészet , p r i m i t í v , paraszt i v a g y nép-
költészet néven i smer t t a r t o m á n y o k ) életének, a l k o t á s m ó d j á n a k és fenn-
m a r a d á s á n a k a változatokban, variánsokban való megjelenése, s z e m b e n a z í r á s -
beliségnek az egyszeriségre, a m a r a d a n d ó alakra, a „hi te les ve rz ió" - r a való 
törekvésével s e tö rekvés megszi lárdulásával . 
H a mos t nem is fogla lkozunk azokka l a g a z d a s á g i és t á r s a d a l m i meg-
ha t á rozókka l , a t e rmelés i és jogviszonyokkal , a m e l y e k m e g h a t á r o z t á k , hogy 
a pa ra sz t ság zömének m i é r t kellett o ly sokáig í r á s t u d a t l a n n a k m a r a d n i a s 
ezért sz in te a szocial izmus korszakába lépéséig a szóhagyományozó költészet 
módszereivel a lkotni , a z t leszögezhet jük , hogy e n n e k a szóhagyományozó 
köl tészet i módszernek, a lko tó e l j á r á sn ak és h a g y o m á n y o z á s n a k jelenségeit 
ma is — h a mind j o b b a n fogyatkozó mér t ékben — m e g f i g y e l h e t j ü k , tételein-
ket , k ikötése inket a va lóságon e l lenőr izhet jük. Az a z o n b a n b izonyos , hogy 
a köl tésze t i alkotás szóbel i módja e g y r e inkább a h á t t é r b e szorul s egyre 
i nkább csak perifériális m ű f a j o k b a n (anekdota , t r é f a , vicc stb.) j u t szerep-
hez. H o g y a m u n k á s o s z t á l y fellépte a kapi ta l i s ta , m a j d a szocialista t á r sada-
lomban m á s és más m ó d o n miért és h o g y a n szor í t ja h á t t é r b e a szóbel i költé-
szetet s h o g y van-e p e r s p e k t í v á j a a szocial izmusban a népköl tésze tnek , vagy 
csak sz ínpadi m ű f a j j á , iskolai t a n u l m á n y i anyaggá v á l i k , külön k é r d é s , nem 
ennek az e lőadásunknak a t é m á j a . 
1. A népköl tésze te t alakító t ényezőknek a z o k a t a törvényszerűségei t 
k í v á n j u k sorravenni , a m e l y e k több t ö r t é n e t i ko r szakon keresztül megha tá roz -
t á k az a lko tá smódo t , a költészeti t e c h n i k á t , az e l ő a d á s és hagyományőrzés 
módszere i t . Ezek a t ö rvénysze rűségek h a t á s u k a t m i n d a t a r t a l m i , mind 
a fo rma i vonásokra is k i te r jesz t ik . (Csak záróje lben eml í t jük , h o g y ezek a 
törvényszerűségek m u t a t i s mu tand i s é rvényesülnek ugyanakkor a paraszt i 
művészkedések más t e r ü l e t e m is ; ezekre néhol Uta lunk . ) Sokan ú g y gondol-
j ák , h o g y a v a r i á n s o k o n keresztül , az élőszóban megjelenő és i smét lődő 
alkotó- és előadói m ó d t e sz i a legfőbb különbséget szóbel i költészet és i rodalom 
közöt t . 2 N e m is egy o l y a n elméletet i smerünk, a m e l y kizárólag az írásbeliség 
•
 1
 Gy. Ortutay, The Science of Folklore in Hungary b e t w e e n the two Wor ld-Wars and 
during t h e Period Subsequen t to the L ibera t ion . Acta E thnograph ica , IV : 63 p p . Ezzel 
rokon néze tek ú jabban : F o u r Symposia on Folklore, Ed. b y Stith Thompson, Bloomington 
1953. 144 p p . 
2
 Csak néhány pé ldá t a kérdés be l á tha t a t l an i rodalmából : Tolnai Vilmos, Bevezetés 
az i roda lomtudományba . B p . 1922. 7, 12 k k . ; Horváth János, Tanulmányok. Bp . 1956. 
15 k k , ; Marót Károly, Népköl tésze t és miiköl tészet . Pusz ták Népe , 2 (1947) 13 k k . és uö : 
Mi a „népköl tésze t"? , E t h n . 58 : 162 kk ;. A4. Азадовский, Литература и фольклор. Ленин-
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h i á n y á t , illetőleg a szóbeliség ún. konze rvá l t s ágá t t a r t j a a népköl tésze t jel-
lemző vonásának . 3 Al igha kell hangsú lyoznunk , h o g y ezt az egyoldalúságot 
n e m va l l j uk a m a g u n k é n a k , ha e lőadásunk ma é p p e n e különbségek körül 
forog. 
Bizonyos , hogy a szóban és í r á s b a n megje lenő költészet kü lönbsége i t 
igen h a m a r érzékelték is, ér tékel ték is . A példák s o r á t i t t á t se t e k i n t h e t n ő k , 
csak n é h á n y a t hadd e m e l j ü n k ki. I s m e r e t e s az eu rópa i koraközépkor i doctus , 
kancel lár ia i i roda lomnak az a f o r m u l á j a , amely a hi teles, megbecsülendő 
scr ip tura- t szembeál l í t ja a paraszt i csacsogással, h i t e l t nein é rdemlő szófia 
beszéddel . Anonymus tudós í t á sa a szóbel i köl tészet ről ennek a f o r m u l á n a k 
a rokona . 4 S hogy az é r t éke lő különbségnek ez a népkö l t é sze t , s zó h ag y o m án y 
i rán t k izárólag pe jo ra t iv f o r m á j a , m i ly sok vá l toza ton á t j e len tkeze t t egészen 
korunkig , arról sein szó lunk most. G o e t h e a Westöstlicher Diwan egyik , szinte 
e ko r szakának p r o g r a m a t i k u s versében, a Hegire-Ъсп a t e rmésze t i t i s z t a ságban 
élő : e lképzel t ősi N a p k e l e t r o m a n t i k á j á t ad ja s a kissé rousseau-i színezetű 
s t rófá i során a köve tkezőke t mond ja : 
Wie d a s Wort so wich t ig dor t w a r , 
Weil es ein gesprochen Wort w a r . 
Az csak tanulságos , h o g y egyik k ö l t ő n k gyöngéd m ű f o r d í t á s á b a n az eredet i 
é r te lmét , t é m á n k s z á m á r a kedvezően, kissé t ú l z o t t a n is hangsúlyozza : 
O t t a szó oly r agyogó volt , 
mer t n e m írot t , — mondott szó v o l t . 
(Vas István ford.) 
S azt se hal lgassuk el, h o g y ugyané c ik lusban egy m á s i k kö l teménye /Selige 
Sehnsucht) első s t ró fá j a a horat iusi o d i p ro fanum v u l g u s et arceo h a n g j á t 
ü t i meg, a m i az ő „ k e t t ő s m a g a t a r t á s á t " a népköl tésze t te l kapcso l a tban 
град 1938. В.Чичеров, Литература и устное народ, поэтическое творчество. Коммунист. 
1955. №1Г. этр. 68—83. 
H. D. Duncan, Language a n d Literature in Society. Chicago 1936 ; R. Escarpit, Sociologie 
de la l i t t é ra tu re . Paris 1958 ; Jan de Vries, Bet rachtungen z u m Märchen. Helsinki 1954, 
FFC. 150 : 9 f f . ; P . L. Bennett, Folklore a n d t h e Li terature t o Come. J A F , 65 : 23 pp. ; 
W. R. Bascom, Verbal Art , J A F , 68 : 245 p p . ; Folklore in L i t e r a t u r e : A Symposium, J A F , 
70 : 1—24 pp. ; G. Cocchiara, Popolo e l e t t e r a t u r a in I ta l ia . Tor ino 1959 ; az i rodalom és 
folklór v iszonyának alapkérdéseiről több í zben í r tunk, l egu tóbb egy vita a lka lmával , ahol 
a kérdést Trencsényi-Waldapfel Imre, Bcl lerophontes c. t a n u l m á n y a vetet te fel, 1. MTA 
I . Oszt. Közi. I I . 1—4. : 545 k k . 
8
 Thienemann Tivadar, I roda lomtör téne t i alapfogalmak. Pécs , 19312 : pass im. 
4
 Fest Sándor, A n o n y m u s angol forrásai . E P h K , 59 : 163 k k . ; Ilonti János, Anony-
mus és a hagyomány. Bp. 1942, Minerva K t á r 60 ; Gyula Ortutay, Ungarische Volksmärchen. 
Berlin 1957 : 7 f. A középkori szóhagyomány megbecsülésére v iszont érdekes elemzést ad 
Horváth János, Árpád-kori l a t in nyelvű i roda lmunk st í lusproblémái. Bp. 1954 : 24 kk . 
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( m i n t kü lönben a mi A r a n y J á n o s u n k é t is) a n n y i r a jellemzi.5 A r a n y J á n o s 
is szembeál l í t ja a népköl tésze t belső fo rmai t öké lyé t kora e g y r e selej tesebb, 
e lá radó sa j tó t e rméke ive l , Merényi mese-stil izálásairól í r o t t b í r á l a t ában , 
s m i n d j á r t a m a g a t ö m ö r foga lmazás i m ó d j á n a szóbeli költészet f o n t o s törvény-
szerűségeire u t a l ; a t öbb i köz t k i o l v a s h a t j u k szavaiból a jó cá fo l a to t a nép-
köl tésze tben csak romlás t - ron t á s t l á tó ún . Zers ingung-elméletekről . 6 S m i n t h a 
csak A r a n y d i s p u t á j á t f o l y t a t n á 1918-ban, B a b i t s Mihály is fe j teget i az 
eleven népköl tészet és a csak í r á s b a n , n y o m t a t á s b a n megőrzöt t i roda lom köz t i 
kü lönbség tevés t , ér tékelés e l lenté tes á l láspont ja i t . 7 Az egyik v i t á z ó éppen a 
szóbeliség és az i roda lom e l len té te i t , kü lönbségei t h i rde t i s a kizárólagos 
á l l á spon t t a l szemben Babi t s vé l eménye t ük röződ ik abban a n é z e t b e n , hogy 
az a lko tá snak ez a ké t t e rü le te n e m vá la sz tha tó el egymástól . 
S így f o l y t a t h a t n ó k a sort — m a g y a r és kül fö ld i szerzők ér tékelő-külön-
b ö z t e t ő nézete in keresztül . Az ér tékelő , lebecsülő nézetek különbözősége 
mel le t t ezekre a fe l fogásokra az a jel lemző, az a közös b e n n ü k , hogy a szó-
h a g y o m á n y t és i roda lma t szembeá l l í t j ák s mindegyre az e l t é rő t hangsúlyoz-
zák. E l ő a d á s u n k az a lkotás e k é t n a g y , egységes gyökérzetű t a r t o m á n y á n a k 
szintén az el téréseit hangsúlyozza , éppen ezért e rész befe jezéseként n y o m a t é k -
ka l u t a l j u n k a r ra , hogy az í r á s b a n megrögz í te t t , n y o m t a t o t t i roda lom kiala-
k u l á s á n a k kezde té tő l fogva e lvá l a sz tha t a t l an kapcso la tban m a r a d t a szó-
h a g y o m á n n y a l , á l landóan v i s s z a h a t o t t rá s á l l andóan i m p u l z u s o k a t k a p o t t 
tőle . Az ún . népies, népi i r oda lmi mozga lmak és a népköl tésze t t e r m é k e n y 
kapcso la ta i köz ismer tek , h a d d emel j ek ki i t t egy olyan pé ldá t , a m e l y különös 
5
 Er rő l hangsúlyoz ; ) t t an emlékezik meg Turóczi-Trostler József, Goe the , a vi lágirodalom 
és Magyarország. MTA I. Oszt . Közi . I : 197, 200 pp . ; 1. még ehhez a ké rdéshez : Fr. Strich, 
Goethe und die Weltliteratur. Bern 1946 : 355 f f . , 360 és E. Kunze, Goethes „F inn i sches L i e d " . 
S t u d i a Fenn ica , 6 : 37 pp . 54. K ü l ö n b e n h a d d emlí tsük meg i t t , hogy az írásbeliség sa j á tos 
vonása i t meg Arany emel i ki egyik kö l t eményében (Összes Művei, I . 120 k . , B p . 1951) : 
Mer t szemnek í r u n k , a fül másod ik 
Érzés, g y a k r a n h ibáz ik , h a m a r k o d i k , 
Csak angolul n é z h e t n i i lyet el, 
Hogy bird-nclí sword, moan-nak alone felel. 
(Yoj t ina levelei öccséhez) 
6
 „Míg n a p j a i n k b a n aká rme ly s i lányság u t a t lelhet a sa j tóba , vagy l ega l ább í rot t b e t ű 
segélyével f ö n m a r a d h a t , min t örökös h iba : ama fo lyók pa r t j a in , t á b o r i tüzeknél , s á to r 
vagy is ten szabad ege a la t t ha l lga tó n é p v isszautas í tá , a m i nem életre v a l ó ; s ha mit elfo-
gado t t , kel le t t a b b a n lenni va lami d e r e k a s n a k , mé l tónak , hogy emlékeze tbe vésse, t o v á b b 
a d j a , f i ró l - f i ra örökí tse . Míg mos t a kö l tőegyén m u n k á j a , h ibá iva l , fonák részeivel , hézagaival , 
kinövéseivel á t m a r a d ivadékró l - ivadékra : a h a j d a n i — h a szabad ú j szó t gyá r t anom —-
panpo'élicus k o r b a n minden t o v á b b a d ó , m inden egyes da lnok , minden k ö v e t k e z ő nemzedék 
r á t e t t e kezé t a műre , h ibá i t k i j av í t á , da rabosságá t eíegyengeté, betöl té h é z a g a i t , megigazgatá , 
a mi f o n á k vol t benne s el törölve a m i p u s z t á n a költő egyediségének vol t k i fe jezése , az egészet 
mind á l ta lánosb é rdekűvé , az összes n é p közvagyonává a lak í to t t a . N e m is kell gondolni , 
m i n t h a e századok és ezrek közös m u n k á j a csak rontó , megvesztegető i r á n y b a n haladt v o l n a 
egy vagy m á s n a g y köl tői szellem m ű v é t illetőleg. K i m e r n é eldönteni , v á j j o n az az I l iász 
volt-e töké lyesebb , melye t a maeon i v a k koldus öna jkú l ag zengett p h o r m i n x - á u , vagy a z , 
me lye t n é h á n y századdal később, n e v e a l a t t ö s s z e g y ű j t ö t t e k ? " ( A r a n y János összes p róza i 
müve i és műford í t á sa i . Bp . F rank l in , é. n . : 564 p.) 
7
 Babits Mihály, Népköl tésze t (1918) c. t a n u l m á n y á b a n , 1. B. M. Összegyű j tö t t M u n k á i , 
B p . (1938) I I : 217 к. 
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élességgel világít rá a s z ó h a g y o m á n y b a n elevenen élő, szervesen beépülő 
i rodalmi a lko tásokra . Cervantesnek egyik elbeszéléséből, a szép cigány-
leány tö r t éne tébő l i d é z ü n k s e n é h á n y sor kü lönösen a lka lmas b izonyos 
r o m a n t i k u s képzetek eloszlatására : , ,Preciosa fe je a szent énekek , coplák, 
seguidi l lák, z a r a b a n d á k és egyéb d a l o k , de főként r o m á n c o k — ezeket különös 
b á j j a l a d t a elő — va lóságos k incses t á r a volt , m e r t a szemfüles n a g y a n y ó 
ész reve t t e , hogy u n o k á j á n a k f i a t a l s ága és szépsége mel le t t ezek a készségek 
és e lbájoló képességek pompás eszközei a c sáb í t á snak , v a g y o n g y ű j t é s n e k . 
I gyekeze t t t e h á t m i n d e n ú t o n - m ó d o n fe lku ta tn i és megszerezni az efféle 
da loka t . N e m volt h i á n y köl tőkben, a k i k e l lá t ták versekkel , m e r t a k a d n a k 
vers í rók, ak ik c igányokka l t á r sa lognak és nekik a d j á k el műve ike t , ahogyan 
sok v a k koldushoz csa t lakoznak , o l y a n emberek, ak ik csodálatos t ö r t é n e t e k e t 
f u n d á l n a k k i róluk és megosz t ják v e l ü k a nyereséget . Bizony sok m i n d e u 
v a n ezen a vi lágon, és az éhség nem egyszer olyan do lgokra vesz r á tehe tséges 
e m b e r e k e t , amiről n e m beszél a k r ó n i k a . " 8 
E z a néhány sor nemcsak a s p a n y o l ba l ladaköl tésze t és m e s e m o n d á s 
egyes ko r szaka inak i r o d a l o m t ö r t é n e t i összefüggéseire u ta l , h a n e m a d a t a i 
genera l izá lha tok az e u r ó p a i s z á j h a g y o m á n y r a is, ny i lvánva ló ez. De ugyan így 
ny i lvánva ló , hogy a szóbebség m i n d e g y r e megje lenik az i r oda lomtö r t éne t 
nagy ko r szaka in , n a g y alkotásain keresz tü l . H o m e r o s n á l é p p ú g y , min t 
Dan te , Shakespeare , P u s k i n vagy P e t ő f i köl tésze tében. S nem is csak erről 
v a n szó, n e m c s a k a h a t á s és v i s s z a h a t á s d ia lek t iká já ró l , hanem ar ró l , ami t 
Marót K á r o l y oly jogosan szeret hangsú lyozn i , 9 hogy a költészet e k é t t ípusa 
e r ede t ében , a l k o t á s m ó d j a lényegében azonos. 
Mégis, mos t a különbségek egy soráró l kell szó lnunk . A , ,mondott szó" 
köl tésze tének törvényszerűségei t v i z s g á l j u k . 
2. N e m szólunk a n y e l v t u d o m á n y b a n is nagy v i t á k a t k i v á l t o t t kérdés-
ről , a beszéd és a nye lv , az írott szó, az irodalmi, a köznyelvi és népnye lv i 
k i fe jezés , s t í lus közöt t i eltérésekről ; n e m fe j t ege t jük az i rodalom k ia laku lásá -
nak kezde t i korszaka i t , amikor még n e m is egy v o n á s a éppen a m o s t t á r g y a -
landó kérdésekre emlékez te tően (pl. kéz i ra t i , etc. va r iánsok) egyezik a szó-
h a g y o m á n y t radá lás i módszereivel . C s a k summázzuk a z t a k ibon takozó t enden -
c iá t , a m e l y a kü lönbségek egész sorá t k i f e j t i ma jd i r o d a l o m és s z ó h a g y o m á n y 
közöt t . Az i rodalom, az í rásbel i rögzí tés kezdeteinél n y o m b a n a megörökí tés re , 
monumenta l i zá lás ra t ö r e k e d e t t s e h h e z hamarosan kapcso lódot t a hiteles, 
e rede t i s ezzel együt t az egyszeri a l ak megőrzésére va ló törekvés. E h h e z a ké t 
t endenc iához csa t l akozo t t aztán u g y a n c s a k igen k o r á n a hiteles a l a k n a k 
sokszoros í tására való t ö r ekvés , ami k é s ő b b a vá l toza t l an , egyszeri : „ e r e d e t i " 
8
 Cervantes, Példás elbeszélések. Bp . 1958 : 13 к. 
9
 Marót Károly t ö b b t a n u l m á n y a fog la lkoz ik ezzel a kérdéssel , l egu tóbb az eddigi 
elméleti megjegyzései t is összefoglalóan : A görög irodalom kezdete i , Bp. 1956 : 36 k k . , 
39 kk. , 42, 308 s tb . , s tb. A m a g a m ál lásfoglalását , nem kis m é r t é k b e n Marót t a n u l m á n y a i t ó l 
meggyőze tve , l egutóbb : M a g y a r népköltészet , I : 75. p. bevezető t a n u l m á n y á b a n f e j t e t t e m ki . 
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a l a k b a n való sokszorosí tását is j e len te t t e . Az í r á sban , n y o m t a t á s b a n meg-
örök í t e t t , sokszoros í to t t a lko tásokhoz egész sora t a p a d az o lyan vonásoknak , 
amelyek ezekből a t endenc iákbó l köve tkeznek , m i n t pl. a kö l tő i ha lha t a t l an -
sági igény, a t ömegek tő l való e l fordulás alkotó gőg je , az egyéni a lkotói jogokra 
va ló v igyáza t (az írói „e rede t i ség" , amelyre Goe thenek olyan f a n y a r szavai 
vo l t ak , a p l ág ium kérdése), ezekkel a t endenc i ákka l függ össze, hogy az író 
a lko tása egyszeri jel legének megőrzésére is ügye l s u g y a n a k k o r mindegyre 
törekednie kell t a r t a l o m b a n is, f o r m á b a n is az ú j r a , óvakodnia kel l az ismétlés 
veszedelmétől ; ezek a t endenc i ák n e m kis r é szben megha tá rozó i lesznek az 
a lkotó és közössége t á r s a d a l m i v i szony la ta inak s tb . , s tb . A szóhagyomány-
b a n mindezzel szemben n e m beszé lhe tünk egyszeri , végleges a lakról , egyszeri 
s végleges t a r t a l o m r ó l sem, ame lye t mega lko tása u t á n csak „sokszoros í t an i " 
kell . A s z á j h a g y o m á n y sokszorosí tása : ú j r a m o n d á s a , ú j raének lése egyben az 
ú j r a m o n d o t t t a r t a l o m , illetőleg fo rma több-kevesebb megvá l toz t a t á sá t is 
je len t i . Ezér t v a g y u n k — más okok mellet t — eleve szkept ikusak az archet ípus 
foga lmával , az e rede t i : ősi a l ako t helyreál l í tani aka ró törekvésekkel szemben 
s bá rmenny i re a lapve tőnek t a r t j u k t u d o m á n y u n k b a n a t ö r t é n e t i összehason-
l í tó módszer t , n e m é r t h e t ü n k egyet a f i n n fö ld ra j z - tö r t éne t i iskola egyes 
fogalmaival , mechan ikus folyamatelképzeléseivel (min t pl. a rche t ípus , egyenes-
vona lú te r jedés stb.) .1 0 
A szóhagyományozó népköl tésze t a lko t á sa inak t ö r t é n e t é b e n az első, 
ami re érdemes fe l f igye lnünk, hogy tö r téne t i korszakokon át n e m c s a k az a lko tó 
személyiség vo l t i smeret len , h a n e m az alkotás, hagyományozás, újramondás, 
-éneklés s z a v a k n a k az ér te lme szinte k ibogozha ta t l anu l elegyedik egymással . 
Az ú j r a m o n d á s sz in te mindig vá l t oz t a t á s : v a r i á n s , s u g y a n a k k o r alkotás i s 
lehe t , a s z óhagyomány későbbi , végső időszaka iban rombolás, dadogó fele j tés 
i n k á b b . 
Amíg az i roda lom a l apve tő t endenc iá j a a hiteles, egyszer i forma vá l -
t oza t l an ismétlése és sokszorosí tása , a s zó h ag y o m án y t e n d e n c i á j a a v á l t o z a t 
meg-megelevenülése, a lakulása . 
10
 K. Krohn, Die folkloristische Arbei tsmethode. Oslo 1926 ; A. Aarne, Le i t faden 
der vergleichenden Märchenforschung. H a m i n a 1913, F F C . 13. ; nem részletezzük i t t a f i n n 
fö ldra jz- tör ténet i iskola körül k ia lakul t v i t á t , erre készülő könyvünk m á s helyén részletesen 
k i térünk, i t t csak W. Anderson, Zu Alber t Wesselski's Angr i f fen auf die f innische folkloris-
t ische Forschungsmethode. Ta r tu , 1935. c. t a n u l m á n y á t eml í t j ük és u t a l u n k С. W. v. Sydou-, 
Selected Papers o n Folklore. Copenhagen 1948. c. t anu lmányköte té re , kü l . az első két t anu l -
mányra : On the Spread of Tradi t ion és Geography a n d Folk-Tale Oicotypes. A kérdés 
szovjet v i t á j á t , va l amin t az idevágó magya r v i ták a n y a g á t i t t mellőzhetem ; az archet ípus 
kapcsán mégis ké t ú j a b b -—- ellentétes megjegyzésre u t a lnék , az egyik védelmezi , ill. magya-
rázza jogosultságát : W. Anderson, E ine neue Monographie über Amor u n d Psyché. Hessische 
Blä t ter , 46 : 119 p . ; ellene L. Bodker szólt : „ I n m y opinion the archetype is a pure abstrac-
t ion . The mis take of t he Finnisch school as I see it was to th row away the s tudy of the i n d i -
v idual motifs and t r y to get back to an archetype, which t hey think they can f ind in a single 
count ry and created a t a certain t i m e . " Four Symposia on Folklore, i. m . p . 275. A szovjet 
kr i t ikai i rodalomban 1. l e g ú j a b b a n : В. M. Жирмунский, Сравнительно-методическое 
изучение фольклора. Тезисы Доклада. Ленинград. 1958. 
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3. N e m véletlen h á t , hogy e szembeál l í tás k ö v e t k e z t é b e n az e lméle t i 
v i t á k a s zóhagyomány l ényeg i kérdéseit f a g g a t v a , oly s o k a t szólnak a v a r i á n -
sok, v á l t o z a t o k létéről, m e g f o g h a t a t l a n n a k t ű n ő a lakvá l tása i ró l . Még az az 
ex t r ém kérdésföl tevés is j ogosu l tnak t ű n t , hogy van-e m ó d a vá l toza tok meg-
rögzítésére, illetőleg v a n - e ér telme, h o g y egy-egy a lko tó p i l lanathoz , ú j r a 
u g y a n ú g y meg sem i smé t lődő szi tuációhoz kö tö t t v á l t o z a t o t megörök í t -
s ü n k ? Ezeknek a v á l t o z a t o k n a k a fog la la ta eszerint a fe l fogás szerint : a nép-
köl tészet i g y ű j t e m é n y e k , fonogramok , hanglemezek m á r csak a k i h ű l t , 
megmerevede t t , holt a n y a g á t teszik egy eleven, a mi „ í r á s o s " k u l t ú r á n k t ó l 
lényegében különböző műve l t ségnek . S így ez a holt a n y a g nem t a n ú s k o d -
h a t i k az élőről. Ez t a szélsőséges fe l fogás t va l lo t ta emlékezetes , le lkesül t 
t a n u l m á n y á b a n az i f j ú H o n t i János , 1 1 amiko r p rob l ema t ikusnak vél te m á r 
a n é p h a g y o m á n y o k m e g m e n t é s é t és a g y ű j t é s , rögzítés kü lönböző módszere i t , 
í g y ez a néze t egyoldalúan eltúlozza a vá l toza tok lényegében rejlő egy ik , 
valóságos v o n á s t , azt , a m i r e Kodály Z o l t á n is u ta l egy idézendő he lyén , 
követe lve a nép i da l lamok helyszínen va ló , eredet i e lőadásban tö r ténő meg-
f igyelését szemben a csak könyv tá r i , f o n o g r a m - a r c h i v u m i t a n u l m á n y o -
zásokkal . Maró t Károly is sokszor s n y o m a t é k k a l h a n g s ú l y o z t a a h a g y o -
mányossa l szemben a megelevenülő, egyszer i jel legüket őrző a lkotások vizsgá-
l a t á t , e lőadásában a h a n g s ú l y t ő is n e m egyszer annyi ra az egyszerire, a sin-
gulár isra , a p i l l ana tny i sublogikus sz i tuác ió tó l m e g h a t á r o z o t t t e r emtő pil-
l a n a t r a he lyez te , hogy e lőadásában e lhomályosu l t a megelevenülő v á l t o z a t 
mögö t t m u n k á l ó , a t ö r t éne t i időt és az a lkotó-megőrző t á r s a d a l m a t r e p r e z e n -
tá ló közösségi hagyomány . 1 2 
Minékünk éppen az a f e l ada tunk , h o g y a s z ó h a g y o m á n y b a n a v a r i á n -
sokon keresz tü l megjelenő a lko tásban re j lő ke t tős egységet , ebben a k e t t ő s 
egységben összefogott d i a l ek t ikus e l len té te t f e d j ü k fel. A variáns ( m a g y a r 
t e rminussa l : változat) l ényege éppen e b b e n a ke t tős , d ia lek t ikus e l len té te t 
t a k a r ó egységben van. A v a r i á n s mindig valaminek a v á l t o z a t a (meset ípus , 
m o t í v u m , d a l l a m stb.), a m i életre kell a v á l t o z a t b a n s amive l mégsem te l jesen 
azonos, ami t mindig r ep roduká ln i akar — hiszen ez a h a g y o m á n y o z á s mene -
t é n e k belső szüksége —, s ami tő l mégis mindegyre eltér, ho l lényegtelen, ho l 
lényegesebb vonásokban . I g a z , a var iáns mind ig egy a d o t t p i l l ana tban meg-
valósuló a lko tás , de mind ig h í r t ad egy m á r tör ténet i leg megvalósul t a lakról , 
illetőleg csakis ahhoz v i szony í tva m o n d v a l a m i ú j a t , v a l a m i más t , amié r t 
a változat t e rminus r a éppen jogosul t . A v á l t o z a t t e h á t m i n d i g Janus -a rcca l 
f o rdu l fe lénk : a mögöt te elősejlő, vá l t oza t l anság ra tö rő , egyszer már meg-
11
 Ilonti János, A n é p h a g y o m á n y o k megmentésé rő l . Debrecen i Szemle, 8 : 183 k k . 
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va l , E t l inograph ia , 56 : 1—9 ; Fe j eze t ek a m a g y a r nép ra j z m ó d s z e r t a n á h o z , K i n y o m a t , 
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szü le te t t a lko tás visszaál l í tása , mint a l i agyományozás benső t e n d e n c i á j a 
és az ú j r a szü l e tő s a m a g a ú j ra szü le t é sének frisseségét h i r d e t ő alak, a m e l y e t 
a közösség is ú g y fogad, o l y a n ke t tős érzéssel, hogy ünnepl i b e n n e az i smer t — 
h a g y o m á n y o s t és a most t e r e m t e t t a lko tás d iada lá t . ( K ü l ö n b e n m i n d e n n a p i 
t a p a s z t a l a t l ehe t ez : a j ó anekdo ta - , t r é f a -mondó é p p e n ezt a h a n g u l a t i 
ke t tősséget t u d j a megte remten i . ) Ez a s a j á t o s d ia lek t ikus feszültség a n é v -
telen népköl tésze tben , aho l az „első alkotó" (e f o g a l o m m a l m u n k á n k m á s 
helyén fog la lkozunk részletesen) i smeret lenségbe sü l lyedt az esetek d ö n t ő 
többségében , ahol egyéni s t í lusok he lye t t csak közösségi s t í lusok ismeretesek, 1 3 
ez a feszültség a variáns létének lényegi vonása s a szóhagyományozó f i lo lógia 
kérdései közü l az egyik l eg fon tosabb , sz in te minden t o v á b b i kérdésünk v a l a -
milyen szálon ide kapcsolódik . 
A v á l t o z a t lényegének e ket tőssége az egyik oka, h o g y sokan ké t e lkednek 
pl . a népköl tésze t köl tészet v o l t á b a n , m e r t az a lko tás t csak az i r o d a l o m 
vá l toza t l an , egyszeri a l a k o k a t megőrző f o r m á i b a n t u d j á k elképzelni s meg-
f o g h a t a t l a n n a k , tö r t éne t i elemzésre a l k a l m a t l a n n a k t a r t j á k az, „egy alkotás— 
szinte végtelen változat" egységé t . Ezér t h a j l a n a k sokan a r r a , a szövegfilológia 
megfogha tó eredményei re t á m a s z k o d v a , h o g y minden szóbeli a lkotás m ö g ö t t 
írásos e lőképet , i rodalmi e lőzmény t l á s sanak . Teljesen elfeledik a népi d a l l a m o k 
t ö r t é n e t é n e k t anu l ság té t e l é t , elfeledik az t az elemi t ö r t é n e t i t ény t , hogy az 
írásbeliség a f i a t a l abb , az v á l t k i , lassú fe j lődési á t m e n e t e k b e n a szóbeliségből, 
s hogy a középkoron á t is p l . a hangos olvasáson keresz tü l mily sokáig él t s 
ü t ö t t á t az i roda lmi fo rmákon . 1 4 Hiszen a vers maga követe l i a hangos o lvasás t , 
még a r i t m u s t , a fo rmák belső zengését f i n o m a n halló fü l s zámára is a n é m á n 
olvasot t v e r s szinte ellene m o n d a köl tésze t egyik lényeges elemének, meg-
fosz t j a t e rmésze tes díszeitől. S hogy a v á l t o z a t o n keresz tü l va ló megvalósulás 
menny i re kapcso lódha t ik az írásos f o r m á k b a n megőrzöt t s ú j r a meg ú j r a elő-
a d o t t m ű v e k létéhez, az t a műzene v i lága is jól i gazo lha t j a : egy-egy n a g y 
zenei m ű b e m u t a t á s a végre is 'mindig v á l t o z a t , az eredet i m ű megelevenülése 
a ka rmes t e r ér telmezésén, a zenekar „ ih l e t e t t s égén" s t b . múl ik ; u g y a n í g y 
i smer jük az e lőadóművészek egyéni ér te lmezései t , Kodá ly Z o l t á n is u t a l a m ű -
zene e lőadásmód jának a s z ó h a g y o m á n n y a l rokon e vonása i ra . 1 5 
Kis tú lzássa l azt m o n d h a t n ó k , h o g y a szóhagyományozó kö l t é sze tben 
csak a v a r i á n s él, csak az a „h i te les" , szemben az i r o d a l o m egyszeri h i t e l es 
a lak ja iva l ( amikor pl . kö l tő i gyakor la t a n n a k k i je lentése , hogy a szerző 
- - «a, m 
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 Reed Smith, Sou th Caro l ina Bal lads. Cambridge , Un iv . of H a r v a r d , 1928: 7 p . 
Bartók Béla is — t agadva az egyén i da l laminvenció lehetőségét —- a n é p d a l o k egységes s t í lusá-
ról beszé l t A régi magyar pa rasz tzenérő l c. t a n u l m á n y á b a n , E m l é k k ö n y v Kodá ly Z o l t á n 
60. s zü le t é snap já ra , Bp. 1943 : 5. 
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melyik v á l t o z a t o t ismeri el véglegesnek, hitelesnek).1 6 R i t k á b b eset az a szó-
h a g y o m á n y o z ó költészet t ö r t éne t ében , amiko r az a lko tás (mese, ba l l ada 
s tb . ) szüle tésé t , k ibon takozásának , a h a g y o m á n y b a n va ló megerősödésének 
t ö r t é n e t é t megf igye lhe t jük . Leginkább o lyan ese tekben kerü lne erre sor , 
amiko r a megá l l ap í t ha tóan i rodalmi m ű vagy n y o m t a t á s b a n megje len t 
p o n y v a , e rede t i alak t o v á b b i életét f i g y e l h e t j ü k meg a szóhagyományozó 
kö l tésze tben . I lyenkor kedvé re v i s z o n y í t h a t j a a k u t a t á s az eredet i t a r t a l m a t 
és f o r m á t a vá l toza tok sorához — azokéhoz a vá l toza tokéhoz , ame lyeke t 
i smerünk . Kiá l ló fokok ezek a megelevenülő vá l toza tok t engerében , kü lönösen , 
h a n a g y o b b fö ld ra jz i - tö r t éne t i egészekre t e k i n t ü n k . H o n t i J á n o s f i a t a l 
t ek in t e t e — miközben a sziget mí toszá t v izsgá l ta — mindegyre e b e l á t h a t a t l a n 
t engeren k a l a n d o z o t t . Az ő emlékeze tének is adózunk, mikor b á t o r szen-
vedélyé t s szkepszisét e g y a r á n t köve tve ú j a b b vá laszoka t keresünk a régi 
kérdésekre . 
4. H o g y a népköl tészet (s á l t a l ánosabban szólva : a s zóhagyományozó 
Költészet) lényeges vonása a vá l t oza tokon keresztül va ló megjelenés , az t 
k u t a t ó i n k h a m a r észrevet ték . Maga a v a r i á n s , vá l toza t neveze t is n y o m b a n 
a z első népköl tésze t i közlések kapcsán megjelenik.1 7 Je len tőségé t Kr iza J á n o s 
i s ismeri , igaz, az ő számára különösen a Vadrózsaper t köve tően , i n k á b b a 
m a g y a r eredet iséget b izonyí tó érv vol t a vá l toza tok gya rapodó száma. De 
mió ta j o b b a n i smer jük K r i z a e lkal lódot t kéz i ra ta i t , levelezését is, azó ta 
ny i lván l á tn i , hogy nemcsak a magya r b a l l a d á k p r io r i t á sának kérdése foglal-
k o z t a t t a : t u d a t o s a n t ö r e k e d e t t a v á l t o z a t o k minél n a g y o b b s z á m á n a k 
megörökí tésére , g y ű j t ő t á r s a i t erre b u z d í t j a , f igyeli a szinte szó szerint i smétel -
gető , az e l téréseket m u t a t ó va r iánsok f e l t ű n t é t , elemzi, hogy E r d é l y b e n 
a h a g y o m á n y szívósságát b izony í t j a a v á l t o z t a t á s je lentékte lensége. (Aligha 
kell hangsú lyozn i , hogy ő még igen kevés a d a t b i r t okában szólhatot t . ) E r d é l y i 
J á n o s pedig a Népdalok és mondák I I . kö t e t ének beveze tő jében n y o m b a n 
h a n g o z t a t j a a vá l toza tok k u t a t á s á n a k fon tos ságá t , ha c s u p á n egyetlen szem-
p o n t b ó l is : , ,Ná lunk a népda loknak , mivel n y o m t a t v a egy-ke t tőn kívül soha 
n e m vo l t ak , n incs még á l l apodo t t , b izonyos f o r m á j a . E m e laza, b i zony t a l an 
s v idékek szer in t vál tozó életök a z o n b a n fölöt te n a g y fontosságú , k ivá l t 
azon b ú v á r n a k , k i a dalok vá l toza ta ibó l a kü lön vidékek művel t ségére a k a r n a 
köve tkez t e tn i s belőlök a n é p erkölcsét, ízlésének színezetét fe lv i lágosí tani ." 1 8 
U g y a n é k ö t e t végén, a népköl tészet rő l szóló nevezetes n a g y t a n u l m á n y á b a n 
m á r mé lyebben , t ö b b szempon t a l ap ján szól e kérdéshez. Egyrész t k i fe j t i , h o g y 
•csak emlékeze tben élvén a népda lok „ n e m k ö t t e t n e k meg b e t ű k b e n " s így 
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koronkin t v á l t o z n a k , cs inosodnak, ú j m á z t nye rnek s csak a bennök l a p p a n g ó 
eszme u t á n m o n d h a t u n k b á r m i t is e redetükről . Megfigyeli, hogy a v á l t o z a t o k 
n e m egyszer a tö r t éne t i degradáció f o l y a m a t á t t ük röz ik (a Lengyel László-
játék pé ldá j án ) , t e h á t f e l t á r j a a vá l t oza tok m u n k á l á s á n a k egyik t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t á t , a degressziós f o l y a m a t o t . (Már ennyiből is k ide rü lhe t , h o g y a 
magya r k u t a t á s igen k o r á n legalább k é t f o l y a m a t o t megkü lönböz t e t e t t a 
vá l toza tok m u n k á j á b a n : az A r a n y J á n o s k i f e j t e t t e a lko tó , szebbítő és az 
Erdélyi p é l d á j á b a n h i v a t k o z o t t romboló f o l y a m a t o k a t . ) E rdé ly i azt is rész-
letezően k i f e j t i e t a n u l m á n y á b a n , 1 9 h o g y a vá l t oza tok m ö g ö t t meglevő' és 
megmaradó e szmék teszik a köl tésze tnek a n é p k a r a k t e r é t l eg inkább k i f e j ező 
vonása i t s ezekhez a nép i j e l l emvonásokhoz az ú j v á l t o z a t o k o n ke resz tü l 
ú j eszmék k a p c s o l ó d n a k , ez a fej lődés b iz tos í t éka , így a l aku l ki a v á l t o z a t o k 
m é r h e t e t l e n n a g y száma . 
U t a l t u n k ar ra , hogy a Vadrózsaper : az eredet iség-plágium éppen n e m 
folklór, sokka l i n k á b b i roda lmi ér te lmű v i t á j a fe lke l te t te a vá l toza tok je len-
tősége i r án t az érdeklődést . A v i t a azonban a v á l t o z a t o k n a k n e m az á l t a l u n k 
i t t v izsgálandó kérdései t feszeget te , bá r ba szna — szemben a kezdet i sovén 
nézetekkel — igen k o m o l y n a k m o n d h a t ó . A vá l toza tok megbecsülése e k k o r 
vésődik be az i rodalmi k ö z t u d a t b a s ez a v i t a segí te t t k i a l ak í t an i a m a g y a r 
összehasonlí tó népköl tésze t i k u t a t á s t is. E n n e k a v i t á n a k az idején je len ik 
meg egy eléggé elfeledett t a n u l m á n y , Var ró Sándor í rása . 2 0 T a n u l m á n y á b a n , 
sok mellékes megjegyzése, e lkalandozás mel le t t , egyik ú j k o r i b a l l a d á n k n a k , a 
Bereg Náni-nak a vá l toza t a ibó l a k a r j a , t e rmésze tesen sikertelenül , he lyre-
ál l í tani az ősi a lako t , az a rche t ípus t . (A ko r i rodalmias gondo lkodásának 
megfelelően v i t a t j a azt a ké rdés t , hogy a g y ű j t ő n e k v a j o n v a n - e joga az egyes 
vá l toza tokbó l k o n t a m i n á l ó el járással f e l m u t a t n i az „ e r e d e t i " alakot.) V a n n a k 
azonban e t a n u l m á n y n a k érdemes t a l á l a t a i is : h a n g o z t a t j a , hogy a népkö l -
tészet i a l ko t á soknak rész in t kezdeményezői , részint módosí tó i v a n n a k , 
l á t j a e ké t f unkc ió kü lönbségé t és kapcso l a t á t . A nép módos í tó t evékenysége 
a va r i ánsokban tűn ik elő, m o n d j a . Leszögezi, hogy a lírai da lok rendre mozai -
kokból (ma e moza ikoknak t ö b b neve is v a n , t e r j e d e l m ü k mér téke szer int :; 
elem, f o r m u l a , v á n d o r s t r ó f a s tb.) v a n n a k összerakva ; a nép módos í t á sa 
lényegében másolás , n e m hason l í tha tó a t u d a t o s p lág iumhoz . Hangsú lyozza , 
hogy a v á l t o z a t o k a lap já t az elemek, moza ikok teszik, c sakhogy amíg E r d é l y i 
János ezekben az e lemekben az ősi m a g o t keres te ( „ régészkede t t " , m o n d j a 
Varró), add ig ő k i fe j t i , h o g y ezek az e lemek a népköl tésze t n y e r s a n y a g á t 
teszik csupán s őt éppen az érdekli , h o g y a n t e r e m t ezekből az elemekből ú j a t 
a nép, h o g y a n alkot a hagyományosbó l e rede t i t . Kérdésfe l tevése t e h á t e részé-
ben akár m o d e r n n e k is t ek in the tő . N é h á n y pé ldán be is b izonyí t j a , h o g y 
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azonosnak t ű n ő formulák h o g y a n he lyezkednek el ú j népda lokban , de a z u t á n 
j ó gondola ta i t e lej t i ba l l ada- rekons t rukc iós kísérlete k e d v é é r t . 
A kérdés magyar t ö r t é n e t i előzményeiről , váz la tosan , legalább e n n y i t 
i l lendőnek t a r t o t t u n k megeml í t en i . 
5. V e g y ü k szemügyre a modern eu rópa i k u t a t á s n é h á n y legkiemelkedőbb 
•eredményét is. A k u t a t á s o k főként két t e r ü l e t r e i r á n y u l t a k : részint az ú n . 
•eredeti t í pusok he lyreá l l í t ására a vá l toza tok a lapján , r ész in t a v á l t o z a t o k 
a lakí tó f o l y a m a t a i n a k megismerésére ; ez u tóbb i t e r ü l e t e n legtöbben első-
so rban az ú n . Zers ingung- fo lyamatok v izsgá la ta i t é r t e t t ék . Csak m e g e m l í t j ü k , 
h o g y ú j a b b a n a k u t a t á s a r r a is törekszik, h o g y a v á l t o z a t o k tö r téne t i so rán 
keresztül egy-egy tö r t éne t i ko r szak eszmei-poli t ikai m o n d a n i v a l ó j á t , e m o n d a -
nivaló v i lágosabb, ny í l t abb kifejeződéseit is megfigyel je . E téren kü lönösen 
W . Steinitz k u t a t á s a i a k iemelkedőek. 2 1 A vá l toza tok tö rvényszerűsége inek 
k u t a t á s a k é t t e rü le ten f o l y t je lentősebb e redménnye l : a népzene és a nép i 
ep ikumok k u t a t á s a terén. Az a meggyőződésünk, hogy a vá l toza tok ra v o n a t -
kozó törvényszerűségek é rvényesek a k i sebb lírai a lko tások szövegeivel k a p -
cso la tban is és érvényesek — muta t i s m u t a n d i s — a népi d ísz í tőművészkedés 
kü lönböző te rü le te in is. 
A kérdés modern e u r ó p a i megfogalmazói közül k iemelkedik e lőadás-
m ó d j á n a k sz inte klasszikus tömörségével , t é te le inek eredet iségével és b i z ton -
ságával C. J . Sharp . 2 2 Je len tőségére vall, h o g y félszázada i sméte lge t jük té te le i t 
s a v i ta k i m o n d v a - k i m o n d a t l a n u l vele fo ly ik . így l e g ú j a b b a n is Bronson 
egész m o n d a n d ó j á t , v i t a t éz i se i t Sharpnak a vá l toza tokra vona tkozó h á r o m 
té te lé re építi .2 3 Anná l s a j n á l a t o s a b b n a k kell t a r t a n u n k , h o g y a magyar k u t a t á s 
sz in te alig v e t t t u d o m á s t S h a r p korszakos munkásságáró l . Sharp a nép-
köl tészet (elméleti megfon to lása iban mindig e g y ü t t l á t j a az egészet : a mesé t , 
b a l l a d á t , d a l l a m o t , szöveget) létében, fe j lődésében — m a inkább a l aku lá s t 
m o n d a n á n k — há rom p r i n c í p i u m e g y m á s r a h a t ó érvényesülésé t l á t j a : a 
kontinuitás, a variálás és a szelekció erőinek működésé t . Megál lap í t ja , h o g y a 
szóhagyományozó szövegekre és dal lamokra egyszerre j e l l emző a kon t inu i t á s , 
az á l landóság s u g y a n a k k o r a vá l tozékonyság s a vá l toza tok mögöt t m ű k ö d i k 
a közösségi szelektálás, az a d o t t közösség ízlése, igénye. Az egyén a lko t , az 
egyéniség a fel ta láló, a k ö l t ő , a közösség a szelekción keresz tü l szentesí t és 
21
 W. Steinitz, Deutsche Volksl ieder demokra t i schen Charak te r s aus sechs J a h r h u n -
d e r t e n , Bd. I , Ber l in 1954 ; U ö : D a s Leunalied, Z u Geschichte u n d Wesen des Arbe i t e r -
volksliedes, Deu t sches J a h r b u c h f ü r Volkskunde, I V (1958) : 3—52 p p . ; e kérdést é r in t i 
t ö b b helyen is Dégh Linda, K á l m á n y La jos munkássága és a tö r t éne t i énekek c. t a n u l m á n y a , 
I. : K á l m á n y L a j o s népköltési h a g y a t é k a , Bp. 1952. I . : 74—132 ; Ortutay Gyula, K o s s u t h 
L a j o s a magyar n é p h a g y o m á n y a i b a n . E thn . 73 : 263—307 ; Josef Szövérffy, Irische Volks-
erzählung u n d deu tsche A u f k l ä r u n g . Hessische B l ä t t e r , 46 : 31 p . Szövér f fy m u n k á i r a is 
v issza térünk később . 
22
 С. J. Sharp, English Fo lk-Song . Some Conclusions. London 1907. Legú jabb k i a d á s a 
L o n d o n b a n 1954-ből való. Té te l e i t summázza n a g y ké tköte tes g y ű j t e m é n y é n e k beveze tő-
j é b e n is : Engl i sh Fo lk Songs f r o m t h e Southern Appa lach ians , I — I I . London 1932. 
23
 В. H. Bronson, The Morpho logy of the B a l l a d Tunes. J A F , 67 : 1 pp. 
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á l ta lános í t s a fo ly tonosságot , a k o n t i n u i t á s t is a közösség b iz tos í t ja . R á m u t a t 
a r ra is, hogy ez a h á r o m erő egymásra h a t ó , összefogó és egyensúlyozó j á t é k a 
a lényege a s zá jhagyományozás f o l y a m a t a i n a k . Sharp az egyéni f e l t a l á l á s , 
köl tő i a k t u s mel le t t n y o m a t é k k a l hangsúlyozza a közösségi ú j r a t e r e m t é s 
e lvét , m i n t a h a g y o m á n y o z á s megú ju ló költői-közösségi t evékenységé t . 
S h a r p n a k é rdeme, hogy a közösségi ú j r a t e r e m t é s b e n ( c o m m u n a l re -c rea t ion) 
nemcsak romboló f o l y a m a t o k a t lá t s t anu l ságos , hogy vçle el lentétben B r o n s o n 
szer int a ma i nyuga t i k u t a t á s a va r i á l á sban inkább csak a negat ív , a b o n t ó 
t ényezők eredményei t m u t a t j a fel s csak ezeknek a degresszív f o l y a m a t o k n a k 
a b izonyí tásá ra lát módo t . Az t hisszük, Bronson téved, h a csak a mai k u t a t á s r a 
kor lá tozza a degresszív f o l y a m a t o k a t igazoló v izsgá la toka t : év t izedek ó ta 
szinte kizárólag csak ezt h a j l a n d ó f igye lembe venni a n y u g a t i ku t a t á s — m á r 
H . N a u m a n n előt t is s kü lönösen N a u m a n n tételei ó ta . 2 4 (Bronson sze r in t 
Sha rp a szelekció elvének érvényesülését sem b i z o n y í t o t t a kellően s t a n u l -
m á n y á b a n elsősorban i t t t á m a d j a Sharp tételei t . ) Az invariáns p r o b l é m á j á r ó l 
szólva t á n sikerül e rős í t enünk Sharp igazá t ebben a v o n a t k o z á s b a n is. 
Mint a későbbiekben , m á r i t t is n y o m a t é k k a l u t a l u n k arra , h o g y a 
va r i ánsok a lkotó és degresszív f o l y a m a t a i n a k megí té lésében is Sharp l á t o t t 
v i l ágosabban . Jogosan á l l í t o t t a , hogy a szóhagyomány v á l t o z t a t á s a i az e rede t i , 
az elképzelt ősalakhoz v i szony í tva n e m c s a k rontások l ehe tnek , h a n e m ú j és 
gazdagabb , szebb v á l t o z a t o k is t e r e m t ő d h e t n e k az e lőadás f o l y a m a t á b a n . 
R á m u t a t a r ra , hogy b á r m i n d e n a lko tás mögöt t , az e lőadók b e l á t h a t a t l a n 
sora végén egyéni f e l t a lá ló t , a lkotó t (a rchipoétá t ! ) kel l fe l té te leznünk, d e 
egyrészt az első i nven to r f e l m u t a t á s á r a n incs kétség né lkü l i módszer, más -
részt az a lkotás f o l y a m a t á b a beleszól, m a g a is a lko t : a h a g y o m á n y o z ó 
közösség. Az a meggyőződése , hogy a vá l toza tokon ke resz tü l megvalósuló , 
közösségi a lkotás lényegében n e m kü lönböz ik az egyéni a lko tás módszeré tő l : 
egy végte len skálán r ep roduká lód ik , lassan épül a v á l t o z a t o k l ánco la ta in á t 
a közösségi a lkotás , a m i n t h o g y az egyéni köl tői , művész i a lkotás sem készen 
p a t t a n k i a lkotó ja fe jéből — r i tka k ivé te lek tő l e l t ek in tve . Az egyéni a l k o t ó , 
24
 H i szen E. Hoffmann-Krayer m á r 1902-ben fe lá l l í t j a t é t e l é t ; „ d a s Volk p r o d u z i e r t 
n i ch t , es r ep roduz ie r t " , ami t a z t á n te l jes e lméle t té Hans Naumann, P r imi t i ve Gemeinschaf t s -
k u l t u r . J e n a 1921. c. m ű v é b e n emel végleges r a n g r a s a népi a l k o t á s o k különböző c sopo r t -
j a i b a n csupán a degresszív f o l y a m a t o k különböző fokoza ta i t l á t t a . (Csak megeml í t j ük , h o g y 
l egu tóbb K. Ranke igyekezet t szép t a n u l m á n y á b a n korr igálni a H. Naumann-kép kissé egy-
o lda lúan a laku l t vonása i t , 1. : K. Ranke, H a n s N a u m a n n , Mann u n d W e r k . Hessische B l ä t t e r , 
46 : 1 f f . ) E nézetek ellen u g y a n o l y a n tek in té ly is felszólalt , m i n t John Meier, k inek é rdemes 
i t t i déznünk szavai t : „ . . . d a s s a u c h das Volk n i ch t bloss r e p r o d u z i e r t , sondern a u c h inne r -
ha lb gewisser Grenzen p roduz ie r t u n d dass eine bedeu tende u n d h o c h zu wer tende T ä t i g -
ke i t da r in l iegt , wenn die Un te r sch i ch t en a u s d e m in der Obersch ich t lebenden G u t eine 
Auswahl t r i f f t u n d auch das gewähl te n icht so wie es ist , e infach ü b e r n i m m t , sondern n a c h 
Gefallen u n d Bedür fn i s u m m o d e l t u n d u n t e r U m s t ä n d e n se lbs t änd ig weiter e n t w i c k e l t . " 
Wege u n d Ziele der deutschen Volkskundeforschung , Deutsche F o r s c h u n g , 1928 : 24 f . Mégis, 
soro lha tnók fel az azóta el tel t évek i rodalmából H . N a u m a n n néze te inek v i s sza tükröződésé t , 
illetőleg, hogy B a n k é f igyelmezte tésére is ü g y e l j ü n k , e nézetek k izá ró lag pe jora t ív fe l fogású 
ismét lését . Egész műfa j -ke le tkezé3 elméletek ehhez igazodtak , pl. T. F. Henderson, T h e Ba l l ad 
in L i t e ra tu re . Cambridge, 1922. s tb . , s tb . 
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m o n d j a , lassú te rvezéseken , p róbá lga tásokon , váz la tokon á t építi t é m á i t , 
műve i t , a közösség meg a v á l t o z a t o k lassú evolúcióján keresztül .2 5 Ez t az e lve t 
később Kodá ly Zol tán is hangsúlyozza a népzene és a m ű z e n e különbségeiről 
és összefüggéseiről szóló t a n u l m á n y á b a n , 2 6 mégis szere tnénk i t t r á m u t a t n i e 
ha son la t veszedelmeire . Ugyan i s egy-egy köl tő , zeneszerző, festő (gondol-
j u n k pl. Munkácsy Honfoglalásá-nak v á z l a t a i r a , R u b e n s váz la ta i ra s tb . ) 
kísérletei , e lővázla ta i v i l ágosan m u t a t j á k egy-egy k i b o n t a k o z ó t é m a kör -
vona la i t , ame lye t a v á z l a t o k t uda to san , egyre j o b b an megközel í tenek, ki-
b o n t a n a k . I t t t e h á t egy i rányú : alakító, k iép í tő f o l y a m a t o t l á t h a t u n k , a m i 
a t u d a t és ösztön (Marót ráv i lág í tó s zaváva l : a sub log ikum) alkotó össze-
fogásából szá rmazik , a k ísér le tek mögöt t l evő t a r t a lmi elv, f o rma i ötlet egyre 
j o b b a n k ibon takoz ik . A s z ó h a g y o m á n y b a n élő a lkotás vá l toza ta i m ö g ö t t 
n incs ez a szinte tudatos egy i rányúság . I n k á b b azt kell m a j d b i zony í t anunk , 
hogy a vá l t oza tok élete az á l l andó bontás és építés, ú j c somópon tok kele tkez-
nek , t í pus - á tmene t ek , t é m á k egymásba f o n ó d á s a , szétválása a jellemző. Más-
rész t a vá l toza tok kapcsán a vá l t oza toka t hordozók köre szerint is k ü l ö n b -
ségek v a n n a k : egy előadó vá l t oza t a i u g y a n e g y témáró l (meset ípusról , b a l l a -
dáról s tb.) , egy kisebb, egy t á g a b b e tn ika i közösség k ö r é b e n élő v á l t o z a t o k 
összefüggése, n a g y o b b tö r téne t - fö ld ra jz i k ö r ö k (észak-európai , közép-európai 
s tb . ) v á l t o z a t a i n a k genet ikus , egymás raha tó kapcsola ta i mind-mind el lene 
m o n d a n a k e ha son l a tnak . H a ezzel az egy rész le t te l v i t á z u n k is, az az igazság, 
hogy Sharp té te le i t ma is é rvényesnek , m i n d e n további meggondolás k i induló-
p o n t j á n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
Csak s o m m á s a n emlékezünk meg i t t a mode rn európa i k u t a t á s n a k ar ró l 
a k é t i r ányza tá ró l , amelyekke l m u n k á n k m á s helyein b ő v e b b e n fogla lkozunk, 
az orosz, m a j d szovje t ún . egyéniség-vizsgáló módszerekre gondolunk2 7 és a 
f i n n fö ld ra j z - tö r t éne t i i skolára . Amíg közel száz éve az orosz k u t a t ó k észre-
v e t t é k a by l inák énekeseinek t e r emtő -vá l t oz t a tó tehe tségé t s felf igyel tek a 
v á l t o z a t o k m ö g ö t t m ű k ö d ő tö rvényszerűségekre , a f inn iskola hívei az egyes 
mesék, ep ikumok a rche t ípusá t , keletkezési h e l y é t , idejét ke re s t ék a vá l toza tok 
nemze tköz i összehasonl í tása r évén . Nem bocsá tkozunk m o s t bele e két i r á n y 
i smer te tésébe , az összehasonl í tás módszerének kr i t ika i p rob lémáiba , 2 8 de a m i 
t é m á n k számára e ké t iskola j e len tős a lkotása iból hasznos í tha tó , az különösen 
26
 Sharp, i. m . 13 p. 
26
 Kodály Zoltán, Népzene és műzene. i. h. : 216 k . , ezt a t émá t f e j t i tovább Szabolcsi 
Bence, Népi és egyéni műalkotás a zenetörténetben, a Népzene és tö r téne lem c. köte tében , 
Bp . 1954 : 11 és kk . 
27
 Ю. Соколов По следам Рыбникова Гилфердинга Москва, 1927 : 3 s k k . , 
M. Asadovskij, E ine sibirische Märchenerzählerin. Hels inki , 1926, F F C , 68. á t tekintést ad 
az addigi orosz, ill. szovjet ku ta tás ró l , 1. még Ortutay, The Science of F o l k l o r e . . . A c t a 
E thnograph ica , i. h . : 57 pp. A4. Азадовский Литература и фольклор с. id. köte tben 1. а 
Русские Сказочники с. t a n u l m á n y t , i. m. 196 kk. 
28
 E kérdésekkel foglalkoztunk legutóbb „A nemzet i és nemzetközi kérdése a nép-
r a j z b a n " c. e lőadásunkban, 1. Az Eö tvös Loránd Tudományegye tem Értesí tője 1957/58, 
Bp . é. n . : 22 s kk . 
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azokból a megfigyelésekből adódik , ami az orosz k u t a t ó k gyűj tése iben d o k u -
mentá lód ik , ami t a m a g u n k g y ú j t ő t a p a s z t a l a t a s a l e g ú j a b b európai k u t a t á s 
is igazol. 
6. V e g y ü k vizsgálóra mindeneke lő t t , egymástól e lvá l a sz tha t a t l an össze-
függésben , a kon t inu i t ás és a variálás foga lma i t , m i n t a szóhagyományozó 
köl tészet l é t r e jö t t ében és f e n n m a r a d á s á b a n dön tő t é n y e z ő k e t . Kodály Zo l t án , 
amikor a n é p d a l def iníc iójá t keresi , így felel a maga f e l t e t t e kérdésre : , ,Mi a 
népda l? E r r e a kérdésre kielégí tő vá lasz t a d n i eddig senk i s em t u d o t t . I n k á b b 
e l i ndu lha tunk a nehezen megfogha tó t á r g y megismerésére ezzel a kérdésse l : 
'Mi az, a m i t a nép énekel? ' " 2 9 Ezzel a ké rdés re kérdéssel válaszoló módszer re l 
Kodá ly n e m c s a k a megha t á rozá s nehézségeire u t a l t , h a n e m el fogadja az t a 
közkele tű megha t á rozás t , a m e l y n é p d a l n a k a paraszt i közösség körében ál lan-
dóan éneke l t , e l fogadot t da loka t t e k i n t i , b á r h o n n a n , bá rmi lyen t ö r t é n e t i , 
t á r s a d a l m i ré tegből s zá rmazzanak is azok. 3 0 Viszont ezt a közösség b e f o g a d t a , 
az élő n é p d a l t épp az je l lemzi Kodá ly szer int is, hogy p r o t e u s i vá l tozékonysága 
szinte m e g f o g h a t a t l a n . E g y i k ú t m u t a t ó jelentőségű t a n u l m á n y á t 3 1 f ő k é n t 
ennek a ké rdésnek szenteli . R á m u t a t a r r a , hogy a régi és a keleti k u l t ú r á k b a n 
á l t a l ában n e m jegyezték le a da l l ama ika t , így például a keleti egyszólamú 
zenét csak a X I X . s zázadban kezdik le jegyezni . Pedig ezeknek a zenei a lko tá -
soknak évezredes m ú l t j u k , szívós h a g y o m á n y o s fo rmak incsük van s h a vo l t is 
hang jegy í r á suk , az e lnagyol t váz la t vo l t csupán , ami a d a l l a m igazi é le té t n e m 
t ü n t e t t e fe l : a dal lam valóságos élete mind ig az improvizá l t e lőadásban r e j l e t t , 
ezt t a n u l t á k meg, ezt a d t á k t o v á b b . A zene tör téne t i k u t a t á s o k n y o m á n 
derül t k i , h o g y a régi hang jegyzések mind ig csak a v á z á t a d t á k a d a l l a m n a k 
s a k ido lgozot t f o rmá t az élő előadás t e r e m t i meg ú j r a s ú j r a , csak az a b ö k k e n ő 
éppen, h o g y az eleven e lőadás sohasem e g y f o r m a , lényegéhez ta r toz ik a p ro t eus i 
vá l tozékonyság . A m a g y a r zene régi dal lamlejegyzései t is csak az t u d j a meg-
fe j ten i , ak i az eleven népzene i e lőadásmódot ismeri. E z e k a néma h a n g j e g y e k 
csak a nép i h a g y o m á n y ismerőseinek szóla lnak meg s ezt az eleven e lőadásmódot , 
m a g á t a n é p d a l t , népzenét n e m ér te t i m e g velünk sem a vázlatos v a g y tel jes 
lejegyzés, de a tökéletes gépi felvétel s em, csupán a helyszíni megismerés. 3 2 
I smere te s , hogy a v á z l a t és az eleven előadás i lyen v i szonyának f e l t á r á sa 
a lap ján s ikerü l t Gombosi O t t ó n a k az olasz reneszánsz egyes t á n c d a l l a m a i n a k 
megfe j tése és r ekons t ruá l á sa , ennek az összefüggésnek megértése s eg í t e t t a 
t ö r t éne t i t á n c k u t a t á s n e m egy kérdésének a megoldásában . 3 3 
29
 Kodály Zoltán, A m a g y a r népzene. B p . 1952 : 6. 
30
 О. Bockel, Psychologie de r Volksd ich tung . Leipzig. 1906 : 3, 6 ff . ; Bartók Béla, 
A magya r n é p d a l Bp. 1924 : V p . ; Horváth János, A magyar i r o d a l m i népiesség Fa lud i tó l 
Petőfi ig. B p . 1927 : 160 s tb . 
31
 Kodály Zoltán, Népzene és zene tör téne t . E t h n . 44 : 6 k k . 
32
 i. h . 11, 13pp. 
33
 Otto Gombosi, Abou t D a n c e and Dance Music in the L a t e Middle Ages. T h e Musical 
Quar ter ly , 27 : 289 pp. ; Szentpál Olga, A csárdás . Bp . 1954 ; 1. m é g Szabolcsi Bence, A X V I . 
század m a g y a r tánczenéje c. t a n u l m á n y á t id . k ö t e t e : 59—131. 
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A k u t a t ó k n a k mindegyre az tűnik a szemébe , ami t egy-ké t népköl tés i 
g v ű j t e m é n y á t lapozása u t á n a l a i kus is észre v e s z : egyfa j ta s a j á t o s i smét lődés t 
s u g y a n a k k o r az ismét léseken belül szinte rögz í the te t l ennek t ű n ő vá l tozé-
k o n y s á g o t . L a j t h a László szer int a népzene lényegében a v a r i á l á s művészete , 3 4 
m á s u t t az ún . „ h a m i s " d a l l a m o k révén ő is kapcsolódik K o d á l y , ha ú g y 
t e t s z i k , Sharp v a g y H o n t i e x t r é m tételéhez, a m i k o r a v á l t o z a t o k p i l l ana tny i 
a l ak ja i ró l , le jegyezhete t len mozzana ta i ró l szól.3 5 A. Schae f fne r a p r imi t ív , 
egzot ikus zene és a n y u g a t - e u r ó p a i zene v i szonyá t vizsgálva sz in tén a vá l t oza t 
meg fogha t a t l an improvizáció i t emlegeti.3 6 
A példák s z á m á t s z a p o r í t h a t n ó k . Minden példa arra va l l , hogy a szóbeli 
e lőadás , éneklés, a m i t nem őriz a mega lko to t t szöveg, dal lam írásbeli á l landó-
sága , csak t ü n é k e n y n e k vél t vá l toza tokon keresz tü l él, s e v á l t o z a t o k b a n 
egyszerre m u n k á l az ál landó a l a k o t visszaál l í tani kész ismét lés , a kon t inu i t á s 
h a g y o m á n y o s tö rekvése és a m e g ú j í t ó variálás . 
7. Hogy a szóbeliségnek ez t az e l lentéteket egységbefoglaló d i a l ek t iká j á t 
megér thessük , a valóságos f o l y a m a t o k model l j é t mega lko thassuk , szüle t tek 
meg , n e m kis é rdemére a f i n n fö ld r a j z - t ö r t éne t i iskolának, o l y a n á l ta lánossá 
vá l t foga lmaink , m i n t a típus, motívum, elem formula — a m i n e k a definíciója 
többé-kevésbé azonos a népi e p i k u m o k k u t a t á s á b a n éppúgy, m i n t a da l l am-
v a g y t á n c k u t a t á s b a n . 3 7 (A d ísz í tőművésze tek te rü le tén i n k á b b csak mo t í -
v u m o k r ó l , elemekről , a kisebb egységekről esik szó.) A v á l t o z a t lényegének 
megér téséhez vol t szükségünk é p p e n e foga lmakra . Mert h i szen , hogy meg-
é r t s ü k ezt az á l l andóan vá l tozó t , m e g kellett t a l á l n u n k azoka t az egységeket , 
ame lyekhez képes t vál tozik az előadás, ame lyeken mérhe tő , hogy mi lyen 
m é r v ű ez a vá l tozás . A t ípus , m o t í v u m etc . és v á l t o z a t a i n a k összevetése 
igazo lha t tö r t éne t i f o l y a m a t o k a t , e tn ika i t ö rvénysze rű e l té réseket , az egyéni-
ség a lko tó szerepét a r e p r o d u k á l á s b a n , a közösségi h a g y o m á n y erejét s 
t o v á b b i tö rvénysze rű vonása i t a s z ó h a g y o m á n y n a k . Az összefüggő t a r t a l m i 
s f o r m a i egészt, egységet j e l en tő t í pusnak s k i s ebb részének, a m o t í v u m n a k 
a v á l t o z a t mindig ak tua l izá lódó, eset i megjelenési f o rmá ja . A z t m o n d h a t j u k , 
a t í pus , a m o t í v u m s tb . a f i x h a t á r é r t é k , a m i t a vál tozat megközel í t , v a g y 
a m i t ő l a t ípusok , m o t í v u m o k rendszerében e l távolodik . A t í p u s , mo t ívum : 
e lvonás is a v á l t o z a t o k m á s k é n t ismétlődő sorozatából , va lóságosan lé tező 
a lak is , ami t éppen a v á l t o z a t o k n a k egy-egy á l l andónak t ű n ő t a r t a l m i , f o r m a i 
egység körül i gyűrűzése b izonyí t . 
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Az e lvonásnak és a megelevenülő va lóságnak ke t tős sége jellemez m i n d e n 
t í pus rendsze r t , akár meseka ta lógusró l , mo t ívum- indexrő l , akár a da l l amok 
rendszerezéséről v a n szó. 
8. H a m á r a f o g a l m a k elemzésénél t a r t u n k , a v a r i á n s mellet t eml í t sük 
meg az t a foga lma t is, ame ly re u g y a n a k u t a t á s eddig kevés f i gye lme t fordí-
t o t t : az invariánst. I n v a r i á n s n a k t e k i n t j ü k a s z ó h a g y o m á n y b a n a z t a fel-
jegyzésre ke rü l t köl tészet i a lakot , a m e l y n e k csak egy , esetleg egy-ké t szór-
ványos a d a t á t i smer jük , amely t e h á t n e m m u t a t j a a v á l t o z a t o k b a n való 
eleven élet je lé t . B a r t ó k Bé lának igaza v a n , amikor leszögezi : egy ada t , 
n e m ada t , 3 8 mégis azt h i s szük , érdemes n é m i f igye lmet szente lnünk a jövőben 
az invar iánsok n y ú j t o t t a t a n u l s á g o k n a k is. 
Az invar iáns a d a t ugyan i s sok szempontbó l fon tos ságo t nye rhe t . (El kell 
k ü l ö n í t e n ü n k azt a n e m is r i t ka ese te t , amikor e g y ideig azért t e k i n t ü n k 
i nva r i ánsnak egy-egy d a l l a m o t , mese t í pus t , ba l l adá t , m e r t a gyű j t é s h iányos 
vo l t a ezt a fel tételezést engedi meg.) Az invar iáns a d a t o k következe tes össze-
áll í tása is elősegítheti egy-egy e tn ikum jellegzetes v o n á s a i n a k , t ö rvénysze rű 
reagálási m ó d j a i n a k megismerésé t . Többfé l e módon. Az invariáns a d a t 
a) jelzi azt az egyén i j a v a s l a t o t , a m i t a maga k i sebb-nagyobb közössége 
n e m f o g a d o t t el. I lyen inva r i áns a d a t o t egyarán t f e l hozha tnánk a folklór 
legkülönbözőbb te rü le té rő l . Az „ e g y é n i j a v a s l a t " Sharp-féle kifejezését 
t e rmésze tesen ebben az ese tben szélesebben kell é r t e lmeznünk : az i nva r i áns 
lehet más t á r s a d a l m i osz tá ly tó l , más e tn ika i csopor t tó l , más n é p t ő l érkező 
j avas l a t : h a t á s is, a m i t a közösség m i n t hagyománya i t ó l , belső s t í lusától 
idegent e lu tas í t . 
b) Az invar iáns fon tossága még j o b b a n k idomborod ik , ha n e m csupán 
egy-egy m o t í v u m , egy-egy t ípus ese tében vesszük v izsgálóra , h a n e m nagyobb 
öszefüggések egységében. A kérdés je lentőségére egy ízben már u t a l t u n k . 3 0 
Kiderü l ugyan i s , h o g y az invar iáns „ j a v a s l a t o k " n é h a egy egész műfa j i 
csopor t ra , szokások összefüggő egységére is v o n a t k o z n a k s a szóhagyományozó 
e t n i k u m , nép i műve l t ség á l t a l ánosabb reagálási m ó d j á r ó l va l l anak . Ez az. 
e lu tas í tás b izony í t j a a közösség szelekt ív , válogató be fogadásá t , b izonysága 
a n n a k , hogy a szóbeli k u l t ú r a is rende lkez ik azzal a h a g y o m á n y a i , t ö r t é n e t -
t á r s a d a l m i fejlődése m e g s z a b t a belső au tonómiáva l , szelektáló igénnyel , 
aminek a mér téke szer in t vá logat a minden i r á n y b ó l érkező r á h a t á s o k b ó l , 
azokra n e m egyér t e lműen , n e m mechan ikusan reagá l . S az e lu tas í t á snak , a 
be fogadásnak ez a v á l o g a t ó módszere jel lemzi é p p e n egy-egy e t n i k u m , nép 
szóbeli k u l t ú r á j á n a k je l legzetességét , a h o g y m o n d a n i szokás, e t n ik a i speci-
f i k u m á t . 
A var iáns - invar iáns anyag ilyen szembeál l í tása a d h a t n a egy o l y a n meg-
b í zha tóbb ros ta - rendszer mega lko tá sá ra módot (ez a ros ta- rendszer nem 
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azonos a Mühlmann-fé le metodológiai m ű v e k ún . r o s t á j á v a l ! ) , ami t e l j e sebb 
képe t a d n a egy-egy e t n i k u m , ku l tú ra viselkedési módjai ról , valóságos szerkeze-
térő l : köve tkeze tesen jelölné, mi t ereszt á t , m i t alakít a m a g a h a g y o m á n y a i -
hoz s m i t u t a s í t el köve tkeze tesen , h o s s z a b b tö r t éne t i ko r szakon ke resz tü l , 
hosszabb egymás raha t á s időszakai el lenére is. Csak a va r iánsok k i sebb -
n a g y o b b számán keresztül ez n e m m é r h e t ő , a teljes elutasítás és az invariáns 
adatok a variánsokkal együtt adnak valóságos képet. 
I l y e n módszerű v izsgá la t ra alig h i v a t k o z h a t u n k . Mindeneke lő t t B a r t ó k 
Béla p é l d a m u t a t ó összefoglalására, a m e l y b e n a magyar és a szomszédos n é p e k 
népzené jé t v e t e t t e össze.40 B a r t ó k köve tkeze tesen elemzi nemcsak az egy-
m á s r a h a t á s komplex t é n y e i t , l ianem e n é p e k e g y m á s r a h a t á s a i n a k re lác ió iban 
azt is mindegyre f e l m u t a t j a , ami csak szórványosan v a g y egyál ta lán n e m 
h a t o t t , a m i t egy-egy nép a feléje érkező ha tá sokbó l e l u t a s í t o t t . I lyen m ó d o n 
a zenei d ia lek tusoknak egész k a r a k t e r e fé l reér the te t len , je l lemezhető szer-
keze tben bon takoz ik ki. Az inva r i ánsok fe lhaszná lásának ilyen m ó d j á v a l 
vo l t k ie lemezhe tő a d ísz í te t t ír da l l amok és a skót d ísz í te t len e lőadásmód 
közö t t i köve tkeze tes különbség. 4 1 I l yen m ó d o n lehetne rendszerezni p é l d á u l 
a m a g y a r szokás-anyag in t e re tn ikus elhelyezkedését , a m i r e eddig még csak 
váz la tos u t a l á s oka t i smerünk a kü lönböző szláv szokásokkal való egész m é l y 
kapcso l a t r a s a köve tkeze tesen e l u t a s í t o t t osz t rák és n é m e t invar iáns ada -
t o k r a . ( R ó h e i m és mások.) De ez a ké rdés — el tekintve a szokás-összehason-
l í tások a l apve tő problémái tó l : az összehasonl í tás a l a p j a i t t evő egységek 
h i á n y z a n a k — még csak kezde t i s t á d i u m á b a n sincs a mego ldásnak . M 
A m e s e k u t a t á s is k íná l kü lönböző pé ldáka t , akár az egyes i n v a r i á n s 
a d a t o k r a , a k á r nagyobb m ű f a j i összefüggésekre is. Tanulságos , hogy a m a g y a r 
pa ra sz t i mesemondás a n y u g a t i t ü n d é r m e s é k néhány legkedve l tebb d a r a b j á t 
n e m v a g y alig ismeri , pedig ezek a mesék (pl. a Hófehérke) a l egkülönbözőbb 
n y o m t a t v á n y o k o n keresz tü l is h a t h a t t a k volna a p a r a s z t i e lőadásra , m é g 
Benedek E lek is népszerűs í te t te . De h i v a t k o z h a t u n k az á l l a tmesék egyik, ú n . 
aesopusi c sopor t j á ra . Amíg ez az á l l a tmese i m ű f a j a spanyo lok tó l k e z d v e 
egész N y u g a t - E u r ó p á b a n kedve l t , á l t a l á b a n K e l e t - E u r ó p á b a n nem d iva to s , 
n á l u n k sem az ; kevés inva r i áns a d a t o t i smerünk csupán e műfa jbó l , a m i t 
m á r n e m lehe t a gyű j t é s vélet len h i ányos ságának t e k i n t e n ü n k . Tanu l ságos 
cáfo la ta lehet ez a Wesselski- teória egyolda lúságának . 4 2 Az aesopusi mese 
m ű f a j a ugyan i s i rodalmi é le tünk kezde te i tő l fogva az egy ik kedvel t m ű f a j : 
az első műfo rd í t á sok közt n y o m b a n meg je len ik s azóta századokon á t i skola-
k ö n y v e k , p o n y v a , m a g y a r í rók á tkö l t ése i mindegyre fel idézik s az e leven 
i roda lmi h a g y o m á n y részének t a r t j á k m e g . Mégis, a m a g y a r népmese-kincs , 
b á r á l l a tmesé ink szép s z á m b a n v a n n a k , ez t a műfa j i c sopor to t nem f o g a d t a 
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b e szívesen, n e m engedet t r áha t á sának . 4 3 Egyéb , erre a te rü le t re v o n h a t ó 
kísérletről (Löwis of Menar , Koechlin és mások 4 4 ) most eml í tés t sem téve , ez 
a néhány p é l d a is igazo lha t j a az invar iánsok f igye lembevéte lének , e se t enk in t 
f u n d a m e n t á l i s f on to s ságának jogosul t ságá t . 
c) Az eddigiekkel e l l en té tben az i n v a r i á n s ada t (esetleg több , e le in te 
elszigeteltnek mu ta tkozó a d a t ) b izonyí téka lehet egy megkezdődö t t , be -
épülni kezdődő h a t á s n a k , „ j a v a s l a t n a k " . Csak egyet len példa : a m a t y ó 
szűcshimzés á t t é t e l e , m a j d e l te r jedése más h imzés te rü le t ek re s egyre szélesebb 
körben , t i p ikus példája l e h e t ennek az ese tnek . Az egyén i „ j a v a s l a t t é v ő t " 
is ismeri a k u t a t á s s i t t megf igye lhe tő v o l t , alig n é h á n y évt ized a l a t t , e g y 
invar iáns j a v a s l a t n a k t e r j e d é s i sebessége is, mér téke is , a var iánssá v á l á s 
egész mene te . 
d ) Végül az invar iáns a d a t beszámolha t egy r égebben gazdag v a r i á n s -
csoport , t í p u s e lhalásának bekövetkezéséről . E r re a z o n b a n v izsgá la ta ink 
nincsenek, h i szen ehhez o l y a n időközönkin t (esetleg évt izedenkint ) vég re -
h a j t o t t gondos vizsgálatra lenne szükség, hogy egy-egy nagyobb m ű f a j i 
egység, egy-egy t ípus, m o t í v u m t ö r t é n e t é b e n az e lha ló ra , a megszűnőre 
f igyelmeztessen az inva r i áns ada t , a va r iáns lánco la t b i zony í tha tóan u t o l s ó 
egy-két t a g j a . H a v i z sgá la t a ink nincsenek is, pé ldáink v a n n a k erre, h i szen 
a régi st í lusú ba l ladá ink egész sorát emlege the tnők ; ezeknek a t ö r t é n e t é b e n 
muta tkoz ik m e g többször is az tán ebben az esetben j ogos Zersingung-szét-
éneklés je lensége : ba l l ada verses a l ak ja prózai (esetleg mesei) beveze t é s t 
v a g y befe jezés t kap, eset leg a prózává o ldódás f o l y a m a t a is megkezdődö t t . 
I t t valóban a r ró l beszé lhe tünk , hogy a va r i áns l ánc végénél t a r t u n k , t e h á t az 
invar iánsnak t ek in the tő a d a t felismerése i t t is nagy fon tosságú . (A szé t -
éneklés ké rdésének ilyen eseteivel más v o n a t k o z á s b a n m é g fog la lkoznunk 
kell.) 
Annyi ezek után b i z o n y o s n a k t ű n h e t i k , hogy m i n d a s z á j h a g y o m á n y o z ó 
műveltség, a lkotások megismerésében, m i n d az i n t e r e t n i k u s k a p c s o l a t o k 
f o l y a m a t a i n a k f e l t á r á sában az invariáns a d a t o k fon tos sága jóval n a g y o b b , 
min t eddig gondol tuk . 
9. Visza kell t é r n ü n k a var iánsok, a s z ó h a g y o m á n y o k fő megje lenés i , 
á l landó-vál tozó fo rmá inak a vizsgála tához. Szabolcsi Bence egyik j e l e n t ő s 
t a n u l m á n y á b a n az ún. makám-elvet e lemezve 4 5 azt á l l í t j a , hogy mind a n é p i 
h a g y o m á n y o z á s n a k , mind ped ig az ú j r a t e r e m t é s n e k l eg főbb elvét e b b e n a 
makám-módsze rű e lőadásban f igyelhetni meg . A makám eredet i leg azt az emel -
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v é n y t j e l e n t e t t e , amelyen az arab u d v a r n á l az énekes a kal i fa előtt d a l a i t 
e lőad ta . T á g a b b é r t e lemben ma , s zóhaszná l a tunkban : da l lamképle t , d a l l a m -
modell (pa t t e rn ) oly f a j t á i t nevezzük így , amelyek a ke le t i zenében egy -egy 
törzsnél jellegzetes c sopor tkén t k i a l a k u l t a k , t ehá t e lkülöní tésük e t n i k a i 
é r t ékű da l l amt ípus megjelölésére a l k a l m a s . Továbbá , Szabolcsi szóhasz-
n á l a t a szer int , m á r azt é r t h e t j ü k ezen az elnevezésen, a m i t nagy jában a n é p -
m e s e k u t a t ó k a t ípuson : a megvalósulásra kerü lő da l l am jellemző c s o n t v á z -
szerkezeté t , a vá l toza t m ö g ö t t levő, a v á l t o z a t o k so rá t nagyobb t ö r t é n e t i 
korszakon , korszakokon á t meghatározó e lőkép, a l a p f o r m a . Szabolcsi e lem-
zéséből is az derül ki , a m i Sharp, K o d á l y m á s foga lmazásából , amit m á s és 
más módon mi is i sméte lge tünk : a s zóhagyományozó e lőadásban egyszer re 
érvényesül a t ö rvényesnek , á l landónak t ű n ő előkép, makámsze rkeze t és a 
másí tó , megú j í t ó , v á l t o z t a t ó tendencia : m a g a az e lőadás , a — v á l t o z a t . 
О is f e lh ív ja a f igye lmet , h o g y ez a t e n d e n c i a a műa lko tá sok egyes c s o p o r t j a i t , 
e l őadásmód já t is j e l lemezhet i ; közelítő h a s o n l a t k é n t ez igaz is. 
A k u t a t ó k t e h á t mindegyre , más és más megközelítéssel az á l l andó-
ság és a v á l t o z t a t á s d i a l ek t iká j á t f igyel ik m e g a szóhagyományozó e lőadás-
ban . H a i ronizálni a k a r n á n k önmagunk f ö l ö t t , azt m o n d h a t n ó k : v á l t o z a t o k 
egy t é m á r a , ez jellemzi k u t a t á s a i n k a t . De h o g y a magunk n é h á n y m o z z a n a t n y i 
ú j a t j e l en tő elemzését e lőadhassuk, i l lendő, h o g y az eddigi fon tos e r edménye-
ke t , t é t e leke t a tovább lépés érdekében összefoglal juk. 
Először n é h á n y szót a kont inu i tás , az ál landóság tényezőjéről . A szá j -
h a g y o m á n y szinte azonos je lképekben, e seményekben i smét lődő „szép t ö r -
t éne te i rő l " , az előidők mélyéig gyűrűző köre i rő l Thomas M a n n beszél a József 
és testvérei t e t ra lógia legfőbb fo rdu lópon t j a in . Ez a mi t ikus fénybe v o n t , év-
ezredes köröke t ve tő mély emlékezet e l l enpá r j a a nagy író „ ú j e l m o n d á s á n a k ' ' , 
a régi ú j k i t a l á l á sának . J e l k é p e lehetne a v á l t o z a t b a n élő h a g y o m á n y t ö r v é n y -
szerűségének. De veszedelmes jelkép ! Az á l l andóságo t , a sz in te azonosan s i d ő t -
lenül való v isszatérés t a n n y i r a hangsúlyozza , hogy a h a n g s ú l y minden e r e j e 
az időt len á l landóra esik. Ahogy súlyos t é v e d é s lenne csak a p i l lanatnyi m e g -
valósulót , csak az eseti vá l t oza to t f i g y e l e m r e érdemesí teni és elvágni előz-
ményei től , anny i r a súlyos tévedés az á l l andóság t ényező jé t mintegy a m e t a -
fizikai p r inc íp ium r a n g j á r a emelni. Pedig e r re a népra jz i k u t a t á s b a n m e g v o l t 
a h a j l a m : az á l landóság tényezőjé t s z e r e t t ü k mintegy t ö r t é n e t i k a t e g ó r i á n 
kívüli t é n y e z ő k é n t emlegetn i , szeret tük a n é p i „ n a g y e m l é k e z e t " erejét va ló -
sággal időt len é rvényűnek vélni. Ez v e z e t a z t án az „ ö r ö k " , az „ i d ő t l e n " 
népi j e l l emvonások h i rde tésére , a népra jz egyes e redménye inek , tö rvénysze rű -
ségeinek misz t i f iká lására . 
Az á l landóság, a k o n t i n u i t á s t ényező je e lvá l a sz tha t a t l an a maga változó 
vá l toza ta i tó l , e l v á l a s z t h a t a t l a n at tól a t é n y t ő l , hogy ez az állandóság csak 
egy-egy t ö r t é n e t i korszakon belül, esetleg egyes t ípusokná l , műfa j i csopor tok-
nál t ö b b t ö r t é n e t i ko r szakon belül való váltakozó formákat öltő állandóság, 
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végül ez az á l l andóság é p p e n a v á l t o z a t o k o n keresztül, á t é p ü l t o v á b b a l a k u l , 
illetőleg de fo rmá lód ik , megszűn ik . A k á r m i l y e n sok p é l d á j á t i smer jük is az 
ál landóság szóbel i t ényező jének , hangsú lyoznunk kell, hogy ez t ö r t é n e t i 
é r te lemben v é v e viszonylagos, tö r t éne t i korszakokhoz k ö t ö t t és a t ö r t é n e t i 
vá l tozás , e l h a l á s d i a l ek t iká j á tó l nem m e n t e s . 
Mi t e h á t a s z ó h a g y o m á n y t ö r t é n e t é b e n , a v á l t o z a t o k életében v a l a m i 
metaf iz ikus á l landóról n e m beszé lhe tünk . A szá jhagyományozó m ű v e l t s é g 
l egkü lönbözőbb a lko tó te rü le te in a v i szony lag szívós, n a g y t ö r t éne t i k o r -
szakokat is á tö le lő kon t inu i t á s ró l beszé lhe tünk , az igaz , számos b i z o n y í t ó 
pé ldá já t i s m e r j ü k . Aligha kel lene a geometr ikus-s t i l i zá l t d í sz í tőművésze t i 
mo t ívumok , kü lönböző k a r c o l t , véset t e l j á r á sok több korszakon á t e l even 
k o n t i n u i t á s á t emlege tnünk . E m l e g e t h e t n ő k a mesei m o t í v u m o k , e l e m e k 
ugyancsak k o r s z a k o k a t á t fogó s mindegyre megúju ló v i t a l i t á s á t , egyes szokás -
elemek p á r a t l a n a lka lmazkodó , á tépülő és megmaradó szívósságát.4 6 S h a r p 
emlí t egy ba l l adaénekes t , a k i o lyan b a l l a d á t i smer t a s zóhagyományön keresz -
tü l , ame lynek var iánsa csak a Bodle ian-Libra ry k é z i r a t t á r á b a n vo l t m e g s 
Kodály is h i v a t k o z i k ar ra , h o g y a kó ta t u d á s a nélkül a n é p i emlékezet m e g -
őrzö t t olyan da l l amoka t , ami lyenekrő l csak t ö b b száz éves kéziratos f e l j egyzés 
t anúskod ik . K o d á l y m u t a t r á ar ra is, h o g y honfogla láskor i hősi é n e k e i n k e t 
még a X I I I . s zázadban is i s m e r t é k ; a z ó t a t u d j u k , hogy m é g a X Y I . s z á z a d 
elején is i smerhe t t ék . 4 7 A s i r a tó és h i s tó r i á s énekköl tésünk da l lamai k ö z t 
o lyanokat is f e l t á r t a k u t a t á s , amelyek egészen az ugor k o r i g nyú lnak v i s sza 4 8  
s a g y e r m e k d a l a i n k egy c s o p o r t j a sz in tén évezredekben k i fe jezhető m ú l t r a 
b i v a t k o z h a t i k . 4 9 Ezér t j egyz i meg Kodá ly , h o g y a nyelvi a l akok sz ívósságánál 
n e m kell k e v e s e b b r e t a r t a n u n k a zenei d ia l ek tusoké t s h a nye lvünk köze l áll 
a kódexek nye lvéhez , zenei nye lvünk m é g sokkal köze lebb áll a k ó d e x e k 
korához, azaz , ú g y is m o n d h a t n ó k , jóva l messzibb m u t a t annál.5 0 
Azt h i s s z ü k , a t ö r t é n e t i sz ívósságnak ez a fajtája k ö n n y e b b e n é r t h e t ő . 
Minél k e v e s e b b t a r t a lmi összefüggést m u t a t ó , a va lóságos t á r s a d a l m a t , 
tö r t éne t i k o r s z a k o t minél k e v é s b é t a r t a l m i összefüggéseiben tükröző e lemekrő l , 
t ípusokról , a lko tó i m ű f a j o k r ó l van szó, a n n á l m a r a d a n d ó b b a k a t ö r t é n e t i 
v á l t o z t a t á s n a k annál k e v é s b é vo l tak és v a n n a k k i t é v e . Ezér t l e h e t n e k 
szívósak az e l emi nyelvi, zenei fo rmák , a g y e r m e k j á t é k bizonyos m ű f a j a i , 
egyes szokáse lemek, d í sz í tőmot ívumok — ez u tóbb iak is igen sokszor m á r 
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 Marót Károly, Fejezetek a magyar nép ra j z módszertanához, R i t u s és ünnep. K a r c a g 
1940 : 167 s t b . (Kinyomat az E thn -bó l ) és ú j a b b a n ugyanő : A görög irodalom kezde te i . 
Bp . 1956 : 320. 
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másodlagos je len tésüke t is rég e lvesz te t ték ! Azt h isszük, érdemes l e n n e a 
s k á l á j á t felál l í tani a k o n t i n u i t á s kü lönböző mér tékének s kiderülne, h o g y 
je lentésnélkül i , illetőleg t ö b b je len tés t is hordozni képes elem, m o t í v u m , 
a legsz ívósabban ismétlődő, a l e g k ö n n y e b b e n képes á tépü lés re , más, n a g y o b b 
egységbe való beleszövődésre, á t é r t e lmeződés re : a m a r a d a n d ó s á g r a . S a h o g y 
köze l í tünk a t ö r t éne t i ko r szako t , e s emény t , a t á r sada lom prob lémái t e g y r e 
k o n k r é t a b b a n tükröző szóbeli a lko tásokig , a n n á l röv idebb időre s zabo t t az 
á l landó v á l t o z a t o k b a n való k o n t i n u i t á s , a n n á l t ö rvénysze rűbb , hogy a m a g a 
k o r s z a k a , t ü k r ö z ö t t p r o b l e m a t i k á j á n a k é r v é n y vesztése u t á n , meg kell s zűnn ie , 
inva r i ánssá kell vá l toznia , v a g y pedig — erre is számos p é l d á t i smerünk a 
folklór tö r t éne tébő l : á t kell é r te lmeződnie , ú j eseményekhez kell t a p a d n i a , 
ú j t a r t a l m i , f o rma i elemekkel te l í tődnie . ( L á t t u n k erre is p é l d á k a t a M á t y á s 
e p i k u m o k tör ténetében) . 5 1 Világos m i n t á j a ennek a mi t ikus , mesei t ö r t é n e t e k 
t ö b b ko r szakon á t való eleven élete és a kon t i nu i t á suk mér t ékének j e l e n t ő s 
•eltérése a tö r t éne t i , helyi m o n d á k t ó l . 
A k o n t i n u i t á s f o g a l m á n a k m a r x i s t a értelmezése m á s k é n t , m i n t egy 
i lyen ská l án n e m is képze lhe tő el. Ez m e g f o s z t j a f o g a l m u n k a t me ta f i z ika i 
sa l langja i tó l . s n e m kényszer í t b e n n ü n k e t o lyan pszichológiai kons t rukc iók ra 
sem, ami lyenekke l a l egú jabb i roda lomelméle t i művekben m a i nap is t a l á l -
kozunk. 5 2 Arról meg m u n k á m m á s he lyén , az első részben esik szó, h o g y m i 
a gazdasági , t á r s ada lmi és t ö r t é n e t i oka a n n a k , hogy a p a r a s z t s á g művelődés i 
fe j lődése oly lassú vol t s ez h o g y a n t e t t e kényszerű szükséggé a száj h a g y o -
mányozó k u l t ú r a e levenebb m e g m a r a d á s á t . E n n e k egyenes k ö v e t k e z m é n y e 
a k o n t i n u i t á s szívós ereje a v á l t o z a t o k a l aku lá sa mögöt t . 
K ü l ö n b e n is, m in t m o n d o t t u k , a k o n t i n u i t á s e lvá l a sz tha t a t l an a vá l -
t oza t t ó l : a b b a n jelenik meg, azon keresz tü l valósul m e g lé tének t ö r t é n e t i 
ko r szaka iban . A kon t inu i t á s f o g a l m á n a k a va r i áns foga lmá tó l való e lvá lasz t -
h a t a t l a n s á g a magyarázza azt is, hogy még a maga m e g h a t á r o z o t t t ö r t é n e t i 
ko r szaka iban , v a g y egyelőre b e l á t h a t a t l a n t ö r t éne t i l é t ében sem jelent ez a 
k o n t i n u u m merev á l landóságot , m o z d u l a t l a n s á g o t . Sharp is f igye lmez te t e r re , 
Kodá ly is u t a l rá.5 3 Aki a szövegfilológia foga lmi ka t egó r i á iban gondolkodik , 
r endszer in t n e m a k a r j a e l fogadni ezt a d ia lek t ikus , az e l l en té teke t egységbe 
foglaló szemléle te t . I t t az á l l andóság az á l l andó vá l tozásokon , sőt á t épü léseken 
keresz tü l va lós í t j a meg ö n m a g á t — amíg az invar iáns fok ig el nem é rkez ik , 
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amíg a v á l t o z a t o k b a n való megjelenés t ényező i meg n e m szűnnek . Marót anny i -
r a ellenezte az egyoldalú t ö r t é n e t i k o n t i n u u m o k b a n v a l ó költészet-, r i tus - , 
val lás-elképzeléseket , h o g y egy időben sz inte eleve e lu tas í to t t a l ehe tő-
ségét is.54 
A szóhagyomány d ia l ek t ikus jellege olyan, n e m győzzük eléggé h a n g -
súlyozni, h o g y az e l l en té t -pár mindkét o lda lá ra kell ü g y e l n ü n k . Ha csak a 
közösségi h a g y o m á n y t ( a m i a tö r t éne t i k o n t i n u u m je lenkor i , t á r s a d a l m i 
kifejeződése!) hangsú lyozzuk s nem ü g y e l ü n k a p i l l a n a t n y i sz i tuác ióban, 
hie et n u n c megvalósuló vá l toza ta i ra , a k k o r fé l re i smer jük a megvalósulás 
fo lyamata i t . Viszont h a a tö r téne t i , a közösségi k o n t i n u i t á s vona tkozása i t 
mellőzzük a megvalósuló v á l t o z a t o k k e d v é é r t , e lha l lga t juk a s zó h ag y o m án y 
kö tő tényező i t , m e g h a m i s í t j u k a valóságos f o l y a m a t o k a t . Kodály idéze t t 
szavai éppen erre az egységbe oldódó el lentét re , a s zóhagyomány t ö r t é n e t i 
d i a l ek t iká já ra h ív ták fel a f igyelmet . Az időbeli kon t inu i t á s ró l (a közösség 
tör téne t i meghosszabb í tása ) és a je lenvaló t e r emtő p i l l ana t ró l egyszerre kell 
beszélnünk, amíg a t á r s a d a l o m feltételei o lyanok, h o g y a parasz tság a szó-
h a g y o m á n y művelődési f o r m á i v a l , k i fe jező eszközeivel él. 
A k o n t i n u i t á s h a t á r a i t megszabja a je lentésnélkül i , á tépülésre kész és a 
je lentésében szigorúan egy-egy korszakhoz k ö t ö t t elemek, mot ívumok , t ípusok 
etc . ská lá ja . Emel le t t a k u t a t á s más, a kon t inu i t á s t b iz tos í tó tö rvénysze rű -
séget is i smer . Erre a tö rvényszerűségre először a f inn iskola egyik legkiemel-
kedőbb személyisége, W . Anderson h ív ta fel a f igye lmet : a népmese e rede t i 
a lak já t helyreál l í tó belső tendencia t ö r v é n y é t f edez te fel a mesemondás 
menetében. ( „ D a s Gesetz de r Selbs tber icht igung der Volkserzählungen") 
Andersonnak különben az a meggyőződése, ami igaz is , hogy ez a t ö r v é n y 
többé-kevésbé áll á l t a l á b a n a folklór jelenségeire. A c inko ta i kán to r - t í pusú 
mesék, r e j t v é n y e k etc. e lemzése során m u t a t rá, hogy v a n a szóbeli e lőadás -
nak egy s a j á t o s törvényszerűsége, amely az eltérő v á l t o z a t o k egymást k o r r i -
gáló e lőadásaiból mindig igyekszik az e rede t i f o r m á t , a t a r t a lom erede t i 
szerkezetét visszaál l í tani . Anderson hangsú lyozza , h o g y a folklóris tát va ló -
sággal meg kel l döbben ten ie a tengernyi vá l toza t m ö g ö t t levő s t ab i l i t á snak , 
k o n t i n u i t á s n a k . Ez a szóbel i e lőadásmódból következik szer inte is : t ö r v é n y -
szerű az, h o g y a ) minden mesemondó a m a g a tö r t éne te i t n e m egyszer, h a n e m 
sokszor a d j a elő, b) n e m e g y , hanem t ö b b hal lgató és t ö b b előadásban ha l l j a 
ezeket az e p i k u m o k a t és e k é t vonás köve tkez t ében va lósággal szerveze t ten 
állítódik mindegyre vissza — számos e lőadás , megha l lga tás korrigáló, ellen-
őrző f u n k c i ó j a mellett — az eredeti alak.5 5 
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Hogy a W. Ande r son által f e lve t e t t tö rvényszerűségnek á l t a lánosabb 
é rvénye v a n , azt a zenefolklór t e rü l e t én végze t t megfigyelések is erősí thet-
nék , de megerősí t i a meseku t a tók , , b a l l a d a k u t a t ó k mindennap i t a p a s z t a l a t a 
is . í g y Dincsér Oszkár a m á r eml í t e t t t a n u l m á n y á b a n bebizonyí t ja , 5 6 hogy a 
va r i ánsok n e m gyengí t ik a da l lamot , h a n e m éppen t ípusszerűségében erősít ik 
s nem az el térő, egyszeri jel legében. 
A többször s t ö b b e k t ő l e lőado t t -ha l lo t t da l l amvá l toza t ugyanis a 
t i p ikus szerkezetet erősí t i , akadá lyozza az egyszer i c i f rázást , az invar iáns 
f o r m á k kapcsolásá t . A vá l t oza tok személyi va r iab i l i t á sa a m a g a zenei f u n k -
c ió já t csak a közösségben, a közösség ellenőrzésével érvényesi t i . A szerző 
igen helyeselbetően az t is leszögezi, hogy az az egyéni előadás, amelye t m á r 
csak 1—2 öreg énekes őriz , az is közösségre u ta l , csak már egy e lmúl t közös-
ségre. Ugyanez a he lyze t azoknál a mesemondókná l , ak iknek a régi t ípusú 
mesehal lgató közösségük m a nem lé tezik többé . 
A v á l t o z a t o k b a n m e g m u t a t k o z ó önbelyreál l í tás tö rvényéve l kapcsola t -
b a n is feláll í that unk egy ská lá t : ez a tö rvényszerűség annál i n k á b b érvényesül , 
minél i n k á b b egyetlen mesélőnek egy-egy mese t ípus kapcsán ismeretes var ián-
sairól van szó. Már az eredet i t ípus he lyreá l l í tása csak t öbb engedménnye l 
érvényesül egy-egy k i sebb-nagyobb e tn ika i közösségen belül s egyre t öbb lesz 
az in terferá ló , módosí tó tényező, ú j a b b t ípusok felé való eltolódás a nemzet i , 
m a j d nagyobb nemze tköz i c e n t r u m o k esetében. 
Amikor az önhelyreál l í tás t ö r v é n y é t a s z ó h a g y o m á n y b a n elevenen 
m ű k ö d ő erőnek t a r t j u k is, r á m u t a t h a t u n k m a j d , hogy a helyreál l í tás és az 
önkont ro l l mel le t t van m é g egyéb poz i t ív t ö r v é n y e is a szóbeliségnek, olyan 
törvényszerűsége , ami t ú l m u t a t a p u s z t a he lyreá l l í táson, a kon t inu i t á s , az 
e rede t i alak megőrzésén. S t u d n u n k kell azt is, h o g y az eredet i a lak vissza-
á l l í t ásának a tö rvényszerűsége is csak addig é rvényes , míg h a t az e lőbbiekben 
vizsgál t á l t a lánosabb elv : amíg a va r i ánsok s k á l á j á n az a d o t t t ö r t éne t i kor-
s zakban je lentése , é r t e lme van az a lko tás ú j r a m o n d á s á n a k , amíg a szóbeli 
k u l t ú r á b a n funkc ió t tö l t b e , akár m i n t je lentés né lkül i , más és más szöveghez 
kapcsolódó da l lam, á l t a l ános é r v é n y ű n e k t űnő közmondás , mese s tb . 
í g y m u t a t , amíg é rvénye v a n , az egyéninek t ű n ő , az a d o t t p i l l ana tban 
megvalósuló vá l toza t m i n d i g vissza t öbb -kevesebb világossággal, t i sz ta alak-
b a n a maga előképére : t í pusá ra , m o t í v u m á r a , f o rmu lá s szerkezetére . H a ez 
a tendencia n e m lenne, v a l ó j á b a n k u l t ú r á r ó l sem beszé lhe tnénk . E z a viszony 
előfeltétele nemcsak a nye lv i konvenc iónak , n e m c s a k a nyelv , a beszéd szociális 
f u n k c i ó j á n a k , h a n e m m i n d e n ku l tu rá l i s konvenc iónak , minden művel tség 
k i a l aku lá sának , megsz i lá rdulásának . 
10. Mint m o n d o t t u k , ez a s z á j h a g y o m á n y o z o t t a lkotás az eredet i alak 
visszaál l í tására való Lörekvés ellenére sem je len t idő t len á l landót . A vá l toza t 
nemcsak ú j r a meg újVa megva lós í t j a az egyszer f e l t a l á l t , m e g a l k o t o t t műve t 
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a m a g a t a r t a l m i - f o r m a i egységének j o b b vagy töké le t lenebb a l a k b a n , nem-
csak „ k ö r ü l í r j a " , he lyreá l l í t ja , h a n e m módosí t is azon, v á l t o z t a t is r a j t a . 
A változat, az ú j r a e lmondo t t , e lénekel t s zóhagyomány változtat is. L á t t u k az 
e rede t i a lak he lyreá l l í t ásának tö rvénysze rűségé t , v e g y ü k sor ra azoka t a 
t e n d e n c i á k a t , amelyek a va r i áns v á l t o z t a t ó , más í tó f o l y a m a t a i r a va l l anak . 
Mi e t endenc iák közö t t h á r o m csopor to t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg : 
a) degresszív, romboló f o l y a m a t o k : a Zers ingung j e l e n s é g e i ; 
b) az eredet i a lakot n e m c s a k helyreál l í tó, h a n e m t o v á b b épí tő , szeb-
b í tő , gazdagí tó : a lkotó f o l y a m a t o k ; 
c) a vá l toza tok á tmene te in keresz tü l ú j t í pusok születésének, illetőleg 
t í pusok , m o t í v u m o k egymáshoz közel í tésének a lkotó fo lyamata i : az a f f in i tás 
jelenségei . 
Vegyük sorra ezeket a f o l y a m a t o k a t is. 
11. H a egy-egy m ű f a j , t í p u s e tc . vá l t oza t a inak t ö r t é n e t e során a 
degresszív f o l y a m a t o k jelenségéről v a n szó, egyelőre t együk félre az olyan 
(nem is r i tka) ese teke t , amikor gyenge képességű, rossz e lőadótól , rosszul 
g y ű j t ö t t anyag közreadásáról beszé lhe tnénk . Ezeknek a degresszív, romboló 
f o l y a m a t o k n a k ábrázo lásában k é t , egymással összefüggő néze t e t i smerünk . 
Az egyik nézet , he lyesebben iskola szer int ( H o f f m a n n - K r a y e r , H . N a u m a n n 
és számos köve tő jük) a pa rasz t i s z á j h a g y o m á n y csak a felülről , magosabb 
t á r s a d a l m i , művelődés i szférából l e j u t o t t a lkotások t o v á b b a l a k í t g a t á s a , 
j a v a r é s z t ron tása . Ahogy magosból lefelé pereg az a lkotás , sz inte ú g y veszí t i 
el e rede t i é r t e lmé t , vál ik d a r a b o s a b b á , p r imi t ívebbé . ( U g y a n e k k o r ez az 
e lmélet megengedi , hogy ezek a pa r a sz t i a lkotások üdék , különös b á j t sugár-
zók legyenek ; o lyan e l len tmondás , amelyre Marót5 7 f igye lmez te t b e n n ü n k e t , 
de az t hisszük, n e m fe lo ldha ta t l an : a p r imi t ív b á j etc. elismerése e felfogás-
b a n m a g á b a n hordoz pe jo ra t ív é r t e l m e t is, lenéző elismerés ez.) A n y u g a t i 
k u t a t á s egy je len tős ága az ú n . Zers ingung-jelenségeiben, a széténeklésben 
v a l ó j á b a n ennek a „gesunkenes K u l t u r g u t " e lméle tnek az igazo lásá t l á t j a , 
í g y kapcsolódik egybe a ké t i r á n y z a t . Pedig i t t egy tö rvényszerű f o l y a m a t n a k 
k é t csopor t já ró l v a n szó. P o n t o s a b b a n azt m o n d h a t n ó k , hogy a N a u m a n n - i 
i skola a széténeklésnek, a degresszív f o l y a m a t n a k csak egyik speciális ese té t 
i s m e r i : azoknak az a lko tásoknak a széténekléséről, tönkremenete lé rő l beszél, 
ame lyek az ún . „ m a g o s a b b s z f é r á k b ó l " ereszkedtek a s zóhagyomány körébe. 
L á t n i fog juk , hogy nemcsak i lyen a lko tásokban je len tkeznek a degressizó 
esetei , másrészt a népköl tésze tbe j u t o t t „ f ö n t r ő l " lekerül t m ű v e k sorsa n e m 
kizárólag a Zers ingung, a szétesés.5 8 
Ugyanis mindeneke lő t t az t kel l leszögeznünk, hogy logikai és tö r t éne t i 
t évedés azt h inni , hogy a s z á j h a g y o m á n y o z á s gyakor la t i elve, i m m a n e n s e n 
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c s a k a rombolás f o l y a m a t a i t ho rdozza ö n m a g á b a n ; az épí tő , mel iora t ív 
f o l y a m a t o k a t k i z á r j á k a s z ó h a g y o m á n y tö r t éne tébő l . Akik ezt á l l í t j ák , el-
fe ledkeznek arról a t r iviál is tényről , h o g y a szóbeli a lko tásokban megelevenii lő 
k u l t ú r a s egyes a lko tása i m e g h a t á r o z o t t gazdasági - tör téne t i ko r szakok tó l 
e lvá l a sz tha t a t l anok , l é tük , kifejezési kincsük, ábrázolás i m ó d j u k : t a r t a l -
m a i k is, f o rmav i l águk is e lvá la sz tha ta t l an at tól . Az iparosodás, a kapi ta l izá ló-
dás h a t á s a i a pa ra sz t i s zóhagyományra N y u g a t - E u r ó p á b a n közel ké t s záz évvel 
e lőbb érvényesül tek , m i n t K e l e t - E u r ó p á b a n . (Az E u r ó p á n kívüli, v a g y az an t ik 
szóbeliség kérdései t mos t nem is bo lyga t j uk . ) A nyuga t - eu rópa i pa ra sz t ság 
t ö r t é n e t é b e n m á r régebben m e g k e z d ő d ö t t azoknak a gazdasági , t á r s a d a l m i 
é s ku l tu rá l i s fe l t é te leknek a megvá l tozása , a m e l y e k m e g m á s í t o t t á k , fel-
f o r g a t t á k az í r á s t u d a t l a n ku l tu rá l i s a lkotások l é t é t , m e g z a v a r t á k a szó-
h a g y o m á n y eddigi módszerei t , m e g k e z d e t t é k a s zó h ag y o m án y k iszor í tásá t . 
H a mi t u d j u k is, h o g y a s z ó h a g y o m á n y te rmésze té tő l e lvá la sz tha ta t l an az 
a lkotó és a romboló ú j r a h a g y o m á n y o z á s d i a l ek t iká j a , akkor s e m é r tünk 
•egyet azokkal , akik a „gesunkenes K u l t u r g u t " e lméle t jogosula t lan fölényével 
c sak a degresszív f o l y a m a t o k a t h a j l a n d ó k észrevenni . Azokban a je lenségek-
ben , ame lyeke t emlegetn i szok tak , n e m a s z á j h a g y o m á n y „ i m m a n e n s " 
Tomboló t endenc iá i az elsődlegesek : ez már köve tkezménye a n n a k , hogy 
m a g a az a művelődés kezd szé t rombolódni , a m e l y csak v a g y elsősorban 
í r á s t u d a t l a n , száj hagyományozó vo l t s ennek a művelődés i , t á r s a d a l m i hely-
ze tnek a megbomlása , amely k ü l ö n b ö z ő mér t ékben é r te a p a r a s z t i osztály-
ré t egeke t , m e g b o n t o t t a a s zá jhagyományozó e lőadás addigi t ö rvénysze rű 
m e n e t é t , romboln i kezd te a meglevő szerkezeté t , é r te lmet lenné t e t t t a r t a l m i 
bsszefüggéseke t , a tükrözés , kifejezés eddig i módszere i t — a szóhagyományozó 
a lko tá smód egész rendszeré t . 
Amíg a maga egységes rendszerében élt a szóbeli paraszti műveltség s a 
hozzáá ramló legkülönfélébb r á h a t á s o k a t a maga m ó d j á n do lgozha t t a fel, 
àddig a szájhagyományozás dialektikájában, m o n d h a t j u k , a lényegtelenebb szerep 
a degresszív, romboló folyamatoknak jutott. S alio], N y u g a t o n is, a szá jhagyo-
m á n y kü lönböző t ö r t é n e t i - t á r s a d a l m i okok köve tkez t ében épebb m a r a d t , 
sz in tén ezt t a p a s z t a l h a t j u k . (Ir m e s e m o n d ó k , b re ton ba l l ada- és kö r t áncénekek , 
a szicíliai, spanyol énekesek, m e s e m o n d ó k stb.) A szóhagyomány alkotásai -
b a n m e g m u t a t k o z ó ú j k o r i degresszív fo lyama tok d ö n t ő t öbbségükben nem 
az a lko tás bon tó -ép í tő f o l y a m a t a i n a k d i a l ek t iká j á ra jel lemzőek, h a n e m szük-
ségszerű és f o k o z a t o s a b b a n megvalósuló köve tkezménye i éppen a szóhagyo-
m á n y gyöngülésének, a pa rasz t i m ű v e l t s é g szé t lazulásának, t é rá tengedésének . 
Ez az első k ikötés , a m i t le kell szögeznünk . 
E l kell h á t u t a s í t a n u n k az o l y a n e lméleteket , amelyek szer in t például 
a ba l lada s a j á t o s . d r a m a t i k u s m ű f a j a t ö rvénysze rűen ú g y alakul t v o l n a , liogy 
a széles m e n e t ű , n a g y epikus k ö l t e m é n y e k kopás, széténeklés k ö v e t k e z t é b e n 
v á l h a t t a k vo lna ep ikus -d rama t ikus ba l l adákká . I n n e n s zagga to t t s águk , 
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d r á m a i k ié lezet tségük, közbeeső m o z z a n a t o k a t k ihagyó l ü k t e t ő szerkezetük 
s t b . E z t az e lméle te t nemcsak n y u g a t i k u t a t ó k közül v a l l o t t á k többen is , 
a k a d t e néze tnek m a g y a r h i rde tő je is, mint A. Ferencz i Sára, ső t még H o n t i 
J á n o s is ennek az e lméle tnek a segítségével k í v á n t a megmagya rázn i a Szilágyi 
és Hajmási-típusú ba l l adá ink összefüggését a Waltharius manu fortis ep ikus 
szétágazásaival . 6 9 Ese t i leg nem lehete t len , h o g y egy-egy ba l l ada előzményei , 
előkészítésének elemei meglelhetők egy n a g y o b b epikus m ű b e n , de t u d j u k , 
h o g y azok a v izsgá la tok , amelyek az eposz és a rokon t é m á j ú ba l lada-kör 
k ö z ö t t keres ték a kapcso la to t , lényeges t a r t a l m i és formai p o n t o k o n n e m 
t u d t a k m e g n y u g t a t ó á tmene t ek , kapcso la tok n y o m a i r a b u k k a n n i (pl. a Cid-
eposz és a spanyol ba l l adák megfelelő csopor t j a , a Hi ldebrandsl ied , a Wol f -
dietr ich-eposz és a r o k o n német b a l l a d á k köre s tb . ) inkább á t h i d a l h a t a t l a n n a k 
t ű n ő fo rma i kü lönbségeke t m u t a t t a k . 6 0 Csak a t é m á k , m o t í v u m o k , e lemek 
rokonságáró l beszé lhe tünk — ezek számára ped ig a műfa jok n e m je len tenek 
k o r l á t o k a t s kü lönböző m ű f a j o k b a n való megje lenésük n e m a Zers ingung 
f o l y a m a t a i közül va ló . Még talán k ö n n y e b b e n t e h e t ő fel az, hogy kisebb ep ikus 
egységekből n a g y o b b epikus m ű v e k ke le tkeznek s különben is al igha nevez -
h e t n e k degresszív f o l y a m a t n a k a ba l lada m ű f a j á n a k k ia laku lásá t , ha k ö t h e t -
n é n k is a nagyobb epikus egységekből való k ivá l á s fe l té te lezet t e lméletéhez. 
A ba l lada v é l e m é n y ü n k szerint önál ló kele tkezésű, külön c s o p o r t j a a k i s e b b 
ep ikus d r a m a t i k u s énekek m ű f a j á n a k . 6 1 Az m á r más ik kérdés, h o g y a b a l l a d a , 
az eposz etc. műfajain belül beszé lhetünk-e a degresszív, a Zers ingung f o l y a -
ma tok ró l . 
Föl té t lenül beszé lhe tünk , ezek a degresszív fo lyama tok megva ló su lnak 
az ép, eleven s z ó h a g y o m á n y b a n is, a pusz tu ló s z ó h a g y o m á n y b a n is. Csak-
hogy , amíg az e l even , a maga h a g y o m á n y o s a l k o t ó módszerei t köve tő s z á j -
h a g y o m á n y b a n — l á t n i fog juk — a m e g t a r t á s és a szebbítés fo lyama ta i a z 
erősebbek, addig a m e g t á m a d o t t , é rvényé t v e s z t ő s z á j h a g y o m á n y b a n ezek a 
f o l y a m a t o k v i s s z a f o r d í t h a t a t l a n o k . Dancke r t idézi egy he lyen G o e t b e n e k 
a Wunde rho rn - r ecenz ió j ában m o n d o t t szava i t , — annyi m á s mellett e z t 
a f o l y a m a t o t is s z á m o n t a r t o t t a : , ,Wer weiss n i c h t was ein Lied auszus tehen 
h a t , wenn es du rch den Mund des Volkes u n d n i c h t etwa nur des ungeb i l de t en , 
eine Weile d u r c h g e h t ! " 6 2 Goethe e sorokban elsősorban azokra a m ű d a l o k r a 
gondo l t , amelyek a szóbeli e lőadásban önkényes vá l t oz t a t á sokon esnek á t , 
s ó h a j a így a pusz tu ló műköl tő i a lko t á snak szól t . Mégis, b izonyos , hogy a szó-
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h a g y o m á n y a m a g a a lko t t a m ű f a j o k o n belül ismerte és i s m e r i a v á l t o z a t o k , 
v a r i á n s o k degresszív h a t á s a i t is. 
Mielőtt e degresszív h a t á s o k főbb ese te i t szemügyre vennénk még egy 
k ikö té s t kell t e n n ü n k . S a j n á l a t o s , de igaz, köve tkez te tése ink j ó részét a r é g i b b 
s töké le tesnek n e m t e k i n t h e t ő gyű j t é sek re kell a l a p o z n u n k . Ezért e lőször 
is k ü l ö n b ö z t e t n ü n k kell egyszeri , esetleges r o n t á s és egy f o k o z a t o k o n k e r e s z t ü l 
köve tkeze tesen k ibon takozó f o l y a m a t k ö z ö t t , vagy a m i ezzel a kü lönböz -
tetéssel l ényegében rokon : egyén i tévesztés , b izonyta lan in tonác ió , emlékeze t -
k i h a g y á s v a g y a közösségben m á r rosszul, b izonyta lanul , tö redékesen h a g y o -
m á n y o z o t t a lak közöt t . Az a b a j , hogy ezeke t a kü lönbségeke t sem a m a g y a r , 
s em a t ö b b i nemzetközi g y ű j t e m é n y e k á l t a l á b a n nem je l z ik . A g y ű j t e m é n y e k 
a l a p j á n n e m lehe tünk b i z to sak abban , h o g y egy jó előadó p i l l ana tny i f á r a d t -
s ágán , emlékeze t -zavarán ( m o t í v u m - k i h a g y á s , rossz i n t o n á c i ó stb.) m ú l i k - e 
az e l ő t t ü n k f ekvő szöveg, d a l l a m romlot t a l a k j a , vagy egy közepes, t ehe t s ég -
te len előadó kor lá ta i ró l van -e szó, vagy ped ig már az egész közösségben senk i 
s em t u d j a j o b b a n , illetőleg m á s k é n t a v izsgá l t a n y a g u n k a t . (Nem kell h a n g -
súlyozni , B a r t ó k n y o m a t é k o s f igye lmezte tése u tán , hogy a romlo t t v á l t o z a -
t o k a t is, a tö redékeke t is g y ű j t e n ü n k kell62".) Mindennapi t apasz t a l a t , h o g y 
u g y a n e g y előadó jó és rossz f o r m á j ú , szép és zilált m e s é t is elmond, m e r t 
f á r adékonyság , kedvet lenség, a ha l lga tók j ó vagy rossz r ezonanc iá j a k ü l ö n -
fé lekép érvényes í the t i egyszeri esetekben a h a t á s á t . Tehá t a Zersingung m i n t 
egyszer i jelenség s nem m i n t degresszív f o l y a m a t igen sokszor j e l en tkezhe t ik 
a s z á j h a g y o m á n y tö r t éne te so rán s ezért t a r t j u k j e l en tő snek azt a k i k ö t é -
s ü n k e t , hogy az egyszeri e se teke t el kell kü lön í t enünk a valóságos k o p á s i , 
romlás i f o lyama tok tó l . 
Mindezt f igyelembe v é v e a degresszív fo lyamatok köve tkező t í p u s a i t 
k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k meg az e leven s zóhagyomán y életében : 
a) b i zony ta l an , téves in tonác ió ; te rmészetesen n e m c s a k téves d a l l a m -
intonációról beszélhetünk, v o n a t k o z h a t i k ez, bá r r i t k á b b a n , a mese t ö r v é n y -
szerű kezde tében m e g m u t a t k o z ó b izony ta lanságban , l a z a s á g b a n , különösen 
a d o t t mesekere t esetében; 
b) i d e v o n h a t j u k a kü l ső fo rma eseti romlásának je lenségei t is, m i n t 
a r i t m u s z ö k k e n ő k e t , a rossz r í m e k e t is, a mese szövegezés döccenőit s t b . 
Az i lyen esetek rendszer in t az előadó gyöngéi t leplezik le, d e sok esetben a r r a 
v a l l a n a k , hogy pl . a ponyvá ró l a s z ó h a g y o m á n y b a került a l k o t á s még a közös-
ségi a lak í tás , lassú csiszolás f o l y a m a t a i n n e m ment á t ; 
c) a da l lam, ba l lada , mese s tb . szerkezetének k e z d e t i megbomlása , 
megbil lenése ; a mo t ívumok , e lemek kapcso lásának l á n c á b a n (akár a f o r m a i , 
a k á r a logikai szerkezetben!) az első, j e len ték te lenebb z a v a r o k . Ezek m é g 
r end re azok a jelenségek, a m e l y e k e t sokszor n y o m b a n m a g a az előadó v a g y 
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egyik-másik ha l lga tó ja , é n e k l ő t á r sa is k i j a v í t j a ; ezek a z o k a hibák, a m e l y e k 
második , x - ed ik esetben n e m ismét lődnek, t e h á t i n v a r i á n s o k , de megszoko t t 
kísérőjelenségei a szóbeli e lőadásnak : 
d) a szerkezet b o m l á s á n a k lényegesebb esetei, a m i k o r a kihagyás érzé-
kenyebben sé r t i a szóbeli a lko t á s egész szöveté t : a da l lamszerkeze t m e g -
bomlik, á t m e n e t i f o rmá t m u t a t , korcs, k e v e r t sze rkeze tek felé ; b a l l a d a -
s t rófák , mesemot ívumok m a r a d n a k el, ső t p l . a há rmassze rkeze t egyik t a g j á t 
is elvesztheti a mese vagy c s a k egyetlen t a g j a él már az emlékeze tben . U g y a n 
a romlás j e l ének tek in t ik egyesek azt is , h a a h a g y o m á n y o s há rmas szer-
keze te t egyik-más ik m e s e m o n d ó kibővít i . Mi — ha a h a g y o m á n y o s e lőadás -
m ó d belső szépsége nem s z e n v e d csorbát , h a a tör ténet l o g i k á j a nem zava rod ik 
meg a bőv í t é s k ö v e t k e z t é b e n , ezt nem t e k i n t j ü k a h a g y o m á n y o s a lak r o m -
lásának ; v á l t o z a t , v á l t o z t a t á s ez csupán . (Er re említ p é l d á k a t Azadovszk i j 
a szibériai b r o d j á g á k g y a k o r l a t á b a n , erre va l l Fedics M i h á l y , Palkóné mese-
mondói g y a k o r l a t a is.) 
e) a. ba l lada-e lőadás tö r t éne tében f igye lhe tn i m e g a fe le j tésnek az t 
a f o r m á j á t , — s erre m á r szó szerint illik a Zersingung kifejezés — a m i k o r a 
t ö r t éne t e lmondása során , az előadó t ö b b s z ö r is p róza i be té tekkel h i d a l á t 
h a g y o m á n y o s énekel t -verses részeket. Tanulságos megf igye ln i , h o g y az 
énekelt b a l l a d á k milyen szerkezet i részét (bevezető, á th ida ló-ep ikus r é szek , 
a befejezés) lepi el a p róza i szöveg, a k i seg í tő prózai r é sz , néha csak egy-egy 
m o n d a t ere jé ig . K á l m á n y gyű j t é sében , a m a g a k iad ta , a n é h á n y éve p u b l i k á l t 
a n y a g á b a n többször is t a l á l k o z u n k ezzel a jelenséggel, a je lenkor i g y ű j t é s b e n 
is, annyi ra , h o g y m a g a m sz in te már a p r ó z á v á oldódás te l jes f o l y a m a t á t is 
l e j egyezhe t t em a Fogarasi István t ípusú ba l l adánk ese tében; 6 3 a je l lemző az, 
hogy ennek a ba l l adának a t e s té t régibb gyű j tések t a n ú s á g a szerint j ó ide je 
kikezdte m á r a széténeklés . Az se m o n d ellene e f o l y a m a t degresszív jel-
legének, h o g y esetenkint a z így megőrzö t t bal lada z a v a r t a l a n esz té t ikai él-
mény t n y ú j t , min t pl. a Gyönyörű Bán Kata b a l l a d á j a 6 4 egyszerre m u t a t 
k o n t a m i n á c i ó t , ill. az a f f i n i t á s jelenségét és a p r ó z á v á oldódást is. V a g y 
igen t anu l ságos a Kőmives Ke lemenné egy ik , La j t ha Lász ló g y ű j t ö t t e v á l t o z a t a , 
amely más , a valóságos m e s e szerkezettel való összeolvadás t , nyílt a f f i n i t á s t 
is, a széténeklés t is igen t anu l ságosan m u t a t j a befejező részében.6 5 Kü lönösen 
a novell iszt ikus, széphis tór iás t ípusú b a l l a d á k n á l f i g y e l h e t n i meg a degresszív 
var iánsok fellépését . Az i l y e n f a j t a , p róza i kiegészítő r o n t á s kevésbé l ehe t -
séges a t áncba l l adák , l í ra i d a l o k esetében, de igen g y a k o r i az epikus b a l l a d á k , 
a tö r t éne t i da lok körében :66 
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f ) a romlás f o l y a m a t a m á r odáig j u t o t t , hogy a l í ra i dalból, t ö r t é n e t i 
énekből , ba l l adábó l m á r csak egy-egy v á n d o r s t r ó f a úszkál az előadó emlékeze-
t é b e n , v a g y pl . önállósul egy-egy bal ladai f o r m u l a , min tegy leszakadva e r ede t i , 
f unkc ióva l b í ró helyéről (pl . az ismert á tokfo rmula ) ;67 a meséből, m o n d a i 
t ö r t é n e t b ő l m á r csak az e semény töredéke , egy-egy név m a r a d t meg az emlé-
keze tben , v a g y pedig v a l a m i sovány t a r t a lom-e lmondás . E z m á r t a g a d h a t a t -
l anu l a bomlás végső s t á d i u m á t jelzi, egy a lko tá snak a k i sebb-nagyobb közös-
ségben va ló e lmúlásá t . 
De v a j o n az ilyen széténeklésnek m i n d e n jelensége az elmúlás b i z o n y -
sága l ehe l ? H a d d v o n j u n k éppen ide egy-ké t meggondo lkod ta tó pé ldá t . Ű g y 
t ű n i k , hogy a s zóhagyomány a lkotó ereje n é h a a széténekel t egy-két s t ró fábó l , 
n é h a egy-ké t , az emlékeze tben úszó fo rmu lábó l is egész, egységes h a t á s ú 
a lko tá s t t u d t e remten i . I d é z e m Yikár Bé la kéziratos gyű j t é sének egy ik 
d a r a b j á t : 
K é t ú t van e l ő t t e m , 
N e m t o m mer re men jek , 
Megházasod jam-e , 
V a g y egyedül l egyek? 
. H a egyedül é lek, 
Az I s t en is b á n j a , 
H a m e g h á z a s o d o m , • 
Az a m a g a m k á r a . 
(Lukácsháza , Zala megye . ) 
Jogos a kérdés : romlás , degresszív f o l y a m a t része lenne ez a kis da l? v a g y 
a vá l t oza tokon á t egy ú j , ép a l a k ? Mögöt te b u j k á l , t u d j u k , egy lírai b ú j d o s ó 
é n e k ü n k kezdő f o r m u l á j a és egyik víg b a l l a d á n k t é m a ü t é s e — s maga ez a 
„ r o m l o t t " v a r i á n s v a l ó j á b a n egy ú j kis l í ra i remeklés : c supa fo rmulábó l . 
V a g y idézhe tnénk azt a k é t s t ró fá t , ame ly n e m is áll m á s b ó l csak i s m e r t 
f o r m u l á k hely i a lka lmazásából s mégis, í g y is egy te l jes ba l ladai t ö r t é n e t 
hi teles összefogásának tűnik ." 8 Mindez a r ra val l , hogy a rombo lá s f o l y m a t a 
mindegyre á t c s a p h a t e l len té tbe s ú j , szebb vá l toza to t t e r e m t h e t . 
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g) a degresszív f o l y a m a t o k egyik kü löná l ló c s o p o r t j á n a k szokták t e k i n -
t e n i azt az e se t e t , amikor a népköl tészet i alkotás á l l í tó lag kiesik a m a g a 
t á r sada lmi megha tá rozó i k ö z ü l , valóságos ér te lmét e lveszí te t te és c s u p á n 
g y e r m e k j á t é k k á , a g y e r m e k e k körében megőrzö t t h a g y o m á n n y á sü l lyed . 
I lyennek t e k i n t e t t e már E r d é l y i János a Lengyel László-játékot,69 v a l ó b a n 
i lyen az a s amánr i t u sba t a r t o z o t t gyermek-vers , a m e l y n e k eredeti é r t e l m é t 
Róhe im t á r t a fel.70 V a n n a k , a k i k mint Menéndez Pidal7 1 a népbal lada u to l só , 
degresszív á l lomásának a gye rmekek a j k á n élő ba l l adá t t ek in t ik . A k é r d é s 
i lyen megítélésénél óva tos ságo t kell t a n ú s í t a n u n k : ne fe ledkezzünk el a r ró l , 
h o g y a s zóhagyománnya l é lő t á r s a d a l o m b a n a gyermek eleven f igye lemmel 
t a n u l j a a f e l n ő t t e k körében d ívó a lko tásoka t . Például a mesehal lgatás , mese-
t anu lás első n a g y je len tőségű fokozata é p p e n a gyermekkor i 7 2 — s h a i lyen 
módon egy mesé t tudó g y e r m e k t ő l le jegyezzük a mesé t , az nem val l a r r a , 
hogy ez a m e s e már csak a gyermekek közösségében élő degradál t f o r m a . 
Ugyanígy h a l l g a t j a és t a n u l j a a gyermek a fe lnőt tek éneke i t , t ánca i t , p r ó b á l -
g a t j a —• ez a t radíció t a n u l á s á n a k , á tvé t e l ének egyik tö rvényszerű m ó d j a . 7 3 
Ezér t nem fö l té t lenül szükséges gyilkossági ba l ladát a g y e r m e k j á t é k o k közé 
emelnünk, c s u p á n azon k r i t é r i u m a l a p j á n , hogy a g y ű j t ő n e k azt gye rek 
énekelte. A gyermekek k ö r é b e n élő s zó h ag y o m án y c sak akkor degresszív 
fo lyamat köve tkezménye , az egyik végső ál lomás, ha a közösség e g y é b k é n t 
m á r nem i smer i , vagy n e m i smer i el a m a g á é n e k azt az a l k o t á s t , azt a m ű f a j t . 
Az eddig iek alapján leszögezhet jük t e h á t , hogy a degresszív f o l y a m a t o k -
n a k két f a j t á j a van : az e g y i k állandó je lensége, köve tkezménye a va r i ánsok -
b a n való a lko t á s i m ó d n a k , amelyet a v a r i á n s é le tének alkotó f o l y a m a t a i 
e l lensúlyoznak, másrészt a z o k a f o l y a m a t o k , amelyek a szóbeli műve l t s ég 
a lap ja inak széteséséből köve tkeznek a kapi ta l izá lódás korszaka ó ta . Az is 
megf igye lhe tő vol t , hogy a degresszív je lenségek egy sora egyéni, egyszer i 
tévesztés is l ehe t , t ehá t i nva r i áns . 
Végül a kont inu i tás f o l y a m a t a i v a l e l len té tben i t t is megf igye lhe tünk egy 
skálá t : m iné l inkább he lyhez , t ö r t é n e t i korszakhoz, a d o t t e seményhez , 
személyiséghez kö tö t t egy szóbeli a lkotás , minél i n k á b b je lentés te l ibb, a n n á l 
h a m a r a b b k e z d h e t i ki a r o m b o l á s , a v á l t o z t a t á s f o l y a m a t a , esetleg csak a d a p -
táció, á t ép í t é s f o r m á j á b a n , esetleg j e l en tés nélkülivé v á l á s a esetén f o r m á i is 
m e g b o m l a n a k , feledni k e z d i k , elveszíti f unkc ió j á t , é r t e l m é t . Ezér t á l lnak 
ellen a l e g t o v á b b a degresszív f o l y a m a t o k n a k a je lentésnélkül i , formai e lemek 
(vers-, r i tmus-szerkeze tek , dal lamok) és a je lentésük t a r t a l m á n á l f o g v a leg-
inkább á l t a lános í tha tó , e l e m i egységek: közmondások , kis t rufák e tc . 
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12. H a n g s ú l y o z t u k , hogy a s z ó h a g y o m á n y a var iánsokon ke resz tü l 
n e m c s a k a romboló e rőke t érvényesí t i , sőt h a j l u n k a r ra a nézetre , h o g y amíg 
a m a g a tö rvénye i szer int eleven a s z á j h a g y o m á n y , add ig nagyobb je len tősége 
v a n a szebbí tő , a lkotó, kö l t é sze t t e r emtő f o l y a m a t o k n a k . Még az ún . Zers ingung 
•esetek k ö z ö t t is r á m u t a t h a t u n k o l y a n o k r a , amelyeknek széténekel tsége 
i n k á b b ú j a lko tásnak , m i n t r o m b o l á s n a k nevezhe tő . 
A va r i ánsok t ö r t é n e t e arra va l l , h o g y az a lko tó fo lyama tok — mind 
fo rma i , m i n d t a r t a l m i mozzana tokon keresztül — ál landóan é rvényes í t ik 
h a t á s a i k a t . Az a meggyőződésünk, hogy az újraalkotó szájhagyományozásban a 
döntő nem a puszta megőrzés, hanem a szebbítés, gazdagítás. H a ez az a lko tó 
t ényező n e m m ű k ö d n é k , akkor a s z á j h a g y o m á n y képte len lenne a r o h a m o s 
h a n y a t l á s t ó l megóvni az a lko tá soka t , n e m b o n t h a t t a volna ki a m ű f a j o k , 
t í pusok , m o t í v u m o k sz inte á t l i a to lha t a t l anu l gazdag és vá l toza tos r enge tegé t , 
a m i b e n a tö r téne t i leg m e g m a r a d ó e lemek, azonos szerkezetek me l l e t t nagy 
h iba lenne e l fe ledkeznünk az ú j ö t le tek , fo rmai , t a r t a l m i elemek megjelenésé-
ről . A továbbépítés egyben megőrzés is. Sehol nem m u t a t t a a s z ó h a g y o m á n y 
t ö r t é n e t e sem a pusz ta , merev , azonos i smét lés t (ezt éppen lényege n e m engedi) , 
s em az egyszer m e g a l k o t o t t t ípus , f o r m a csak degresszív fo lyama ta i t . A szebb, 
t i s z t á b b f o r m á k , a mind je lentés te l ibb t a r t a l m a k felé törekvés a s zóhagyomá-
nyozó a lko tás i módo t is jel lemzi ; ezt b iz tos í to t t a az a t á r sada lmi t ényező , 
ame ly ezeknek az a lko tá soknak a megörökí tésé t , megőrzését l ehe tővé t e t t e . 
Amiko r a s zá jhagyományozó művel t sége t megha tá rozó t á r s a d a l m i -
gazdaság i t ényezők megbomlanak , e lsősorban a t o v á b b a l k o t á s n a k ezek a 
mel io ra t ív tényezői s o r v a d n a k cl. F u n k c i ó j u k egyre fölöslegesebbé vál ik ; 
a z o n b a n ez a funkcióvesz tés is lassan , fokoza tokon á t végbemenő f o l y a m a t . 
A k u t a t á s a va r iánsok épí tő-szebbétevő f o l y a m a t a i t inkább egyes f o r m a i 
vonásokon keresztül v e t t e észre, bá r é rvényesü lnek azok a t a r t a l m a k életé-
ben , c sakhogy megha t á rozásuk a t a r t a l m a k b a n p rob lema t ikusabb , a t a r t a l -
m a k „ j o b b á a l a k u l á s á n a k " k r i t é r iumai nehezebben megfoga lmazha tók . 
A m a g y a r i roda lomtör t éne tnek is, fo lk lórnak is f á j d a l m a , h o g y a hon-
foglaláskori magyar ság epikus énekeiről az emlékezés, a h i radás b i z o n y t a l a n ; 
még a l írai énekeinkből is csak tö redékek m a r a d t a k . Ugyanakkor d a l l a m a i n k 
t ö r t é n e t e — egyes csopor tokon keresz tü l — az ugor kor ig is v i sszaveze the tő . 
Ez a t ö r t éne t i t ény , a l egú jabbkor i szövegromlások, m i n t h a ar ra v a l l a n á n a k , 
hogy epikus népkö l t é sze tünk csak a pusz tu lás , a romlás eseteit m u t a t j á k . 
A m a g y a r népkö l tésze tnek ez a legtöbb pusz tu l á s t m u t a t ó ága, s ezért k e z d j ü k 
i t t , m e r t sz in tén b i z o n y í t h a t j a t é t e l ü n k e t . Nincs i t t t e r ü n k , hogy a honfog-
lalás e lő t t i s a honfogla láskor i hősi , ep ikus énekcink el tűnésének a n n y i t 
v i t a t o t t ké rdésé t é r in t sük , t ö r t éne t i - t á r s ada lmi okai t elemezzük. Az a z o n b a n 
bizonyos , hogy az el lenőrizhető t ö r t é n e t i énekeink, ep ikus népba l l adá ink tör-
t é n e t e sem csak a romlás , a Zersingung je le i t m u t a t j a . Elég néhány p é l d a erre. 
Esze T a m á s emlí t i , hogy a Rákóczi László hosszada lmas , nehézkes Börtönéneké-
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bői hogyan fe j lőd ik a s z á j h a g y o m á n y b a n a szebb szerkezetű, köl tői h a t á s ú 
R á k ó c z i Sámuel ba l l adá ja . 7 4 Ez a tö r t éne t i ének is az t a kapcso la to t m u t a t j a , 
a m i k o r a pusz t án esz té t ika i szemlélet számára is vi lágos : az írásbeli a lkotáson 
a s zóhagyomány v á l t o z a t a i j a v í t o t t a k . U g y a n e r r e a f o l y a m a t r a k íná l j ák a 
p é l d á k a t , a kéz i r a to s énekeskönyveink és a s zóhagyomány kapcso la t án 
keresz tü l az ú n . b ú j d o s ó ba l l adá ink is ; elég h a a Janóczi A n d r á s b ú j d o s ó 
énekére gondolunk , amelynek vers fő i még a szerzőre á ru lkodnak : a nép i , 
ba l l adás vá l t oza tok a szebbek.7 5 A Basa Pista balladája''6 a his tór iás ének-
kö l tés dal lamaihoz kapcsolódik s a szöveg az ú j a b b vá l toz t a tó ha t á sok , sőt 
a befejezés s a j á t o s , m a j d n e m tö redékesnek h a t ó lezárása ellenére is ke rek 
művész i ha tású . A párjavesztett gerlice a l a p m o t í v u m a , ha úgy t e t sz ik fo rmulás 
h a s o n l a t a is azt b i z o n y í t j a , hogy egyet len kö l tésze t i elem mily szívós é l e tű , 
mennyi fé le ún . m ű f a j i á ta lakulás ra kész, s végül h á r m a s szerkezetű ba l ladás 
d a l f o r m á j á n ke resz tü l a va r i ánsokon á t va ló tel jessé épülés, fo rmálódás 
mi lyen fokoza ta i t mu ta t j a . 7 7 
A n é p b a l l a d á k módszeres gyű j t é se azt is b i z o n y í t h a t t a , hiedelem az, 
h o g y az ún. régi s t í lusú ba l l adák ép f o r m á i n a k gyűj tésére m a nincsen mód . 
Már K á l m á n y L a j o s , Bar tók , K o d á l y , L a j t h a László gyűj tése i is bebizonyí-
t o t t á k , hogy m é g o lyan ba l l adá inknak min t a Kőmives Kelemenné, Molnár 
Anna, Biró Szép Anna, Két testvér az ú j a b b lejegyzései nemcsak te l jesebbnek , 
h a n e m szebbnek is t ű n n e k , pedig a Kriza-féle lejegyzést a kegyelet is m i n d 
m a g a s a b b r a emel te . S ahol a s zóhagyomány t ö r v é n y e i ma is elevenen funkc io-
n á l n a k , kü lönböző gazdasági - tá rsada lmi okok köve tkez tében , o t t még t ö b b 
b izonyságot t a l á l h a t u n k e f o l y a m a t o k r a . Igen érzékletesen b i zony í t j a ezt az 
a l egú jabb r o m á n i a i népba l l adagyű j t é s , a m e l y a moldvai csángó ba l l adák 
kö rében részint i s m e r t ba l ladá ink szebb, g a z d a g a b b vá l toza t a i t t u d t a föl-
m u t a t n i , részint a m i h a g y o m á n y a i n k b ó l k i k o p o t t szép s te l jes bal ladaszöve-
geke t is őriz.78 
Igen t a n u l s á g o s elemzésekre adna a l k a l m a t a már a kapi ta l izá lódás ko r -
szakában ke le tkeze t t betyár- , ponyva-ba l l adá ink szövegtör ténete is. Világosan 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő népba l l adá inknak e kései c sopor t j a iban is a régi t a r -
t a lmi - fo rmai e l emek felhasználása , az a tö rekvés , hogy a va r i ánsok a szövege-
k e t is a régibb, i s m e r t kifejezéseken keresztül a h a g y o m á n y o s ba l lada i s t í lus-
hoz közelítsék. E m e l l e t t az egyes ba l l ada - t ípusok vá l toza ta i a va r i ánsok 
csiszolgató, a l a k í t g a t ó : szebbí tő f o l y a m a t a i t is m u t a t j á k , de m u t a t j á k az t 
az á l lapotot is, a m i k o r a ponyvá ró l még éppen csak a s zóhagyományba k e r ü l t 
szöveg zökögős r i t m u s a i , fogya tékos r ímei, ného l a nehézkes képa lko tások a 
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 Esze Tamás, Magyar köl tészet Bocskaytól Rákócz i ig . (Bp.) 1953. : 13, 475 p p . 
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 Vö. : Ortutay, Székely népba l l adák . Bp. 1948 : 76, 195. 
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 Uo. 84 k . , 197 kk . 
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 Faragó József-—Jagamas János—Szegő Júlia, Moldvai csángó népda lok és n é p -
ba l l adák . Bukares t 1954. 
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beolvadás , á thangolódás kezdetei t m u t a t j á k . Esetleg m u t a t j á k — ez t eset i 
elemzések dön t ik el — az t a t ö r t éne t i p i l l a n a t o t , amikor a s z ó h a g y o m á n y erői 
m á r n e m elegendők a gyökeresebb a l ak í t á sokra , a szebbí tés , a g a z d a g í t ó 
ú j r a a l k o t á s t e r emtő készsége k i h u n y ó b a n v a n . A Fehér László b a l l a d a - t í p u s u n k 
v á l t o z a t a i n a k tö r t éne te vi lágosan á r u l k o d i k mind a rég ibb vá l toza tok n y o m á n 
ú j a b b , szebb alakot ö l tő fo rmákra , m i n d pedig a m o s t a n i hanya t l á s , sor-
vadás jelenségeire is. U g y a n e z t a t a n u l s á g o t á ru l ja el a Szó'cs Mariska b a l l a d á j a 
is.79 A b e t y á r b a l l a d á k , a s i rató v a g y b ú c s ú z t a t ó b a l l a d á k ú jkor i c s o p o r t j a i 
szinte t í p u s o n k é n t k í n á l j á k a v a r i á n s o k b a n meglevő e l len té tes erők e leven 
működésé t s jól áb rázo l j ák az invar iáns ese tek törvényszerűségei t is. 
E n n y i t , mintegy e lö l járóban, a l egnehezebb t e rü le t en , a verses e p i k u m o k 
m ű f a j a k a p c s á n . Ha az a lko tó , mel iora t ív fo lyamatokró l beszé lünk a v a r i á n s o k 
t ö r t é n e t é b e n , akkor i t t sem f e l e d k e z h e t ü n k meg a h a g y o m á n y o z ó közösség 
által szankc ioná l t és a g y ű j t ő által u g y a n megörök í te t t , különleges szépségű , 
de egyszeri invar iáns a lak közöt t i kü lönböz te tés rő l . A j o b b í t ó , szebbé a l a k í t ó 
ú j r a m o n d á s során is lehetséges egyszeri t a l á l a t , t rouvai l le , ami csak i n v a r i á n s 
m a r a d , a t e r e m t ő , „ s u b l o g i k u s " p i l l ana t o lyan felfénylése, aminek m á s á r a 
n e m a k a d u n k többé. Mégis azt kell m o n d a n u n k , hogy a s z á j h a g y o m á n y o z á s 
ú j r a a l k o t ó f o l y a m a t a i b a n az egyéni invenc ió , a szépítő tö rekvés szervesen 
összeforr a h a g y o m á n y o s alak megőrzésének tendenciá iva l . Wal te r Ande r son -
n a k n a g y o n is igaza v a n a b b a n , hogy az egyén i előadás egy ik , esetlegesen rossz 
f o r m á j á t a mesemondó m á s a lka lommal , v a g y egy másik mesemondó k i j a v í t j a 
s így a v á l t o z a t o k o n keresz tü l az e lőadók a k a r v a - a k a r a t l a n törekszenek az 
eredeti f o r m a visszaál l í tására , a k o n t i n u i t á s n a k eredeti t í pusokon k e r e s z t ü l 
való megőrzésére . Csakhogy ez a t ö r ekvés is csak úgy va ló su lha t meg, h a a 
pusz ta konzervá láson t ú l az egymás t ha l l ga tó , egymás tó l tanuló e l ő a d ó k 
(mesélők, énekesek s tb . ) törekszenek a szebb előadásra, a tökéletesebb újra-
alkotásra. E z a tendencia szer in tünk a s z ó h a g y o m á n y e rő inek teljessége k o r -
szaka iban erősebben érvényesül minden egyéb t endenc iáná l . Ezér t m a r a d -
h a t n a k meg a h a g y o m á n y o s fo rmák , szerkeze tek , t a r t a l m i egységek, e zé r t 
ke l e tkezhe tnek ú j a b b a k . 
Még a pr imi t ív közös éneklés h a g y o m á n y a i b a n is ez t a törekvés t t a l á l -
h a t j u k : a kó rus és az egyéni rögtönzés egymásra- fe le lése iben ez a t e n d e n c i a 
mu ta tkoz ik . 8 0 A versengés tendenciájának is nevezhe tnők e z t a h a j l a m o t . A k i 
a mesemondás szokásos a lka lmai ra is ü g y e l a v á l t o z a t o k tö r téne téve l k a p -
cso la tban , ez t a t endenc iá t fel kell f edezn ie . Számos b i z o n y í t é k u n k v a n r á , 
hogy a j ó mesemondók a fonóban , dohánycsomózásná l , es t i beszélgetések 
idején , e rdei m u n k á n , ha l á szbokrokban , a k a t o n a i szolgála t idején 8 1 n e m c s a k 
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a r ra törekszenek, hogy e l m o n d j a n a k egy-egy mesét, h a n e m arra is, h o g y 
minél szebben mondják el a m a g u k meséit . (Még olyan szélső t endenc iáka t is 
i smerünk , h o g y v a n n a k o l y a n mesemondók, ak iknek a szó szer int i é r t e l emben 
megvan a „ m a g u k mesé j e " , ami t l eg inkább szeretnek e lmondan i , ami t ő k 
t u d n a k a legszebben, a m i n e k ők a legjobb , ,special is tá i" . K i t e r j edhe t ez az 
igény akár egy-egy műfa j r a is.82) I smer jük a szibériai mesemondóknak , a b r o d -
j agáknak , a k e n y é r k e r e s e t ü k k e l , m i n d e n n a p i egzisz tenciá jukkal összefüggő 
törekvését , h o g y meséiket miné l szebben, minél g a z d a g a b b a n m o n d j á k el . 
Néha ez n á l u k valósággal tú l záshoz is veze t . 8 3 A mesebőví tések, k o n t a m i n á l á -
sok és a k é s ő b b sorra ke rü lő af f in i tás -vonzás jelenségek n e m kis m é r t é k b e n 
összefüggenek a szóbeli e l őadás , ú j r aa lko tá s ilyen versengő tendenciá ival is . 
Számos a d a t u n k van a r ra , h o g y a jó m e s e m o n d ó büszke t u d á s á r a , megha l l -
g a t j a más mesemondók t u d á s á t is, összehasonlí t , t a n u l n i igyekszik, b ő v í t i 
a , , r eper to i re" - já t : t ö reksz ik a szebbítő ú j r aa lko tá s ra . 8 4 
É r d e m e s r á m u t a t n u n k a r r a is, hogy ez a versengő t endenc i a n e m c s a k a 
szóbeli a l k o t á s o k b a n m u t a t k o z i k meg a p a r a s z t i műve l t ség h a g y o m á n y ő r z ő 
tör ténét i ko r szaka iban . A szebb e lőadásra való t ö r ekvés m e g m u t a t k o z i k 
egy-egy fa lu életének d r a m a t i k u s szokása iban (pl. a l eánykérés , l a k o d a l o m 
s tb . d r a m a t i k u s részeiben), a külünböző t ánc -a lka lmakkor , de pl. a d ísz í tő-
művészet egyes terü le te in i s : a k a p a t i s z t í t ó pálc ikák, guzsalyvégek e t c . 
díszítésének, a menyasszony i szőttes díszí tésének ve r sengő tendenciá i is-
meretesek. D e nem a k a r o k a versengés t ávo labb i t e rü l e t e i r e uta lni , a m i r e 
— szinte m i n t á l ta lános m ű v e l t s é g t e r e m t ő p r inc íp iumra — . H u i z i n g a o ly 
n y o m a t é k k a l h í v t a fel a f igyelmet . 8 5 
A v á l t o z a t o k t ö r t é n e t e — szemben az egyoldalú Zers ingung-e lméle tek-
kel — még az írásbeliség, a n y o m t a t o t t kö l tő i szöveg és a s z ó h a g y o m á n y 
v i szony la t ában is igazolja a szebbítő t e n d e n c i á k érvényesülésé t . H a vég ig-
elemeznők a k i t ű n ő Czuczor-féle népdal - imi tác ióka t , a m e l y e k Pe tőf i r a g y o g ó 
rátalálásai me l l e t t a l e g j o b b a k az i r o d a l m i népda lunk tör téne tében 8 6 ki-
derülne, h o g y a népi s z ó h a g y o m á n y b a k e r ü l v e rendre a z o k a t a szerkeze t i , 
r i tmika i v o n á s a i k a t , a z o k a t a f o r d u l a t a i k a t veszítik el, amelyek a n é p d a l 
egyszerű m o n u m e n t a l i t á s á t ó l távolesnek, amelyek t ú l z o t t a n stilizált v a g y 
egyénieskedő jegyeke t v i se lnek magukon. Még Pe tőf i verse ive l kapcso la tban is 
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m e g m u t a t k o z i k a népda l , a név te len közösség a lak í tó h a t á s a — s v iszonylag 
rövid n é h á n y évt izeden belül. Te rbe Lajos h í v t a fel a f i g y e l m e t a Hegyen 
ülök c. da l ának a lakulás tör téne tére . 8 7 P e t ő f i versének u to l só s t ró fá ja í g y 
hangzik : 
Szere tném, ba v a d f a lennék e rdőben . 
Még i n k á b b : h a tűzvész l enne belőlem ; 
E lége tném ezt az egész v i lágot , 
Mely engemet mindörökké csak b á n t o t t . 
A népda l így énekli : 
De szere tnék — 
De szeretnék f a lenni az e rdőben , 
H a va l ak i t üze t r a k n a belőlem ; 
F e l g y ú j t a n á m ezt a cudar v i l ágo t , 
Közepéből — 
K é t széléből s z a k a j t a n é k v i r ágo t . . ,88 
Minden különösebb elemzés nélkül is k iderü lhe t , h o g y a szóhagyomány P e t ő f i 
versén is j a v í t , a m a g a st í lusigényeihez a l a k í t j a a verset , e lhagy ja a t ú l -
ságosan is személyes vona tkozású részeket , a bonyo lu l t m o n d a t t a n i - v e r s t a n i 
szerkezete t egyszerűbbé teszi s a vers végét m á r b e f o n j a a n é p d a l o k egy m á s -
h o n n a n is i smer t f o r m u l á j a . K á l m á n y ba l l adagyű j t é sének kézi ra ta i k ö z t 
t a l á l h a t j u k a Fürdik a holdvilág nép ivé a l a k u l á s á n a k néhány vá l toza tá t . 8 9 A 
K á l m á n y - g y ű j t ö t t e vá l toza tok is a r r a va l l anak , hogy P e t ő f i versé t is kezdik 
beszőni a b e t y á r b a l l a d á k fo rmulá i s szinte a k ísér le t t anúság té te léve l m u t a t -
j á k a vá l toza tok , h o g y a n t ávo lod ik el ez a kö l tő i a lkotás a vá l toza tokon 
keresz tü l f o r m a i e lemeiben is, m o n d a n i v a l ó j á b a n is eredeti a l a k j á t ó l s h o g y a n 
kezdi magá ra öl teni a népi s zóhagyomány jel legzetességeit . I gaz , ezek a vá l -
t o z a t o k még csak az á ta laku lás f o l y a m a t á t s n e m a kiérlelt végső s é r téke lhe tő 
e r e d m é n y t m u t a t j á k : mégis a t endenc ia n e m kétséges. 
H o g y a legegyszerűbb da lok a l ak í t á sában is milyen ere je van a közös-
ségi f o r m u l á k n a k s e f o r m u l á k vá l t oza t a i m e n n y i r e képesek m e g ú j u l á s u k b a n 
ú j meg ú j szépséget m u t a t n i , a r r a m á r e m l í t e t t ü n k épp a Zers ingung kapcsán 
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példát , de h a d d h iva tkozzunk , szintén a közelmúl tból , a Kossu th -nó t a egyik 
vá l t oza t á r a : 
E s i k eső k a r i k á r a , 
Ki s angyalom k a l a p j á r a ; 
N e m esik az u r a k é r a , 
S e m a szegény r a b o k é r a . . . 
E vers t a r t a l m i m o n d a n d ó j á n a k e re j é t , a csodála tosan sűrítő foga lmazásá t 
e lemeztük m á r egyszer,90 elég, ha i t t a n é p d a l egyszerűségének, t i s z t a s á g á n a k 
költői h a n g u l a t á r a , a n é h á n y ismert elemből ú j szépségeket is f e l m u t a t ó 
f o r m á j á r a u t a l u n k . I l yen pé ldáka t l ép t en -nyomon idézhe tnénk , a népda l 
da l l ama inak , szövegeinek világából. N e m egy pé ldá t h o z h a t n á n k a r r a , hogy 
egyetlen verskezdő öt le t t e rmésze t i kezdőkép h á r m a s bővítése, ú j var iá lása 
mennyire t ovábbép í t i az a lapö t le te t . 9 1 
Csak k é t mérhető p é l d á t a népi da l l amok v i lágából : Az egy ik a Csak 
egy kislány k ezde tű m ű n é p d a l érzelgős d a l l a m á t t e t t e széppé, a l a k í t o t t a a maga 
st í lusigényei szerint a n é p i előadás,92 s Ba l la Pé te r gyű j tésébő l t u d j u k , hogy 
a bukov ina i magya r n é p d a l o k gyű j t é se során j e len ték te len opere t tme lód iák 
emelked tek var iánsokon keresztül a n é p i dal lam magosára . 9 3 A d a l l a m o k b a n 
m e g m u t a t k o z ó szebbítő t endenc iák e lemzésé t , az idevágó pé lda tá r e lőadásá t 
azonban nemcsak az i lyen műda lokhoz mér ten igazo lha t juk ; e n n e k be-
m u t a t á s á r a azonban i l l endőbb , ha a zenefolk lor is tá ink vá l la lkoznak. 
A j ó mesemondók ese tében pedig á l t a l ánosnak t e k i n t h e t j ü k ezt a versengő 
jobbí tó t endenc i á t , ami rő l a var iánsok l ép t en -nyomon á ru lkodnak . A mesét 
ugyanis n e m c s a k egy mesemondótó l ha l l j ák sokan és sokszor, m i n t W. 
Anderson m o n d j a . Az igaz i gyakor la t az eleven mesehal lga tó , -mondó 
közösségekben az, hogy ugyanegy mesét többször, több előadótól, más és más 
módon hallják. Ez a t é n y a meseha l lga tókra rendszer in t úgy h a t , h o g y kérik 
a jó m e s e m o n d ó t , liogy ez t vagy a m a z t a mesét ő m o n d j a el : a v á l t o z a t n a k 
így erősödik meg, h a t a l m a s o d i k el az e g y i k f o r m á j a . Másrészt a m e s e m o n d ó k r a 
is ha tássa l v a n az a t é n y , h o g y u g y a n a z t a meset ípust különböző e lőadásban is 
ha l l ják é l e t ü k különböző szakaszán. H a t h a t úgy is, h o g y a m e s e m o n d ó az 
ú j a b b v a r i á n s a d a p t á l á s á t , f e lhaszná lásá t e lu tas í t j a ragaszkodik a maga 
ismerte h a g y o m á n y o s a l akhoz , amin h a vá l toz t a t , az i n k á b b a s z ó h a g y o m á n y 
aka ra t l an vá l toz t a tó m ű k ö d é s e s n incs köze az ú j r a a l k o t á s művész i törek-
véséhez. E z e k a h a g y o m á n y ő r z ő mesemondók , i lyen vol t a nemrég iben el-
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h ú n y t Lacza Mihály. Mások (mint F e d i c s Mihály, P a n d ú r P é t e r , Pa lkóné — 
s h o z h a t n á n k pé ldá t az ismert e u r ó p a i mesélők k ö z ü l is!) ö r ö m m e l gazdagí t -
j ák mesé jüke t m e g i s m e r t ú j mozzana tokka l , s ze re t ik meglepni ha l lga tó ika t , 
valósággal az a lkotói t uda tos ság n e m is egy v o n á s á t m u t a t j á k . E z a tendencia 
a még o rgan ikusan m ű k ö d ő s z ó h a g y o m á n y továbbfe j lődésé t b i z t o s í t o t t a s az 
a f f in i t ás t o v á b b k é p z ő ha tása iva l e g y ü t t seg í te t t a meset ípusok s z á m á n a k a 
g y a r a p í t á s á b a n is, egy-egy t ípuson belül pedig a szebb, g a z d a g a b b a lakok 
megte remtésében is. M a g a m is t ö b b s z ö r t a p a s z t a l t a m , hogy egye t len mese-
mondó u g y a n a z t a m e s é t lényeges é r tékbe l i kü lönbséggel m o n d o t t a el. S ez 
a t endenc ia nemcsak a nagyobb t e r j e d e l m ű t ü n d é r m e s é k , h a n e m a legkisebb 
t r u f a esetében is é rvényesüln i a k a r . 9 4 
N e m vizsgá l tuk m é g ke l lőképpen , hogy a va r i ánsok mel iora t ív t enden-
ciái hogyan m u t a t k o z n a k meg a népköl tésze t i t a r t a l m a k a l aku lásában . H o g y 
a nép a m a g a é r ték í té le te i t , v é l e m é n y é t egyre v i l ágosabban , egyre ha t á rozo t -
t a b b a n a k a r j a k i f e j t e n i a lko tása iban , erre m á r többen is r á m u t a t t a k . 9 5 
Ebbő l a szempontbó l is igen t a n u l s á g o s a k S te in i t z vizsgálatai , ak i bebizo-
n y í t o t t a : a n é m e t n é p d a l v a r i á n s a i b a n egyre j o b b a n k i b o n t a k o z n a k a 
po l i t ika i - tá rsada lmi í té le tek. 9 6 L e g u t ó b b Szövér f fy József v izsgá la ta i igazol-
t ák (pedig ő éppen n e m vádolha tó m a r x i s t a meggyőződéssel! ) , h o g y a nép-
h a g y o m á n y b a kerü lő kü lönböző i r o d a l m i p roven ienc iá jú a lko tások menny i r e 
te l í tődnek a népi vi lágszemlélet po l i t i ka i - t á r sada lmi í téleteivel. S a fe j lődésnek, 
va r i á l á snak ezt a m e n e t é t mi fe l té t lenül jobbí tó , a l k o t ó továbbképzésnek t a r t -
juk . 9 7 Azt is a t a r t a l m a k alkotó t o v á b b k é p z é s é n e k kell t e k i n t e n ü n k , amikor 
a nép régi hőseihez kapcso l t e p i k u m o k a t a maga ú j tö r téne t i he lyze tében á t -
képezi , az ú j he lyze t igényeihez f o r m á l j a . R á m u t a t t u k erre a tö rekvésre a 
Mátyás ki rá lyról szóló e p i k u m o k n a k Kossu th La joshoz való t a p a d á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n s o t t l á t h a t t u k , h o g y a n a lakul a s z ó h a g y o m á n y b a n kis epikus 
t ö r t é n e t e k á tképzése in keresztül , va lóságga l e l ő t t ü n k , egy Mátyás ró l szóló 
k ö z m o n d á s u n k isinét Kossu th -közmondássá . 9 8 Az i lyen var iáns-képzéseke t 
is b ízvás t a s z ó h a g y o m á n y alkotó t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k kell t e k i n t e n ü n k . 
13. A var iáns t o v á b b a l a k u l á s á n a k egyik s a j á t o s esete az, a m i r e a m a g y a r 
k u t a t ó k f igye lmé t K o d á l y Zoltán h í v t a föl. A K ő m i v e s Ke lemenné bal lada 
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s t ro f i kus v á l t o z a t a i t b e m u t a t v a a t ö b b i közt ezeke t í r ja : „ E z e k b e n a s t ró-
f á n k i n t megú ju ló , a szöveg minél t a l á l ób b ki fe jezését kereső e lőadás a dallam 
tö r z shang ja i t is k ikezdi , m e g v á l t o z t a t j a s az a lapmelódiá t egy re ú j a b b és 
meg lepőbb v i l ág í t á sban m u t a t j a b e . I t t ér el a népének odáig , h o g y tel jes 
é r t é k ű művésze tnek kell e l fogadni , s minden folklor is ta t a n ú s í t h a t j a , h o g y 
egy-egy sokversszakos dal s ikerül t szabad e lőadása , még öreg e m b e r ereje-
v e s z t e t t h a n g j á n is, oly m a g a s r e n d ű művészi é l m é n y t je lenthe t , ami lye t rende-
sen csak a v i l ágvárosok konce r t t e rme iben szokás keresni és t a l á ln i " . 9 9 Ezzel 
az t h isszük, K o d á l y Zol tán n e m c s a k a népi e lőadásmód magas rendűségé t 
b i z o n y í t o t t a be, h a n e m azt is, h o g y a szebbé a l ak í t á s t endenc iá ja m é g egy-egy 
a lko táson belül is, a s z á j h a g y o m á n y te rmésze tébő l következően, megvalósul . 
A n n y i r a m e g t a l á l h a t ó ez a tö rvényszerűség m á s u t t is, annyi ra á l t a l ánosnak 
t e k i n t h e t ő , hogy m á r Sharp is fe l f igyel t erre a jelenségre : e lemezte egyik 
ba l l ada énekesének e lőadásmód já t s k i m u t a t t a , h o g y a s t ro f ikus var iánsok-
b a n nemcsak az a lapmelódia vá l tozása inak művész i hu l lámzásá t f i g y e l h e t j ü k 
meg , h a n e m az előadó énekes egyén i t ehe tségé t és invenciójá t is .1 0 0 
Meggyőződésünk szerint a d a l l a m s t rof ikus va r i ánsa i is a r r a a kényszerű-
ségre u t a l n a k , ami minden da l lam var iá lása m ö g ö t t munká l : az énekesek n e m 
t u d n a k p o n t o s a n in toná ln i , a d a l l a m a i k e lőadásában a speciális díszí téseket , 
ék í tő va r i á l á soka t a f ixá i t ság h i á n y a s az in toná lás b i zony ta l ansága is okozza. 
Mindez szépségükből mi tse von le, az alkotó t endenc i ák létét s e m kor lá tozza . 
Többen fel teszik,1 0 1 hogy a pa rasz t i énekes számára a szöveg sokkal 
f o n t o s a b b , j o b b a n él az emlékeze tében . A dal lam-emlékezet , a da l lam-ér tékelés 
t u d a t t a l a n a b b , a hozzá akár időlegesen kapcsolódó szövegé t u d a t o s a b b , 
je len tés te l ibb . A da l l amok köz t n e m t u d n a k a n n y i r a kü lönböz te tn i , mint a 
szövegek köz t (bár az ad notam emlékezés igenis m e g v a n a s z ó h a g y o m á n y b a n 
is!) s a szövegre való emlékezés sokszor hoz e l fe ledet t d a l l a m o k a t az előadó 
t u d a t á b a . Sőt S h a r p azt is b i zony í t an i a k a r j a , hogy az ú j da l l am- t ípusok , 
vá l t oza tok kele tkezésének az egyik fon tos oka, h o g y a da l l amok 'ú j szövegekhez 
kapcso lódnak s az ú j szöveg h a t á s a m e g m u t a t k o z i k a dallam t e s t é n , melodikus 
szerkezetén, képle te in is. Ez t k ü l ö n b e n a s t ro f ikus vá l toza tok ese tében K o d á l y 
is megengedi . A kérdés azonban , t ö b b pé ldán , a l aposabb e lemzés t igényelne, 
m i csak b izonyí tó je lenségként e m l í t e t t ü k fel a var iánsok e k ü l ö n , z á r t a b b 
c s o p o r t j á t . A kérdések e l len tmondásosságára h a d d emlí tsük Liget i L a j o s 
a f g á n ú t i j egyze te inek egyik p é l d á j á t : megfigyelése szerint a szöveg ál landó-
ságára , e redet i a l a k j á n a k visszaál l í tására való törekvéssel a da l l amok meg-
rögz í the te t l en vá l tozékonysága á l l í tha tó szembe.1 0 1" 
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Azt pedig, hogy a szövegek t u d a t o s a b b , a da l l amok t u d a t t a l a n a b b 
őrzése m i t je lent egy-egy alkotás é l e t t a r t a m á r a v o n a t k o z ó a n , igyekez tünk 
k i fe j t en i . Sha rp és m á s o k nézetével e l lenté tben mi ú g y t a l á l juk , b o g y a szö-
vegek m e g m a r a d á s a a z é r t rövidebb i d ő t a r t a m ú , m e r t t u d a t o s é r t e lme , jelen-
tése sz igorúbban t a p a d egy-egy korszakhoz , m i n t a csak érzelmi- indulat i 
m o n d a n i v a l ó j ú da l lamok. E t a p a d á s a m i a t t a szöveg h a m a r a b b vesz t i é rvényét , 
h a m a r a b b kopik ki a közösség emlékezetéből , m i n t egy-egy da l l am. Ezér t 
v a n az, h o g y régi da l lamokhoz kapcso lódnak ú j meg ú j szövegek s n e m fordí tva 
tö r t én ik ez. Sőt nagyon tanulságos , h o g y ugyanegy d a l l a m összefoghat egészen 
kü lönböző je lentésű, é r t e l m ű s t r ó f á k a t is. I lyenkor e l ír ikus s t r ó f á k közöt t a 
kapcso l a to t az i smét lődő dallam t e r e m t i meg. Y iká r Bé lának érdekesen 
va l lo t t erről az egyik énekese : , ,Az i lyennek azér v a n sok verse, m e r t szeret-
j ü k a h a n g j á t és összeszedjük a v e r s e k e t reá."1 0 2 A l í rai da l -var iánsok kelet-
kezésének egyik m ó d j a ez. 
14. E z e k a mos t t á rgya l t var iáns-ke le tkezés i vonások m á r részben 
emlékez t e tnek a va r i áns alkotó t ovábbképzésének egyik , különál ló m ó d j á r a , 
ami t m i az affinitás, a vonzás módszerének nevez tünk el. A k u t a t á s er re a jelen-
ségre is k i sebb-nagyobb n y o m a t é k k a l u t a l t , de azt h i sszük , é rdemes a var ián-
sokon keresz tü l megvalósuló ilyen a lko tómódszer t a j övőben gondosabban 
v izsgá lnunk . Amikor R ó h e i m Géza a varázserő e rede tének és funkc ió inak 
kérdéseivel foglalkozik, m in tha az a f f i n i t á s egyik e se t é t hangsú lyozná az ún . 
konvergenc ia tö rvényérő l szólva : , ,A konvergencia így olyan e lemek közöt t 
volna va lósz ínű , amelyek m á r eredet i leg is együvé t a r t o z t a k és csak kul turá l i s 
h a t á s o k f o l y t á n d ive rgá l t ak . N e v e z h e t j ü k ezt a v o n z á s e thnológiai törvényé-
nek, a m e l y így szólna : az egy é r t e l embő l kele tkezet t f o rmák az ér te lem el-
felej tése u t á n is kombiná lódnak , v a g y i s i t t az vonzza egymás t , a m i rokon ." 1 0 3 
Amikor a „Két testvér" (AaTh 303) t í p u s t ö r t é n e t é t feldolgozva K . Ranke a 
t ípus kon taminác iós va r i ánsa i t eml í t i , szintén az a f f in i t á s egyik vonásáról 
esik szó.104 Amikor B l o o m i n g t o n b a n a nyuga t i fo lk lor i s ták arról v i t áznak , 
hogy a t í pus , vagy a m o t í v u m - i n d e x elkészítése az indoko l t , akko r a pusz tán 
t u d o m á n y t e c h n i k a i , mot ívumszótá r - szerkesz tés i p r o b l é m á k m ö g ö t t az affi-
n i tás - je lenségek ad ta p rob l émák is re j lenek . 1 0 5 R ö v i d e n a t í p u s o k n a k , motí-
v u m o k n a k , fo rma i e l emeknek arról a viselkedéséről v a n szó, ami t egy sa j á tos 
vonzásnak , a f f in i t á snak nevezhe tünk : rokon v a g y hasonló t í pusok , szer-
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keze tek vonzás t gyakoro lnak egymásra , e vonzás tö rvények a var iánsokon 
keresz tü l ú j t ípusok , f o r m á k megte remtésére veze tnek . A va r i ánsokon keresztül 
megnyi la tkozó s z á j h a g y o m á n y egyik alkotási m ó d j a ez. Hogy ez a vonzásokon 
keresz tü l épí tő módszer menny i r e elemi t ö r v é n y e az emlékeze tnek és az 
asszociációnak (s éppen ezér t a s z ó h a g y o m á n y n a k is), elég h a emlékezte tek 
R a n s c h b u r g P á l híres szópár vizsgálataira , 1 0 6 ame lyekbő l k ide rü l t , hogy a szó-
p á r o k emlékezetbe idézésének erőssége a t tó l a kapcso la t tó l f ü g g ö t t , amely 
a h ívó t a g o k k ö z ö t t fönná l l t — ér te lmi s tb . kapcso la tok h í v á s a : vonzása 
d ö n t ö t t már az elemi egységeknél . Mi azt t a l á l j uk , hogy i lyen h ívás , a f f in i tás 
m e g m u t a t k o z i k a s zóhagyományozó k id tú ra b o n y o l u l t a b b a lko tá sa i között is . 
É rdemes vizsgálóra v e n n ü n k a s zóhagyomány n é h á n y te rü le té t , m ű -
f a j á t , hogyan is j e len tkez ik az a f f in i t á s törvényszerűsége. 
Mintha K o d á l y Zo l t án egyik elemzéséből az ellenkező, a divergencia 
f o l y a m a t a derü lne ki. H á r o m da l lam-vá l toza t elemzése k a p c s á n , Kodály a 
köve tkezőkre j u t : , ,Ez a h á r o m vá l toza t e g y ú t t a l egy kis v i l ágo t vet a vá l -
t o z a t o k életébe. Némi tú lzássa l el lehet mondan i : 20—30 d a l l a m o t is egymás 
mellé r a k h a t u n k úgy, h o g y k é t - k é t szomszéd k ö z t alig lesz különbség , s a k é t 
szélső közt alig lesz hasonlóság ." 1 0 7 A dallamok e kapcsolódásában a rokonság, 
a dallamszerkezetek vonzása a döntő, minden b izonnya l K o d á l y elemzése is 
ezt t a r t j a a f o n t o s a b b n a k . H o g y a rokon-párok kapcsolódása egyre t ávo l abb 
veze t egy elképzelt va r i ánsso ron , az te rmészetes . S hogy n e m c s a k a m a g y a r 
népi da l lamokra je l lemző ez a s a j á t s ág , az is bizonyos.1 0 8 É p p e n a da l lamokra 
je l lemző bizonyos f i xá l a t l an ság teszi , hogy a va r i ánsok a f f i n i t á s a te remt ú j 
szerkezeteket , sokszor alig f e l t űnő á t m e n e t e k e n , e l to lódásokon keresztül . 
H o g y ezek a va r i ánsok t ö r t é n e t i so rban igazolnák e f e l t evésünke t , arra a l igha 
mi vá la szo lha tnánk . Azt h isszük azonban , hogy a fo ly tonosságo t , a kon t inu i -
t á s t is, az á t m e n e t e k e t : az ú j a b b st í lusegységek h a r m o n i k u s beo lvasz tásá t , 
a régi dal lamst í lus és az ú j kapcso la t á t is az i lyen a f f in i tás -var iánsok , azok 
hosszú sora m a g y a r á z h a t n á megnyug ta tóan . 1 0 9 
H a a lírai népda l a ink szöveg-szerkezetei t , összetevő e lemei t v izsgál juk, 
ugyanezekre a tö rvénysze rűségekre t a lá lunk . A lírai f o r m u l á k , hason la tok , 
verskezdő képek , e l l en té teke t , ana lógiáka t f e l m u t a t ó t e rmésze t i képek v á l t o -
za ta i , vándor - s t ró f ák s t a t i sz t ikus összeállítása m e g m u t a t h a t j a , hogy egy-egy 
hasonla t körü l valóságos a f f in i t á s -gyűrű a lakul k i : e ha son l a tbó l egymássa l 
rokon , egymás t m i n t e g y involvá ló a lkotások var iáns-sora n ő t t ki . Sa jná la tos , 
hogy e va r i ánsok t ö r t é n e t i , genet ikus sorba á l l í tására sok okná l fogva n i n c s 
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 Ranschburg Pál, A gye rmek i elme. Bp. 1905 : 40. , U ő : Psychológia i t anu lmányok^ 
B P . 1913, I . , s tb . R a n s c h b u r g m ű v é r e dr. Várkonyi Dezső h ív t a fel a f igye lmem. 
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 Kodály Zoltán, A m a g y a r népzene . 31. 
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 Vő. erre a K o d á l y Zo l t án 60. szüle tésnapjára k i a d o t t id. E m l é k k ö n y v : 179, 217 —-
Schneider és Schaeffner a d a t a i t . 
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 E z t b i zony í t j ák azok a t é te lek is, amelyeke t Szabolcsi Bence szögezett le „ N é p i 
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inód , bá r é rdemes lenne lega lább b izonyos ha tá r ig t ö r e k e d n ü n k erre.1 1 0 Eml í -
t e t t ü k a párjavesztett gerlice formulás h a s o n l a t á t , a m e l y a kis egyszakaszos 
l í ra i dal tó l a bal ladáig behá lóz ta n é p k ö l t é s z e t ü n k e t , v a g y e m l í t h e t n é k a 
ba l l adák páva m o t í v u m á t , ami lírai d a l a i n k b a n sz in t én önálló egységkén t 
je lenik meg , v a g y a kivirágzott zöld ág m o t í v u m á t , a m e l y n e k tö r t éne t i mély-
ségére a p rehomer ikus k a t a l ó g u s kö l tésze t rő l szólva M a r ó t Károly m u t a t o t t 
rá , 1 1 1 s a m e l y n e k g y a k o r i s á g a ismeretes n é p d a l a i n k b a n is — a t ö r t é n e t i sor 
végső v á l t o z a t a i közül h a d d emeljem k i ez t a magya r m u n k á s d a l t : 
Lá tod-e b a b á m ezt a gyu fa szá ra t ? 
Mikor ez a gyufa 
Ki, ki , kivirágzik, 
Akkor leszek párod . . . stb.1 1 2 
A magyar l í ra i dal szövegformulá inak t e l j e s összeállítása és e szövegformulák , 
szakaszok korre lác ió inak világos t ö r t é n e t i és s t a t i s z t ika i képe m a g y a r á z z a 
m a j d meg, h o g y milyen n a g y jelentősége v a n népda la ink szöveg tör téne tében 
a z a f f in i tás t ö rvényének . L í ra i népda l a ink szöveg tör téne te az ilyen korre lá -
ciós c somópon tok h á l ó z a t á n a k tűn ik ; a vá l toza tok ezek körül a csomó-
p o n t o k kö rü l gyűrűznek , a laku lnak t o v á b b , t e r e m t e n e k ú j mot ívum-egysé-
g e k e t , ú j d a l o k a t , b o n t a n a k le régieket . Í g y te remt i m e g az af f in i tás a m a g a 
ha t á sa in , ép í t ő elemein keresztül , a kon t inu i t á s -va r i á l á s el lentétein á t az 
ú j a b b t í p u s o k a t , s ze rkeze teke t . 
Az a f f i n i t á s b izonyos tö rvényszerűsége i t a n é p b a l l a d á i n k v i l ágában is 
m e g f i g y e l h e t j ü k . Egyes b a l l a d a i t é m á k , t ípusok s a j á t o s vonzás t m u t a t n a k , 
a kapcso lódás , k o n t a m i n á c i ó tö rvénysze rű viselkedését . É r t h e t ő b b , a m i k o r 
e g y a l a p j á b a n egynemű m ű f a j , m i n t a búcsúz ta tó - v a g y s i ra tó -ba l l ada , 
különösen egy e tnikai egységen belül , á ru lkodik az e g y m á s r a h a t á s r a , ez 
m é g inkább a m ű f a j a d t a szerkezeti i smé t l é s , ú j raképzés , a fo rmulák sokszor 
mechan ikus á tvé te le az e g y i k sirató b a l l a d á b ó l a más ikba . (Erősen é rvényesü l t 
i t t az í rásbeliség ha tása is , kán to r i s t b . szerzemény.) Hason ló je lenségeke t 
t a l á l h a t u n k a p o n y v a - b a l l a d á k egyes t í p u s a i n a k b e v e z e t ő , befejező részei-
n e k a f f i n i t á s á b a n is. í g y a l a k u l ki pl. a Rózsa Sándor, Gacsaj Pista b a l l a d á k 
számos rokonvonása , v a g y m á r t a n u l s á g o s a b b a n a Pápainé ba l l adá ja és az 
e g y i k Rózsa Sándor -ba l l ada közöt t köve tkeze te sen m e g m u t a t k o z i k a vonzás 
t ö rvénye , ső t a Pápainé b a l l ada egyik h í res fo rdu la t a más b a l l a d á k b a n is 
megjelenik. 1 1 3 Ne h iggyük, h o g y csak i l yen vonzási e se t eke t i smerünk: i smé t -
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 Klein Valeska, Á l l a n d ó s u l t elemek a m a g y a r népdalszövegekben . Szeged 1931-
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l ődő ese tekben t a l á l j uk meg va r i ánsa ink k ö z ö t t a Homlódi Zsuzsanna és a 
Szőcs Mariska t ípusok e g y m á s r a h a t á s á t , egymásbaszövődésé t , a Fogarasi 
István és a Halálratáncoltatott leány egyes csopor t j a inak e g y m á s r a h a t á s á t , 
az Anyai átok ba l ladák t í pus -vá l toza t a i is az a f f in i tás t ö r v é n y é n e k é rvénye -
sülésére v a l l a n a k s ezt a t ö r v é n y t l á t j u k érvényesülni a Bátori Boldizsár és a 
Barcsai b a l l a d á k t í pusa iban is. A Gyönyörű Bán Kata m á r eml í te t t s zép 
ba l l adá j a t á n a Molnár Anna és a Budai I lona- t ípusok a f f i n i t á s á n ke re sz tü l 
v a l ó s u l h a t o t t meg . A s a j n á l a t o s csak az, h o g y a magyar n é p b a l l a d a fogyatékos-
összegyűj tése n e m teszi l ehe tővé , hogy az egyes t ípusok , m o t í v u m o k v o n -
zásának á l t a l á n o s a b b törvényszerűsége i t fe lmérhessük, h i szen a kor re lác iók , 
c somópon tok kijelöléséhez egy-egy t ípuson belül sokkal t ö b b vá l toza t i s -
mere tére l enne szükségünk. Hiszen még so ro lha tnók az egyes pé ldáka t (Katát 
kérették . . ., Királyfi, Nagy hegyi tolvaj s tb . ) , de az a f f in i t ás különböző e s e t e i 
csak a n a g y va r i áns - számok b i r t o k á b a n b o n t h a t ó k ki. H o g y az európai b a l l a d a -
t ípusok r o k o n redakciói k ö z ö t t működik-e s hogyan m ű k ö d i k ez a v o n z á s -
tö rvény , v á l a s z u n k a t meg kel lene előznie egy olyan n e m z e t i k a t a l ó g u s o k r a 
épülő nemze tköz i t ípus -ka ta lógusnak , mot ívum- indexnek , a m i r e már t ö b b e n 
gondolnak. 1 1 4 
Sokka l nagyobb a lehetőség az a f f i n i t á s t a n u l m á n y o z á s á r a m i n d a 
nemzet i , m i n d a nemzetközi meseanyag vá l t oza t a in . A t í p u s o k szinte s z a b á -
lyosan i smé t lődő vonzását m u t a t j á k a m a g y a r mese t e rü le tén p l . az A a T h 3 0 0 1 
és a 313 t í p u s o k kapcso la ta t ö b b mesénkben , vagy az A a T h 327/a -f- 4 6 5 1 
és a 728 t í p u s o k egységbe f o n ó d ó je lentkezése . Kovács Ágnes a magyar m e s e -
ka ta lógus készí tése közben kérésemre t ö b b i lyen a f f in i tás t m u t a t ó m e s e t í p u s t 
emel t ki,116 o lyan t ípusoka t , amelyek m á r nemcsak a vonzás t , h a n e m az e g y b e -
o lvadás t is m u t a t j á k . 1 1 6 A pé ldák s zámá t te rmésze tesen n e m c s a k a t ü n d é r -
mesék k ö r é b e n lehet s zapo r í t anunk , v a g y a novel la-mesék sorában , h a n e m 
éppúgy megle lhe tő ez a t r é f á k , helyi t ö r t é n e t e k , á l la tmesék s t b . kisebb p r ó z a i 
epikus m ű f a j o k körében is, ső t meglelhető szólások, k ö z m o n d á s o k képződésé-
ben is. Az a f f i n i t á s t í p u s o k a t t o v á b b a l a k í t ó , összekötő, egybeolvasztó t e v é -
kenysége a l í ra i népdalok mel l e t t e lsősorban a népmese t e r ü l e t é n f i g y e l h e t ő 
meg. E k é t t e rü le ten m u t a t k o z i k meg leg inkább az a f f i n i t á s o n k e r e s z t ü l , 
hogy a s z ó h a g y o m á n y v a r i á n s a i b a n az a lko tó erők mi lyen lehetőségek é s 
milyen k o r l á t o k közöt t m ű k ö d n e k . Emel l e t t meggyőződésünk szerint az a f f i n i -
t á s jelenségei a parasz t i műve l t ség más t e rü le te in is megle lhe tők : a t á n c o k 
különböző m o t í v u m a i n a k t ípusképző kapcsolódásai , a d í sz í tőművészkedések 
elemeinek az i lyen vonzásokon alapuló fo rmaképzése m i n d - m i n d erre va l l . Ez. 
azonban a d o t t ké rdésünk tő l t ávo labb ra veze tne . 
1 , 4
 F o u r Symposia on Folk lore , 115 p. 
" s A a T h 463 + 301, 315 + 300, 511 + 361 I . , 510/A + 403 s t b . , s tb. 
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 A a T h 550 + 551, 326 + 330, 301 + 650, 328 + 531 + 465/1 , 530 + 314, 566 + -
567 s tb . 
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A s z ó h a g y o m á n y b a n m e g m u t a t k o z ó aff ini tás je len tkezésének eddig i 
megfigyeléseink szerint á l t a l ában h á r o m fő i ránya van : 
a ) a rokon jellegű szerkezetek: f o r m á k , f o r m u l á k (formai oldal) és 
t í pusok , m o t í v u m o k ( t a r t a l m a k ) vonzzák egymást s e v o n z á s n a k mego ldása 
a va r i ánsokon keresztül : közelítés, á thango lá s vagy kon taminác ió ; 
b ) egyes t ípusok kapcsolódása m á r t ú l m u t a t a k o n t a m i n á c i ó n : or-
g a n i k u s a n összeolvadnak, egyre i n k á b b csak ily összeforrot t kombinác ióban 
j e l e n n e k m e g ; i smerünk , különösen a ka landos mesei t ö r t éne tek , t r u f á k 
körében , o lyan eseteket , amiko r egyes önál ló mot ívumok addi t ív k a p c s o l a t a 
j e len tkez ik szabályosan i smét lődő szerkeze tekben ; 
c ) e g y _ e g y t í p u s e l tolódásaiból r o k o n t ípus , hasonló szerkezetű t ö r t é n e t 
n l a k u l s így egymás mel le t t n é h a valóságos t ípus-család, t ípus -bokor ke le tkez ik . 
N e m á l l í t j uk , hogy az a f f in i tás törvényszerűségére va ló r á m u t a t á s u n k 
a száj hagyományozó a lkotás egyik módsze ré t teljesen f e l t á r t a volna. A z t se 
h isszük , h o g y jelenségei e n é h á n y p o n t b a n összefoglalhatók. Számos o lyan 
k u t a t á s e redményei re t á m a s z k o d h a t u n k , amelyek a mesevá l toza tok egy-
mással összefüggő redakciói t á l l í to t t ák össze. Ha mi a f i n n f ö l d r a j z t ö r t é n e t i 
iskola egyenesvonalú t e r j e d é s t h i rde tő elméletével s s zámos prekoncepció-
j á v a l n e m is é r t ü n k egyet , az o lyan monográ f i ák , m i n t J a n de Vries-é, W . 
Andersoné , K . Ranké-é s még anny i másé , m á r egy-egy t í p u s var iáns r e d a k -
cióinak összeál l í tásával e kérdés mego ldásá ra is e lvégezték a je len tős elő-
t a n u l m á n y o k egy részét . S az a meggyőződésünk, hogy C. W . v. Sydow és 
i skolá ja — a f innekével el lentétes k i indulópont ró l — az oiko- t ípusok vizs-
g á l a t á v a l , a különböző sub- t ípusok rendszerezésével , sz in tén e kérdés fel-
de r í t é sé t viszik előbbre.117 
V a l ó j á b a n mégis az t kell m o n d a n u n k , hogy az a f f i n i t á s a lkotó mód-
szere inek f e l t á r á sában még a kezde tekné l t a r t u n k . I n k á b b csak k i j e lö lhe t jük 
•egyelőre a f e l ada toka t s n e m a megoldásró l beszé lhe tünk. í g y szükséges 
lenne m i n d fo rma i , mind t a r t a l m i e lemek, szerkezetek, k i sebb-nagyobb egy-
ségek va r i ánsa in keresztül az a f f in i tás s ta t i sz t ika i gyakor i ságá t vizsgálni , 
másrész t a zoka t az á l landósul t ko r re lác ióka t , c somópontoka t , amelyek egyes 
t ípusok , szerkezetek s tb . köz t k i a l a k u l n a k . Az is kü lön vizsgálat i t e r ü l e t , 
h o g y egy-egy k i sebb-nagyobb e tn ika i t e r ü l e t e n milyen t í p u s o k , elemek kor re -
lációja a gyakor ibb ; fe l t á rás ra vár , h o g y egyes t ípusok köz t az a f f i n i t á s 
m a x i m á l i s n a k vagy minimál i snak t e k i n t h e t ő , s ezeken az elemzéseken ke resz tü l 
a r r a is fe le le te t k a p h a t u n k , hogy milyen t a r t a l m i , formai o k o k teszik a v o n z á s t 
v a g y f o r d í t v a : az e lhár í tás t ; kérdés az is, hogy egy-egy e t n i k u m st í lus-
h a g y o m á n y a , szelektív ros ta- rendszere h o g y a n i rány í t j a azoka t a kapcso lá -
s o k a t , ame lyeke t az a f f in i t ás h a t á s á n a k kö rébe so ro lha tunk . 
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í gy so ro lha tnók még a fe lada toka t , ame lyek m i n d a r r a valók, h o g y 
segítsenek el igazí tani a t e r e m t ő s zóhagyomány v á l t o z a t a i n a k t e n g e r é b e n . 
A h a g y o m á n y o k a t alkotó, ő rző és ú j r a t e r e m t ő parasz t i közösségek meg i sme-
résének, ezekben a közösségekben élő név t e l en , de éppen n e m személytelen 
a lko tók megismerésének n é h á n y módszerére k í v á n t a m r á m u t a t n i a v a r i á n s 
dia lekt ikus tö rvényszerűsége in keresztül. 
TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG 
KIKIÁLTÁSÁNAK 40. ÉVFORDULÓJÁN 
A Magyar Tanácsköz t á r sa ság 40. é v f o r d u l ó j a a lka lmából a Magyar 
Szocial ista Munkáspá r t Közpon t i Bizottsága P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t e , a Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e , a H a d t ö r t é n e l m i Levél-
t á r és Múzeum, v a l a m i n t a M a g y a r Történelmi T á r s u l a t 1959. márc ius 16—21-e 
k ö z ö t t t u d o m á n y o s ülésszakot r endeze t t a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémián . 
Az ülésszakra t izenki lenc kü l fö ld i tör ténész é rkeze t t : a Szovje tunióból 
N. I. Satagin professzor, a Moszkva i Marx izmus—Lenin izmus I n t é z e t helyet tes 
veze tő j e , L. N. Nyezsinszkij k a n d i d á t u s , a S z o v j e t u n i ó T u d o m á n y o s Akadé-
m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , G. I. Tur-
janyica a S z K P K á r p á t o n t ú l i t e r ü l e t i b izo t t sága párt iskolai- és pár t főiskolai 
o s z t á l y á n a k veze tő je ; Kínából Czjang Csun-fan, a pekingi M a r x — E n g e l s — 
Lenin—Sztá l in m ű v e i t fordí tó i r o d a helyettes veze tő je ; Ausz t r iából Anna 
Hornik az Osz t rák K o m m u n i s t a P á r t t ö r t é n e t i b i zo t t s ágának kü ldö t te ; 
Bulgár iábó l Stella Dimitrova Mityeva a Bolgár P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t tudo-
m á n y o s m u n k a t á r s a , Todorov Niko Nikov a Bo lgá r T u d o m á n y o s Akadémia 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a ; Csehszlovákiából 
Frantisek Pór a p r á g a i P á r t t ö r t é n e t i Intézet h e l y e t t e s igazga tó ja , dr. Martin 
Vietor a bra t i s lava i Komenszky Egye tem J o g t u d o m á n y i K a r á n a k docense, 
Michal Dzvonik a b ra t i s lava i P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a ; 
Franc iaországból Paulette Charbonnel egyetemi t a n á r , a Franc ia K o m m u n i s t a 
P á r t t ö r t éne t i b i zo t t ságának k ü l d ö t t e ; Lengyelországból Henryk Malinowski 
a Lengye l P á r t t ö r t é n e t i In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Aleksander Zatorski 
a Dzserzsinszkij Ka tona i -Po l i t i ka i Akadémia m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i t an-
székének vezetője ; a Német Demokra t ikus Köz tá r saságbó l dr. Johannes 
Zelt és dr. Helmuth Kolbe a ber l ini T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a d é m i a docensei, 
Walter Klaws a ber l ini Marx izmus—Lenin izmus I n t é z e t t u d o m á n y o s munka-
t á r s a ; Romániábó l Nikolas Goldberger a R o m á n P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t első 
igazgatóhelye t tese ; dr. Victor Cherestesiu e g y e t e m i t a n á r , a R o m á n Tudo-
m á n y o s Akadémia kolozsvári T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének he lye t t e s veze-
tő j e és Gheorghe Une a b u k a r e s t i S tefán-Gheorghe pár t fő iskola e lőadója . 
A t u d o m á n y o s ülésszakon, me lyen a külföldi vendégek t i zenké t előadást 
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t a r t o t t a k , kifejezésre j u t o t t , hogy az első m a g y a r p r o l e t á r d i k t a t ú r a é v f o r d u l ó j a 
közös ü n n e p e a ha ladó t ö r t é n e t t u d o m á n y képviselőinek is. 
1959. március 16-án de. 9 ó rakor kerü l t sor az ülésszak m e g n y i t á s á r a 
a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia d í sz te rmében . Az elnökségben h e l y e t fog-
lalt Molnár Erik akadémikus , a M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k igaz-
ga tó j a , Fogarasi Béla akadémikus , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a al-
elnöke, Nemes Dezső a k a d é m i a i levelezőtag, a MSzMP Pol i t ika i B i z o t t s á g á n a k 
p ó t t a g j a , dr. Orbán László, a MSzMP Közpon t i B izo t t sága T u d o m á n y o s és 
Ku l tu rá l i s osz tá lyának vezető je , Kálmán Endre, a MSzMP P á r t t ö r t é n e t i 
I n t é z e t é n e k igazga tó ja , Zsigmond László, a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t é -
ze tének he lye t tes i gazga tó j a , Otta István vezé rőrnagy , a H a d t ö r t é n e l m i 
Levé l tá r és Múzeum igazga tó ja , Horváth Miklós a lezredes, a H a d t ö r t é n e l m i 
Levé l tá r és Múzeum he lye t t e s i gazga tó j a , Székely György, az E ö t v ö s L o r á n d 
T u d o m á n y e g y e t e m rek to rhe lye t t e se , a Magyar Tö r t éne lmi Társu la t f ő t i t k á r a . 
Je len v o l t a k a m e g n y i t ó n dr. Busznyák István a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia elnöke, dr. Sik Endre kü lügymin isz te r , Kisházi Ödön m u n k a ü g y i 
minisz te r , Gyáros László, a k o r m á n y Tá j ékoz t a t á s i H i v a t a l á n a k e lnöke , a 
b u d a p e s t i diplomáciai k a r számos t a g j a , az 1919-es Tanácsköz t á r s a ság vete-
r á n j a i , tör ténészek és számos é rdek lődő . 
Molnár Erik e lnök megnyi tó szavai u t á n Fogarasi Bêla a Magyar 
Szocial is ta Munkáspá r t Közpon t i Bizo t t sága és a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a elnöksége nevében k ö s z ö n t ö t t e a r é sz tvevőke t s h a n g s ú l y o z t a az 
ülésszak je lentőségét . 
Az ünnep i m e g n y i t ó n Nemes Dezső t a r t o t t e lőadás t ,,A Magyar Tanács-
köz tá r sa ság tö r t éne lmi j e len tősége" c ímen. 
Magyarországon 1918. ok tóbe r 31-én — m o n d o t t a — po lgá r i demo-
k r a t i k u s for rada lom j á t s z ó d o t t le, ennek során a h a t a l o m a liberális-szociál-
d e m o k r a t a koalició kezére j u t o t t , a m e l y a f o r r a d a l o m u t á n i h ó n a p o k b a n 
m á r m i n d i n k á b b a burzsoá reakció i r á n y á b a n t o l ó d o t t el. 1918. n o v e m b e r 
20-án a laku l t meg a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a , ame ly a burzsoá 
r end védelmezőivel szemben a szocial is ta fo r rada lom célkitűzéseiért küzdö t t , 
s a m e l y c sakhamar m e g n y e r t e a széles m u n k á s t ö m e g e k t á m o g a t á s á t . Az ország 
népe 1919 elején m á r a munkásosz t á ly felé t e k i n t e t t , amely egyedü l t u d o t t 
k iveze tő u t a t m u t a t n i abból a csődből , melyet a burzsoá u r a lom előidézet t . 
Mikor 1919. március 21-én a kül- és belpoli t ikai lag egyarán t c sődbe j u t o t t 
k o r m á n y á t a d t a a h a t a l m a t a munkásosz t á lynak , a szoc iá ldemokra ta és a 
k o m m u n i s t a pá r t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a elvi a l a p j á n egyesült . A burzsoázia 
gyengének b izonyul t a m u n k á s o s z t á l y egyesült erőivel s zemben s így a 
m a g y a r munkásosz tá ly vér te lenül , békés ú ton j u t o t t h a t a l o m r a . 
A Tanácsköz tá r saság mindeneke lő t t Szovjet-Oroszországgal l é p e t t harci 
szövetségre . A magyaror szág i t a n á c s h a t a l o m mega laku lá sának nemzetközi 
v i s s zhang j a rendk ívü l n a g y vol t . Szovje t -Oroszországból sok üdvöz le t érkezet t , 
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de a t őkés országok iminkásszervezete i részéről is sok o lyan üdvöz l e t e t 
kü ld t ek , ame lyek a közép-európai f o r r a d a l m i hu l lám emelkedésének h í rnöke i 
vo l t ak . A K o m m u n i s t a In t e rnac ioná l é is fe lh ívás t ado t t k i a M a g y a r T a n á c s -
köz tá r saság t á m o g a t á s a é rdekében . 
A Tanácsköz tá r saság tö r t éne lmi t e t t e i t összefoglalva hangsú lyozn i kell , 
— m o n d o t t a Nemes Dezső — hogy a szocialista fo r r ada lom v é g r e h a j t á s á v a l 
az országot a t á r s ada lmi fe j lődés l egmagasab b fokára eme l t e . A h a t a l m a t 
e lve t te a k izsákmányo ló osz tá lyoktó l és a munkásosz tá ly kezébe a d t a , m e l y 
b e v o n t a a h a t a l o m gyakor lásába a dolgozó parasz t ságot . A Tanácsköz t á r sa ság 
v é g r e h a j t o t t a a nagyburzsoáz ia és középburzsoázia k i s a j á t í t á s á t , k ö z t u l a j -
donba v é v e a k i s a j á t í t o t t t e rmelőeszközöket , s a nagy- és közép ipa r t a nép-
gazdaság szocialista szek to rává v á l t o z t a t t a . V é g r e h a j t o t t a a fö ldb i r tokos 
osz tá ly k i s a j á t í t á s á t , a m i t sem az 1848-as, sem az 1918-as f o r r a d a l o m n e m 
t e t t meg. E l k o b z o t t földesúr i fö ldet csak igen kis mé r t ékben , kivételes enged-
m é n y k é n t o s z t o t t fel. A fö ldesúr i b i r t o k o k o n ál lami i r á n y í t á s ú pa rasz t i t e r -
melőszöve tkeze teke t hozo t t lé t re s a fa lu agrárfe j lődésének f o r r a d a l m i demo-
k r a t i k u s szakaszá t á t u g o r v a , azonnal h a t a l m a s szocialista s zek to r t t e r e m t e t t 
a mezőgazdaságban . Ez „ba lo lda l i " h iba vo l t , ami a z o n b a n n e m szabad , 
h o g y e lhomályos í t sa azt a t é n y t , hogy a Tanácsköz tá r saság e lve t t e a f ö lde t 
a k i z sákmányo lók tó l és á t a d t a azoknak , ak ik megművel ik . 
A Tanácsköz tá r saság b i z tos í to t t a a dolgozók összes s zabadság joga i t 
s e té ren is messze t ú l h a l a d t a a polgár i d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l m a k a t . Először 
k a p t á k meg a munkások és pa r a sz tok a pol i t ika i szabadság jogok te l jességét 
és jogaik fe lhasználásához a k o r m á n y z a t „ m i n d e n anyagi és szellemi t á m o -
g a t á s á t " . 
A Tanácsköz tá r saság a r endk ívü l nehéz gazdasági he lyze t el lenére 
j a v í t o t t a a dolgozók é le tv iszonyai t , j e l en tős in tézkedéseket t e t t az egészség-
ü g y fej lesztésére és különösen n a g y m u n k á t végze t t a ku l tu rá l i s f o r r a d a l o m 
k i b o n t a k o z t a t á s a , a k izsákmányoló osz tá lyok művel tségi m o n o p ó l i u m á n a k 
mie lőbbi fe lszámolása é rdekében . 
A Tanácsköz tá r saság b iz tos í to t t a a nemze t i kisebbségek te l jes egyen-
j o g ú s á g á t , a nemze t i pol i t ika t e k i n t e t é b e n messze t ú l s z á r n y a l t a mind az 
1848-as, m i n d az 1918-as f o r r a d a l m a t , m e g m u t a t t a a d u n a v ö l g y i népeknek , 
h o g y va lóban demokra t ikus nemzet iségi po l i t iká t csak a m u n k á s h a t a l o m 
va lós í tha t meg . 
A Tanácsköz tá r saság hősies f o r r a d a l m i bonvédő h á b o r ú t , szocialista 
s zabadságha rco t v ívo t t az a n t a n t imper ia l i s t ák ellen. Amikor a n é m e t b u r -
zsoázia szoc iá ldemokra ta segédlet te l és az a n t a n t imper ia l i s ták t á m o g a t á s á v a l 
m e g f o j t o t t a a B a j o r Tanácsköz tá r sa ságo t , a Magyar Vörös H a d s e r e g dicső-
séges északi h a d j á r a t a v i t t ú j l endü le te t a közép-európai szocialista fo r r ada lom 
fe j lődésébe. Segítséget n y ú j t o t t a Szlovák Tanácsköz tá r saság meg te rem-
téséhez . 
4 II. Osztály Közleményei IX/3—4. 
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A Magyar Tanácsköz tá r saság , a p ro l e t á r in te rnac ional izmus zász la já t 
emelve m a g a s r a , s zo rosabban összekapcsolta a m a g y a r fo r rada lom ü g y é t a 
v i l ág fo r rada lmi mozga lmáva l , mint b á r m e l y megelőző fo r r ada lom. A Tanács -
köz tá rsaság Magyarországo t Szovjet -Oroszország szövetségesévé és a nemze t -
közi szocialista fo r rada lom közép-európai e rőd jévé t e t t e , megszerezte a m a g y a r 
p ro le tá rá l l am számára a nemze tköz i p ro le tá r i á tus messzemenő t á m o g a t á s á t . 
A Tanácsköz t á r sa ság tö r téne lmi t e t t e i n e k összegezésénél külön kell 
megemlí teni , h o g y lé t re jövete léve l és fenná l lásáva l m e g z a v a r t a az a n t a n t -
h a t a l m a k Szovje t -Oroszország elleni in te rvenciós h á b o r ú j á t , elvont és le-
k ö t ö t t j e l en tős erőket , m e l y e k e t az a n t a n t 1919 t a v a s z á n és n y a r á n Szov je t -
Oroszország ellen v e t h e t e t t vo lna be. F o r r a d a l m i segítség vol t ez a vi lág első 
munkás -pa r a sz t á l l amának , amely ál lam pé ldá j áva l és t e t t e ive l az egész v i lág 
m u n k á s m o z g a l m á n a k a l egnagyobb segítséget n y ú j t o t t a . Az ő pé ldá ja n y o m á n 
és messzemenő segítségével lendül t fel a f o r r a d a l m i munkásmozga lom Magya r -
országon is és j ö t t lé t re a Magyar Tanácsköz tá r sa ság . 
Végül hangsú lyozni kel l a nagy morál is győze lme t , melyet a M a g y a r 
Tanácsköz tá r saság m e g t e r e m t é s e a szocialista v i l ág for rada lom s z á m á r a 
j e l en te t t . I smere tes , h o g y Lenin menny i re hangsú lyoz t a e morális győzelem 
je lentőségét a I I . I n t e rnac ioná l é ama z a v a r t k e l t ő p r o p a g a n d á j á v a l s zemben , 
mely azt h i rde t t e , bogy a szovjet fo r r ada lom, a t a n á c s h a t a l o m csak „orosz 
special i tás" , mely m á s u t t „ n e m lehetséges" . Az a n t a n t ka tona i t ú l e r e j e 
leverte u g y a n a m a g y a r t a n á c s h a t a l m a t , a nemze tköz i szocialista f o r r a d a l o m 
e morális győzelme a z o n b a n az e l lenfor rada lom á t m e n e t i fe lülkerekedése 
ellenére is a nemzetköz i szocialista f o r r a d a l o m n a g y győzelme m a r a d t . 
E lőadása köve tkező részében Nemes Dezső a Tanácsköz tá r saság meg-
döntésének kö rü lménye i t vizsgálta. A Tanácsköz tá r sa ság megdöntésében 
jelentős szerepük vol t a burzsoá e l lenfor rada lmi e rőknek , a p á r t o n belül 
lévő szoc iá ldemokra ták összeesküvő f r a k c i ó j á n a k , s végü l az a n t a n t h a t a l m a k 
által t á m o g a t o t t és i r á n y í t o t t román és cseh burzsoáz ia hadseregének. 
A Tanácsköz t á r sa ság k o r m á n y á n a k egyik legsúlyosabb h i b á j a vo l t a 
Clemenceau-jegyzék fe l té te lnélkül i e l fogadása és a győzelmes Vörös H a d -
sereg Szlovákiából va ló v isszavonása . He ly te len dolog ezzel k a p c s o l a t b a n a 
breszti t a k t i k á r a h i v a t k o z n i , amelyet Szovje t -Oroszország egészen más he ly-
zetben a lka lmazo t t . 
A visszavonulás u t á n egyre j o b b a n erősödtek az e l lenforradalmi e rők , 
melyek j ú n i u s 24-én B u d a p e s t e n k a t o n a i e l l enfor rada lmi puccsot r o b b a n t o t t a k 
ki ; ezt a z o n b a n — te l j e s elszigeteltsége k ö v e t k e z t é b e n — néhány óra a l a t t 
le l ehe te t t vern i . 
Mikor jú l ius m á s o d i k felében a Tanácsköz t á r s a ság ú j offenzívát i n d í t o t t 
a román megszállók el len, Böhm, Peye r és Wel tner szociá ldemokra ta veze tők 
áruló módon már a Tanácsköz tá r saság k o r m á n y á n a k lemondásáró l és a szociál-
demokra t a k o r m á n y megalak í tásá ró l t á r g y a l t a k az a n t a n t bécsi képviselőivel . 
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A vörös hadse reg hősiesen ha rco l t a t iszai f r o n t o n , de a tú le rőve l és 
a k a t o n a i vezetés á r tdásáva l nem t u d o t t megbi rkózni . 1919. augusz tus 31-én 
a T a n á c s k o r m á n y b e j e l e n t e t t e l emondásá t és a h a t a l m a t szoc iá ldemokra ta 
k o r m á n y ve t t e á t , a m e l y néhány n a p a la t t v i sszaá l l í to t ta a kap i t a l i zmus t 
és a nyí l t e l lenfor rada lmi d i k t a t ú r a szál láscs inálójává vá l t . 
Szembe kell szál lni azzal a felfogással , hogy a Tanácsköz tá r saság b u k á s a 
e lkerülhete t len vo l t . Időnye rés esetén mód le t t vo lna a h ibák oka inak fel-
t á r á s á r a , az erők tömör í t ésé re , a Szovje t -Oroszországgal való t e rü le t i k a p -
csolat felvételére és ú j l endüle te t n y e r h e t e t t volna így a szomszédos országok 
fo r r ada lmi mozga lma is. 
A Tanácsköz tá r sa ság t ö r t éne t ének n é h á n y t a n u l s á g á t elemezve, meg 
kell á l lapí tani , hogy az 1919-es M a g y a r Tanácsköz tá r saság a szocialista 
fo r rada lom békés győze lmének t ö r t é n e t i p é l d á j á t a d t a — m o n d o t t a befe je-
zésül az előadó. A k o m m u n i s t a és szoc iá ldemokra ta p á r t — h ibákka l t e rhes — 
egyesülésének t anu l sága az, hogy a szoc iá ldemokra ta veze tők egy része u g y a n 
elárulva a t a n á c s h a t a l m a t , az e l l enfor rada lommal va ló nyí l t szövetségig 
sül lyedt , más részük a z o n b a n a nagy ha rcok tüzében m i n d következe tesebbé , 
a k o m m u n i s t á k h ű f e g y v e r t á r s á v á v á l t . A pa ra sz tké rdésben e lkövete t t h i b a , 
az agrárfe j lődés f o r r a d a l m i demokra t i kus szakaszának az á tugrása , a föld-
osztás mellőzése s a fö ldnek azonnal szövetkezet i ha szná l a t r a való á t a d á s a 
a szegény p a r a s z t o k n a k , nega t ív oldalról m u t a t j a a n n a k a lenini pa ra sz t -
po l i t ikának a helyességét , amelyet a Szovje tun ió K o m m u n i s t a P á r t j a a N a g y 
Október i Szocialista F o r r a d a l o m u t á n következe tesen megvalós í to t t . 
A m a g y a r t ö r t é n e t í r á s n a k megt isz te lő f e l a d a t a , hogy a Tanácsköz tá r -
saság t ö r t é n e t é t részle tesen fe l t á r j a , megt i sz t í t sa az e l lenforradalmi korszak-
ban reászórt r ága lmak tó l és megmutas sa a Tanácsköz tá r sa ság igazi nagyságá t , * 
— fejezte be r e f e r á t u m á t Nemes Dezső. 
A dé lu tán i ülésen az első előadást Frantisek Pór t a r t o t t a „A csehszlovák 
jobboldali szociáldemokraták áruló szerepe a csehszlovák burzsoá hadseregnek 
a Magyar Tanácsköztársaság elleni intervenciója idején" c ímmel. T u l a j d o n -
képpeni t á r g y á n a k beveze tésekén t i s m e r t e t t e a Csehszlovák Köz t á r s a ság 
l é t re jö t t ének tö r t éne lmi körü lménye i t , m a j d az 1919-es esztendő elején a 
cseh országrészek és Szlovákia he lyze tének kü lönbségé t je l lemezte. Szlová-
k iában ekkor nagy s z á m b a n a laku l tak m u n k á s t a n á c s o k , s ezeknek igen n a g y 
volt a szerepük akkor , a m i k o r a köz igazga tás a m a g y a r ha tóságok kezéből 
a csehekébe men t á t . E b b e n a bonyolu l t he lyze tben a szlovák m u n k á s t a n á -
csok ar ra t ö reked tek — és sok helyen sikerrel — hogy s a j á t kezükbe v e g y é k 
a közigazgatás i r á n y í t á s á t , s ahol ez m e g t ö r t é n t , f ize tésemelés t és egyéb 
szociális in tézkedéseket h a j t o t t a k végre . 
Az e lőadó fog la lkozo t t a m u n k á s m o z g a l o m a k k o r i he lyze tével , r á -
m u t a t v a a r ra , hogy a csehszlovák jobbo lda l i szociá ldemokrácia befo lyása 
* Az előadás te l jes szövege megjelent a Századok, 1959' év i 1. s zámában . 
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i gen erős v o l t . Amikor l é t r e j ö t t a Magyar Tanácsköz tá r saság , a munkás -
mozga lomnak ez a szárnya c sa t l akozo t t a h iva ta los á l lásponthoz , s maga is 
t e r j e s z t e t t e a Tanácsköz t á r s a ság ra szórt r á g a l m a k a t . Ezek egy része a naci-
ona l izmus t s z í t o t t a , mert a m a g y a r m u n k á s h a t a l m a t h ó d í t ó pol i t ikával 
v á d o l t a . M a j d a csehszlovák burzsoá k o r m á n y és a n y u g a t i n a g y h a t a l m a k 
kapcsola ta i ró l , az intervenciós t á m a d á s megszervezéséről szólt . Az in tervenció 
so rán , kü lönösen a magyar Vörös Hadse reg sikeres e lőnyomulásá t köve tően , 
a burzsoá és jobbo lda l i szoc iá ldemokra ta s a j t ó ha rcba h ív t a a n é p e t a „be -
t o l a k o d ó k " e l len . De ,,a sz lovák dolgozó n é p örömmel f o g a d t a az e lőretörő 
m a g y a r Vörös Hadsereget és hálás vol t azér t a segí tségért , amellyel fel-
s z a b a d í t o t t a a burzsoá u ra lom a ló l . " Ezzel a segítséggel és a sz lovák fo r r ada lmi 
m u n k á s m o z g a l o m erejéből s zü l e t e t t meg a Szlovák Tanácsköz tá r sa ság . Az 
előadó befe jezésü l h a n g o z t a t t a , hogy a ké t n é p e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k , a Magyar 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g n a k a j e len tőségé t az 1921-ben a lakul t Csehszlovák K o m -
muni s t a P á r t kezde t tő l f o g v a igen n a g y r a ér tékel te . 
Anna Hornik ,,A Magyar Tanácsköztársaság és Ausztria" c ímmel o lvas ta 
fe l e lőadásá t . Hangsú lyoz ta , h o g y A u s z t r i á b a n is megvo l t ak a fel tételei a 
t a n á c s u r a l o m meg te r emtésének , azonban az osz t rák szociá ldemokrácia rend-
k ívül r avaszu l f o l y t a t o t t p r o p a g a n d á v a l m e g a k a s z t o t t a a t ö m e g e k fo r r ada lmi 
mozga lmá t . P r o p a g a n d á j u k s a r k p o n t j a az a t é t e l vol t , hogy Ausz t r i a gazda-
sági helyzete o ly mér tékben m e g r o m l o t t a h á b o r ú u t á n i időre, h o g y lehe te t len 
megvívni a f o r r a d a l m a t . Az előadó a z o n b a n r á m u t a t o t t a r r a , hogy éppen 
ez a m e g r o m l o t t gazdasági helyzet vo l t egyik a lapve tő oka a f o r r a d a l m i 
mozgalom növekedésének , s l e h e t e t t vo lna az a lapja a m u n k á s h a t a l o m meg-
t e r emtésének . Az oszt rák szociá ldemokrácia a k o m m u n i s t á k „e rőszakos 
módsze re ive l " szemben a b é k é s fej lődés eszméjé t hangsú lyoz t a . M a j d b e m u -
t a t t a azt a gyako r l a t i manőve rezés t is, amel lyel sikerült be fo lyása alá v o n n i 
a munkásság l eg fo r rada lmibb szerveit , a t a n á c s o k a t , s ezeken keresz tü l még 
a k o m m u n i s t á k felett is e l lenőrzést g y a k o r o l h a t o t t . 
Az o s z t r á k m u n k á s m o z g a l m o n belül — nagyrész t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
ha t á sá ra — kiéleződöt t a k o m m u n i s t á k és a szoc iá ldemokra ták közö t t i h a r c , 
mind az e lméle t i , mind a gyako r l a t i ké rdések t ek in t e t ében . A k o m m u n i s t á k 
minden t m e g t e t t e k a Tanácsköz t á r sa ság népszerűsí téséér t ; a Vörös H a d -
seregben h a r c o l ó osztrák zász lóal ja t is ők szervezték. 
A Tanácsköz tá r sa ság k i h a t o t t a korabe l i osz t rák szociálpol i t ikai t ö rvény -
hozásra is, az üzemi t anácsokró l , a h a d i r o k k a n t a k ká r t a l an í t á sá ró l , a m u n -
kások szabadságide jérő l , a munka időrő l s tb . hozot t t ö r v é n y e k mega lko-
tására . 
Fog la lkozo t t az e lőadó az osz t rák ha tóságok , a rendőrség és a m a g y a r 
e l l enfor rada lom kapcso la ta iva l . I s m e r t e t t e azokat a m ó d o k a t , eszközöket , 
amelyekkel ezek a ha tóságok t á m o g a t t á k a Tanácsköz tá r sa ság ellen szerveze t t 
akciókat . 
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Befejezésül e lmondo t t a , h o g y bár az o sz t r ák szociáldemokrácia á l l á s t 
foglal t a Tanácsköz tá r saság ellen, bukása u t á n mégis segí tségére volt a m e n e -
k ü l t m a g y a r f o r r a d a l m á r o k n a k . Az oszt rák k o r m á n y és a P e i d l - k o r m á n y 
közö t t l é t r e jö t t egyezmény é r t e lmében az e l lenforradalom ü l d ö z ö t t é i m e n e d é k -
jogo t é lveztek Ausz t r i a t e i ü l e t é n . Az o sz t r ák munkások — köztük m a g a 
az előadó is — t á m o g a t t á k a m e n e k ü l t e k e t , s rész t ve t tek a H o r t h y - M a g y a r -
ország ellen szerveze t t b o j k o t t b a n . 
Aleksander Zatorski e lőadása , , A Magyar Tanácsköztársaság létrejöttének 
és tevékenységének visszhangja lengyel földön" c í m m e l h a n g z o t t el. Igen g a z d a g , 
részletes anyag a l a p j á n i s m e r t e t t e a r o k o n s z e n v t ü n t e t é s e k e t , s z t r á j k o k a t , 
a m e l y e k e t már márc iusban a dab rowa i szénmedence t ö b b t ízezer b á n y á s z á -
n a k m u n k a b e s z ü n t e t é s e i n d í t o t t el. Varsó, Lubl in és a n a g y o b b v á r o s o k 
m u n k á s t a n á c s a i üdvöz le t eke t k ü l d t e k a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s h o z . 
A Lengyelországi K o m m u n i s t a Munkáspá r t — mint m o n d o t t a — k e z d e t t ő l 
fogva fe lhaszná l ta m u n k á j á b a n , ha rca iban a Tanácsköz t á r sa ság e redménye i t , 
t a p a s z t a l a t a i t , é p í t e t t arra a lelkes h a n g u l a t r a , amelyet a m a g y a r m u n k á s -
h a t a l o m meg te remtése vá l to t t k i . A pár t k é t illegális r ö p i r a t b a n ( „P ro l e t á r -
d i k t a t ú r a Magyarországon" , „ M a hozzátok szól a magyar és b a j o r f o r r a d a l o m " ) 
is fogla lkozot t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g tö r t éne lmi je lentőségével , s t i l t a k o z o t t 
a szovje toroszországi in tervenció ellen. A p á r t legális l a p j á n a k első vezé r -
c ikkét is a Tanácsköz tá r sa ságnak szentel ték. Míg a lengyel u r a l k o d ó osz tá lyok 
d ip lomácia i ú ton sü rge t t ék a p r o l e t á r f o r r a d a l o m tovább te r j edésének m e g -
akasz t á sá t , e l lenfor rada lmi szövetségek l é t rehozásá t K e l e t - E u r ó p á b a n , a d d i g 
a lengyel m u n k á s o k — a k o m m u n i s t á k vezetésével — m á j u s elseje m e g ü n n e p -
lését , a jú l ius 21-i s z t r á j k o t és m i n d e n más a l k a l m a t f e lhaszná l t ak a T a n á c s -
köz tá r saság t á m o g a t á s á r a . E z e n k í v ü l l engye l önkéntesek v e t t e k rész t a 
m a g y a r Vörös H a d s e r e g nemze tköz i ez redének ha rca iban . A rokonszenv 
megnyi la tkozások a k k o r sem csökkentek , a m i k o r a h a t ó s á g o k kegye t l en 
t e r ro r ra l , fegyverre l és l e t a r tóz ta t á sokka l szá l l t ak szembe a tömegek e l -
szán t ságáva l . 
Az előadó r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a Tanácsköz tá r saság h a t á s a sokoldalú-
an ny i l a tkozo t t m e g a lengyel m u n k á s m o z g a l o m b a n : n ö v e l t e a m u n k á s -
tömegek a k t i v i t á s á t , b á t o r í t o t t a a tanácsok e l i smer te téséér t , a szovjet á l l a m 
ellen szervezet t in te rvenc ió megál l í tásáér t f o l y t a t o t t h a r c u k a t , élesztet te a. 
nemzetköziség szel lemét . 
Az ülésszak első n a p j á t Hikádé Aladár visszaemlékezése zár ta l e , 
ak i fe le levení te t te a budapesti Forradalmi Törvényszék tevékenységének s z á m o s 
m o z z a n a t á t . Az e lőadó a F o r r a d a l m i Törvényszék vádb i z to sa , ma jd e ln ö k e 
vo l t , e g y ü t t m ű k ö d ö t t Korv in O t t ó v a l , Sallai Imrével , S z a m u e l y T ibor ra l . 
A m u n k á s h a t a l o m n a k ez az ú j t í p u s ú igazságügyi szerve — m i n t mondo t t a — 
fon tos f e l ada to t t ö l t ö t t be, a m i k o r el jár t az e l l en fo r rada lmárokka l s zemben . 
Munka t á r s a inak a z o n b a n n e m c s a k az új m u n k a adta nehézségekét ke l l e t t 
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leküzdeniük, de szünte lenül harcolniok ke l le t t a F o r r a d a l m i Törvényszéken 
és a Tanácsköz tá r saság m á s igazságügyi szerveiben m ű k ö d ő jobbolda l i szo-
c i á ldemokra ták ellen is. 
Március 17-én, az ülésszak m á s o d i k nap ján N. I. Satagin a szovje t 
delegáció n e v é b e n a m a g y a r munkásmozga lom t ö r t é n e t é r e vonatkozó ér tékes 
d o k u m e n t u m o k a t adot t á t , m a j d „V. I . Lenin a magyar proletárforradalom 
tapasztalatainak történelmi jelentöségéröV címmel t a r t o t t a meg e lőadásá t . 
Bevezetőben foglalkozot t a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom tö r t éne lmi 
je lentőségével , s röviden é r i n t e t t e a m a g y a r polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m 
néhány ké rdésé t is, t ö b b e k közöt t a k o r m á n y jel legével összefüggő problé-
m á k a t , a t anácsmozga lom gyors t e r j e d é s é t . 
Ez t k ö v e t ő e n a t a n á c s h a t a l o m l é t r e jö t t ének körü lménye i t v izsgá l t a . 
R á m u t a t o t t azokra a sú lyos köve tkezményekre , a m e l y e k a két m u n k á s p á r t 
egyesülésének módjából f a k a d t a k . M i n t mondo t t a , , ,a pá r tba a szociál-
demokra t a p á r t b ó l beözön lö t t sok k i spolgár i elem, a m i a pá r to t ideológiai lag 
és szervezetileg erősen legyengí te t te . E b b e n a t ényben keresendő a Magyar 
Tanácsköz tá r saság végze tes sorsa." L e n i n írásait i d é z v e leszögezte, hogy 
a m u n k á s h a t a l o m k iv ívása és m e g t a r t á s a lehetet len, h a nincsen egységes, 
marxis ta p á r t , ha n e m fo ly ik s z a k a d a t l a n küzdelem a munkásmozga lom 
oppor tun i s ta i r ányza ta i e l len. 
A szoc iá ldemokra ták szerepét v izsgá lva külön szól t a jobboldal i szociál-
d e m o k r a t á k r ó l , akik a k o r m á n y s z e r v e k e n belül g y e n g í t e t t é k a m u n k á s -
b a t a l m a t . A szoc iá ldemokra ták egy m á s i k c sopor t j a — m u t a t o t t r á — 
őszintén csa t l akozo t t a m u n k á s h a t a l o m h o z , de sokan v o l t a k k ö z ö t t ü k , akik 
j ó szándékuk ellenére is i ngadoz tak . M a j d Lenint idézve hangsú lyoz ta , hogy 
b á r szub jek t íve nagy kü lönbség van a gyengeségből l e t t áruló és a t u d a t o s a n 
l e t t áruló k ö z ö t t , ez a kü lönbség a p o l i t i k á b a n , amely , , az emberek mil l ióinak 
tényleges s o r s a " , nem érvényesül . 
Len innek a m a g y a r munkásokhoz kü ldö t t ü d v ö z l e t é t e lemezve szólt 
az ú jdonsü l t reviz ionis tákról , Nagy I m r é n e k és c s o p o r t j á n a k tevékenységéről , 
megál lap í tva , hogy 1956-ban ugyanez t a szerepet j á t s z o t t á k , m i n t Peidl 
ko rmánya 1919-ben. 
E l ő a d á s á n a k befe jező részében azokró l a kölcsönös akciókról beszélt , 
amelyekkel a szovjet és a m a g y a r nép, a nemzetköziség szellemében, t á m o g a t -
t á k a m u n k á s h a t a l m a t . 
Szántó Rezső a magyar Vörös Hadsereg nemzetközi alakulataira emlékeze t t 
vissza. A m á j u s i válság u t á n ú j j á sze rveze t t Vörös Hadseregben h a r c o l t a k 
a nemzetköz i ezred kü lönböző nemzet i ségű zászlóaljai, s ezek az a l aku l a tok 
hősiesen he ly t á l l t ak a csehszlovák f r o n t o n . Részletesen szólt azokról a t apasz -
ta la ta i ró l , ame lyeke t az o rosz , lengyel, o sz t r ák önkén te sek körében szerze t t . 
Liptai Ervin a H a d t ö r t é n e l m i L e v é l t á r és Múzeum t u d o m á n y o s m u n k a -
tá r sa „A Magyar Tanácsköztársaság katonai stratégiájának néhány kérdése" 
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c ímmel t a r t o t t a meg e lőadását . I s m e r t e t v e a Tanácsköz tá r saság nemzetközi -
k a t o n a i he lyzeté t , r á m u t a t o t t a r r a , hogy a Tanácsköz tá r sa ság vezető inek 
a lapkoncepció ja szerint a v i l ág fo r rada lom, v a l a m i n t a szovjet és m a g y a r vörös 
hadseregek egyesülése a köze l jövőben beköve tkez ik . Ezér t — m o n d o t t a — a 
Yörös Hadsereg szervezése a p r o l e t á r d i k t a t ú r a első n a p j a i b a n nem f o l y t 
o lyan gyorsan , m i n t a r ra szükség l e t t volna. 
A m á j u s elsejei válságról szólva k iemel te , h o g y hasonlóan súlyos he lyze t -
b e n a burzsoá s t r a t ég ia m e g h á t r á l á s t , kap i tu lác ió t e r edményeze t t v o l n a , 
míg a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s a munkás tömegek re t á m a s z k o d v a a 
t á m a d ó védekezés mel le t t foglal t á l lás t . K i m u t a t t a , miért v o l t helyes az az 
e lha tá rozás , hogy a Yörös Hadse reg főcsapásá t az északi f r o n t o n , a cseh-
szlovák intervenciós csapa tok ellen ind í t sa meg. Ezzel kapcso l a tban e l m o n d o t t a 
h o g y a Szlovákiában k i b o n t a k o z o t t baloldal i mozgalom a Yörös Hadserege t 
t á m o g a t t a , gyeng í te t t e az in tervenciós c sapa tok helyzetét . A Misko lc—Kassa 
t á m a d á s i vonal k ia l ak í t á sában a d ö n t ő s z e m p o n t az vo l t , h o g y győzelem 
esetén i t t reálisan meg le t t volna t e r e m t h e t ő a szovje t és m a g y a r hadseregek 
egyesülése. 
E z t köve tően a Clemenceau-jegyzékkel , s az annak e l fogadása következ-
tében k ia lakul t he lyzet te l fog la lkozo t t . R á m u t a t o t t arra, h o g y a jobbolda l i 
szoc iá ldemokra ták tevékenysége , a belső e l lenforradalom a k n a m u n k á j a m i a t t 
szükség le t t vo lna o lyan á t m e n e t i időszakra , amelyben lehe tőség nyílik a 
belső p rob l émák rendezésére. A b é k é r e szükség vo l t , de mer t garanc ia né lkü l 
j ö t t lé t re , nem h o z h a t t a meg a v á r t e r e d m é n y e k e t . Befejezésül a t i sza i offenzíva 
bonyo lu l t p r o b l e m a t i k á j á v a l fog la lkozot t , m a j d leszögezte, h o g y a Yörös 
Hadse reg a Tanácsköz tá r saság ide j én eleget t e t t mind nemzet i , m i n d nemze t -
közi kötelességének. 
Dr. Martin Vietornak „A Magyar Tanácsköztársaság segítsége a proletár-
diktatúra megvalósításának kísérletéhez Csehszlovákiában''' c ímű e lőadása z á r t a 
a n a p i p r o g r a m o t . A Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sa u t án — m o n d o t t a — a 
szlovák munkásmozga lom erősen fe l lendül t , a n n a k ellenére, h o g y a csehszlovák 
ko rmánysze rvek b ru tá l i san fe l léptek a m u n k á s s á g szervezetei ellen. Nép-
gyűléseket h í v t a k össze mégis, m a j d az in tervenciós t á m a d á s előkészítése 
ide jén igen sok f i a t a l m e g t a g a d t a a bevonulás i parancs t e l j es í t ésé t . A h a t ó -
ságok ekkor s t a t á r i u m o t rende l tek el Szlovákia terüle tére , s b e t i l t o t t á k 
m á j u s 1-е megünneplésé t is. Mindezek ellenére az intervenció, m a j d a Yörös 
H a d s e r e g e lőrenyomulása idején s e m szűntek m e g a rokonszenvakciók , ső t 
s z á m u k egyre n ö v e k e d e t t . 
Részletesen fogla lkozot t a zokka l a t ényezőkkel , a m e l y e k lehetővé 
t e t t é k a Szlovák Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sá t . Ezek közöt t e m l í t e t t e a szlo-
v á k i a i munkásmozga lom fel lendülését , azt a poz i t ív polit ikai h a t á s t , amelye t 
a m a g y a r munkásmozga lom v á l t o t t k i . R á m u t a t o t t arra , m i l y e n nagy szere-
p ü k vo l t azoknak a cseh és szlovák k o m m u n i s t á k n a k , akik a Tanácsköz t á r s a -
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eág k ik iá l tásá tó l kezdve Budapes t en szervezkedtek, s ak ik a Vörös Hadse reg 
e lőrenyomulása idején v i s sza té r t ek Szlovákiába . Végü l foglalkozott azzal a 
segítséggel, amelyet a Vörös Hadsereg a lakula ta i , a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó -
t anács n y ú j t o t t a k a sz lovák m u n k á s s á g n a k . Mindezek köz re j á t szo t t ak a b b a n , 
hogy jún ius 15-én m á r a szlovák m u n k á s t a n á c s o k kezében volt a t ény leges 
h a t a l o m , s így lehe tővé v á l t a Szlovák Tanácsköz tá r sa ság kikiá l tása . 
A Szlovák Tanácsköz tá r saság b u k á s a ellenére is erősí tet te a szlovákiai 
m u n k á s m o z g a l m a t , t ö b b e k közöt t azér t is, mer t közös harcban f o r r a s z t o t t a 
össze a sz lovák és a m a g y a r m u n k á s o k a t . 
Március 18-án az előadások megkezdése e l ő t t felolvasták Franco 
Ferrinek, a róma i G r a m s c i In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á n a k t á v i r a t á t , 
melyben s a j n á l a t t a l közöl te , hogy n e m vehe t részt az ülésszak m u n k á j á b a n , 
m e r t az olasz ha tó ságok tó l nem k a p o t t k iu tazás i engedélyt . M a j d Czjang 
Csun-fan t a r t o t t a meg e lőadásá t „ A magyarországi proletárforradalom és a 
kínai nép forradalmi harca"''' címmel. H a n g s ú l y o z t a , h o g y Kínában kezde t tő l 
fogva igen n a g y érdeklődés kísérte a Tanácsköz t á r sa ság eseményeit . A külön-
böző ú j s á g o k b a n (Mzsics-zson pin luny, Csen-bao s tb . ) gyakran j e l en t ek meg 
tudós í t ások , mé l t a tó c ikkek. Közöl ték a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s 
n y i l a t k o z a t á n a k te l jes szövegét , j ú n i u s b a n pedig c ikkszoroza tban a d t a k 
összefoglaló á t t ek in t é s t a magyarország i p ro le t á r fo r rada lom eseményeiről . 
A pekingi egye tem ha l lga tó inak l a p j a részletesen foglalkozot t a m a g y a r 
m u n k á s h a t a l o m a l k o t m á n y á v a l , e lsősorban azoka t a pon t j a i t emelve ki , 
amelyek a k ína i t ö m e g e k e t is közve t lenül fog l a lkoz t a t t ák . A , ,Csen-bao" c. 
l ap leszögezte, hogy a m a g y a r fo r r ada lom „ n e m a szu ronyokra , h a n e m a prole-
t á r i á tu s t á m o g a t á s á r a ép í t i h a t a l m á t " . 
I s m e r t e t t e a K í n a i K o m m u n i s t a P á r t egyik alapí tó t a g j á n a k még 
1918-ban megje lent c i k k é t , amely a nemze tköz i f o r r a d a l m i mozga lom hely-
ze té t és fe j lődését e lemezve m u t a t o t t r á a r ra , hogy , ,a szocialista f o r r a d a l o m 
t a r t a l m a t a d o t t a X X . s z á z a d n a k " . 
Mao Ce-tung e b b e n az időben t ö b b cikkben is foglalkozot t a m u n k á s -
mozgalom ál ta lános he lyze tével , s így a magyaro r szág i p ro l e t á r fo r r ada lommal 
is. E g y a lka lommal k iemel te , hogy a n é m e t m u n k á s o k előtt sem l ehe t más 
kivezető ú t , m i n t a m e l y e t az orosz és a m a g y a r nép k ö v e t e t t . Végül az előadó 
a kínai nép imperial is tael lenes , haza f i a s mozga lmáva l , a „ m á j u s 4 " mozga lom-
mal fogla lkozot t , i s m e r t e t v e annak m e n e t é t , j e l l egé t . Ezzel k a p c s o l a t b a n 
i sméte l ten Mao Ce- tungot idézte, aki a mozga lmat lé t rehozó t ényezők közö t t 
eml í te t t e a Magyar Tanácsköz tá r saság h a t á s á t is. 
Dr. Johannes Zelt ,, A német kommunisták szolidaritása a Magyar Tanács-
köztársasággal"" című e lőadásában e l m o n d o t t a , h o g y a magya r pro le tá r -
f o r r a d a l c m különösen élénk v i sszhangra ta lá l t Ba jo ro r szágban , különösen 
Münchenben , ahcl ápr i l i sban létre is h o z t á k a Tanácsköz tá rsaságot . A prole tár 
szol idari tás azt köve te l t e a német k o m m u n i s t á k t ó l , munkásoktó l , h o g y lelep-
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lezzék a magyar m u u k á s h a t a l c m r a szórt r á g a l m a k a t . Ezér t n a g y je lentő-
ségük vol t a E d e Fahne -ban , v a l a m i n t a t ö b b i k o m m u n i s t a ú j s ágban 
meg je l en t mél ta tó c ikkeknek , a magya ro r szág i eseményeket i s m e r t e t ő beszá-
m o l ó k n a k . 
É rdekes a d a t o k k a l i l lusz t rá l ta , hogyan m ű k ö d ö t t közre az E b é r t — 
Sche idemann k o r m á n y a Tanácsköz tá rsaság ellen szervezet t gazdaság i b lokád 
erősí tésében. K i m u t a t t a , hogy a Szovje toroszországgal , v a l a m i n t a Magyar 
Tanácsköz tá r ssaságga l szemben t a n ú s í t o t t h iva t a lo s m a g a t a r t á s t a n é m e t 
imper ia l i s t ák és mi l i t a r i s t ák ösz tönöz ték . Ez a pol i t ika — a n n a k ellenére,, 
hogy a n é m e t és az a n t a n t imper ia l i s ták közöt t egyébként súlyos e l lentétek 
v o l t a k — végső f o k o n megegyeze t t , t a lá lkozot t az a n t a n t h a t a l m a k ilyen 
i r á n y ú pol i t iká jával . 
M a j d részletesen szólt arról, h o g y a n a k a d á l y o z t á k a n é m e t munkások 
a Magyarországra k ü l d ö t t in te rvenciós c sapa tok fegyverszá l l í tmánya inak 
ú t j á t , hogyan szál l tak s íkra a Tanácsköz tá r sa ság mel le t t . 
Befejezésül a r ró l a heves, de eredményes ideológiai ha rc ró l beszélt , 
ame lye t a német k o m m u n i s t á k f o l y t a t t a k a Tanácsköz tá r saság bukása 
u t á n , h o g y a munkásmozga lom kü lönböző i r á n y z a t a i n a k rága lma iva l szemben 
m e g v é d j é k , hogy l é t r e jö t t ének tö rvényszerűsége i t k imutassák . Idéz te erre 
v o n a t k o z ó a n a Kommuni s t i s che B ä t e k o r r e s p c n d e n z egyik augusz tus i cik-
kének megál lap í tásá t : , ,A Magyar Tanácsköz tá r sa ság nem véle t lenül össze-
v e r ő d ö t t emberek va lami lyen c s o p o r t j á n a k nevetséges t e r m é k e , h a n e m 
t ö r t é n e l m i szükségszerűség és a h á b o r ú u tán i gazdaság i és pol i t ika i helyzet 
e r edménye . Nem belső lehete t lenné vá l á sa fo ly tán omlo t t össze, h a n e m ellen-
ségeinek tú lere je köve tkez tében , a m e l y e t azok a szomszéd országok fej let len 
f o r r a d a l m i helyzetéből n y e r t e k . " 
E h h e z az e lőadáshoz kapcso lódo t t dr. Helmuth Kolbe ,,Németország 
Kommunista Pártjának állásfoglalása a Magyar Tanácsköztársaság mellett" 
című e lőadása . A m a g y a r p r o l e t á r d i k t a t ú r a győze lme — mint m o n d o t t a — a 
n é m e t k o m m u n i s t á k n a k erkölcsi megerősödés t j e l e n t e t t . Ál lásfoglalásukat a 
magyaro r szág i eseményekkel kapcso l a tban nem elszigetelten, h a n e m a német 
munkásmozga lom t ö b b i p á r t j á n a k á l lásfogla lásával együ t t m u t a t t a be , s így 
ennek poz i t ívumai m é g i n k á b b k i t ű n t e k . B á m u t a t o t t a r ra , hogy a jobboldal i 
szoc iá ldemokra ták , v a l a m i n t az ún . függe t l en szocial is ták oppor tun i s t a vezetői 
t a g a d t á k , hogy Szovjet -Oroszország és Magyarország a szocialista fejlődés 
pé ldaképe i és ú t tö rő i . Ezze l szemben a k o m m u n i s t á k hangsú lyoz ták , hogy 
a szocializmus győze lmének igen f o n t o s eseménye a magya r m u n k á s h a t a l o m 
l é t r e j ö t t e E u r ó p á b a n . A német k o m m u n i s t á k és a néme t m u n k á s o k meg-
é r t e t t é k — mint Clara Zetkin m e g f o g a l m a z t a — , hogy „A magyaror szág i 
p ro le t á r fo r rada lom győze lme tüzes nye lven szól a vi lág bér rabszolgá ihoz ." 
A m i k o r a n é m e t munkások gyűléseken, t ü n t e t é s e k e n és egyéb meg-
mozdulások során megny i l a tkoz t ak a Magyar Tanácsköz tá r saság mellett , . 
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ebben n e m c s a k a nemze tköz i szol idar i tás szelleme veze t t e őket , h a n e m az a 
törekvés is, h o g y kövessék a m a g y a r munkásosz t á ly p é l d á j á t . Ezzel kapcsola t -
b a n az előadó t ö b b korabe l i munkásbeszédből , ú j ságc ikkből i déze t t . I smer-
t e t t e a munkané lkü l i ek berl ini ü lésének h a t á r o z a t á t is, amely t ö b b e k közöt t 
megá l lap í t j a : „ A kongresszus azonos í t j a magá t az egész f o r r a d a l m i prole-
tá r iá tussa l , e l fogadja a t a n á c s d i k t a t u r á t és igéri , hogy Németo r szágban is 
egyenget i a m e g m e n t ő v i l ágfor rada lom ú t j á t " . A k o m m u n i s t á k s íkraszál l tak 
Németország ú j külpol i t ika i v o n a l á n a k k ia l ak í t á sáé r t , amelynek s a r k p o n t j a 
vol t a szov je t és m a g y a r p ro l e t á rá l l ammal t ö r t é n ő jóviszony meg te remtése . 
A k o m m u n i s t a sa j tó rendszeres c ikkekben számolt be a t a n á c s h a t a l o m építésé-
n e k magyarország i eseményeiről , s a Tanácsköz tá r sa ság bukása u t á n is síkra-
szállt véde lméér t , emlékének megőrzéséér t . 
E z t köve tően Pamlényi Ervin, a MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a t a r t o t t e lőadás t „A Magyar Tanácsköztársaság 
kultúrpolitikájáról'". 
A Magyar Tanácsköz tá r saság k ik iá l t ása — m o n d o t t a — t e t t e lehetővé 
1919-ben a régi u ra lkodó osztályok művelődés i monopó l iumának fe lszámolására 
i rányuló ku l tú rpo l i t i ka k ibon takozásá t . A p r o l e t á r d i k t a t ú r a rövid és küzdelmes 
133 n a p j a a l a t t az a l apve tő ku l tú rpo l i t ika i in tézkedéseknek o lyan sorát lát-
h a t t u k , ame ly hosszú emberö l tők cé l tuda tos m u n k á j á n a k is becsüle tére vá lna . 
A k ö z o k t a t á s t e r én az egyház és á l lam szé tválasz tása , az egyház i iskolák 
á l lamosí tása lehetővé t e t t e a 8 osztá lyos , 6—14 éves korig t e r j e d ő egységes és 
kötelező n é p o k t a t á s megvalós í tásá t . J e l en tős erőfeszí tések t ö r t é n t e k az analfa-
bé t izmus fe lszámolására , az óvodák fej lesztésére. Az egyetem megreformálása 
mellet t f e lá l l í to t t ák a Marx—Enge l s M u n k á s e g y e t e m e t . J a v í t o t t á k a nevelők 
anyag i he lyze té t , ú j fő i skoláka t , m ú z e u m o k a t , k u t a t ó i n t é z e t e k e t á l l í to t tak 
fel . Á l l amos í to t t ák m á r a d i k t a t ú r a kezdet i időszakában a sz ínházaka t , 
f i lmsz ínházaka t és a k ö n y v k i a d á s t . I n t é z m é n y e s e n gondoskod tak a ku l tú ra 
munkása inak rendszeres t ámoga tásá ró l . 
A Tanácsköz tá r sa ság k u l t ú r p o l i t i k á j a célkitűzéseiben, t e rve iben és 
megva lós í to t t a lko tá sa iban e g y a r á n t mély szocialista h u m a n i z m u s t ó l á t -
h a t o t t , m a r x i s t a v i lágnézet tő l i r á n y í t o t t , egyszerre nemzet i és gyökeréig 
in ternacionál is ku l tú rpo l i t ika vo l t , ame ly közüggyé k íván ta t e n n i Magyar-
országon a k u l t ú r a kérdései t és m e g v á l t o z t a t n i az egész t á r s a d a l o m n a k a 
ku l t ú r ához való v i szonyá t . 
Az e l lenfor rada lom kor szakában a Tanácsköz tá r saság h a l a d ó kul turá l i s 
törekvése i t 25 éven á t r á g a l m a z t á k és gya láz ták . E z azonban h i ábava ló vo l t , 
mer t h a a Tanácsköz tá r saság po l i t ika i h a t a l m a 1919 augusz tu sában meg is 
dől t , szel lemét fegyverekke l n e m l e h e t e t t megsemmis í ten i . 
Az a l a t t az idő a l a t t , ami a Tanácsköz tá r sa ságnak n a g y nemze t i fel-
a d a t a i n a k megoldására adva vo l t , a kul turá l i s fo r r ada lom n a g y m ű v é t t e r -
mészetesen n e m l ehe t e t t befejezni . A Tanácsköz tá r saság öröksége most a m i 
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k o r s z a k u n k b a n ha t i g a z á n : a legmerészebb akkor i t e rvek most egész n é p ü n k 
j a v á r a v a l ó r a vá lnak . E z bizonyí t ja mindenné l j o b b a n 1919 ku l tu rá l i s a lko tá -
sa inak , törekvéseinek rea l i t ásá t és t ö r t é n e l m i n a g y s á g á t — fe jez te be elő-
adásá t P a m l é n y i E rv in .* 
A n a p i p rogram u to l só előadása Emil Tersen egye temi t a n á r , a F r a n c i a 
K o m m u n i s t a P á r t t ö r t é n e t i b izo t t sága t a g j á n a k „Az antant (főleg) Francia-
ország és a Magyar Tanácsköztársaság'', c. r e f e r á t u m a vol t . Mivel E . Tersen 
betegsége m i a t t nem v e h e t e t t részt az ülésszakon, a r e f e r á t u m o t Paulette 
Charbonnel i smer te t t e . Az előadás b e v e z e t ő részében felvázol ta a n y u g a t i 
n a g y h a t a l m a k he lyze té t , viszályait a z első v i l ágháború t köve tő időkben ; 
ebben az időben az e l len té teke t k ö z ö t t ü k csak a f o r r a d a l o m t o v á b b h a l a d á s á t ó l 
való fé le lmük fékezte . M a j d a szövetségeseknek, mindeneke lő t t F ranc ia -
országnak a Tanácsköztársasággal s z e m b e n t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s á t e lemezte . 
E viszony a laku lásában h á r o m szakasz t kü lönböz t e t e t t meg. 
Az első szakaszban (1919. m á r c i u s 19. — ápri l is 15.) a szövetségesek 
m a g a t a r t á s á t a megfigyelés j e l l emezte . Ekkor k ü ld ik Budapes t r e S m u t s 
t á b o r n o k o t , hogy ígérete ivel — a m e l y e k e t E . Tersen szavai szer in t csak 
c s a p d a k é n t lehet ér tékelni — m e g p r ó b á l j a egyengetn i a szövetségesek poli t i -
k á j á n a k ú t j á t . 
A másod ik szakaszt (április 16. — j ú n i u s 6.) m á r a közve t e t t b e a v a t k o z á s 
k o r s z a k á n a k nevezte . Az a n t a n t , hogy n y o m á s t gyakoro l jon a Tanácsköz t á r -
saságra , e lnéz te a szomszédos országok in tervenciós h a d m ű v e l e t e i t s a m a g y a r 
e l l enfor rada lmi k o r m á n y szervezkedését . I smer t e t t e , b o g y a t á m a d ó c sapa tok 
a szövetséges h a t a l m a k ellenőrzése, i l l e t ve vezetése a l a t t á l lo t tak . A n a g y -
h a t a l m a k p o l i t i k á j u k a t a r r a a hibás koncepc ióra a l apoz ták , hogy a m a g y a r 
f o r r a d a l o m n a k az o r szágban nincsen tömegbáz i sa . 
A h a r m a d i k szakasz t , amelynek kezde t é t E . Tersen Clemenceau jú l ius 
7-i t á v i r a t á b a n jelölte m e g , a közve t l en beava tkozás je l lemezte . Nemcsak 
a d ip lomácia i manőverekrő l beszélt, h a n e m arról is, h o g y jú l iusban a szövet-
ségesek — a t iszai o f fenz íva megindulása előtt — m á r fegyveres t á m a d á s r a 
gondo l t ak . 
Yégül, összefoglalva az an t an t h a t a l m a k m a g a t a r t á s á n a k f ő b b je l lem-
zőit , szólt a k é t v i l ágháború között k e l e t k e z e t t , a Magyar Tanácsköz t á r sa -
ságra v o n a t k o z ó i rodalomról is. 
Március 19-én dr. Victor Cherestesiunek ,,A romániai dolgozók szoli-
daritási akciói a magyar proletárforradalom mellett 1919-ben''' c ímű e lőadása 
n y i t o t t a meg az ülést. Az e lőadó a r o m á n delegáció nevében a m a g y a r m u n k á s -
mozga lomra vona tkozó f o n t o s d o k u m e n t u m o k a t a d o t t á t , m a j d igen gazdag 
anyag a l a p j á n m u t a t t a be a román m u n k á s m o z g a l o m n a k azt a fe l lendülését , 
ame lye t a Tanácsköz tá r saság k ivá l to t t . A románia i k o m m u n i s t á k — m i n t 
m o n d o t t a — szembeszál l tak a h ivata los szervek, a burzsoá sa j tó r ága lma iva l , 
* Az e lőadás megjelent a Századok 1959. év i 1. s z á m á b a n . 
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s akciót szervez tek a m a g y a r m u n k á s h a t a l o m t á m o g a t á s á r a . E n n e k n y o m á n 
k a t o n a l á z a d á s r a kerü l t sor , az erdélyi p a r a s z t o k n e m a d t a k élelmiszert az. 
in tervenciós hadse regnek , a v a s u t a s o k pedig m e g t a g a d t á k a szál l í tás t . A május-
1- i ünnepségek az ország kü lönböző vá rosa iban egyben t ü n t e t é s t j e l en t e t t ek 
Tanács -Magyarország mel le t t is. Igen részletesen fogla lkozot t a m á j u s - j ú n i u s i 
á l ta lános v a s ú t i s z t r á jkka l , amely rendk ívü l megnehez í te t t e a t iszai i n t e r -
venciós f r o n t e l lá tásá t . A r o m á n i a i m u n k á s o k részt v e t t ek a jú l ius 21-i n a g y 
s z t r á j k o k b a n is . A k o m m u n i s t a csoportok fe lh ívás t a d t a k ki, ame lyben h a t á -
rozo t t an t i l t a k o z t a k mind a Szovjet-Oroszország, mind a Tanács-Magyarország-
ellen f o l y t a t o t t imper ia l i s ta in tervenció ellen. 
Ezek me l l e t t , Havasa l fö ld rő l , Moldvából , Erdé lyből igen sok r o m á n 
és magyar k a t o n a , m u n k á s csa t l akozo t t a m a g y a r Vörös Hadsereghez . J e l e n t ő s 
fo r rá sanyagga l b i zony í to t t a , hogy sok r o m á n m u n k á s Szovje t -Oroszországból 
t é r t vissza, h o g y t ámogassa a m a g y a r m u n k á s h a t a l m a t . A m a g y a r Vörös 
Hadsereg nemze tköz i ezredében harcol t a r o m á n i a i m u n k á s o k , k a t o n á k 
zászlóalja is. A r o m á n had i tö rvényszékek később ke le tkezet t i r a t a iban e r r e 
vona tkoz óan igen gazdag a n y a g áll a k u t a t ó k rendelkezésére. 
Megál lap í to t ta , h o g y h a a r o m á n m u n k á s o k n a k nem is s ikerül t m e g -
ál l í tanick a Tanácsköz tá r sa ság ellen szervezet t in te rvenc ió t , mégis a k a d á l y o k a t 
görd í t e t t ek ú t j á b a , s k iny i l ván í t o t t ák , hogy hely te lení t ik , s az in t e rvenc ióva l 
szemben a m a g y a r m u n k á s h a t a l m a t t á m o g a t j á k . 
L. N. Nyezsinszkij „Az 1919. évi magyar proletárforradalom visszhangja 
Oroszországban" c. e lőadásában r á m u t a t o t t a r r a , hogy a m a g y a r m u n k á s -
ha t a lom l é t r e j ö t t e r endk ívü l n a g y lelkesedést v á l t o t t ki Oroszországban . 
Lenin , a O K / b / P , v a l a m i n t a különböző vá rosok és fa lvak t anácsa i , m u n k á s -
kollektivái egymás u t á n üdvözöl ték a m a g y a r m u n k á s o k a t . A T a n á c s k ö z t á r -
saság l é t r e j ö t t é n e k je len tőségét sokoldalúan v i l ág í to t t a meg, k i t é r t k a t o n a i , 
poli t ikai és ideológiai h a t á s á r a . Hangsú lyoz t a , h o g y a szovje t munkások le l -
kesedését , a végső s ikerbe v e t e t t h i t é t m e n n y i r e megerős í te t te az a t é n y , 
hogy mos t m á r nem érez ték m a g u k a t egyedül az imper ia l i s ta h a t a l m a k k a l 
szemben, h o g y m a g u k mel le t t t u d h a t t á k a szövetséges T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t . 
Idéz te t ö b b e k közöt t a donyeci b á n y á s z o k t á v i r a t á t , ak ik leszögezték : 
, ,Esküszünk , hogy a m a g y a r p ro le ta r i á tus évszázados e lnyomói felet t a r a t o t t 
győzelme á l t a l lelkesítve, m i donyeci p ro le t á rok a győzelemig fogunk h a r c o l n i 
a gyenyik in is ta b a n d a hóhé r és eh h o r d á j a e l len ." Majd e l m o n d t a , hogy s o k 
helyen népgyűléseken f e j ez t ék ki ö römüke t a szovje t és m a g y a r vörös h a d -
seregek v á r h a t ó egyesülése fe le t t . 
Részle tesen fog la lkozot t azzal, hogy az első v i l ágháború t követő i d ő -
szakban mi lyen sokoldalú, kölcsönös t á m o g a t á s a lakul t k i a szovjet és a 
magya r n é p közö t t . í g y pé ldáu l az Október i F o r r a d a l o m győzelméér t m a g y a r o k 
is ha rco l t ak Oroszországban, de orosz zászlóalj is k ü z d ö t t a m a g y a r V ö r ö s 
Hadseregben a Tanácsköz tá r saság véde lmében . 
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Hevesi Gyula, a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a t i t k á r a , a Tanács -
k ö z t á r s a s á g egykori népbiz tosa és harcosa , , N é h á n y elgondolás a Tanács-
köztársaság gazdasági-politikai sikereinek magyarázatára" címmel szólalt fel . 
A t a n á c s h a t a l o m gazdaság i p o l i t i k á j á t ú jszerűen vi lágí tva meg, e lsősorban 
a r ra h í v t a fel a f i g y e l m e t , melyek v o l t a k e po l i t i kának azok a m o z z a n a t a i , 
amelyek mindmáig t anu l ságosak l e h e t n e k . Ezzel kapcso la tban szólt a gazda-
sági rendeletekről , s azok v é g r e h a j t á s á n a k s t í lusáról . Előbbieket vi lágosság, 
közér the tőség je l lemezte , míg az u t ó b b i gyors és h a t h a t ó s vol t . 
Részletesen szól t azokról a t ényezőkrő l , amelyek lehe tővé t e t t é k , 
hogy a Fo r r ada lmi K o r m á n y z ó t a n á c s már a h a t a l o m á tvé te lé tő l kezdve 
•eredményesen lásson hozzá az ország gazdasági szerkezetének á t a l ak í t á sához . 
Ezek közü l há rma t e m e l t ki : a munkáse l lenőrzésnek bizonyos, m á r a polgár i 
d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m idején megva lósu l t f o r m á i t , Szovje t -Oroszország 
p é l d á j á t , a baloldali veze tés a la t t t ö m ö r ü l t műszak i értelmiség rokonszenvé t 
a Tanácsköz tá r saság i r á n t . Ezek a t é n y e z ő k is e lősegí te t ték, hogy k i a l aku l jon 
a szocial is ta iparveze tés módszere, a m e l y n e k Magyarországon a k k o r semmi-
féle h a g y o m á n y a n e m vo l t . 
E z u t á n a Tanácsköz tá r saság 40. év fo rdu ló já ra h a z á n k b a é rkeze t t 
külföldi ve t e ránok közü l az 1919-ben m a g y a r v ö r ö s k a t o n a k é n t ha rco l t V. V. 
Uraszov (Szovjetunió) szólal t fel, m a j d Antonin Janousekneh, a Szlovák Tanács -
köz tá r saság veze tő jének özvegye emlékeze t t vissza a cseh és szlovák k o m m u n i s -
t á k 1919-es harcai ra . 
A következő e lőadás t Stella Dimitrova Mityeva t a r t o t t a „Az 1919-es 
•magyar forradalom visszhangja a bolgár forradalmi munkásmozgalomban" 
címmel . E l m o n d o t t a , h o g y a bolgár m u n k á s o k , k o m m u n i s t á k lelkesen f o g a d t á k 
a Magyar Tanácsköz tá r saság hí ré t , és sa já tos , h a z a i fe lada ta ik mego ldásá t 
összekapcsol ták a m a g y a r fo r rada lom t á m o g a t á s á v a l . í g y a bolgár k o m m u n i s -
t á k m á j u s 1-i felhívása az orosz és m a g y a r munkásosz tá ly p é l d á j á t á l l í to t t a 
a bolgár t ömegek elé. Az ú jságok közö l tek minden h í r t , amely a magya ro r szág i 
e seményekke l fogla lkozot t . Több he lyen kife jezték a munkások azt a szándé-
k u k a t , h o g y az e lőrenyomuló szovje t és magya r vörös hadseregek t á m o g a -
tásá ra s i e tnek . 
A Bolgár K o m m u n i s t a P á r t h a r c r a b u z d í t o t t az intervenció ellen is. 
Egyik fe lh ívásában t ö b b e k közöt t ez áll : „ K ö v e t e l j é t e k az orosz ellen-
f o r r a d a l m á r o k n a k n y ú j t o t t segítség azonna l i megszünte tésé t . E g y é r t e l m ű e n 
je len tsé tek ki , hogy a bolgár dolgozó n é p az orosz és a magya r szov je t szo-
cialista köz tá r saságok oldalán ál l ." S a n n a k ellenére, hogy a k o r m á n y erő-
szakkal p r ó b á l t a leszerelni a r endk ívü l megélénkül t m u n k á s m o z g a l m a t , a 
gyűlések, t ün te t é sek e g y m á s t ér ték . Szóf i ában Georgi Dimi t rov is e lőadás t 
t a r t o t t a Tanácsköz tá rsaságró l , m a j d a gyűlés t á v i r a t b a n üdvözöl te a For -
r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s o t . 
A m i k o r a m a g y a r t a n á c s h a t a l o m e lbukot t , a k o m m u n i s t a s a j t ó b a n 
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igen sok cikk je len t meg a magyaro r szág i e l lenforradalomról , és széleskörű 
mozgalom b o n t a k o z o t t k i a m a g y a r f o r r a d a l m á r o k t á m o g a t á s á r a . A bo lgá r 
p á r t — elemezve a m a g y a r f o r r a d a l o m t a p a s z t a l a t a i t — e n n e k igen sok 
t a nu l s á gá t s a j á t m u n k á j á b a n is é rvényes í t e t t e . 
Michal Dzvonik ,, A Szlovák Tanácsköztársaság és az önrendelkezési jog''' 
c ímmel o lvas ta fel e lőadásá t . A szlovák nép n e m z e t i fe l szabadulása látszólag 
k é t a lka lommal t ö r t é n t meg : 1918 ok tóbe rében és a Szlovák T a n á c s k ö z t á r -
saság k ik iá l t ásáva l , — m o n d o t t a . A t o v á b b i a k b a n az t vizsgál ta , e k é t esemény 
mi lyen v i s z o n y b a n állt egymássa l . Ezzel k a p c s o l a t b a n fogla lkozot t a szlovák 
nemze t i mozga lom kia lakulásáva l , fe j lődésével ; r á m u t a t o t t azokra a gazda-
sági t ényezőkre , amelyek az Osz t rák-Magyar Monarchia á l l amrendszerében 
a k a d á l y o z t á k ennek k ibon takozásá t , s megv i l ág í to t t a a n e m z e t i burzsoázia 
és a n é p t ö m e g e k érdekeinek e l lenté te i t . A nemze t i fe lszabadí tó mozga lom szem-
p o n t j á b ó l t é r t k i a szlovák munkásosz t á ly k ia laku lásá ra , osz tá l lyá szervező-
désére. M a j d a szlovák burzsoázia kü lönböző csopor t j a inak m a g a t a r t á s á t 
e lemezte. 
A Csehszlovák Köz tá r saság meg te remtése a szlovák n é p s z e m p o n t j á b ó l 
a nemzet i f e l szabadulás t j e l en t e t t e a m a g y a r u ra lkodó osz tá lyok e lnyomása 
alól. Az onban rövidesen k i t ű n t , hogy a szlovákiai vezető p o s z t o k a t elfoglalt 
burzsoázia , élén Yavro Srobárra l , n e m elégíti k i a szlovák n é p követe lése i t . 
í gy , a m i k o r l é t r e jö t t a Magyar Tanácsköz tá r saság , m a j d pedig meg-
indul t az in tervenció , a szlovák n é p a burzsoá Csehszlovákiával szemben 
a prole tár Magyarország mel le t t foglal t ál lást . A gyorsan megerősödö t t szlo-
vák ia i m u n k á s m o z g a l o m t e r e m t e t t e meg — a m a g y a r f o r r a d a l o m t á m o g a t á -
sával — a Szlovák Tanácsköz tá r sa ságo t . Hangsú lyoz t a , h o g y a sz lovák 
m u n k á s o k , ,a Csehszlovák Köz tá r saság t e rü l e t én n e m a f o r m á t , h a n e m a 
t a r t a l m a t a k a r t á k m e g v á l t o z t a t n i " , s a cél a szocialista Csehszlovákia m e g -
te remtése v o l t . 
Március 20-án Paulette Charbonnel t a r t o t t a meg az első előadást , , A 
francia munkásosztály és az 1919-es magyarországi forradalom" címmel. A 
f ranc ia t á r s a d a l o m h á b o r ú u tán i he lyze té t e lemezve megá l l ap í to t t a , h o g y 
a gazdasági he lyze t le romlása , a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m h a t á s a 
fokozta az osz tá lyharco t , azonban a munkásszerveze tek n a g y részében 
re formis ta vezetés , és ezért eszmei zű rzava r , szervezet i gyengeség u r a l k o d o t t . 
A m i k o r a k o m m u n i s t á k a s a j t ó b a n , gyűléseken, a p a r l a m e n t b e n és 
minden egyéb módon s íkraszál l tak a Magyar Tánácsköz tá r sa ság me l l e t t , 
amikor m e g a k a r t á k nye rn i a közvé lemény t a m a g y a r f o r r a d a l o m ügyének , 
m u n k á j t i k a t számos t ényező nehez í t e t t e . A h á b o r ú b a n a r a t o t t győzelem 
hangu l a t a , a r e fo rmis t ák nagy befo lyása , v a l a m i n t Magyarország h á b o r ú s 
felelőssége v o l t a k ezek közö t t a leglényegesebbek. De szólt a r ró l is, hogy a 
magyaro r szág i eseményekről n e m vo l t ak kellőleg t á j ékozva , s így p é l d á u l 
a Pe id l -ko rmány mega laku lásá t sem t u d t á k azonnal helyesen megítélni . 
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A t o v á b b i a k b a n részletesen beszél t azokról a k o n k r é t akciókról, . 
amelyek a Tanácsköz tá r saság t á m o g a t á s á t szolgálták. R á m u t a t o t t a r r a , 
hogy ezek s o r á n a m u n k á s o k nagy része k i á b r á n d u l t a I I . In te rnac ioná léhoz 
t a r tozó szocial is ta veze tőkből és megerősödöt t az a fo r r ada lmi szárny, a m e l y 
a I I I . I n t e rnac ioná l é t t á m o g a t t a . 
A Tanácsköz tá r saság je lentőségét kü lönösen n a g y r a ér tékel te azé r t , 
m e r t f o r r a d a l m a s í t ó h a t á s á v a l segí tet te a re formis ta befo lyás l eküzdésé t , 
m e r t v i s szaveze t t e a f ranc ia munkásosz t á ly t s a j á t leg jobb hagyománya ihoz . . 
Todorov Niko Nikov ,,A Magyarországon élő bolgárok viszonya a Magyar 
Tanácsköztársasághoz'" c. e lőadásában e l m o n d o t t a , hogy a jó rész t ker tésze tbő l 
élő bolgárok k ö z ö t t a p ro l e t á r fo r r ada lom h a t á s á r a k ié leződtek az osz tá ly-
el lenté tek. Míg a ker tészgazdák ellenszenvvel f ogad t ák a gazdasági és pol i t ika i 
in tézkedéseke t , addig a m u n k á s o k maguk is kezdeményezően léptek fel. E g y 
ápr i l i sban m e g t a r t o t t gyűlésen például azzal a kéréssel f o r d u l t a k a F o r r a d a l m i 
K o r m á n y z ó t a n á c s h o z , „ t e g y e számukra l ehe tővé a szocializálást és v a l a -
m e n n y i bo lgár kertész t e rmelőszöve tkeze tbe való t ö m ö r í t é s é t " . Igen sokan 
j e l en tkez tek szolgála t ra a Vörös Hadseregbe , s így a szerb hadi fogságból meg-
szököt t bo lgár k a t o n á k k a l is kiegészülve önál ló zászlóaljat a l ak í t o t t ak , a m e l y 
rész t ve t t a csehszlovákiai f r o n t hadműve le t e iben . 
A bolgár m u n k á s o k m i n d e n akcióját a k o m m u n i s t á k szervezték, ak iknek 
ekkor Nikola Gramovszk i vo l t a veze tő jük . A k o m m u n i s t a csoport a d t a k i 
a „Cserveno Z n a m e " (Vörös zászló) c. l apo t is. Mindazt , a m i t a m a g y a r f o r -
r a d a l o m b a n t a p a s z t a l t a k , s a j á t h a z á j u k b a n is hasznos í tan i a k a r t á k . „ P é l d á t 
kell v e n n ü n k orosz és m a g y a r t e s tvé re ink tő l . — í r ta F . Sz. Kisev . — Le kell 
r á z n u n k a kap i t a l i zmus évszázados bil incseit , véget kell v e t n ü n k ennek a régi 
és r o t h a d t r e n d s z e r n e k . " 
A Tanácsköz tá r saság b u k á s a u t á n a bo lgá r k o m m u n i s t á k n a k is b u j k á l -
n iok vagy menekü ln iök ke l le t t . De az emigrációból igen sokan , köz tük N . 
Gramovszk i is haza t é r t ek . E z e k a k o m m u n i s t á k t o v á b b r a is népsze rűs í t e t t ék 
a Magyar Tanácsköz t á r s a ságo t , és t a p a s z t a l a t a i t f e lhaszná l t ák a bo lgár 
m u n k á s m o z g a l o m harca iban . 
E z u t á n Siklós András, az Eö tvös L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m docense 
o lvas ta fel ,,Adalékok a Magyar Tanácsköztársaság historiográfiájához" c. e lő -
a d á s á t . A M a g y a r Tanácsköz tá r saság bukása u t á n az e l lenforradalom n e m c s a k 
a m u n k á s m o z g a l o m e lnyomásá t va lós í to t ta meg — m o n d o t t a az előadó — , 
h a n e m ideológiai té ren is t á m a d á s r a indu l t . A húszas évek elején a Tanács -
köz tá rsaság t ö r t é n e t é t , eseményei t gyalázó p a m f l e t t e k és röp i r a tok á r a d a t a 
ö n t ö t t e el az o r szágo t . A h iva ta los t ö r t é n e t t u d o m á n y azonban sz ínvonalasabb 
m u n k á k a t s ü r g e t e t t , o lyanoka t , melyek „ t u d o m á n y o s " vé r t eze tben r o n t a n a k 
a Tanácsköz t á r sa ság emlékének. 
A Tanácsköz tá r saság tö r t éne té rő l a h a g y o m á n y o s — pozi t iv is ta — tö r -
t éne t í r á s to l lából csak kis s z á m b a n je len tek meg n a g y o b b összefoglalások. 
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1919 őszén u g y a n l é t r e j ö t t a Tanácsköz tá r saság A d a t a i n a k Gyűj tésé re Szer-
veze t t Országos Bizot t ság (Tagyob) , me lynek tevékenysége azonban a kezde t i 
lendüle t u t á n e lakad t . 1921-ben je lent m e g a Gra tz Gusz t áv szerkezete „ A bol-
sevizmus M a g y a r o r s z á g o n " c. g y ű j t e m é n y e s kö t e t , me ly a p r o l e t á r d i k t a t ú r a 
t ö r t é n e t é n e k egyes rész le tkérdései t do lgoz ta fel. A pozi t iv is ta módsze rű 
m u n k á k a z o n b a n n e m t u d t a k meggyökerezni , m e r t az e l l en fo r rada lomnak 
nem a p r o l e t á r d i k t a t ú r a t ö r t é n e t é n e k részle tekbe m e n ő tényszerű ismer-
tè tésére v o l t szüksége. 
Az e l l enfor rada lom számára ehe lye t t sokkal f o n t o s a b b vol t a felelősség 
kérdésének t i sz tázása , a n n a k b izony í tása , hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t azok 
felelősek, ak ik fel léptek az u ra lkodó osz tá lyok konze rva t ív bel- és kü lpo l i t i ká j a 
ellen. E f e l a d a t megoldásá t Szekfü Gyu la vá l la l ta m a g á r a , aki „ H á r o m n e m -
zedék" c. m u n k á j á b a n a l ibera l izmust és a d e m o k r a t i k u s i r á n y z a t o k a t t e t t e 
felelőssé a p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t . Az e l lenfor rada lmi tö r t éne t í r á s , mely a t o v á b -
b i a k b a n S z e k f ü koncepc ió já ra ép í t e t t , ennek megfelelően elítélte a l iberál is 
és d e m o k r a t i k u s t ö r ekvéseke t , a h á b o r ú s vereséget az ellenzéki i r á n y z a t r a 
h á r í t o t t a és a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t a m a g y a r tö r t éne lem m é l y p o n t j a k é n t áb rá -
zol ta , me ly részletes t á rgya l á s r a n e m is szorul . 
Ez a szemlélet , me ly a felszínen erő te l jesebben t á m a d t a a polgári fo r ra -
dalom h íve i t , min t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g o t , a polgár i i r ányza tokon be lü l is 
heves el lenkezést v á l t o t t ki a polgári f o r r a d a l o m ideológusai részéről, ak ike t 
a szoc iá ldemokra ták is t á m o g a t t a k . De az ok tobr i s t ák is, noha fe l i smer ték 
a polgár i fo r rada lom szükségszerűségét , és e lkerülhete t lenségét , po lgár i 
kor lá ta ik köve tkez t ében n e m i smerhe t t ék fel a fo r r ada lom jellegét és s a j á t o s -
ságai t , a p ro le tá r i á tus vezetőszerepét és el í tél ték a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t . 
A fe lszabadulás te rmésze tesen e lsöpör te az e l lenfor rada lmi koncepc ióka t . 
1945 u t á n még a polgár i t ö r t éne t í rók is e l i smer ték a polgár i f o r r ada lom szük-
ségességét, h a a p r o l e t á r d i k t a t ú r á v a l n e m is rokonszenvez tek . Csak egyesek 
— m i n t p l . Szekfü — v o l t a k képesek gyökerében leszámolni régi koncep-
cióikkal és k imondan i , h o g y Magyarország számára a p ro l e t á r fo r r ada lom a fel-
emelkedés egyet len ú t j a . Az ország fe lszabadulása egyidejűleg m e g n y i t o t t a az 
u t a t az add ig illegális m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y e lő t t . Az e l lenfor rada lom 
éveiben a marx i s t a t ö r t éne t í r á s t i s z t á z t a a Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e t i 
helyét , f e l t á r t a je len tőségét , s r á m u t a t o t t a p á r t e lkövezet t h ibái ra . A f o r d u l a t 
éve ó ta — egyes e lköve t e t t h ibák ellenére is — a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
je lentős e redményeke t é r t el a Tanácsköz tá r saság t ö r t éne t ének f e l t á r á s á b a n — 
m o n d o t t a befejezésül Siklós András .* 
Végül Siegfrid Höppnernek, a ber l in i H u m b o l d t E g y e t e m docensének 
„A Németországi Független Szociáldemokrata Párt forradalmi munkás tagjainak 
állásfoglalása a Magyar Tanácsköztársaság mellett" c. e lőadását o l v a s t a fel 
* A z előadás meg je l en t a Századok 1959. évi 1. s z á m á b a n . 
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t ávo l l é tében Walter Klaivs. A Magyar Tanácsköz t á r sa ság h a t á s a — m i n t az 
előadás megá l l ap í to t t a — sokoldalúan m u t a t k o z o t t a függet len szociál-
d e m o k r a t á k körében. A p á r t cent r i s ta vezetői , Haase , Crispien, Hi l fe rd ing , 
K a u t s k y és mások, l á t s za t fo r r ada lmi po l i t ikáva l és m a g a t a r t á s s a l igyekez tek 
leszerelni a munkások megmozdu lása i t . L a p j u k b a n , a F re ihe i tben a m a g y a r 
fo r r ada lom i rán t i rokonszenvükrő l í r t a k , beszámol t ak a m a g y a r t anács -
ha ta lom m i n d e n lényegesebb intézkedéséről , eseményéről , azonban s e m m i t 
nem t e t t e k annak é rdekében , hogy k o n k r é t a n is t á m o g a s s á k a Tanácsköz-
tá r saságo t . 
De a n é m e t m u n k á s o k - — m i n t azt a fe lhozot t igen sok a d a t is b i z o n y í t o t t a 
— lelkesedéssel f o g a d t á k a Tanácsköz tá r sa ságo t , gyűléseket h í v t a k össze, 
t ü n t e t é s e k e t rendeztek . Megerősödöt t a ba l szá rny , ame ly kezébe v e t t e n é h á n y 
ú j ság szerkesztését és n y í l t a n állást fog la l t a Tanácsköz tá r saság t á m o g a t á s a 
mel le t t . , ,Magya r t e s tvé r e ink h ívnak b e n n ü n k e t . Mire v á r u n k ? " — t e t t e fel 
á kérdést az egyik ú j s á g . E r n s t T h ä l m a n n a Tanácsköz tá r saság p é l d á j á v a l 
le lkesí te t te a német m u n k á s o k a t a jobbolda l i veze tők elleni h a r c r a . 
A m u n k á s t ö m e g e k h a t á r o z o t t , f o r r ada lmi fellépése sok ese tben — m i n t az 
a t anácsok I I . kongresszusán is t ö r t é n t — meghá t r á l á s ra kénysze r í t e t t e 
a jobbolda l i vezetőket . 
E küzde lmek me l l e t t t e rmékeny í tő , a f o r r a d a l m i szá rnya t erősí tő 
ha tása v o l t azoknak az elmélet i v i t á k n a k is, amelyek a Tanácsköz tá r saság 
bukása u t á n b o n t a k o z t a k k i a p r o l e t á r d i k t a t ú r a ér tékelése, t anu l sága i körü l . 
Ezek is h o z z á j á r u l t a k ahhoz , hogy a jobbo lda l még i n k á b b elszige-
te lődöt t . 
Március 21-én, az ülésszak utolsó n a p j á n h a n g z o t t el Henryk Mali-
notvski e lőadása : „A lengyel és a magyar munkásmozgalom néhány közös for-
radalmi hagyományáról." Az előadó a m ú l t század közepétől t e k i n t e t t e á t a 
l engye l -magyar ba rá t ság , szolidaritás m o z z a n a t a i t , amelyeknek k imagas ló 
pon t j a vo l t a Tanácsköz tá r saság t á m o g a t á s a . A N a g y Október i Szocialista 
For rada lom h a t á s a , a nemzetköziség szel leme m u t a t k o z o t t meg a b b a n , h o g y 
a Magyarországon élő lengyelek mint önkén te sek v e t t e k részt a Vörös Hadse reg 
harca iban . P a r a n c s n o k u k , Fran t i sek Gawlinski a f r o n t o n ha l t hősi ha l á l t . 
A lengyel k o m m u n i s t á k c s o p o r t j a ad ta k i a „Czerwona G a z e t a " c. l apo t , s r end-
szeres kapcso la to t ép í t e t t k i a bécsi lengyel k o m m u n i s t á k k a l . E l m o n d o t t a , 
hogy K u n Bé la és a m a g y a r k o m m u n i s t á k igen n a g y r a é r téke l ték azt a segít-
séget, a m e l y e t lengyel e lv tá r sa ik tó l k a p t a k . 
Hangsú lyoz t a , hogy a Lengyel K o m m u n i s t a P á r t számára igen n a g y 
jelentősége vo l t azoknak a t a p a s z t a l a t o k n a k , amelyeke t a Magyar Tanács -
köztársaság n y ú j t o t t . M a j d szólt arról, h o g y a lengyel m u n k á s o k közve t lenül 
a Tanácsköz tá r saság b u k á s a u t á n , de ké sőbb is, t i l t akoz t ak az e l lenfor rada lmi 
rendszer , a f ehé r terror el len. Lengyel és m a g y a r f o r r ada lmárok e g y ü t t m ű k ö -
dése m u t a t k o z o t t meg a spanyolországi p o l g á r h á b o r ú b a n is. Végül h a n g -
5 II. Osztály Közleményei I X / 3 — 4 . 
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súlyozta , h o g y a ké t n é p b a r á t s á g a és e g y ü t t m ű k ö d é s e mély t ö r t éne lmi 
h a g y o m á n y , amely m a is elevenen él.* 
E z u t á n külföldi v e t e r á n o k felszólalásai köve tkez t ek . Edmond Semil 
(Lengyelország) a Tanácsköz tá r saság ide jén t a g j a vol t a b u d a p e s t i lengyel 
k o m m u n i s t a csopor tnak , s az o t t végze t t m u n k á j á r ó l szólt . Dr. Basil Spirû 
(Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság) a Vörös Hadsereg északi h a d j á r a t á b a n 
szerzet t t apa sz t a l a t a i ró l szól t , amelyeke t m i n t önkéntes v ö r ö s k a t o n a sze rze t t . 
Gheorghe Timofi (Románia ) arról beszél t , h o g y a n t á m o g a t t á k a m a g y a r 
m u n k á s h a t a l m a t a r o m á n i a i dolgozók. Végül Anton Gábor (Ausztr ia) az el len-
fo r rada lom elleni harcról , a Lenin f i úk ró l szólt , ak ik közé 1919-ben ő is t a r -
tozo t t . 
E z t k ö v e t ő e n Kálmán Endre i s m e r t e t t e a Tanácsköz tá r saság 40. év-
fo rdu ló já ra h i rde t e t t p á l y á z a t r a beé rkeze t t m u n k á k bírá ló b i z o t t s á g á n a k 
je lentését . A beérkeze t t m ű v e k ér tékes a d a t o k k a l g a z d a g í t j á k a Tanács -
köz tá rsaság t ö r t é n e t é t , e redményes m u n k á r ó l a d n a k számot . A l e g j o b b 
p á l y a m ű v e k e t a b izo t t ság j u t a l o m b a n részes í te t te . 
M a j d Czjang Csun-fan eme lkede t t szólásra, aki a kü l föd i tö r t énész -
vendégek nevében m é l t a t t a az ülésszak je lentőségét , a nemze tköz i e g y ü t t -
működés fon tosságá t . 
Végül Nemes Dezső összegezte a h a t n a p o s ülésszak e redménye i t . H a n g -
súlyozta a n n a k fon tosságá t , hogy az ü n n e p i ülés n e m a szakemberek elszigetelt 
t anácskozása vol t , h a n e m bei l leszkedet t az országos megemlékezések s o r á b a . 
I t t is megny i l a tkozo t t a nemzetköziség szelleme, az a t é n y , hogy az egész 
szocialista t á b o r együ t t ünnepe l t a m a g y a r néppel . R á m u t a t o t t a r ra , hogy az 
e lhangzot t e lőadások — mindeneke lő t t a külföldi vendégek r e f e r á t u m a i — 
igen é r tékes ada tokka l g a z d a g í t o t t á k a Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e t é t . Szük -
ségesnek t a r t j a , hogy ezek az e r edmények minél szélesebb kö rben i smer t ekké 
vá l j anak . A ve t e ránok felszólalásairól megá l l ap í to t t a , hogy a tö r t énészeknek 
g a z d a g a b b a n kell fe lhasználniok ezeket a színes, ér tékes fo r r á soka t . Fogla l -
kozot t azzal is, hogy az ülésszak h o z z á j á r u l t a Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e l m i 
je len tőségének tuda tos í t á sához . M a j d befejezésül h a n g o z t a t t a , hogy az első 
magya r p r o l e t á r d i k t a t ú r a t ö r t é n e t é n e k fe ldolgozásában m a g y a r és k ü l f ö d i 
tö r t énészeknek t o v á b b r a is e g y ü t t kell működn iök . 
* A kü l fö ld i vendégek e lőadása inak te l jes szövegét a közel jövőben a Kossu th Kiadó, 
fogja meg je l en te tn i . 
A MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG JOGALKOTÁSA* 
RÁKOS F E R E N C 
A Tanácsköz tá r saság 40 éves év fo rdu ló jának megünneplése n e m z e t i 
l é t ünk , a dolgozó m a g y a r n é p és különösen a magyar nmnkásosz tá ly t ö r t é -
n e t é n e k legkimagaslóbb eseményére i r á n y í t o t t a a f i g y e l m e t . N e m c s a k a 
M a g y a r Népköz t á r s a ságban , h a n e m a szocialista v i lágrendszer minden orszá-
g á b a n , sőt azon tú lmenőleg az egész ha l adó emberiség k ö r é b e n megemlékez tek 
e r rő l az évfordulóról . 
A m a g y a r munkásosz t á ly a földkerekség népei k ö z ü l elsőnek k ö v e t t e 
az oroszországi munkások és parasz tok ú j vi lágot t e r e m t ő forradalmi pé lda -
a d á s á t . Ez az e lévülhete t len tör téne lmi t é n y , — kicsiny országunk k e r e t e i t 
t ú l l épve — vi lág je len tőségű eseménnyé n ő t t . Tör téne lmi bizonyságot t e t t a 
p r o l e t á r d i k t a t ú r a elkerülhetet lenségéről , az egyetlen lehetséges útról , a m e l y 
k ivezet i az emberiséget a kap i ta l i zmus v á l s á g a okozta e l l en tmondásokbó l és 
e lnyomorodásból . 
A szovjet-oroszországi bolsevik pá r t "VIII. kongresszusán , 1919. m á r c i u s 
23-án , ké t n a p p a l a Tanácsköz tá r saság kikiá l tása u t á n mondo t t a L e n i n : 
, ,A legradiká l i sabb , a l egdemokra t ikusabb , megalkuvó burzsoáz ia b e i s m e r t e , 
h o g y a l egnagyobb válság p i l l a n a t á b a n , a m i k o r a h á b o r ú b a n kimerül t o r szágo t 
ú j a b b háború fenyeget i , a t a n á c s h a t a l o m tör téne lmi szükségszerűség, be is -
m e r t e , hogy az i lyen o r szágban nem lehet m á s ha ta lom, m i n t a p ro l e t a r i á t u s 
d i k t a t ú r á j a " (Lenin Művei. 29 . köt . 222. old.). 
Majd ké sőbb a moszkva i szovjet ü lésén így é r t éke l t e Lenin a M a g y a r 
Tanácsköz t á r s a ság je len tőségét : „Ezér t a m a g y a r f o r r a d a l o m azzal, h o g y 
egészen m á s k é p p e n születet t m e g , mint a m i e n k , m e g m u t a t j a az egész v i l ág -
n a k az t , ami Oroszország t e k i n t e t é b e n n e m vo l t világos : nevezetesen, h o g y 
a bolsevizmus az ú j , p ro l e t á r demokrác iáva l , munkás demokrác iáva l f ü g g 
össze, amely a rég i p a r l a m e n t helyébe l é p " (Lenin Művei. 29 . köt . 272. o ld . ) . 
A Tanácsköz tá r saság 40 . évfordu ló ján m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy L e n i n 
l á t n o k i szavai a be igazolódot t tö r téne lmi igazság értelmével fénylenek. A m a r -
x izmus- lenin izmus t an í t ása a p ro l e t á r fo r rada lomról , a p r o l e t á r d i k t a t ú r á r ó l és 
* A Magyar Tanácsköztársaság Jogalkotása (Szerk . Biz. : Halász P á l — K o v á c s I s t v á n — 
P e s c h k a Vilmos) Közgazdasági és J o g i Könyvkiadó , Budapes t 1959. 399 old. 
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a p ro le tá rdemokrác iá ró l k i l é p e t t az elmélet kere téből és a v i l ágnak egy mi l -
l i á rdny i ember l a k t a e g y h a r m a d á n élő va lósággá let t . A m a g y a r m u n k á s -
osz tá ly büszkén t ek in the t v i ssza hős te t t é re : példaadása — Szovjet-orosz-
ország u t á n a másod ik p r o l e t á r d i k t a t ú r a — nagyér tékű , m a r a d a n d ó t a p a s z -
t a l a t o k k a l g a z d a g í t o t t a a marx izmus- l en in izmus é r c a l a p j á t , a nemze tköz i 
szocialista f o r r a d a l o m és a szocializmus ép í tésének elmélet i , gyakor la t i f e g y -
v e r t á r á t . 
* 
A Magyar Tanácsköz t á r s a ság , mint a M a g y a r Népköz tá r saság t ö r t é n e l m i 
e lő fu tá ra és f ő p r ó b á j a , a f e l szabadu lás t k ö v e t ő években — m i n d e n je lentősége 
ellenére — n e m részesült mé l tó f igyelemben közéle tünk és m é g kevésbé a t u d o -
mányos v i l á g u n k részéről. V a l a h o g y e lmen tek az évforduló, m i n t va lami p o r o s 
emlék k u r i ó z u m a mellet t . N e m ve t t ék észre, h o g y a Hor thy - f a s i zmus részéről 
a félelem suga l l t a e lfeledtetés , a tuda tos ködös í tés , m a j d a fe lszabadulás u t á n 
a személyi k u l t u s z t e n y é s z t e t t e közömbösség porrétege a l a t t legdicsőbb t ö r -
t éne lmi h a g y o m á n y u n k , e g y b e n l egak t ívabb p ropaganda k incsünk és a szo-
cializmus ép í tésének m i n d m á i g gazdag g y a k o r l a t i é r tékű t anu l sága i r e j l enek . 
A M a g y a r Szocialista Munkáspá r t és a F o r r a d a l m i Munkás -Pa rasz t 
K o r m á n y l e tö rö l t e az idők p o r á t , f e l t á r t a e z t a kincset. A 40 éves év fo rdu ló 
ü n n e p é n a m a g y a r munkásosz t á ly , egész dolgozó n é p ü n k büszkén v a l l h a t t a 
és vál la l ta m a g á é n a k m ú l t j a kiemelkedő örökségét. E l j ö t t végre az i de j e , 
hogy a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y fo r rada lmi á l lamépí tő és v e z e t ő t evékenysége 
n e csak n é h á n y kor t á r s és a k t í v résztvevő visszaemlékezéseinek, ne csak k e v é s 
f i a t a l k u t a t ó lelkes buzgóságának és v izsgadolgozatának t á r g y a legyen, h a n e m 
szocialista á l l a m u n k minden i r á n y ú pol i t ika i és t u d o m á n y o s tevékenységének 
r e f l ek to r fénye elé kerü l jön . 
A M a g y a r Tanácsköz tá r saság , m i n t a szocialista á l l a m és j o g a l k o t á s 
p ro to t ípusa , nemcsak megemlékezés , h a n e m egyben t a n u l s á g és t a n u l m á n y o -
zás t á r g y a is n a p j a i n k m a g y a r jogászsága előtt . Mégis, az e l lenforradalom 
mocskolódó, rágalmazó, á l t u d o m á n y o s j ogász i to rz í tása i t leszámítva , fe lsza-
b a d u l á s u n k ó t a egészen a legutolsó ideig alig néhány k o m o l y t a n u l m á n y és 
cikk volt az a jog i i roda lmi te rmés , a m e l y a Tanácsköz tá r saság á l l amáva l és 
jogáva l fog la lkozot t . To l l fo rga tó jogásza ink tú lnyomó része (nem kevésbé , 
min t más t u d o m á n y á g a k képviselői) al ig-alig fo rd í t o t t ak f igye lmet a T a n á c s -
köz tá r saságra , amely pedig — éppen az ál lamépítés és j oga lko tá s s z e m p o n t -
jából — m a i jogfe j lődésünkre is nemcsak tö r t éne t i , h a n e m kiemelkedő g y a k o r -
la t i je lentőséggel bír. 
* 
P á r t u n k és k o r m á n y u n k h a t á r o z a t a , a Tanácsköz tá r saság emlékének és 
40. év fo rdu ló j ának méltó megünneplése , az állam-és j o g t u d o m á n y műve lő i t 
is fe l ráz ta . 1959 eleje, ó t a mindössze n é g y - ö t hónap a l a t t t ö b b könyv , t a n u l -
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Hiány, g y ű j t e m é n y , c ikk lá to t t napv i l ágo t a Tanácsköz tá r saság jogalkotásáró l , 
m i n t az egész megelőző idő a l a t t összesen, 
A Tanácsköz tá r saság 40. év fo rdu ló já ra m e g j e l e n t m u n k á k közö t t meg-
kü lönböz t e t e t t f i g y e l m e t érdemel a „Magyar Tanácsköz tá r sa ság J o g a l k o t á s a " 
c. g y ű j t e m é n y e s m ű , amely a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i In t éze t e kollektív m u n k á j á n a k e r e d m é n y e , és a Közgazdaság i és 
J o g i K ö n y v k i a d ó gondozásában j e l e n t meg, a t a r t a l omhoz m é l t ó komoly, 
szép külsővel . 
A k ö n y v je lentőségét csak emel i , hogy n e m c s a k egy m a g á b a n álló t é m á t 
t á rgya l , nemcsak a Tanácsköz tá r saság j o g a l k o t á s á n a k v a l a m e l y ágazati 
kérdéséről szól, h a n e m ú j r a k i adva a Tanácsköz tá r saság jogszabá lya inak válo-
g a t o t t g y ű j t e m é n y é t , egyetemességre törekszik. 
A g y ű j t e m é n y bevezető t a n u l m á n y á t Szabó Imre akadémikus , az Állam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t igazga tó ja í r t a . A Tanácsköz tá r saság j oga lko t á sának 
egészét értékeli és összefoglalja. A Tanácsköz tá r saság állam- és jogalkotó 
m u n k á j á n a k alaki és t a r t a lmi je l lemzőivel , az ú j j o g n a k a régi joghoz való 
v i szonyáva l , t o v á b b á magának a joga lko tásnak , m i n t ú j szocialista j ogunknak 
n é h á n y t a r t a l m i és elvi s a j á to s ságáva l foglalkozik. 
E z t az á l t a lános összefoglalást követik a T a n á c s k ö z t á r s a s á g jogszabá-
lya inak ágaza t i c sopor tok szerint i válogatásai , ame lyek mindegy iké t ismét 
egy-egy szakmai beveze tő t a n u l m á n y foglalja össze . A g y ű j t e m é n y — mint-
hogy h a n g s ú l y o z o t t a n jogászok s z á m á r a készül t , b á r számot t a r t h a t mind-
azok érdeklődésére, ak ik a Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e t é t i smerni a k a r j á k — 
köve tkező j o g á g a z a t o k r a oszt ja az anyago t : a Tanácsköz t á r s a ság a) állam-
joga (Kovács István), b) á l lamigazgatás i joga (Halász József), e) bünte tő-
joga (Szabó András), d) polgári j o g a (Eörsi Gyula), e) családjoga (Pap Tibor), 
f ) m u n k a j o g a (Trócsányi László). 
A bevezető t a n u l m á n y kiemeli , hogy a Tanácsköz tá r saság megünneplése 
jó a l k a l m a t szolgál ta t a r ra , hogy j ó v á t e g y ü k az e l m ú l t esztendők h ibá i t , mu-
lasz tása i t a Tanácsköz tá r saságo t megi l le tő mél tó i smer te tés t e k i n t e t é b e n és 
t ö rö l j ük az emberek t u d a t á b ó l az t a torz és h a m i s képet , a m e l y e t az ellen-
f o r r a d a l o m fes te t t a m a g y a r munkásosz t á ly á l l amáró l . Ez a n n á l is inkább 
köte lességünk, mer t a Tanácsköz tá r saság nem egyszerűen t ö r t é n e l m i emlék, 
h a n e m „ m a i m u n k á n k számára is rendkívül h a s z n o s , gyakor la t i segítséget 
n y ú j t , mindenek fe le t t kimagasló eredményeivel , o l y k o r azonban m é g bizonyos 
h ibá iva l i s " . 
* 
N e m c s a k a Tanácsköz t á r sa ság emlékeként , nemcsak a j og tö r t éne t , 
h a n e m a j o g p r o p a g a n d a s z e m p o n t j á b ó l is értékes és hasznos az a jogszabály 
anyag , ame lye t a g y ű j t e m é n y fe le levení t , ú j ra az o lvasók elé t á r . E jogszabá-
lyokat eredeti leg az akkor i h iva ta los lap , a „ T a n á c s k ö z t á r s a s á g " , — ma jd 
összesítve a „Tanácsköz tá r saság i T ö r v é n y t á r " közö l t e „A F o r r a d a l m i Kor-
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m á n y z ó t a n á c s és a népbiz tosságok rende le te i " c í m m e l az ú j egyesü l t pár t , a 
Magyar Szocialista P á r t (ma jd a pá r tkongresszus u t á n már , ,A Szocialista-
K o m m u n i s t a Munkások Magyarország i P á r t j a " ) k i adásában . 
Az egész j oga lko t á s több m i n t 770 jogszabá ly t ölel fel. E jogszabá lyok 
t ú l n y o m ó része (682) a t a n á c s k o r m á n y , a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s , és 
az egyes t á r ca népbiz tosságok r ende le t e i (köztük 104 a Népgazdaság i Tanácsé). 
E z t a joga lko tó t evékenysége t a Szövetséges T a n á c s o k Országos Gyűlésén 
(SzTOGy), a tanácskongresszuson, a legfőbb á l l a m h a t a l m i szerv á l t a l elfoga-
d o t t a l k o t m á n y k o r o n á z t a . A t anácskongresszuson vá lasz to t t Szövetséges 
K ö z p o n t i In t ézőb izo t t s ág (SzKIB.) alig n é h á n y rendele te t h o z o t t . Jel-
lemző a tö rvényhozó szellemére és az akkori po l i t ika i he lyze t r e , hogy a 
S z K I B első rendele te a bürokrác ia elleni ha rcnak , a közéleti t i s z t a s á g bizto-
s í t á s á n a k , az ál lami h iva ta lok ellenséges elemektől va ló meg t i sz t í t á sának volt 
szen te lve . 
A Magyar Tanácsköz tá r saság Joga lko tása c. g y ű j t e m é n y m i n t már emlí-
t e t t ü k , különös é rdeme , hogy ú j r a k i a d j a a t a n á c s h a t a l o m l eg fon tosabb ren-
de le t ének vá loga tá sá t . Közli a z o n b a n ezenkívül a Tanácsköz t á r sa ság jogsza-
b á l y a i n a k tel jes m u t a t ó j á t is, a m i v e l kiegészíti, m i n t e g y tel jessé t esz i a tá jé -
k o z t a t á s t a t a n á c s á l l a m joga lko tó tevékenységéről . 
A Tanácsköz tá r saság j o g s z a b á l y a i között i dő rendben az e lsők , mer t leg-
sürgősebbek , azok a rendele tek , a m e l y e k az ú j á l l amha t a lom k ü l s ő és belső 
ellenség elleni véde lmével , az ú j t a n á c s á l l a m felépí tésével és — ezzel egyidejű-
leg — a régi burzsoá osz tá lyá l lam és gépezetének megszün te téséve l , rombolá-
sáva l fogla lkoznak. A szocialista á l l a m fő funkció i sorában ezek az aktusok 
á l l anak első helyen. I lyenek f ő k é p p e n : a F o r r a d a l m i Tö rvényszék felállí-
t á s á r a , a Yörös H a d s e r e g és a Vörös Őrség megszervezésére, a t a n á c s o k meg-
a l a k í t á s á r a és a vá la sz tá sok k i í r á s á r a vona tkozó rendeletek. 
So rban és fon tos ságban n e m kevésbé sürgősek vol tak azok az a lapvető 
gazdaság i t á rgyú rende le tek , a m e l y e k a k isüzem kere te i t m e g h a l a d ó mező-
gazdaság i és ipari ü z e m e k , a te rmelőeszközök és a t őkés vagyon k ö z t u l a j d o n b a 
vé te l é t , t á r s a d a l m a s í t á s á t e l rende l ték és a szocial is ta gazdaság i rendszer 
f u n d a m e n urnát é p í t e t t é k . Ide so ro lha t j uk a gazdaságszervezési , szociális 
t e rmelés i , közélelmezési és el látási , pénzügyi , szociális és l a k á s ü g y i szabályo-
k a t is, amelyek a dolgozók egészségügyi véde lméve l , munkavéde lméve l , a 
do lgozók egész t á r s a d a l m á n a k j ó l é t i v iszonyaival fogla lkoznak. E z e k az úgy-
n e v e z e t t gazdasági rende le tek a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s rendele te inek 
m i n t e g y 4 0 % - á t t esz ik ki. A népbiz tossági r ende le t ek k ö z ö t t a gazdasági 
t á r g y ú rendele tek a r ányszáma m é g nagyobb — 6 5 % . 
A következő csopor t : a népműve lé s ü g y é n e k szocialista megalapozásá-
va l foglalkozó rende le tek . A k ö z o k t a t á s ü g y i népbiz tosság r ende le t e i (mintegy 
66 rendele t ) je l lemzi azt az i n t e n z í v m u n k á t , amelyet a dolgozók ál lama 
f o l y t a t o t t a dolgozók fe lvi lágosí tása , az igazi n é p k u l t ú r a fe j lesz tése terén. 
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Végül azok a rendele tek köve tkeznek , ame lyek mindenfé le szervezési, 
igazgatás i , r endésze t i kérdésekkel fogla lkoznak. 
* 
A g y ű j t e m é n y b e n , mint m á r eml í t e t tük , n e m az á l l am fő funkc ió i , 
h a n e m h a t j o g á g a z a t szerint v a n n a k a jogszabá lyok csopor tos í tva . Ez a cso-
por tos í tás szak jogászok számára bizonyos könnyebbsége t j e l e n t h e t , egyben 
azonban — ezt sa jná lkozássa l é rezzük a g y ű j t e m é n y á t t ek in t é se közben — 
meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a csak k ia laku lóban levő jogviszonyok és azoknak 
jogszabály i rendezése i lyenformán poli t ikailag kevésbé é r t éke lhe tő és á t t e -
k in the tő , m i n t h a a jogszabá lyok összeválogatása és m a g y a r á z a t a a szocialista 
á l lam funkc ió i szer in t t ö r t én t vo lna . Persze — e g y i k a más ika t n e m zár ja k i , 
és min t a bevezető t a n u l m á n y igéri , a kezdet i m u n k á t követni f o g j a a Tanács-
köz tá rsaság j o g a l k o t á s á n a k mé lyebbre ha tó feldolgozása. Célszerű volna a 
Tanácsköz tá r saság te l j es j ogszabá lya lko tá sának ú j r a k iadása is . 
K i kell emelni — és ez a l egfon tosabb — h o g y a g y ű j t e m é n y összeválo-
ga tása egészben v é v e jó : v a l ó b a n a Tanácsköz tá r saság l eg fon tosabb és a 
m u n k á s h a t a l o m r a legjel lemzőbb jogszabá lya inak a g y ű j t e m é n y e . Alka lmas 
a r ra , h o g y t á j é k o z t a s s o n , képe t a d j o n a Tanácsköz tá r saság jogszabá lya lko-
tásáról , magáró l a t a n á c s h a t a l o m r ó l , a m u n k á s o k szocialista á l lamáról . 
U g y a n a k k o r a z o n b a n önkényesnek látszik, a polgári á l lam és t á r s ada lom 
jogára emlékez te tőnek , a v á l o g a t o t t jogszabá lyok csoportosí tása az a d o t t 
j ogágak szerint . N e m könnyű az egyoldalú beska tu lyázás , a m i k o r számos 
jogszabá ly jellege szer in t több csopor tba is k ívánkoz ik . P l . a fo r rada lmi 
tö rvényszék fe lá l l í tása , inkább az á l lamjog, de működése , v a g y i s a bírósági 
bün t e tőe l j á r á s m á r a b ü n t e t ő j o g ke re tébe t a r t oz ik . Vagy pl. a Vörös Hadsereg # 
és a Vörös Őrség, m i n t az állam f o n t o s pilléreinek felállítása — á l l amjog . H a t ó -
sági t evékenységük v i szont a közigazgatás i jog, s ő t a Vörös Őrségnél a b ü n t e t ő 
ügyekben való n y o m o z á s , és a Vörös Hadsereg fo r rada lmi tö rvényszéke inek 
működése a b ü n t e t ő j o g keretébe t a r toz ik . És í g y f o l y t a t h a t n ó k tovább . H a 
m á r a szakjogászok számára szükségesnek látszik a jogágak szer in t i szétosztás, 
akkor éppen úgy szükséges — az á t t ek in the tőség szempon t j ábó l — az a d o t t 
j ogszabá ly p á r h u z a m o s felemlítése más c sopo r tban vagy csopor tokban is, 
ahová az a d o t t j ogszabá ly hasonló indokol t sággal sorolható. 
H a a szovje t szocialista á l lam-és j o g t u d o m á n y immár 42 éves t apasz -
t a l a t á t i r á n y t ű n e k t e k i n t h e t j ü k — és kell is t e k i n t e n ü n k —, a k k o r a Tanács-
köz tá rsaság jogszabá lya inak a d o t t elosztása, beska tu lyázása n e m az ú j a b b 
jogfej lődés e r edményének , h a n e m inkább e l a v u l t n a k látszik. Kétségte len 
ugyanis , h o g y az az á l lami ak tus , ame ly a fö lde t és a termelőeszközöket , a 
kap i ta l i s t a t u l a j d o n t , az egészségügyi és közművelődésügyi i n t é z m é n y e k e t 
s tb . k ö z t u l a j d o n b a v e t t e , szocializálta, amely m e g t e r e m t e t t e a szocialista á l lam 
gazdasági , ku l tu rá l i s , egészségügyi f u n d a m e n t u m á t , — az á l l a m j o g kere tébe 
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kívánkoz ik elsősorban és n e m a polgár i jogba . Az á l lamosí tás köve tkez t ében 
az á l l amos í to t t ( ko rábban m a g á n t u l a j d o n b a n vol t ) gazdaság funkc ióvá l to -
záson m e n t á t : k ike rü l t az á l l ampolgárok jogv iszonya inak ke re t ébő l és az 
á l lamjog, a közigazgatás i jog t á rgya l e t t . Eörsi G y u l a is megá l l ap í t j a (251. 
old.) „ A z idevágó rendelkezések á l lamigazga tás i je l legű köte lezet tséget kelet-
kez t e t t ek . . . " 
N e m t a r t o m a l a p v e t ő je len tőségűnek a j o g á g a z a t o k szerinti i lyen vagy 
olyan beosz t á s t , de f o g a l m i zavar e lkerülése és a jogszabá lyokban v a l ó köny-
nyebb eligazodás, t á j é k o z ó d á s cél jából helyes vo lna r á m u t a t n i egyidejűleg 
ar ra , h o g y bizonyos jogszabá lyok je l legüknél f ogva más á g a z a t b a n is fel-
soro lha tok , va lamin t a r r a is, miért é p p e n az ado t t csopor tban , az a d o t t jog-
á g a z a t b a n v a n n a k megeml í tve . 
* 
A beveze tő t a n u l m á n y szavai sze r in t a jogszabá lyok e g y m á s u t á n j a az 
egyes á g a z a t i c sopor tokban fontosság (és nem idő rend szerint) t ö r t é n t . Ez t 
az elvet helyeselni l ehe tne , ha köve tkeze tesen és t é n y l e g így volna . D e nézzük 
csak : 
Az á l lamjog c s o p o r t j á b a n első h e l y e n van , n a g y o n helyesen, a legfon-
tosabb t ö r v é n y : az a l k o t m á n y . De n y o m b a n u t á n a m á r egy á t m e n e t i jellegű, 
ideiglenes népbiz tossági jogszabály k ö v e t k e z i k a b í róság i t á rgya lások elhalasz-
tásáról . E z u t á n még egy sor v i szony lag kisebb je len tőségű r ende l e t követ-
kezik. Csak ezután , a vá loga tás m á s o d i k felében köve tkeznek a t é n y l e g leg-
f o n t o s a b b á l lamjogi rendelkezések. N e m felel meg a fon tosság szer int i felsorolás 
elvének e b b e n a j ogcsopor tban a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s rendelete i -
nek összekeverése a népbiz tossági rendele tekkel , a m e l y e k — már k ibocsá tó juk 
ha tó ságáná l fogva is — főképpen v é g r e h a j t ó és u t a s í t ó , t ö r v é n y m a g y a r á z ó , 
számos ese tben á t m e n e t i , ideiglenes je lentőséggel b í r n a k . 
He ly te l en és n e m t u d o m á n y o s v i szon t t ö r v é n y e s jogforrás k i b o c s á t o t t a 
jogszabá lyok sorába i k t a t n i a Vörös Ú j s á g köz leményé t (A v idék i munkás -
k a t o n a és parasz t t a n á c s o k és d i r e k t ó r i u m o k h a t á s k ö r e , Vörös Ú j s á g , 1919. 
április 1-ei száma.) , a m e l y e t sem a h iva t a lo s lap , a Tanácsköz tá r saság , sem 
a Tanácsköz tá r saság i T ö r v é n y t á r g y ű j t e m é n y n e m közölt , t e h á t m á r csak 
ez oknál fogva sem t e k i n t h e t ő r ende le tnek , t ö r v é n y e s jogszabá lynak . A kér-
déses köz lemény h a n g j á n á l , szövegezésénél fogva, b á r a F o r r a d a l m i Kormá-
m á n y z ó t a n á c s e lnökének és két b e l ü g y i népb i z to snak a neve v a n a la t t a , 
te l jesen e lü t a r ende l e t ek szövegezésétől , i nkább r ende l e t t e rveze tnek , esetleg 
kör levél tervezetnek felel meg. Ezt b i z o n y í t j a az is, h o g y még csak d á t u m m a l 
sincs e l l á tva . Ennek a köz leménynek r ende le t vo l t á t egyenesen k i z á r j a az, hogy 
az F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s X X V I I . sz. r ende le t e valóban meg je l en t a 
h iva ta los l apban , a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 1919. ápri l is 3-i s zámában , ,A falusi , 
városi , j á r á s i , megyei és országos m u n k á s - , ka tona - és fö ldmives tanács i válasz-
tások m e g t a r t á s á r ó l " c ímmel . Az ideiglenes a l k o t m á n y , az F. К . X X V I . sz. 
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rende le t és a vá lasz tások kiírása, r e n d e z t e azt a k é r d é s t , amelyet a kérdéses 
köz lemény t á rgya l . 
I t t j egyezzük m e g , hogy a d i r ek tó r iumok s t á t u s á t semmiféle tanács-
köz tá r saság i jogszabály n e m említi és n e m rendezi. A d i rek tór ium a Tanács-
köz tá r saság idején igen e l t e r j ed t és népsze rű i n t é z m é n y volt . T ö b b n y i r e az 
in téző b izo t t ság e lnökségét nevezték í gy . A d i r ek tó r iumok ténylegesen mű-
k ö d t e k a megyeszékhe ly tő l le a f a lvak ig . De a k ö z p o n t i á l l amha ta lmi szervek 
csak ha l lga tó lag v e t t é k t u d o m á s u l a d i r ek tó r iumok létezését és működésé t . 
Törvényi leg , rendelet i leg, v a g y akár c sak h a t á r o z a t i l a g soha meg n e m erő-
s í t e t t ék , j ó v á nem h a g y t á k . A f ranc ia fo r r ada lomra emlékezte tő r o m a n t i k u s 
elnevezés népszerű vol t a m u n k á s o s z t á l y körében. A d i rek tó r iumok t ö b b n y i r e 
3—5 személyből álló h a t é k o n y a n m ű k ö d ő csúcsszervek vol tak, a m e l y e k a 
m u n k á s o s z t á l y á l lamveze tő i képességének a t anúb izonyságáu l szo lgá l tak . — 
Tanácsköz tá r saság i j ogszabá ly v á l o g a t á s b a n azonban egy ilyen u j ságköz le -
m é n y n e k a felvétele he ly te len . He lyesebb le t t vo lna a bevezetőben emlí tést 
t e n n i a közleményről , t a r t a l m á r ó l és e g y ú t t a l a d i rek tór iumokró l . 
A közigazgatási , bün t e tő jog i , po lgá r i jogi és csa lád jogi c sopo r tokban 
a jogszabá lyok va lóban fon tosság és i d ő r e n d szerint v a n n a k felsorolva. A fon-
tossági so r rende t b i z tos í t j a az is, hogy elsősorban az F . K . r ende le t ek á l lnak és 
csak u t á n u k köve tkeznek a szaknépbiztosságok rende le te i . A po lgá r i jogi 
c s o p o r t b a n — ha helyes c ímet a d u n k e csopor tnak , m o n d j u k : a te rmelő-
eszközök, a kap i ta l i s ta t u l a j d o n , a fö ld s tb . k ö z t u l a j d o n b a v é t e l é n e k jogi 
a k t u s a i v a g y az ál lami szocialista t u l a j d o n j o g keletkezése- — s ikerül t és jól 
á t t e k i n t h e t ő a jogszabá lyok vá loga tása . Az F . K . rende le teke t megfelelően 
kiegészí t ik a szaknépbiz tossági rende le tek . Szinte z a v a r j a a köz tu la jdonbavé te l 
jog i a k t u s a i n a k logikus s o r á t az a h á r o m rendelet (5 .1 . N .—Igazságügy i Nép-
b i z t o s — számú az örökösödési eljárás felfüggesztéséről , az F. K. : C X Y I I I . 
s zámú rende le t a n a g y k o r ú s á g k o r h a t á r á r ó l és a 18 p o n t , I . N. számú rendele t 
a h a g y a t é k i eljárásról) a m e l y va lóban a polgári jogba t a r toz ik . 
* 
A Tanácsköz tá r saság j o g a l k o t á s á n a k egyik l egszembetűnőbb je lensége 
az a meglepően nagy és sokoldalú tö rvényhozó i t evékenység , ame lye t fenn-
á l l á sának mindössze 133 n a p j a a la t t k i f e j t e t t . Ha m é g megeml í t jük , hogy 
ennek , a Tanácsköz tá r saság- i T ö r v é n y t á r 5 kö te té re és még egy h a t o d i k , 
g y ű j t e m é n y e s e n már n e m k i adha tó v o l t kö te t re r ugó jogszabály a n y a g n a k 
t ö b b m i n t a fele (a F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s 79 rende le te — t ö b b min t 
az összes F . K . rendele tek fele) 1919. ápr i l i s 30-ig j e l en t meg , tehát a p ro le tá r -
d i k t a t ú r a első 40 n a p j á r a e se t t , úgy sz in t e s zemmel l á tha tóan é rzéke lhe t jük 
ennek a tö rvényhozói t evékenységnek izzó in tenz i t á sá t . 
A rende le tek , ame lyek a szocialista á l lam lé tének legfontosabb pil léreit 
emel ték , szinte lélegzetelállí tó gyorsasággal köve t ték e g y m á s t . Lobogó, a lkotó 
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l á z b a n égtek a m a g y a r m u n k á s o s z t á l y l eg jobb ja i . A nemes és k á p r á z t a t ó 
f e l a d a t : a szocial izmus építése — elbűvölte a prole társág l e g j o b b embere i t . 
És ha m o s t 40 esztendő m u l t á n , n y u g o d t szemlélődéssel, bíráló f igye-
l e m m e l olvassuk ezeke t a r ende le t eke t , megá l l ap í tha t juk , hogy n e m ötletszerű, 
hevenyésze t t j og i f o g a l m a z v á n y o k vol tak, h a n e m á tgondol t , j ó l r endeze t t , 
e lv i köve tkeze t t ségge l f oga lmazo t t joga lko tások sorozata, a m i a beveze tő 
t a n u l m á n y szer in t ,,. . . a Tanácsköz tá r saság á l lamszerveze tének igen k o r a i 
rendeze t t ségére m u t a t . . . " Az á l lamépí tés és j oga lko t á s meglepő t uda to s sága , 
, , k o r a i r e n d e z e t t s é g e " azt a b e n y o m á s t kelti , h o g y a Tanácsköz tá r saság ép í tő 
m e s t e r e i jól t u d t á k , mit a k a r n a k . 
Némelyekné l napja ink jogásznemzedéke körében a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
j o g a l k o t á s á n a k ez a logikus t u d a t o s s á g a azt a lá t sza to t ke l t i , min tha előre 
m e g a d o t t , jól i s m e r t szovjet s é m a szerint t ö r t é n t vo lna ez az á l l amép í tő m u n k a . 
E z a gondolat je len tkez ik m á r a bevezető t a n u l m á n y b a n is , de különösen 
k ihangsú lyozza e z t az á l lamjogi csopor t beveze tése , amely egyenesen „köze l 
k é t esztendő t a p a s z t a l a t a i r a " (Sic!) u ta l és a r r a , hogy „ a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
f enná l l á sa a l a t t n a g y s zámmal érkeztek az országba a s z o v j e t állam jog -
a l k o t á s á t i s m e r t e t ő hivatalos k i a d v á n y o k " . (A tör téne lmi igazság kedvéér t : 
a N a g y Október i Szocialista F o r r a d a l o m és a s z o v j e t állam kezde té tő l a M a g y a r 
T a n á c s k ö z t á r s a s á g kikiál tásáig n e m 2 év, h a n e m csak 16 és fé l h ó n a p te l t el.) 
Nem t u d o m , min a l a p u l n a k ezek az á l l í tások. A v a l ó s á g b a n t ávo l ró l 
s e m így vol t . A Tanácsköz t á r sa ság vezetői, (a k o m m u n i s t á k is néhány k i -
vétel lel) nem i s m e r t é k a szovjet-oroszországi á l l a m - é s jogfe j lődés t . A szov je t -
oroszországi á t a l a k u l á s t mozgató n a g y eszmék, az Októberi F o r r a d a l o m eszméi , 
m a j d az 1918-as a lko tmány e szmé i azonban e l j u t o t t a k t e rmésze tesen Magyar -
o r szág ra is. A Szovje t -Oroszországból h a z a t é r t volt h a d i f o g l y o k e lhoz ták 
m a g u k k a l ezeke t az eszméket , amelyek h a t a l m a s lökést a d t a k a m a g y a r 
f o r r a d a l o m n a k . D e nem h o z t á k és nem is h o z h a t t á k a té te les jog i á t a l aku lá s 
i smere t é t . A k o r m á n y b a n m i n d ö s s z e há rom o lyan k o m m u n i s t a volt ( K u n 
B é l a , Számuely Tibor , Ván tus Károly) , ak ik rész t ve t tek i r á n y í t ó pozícióban 
a szovjet-oroszországi e seményekben . He ly t e l en és fé l revezető t ehá t K o v á c s 
I s t v á n megá l lap í t ása , hogy , , a Tanácsköz tá r saság veze tő inek nagy része 
Szovje t -Oroszországban j á r t a k i a fo r rada lom első nagy i s k o l á j á t " . Ez el len-
kez ik a t é n y e k k e l . A haza t é r t v o l t had i fog lyok és in te rnac iona l i s ta ha r cosok 
n e m államszervezéssel , j oga lko tá s sa l fog la lkoz tak , hanem a nemze tköz i b r i gá -
d o k szervezésével , katonai m u n k á v a l , h a r c t é r i tevékenységgel , ag i tác ióval 
v o l t a k elfoglalva. Az á l lamépí tésről , a szov je t á l lam a lakulásáró l csak á l t a l á -
nosságban t u d h a t t a k , nem is szó lva a joga lko tás ró l , a kü lönböző jogi i n t éz -
m é n y e k elvi és gyakor la t i megszervezéséről . 
N y o m t a t o t t anyagot , , , a szov je t á l lam joga lko tásá t i s m e r t e t ő h i v a t a l o s 
k i a d v á n y o k " - a t a visszatérő v o l t hadi foglyok n e m h o z h a t t a k magukka l h a z a , 
h iszen ellenséges te rü le teken, f r o n t o k o n ke re sz tü l csak n a g y üggye l -ba j j a l , 
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veszedelmek k ö z ö t t v á g t á k á t m a g u k a t hazafelé , g y a k r a n elszenvedve t e s t -
mo tozásoka t is. T ö b b e n h i v a t k o z n a k Számuely T ibor i smer t moszkvai ú t j á r a . 
E z az u tazás — e g y rozoga kétüléses kis repülőgépen , ame lye t „ repü lő koporsó-
n a k " csúfol tak — m á r a Tanácsköz tá r saság ide jében t ö r t é n t . Számuely T ibor 
t ény leg hozot t is m a g á v a l — n e m sokat — n y o m t a t v á n y o k a t , de ezek szinte 
k ivé te l nélkül po l i t ika i agi tációs és p r o p a g a n d a a n y a g o k vo l tak . K ü l ö n b e n is, 
a m i k o r Számuely T ibor v i ssza té r t , 1919 m á j u s végén , akkor már az á l lam-
épí tés és j oga lko t á s j e l en tékeny része a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g b a n meg-
t ö r t é n t . Pos t a i k ü l d e m é n y e k akkor egyá l ta lán n e m v o l t a k . Nagyon kevés 
v o l t az az anyag , a m i a Tanácsköz tá r saság veze tő inek a kezébe ke rü l t . 
í g y h á t f e lmerü l a kérdés , mi az oka a n n a k , h o g y oly t u d a t o s a n j e l en t -
k e z e t t a m a g y a r munkásosz t á ly ál lamszervező képessége? 
A Nagy O k t ó b e r i Szocialista F o r r a d a l o m eszméi, az ú j á l lam, a szov je t 
gondo la t , a fö ldosz tás , a n e m z e t e k egyenjogúsága , a bolsevik fo r r ada lmi jel-
s z a v a k m e g r a g a d t á k a dolgozó emberek , a m u n k á s o k , pa rasz tok , a h a l a d ó 
é r te lmiség gondo la tv i l ágá t és képzele té t . E z e k az eszmék gondolkozásra kész-
t e t t é k a l e g j o b b a k a t , amikor az á l lamépí tés n a g y f e l ada t a i e léjük t o r n y o s u l t a k . 
A magya r p ro l e t a r i á tu s nagyszerű a lkotó , ép í tő m u n k á j á t azzal az á l lam-
a lko tó képességgel és készséggel végezte, amely s a j á t j a a t á r s ada lom mélyében 
m á r k i fe j lődöt t , az á l l a m h a t a l o m megragadásá ra , az á l lam és t á r s a d a l o m 
vezetésére már é r e t t ú j t ö r t éne lmi osz tá lynak . Miként a megfelelő t ö r t éne lmi 
ko r szakokban , a po lgár i f o r r a d a l m a k idején a burzsoáz ia is késznek m u t a t -
k o z o t t a h a t a l o m á tvé te lé re és a polgári á l lam felépítésére, a k o r h a d t , düledező, 
f eudá l i s állam he lyén . 
Végül, de n e m u to l sósorban számba kell venn i , h o g y a m u n k á s s á g a 
m u n k á s m o z g a l o m szervezete iben m á r h a t a l m a s közéle t i és szervezési t a p a s z -
t a l a t r a t e t t szer t . A nemze tköz i munkásmozga lom szélesen elágazó pol i t ika i 
szervezet i t a p a s z t a l a t a i , a magyarország i szoc iá ldemokra ta p á r t és a kü lön-
böző nemzetközi m u n k á s p á r t o k p r o g r a m j a i és kongresszusi v i tá i , a szak-
szervezet i élet m i n d e n n a p o s ha rca i , v i t á i m inden más t á r s a d a l m i osz tá lyná l 
j e l en tékenyebb szervezet i t a p a s z t a l a t o t , t u d á s t és t a n u l s á g o t s zo lgá l t a t t ak 
a m u n k á s o s z t á l y n a k . 
A m a r x i z m u s i skolá ja m á r egész nemzedékeke t neve l t a szocial izmus 
e lméletére és g y a k o r l a t á r a . K a r l Marx híres m ű v e : , ,A Gotha i P r o g r a m 
K r i t i k á j a " , amely a német szociáldemokrácia p rog ramte rveze t ének a lapos 
elemzése és b í r á l a t a , egyben k i f e j t i a p ro l e t a r i á tu s pol i t ikai m o z g a l m á n a k 
a l a p v e t ő kérdései t . Ezzel kapcso la tban megha tá rozza az osz tá lyharcos m u n k á s -
p á r t poli t ikai követe lése i t , megá l lap í t j a a kap i t a l i zmusbó l szocial izmusba 
va ló á t m e n e t ide jé re a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szükségszerűségét , lényegét , a lap-
e lve i t . Az alkotó m a r x i z m u s n a k ez a h a l h a t a t l a n m ű v e és egyéb m u n k á i , 
ame lyek a m a r x i z m u s á l lamelméle tének a l ap j á t m e g v e t e t t é k , már k o r á n fel-
f egyve rez t e a n e m z e t k ö z i és a m a g y a r munk áso sz t á ly t azzal a f o r r a d a l m i 
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e lméle t te l , ame lynek n y o m á n a magyaro r szág i p r o l e t á r d i k t a t ú r a á l l a m é p í t a 
m u n k á j a e l i n d u l h a t o t t . 
A m a g y a r munkásosz t á ly t e h á t nem r á t e r m e t t s é g , megfelelő t a p a s z t a l a t 
és t u d á s nélkül ál l t az ország k o r m á n y k e r e k é h e z , h a n e m a lapos , t ö b b évt izedes 
i s k o l á t j á r t ki , amelyben megszerezte a h a t a l o m átvéte léhez és gyakor lásához , 
az á l l amalko tás tö r t éne lmi m u n k á j á h o z szükséges t u d á s t és készséget . B á r 
h i b á z o t t n é h á n y fon to s elvi ké rdésben , b á r cse t le t t -bo t lo t t egyes gyakor l a t i 
ké rdésekben (éppen azér t , m e r t n e m i smer te és n e m h a s z n á l h a t t a ki a szovje t 
t a p a s z t a l a t o t ) , a l a p j á b a n véve a helyes ú t o n h a l a d t . A M a g y a r Tanácsköz-
t á r s a s á g ál lam- és jogrendszere , j og in tézménye i a szocializmus ép í tésének , 
a p ro l e t a r i á tu s és az egész dolgozó nép érdekének megfelelően épü l tek . 
* 
Némelyeke t meg tévesz t az a kö rü lmény , hogy egyes r ende le t ekben 
a s zov je t in tézkedésekhez hasonló in tézkedések és elrendezések t ö r t é n t e k . P l . 
a f o r r a d a l m i tö ivényszékek szervezése t e r én . A valóság az, hogy a hasonló-
o k o k hasonló okoza to t , a hasonló je lenségek — hasonló in tézkedéseke t v o n n a k 
m a g u k u t á n . A cél egy vol t : a szocial izmus építése. A Tanácsköz t á r s a ság 
f o r r a d a l m i tö rvényszéke inek szervezésénél az égvilágon s e m m i , de 6emmí 
í r o t t anyag rendelkezésre n e m á l lo t t . A Szovjet-Oroszországból h a z a t é r t vo l t 
had i fog lyok tó l k a p o t t információ egészen felületes és b i zony t a l an vo l t . Mind-
össze anny i : f o r r a d a l m i t r i b u n á l c k m ű k ö d n e k , amelyekben a m u n k á s o k és 
p a r a s z t o k képviselői í té lkeznek. A fo r r ada lmi tö rvényszékek k ia laku lása és 
m ű k ö d é s e a M a g y a r Tanácsköz t á r sa ságban mégis hasonló k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t 
t ö r t é n t , m in t Szovje t -Oroszországban , bá r j e l en tékeny el térések is vo l t ak . Még 
az is egyezet t , h o g y a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b a n centr is ta , reviz ionis ta szociál-
d e m o k r a t a vo l t az igazságügyi népb iz tos , Szovje t -Oroszországban pedig sz in tén 
n e m bolsevik, h a n e m egy o p p o r t u n i s t a eszer (szocialista f o r r a d a l m á r ) . 
A hasonló jelenségek, a k o m m u n i s t a fo r r ada lmi m e n t a l i t á s h a r c a , a m i 
k i fe jező je vo l t a fo r rada lmi p r o l e t a r i á t u s h a t a l m i tö rekvése inek , — a r e v i -
z ion is ta m e n t a l i t á s ellen, a m i v iszont a burzsoá r e s t au rác ió tö rekvéseke t 
f e j e z t e ki , ez a h a r c szülte log ikusan és v o n t a m a g a u t á n a T a n á c s k ö z t á r s a s á g 
és Szovje t -Oroszország j o g a l k o t á s á n a k n é m e l y egyező rendelkezése i t . Csak 
te rmésze tes , h o g y a kevés, szórványos , egyesek esetleges emlékezésen ala-
pu ló , vagy a jó ég t u d j a mi lyen ú t o n ide k e r ü l t , esetleg ellenségesen to rz í t o t t 
s zov je t anyag is mély vonzás t , erős be fo lyás t gyakorol t a Tanácsköz tá r saság 
joga lko tásá ra . Az 1918-as s zov je t a l k o t m á n y eszméi, b á r ez az a l k o t m á n y 
sok t e k i n t e t b e n e l t é r t az 1919. jún ius 23-án, a Szövetséges T a n á c s c k Országos 
Gyűlésén e l fogado t t t anácsköz tá r saság i a l ko tmány tó l , erősen szugeszt ív h a t á s t 
g y a k o r o l t a k a t anácsokon épülő m a g y a r szccial is ta á l lam, a Tanácsköztársaság , 
t ö rvényhozó i r a . 
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A Tanácsköz tá r saság a l k o t m á n y a és j oga lko tá sa e rede t i joga lkotás v o l t , 
a m e l y az előbb eml í t e t t okokná l fogva b izonyos t e k i n t e t b e n egyezet t , m á s 
t e k i n t e t b e n v iszont e l tér t a s zov je t a l k o t m á n y t ó l és joga lko tás tó l . A Tanács -
köz tá r sa ság a l k o t m á n y á t i l le tően Kovács á l l amjog i beveze tő t a n u l m á n y a is 
el ismeri , hogy „ o l y a n eredet i j o g a l k o t á s " , a m e l y mind a „köze l k é t e sz t endős" 
s zov je t t a p a s z t a l a t o k a t , m i n d a m a g y a r s a j á t s á g o k a t „összegez te" . S z a b ó 
I m r e helyesen á l l ap í t j a meg a beveze tő t a n u l m á n y b a n , hogy a szovje t fe j lődés 
első i dőszakának jogfej lődésével — a j e l l emző a l a p v o n á s o k a t illetően — 
a Magyar Tanácsköz tá r saság jogfe j lődése megegyeze t t : „ a t anácsokra é p ü l ő 
á l l a m t í p u s azonos elvi m a g v a j u t o t t k i fe jezésre" . Továbbá , a j og fo r r á soka t 
i l letően : , , . . . a Tanácsköz tá r saság a l k o t m á n y a az első s zov je t a l k o t m á n n y a l 
egyezően v o n t a meg a fő h a t á r v o n a l a t , a l eg főbb á l l a m h a t a l m i szervek és az 
á l l a m i g a z g a t á s i szervek joga lko tó t evékenysége k ö z ö t t . . . " 
* 
A régi j o g o t , a polgári á l l am jogá t i l letően a p r o l e t á r d i k t a t ú r a sz i lárd 
« lv i á l l á spon to t foglal t el : m e g t a g a d t a a jogfo ly tonosságot , n e m ismerte el, 
s e m m i s n e k n y i l v á n í t o t t a , f e l számol ta a polgár i á l lammal e g y ü t t a régi j o g o t 
és jog i berendezéseke t is. E z t a fo r r ada lmi e lvet a Tanácsköz tá r saság j o g -
a lko tá sa i sméte l t en , expressis ve rb i s , k i m o n d t a . Ennek megfele lően te l j esen 
fe l számol ta pé ldáu l a p r o l e t á r d i k t a t ú r a e lő t t i polgári á l l a m bíróságait is . 
E z t az elvet n e m tör i meg az sem, h a egyes népbiz tosságok, v a g y akár b í ró -
s á g o k is gyakor l a t i célszerűségi okból , bizonyos kérdések mego ldása , e ldöntése , 
rendezése cél jából fe lhasznál tak egyes régi jogszabá lyoka t , h a azok nem ellen-
kez t ek a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szellemével, elvi á l l áspont jáva l , célki tűzésével , 
•érvényes rendeleteivel , h a t á r o z a t a i v a l . Ez az ut i l i tár ius fe lhasználás az új 
államhatalom akaratából t ö r t é n t és ez i t t a dön tő . E lőfordul t u g y a n , kivételesen, 
egye t len o lyan rende le t , a beveze tő t a n u l m á n y b a n h i v a t k o z o t t 6. Ke . N . 
(Közélelmezési Népbiz tosság rendele t ) , amely k i m o n d o t t a n f e n n t a r t o t t a a 
polgár i , koalíciós k o r m á n y rende le t é t . E n n e k pol i t ikai m a g y a r á z a t a az, h o g y 
a közélelmezési népbiz tos egy jobbo lda l i szociá ldemokrata v o l t (Erdélyi Mór) , 
ak i n e m egyedül ezzel a r ende le t t e l d e m o n s t r á l t a nemte t szésé t a p ro le tá r -
d i k t a t ú r á v a l szemben. 
Az á t m e n e t ideje a la t t , t e rmésze tesen és g y a k r a n súlyos p r o b l é m á t je len-
t e t t a kü lönböző jog i in t ézmények , jog i szabályozások h iánya . A tö rvényhozó , 
j o g a l k o t ó h a t a l o m — az idő rövidsége fo ly t án — számos ké rdésben még n e m 
fe j ezhe t t e k i j ogszabá lyban a k a r a t á t . I lyenkor , különösen a b í róságok, m i n d e n 
kü lön engedély és a r ra való h i v a t k o z á s nélkül t á j é k o z ó d á s k é p p e n f igye lembe 
v e t t é k a régi jogszabá lyoka t , ame lyek ilyen m ó d o n bizonyos kisegí tő szolgá-
l a t o t t e t t e k . Pé ldáu l a F o r r a d a l m i Törvényszék a közönséges, n e m pol i t ikai 
b ű n ü g y e k b e n t á j ékozódás cél jából fe lhaszná l ta ese tenként a r ég i Btk . - t . E z 
azonban csak m i n t a jogi i roda lomba való be tek in tés fo rdu l t e lő , a m i semmiben 
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sem gá to l ta és nem is g á t o l h a t t a a p ro l e t á r bírák s z a b a d jogérzékének és j o g -
t u d a t á n a k érvényesülésé t , vagyis az önál ló jogszabá lya lko tás t . 
A m e n n y i b e n v a l a m e l y régi j ogszabá ly t a r t a l m a ér te lmi a lka lmazás t 
n y e r t , aká r rende le tben , a k á r bírósági í t é l e tben , h a t á r o z a t b a n , ez az a lka lmazás 
az ú j á l lam ú j j ogszabá lyakén t tö r t én t , ame lynek s e m m i köze sem vol t a meg-
dön tö t t po lgá r i ál lamhoz és jogához. E l v i harc a l aku l t k i e kérdés körü l . Az 
igazságügyi népbiz tosság n é h á n y k o m m u n i s t a jogásza (dr . Engel Józse f , d r . 
Somogyi K á r o l y , dr. S o m o g y i Ödön) és mások élesen szembeszál l tak a k ísér -
letekkel, ame lyek a p ro l e t a r i á t u s f o r r a d a l m i jogfe l fogásának érvényesülését 
gátolni p r ó b á l t á k . — A b e v e z e t ő t a n u l m á n y helyesen á l l ap í t j a meg a s zov je t 
és a m a g y a r megoldás e lv i azonosságát e kérdésben. 
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g b a n , miként a Szov je tun ióban is, a régi t ö r v é n y e k 
a lka lmazha tósága ké rdésében lényegesen más volt a felfogás, m i n t a Nép-
köz t á r s a ságban és á l t a l á b a n a népi demokra t i kus á l l a m o k b a n . A népi d e m o k -
ra t ikus á t a l a k u l á s l ényegesen más v i szonyok k ö z ö t t i ndu l t meg. E z e k b e n 
a sa já tos v i szonyokban s o k k a l r u g a n y o s a b b pol i t iká t ke l le t t k ö v e t n i a régi 
polgári á l l a m jogának a lka lmazha tó sága te rén . A n é p i demokra t ikus fe j lődé» 
sa já tossága ibó l köve tkeze t t , hogy n e m generálisan, n e m egyetlen f o r r a d a l m i 
aktussal , h a n e m fokoza tosan , jogi ú t o n t ö r t é n t és t ö r t é n i k az á t m e n e t : egyes 
régi jogszabá lyok tö rvényhozó i , vagy b í ró i h a t á r o z a t b a n való h a t á l y o n k ívü l 
helyezésével és ú j j ogszabá lyok megál lapí tásával . 
* 
A beveze tő t a n u l m á n y helyesen j egyz i meg, h o g y a j ogszabá lyokban 
nem j u t kifejezésre a f o r r a d a l m i m u n k á s p á r t szerepe és helye a p ro l e t á r -
d ik t a tú r a m e c h a n i z m u s á b a n . E g y ú t t a l helyes le t t v o l n a , ha Szabó I m r e a 
bevezető t a n u l m á n y b a n m a g y a r á z a t o t is ado t t vo lna er re a h iányra , röv iden 
ráv i l ág í to t t volna a p á r t szerepére a magyaror szág i p r o l e t á r d i k t a t ú r á b a n . 
A p á r t , éppen a k é t m u n k á s p á r t megegyezésének h iányosságai , f ő k é p p e n 
a garancia nélkül i egyesülés köve tkez t ében , nem h a r c o k b a n edzet t , f o r r a d a l m i 
marx is ta p á r t volt , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a vezető ereje, l i anem a szociá ldemok-
r a t á k á l t a l major izá l t , i n g a t a g hibrid p á r t . A pá r t vezetősége — v a l ó j á b a n — 
nem a p r o l e t á r d i k t a t ú r a i r ány í tó , v e z e t ő szerve v o l t , h a n e m a F o r r a d a l m i 
K o r m á n y z ó t a n á c s , a k o r m á n y á rnyéka , al teregója. G y a k r a n megese t t , hogy a 
F o r r a d a l m i K o r m á n y z ó t a n á c s , k imer í t vén n a p i r e n d j é t , az ülést, m i n t p á r t -
vezetőség f o l y t a t t a . A p á r t n a k ez a másodlagos szerepe az alsóbb sz ínvonalon 
is hasonló v o l t . I lyen v o l t a pá r t he lyze te és szerepe a Tanácsköz t á r sa ságban . 
Ennek egy ik köve tkezménye , hogy a p á r t szerepe n e m j u t kifejezésre a jog-
szabá lyokban . — He ly te l en t e h á t az á l l amjog i j ogszabá lyoka t t á rgya ló t a n u l -
m á n y b a n a megál lapí tás : ,,. . . a veze tő szerep érvényesülése a Tanácsköz-
t á r sa ságban sem v i t a t h a t ó " . Sajnos a p á r t vezető szerepre a lka lma t l an vo l t 
és vezető szerepet n e m is j á t s zo t t a T a n á c s k ö z t á r s a s á g b a n . 
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A g y ű j t e m é n y , m i n t á l ta lában j o g s z a b á l y g y ű j t em én y ek n é l lenni s z o k o t t , 
a jog egyik o ldalá t : az í r o t t tételes j o g o t m u t a t j a és magyarázza . H i á n y z i k 
a g y ű j t e m é n y b ő l — m á r c sak a hely szűke m i a t t is — a m ű k ö d ő á l l amgépeze t , 
a t anácsköz igazga tás demons t rá lása , az eleven és h a t é k o n y joga lka lmazás , 
a joggyakor la t i smer te tése . 
Az ál lam- és jogéle t gyakor la t i o l d a l á n a k fe l t á rása és i smer te tése egy 
t o v á b b i e lmélyedt k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e lehet. E z t a k u t a t ó m u n k á t 
különösen érdekessé t e n n é az a k ö r ü l m é n y , hogy a g y a k o r l a t — k ü l ö n ö s e n 
a kezdet i , for ró fo r r ada lmi á ta lakulások ide j én — g y a k r a n eltér az e lőze tesen 
a lko to t t jogszabá ly tó l , korr igá l ja az í róasz ta l mel le t t készült j ogszabá ly -
a lko tás t , amely — ilyen esetekben — u t ó l a g igazodik az élet, a g y a k o r l a t 
igényel te szükségszerűséghez. így vol t ez a Tanácsköz tá r saságban . E g é s z sor 
pé ldával igazolható , hogy az F . K., v a g y m é g inkább va lamely ik népb iz tosság 
rendele té t a gyakor la t lényegesen ko r r igá l t a . í g y vol t ez pl . az F. К . I V . sz. 
rendele tével a fo r r ada lmi tö rvényszékekrő l . A joga lka lmazásnak , a t é n y l e g e s 
j oggyako r l a tnak a k u t a t á s a és fel tárása a z é r t is nagy f i g y e l m e t érdemel , m e r t 
b izonyságot tesz a t ö r v é n y h o z ó ruga lmasságáró l , az e leven élettel va ló köz-
ve t len kapcsola tá ró l és bürokráciae l lenes szelleméről. 
* 
Az élet közve t lenségé t , hogy ú g y m o n d j a m : tes tmelegét sugá rozza 
a Tanácsköz tá r saság jogszabá lya inak a nye lve is. A Tanácsköz tá r sa ság jog-
szabályai egyszerűen, m i n d e n k i , még a legegyszerűbb e m b e r által is k ö n n y e n 
é r the tően , b izonyos felvi lágosító, ag i t á ló lendület te l v a n n a k f o g a l m a z v a . 
Távo l áll t ő lük a fon toskodó jogásznyelv , a „ h i v a t a l i " nyelv nehézkessége 
és rosszul emészthetősége. E z nem volt vé l e t l en , hanem a törvényhozó egyenes 
a k a r a t a . A tö rvényhozó — a munkásosz t á ly á l l amának legfelsőbb szerve i — 
azt a k a r t á k , h o g y a p ro le tá rá l l am t ö r v é n y e i t mindenk i megértse, m i n d e n k i 
i smer je , m indenk i t u d j a . Az t akar ták , h o g y mindenki t u d j a : ez a m a g y a r 
p ro le ta r iá tus a k a r a t a , ez a p ro le ta r i á tus műve . J o g p r o p a g a n d a vo l t ez a 
j avábó l és egyben pol i t ikai p r o p a g a n d á n a k is ki tűnő. 
* * # 
É r d e m e a beveze tő t a n u l m á n y n a k , h o g y először v e t i fel a g o n d o l a t o t 
a Tanácsköz tá r saság a lko tó és j oga lka lmazó jogásza inak elismeréséről. 
Valóban n e m k ö n n y ű fe lada t h á r u l t a kevés számú, — egy-két k ivé te l le l 
f i a t a l — odaadó és lelkes k o m m u n i s t a j o g á s z r a , akik az igazságügyi és t ö b b i 
népbiz tosság polgár i ( j e len tékeny s z á m b a n bu rko l t e l lenforradalmi) és o p p o r -
t u n i s t a jogásza inak v isszahúzó törekvéseivel szemben f e l v e t t e a ha rco t a j o g 
és j og in t ézmények f o r r a d a l m i , szocialista á t a l aku lá sáé r t . E z e n a helyen kü lö-
nösen k iemel jük azt a kö römszakad t ig m e n ő harcot , a m e l y az a l k o t m á n y 
va lóban fo r r ada lmi , va lóban marxis ta ( a k k o r még Lenin é le tében a „ l e n i n i s t a " 
és a „ l e n i n i z m u s " kifejezések nem vo l tak a k o m m u n i s t a p á r t o k szóhaszná la tá -
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b a n . Lenin — végtelen szerénységében — n e m tűr te v o l n a el) t a r t a l m á é r t 
és szövegezéséért . 
Nem k e v é s b é méltók a Népköz tá r sa ság jogász tá r sada lmának e l i sme-
résére és k e g y e l e t e s megemlékezésére azok, a k i k a fo r rada lmi t ö r v é n y s z é k e k e n 
és más k i a l a k u l ó b a n volt b í r ó i szervekben, t o v á b b á a t a n á c s i és egyéb k ö z -
igazgatási s ze rvekné l a joga lka lmazás f e l a d a t á t k o m m u n i s t a lelkesedéssel , 
lobogó o s z t á l y ö n t u d a t t a l v á l l a l t á k és t e l j e s í t e t t é k — a k á r t a n u l t j o g á s z o k 
vo l t ak , a k á r a munkásosz t á ly egyszerű képvise lő i az á l l a m - és j o g é l e t b e n . 
Sokan k ö z ü l ü k életükkel f i z e t t e k becsü le tes , osztályhű t e v é k e n y s é g ü k é r t . 
A Magyar Népköz t á r s a ság jogász n e m z e d é k é n e k becsületbel i , h iva tás i fe l-
a d a t a , hogy e m l é k ü k e t — é r d e m ü k szer in t — megvi lágí tsa és megbecsü l j e , 
m i n t a f o r r a d a l m i szocialista törvényesség első harcosainak emlékét . 
* 
A M a g y a r Tanácsköz tá r saság J o g a l k o t á s a c. g y ű j t e m é n y szerzői a r r a 
vá l la lkoztak , h o g y a t a n á c s á l l a m v á l o g a t o t t jogszabá lya inak t ük rében ele-
mezzék és je l lemezzék a m a g y a r munkásosz t á ly állam-és j oga lko tó m u n k á j á t . 
A munka, a m e l y a Tanácsköztársaság egész joga lko tó t evékenységének össze-
foglalására t ö r e k e d e t t , e redményesen o l d o t t a meg a n e m k ö n n y ű f e l a d a t o t . 
Számos k é r d é s b e n eddig t ö r e t l e n ú ton j á r t . A felsorolt h iányosságok n e m 
kisebbítik a g y ű j t e m é n y e s m u n k a é r téké t . 
Szabó I m r e sikerült b e v e z e t ő t a n u l m á n y a jogászi módszerességgel i s m e r -
t e t i és fog la l j a össze a Tanácsköz tá r saság j o g a l k o t á s á n a k o l y a n alaki, t a r t a l m i 
sa já tossága i t , amelyeket edd ig elkerült , v a g y al ig ér intet t a f igye lem. A veze t é se 
a l a t t dolgozó kol lekt íva — egyes p rob l ema t ikus kérdésfelvetések, egyes h i á n y o k 
ellenére — h a s z n o s és jó m u n k á t végzet t . K í v á n a t o s volna , h o g y a jogi k u t a t á s 
t ovább f o l y t a s s a a Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g állami-és j og i életének m i n d e n 
i rányú f e l t á r á s á t . Ez n e m c s a k jog tö r t éne t i f e l a d a t , h a n e m elsőrangú p o l i t i k a i 
és gyakor la t i szükségszerűség is. 
A DIALEKTIKUS LOGIKA KIDOLGOZÁSÁNAK 
JELENTÓS ÁLLOMÁSA* 
SÓS V I L M O S 
Je l en tős fe ladat beszámoln i egy o lyan t u d o m á n y o s m u n k a é r t éké rő l , 
je lentőségéről , amely rövid idő a l a t t n é g y m a g y a r , két n é m e t , egy j a p á n k i adás -
b a n ke rü l t a széles o lvasó tábor elé és m o s t fo lynak meg je l en te t é sének elő-
készülete i a Szov je tun ióban . Kü lönösen aktuál issá teszi ez t az a n a g y vesz-
teség, a m e l y a szerző ha l á l áva l az egész nemzetközi marx i s t a - l en in i s t a f i lo-
zófiai é le te t ér te . 
É p p e n ezért megkísére l jük F o g a r a s i Béla a k a d é m i k u s e leg je len tősebb 
m u n k á j á n a k é rdembeni m é l t a t á s á t a te l jesség igénye né lkü l . F e l a d a t u n k 
a b b a n áll, h o g y k i m u t a s s u k azoka t a c somópon toka t , a m e l y e k a d i a l ek t ikus 
logika ú j s ze rű k idolgozásának i r á n y á b a m u t a t n a k , v a g y m á r el is é r t ek oda . 
Min t m á r a f en t ebb eml í t e t t k i adás i ada tokbó l is l á t h a t ó , a k ö n y v n a g y 
érdeklődés t ke l t e t t szer te a vi lágon szakemberek és n e m szakemberek k ö z ö t t 
is. Ez a b b a n is m e g m u t a t k o z o t t , hogy t ö b b országban, m indeneke lő t t a Szov-
j e t u n i ó b a n és a Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r sa ságban m á r eddig is n a g y s z á m ú 
ér tékelés , b í rá la t és i smer t e t é s j e l en t meg a Logikáról . 
Még a k ö n y v a l a p v e t ő koncepc ió jáva l egyet nem é r t ő k is nagy el isme-
réssel n y i l a t k o z t a k t u d o m á n y o s é r tékérő l , ú jszerűségéről , b á t o r m o n d a n i -
va ló járó l , harcáró l a régi skolasz t ikus logikai i rányza tok el len. A f i a t a l f i lozó-
fusok sokasága t a n u l t a meg , hogy kell m a r x i s t a módon, t u d o m á n y o s a lapos-
sággal és sokoldalúsággal dolgozni, h o g y lehet t u d o m á n y o s sz ínvonalon 
megvalós í tan i az elmélet és a gyakor l a t egységének d i a l ek t ikus ma te r i a l i s t a 
e lvé t . 
Foga ra s i Béla L o g i k á j a első k i adás tó l kezdve (1951) példa vol t m i n d -
azok s z á m á r a , akik az o b j e k t í v igazság k u t a t á s á t tűz ték m a g u k elé k ö v e t e n d ő 
célul, és azok számára is, ak ikben él az a t u d a t , hogy a m a r x i z m u s nem d o g m a , 
h a n e m á l l andóan t o v á b b f e j l ő d ő t u d o m á n y . Ebbő l a k ö n y v b ő l meg l e h e t e t t 
t anu ln i az t , hogy a f i lozóf i ában , és á l t a l á b a n a t u d o m á n y b a n megállni , n e m 
előre m e n n i — visszafelé lépést j e l en t . 
E z az óriási ha tá s n e m m a g y a r á z h a t ó egyszerűen a m u n k a t u d o m á n y o s 
ér tékeivel , , , c sak" f i lozófiai- logikai mondan iva ló j áva l . T ö b b r ő l van i t t szó. 
* Fogarasi Béla, Logika. IV . á tdolgozot t és b ő v í t e t t kiadás. A k a d é m i a i Kiadó, B u d a -
pes t 1958. 543 old. 
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Arról , hogy a logikának f i l ozó f i a i érdemein kívül , ma i szemmel már sz in te 
f e lmérhe te t l en ál ta lános p o l i t i k a i és t udománypo l i t i ka i je lentősége van . 
Fogaras i Béla k ö n y v é n e k t u d o m á n y p o l i t i k a i é rdeme éppen abban v a n , 
h o g y konkré t p é l d á j á t a d j a a n n a k , hogy a f i lozófia , m i n t t u d o m á n y h o g y a n 
szo lgá lha t ja a p á r t f e l a d a t a i n a k megvalós í tásá t . Ennek l ega l ább két a l a p v e t ő 
m o z z a n a t á t kel l h a n g s ú l y o z n u n k . Egyrészt az t , hogy a f i lozóf ia nem s z a k a d h a t 
e l a pol i t ikától , pá r tos t u d o m á n y , amely f ü g g a pol i t ikától , de vissza is h a t r á ; 
segí t i vagy ha rco l ellene. Más rész t azt, h o g y a fi lozófia s a j á t t e rmésze tének 
megfelelően, t e h á t speciális módon t á m o g a t j a a p á r t o t . E z az t jelenti , h o g y a 
f i lozóf iának a t á rgyához t a r t o z ó fundamen tá l i s kérdésekkel kell foglalkoznia 
és ezekben a kérdésekben ke l l fe l tá rn i az o b j e k t í v igazságo t . A filozófia a lap-
kérdéseinek m a r x i s t a , t e h á t a valóságot h ű e n v i s sza tükröző fe l tárása és rész-
le te iben va ló kidolgozása lehetővé teszi a k o n k r é t ké rdések dia lekt ikus m a t e -
r ia l is ta megközelí tését és mego ldásá t . 
Vagyis a fi lozófia n e m c s a k azzal segít a p á r t n a k , h o g y a napi f e l ada tok 
megoldásához hozzá járu l , h a n e m ezen t ú l m e g y . A f i l ozó f i a f u n d a m e n t á l i s 
kérdései t és a p á r t napi f e l a d a t a i n a k mego ldásá t szerves egységbe kapcso l j a . 
E z e n az egységen belül a f i l ozó f i a speciális f e l ada ta é p p e n a b b a n áll, hogy a 
n a p i fe lada tok megoldásához á l ta lános vi lágnézet i , e lmélet i és metodológiai k i -
indu lópon to t a d . Természe tesen nem h a n y a g o l h a t j a el a n a p i fe lada tok meg-
oldását sem. 
Ma m á r mindenki s z á m á r a magátó l é r te tődő , t e rmésze t e s dolog a f e n t 
k i f e j t e t t e lvek elfogadása. A könyv meg í r á sának és megje lenésének ide j én 
azonban n a g y poli t ikai és t u d o m á n y o s b á t o r s á g kel let t a f e n t i elvek k i m o n -
dásához és gyakor la t i megva lós í tásához . 
A szek ta r ian izmus , a dogmat i zmus és a k o n j u n k t u r i z m u s az ideoló-
g iában bén í tó lag h a t o t t a m a r x i s t a t u d o m á n y o k fe j lődésére . Ez a szek ta r ia -
n izmus szűk prakt ic is ta fe l fogásáva l m e g a l k u d o t t a j obbo lda l i oppor tun iz -
mussal , a formal izmussa l és a fő tüze t n e m a valóságos ideológiai ellenségre 
i r ány í t o t t a . 
Fogaras i elvtárs k ö n y v e a marxi t u d o m á n y o s igényesség elvét kielé-
gí tve súlyos csapás t mér t a marxi- lenini f i lozófia i örökséget eltorzító revizio-
nizmusra és ugyanakko r m e g m u t a t t a , h o g y a d ia lek t ikus mater ia l i zmus t 
eltorzító és meghamis í tó f i lozóf ia i reviz ionizmus ellen n e m lehet harcoln i 
szektás , t udománye l l enes , a valóságot d o g m a t i k u s a n e l torz í tó pozíciókból . 
Marx is ta d ia lekt ikus logika kell és n e m t é r h e t ü n k vissza az e l avu l t 
skolaszt ikus logika m e t a f i z i k u s koncepciójához. De dialektikus és n e m eklek-
t ikus , a va lóságnak n e m megfelelően „ h a j l é k o n y " log iká ra van szükség . 
E n n e k a l og ikának a k idolgozásához fel kell használni m i n d a z t , ami t a r ég i 
logika he lyesen oldott m e g . 
A L o g i k á n a k e lévülhe te t len érdeme, hogy az első viszonylag olyan t e l j e s 
á t t ek in té s t a d ó munka , a m e l y ezt a f e l a d a t o t tűzi ki , és kezd hozzá a n n a k 
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megvalós í tásához . Nem v a g y u n k e l fogu l t ak , ha most , ez a lkalommal é p p e n 
ez t a közpon t i gondo la tmene t e t r a g a d j u k meg és n e m azoka t a r é sz l e t eke t , 
amelyekkel v i t a tkozn i l e h e t n e . 
I . 
Már a Logika s t r u k t ú r á j a is m u t a t j a , mi lyen nehéz fe lada t ra vá l l a lkozo t t 
í ró ja . A f e l a d a t nem vol t k isebb, min t m e g m u t a t n i a logika f u n d a m e n t á l i s 
kérdéseinek a szó legszélesebb ér te lmében v e t t aktuális vona tkozása i t és ezen 
a l approb lémák gyakor la t i je lentőségét m á s s z a k t u d o m á n y o k számára . 
É p p e n ezér t a m u n k á t belső s t r u k t ú r á j a s z e m p o n t j á b ó l három elvileg 
élesen el n e m h a t á r o l h a t ó p rob lémakör re t a g o l h a t j u k . 
Az első p rob l émakör t egy á l ta lános bevezető rész t a r t a lmazza , a m e l y -
ben a szerző t i sz tázza a log ika tá rgyát , m ó d s z e r é t , fe losz tásá t stb. I t t k e r ü l n e k 
megvi lágí tásra azok a l eg fon tosabb elvi ké rdések , a m e l y e k b e n legalább kör -
vona la iban a konk ré t log ika i kérdések e lemzése előtt ke l l állást fog la ln ia a 
k u t a t ó n a k . A szerző i t t egy sor olyan t é t e l t előlegez, a m e l y e k csak a t o v á b b i 
fe jeze tekben b izonyosodnak be és n y e r n e k viszonylag befe jeze t t é r t e l m e t . 
A másod ik rész t a r t a l m a z z a a log ika t t i l a jdonképpen i kifej tését , t ö r v é -
nye inek , szabá lya inak f e l t á r á s á t . Ezek a fe jeze tek részle te iben is m e g a d j á k 
Fogaras i Béla á l l á spon t já t a logika t u d o m á n y á n a k m i n d e n alapvető k é r d é -
sében. A d ia lek t ikus logika j ó n é h á n y k a t e g ó r i á j a tárul e l é n k abban a g a z d a g -
ságában , a h o g y a n az élő t u d o m á n y o s gondo lkodásban az megta lá lha tó . 
Végül az utolsó n a g y p rob lémakör t a szerző egy megjegyzése a l a p j á n , 
m i n t a lka lmazo t t logikát je lö lhetnénk m e g . Ez a Függe lékben t a l á l h a t ó és 
a modern f i z ika i ideal izmus bírálatát t a r t a l m a z z a . „ E z a dolgozat (Ma te -
r ia l izmus és , f iz ika i ' ideal izmus) a logika e redményei t a lka lmazza a j e l e n k o r i 
f iz ika ismerete lméle t i kérdése i re és ezér t e munka egyenes f o l y t a t á s á n a k 
t e k i n t h e t ő " (14. old.). A f i z i k a i ideal izmus belső logikai h ibá inak i m m a n e n s 
k r i t i k á j á t a d j a a t a n u l m á n y és ezért a l o g i k a i ka tegór iák konk re t i z á l á sának 
szempon t j ábó l is nagy je len tősége van. 
Megjegyezzük, hogy a k ö n y v egy k ü l ö n fejezetet szentel a m a r x i s t a 
i smerete lméle t a l a p f o g a l m a i n a k kifej tésére. E z t azért n e m je lö l tük meg k ü l ö n 
n a g y p rob lémacsopor tkén t , m e r t az egész m ű v e t éppen az ismerete lmélet i 
és nem a formál is nézőpont h a t j a át . Ismeretelméleti logika — ez az a l apgondo-
l a t , amelyet a szerző végigveze t művében. A külön fe jeze t csak egy összege-
zője a gnoszeológiáról az a d d i g e l m o n d o t t a k n a k . 
I I . 
Tek in t sük végig a f en t megjelölt p r o b l é m a k ö r ö k l eg fon tosabb ké rdése i t 
és v izsgál juk meg most már nemcsak á l t a l ánosságban , m i t n y ú j t nekünk ezen 
a té ren Fogaras i Béla L o g i k á j a ! 
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Az első n a g y o b b kérdéscsopor t a log ika általános f i lozóf ia i kérdése ive l 
foglalkozik. E g y problémát r a g a d n á n k ki a s o k kérdésből : a dialekt ikus és a 
formál is logika kö lcsönv i szonyá t . Ez a k ö z p o n t i p rob lémája az ál talános b e -
vezetésnek. U g y a n i s ennek a kérdésnek e lő legezet t e ldöntésé tő l n a g y m é r t é k -
b e n függ a t ö b b i ál talános k é r d é s — a logika t á rgyának , módszerének s t b . —-
megoldása is . 
Mi a d i a l ek t ikus és m i a formális l o g i k a ? Kiegészí tés vagy s z e m b e -
ál l í tás? Elvi v a g y csak aspek tusbe l i kü lönbség v a n e a k e t t ő k ö z ö t t ? M i é r t e l m e 
v a n megkü lönböz te t é süknek? Ezek azok a f ő kérdések, amelyek v á l a s z r a 
v á r n a k . 
Fogaras i . Bé la szavaival , , . . . az egész Logika t a r t a l m a nem más, m i n t 
a formális l o g i k á n a k és a d i a l ek t ikus l o g i k á n a k az egész k ö n y v ö n vég igvonu ló 
szembeá l l í t ása" (25. old.). A dialekt ikus l o g i k á t úgy kell k i f e j t en i , bogy e g y e s 
elvi tételeit s z e m b e kell á l l í t a n i a formál i s logika megfele lő elvi t é t e l e ive l . 
„ F o r m á l i s " logikáról ugyan i s csak a k k o r indokol t beszélni, h a a z t 
szembeál l í t juk va lami lyen m á s f a j t a log ikáva l . Ez t t e t t e p l . K a n t , a m i k o r a 
formális l o g i k á t szembeá l l í to t t a t ranszcendentá l i s l og iká j áva l . A k la s sz iku-
sok pedig a d ia lek t ikus l o g i k á t , mint m a r x i s t a logikát á l l í t o t t á k szembe v e l e . 
Ezek olyau t é n y e k , ame lyek te rmésze tesen még m a g y a r á z a t r a s z o r u l n a k . 
A fo rmá l i s logika le í r ja a gondolkodás fo rmá i t , tö rvényszerűsége i t , m i n t 
állandó, v á l t o z a t l a n , e g y m á s t ó l elszigetelt f o r m á k a t és t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t . 
Természe tesen , h a helyesen, a maga t e r m é s z e t e s ha t á ra i k ö z ö t t a l k a l m a z z u k 
ezeket, az n e m jelent m e t a f i z i k á t . Tör t éne t i l eg , és n e m elvileg, a z o n b a n a 
formális log ika összekapcsolódot t a m e t a f i z i k u s módszerrel . Ezér t szükségessé 
vá l t a fo rmá l i s és a d i a l ek t i kus logika szembeál l í tása . 
A f o r m á l i s logika e lemi , iskolai je l legű, a dialektikus logika pedig m i n d e -
nekelőt t ismeretelméleti j e l l egű . A d ia lek t ikus logika a gondolkodás t m i n t f e j -
lődő t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t f o g j a fel. „Az i smere te lméle t i l og ika : a d i a l e k t i k u s 
logika, a d i a l e k t i k a t a n a a gondolkodásra v o n a t k o z t a t v a " (35. old.). 
Az ú j marxi- lenini l og ika nem egysze rűen csak e g y m á s mellé á l l í t j a , 
felsorolja a f o r m á k a t , h a n e m a magasabb f o r m á t az a lacsonyabból v e z e t i le . 
Ez n e m az t jelenti , h o g y a formális log iká t el kell v e t n i , mert h a s z n á l -
ha ta t l an . A ké t fé le logika t á r g y a b izonyos aspek tusban megegyezik : m i n d -
ke t tő fog la lkoz ik a gondolkodás fo rmáiva l , törvényeivel . A döntő k ü l ö n b s é g 
azoknak a módszereknek a különbségében v a n , amelyek megfelelnek m i n d k é t 
f a j t a logika cé l ja inak és f e l a d a t a i n a k . 
A f o r m á l i s logikának, m i n t elemi l og ikának , ha m e g t i s z t í t j u k a sko lasz -
t ikus l e rakódások tó l , n a g y jelentősége v a n . Törvénye i t mindenki k ö t e l e s 
be ta r tan i , a k i helyes gondolkodással he lyes e redményeke t akar elérni. A fo r -
mális logika szabá lya inak b e t a r t á s a n e m elegendő, m e r t a g o n d o l k o d á s n a k 
csak a legegyszerűbb összefüggéseire v o n a t k o z i k . Az élő t u d o m á n y o s g o n d o l -
kodás ezekné l a legelemibb formákná l összehasonl í tha ta t l anu l g a z d a g a b b . 
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A dia lekt ikus logika n e m más, m i n t ,,a g o n d o l a t f o r m á k és a gondolkodás 
tö rvénye inek dia lekt ikus módszerre l k idolgozot t t u d o m á n y a "(44. old.) . 
Ezeken az a lapelveken épül fel F o g a r a s i L o g i k á j a . Büszkék l e h e t ü n k rá, 
h o g y m a g y a r t udós vol t az első, aki egy olyan á l t a l ános logikai m u n k á t í r t , 
ame ly n e m szor í tkozot t a formál i s log ikára és k o n k r é t kérdéseket is dialek-
t i k u s logikai a lapon dolgozot t ki. 
A szerző könyvében , amely m i n d m á i g egyetlen összefoglaló kísér le t a 
d ia lek t ikus logika k i fe j tésére , ind i rek t módszert k ö v e t . A formális logika 
anyagábó l indul k i és e log ika t é te le inek egyolda lúságá t bírálva szembe-
á l l í t ja velük a d ia lekt ikus logika á l l á spon t j á t , vagy a h o l er re még n e m képes, 
kijelöli a t ovábbha l adás i r á n y á t és m ó d j á t . 
Célja, hogy a logika, m i n t ismeretelmélet i l og ika , ,,a gondolkodás t , 
m i n t az objektív valóság megismerését fogja fel" (9. o ld . ) . 
Hogy biztosí tsa a Logika té te le inek tör ténet i j e l l egé t , anyagá t a t e rmé-
szet és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é n e k gazdag anyagábó l veszi . Nem 
u n a l m a s iskolai pé ldákka l dolgozik, h a n e m az é len já ró t u d o m á n y o s eredmé-
n y e k a lap ján elemzi a logikai összefüggéseket , t ö r v é n y e k e t . 
III . 
A második nagy p r o b l é m a k ö r t á rgya l á sa egy á t v e z e t ő t émáva l az^ún. 
logikai a lapelvekkel , v a g y m á s néven a gondolkodás a lap törvénye ive l kez-
dődik . A logikai a l ap tö rvények ál lnak a legszorosabb k a p c s o l a t b a n a f i lozóf ia 
á l t a l ános törvényszerűségeivel . Egyrész t a logika l egá l ta lánosabb alapelvei t 
j e l en t ik , amelyek a gondolkodási f o l y a m a t minden szakaszában érvényesek , 
másrész t — éppen ezért — ezek helyes megoldásához közvetlenül szükséges 
helyes á l lásponto t elfoglalni a formális és a dia lekt ikus logika v i szonyának 
kérdésében. 
Mivel a t radicionális log ika az azonosság és az e l l en tmondás e lvén ala-
pul , ezért a dia lekt ikus és a fo rmál i s logika ellentéte a l e h e t ő legélesebb ebben 
a kérdésben . U g y a n a k k o r e n n e k az e l len té tnek a je l lege — az á l ta lánosság 
a lacsonyabb f o k á n a k megfelelően — k o n k r é t a b b á lesz. 
Az azonosság elve v a g y t ö r v é n y e a hagyományos log ikában e l torzul és 
metaf iz ikussá lesz. Először is ez t az e lvet egyarán t v o n a t k o z t a t j a az o b j e k t í v 
va lóságra és a gondolkodásra . Mivel a va lóságban minden dolog csak ö n m a g á -
val azonos, ezért „ A " csak m i n t „ A " gondolha tó el. E z a felfogás a do lgoka t 
önálló, egymástó l elszigetelt s t a t ú t u m o k n a k tekinti . 
A mater ia l izmus vi lágosan k i m o n d j a , hogy „az azonosság , mint gondol-
kodás i t ö rvény . . . csak annyiban a he lyes , az igaz, a meg i smerő gondolkodás 
elve, amennyiben a va lóságban fennálló azonosságot f e j ez i ki , annak vissza-
tük rözése" (53. old.). 
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Természe tesen ma m á r n e m ér te lmezhető úgy ez az alapelv, hogy a 
va lóságos dolgok és jelenségek, va lamin t az ezeket t ük röző foga lmak vá l t o -
z a t l a n o k , m e r e v e k lennének. 
A szerző r á m u t a t m i n d e n azonosság r e l a t í v vol tára . Az azonosság v a l a -
m e l y v o n a t k o z á s b a n való azonosságo t j e len t és ezen a v o n a t k o z á s o n k í v ü l 
p e d i g nem-azonosságot , kü lönbözősége t is. T e h á t az azonosság egyfajta össze-
függés . 
Az azonosság tö r t éne lmi leg is vá l tozik . Ma különbözőséget f edezünk 
fe l o t t , ahol r é g e n csak azonosságo t l á t t u n k és azonosságot o t t , ahol csak a 
kü lönbözőt v e t t ü k észre. 
A l eg fon tosabb azonban a z , hogy azonosság és kü lönbség szerves egysé-
g e t a lko tnak , e g y ü t t léteznek. P l . ,,Az u r á n i u m izotópjai U 235 és U 238 azo-
n o s a k mint e lemek, de k ü l ö n b ö z ő a tomsú lyuk van , m i n t izotópok kü lön -
b ö z ő k " (57. old.) . 
Je lentős ú j mozzana to t j e l e n t az azonosság f e l fogásában a szerzőnek 
az a tétele, h o g y bizonyos összefüggésben a különbözők s ő t az ellentétek is 
azonosulnak. E z t vissza kell t ü k r ö z n i e a he lyes azonos í tásnak . 
Fogaras i azonban n e m c s a k feloldja a m e r e v azonosságoka t , hanem egy-
é r t e lműen k i j e l en t i , hogy a he lyes azonosságok megá l lap í t ása fontos, m e r t 
e g y meghatározott v o n a t k o z á s b a n minden dolog ö n mag áv a l azonos és ezé r t 
f oga lma sem v á l t o z t a t h a t ó m e g anélkül, h o g y előbb az o b j e k t u m meg n e 
vá l tozna . Á l t a l á b a n va lóban n incs ér te lme az t mondani , h o g y az elem az 
e l em, de a m i k o r a r á d i u m o t n e m ismer ték el e lemként , a k k o r meg ke l l e t t 
mondan i , h o g y ez elem és n e m valami m á s . 
Hasonló a helyzet az ú n . e l len tmondás tö rvényével kapcsola tosan is . 
Aristoteles a lé tező e l l e n t m o n d á s á t t a g a d t a , amely nincs és nem is gondol -
h a t ó . Ezér t he lyesebb ezt az e lve t a , , nem-e l l en tmondás" v a g y a „gondo lko-
d á s e l l en tmondásmentessége" elvének nevezn i . 
A d ia lek t ikus logika f e l fogása ebben a kérdésben a köve tkező : Mivel 
a logikai t ö r v é n y e k az o b j e k t í v valóság mozgásának s a j á t o s visszatükröző-
dései és a va lóság belső e l l en tmondásoka t t a r t a l m a z , ezért a logikai t ö rvények-
n e k is vissza kel l adniok e z e k e t az e l l en tmondásoka t . 
Fogaras i Béla érdeme, h o g y először a logikai i r o d a l o m b a n megje lö l te 
a nem-e l l en tmondás i elv s z e r e p é t a gondolkodásban . U g y a n i s az e l lentmondás-
mentesség e lve ,,logikai j e l l egére nézve negatív í té le t" (2. old.) . Ez a t í p u s ú 
í té le t , min t k é s ő b b rész le te iben szó lesz ró la , min tegy k ö z v e t í t ő funkciót t ö l t 
b e a megismerés absz t rak t f o k á n . E t tő l az í té le t tő l t o v á b b kel l menni poz i t ív 
í té le tekhez. 
Mint m á r ebből is l á t h a t ó , a nem-el len tmondás i e lv korlátozó, k i zá ró 
jel legű, mer t megá l lap í t j a , h o g y ,,két e g y m á s n a k e l l en tmondó tétel nem l ehe t 
e g y ü t t , egy és ugyanazon v o n a t k o z á s b a n i g a z " (73. old.). N e m mondja azon-
b a n meg, h o g y k é t e g y m á s n a k el lentmondó í té le t milyen v o n a t k o z á s b a n l e h e t 
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igaz. E z t a formál is logika sz in t jén n e m lehet e ldön ten i , ez már a dia lekt ikus 
logika fe lada ta . 
Minden kor l á tozo t t sága ellenére az e l len tmondásmentesség e lvének be ta r -
t á s a kötelező a he lyes gondolkodás számára . Ez a t é t e l igaz és n a g y pedagógiai 
je lentőséggel is b í r . 
A lényeg a z o n b a n nem ebben , hanem a b b a n van , hogy h a a dolgok 
e l lentmondásos v i s z o n y b a n v a n n a k egymással , a k k o r ennek n y o m a kell hogy 
legyen gondo lkodásunkban is. T e h á t nem beszé lhe tünk á l t a l ában a gondol-
kodás e l lentmondásmentességéről . Viszont igenis beszélnünk kel l a gondol-
k o d á s b a n meg ta l á lha tó logikai e l len tmondások megengedhete t lenségéről . 
Azér t i s m e r t e t t ü k ezt a k é t a lapelvet kissé részletesebben, b á r korán t -
sem a m a g u k te l jességében, m e r t a t o v á b b i a k b a n is fontos szerepet j á t -
s zanak . 
Még két a l ap tö rvényrő l szokás említést t e n n i : a „k i zá r t h a r m a d i k " 
és az „elégséges a l a p " elveiről. Mi csak az elsővel kapcso la tosan emelünk ki 
egy mozzana to t . 
A kizár t h a r m a d i k elve azt fe jez i ki, hogy k é t logikailag e l len tmondó 
í té le t közül az egyik fe l té t lenül igaz és ugyanebben a v o n a t k o z á s b a n ki van 
zá rva egy h a r m a d i k í té le t igazságának lehetősége. 
A szerző r á m u t a t arra , hogy ezzel az a lape lvve l kapcso la tosan az ún . 
nem-ar is tote les i i skola képviselői to rz , idealista á l láspontot fog la lnak el. 
Az t á l l í t ják, h o g y néhány í té le t se nem igaz , se nem h a m i s , h a n e m 
lehetséges, vagy valószínűséggel bír . E z az ún. h a r m a d i k érték. E z e k az í téletek 
-0 és 1 közöt t v a n n a k . A „ lehe t séges" a 1 /2 é r t é k . 
A h ibá t o t t k ö v e t i k el, hogy te l jesen he te rogén foga lmaka t összekuszál-
n a k . Valamely í té le t igazsága, v a g y hamissága a t t ó l függ, hogy h ű e n , vagy 
t o r z í t va a d j a vissza a valóságot . A „ lehe tséges" n e m a visszatükrözésre , 
h a n e m magára az o b j e k t í v valóságra vonatkozik . V a l a m i lehetséges az objek-
t í v va lóságban és a k k o r az ezt t ü k r ö z ő ítélet i gazsága at tól f ü g g , hogy a 
lehetőséget vagy a lehete t lenséget mond ja -e ki . 
Ugyanez a he lyze t a „va lósz ínűség" p r o b l é m á j á v a l is. V a l a m i t t a r t ha -
t u n k t ö b b é vagy kevésbé valószínűnek, de ez az í t é l e t ü n k is lehet igaz vagy 
hamis , a t tó l függően, h o g y objek t íve a t á rgy m o z g á s á n a k megha tá rozo t t sága 
t ö b b é v a g y kevésbé valószínű. 
Közvet lenül kapcsolódik a log ika i alapelvek kérdésének megoldásához 
a m a t e m a t i k a i logikai és logisztikai i r ányza tok szerepének értékelése. Ugyanis 
ezek az i r ányza tok az t h i rdet ik , h o g y megoldot ták a z o k a t a ké rdéseke t , ame-
lyeke t a t radicionál is formál is logika a régi k e r e t e k közöt t n e m t u d o t t el-
dönten i . 
A különböző a spek tusok összekeverésével t a l á l j u k szembe m a g u n k a t . 
Fogaras i érdeme, h o g y n e m h a g y j a e lkenni fo rmal izmusokka l a va lóságot és 
visszavezet i a kérdésfe l tevés t az a lapproblémáig . 
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Az azonosság és a nem-e l l en tmondás t ö r v é n y e a formális l og ikában el-
a v u l t , me ta f iz ikus jel leggel bír. E g y e t l e n kiút v a n : az i smere te lméle t i szem-
p o n t bevezetése a log ikába . 
H a e l t ek in tünk a t t ó l az ór iás i előrelépéstől, amely va lóban jellemzi a 
m o d e r n szimbolikus log iká t fo rmál i s v o n a t k o z á s b a n , akkor is fe l kell ten-
n ü n k a kérdés t : ismeretelméleti v o n a t k o z á s b a n v a n - e lényeges kü lönbség a 
t rad ic ioná l i s és a m o d e r n sz imbol ikus logika k ö z t ? 
Nincs . A ma i fo rmál i s logika t u d a t o s a b b a n és rendszeresebben dolgozta 
ki a f o r m a l i z m u s o k a t , de a gnoszeológiai s z e m p o n t o t tudatosan kapcso l ja ki 
megoldásaiból . T e h á t a dia lekt ikus logika és a szimbolikus logika szemben-
állása éppen ezért m é g élesebb, t e rmésze tesen csakis i smere te lméle t i szem-
p o n t b ó l . 
K o n k r é t a n , a m a i formális l og ikák a régi f o r m á b a n f o g a d j á k el az azo-
nosság és a nem-e l len tmondás e lvé t , vagy i s nem i smer ik el a va lóság és a való-
ságot v i ssza tükröző gondolkodás dia lekt ikus e l l en tmondása i t . Az ellent-
mondásmen tes ség elismerése a va ló ság és a gondolkodás v i s z o n y á n a k tuda tos 
k ikapcso lá sá t j e len t i a logikai v izsgá la tból . 
A m a t e m a t i k a i logikának, m i n t a m a t e m a t i k á b a n meg ta l á lha tó gondolati 
e l j á r á sok és a m a t e m a t i k a i b i zony í t á s logikai e lméletének, n a g y , gyakorla t i -
lag is hasznos je len tősége van . 
Hason lóképp jelentőséggel b í r bizonyos m a t e m a t i k a i e l j á r á s o k és ana-
lógiák k i te r jesz tése m á s , a m a t e m a t i k á n á l szélesebb fo rmal i zmusok elemzé-
sére. E z éppen azé r t lehetséges, m e r t a m a t e m a t i k a i gondolkodás , mint az 
á l t a l ános emberi megismerés része, o lyan tu l a jdonságokka l is b í r , amelyek 
n e m c s a k a m a t e m a t i k a i gondolkodásra jel lemzőek. Tehá t bizonyos módszerei 
m e g h a t á r o z o t t határok közöt t n e m c s a k a m a t e m a t i k á b a n h a s z n á l h a t ó k . 
Más a helyzet az ún . log isz t ikáva l . Ez poz i t iv i s ta , idea l i s ta néze teket 
visz be a formális log ikába . A t ény l eges emberi hangnye lve t a l k a l m a t l a n n a k 
minős í t i a logikában és helyébe a formal izá l t n y e l v e t , az ún. m e t a g r a m m a t i -
k á t tesz i . 
A nyelv és a gondolkodás e l v á l a s z t h a t a t l a n s á g a a m a r x i s t á k számára 
egyé r t e lműen igaznak elfogadot t és b izony í to t t t é t e l . Ez a második jelrendszer, 
ha fiziológiai kifejezéssel élünk. Minden más jelrendszer csak ez alapján jöhet 
létre. 
T o v á b b á , a formal izá l t n y e l v k iküszöbölhe t i a köznapi n y e l v néhány 
h i ányos ságá t (pl. egzak tabb , r ö v i d e b b , á t t e k i n t h e t ő b b , nemze tköz i stb.), de 
sok t e k i n t e t b e n a l u l m a r a d a k ö z n a p i nyelvvel s zemben . (Az u t ó b b i pl. hajlé-
k o n y a b b , gazdagabb , emóciókat f e j ez ki és ez t u d o m á n y b a n is s o k a t jelent-
h e t s tb . ) Köve tkezésképpen m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a második jelzőrendszer 
nye lve az a lapvető , er re épül az ú n . m e t a g r a m m a t i k a is. Bizonyos szaktudo-
m á n y o k bizonyos p rob lémáinak megoldásáná l a z o n b a n jól f e lhaszná lha tó a 
fo rma l i zá l t nyelv is, h a f igye lembe vesszük a lka lmazásának k o r l á t a i t . 
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Az egyes logikai f o r m á k elemzésénél a szerző k ö v e t i a szokásos m e n e t e t : 
f oga lom, í té le t , köve tkez t e t é s s tb . , de n e m azért , m e r t ezt abszolút helyesnek 
t a r t j a , h a n e m azér t , m e r t még nem j u t o t t el e lemzésében addig a pon t i g , ahol 
t e l j es következetességgel ú j f a j t a , bensőleg is logikus m e n e t e t lehetne a lkotni . 
Á l l á s p o n t j á n a k a h a g y o m á n y o s fe l fogástól való kü lönbségé t azonban az egyes 
f o r m á k vizsgálata ki is m o n d j a . P é l d á u l a fogalom csak relat íve az elemzés 
első m o z z a n a t a , b izonyos v o n a t k o z á s b a n e redmény és így végső mozza-
n a t is. Ez azonban m á r á tveze t m i n k e t a fogalom log ika i lényegének a ki-
fe j téséhez . 
Fogaras i a foga lom következő def iníc iójá t a d j a : „ A fogalom az anyag 
l egma ga s a bb re ndű t e r m é k é n e k , az ember i agynak l e g m a g a s a b b r e n d ű t e rméke , 
a h a n g n y e l v b e n ki fe jezés t nyerő gondolkodás a l a p f o r m á j a , amely az ob jek t ív 
külv i lág , a t á rgyak és a k ö z ö t t ü k fennál ló összefüggések közös elemeinek 
á l t a lános í t ás ú t j á n való kiemelésével és összefoglalásával (analízis és szintézis) 
az o b j e k t í v valóság m e g h a t á r o z o t t részeit és összefüggései t gondola t i lag 
v i s sza tük röz i " (140. old.) . 
E z a definíció k iemel i a valóság és a fogalom v i s z o n y á t , hogy a fogalom 
az a n y a g t e r m é k e és v i ssza tükröz i az a n y a g o t , v a l a m i n t a fogalom funkció-
j á t a megismerésben (absz t rakc ió , á l ta lánosí tás) . E z e n k í v ü l j ónéhány kérdés t 
szükséges még megvi lág í tan i . 
A fogalmi gondolkodás hosszú tö r t éne lmi fej lődés e redménye. Bizonyos 
analízis és szintézis m á r a megismerés érzéki fokán is meg ta l á lha tó . P l . n a g y 
sze repük v a n a képzetek k i a l ak í t á sában . E z nem je len t i a z t , hogy ez az elemi 
analízis és a fogalmi analízis ugyanaz lenne. A k e t t ő k ö z ö t t minőségi szint-
kü lönbség v a n . A foga lom speciális ember i jelenség, m í g az érzet és a képze t 
közös az á l la tná l és az emberné l , bá rmi lyen különbségek is legyenek az ál lat i 
és az ember i érzékelés k ö z ö t t . A képze t , bá r képisége m i a t t közelebb áll az 
érzékeléshez, min t a gondolkodáshoz , mégis á tmene t i f o k o z a t az érzékelés és 
a foga lmi gondolkodás k ö z ö t t . 
A legfontosabb spec i f ikuma a foga lomnak az, h o g y e lvona tkoz ta t a 
t á r g y külső , nem lényeges jegyei től . A fogalom „a t á r g y lényeges j egyeinek 
gondola t i összefoglalása és v i s sza tükrözése" (146. old.) . 
A fogalom t a r t a l m á n a lényeges i smer te tő jegyek összességét kell é r ten i . 
A h a g y o m á n y o s logika ebből k i indulva a fogalom t a r t a l m á t á l landónak t a r t j a . 
A t u d o m á n y fejlődésével a z o n b a n a f o g a l m a k t a r t a l m a is vál tozik . B ő v ü l n e k 
i smere te ink és ezáltal a foga lmi i smer te tő jegyek is b ő v ü l n e k vagy csökkennek . 
T e h á t az i smer te tő jegyek s u m m á j a vá l tozó nagyság. 
Hason ló a helyzet a fogalom te r jede lméve l is (a fogalom és a hozzá 
t a r t o z ó t á r g y a k viszonya) . H a megvá l toznak az i smer te tő jegyek , akko r t ö b b 
v a g y kevesebb f a j t a t á r g y t a r t o z h a t a fogalomhoz. T e b á t a t e r jede lem vál-
t o z o t t . P l . a kémia elem fogalom t e r j ede lmének vá l tozása . 
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Ami a t a r t a l o m és a t e r j e d e l e m viszonyát illeti , azzal kapcso l a tban elég 
a n n y i t mondani , hogy ,,A t a r t a l o m n a k p r i m á t u s a van a t e r j e d e l e m f e l e t t " 
(153. old.). Ez a f en t i e lemzésből is k i tűn ik . 
A foga lmak képzése f o l y a m a t , amelyben a fogalmak k e t t ő s i rányú moz-
g á s t végeznek : 1. az érzetektől a legegyszerűbb foga lmakon keresztül á l ta lá-
n o s a b b foga lmakhoz , 2. az á l t a l á n o s foga lmaktó l az egyes di f ferenciá l t fogal-
m a k h o z . Röviden : a f o g a l o m n a k közvetítő szerepe van az egyes és az á l ta lá-
n o s közöt t és v ice versa. 
Rendkívül f igyelemre m é l t ó a konkré t és az absz t rak t f o g a l m á n a k logikai 
e lemzése. Ez az elemzés egyedülál ló a logikában. K o n k r é t és a b s z t r a k t szembe-
á l l í t á sának a köve tkező e se t ekben van é r te lme : 1. az absztrakt fogalom és a 
konkrét to ta l i t á s viszonya (pl. szépség és J u l i a szép lány) , 2 . az absz t r ak t 
fogalom és a k o n k r é t szemléleti kép v iszonya, 3. az a b s z t r a k t m i n t kép, és a 
k o n k r é t mint t o t a l i t á s , 4. a b s z t r a k t és k o n k r é t fogalmak v i s zonya . (Sokrates , 
szépség.) 
Absz t rak t és konkrét f o g a l m a k megkülönbözte tése s em ál landó jel legű. 
A m a i absz t r ak t foga lmak k o n k r é t a b b a k b ó l fe j lőd tek ki. (P l . a lélegzésből a 
lé lek stb.) S z á m o t t e v ő e r e d m é n y t ér el a szerző a negat ív f o g a l m a k i smere t -
e lméle t i szerepének anal íz isében. A negat ív foga lmak m i n d i g viszonyfogal-
m a k , közvet í tés t je lentenek va lami lyen poz i t ív foga lomhoz és csak a r r a 
v o n a t k o z t a t v a v a n é r te lmük. Nincs u g y a n önálló j e l en tésük , de közve t í tő 
szerepük m i a t t szükségesek, m i n t a megismerési fo lyamat közbülső láncsze-
m e i . Részle tesebben a n e g a t í v í téletekkel kapcso la tban m é g v i ssza té rünk 
szerepükre . 
Még egy mozzana to t e m e l n é n k ki a szerző fe j tegetése iből a foga lomra 
v o n a t k o z ó a n : hogyan é rvényesü l a történeti mozzana t a foga lmak dialek-
t i k á j á b a n . 
A fogalom állandó és v á l t o z ó elemekből t evőd ik össze. Milyen az á l landó 
és a változó v i szonya a f o g a l m a k fe j lődésében? Az állandó e l em is csak re la t ív 
je l legű. A foga lom bizonyos elemeinek á l landósága az e m b e r i megismerés 
t ö r t é n e t i fo ly tonosságá t , b i z o n y o s elemeinek vál tozósága ped ig a t u d o m á n y 
t ö r t é n e t i fe j lődésé t teszik l e h e t ő v é . 
A f o g a l m a k n a k van n é m i konzerva t ív t endenc i á juk . Ugyan i s a t á r g y a k 
és a jelenségek vá l toznak és a megvá l tozo t t je lenségeket , t á r g y a k a t a rég i 
foga lommal magya rázzák . E z a megismerés egy szükséges szakasza. 
U g y a n a k k o r a foga lmak is vá l toznak és fe j lődnek. (E lég ismét a kémia i 
elemről , a t á r s a d a l m i fe j lődésrő l való foga lma ink v á l t o z á s á r a u t a lnunk . ) 
A t u d o m á n y f e l a d a t a , hogy a megvá l tozo t t je lenségeknek megfelelően meg-
vá l toz tassa , fej lessze f o g a l m a i n k a t . 
N a g y m é r t é k ű vál tozás esetén n e m c s a k gazdagodnak a foga lmak ú j 
jegyekkel , h a n e m a régi, e l a v u l t f oga lmaka t , ú j , szakszerű foga lmakka l kel l 
felcserélni. 
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Hasonló ez a f o l y a m a t , amikor s p o n t á n u l k i a l a k í t o t t f o g a l m a i n k a t 
t u d a t o s a n t u d o m á n y o s f o g a l m a k k á a l a k í t j u k á t . Pl. a „ s z í n " fogalma v i s z o n y -
lag korán k i a l aku l t , de a „ s z í n " t u d o m á n y o s f o g a l m á n a k k ia lak í tásához 
hosszú fej lődés kel le t t . 
A fogalom tö r t éne t i és re la t ive vá l tozó elemeinek f e n t i kifej tését , s ő t 
m a g á t a p r o b l é m á t is először sz intén e Log ika szerzője a d t a meg. 
A fogalom bizonyos, a szerző által k ido lgozot t mozzana ta i r a , a k ö v e t -
kező részben, az í té let t á rgya l á sako r , t é r ü n k k i . 
Az í té le t ről szóló fe jeze t t a l á n a l eggazdagabb és l ega laposabban k i f e j -
t e t t része a k ö n y v n e k . Ű j gondo la toknak és té te leknek egész sorát t a l á l h a t -
j u k meg i t t . Természetesen i s m é t csak az ú j , v a g y újszerűen ér te lmezet t m o z z a -
n a t o k r a t é r h e t ü n k ki röv iden . 
Már k e z d e t b e n is v i lágos lesz a gondolkodás két a l a p f o r m á j á n a k : a 
f o g a l o m n a k és az í té le tnek s z é t v á l a s z t h a t a t l a n kapcso la t a . „Foga lom és 
í t é le t egymástó l e l v á l a s z t h a t a t l a n , egymás rau ta ló , e rede tükre és fe j lődésükre 
nézve egységben fellépő, egységet alkotó g o n d o l a t f o r m á k " (197. old.). U g y a n i s 
a gondolokodásban a f o g a l m a k nem elszigetel tek egymástó l , hanem össze-
függenek . Az í té le tek a reális összefüggéseket t ük röző f o g a l m a k és azok össze-
függéseinek speci f ikus gondo la t fo rmái . 
Az í télet f e l a d a t a , hogy a valóság részei közöt t egyre t ö b b kapcso la to t , 
összefüggést t á r j o n fel. 
Fogaras i az í té let e se tében is szembeál l í t j a egymással az idealista és a 
mater ia l i s ta fe l fogás t . Az idea l i s t a felfogás szer in t az í t é le t képzetek v a g y 
f o g a l m a k szub jek t ív összekapcsolása. A ma te r i a l i s t a logika szer in t az í t é le tek 
is az ob jek t ív t á r g y a k , je lenségek, f o lyama tok összefüggéseit t á r j á k fel foga l -
m a k összekapcsolásán keresz tü l . 
A m i a foga lom és az í t é le t p r i m á t u s á n a k kérdését i l let i , azzal kapcsola-
t o s a n a köve tkezőke t lehet a t u d o m á n y m a i ál lása szerint mondan i : F e l -
t ehe tően kezde tben fogalom és í té let d i f ferenciá la t lan egysége t a lkot tak és 
c s a k hosszú t ö r t é n e t i fejlődés s o r á n vá l tak szé t . E r re u ta l a nye lv tö r t éne t is 
( m o n d a t s z a v a k és s zómonda tok ) . 
Az í té le t re je l lemző az a l any-á l l í tmányos monda t sze rkeze t . Ez igaz, d e 
a köve tkezőket kell hozzá tenn i . A lany és á l l í t m á n y viszonya n e m egyszerűen 
v a l a m i szub jek t ív m o m e n t u m , m e r t legalább k é t t á r g y közöt t fennál ló ob j ek t í v 
v i szonyt jelöl. U g y a n a k k o r az a l any-á l l í tmány f o r m a így n i n c s meg a va ló -
ságban . A gondolkodás a va lóságos összefüggéseket f e l b o n t j a és összeköti . 
E n n e k a műve le tnek az egyik a l a p f o r m á j a a gondo lkodásban az alany és az 
á l l í tmány egyesítése az í t é l e tben . Az ítélet a l ap fo rmu lá j a : S — P 
Ebbő l köve tkezően az í t é le t igazsága v a g y hamissága is a t t ó l függ, h o g y 
az á l ta la v i s sza tükrözö t t o b j e k t í v összefüggések megfelelnek-e a róluk a lko to t t 
gondola t i képnek , a t ü k ö r k é p a t ü k r ö z ö t t n e k . Másrészt hangsúlyozni kel l , 
h o g y az igazság n e m az ob jek t ív valóság k a t e g ó r i á j a , mert n e m más, mint a z 
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igaz gondo la t . „Az igazság az igaz t é t e l , igaz fogalom, igaz ítélet t a r t a l m a " 
(205. old.). 
Bá r n e m t é r h e t ü n k k i részle tekben az ítéletek t ípusa inak k é r d é s é r e , 
mégis l e g a l á b b néhány észrevétel t kell t e n n ü n k a t e r j e d e l e m és a m i n ő s é g 
alapján t ö r t é n ő í té letfelosztáshoz. Ez a z é r t szükséges, mer t szemléletesen 
b izonyí tan i f o g j a , hogy a szerző nemcsak mater ia l is ta m ó d o n k i j a v í t j a a f o r -
mális l o g i k á t , hanem minőségi leg ú j d i a l ek t ikus logikai p rob lémáka t v e t f e l . 
Az í t é l e t eke t t e r jede lmi leg á l ta lános , részleges és egyes í téletekre szokás 
felosztani . Fogaras i t n e m ez a fo rmai megkü lönböz te té s érdekli e l sősorban . 
Az á l t a lános és az egyes v iszonya n e m egyszerű a lárendel tségi k a p c s o l a t o k a t 
je lent . A d ia lek t ikus log ika felfogása s z e r i n t az á l ta lános és az egyes ( v a g y a 
különös) egysége t alkot . Az í téletben az á l ta lános és az egyes bizonyos v o n a t -
kozásban azonosulnak. F o n t o s m i n d k é t mozzana t . A l a n y és á l l í tmány azo-
nosak, de c s a k bizonyos v o n a t k o z á s b a n és n e m abszolúte azonosak. I v á n e m b e r . 
Bár I v á n t b izonyos é r t e l emben azonos í tom az emberrel á l t a lában , de t u d n o m 
kell, hogy I v á n egy a d o t t ember csak, e g y é n . Ha nem l e n n e valamilyen a spek -
tusban a l a n y és á l l í tmány azonos, a k k o r állí tás sem l e h e t n e . Ha v i s zon t m á s 
v o n a t k o z á s b a n nem l e n n é n e k nem-azonosak , kü lönbözők , akkor az í té le t 
üres t a u t o l ó g i a lenne. 
Á l t a l á n o s , egyes és különös d i a l e k t i k á j a a legszorosabb k a p c s o l a t b a n 
van az í t é l e t állító v a g y t agadó f o r m á j á v a l , amelyet az ítélet m inőségének 
nevez a log ika . 
Mindeneke lő t t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y az í télet minősége (áll í tó v a g y 
tagadó) n e m függ az í t é l e t igazság ta r t a lmá tó l . Az á l l í tó ítélet egy v a l ó s á g o s 
összefüggés fennál lásá t , a tagadó í té le t pedig egy i l yen összefüggés h i á n y á t 
tükrözi . T e h á t m i n d k e t t ő lehet igaz v a g y hamis a t t ó l függően, h o g y meg-
felel-e a va lóságnak . 
Az í t é l e t , mint a l a p v e t ő g o n d o l a t f o r m a specif ikus jellege a b b a n is áll : 
hogy , ,Az áll í tó ítélet és a tagadó í t é l e t nemcsak a valóságról állít v a l a m i t , 
hanem a valóságról állít v a g y tagad v a l a m i t " (211. o ld . ) . Az állítás és a t a g a -
dás, m i n t logikai m o z z a n a t o k az í t é le t specifikus je l lemzői . 
A fo rmá l i s logika m e r e v vá l a sz tóvona la t állít az állító és a t a g a d ó íté-
letek közé éppen azér t , m e r t nem az í t é le ta lko tás és f e j lődés f o l y a m á t t e k i n t i , 
hanem az í té leteket k i r a g a d j a összefüggéseikből és csakis mint e lsz igete l t , 
önálló gondo la t i f o r m á k a t veszi. Csak is a pozit ív í té le te t t e k i n t i önál ló 
í té le tnek. 
E z a koncepció m é l y e n hamis . H a az élő gondolkodás t vesszük a lapu l , 
akkor l á t h a t j u k a k é t f a j t a ítélet e l v á l a s z l h a t a t l a n s á g á t . 
A n e g a t í v í t é l e t eknek , mint kizáró í té leteknek n a g y t u d o m á n y o s j e l en tő -
ségük v a n . A t u d o m á n y tö r téne te s z á m o s ilyen í t é le te t ismer. A szerző renge-
teg p é l d á t hoz fel a kü lönböző t u d o m á n y o k köréből tételének igazo lására 
(Yö. 212—13. old.). 
\ 
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A n e g a t í v í télet , m i n t egy őt megelőző pozitív í t é l e t t agadása lép fel , de 
a n e g a t í v í té le tből ú j poz i t ív í té le tekhez j u t u n k t o v á b b . Ez nem c sökken t i 
a n e g a t í v í t é le tek é r t éké t , h a n e m csak s a j á t o s sze repüke t m u t a t j a a megis-
merés f o l y a m a t á b a n . H a a negat ív í t é l e tnek csak a poz i t ív í téletre v o n a t k o z -
t a t v a v a n é r te lme, ú g y megfo rd í tva a poz i t í v í té le tnek is csak nega t ív í t é le t re 
v o n a t k o z t a t v a van é r t e lme . E z t fejezi k i Spinoza híres tézise : „omni s de te r -
mina t io es t nega t io " . Minden állítás ko r l á tozás is e g y b e n . 
„ A n e g a t í v í té le t a negáció í t é le t i f o r m á j a " (214. old.). A negác ió a 
g o n d o l k o d á s egy e lengedhete t len szakasza . A n e g a t í v í télet megismerés i 
f u n k c i ó j a közve t í tő , kérdés t fe l tevő , m o z g a t ó jellege. E z a funkció a negáció 
s a j á t o s szerepéből ered. I t t é r the tő m e g a laposabban a negat ív f o g a l m a k 
szerepe is. Ugyan is a negáció nem s z ű k í t h e t ő le a n e g a t í v í té letekre, m e r t a 
nega t ív f o g a l m a k , köve tkez te t é sek s t b . is be l e t a r t oznak . Szükséges hozzá-
t enn i , h o g y a nega t ív í t é l e t csak akko r helyénvaló , h a megfelel a t ü k r ö z ö t t 
dolog t e rmésze tének . 
Közve t l enü l ehhez a kérdéshez kapcsolódik egy ú j í t é le t forma megis-
merési f unkc ió inak elemzése. Ez az ú n . negatív-pozitív összetett ítélet, és m i n t 
önálló í t é l e t f o r m a fel ismerése, Foga ra s i Béla nevéhez fűződik . E b b e n az 
í t é l e t t í p u s b a n t á ru l fel a különös k a t e g ó r i á j á n a k közve t í t ő szerepe is. 
N e m az a fontos , h o g y egy ú j í t é l e t f o rmáva l t ö b b e t i smerünk , h a n e m az, 
hogy e n n e k az í té le tnek n a g y szerepe v a n a t u d o m á n y o s gondo lkodásbán . 
Ez az ös sze t e t t í télet a poz i t ív és nega t ív í té le tek kapcso la t ábó l a lakul egysé-
g e s í t é l e t t é . Megfelel nek i a , , n e m - h a n e m " t ípusú monda t sze rkeze t . 
P l . N e m a t u d a t h a t á r o z z a meg a l é t e t , hanem a l é t a t u d a t o t . E z n e m 
k é t í té let egy m o n d a t b a n va ló összesürí tése, hanem a gondolkodás k é t í t é le t -
bő l egye t a lko t . Nem egyszerűen á l l í tunk va lami t , h a n e m ezen ál l í tás é r te l -
méhez a megfelelő nega t ív í t é le t t a g a d á s a is szervesen hozzá ta r toz ik . 
Az í té le t helyességének feltétele, h o g y mindké t rész í té le te igaz l e g y e n . 
N e m m i n d e n fontos í t é l e tnek ez a f o r m á j a , de mindén f o r d u l a t o t je lző t é t e l -
nek á l t a l ános f o r m á j a ez a t ípusú í té le t . E lég u t a l n u n k Kopern ikus , D a r w i n , 
K a n t megfele lő tételeire . 
Ez azé r t vau így, m e r t ez az í t é l e t f o r m a tükrözi a megismerés s o r á n fel-
lépő e l l en tmondásoka t g o n d o l k o d á s u n k b a n , amelyek megoldásra v á r n a k . 
Ebbő l köve tkez ik az is, h o g y ez az í té let n e m cél, e r e d m é n y , hanem csak elő-
készí tője ú j pozi t ív í t é l e teknek , amelyek ezen az össze te t t í téleten is a l apu l -
nak . Az össze te t t nega t ív-poz i t ív í télet t o v á b b m e g y a p u s z t á n nega t ív í t é le t -
nél, de a l a p v e t ő , a megismerésben b e t ö l t ö t t f unkc ió juk azonos : k ö z v e t í t é s 
ú j pozi t ív í té le tekhez. 
A n e g a t í v í té le tek szerepének e lemzése Fogaras i Bé láná l t a l án a leg-
n a g y o b b j e l en tőségű a részprob lémák közü l a Log ikában . 
Az í t é le tekke l k a p c s o l a t b a n végül m é g egy megjegyzés t t ennénk . A disz-
j u n k t í v í t é l e t rő l van szó. E z az í t é l e t f a j t a a lehetőségeket a d j a meg és ezér t 
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f o n t o s szerepe v a n a megismerési f o l y a m a t b a n . Ö n m a g á b a n a z o n b a n nem kielé-
g í tő , mert ebből n e m t u d j u k m e g , hogy m e l y i k lehetőség felel meg a va lóság-
n a k (kizáró d isz junkcióról v a n szó). E t t ő l az í té let től t o v á b b kell menn i és 
a gondolkodás t fo ly t a tn i kell . A d isz junkt ív í t é le t több fo ly ta tó lagos í t é l e t e t 
igényel és ezé r t átmenetet j e l e n t az í té le tből a köve tkez te t é sbe . Ez a disz-
j u n k t í v í télet megismerésben b e t ö l t ö t t fő f u n k c i ó j a . 
A köve tkez te tés rő l szóló fejezet tel k a p c s o l a t b a n csak néhány f o n t o s 
mozzana t r a s z o r í t k o z h a t u n k . Egyrész t ez a rész a legkevésbé k ido lgozot t 
f e j eze t a k ö n y v b e n , másrész t i nkább csak a h a g y o m á n y o s formális log ika 
k r i t i k á j á t és mate r i a l i s t a k i j a v í t á s á t a d j a . 
Az előző fe jeze t szervesen kapcsolódik a köve tkez te té s p rob l émá inak 
t á rgya lásához . E z már az e l e j én is azonnal k i t ű n i k . A köve tkez te t é s n e m f ü g -
ge t len az í t é l e t t ő l és a foga lomtó l , hanem azok összekapcsolását jelent i a g o n -
dolkodás f o l y a m a t á b a n . „ A gondolkodás meglevő í t é le tekből ú j í t é l e t eke t 
a lko t . í t é l e t ek o lyan összefüggését , ame lyben egy vagy t ö b b ítélet a l a p j á n 
ú j í téletet a l k o t u n k , köve tkez te té snek n e v e z z ü k " (230. old.) . 
A k ö v e t k e z t e t é s n e m c s a k az í té le teken és a foga lmakon keresztül k a p -
csolódik az o b j e k t í v va lósághoz , hanem m i n t gondolkodási művelet is m e g -
h a t á r o z o t t o b j e k t í v f o l y a m a t o k o n , mozgásokon alapul. B á r ez az összefüggés 
m é g nincs rész le te iben f e l t á r v a , annyi b i zonyos , hogy a köve tkez te tés i t e v é -
kenység a te rmelésse l szoros összefüggésben v a n , a f o l y a m a t o s t e rmelő tevé-
kenység e r e d m é n y e , de u g y a n a k k o r fe l té te le is. Ez a b b a n is megnyi lvánul , 
h o g y a köve tkez t e t é s erősen közve te t t je l lege szintén a termelésre és c s a k 
azon keresztül u t a l a t e rmésze t r e . 
T o v á b b m e n ő e n , a köve tkez te té s az i smere tek közve t í t é sé t b i z t o s í t j a . 
E n n e k a közve t í t é snek l eg fon tosabb m o z z a n a t a a köve tkez te tésen belül az 
ú n . középfoga lom, vagy középső t e r m i n u s . ' E z a középső t e rminus j e l e n t i 
a közvet í tő l áncszemet , m i n t , ,az í t é le tek tő l í té le tek felé h a l a d ó gondo lkodás 
lényeges sze rkeze t i v o n á s á t " (238. old.). T e h á t a szil logizmus nem h e l y e t t e -
s í t i a t a p a s z t a l a t o t , h a n e m csak közve t í t a t apasz t a l a t egyes l áncszemei 
közö t t . „ A he lyes közvet í tés a valóságban tényleg fennálló kapcso la t gondo la t i 
_ kifejezése, összefogla lása" (239. old.). 
Nem i s m e r t e t j ü k a szil logizmus a l a k z a t a i n a k ; m ó d o z a t a i n a k , s zabá lya i -
n a k leírását , d e a köve tkez te t é s más t í p u s a i n á l (analogikus, indukt ív) s zük -
séges röviden megál lnunk . 
A szil logizmus m e g h a t á r o z o t t ke r e t ek közö t t mozog, amenny iben c s a k 
m á r e l fogadot t p remisszákból indu lha t k i . , ,Az induk t ív köve tkez te tés cé l j a 
az új tények, új tapasztalatok, ú j megf igyelések fe lhasználása i smere te ink , 
t u d á s u n k k ibőv í t é se cé l j ábó l " (271. old.) . 
A g y a k o r l a t b a n ez ú g y m e g y végbe, h o g y az emberek egyes vagy n é h á n y 
esetből á l t a l ános í t anak m i n d e n esetre. ( N e m teljes indukció . ) Ez tö r t én ik , 
az oksági összefüggések megá l lap í t ásakor . Az indukt ív köve tkez te tések z á r ó -
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té te le inek terjedelme n a g y o b b , min t a m e k k o r a a p remisszák t e r j ede lme v o l t . 
Ez a leglényegesebb különbség szillogizmus és indukció k ö z ö t t . 
Az indukc ióban az ismertből ismeretlenre k ö v e t k e z t e t ü n k . Többet i smer -
h e t ü n k így meg , de a tévedés veszélyei is j ó v a l nagyobbak . E z é r t az i ndukc ió 
mindig csak valószínűségi e redményeke t a d elméletileg. 
Az indukció is fe j lődik népszerű f o r m á j á t ó l a t u d o m á n y o s i n d u k t í v 
köve tkez te tések ig . A t u d o m á n y o s indukció olyan köve tkez t e t é s , a m e l y b e n 
az egyestől ú g y h a l a d u n k az á l t a lánosabb felé , hogy a t á r g y a k és a je lenségek 
lényeges összefüggését és ezek közö t t oksági összefüggéseket is i smerünk fel . 
F e n t e b b azt m o n d o t t u k , hogy a dedukc ió ha tá rok k ö z ö t t mozog és ezen 
megy t ú l az indukció . E z t n e m úgy é r te lmezzük , hogy az indukc ió é r t ékesebb 
a dedukc ióná l . Az indukció is csak egy e leme a t u d o m á n y o s gondo lkodásnak 
és á l l andóan kapcso la tban v a n a dedukcióva l . Fel té te lez ik és kiegészí t ik 
e g y m á s t . 
Az indukc ió és a dedukció merev e lválasztása a t radicionál is log ika 
me ta f i z ikus szemlé le tmód jának e redménye . A dedukció indukció n é l k ü l 
pusz t a spekuláció lenne, az indukció egyedül n e m lenne képes a dolgok lénye-
gébe ha to ln i . Mindehhez j á r u l még az js, h o g y indukció és dedukció k ü l ö n b -
sége is r e l a t ív bizonyos v o n a t k o z á s b a n . U g y a n i s nemcsak az egyesből l ehe t a 
különösen á t az á l ta lánosra köve tkez te tn i . Lehe t pl. egyes í téletekről m á s 
egyes í t é le tekre (pl. a N e p t u n felfedezése) és á l ta lánosból m á s á l ta lánosra is 
k ö v e t k e z t e t n i (az á l ta lánosság foka i is l ehe tnek különbözőek) . Pl . a t ö r v é n y e k 
az általánost általánosító köve tkez te tések . 
Mindezek a l ap ján n y u g o d t a n m o n d h a t j u k , hogy szó szer in t i é r t e l emben 
n e m is beszé lhe tünk ún . i n d u k t í v és d e d u k t í v t u d o m á n y o k r ó l . Csak a r ró l 
lehet szó, h o g y va lamely t u d o m á n y b a n az indukc iónak v a g y a dedukc iónak 
van-e n a g y o b b szerepe. 
Még egy-két megjegyzés az analogikus köve tkez te tés rő l . Analogikus 
köve tkez te t é sen azt é r t j ü k , hogy két t á r g y (jelenség, f o l y a m a t ) b izonyos 
megegyező tu la jdonsága ibó l és az egyik t á r g y valamely i s m e r t t u l a j d o n s á -
gából a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , hogy a másik t á r g y is rendelkezik azzal a t u l a j -
donsággal . 
Ez a t í p u s ú köve tkez te té s a tudás elemi fokán j á t s z i k n a g y szerepe t . 
A t u d á s kezde t én ura lkodó szerepe v a n . Az analogikus köve tkez te t é sek sú lya 
a fej lődés so rán csökken, de u g y a n a k k o r egyre m a g a s a b b színvonalon is 
mozog. 
E n n e k a köve tkez te té snek ö n m a g á b a n nincs nagy je lentősége, de a 
megiemerési f o l y a m a t o n belül , megfelelő he lyen a lka lmazva segítségével 
je len tős s ikereket is é rhe tünk el. Elég i t t u t a l n i Morgan e redménye i re az észak-
amer ika i i nd i ánok rokonsági rendszerével kapcso la tosan . A lényeg az, h o g y 
t ú l kell h a l a d n i az analogikus köve tkez t e t é s t és t ovább kel l menn i a meg-
f igyelések, kísér le tek s tb . i r á n y á b a . 
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Enny i t a köve tkez te tésekrő l . Ami ezek u t án a h ipotéz is t , v a l a m i n t a 
b izonyí tás t és a cáfo la to t illeti , röv iden csak a megismerésben b e t ö l t ö t t 
funkcióikról í r h a t u n k . 
Annak az elemzésnek, a m i t a szerző n y ú j t k ö n y v é b e n a h ipotéz is rő l , 
n a g y je lentősége van az egyes s z a k t u d o m á n y o k művelő i s zámára is. A h ipo-
téz is olyan köve tkez te t é s , a m e l y e t a k u t a t á s n a k egy a d o t t szakaszában kell 
a lka lmazni , de helyességét m é g nem lehe t c á fo lha t a t l anu l b izonyí tani . Á l t a -
l á b a n nem egyes je lenségekre vonatkozó t é t e l , h a n e m széles je lenségterü le t re 
érvényes m a g y a r á z a t . 
A h ipotéz is a köve tkez te t é sek egész so roza tá t fog la l j a magában , a m e l y -
b e n néhány (kevés v a g y sok) premissza ismeret len. 
A h ipo téz i s r endsze r in t akkor szükséges, h a n incsenek t a p a s z t a l a t i 
tényeink , v a g y a meglevő t a p a s z t a l a t i t é n y e k a lap ján n e m t u d u n k kielégí tő 
m a g y a r á z a t o t adni a je lenségről , vagy az ú j je lenségek e l l en tmondásba ke-
rü lnek az e l fogado t t e lméle t t e l . Módszeresen csak az ú j k o r i t u d o m á n y k e z d t e 
a lkalmazni . 
Bár a hipotézis, a m í g hipotézis, n e m cá fo lha t a t l anu l bír az o b j e k t í v 
igazság é r tékéve l , mégis , ,A valóban gondolkodó t e r m é s z e t t u d o m á n y n a k 
fejlődési f o r m á j a . . . " (Engels, A t e r m é s z e t d i a l ek t iká j a . Szikra, B u d a p e s t 
1952. 250. o ld . Idézi F. В., i . m. 315. old.) . A h ipozé t i s a megismerésnek 
egy szükséges' szakasza és n e m va lami szükséges rossz. 
Az onban nem s z a b a d megállni a hipotézisnél . A hipotézisnek ké t ségbe-
v o n h a t a t l a n igazsággá ke l l á ta laku ln ia e lőbb vagy u t ó b b . Ha ez n e m tö r t é -
n ik meg, el kel l vetni . A h ipozé t i s akkor lesz igazsággá, h a a t udomány t é n y e k -
kel , kísér letekkel s tb. bizonyítani t u d j a . 
A fe j lődés során e g y r e valószínűbb hipotézisek v á l t j á k fel a kevésbé 
va lósz ínűeket , de a fe j lődés n e m áll m e g a hipotézisnél . A hipotézis kezde t 
(bár re la t ív , hiszen b izonyos t apa sz t a l a t i t ények á l t a l á b a n megelőzik) és n e m 
eredmény. A hipotézisből igazság lesz v a g y hamisság . Előfordul az is, hogy 
tények a l a p j á n e lve tünk e g y hipotézis t , de később i s m é t ú j t ények a l a p j á n 
v i s sza té rünk a hipotézishez, t e rmésze tesen ú j , m ó d o s í t o t t f o rmában . 
Ami t Engels í r t a h ipotéz is je lentőségéről a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k szá-
mára , az igaz a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a is. A fe j lődés dön tő szakasza iban 
i t t is a h ipotéz isek viszik előre a t u d o m á n y t . Különösen vona tkoz ik ez a rég-
múl t és a j ö v ő eseménye inek m a g y a r á z a t á r a . 
Az is e lőfordulha t , h o g y bizonyos kö rü lmények k ö z ö t t téves h ipotéz isek 
is előreviszik a t u d o m á n y fej lődését . P l . D a l t o n a tombipotéz i se , v a g y Becque-
r e l sugárzáshipotézise s t b . 
Végül a b izonyí tás ró l va lóban csak n é h á n y szót . A bizonyítás v a l a m e l y 
té te l helyességének k i m u t a t á s a , más, m á r beb izony í to t t igaz t é te lek segít-
ségével. A cáfolat pedig va lame ly t é t e l hamis ságának , helyte lenségének iga-
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zolása hasonló e l járással . Mindkét e l járás az elégséges a lap logikai t ö r v é n y é n 
alapul . 
A b izonyí tás p r o b l é m á i közül k iemelkedik az axiómák kérdése. H a az 
ax iómák n e m üres t au to lóg iák , akkor a va lóság összefüggéseit tükröz ik vissza. 
E r e d e t ü k az ember i p r ax i sban rej l ik . , ,A gondolkodás fejlődése f o l y a m á n 
bizonyos t é t e l ek az emberiség ( fe lha lmozot t t apa sz t a l a t a inak ) a l ap j án axió-
m á k k á v á l n a k " (338. old.). 
A logikai gondolkodás számára ezek ú jbó l i igazolásra nem szoruló a lap-
elvek, m e r t az emberiség évszázados g y a k o r l a t a m á r igazol ta . 
Alape lveke t úgy kell b izonyí tan i , hogy k i m u t a t j u k e rede tüke t . Az 
ax iómák n e m azért a lape lvek , mer t ev idensek , h a n e m azér t evidensek, m e r t 
megegyeznek az emberiség t apasz t a l a t a iva l , ál landó gyakor la táva l . 
Az ax iómák m i n d a d d i g nem szoru lnak ellenőrzésre, amíg nem k e r ü l n e k 
szembe a gyakor l a t t a l , a t apasz t a l a t t a l . H a i lyen szembekerülés előáll, a k k o r 
ismét meg kell vizsgálni az axióma helyességét . Vagy az axióma he ly te l en , 
vagy az e l len tmondás látszólagos. 
B izonyí tás és cá fo la t e lvá la sz tha ta t l anok egymástó l . Valamely ú j igaz-
ság mindig va lami lyen h a m i s té te l t vá l t fel . Ezér t va l ame ly tétel b izony í t á sa 
rendszer in t más té te l cá fo la táva l j á r e g y ü t t . 
Ezek vo l t ak a k i m o n d o t t a n logikai rész l egfon tosabb problémái . 
IV. 
Mivel á l landóan az t igyekez tünk b izony í t an i , h o g y a n v i t t e be Foga ra s i 
Béla a logikai kérdések t á rgya lá sába az i smere te lméle t i szemponto t , r ö v i d e n 
ki kell t é r n ü n k az i smere te lméle t k é t - h á r o m elvi kérdésére is. 
Ez azér t is szükséges, mer t a f iz ikai ideal izmus logikai e l len tmondása i -
nak k r i t i k á j a ezekből az á l ta lános i smere te lméle t i a lapelvekből a lakul k i . 
Ezér t is i k t a t t a a szerző a logikai rész és a Függelék (f izikai idealizmus b í rá -
lata) közé az i smere te lméle t a lapfogalmairól szóló fe jeze te t . 
Az i smere te lméle t , ,a gondolkodással m i n t megismeréssel fog la lkoz ik" . 
Azt vizsgál ja , mikén t m e g y á t a nem- tudás t u d á s b a , elemzi a gondolkodás és 
a valóság, az igazság és hamisság kölcsönviszonyát és így t o v á b b . Az i smere t -
elmélet n e m más min t a d ia lekt ikus mate r i a l i zmus e lméle tének és módszeré-
nek a lka lmazása a megismerés törvényszerűségeinek v izsgá la tában . E b b ő l 
következően az i smerete lméle t egyes kérdése inek elemzésekor szembe kel l 
áll í tani egymássa l a mater ia l izmus és az ideal izmus fe l fogásá t a megismerés 
problémáiról . 
N e m fog la lkozha tunk az ismeretelmélet a lapkérdése inek, a visszatükrözés-
nek , a p r a x i s n a k , a t á r s a d a l m i megismerésnek s tb . , elemzésével. Csak h á r o m 
olyan m o z z a n a t o t emelnénk ki, amelyek a t o v á b b i a k b a n e lengedhete t lenek. 
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Az egyik az okság fe l fogása szerzőnél. Mindenekelőt t az oksági össze-
függések o b j e k t í v jellegét b ú z z a alá. Bár az okság az o b j e k t í v valóság k a t e -
gór iá ja , mégis ö n m a g á b a n tö r edékes és ö n m a g á t ó l elvezet m i n k e t a f o n t o s a b b 
kérdés : a kö lc sönha tás v izsgá la tához . Ez m i n d e n esetben így v a n , ha az o k o t , 
m i n t causa s u i t , min t ö n m a g á n a k okát , v a g y i s d ia lekt ikusan fog juk fel. Az 
okság foga lmá t az embernél a praxis , a m u n k a (az ember v i sszaha tása a t e r -
mészetre) a l a k í t o t t a ki. U g y a n i s az okságo t , mint a vá l tozás előidézőjét 
t e k i n t j ü k . 
A kö lcsönha tásba való á t m e n e t jelzi a második kiemelésre szoruló mo-
m e n t u m o t , a t ö r v é n y és a tö rvényszerűség kérdésé t . Fogaras i é rdeme — t ú l a 
marxi- lenini ér te lmezés in te rp re tá lá sán — az e téren u ra lkodóte rmino lóg ia i 
zűrzavar fe lszámolása . Azá l ta l , hogy a tö rvényszerűsége t , m in t o b j e k t í v 
ka tegór iá t , a t ö r v é n y t pedig , m i n t ennek az objek t ív ka t egó r i ának szub jek t ív 
v i s sza tükröződésé t fogja fel , je lentősen e lőmozdí to t ta ennek a bonyolu l t 
k é r d é s k o m p l e x u m n a k a t i s z t ázá sá t . 
Végül az utolsó kérdés az i smere te lméle tben , amire k i t é r ü n k : a m e t o -
dológia (módsze r t an ) p r o b l é m á j a . 
A módsze r ,,a foga lmak , í téletek és köve tkez te tések r endeze t t m e n e t e , 
á l ta lános e lvek által i r á n y í t o t t e g y m á s r a v o n a t k o z t a t á s a , összekapcsolása , 
következetes haszná la ta , cé l i rányos a l k a l m a z á s a " (352. old.). A metodológia 
pedig a he lyes módszer e lméle te . 
A m ó d s z e r kérdése t e h á t gnoszeológiai kérdés. Ugyan is a módszer n e m 
önkényes, h a n e m a gondolkodásnak olyan m e g h a t á r o z o t t m e n e t e , m o z g á s a , 
amely a v a l ó s á g meneté t , mozgását t ü k r ö z i vissza. Ez a v issza tükrözés a 
módszer e se t ében valamilyen relat íve t o t á l i s mozgás visszatükrözése és n e m 
a részeké. 
A m ó d s z e r a t u d o m á n y o s ku t a t á s feltétele, a k u t a t á s e redménye az e lmé-
le t . Minden t u d o m á n y ezér t módszer és elmélet egysége. A gondolkodás 
rendszeres m e n e t e , mozgása a módszer t , az í téletek, f oga lmak , köve tkez t e t é -
sek t a r t a l m i összefüggései (az adot t t e r ü l e t r e vona tkozó té te lek egységes 
összefüggése) pedig az e lmé le te t je lent ik . 
Ebbő l k i indulva dolgozza ki a szerző a t u d o m á n y o k osz tá lyozásának 
alapelveit . E h h e z hasonló a lapelveket a z ó t a Fogarasi e lv tá rs tó l függe t lenül 
több szerző p l . a szovjet K e d r o v professzor is k idolgozot t . Az osz tá lyozás 
elveinek t a r t a l m i ismertetése külön t a n u l m á n y t igényelne és ezért erre ehe lyü t t 
nem t é r h e t ü n k ki. 
V. 
Nemzetközi leg e l ismert t a n u l m á n y a l k o t j a a Logika utolsó részét : a 
Mater ia l izmus és „ f iz ika i" ideal izmus. Megjelenése ó ta n a g y v i t á k a t v á l t o t t 
ki ez a t a n u l m á n y . F i lozófusok és f i z ikusok egész sora N y u g a t o n és Ke le ten 
foglalt á l lás t p ro vagy c o n t r a a szerző ezen írása által f e lve t e t t ké rdésekben . 
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E z az önálló jelleggel b í ró t a n u l m á n y azér t kerü l t be ebbe a logikai 
ké rdéseke t t á rgya ló könyvbe , m e r t a szerző a „ f i z i k a i " ideal izmus logikai 
jellegű b í rá la tá t a d j a . K i m u t a t j a ennek a szubjektív idealista f i lozófiai á r a m -
l a t n a k logikai e l l en tmondása i t és az t , hogy még az i m m a n e n s k r i t i ká t sem 
á l l ja ki . 
A jelenkori f iz ika i ideal izmus több v o n á s b a n eltér a Lenin ál tal meg-
b í r á l t ideal izmustól . Ez az idea l izmus közvet lenebbül kapcsolódik a fizikai 
elméle thez , mint Machnál . N a g y o b b szerepe v a n benne a m a t e m a t i k a i forma-
lizmusnak. Főképpen az okság és a de te rmin izmus elvei ellen in téz t á m a d á s t . F ő 
módszere , hogy szembeál l í t ja a klasszikus f iz ikát a k v a n t u m f iz ikáva l , a makro -
f i z i ká t a mikrof iz ikával . Nemcsak ideológiailag veszélyes, h a n e m szakszem-
p o n t b ó l is. Ugyanis közvetlenül befolyásol ja sok ese tben m a g á t a f izikai k u t a -
t á s t is. 
A legnagyobb h a t á s ú i r á n y z a t a Bohr és Heisenberg i skolá ja , az ún . 
k o p p e n h á g a i iskola. E n n e k az i sko lának az i smere te lméle tben elfoglalt állás-
p o n t j a : a s z ub j e k tumtó l függet len objekt ív külvi lág t a g a d á s a . Mindezt nem 
á l t a l ános filozófiai s íkon, hanem „ c s a k " a f iz ika t e rén vet ik fel és o t t is csak 
az a t o m i tá rgyra vona tkozóan . 
Mivel az a t o m o s szerkezet m i n d e n a n y a g f o r m á b a n je len v a n , elméletük 
is á l t a l ános jelleget öl t . Kérdésfe l tevésük és megoldása ik leszűkítése az a t o m -
f i z i k á r a ezért te l jes mér t ékben t a k t i k a i jellegű. 
F ő érveik akörü l összpontosulnak, hogy a mérőeszköz befolyásol ja a 
mérés t á rgyá t , t e h á t a mérés z a v a r j a a megfigyelést , és ezért a mikrofiziká-
ban n incsen a s z u b j e k t u m t ó l függe t l en alanyi t á r g y . Ezér t a kvan tume lmé le t 
t á r g y a nem va lami lyen o b j e k t u m , hanem csak erről az o b j e k t u m r ó l való 
t u d á s u n k . 
Mindezek az é rvek a l ap j ában egy mélységesen hamis azonosí tás rej l ik . 
Mégpedig az, hogy a mérőeszköz nem szubjektum, h a n e m ob jek t ív f iz ikai t á rgy . 
T e h á t k é t objekt ív f iz ika i tá rgy (a mérőeszköz és a m i k r o o b j e k t u m ) viszonya 
n e m azonos í tha tó a s z u b j e k t u m és az ob j ek tum (a megismerő t u d a t és a meg-
i s m e r e n d ő vagy meg i smer t t á rgy) v iszonyával . 
Tú lmenve a fen t i eken ez a fe l fogás egy szélsőségesen szub jek t ív agnosz-
t i c i z m u s t foglal m a g á b a n . Az agnoszt ic izmus abból , hogy az ob jek t ív kül-
vi lágról való t u d á s n a k ha t á ra i a megismerés egy a d o t t fokán megha tá rozo t -
t a k , a r r a köve tkez te t , hogy a megismerésnek elvi h a t á r a i v a n n a k . Most m á r 
a b izonyta lanság i relációra a lapozva a mai f i z ika i ideal izmus képviselői 
hasonló konzekvenc iáka t vonnak le abból , hogy egy e lekt ron he lyé t és idejét 
nem t u d j u k egyidejűleg mérni. Ezzel szerintük az emberi megismerés h a t á -
rához é rkez tünk el. 
I t t azt a h ibá t köve t ik el gnoszeológiai t á j é k o z a t l a n s á g u k következ té -
ben , h o g y megrekednek az érzéki megismerés f o k á n . A szemléleti megismerés 
t e rmésze tesen ko r l á tozo t t , de a gondolkodással kiegészítve á l l andóan t á g í t j a 
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megismerésünk h a t á r a i t . Ez a t águ lá s t o v á b b fokozódik, ha a praxis szerepét 
is f igyelembe vesszük a megismerésben . 
Az okság kérdésében i s m é t egy h a m i s azonosí tással t a l á l j u k szemközt 
m a g u n k a t . A poz i t iv i s ták — k ö z t ü k Heisenberg — egyenlőségjelet tesznek 
okság és de te rmin izmus közé. Márpedig az okság k o r á n t s e m mer í t i k i a deter-
min izmus t a r t a l m á t . A de t e rmin izmus az á l landósul t , a rendszeres és szabá-
lyos ismét lődő okságot : a tö rvénysze rűsége t is m a g á b a n - f o g l a l j a . Sőt ez a 
lényege a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus de t e rmin i zmusának . A de te rmin izmus : 
a jelenségek tö rvénysze rű összefüggése. 
A k o p p e n h á g a i iskola egy te l jesen e lavul t mechan ikus oksági koncep-
ciót bírál . Lap lace oksági fe l fogása n e m azonos Marx és Engels de te rmin izmu-
sáva l . Ez ignora t io elenchi (a b i zony í t andó v a g y cáfo landó tézis felcserélése). 
Fő é rvük e té ren az a n y a g d iszkont inu i tása . Ez a r ra a hamis premisszára 
a lapozódik, h o g y az okság fel té te lezi a fo ly tonosságot . H a a folytonosság 
megszakad , a k k o r vége az okságnak is — ál l í t ják . Tel jesen f i gye lmen kívül 
h a g y j á k , h o g y a nem-fo ly tonosságnak is v a n oka. Diszkré t és ind iszkré t bizo-
n y o s szé tvá lasz tása módos í t j a a de te rmin izmus f o g a l m á t , de n e m t ü n t e t i el 
lényegét : a je lenségek t ö rvénysze rű kölcsönös m e g h a t á r o z o t t s á g á t . 
Ezek a mozzana tok csak ízelítők abból a gazdag elemzésből, a m i t Foga-
ras i Béla e b b e n a b í r á l a t b a n n y ú j t . N é h á n y kisebb t a n u l m á n y és cikk kap-
csolódik még a szorosabb é r t e l emben v e t t logikához, amelyek később íród-
t a k . (E l len tmondásmentes -e a komplemen tá r i s elv? Az e l l en tmondás felfogása 
Hegel „ L o g i k á " - j á b a n stb.) E z e k i smer te tésé tő l je len í r á s u n k b a n e l t ek in tünk . 
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Elismeréssel kell a d ó z n u n k a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k az 
e lha tá rozásé r t , melynek a l a p j á n egy gondosan és szépen kiál l í to t t k ö t e t b e n 
k i a d t a szocialista o rszágunk egyik meggyőződéses e lőharcosának , Bolgár E lek -
nek v á l o g a t o t t t a n u l m á n y a i t . Elismeréssel t a r tozunk a z é r t , mer t e k ö n y v v e l 
időálló emléke t ál l í tot t az u tolsó fél évszázad egyik t i sz t e l e t r e méltó, k iemel-
kedő m a g y a r t udósának , de azér t is, m e r t e t a n u l m á n y o k o n keresztül be-
m u t a t j a a t á r sada lmi fe j lődés tö rvénye i t kereső, széleskörű ismeretekkel ren-
delkező, a f i lozófiai gondolkodás rendszerességével f e lvé r teze t t elme fe j lődésé t , 
míg meg ta l á l j a a kielégítő u t a t és megoldás t , és b e m u t a t j a a mindenki á l t a l 
megé r the tő , következetes ok fe j t é s t , mel lyel e t a n u l m á n y o k r áv i l ág í t anak a 
t á r sada lom és a munkásmozga lom számos soka t v i t a t o t t kérdésére . 
Bolgár E lek arcképét t a l á l j u k a g y ű j t e m é n y élén, de m é g megbízha tóbb , 
p lasz t ikusabb arcképet m u t a t n a k a k ö t e t b e n t a r t a l m a z o t t fe j tegetések . Minden 
sor mögö t t o t t kell l á t n u n k m i n d n y á j u n k n a k , akik őt személyesen is i s m e r t ü k , 
az ember t , az egyéniséget , akinek cselekedetei , é sz já rása , elgondolásai és 
szavai te l jes összhangban á l l t a k a gondo la tokka l és szavakka l , melyek ezekben 
a kis t a n u l m á n y o k b a n n y e r t e k kifejezést . Az egyenes j e l l emű, k iegyensúlyozot t 
le lküle tű e m b e r megértő , de igazságához, meggyőződéséhez ragaszkodó fel-
fogása , h a l v á n y a n malíc iá t é r in tő , de neve ln i akaró h u m o r a , az egymás tó l 
látszólag t á v o l eső f o g a l m a k a t a d ip lomata cé l tudatos , meg lepő fo rdu la tokka l 
összekötő szellemessége r a j z o l j á k ki az e lemei t e m ű v e k szerzőjének, a k i t 
— min t élő ember t is — ugyanezek m i a t t a t u l a jdonságok m i a t t becsü l tünk 
és sze re t tünk . 
A századforduló időszakába veze tnek bennünke t Bo lgá r Elek f i a t a lko r i 
cikkei. A b b a az időszakba, a m i k o r még sz i lá rdan u ra lkod t ak a nagyb i r tokosok 
és a k ibon takozn i kezdő kap i t a l i zmus k a p i t á n y a i , de a m i k o r m á r fenyege tn i 
kezd ték b i z tonságuka t egyes megmozdulások , melyekkel j o b b megélhetés t , 
t ö b b jogot igyekeztek m a g u k n a k k iverekedni a föld és a g y á r a k e lnyomot ta i . 
Á m ezek a megmozdidások csak helyi je l legűek, elszigeteltek vo l tak , az e rők 
* Bolgár Elek, Válogato t t t a n u l m á n y o k . A k a d é m i a i Kiadó, B u d a p e s t 1958. 329 o ld . 
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d ö n t ő mérkőzésévé nem t u d t a k még izmosodni . Az ura lkodó osztályok ezeket 
a helyi fe l lobbanásoka t könnyűszer re l e l f o j t o t t á k : erre va ló vol t a csendőr , 
a ka tona , a szolgabíró. A l a p p a n g ó á l t a l ános elégedetlenséget pedig azzal 
igyekeztek lecsapolni , hogy köz jog i jellegű követelések, az Ausztr iával va ló 
közösségből szá rmazó h á t t é r b e szor í to t tság megszünte tésére vagy lega lább 
enyhí tésére i r ányu ló „ h a z a f i a s " je l szavak h a n g o z t a t á s á r a , akciók t á m o g a -
t á s á r a s z í t o t t ák a szenvedélyeket . A ha ladó elvek már t ö m ö r ü l n i kezdő hor -
dozói sem merészkedtek odá ig , hogy rendszervá l tozásra gondol janak , ag i -
t ác ió juk mindössze egyes szociális r e fo rmok elérésére i r á n y u l t . Bolgár E lek 
e haladó gondolkodók t á r s a s á g á b a n k e z d t e szárnyai t b o n t o g a t n i és to l lá t 
hegyezni . Meg lá t t a az ország gazdasági , pol i t ikai , nemzet i ség i he lyzetének 
fonáksága i t és ellentéteit és a g y ű j t e m é n y b e n is k iadot t t ö b b cikkében ezek 
fe l tá rásáva l , os torozásával szá l l t szembe azokka l . 
Erősen fog la lkoz ta t t a a gazdasági b a j o k összesített köve tkezményének , 
a kivándorlásnak kérdése, m e l y e t igyekezet t a n n a k kü lönböző oldaláról meg-
vizsgálni és elemezni . R á m u t a t o t t , hogy a „ n e m z e t á l l a m " je l szavával szédelgő 
feudális u r a k ga rázdá lkodása , szűkkeblűsége miként s z o r í t j a ki h a z á j á b ó l 
„ a z életerős, ku l tú rképes m a g y a r p a r a s z t s á g o t " , hogy a n n a k helyére k ö n n y e b -
ben féken t a r t h a t ó nemzet iségieket te lep í t senek be. M a j d amerikai t a p a s z -
t a l a t a i a l a p j á n f igyelmezte t i az o t t h o n i a k a t a k ivándor lók sorsára , akik j á r a t -
l anságukban sokszor a k iuzsorázásukra spekuláló vá l la lkozók és közve t í t ők 
prédáivá v á l n a k és e l h a g y a t o t t s á g u k b a n , c sa lódo t t s águkban sz t rá jk tö rő m u n -
kák ra vá l la lkoznak . Sokan v issza té r tek rég i o t t h o n u k b a , az 1907. évi amer ika i 
gazdasági v á l s á g erősen f o k o z t a a v i ssza té rés t , de i t t h o n ismét a régi b a j o k 
n y o m t á k és keser í te t ték ő k e t , felébredt így bennük a t e n g e r e n túl l á t o t t j o b b 
kereseti lehetőségek csábí tása és abban b í z v a , hogy most m á r t apasz t a l a t a ik ra 
t á m a s z k o d v a boldogulni f o g n a k — megindu l t a v i sszavándor lók v i sszavándor -
lása. Bolgár fel ismerte a f o l y a m a t gazdasági há t r ánya i t és pol i t ikai veszedelmét 
egyaránt és b á r leszögezte, h o g y „ m i n d e n ü t t a világon j o b b az élete a m a g y a r 
pa rasz tnak , a magyar m u n k á s n a k , min t s a j á t h a z á j á b a n " erélyes szóval hir-
de t te a szociális parancsot : „ a magyar munkás ság m a r a d j o n i t thon és szá l l jon 
szembe i t t azzal az ellenséggel, mely k iűz i ebből az országból , v ív j a ki i t t 
azokat a v i szonyoka t , m e l y e k e t idegenben vél meg ta l á ln i , ne fusson el az 
osz tá lyharc elől, hanem v í v j a meg azt de rekasan , ne t e g y e oly k ö n n y ű v é az 
ellenségnek a helyzetet , h a n e m álljon ki és mutassa is m e g , hogy ő az e r ő s e b b " 
(68. old.). 
Bolgár ekkor már (1908) elérkezet t a szocial izmushoz, az osztályharc fel-
ismerésének szemléletével l á t t a és b í rá l ta az eseményeke t . Míg néhány év e lőt t 
mint b a l a d ó szociológus a választójog r e f o r m j á n a k megva lós í t ásá t l á t t a a leg-
sürgősebb pol i t ikai f e l a d a t n a k és ennek megoldása t á r g y á b a n élesen t á m a d t a 
a nemzet i é rdekek leple a l a t t reakciós á l láspontot képvise lő Concha Győző 
egyetemi t a n á r t , egyre n a g y o b b f igye lmet fo rd í to t t m o s t m á r az osz tá lyha rcá t 
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vívó p ro le ta r i á tus felkészülésének, szervezkedésének kérdésére . Az e t á r g y b a n 
k i fe j lődö t t nagy nemzetköz i i rodalom a lapos i smere té t igazolja a , ,Szakszer-
vezeti mozgalom és szociáldemokrácia'''' c ímet viselő t a n u l m á n y a (22. o ld . ) , mely 
egyben m u t a t j a szerzőjének függe t len , e rede t i gondo lkodásmód já t . Kétség-
te lenül erős h a t á s t gyakorol t rá b a r á t j a , a szindikal is ta Szabó Ervin, de 
azért k r i t i káva l il leti ennek nézete i t , m időn sa já t t a n u l m á n y a i e l t é rő ered-
ményre vezet ik . A szocializmus fej lődése t ek in t e t ében a jövede lemelosz tásban 
beálló vá l tozásoka t l á t j a döntő j e len tőségűeknek és ennek megfelelően v o n j a 
le a r endk ívü l f igye lemre méltó t a n u l m á n y e redményé t : „ L á t n i va ló , hogy 
nem pol i t ika i s zempon tok i r ányadók a p á r t és szakszervezet v iszonya tekin-
te tében , h a n e m t u l a j d o n i viszonyok . . . m e r t ezek ellen folyik az o sz t á lyha rc , 
mely a szakszervezetekben já t szódik le és amelyeket a polit ikai k ü z d e l e m 
visz d i a d a l r a " . Az ebben az időben erősen l á b r a k a p o t t revizionista e lméle tekkel 
szemben ha t á roz o t t s ágga l leszögezi a m a g a marx is ta á l l á spon t já t : „ E z az 
egységes, s emmiképpen sem dual iszt ikus fej lődés nem t ű r semmiféle egyolda lú-
ságot , s em merev p a r l a m e n t a r i z m u s t , sem egyoldalú szindikal izmust . V a l a m i n t 
a j e lenkor i termeléssel a je lenkori jövedelemeloszlásnak is meg kell vá l t ozn i a , 
a zonképpen a szocialista t a k t i k á r a nézve sem lehet kétséges , va jon a szindi-
ka l izmus vagy szocializmus, avagy sz indikal izmus és szocializmus k ö z ö t t kell-e 
v á l a s z t a n i a ? " (38. old.) 
A t a n u l m á n y k ö t e t szerkesztője (Kerekes Lajos) joggal emeli k i elő-
szavában Bolgár E lek műveinek széles ská l á j á t . A t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k 
te rü le tén elért a lapos j á r t a s sága , f i lozófiai lag képzet t gondo lkodásmód ja segít-
ségével b iz tos kézzel nyú l t különböző t é m á k h o z , me lyek az aktuál is kérdé-
seken t ú l is f igye lmét megragad t ák . A k á r a szociológia t u d o m á n y á r ó l , v a g y 
a pol i t ikai ideológiákról , illetőleg pá r tok ró l , akár a val lásalapí tó Kálvinról, 
a „ p r o b l e m a t i k u s t e r m é s z e t ű " Rousseau-ról vagy a „ sa j á t s ze rű , a m a g a nemé-
ben egyedül álló m ű " a lkotójáról , Madách Imréről szól, mindig van megszív-
lelésre mél tó eredet i és ötletes m o n d a n i v a l ó j a , mindig rávi lágí t v a l a m e l y ú j 
s zempon t r a , mely eddigi megítélésük ú jbó l i á tgondolásá ra fogja k é s z t e t n i 
e t a n u l m á n y o k olvasói t . 
Jel legzetesen domborod ik ki lá tszólag egymás tó l különálló t á r s a d a l m i 
je lenségeket összefoglalni t udó felismerése pl . a „ J o g és dialektika'''' c ímen 
közölt e lőadásában (221. old.), me lyben mindeneke lő t t leszögezte : „ m e g -
győződésem szerint a j o g n a k éppen a l a p v e t ő , döntő je lentőségű p r o b l é m á i 
azok, ame lyek t ú l h a l a d j á k a jog s z f é r á j á t és me ta ju r i s t i kus p r o b l é m á k k á 
vá lnak . P r o b l é m á k k á a szó igazi é r t e lmében , vagyis n e m pusz ta ké rdésekké 
és f e l a d a t o k k á , h a n e m lényegileg á l lomássá a t udás és n e m tudás k ö z ö t t . " 
A jogi p rob l émák , a jogászi gondolkodás és jogászi gyakor l a t egységbe h o z a t a l a 
megoldásának dön tőb í ró jáu l a d ia lek t iká t t ek in t i . De n e m az t , amely a m i n d e n -
áron p e r d ö n t ő a r g u m e n t u m o k mikén t j é rő l ad haszná la t i u tas í t ás t . „ A m i t 
mi é r t ü n k d ia lekt ika a l a t t , nem az , ember i ész' va l ame ly ik elvont t é t e l ébő l 
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fog kiindulni, m i n t köve te lményből , hanem a t á r sada lom valóságos, a n y a g i 
é le tének k o n k r é t feltételeiből, m i n t a t á r s a d a l m i fejlődés d ö n t ő tényezőiből , 
a t á r sada lom a n y a g i életével kapcsola tos f e j lődés reális szükségle te iből ." K i -
f e j t i , hogy a j o g r e n d nem örök é rvényű a d o t t s á g , hanem alá v a n ve tve a t á r -
s a d a l m i fe j lődésben kifejeződő dia lekt ikus mozgásnak , hogy a z t á n r á m u t a s s o n , 
m i l y szoros k a p c s o l a t van az é l e tben gazdaság, pol i t ika és j o g közö t t . Á m ez a 
kapcso la t — és ez a végső köve tkez te té s — n e m önműködőlég h a t . „ A jog-
a lko t á s nem k ö v e t e l i a u t o m a t i k u s a n , m e c h a n i k u s a n a gazdasági életet és 
a n n a k vá l tozása i t , hanem a h h o z a ha t a lmi t ényezők cé l tuda tos m u n k á j á r a 
v a n szükség. E z e k n e k a t ényezőknek összhang ja az, amely a t á r s ada lmi ellen-
t é t e k e t egy m a g a s a b b egységben kiegyenlít i és m e g m u t a t j a az t a mé ly reha tó 
kapcso la to t is, m e l y jog és d ia l ek t ika közöt t f enná l l . " 
Gondosan kidolgozot t tömörséggel , de mégis vi lágos, egyszerű fogal-
mazással rögzí t i le ez a kis t a n u l m á n y a m a r x i s t a jogelmélet a lapve tő t é t e l é t . 
Amilyen következe tességgel harcol B o l g á r a jog p rob l émá inak meg-
ér te téséér t , a m a r x i s t a fe l fogás érvényes í téséér t , ugyano lyan élesen b í r á l j a 
a tör ténelembölcse le tben f e l b u r j á n z o t t marxis tae l lenes , , ,sok hűhóva l t e r -
j e s z t e t t és e r e d e t i magyar g y á r t m á n y k é n t p r o p a g á l t " ideal is ta t an í t á s t , mely-
n e k t a r t h a t a t l a n s á g á t „A magyar szellemtörténeti iskola"''' c ímű t a n u l m á n y á b a n 
(152. old.) t á r j a fe l . A mater ia l i sz t ikus gondolkodás , a „ l iberál is k o n s t r u k c i ó k " 
v i s szau tas í t á sáva l arra tö rekszenek ennek az iskolának megalapí tó i , h o g y 
„ezekkel t e l j e s e n ellentétes eszközökkel k o n s t r u á l t z agyva szintézis, úgy -
neveze t t v i l ágnéze t vonul jon b e a t ö r t é n e l e m fe l fogásába, amely a z o n b a n 
— legalábbis e b b e n a v á l t o z a t b a n — sem n e m idealisztikus, sem nem szellemi, 
h a n e m egyszerűen fas isz ta" . K i m u t a t j a , h o g y ez az i r ányza t n e m t u d o m á n y o s 
f e l ada toka t k í v á n megoldani , hanem „e l sőso rban is és mindenekfe le t t az 
aktuál is po l i t ika szolgála tában ál l" . A m a g y a r fehér t e r r o r t , a reviz ionis ta 
szédelgést és e z e k mögött a h i t le r i s ta n á c i z m u s t igyekszik igazolni. T u d o m á -
nyosnak m u t a t k o z ó a p p a r á t u s s a l a t ö r t é n e t i fo lyamatok „eszmei l é n y e g é t " 
fe j tege t ték , h o g y azután ebből levonják a fas i sz ta vezér c s a l h a t a t l a n s á g á n a k , 
a magasabb és közelebbről m e g nem h a t á r o z h a t ó rendel te tésnek k ö z t u d a t á t , 
a tömegek v a k hi tének szükségességét . A „selej tes n é m e t i m p o r t á r u t " 
magya r fe j lődés tö r téne t i e lméle tnek h i r d e t t é k , hogy ezzel is bei l leszkedjenek 
a magyar imper ia l izmus gondola tv i lágába és e l fogadtassák az e l lenforradalom 
igényeihez m é r t t ana ika t . Bo lgá r b í r á l a t á n a k igazolásául a r ra is r á m u t a t , 
hogy milyen vá l tozásokon m e n t e k át a szel lemtör ténészek köve tkez te tése i 
is , — az a d o t t poli t ikai h e l y z e t k í v á n a l m a i n a k megfelelően. Szekfű Gyu la 
Széchenyi I s t v á n , a konze rva t ív nemzet i r e f o r m á t o r „ f o n t o l v a h a l a d ó " poli-
t i k á j á t igazol ja és dicsőíti és a „korsze l lem" j egyében az ahhoz való v issza térés t 
követeli . Á m „ a tör téne lmi Széchenyibe c s a k a je lenkor Be th lené t kel l be-
helyet tes í teni , h o g y a m a g y a r sze l lemtör ténet ezen i r á n y z a t á n a k pol i t ika i 
ér te lmét m e g l á s s u k " . De H ó m a n Bálint ^ r o b u s z t u s a b b sze l l emtör téne te" m á r 
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nem ragaszkod ik a fon to lva ha ladás szelleméhez, h a n e m a n n a k a „ s z e l l e m n e k " 
szóvivője, m e l y a kü lön í tmények te r ro rakc ió i t , a véres „k i l engéseke t " semmi-
képpen sem u t a s í t j a el, ső t igazolja a z o k a t tö r téne lmi a lapon , m i n t h a csak 
azt a k a r n a bizonyí tani , , , h o g y a t ö r t é n e l e m kizárólag a r r a való, h o g y egy 
ha t a lmi i gény számára keressen és t a l á l j o n tetszetős é r v e k e t " . 
A t ö r t é n e l m i elemzés marx i s t a m ó d j á n a k meggyőző példái t m u t a t j á k 
„A demokrácia útjai a francia forradalomban'''' (182. old.) a , ,Diplomácia a két 
világháború között" (230. old.) , va l amin t „Mi volt és mi ma a magyar imperia-
lizmus''' (162. old.) című t a n u l m á n y o k . A k é t u tó b b ib an megvi lág í t j a , mié r t 
kel let t az u r a l k o d ó osztá lyok fe l fogásának, po l i t iká jának , célki tűzéseinek szük-
ségszerűleg az első, i l letőleg a második v i lágháborúra vezetni . A m a g y a r 
imper ia l i s ták 670 ezer ember re l t öbbe t k ü l d t e k a h a r c t é r r e , min t a m e n n y i r e 
elkötelezték m a g u k a t , m e r t a német szövetségtől , illetőleg e szövetség győzel-
métől v á r t á k , hogy az ő u r a l m u k a t j e l e n t ő „ m a g y a r á l lamiság m e g ú j u l á s a , 
megerősödése, mindenki tő l való e l i smer te tése fog e lköve tkezn i" . Sőt m é g a 
háborús vereség sem v á l t o z t a t o t t tö rekvése iken és az ú j h á b o r ú r a va ló fel-
készülésükben k i fe j lesz te t ték a nemzet i demagógiának ku l tu szá t , a „ v e z é r " 
f razeo lógiá já t , még mielőt t Hi t le r ugyanezeke t a néze teke t a „Mein K a m p f " -
ban rendszerez te volna. í g y készültek az ú j e rőpróbára , az t hirdetve, , h o g y 
ú jbó l Szent I s t v á n k o r o n á j a a l a t t egyesí t ik a népeket , vagy i s f o l y t a t h a t j á k 
a magya rok és nemzetiségiek e lnyomásá t , a feudális r end örökségét . 
A ké t v i lágháború k ö z t i d ip lomáciáró l í r t akadémia i székfoglaló széles 
alapon f e j t e g e t i a magya r „ t ö r t é n e t i o s z t á l y " bűnét és felelősségét a vi lág-
háború fel idézésében, de egyben a po lgár i ellenzék g y a t r a s á g á t , me ly n e m 
engedte , h o g y komoly a k a d á l y t gördí t senek a háború m e g i n d í t á s á r a k íná lkozó 
„ j ó a l k a l m a k " megragadása elé. A m a g y a r feudális u rak r agaszkod t ak m i n d e n 
más ország u r a i n á l k o n o k a b b a n előjogaikhoz, mereven k i zá rva a m u n k á s s á g o t , 
de még az ú j polgárságot is az ország ko rmányzásábó l . „ E g y e d ü l a m a g y a r 
k o r m á n y n e m ado t t le h a t a l m á b ó l egy morzsány i t sem és egyedül a m a g y a r 
ellenzék t ű r t e ezt j ó fo rmán szó nélkül és mikor a h a t a l o m végre az ölébe 
hu l lo t t , az te l jesen e l ro thad t gyümölcsnek b izonyul t . " N a g y o n he lyénva ló 
és meggyőző idézettel z á r j a le Bolgár a h á b o r ú s bűnösség megál lap í tásáró l 
szóló f e j t ege té sé t Széchenyi I s t v á n gróf szava iva l : „ A z ö n f e n n t a r t á s u n k é r t 
meg függet lenségünkér t o n t o t t vér nem v o l t elég t iszta , m e r t egy e l sa tnyu l t 
osztá ly k ivá l t sága ié r t fo ly t és n e m az ország közszabadsága ié r t " . 
Mint a kommun i s t a p á r t h ű harcosa , mérhete t len lelkesedéssel és t e t t r e -
készséggel üdvözöl te Bolgár E lek a Tanácsköztársaság dek la rá lásá t . A d o t t -
ságainak és felkészültségének tökéle tesen megfelelő t e rü l e t en do lgozha to t t : 
bécsi köve t , m a j d a külügyi népbiz tos he lye t t e se let t . A b u k á s u t á n a tö r t énész 
és a d ip lomata szemével t a n u l m á n y o z t a ennek a b u k á s n a k okai t , de m é g 
inkább a fenná l lásának rövid t a r t a m a d a c á r a megá l lap í tha tó k iha t á sa i t és 
je lentőségét . 
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Már a Károlyi-forradalom 20. év fo rdu ló ján í ro t t c ikkében (170. old.) , 
melyben röv iden , de anná l élesebben je l lemzi a h a t a l o m r a j u t o t t po lgár i 
k o r m á n y nehézségei t és ve leszüle te t t gyengeségei t , r á m u t a t , hogy ,,a fő b a j 
a b b a n re j le t t , h o g y ez a f o r r a d a l o m éppen a n n a k az o sz t á lynak nem h o z o t t 
semmi t , amely a magya r t á r s a d a l o m b a n számáná l , gazdasági jelentőségénél , 
békében és h á b o r ú b a n viselt t e rhéné l és h o z o t t á ldozata iná l fogva a l eg jobban 
rászolgált vo lna ar ra , hogy egy demokra t i kus rezsim fe lkaro l ja gazdaság i 
érdekei t : a közép- és k i s p a r a s z t s á g n a k " . Megfosztva ezzel önmagát e g y i k 
legerősebb t á m a s z á t ó l , ez a k o r m á n y , ,a r eményte lenség és kétségbeesés 
a t m o s z f é r á j á n a k " m a r t a l é k a l e t t . 
A Tanácsköz t á r s a ság ra vona tkozó t ö b b t a n u l m á n n y a l t a lá lkozunk a 
k i ado t t k ö t e t b e n . Az e l k ö v e t e t t h ibáka t j ó l ismeri és n e m óha j t j a ezeke t 
szépíteni v a g y e l takarn i . De t i l t akozik az el len, hogy a m a g y a r p ro le tá rd ik ta -
t ú r á t , mint , ,egy nemze t i felkelés e redményé t az en t en te mér tékte len k ö v e -
teléseivel s z e m b e n " , t e h á t t i s z t á n magyar ü g y k é n t ál l í tsák be . Ezér t e lsősorban 
a berlini Arbe i t e r l i t e ra tu r s z á m á r a írt c ikkében (132. old.) n a g y n y o m a t é k k a l 
hangsúlyozza , hogy bár a Tanácsköz tá r sa ság súlyos h i b á k a t követe t t el az 
á l l amigazga tásban , gazdasági , agrár- , sőt ka tonapo l i t i ka i in tézkedéseiben, , ,de 
mindezek a h i b á k e l tö rpü lnek , ha t e k i n t e t b e vesszük, h o g y : létének p u s z t a 
tényével f e l t a r t ó z t a t t a az imper ia l i s ták Szovje t -Oroszország ellen i n t é z e t t 
halálos c s a p á s a i t " . 
Még az en ten te o lda láró l e lhangzot t ny i l a tkoza tok is megerősít ik e 
té te l t , me lye t Radek e k k é n t fogalmazot t meg : „ A m a g y a r f o r r a d a l o m 
sokban h o z z á j á r u l t a m u n k á s o k fo r rada lmas í tásához más országokban és 
azál tal , hogy hónapokon á t akadá lyoka t görd í te t t a v i láge l lenfor radalom 
elé, kedvezőbbé t e t t e az ellenállás fe l té te le i t a v i lágfor rada lom első fel leg-
v á r á b a n , az Orosz-Szovje tköz tá rsaságban és m e g k ö n n y í t e t t e annak győzel -
mé t Kolcsak f e l e t t " . 
Azonos e redményre j u t Bolgár egy másik t a n u l m á n y á b a n , m e l y b e n 
megál lapí t ja , hogy a „ m a g y a r t anácsköz tá r saság összeomlása nagy fellélekzés 
vol t az e n t e n t e n a k . N e m a n n y i r a annál a vi lágpol i t ikai fontosságnál f o g v a , 
melyet a magyaro r szág i p r o l e t á r d i k t a t ú r a önmagában j e l e n t e t t , hanem a n n á l 
az erősítésnél fogva , a m e l y e t Szovje t -Oroszországnak n y ú j t o t t " (150. old.) . 
Míg t ehá t a Káro ly i k o r m á n y n a k úgyszólván nem vol t kü lpo l i t iká ja és „ k ü l -
politikai t evékenysége k e z d e t t ő l fogva alig á l lot t egyébből , mint az a n t a n t 
t isztekből álló f egyve r szüne t i bizot tság d i k t á t u m a i n a k v é g r e h a j t á s á b ó l " , 
a Tanácsköz tá r saság h a t á r o z o t t külpol i t ika i vona la t k ö v e t e t t . Megvalósí t -
h a t o t t vo lna komolyabb e redményeke t is, h a „ a győz teseknek a m a g y a r kér -
désben m u t a t o t t és l a s s a n k é n t k ö z t u d o m á s ú v á vál t e l len té té t megfelelően ki-
használ ta v o l n a " , ami a z o n b a n — Bolgár szerint — n e m tö r t én t meg (179. 
old.). Amely nézetével a r r a céloz, hogy a Smuís-féle j a v a s l a t o k n a k , m i n t 
tárgyalás i a l a p n a k v i sszau tas í tásáva l a t a n á c s k o r m á n y ö n k é n t kiadta kezébő l 
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a szorosan v e t t kü lpol i t ika i eszközök és módszerek a lka lmazásá t és s i e t t e t t e 
ezzel a nemze tköz i imper ia l izmus fegyveres fellépését Magyarország el len. 
A Magyar Tanácsköz tá r saság nemze tköz i j e l en tőségé t h a n g o z t a t j a a 
Lenin segítségéről szóló c ikk is (283. old.) , mely m e g á l l a p í t j a , hogy a vi lág 
p ro l e t á r j a i na k nagy t a n í t ó j a úgy beszél t többször a magyaror szág i p ro le tá r -
d ik t a tú rá ró l , mint az elsőről , melyet k ö v e t n i fog az ú j a b b , győzelmes p ro le tá r 
ha t a lom. „ L e n i n szavaiból n e m az agi tác ió hivatalos op t imizmusa szól, h a n e m 
a tudós meggyőződése, a k i döntően é rvényes t a p a s z t a l a t o k r a építi az elkerül-
hetet len k ö v e t k e z m é n y e k e t . " A köve tkezmény nem is m a r a d t el, mer t éppen 
a Lenin t an í t á sa i t k ö v e t ő szovje t nép t á m o g a t á s á n a k segítségével Magyar -
ország ú t b a n van ,,a f é l g y a r m a t i kiszipolyozot tságból az alkotó szocializmus 
felé" . 
A k ö t e t b e n foglalt u to lsó cikk , ,Szocialista szavak, hazafias tettek'''' cím 
a la t t (292. old.) részletet közöl egy n a g y o b b t a n u l m á n y b ó l , mely a z o n b a n 
nem fe jeződhe te t t be. A I I . Internacionálé történetét, e n n e k je lentőségét — 
munkásmozga lmi és nemze tköz i v o n a t k o z á s b a n — készül t Bolgár Elek 
megírni ; n a g y odaadássa l g y ű j t ö t t e m á r j ó idő óta a v o n a t k o z ó a d a t o k a t , de 
betegsége, m a j d e lhúny ta fo ly tán a m u n k a fé lbeszakad t . Mint tö r t énész , 
mint d i p l o m a t a , mint k o m m u n i s t a e g y a r á n t h iva to t t v o l t , hogy ezt a maga 
elé t űzö t t f e l ada to t mego ld j a , annál i n k á b b , mert közve t l en észleletből i smer te 
a feldolgozni k ívánt t ö r t é n e t számos m o z z a n a t á t és azok k iha tása i t . N a g y 
vesztesége t u d o m á n y u n k n a k , hogy e m ű n e m készü lhe te t t el és a veszteséget 
segít fe lmérn i a közzéte t t részlet , mely m u t a t j a szerzőjének k i te r jed t t á rgy-
ismeretét , marx i s t a e lemzésének mester i módszerét . 
A k ö t e t b e n t a r t a l m a z o t t cikkek k ivá loga tásá t , a n é m e t nyelven í r o t t a k 
ford í tásá t a legközvet lenebb m u n k a t á r s , Bolgár Elekné végez te , akinek kü lön 
köszönettel t a r tozunk n a g y hozzáértéssel végzet t m u n k á j á é r t . 

A KONSTANZI „BULLA" HATÁSA A FŐKEGYÚRI JOG 
FEJLŐDÉSÉRE 
CSIZMADIA A N D O R 
I . 
Az á l lam és egyház közö t t i v iszony f e lku ta t á sa és t á rgya lása szocialista 
f e j l ődésünk m a i pe r iódusában n e m vesz í te t t időszerűségéből . E n n e k oka nem 
u to l sósorban az, h o g y e v iszony feudál is , m a j d kap i t a l i s t a kor i fe j lődését 
e ko rok t ö r t é n e t t u d o m á n y a sok apró részletre is k i t e r j e d ő e n f e l t á r t a , a maga 
osz tá lykor l á t a inak h a t á r a i m i a t t azonban sok lényeges vonásá t e lha l lga t ta , 
e l sa t í roz ta , e l fe rd í te t te s te l jesen elködösí te t te a z o k a t a gazdasági a l apoka t , 
ame lyek re e jogi kapcso la tok fe lépül tek . N e m közömbös az sem s z á m u n k r a , 
h o g y a feudális ideológia elsőszámú hordozójának , az egyháznak és az ál lam-
n a k jog i kapcso la ta i t , e k a p c s o l a t o k n a k a gazdasági a l a p p a l való összefüggéseit 
n e csak egyoldalúan, h a n e m minden oldalról megv i l ág í tva i s m e r j ü k meg. 
A marx izmus- len in izmus t u d o m á n y o s f egyve r t á r áva l e l lá to t t t ö r t é n e t t u d o -
m á n y u n k n a k kötelessége, hogy évt izedek mulasz tá sa i t e téren is pó to l j a . 
Az ál lam és egyház közö t t i kapcso la tok f e l t á r á s á n a k előtérbe kerülése 
megf igye lhe tő a szomszédos nép i demokra t ikus á l l a m o k b a n is. Különösen a 
n é m e t , 1 a lengyel2 és a csehszlovák 3 t ö r t éne t - és j o g t u d o m á n y szentel az u tóbb i 
években mind n a g y o b b f igye lme t az á l lam és az e g y h á z közöt t i v iszony 
fe lder í tésének. N á l u n k is a legutolsó ké t évben a M a g y a r T u d o m á n y o s Aka-
démia k i adásában k é t j e len tős m u n k a l á to t t napv i l ágo t : Révész I m r e aka-
d é m i k u s a Bach-korszak egyházpol i t iká já ró l eddig i smere t l en részleteket t á r t 
1
 U t a l u n k i t t H. E. Feine, Kirchl iche Rechtsgeschichte с. m u n k á j á n a k i m m á r egymás-
u t á n megje lenő há rom k iadásá ra (Weimar 1950, 1953, l egu tóbb 1955) ; Albert Hauck, K i r -
chengeschichte Deutsch lands с. ú j b ó l (9. k iadás , Berlin 1958) k i a d o t t h a t kö te tes m u n k á -
j á r a ; Erwin Jacobi, Rudolf Smend professzorok t öbb t a n u l m á n y á r a ; az 1952-ben Rechts-
probleme in Staat und Kirche c ímmel megje len t Smend-emlékkönyvre ; l e g ú j a b b a n Ulrik 
Krüger, Das Princip der T r e n n u n g von S t a a t u n d Kirche in D e u t s c h l a n d (Berlin 1958) c. 
m u n k á j á r a . 
2
 Jakob Sawicki varsói egye temi t a n á r 1957-ben Bécsben számol t be a lengyel egyházi 
t ö r t é n e t i és jogi i roda lom 1918 és 1957 évek közöt t i s zakaszának gazdag terméséről , ami t 
kü lön t a n u l m á n y b a n az Österreichisches Arch iv f ü r K i r chen rech t 1958. évi 4. f ü z e t é b e n 
kü lön is közzé te t t ( S a w i c k i , Die En tw ick lung des Ki rchenrech tswissenschaf t in Polen, 1918— 
1957. 243—269. old.). 
3
 A Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1957-ben ad ta ki Felix VaSecka, Burzoázny § t á t 
a Cirkev c. kö te té t (Bra t i s lava 1957). 
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fel ,4 l egú jabban ped ig Mályusz E l e m é r t e t t e közzé a k o n s t a n z i zsinat és a 
m a g y a r főkegyúr i j og összefüggései t tá rgyaló s az ál tala még a 40-es évek 
e l e j én felfedezett kons tanz i ok leve le t m a g á b a n foglaló t ö r t é n e t i munká já t .* 
Mályusz E lemér k u t a t á s o k b a n és e redményekben gazdag életének egyik 
igen je lentős á l lomása e k ö t e t . Meglehetősen hosszú ideig v á r a t o t t magára , 
de a várakozás sok részletkérdés t i sz tázásá t t e t t e lehetővé. Mályusz professzor 
e lőször 1943 f e b r u á r j á b a n , ,A k o n s t a n z i zs inat és a m a g y a r főkegyúr i j o g " 
c í m m e l t e t t e közzé a Budapes t i Szemlében 6 a bu l la t a r t a l m á t s keletkezésének 
a d d i g fe l tár t körü lménye i t . A ko r szak t á r s a d a l m i és gazdaság i viszonyaira 
v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o k a t az azó ta eltelt 16 év a la t t a t ö r t é n e t k u t a t á s 
n a g y m é r t é k b e n f e l t á r t a . É p p e n Mályusz E lemér volt az, ak i t ö b b mint két 
év t i z ed óta f o l y t a t o t t gyű j tő és k u t a t ó m u n k á j á n a k e r edménye i t , melyet a 
Zs igmond-kor i oklevelek g y ű j t é s é t elindító F e j é r p a t a k y László örökében vég-
z e t t , a Magyar Országos Levéltár Kiadványai so roza tban meg je l en ő Zsigmond-
kori oklevéltár edd ig megje lent h á r o m kö te t ében közzétet te . 7 E z a h a t a l m a s 
ok levé lanyag , me ly fény t v e t a kons tanz i zs ina t e lőzményeire és az oklevél 
kele tkezés i körü lményei re , b e á l l í t j a a bul lá t a kor gazdasági és tá rsada lmi 
v i szonya iba , fe l fedi a keletkezés körü lménye inek eddig e l r e j t e t t rugói t , s egy-
ú t t a l lehetővé tesz i az oklevél j o g i értékelését is. 
Amikor az a l ább iakban Mályusz professzor könyvével fogla lkozom, nem 
t e k i n t e m cé lomnak a könyv mindenolda lú részletes b í r á l a t á t , hanem jogi. 
vona tkozása inak , elsősorban a , , bu l l á " -nak jog i értékelését k í v á n o m n y ú j t a n i . 
I I . 
Az egész feudál is , v a l a m i n t a kapi ta l i s ta korban a m a g y a r k i rá lyoknak 
(á l lamfőknek) a m a g y a r k a t o l i k u s egyházzal kapcso la tban évszázadok a la t t 
k i a l aku l t jogos í tványa i t , m e l y e t gyű j tőnéven főkegyúr i j o g n a k (ius supremi 
p a t r o n a t u s ) nevez tek , a W e r b ő c z y H á r m a s k ö n y v e I . R . 11 c ímében is össze-
fog la l t joga lapból s z á r m a z t a t t á k . Werbőczy a kérdéses h e l y e n azt á l l í to t ta , 
h o g y Magyarországon a p á p a az egyházi ál lások be tö l tésére vona tkozóan 
a megerősítésen kívül más j o g o t magának f enn nem t a r t o t t . E z t négy okra 
veze t t e vissza : 
4
 Révész Imre, Fejezetek a Bach-korszak egyházpo l i t iká jábó l . Akadémia i K iadó , 
B u d a p e s t 1957. Ér tekezések a T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k köréből. Ű j so roza t 2—3. 
5
 Mályusz Elemér, A k o n s t a n z i zs inat és a m a g y a r főkegyúr i jog . Akadémia i Kiadó , 
B u d a p e s t 1958. Ér tekezések a T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k köréből . Ű j so roza t 9. 
6
 A konstanzi zsinat és a magyar főkegyúri jog. B u d a p e s t i Szemle, 1943 feb ruá r 783. sz. 
65—71. old. A bu l l a felfedezése, kü lönösen pedig értékelése a k l é r u s b a n heves e l lenhatás t 
v á l t o t t ki, lásd e r re K ü h á r Flóris : A konstanzi zs ina t és a magyar f ő k e g y ú r i jog. Katolikus 
Szemle, 1943 márc iu s 75—77. l apok ; „ A főkegyúri j o g " Nemzeti Újság, 1942. november 18. 
-— (dr. Szabó Árpád), A f ő k e g y ú r i jog körül . D u n á n t ú l i Hí r lap , 1942. november 21. — 
Kühár Flóris vá l a sza Mályusz E l e m é r n e k . Nemzet i Ú j s á g , 1943. f e b r u á r 28. 
7
 Zs igmondkor i oklevél tár I (1387—1399) B u d a p e s t , 1951. — I I . 1. (1400—1406) 
B u d a p e s t , 1956, — II . 2. (1407—1410) Budapes t , 1958. 
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1. Az egyházak a lap í tásá ra . Véleménye szer int t i . Magyarországon 
minden egyházi j a v a d a l m a t a k i rá lyok a l ap í to t t ak , s ezzel megszerezték az 
egyházak kegyúri j o g á t . 
2. A kegyúr i jog Magyarországon Szent I s t v á n r a veze the tő vissza, 
ak inek a pápa e jogok gyakor lásá ra f e lha ta lmazás t a d o t t . Szent I s t v á n mint 
k i rá ly és apostol a p á p á t ó l az apostol i kereszt viselésének jogá t is m e g k a p t a . 
3. Magyarország k i rá lya i Szent I s t v á n óta , t e h á t t ö b b min t ö tszáz éven 
á t az egyház i j a v a d a l m a k a d o m á n y o z á s á n a k mindenkor valóságos és békés 
g y a k o r l a t á b a n vo l t ak , így elévülés ú t j á n is megszerezhet ték e j o g o k a t . Végül 
4. , ,az országnak az egyházi j a v a d a l m a k a d o m á n y o z á s á r a v o n a t k o z ó 
ebbeli szabadsága , h a j d a n Zsigmond császár és magya r k i rá ly ide jében, orszá-
gunk többfé le szabadságáva l e g y ü t t a kons tanz i egye temes és híres-neves 
zs ina ton . . . h e l y b e n h a g y a t o t t és e skü erejével mege rős í t t e t e t t , a m i n t a róla 
k i a d o t t bu l l ában vi lágosan o lvasha tó . " 8 
Werbőczy H á r m a s k ö n y v é n e k h i v a t k o z o t t részében a X V I . század eleji 
j ogá l l apo to t rögzíti le, indokai t az u ra lkodó osztály, főleg a királyi u d v a r 
köre inek nézeteiből mer í t i , amelyek — m a már m e g á l l a p í t h a t j u k — a 4. 
p o n t o t k ivéve — nem á l l t ák ki a t ö r t éne l em k r i t i k á j á t . 
Az első jogcímet m á r a század elején Kol lányi Fe renc m e g d ö n t ö t t e , 
aki a m a g á n k e g y ú r i joggal k a p c s o l a t b a n összefoglalta9 a zoka t a d o k u m e n -
t u m o k a t , amelyek világossá teszik, h o g y Magyarországon számos egyháza t 
nem a k i rá lyok a l ap í t o t t ak , azokra t e h á t a lapí tás jogcímén kegyúr i jogot 
nem szerezhet tek . 1 0 
A második jogcím Werbőczy foga lmazásában sz in tén gyenge l á b o n áll. 
E l sősorban azért , mer t I s t v á n kirá ly ide jében kegyúr i jogró l egyá l ta lán nem 
beszé lhe tünk . Az egyház jog nem i smer te még ebben a k o r b a n a kegyúr i jog 
i n t é z m é n y é t , s ez csak a X I I . században vál ik á l ta lánossá . 1 1 A kirá lyok, — így 
I s t v á n k i r á ly is — a X I . század első fe lében szabadon rende lkez tek a fö ld jükön 
emel t egyházak fe le t t , ami t a feudál is földesúri jogok t a r t o z é k á n a k tek in-
t e t t e k . E z a rendelkezési jog beha to l t fe lsőbb régiókba is, s már az I s t v á n 
kirá ly k o r á t megelőző században X . J á n o s pápa k in y i l v án í t o t t a : régi szokás. . . 
8
 „ q u i a is ta l ibertás regni , q u a n t u m ad benef ic iorum collat iones, o l im tempore domin i 
Sig ismündi impera tor i s ac regis nost r i u n a c u m complur imis l i be r t a t i bus h u j u s regni in gene-
rali ас celebri concilio Cons tan t iens i . . . co r robora ta jur isque j u r a n d i religione f i r m a t a fu i t ; 
p rou t in bu l la superinde confecta , clare c o n t i n e t u r . " (Trip. Pars I . T i t . 11. § 5.) 
9
 Kollányi Ferenc, A m a g á n k e g y ú r i jog h a z á n k b a n a k ö z é p k o r b a n . Budapes t 1906. 
10
 Kollányi ugyan ar ra u t a l , hogy Werbőczy ez állítása n y i l v á n v a l ó a n csak a k i rá ly i 
a d o m á n y o z á s ú egyházakra v o n a t k o z o t t , ame lyek t e h á t királyi k e g y u r a s á g a la t t á l l o t t ak 
(Kollányi i. m . 164. old.). 
11
 Paul Thomas, Le dro i t de propr ié té des la ïques sur les églises e t le pa t ronage la ïque 
au moyen âge . Paris 1906. 109. kk . old. — Wahrmund, Das K i r c h e n p a t r o n a t r e c h t . Wien 
1894. I . 53, kk . old. — Mihalovics Ede, A kegyú r i jog, különös t e k i n t e t t e l hazánk ra . N y i t r a 
1897. 9. k k . old.—- L. még Paul Hinschius, Sys tem des kathol ischen Ki rchenrech t s . Ber l in 
1878. I I . 629—630. 
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h o g y a király p a r a n c s a nélkül s e n k i sem rende lhe t püspököt . 1 2 Magyarországon 
— min t ezt m á r máshe lyü t t k i m u t a t t a m , 1 3 — I s t v á n k i r á lynak n e m volt szüksége 
p á p a i f e lha ta lmazás ra az e g y h á z z a l kapcsola tos ak tusa ihoz , m e r t azokat — 
a korabel i Uralkodók p é l d á j á r a — minden k ü l ö n pápa i f e lha t a lmazás nélkül 
a feudális fő tu l a jdon jogbó l k i fo lyó lag világi és egyház jogi szempontbó l egy-
a r á n t érvényesen végezhet te . Mindazok a d o k u m e n t u m o k , melyek I s t v á n 
k i r á l y pápai f e lha t a lmazásá ró l szólnak, v a g y h a m i s í t v á n y o k n a k b izonyul tak , 
m i n t a Szilveszter-bulla,1 4 v a g y in t e rpo l á l t aknak , min t a p a n n o n h a l m i alapí tó-
levél,1 5 vagy a Har tv ik - l egenda . 1 6 Az is k ide rü l t , hogy az apostol i keresz te t 
s e m kap ta I s t v á n király a p á p á t ó l , ezt a ke resz te t a b b a n az időben még n e m 
is használ ták. 1 7 
Hason lóképpen megdől Werbőczy h a r m a d i k jogcíme a tö r t éne t i k u t a -
t á s o k fényénél. F r a k n ó i Vi lmos azó ta megvi lágí to t ta , 1 8 h o g y a m a g y a r k i rá lyok 
a főpap i k inevezések körül a X I . századi gyako r l a to t a köve tkező századokban 
egyál ta lán n e m f o l y t a t t á k , s b á r kétségtelen, hogy be fo lyásuk mindvégig 
m e g m a r a d t a f ő p a p i székek be tö l tésére , a X I V . századig t ú lnyomórész t kánon i 
vá lasz tás (electio canonica) é rvényesü l t , a X I V . században ped ig Eu rópa más 
országaihoz hason lóan nagy m é r t é k b e n é rvényre j u t o t t a k a p á p a i rezervációk. 
• H á t r a v a n még a n e g y e d i k jogcím,s ezzel e lé rkez tünk a kérdés t u l a jdon -
képpen i m a g v á h o z . Va jon a Werbőczy á l t a l á l l í tot t k o n s t a n z i privilegiális 
bu l l a tényleg lé tezet t -e s h a lé teze t t , mi a n n a k a t a r t a l m a , végül mi lyen 
ha tá s sa l vol t a m a g y a r f ő k e g y ú r i jog fe j lődésére? 
Werbőczy h a t á r o z o t t á l l í tásával szemben a bu l lá t a legutóbbi időkig 
n e m sikerült felfedezni . M á r n é h á n y évt izeddel a k o n s t a n z i zsinat u t á n a 
m a g y a r k i rá ly i u d v a r b a n h i v a t k o z t a k a bu l l á r a , azt a z o n b a n sem o t t , sem 
a pápa i l e v é l t á r b a n nem t a l á l t á k . 1 9 A bulla egyik szakaszára az 1498 : 63. tc . -
b e n az országgyűlés h i v a t k o z o t t , mondván , h o g y az ország a kons tanz i zs ina ton 
je len volt b íborosok engedélyével többek köz t azt a k ivá l t s ágo t élvezi, hogy 
1 2
, , . . . p r i sca consuetudo e t regni nobili tas censui t , u t nu l lus episcopum ord inä re 
debuisset absque regis iussione" ( X . János pápa 921 ok tóbe r [előtt i] levele I I I . Károly f r a n k 
királyhoz) Közli Leo Santifaller, Z u r Geschichte des o t tonisch-sa l i schen Reichski rchensys tems. 
Wien 1954. 75. o ld . 
13
 Az á l l a m és egyház k ö z ö t t i viszony j o g a l a p j a a magya r á l l amalap í táskor . Marton 
Emlékkönyv ( k i a d á s a la t t ) . 
14
 Karácsonyi János, Szen t I s t v á n király oklevelei és a Szilveszter-bulla. B u d a p e s t 
1891. 209 old. 
15
 Harry Breslau, Zu den U r k u n d e n König S t e p h a n s von U n g a r n . Arch iv f ü r U r k u n d e n -
forschung. VI (1918) 71. és kk . o l d . — Szentpétery Imre, Szent I s t v á n k i rá ly oklevelei. Szent 
I s t v á n E m l é k k ö n y v . II . 165—168. old. 
16
 Váczy Péter, S tephan d e r Heilige als päps t l i cher Legat . Bécsi M. T. I. É v k ö n y v e . 
Budapes t 1934. 27—41. US., D ie e rs te Epoche des ungar i schen K ö n i g t u m s . Pécs 1935. — 
E források k r i t i k á j á n a k összefoglalása i. c ikkemben, a Marton Emlékkönyvben. 
17
 Háman Bálint, Magyar pénz tö r t éne t . B u d a p e s t 1916. 197., 225. és kk. old. Váczy, 
Stephan der Hei l ige . 38—39. o ld . 
18
 A m a g y a r királyi k e g y ú r i jog Szent I s t v á n t ó l Mária Teréz iá ig . Budapes t 1895 — 
Magyarország összeköt te tései a r ó m a i Szentszékkel. B u d a p e s t , 1901—1903. I—II I . 
19
 Fraknói, A kegyúri j og 146—147. old. 
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a római k ú r i a elé peres ü g y e k csak fel lebbezés ú t j á n v ihe tők , s ezenkívül senki t 
sem s z a b a d az országon kívül levő bí róság elé v i n n i . Az országgyűlés t e h á t 
f e n n t a r t o t t a a bul lára emlékezés t u d a t á t , anélkül , h o g y az egész bul lá t közzé-
t e t t é k v o l n a . A b u l l á r a azonban Werbőczy n y o m á n olyan n a g y t e k i n t é l y ű 
á l l amfér f iú , mint P á z m á n y Péter is h iva tkozo t t , 2 0 s a polgári korszak e kér-
déssel foglalkozó tö r t éne t í ró i , köz tük Karácsony i és F r a k n ó i sem ké te lked tek 
lé tezésében, bár F r a k n ó i n a k gondos v a t i k á n i l evé l t á r i k u t a t á s mel le t t sem 
sikerült a bulla „ r e j t é l y é t " megoldania , sem ped ig a kons tanz i zs inat azóta 
közzé te t t ak tá iban fel fedezni . 2 1 A H o r t h y - k o r s z a k t ö b b egyházjogásza és 
tör ténésze foglalkozott2 2 a kons tanz i bu l la kérdésével , s közülük a k á n o n i s t á k 
t u d n i s em a k a r t a k a bu l l á ró l , a tö r ténészek már ó v a t o s a n mérlegel ték a lehető-
ségeket , de ismerve W e r b ő c z y nem te l jesen szeplőtlen szavahihe tőségé t , a bul la 
i smere te né lkül l ega lább is a ké tkedés á l l á spon t j á ra he lyezked tek . 
A főkegyúr i j o g n a k a Hor thy -ko r szakban i s m é t e l t e n fe lmerülő ak tua l i -
t á sa a f i gye lme t a soka t v i t a t o t t j oga lap ra terel ték, s S to lpa József a kons tanz i 
bulla ké rdésé t külön is vizsgálat t á r g y á v á t e t t e a N o t t e r - E m l é k k ö n y v b e n , 2 3 
hol a f o r r á sok gondos á t t a n u l m á n y o z á s a u t á n megköze l í t e t t e a megoldás t is. 
R á b u k k a n t Fi l lastre b í b o r o s n a p l ó j á n a k azon részére , hol a m á r - m á r fel-
bomlássa l fenyegető z s i n a t bíborosi kol légiuma a zs ina t legbefolyásosabb 
u r a l k o d ó j á n a k , Zs igmond római és m a g y a r k i r á lynak a pápavá la sz t á s meg-
gyors í t á sába való beleegyezése fe jében Ígéretet tesz a r r a , hogy a kirá ly b izonyos 
joga inak elismerését a megvá la sz t andó pápáná l kieszközli . A napló azonban 
nem közli a megegyezés szövegét, c supán beveze tő szava i t . E n n e k ellenére 
m á r Sto lpa megá l l ap í to t t a kétségtelen t é n y k é n t , h o g y „a konstanzi zsinat után 
a magyar királyi kegyizri jog gyakorlása valóban nyugvópontra jutott,"24 j og i 
a l apkén t azonban lehetségesnek t a r t j a a germán k o n k o r d á t u m 2 5 h a t á l y á n a k 
Magyarországra való k i te r jesz tésé t is. A bulla szövegének i smere tében ez a 
feltevés önmagá tó l megdő l , bár n é m e t szerző is á l l í t j a , hogy a ge rmán kon-
k o r d á t u m Magyarországon is h a t á l y b a n volt.26 
20
 Fraknói i. m. 335—336. old. 
21
 A zs ina t ak tá i t Heinrich Finke t e t t e közzé : Acta concil i i Constant iensis . Müns te r 
I . к. 1896, И . к . 1923, I I I . к . 1926. és IV. к . 1928. ; — lásd még tő le : Forschungen u n d Quellen 
zur Geschichte des K o n s t a n z e r Konzils. P a d e r b o r n 1889. 
22
 Kü lönösen Meszlényi Zoltán, A főkegyúr i jog és a f o r r a d a l o m . Esz te rgom, 1920. 
6. old. 1. j egyze t . ; Tomcsányi Lajos, A f ő k e g y ú r szerepe a p ü s p ö k ö k kinevezésénél. B u d a -
pes t , 1922. 23. és kk. old. — Uő., Vita a f ő k e g y ú r i jogról. B u d a p e s t 1923. 17. old. — Galla 
Ferenc, M á t y á s király és a Szentszék. Mátyás k i r á ly emlékkönyv . B u d a p e s t 1940. I . k . 97— 
170. old. Barta István, E g y h á z és állam v iszonya Magyarországon a középkor végén. A Páz-
m á n y P é t e r T u d o m á n y e g y e t e m Tör ténelmi Szeminá r iumának k i a d v á n y a i . 4. sz. B u d a p e s t 
1935. 58. és k k . old. 
23
 Stolpa József, A d a l é k o k a magyar k i rá ly i főkegyúr i jog tö r t éne téhez . (A kons t anc i 
hul la) N o t t e r - E m l é k k ö n y v . B u d a p e s t 1941. 1007—1028. o ld . K l n y . - b a n is. 
24
 Stolpa i. m. 1026. o ld . 
25
 A k o n k o r d á t u m szövege Angelo Mercatinál, Raccol ta di concordat i . R o m a e 1954. 
I . k. 144—168. old. 
26
 Bernhard Hiibler, D ie Constanzer R e f o r m a t i o n und die Concorda te von 1418. Leipzig 
1867. — Joseph Hefele, Concil iengeschichte. F r e ibu rg 1874. VI I . 358. old. Ők s n y o m u k b a n 
a magyar szerző is (Stolpa i. с. 1013—1014. old.) a r ra h i v a t k o z n a k , hogy 1418-ban és 1419-
8 II. Osztály Közleményei IX/3—4. 
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Nem l e h e t e t t azonban v á r n i , hogy a bul la eredet i je v a l a h a is napv i lágra 
ke rü l , mivel a középkori m a g y a r k i rá lyság egész levél tára a mohács i vész 
u t á n e lpusz tu l t , a pápai l e v é l t á r b a n pedig többször i gondos k u t a t á s sem 
veze t e t t s ikerre . Mályusz professzor azonban a Zsigmond-kor i oklevelek össze-
gyű j t é se so rán r e m é n y k e d e t t a b b a n , hogy a bul la va l ami lyen máso la tá ra 
e lőbb u t ó b b s ikerül m a j d r á b u k k a n n i . Min t később k ide rü l t , E p e r j e s vá ros 
középkor i l evé l t á r a va lóban megőr iz te a bul la egyik m á s o l a t á t . I v á n y i Béla 
egye temi t a n á r Eper jes vá ros l evé l t á rának i smer te tése k a p c s á n közölte az 
oklevél regesz tá já t , 2 7 de sem ő maga , b á r szak tá rgya i éppen a j og tö r t éne t 
és egyházjog v o l t a k , nem i smer t e fel a bul la je lentőségét , sem köve tőkre n e m 
t a l á l t , sőt m i k o r Mályusz 1942-ben akadémia i székfoglalójában erről beszámol t , 
a be je lentés t a klérus részéről — n a g y f enn t a r t á s sa l és ellenérzéssel fogad ták . 
A bu l l a t e l j es szövege Mályusz E lemér könyvében m o s t ke rü l t először 
közzététel re , 2 8 s a szerző Zs igmond-kor i h a t a l m a s oklevélgyűj tésének fel-
haszná lá sáva l az e semény tö r t éne t i leírás mel le t t széles t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i 
há t t é r r e l megv i l ág í t j a a bu l la k i b o c s á t á s á n a k körü lménye i t és i ndoka i t . 
N a g y h i b a lenne, ha a m a g y a r k i r á lynak t e t t e n g e d m é n y e k e t , i l le tve 
a m a g y a r á l l a m szerveinek az egyházzal kapcso la tos jogai el ismerését össze-
függéseiből k i r a g a d v a t á r g y a l n á n k , s a m a g y a r á l lamfőnek a ka to l ikus egy-
házzal kapcso la tos jogát v a l a m i különleges j ogos í t ványnak t e k i n t e n é n k , a m i n t 
ez Werbőczy tő l kezdve végigkísér t a feudál is és a kap i t a l i s t a ko r egész tör -
t éne t i és j o g i i roda lmában , sőt a kap i t a l i s t a kor jogszabá lya lko tása iban is. 
A szerző n e m ese t t ebbe a h i b á b a , bá r soraiból k i tűn ik a felfedező öröme s t a l án 
az oklevél j o g i t a r t a l m á n a k a valóságosnál nagyobb je len tőséget t u l a jdon í t . 
Az egész polgári kor t ö r t é n e t i és jogi i roda lma tú lságosan egyedülál lónak 
tekin t i a m a g y a r királyok (ál lamfők) ú n . főkegyúri jogát, n o h a ez a jog 
a kap i ta l i s ta k o r ál tal i smer t t e r j ede l emben csak a X V I I I . század jog i roda lmá-
b a n b o n t a k o z i k ki. Ekkor m á r nemcsak a f ő p a p i j a v a d a l m a k adományozásá -
n a k jogá t , t e h á t a királyi k e g y ú r i jogot je lent i , h a n e m m a g á b a n foglal ja az 
egyházszervezési jogkör t , az egyházi j a v a d a l m a k fe le t t i fe lügye le t i jog gazdag 
ská lá jú és b ő v e n ömlő j o g o s í t v á n y a i t , az ország összes kegyurasága i fe le t t i 
fe lügyele te t (ius p a t r o n a t u s universale) s nem utolsósorban a k e g y ú r i ügyekben 
folyó l eg főbb bíráskodás j o g á t . Mindezeket a j o g o s í t v á n y o k a t együt tesen 
nevezik a feudá l i s kor vége felé főkegyúr i j o g n a k (ius s u p r e m i pa t rona tus ) . 2 9 
b e n У. M á r t o n p á p a a germán k o n k o r d á t u m r a h iva tkozássa l tö l t be m a g y a r püspök i székeket-
Ezzel szemben a reges tákban n incs szó a ge rmán k o n k o r d á t u m r ó l , c supán a kons tanz i z s ina t ra 
u t a lnak (1. Fraknói, A kegyúri j og 124—125. old. Luksics Pál, XV. századi p á p á k oklevelei . 
I . k. 1931. 57. és 193. sz. oki .) . 
27
 E p e r j e s szabad királyi v á r o s levé l tá ra . Szeged. (Acta l i t t e r a r u m ac sc ient iarum reg . 
univers i ta t i s H u n g . Francisco-Josephinae . Sect : Iur idico-pol i t ica. T o m . I I . ) I . köt . 71. lap . 
28
 Mályusz i. m. 9—11. o ld . 
29
 K ü l ö n ö s e n Kollár Ádám f e j t i k i e j o g o k a t nagy visszhangot k e l t e t t m u n k á i b a n : 
Históriáé d ip lomat icae iuris p a t r o n a t u s apos to l icorum Hungár iáé r e g u m . Vindobonae 
MDCCLXII. és D e Originibus e t Usu pe rpe tuo po tes t a t i s Legislatoriae circa sacra Apostol i -
corum R e g u m Ungariae . V indobonae M D C C L X I V . 
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Kérdés , hogy az oklevél mennyi re é r in t i a f őkegyúr i jogot? 
H a az oklevél szövegét nézzük, o t t nincs szó s e m a főkegyúri j o g r ó l , 
sem a k i rá ly i kegyúr i jogró l ; rendelkezik azonban a kinevezési jogkör g y a k o r -
lásáról, t e h á t a főkegyúr i j o g n a k éppen a z o n jogos í tványáró l , amely századok 
a la t t a l eg több v i t á t v á l t o t t a ki a r ó m a i kúr ia és a m a g y a r k i rá ly i u d v a r 
közöt t . Az oklevél szövege szer int K o n s t a n z b a n együt t l evő va lamenny i b íboros , 
— k ö z ö t t ü k Odo Colonna bíboros, a k i t néhány n a p p a l később V. M á r t o n 
néven p á p á v á v á l a s z t o t t a k , — megígér te : „hogy a megválasztandó pápa 
és utódai mindenkor olyanokat helyeznek az érseki és püspöki egyházak, 
valamint a monostorok élére, . . . akiknek érdekében a magyar királyok . . . 
supplicatiot nyújtanak be".30 
M i n d j á r t beveze tőben meg kell á l l a p í t a n u n k , h o g y az oklevél n e m tar -
ta lmazza az á l lamfői kinevezési j ognak a z t a széles t e r j ede lmé t , a m e l y b e n 
később — a X V I . századtó l kezdve — kirá lyaink gyakoro l t ák , m é g o lyan 
t a r t a l o m b a n sem, ahogy Werbőczy H á r m a s k ö n y v é b e n e jogot l e f e k t e t t e . 
Werbőczynél , m a j d a k i rá ly i kancellária gyako r l a t ában a ki rá lyt illeti k e g y ú r i 
jogánál fogva a főpap megválasz tása (el igimus), k inevezése (nominamus) és 
a főpapi j a v a d a l o m adományozása (confer imus) , amely u t á n csak p á p a i meg-
erősítés (conf i rmat io) köve tkez ik . A k i n e v e z e t t főpap (válasz to t t p ü s p ö k = 
episcopus electus) a k i rá ly i kollacionális levél kézhezvételétől , illetve az erre 
következő á l lami jellegű eskütétel től n e m c s a k a j a v a d a l o m b i r t o k á b a lép, 
hanem püspök i ö l tönyben rész tvehet az országgyűlésen, 3 1 ezenkívül g y a k o r o l -
h a t j a a p ü s p ö k közjogi ál lásával ö s szekö tö t t funkc ióka t . 3 2 Ezzel s z e m b e n 
az oklevél a korabel i egyház jog kegyúri b e m u t a t á s i j o g á n a k (ius p r ae sen t and i ) 
megfelelően a k i rá ly je lö l t je inek kinevezését igéri. E m o n d a t b a n , még i n k á b b 
a következő m o n d a t n a g y o n óvatos foga lmazásában Zs igmond s z á m á r a azt 
is k i lá tásba helyezik, h o g y az apostoli szék nem ava tkoz ik be s e m m i f é l e 
30
 „ . . . s u m p m u s (!) p o n t i f e x de proximo d o m i n o concedente assumendus e t e iusdem 
ill sede apostol ica successores i m p e r p e t u u m p r o v i d e b u n t ecclesiis met ropol i tan is e t k a t h e d -
ral ibus et monas te r i i s p re fa t i regn i Hungár iáé de personis ydoneis , p ro quibus s u p r a d i c t u s 
rex et successores ipsius in regno Hungáriáé p ro t e m p o r e s u p l i c a b u n t . . . " (Mályusz i . m . 
9. lap.) 
31
 E r r e az á l landó g y a k o r l a t r a u ta l Fraknói i. m. — Noha k é s ő b b sikerült a V a t i k á n -
nak megakadá lyozn i a v á l a s z t o t t püspökök kánone l l enes m a g a t a r t á s á t , még 1848-ban is 
a király ál tal k ineveze t t f ő p a p o t azonnal az á l l á s á v a l j á ró közjogi mél tóságba h e l y e z e t t n e k 
t ek in te t t ék . Salve , domine, P r i m a s ! — köszön tö t t e a soha p á p a i megerősítést n e m n y e r t 
H á m o t V. F e r d i n á n d (Esz te rgomi prímási l t . H á m - a k t á k 1. sz. H á m János e m l é k i r a t a i 
Közzéte t te Scheffler János, H á m J á n o s sza tmár i p ü s p ö k és k i n e v e z e t t pr ímás e m l é k i r a t a i 
Budapes t , 1928), s ha H á m a X I X . sz. közepén a p á p a i megerősítés e lő t t nem is f o g l a l t a el 
a prímási széket , az országgyűlésen állandóan m i n t p r ímás szerepelt , s az esküté te l tő l a prí-
mási j a v a d a l o m élvezetébe l épe t t . 
32
 L. ezeknek összefoglalását Kovachich Martinus Georgias, Codex Jur is Dec re t a l i s 
Ecclesiae Hungar i cae . Pest ini 1815. I . p. 261—657. 
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magyarországi és a kapcsolt részekben levő j a v a d a l m a k a d o m á n y o z á s á b a . 3 3 
E z lényegében a lemondás i gé r e t é t jelenti a p á p a i rezervációról.3 4 
Az ígéret t a r t a l m á t a k k o r t u d j u k megfe le lően ér tékelni , ha összehason-
l í t j u k a z s i n a t o n megvá lasz to t t pápa és a jelenlevő n e m z e t e k képviselői 
k ö z ö t t kö tö t t megegyezésekkel . У. Márton K o n s t a n z b a n n é g y megegyezést 
k ö t ö t t , a m e l y e k e t ekkor n e v e z n e k először k o n k o r d á t u m n a k . 3 5 Kü lön-kü lön 
k o n k o r d á t u m j ö t t létre a g e r m á n , a f rancia , a spanyol és v é g ü l az angol n e m -
z e t e k képviselőivel . E k o n k o r d á t u m o k az egyház i r e f o r m o k jegyében s a 
k o r l á t nélküli p á p a i rezervációk elleni h a r c b a n j ö t t e k létre, mégis a k inevezés i 
j o g terén n e m t e t t e k je len tősebb engedményeke t . F e n n t a r t o t t á k t o v á b b r a is 
a p á p a i r eze rvác iók in t ézményé t , csak éppen b izonyos ke re tek közé szo r í to t t ák , 
ahogyan ezt az Execrabilis és az Ad regimen ecclesiae k e z d e t ű bullák36 s z a b á -
lyoz ták . E s z e r i n t az összes pá t r i á rká i , érseki , püspöki székeke t , sőt a közepes 
s ta l lumokat is — a kanonoki székeket s a monos torok l eg főbb elöljáróit is 
beleértve — rezervác ió ú t j á n a pápa töl t i b e , h a azok az „Apos to l i s zékné l " , 
v a g y úgy ü r e s e d n e k meg, h o g y a pápa a j a v a d a l o m b i r t o k o s á t m e g f o s z t j a 
v a g y áthelyezi . A pápa tö l t i b e azokat a j a v a d a l m a k a t , me lyeknek be tö l t é se 
v a g y vá lasz tása ellen az é rdeke l t ek R ó m á b a fel lebbeztek. A pápa tö l t i b e a 
bíborosok, a k ú r i a i t isztviselők, követek j a v a d a l m a i t . Reze rvá l j a t o v á b b á 
a Rómába j ö v ő vagy o n n a n t ávozó bencf ic iá r iusok j a v a d a l m á t akkor is , h a 
jöve te lükkor v a g y t ávozásukkor két nap i j á r á s n á l nem t á v o l a b b eső h e l y e n 
h a l t a k meg. K i t e r j e d végül a rezerváció a z o k r a az egyházi ál lásokra, a m e l y e k 
ú g y üresednek meg , hogy be tö l tő ike t a p á p a nevezi ki v a l a m e l y m a g a s a b b 
ál lásra. 
Ezen t ú l m e n ő e n a z o n b a n megengedi a kánoni vá la sz t á soka t , i l le tőleg 
a Rómának közve t l enü l alá n e m vete t t a p á t s á g o k b a n , me lyeknek j ö v e d e l m e 
n e m halad ja m e g a 100 t o u r s i f on to t , a megerős í tés és b e t ö l t é s jogát é r i n t e t -
lenül hagy ja . A nagyobb j ö v e d e l m ű apá t s ágok és székeskápta lanok v á l a s z t á s á t 
az apostoli s zékhez kell u g y a n kinevezés, i l l e tve megerősítés vége t t t e r j e s z t e n i , 
de a betöltés a p á p á t csak a k k o r illeti meg , h a az előírt i dő a l a t t a b e m u t a t á s 
n e m tö r tén t m e g , vagy n e m fele l t meg a k á n o n o k n a k ; vá l a sz t á s esetén p e d i g 
h a ésszerű o k b ó l vagy a b íborosok t a n á c s á r a másként kell ha tá rozn i . 
A nem reze rvá l t j a v a d a l m a k n á l a j a v a d a l m a k felének betöl tése a p á p á t 
illeti , másik fe le a p a t r o n u s t , vagy a j a v a d a l o m betöl tésére egyébként j o g o -
33
 „ I t e m q u o d sedes apos to l ica non i n t r o m i t t a t se de collatione benef ie iorum q u o r u m -
cunque in regno Hungár iáé et ali is sibi annex i s" ( M á l y u s z i. m. 9. o ld . ) . 
34
 A r eze rvác ió , vagyis a f ő p a p i székek s m á s nagyobb j ö v e d e l m ű egyházi á l l á sok 
betöltésének a p á p a száraára való f enn ta r t á sa a X I V . század elején m á r Magyarországon is 
általánossá v á l t . 
36
 Bihlmeyer—Tiichle, Ki rchengeschich te . 15. k iadás . P a d e r b o r n 1948. I I . к . 395 
o ld . — A k o n k o r d á t u m o k egyházi ér tékelése Carlo Calisse, I concordati de l secolo XV. A Chiesa 
e Stato I. S t u d i Stor ic i -köte tben. Milano 1939. 115—145 . old. 
36
 Az Execrabilis (1317) és az Ad regimen (1335) kezdetű b u l l á k a t X X I I . J ános , i l l e tve 
X I I . Benedek p á p á k bocsá to t t ák k i . (Я . E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte . I . 3 0 2 — 
303. old.) 
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s í t o t t a t . E z t f e lvá l tva gyakoro l ja a pápa és a jogos í to t t m i n d e n egyes j a v a -
da lomnál : egyszer a pápa , egyszer a j ogos í to t t eszközli a be tö l tés t . 3 7 
A g e r m á n k o n k o r d á t u m k ü l ö n s zabá lyoka t t a r t a l m a z a t u d o m á n y o s 
fokoza tokka l rendelkező k ler ikusok előlépésének biztosí tására . 3 8 Mályusz m u n -
k á j á b a n az a d a t o k hosszú soráva l m u t a t j a b e a t anu l t e g y h á z i középré teg 
szerepét a kons t anz i zsinat körü l i t evékenységben . Bár n á l u n k — ahol h i á -
n y o z t a k a n a g y m ú l t ú egye temek és a t o l l úka t könnyen f o r g a t ó kler ikusok 
— nehezebb k i m u t a t n i az egyház i „szel lemi a r i sz tokrác ia" befolyásá t az 
egyházpol i t ika mikén t i fej lődésére, min t angol , f rancia v a g y n é m e t v o n a t -
kozásban , mégis a benef ic iumok elnyeréséért f o l y t a t o t t h a r c o k b a n jelentősen 
h a l l a t j á k s z a v u k a t és é rvényre j u t t a t j á k é rdeke ike t . Ezek azonban főleg 
a kanonok i s t a l lumok betöl tésénél é rvényesü lnek , ahol az A n j o u k a la t t á l t a -
lánossá vá l t p á p a i rezerváció ke re t ébe i l leszkednek. Mivel a rezerváció egyre 
i nkább idegenek vadász te rü le tévé teszi a m a g y a r egyházi középbenef i c iumoka t , 
e m a g y a r egyházi középré tegnek sikerül keresz tü lv inni , hogy Zs igmond 1404 
évi p lace tum-rende le tébe beke rü l jön a megürü l t j a v a d a l m a k egyház iak á l t a l 
a d o m á n y o z á s á n a k t i l a lma, ami n e m c s a k a p á p a i kúr iá t z á r j a el a magya r -
országi k ö z é p j a v a d a l m a k adományozásá tó l , h a n e m a magyarország i f ő p a p o k a t 
is, akik ezt a j o g o t — megelőzőleg — a p á p a s á g rezervációjával konkur rá lva 
a k á p t a l a n p ré spos t j á tó l m a g u k h o z von ták . N á l u n k ugyan a g e r m á n konko r -
d á t u m h o z hasonló biz tos í tékkal a t u d o m á n y o s fokoza t t a l r ende lkezők érdeké-
ben n e m t a l á lkozunk , mégis a p lace tum-rende le t eml í te t t szabá lyozása kétség-
k ívül e r é teg j a v á r a szólt. 
Noha Mályusz professzor a Zs igmond-kor i okleveleknek m a kétségkívül 
lega laposabb i smerője , t ö r t é n e t k u t a t á s u n k még b izonyára fe lder í t olyan doku-
m e n t u m o k a t , melyek a lap ján a m a g y a r egyházi középrétegnek Mályusz pro-
fesszor á l ta l fe lvázol t t á r sada lmi szerepe p lasz t ikusabbá vá l ik , aminek el-
végzése m a még a tö r t éne t i r é szada tok h i á n y á b a n megvalós í tha tó nem vol t . 
S b izonyára a kül fö ld i marx i s t a k u t a t á s o k a z s ina t körüli h a r c o k r a is fognak 
még olyan a d a t o k a t felderí teni és publ ikálni , amelyek a m a g y a r k i rá lynak 
a d o t t „ b u l l a " Mályusz professzor á l t a l l ényegében t isztázot t t á r s a d a l m i h á t -
t e r é t egyes részle tkérdésekben még j o b b a n megvi lág í t j ák . 
A ge rmán k o n k o r d á t u m b a n — éppúgy, m i n t a bourgesi p ragma t i ca 
sanc t ióban a t u d o m á n y o s f o k o z a t t a l rendelkezők számára a p lébán ia i egy-
37
 A spanyo l k o n k o r d á t u m b a n , Mercatinál I . 145—148. old. ; — A f r a n c i a konkordá-
t u m b a n , Mercatinál I . 152—154. old. 
38
 Vö. ezt az 1438. évi bourgesi p r agma t i ca sanct io-va l , melyben a báze l i zsinat azon 
h a t á r o z a t á t , hogy a k á p t a l a n i j a v a d a l m a k e g y h a r m a d á t t a n u l t klerikusok s z á m á r a foglal ta 
le, o lyan rendelkezéssel t o ldo t t ák meg, h o g y az e g y h a r m a d b a eső j a v a d a l m a k k é t h a r m a d á r a 
o lyan k le r ikusoknak kell kerülniük, ak ik f ranc ia e g y e t e m e n végezték t a n u l m á n y a i k a t , sőt 
ugyan i lyeneknek kell j u t t a t n i a parochiál is egyházak és káp lánságok megfelelő h á n y a d á t is. 
(Mályusz i. m . 57—58. A bourgesi p r a g m a t i c a sanctio Carl Mirbtnál, Quellen z u r Geschichte 
des P a p s t t u m s u n d des römischen Kathol iz i smus . 5. k i adás . Tübingen 1934. 232. old.) 
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házak b izonyos részét ( i t t egyhatodá t ) is f e n n t a r t o t t á k 3 9 . Ugyanakkor azonban 
a germán k o n k o r d á t u m b a n olyan rendelkezéssel is t a l á lkozunk , a m e l y gáta t 
akar ve tn i a t u d o m á n y o s fokozat ta l rende lkezők n e t á n i á l láshalmozásának, 
mondván, h o g y az e m b e r i tör te tés fékezésére a p á p a ú g y rendelkezet t , hogy 
,,a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k k a l bírók közü l senki se érhessen el egynél több 
egyházi j a v a d a l m a t " . 4 0 
A g e r m á n , v a l a m i n t a szerkezetre és t a r t a l o m r a vele lényegében egyező 
francia és spanyol k o n k o r d á t u m o k t ó l te l jesen el térő szövegű és szerkeze tű 
az angol k o n k o r d á t u m . E z a benef ic iumok be tö l tésének kérdését egyá l t a l án 
nem ér in t i , s csak az á l láshalmozások és egyes visszaélések ellen n y ú j t szabá-
lyozást.4 1 A b b a n is kü lönböz ik az angol k o n k o r d á t u m a többiektől , h o g y míg 
azok c s u p á n öt évre t e r j e d ő érvénnyel j ö t t e k létre, s a részletes rendezés t a 
legközelebbi zsinatra ha l a sz to t t ák , az angol k o n k o r d á t u m n á l érvényességi 
határ idő n incs . 
E k o n k o r d á t u m o k — az angol k o n k o r d á t u m t ó l el tekintve — E u r ó p a 
nyugat i fe lében f e n n t a r t j á k — bár k o r l á t o k közé szor í t j ák a p á p a i rez t r -
vációkat , u g y a n a k k o r a z o n b a n a benef ic iumok be tö l tésének szabadon h a g y o t t 
területén is a bene f i c iumok felének be tö l t és i jogá t a pápa számára t a r t j á k 
fenn. Pe r sze a rezervác iók ily nagy m é r t é k ű f e n n m a r a d á s a nem j e l e n t i azt , 
hogy az ura lkodók v a g y t a r t o m á n y u r a k nem t u d n á k a pápai rezerváció 
ú t j án je lö l t j e ike t k inevez te tn i . E g y á l t a l á n nem. Igen gyakran t ö r t é n t , hogy 
az u r a lkodó a pápa i rezerváció in t ézményének segítségével sokkal j o b b an 
tud ta k i szemel t jé t j a v a d a l o m h o z j u t t a t n i , min tha a vele nem mind ig ba rá t -
ságos k á p t a l a n o k k a l egyezkede t t vo lna a kánoni vá lasz tásban . T u d j u k jól, 
hogy pl . a rezerváció in tézménye egyenesen seg í te t t e az Anjou-ház m a g y a r 
t rónra j u t t a t á s á t , m e r t az Árpádház u to l só „ a r a n y á g a c s k á j a " mellett hűségesen 
ki tar tó m a g y a r k á p t a l a n o k t ó l aligha l e h e t e t t v á r n i , hogy a nápo ly i k i rá lyf i 
kedvelt idegen p a p j a i t válasszák m e g s a j á t f e jük fölé főpapnak , főleg még 
akkor, m i k o r igen ké t séges volt az An jou -ház m a g y a r t rónra j u t á s a , s az 
Árpádokhoz hű L a d o m é r érsek h a r a g j a sokkal közvet lenebbül c s a p h a t o t t le 
rá juk , m i n t a viszályok köz t küzdő p á p á k fenyí téke i . 
Az Árpád-ház k iha l t áva l az A n j o u k t rón igényé t realizáló Káro ly 
Róbert h íve i t o v á b b r a is a rezervációk segítségével kerül tek j a v a d a l o m b a , 4 2 
mikor ped ig h a t a l m a megerősödöt t , a rezervációk segítségével a pápáva l 
nevez te t t e k i je lö l t je i t , t ö b b e k közöt t te rmészetes f i á t , az alig húszéves Kál-
mánt g y ő r i püspökké , ső t Kálmán é rdekében m á r 1332-ben f o l y a m o d o t t a 
pápához, hogy a győr i püspöki szék betöl tését a legközelebbi üresedéskor 
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magának t a r t s a fenn.4 3 H o g y Károly R ó b e r t n e k mennyi re érdeke volt a p á p a i 
t e l j ha t a lom f e n n t a r t á s a , m u t a t j a az 1317. évi kalocsai é rsekválasz tás . A bács i 
és kalocsai káp ta l anok ugyan i s D e m e t e r kalocsai p r épos to t v á l a s z t o t t á k 
érseknek, a k i nem volt a k i rá ly j e lö l t j e . A p á p a n e m erős í te t te meg, h a n e m 
a vá lasz tás t megsemmis í tve a király j e l ö l t j é t , J a n k i László ferences szerzetes t 
nevezte ki érseknek.4 4 K á r o l y Róbe r t és a pápa v i szonyában az egye té r t és 
legfontosabb záloga a pol i t ika i é rdekek azonossága vo l t . A k i rá lynak a reá 
egyál ta lán n e m közömbös püspöki székek betöl tésénél a pol i t ikai ellenfeleit 
je lentős s z á m b a n magában foglaló k á p t a l a n o k k a l sokkal nehezebb dolga vo l t , 
mint a vele bará t ságos pápáva l . 4 5 
A p á p a rezervációs po l i t iká ja vá l toza t l anu l fennál l I. La jos ide jén is, 
de nincs m e g az érdekazonosság a p á p a i és királyi u d v a r közö t t . Az E n d r e 
és J o h a n n a k ö r ü l k i robbanó v iszá lyban a p á p á k az A n j o u k nápoly i ága mel le t t 
á l lanak ,s ezér t La jos egyre kevésbbé nézi el a pápa i p len i tudo po tes ta t i s a l ap j án 
gyakorol t rezervác iókat . A szerző az A n j o u k ideje a l a t t Káro ly Róbe r t és 
Nagy L a j o s egyházpol i t iká ja közöt t beá l lo t t vál tozást n e m mél tányo l j a eléggé, 
holot t erre m á r Ba r t a I s t v á n , a szerző á l t a l is el ismert d isszer tác ió jában fel-
h ív ta a f igye lmet . 4 6 Elég az eml í t e t t eken kívül arra is r á m u t a t n u n k , hogy 
az Anjouk a l a t t kialakult ú j főúr i r end f i a i n a k szüksége v a n a dús j övede lmű 
főpapi s t a l l u m o k r a . E törekvéshez a főúr i r endnek sokkal n a g y o b b b iz tos í tékot 
n y ú j t o t t a feudál i s ura lkodó osz tá ly t szolgáló királyi h a t a l o m , min t a t ő lük 
idegen p á p a i udva r , te lve a főpapi j a v a d a l m a k r a éhes udva roncokka l és 
kegyencekkel . Ez elsődleges küzdőszempon t mögöt t a m a g y a r feudális u ra l -
kodó osz tá lyon belül is kü lön küzdelem folyik minden idegen ellen, ak ike t 
Károly R ó b e r t még je len tősen , Nagy L a j o s már jóva l k isebb m é r t é k b e n 
dédelget . I. L a j o s volt az, ak i az 1345-ben Veszprémbe helyezet t Ga lha rd 
püspök ellen — nyilván nagyb i r t okos t anácsosa inak suga lmazására — t i l t a -
kozik, mivel a veszprémi p ü s p ö k m i n d e n k o r a kirá lyné kance l lá r ja , s így a 
magyar nye lv i smereté t n e m nélkülözhet i . 4 7 A nagybi r tokosok idegenellenes 
mozga lmának t u l a j d o n í t h a t ó , hogy a k i r á ly , aki nem helyezhet i m a g á t t a n á -
csosainak k ö r é n kívül, az egyes püspökségek betöl tésének kérdésében, mind-
inkább k é n y t e l e n szembeforduln i a p á p á v a l . 1374-ben, a v á r a d i püspökség 
betöltésénél L a j o s már o lyan h a t á r o z o t t á l lásponto t foglal el k i rá lyi j o g a i n a k 
védelmében, h o g y a pápa a feudális r e n d velejére t a p i n t v a á l lap í t ja meg : 
a király gonosz tanácsosaira hal lgat , s „ i l l e ték te lenü l" kegyúr i jogoka t kezd 
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igényelni m i n d e n , vagy l ega lább is számos egyházra . 4 8 , ,A Te bölcsességed 
és áhi ta tod megí té lhet i , — í r j a a pápa ez a lka lommal az anyak i r á lynénak , — 
v a j o n il lendő-e és az egye t emes egyházra nézve hasznos-e, hogy az összes 
főpap i ál lások, mél tóságok és j a v a d a l m a k , melyekre a szentszéket I s t en a 
ha t a lom tel jességével r u h á z t a fel, a f e jede lmek és más ha t a lmasságok te tszése 
szerint a d o m á n y o z t a s s a n a k ? . . . Fonto ld meg , hogy h a a m a g y a r király minden 
k ívánságá t t e l j e s í t j ük : v a g y ugyanúgy kel lene e l j á r n u n k a t öbb i u ra lkodók 
i r ányában , m i a keresz tény h i t r e káros v o l n a , v a g y okot a d u n k , hogy a t ö b b i 
ura lkodók az apostol i szék ellen veszélyes mozga lma t t ámasszanak . 4 9 
I . L a j o s m a g a t a r t á s a jelzi t ehá t az u t a t : a rezervációk mind n a g y o b b 
ellenállást v á l t a n a k ki az u ra lkodó osz tá lyon belül, mely La jos halála u t á n 
m á r az országgyűlésen követe l i 5 0 az „u ra lkodó i j o g o k " érvényesí tését és lépésről 
lépésre k i v í v j a azok e l i smer te tésé t . 
Mint a szerző a t o v á b b i a k során k i m u t a t j a , Zs igmond ura lkodása a l a t t 
ezek a lépések s z a k a d a t l a n u l egymásra köve tkeznek . Az 1397. évi ország-
gyűlés m á r a k k é n t rende lkez ik : „Bu l l á sok egyházi j a v a d a l m a t ne nye r -
hessenek el, k ivéve azoka t , akik a kegyúr tó l k a p j á k " . 5 1 
A rezerváció elleni s a királyi kegyúr i jog el ismeréséért folyó küzde lem 
azonban a k k o r fe j lődöt t k i te l jességében, amikor Zsigmond és a pápa k ö z ö t t 
Nápolyi László el lenkirály p á p a i t á m o g a t á s a m i a t t a ny í l t ha r c k i tö r t . E z 
vezete t t Zs igmond 1404. ápri l is 6-án P o z s o n y b a n k i a d o t t rendeletéhez,5 2 mely-
ben a k i r á ly ismétel ten k i je len t i , hogy bul lások k i rá ly i hozzá já ru lás né lkü l 
Magyarországon j a v a d a l m a t nem n y e r h e t n e k , sem ki rá ly i engedély né lkü l 
ilyen he lye t n e m t a r t h a t n a k meg, ha az t a zavarok ide jén szerezték v o l n a . 
Megti l t ja a rendele t , h o g y megüresedő bene f i c iumoka t egyháziak , min t kegy-
urak a j á n d é k o z z a n a k , mive l be tö l tésük ügyében a rendelkezést m a g á n a k 
t a r t j a f enn , s csak a v i lági kegyurak s z á m á r a engedi meg a ius p raesen tand i 
gyakor lásá t . A rendelet veze t i be q p l a c e t u m reg iumot , m o n d v á n , hogy n e m 
szabad peres ügyben R ó m á b ó l vagy a p á p a i b í róságtól származó í té let leve-
leket, idézéseket k i rá lyi engedély nélkül k ih i rde tn i , azzal a szankcióval , h o g y 
a t i lalom á thágó i t min t felségsértőket fe j - és jószágvesztés fenyegeti .5 3 N o h a 
a rendelet e lvben nem t a g a d j a a pápa i kinevezés jogosu l t ságá t , azzal a z o n b a n , 
hogy ha t á lyos ságá t a k i r á ly hozzá já ru lásá tó l teszi függővé , lehetet lenné tesz i , 
hogy a k i rá l lya l való előzetes megegyezés nélkül bá rk i j a v a d a l m a t elfoglal-
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hasson . A k i r á l y n a k mindez a b iz tos í ték n e m garan tá l ta a kegyúr i j o g o t . 
E z é r t 1410-ben, a p á p a i t rón be tö l tő inek v á l t o z á s a u tán e lé rkeze t tnek l á t t a 
az i d ő t , hogy igénye i t — a b é k ü l é s ellenében — körvona lazza . K ü l d ö t t j e 
ú t j á n az t a k ívánságo t t e r j e sz t e t t e elő, hogy Magyarországon, a h o l az ura lkodó 
az egyházak k e g y ú r a , amint e lődei is azok v o l t a k , s mer t a j a v a d a l m a s o k 
o lyan h a t a l m a s o k , hogy könnyen veszé lyez te the t ik t rón já t , h a n incsenek nek i 
lekötelezve ; t o v á b b á f igyelemmel a régi szokásra is, szükséges, h o g y a bene-
f i c i u m o k a t a k i r á ly adományozza , s a pápára az a kötelesség h á r u l , hogy erő-
sítse meg az így k ineveze t te t , v a g y ha erre n e m volna h a j l a n d ó , azoknak 
j u t t a s s a a j a v a d a l m a k a t , akiket a kirá ly í r á s b a n n é v szerint megje löl . H o g y 
a p á p a i udvar is megta lá l ja s z á m í t á s á t , a t e k i n t e t b e n m e g n y u g t a t t a : az 
adományosok kö te lesek lesznek a p á p a i k a m a r á n a k a szokásos d í j a k a t meg-
f ize tni . 5 4 
N o h a Zs igmond diplomáciai kü ldö t te inek római ú t j a s ikeres vol t , a 
j a v a d a l m a k adományozásának kérdésében a p á p a nem t e t t e lvi engedménye-
ke t s em most , s em a Zsigmonddal bará tságos X X I I I . János e l l enpápa a l a t t . 
X X I I I . J ános s em ismerte el Zs igmondnak v a l a m e n n y i egyház ra vona tkozó 
kegyúr i , még k e v é s b é j avada lomadományozás i j o g á t , sőt é p p e n ő volt az, 
aki v a l a m e n n y i magyarország i bene f i c ium be tö l t é sé t a maga s z á m á r a rezer-
v á l t a , „ a h á n y s z o r " azt jónak l á t j a . 5 5 
E z t a n y i l a t k o z a t o t a p á p a csak elvi j o g f e n n t a r t á s n a k s z á n t a . Ugyan-
akko r köve té t Castiglione B r a n d a püspököt megb íz ta , hogy az adományo-
zások körü l eddig felmerül t p e r e k e t szűntesse be , hozzon l é t r e m i n d e n ü t t 
egyezséget , ami egyér te lmű vo l t a király által k inevezet t f ő p a p o k elfogadá-
sával . E z azonban n e m minden e s e t b e n volt í gy . A király t e h á t t o v á b b foly-
t a t t a a küzde lmet j avada lomadományozás i j o g á n a k el ismeréséért , ami a 
„ b u l l á v a l " lényegében sikerült is . 
Az oklevél u g y a n nem beszél a kegyúri j o g elismeréséről, v i szon t azzal, 
hogy a királyi suppl ica t iokban megneveze t t j e lö l t ek kinevezését igéri, más-
részt a n n a k Ígéretével, hogy a bene f i c ium-adományozásba való beava tkozás ró l , 
v a l ó j á b a n t ehá t a rezervációkról l emond , olyan ténylegességet b i z tos í t a magyar 
á l l amfő számára , ame lynek b i r t o k á b a n tovább f o l y h a t o t t a k ü z d e l e m : mos t 
m á r a kegyúr i j o g te l jes e l ismeréséér t , ami M á t y á s alat t k ö v e t k e z e t t be.56 
E k k o r m á r a k i rá ly i kinevező o k i r a t o k á l landóan a kegyúri j o g r a hivatkoz-
nak.5 7 A X V . század második fe lében a magyar egyház i j a v a d a l m a k betöltésé-
ből de f ac to a p á p a s á g szinte t e l j e sen k ikapcso lódo t t , Hunyad i k o r m á n y z ó s á g a 
ide jén pedig a r e n d e k a királyi k e g y ú r i jogot az ál lamot megi l le tő jogosít-
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v á n y n a k t ek in te t t ék , 5 8 a m i t a tö rvények ismétel ten az ország jogának nyil-
v á n í t o t t a k , s ezt a p á p a is elismerte.5 9 Az 1495 évi 31. tc. azokat a külföl-
d ieket , ak ik nem a k i r á ly tó l vagy m á s kegyúr tó l szerez tek Magyarországon 
j a v a d a l m a k a t , vízbe fu l l a sz tan i rendel i , az 1498 : 67 t c . pedig kiemel i , hogy 
„ a z ország régi szabadsága é r t e l m é b e n " a királyt i l le t i meg a k e g y ú r i joga 
alá t a r tozó egyházak v a l a m e n n y i j a v a d a l m á r ó l a rendelkezés joga . 
E fe j lődésnek m o s t már csak be te tőzésé t j e l e n t i Werbőczy megfogal-
mazása , ak i a k á n o n j o g szerinti k e g y ú r i jogon j ó v a l túlmenően a m a g y a r 
k i r á lynak va lóban az adományozás j o g á t t u l a j d o n í t j a , kánonjogi analógia 
szerint azt a jogot , a m i t electio canonica esetén a káp t a l anok gyakoro l t ak . 
Míg ugyanis a kegyúr i b e m u t a t á s r a (praesenta t io- ra) az egyháznak főpappa l 
való el lá tása (provisio), a vá lasz tásra (electio-ra) c s a k megerősítés (confir-
mat io) köve tkeze t t . 6 0 Werbőczynek az adományozási jog b iz tos í tása annál 
k ö n n y e b b e n men t , m e r t a hazai jogi néze tek a főpap i kinevezésekben lényegé-
ben j a v a d a l o m a d o m á n y o z á s t l á t t a k , s ez a hazai feudál i s jog sze r in t nem 
v i t a t h a t ó a n a k i rá ly t i l le t te . Ha t e h á t a t emporá l i ák adományozása királyi 
(államfői) jog vol t , a ve le járó sp i r i tua l iák t e k i n t e t é b e n elégségesnek tekin-
t e t t é k a p á p a számára a pusz ta con f i rma t io t , a m i t a n n á l inkább megtehe t -
t ek , mer t a kons tanz i z s ina tnak a h a g y o m á n y ú t j á n f e n n t a r t o t t k ivá l t sága a 
m a g y a r k i rá ly ebbeli j o g á t el ismerte. Werbőczynek a b b a n igaza v o l t , hogy 
a m a g y a r k i rá ly joga — összehasonl í tva a k o n k o r d á t u m o k b a n fogla l t kineve-
zési jogos í tványokka l , — egész különleges volt , az t is kell azonban t u d n u n k , 
hogy a század f o l y a m á n az egyes á l l a m o k ura lkodói és t a r t o m á n y u r a i a kon-
k o r d á t u m o k b a n fog l a l t akná l jóva l t ú l m e n ő k inevezés i jogot gyakoro l t ak . 
Werbőczy az el ismert j o g o t ú j k á n o n i fo rmába ö l t öz t e t t e , midőn a válasz-
t á s ra köve tkező megerősí tés jogá t h a g y j a csak m e g a pápának . Mégis e jogi 
fo rma a lka lmazásának t á r g y i a lap ja is volt : m á r a XY. század második 
felének k i rá ly i adományozása i nemcsak kinevezést, h a n e m választást is ta r ta l -
maz tak . 6 1 A kancel lár ia i gyako r l a tnak , bár az „ e l i g i m u s " kifejezés6 2 nem 
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 1 44 7. évi t ö r v é n y : , ,Mivel abból , h o g y a szentszék a székes- és t á r sasegyház i , vala-
m i n t más mél tóságok és j a v a d a l m a k betöl téséről az ország r e n d j e i n e k megkérdezése nélkül 
i n t ézkede t t , sok b a j és egyenet lenség s z á r m a z o t t , egyetlen e g y h á z i se merészel jen a király, 
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György, Sylloge dec re to rum. I . 130. old. , idézi Mályusz i. m . 123. old. 
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 V. Miklós p á p a a kalocsai érsekség elnyeréséért R ó m á b a n lépéseket t e v ő boszniai 
püspökö t e lu tas í to t t a és h a t á r o z o t t a n k i j e l en t e t t e , hogy , , az ország aka ra ta e l len semmit 
sem tesz és az ország levelé t b e v á r j a . " ( F r a k n ó i i. m . 152. o ld . ) 
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 , ,P ropr i a enim elect ionem, conf i rma t ionem, n o m i n a t i o n e m et p raesen ta t ionem 
provisio consequ i tu r . " Gesualdo bíboros vé l eménye 1589. j a n . 18. Tomcsányi Lajos, A főkegyúr 
szerepe a püspökök kinevezésénél . B u d a p e s t 1922. 86. o ld . 
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 „e l ig imus" 1486. á p r . 1. Mátyás az esztergomi é r seksége t Estei H y p p o l i t n a k adja . 
Fraknói, Oklevél tár 53—54. , 1500. febr . 26. — II . Ulászló adományleve le T o l n a i Máténak 
a p a n n o n h a l m i f ő a p á t s á g r a : „e l ig imus" . Fraknói uo. 60. o ld . 
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 Stolpa (i. c. 1027. o ld . ) b e m u t a t j a az eligo és nomino kifejezések gyakor i összekevere-
dését . Az előbbi j egyze tben eml í te t t Tolnai Máténál is összekeverednek az egyház jog i kifeje-
zések : „e l ig imus — m o n d j a a ki rá ly —- et ad confe randum, cui de hoc interest , p r e s e n t a m u s " . 
Fraknói, Oklevél tár , 60. o ld . 
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j e l en t okvet lenül a kánoni vá l a sz t á snak megfele lő ak tus t , ez már e l t e r j ed t 
kifejezése le t t , s Werbőczy m e g t a l á l t a hozzá a k á n o n i formulá t is . A következő 
k o r b a n a m a g y a r ura lkodó osz tá ly — nem v o n v a ki belőle az ország pr ímásá t : 
P á z m á n y Pé te r t sein, — W e r b ő c z y tek in té lyére és a k i a l a k u l t szokásjogra 
t á m a s z k o d v a sikeresen védte R ó m a ellen a m a g y a r királyi k e g y ú r i jog o lyan 
t e r j ede lmé t , amely a kánoni vá l a sz t á soknak felel meg.63 A széleskörű m a g y a r 
á l lamfői jogkör egyházjogi a l ap j a jelentősen a kons tanz i oklevélen n y u g o d o t t . 
I I I . 
A kons tanz i bul la a k inevezési jogkör b iz tos í t ása mellet t j e len tős enged-
m é n y e k e t t e t t az annaták elengedése t ek in t e t ében . Az anna ták a X I V . századra 
már á l ta lánosan e l t e r j ed t pápa i bevéte lek v o l t a k , amelyek a b b ó l áll tak, h o g y 
a p á p a á l ta l a d o m á n y o z o t t egyház i j avada lom u t á n (ratione provisionis eccle-
siae) a j a v a d a l m a s n a k m e g h a t á r o z o t t illetéket ke l l e t t a Camera apostol ica-nak 
f i ze tn i . Ez t a k inevezési i l letéket á l t a lában anna tak -nak 6 4 n e v e z t é k , noha az 
a n n a t á k eredeti leg csak a p á p a á l t a l a consis tor iumon kívül a d o m á n y o z o t t 
o lyan kisebb j a v a d a l m a k u t á n f ize tendő i l l e tékek vol tak, melyeknek évi 
j övede lme a 24 a r a n y forintot m e g h a l a d t a . Az annata- i l le ték á l t a l ában az évi 
jövede lem felével vo l t egyenlő és te l jes egészében a pápai k a m a r á t illette.65 
A közönséges szóhasznála t az a n n a t á k fogalma alá v o n t a a consisto-
riális j a v a d a l m a k elnyerői á l ta l f i z e t e t t servitiumot- is. Ez k é t részből á l lo t t . 
Nagyobb ik része : a servitium commune a p á p á t és a bíboroskol légiumot fele-
fele részben i l let te , kisebbik része : a servitia minuta öt felé o s z t v a a pápa i 
k a m a r a és a b íbornoki kollégium t isztviselőinek, va lamin t a k ú r i a i officialisok-
nak ju to t t . 6 6 
A servi t ium nagyságá t a p á p a i udva rban a világegyház m i n d e n püspök-
sége és apá t sága számára megá l l ap í to t t ák , s a Liber taxarum-naí nevezet t 
j egyzékbe fogla l ták . Az illeték n a g y s á g á n a k első megál lapí tása az é v i jövedelmet 
v e t t e a lapul , s a n n a k rendszer int e g y h a r m a d á t t e t t e ki.67 I dőve l a jövedelem 
megvá l tozo t t , a se rv i t ium azonban ál landó m a r a d t , s csak k ivé te lesen lehetet t 
emelni vagy leszállítani.6 8 
Az a n n a t á k és servi t iumok t e r h é t növel ték azok a visszaélések, hogy h a 
az elŐd a kinevezés u t á n előbb megha l t , mie lő t t anna tá i t ( se rv i t iumát ) k i -
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 P á z m á n y e l a b o r á t u m á t közli Fraknói, A kegyúr i jog . 334—337. o l d . 
64
 Az „ a n n a t a " elnevezés o n n a n e r e d t , hogy a f i z e t endő dí jak m e g h a t á r o z á s á n a k 
a lap jáu l mindig a j a v a d a l o m egy évi j ö v e d e l m e (redi tus un iu s anni) szolgál t . 
65
 Az a n n a t á k r a lásd Lukcsics József, „Beveze t é sé t " a Monumenta R o m a n a Episcopa-
tus Vesprimiensis I I I . kö te t ében . CXIV. o ld . — Vö. Johann Peter Kirsch, D ie päpst l ichen 
Anna ten . Pade rborn 1903. Bevezetés, I X . old. 
66
 Mayer Béla, P á p a i bankárok Magyarországon a középkor végén. Századok, 1924. 
650. old. 
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 A X I V . századi jövedelmek b e c s ü j é t közli a L ibe r t a x a r u m a l ap j án Eubel, Konrád, 
Hiera rch ia catholica m e d i i aevi. 1913. 
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 Kirsch i. m. Bevezetés X — X I . o ld . 
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f ize t te , az u t ó d o t nemcsak s a j á t kinevezése u t á n járó a n n a t á v a l ( serv i t iummal) , 
hanem az előd h á t r a l é k á v a l is megterhel ték . 6 9 A késlekedés , nemf i ze t é s az 
excommunica t io b ü n t e t é s é t is maga u t á n vonta.7 0 
Az a n n a t á k m é r t é k t e l e n követe lése I X . B o n i f á c a la t t Magyarország 
mellet t Ang l i ában is v i s s zaha t á s t k e l t e t t , s az angol k l é ru s megszűn t e t t e azt 
a g y a k o r l a t o t , hogy a j a v a d a l o m kieszközlése v é g e t t Rómához fordul jon .? 1 
Ér the tő , h o g y a zsinat e g y i k legfőbb követe lése vo l t , — amint a r r a a szerző 
is r á m u t a t , — hogy m i n d e n serv i t iumot és anna tá t t ö r ö l j e n e k el.72 A k ívánság 
olyan népsze rű volt , h o g y az 1417 j ú l i u s á b a n m e g a l a k u l t zs inat i r e fo rm-
bizot tság többsége is m a g á é v á te t te , s n o h a az é rdeke l t b íborosoknak sikerült 
a h a t á r o z a t h o z a t a l t e lodázn i , az egyes k o n k o r d á t u m o k b a belekerült az anna-
t á k és se rv i t iumok mérséklése . A k o n k o r d á t u m o k b a n a pápa megígér i , ha 
a pápai k a m a r a k ö n y v e i b e n az egyes j a v a d a l m a k a t tú l ságosan fe lé r téke l ték , 
azokat igazságosan ú j r a fog j ák megá l lap í tan i . Módo t n y ú j t a n a k a konkor-
dá tumok a részletf izetésre , s a pápa a z t is megígéri, h o g y az előd h á t r a l é k á t 
az u t ó d n a k n e m kell megf ize tn i . Végül n e m f i z e t t e t n e k a n n a t á k a t a z o n java-
da lmak u t á n , melyek n e m ha lad ják m e g a 24 fo r i n t é r t éke t , v a l a m i n t azok 
u t á n , me lyeke t nem a p á p a , hanem az Ordinarius t ö l t be.7 3 Az a n n a t á k (ser-
vi t iumok) mennyiségét a k o n k o r d á t u m o k nem h a t á r o z z á k meg. A spanyol 
csak a t a x á k mérsékléséről szól, a f r a n c i a azonban a f r a n c i a k i rá lyságot sú j to t t 
„kü lönböző károk mérlegelésével" megígér i , hogy megelégszik ö t éven á t 
a j a v a d a l m a k első évi gyümölcseinek felével . Erre a felerészre is enged a pápa 
részle t f izetés t . A f ranc ia k o n k o r d á t u m az anna t ák f i ze t é se t ek in t e t ében egyéb-
ként megismét l i a s p a n y o l rendelkezései t , megengedi a z o n b a n , hogy a szerzetes-
nők monos to ra ik u t á n a n n a t á t ne f izessenek , s a p á p a az eddig f enná l l t há t ra-
lékok fe lének elengedését is megígéri, h a a há t r a l ékos a másik fe lerészt ki-
fizeti.74 
H á t r a van még az angol és a g e r m á n n e m z e t t e l kö tö t t k o n k o r d á t u m . 
Az előbbi n e m ter jed k i az anna t ák és se rv i t iumok kérdésére , a g e r m á n nemzeté 
ellenben részletes s z a b á l y o k a t t a r t a l m a z . Az anna t ák (servi t iumok) mennyisége 
t e k i n t e t é b e n a ge rmán k o n k o r d á t u m szövege lényegi leg azonos a spanyol 
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 György veszprémi p ü s p ö k 1403. m á r c i u s 23-án a s a j á t 900 for in tnyi c o m m u n i a és 
a megfelelő minu t a d í j a k o n fe lü l nem k e v e s e b b mint négy e lőd je t a r tozásá t köte les volt 
elvállalni. (Mon. Vespr. I V . 365—366. o ld . ) 
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 Í g y j á r t pl. D e m e t e r esztergomi é r sek (Pór Antal, Deme te r bíboros, esztergomi 
érsek. Az esz tergomvidéki régészet i és t ö r t é n e t i társ. másod ik évkönyve. E s z t e r g o m 1898. 
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689—690. o ld . ) 
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 Finke, Acta IV. к . 598. old. Mályusz i. m. 14. o ld . 
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 A z egyik n a g y t e k i n t é l y ű bíboros azza l indokolta az ebbel i követelését , hogy azok 
mia t t r o m l a n a k meg az e g y h á z a k és m o n o s t o r o k és ke rü lnek a lelkek veszedelembe, mert 
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 Az anna ták szabá lyozásá ra lásd Carlo Calisse, I c o n c o r d a t i del secolo X V . 121—122. 
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k o n k o r d á t u m m a l . H a tú lságosan magasak , a p á p a igazságos ú j r aé r t éke lé süke t 
helyezi k i l á t á sba . A t a k s á k a t ezentúl ké t éven á t k é t rész le tben kell k i f ize tn i . 
A kisebb j a v a d a l m a k u t á n 50%-os a n n a t á t kell f i ze tn i egy éven belül, de 
a há t r a l ék n e m megy á t az u t ó d r a . 24 f t -on alul jövede lmező j a v a d a l m a k 
b i r tokosa i s emmi t sem f i ze tnek . Végül h a a há t r a l ékos fé lév a l a t t tör lesz t , 
a p á p a a fele há t r a l éko t elengedi.7 5 
A g e r m á n k o n k o r d á t u m e rendelkezése különösen azér t f on to s t á r g y u n -
k a t i l letően, m e r t a m a g y a r oklevél a ge rmán egyházak m ó d j á r a mérsékel t 
a n n a t á k a t igér . A bul lá t k ibocsá tó bíborosok ugyan i s a beneficiumok uj élve-
zőitől annaták vagy más díjak fizetését nem kívánják, egyedül az érseki 
(meiropolitai) egyházak betöltésénél igénylik az annata-fizetést, azt is mér-
séklik „a germán nemzet többi egyházai módjára''' ( „ m o d e r a t e s so lvan t 
a n n a t a s ad i n s t a r c e t e r a rum ecclesiarum na t ion is Germanice" ) . Ez a „ m ó d " 
nemcsak az t j e l en t e t t e , h o g y — min t a szerző is r á m u t a t o t t 7 6 — a n é m e t , 
főleg az északi érsekségek7 7 a r ány lag kedvezőbb se rv i t iumot f i ze t t ek j a v a -
da lma ik u t á n , m i n t a f r anc ia v a g y angol met ropo l i t a i egyházak betöltői ,7 8 
h a n e m b izonyára n a g y o b b kedvezmények vo l t ak a rész le t f ize tés t illetően is . 
Nincsenek a d a t a i n k arról , hogy V. Már ton ide jén a bul la e rendelkezése 
mikén t é rvényesü l t . Nincs ugyan i s semmi n y o m a , hogy a m a g y a r főpapok 
men tesü l t ek vo lna a kinevezési i l letékek megf ize tése alól, v a g y hogy Zsig-
m o n d , il letve u t ó d a i é rvényes í t e t t ék volna e megígér t k e d v e z m é n y t . 
IV. 
Ál ta lános ó h a j a vol t a kons tanz i z s ina tnak , hogy a k ú r i a i bíróságok 
tú l ságosan k i t e r j e d t h a t á s k ö r é t szűkebbre v o n j á k . Már a decretá l is jog szerint 
a házasságügyek, min t causae mere spir i tuales , az egyházi b í róság elé l e t t ek 
u t a l v a . A kegyúr i ügyek a l eg több országban, az a l ap í tvány i és t i zedvi ták , 
az eljegyzés, j e g y a j á n d é k , s t á tu spe rek és végrende le t i perek és az esküvel 
megerős í te t t szerződési ügyek , min t spir i tual ibus annexae v a g y mix t ae egy-
ház i bíróság elé t a r t o z t a k . E h h e z j á r u l t a k a miserabi les pe r sonae , t ehá t sze-
gények, özvegyek, á rvák , keresztesek perei a jogszolgá l ta tás meg tagadása 
ese tében és a k ler ikusok ügye i , amelyek, főkén t ha a v á d l o t t kler ikus vo l t , 
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 A g e r m á n k o n k o r d á t u m Mercatinál I. 160—161. o ld . 
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 Mályusz i . m . 15. old. 
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 Konrád Eubel, Hierarchia cathol ica- ja szerint a h á r o m Magyarországhoz ta r tozó 
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t i s l ava 1934. 206. és kk . old. 
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t e rmésze tesen egyházi b í ró elé t a r t o z t a k . Az egyházi b í r á skodásnak ez a ki-
te r jesz tése m á r összeütközésre ta lá l t a X I I . században az angol k i rá l lya l (1164. 
Clarendoni Const i tut io) , a X I V . s z á z a d b a n Franc iaországban a nemességgel , 
a X V . s zázadban a f r anc i a királ lyal (1329. Vincennes-i gyűlés, 1438 évi bourgesi 
p r a g m a t i c a sanctio), Néme to r szágban ped ig , ahol I I . Fr igyes , m a j d I V . Káro ly 
is az egyház i fe jedelmekkel megegyezésre j u t o t t , a vá ro sokban és a t a r t o -
m á n y o k b a n , sőt m a g á b a n a népben t a l á l t ellenállásra7 9 . Az ellenállás két 
i rányú vo l t : egyrészt szűk í t en i k í v á n t á k , hogy az ü g y e k nagy tömege kerü l jön 
R ó m á b a , másrészt á l t a l á b a n az egyházi bírósági ha t á skö rbő l is k ivenn i a k a r t a k 
egyes ü g y e k e t . 
A zs ina t a la t t k ö t ö t t k o n k o r d á t u m o k legalább ideiglenesen -— csak 
egyik i r á n y b a n j e l en t e t t ek szabá lyozás t , t i . a r ó m a i kúr i ába kerü lő ügyek 
körét i l le tően, s ezzel szűk í ten i a k a r t á k a pápa i igazságszolgál ta tás i t evékeny-
séget. A spanyol és f r a n c i a k o n k o r d á t u m mindenek e lőt t m e g h a t á r o z t a , hogy 
az egyház i fó rum elé n e m ta r tozó ü g y e k e t 8 0 a r óma i kú r i a ne f o g a d j a el, csak 
ha a fe lek k íván ják . Csak azokat az ügyeke t t á r g y a l j á k a k ú r i á n , amelyek 
1. fel lebbezés ú t j á n , v a g y 2. más t ö r v é n y e s módon kerü lnek a kú r i a elé, vagy 
3. t e rmésze tükné l fogva o t t kell t á r g y a l n i . A házasság i perek mindenképpen 
csak fel lebbezés ú t j á n ke rü lhe tnek R ó m á b a . Végül a k o n k o r d á t u m rendel-
kezik az a lapta lan fel lebbezések meggát lásáról , s a j og ta l anu l fel lebbezőket 
a kö l t ségekben , a ká rosodásban és a k a m a t o k b a n va ló e lmarasz ta láson túl 
meg is b ü n t e t i . 8 1 
Míg az angol k o n k o r d á t u m egyá l t a l án nem rendelkezik az egyházi bíró-
ságokról , a germán k o n k o r d á t u m m é g j o b b a n megszor í t j a a kú r i a bírói ha t á s -
körét , m o n d v á n , hogy azoka t az ü g y e k e t , melyek jog vagy szokás a lap ján 
nem t a r t o z n a k egyházi f o r u m elé, keresz tes h a d j á r a t idején kívül még vi lágiak 
keresztessé minősí tésének ürügye a l a t t se fogad ja el a római kú r i a , v a g y 
ne a d j o n annak kivizsgálására megb ízás t , ha csak a felek n e m kérik. A 
germán k o n k o r d á t u m b ó l viszont h i ányz ik az a l ap t a l an fel lebbezők elmarasz-
ta lása és büntetése . 8 2 
A m a g y a r „ b u l l a " a kúria e lő t t i perek t ek in t e t ében e v o n a t k o z á s b a n is 
sokkal t o v á b b megy : Senki sem vonható perbe az országon kívüli bíróság 
előtt pápai idézéssel, ha csak ügye nem fellebbezés folytán került az apostoli 
szék elé.83 Ez a r endk ívü l inek látszó engedmény Magyarországon egy régebbi 
f o l y a m a t betetőzése vo l t . . . N á l u n k már az Á r p á d o k korá tó l igyekszik a 
ki rá lyi , vagyis világi b í ráskodás az egyházi t h á t t é r b e szorí tani . Kezde tben 
79
 H. E. Feine, K i rch l i che Rechtsgeschich te . Weimar 1955. 3. k iad . 383—4. old. 
80
 „ c a u s a e quae ad f o r u m ecclesiast icum de jure vel consve tud ine non p e r t i n e n t . " 
(Mercati i . m . I. 149. o ld . ) 
81
 Mercati i. m, I . 149. 155—156. o ld . 
82
 Mercati i. m . I . 161. old. 
8 3
 , , quod nullus e x t r a h a t u r ext ra sua regna predicta ad iudicia a u c t o r i t a t e l i t t e r a r u m 
apos to l i ca rum, nisi cum causa p red ic to rum regnorum per appe l la t ionem legi t ime fue r in t 
ad s edem apostolicam d e v o l u t e . " Mâlyusz i. m. 9—10. o ld . 
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i t t is é rvényesülnek a k á n o n i tö rvények , megta lá l juk n y o m á t már I . I s t v á n 
tö rvénye iben a privi légium forinak, I . László d e c r e t u m a pedig m e g t i l t j a 
a világi b í r ó n a k , hogy p a p o k r a , egyházi személyekre pecsé te t k ü l d j ö n . Meg-
ta lá l juk a privi légium for i t Ká lmán törvényeiben , 8 4 m a j d szabatosan k i fe j t i 
I I . E n d r é n e k az egyház s zámára k i ado t t kivál tságlevele : e szerint v i lágiak 
egyházi személy t sem b i r t ok jog i ké rdésben , sem t o l v a j l á s bűncse lekménye 
mia t t vi lági bíró elé n e m idézhetik, s h a világi személy p a p ellen ke rese te t 
indí t , az ü g y e t csak a r ra h i v a t o t t egyház i í télheti meg . H a viszont k le r ikus 
világi személyt vádol, az ü g y e t világi tö rvényszék elé viszik.8 5 A pr iv i légium 
fori kérdésében a beregi egyezmény is rendelkezik; a k ler ikusok ^egymásközti 
ügyeiben egyház i bíróságok ha tásköré t á l lap í t ja meg, ugyanakko r az egy-
házak fekvőségeire vona tkozó pereket ( jud ic ia t e r ra rum) , , régi szokás sze r in t " 8 6 
a kirá lyhoz u ta l ja . 8 7 Az egyháziak egyéb pereinél sem érvényesül t m ind ig 
az egyházi bíróság jogha tósága , 8 8 v iszont a papok ellen ind í to t t h a t a l m a s -
kodási pe rek a XIV . század elejéig még a szentszékek e lőt t folytak 8 9 s csak 
a század so rán kerül tek vi lági bíróság elé.9 0 
A X I V . század elején a pápa i central izáció Magyarországon is é rvényesü l 
és a püspöki bíróságok (a püspök i szentszékek) ju r i sd ic t io já t sokszor m a g á h o z 
v o n j a . A p á p a sok egyházi f ó r u m o t — m i n d e n közbeeső f ó r u m kikapcsolásával 
— „ k i v á l t s á g k é p p e n " közve t lenül m a g a alá rendel t , s így számos egyház i 
v i t a a p á p a i u d v a r b a n , v a g y a pápa á l t a l közvet lenül k ikü ldö t t b í r ák á l t a l 
kerül t e ldöntésre . Mivel a z o n b a n a felsőbb egyházi h a t ó s á g o k peres ü g y e k b e n 
a lkalmazni k e z d t e k egyházi fenyi téke t o lyan esetekben is, amikor az felesleges, 
sőt kir ívóan igazságta lan v o l t , e t evékenységnek egyre kel lemet lenebb vissz-
h a n g j a t á m a d t a világi f ó r u m o k n á l . Az e g y h á z i fenyí ték j o g t a l a n a lka lmazása 
ellen már N a g y Lajos is t ö r v é n y t hoz és meg t i l t j a , h o g y az egyháziak vi lá-
giakkal szemben a per f o l y a m a alatt i n t e rd i c tumo t v a g y excommunica t io t 
a lka lmazzanak . 9 1 
A p e r e k n e k a római k ú r i á b a vonása m á r az Á r p á d o k a la t t e l l enha tás t 
szül t , s azt I V . Béla meg a k a r t a szünte tn i , de csak olyan engedményt t u d o t t 
84
 Szent I s t v á n I. к. IV. f e j . Závodszkynál : A Szent I s tván , Szent László és K á l m á n 
korabel i t ö r v é n y e k és zsinati h a t á r o z a t o k forrásai . B u d a p e s t 1904. 19. lap ,Szent László I I I . 
k ö n v v 25. fe j . Závodszkynál 179. o ld . Ká lmán I . k v . 14. fej . Závodszkynál 185. old. 
85
 1. és 2. p . 
86
 Ezzel szemben a X I I I . század elején sok e s e t e t ta lá lunk a r ra , h o g y egyháziak e g y m á s 
közöt t i b i r tokpere inek elintézésére a pápa magyaro r szág i püspököke t , a p á t o k a t b ízo t t meg . 
AUO. I. 127., 136. , 138., 150., 155., 160., 176. s t b . 
87
 Knauz, Monumen ta Str ig . I . 295. old. Vö . Winkler János, A m a g y a r igazságszolgál-
t a t á s i szervezet és polgári peres e l j á rás . Pécs 1927. I I . 282. old. 
88
 Hajnik Imre, A magyar b í rósági szervezet és pe r j og az Á r p á d és Vegyesházi k i r á l y o k 
a l a t t . Budapes t 1899. 113. old. 
89
 Zichy O k m á n y t á r I . 291. , 292. 
90
 Hajnik i. m . 114. old. Kérészy Zoltán, A p a p i r e n d törvénykezés i kivál tsága az egyház i 
j o g és a régi b ü n t e t ő j o g szerint. Pécs 1936. K l n y . a F i n k e y - E m l é k k ö n y v b ő l 12. old. 
91
 1351. évi decr . 1. c. Vö. Tóth Szabó Pál, A m a g y a r főpapság a rendi a l k o t m á n y b a n . 
Budapes t 1898. 22. old. 
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a pápá tó l kieszközölni , hogy az ország lakóka t nem lehet a ha t á ron k í v ü l 
perbehívni , a z t m á r nem t u d t a elérni, hogy p e r t ne lehessen a ha t á ron k í v ü l 
befejezni .9 2 Lényegében a m á r IY. Béla i de j ében n y ú j t o t t engedmény ú j 
megerősí tését j e l e n t i a bul la rendelkezése, s e n n e k v é g r e h a j t á s á t a köve tkező 
év t izedekben t ö b b királyi r ende l e t , sőt t ö r v é n y ismétel ten b iz tos í t ja , 9 3 a m i n t 
ez t a szerző részletesen m a g a is k i m u t a t j a . 9 4 
Ami végü l az egyházi és világi b í róságok ha t á skö rének e lvá lasz tásá t 
i l let i , ez is p á r h u z a m o s a n h a l a d t a Rómátó l v a l ó függet lení téssel . Míg a szen t -
székek h a t á s k ö r e a X I I I . s zázad elején a szorosan ve t t egyház i ügyek k ö z ü l 
m é g k i t e r j ed t a házassági kö te lék i perekre,9 5 a világi bűncse lekmények j e l e n t ő s 
körére is,96 a d d i g az á l lami bí róságok az A n j o u k idején m á r a szentszékek 
egyházi h a t á s k ö r é t is alig vesz ik f igye lembe . A m a g y a r f ő p a p o k 1338-ban 
panaszo l ták a p á p á n a k , h o g y az egyházi f é r f i a k rangkülönbség nélkül, a p a p i 
k ivá l t ságok mellőzésével v i lág i tö rvényszékek elé idéz te tnek. 9 7 Ehhez k é p e s t 
a „bu l l a " rendelkezései a l igha j e len te t t ek e n g e d m é n y t . N o h a a „ b u l l a " az 
egyházi b í róságok hatáskörének kérdésében n e m rende lkeze t t , azokat a t ö r -
vényhozás n é h á n y évt izeddel később (1464) j u t t a t t a n y u g v ó p o n t r a : a vég-
rende le teke t , házasságo t , h i t b é r t és j e g y a j á n d é k o t , hamis e skü t , a p a p i sze-
mélyek és a s szonyok megverésé t és fo sz toga t á sá t , végül a n e m világi t e r m é -
szetű 9 8 ü g y e k e t u t a l t a a szentszékek elé.99 A R ó m a e lő t t i ügykezdés t i l a l m a 
mindvégig f enná l l o t t . 
92
 Barta István i. m. 70. o ld . 
93
 Zs igmond 1419. évi p a r a n c s a , Y. László 1454. évi u tas í tása , az 1440 : ó., 1445 : 16., 
1447 : 36., 1471 : 19., 1492 : 45. és végül az 1498 : 63. tc.-ek. Az u t ó b b i a k m á r a p á p a i k ú r i a 
előt t i pereskedési t i la lom á t h á g ó i t a budai c s o n k a t o r o n y b a z á r a t j á k . 
94
 A v é g r e h a j t á s r a v o n a t k o z ó jogszabályok Fraknóinál (A k e g y ú r i jog 227. és k k . o ld . ) . 
Vő. Mályusz i . m . 125. old. 
96
 Beregi egyezmény 63. p o n t . Knauz, Mon . Str ig. I . 295. o ld . 
96
 A K á l m á n t ö r v é n y k ö n y v é b e n (I. decr. 58, 59, 60, 61) m é g széles körben fe l soro l t 
bűncse lekményekbő l Nagy La jos 1344. évi rendele te csak a szüzek, a s szonyok elleni e rőszakos-
kodásokat és a házasságtörés t u t a l j a egyházi b í róság elé, ha nem j á r t vérontással , az asszo-
nyok b á n t a l m a z á s á t pedig csak a k k o r , ha a s é r t e t t fé l v i t te az ü g y e t a szentszék elé. (Gár-
donyi Albert, V á r o s i p lébániák k ivá l t ságos állása a középkorban . K á r o l y i E m l é k k ö n y v . B p . 
1933. 176. o ld . ) A Nagy L a j o s korabel i Ars no ta r ia l i s szerzője a városokban c sak a 
házassági, háza s ság i vagyonjogi , végrendelet i és l e á n y á g i ügyeket u t a l j a egyházi b í ró ság elé. 
(Kovachich, F o r m u l a e solennes s ty l i . 53. old.) A szentszékek elé t a r t o z t a k a kánonok szer in t 
a t izedperek, a n á l u n k k ia lakul t szokás jog azonban csak az egyháziak közö t t fe lmerülő t ized-
pereket h a g y j a egyházi f ó r u m e lő t t (ÁUO I. 137., 138., 202., 211., 243. stb.) . M i n d e n m á s 
esetben a k i r á l y (Barta i. m. 70. o ld . P a n n o n h a l m i Rend tö r t éne t I . 764., II . 299. l a p ) v a g y 
valamelyik n a g y b í r á j a (nádor : Fejér, Codex d ip loma t i cus X . 6. 753., P a n n o n h a l m i R e n d -
tör ténet I . 76. o ld . I I . 388. o ld . Kollányi, A m a g á n k e g y ú r i jog. 264. old. ; — o r szágb í ró : 
Zichy Okm. I I . 131. old. P a n n o n h a l m i R e n d t ö r t é n e t I . 759., 761., 769. old. I I . 317. , 416., 
424., 428., 464. , 479., 560. o ld . Kollányi i. m. 262. o ld . Zalai Oki t . I I . 130. lap. Holub, Zala 
megye a k ö z é p k o r b a n 417. old.) elé kerül t az ügy . A v i tás kegyúr i ké rdésekben sem i s m e r t é k 
el a szentszékek ha tásköré t , azok még fellebbezés u t á n is csak k ivé te lesen kerül tek R ó m á b a . 
(Kollányi i. m . 267—268. o ld . ) 
97
 Fraknói, Magyarország összeköttetései . I . 163. old. 
98
 „ q u a e p rofanae non e s s e n t " 
99
 1464 : 17. te . 
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A t ö r t é n e t i e semények és a kü l fö ld i összefüggések értékelése u t á n el-
j u t o t t u n k a „ b u l l a " jog i ér tékeléséhez, s ez t mindkét j o g t e rü l e t en el kel l végez-
n ü n k , a m i k é n t H a r t v i k p ü s p ö k bár n e m mindenben megbízha tó k r ó n i k á j a 
a p á p a s z á j á b a adva a f e lha ta lmazás s zava i t : azt m i n d k é t , vagyis egyházi 
és világi jog te rü le t re ( u t r o q u e iure ord inandis ) k i te r jesz te t te . 1 0 0 
Az egyház i jog s z e m p o n t j á b ó l i r á n y t m u t a t n a k a z o k a nézetek, ame lyek 
1942-ben Mályusz E lemér akadémia i székfogla lójá t s a „ b u l l a " f e l t a l á l á sának 
közlését k í sé r ték . 
A kánon jogászok közü l Fé legyházy József már a k k o r r á m u t a t o t t a r r a , 
hogy a kérdéses bulla e lbí rá lásánál e l sősorban az j ö n t ek in te tbe , h o g y V. 
Már ton megválasz tása e lő t t i időből szá rmaz ik-e? H a igen , akkor egyház jog i 
s zempon tbó l é rvény te l ennek t a r t j a , m e r t a zsinat egye t emes jellegéhez h iány-
zo t t a lényeges mozzana t : tö rvényes f e j e . A fő n é l k ü l hozot t h a t á r o z a t o k 
pedig n e m b í rnak egye temes zsinati é rvénnyel . 1 0 1 
K ü h á r Flóris is t i l t a k o z i k a bulla jogérvényessége ellen, m o n d v á n , hogy 
n e m lehet ezt a k o n s t a n z i zsinat á l t a l k iado t t p r iv i l ég iumnak t e k i n t e n i , 
mivel n e m a zsinat p lenár i s ülésén t á r g y a l t á k , a pápa m i n t zsinati h a t á r o z a t o t 
s em á l t a l ános , sem különleges j ó v á h a g y á s b a n nem részesí tet te .1 0 2 A p á p a 
ugyanis a z s ina tnak n e m is minden h a t á r o z a t á t h a g y t a jóvá , csak a h i t e t 
é r in tő t á r g y a k b a n h o z o t t a k a t („in m a t e r i i s fidei, concil iar i ter , non al i ter , 
nee alio modo") . 1 0 3 Az a t é n y , hogy O d o Colonna b íbo ros , aki c s a k h a m a r 
V. Már ton n é v e n pápa l e t t , szintén a l á í r t a az oklevelet , az egyház jogászok 
szer int n e m számít p á p a i j ó v á h a g y á s n a k , mer t az ok levé l a lá í rásakor még 
n e m vol t pápa . 1 0 4 
Végül Sipos I s tván a kons t anz i b u l l á r a vonatkozó néze t e i t abban fog la l j a 
össze : h o g y „ a bíborosi ny i l a tkoza t n e m jogforrás , a r ró l pedig s e m m i a d a t 
sincs, hogy a megvá la sz to t t V. Már ton k i fe jeze t ten megerős í t e t t e vo lna" . 1 0 5 
Hely t e l en lenne — vé leményem sze r in t is — k á n o n j o g i s zempon tbó l 
a kons tanz i bu l l á t t ö b b n e k tek in ten i , m i n t a bíborosok ígéretének és s e m m i 
esetre sem lehe t pr ivi legiumlevélnek t e k i n t e n i , — m i n t Werbőczy t e t t e . 1 0 0 
Mégis a b u l l á n a k egyház jog i szempontbó l is nagy j e len tősége van és ez t n e m 
szabad f i gye lmen kívül h a g y n i : 
100
 Gombos, Albinus, Ca ta logue F o n t i u m His tór iáé H u n g a r i c a e . Budapes t in i 1938. 
T o m u s I I I . p . 2586. 
101
 Félegyházy József, W e r b ő c z y H á r m a s k ö n y v e és a kánonjog . B u d a p e s t 1942. 127. o ld . 
102
 Kühár Flóris, A k o n s t a n z i zsinat és a m a g y a r főkegyúr i jog . Kato l ikus Szemle , 
1943. (57) márc iu s 57. old. 
103
 A zs ina t i ha t á roza tok j óváhagyásá ra 1. Feine i. m. 419. o ld . Bihlmeyer—-Tüchle 
i . m . I I . 395. o ld . Hübler i. m . 258. , 266. old. 
104
 Kühár i. c. 76. old. 
105
 Sipos István, Ka to l ikus egyházjog. 3. k i a d . Pécs 1943. 51. o ld . 
106
 Tr ip . I . 11. 
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1. E l i smer i a magyar k i r á l y jelölési j o g á t a főpapi j a v a d a l m a k b e t ö l -
t ésé re , s ha V. M á r t o n pápa ó v a k o d o t t is a még bíboros k o r á b a n aláír t oklevelet 
megerősí teni , de f a c t o az ígére t ő t pápasága a l a t t kö tö t te . H a egyes ese tekben 
(pl . Rozgonyi P é t e r veszprémi püspökké kinevezésekor) a kinevezést p á p a i 
t e l j h a t a l o m b ó l eredőnek is m o n d j a , ez n e m m o n d ellent a bu l l ában fog la l t 
ígére tnek, m e r t a k ineveze t tek a király j e lö l t j e i vol tak . 
2. Al ta lánosságban m e g s z ü n t e t i a p á p a i rezervác iókat Magyarországon ; 
e t t ő l kezdve c s a k kivételesen f o r d u l n a k elő. 
3. N o h a a kegyúr i j o g o t a király j o g á n a k szokták t e k i n t e n i , az oklevél 
bevezetése a z t az ország ( r e g n u m ) érdemeire t ek in t e t t e l i s m e r i el, v a l ó j á b a n 
t e h á t az o r szágo t tekint i jogszerzőnek, s a p á p á k a k ö v e t k e z ő év t i zedekben 
i sméte l ten az o r szág jogának i smer ik . K i t ű n i k ez különösen H u n y a d i k o r m á n y -
zósága a la t t , a m i k o r a p á p a k i j e l en t i , hogy az ország levelét bevár ja . 1 0 7 
Helyesen á l lap í t ja meg t e h á t az egyházjogász Sipos, h o g y ,,a k o n s t a n z i 
zs ina t u t á n a m a g y a r k i rá ly kegyúr i joga n y u g v ó p o n t r a j u t o t t , a k i r á l y o k 
a nagyobb e g y h á z i j a v a d a l m a k r a a kinevezést gyakoro l ták . . ,"1 0 8 Nem l e h e t 
t ö b b é vi tás , h o g y a bíborosok oklevele a rezervác iók elleni küzde lemben és a z 
á l lamfői k e g y ú r i jog elismerése t e rén egyházjogi lag is b i zonyos nyugvó h e l y -
ze t e t t e r e m t e t t . 
Ha egyház jog i s z e m p o n t b ó l (de ju re ) n e m is te l jes é r t ékű e r e d m é n y 
a kons tanzi „ b u l l a " és Z s i g m o n d nem m i n d e n b e n ér te el az óha j to t t célt., 
tényleg (de f a c t o ) elérte a rezervációk megszün te tésé t s a királyi k e g y ú r i 
j o g el ismerését . 
Még n a g y o b b ha tása v o l t „ a b u l l á " - n a k a magyar á l lamjogra . A n n a k 
ellenére, h o g y n e m szabad e l tú lozni a bu l la je lentőségét , s i t t a f e l f edező 
szerző néze té t t omp í t an i s ze r e tném, a n n y i t azonban Sipossa l meg kell á l l a -
p í t a n u n k , „ h o g y a n e m z e t b e n az a meggyőződés alakult k i , hogy a k o n s t a n z i 
zs inat a k i r á ly főkegyúri (!) j o g á t e l ismerte" . 1 0 9 
Kisebb je len tőségűnek kel l t a r t a n u n k az anna ta - f i ze t é s , v a l a m i n t a 
fó rum-rendszer t ek in t e t ében t e t t ígéreteket , amelyek közül az első g y a k o r l a t i 
érvényesí téséről nem t u d u n k , a második t ek in t e t ében ped ig a magyar k ö z j o g 
m á r sokkal e lőbb fai t accompl i t t e r e m t e t t , s n e m vár t a hozzá a kánoni s a n c t i ó t . 
Ha a k o n s t a n z i ok levé lben foglalt ígé re teke t az összehasonlí tó á l l a m j o g 
kere tében v izsgá l juk , a t ö b b i k o n k o r d á t u m b a n t a l á lha tó tényleges e n g e d -
mények (különösen a k inevezés i jog t ek in t e t ében) k isebbek a magyar k i r á l y -
n a k a d o t t a k é n á l , de t ény legesen ez á l lamok, különösen az angol, a s p a n y o l , 
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e lőbb az 59. j egyze tné l . 
Ench i r id ion Iuris Canonic i . \ I . kiadás. R o m a 
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a f rancia , 1 1 0 v a g y a szicíliai k i rá lyok 1 1 1 j o g a i aligha m a r a d n a k el a m a g y a r 
k i r á lynak t e t t ígére tek mögö t t . É p p e n ezért a Zs igmondnak t e t t ígéretet n e m 
lenne helyes tú lé r téke ln i . 
A magyar államjog s zempon t j ábó l a k o n s t a n z i zs ina ton jelenlevő b í b o -
rosok oklevele egy fej lődési f o l y a m a t összefüggő láncszeme, mindenese t re : 
azonban je len tős láncszem a m a g y a r k i rá ly (ál lamfő) f ő k e g y ú r i j o g á n a k k i -
a lakulása t e k i n t e t é b e n . S h a Mátyás u r a l k o d á s a f o l y a m á n erősödött m e g 
véglegesen az a m a g y a r közjogi felfogás, h o g y a magyar k i r á l y az „ o r s z á g " 
összes k isebb és n a g y o b b j a v a d a l m á n a k k e g y u r a , s „ennek a jog i he lyze tnek 
k iép í t é sében" a szívós, köve tkeze tes és kér le lhe te t len Mátyásé az oroszlánrész, 1 1 2 
Zsigmond törekvései és e redményei a kons t anz i zs inaton, e n n e k a fe j lődésnek 
ké tségkívül fon tos mér fö ldkövé t j e l en te t t ék . Az ekkor e l indul t fo lyama t e z u t á n 
több-kevesebb zökkenővel vezet a tel jes k i fe j lődés felé : Zs igmond u t ó d a i 
a la t t megerősödve , M á t y á s ide jében a főkegyúr i jognak az országon be lü l i 
e l ismertetéséhez és bőví téséhez s e jognak az ura lkodói h a t a l o m a t t r i b u t u m a -
kén t i fe l fogásához, á l landó országgyűlési szabályozásához j u t el. Néhány é v -
t ized u t á n Werbőczy a m a g y a r k ö z t u d a t b a n te l jesen megsz i lá rdul t s a j á t o s , 
bá r egyházi e redetű , de az á l lami h a t a l o m szerves részévé v á l t , s ekként el-
i smer t k ivá l t s ágnak t ek in t i a főkegyúr i j o g o t , me ly már n e m a király egyén i 
joga , h a n e m az ország szabadsága ( l ibertás regni ) . 
Összefoglalva Mályusz E lemér k ö n y v é n e k e redménye i t , az ő m u n k á s -
sága a m a g y a r k i rá ly i kegyúr i j og egy évszázadok óta v i t a t o t t kérdését d e r í -
t e t t e fel . A „ b u l l a " közlésén t ú l a marx i s t a tö r téne t í ró gondosságával s o k -
oldalúan megv i l ág í to t t a a bulla keletkezési körü lménye i t , s ennek során fe l -
t á r t a a zoka t a gazdaság i és t á r s a d a l m i v i s zonyoka t is, melyek lehetővé t e t t é k 
a „ b u l l a " kele tkezését és a m a g y a r k i rá ly kegyúr i j o g á n a k e l i smer te tésé t . 
Zsigmond u r a l k o d á s á n a k még sok fel nem t á r t részlete t a lán n e m t e t t e lehe tővé 
a szerzőnek, hogy a t á r s a d a l m i és gazdasági kérdések minden részletére v é g -
leges vá l a sz t a d j o n , m u n k á j a azonban ké t ség te lenül n a g y e redménye szo-
cialista t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k . 
Maga a „ b u l l a " t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m a i n k gazdag t á r á b a n a h a l a d á s 
i r á n y á b a m u t a t . Az évszázados kísérlet a p á p a s á g részéről az I s t v á n k i rá ly -
n a k a d o t t ko rona jogc ímén a m a g y a r k i rá lyság hűbér i a lávetésére , Zs igmond 
ko rában végleg megtör ik , s a m a g y a r király k e g y ú r i jogának elismerése, a p á p a i 
rezervációk megszűnése a főpap i székek be tö l t é sének annyi ra f on to s t e rü l e t én 
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a nemzet i függet lenség e l i smer te tésé t j e l e n t i . A jog f e g y v e r t ad a k i rá ly kezébe 
a feudális ana rch i a elleni küzde lemben , pol i t ikai h a t á s a nemzetközi és bel-
pol i t ika i v i szony la tban e g y a r á n t j e len tős , s nem vé le t l en , hogy a t e l j es el-
ismerés a fe jede lmi abszo lú t izmus t megvalós í tó n e m z e t i király, H u n y a d i 
Mátyás u r a l k o d á s a a la t t köve tkez ik be . A „ b u l l á t " t e h á t min t e lsőrendű jog i 
d o k u m e n t u m o t i k t a t j u k feudál i skor i h a l a d ó emlékeink közé, me lynek segít-
ségével a m a g y a r á l lamfők a következő év t izedekben e redményesen k ü z d ö t t e k 
a nemzet i függet lenség egyház i v o n a t k o z á s b a n is megvalósuló el ismerése 
-érdekében. 
MAGYAR SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUMI ANKÉT 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia T á r s a d a l m i — T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k Osz-
t á lya N é p r a j z i Bizot tsága és a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Műszaki T u d o m á n y o k 
Osz tá lya Ép í t é sze t tö r t éne t i és Épí tésze te lméle t i Bizot tsága 1959. április 29-én a 
Magyar Szabadtér i N é p r a j z i Múzeum kérdéséről kiáll í tással egybekö tö t t a n k é t o t 
r endeze t t . Az ankét — c ímének is megfelelően — a magyar s zabad té r i népra jz i m ú z e u m 
á l ta lános elvi és gyakor la t i kérdései» m e g v i t a t á s á t tűz te ki cé l jául . 
A z egyidejűleg k iá l l í t o t t , a bazai és a kü l fö ld i szabadtér i nép ra j z i m ú z e u m o k a t 
i smer t e tő r a j z - és k é p a n y a g , v a l a m i n t a v o n a t k o z ó k i adványok b e m u t a t á s a az a n k é t 
célki tűzései t , a Magyar Szabad t é r i N é p r a j z i Múzeum ál ta lános elvi és gyakor la t i ké r -
déseit megfele lő hangsúl lyal m a g y a r á z t á k . 
A z anké ton e lhangzo t t előadások és a v i t a — a hozzászólások -— értékelésével 
és a n n a k e redményekén t , G u n d a Béla egye temi t a n á r , k a n d i d á t u s ha t á roza t i j a v a s -
la to t t e r j e s z t e t t az anké t rész tvevői elé. A M a g y a r Szabadtér i N é p r a j z i Múzeum m e g -
szervezése, létesítése é rdekében e lő ter jesz te t t j a v a s l a t o t az anké t rész tvevői e g y h a n g ú a n 
e l fogad ták . 
Az a n k é t célki tűzéseinek minél h a t é k o n y a b b és e redményesebb szolgála ta 
é rdekében az ankét a n y a g á t -— az anké ton e lhangzot t e lőadásoka t egész t e r j ede l -
mében , a hozzászólásokat a felszólalás so r rend jében , érdemi részük f igyelembevéte lé-
vel — közö l jük . 
M A J O R M Á T É 
az Akadémia levelező t ag ja , egye temi t aná r , a Műszak i T u d o m á n y o k Osztá lya Ép í tésze t -
tö r téne t i és Épí tésze te lméle t i B izo t t ságának elnöke 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia a Tá r sada lmi - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k 
Osztá lya N é p r a j z i B izo t t ságának kezdeményezésére , a Műszaki T u d o m á n y o k 
Osztá lya Ép í t é sze t tö r t éne t i és Épí tésze te lméle t i B izo t t ságának bevonásáva l 
r endez te meg ez t az anké to t , h o g y az első m a g y a r szabadtér i nép ra j z i m ú z e u m 
létesí tésének gondo la t á t e lőbbre v igye a megvalósulásban . E k é t Bizot tság n e -
v é b e n üdvöz löm az ankét m i n d e n rész tvevő jé t , különös hangsú l lya l azokat-, 
ak ik magas h i v a t a l i és t á r s a d a l m i pozíciók a l a p j á n már megje lenésükkel is a lá -
húzzák az a n k é t t é m á j á n a k ku l turá l i s je len tőségét és m i n t e g y előre b i z t o -
s í t j á k a megbeszélés elvi s m a j d a n gyakor la t i sikerét . 
Azt m o n d t a m , az első i lyen jellegű m a g y a r múzeum felál l í tásáról Ieszr 
szó, de ez n e m fed i pon tosan a t ényeke t . Az elsőt az Országos Ezredéves 
Kiál l í táson — 1896-ban — é p í t e t t é k fel, me ly a magyar f a lu t — annak m i n t -
egy e x t r a k t u m á t — aka r t a b e m u t a t n i a k iá l l í tásra özönlő bel- és kül fö ldiek-
n e k , de ezt az — egész E u r ó p á b a n is az elsők közül való — kiál l í tást lebon-
t o t t á k , mozgó a n y a g á t a N é p r a j z i M ú z e u m b a n helyezték el. I gaz — 1932—35> 
ó t a — v a n egy ál landó jel legű szabadté r i n é p r a j z i m ú z e u m u n k is a balassa-
g y a r m a t i Pa lóc Múzeum ke re t ében , ez v i szon t csupán egyet len kisebb t á j -
egység n é h á n y épüle té t m u t a t j a be . Tehá t mégis elsőről, az első o lyan állandó' 
szabad té r i n é p r a j z i múzeumró l lesz ma szó, mely lehetőleg felölelné Magyar-
ország minden v idékének népi épí tészeté t , b e g y ű j t e n é m i n d e n ü n n e n a legszebb 
n é p i műemlékeke t , melyek s a j á t o s anyag- és szerkezetbeli , t echn ika i es f o r m a i 
vonása ikka l , mes te r ségükben , művésze tükben nemrég még a m a g y a r f a lu t 
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j e l en t e t t ék , míg ma a vá ros i civilizáció és k u l t ú r a t e rmésze tes és szükségszerű 
ter jedésével , a n n a k a he lyes és fon tos tö rekvésnek köve tkez tében , m e l y 
— a szocial izmusban — m e g a k a r j a s z ü n t e t n i a város és a fa lu közt i k ü l ö n b -
'ségeket, ezek a népi m ű e m l é k e k — a m a g u k helyén — pusz tu lás ra í t é l t ek , 
•s nagyrészük máris ka l lódóban , veszendőben v a n . A t e r v e z e t t magya r s zabad -
t é r i nép ra j z i múzeum t e h á t az egyik l egnagyobb , l eg jobb és az utolsók közül 
va ló lehetősége népi műemléke ink megmentésének , s megőrzésének az u t ó k o r 
s zámára . 
Ez egyben mo t ivá l j a az t is, hogy az Akadémia Népra jz i B i zo t t s ága 
mié r t v o n t a b e ez anké t megrendezésébe és a szabadté r i nép ra j z i múzeum léte-
sí tésének m u n k á l a t a i b a az Ép í t é sze t tö r t éne t i és Épí tészete lméle t i B izo t t ságo t , 
de mot ivá l j a az t a gondo la to t és e lengedhete t len k ö v e t e l m é n y t is, hogy a k é t 
Bizo t t ságon kívül a m a g y a r ku l tú ra ü g y é n e k vitelére h i v a t o t t minden h iva -
ta los és t á r s a d a l m i szerv, végső fokon az egész m a g y a r t á r sada lom v e g y e 
ki részét az első m a g y a r szabad té r i n é p r a j z i múzeum megva lós í t ásának szép 
m u n k á j á b ó l . 
G U N D A B É L A 
egyetemi t a n á r , a tö r téne t i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , a Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k 
Osz t á lya Népra jz i B izo t t sága elnöke 
Az a n k é t célkitűzései 
A m ú l t századot z á ró ké t év t i zedben a m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y n a k 
t ö b b n a g y o b b je lentőségű és ú t tö rő je l legű vál lalkozása bon takoz ik ki. Gondol-
j a n a k H e r m a n Ot tó h a l á s z a t i és pász toré le t i k u t a t á s a i r a , J a n k ó J á n o s k a l o t a -
szegi és to rockói monográ f iá i ra , a Magyar Népra jz i Tá r sa ság mega laku lásá ra , 
a m a g y a r fo lk lórban je len tkező eu rópa i pe r spek t ívák ra (Ka tona La jo s , 
H e r r m a n n Anta l tevékenységére) . 
A h e t v e n — n y o l c v a n esztendővel ezelőt t f e lve t e t t eszmék, gondo la tok 
és e r edmények ma is h a t n a k , a lapot j e l en tenek a t o v á b b i munkához és n a p -
j a i n k b a n is érlelődnek. H e r m a n Ot tó és J a n k ó J á n o s m á r a múl t század végén 
fe lvet ik a szabadté r i m ú z e u m eszméjét és különböző m ó d o n , a szerény lehető-
ségekhez igazodva, v a l ó s í t j á k meg ; — s e lgondolásaikkal és t e t t e ikke l meg-
előzik a svéd Hazelius A r t ú r tö rekvésé t , aki t pedig a szabadté r i m ú z e u m o k 
szervezése t e rén ú t t ö r ő n e k könyve l t el a t u d o m á n y . 
A korszak t á r s a d a l m i szemlélete, a népra jz i tö rekvések m ö g ö t t álló 
t á r s a d a l m i és anyagi t ényezők erőt lensége m i a t t J a n k ó János és H e r m a n 
O t t ó kezdeményezései „ f o r m á b a n " n e m m a r a d h a t t a k reánk , de e szmé jük 
év t izedeken á t a t u d o m á n y és a t á r s a d a l m i mozga lmak te rü le tén t o v á b b élt , 
Györ f fy I s t v á n , Viski Ká ro ly , Vargha László, D o m a n o v s z k y György ve t ik 
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f e l ú j b ó l és ú j b ó l a magyar S k a n s e n gondo la t á t . A gondo la tok és tervek széle-
s e d n e k , amelyekhez csa t lakozik a népi műemlékvéde lem je lentőségének fel-
i smerése is : az e tnográ fusok törekvése számta lanszor ta lá lkozik az ép í tő -
művészek elgondolásával , a t ö r t é n e t i s t í lusok műemlékei t gondozó művésze t -
tö r ténészek és mérnökök igényével . 
Mai, széles a lapokon n y u g v ó megbeszélésünknek az a célja, hogy fel-
m é r j e az eddigi tö rekvéseke t . De nem k í v á n u n k csak a m ú l t b a t e k i n t e n i , 
Ъ а п е т meg is k í v á n j u k va lós í t an i , t o v á b b a k a r j u k fe j lesz ten i , a szocialista 
t u d o m á n y és népnevelés igénye inek megfelelően f o r m á b a k íván juk ö n t e n i 
m i n d a z t , ami elődeinknél c sak ú t tö rő t ö r e k v é s volt . 
T u d j u k n a g y o n jól, h o g y a szabadté r i múzeum m a t ö b b e t és m á s t 
j e l e n t , mint 50—-60 évvel eze lő t t . Elsősorban f á b a n , kőben , építészeti f o r m á k -
b a n megjelenő h a t a l m a s ok levé l t á ra dolgozó n é p ü n k é l e t f o r m á j á n a k . A szabad -
t é r i múzeum is d o k u m e n t u m o k g y ű j t e m é n y e , amely d o k u m e n t u m o k n é p ü n k 
gazdálkodás i mód já ró l , t á r s a d a l m i szervezetéről , technikai tudásá ró l , m ű v é s z i 
ízléséről, a m a g y a r falu sa já t sága i ró l v a l l a n a k , t á j a k , k o r o k és t á r s a d a l m i 
r é t egek szerint is . A szabad té r i múzeum t á j a k a t , é l e t fo rmáka t hoz közelebb 
hozzánk és l ehe tővé teszi m i n d a n n y i u n k s z á m á r a , hogy a valósághoz leg-
közelebb á l l junk , h a dolgozó n é p ü n k m ú l t j á t , j e len életének a h a g y o m á n y h o z 
kapcsolódó i r ányvona la i t k í v á n j u k megismerni . A szabad té r i múzeum a leg-
hi te lesebben, a va lóságnak megfelelően d o k u m e n t á l j a a z t , h o g y mit ke l l e t t 
m e g v á l t o z t a t n u n k ahhoz, h o g y felépüljön a szocialista f a l u . 
Mindebből az következ ik , hogy a s z a b a d t é r i múzeum nemcsak a t u d o -
m á n y t á rháza , h a n e m a népműve lé s h a t a l m a s eszköze is. Az i lyen i n t ézmény 
a f i a t a l ság érdeklődését éppen ú g y felkelti, m i n t ahogyan bőv í t i a m u n k á s 
i smere te i t , e lmélyí t i az ér te lmiség tudásá t és a r r a h ívja fe l a falusi dolgozó 
f i g y e l m é t , hogy a r c á t a fe j lődés lehetőségei felé fordí tsa . Minden szabad té r i 
m ú z e u m az idegenforgalom egy ik gócpont ja s így egy-egy n é p s a j á t s ágá t , 
e t n ika i jellegét t ávo l i t e rü l e t eken teszi megbecsü l t t é . A m i n t a s tockholmi 
Skansen megismerése szükséges a svéd nép megismeréséhez, ú g y a mi megvaló-
s í t andó szabad té r i m ú z e u m u n k népi é l e tünk megismerésének egyik leg-
gazdagabb fo r rása lehet . 
Mai megbeszéléseink hozzásegí the tnek b e n n ü n k e t a h h o z , hogy rész-
le te iben álljon e l ő t t ü n k a m a g y a r szabadtér i m ú z e u m p r o b l é m á j a , különböző 
oldalról vi lágí tsuk meg je len tőségé t , a megvalós í tás szükségességét és lehető-
ségét . 
Az ép í t é sze t tudomány és a n é p r a j z t u d o m á n y képvise lő i t u d a t á b a n 
v a n n a k annak , h o g y a s z a b a d t é r i múzeum megvalós í tása a m a i szocialista 
épí tés egyik része, hozzá ta r toz ik Budapes t s a magyar fö ld arcula tához , 
emeln i fogja sokszínű fővá rosunk ér tékét s az a sok százezer lá togató , a m e l y 
é v e n k é n t egy-egy szabadtér i m ú z e u m o b j e k t u m a i közöt t megfordul meg-
becsülője lesz a m a g y a r fö ldnek , a magyar dolgozóknak, d e megbecsülője 
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lesz annak a szocialista á l l a m n a k is, amely lehetővé t e t t e egy ilyen i n t é z m é n y 
megva lós í t á sá t . 
É r t e k e z l e t ü n k ö n v i t a s s u k meg minél t ö b b oldalról a szabadtér i m ú z e u m 
p r o b l é m á j á t . A különböző t e rü l e t en dolgozó szakemberek véleménye csak 
töké le tes í the t i t e rve inke t , e rős í the t i a kü lönböző szervek összefogását , t á g í t -
h a t j a azoka t a munka lehe tőségeke t , a m e l y e k ezzel a nagyszabású vál la l -
kozással e g y ü t t j á rnak . 
Ha H e r m a n Ottó igényessége, J a n k ó J á n o s szervezői lendülete és p rob -
lémalá tása , G y ö r f f y I s t v á n n a k a magya r fö ld népi ér tékei i r án t i megbecsülése 
h a t j a á t tö rekvése inke t — a k k o r már n e m is a tervezés , h a n e m a megva ló -
s í tás ú t j á t j á r j u k . 
Ezen az ú t o n j á rn i p e d i g m i n d a n n y i u n k legjobb szándéka. 
S ez a szándék h i tva l lás is egy n a g y népi-nemzet i köz in tézmény mie lőbbi 
a lapkőleté te le mellet t ! 
O R T U T A Y G Y U L A 
egye temi t a n á r , akadémikus , a H a z a f i a s N é p f r o n t f ő t i t k á r a 
A szabadtér i múzeum és a nemzeti művelődés 
Sa jnos kimentéssel kell kezdenem, mivel ma dé le lő t t őszinte s a j n á -
l a tomra , a v i t á n a k csak e g y részén v e h e t e k részt, b á r m e n n y i r e is ú g y érzem 
hogy a f ő v á r o s eléggé el n e m ismerhe tő kezdeményező készsége, a F ő v á r o s 
Idegenforga lmi Hiva ta l szervező t evékenysége és t u d ó s a i n k m u n k á j a mel le t t 
a Hazaf ias N é p f r o n t r a is v á r éppen e legendő feladat és sze rep ennek a szabad-
t é r i m ú z e u m n a k a l é t rehozásában . Most n é h á n y szót n e k e m is szó lnom kell 
annak a n a g y o n igényes c í m n e k a j egyében , amelyet e lőadásom címéül a d t a k , 
de amelynek kifej tésére n e m vá l l a lkozha tok , hiszen a k k o r a nemzet i művelő-
désnek egész sor kérdését fe l kellene i t t vázo lnom. N é h á n y gondola to t v e t n é k 
i t t fel c s u p á n . A szabadtér i múzeum is m ú z e u m : csak ebből szabad k i indul -
n u n k . M ú z e u m , a m ú z e u m o k n a k egy s a j á t o s t ípusa , a m e l y e t mi nem t e k i n t ü n k 
idegenforga lmi l á tványosságnak , ahol a t u d o m á n y csak ü r ü g y , l á t sza t , esetleg 
amolyan csa logató cégér. E l ő r e szere tném leszögezni, h o g y mi, akik a n é p r a j z 
különböző kérdéseivel fog la lkozunk , a szabadtér i m ú z e u m o t n e m város-
rendezési ö t l e tnek , pa rkos í t á s i j a v a s l a t n a k és n e m idegenforgalmi lá tvá-
nyosságnak t e k i n t j ü k c s u p á n . Az is. A n n a k is lennie kel l , hogy a m ú z e u m 
a maga s a j á t o s funkciói t b e t u d j a t ö l t en i . Ezér t e n g e d j é k meg, h o g y először 
á l t a l ánosságban néhány szó t a m ú z e u m o k funkcióiról szól jak. 
L e g a l á b b három f u n k c i ó t kell á l landóan szem előt t t a r t a n u n k , ha 
múzeumokró l beszélünk. A múzeum f e l a d a t a — és ez nem rangsorkérdés , 
hanem az t m o n d h a t n á m , genet ikus , szükségszerű so r rend a m ú z e u m i mun-
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káná l — első soron a megőrzés. Tehá t az a n y a g összegyűj tése , konze rvá lá sa , 
megőrzése. Másodszor a m ú z e u m f e l a d a t a i közé t a r t oz ik a t u d o m á n y o s fel-
dolgozás, az anyag rendszerezése, é r te lmezése , t u d o m á n y u n k b a n v a l ó el-
helyezése. A m ú z e u m h a r m a d i k funkc ió j a a nevelő m u n k a . A dolgozók t á r s a -
d a l m á t a m ú z e u m a n y a g á n keresztül neve ln i , műve l t ebbé , szélesebb l á t ó -
körűvé kell t enn i , k iá l l í tásokon, k ö n y v t á r á n a k , ada t t á r i a n y a g á n a k eszközein 
keresztül . 
Minden művelődéspol i t ika és m i n d e n múzeumpol i t ika , amely a mú-
z e u m n a k ezt a h á r m a s egységű f u n k c i ó j á t egyikre v a g y másikra a k a r n á 
leszűkí teni , k á r t é k o n y , h ibás múzeumpo l i t i ka . Az a múzeumpol i t ika , a m e l y 
megelégszik azzal, hogy jól-rosszul g y ű j t s e és poros r a k t á r a k b a n őr izze a& 
anyago t , v a g y az a múzeumpol i t ika , a m e l y csak l á t v á n y o s k i raka t i r endez -
vényekre töreksz ik , csak kiá l l í tásokat m u t o g a t , és m ö g ö t t e nem g y ű j t i , kon -
zervá l ja , őrzi és ér telmezi az anyagot ú j és ú j t u d o m á n y o s p rob l émafe lve t é -
sekkel, rossz múzeumpol i t ika , rossz műve lődés i pol i t ika. 
Meg kell m o n d a n o m , hogy a 'mi m ú z e u m p o l i t i k á n k b a n nem egyszer 
az e lmúl t év t izedek során , sőt még a fe l szahadulás u t á n is egyik vagy m á s i k 
i r á n y b a n e l to lódot t a hangsú ly . Yolt o l y a n időszak, a m i k o r szükségszerűen 
a háborús rombolások , a h i t ler is ta k á r t e v é s e k , a h i t l e r i s t ákka l s zöve tkeze t t 
árulók ká r t evése u t á n egyszerűen az vol t a f e l ada tunk , h o g y felépítsük m ú z e -
u m a i n k a t , r e n d b e r a k j u k a r a k t á r a k a t , megnézzük , mi p u s z t u l t el és h o z z á -
lássunk a m u n k á h o z . De míg a fe lszabadulás e lő t t szinte s e m m i t sem t ö r ő d t e k 
a m ú z e u m n a k azzal a funkc ió jáva l , hogy n e v e l j e népünke t , művel tebbé t e g y e , 
a fe l szabadulás u t á n egy időre eluralkodni l á t s z o t t egy o l y a n nézet , h o g y az a 
t u d o m á n y o s m u n k a , ami a m ú z e u m b a n fo ly ik , lényegtelen, a megőrző m u n k a 
is m á s o d r e n d ű , fő a kiál l í tás és a k iá l l í tásokon keresztül va ló reprezen tác ió . 
Amennyi re a fe lszabadulás előt t csak r i t ka ságszámba m e n t egy-egy m ú z e u m i 
kiál l í tás, és évt izedek ke l le t tek , hogy v a l a m i f a j t a m ú z e u m i kiállítás l é t r e -
jö j jön , anny i r a e l to lódot t a fe lszabadulás u t á n m u n k á n k a kiáll í tások r e n d e -
zése i r á n y á b a n . Volt és v a n ennek egy igen fon tos , je lentős érdeme, m ú z e u m -
pol i t ikánk megvá l toz t a t á sa , de azt h i szem, helyes, ha i t t hangsú lyozzuk , 
hogy ennek a h á r o m egymás tó l e lvá la sz tha ta t l an f u n k c i ó n a k e g y ü t t kel l 
működn ie a helyes múzeumpol i t ika k i a l ak í t á sában és megva lós í t á sában . 
E z az első, ami t i t t hangsúlyozni sze re tnék egy o lyan m ú z e u m t í p u s 
kapcsán , ami lyen a szabad té r i múzeum, a m e l y t e h á t szinte á l landóan r ep rezen -
tá l egy k iá l l í t á s t ípus t . A kiá l l í tásnak egy s a j á t o s f a j t á j a ez, hiszen á l l a n d ó a n 
— hogy ú g y m o n d j a m — te r í t ve van a l á t o g a t ó k számára , t e h á t e l sőrendűen 
előtérbe n y o m u l i t t a h a r m a d i k , a népneve lő , népművelő , kiállítási f u n k c i ó . 
És azér t ke l le t t a másik k e t t ő t n y o m a t é k o s a n hangsú lyoznom, mert é p p e n a 
szabadté r i m ú z e u m n á l ez a h a r m a d i k f u n k c i ó az, amely h a t á r o z o t t a n elő-
té rbe ke rü l m á r m a g á n a k a m ú z e u m t í p u s n a k a te rmésze téből köve tkezően . 
Ezér t hangsú lyozom t e h á t , hogy ennél a m ú z e u m t í p u s n á l sem szabad el-
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feledkezni a r ró l , hogy e m ú z e u m jó funkc ioná lásához t u d o m á n y o s s z a k e m -
berekre v a n szükség : n e m c s a k admin i sz t r a t í v i r ány í t á s r a van szükség , 
h a n e m t u d o m á n y o s vezetésre ; hiszen a megbeszélések so rán a l egnagyobb 
megértéssel t a l á l k o z o t t , e l f o g a d t á k ezt az e l v ü n k e t , he lyesel ték azt , de m e g 
kel l m o n d a n o m , minden helyeslés mellett j ó n a k l á t t a m , h o g y ezen a meg-
beszélésünkön is h a t á r o z o t t a n leszögezzem. 
Ha a s z a b a d t é r i m ú z e u m o k t í pusa i r a gondolunk, (én csak azokró l 
számolha tok b e , amelyeket m a g a m is l á t t a m és némileg z a v a r b a n v a g y o k a 
szabadtér i m ú z e u m kérdésének olyan k i t ű n ő szakemberei e lő t t , mint D o m a -
novszky G y ö r g y és Vargha Lász ló b a r á t a i n k , de engem je lö l t k i a sors, h o g y 
ez t a bevezető n é h á n y szót én m o n d j a m el), é n csak a m a g a m t apasz t a l a t a i ró l 
számolhatok b e . Magam l á t h a t t a m a svéd, a f i n n , a cseh és a r o m á n s z a b a d t é r i 
m ú z e u m o k a t , ame lyek egy-egy t ípus t v a l ó s í t a n a k meg a leg je lentősebbek 
közül . Nem e g y f o r m a a lape lvből indulnak k i , vagy t a l á n az alapelv t ö b b é -
kevésbé e g y f o r m a volt , de megva lós í t á suk , k ia lak í tásuk során s a j á t s á g o s 
jelleget v e t t e k fe l . T u d o m á s u n k van a J a n k ó könyve a l a p j á n arról a mil le-
n e u m i m a g y a r fa lu ró l is, amel lye l a m a g y a r nép ra j z k ísér le tezet t és egy igen 
ko ra i és igen t i sz te le t re mé l tó kísérletet t e t t a magyar f a lu , az egész m a g y a r 
n é p mil leneumi b e m u t a t á s á r a a Milleneum évében. Nos, én azt h i szem, h a 
m i követendő p é l d á t a k a r u n k , akkor a m a g u n k számára elsősorban a f i n n 
példából kell l e v o n n u n k a t a n u l s á g o k a t . A s v é d szabadtér i m ú z e u m , a S k a n s e n , 
amelynek n e v e t u d o m á n y o s foga lommá v á l t , ma már elég sok r á r a k ó d á s t 
m u t a t és n e m c s a k azért, m e r t á l la tkert i s , szálloda is v a n a te rü le tén és a 
szórakozó ü z e m e k egy részé t is oda he lyez t ék , de m ú z e u m i fe lépí tésénél 
fogva is a z t m u t a t j a , hogy igen sokszor a t u d o m á n y o s szemlélet mel lé a 
lá tványossági i gény , az idegenforgalmi i gény is belopózott különböző á l u t a k o n , 
mel léku takon . 
A cseh szabad té r i m ú z e u m Moravska Valassko v i d é k é n e k c e n t r u m á b a n , 
Roznov n e v ű k isváros köze lében van (Valaáske Museum v Prirodé, R o z n o v 
p o d R a d h o s t e m ) . Ez a s z a b a d t é r i m ú z e u m elsősorban a fővárostól t á v o l , 
nagyon szépen megőrzöt t , gondos t u d o m á n y o s dokumen tác ió jú l é t e s í tmény , 
amely X V I — X V I I . századi egyik cseh f a l u képét őr iz te meg s z á m u n k r a , 
azonban j e l l egében nem tö reksz ik az egész országot reprezentá ln i , h a n e m csak 
egyetlen egy f a l u n a k a k é p é t őrizte meg. T e h á t ez is speciális, s a j á tos t í p u s 
a szabadtér i m ú z e u m o k rendszerében . A z t hiszem ez s e m lehet k ö v e t e n d ő 
számunkra . 
A f i n n szabad té r i m ú z e u m — n e m c s a k azért , m e r t legutol jára l á t t a m , 
hiszen előt te a l ig kis idővel n é z t e m meg a s v é d Skanzent — számunkra a leg-
inkább k ö v e t é s r e méltó. E z a múzeum- t ípus szigorúan ügye l a t u d o m á n y o s s á g 
igényére. E b b e n a m ú z e u m b a n azt kel l m o n d a n u n k , h o g y minden t á r g y 
szinte a m e g s z a b o t t he lyén , a maga e r e d e t i f u n k c i ó j á n a k megfelelően ke rü l 
b e m u t a t á s r a . Másrészt t ö r eksz ik arra, h o g y az egész f i n n n é p t ö r t é n e t é t , az 
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«gész f i n n település t ö r t é n e t é t a m a g a különböző v á l t o z a t a i b a n , e t n i k a i 
el térésein keresz tü l m u t a s s a be . T e h á t az egész f inn n e m z e t képé t a d j a ezen 
a s zabad té r i múzeumon keresztül , n a g y o n érzékletesen, igen k i t ű n ő meg-
őrzésben és a l egnagyobb t u d o m á n y o s ellenőrzés és á l l andó t u d o m á n y o s , 
feldolgozó ér te lmező m u n k a mel le t t . 
A f i n n szabadtér i m ú z e u m veze tő m u n k a t á r s a i a f i n n nép ra j z k i t ű n ő 
szakembere i . Megmondom az t is, — hozzá ta r toz ik az igazsághoz, — h o g y 
n e m v a l a m i sok szakember dolgozik o t t . Á l t a l ában a n a g y o n sok szakember 
nagyon kevés munkáva l , n e m ismeretes a f innekné l . I n k á b b a f o r d í t o t t a r á n y , 
a kevés szakember , n a g y o n sok becsületes munkáva l , ez je l lemzi a f i nn k u t a -
t ó k a t , meg á l t a l ában a cseh k u t a t ó k a t is. De nem a k a r o m ezt a kissé k é n y e s 
t é m á t t o v á b b bonyol í tan i , b á r ez is egyike művelődéspol i t ikánk t é m á i n a k , 
amiről é rdemes lenne elbeszélgetni . 
Megmondom igen t isz te l t b a r á t a i m , h o g y számunkra m e g d ö b b e n t ő az, h o g y 
a f i nn n é p r a j z milyen kevés számú k u t a t ó v a l , mi lyen r o p p a n t feldolgozó 
m u n k á t v é g z e t t , menny i k ö t e t e t pub l iká l t , milyen r a g y o g ó a n r endben v a n 
az a n y a g u k , milyen messze tekin tően dolgoznak, hogy segí t ik az egye temeke t 
e l lá tni mikrof i lmes anyagga l , hogy az egye temek in t ézménye inek kis r a k t á r i 
szekrényben meg legyen a l egdön tőbb , a legfontosabb a n y a g , m i n d a n n a k az 
anyaga , a m i az i rodalmi m ú z e u m b a n rendelkezésre áll és e l m o n d h a t o m az t 
is, hogy a kis f i nn nép m i n d e z t n e m o lyan lényegesen hosszú évt izedek a l a t t 
t e r e m t e t t e m e g igen kis s zámú , igen á ldoza tkész , igen c é l t u d a t o s k u t a t ó g á r d a 
segítségével. H a van t anu ln iva lónk , e t t ő l fel tét lenül v a n . 
Nos, én a z t m o n d o m , h o g y n e k ü n k az a f e l ada tunk , — és ebben a m a g y a r 
n é p r a j z t u d o m á n y , a Fővá ros i Tanács , idegenforgalmi i n t é z m é n y e i n k és a 
Haza f i a s N é p f r o n t együ t t e s segítsége l é t r ehozha t egy speciális és egészséges 
m ú z e u m t í p u s t i t t a főváros egyik szépen k ivá lasz to t t p o n t j á n . Er rő l is hosszú , 
megfon to l t és j ó v i ta fo ly t az e lmúl t h ó n a p o k során. É n sze re t t em vo lna , h a 
ez a v i t a va lamive l h a m a r a b b ér vége t . Az t remél tük , h o g y m á r j a n u á r b a n 
össze jöhe tünk az első i lyen t á rgya l á s r a , m e r t úgy van az, h o g y a be ruházás i 
összegeknek v a n egy s a j á t o s olvadási t e n d e n c i á j u k , ha a z o k a t a b b a n az idő-
ben , amikor f e l a j án l j ák , n e m igyekszünk fe lhasználni . I t t n e m az akkumulác ió 
jelenségeivel szok tunk ta lá lkozn i . És u tó l ag s a j n á l h a t j u k , h o g y nem é l t ü n k 
ide jében és kellő gyorsasággal ennek a készségnek a fe lhaszná lásáva l . E z 
bizonyos r e t a r d á l ó tényező lesz. S minden t o v á b b i késés, ez t is meg szere tném 
mondan i , — t o v á b b i r e t a rdá ló t ényezőke t fog e redményezni . E z t v i lágosan 
l á t n u n k kell . 
A fővá ros a közüzemesí tés minden lehetőségét , a t e r v e k e t s tb . rendel -
kezésre fog ja bocsá tani . A n é p r a j z t u d o m á n y kijelöli a t u d o m á n y o s igényeke t , 
a megvalós í tás módszerei t és eszközeit kidolgozza, vál la l ja a z t , hogy dolgozni 
fog a m ú z e u m tovább i megőrzésén, e g y ü t t a főváros a r r a ki je löl t adminisz-
t r a t í v m u n k a t á r s a i v a l . A H a z a f i a s N é p f r o n t pedig megszervezi az t az országos 
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akció t , hogy m i n d e n megye azoka t a legjel legzetesebb, a n é p r a j z t u d o m á n y 
á l t a l k ivá l a sz to t t és kijelölt ház - , épü le t t ípusoka t , gazdasági mel léképüle teket 
s t b . , s tb . eszközöket , berendezés i készüle teket rendelkezésre bocsá t j a a megye 
dolgozó népe , a mi s z á m u n k r a , hogy i lymódon ebből a h á r m a s összefogásból 
fe lépül jön a szabad té r i m ú z e u m . 
Amikor a Hazaf ias N é p f r o n t ezt a f e l ada to t vá l la l ta , akko r úgy é r ez tük , 
h o g y mi ké t , a m a g y a r műve lődéspo l i t i kában nem je l en ték te l en célt szolgál-
h a t u n k . Az egy ik egy r é g ó t a h a n g o z t a t o t t , nagyon é r t ékes gondolat . Ü g y 
t u d o m , e lsősorban Vargha László b a r á t u n k vol t ennek a h i rde tő je . A leg-
kü lönbözőbb f ó r u m o k o n h a r c o l t éret te , a népi műemlékvéde lemér t . E z a 
múzeum segít i részben megva lós í t an i i t t a fővá rosban egy m ú z e u m o n keresz tü l 
a magyar n é p i műemlékek megőrzését , m a g y a r á n m o n d v a pa ra sz t ságunk 
épüle tekben , berendezési t á r g y a k b a n megőrzendő és f e l m u t a t h a t ó s a j á t o s -
sága i t . 
Ez a n é p i műemlékvéde l em i t t B u d a p e s t e n egyben segí teni fogja a m a g a 
ha t á skö rén be lü l azt , hogy m i n d e n megye és maga a dolgozó nép sa j á t t e r ü -
le tén is megbecsü l je a n é p i műemlékeke t és nem szó já t ék akar ez lenni , a 
nép i műemlékvéde lem me l l e t t t a l án s ikerül n é p ü n k e t r áneve ln i a m ű e m l é k -
védelemre is, h o g y a nép m a g á t a m ű e m l é k e t is megvéd je , m e r t ezen a t é r e n 
is éppen e legendő t enn iva lónk v a n . Szép dolog az, hogy a megye i népi m ű e m l é -
keke t is m e g a k a r j u k v é d e n i , de jó lenne , ha n é p ü n k e t is m e g t a n í t a n é k a 
műemlékvéde lemre á l t a l ánosságban . 
A mi f e l a d a t u n k mindenese t r e az, h o g y az olyan n é p r a j z i o b j e k t u m o k o n 
keresztül is, m i n t ami lyen a szabadté r i m ú z e u m , a r r a t ö r e k e d j ü n k m i n d e n 
tő lünk t e l h e t ő erővel, h o g y megvéd jük és megőrizzük a m a g y a r nép t ö r t é -
ne tének m i n d e n értékes e m l é k é t , kivétel né lkül , a l egk isebbe t , a legje lenték-
te lenebbnek t ű n ő t is. 
E l v i t a t k o z h a t u n k m i a Vigadó épü le tén és számos kérdésen , ha e m ö g ö t t 
a v i ta m ö g ö t t nincs o lyan valóságos közvé lemény, hogy egy gótikus h a j l a t r ó l , 
egy román ablakrészle t ről — és so ro lha tnám a kis rész le tek tő l kezdve egészen 
az épületekig — is ne é rezné az egész nép , hogy ez az övé és ne érezné, h o g y 
védelmére is h i v a t o t t , a legkisebb fa lu tó l a fővárosig . M e r t szép dolog, h o g y 
a szakér tők n a g y v i h a r t , levelezési k a m p á n y t k a v a r n a k a Vigadó épü le t e 
körül . Bá r ez meg tö r t én t v o l n a évekkel ezelőt t , a m i k o r m i a Múzeumi és 
Műemléki K ö z p o n t b a n h a r c o l t u n k azér t , hogy csak n é h á n y millió f o r i n t o t 
ka pha s s unk az országban pusz tu ló és r o m b a h a n y a t l ó műemlékeink , kas -
té lyaink, fa l részle te ink véde lmére és t e l j esen v i s szhang ta lanu l , segítség né lkü l , 
e redmény né lkü l h a r c o l t u n k . És a m i e n k is részben a felelősség, ak ik o t t 
dolgoztunk, h o g y nem v o l t e redmény. 
É n t u d o m azt , h o g y m o s t már az épí tésügyi min i sz te r elvtárs és azok 
a szakemberek , akik a m a g y a r műemlékvéde lem kérdésével fogla lkoznak, 
néhány év ó t a nagyon j e l en tős e redményeke t érnek el és végre cé l tuda tosan 
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k i t ű z t é k azt a n é h á n y pon to t , — Sopron v á r o s á t , a v á r a t és még n é h á n y 
j e len tős pon to t — amelynek megmen té se e l sőrendűen szükséges. Mi n a g y r a 
é r t é k e l j ü k ezt a m u n k á t , igen é r t ékesnek t a r t j u k és azt h isszük, hogy a leg-
utolsó ké t -há rom év t e r e m t e t t e m e g a n n a k lehetőségét , hogy végre t u d a t o s 
t u d o m á n y o s műemlékvéde lemről lehessen h a z á n k b a n beszélni. De az t h i szem, 
hogy ehhez a m u n k á h o z mi népra j zosok is — bá rmi lyen f u r c s á n a k t ű n i k — 
n a g y o n sokkal adósok v a g y u n k és a Haza f i a s N é p f r o n t n a k is v a n i t t f e l a d a t a 
a b b a n , hogy egész n é p ü n k b e n t u d a t o s í t s u k az t , a m i egy f i nn ember s z á m á r a , 
ami egy cseh v a g y m o r v a pa ra sz t s zámára , a m i egy f ranc ia p a r a s z t s z á m á r a 
m a g á t ó l é r te tődő, a m i n e k ezernyi j e lé t l á t h a t t a m a Szov je tun ióban L e n i n g r á d 
mel le t t a Csarszkoje Szelőn éppen úgy , m i n t egy grúziai f a l u b a n , neveze tesen , 
hogy minden m ű e m l é k megőrzésére és megvédésére szinte t á r s a d a l m i kö te -
lezet t séget érze t t m indenk i . E n n e k a t á r s a d a l m i köte leze t t ségnek, ennek a 
segítőkészségnek a felébresztésére, f e l t á m a s z t á s á r a és á l l andóan e levenen 
t a r t á s á r a nagy segí tséget fog j e len ten i a m a g y a r szabad té r i m ú z e u m megvaló-
sulása, m e r t n e m c s a k m u t a t n i és d o k u m e n t á l n i fog ja s z á m u n k r a a m a g y a r 
f a lu k é p é t generál isan, különböző vá l t oza t a in keresz tü l , n é h á n y épü le t t í puson , 
t á r g y a k o n keresztül , h a n e m egyben — és i t t v a n a nevelő és idegenforgalmi 
f u n k c i ó művelődéspol i t ika i f e l ada t a is — ezeken az épüle teken , ezen a mú-
zeumon keresztül r á kell éb resz tenünk ezernyi és százezernyi l á t o g a t ó t a r r a , 
hogy megbecsül je s a j á t m ú l t j á t , s a j á t t ö r t é n e t é t , n e m v a l a m i r o m a n t i k u s 
h is tor izmusból , h a n e m egész n é p ü n k életének, t ö r t éne t ének , küzde lme inek 
t u d a t o s értékelése a l a p j á n . 
E z az, a m i t a szabadtér i m ú z e u m művelődéspol i t ika i f e l ada t a iva l 
k a p c s o l a t b a n röv iden e lmondani k í v á n t a m . Szándékka l n é h á n y p r o b l é m á t 
k ié lez tem, mer t u t á n a esik jól a v i t a tkozás és így lehet is m in v i t a t k o z n i . 
Úgy é rez tem, hogy sokka l jobb , h a a m a g a m néze te i t m o n d o m el, m i n t o lyan 
á l t a lánosságoka t , ame lyeknek egy ikünk sem t u l a j d o n í t t ú l zo t t j e l en tősége t . 
V A R G H A LÁSZLÓ 
műszaki egye temi docens 
A magyar szabadtéri néprajzi múzeum elvi és gyakorlati kérdései 
A m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y t ö b b , m i n t fé lévszázados s á l l andóan 
v i s sza té rő egyik j e l e n t ő s t u d o m á n y o s igénye és k i v á n a l m a : nép i műve l t -
ségünk lehe tő te l jes egészét , t e rmésze tes kerete ivel , egységes és á t fogó , szem-
lé l te tő múzeológiai rendszerben , á l landó kiál l í tás f o r m á j á b a n is b e m u t a t n i . 1 
A magya r s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m ál ta lános elvi és gyakor la t i kérdései ről szá-
mos t a n u l m á n y je lent m e g . Ugyancsak a s zakmai i smere teke t , s a közve t len é rdek lődés t , 
v a l a m i n t az ál ta lános népműve lés i igényeke t szolgál ták a fo lyó i ra tokban és a nap i l apok-
b a n meg je l en t hosszabb- röv idebb köz lemények , i smer te tések és h í radások. Mindezek rész-
le tes i smer te tésére , te rmészetszerűleg, e lőadásunk ke re tében , n e m t é r h e t ü n k ki . E z a lka lom-
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Mindezek a n é p r a j z t u d o m á n y i — és múzeológiai — k í v á n a l m a k és 
tö rekvések m á r r ég tő l fogva , szer te a v i lágon, természetszerűleg t e k i n t e t b e 
vesz ik a fö ldra jz i , a gazdasági , a t á r s a d a l m i , a művelődési , s tb . , t é n y e z ő k e t , 
egyszóval m i n d a z o k a t az a d o t t s á g o k a t és köve te lményeke t , amelyek a népi 
— s h a g y o m á n y o s n a k is joggal t a r t o t t — műve l t sége t a l ak í t j ák , s egy-egy 
k i sebb vagy n a g y o b b e tn ikai közösségen belül , időbeli , térbel i és t ö r t é n e t i 
e lha tá ro lásokka l , a népi művel t ség sok ré tű és sokszínű vá l toza t a i t j e len t ik . 
A m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y — a m a g y a r n é p h a g y o m á n y — foko-
z o t t a b b és módszeres t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a a nép i művel t ség korszerű 
összegező, egységes v izsgá la tá t és múzeológiai jel legű b e m u t a t á s á t az a d o t t 
lehetőségek m e l l e t t , mindenkor jó l szolgál ta . T u d o m á n y á g u n k egyik , mód-
szer tani lag is t anu l ságos és sok jeles v i t á t k ivá l tó fe jezete , a nép i épí tészet 
rendszeres v i z sgá la t a , m á r év t izedekke l ezelőt t , egyidejűleg a k iemelkedő 
je len tőségű nép i épí tészet i a lkotások b iz tos í t ásá t és f e n n t a r t á s á t is s zo rga lmaz ta . 
A m a g y a r nép i épí tészet t ö r t é n e t i - n é p r a j z i és ép í tésze t tö r téne t i -műszak i 
v izsgá la ta u g y a n i s lényegében a nép i műemlékvéde l em szolgála tá t is je len-
t e t t e . 2 A műemlékvéde l em sokré tű f e l a d a t a i körében a népi mű emlék v éd e l em 
a z o n b a n nemcsak ú j szint , ú j f a j t a , de a l a p j á b a n véve azonos je l legű é r téke lés t , 
h a n e m egyú t t a l b izonyos mér ték ig el térő jel legű véde lme t : gyakor l a t i m u n k á t 
és f e l ada toka t igényel . 3 A népi épí tészet f o k o z o t t a b b és rendszeres t u d o m á n y o s 
m u n k á s s á g a k e r e t é b e n , a népi műemlékvéde l em egyik jel lemző és múzeológiai-
l ag is k i t űnően bevá l t megoldásá t j e len t i a szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m . 
A népi műemlék és a szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m elvi megfoga lmazása alap-
j á b a n véve azonos értékelésű, de a gyakor l a t i célki tűzést t ek in tve , m á s jel legű 
n é p i építészeti — népi műemlék i — véde lme t j e l en t . Ez a lá tszólagos ellent-
m o n d á s , a f o g a l m a k egymásba kapcso lódása és á t fedése , egyrészt a korszerű 
m a i csupán a j e l en tősebb , az ál ta lános elvi kérdések megfoga lmazásá t s az egyes múzeológia i 
szempontbó l is f i gye lemre mél tó t a n u l m á n y o k a t eml í t j ük meg. Az a lább felsorol t i roda lom 
t e h á t nem t a r t h a t s zámot a tel jességre. 
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műemlékvéde lem elvi és gyakor l a t i kérdése i t és célki tűzései t , másrészt a nép-
r a j z i múzeológia sa j á tos f e l ada t a i t is — te rmésze tesen — egyaránt é r in t i . 
A szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m u g y a n i s — a k o r a i hazai és a k ivá ló 
külföldi pé ldák b izonyságai szerint is — e g y _ e g y n é p -—- egy ország — nép-
r a j z i , műve lődés tö r t éne t i emlékei t őrzi. A népélet t á r g y i e m l é k a n y a g á n a k 
te l jes egészét — a t e l epü lés fo rmát , a t e l kek elrendezését , a közösségi-, a l akó-
és a gazdasági épüle teke t , a mel léképüle teke t és a nép i közösség egyéb épí té-
szeti a lko tása inak a j e l l emző példái t — min t egy n e m z e t i — népi ép í tésze t i 
g y ű j t e m é n y kere tében , országrészek, he ly , v idék , h á z t í p u s , ép í tőanyag szer in t 
csopor tos í tva , berendezve, s bebú to rozva , felszerelve o lyképen , hogy a nép 
egykor i — és h a g y o m á n y o s — eszközei, s tá rgyai , e r e d e t i kö rnyeze tükben 
m u t a t j á k és magya rázzák m e g cé l juka t , r ende l t e t é süke t és ér tékeiket . 
* 
H a z á n k b a n első a lka lommal , az 1885-ben r e n d e z e t t országos k iá l l í tás 
ke re t ében , H e r m a n Ot tó kezdeményezésére , „ . . .az o r szág minden v idékérő l 
15 é le thű pa rasz t szobá t s ike rü l t b e r e n d e z n i . . . " Részben e nagysikerű és az 
ipar i o k t a t á s u n k akkori korszerűsí tése és nemzet i -népies je l legű ízlésfejlesztése 
s z e m p o n t j á b ó l is t anu l ságos kiáll í tás é r t ékes t a p a s z t a l a t a i fe lhasználásával , 
1896-ban, az Ezredéves Országos Kiá l l í tás keretében é p ü l t Néprajz i F a l u , 
k o r á n a k múzeológiai sz ínvona lán már va lóságos s zabad té r i népra jz i m ú z e u m . 
A Népra j z i F a l u b a n , e l sősorban J a n k ó J á n o s és m u n k a t á r s a i : X a n t u s J á n o s , 
H e r r m a n n An ta l , Vikár Bé la helyszíni g y ű j t ő - és k u t a t ó m u n k á j a a l a p j á n 24 
l akóház épü l t fel, je l legzetes gazdasági épületeikkel e g y ü t t . 4 A N é p r a j z i 
F a l u épüle te i és felszerelései azonban , m a i fe l fogásunk sze r in t már sem te l jes -
ségükben , s em részle te ikben n e m felel tek meg a n é p r a j z t u d o m á n y k ö v e t e -
ménye inek . I n k á b b az egyes v á r m e g y é k — akik X a n t u s J á n o s i n d í t v á n y á r a 
a n é p r a j z i f a lu anyagá t a d o m á n y o z t á k — veté lkedését , h iúságá t és részben 
közömbösségé t m u t a t t á k . E n n e k ellenére a Népra jz i F a l u sikere r e n d k í v ü l 
n a g y vo l t , s t e rmékeny í tő , l ük t e tő h a t á s a n é p r a j z t u d o m á n y u n k g a z d a g 
növekedésében még ma is érezhető . 5 
4
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 Jankó i. m. -ban — 1. 1. sz. j egyze t — a N é p r a j z i Faluról és s ikeréről a k ö v e t k e z ő k e t 
í r j a : , ,Az ezredéves országos k iá l l í t á s egyik a l k o t á s a a Népra jz i F a l u vol t . Míg a k iá l l í t á s 
meg nem nyí l t , a nagyközönség á l t a l ános és na iv kíváncsisággal v á r t a , mikén t fog ják b e m u -
t a t n i a m a g y a r fö ld népeinek o t t h o n á t ; a k iá l l í tás t a r t a m a a l a t t a n n a k egyik vonzóere je , 
a közönségnek beczézet t kedvencze vo l t , mer t m i n d e n k i o t thon érezte m a g á t benne s a h á z a k 
közül megkereshe t t e azt , a me ly s a j á t o t t h o n á r a , te lkére , házára , berendezésére , b ú t o r a i r a 
és élete m ó d j á r a emlékezte t te ; m o s t , a kiáll í tás berekesztése u t á n , h o g y a Népra jz i F a l u 
a n y a g a a v á r m e g y é k nemeslelkű a d o m á n y á b ó l a n e m z e t l egnépszerűbb közművelődési in té -
zetének, a M. N . Múzeumnak t u l a j d o n á b a men t á t és az ország közk incse let t , m o s t meg-
rögzít i azoka t az á l lapotokat , m e l y e k b e n édes h a z á n k , szü lőfö ldünk népei , sa já t v é r e i n k 
él tek és l a k t a k az első ezredév v é g é n , a m á s o d i k n a k küszöbén . " — Bevezetés. 1. 1. 
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A n a g y s i k e r ű kezdeményezés azonban n e m talál t e g y h a m a r fo ly t a t á s ra ; 
a kiállítás megszűntéve l a N é p r a j z i Fa lu épüle te i t is l e b o n t o t t á k s a t á r g y i 
a n y a g a a N é p r a j z i Múzeum gondozásába k e r ü l t . 
* 
Eza l a t t északon, e b b e n az időszakban , a svéd műve lődés korszerű és 
t ö r t éne t i é r tékelése ke r e t ében , S tockho lmban , szerencsésebb és m e g é r t ő b b 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a lakul t és fe j lődöt t ki , s svédek m i n t a s z e r ű in t ézménye , 
az Ar tú r Haze l ius dr. á l t a l 1891-ben a l a p í t o t t és ha lá lá ig n a g y odaadássa l 
gondozot t „ S k a n s e n " , a s v é d e k szabad té r i népra jz i m ú z e u m a . A S k a n s e n 
va lód i é r téke és a svéd k u l t ú r á r a , művelődésre , a svéd m ű v é s z e t r e — épí tészet re , 
belső berendezésre és i p a r m ű v é s z e t r e — gyakoro l t r endk ívü l t e rmékenyí tő leg 
h a t ó ha t á sa m é g n a p j a i n k b a n is jó l fe lmérhe tő . A svéd S k a n s e n a szó l eg t i sz t ább 
é r te lmében n e m z e t i pa rk , a svéd műve lődés tö r téne t i e m l é k a n y a g p á r a t l a n 
gazdag a n y a g á v a l , a svéd n é p m ű v e l é s — és szórakozás — e g y i k legje lentősebb 
in tézménye . Népszerűségére és je lentőségére jellemző, h o g y az egy mil l iónál 
kevesebb l a k o s ú város s z a b a d t é r i n é p r a j z i múzeuma , a Skansen lá toga tó i -
n a k a s záma egyes években m á r a ké t mil l ió t is elérte . A Skansenben m a 
m á r több m i n t 200 épület , s egyéb, k i sebb-nagyobb é p í t m é n y áll, p é l d a a d ó 
gondozásban és b e m u t a t á s b a n , tel jes berendezéssel és felszereléssel.6 
Hason lóképen je len tős szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m létesül t 1894-ben 
Oslo mel le t t (Bygdö), N o r v é g i á b a n . A n o r v é g szabadté r i nép ra j z i m ú z e u m , 
sa j á tos műve lődés tö r t éne t i a d o t t s á g a i k r a is f igyelemmel , a svéd Skansenhez 
hasonlóan, r endk ívü l v á l t o z a t o s . A tö r t éne t i -nép ra j z i je l legű és e r e d e t ű 
épületek m e l l e t t , polgári, k i svá ros i jellegű és eredetű ép í t é sze t i a lkotások be-
m u t a t á s á r a is f igyelemmel v a n n a k . 7 A h a z a i ado t t ságokra t ek in t e t t e l , s azok-
n a k ér tékelésével , k imagas ló je lentőségű az 1901-ben K o p e n h á g a me l l e t t , 
(Lyngby) , D á n i á b a n megsze rveze t t s z a b a d t é r i nép ra j z i m ú z e u m . A közel 
100 épület , t e l j e s berendezéssel s felszereléssel, a svéd Skansenhez h a s o n l ó a n , 
a dán műve lődés tö r t éne t p á r a t l a n gazdagságú tá rháza és g y ű j t e m é n y e . 8 A 16 
h a t e r j e d e l m ű Frilandsmuseet eredetileg e g y eléggé szerény — kis — t e rü l e t -
ből állt , m a j d t ö b b ü temezésse l bővül t a m a i nagy t e r ü l e t é r e . Jel lemző, h o g y 
az I . (1920.) I I . és a I I I . sz . , s jelenleg m á r üzemben álló múzeumi t e r ü l e t 
6
 A svéd — a s tockholmi — Skansent — szabadtér i n é p r a j z i múzeumot számos 
t u d o m á n y o s és népszerűsí tő k i a d v á n y , t a n u l m á n y , veze tő stb. i smer t e t i . A műve lődés tö r téne t i 
és népra jz i szempontbó l e g y a r á n t tanulságos k i a d v á n y o k közül k é t , egymástól b izonyos 
szempontok a l a p j á n eltérő, de e g y ú t t a l szerves kapcso l a tban álló k i a d v á n y c s o p o r t r a h í v o m 
fel a f i gye lme t . — Erixon, S igurd : Führe r . Skansens Kul tu rgesch ich t l i che Abtei lung. S tock-
holm. é. n . 195. 1. — F A T A B U R E N . Nordiska Musee t s och Skansens Ársbok. (1957. 267. 1.) 
7
 F r i l u f t s m u s e e t pá N o r s k Fo lkemuseum. Oslo. 1935. (56 Bil leder . ) 
8
 Olsen, B e r n h a r d : Bygn ings -musee t — (Afdel ing i D a n s k Fo lkemuseum) — v e d 
Köngens L y n g b y . K j c b e n h a v n . 1901. — Uldall, K a i : Den Garnie Landsby . Bi l leder f r a 
F r i l ands -musee t . K j o b c n h a v n . 1944. 5 5 . 1 . — Uldall, K a i : F r i l andsmusee t . (Fre i l i ch tmuseum.) 
7. Abtei lung des Dänischen N a t i o n a l m u s e u m s . ( H . п . , é. п. 76. 1.) — Uldall, Ka i : F r i l ands -
museet ved Sorgenfr i . Museets Opre t te l se og Udv ik l ing . (Klny. 1958. 14. 1.) 
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t e l j es á t t ek in tése k b . 3 órá t vesz igénybe . A IV. sz. jelzésű rész a t o v á b b i ki-
b ő v í t é s t szolgálja, a m á r m e g h a t á r o z o t t több évre szóló múzeológiai t e rvek 
a l a p j á n . 
Észak i rokona ink , a f innek , 1909-ben, közve t lenü l Hels inki mel le t t , a 
Seurasaari szigeten a l ap í to t t ák m e g a Szabad té r i Népra jz i Múzeumot . 
A f i n n szabad té r i n é p r a j z i múzeum — Ulkomuseo — t ö b b mint 10 h a t e rü le ten , 
a sziget égyrészén t e lepü l t , a t o v á b b i bőví tésre is megfelelő n a g y s á g ú terüle t 
b iz tos í tásáva l . A f i n n szabadtér i n é p r a j z i múzeum rendkívü l s zaba tos , rend-
szeres t u d o m á n y o s k u t a t ó - és g y ű j t ő m u n k a e redménye . A tö r t éne t i -nép ra j z i 
t u d o m á n y o s szemlélet következetes és módszeres a lka lmazásáva l a szabad té r i 
n é p r a j z i m ú z e u m o k mintaszerű p é l d á j a . 9 
Hason lóképen f igyelemre mé l tó , s ugyancsak hasznos ú t b a i g a z í t á s t 
n y ú j t az 1918-ban a l ap í t o t t Hol land , Arnhem- i Szabad té r i Népra jz i Múzeum, 
a m e l y szervezetében és egymástól függe t lenül , helyileg is, a lakó- és a gazda-
sági épü le tek mel le t t , még más egyéb , műve lődés tö r téne t i emléke t , épüle te t 
-— különösen sok szé lmalmot , s tb . — v é d e t t műemlékké ny i l ván í t va , eredeti 
he lyén , muzeális kezelésben és gondozásban őriz. 
A lengyelországi Szabadtér i N é p r a j z i Múzeum szervezetéről , a véde t t 
népi műemlékek múzeológiai kérdései ről megfelelő ada tokka l — "sajnos — 
n e m rende lkezünk . Elsősorban az i pa r i műemlékek kérdései t é r in t i a bánya-
és a gyá r ipa r i műszak i emlékek véde lme . í g y t ö b b e k közöt t a kielcei ipar-
v idék és a wieliczkai b á n y á k egykor i ( X V I I I . sz.) t echn ika i s m a , 100—150 
évvel később is üzemképes berendezései óriási m é r e t ű szabadté r i — s első-
so rban — ipar i m ú z e u m t ö r z s a n y a g á t je lent ik. 1 0 
A csehszlovák, közelebbről az 1911-ben a l a p í t o t t , de a fe j lődésében 
megá l l apodo t t Valasskê Muzeum, Roznov — Csehszlovákia — 10 épü le te t : 
t e m p l o m o t , p a r a s z t h á z a t , méhest , s egyéb gazdasági épüle te t foglal m a g á b a n . 
Kibőví tése , fej lesztése, az á l ta lános n é p i műemlékvéde lem ke re t ében s azzal 
egyide jű leg f o l y a m a t b a n van. 1 1 
9
 F ü h r e r durch das Fre i l i ch tmuseum auf der Insel Seurasaar i . Helsinki . 1937. 38. 1. 
10
 Az igen nagy e redményeke t f e l m u t a t ó lengyel műemlékvéde lem k e r e t é b e n — a 
lengyel ép í t észe t tö r téne t rendszeres és p é l d a a d ó gondosságú t u d o m á n y o s k u t a t ó - és gyű j tő -
m u n k á s s á g a során — a népi építészeti e m l é k a n y a g , a népi műemlékvéde lem is j e l en tős gon-
dozásban részesül. A népi műemlékvéde lem á l ta lános és helyi, gyakor la t i véde lme , egyú t t a l , 
a m i n t erre m á r az e lőzőekben is r á m u t a t t u n k , a népra jz i szemléletű és jel legű szabad té r i 
m ú z e u m i elvek szolgála tá t is je lent i . Ezekrő l , a rendszeresen végze t t értékelő és gyakor l a t i 
m u n k á l a t o k r ó l számos t a n u l m á n y és köz l emény ad számot . T ö b b e k közöt t , pl . Piechotka, 
Kazamie rz , M. — Krassowski, Czeslav : P r a c e Sekcji I Zah ladu Arch i t ek tu ry Polsk ie j . — 
Biu le tyn His tor i i Sztuki i K u l t u r y . I X . 1947. 349—359. — Rész l e t t anu lmányok és —• népi — 
műemlékvéde lmi m u n k á l a t o k r ó l szóló j e l en tések és beszámolók : Ochrona Z a b y t k ó w év-
fo lyamai . 
1 1
 A Csehszlovák nép i műemlékvéde lem n a g y a r á n y ú m u n k á l a t a i j e l en tős eredmé-
nyeke t é r t ek el. A népi műemlékek véde lme elvi kérdéseivel foglalkozik BalaS, E m a n u e l : 
Och raua p a m á t e k l idové a rch i t ek tu ry . Z p r á v y p a m á t k o v é péöe. X V . 1955. 209—212. 1. — 
Turzo, Joze f : Technické p rob lémy v y s t a v b y Skanzene . P a m i a t k y A Múzeó. 1952. 62—65. 1, 
— Fiala, J a ro s l av : M u s e u m valasské a r c h i t e k t u r y v Rozüové . Z p r á v y p a m á t k o v é péce. 
X V I I . 1957. 160—162. 1. 
1 0 II. Osztály Közleményei I X / 3 — 4 . 
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Szov je tun ióban , — ér tesüléseink szerint — Moszkva mel le t t , Kolomen-
s k a j a te rü le tén , t ö b b száz hold t e r ü l e t b iz tos í t á sáva l n a p j a i n k b a n szervezik 
m e g a szovje t n é p e k szabadté r i n é p r a j z i m ú z e u m á t . A nagyszabású — a d o t t -
sága iná l fogva r e n d k í v ü l v á l t o z a t o s n a k Ígérkező szovje t szabad té r i népra jz i 
múzeumró l — s a j n o s — közelebbi i smerete ink n incsenek . 
Ér t ékes és je l lemző s z a b a d t é r i nép ra j z i m ú z e u m lé tesül t 1924-ben 
R iga közvet len közelében, a L e t t Sz. Sz. Köz t á r s a ság műve lődés tö r t éne t i 
n é p i építészeti a n y a g á n a k a megőrzésére és b e m u t a t á s á r a . Az óriási — 70 
h a — te r j ede lmű szabad té r i n é p r a j z i múzeum edd ig beép í te t t t e rü le tén t ö b b , 
m i n t 40 épület t a l á l h a t ó , az északi szabadtér i n é p r a j z i múzeumokhoz hasonló 
gondos és szakszerű kezelésben. 
A bolgár N é p k ö z t á r s a s á g n a k az elmúlt év t i zedben szervezet szabad té r i 
n é p r a j z i m ú z e u m a , a bolgár nép gazdag és s a j á t o s népi műve l t s égá l lományá t 
t e k i n t v e , b izonyára mél tó ke re tü l szolgál, a műve lődés tö r t éne t i t á rgy i emlék-
a n y a g a korszerű b e m u t a t á s á n a k . 
Az eddigiekben röviden i s m t r t e t e t t külföldi szabad té r i n é p r a j z i múzeumok 
me l l e t t , s ezeknek a sorában , a s a j á t o s hazai , s e lsősorban a fö ld ra jz i , a gazda-
sági , és a t á r s a d a l m i , s tb . a d o t t s á g o k a t f igye lembe véve, hozzánk legközelebb 
á l lónak t e k i n t h e t j ü k a R o m á n i á b a n , B u k a r e s t b e n 1936-ban a l ap í to t t Muzeul 
Satului-t.12 Az 1948—1950-ben ú j j á sze rveze t t F a l u m ú z e u m , közvet lenül 
B u k a r e s t mellet t je lenleg már 7 h a terüle te t fog la l magában , bőséges, t o v á b b i 
fe j lődés t je lentő szabad te rü l e t t e l is b iz tos í tva . A f a l u m ú z e u m b a n jelenleg 
36 épüle t áll, t e l j e s berendezéssel és felszereléssel, a népi é le t fo rma te l j es 
egészére vona tkozó eszköz- és sze r számanyagga l , s a d ísz í tőművészet — főleg 
a tex t i l iák — p á r a t l a n u l gazdag g y ű j t e m é n y é v e l . 
A buka res t i F a l u m ú z e u m m a is egyre bővü l s gazdagszik. I s m e r v e 
a R o m á n Népköz tá r sa ság r e n d k í v ü l vá l t oza to s népi ép í tésze té t és sz in te 
pé ldá t l anu l gazdag és színes nép i d í sz í tőművésze té t , úgy v é l j ü k , hogy a b u k a -
re s t i F a l u m ú z e u m rövidesen E u r ó p a leg je len tősebb népra j z i g y ű j t e m é n y e i 
s o r á b a fej lődik. 
Az 1929-ben a lakul t Parcul etnografic, Ko lozsvá ro t t , (Cluj) a sze rény , 
kezde t i , m a j d hosszú időn á t v a j ú d ó időszak u t á n ú j lendüle t te l fej lődik. M á r 
edd ig is — a b u k a r e s t i F a l u m ú z e u m kiváló p é l d á j a mellet t — számos é r tékes 
nép i építészeti a l k o t á s gazdag í t j a a Hó ja e rdős — ligetes — magas l a t á t . 1 3 
* 
A szabad té r i népra jz i m ú z e u m — a m i n t m á r az eddigiekben is, ú g y 
vé l em, k i tűn ik — lényegében t e h á t a k i emelkedő je lentőségű népi épí tészet i 
12
 Petrescu, P a u l — S t a h l , P a u l — D i m b o i a n u , A n t o n : Arch i tec tu ra d in Muzeul S a t u l u i . 
H . п . , é. n. 99. I. — Focqa, Gheorghe : Das Museum des Dorfes in B u k a r e s t . Bukares t . 1958. 
207. 1. 33. mell. 
13
 Onisor, T e o d o r : Parcul e tnog ra f i c din Cluj . T r i b u n a . S ä p t ä m i n a l de Cul tura . I I -
1958. 48. (95'.) sz. 10. 1. 
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a lko tá sok — népi műemlékek — közvet len, gyakor l a t i jellegű véde lmé t , 
f e n n t a r t á s á t és e g y ú t t a l m ú z e u m i kezelését és gondozásá t is je len t i . A népi 
műemlékvéde lem elvi és gyakor l a t i f e l ada ta i kere tében a védelem m ó d j a és 
jel lege, s fokozata i köve tkeznek . A 13/1949. t v r . rendele t t ö b b e k k ö z ö t t a nép-
rajzi j e lentőségű műemlékekrő l is rendelkezik. E n n e k megfelelően a hely-
szini k u t a t ó - és fe l tá ró m u n k a , a népi műemlékek topográ f i a i összegezése 
me l l e t t , a védelem h iva ta l i megszefvezése és v é g r e h a j t á s a , v a l a m i n t a mű-
emléki a n y a g t u d o m á n y o s és népszerű feldolgozása együ t t e sen je lent ik a népi 
műemlékvéde lmet . 1 4 
A t o v á b b i a k b a n a f e n n t a r t á s i kötelezet tség, a megóvás i és helyre-
áll í tási m u n k á l a t o k , v a l a m i n t az á l landó és a rendszeres ellenőrzés együ t t e s 
k ö v e t e l m é n y e és gyakor l a t i v é g r e h a j t á s a egészíti ki m é g a — tör téne t i -nép-
ra jz i és az ép í tésze t tö r téne t i -műszak i szempontokból e g y a r á n t — kiemelkedő 
népi épí tészet i a lkotások műemlékvéde lmi fe lada ta i t . 
A nép i műemlékek f e n n t a r t á s a , s felhasználása is különféle szempon tok 
— a d o t t s á g o k és lehetőségek — a lka lmazásá t k íván j a meg . Mindezekről , b á r 
j e len tős kérdésekről azonban — j e l e n esetben — csak s o m m á s összefoglalásban 
szó lha tunk . A népi m ű e m l é k helyszíni felhasználása egyrész t eredet i rendel-
t e t ésének is megfelelően, másrész t m á s célú, eltérő rendel te tésse l is megoldha tó , 
az épüle t népi műemlék jellege m e g t a r t á s a és megóvása mel le t t . A nép i mű-
emlékek haszná la ton k ívül , emlékszerű f enn t a r t á sa -г- a t o v á b b i a k b a n — ön-
m a g á b a n véve is lehet indokol t , va lami lyen k iemelkedő, pl . ép í tőanyaga , 
épí tőszerkezete és f o r m a i a lak í tása együt tes ér téke a l a p j á n . S z á m u n k r a 
a z o n b a n , je len esetben, lényegesebb a népi műemlék helyszíni, vagy eredeti 
helyéről távol, múzeális, szabadtéri múzeumi jellegű fenntartása. 
A nép i műemlék helyszíni , e rede t i helyén t ö r t é n ő tovább i , múzeá l i s 
jel legű f e n n t a r t á s á v a l kapcso la tosan , ebben az esetben, a műemlék i jelleg 
köve tkeze tes f igyelembevéte le me l l e t t , elsősorban a n é p r a j z i múzeológia i 
s zempon tok az i r ányadók . 
E z e k a szempontok a köve tkezők : 
1. A népi műemlék múzeális , s zabad té r i múzeumi je l legű kezelésben áll, 
aká r a t á j m ú z e u m , körze t i m ú z e u m , aká r az országos közpon t i s zabad té r i 
nép ra j z i m ú z e u m ke re t ében , i l letve szervezetében. A nép i műemlék ebben az 
ese tben , m i n t az egyes m ú z e u m különál ló , a m ú z e u m o n k ívül e lhe lyeze t t , 
r a k t á r i és kiállí tási helyiségeiben el n e m helyezhető — önálló életet élő — 
m ú z e u m i t á r g y a szerepel. 
2. Szabad té r i n é p r a j z i m ú z e u m i jellegéből adódóan , s l ehe tőségekhez 
képes t , megfelelően be is v a n rendezve ; a népélet eszközei, t á rgya i b e m u t a t á -
sáva l fel v a n szerelve. 
14
 Vö. 2. és 3. sz. j egyze t . 
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3. A nép i műemlék megelőző , egyidejű , s t o v á b b i b iz tos í tása , fenn-
t a r t á s a t e k i n t e t é b e n , a műemlékvéde lmi rendelkezések az i r ányadók , te r -
mészetesen a s a j á t o s népra jz i múzeológiai k i v á n a l m a k k a l t e l j es egyetér tésben . 
* 
A népi m ű e m l é k — e r e d e t i helyéről t á v o l , e lszál l í tva — muzeális , 
s zabad té r i m ú z e u m i jellegű f e n n t a r t á s a és kezelése az egyes népi műemléke t 
s a j á t o s népra jz i és ép í t é sze t tö r t éne t i é r tékéér t védi és gondozza . A Szabad-
t é r i néprajzi m ú z e u m lényege Ugyanis a b b a n áll, hogy m i n d a z o k a népi , s 
e lsősorban ép í tésze t i a lkotások , amelyek a m ú z e u m i r a k t á r i és kiál l í tási kezelés-
b e n , elsősorban n a g y o b b m é r e t ü k , anyaguk, s t b . k ö v e t k e z t é b e n nem helyez-
h e t ő k el, lehe tő leg megfelelő t á j i környeze tben , zá r t t e rü l e t en , múzeál is 
k e r e t e k közöt t ke rü lnek b e m u t a t á s r a . Mindezek a n a g y m é r e t ű népi épí tészet i 
a lko tások egyrész t az e rede t i he lyükön f e n n t a r t v a és b i z to s í t va , másrészt a 
t á j m ú z e u m o k , ill . körzeti m ú z e u m o k , v a l a m i n t az országos központ i szabad-
t é r i néprajzi m ú z e u m k e r e t é b e n kerülnek felál l í tásra , i l le tve kiál l í tásra. Az 
ezekkel kapcso la tos ké rdéseke t a köve tkezőkben fog la l juk össze. 
1. A nép i műemléknek a t á j m ú z e u m b a n , körze t i m ú z e u m b a n va ló 
elhelyezése. 
A t á j m ú z e u m , körzet i m ú z e u m (he ly tö r téne t i m ú z e u m ) egy-egy t á j -
egység, vagy közigazgatás i . egység tá rgyi e m l é k a n y a g á t g y ű j t i és gondozza. 
A t á j m ú z e u m o k , s e lsosorban a népra jz i g y ű j t e m é n y csopor t fe lada tköre , 
te rmészetesen a n a g y o b b m é r e t ű , a szokásos m u z e u m i r a k t á r i és kiál l í tási 
kezelésben el n e m he lyezhe tő t á rgyak g y ű j t é s é t , múzeál i s b e m u t a t á s á t is 
j ogga l m e g k í v á n j a . 
Az egyes t á j m ú z e u m o k t e rü le t i elhelyezésétől és k o r á b b i múzeumi fe j -
lesztési t e rve i tő l , gyű j tő tevékenységé tő l függően , i lyen i r á n y ú kísérletek, 
i l le tve múzeológiai m u n k á l a t o k már t ö r t é n t e k a m ú l t b a n is. 
Ezek a köve tkezők : 
Balassagyarmat. Pa lóc Múzeum. A m ú z e u m nép i műemlék i , múzeális , 
szabadtér i n é p r a j z i múzeumi kiál l í tása 1932-ben a l aku l t . A ba l a s sagya rma t i 
n é p i por ta , a palócságra j e l l e m z ő liázat és az ahhoz t a r t o z ó mel léképüle teket 
fogla l ja m a g á b a n . Az e rede t i á l lapotban á t szá l l í to t t és gondosan fe lép í te t t 
pa lóc faház (Karancskeszi ) , mel léképületeivel : i s tá l ló jáva l (Bocsá r -Lapu j tő ) , 
ó l j áva l ( P a t v a r c ) , népra jz i és múzeológiai szempontbó l k i fogás ta lan szabad-
t é r i múzeumi együt tes t j e l e n t . Néprajz i lag hi telesen, a palócság házép í tő 
t evékenységé t , épí tőinek és l akó inak épí tőkészségét , a nemzedékeken á t ki-
a l aku l t h a g y o m á n y o s palóc ház t í pus t , a s zűkebb t á j a d t a ép í tőanyagok ok-
sze rű fe lhasználásá t , a fe lép í tés i módot . Sa jnos , egykor i berendezése, fel-
szerelése, b ú t o r a i és eszközei h iányoznak , s ko rább i t e l j e s ér téke je len tős 
csökkenésével m a gondoza t l an , elhanyagolt .1 5 
16
 Viski K á r o l y : S tockho lm és Ba lassagyarmat . B ú v á r . I . 1935. 7—11. 1. — A t o v á b -
b i a k b a n vö. Vargha L. és Yiski i . m . 1. sz. j egyze t . 
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Veszprém. B a k o n y i Múzeum. A m ú z e u m me l l e t t i p a r k b a n , a megyére 
eléggé je l lemző íves t o r n á c ú háza t , Öcs község egyik je lentős l akóháza után 
építették fel, 1935-ben,16 e l fogadha tóan hiteles a r á n y o k b a n , igyekezve meg-
t a r t a n i az eredet i a lapel rendezés t , szerkezet i mego ldásoka t , s a f o r m á k a t , a 
rész le teknek r a j zban alig érzékelhető na iv i t á sá t . B á r ez a lakóház s em anya-
gában , sem az egyes rész le tekben n e m eredet i , n e m az „ősi" pa rasz t i ha j l ék , 
h a n e m nagyrész t ,,áttervezett" és „javított" falusi l a k ó h á z , mégis közel j á r a 
n é p r a j z t u d o m á n y á l t a l megk íván t köve te lményhez . Népra jz i lag , a népi 
épí tészet s zempon t j ábó l a z o n b a n c supán a b a l a s s a g y a r m a t i palócház és belső-
ség k i fogás ta lan és h i á n y t a l a n . 
2. A népi m ű e m l é k n e k az országos központ i s z a b a d t é r i népra jz i m ú zeu m-
ban való elhelyezése. 
Az er re vona tkozó eddigi t e rvek , elgondolások, e lőter jesztések, emlék-
i ra tok á l t a l á b a n megegyez t ek a b b a n , hogy a MNM Népra jz i M ú z e u m m a l 
szoros kapcso la tban , i l le tve annak szervezetében l é t e s í t endő . A szervezet i és 
t echn ika i kérdésekkel kapcso la tos eddigi elgondolások és te rveze tek u g y a n c s a k 
tanulságos és hasznos ú t b a i g a z í t á s o k a t t a r t a l m a z n a k . 
Mindaké t esetben a nép i m ű e m l é k lebontása , szétszedése, elszál l í tása, 
ú jból i felál l í tása és t o v á b b i f e n n t a r t á s a , haszná la ta , azonos elvek, t e chn ika i 
ado t t s ágok , népra jz i múzeológiai és gyakor la t i k í v á n a l m a k a t és követel -
ményeke t t á m a s z t , s csakis ezeknek a te l jes f igyelembevéte lével t ö r t é n h e t i k 
meg. 
Ezek a köve tkezők : 
1. A nép i műemlék f e l k u t a t á s a , v izsgála ta . 
A n é p i műemlék n y i l v á n t a r t á s a , megmentése és biz tosí tása é rdekében 
végze t t m i n d e n helyszíni k u t a t ó - és g y ű j t ő m u n k a e g y ú t t a l , már értékeléssel 
s a t o v á b b i a k b a n pedig k ivá lasz tássa l j á r együ t t . A rendszeres — egyéni , 
v a g y in tézményes — k u t a t ó - és g y ű j t ő m u n k a te rmésze tesen egyrész t az 
á l ta lános műemlék i f e l t á ró és gyű j tő , másrész t a s a j á t o s népra jz i k í v á n a l m a k 
együ t t e s és egymást szervesen kiegészí tő közös t evékenységén a l a p u l h a t . 
2. A megfelelőnek v é l t és k ivá l a sz to t t népi m ű e m l é k ideiglenes véde lme , 
gondozása , f e n n t a r t á s a szükséges, m i n d a d d i g , amíg ar ról , annak végleges 
kezeléséről döntés n e m t ö r t é n i k . » 
3. A f e l t á r t , f e l k u t a t o t t , népra jz i és építészeti s zempon tbó l megfelelően 
ér tékel t nép i műemlék k ivá lasz tása egyrész t annak m e g m e n t é s e és b iz tos í t á sa , 
másrész t a helybeni t o v á b b i f e n n t a r t á s a , illetőleg az egyes t á j m ú z e u m (körzet i 
múzeum) v a g y az országos központ i s zabad té r i m ú z e u m kere tében r a k t á r i és 
kiál l í tási kezelésbe való elszállí tása cél jából tör tén ik . 
« 
16
 Herkely Károly : A Veszprémmegyei Múzeum népra j z i g y ű j t e m é n y e . D u n á n t ú l i 
szemle, VII . 1940. 164—176. 1. (A „ B a k o n y i h á z " . 166—176. 1.) — Vajkai Aurél : U n e m a i s o n 
p a y s a n n e de la région du B a l a t o n . Klny. Nouve l le Revue de H o n g r i e . 1939. 5. 1. 
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À n é p r a j z i és ép í t észe t tö r téne t i s zempon tbó l helyesen ér tékel t , ki-
v á l a s z t o t t , s n é p r a j z i múzeológiai lag is megfelelőnek t a r t o t t nép i műemlék 
elszáll í tása ké rdése azonban a t o v á b b i a k b a n még több kérdés megfon to lásá t 
k í v á n j a meg. E l sősorban t echn ika i s z e m p o n t o k a t , a szá l l í tha tóságá t , va l amin t 
az eredeti he lyén épül t s l e b o n t á s r a szánt , s a múzeum t e r ü l e t é n ú jból fel-
é p í t e t t , f e lép í tendő épület hi te lessége kérdését . 
a) A t e c h n i k a i s zempon tok — az épü le t lebontása , szétszedése — 
g o n d o s és szakszerű építészi m u n k á t köve te lnek meg. Az é p ü l e t va l amenny i 
•alkatrésze, gondos és a rész le tekbe szerte ágazó aprólékos és é r t h e t ő jelzést , 
megjelölést igénye l . Ennek a rész le tes megjelölési f e l ada tnak az a célja, hogy 
a l ebon to t t , az alkotórészeire szé t szede t t l akóház , s tb . , m i n d e n egyes d a r a b j a 
n y i l v á n t a r t h a t ó legyen, s a n n a k száll í tása, megfelelő csopor tos í tásban , kellő 
g o n d d a l és h i á n y t a l a n u l meg tö r t énhessék . 
Az á t szá l l í to t t és m ú z e u m i elhelyezésre kerü lő épület p o n t o s és hi teles 
felépítése, az a lko tó részek u g y a n c s a k r e n d k í v ü l gondos és e rede t i da rab -
szer int i fe lhaszná lásá t követel i meg . A nép i műemléknek ez a teljes egészét, 
elrendezését , ép í t őanyagá t , szerkeze t i e lemei t , formai mego ldásá t é r in tő 
műszak i v izsgá la ta , „ b o n c t a n a " , regisztrálása és megjelölése, e g y ú t t a l a leg-
te l j esebb t u d o m á n y o s k u t a t á s t is je lent i . A nép i műemlék b o n t á s közbeni 
t e l j e s részletességű — s hi te les — felvétele (felmérése, fényképezése , s tb.) 
ugyan i s lehető te l jes képet n y ú j t az épületről . Hi te lesebbet és részle tesebbet , 
m i n t egy v á l t o z a t l a n u l fennálló épü le tnek c supán a megbo lyga ta t l an felületén 
f o l y t a t h a t ó b á r m e l y alaposan is végzet t v izsgá la ta . 
Ez a m ű s z a k i v o n a t k o z á s ú m u n k a ny i lvánva lóan ép í tésze t i f e l ada t . 
A népra jz i szakember , a n é p r a j z i hitelesség megál lapí tása mel le t t t e h á t 
műszaki lag k é p z e t t , s kellő g y a k o r l a t t a l is rendelkező szakember re , építészre 
is e lengedhete t lenül szükség v a n az i lyen je l legű m u n k á l a t o k n á l . A nép i 
műemlék hi te les és szakszerű felvétele (felmérése) a bon tás közben i á l lapot , 
az ép í tőanyag és szerkezet lerögzí tése, v a l a m i n t az újból i fe lépí tés t echn ika i 
— építészeti — fe ladata n y i l v á n már m e g h a l a d j a a n é p r a j z i szakember 
munkás ságá t . 
b) Az előző pon tban v á z o l t a k egyú t t a l a népi műemlék é p í t ő a n y a g á n a k 
a t e l j e smérvű fe lhasználását , f e lhaszná lha tóságá t , szá l l í tha tóságá t is magya -
rázzák , i l letve megha tá rozzák . A népi műemlékek ép í t őanyaga az alföldi sík-
v idékeken , de Dunán tú lon , a dombosv idékeken és a Palóc fö ldön is, n a g y -
rész t föld (ve r t f a l , sárfal , r a k o t t f a l , vályog) . A lebonto t t s á r f a l ú ház épí tő-
anyaga v a j o n te l j es egészében fe lhaszná lha tó-e , az ú j a b b elhelyezésnél, fel-
építésnél , v a g y n e m ? Az é p í t ő a n y a g , a föld, a termelőhelyéről , az építés eredet i 
helyéről egészí tendő-e ki, v a g y a felállítás he lyén k i t e rme lhe tő —- de esetleg 
m á s jellegű — földanyaggal . (Pl . Az alföldi k ö t ö t t t a l a j ú lösz anyag, a nép-
ligeti homokos feltöltéssel pótol l ia tó-e?) A t o v á b b i a k b a n m é g az a kérdés is 
fe lmerülhe t , v a j o n szükséges-e egyál ta lán i lyen esetben m a g á n a k a fö ldnek , 
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a ver t - és r a k o t t f a l a n y a g á n a k az e g y i d e j ű elszáll í tása? Nem p ó t o l h a t ó - e ez 
más, bá r eset leg el térő fö lddel? Hason lóképpen meggondolásra k é s z t e t pl . 
egy pa t ics fa l ( t apasz to t t vesszőfonás, ú n . ka róköz épí tés , stb.) é p í t ő a n y a g á n a k 
a szerepe, szerkezet i megoldása . V a j o n szükséges-e, a pat icsfalas h á z e rede t i 
és bon tá s közben lever t sárrögeinek az ú jbó l i fe lhasználása (szállí tása, s tb . ) , 
vagy u g y a n c s a k pó to lha tó , a muzeális elhelyezés t e rü l e t én termelt s á r t a p a s z -
tással . 
H o z z á j á r u l még mindezekhez a h a s z n á l h a t a t l a n n á vál t f a a lka t r é szek 
(e lkorhadt gerendák, s tb . ) , szalmafedés, nádfedél a n y a g á n a k a kiegészí tése , 
pót lása , b á r ezeknek a megú j í t á sa , t e h á t ú j a b b anyagga l — de azonos je l legű 
anyaggal — való kiegészítése már n y i l v á n nem eshe t ugyanebbe a k a t e -
góriába. 
c) Mindez t e rmésze tesen a n é p i műemlék ,,hitelessége" k é r d é s é t is 
érinti . Menny iben hiteles egy alföldi, közelebbről pl . e g y kiskunsági r a k o t t -
falú (sárfalu) lakóház, h a a múzeális elhelyezése ugyan a l a p r a j zilag, szerkeze t i -
leg és f o r m a i l a g is te l jes é r t é k ű pon tosságga l tör tén ik , de az ép í tőanyag n e m 
azonos. Az i lyen módon m ú z e u m i elhelyezésben fe lép í t e t t népi műemlékekkel 
kapcsolatosan is joggal felmerülhet ,,. . .a műemlék anyagi eredetiségének és a 
forma történeti hitelességének kérdése , . ." 
A n é p i műemlékek múzeális , s z a b a d t é r i múzeumi je l legű elhelyezésénél, 
a hazai n é p i é p í t ő a n y a g o k a t ( többségében föld, kevés k ő és tégla, e léggé el-
t e r j e d t pa t i c s fa l ) f igye lembe véve, t e h á t a népi műemlékek anyagi erdetisége 
nem lebecsülendő. 
É r d e m e s ennél a j e l en tős és sz in te a lapve tőnek is t ek in the tő ké rdésné l 
a már meglevő külföldi és hazai s z a b a d t é r i m ú z e u m o k (Skansen) ha son ló 
je l legű f e l a d a t a i t — ha csak röviden is — á t tek in ten i . 
A nagyszabású , év t izedes múl t ra v i ssza tek in tő s v é d , norvéd, d á n , s t b . 
szabad té r i m ú z e u m o k b a n elhelyezett épü le t ek szinte k ivéte l nélkül f ábó l 
•épültek. E l v é t v e , igen kis számban t a l á l h a t ó k köztük fö ldből , kőből és t ég lá -
ból épül t épü le t ek . A f a é p ü l e t e k egyes részle te i (kemence, kémény, p a d o z a t -
burkolás , s tb . ) , ugyan kőből és téglából is épü l t ek , ezeknek a szerepe és j e l e n t ő -
sége a z o n b a n az épület tel jességéhez képes t elenyésző. 
Magyarországon a b a l a s s a g y a r m a t i Pa lóc Múzeum palóc háza és be lső-
sége — a m e l y nép ra j zilag is te l jes é r t é k ű és anyagi eredetiségében is hiteles — 
te l jes egészében faépí tkezés , részben t apasz t á s sa l , igen kevés, j e l en t ék t e l en 
kő fe lhaszná lásáva l . A veszprémi B a k o n y i Múzeum b a k o n y i háza v i s z o n t 
egészen kőbő l épül t (kevés tégla fe lhasználásával) ; é p p e n az é p í t ő a n y a g a 
köve tkez tében , ,anyagi eredetiségében" egyáltalán nem, s még a „forma történeti" 
hitelességében is kevésbé hiteles. 
Az e l m o n d o t t a k a l a p j á n megá l l ap í tha tó , hogy a szabadtér i n é p r a j z i 
m ú z e u m t u d o m á n y o s — elsősorban tö r t éne t i -nép ra j z i és ép í tésze t tö r téne t i -
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műszak i — és gyakor l a t i — múzeál is — f e l a d a t a i egyaránt r endk ívü l szer te -
ágazóak, sokfélék. 1 7 
Mintegy ismét lésül e m l í t e m meg, hogy a n é p i műemlék múzeális , s z a b a d -
t é r i múzeumi j e l l egű fe lhaszná lása természetszerűleg a n n a k gondos és t e l j e s 
é r t ékű , s n é p r a j z i l a g hiteles berendezését , felszerelését köve te l i meg, a m i n t 
er rő l már a k o r á b b i a k b a n is megemlékez tem. 
A népi m ű e m l é k múzeá l i s , s zabad té r i múzeumi j e l l egű elhelyezése, 
gondozása és kezelése e lsősorban is a sa j á tos n é p r a j z i múzeológia fe lada ta , az 
épüle t m ű e m l é k i jellegének a te l jes f igyelembevéte lével . Az általános m ű -
emléki és műemlékvéde lmi rendelkezések u g y a n i s a múzeumi kezelésbe vétel le l 
egyidejűleg megszűnnek , s a z o k a t a t o v á b b i a k b a n már a múzeológiai v é d e l e m , 
gondozás (pl. k a r b a n t a r t á s ) , egyszóval a múzeá l i s kezelés v á l t j a fel. 
A s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m á l t a l ános elvi és gyako r l a t i kérdéseivel 
kapcsola tosan m é g , az egyik a lapvető k é r d é s t — az elhelyezés, a t e r ü l e t 
kérdését — ke l l megvizsgá lnunk . Az eddigi számos te rv , j a v a s l a t és e lő ter -
jesz tés á l t a l á b a n megegyezet t abban , h o g y a magyar szabad té r i n é p r a j z i 
múzeum az o r szág f ő v á r o s á b a n , vagy k ö z v e t l e n kö rnyékén , a MNM N é p -
r a j z i Múzeum szerves kiegészí téseként é p ü l j ö n fel. Ezt az á l t a lános elvi á l lás -
p o n t o t ma is egyedül he lyesnek kell t a r t a n u n k . Más ké rdés azonban, h o g y 
Budapes t en , he lyesebben N a g y b u d a p e s t e n h o l lenne a lega lka lmasabb — hosz -
szú év t izedekre is, fe j lődésében a k a d á l y t a l a n u l a l ak í tha tó — elhelyezés. 
A közel f é l évszázad a la t t , a Városliget és a Margitsziget mel le t t , v a l a m i n t 
a L á g y m á n y o s és a Tabán t e rü le t e i t is f i g y e l e m b e véve á l l andóan v i s sza té rő 
t e rvkén t i s m e r t ü k — ny i lván a Néprajz i M ú z e u m szomszédsága révén is •—-a 
Népliget f e lhaszná lásának , a népl iget i e lhelyezésének a g o n d o l a t á t . Az e lmú l t 
években, ú j a b b elgondolások és szorga lmazások révén a Zúgliget , a H ű v ö s -
völgy egyik l a n k á s területe , a Szépvölgy — Ú j l a k i hegy és a H á r m a s h a t á r h e g y 
közöt t i — v á l t o z a t o s t á j a m e r ü l t fel a s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m a elhelye-
zésével kapcso la tosan . 
A M T A I I . Osztálya megkeresésére a Budapes t i Vá ros i Tanács V B . 
V I I I . Városrendezés i és ép í tésze t i osztálya megbízásából a Budapes t i V á r o s -
építési Te rvező Vállalat 1 /2 . Zöldterület i M ű t e r m e e lő t anu lmány ke re t ében 
foglalkozot t a szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m elhelyezése kérdésével . Az elő-
t a n u l m á n y - s z e r i n t a t e rveze t t múzeum elhelyezésére l ega lka lmasabbnak a I I I . 
ker . A r a n y h e g y i k i l á tópon t tó l északra és ke le t r e fekvő vá l toza tos t o p o g r á -
f i á j ú te rü le t l á t sz ik . Ezen a t e rü le t en a fe l fö ld i , a dombvidék i és az alföldi t á j i 
építészet j e l l e m z ő alkotásai , t e lepülés formái , telekelrendezései megfelelő t e r -
mészetes k e r e t b e ke rü lhe tnének . Ezen a v á l t o z a t o s t o p o g r á f i á j ú t e rü l e t en , a 
terüle t északi dombos részén mintegy 104 h e k t á r n y i t e r ü l e t e t b i z to s í t o t t ak , 
17
 E r r e a kérdéscsopor t ra v o n a t k o z ó részletes elemzést vö. A m a g y a r népi m ű e m l é k e k 
védelmének i n t é z m é n y e s megszervezése. — IV. A n é p i műemlékvéde lem módja és j e l l ege , 
fokozatai . L. 3. sz. jegyzet . 
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épí tési t i la lom elrendelésével az ú j f i l m g y á r részére, míg a kelet i lapos t e r ü l e t , 
m i n t zöldterület áll véde lem a la t t . Az e l ő t a n u l m á n y szer in t , a j övendő szabad-
té r i n é p r a j z i m ú z e u m terüle te összekapcsolható a f i l m g y á r elhelyezésével, egy 
esetleges ú j a b b k i r ándu ló rész b iz tos í t ásáva l is. Az e lő t anu lmány — egy 
b ő v e b b és n a g y o b b k e r e t ű te rü le t rendezés i elgondolás kere tében — az Állat-
k e r t t e l való eset leges és helyi kapcso l a to t is csak oly m é r t é k b e n j a v a s o l j a 
hogy a múzeum t e rü l e t én az egyes t á j c sopor toka t a s zűkebb t á j r a je l lemző, 
á l l a t anyagga l és növényze t t e l — bizonyos ke re tek k ö z ö t t — élővé és még 
hi te lesebbé tegye . A részletes elhelyezési, t e rü le t rendezés i t e r v a lap ján készü l t 
t a n u l m á n y — a kü l fö ld i példák a l ap j án — a 20 ha körül i t e rü le t b i z to s í t á sá t 
j avaso l ja . 1 8 
A szabadté r i n é p r a j z i m ú z e u m a nép i épí tészet i a lkotásók mel le t t , szer-
veze t i és ügyvi te l i f e l ada t a i h i á n y t a l a n elvégzése é rdekében megfelelő üzemi 
épü le teke t is igényel . A központ i b e j á r a t , h iva ta l i — üzemi — épü le t , az 
á l landó és időszaki kiál l í tási helyiségek, r a k t á r , helyi konzerváló m ű h e l y , s tb . 
mel le t t gondo lnunk kell megfelelő b e m u t a t ó , fe lvonulás i részre, ü n n e p é l y e k 
színhelyére, szórakozó, k i ránduló , s é t t e rmi , kereskedelmi , s egyéb célú ü z e m e k 
elhelyezésére is.19 
I l yen jellegű megoldás t t a n u l m á n y o z h a t u n k i f j . R imanóczy Gyula 
ép í tészmérnök B u d a p e s t r e t e rveze t t s zabad té r i nép ra j z i múzeumi d ip loma-
te rvén , 2 0 s Puskás T a m á s épí tészmérnök hasonló , T i h a n y b a t e rveze t t d ip loma-
te rvén . 2 1 Mind a k é t — á l ta lánosságban és részleteiben is — értékes t e r v az 
É p í t ő i p a r i és Közlekedés i Műszaki E g y e t e m , Ép i t é szmérnök i ka r Középü le t -
tervezés i Tanszékén — Weichinger K á r o l y professzor i r ány í t á sáva l — készü l t . 
* 
Az e l m o n d o t t a k természetesen még n a g y v o n a l a k b a n sem mer í t i k ki 
a m a g y a r szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m á l ta lános elvi és gyakor la t i ké rdése i t . 
Számos olyan kérdés , f e lada t és köve t e lmény merül még fel a t o v á b b i a k b a n , 
amelyek a szervezet i , ügyvi tel i , népra jz i , épí tészet i , műemlék i , s mindezekke l 
e g y ü t t , egyenlő m é r t é k b e n és egyenlő je lentőséggel a t á r s ada lmi , népműve lés i 
és az idegenforga lmi szempontból a l apve tő je len tőségűek . Ezekre a kér -
désekre, f e l ada tok ra és köve te lményekre az e lőzőekben m á r részben fel-
h í v t a m a f igye lmet , s az eddigi t a n u l m á n y o k b a n és e lgondolásokban n a g y -
részt m á r választ is n y e r t ü n k , s részletes j a v a s l a t o k a t is ha l l o t t unk . A t o v á b -
b i a k b a n a t á r s a d a l m i és a közművelődés i tö rekvések — Budapes t Város i 
18
 Gulácsy Béla : E l ő t a n u l m á n y a B u d a p e s t e n lé tes í tendő szabad té r i népra jz i m ú z e u m 
elhelyezésére. — B u d a p e s t i Városépítő Tervező Vál la la t . I / a . Zö ld te rü le t i Műte rme . Törzs -
szám : 7.009. — 338/1959. 9. 1. 1. he lysz ínra jz mel lékle t . 
19
 Vargha László : Magyar Szabadtér i N é p r a j z i Múzeum. — P r o g r a m te rveze t . 1958. 
X I I . 28. Kézi ra t . 
20
 I f j . Rimanóczy Gyula : Magyar Skansen . D ip loma te rv . B p . 1957. 
21
 Puskás T a m á s : Nép i liget T i h a n y b a n . D ip loma te rv . Bp . 1957. 
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T a n á c s Végreha j t ó Bizot tsága , a Haza f i a s N é p f r o n t szervezete, s v a l a m e n n y i 
é rdeke l t és é r i n t e t t szervezet és i n t ézmény — közös és v a l ó b a n egységes 
munkássága szükséges ahhoz, h o g y a t e r v e z e t t magya r szabad té r i n é p r a j z i 
m ú z e u m b a n , a m a g y a r népi ép í tésze t k iemelkedő je lentőségű a lkotása i , a nép i 
műemlékek egy-egy jellemző és jel legzetes, s a j á t o s pé ldá ja , a m a g y a r művelő-
dés tö r t éne t beszédes emlékei, mél tó és m a r a d a n d ó muzeál is ke re tben el-
he lyezés t n y e r j e n e k . 2 2 
22
 A m a g y a r szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m á l ta lános elvi és gyakor l a t i kérdése ive l 
kapcso la tosan i gen n a g y segítséget és t ovább i hasznos ú tba igaz í t á s t n y ú j t o t t a k az a n k é t o n 
e lhangzo t t hozzászólások. Az á t g o n d o l t és sokolda lú , műemlékvéde lmi a d o t t s á g o k r a és 
múzeológiai f e l a d a t o k r a és kérdésekre is u ta ló hozzászólások n a g y m é r t é k b e n elősegítik és ered-
ményesen t á m o g a t j á k a magyar s z a b a d t é r i n é p r a j z i m ú z e u m m e g v a l ó s í t á s á t szolgáló t ö r e k -
véseke t . 
HOZZÁSZÓLÁSOK* 
K E N D E F E R E N C épí tészmérnök 
a szabad té r i n é p r a j z i múzeum szervezési m u n k á l a t a i t , v a l a m i n t a népi 
épí tészet műemléki vona tkozása i t é r t éke lve , a népi ép í tésze t egyes múzeológiai , 
műszak i vona tkozású kérdéseire h í v j a fel a f i gye lme t . Különösen a népi 
épí tészet i a lkotások f a a n y a g á n a k a megfelelő v izsgá la tá t és kellő konzer-
vá l á sá t szorgalmazza. A t o v á b b i a k b a n a magyar nép i k ismesterség egyik 
je lentős i pa r ága , a vízi molnárság még n é h á n y fennál ló h a j ó m a l m a m ú z e u m i 
elhelyezésének, b e m u t a t á s á n a k a ké rdésé t t á rgya l j a . 
T Á L A S I I S T V Á N egyetemi t a n á r , k a n d i d á t u s 
fe lszóla lásában h a n g o z t a t t a , h o g y a szabad té r i népra jz i m ú z e u m 
megvalós í tása múzeológiai , t u d o m á n y o s és népművelés i é rdekeket is szolgál. 
A f e l sőok ta t á s is örömmel fogad ja e n n e k az i n t ézménynek a lé tes í tésé t , s ez 
n e m c s u p á n a bölcsészkar megfelelő szak ja inak , h a n e m a műszak i t udo -
m á n y o k n a k — és nemcsak az ép í tésze tnek , h a n e m más anyaggal , t e c h n i k a i 
megoldásokka l foglalkozó szakágaknak is — d idak t ika i segítséget j e l e n t . 
A tö r téne t i ség kérdésé t k iemelve, megemlí t i : az e l abo ra tumbó l n e m 
l á t s zo t t eléggé élesen, h o g y v a j o n ez a g y ű j t e m é n y csak az u tolsó század 
á l l apo tá t k íván ja - e b e m u t a t n i , ame lynek természetesen m e g v a n n a k a k o r á b b i 
időszakra v isszanyúló t ö r t é n e t i e lőzményei is, vagy eset leg a középkor i épí-
tésze t f e l t á r t emlékanyaga is múzeumi b e m u t a t á s b a , m ú z e u m i megmen té s r e 
ke rü lhe t . A moszkvai t ö r t é n e t i m ú z e u m novgorodi á sa t á s i a n y a g á n a k m i n t a -
szerű b e m u t a t á s á r a h iva tkozva a t i s za lök—rázompusz ta i á sa tások lakó-
épü le te i r e Uta lva , egy-egy kor l akássz in t j ének a m ú z e u m i b e m u t a t á s a lehe-
tőségeire h í v j a fel a f igye lme t . 
A te rmésze tszerű leg felmerülő rekons t rukc iós kérdésekkel kapcso la tosan , 
az a l földi középpadkás k o n y h a p é l d á j á t emlí t i , ami az u tolsó évszázad sa já -
to s je l legű berendezése. Véleménye szer in t ebben az esetben a t ö r t é n e t i 
hi telesség fe l té t len b e t a r t á s á v a l egy b izonyos t ípusná l a t u d o m á n y k á r a nél-
kü l , sőt a t u d o m á n y előnyére megfelelő rekons t rukc ió t lehet v é g r e h a j t a n i . 
U g y a n e z a helyzet m u t a t k o z i k még a n y u g a t - d u n á n t ú l i k e r í t e t t ház-
t í pusná l is. A három oldalról k e r í t e t t , s századokon á t haszná l t , Gönczi és 
t á r sa i ábrázolásaiból és felvételeiből is jó l i smer t ház t í pus t , ny i lvánva ló , hogy 
erede t i f o r m á j á b a n kellene b e m u t a t n i . Véleménye szer int az in f lo r ibus elért 
fej lődési f o k o k a t is fon tos b e m u t a t n i : köte lességünk a nép á l ta l e lér t leg-
m a g a s a b b v í v m á n y o k b e m u t a t á s a , s n e m csupán a részben már csonkol t 
f o r m á k h i te les tá ro lása . 
D O B R O V I T S A L A D Á R egye temi t aná r , k a n d i d á t u s , múzeumi fő igazgató 
a s z a b a d t é r i nép ra j z i múzeum szervezési m u n k á l a t a i t é r tékelve , fel-
h í v j a a f i g y e l m e t a m a g y a r múzeumok egyes , sa jná la tos kérdéseire. A m a g y a r -
országi m ú z e u m ü g y h a t a l m a s — t u d o m á n y o s és gyakor l a t i — e lő reha ladása 
* Az e lhangzo t t számos, sokoldalú, sok ré tű , a népi műemlékvéde lmi és n é p r a j z i , va la-
m i n t múzeológiai szempontokból egyarán t f igye lemre méltó és ér tékes hozzászólásokat — a v i t a 
t e l jes a n y a g á t — egész t e r j ede lmében nem k ö z ö l h e t j ü k . A t o v á b b i a k b a n a hozzászólásoka t , 
•a felszólalás sor rendjében , e lsősorban az é rdemi részük kiemelésével fogla l juk össze. 
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el lenére súlyos á l l a p o t b a n v a n . Magyarországon a k iá l l í to t t t á r g y a k a r á n y a 
a r a k t á r o n levő t á r g y a k h o z v i szony í tva , m a x i m á l i s a n 5 — 1 0 % . A r a k t á r i 
v i szonyok a z o n b a n nem megfele lőek. E l i smerve k o r m á n y z a t u n k n a k a múze-
u m o k fejlesztése t e r én végze t t rendkívü l j e l en tős és e redményes m u n k á s -
s á g á t — a M a g y a r Nemzet i Galér ia a lap í tása s t b . — a m ú z e u m o k t u d o -
m á n y o s jellegét és népművelés i szerepét t á r g y a l j a . Ezek szer in t : a múzeu-
m o k t u d o m á n y o s i n t ézmények , amelyek a g y ű j t é s b e n levő anyago t kon -
ze rvá l j ák , közzé tesz ik s tb. és az egyetemes ember iség ku l tu rá l i s emelkedése 
é rdekében k iá l l í t ásokon b e m u t a t j á k . A s z a b a d t é r i nép ra j z i m ú z e u m lé te -
sí tésével kapcso la tosan is megá l l ap í t j a , hogy a m ú z e u m csakis akko r éri el a 
he lyes népnevelő m u n k á t , h a a l a p j a az élő t u d o m á n y o s m u n k a . 
A t o v á b b i a k b a n az ipar i és ipa rművésze t i jel legű m ű e m l é k e k n e k he ly-
sz ínen való f e n n t a r t á s a és eset leges üzemel te tése kérdését t á r g y a l v a , meg-
e m l í t i a pápa i Kluge-féle k é k f e s t ő üzem ka tasz t ro fá l i s he lyze té t . Lényeges 
f e l a d a t n a k t e k i n t i még a t o v á b b i a k b a n , az eredet iség — a t ö r t éne t i h i t e -
lesség — ké rdésé t . Tamdságos pé ldák a l a p j á n megá l l ap í t j a , h o g y végered-
m é n y b e n a t u d o m á n y o s h i t e lű műemléki m ű t á r g y f e n n t a r t á s a a cél, n e m 
p e d i g az anyag-fe t is izálás . 
S Z O L N O K I L A J O S muzeológus 
mint a N é p r a j z i Múzeum egyik dolgozója a l egnagyobb ö römmel üdvözl i 
a szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m létesítése t e r v é t . Aggályá t fe jez i ki a zonban 
az elhelyezési t e rveze t t e l kapcso la tosan . A szervezet i ké rdések , a muzeál is 
f e l a d a t o k és a kiál l í tási a n y a g , va l amin t a t u d o m á n y o s dolgozók közös, 
kölcsönös és e g y ü t t e s működése és munkássága a lap ján k í v á n a t o s n a k vé lné , 
h a a szabadtér i népra jz i m ú z e u m mel le t t , i l le tve a n n a k ke re t ében épü lne 
f e l az ú j N é p r a j z i Múzeum. A t o v á b b i a k b a n O r t u t a y Gyu la és D o b r o v i t s 
A l a d á r megál lapí tása i ra is u t a l v a megá l lap í t j a , h o g y mind a N é p r a j z i Múzeum, 
m i n d a s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m t u d o m á n y o s i n t ézmény . 
A N G H Y CSABA, B u d a p e s t főváros Állat- és N ö v é n y k e r t igazgatója , 
kul turá l i s f o r r a d a l m u n k megvalós í tása során szükségesnek véli a 
biológiai k u l t ú r a megvédését és f e n n t a r t á s á t . A biológiai k u l t ú r a n a g y p rob léma-
k ö r é n e k egyik részé t képezik a pusz tu ló ősi m a g y a r ház iá l l a ta ink . Véleménye 
szer in t a népi műemlékek b e m u t a t á s á t , a n é p i építészet d i n a m i z m u s á t fel-
t é t l enü l f okozná , h a az ősi m a g y a r ház i á l l a toka t , t e h á t élő a n y a g o t is be -
m u t a t n á n k . 
Számos, t anu l ságos p é l d á t felhozva, é r t ékes p á r h u z a m o t von a n é p i 
ép í tmények és az ősi m a g y a r háziá l la tok közö t t i szerves kapcso la tokró l . 
A magyar nép t ö r t é n e t i e m l é k a n y a g a megmen té se egyidejűleg az ősi m a g y a r 
ház iá l la tok m e g m e n t é s é t s — természe tesen bölcs mérsék le t te l -— a meg-
felelő b e m u t a t á s á t is je lent i . 
GULÁCSI B É L A , B u d a p e s t Városépí tés i Tervező Vá l la la t ép í tészmérnöke 
mint a m a g y a r s zabad té r i népra jz i m ú z e u m elhelyezési e l ő t a n u l m á n y a 
t e rvének kész í tő je megá l l ap í t j a , hogy a szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m t e rü l e t -
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hely igényes , forga lomigényes s a t o v á b b i a k b a n még bizonyos gazdasági 
igények is j e l en tkeznek . Budapes t városrendezés i kérdéseit é r i n t v e a t o v á b -
b i a k b a n részletesen i smer te t i a he lyk ivá lasz tás ; a terüle tki je lölés , a szabad-
té r i n é p r a j z i m ú z e u m elhelyezése kérdései t , f e l a d a t a i t . 
A szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m n a k t á j i g é n y e is van , a megfelelő t á j i 
kö rnyeze t e lengedhete t len . Magyarország r endk ívü l vá l toza tos felszínnel ren-
delkezik, s ennek köve tkez t ében a hason lóképpen vál toza tos n é p i épí tészet 
b e m u t a t á s a is megfe le lően v á l t o z a t o s jellegű t e r ü l e t e t igényel, a m i t k isebb 
t e rü le t r e , körze tben összezsúfolni m é g kivételes ado t t s ágok ese tén sem lehet-
séges. É p p e n ezért , a budapes t i s zabad té r i nép ra j z i múzeum elhelyezésével k a p -
csola tosan nem e légedhe t tünk meg egy 18—20 h a t e rü l e t kijelölésével, amely-
lyel az eddigi e lgondolások beér ték, h a n e m kény te l enek vol tunk ez t a te rü le t -
igényt kibőví teni , s e n n e k érdekében csaknem 100 h a te rü le te t j e lö l t ünk meg. 
A k i je lö l t óbudai t e r ü l e t e n , a s íkv idék i elhelyezés mel le t t , egészen a sziklás 
— m a j d n e m a magashegység i — t á j a k i g minden meg ta l á lha tó . A hely kivá-
l a sz t á sában még k ö z r e j á t s z o t t az is , hogy a közve t l en mellet te f e k v ő Aquin-
cum egyrészt még a tö r t éne lmi fo lyamatosság lehe tőségét is b i z to s í t j a . A for-
galmi ado t t ság is megfelelő , s e n n e k tovább i rendezésére — a r ó m a i fü rdő-
p a r t r a , s az egész t e r ü l e t további kiépí tésére is t e k i n t e t t e l — lehetőség is v a n . 
A Népra jz i M ú z e u m és a s z a b a d t é r i n é p r a j z i múzeum f e l v e t e t t elvi és 
gyakor l a t i kapcso la ta i r a — az elhelyezési ké rdésekre — vona tkozó lag meg-
á l l ap í t j a , hogy a N é p r a j z i Múzeum ideiglenes je l legű elhelyezése egyá l ta lán 
nem indokol ja , a s z a b a d t é r i n é p r a j z i m ú z e u m n a k a más te rü le t i é r t ékű nép-
ligeti elhelyezését. E g y e d ü l i racionál is és helyes megoldás ú j n é p r a j z i múzeum 
építése. E z t a f e l a d a t o t nemcsak a Népra jz i M ú z e u m gazdag a n y a g a , de a 
m ú z e u m szellemi t a r t a l m a is fe l t é t l enü l megérdeml i . 
A szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m sokféle je l legű , igy t öbbek közö t t for-
ga lmi igénye megfelelő k ihasználása érdekében is célszerű egyide jű leg még 
más , hasonlóan té r - , hely- és f o r g a l m i igényes i n t ézmények elhelyezési kér-
désével is foglalkozni . A szabadtér i népra jz i m ú z e u m elhelyezésére j avaso l t 
t e rü le t t á j i b iz tos í t ásá t egyidejűleg a Hunn ia F i l m s t ú d i ó is igénye l te . Ez azt 
je lent i , hogy a f i l m g y á r a rendelkezésre álló, közel 250 ha t e rü le tbő l min tegy 
60 ha - t fog fe lhasználni . A f e n n m a r a d ó 100—180 h a terüle t t á j i b iz tos í tása 
v iszont a szabadtér i népra jz i m ú z e u m megfelelő elhelyezését gyakor la t i l ag 
és ér te lemszerűen is l ehe tővé teszi. E z a t u d o m á n y o s és népművelés i kooperá-
ció egyú t t a l , t e rmésze tesen a ké t i n t ézmény közös érdekei t is é r in t i . 
K R E S Z M Á R I A muzeológus 
a Népra jz i M ú z e u m és a s zabad té r i népra jz i múzeumi gondola t évtize-
des e g y ü t t e s szerepét és kapcso la tá t hangsúlyozza . A t o v á b b i a k b a n a Népra jz i 
Múzeum épülete és elhelyezése, sú lyos kiállítási és r ak tá r i h iányossága i ra 
m u t a t r á . A kiáll í tási és b e m u t a t á s i á l ta lános ké rdések mellet t , a korszerű 
népra j z i gyűj tésről — az á tány i és a bodonyi , a t e l j e s életszerűséget igénylő 
gyű j t é s i anyagról — n y ú j t fe lvi lágosí tás t . Végül , i smétel ten a Népra jz i 
Múzeum és a s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m részben azonos, közös , részben 
egymás tó l eltérő elvi, gyakor la t i , t u d o m á n y o s és népművelés i kérdései re h ív j a 
fel a f igye lmet . 
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T Ó T H J Á N O S ép í t é szmérnök (Épí tésügyi Minisztér ium Város- és Községrendezési 
Főosz t á ly Műemléki Csopor t ) 
Az Ép í t é sügy i Minisztér ium műemlékvéde lmi m u n k á j a ke re t ében a 
nép i műemlékek f e l t á r á sa , megá l l ap í t á sa és megfelelő f e n n t a r t á s a egyik-
j e l en tős f e l a d a t u n k . E n n e k a n a g y s z a b á s ú m u n k á n a k a kere tében a műemléki 
t á j , a műemlék i t e r ü l e t védelme is fokozo t t f i g y e l m e t igényel. A népi mű-
emlékvéde lem s z e m p o n t j á b ó l n a g y je lentőségű f e l a d a t érdekében az Építés-
ü g y i Minisz tér ium m á r rende le t t e rveze te t is kész í t e t t . A rende le t t e rveze t 
szer in t a k iemelkedő ér tékű és j e len tőségű nép i műemléki együ t t e seke t a 
he lysz ínen , e redet i he lyén t e rvezzük megvédeni és a t o v á b b i a k b a n is fenn-
t a r t a n i . I lyen t e rü l e t e ink most v a n n a k fe l tárás a l a t t , s a városrendezés i és 
a fa lurendezés i t e r v e k elkészítésénél ezekre az ado t t ságokra és f e l ada tok ra 
a t o v á b b i a k b a n f igye lemmel is kel l l ennünk. 
B O R B I R Ó V I R G I L N É 
a s tockholmi Skansen é lményszerű emléke, s B á t k y Zs igmond egykori 
közlése a l ap ján hangsú lyozza , h o g y a Népra jz i Múzeum és a s z a b a d t é r i nép-
r a j z i m ú z e u m sem topográf ia i l ag , sem szellemileg — szervezeti leg — n e m 
v á l a s z t h a t ó el egymás tó l . 
K O V Á C S LÁSZLÓ, M T A tudományos k u t a t ó 
a szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m építészeti — műszaki — fe lada ta iva l 
kapcso la tosan hangsúlyozza , hogy az ép í tőanyag hitelessége me l l e t t — véle-
m é n y e szerint — a fo rma i hi telesség, a fo rma azonossága a d ö n t ő . A továb-
b i a k b a n k i fe j t i , h o g y a szabad té r i népra jz i m ú z e u m n a k az egész m a g y a r 
n é p i épí tészet i k u l t ú r á t r eprezen tá ln i kell. A szabad té r i n é p r a j z i múzeum 
a n y a g á n a k t ip izá lása kérdése egyide jű leg a kü lönböző pa rasz t i ré tegződés 
b e m u t a t á s a igényei t is felveti . Hason lóképpen n a g y f igyelemmel kell lenni 
a berendezés k o r h a t á r a kérdésében, mivel a meglevő épület fenná l lása ideje 
a l a t t a berendezés többször is cseré lődhet . 
A Népra jz i Múzeum és a s z a b a d t é r i n é p r a j z i múzeum elhelyezése kér-
dését — az i n t é z m é n y e k t opog rá f i a i e lkülönülését , külföldi p é l d á k a lap ján — 
n e m t a r t j a veszélyesnek. A s z a b a d t é r i népra jz i múzeum elhelyezésével k a p -
cso la tosan t ö b b e k közö t t még megeml í t i , m in t f on to s t ényező t , a biológiai 
— zoológiai és b o t a n i k a i jellegű — környeze t ké rdésé t és az ezzel kapcsola tos 
j e l en tős f e l a d a t o k a t . 
V O L L Y ISTVÁN 
Viski K á r o l y szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m i terveiről megemlékezve , 
k í v á n a t o s n a k t a r t j a a magyar n é p i j á t é k , népi t á n c , népi zene s t b . b e m u t a t á -
sá ra a lka lmas s zabad té r i sz ínpad létesí tését . 
E N T Z GÉZA k a n d i d á t u s , az Országos Műemlék i Felügyelőség osz tá lyvezetője 
fe lszóla lásában átfogó és részletes á t t e k i n t é s t n y ú j t azokró l a mun-
ká la tok ró l , ame lyeke t a műemlék i ha tóság , az e lmúl t évtized a l a t t , a 13/1949. 
sz. t v r . életbelépése ó ta végzet t . Munká la t a ik során a népi m ű e m l é k e k meg-
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felelő védelmét is kel lőképpen b i z to s í t o t t ák . A t u d o m á n y o s dokumen tác iós 
f e l a d a t o k mel le t t a kiemelkedő é r t é k ű műemlékek helyreáll í tási m u n k á l a t a i t is 
— lehetőség szer in t — elvégezték. 
A népi műemlékvéde lem gyako r l a t i m u n k á j á t a fa lvak város iasodása 
n a g y m é r t é k b e n akadá lyozza . A korszerűs í tő — s a népra jz i v o n a t k o z á s o k t ó l 
e l t ek in tve — egészséges tö rekvéseknek ugyanis , a m i n t ezt p l . a Szombat -
he lyhez csatolt f a l v a k népi épí tészet i leg is j e l en tős l akóháza i m u t a t j á k , 
n e m lehet ú t j á t á l lni . Ebben az e s e t b e n egyedül a dokumen tác iós anyag az, 
a m e l y a népi ép í tésze t i anyagot — t u d o m á n y o s a n — megőrzi . 
A magya r műemlékvéde lem 15 évre v o n a t k o z ó pe r spek t iv ikus te rve 
összeál l í tásánál mindezekre a f e l a d a t o k r a te rmésze tesen f igye lemmel v a n n a k . 
Ezzel kapcso la tosan megvan a lehetőség a r r a , h o g y az É p í t é s ü g y i Minisz-
t é r i u m kezdeményezésére az ország népi épí tésze t i e m l é k a n y a g á t , há rom-
négy év a la t t ép í tészmérnökeink helyszíni v izsgá la t a lka lmával fe lmérik , s 
így megfelelő á t t e k i n t é s t nyerve a védelem kü lönböző lehetőségei a lkalmaz-
h a t ó k . Hason lóképpen jelentős m é g az a t u d o m á n y o s m u n k a is, amely a 
műemlék i t o p o g r á f i á k k a l kapcso la tosan f o l y a m a t o s a n t a r t , ami rő l a Nógrád 
és P e s t megyei k ö t e t e k is t a n ú s k o d n a k . A nép i műemlékvéde lemmel kap-
cso la tosan több lehetőséget emlí t meg . Az egy ik a helyi megőrzés , eredeti 
f o r m á b a n . Ez a je l legű védelem a környezet s zempon t j ábó l is rendkívü l 
j e len tős . Ennek a kere tében e rede t i helyén és eredet i rendel te téséve l p l . 
n é h á n y szélmalom és szárazmalom is üzemel te tő , t e h á t f e n n t a r t h a t ó lehetne. 
A véde lem másik m ó d j a , az e rede t i helyén muzeá l i s céllal va ló f e n n t a r t á s . 
A t o v á b b i a k b a n a nép ra j z i r e z e r v á t u m , egész f a l v a k megvédésének a kér-
dése is fe lmerül . E z T i h a n y , Szigliget és esetleg Za la fő esetében m é g lehetséges. 
A véde lem h a r m a d i k lehetősége a d o k u m e n t á l á s , a véde t t é ny i lván í t á s . 
A negyed ik mód a Skansen , a s z a b a d t é r i nép ra j z i m ú z e u m , a m e l y n e k a tudo-
m á n y o s jellege a legtel jesebb m é r t é k i g fe l té t lenül megóvandó. 
Az ép í tőanyag- , a szerkezet- és a fo rmamegőrzés kérdéseiről szólva hang-
súlyozza , hogy m i n d e n egyes ese tben a józan mérlegelés a l ap ján , a műemlék-
helyreál l í tás i elvek és köve te lmények szerint kel l e l járni . 
A m a i a n k é t o t a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a két b i z o t t s á g a h ív ta 
össze. E z is m u t a t j a , hogy az egész kérdésnek a népra jz i és az épí tészet-
t ö r t é n e t i s zempon tok képezik az a l a p j á t . Örvende tesnek t e k i n t h e t ő , hogy 
a m ű e m l é k v é d e l e m b e n , a szabad té r i népra jz i m ú z e u m megvalós í tásával , a 
nép ra j zosok is a k t í v a n részt a k a r n a k venni , k í v á n a t o s , hogy ezen tú lmenően 
a nép i műemlékek véde lme is véglegesen mégoldód jék . 
M A K A R A G Y U L A — a Fővárosi Idegenforga lmi H i v a t a l részéről 
a szabadtér i nép ra j z i m ú z e u m és az idegenforgalom kapcso la tá ró l 
szólva megemlí t i , h o g y a külföldön megva lós í to t t hasonló m ú z e u m o k n á l a 
l á t o g a t o t t s á g igen n a g y mér tékű . A szabadté r i n é p r a j z i m ú z e u m megvaló-
s í t ásáva l kapcso la tosan népgazdaságunk teherbíróképességét , a rea l i tások 
szem e lő t t t a r t á s á t hangsúlyozza . Az idegenforgalom érdekeit és eredmé-
nye i t t á rgya lva , egyrész t a népműve lés je lentőségét , másrészt , az idegen-
forga lom gyakor la t i k ívána lmai t és igényeit á l l ap í t j a meg. 
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N A G Y E L E M É R ép í tészmérnök , műszak i egye temi t a n á r s e g é d 
a m a g y a r S k a n s e n prob lémái t építészeti s zempontbó l t á r g y a l j a . Meg-
á l l ap í t j a , hogy az ép í tészek s z á m á r a is igen j e l e n t ő s a szabad té r i népra jz i 
m ú z e u m , mivel így közvet lenül is t a n u l m á n y o z h a t ó az a n y a g g a l szerves 
k a p c s o l a t b a n álló ép í tésze t i a lkotószel lem. J ó p é l d a k é p ü n k erre vona tkozó-
lag az északi á l l a m o k építészete, a m e l y nemcsak a Skansen ép í t é sek te rü-
le tén j á r t elől, h a n e m építészeti szelleme is szervesen kapcsolódik a népi 
anyagfe lhaszná láshoz és a népi f o rmá lá smódhoz . 
A népi épí tésze t i emlékanyag megmentéséve l kapcso la tosan véleménye 
szer int a helyszíni f e n n t a r t á s t t a r t j a helyesnek. A t o v á b b i a k b a n az építő-
a n y a g hitelességre — az anyaghűségre — való t ö r e k v é s t hangsúlyozza . Kívá-
n a t o s n a k vélné, h a a szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m b a n népi k ismesterségek, 
egyes ipa rágak : b o g n á r - , fazekas- , t a k á c s m ű h e l y e k is szerepelnének ; üze-
mel te tésük , a mes t e r ség fo ly ta tása á l ta lános m ű v é s z e t ü n k s z e m p o n t j á b ó l is 
e redményesnek v é l h e t ő . 
A gyakor la t i megoldással kapcso la tosan fe lve t i egyes szakemberek 
— ép í tészmérnökök — közvetlen és önkéntes részvéte lé t , m u n k a v á l l a l á s á t . 
A kiválasz tás , a felmérés, a l ebon tá s és az á tszál l í tás , a fe lépí tés bonyo-
lul t és kellő s zaké r t e lme t igénylő m u n k á l a t a i v a l kapcsola tosan helyi kis-
mes t e r ek gyakor l a t i köz reműködésé t t a r t j a szükségesnek. 
F I L E P A N T A L m ú z e u m i gyakornok 
a szabadtér i n é p r a j z i m ú z e u m műszaki — elsősorban ép í tésze t i — fel-
a d a t a i t t ek in tve , ú g y véli, hogy ezeknek a ké rdéseknek a megoldásáná l meg-
felelő szakemberekre , a népi ép í tkezés k u t a t ó i r a v a n szükség. E n n e k a fel-
a d a t n a k az elvégzésére, szerinte m á r megfelelő szakemberek rendelkezésre 
á l l anak . A t o v á b b i a k b a n megá l l ap í t j a , hogy a szabad té r i n é p r a j z i múzeum 
s a j á t o s f e l ada ta i t t e k i n t v e , megfelelő — elsősorban kisegítő ü z e m i , res tau-
rálói s t b . — helyiségekre , ill. épü le t r e is szükség v a n . A N é p r a j z i Múzeum 
és a szabadté r i n é p r a j z i m ú z e u m eltérő je l legű muzeális anyagkezelését 
t e k i n t v e , nem k e r ü l h e t egymással e l lentétbe, h a n e m egymás m u n k á j á t szer-
vesen kiegészíti. 
S I M Á N Y I F R I G Y E S épí tészmérnök (Városépí tés i Te rvező Vállalat) 
a népi ép í tésze t i —- népi műemlékek — szempon t j ábó l v é d e t t t e rü le tek 
és a szabadté r i n é p r a j z i múzeum t á j i ado t t s ága i t , s lehetőségeit , a t á j i jelleg 
kérdései t v izsgá lva , megá l lap í t j a , hogy az e r e d e t i fa lukép, u t c a k é p , t é r 
jel lege és h a n g u l a t a , a népi m ű e m l é k á tszá l l í tásával megszűnhet s a múzeum 
t e rü l e t én sem p ó t o l h a t ó . A köz igazga tás i és a köl tségvetés i a d o t t s á g o k f igye-
lembevételével he lyesnek véli, h a az egyes községek, községrészek, u t ca -
képek megfelelő fe lmérése is e lvégezhető lenne . Természetesen csak a leg-
f o n t o s a b b és a legkiemelkedőbb fa luképek, t e r e k , u t caképek felmérésére 
ke rü lhe t sor, pl. m i n t Akaii és Úszód községek v izsgála tánál is t ö r t é n t . Ezzel 
egyidejűleg az egyes emlékanyag á tszá l l í tásával kapcsolatos , s muzeális 
szempontbó l is szükséges, he lyszíni vizsgálat is elvégezhető. 
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V A R G H A LÁSZLÓ 
A széleskörű v i t a , a sokoldalú és tágszemléle tű hozzászólások alapján 
megá l l ap í tha tó , hogy a magyar s z a b a d t é r i nép ra j z i múzeum ké rdése , meg-
szervezése, létesítése, á l ta lános és e g y h a n g ú t u d o m á n y o s , népműve lés i és 
gyakor l a t i k ívána lom. 
A t o v á b b i a k b a n , az egyes hozzászólásokban f e lve t e t t ké rdések , javas-
la tok és elgondolások összegezéseként , elsősorban az ál talános é r d e k ű kér-
déseket és j a v a s l a t o k a t elemzi. A szabad té r i n é p r a j z i múzeum elhelyezési 
t e rvével kapcso la tosan — Gulácsy Bé la felszólalására u ta lva — megálla-
p í tha tó , h o g y az a d o t t körü lmények k ö z ö t t , s a t e r ü l e t i — és a közlekedési — 
s tb . i gényeke t is f igye lembe véve, az óbuda i elhelyezés t ek in the tő a legmeg-
fe le lőbbnek. 
A Népra jz i Múzeum és a t e r v e z e t t szabadtér i népra jz i m ú z e u m szer-
vezet i kérdése i t , t u d o m á n y o s és g y a k o r l a t i együ t tműködésé t e lsősorban a 
mindenkor i múzeumi főhatóság b i z t o s í t j a . A lényegében azonos, b á r gyakor-
la t i m u n k á j á b a n egymás tó l bizonyos mér ték ig e l térő , de egyidejűleg egymás 
t u d o m á n y o s és népművelés i célki tűzései t is szervesen kiegészítő in tézmények 
— g y ű j t e m é n y csopor tok — te rmésze te sen és k izárólag csakis a Magyar 
Nemze t i Múzeum kere tében és szerves egységében m ű k ö d h e t n e k . 
A m a g y a r n é p r a j z t u d o m á n y , v a l a m i n t a t á r s t u d o m á n y o k , elsősorban 
a műemlékvéde lem szerves és h a t é k o n y kapcsola ta , a népi épí tésze t i emlék-
anyag f o k o z o t t a b b fe l t á rásá t , megismerésé t és megmentésé t is szolgál ja . 
A t á j i jelleg, a műemléki e g y ü t t e s e k , a fa luképi , az u t c a k é p i együtte-
sek és az egyes műemlékek védelme, a sokféle f e l a d a t k ö r szerteágazó — törté-
ne t i , nép ra j z i , épí tészet i s tb . — f e l a d a t a i t k íván ja meg . A f o k o z o t t a b b figye-
lem a t á j i jelleg lehe tő biztosí tása me l l e t t t e rmésze tesen az é p í t ő a n y a g , az 
épí tőszerkezet és a f o r m a i hitelesség szerves egységé t , megőrzését is meg-
követel i . A t o v á b b i a k b a n az egyes t í p u s o k b e m u t a t á s a mellett a tör ténet i -
ségre, t ö r t é n e t i ado t t s ágokra és lehetőségekre , — pl . a nyuga t -magyarország i 
ún . k e r í t e t t ház egykor i és hiteles b e m u t a t á s á r a — is f igyelemmel kell lenni. 
Különösen je lentősek ebből a s z e m p o n t b ó l az egykor i k ismesterségek, népi 
jellegű ipa rágak épüle t t ípusa inak a h i te les megőrzése és b e m u t a t á s a , gon-
do l junk i t t elsősorban a szé lmalmokra , a hajó- és szá razmalmokra s tb . 
A szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m megvalós í tásáva l , lényegében t ehá t a 
népi ép í tésze t rendszeres v izsgá la táva l , a népi műemlékvéde lemmel kap-
csola tosan rendkívül n a g y je len tőségűek azok az-országos ku t a tó - és gyűj tő-
m u n k á l a t o k , amelyeket az Ép í tésügy i Minisztér ium, elsősorban az egyes ter-
vező vá l l a l a tok építészeivel végez. Az országos fe l t á rás i m u n k á l a t o k k a l kap-
csola tosan megá l lap í tha tó műemléki t á j , műemléki véde t t t e r ü l e t e k foko-
z o t t a b b véde lme igen n a g y je len tőségű . Ezeknek a mielőbbi megvalós í tása , 
muzeális és műemléki szempontból e g y a r á n t k í v á n a t o s . 
Az Országos Műemléki Felügyelőség ilyen je l legű munkássága , a mű-
emlékvéde lem rendszeres b iz tos í tása és vég reha j t á sa a l egnagyobb elis-
merést é rdemli . N a g y j e l e n t ő s é g ű műemlékvéde lmi munkásságuk és a szabad-
tér i n é p r a j z i múzeum létesítése kö lcsönös segítséget , s ennélfogva jelentős 
és e g y ü t t e s e redményeke t is b iz tos í t . 
A szabad té r i nép ra j z i m ú z e u m — mint m i n d e n más, t u d o m á n y o s és 
népműve lés i i n t ézmény — természetszerűleg igényl i az idegenforgalom 
hasznos t á m o g a t á s á t és köz reműködésé t . A h a z a i — belföldi és külföldi 
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je l legű — idegenforgalom azonban csak nye rhe t azál tal , ha az ilyen jellegű 
in t ézmények m i n d e n k o r és m i n d e n esetben a t u d o m á n y o s s á g szigorú elvét 
képvisel ik. 
A szabadtér i népra jz i m ú z e u m szervezeti kérdéseivel kapcsola tosan 
m i n d e n érdekelt és é r in te t t i n t é z m é n y és szerveze t együ t tműködésé re szük-
ség v a n . A H a z a f i a s Népf ron t egész országunkat á t fogó h a t a l m a s szervezete, 
az Idegenforgalmi in tézmények igen jelentős gyako r l a t i t evékenysége mellet t 
a t á r s in t ézmények és szervezetek dolgozói közös és együt tes munkássága 
b izonyára lehetővé teszi a m a g y a r művelődés — a magyar nép i kul túra — 
épí tészet i emlékanyagának f o k o z o t t a b b megőrzésé t és t o v á b b i , muzeális 
megmentésé t . 
G U N D A BÉLA z á r s z a v a 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Ép í t é sze t tö r t éne t i és Épí tészet -
e lmélet i Bizot t sága , va lamint a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Népra jz i 
B izo t t sága nevében köszönetet m o n d o k az a n k é t e n megje len teknek , az elő-
a d ó k n a k , a magassz ínvona lú v i t á b a n rész tvevő különböző t u d o m á n y o k , 
in tézmények és sze rvek képviselőinek. 
A megbeszélések fo lyamán számta lan ú j szempont , a s eg í t s égnyú j t á s 
és megvalósítás kü lönböző f o r m á i és konkré t lehetőségei b o n t a k o z t a k k i . 
Az ankét szükségesnek látja A Magyar Szabadtéri Múzeum mielőbbi meg-
valósítását, illetve szervezésének, építkezésének elkezdését. Örvende tes , hogy a 
hozzászólók m a j d mindegyike egye té r tően h ú z t a a lá O r t u t a y Gyu la szavait 
az i lyen te rmészetű múzeum t u d o m á n y o s és gyakor l a t i je lentőségéről . 
Az ankéten e lhangzo t t ak n y o m á n szükség v a n arra, hogy eredményein-
ke t ha tá roza t i j a v a s l a t o k f o r m á j á b a n a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztálya és a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Műszaki T u d o m á n y o k Osztálya elé t e r j esszük s m e g k é r j ü k az 
i l letékes osz tá lyoka t , hogy á t i r a t f o r m á j á b a n , magassz in tű tekinté lyével 
az illetékes szervek és in tézmények f igyelmét h í v j a fel a megvalósí tással 
kapcso la tos szervező m u n k á l a t o k r a , s azt te l jes t u d o m á n y o s sú lyáva l t á m o -
gassa . 
Határozati javaslat 
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalom-Történeti Tudo-
mányok Osztálya Néprajzi Bizottsága és a Műszaki Tudományok Osz-
tálya Építészettörténeti és Építészetelméleti Bizottsága a Magyar Szabad-
téri Néprajzi Múzeum elvi és gyakorlati kérdéseiről 1959. április 29-én 
nyilvános ankétot rendezett. Az elhangzott előadások és a beható vita után 
az ankétot rendező Néprajzi és Építészettörténeti és Epítészetelméleti 
Bizottság a következő határozatot hozta: 
1. A magyar tudományos élet, elsősorban a magyar néprajztudo-
mány, valamint a szociális művelődés szolgálatában is álló múzeumi törek-
vések régi óhaja és kívánalma a Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
létesítése. Az ankét ezt a nagy jelentőségű célkitűzést, tudományos fel-
adatot, teljes egészében magáévá teszi, időszerűnek tartja és a legmesszebb-
menően helyesli és támogatja. 
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2. A Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum létesítése és megvaló-
sítása érdekében javasolja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keresse 
meg és kérje fel az összes érdekelt és érintett szerveket és intézményeket, 
hogy a Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum létesítése és megvalósítása 
— elvi és gyakorlati — kérdéseivel saját hatáskörében is, a legmesszebb-
menó'en foglalkozzék. 
A Művelődésügyi Minisztérium a Magyar Nemzeti Múzeum — 
Néprajzi Múzeum keretében foglalkozzék a Magyar Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum szervezeti biztosításával és fokozatos kiépítésével : 
hivatalosan keresse meg a Budapesti Városi Tanács Végrehajtó 
Bizottságát — V I I I . Városrendezési és Építészeti Osztályát, — hogy a 
vonatkozó rendszabályok és rendelkezések alapján a Magyar Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum hely kijelölési intézkedéseit a megfelelő terület bizto-
sítása érdekében tegye meg: hivatalosan állapodjon meg az Építésügyi 
Minisztériummal, a Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum elhelyezésére 
biztosított terület rendezési, s a szükséges építmények részletes tervpályá-
zata kiírása, meghirdetése ügyében; 
a Hazafias Népfront Országos Tanácsa országos és helyi szervezete 
révén biztosítsa a Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum széleskörű szociális, 
társadalmi támogatását ; 
Budapest Városi Tanácsa Végrehajtó Bizottsága erkölcsi, közigaz-
gatási és anyagi támogatásával támogassa és biztosítsa a Magyar Szabad-
téri Néprajzi Múzeum megvalósítását; 
a Magyar Néprajzi Társaság a Magyar Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum általános elvi és gyakorlati megvalósítását erkölcsi és tudományos 
szaktekintélyével segítse és támogassa; 
a Magyar Építőművészek Szövetsége a Magyar Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum általános elvi és gyakorlati megvalósítását a magyar épí-
tészet — a népi építészet — gazdag hagyatéka értékelésével, műszaki-
tervezői és építőművészeti szempontból egyaránt segítse és támogassa; 
az Országos Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt., 
valamint a Fővárosi Idegenforgalmi Hivatal, a Magyar Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum létesítését a belföldi és a külföldi idegenforgalom érdekei 
szem előtt tartásával a legmesszebbmenően támogassa; 
a területileg is érdekelt és érintett Hunnia Filmgyár és a Budapest 
Fővárosi Állat- és Növénykert a Magyar Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
létesítését, a közös érdekű együttműködés hatékony segítségével is támogassa. 
Javaslom továbbá, hogy kérjük meg a Magyar Tudományos Aka-
démia Társadalmi-Történeti Tudományok Osztályát, hogy az ankét anyaga 
az Osztály Közleményeiben jelenjék meg. 
* 
A j a v a s l a t o k a t az a n k é t résztvevői egyhangúlag e l fogad ták . 
/ 
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1 ábra Az Ezredéves Országos Kiál l í tás N é p r a j z i Fa lu ja Kormányb iz to s saga . H e l y s z í n i 
szemle Anarcs . Szabolcs m. 1894. — Balról az első : dr . Jankó J á n o s múzeumór . — N é p r a j z i 
M ú z e u m . E . A. F. L t s z . 39532/5354. 
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2. ábra. Biid —- Szent —• .Mihályi (Szabolcs megyei) m a g y a r ház. M a g y a r Falu. 10. sz. h á z . 
1896. — ( J a n k ó J . : Az ezredéves országos kiá l l í tás n é p r a j z i fa lu ja . B p . 1897. XII I . á b r . ) 
3. ábra. B ű d — Szent — Mihályi (Szabolcs 
megye i ) m a g y a r ház a l a p r a j z a . Magyar F a l u . 
10. sz. h á z . 1896. — I. L a k ó h á z : A t o r n á c , В 
t i s z t a s z o b a , С pi tvar , D k o n y h a , E lakó s z o b a , 
F k a m r a , G pincelejáró. — I I . Melléképület : 
H t o r n á c z , I kamra , К és L ló- és marha i s t á l lók , 
M szín . — ( Jankó J . : A z ezredéves o r szágos 
kiá l l í tás népra jz i fa lu ja . B p . 1897. XIV. á b r . ) 
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4. ábra. S tockho lm. Svédország. Skansen. He lysz ín ra j z 
5. ábra. Stockholm. Svédország . Skansen. 
Alvrosgärden. Északsvéd u d v a r h á z . Ép . : X V I I — X V I I I . sz. A l a k ó h á z , В csűr, С k a m r á k , 
D marhais tá l ló , E csűr és t a k a r m á n y o s , F lóistálló, D aszaló, H k a m r a - g a h o n á s , J kovács -
m ű h e l y , К gye rmek já t s zóház 
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6. ábra. Stockholm. Svédország . Skansen. 
Alvrosgärden. É s z a k s v é d u d v a r h á z . É p . : X V I I — X V I I I . sz. 
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7. ábra. Kopenhagen . D á n i a . F r i l andsmusee t . 
Helysz ínra jz , 1958. A dán s z a b a d t é r i népra jz i m ú z e u m k ia l aku lá sa , fejlődése f e l t ü n t e t é 
sével : I. 1901—1920. — II . 1920. — I I I . 1940. — I V . 1953—1957. 
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9. ábra. Helsinki . F innország . Seurasaar i — Fölisö. U lkomuseo . 
Helysz ínra jz . Rész le t 
8. ábra. K o p e n h a g e n . Dánia . F r i l andsmusee t . 
U d v a r h á z . Aarup. Fünen-sz ige t . Ép . : 1760. — 67. sz. épü le t 
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10. ábra. Hels inki . Finnország. Seurasaar i — Föl isö. Ulkomuseo. 
Gabonások — eleséges k a m r á k . N u s i m a . — 17. sz. épületcsoport . 
Rácz I. felv. 
11. ábra. Hels inki . Finnország. Seurasaar i — Föl isö. Ulkomuseo. 
Szobabelső. 
Rácz I . felv. 
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12. ábra. R o z n o v pod R a d h o s t é m . Csehszlovákia. Valasské M ú z e u m . 
Tanácsház. 
K i i a v a , K. felv. 1956. 
13. ábra. B u k a r e s t . Románia . Muzeul Satului . 
Pa rasz tház . Ceauru . Tg. J i n r . E p . 1864. 
H o f e r T . felv. 1957. 
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14. ábra. B u k a r e s t . R o m á n i a . Muzeul Satu lu i . 
Pa rasz tházak . Az e lőtérben t a lpge rendás , sövényfa las ház építés k ö z b e n . 
Hofe r T. felv. 1957. 
15. ábru. Kolozsvár — Cluj . R o m á n i a . Pa rcu l E tnogra f i c . 
Lakóház . Érchegység. 
Hofe r T. felv. 1957. 
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16. ábra. K i skunfé legyháza . Bács-Kiskun m . Kismindszen t i ú t . 
Szé lma lom. Pa jkos Szabó I s tván t u l a j d o n a . Ép. : 1860. Példa a nép i m ű e m l é k — ipar i 
műemlék helyszíni f e n n t a r t á s á r a . 
Viski K. felv. 1936. 
17. ábra. K i skunfé legyháza . Bács -Kiskun m . Mindszen t i ú t . 
Szé lmalom. M. N. M. Népra jz i M ú z e u m tu l a jdona . É p . : 1860. Az egykor i P a j k o s Szabó 
I s tván- fé le szélmalom. Példa a népi —- ipar i — műemlék helyszíni f e n n t a r t á s a veszélyére. 
V a r g h a L. felv. : 1959. 
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18. ábra. Kiskőrös. Bács -Kiskun m. Pe tő f i Sándor tér 1. 
P e t ő f i Sándor szülőháza. Ép . : X I X . sz. első évt izede. Példa a nép i műemlék — a tö r t éne t i 
emlék — helyszíni f e n n t a r t á s á r a . 
Vargha L. felv. 1948. N é p r a j z i Múzeum. E . A. F . Ltsz . 94.122. 
19. ábra. B a l a s s a g y a r m a t . Palóc Múzeum. Pa lóc u d v a r . 
Karancskesz i lakóház. Példa a helyi — a körze t i — m ú z e u m kezelésében, g y ű j t e m é n y é b e n 
fe lá l l í to t t szabadtér i népra jz i m ú z e u m r a , g y ű j t e m é n y r e . Palóc Múzeum. F . Ltsz . 105, 949. 
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20. ábra. Veszprém. Bakonyi M ú z e u m . Bakonyi h á z . 
ö c s i lakóház. Pélfla a helyi — a k ö r z e t i — múzeum kezelésében, g y ű j t e m é n y é b e n fe lá l l í to t t 
szabadtéri n é p r a j z i múzeumra , gyű j t eményre . 
Va jka i A. felv. 1938. 
21. ábra. Veszprém. Bakonyi M ú z e u m . Bakonyi ház . 
Szabadkéményes k o n y h a . 
Ko l l á r F. felv. 1938. 

OPUSCULA ETHNOLOGICA MEMORIAE 
LUDOYICI BIRO SACRA* 
B A R A B Á S J E N Ő 
Az e m b e r i kul túra szo lgá la tában k i fe j t e t t erőfeszí tések megbecsülése 
haladó h a g y o m á n y a i n k ér téklésének b izonysága az e l ő t t ü n k fekvő szép kiállí 
zású kö t e t , m e l y Biró L a j o s n a k a jeles m a g y a r népra jz i k u t a t ó n a k ál l í t mél tó 
emléket . B i ró azon kevés hazánk f i a közé ta r toz ik , ak inek sikerült s a j á t lokális 
p rob l émá inkon túlmenően belekapcsolódni az egyetemes ember i szel lem vér-
keringésébe. Egyik é rdeme ez s nem k i s e b b a másik s e m , ahogyan ez t t e t t e . 
Az előbbi j e l en tős mér ték ig r a j t a k ívül ál ló tényezőre, a t á r sada lmi m u n k a -
megosztás t e r e m t e t t e lehetőségekre t á m a s z k o d h a t o t t , m é g akkor is, h a ez 
a mér ték e rősen kor lá tozo t t is volt . A , , hogyan" -ban m á r m a r a d é k t a l a n a b b u l 
ny i l a tkozo t t m e g emberi a r c a , egyénisége, jelleme. 
Eléggé gyakran s z o k t a k p á r h u z a m o t vonni az orosz Miklucho-Makláj 
és a m a g y a r B i ró Lajos k ö z ö t t — teljes j ogga l . Elsősorban n e m azért i ndoko l t 
ez a p á r h u z a m , mert n e m t ú l nagy időközzel m i n d k e t t e n ugyanazon a t e rü -
le ten , Ú j -Gu ineában do lgoz tak , ezért c s a k kézenfekvő. Belsőbb kapcso la t is 
összeköti ő k e t . Nagyon l ényeges m o m e n t u m az, hogy m é g akara t l anu l , t ehe-
t e t l en eszközkén t sem vo l t egyikük sem egy gya rmatos í tó nép á lcázot t elő-
őrse. M i n d k e t t e n élesen e l í té l ték az ember i ség t ö r t é n e t é n e k legszégyentel je-
sebb lapja i közé tartozó g y a r m a t i imper ia l i zmus t , me lynek „ e r e d m é n y e k é n t " 
virágzó, bo ldog népek s záza i t , sok millió e m b e r t , mint v a d á l l a t o k a t i r t o t t a k 
k i hódí tó ka landorok , a r a n y r a és v a g y o n r a éhes h o r d á k . E z a szembenál lás 
nemcsak é rze lmi tényezőkből , hanem t u d a t o s szemléletből f akad t . B i ró is 
felismeri, h o g y „az emberi fe j lődés t ö r v é n y e nemcsak a m i t á r s a d a l m u n k r a 
nézve é rvényes , hanem a f ö l d bármely fé l reeső részében lévő emberekre i s " . 
E n n e k a fe l fogásnak megfelelő a bennszü lö t t ekke l szemben t anús í t o t t m a g a -
t a r t á s a , ame ly mindenkor e m b e r i mél tóságuk elismerésére épü l t en , t á r s a d a l m i 
rendszerük , v i lágszemléle tük kor lá ta inak t u d a t á b a n , h u m á n u s megértéssel 
közelít h o z z á j u k . 
A t a s n á d i kisiparos f i a h á n y a t o t t é l e t p á l y á t fut be , de mindennél erő-
sebb t e rmésze t t udomány i érdeklődése egyenesen vezeti a Nemzet i Múzeum 
* Bíró L a j o s Emlékkönyv . Szerk. Bodrogi Tibor és Boglár Lajos. Akadémiai K i a d ó . 
Budapes t . 1959. 472 . 
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zoológiai g y ű j t e m é n y é b e . Számos hazai és a szomszédságban t e t t g y ű j t ő ú t j a 
t apasz t a l a t a iva l felszerelten 1895 őszén kel ú t r a Ű j -Gu ineába , hogy szeren-
csét len sorsú h o n f i t á r s á n a k , Fenichel Sámue lnek m u n k á j á t folytassa. H a t 
éve t tö l t el a szigeten s g y ű j t ő m u n k á j á n a k e r edménye m i n t e g y 6000 népra j z i 
és 200 000 t e r m é s z e t t u d o m á n y i t á rgy , a N e m z e t i Múzeum g y ű j t e m é n y é b e n . 
1931-ben beköve tkeze t t ha lá lá ig még t öbb röv idebb u t a t t e sz . Állomásai : 
Észak-Af r ika , K r é t a , Törökország és Bulgár ia . Közben te rmésze tesen pub l i -
k á l is, bár ké tségte lenül igaz emlékkönyvének utolsó sora : elsősorban g y ű j -
tése i őrzik emléké t . 
Születésének századik év fo rdu ló já ra , 1956-ra , mél tán készü l t ez az emlék-
k ö n y v s a pá r éves késés s em f a k í t j a a kegye le t hang já t ; a köte t c ímének 
helyességéről s em érezzük i n d o k o l t n a k a v i t á t . 
Egy emlékkönyvnek n e m c s a k címében, h a n e m t a r t a l m á b a n is hordozn ia 
kell azokat az eszméket , gondo l a toka t , i r ánye lveke t és p rob lémafe lve té seke t , 
melyek a megt i sz te l t re j e l l emzők . K ö n n y ű a he lyze t olyan ese tben, amiko r a 
mes te r t a n í t v á n y a i í r j ák a k ö t e t e t . Bíró ese tében közvet len t a n í t v á n y o k r ó l 
n e m beszélhetünk, kö rü lö t t e kialakuló iskoláról sem. E g y e t l e n lehe tőség 
szinte az Új -Guinea köré lokal izá l t p rob l ema t ika lenne, me ly mégis k ö z p o n t i 
he lye t foglal el működésében . Va lami kapcso lódás i a lka lma t t e r e m t h e t g y ű j t ő , 
muzeológusi t evékenysége is . E z u tóbbi t ö r ekvés némileg érvényre is j u t , 
elsősorban a b b a n , hogy B o d r o g i t a n u l m á n y a Biró a n y a g á n a k egy részét do l -
gozza fel, más cikkek (Stuchl ík , Holy) hason ló gyű j teményegységek köz lésé t 
j e len t ik . Anná l s a jná l a to sabb az új-guineai , v a g y legalábbis az Óceániái p rob l e -
m a t i k a je len ték te len súlya. A 17 cikkből l e g j o b b aka ra t t a l is c sak három v e h e t ő 
ide s így é r t he tő , hogy Biró n e v e és m u n k á s s á g a mindössze k é t cikkben k e r ü l 
egyál ta lán ér in tésre , ami némi leg formálissá teszi az egész megemlékezés t . 
Miu tán a szerzőknek csak kisebbsége m a g y a r (4), a k a p c s o l a t még j o b b a n 
lazul . Terü le t i szempontból az emlékkönyv só lya Ázsiára es ik , a cikkek t ö b b 
m i n t fele k i fe jeze t t en ázsiai v a g y részben ide kapcsolódó kérdés t dolgoz fe l . 
Ez ké tségte lenül h a g y o m á n y a i n k f o l y t a t á s á t jelent i , hisz a magyar k u t a t á s 
sa jnos j ó f o r m á n csak e kon t inensse l kapcso la tosan t e v é k e n y k e d e t t r endszere -
sebben, más világrészek i r á n t i é rdeklődésünk lehete t t n é h a ugyan k imagas ló , 
de inkább csak alkalmi v o l t . E kö te tben is alárendelt s ze repük van az a f r i -
ka i (2) és amer ika i (2) v o n a t k o z á s ú c ikkeknek . 
T e m a t i k a i szempontbó l a kö te tnek dominánsan val lásetnológiai , va l l á s -
tör téne t i jel lege van . Mindössze csak 7 c ikk választ n e m a h iedelemvi lághoz 
kapcsolódó t é m á t . Annál s a jná l a to sabb , h o g y a szerzők közü l hiányzik Dió-
szegi Vilmos, aki mégis a s á m á n h i t egyik je les szakembere s a kö te t t é n y l e -
ges — bá r v i t a t h a t ó helyességű p rof i l j á t erősí te t te v o l n a , mindenese t re a 
m a g y a r szerzők részesedése így kedvezőbb lenne. A va l lás p r o b l e m a t i k á j á n a k 
i lyesfa j ta hangsú lyosságá t a t é m a fon tossága , a nemze tköz i i rodalomban is j e -
lentkező szerepe v i t a t h a t a t l a m d indokol ja , t ema t ika i l ag úgy i s reményte len l e t t 
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volna Bí ró munkásságához kapcso lódni . A témaválasz tás ra v o n a t k o z ó a n leg-
fel jebb a n n y i t e m l í t h e t ü n k meg, h o g y a t á r sada lom s t ruk tu rá l i s vizsgálata 
i ndoko la t l anu l há t t é rbe szorul t , ami ped ig a nemze tköz i i r oda lomban szintén 
vetekszik a vallási p r o b l é m á k sú lyáva l . Ezzel k a p c s o l a t b a n Tőke i cikke hoz 
tö r t éne t i szempontból e r e d m é n y e k e t , valamint L ipschu tz megál lap í tása i 
fon tosak . 
Maximal i s ta i gény t t á m a s z t a n á n k a kötet tel szemben, ha a z t kíván-
n á n k , h o g y a mű ger incé t képező val lásetnológiai t a n u l m á n y o k egymáshoz 
k a p c s o l ó d j a n a k , egyik a m á s i k a t egészí tse ki , vigye t o v á b b a f e lve t e t t kérdést . 
Ez még e g y szigorúan prof i lozot t t a n u l m á n y k ö t e t b e n sem mind ig sikerül. 
Annál örvendetesebb , h o g y az e m l é k k ö n y v ebből a s zempon tbó l is t u d ered-
m é n y t f e l m u t a t n i , t öbb t a n u l m á n y p rob lémafö lve té sben , t é m á b a n , szemlé-
le tben kapcsolódik egymáshoz . í g y p l . a sámánhi t t ö r t é n e t i a l aku l á sa , t á j i 
vá l toza ta i , a pr imit ív t u d a t v i l á g b a gyökerező k i indu lása nem egy cikkben 
megvi lág í tás t nyer . Á l t a l á b an a szerzők törekedtek a r r a , hogy a dolgok 
mögö t t f e k v ő belső m o z g a t ó lényeget f e l t á r j á k , a m i n e k E v a Lips c ikkében 
m e g f o g a l m a z o t t a n is h a n g o t ad. 
Jó k i indu lásu l szolgál a h iedelemkör vizsgálatához Alexander Lipschutz 
sant iagói professzor , ,Socio-Economic Aspects of Religion with Special Reference 
to America" c. cikke, m e l y n e k m o n d a n i v a l ó j a a vallás g a z d a s á g - t á r s a d a l m i 
vona tkozása i ró l úgy érezzük Amer ikáná l szélesebb körre is érvényes. A szerző 
abból indul k i , hogy a val lás t á r sada lmi t é n y . Kína t ö r t é n e t e és az i s z l á m jó 
b izonyí ték a r r a , hogy a t á r s a d a l m i sze rkeze t vagy a va l l á s megvá l tozása 
mi lyen szoros kö lc sönha tá sban áll egymássa l . E v a n s - P r i t c h a r d s z a v a i v a l 
igazol ja k i indu lása helyességét , kiemelve m é g azt , hogy a val lás pszichológiai 
t ényekke l n e m m a g y a r á z h a t ó csupán . Childe is jól v i l ág í t j a meg a gazdaság i 
összefüggéseket . A vallás rac ioná l i s e lemek erősödését is szolgálhat ja n é h a . 
P é l d á t említ a r r a , hogy az i s t e n e k s z á m á r a kijelölt fö ldb i r tokok , me lyeken 
p a p o k dolgoztak , a termelés e lő reha ladásá t szolgálták. 
Az emberá ldoza t p r o b l é m á j á t é r in tve vázo l ja a n n a k tö r t éne t i a l aku l á -
sá t . A ri tuális k i rá lygyi lkosságok, melyek vi lágszerte e l t e r j e d t e k , azt a célt 
szolgál ták , hogy a király fe lá ldozásán k e r e s z t ü l az egész n é p vezeke l jen , 
engeszte l je ki az i s teneket . A fe j lődés során az áldozat m i n d i g a lacsonyabb-
r e n d ű személyekre , végül r abszo lgákra h á r í t ó d o t t át , ak ike t a király h e l y e t t 
á ldoz t ak fel. B i z o n y í t j a ezt a mexikó i va l l á s , ahol k a t o n a i teokrácia v o l t . 
X V I . századi f o r r á s o k a t idéz, m e l y e k a k a t o n a - p a p kettős f u n k c i ó t igazol ják . 
Az i t t is szokásos emberá ldoza t lényege : az ember egyesül az is tenséggel . 
E megt isz te lő f e l a d a t kezdetben a király v a g y a nemes ö n k é n t e s fe lá ldozását 
j e l en t e t t e . Később i t t is rabszolga, ak i azonosul t gazdájával , v e t t e á t az á ldo-
zat szerepet . Az égbe j u t á s csak i lyen ú ton v o l t lehetséges. L e í r j a , hogy e g y 
gazdag kereskedő h o g y a n b i z to s í t o t t a az is tenséggel való azonosu lásá t . R a b -
szolgá já t meghíz la l ta s ünnepélyes külsőségek közepe t te s a j á tkezű leg f e j ez t e 
12* 
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le. F e j é t tűzbe d o b t á k s az á l d o z a t b e m u t a t á s a k o r beszédet mondo t t ak , 
m a j d a rabszolga h ú s á t a v e n d é g e k között szé tosz tva közösen elfogyasz-
t o t t á k . 
Az indián tö rzs i rendszer és a vallás k ö z ö t t is szoros k a p c s o l a t m u t a t -
h a t ó ki . Az ind iánok földjei a X I X . század m á s o d i k felében m á r nagyon össze-
szoru l t ak s ekkor vallásos m o z g a l o m t á m a d t , me ly azt h i r d e t t e , hogy az 
ind iánok , e l lenté tben a fehérekke l ezen a fö ldön , s a j á t b i r t o k u k o n t á m a d n a k 
ú j életre. E mozga lom a fö ldosz tás gondola tá t t áp lá l ta s í g y erős szociális 
t a r t a l o m m a l rende lkeze t t . 
A szerző megá l l ap í t á sa inak s u m m á j á t 7 p o n t b a foglal ja össze. 1. A v a l -
lás t á r sada lmi t é n y . 2. P r imi t ív csoportokon be lü l a vallás a t á r s a d a l m i kohézió 
egy ik eszköze. 3. A vallás f o r m á l j a a p r imi t ív csoport gazdálkodás i m ó d j á t . 
4 . A vallás ha rc i eszköz is l e h e t , ha a h á b o r ú a csoport gazdasági é le tének 
szerves része. 5. A vallás e g y ü t t változik a c sopor t szociális-gazdasági s t r u k -
t ú r á j á v a l . 6. A val lás megfelelő társadalmi v iszonyok k ö z ö t t az osz tá lyharc 
eszköze, mellyel f enn t rő l és a lu l ró l egyaránt é lnek . 7. A m e n n y i b e n va lami lyen 
t á r sada lmi á t a l a k u l á s köve tkez ik be, a val lás az ú j ré tegződés megerősödésé-
n e k eszköze. 
Ezek a t anu l ságok l ényegében azt b i z o n y í t j á k , hogy Lipschutz a t á r s a -
dalom fe j lődésének törvényszerűségei t a t ö r t é n e t i mate r ia l i zmus módszerével 
közelíti meg, h a nem is f o g a l m a z mindig p o n t o s a n . Bár lényeglátásra t ö r e k -
szik, b izonyí tás i módszerében úgy érezzük a tekinté lyi e lv dominánsabb a 
kelleténél. R á m u t a t arra , h o g y a modern szociá lanthropológia is e l ismeri a 
va l lás t á r s a d a l m i t ény v o l t á t s ebben ő a marx izmus t u d a t alatt i h a t á s á t 
l á t j a , ami t a szerzők Childe kivételével n e m is észlelnek. 
Szintén összefoglaló je l legű t a n u l m á n y S. W. Ivanov (Leningrád) : 
,,Religiöse Vorwürfe in der Kunst der Völker Nordasiens vor der Revolution" 
c. cikke. A jeles len ingrádi k u t a t ó n a k n e m r é g jelent m e g könyve a szibér ia i 
népek ábrázoló művésze té rő l s most e n n e k az a n y a g n a k vallási t a r t a l m á t 
próbál ja e lénk tá rn i . E l ö l j á r ó b a n megá l l ap í t j a , hogy é szak népeinek évszá-
zadok a l a t t s a j á t o s k u l t ú r á j a alakult ki . A k u l t ú r a egésze és a d ísz í tőművészet 
is erősen t a g o z o t t , szobrok , ornamentál is és t ema t ikus ábrázolások e g y a r á n t 
fellelhetők. Va l amenny i legtöbbször va l lásos t a r t a l m ú , egy k o n z e r v a t í v , 
reakciós ideológia tük röződése . E l e t b e n t a r t ó j u k leg többször a sámán , ak inek 
felszerelésén is gazdag művésze t i anyag je lentkezik . Az ábrázolások cél ja is 
többféle, segí tséget r e m é l n e k ettől a v a d á s z a t b a n és ha lá sza tban , v é d e l m e t a 
betegségek és ragadozók ellen. Az i t t l a k ó csoportok egészen alacsony gazda-
sági sz in ten élnek. 
Do lgoza t ában n é g y népcsopor to t vesz v izsgála t alá. Először az obi-
ugoroka t t á r g y a l j a , a k i k n é l a vallásos szobrászat a l a p t é m á j a az e m b e r t és 
családot v é d ő ősök, t ú lv i l ág i alakok és hősök . L e g g y a k r a b b a n e l t é rő nagy-
ságú a n t r o p o m o r f szobrokka l t a l á lkozunk , melyeke t mindig a te lepülésen 
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kívül szent l igetekben, áldozó p o n t o k o n csoportosan helyeznek el. K i s fém-
f igu rá ik és zoomorf ábrázolásaik u g y a n c s a k ku l t i kus célzatúak. A síkrajzok 
közül a t e tová lás je lentős s a h a n t i k n á l l eggyakrabban m a d á r a l a k o t mu ta t , 
m e r t a tú lv i lágra a m a d á r ka lauzol ja a lelkeket. Az e m b e r lelkét a mansz ikná l 
is g y a k r a n szimbolizálja m a d á r . 
A vizsgál t második csoport a szamojédok . A nyenyecek szobra i kizáró-
lagosan egyszerű f o r m á j ú a n t r o p o m o r f ábrázolások. Erdőkben , t u n d r á n , 
k iemelkedő pon tokon , á ldozat i he lyeken áll í t ják fel ezeket a nemze t ségvédő 
a l a k o k a t . H á z i családvédő fét iseik ó lombó l készül tek. A zoomorf ábrázo lások 
l e g g y a k r a b b a n rénszarvas t és róká t u t á n o z n a k . A jen i sze j i nyenyecek sámán-
viseletein medve , f a rkas , hal , m a d á r s t b . á l la tábrázolás lá tható . 
H a r m a d i k csopor tban a d o l g á n o k a t , a m a n d z s u - t u n g u z o k a t és a 
n ivheke t (gil jákok) t á r g y a l j a . A d o l g á n o k n a k is v a n n a k an t ropomor f ,,házi 
k i s i s t ene ik" s a rénszarvasbőrre l b e v o n t s ámándobra ra jzol t á l l a t a l ak őrzi 
az á l la t szel lemét. Az evenkiknél is sok tárgyon t a l á l h a t ó szimbolikus ra jz , 
f igura . Az an t ropomor f ábrázolások á l t a l á b a n egyszerűek, ellenben az állat-
ábrázolások , főleg a nyí rkéregből ké szü l t díszítések gyakran rea l i sz t ikus 
f o r m á t m u t a t n a k . Más ka tegóHába t a r t o z n a k a nemze t ség i szel lemábrázolá-
sok, me lyek g y a k r a n az e lhal t s á m á n t fo rmázzák . Ez a család védő je , t ávo l 
t a r t j a a gonosz szellemeket, segít a v a d á s z a t b a n és a ha lásza tban . Számos 
pé ldá t emlí t erre az evenki , dolgán és n a n á j nép köréből . A naná jok f igurá l i s 
an t ropomor f ábrázolásai az emberek és a szellemek k ö z ö t t i közvet í tést végzik . 
A h a l o t t a k n a p j á n az e l h u n y t a t j e lképező a lakokat fe lö l töz te t ik , de az ü n n e p -
ség lebonyolódása u t á n a f i g u r á k a t megsemmis í t ik . A betegségek elleni véde-
kezésül is egy egész sereg a n t r o p o m o r f szobrot kész í tenek . Ivanov a f ábó l , 
vasból , rézből készült f i g u r á k a t két c sopo r t r a oszt ja . Az egyikbe t a r t o z ó k 
segítenek a s á m á n n a k a v ia skodásban , repü lésben , révü lésben , amikor a lélek 
e lhagyja a t e s t é t . I t t a m a d á r a l a k dominá l . A másik c sopor tba a be tegségek 
elleni segí tő f i g u r á k t a r t o z n a k . Kígyó, r ó k a , tigris s t b . á l la tábrázolások, 
melyek m e g m u t a t j á k a betegség oká t , t u d j á k a gyógyí tás mód já t . A be t eg -
ség elűzése a lándzsa hegyére t ű z ö t t k ígyó , darázs v a g y m á s állat segí tségé-
vel tö r t én ik . 
Negyed ik csopor tban Északkele t -Szibér ia népeit t á r g y a l j a . I t t a f o r m a -
vá l toza tok s záma kisebb, de v izsgá la tuk t a r t a l m i szempon tbó l annál t a n u l -
ságosabb. Az egyes népeknél eml í t e t t s zámos példa közö t t i t t is e lő fordu lnak 
v a d á s z a t b a n - h a l á s z a t b a n segítő v a g y c sa l ádvédő szellemábrázolások, szobor , 
r a j z vagy t e tová l á s f o r m á j á b a n . Cé l juka t f igyelembe v é v e há rom c s o p o r t o t 
lehet megkü lönböz te tn i . Az éle t rekel tő ábrázolásokból v a n a legkevesebb. 
A lé lekábrázolásnak m á r számos f a j t á j a i s m e r t s nyolc vá l t oza to t sorol fe l 
annak f igyelembevéte lével , hogy a lélek a t e s t melyik részén foglal h e l y e t . 
A h a r m a d i k csopor tba t a r tozó sze l lemábrázolások szintén nagyon gyako r i ak 
s lehetnek segí tők és ron tók egya rán t . 
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E csoportok tá rgya lása u t á n megkísérli a bonyolul t a n y a g o t tö r téne t i 
és t a r t a l m i s z e m p o n t o k f igyelembevéte lével rendszerezni . H á r o m szerves 
egysége t lát , m e l y e k még te rü le t i l eg is eléggé összefüggenek. Az elsőbe t a r -
t o z n a k a távoli északkele t népe i , ahol a régi k ép ze t ek a legerősebbek. Ezek 
a n é p e k a t e rmésze t e t a m i n d e n n a p i élet szerves részeként t e k i n t i k . A szobro-
k a t és ra jzoka t n e m holt t á r g y a k n a k t a r t j á k , h a n e m eleven l ényeknek , melyek 
a z o k n a k a t u l a j d o n s á g a i t h o r d o z z á k , akiket áb rázo lnak . E lényeknek h iva-
t á s u k a szolgálat , b i r tok ló juk érdekeinek a k a p o t t parancsoktó l , k ívánságok-
tó l függet lenül is ak t ív véde lme . Az an imisz t ikus képzetek mel le t t je lentős 
az an ima t i zmus ra valló ideák k ö r e is. Az e m b e r r ő l és t e rmésze t rő l naiv kép-
ze tek j e l en tkeznek t ehá t , m e l y e k még vallási rendszer t n e m a lkotnak , a m i t 
m á s néprajz i a n y a g u k v izsgá la ta is a l á t á m a s z t . 
A f e j l e t t ebb szintet m u t a t ó m a n d z s u - t u n g u z népeknél a szobrok, r a j z o k 
elsősorban va l lás i jellegűek. E l t e r j e d t idea k ö z ö t t ü k , hogy a lélek v a g y a 
szellem az á l l a t b ó l előjön s m á s neki t e t s z ő környeze tben helyezkedik el. 
E n n e k megfelelően sok a zoomor f ábrázolás , m e r t a szel lemek ú j he lyüke t 
gyak ran á l l a t o k b a n , n ö v é n y e k b e n ta lá l ják m e g . A jelképes t á r g y a k a t n é h a 
m e g is semmis í t ik , ami ú j á t t e l epü lés t von m a g a u tán . J e l e n t ő s az őst iszte le t , 
a sámán t á m o g a t á s á r a számos segítő eszköz szolgál . A mandzsu - tunguz n é p e k -
nél t ehá t a va l lásos művészet te l jesen k i fe j l e t t animiszt ikus képze teke t t ü k r ö z . 
Az obi -ugoroknál és a nyenyeceknél t a l á l j u k meg a l egfe j le t t ebb va l lás i 
sz inte t . I t t fő leg az a n t r o p o m o r f ábrázolások a fontosak, n a g y az ősök és h ő s ö k 
kul tusza , ezekhez fordulnak kéréseikkel. T i sz te le tükre k ü l ö n áldozó h e l y e k e t 
t a r t a n a k , ese t leg külön épü le t t e l , ahova a j á n d é k o k a t is h o r d a n a k . I t t is te l -
jesen k i fe j le t t an imizmussa l ta lá lkozunk t e h á t , mégis az ideáikban a pol i -
teizmus kezde t i nyomai is je len tkeznek. 
I v a n o v gondo la t so rá t viszi t o v á b b A. A. Popov (Leningrád) a ,,Die 
»Kuojka«" c. c ikkében, mely n e m más m i n t a nganaszánok csa lád- és nemze t ség -
védő szel lemének jelképe. P o p o v különben a nganaszánok ( tavgi - szamojédok) 
n é p r a j z á n a k leg jobb spec ia l i s t á ja s róluk í r t monográ f i á j a világszerte i s m e r t . 
Míg az előző cikkben I v a n o v á t t ek in tés t a d o t t , addig i t t Popov rész le t eke t 
elemez s f i n o m disz t inkc iókra h ívja fel a f i gye lme t , m e l y e k e t az eddigi k u t a -
tások g y a k r a n f igye lmen k í v ü l h a g y t a k . Abból indul k i , hogy a m ú z e u m i 
g y ű j t e m é n y e k b e n m e g t a l á l h a t ó a n t r o p o m o r f és zoomorf isten- és szel lem-
ábrázolások n a g y o n sok ese tben nem f o g h a t ó k úgy fe l , m in tha az i s t enség 
megszemélyesí tői l ennének , h a n e m csak o l y a n t á r g y a k n a k t ek in the tők , me-
lyekben az i s t en vagy a szel lem t a r t ó z k o d i k . A leningrádi múzeumban Vaszi l -
jevics g y ű j t ö t t e dolgán val lásos s zobo ranyag egyedülálló kollekció, d e ezzel 
kapcso la tosan is téves in t e rp re tá l á sok tö r t én tek . A kérdés e ldöntéséné l 
mindig f igye lembe kell v e n n i a nép egész vallási képze tv i l ágának s z i n t j é t , 
fejlődési szakasza i t . Sok szibériai nép ál l o lyan fokon, aho l a perszonif ikáció 
nem f o r d u l elő. A m a g a s vallási n ívón élő j aku tokná l p l . nem is t a l á l u n k 
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i s t en és szel lemábrázolásokat . Kivé te l t mindössze egy m á s o d r a n g ú vadász -
szel lem, az E h e k e e n jelent , de enné l is v i t a t h a t ó , hogy t ény leg is tenábrázolás-
n a k tek in the tő-e . 
A nganaszánok ( tavgi-szamojédok) K u o j k a nevű csa ládi és nemzetségi 
védszel leme lakóhelyéül egy egészen közönséges haszná la t i t á r g y a t pl. nő i 
k u c s m á t szokott k ivá lasz tan i és a b b a n lakik. A t á rggya l kapcso l a tban ku l tusz 
a l aku l ki , mely a d d i g él, a m e d d i g a szellem o t t t a r tózkod ik , h a elköltözik, a 
t á r g y iemét j e len ték te lenné v á l i k . Ez az elv m á s népeknél is i smer t , pl. a dol-
g á n o k n á l hasonló szel lem neve H a i a t a a n . A n g a n a s z á n o k jó szel lemének g y ű j t ő -
neve Nguo, a rossz szellemé B a r u s i . Egyiknek sincs semmiféle anyagból meg-
f o r m á l t reális a l a k j a vagy b á r m i f é l e ábrázolása. Ezek olyan m a g a s a b b r e n d ű 
is tenségek, me lyeknek nincs m e g h a t á r o z o t t a l a k j u k . A K u o j k á v a l a helyzet 
más , ez gyakran o l y a n r endk ívü l i fo rmá jú t e rmésze t i o b j e k t u m b a n foglal 
he lye t , melyet e m b e r i kéz nem a l a k í t o t t . H a t a l á l n a k egy s zoka t l an f o r m á j ú 
köve t , akkor a s á m á n t ó l megkérdezik , hogy lehet -e ez az ő K u o j k á j u k . Annyi ra 
fe lö l the t t ehá t bá rmi f é l e a lakot , h o g y az o r t o d o x oroszok i k o n j a i t is K u o j -
k á n a k h ív j ák a nganaszánok . 
Nagyszámú p é l d á t hoz fel a t o v á b b i a k b a n P o p o v a K u o j k a megnyilvá-
nulás i formáiról . Az igen vá l toza tos pé lda t á rban f ábó l f a r ago t t szobrok, szer-
számok , eszközök, á l l a tok s tb. szerepelnek. A K u o j k a - r é n s z a r v a s h á t á b a 
speciális jeleket s ü t n e k , amit a b b a n az esetben is megtesznek, h a a szellem a 
Tén á l t a l von t s zánban lakik. K ü l ö n probléma, h o g y az összes K u o j k a végülis 
-egy szellemnek t ek in the tő -e , m e l y a sámán engedélyével osz tódás ú t j á n 
kü lönböző t á r g y a k b a n lakik. Az mindenese t re kétségtelen, h o g y a Kuojka 
a l acsonyabbrendű l é n y , mint az i s tenség és a t ö b b i szellemek, de Popov 
t a g a d j a az t , hogy f é t i snek t e k i n t h e t ő . 
Rincsen (Ulan-Ba tor ) cikke ,,Zum Kult Tschinggis-Khans bei den Mon-
golen" m á r a hitvilág e g y más k ö r é b e vezet b e n n ü n k e t , mint a szibériai témá-
k a t feldolgozó t a n u l m á n y o k , a m á r is tenként t i sz te l t ember kul tuszához . 
Észak-Mongól iában 1937-ig állott k é t t emplom Dzsingisz kán t i sz te le tére . Az 
ország n y u g a t i részében lévő t e m p l o m b a n őrizték a k á n fehér zász ló já t , mely 
azóta á t k e r ü l t a Mongol Nemzeti Múzeumba . S a j n o s a zászló szelleméhez 
szóló s ámán imádság időközben e lpusz tu l t . Ezekről a t emp lomokró l az iroda-
lom n e m t u d , a b e n n ü k fo ly t s z e r t a r t á s t sem í r t á k még le. E n n e k ismerteté-
sére vál la lkozik Rincsen , részben 2 a m c a r a n o 1909—1910-ben v é g z e t t ku ta-
t á sa inak Len ing rádban ő rzö t t kéz i r a to s jegyzetei , részben s a j á t 1957. évben 
végzet t g y ű j t é s e a l ap j án . Véletlenül e lőkerü l t egy k b . 30 évvel eze lő t t lemásolt 
h imnuszszöveg , melyről m e g á l l a p í t o t t á k , hogy régi s á m á n ének, a m i t Dzsin-
gisz k á n o l t á r a előtt Ordosban , É j e n qor iy-aban lévő t e m p l o m b a n énekel tek. 
I t t őrzik Dzsingisz k á n t ö b b személyi t á rgyá t , n y i l á t , kését , v i l l á j á t s négy 
feleségének személyi re l ikv iá i t . Nagy t i sz te le tnek ö r v e n d a kán f e k e t e zászlója, 
m e l y a h a t a l o m és győze lem jelképe s ha rc i t r o m b i t á i v a l együ t t m e g m a r a d t . 
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Különösen a i larhatok k ö r é b e n nagy Dzsingisz kán t i sz te le te , akik m á s nagy 
mongol e lődök emlékeit is őrzik. Sa jnos egyes emlékhelyeket a m ú l t századi 
d u n g á n l ázadás során k i r a b o l t a k , n é m e l y t á rgyak megsemmisü l t ek , ér tékes 
kéz i ra tok elégtek. 
2 a m c a r a n o leírása a l a p j á n i smere tes a szent j u r t a , ahol az emlékeke t 
őr izték és a k á n t i sz te le tére á ldoza toka t m u t a t t a k be . Ö i smer te t t e a szertar-
t á s t is, melyné l egy a lka lommal jelen v o l t . A d a i h a t o k egy gondosan t i tkol t 
szövegű h i m n u s z t éneke l tek , me lynek ismeret len nye lvérő l azt á l l í t o t t ák , 
hogy az az is teneké. R incsennek ordosi t a n u l m á n y ú t j a során 1957-ben sikerült 
megszerezni ennek a h i m n u s z n a k a szövegét , s összesen 12 ilyen ének strófái t 
kc'zli is t anxdmányában . Az „ is tenek nyelvé"-ről csak a n n y i t t u d o t t megálla-
p í tani , h o g y nem hasonl í t a mongolhoz, kínaihoz, t ö r ö k h ö z és m a n d z s u h o z sem 
s t ibe t i ana lógiá t sem l á t . Lehet l i tu rg ikus vagy e g y kihal t nép nye lve , de 
őrizhet egy ismeretlen t i b e t i d ia lek tus t is. Remélhe tő , hogy most a h imnuszok 
ny i lvánosságra -bocsátása u t á n a szöveg ma jd m e g f e j t h e t ő lesz. 
Az euráziai va l l á sok belső-ázsiai kapcsola ta i t v i lág í t ja m e g a lipcsei 
Siegbert Hummel: ,,.Eur asiatische Traditionen in der tibetischen Bon-Religion" 
c. cikke. A dolgozat n e m k í v á n j a a bonyo lu l t kérdés t e l j e s egészét megtá rgya ln i , 
csupán a t i be t i Bon-val lás , illetve l a m a i z m u s p r e b u d d h i s t a t radíc ió i t s néhány 
kisázsiai és óeurópai p á r h u z a m o t ó h a j t megvi lág í tan i . N é h á n y kérdés t az 
eddigi k u t a t á s már t i s z t á z o t t , b i zony í t va egyes j e l l emvonások T i b e t e n kívüli 
e rede té t , másoknál e legendő d o k u m e n t u m nem áll rendelkezésre — főleg a 
kisázsiai és európai k a p c s o l a t o k a t i l letően — s így ezért is le kel l mondani 
á t fogó tárgyalásról . 
H u m m e l ko rább i do lgoza ta iban k é t komponens re hívta fel a f igye lmet , 
a régi t i be t i ku l tú ra a laku lásá t i l le tően. Megfigyelhető i t t egy p a r a s z t i jellegű 
m a r h a t a r t ó művel tségi á r a m l a t be fo lyása , ahol h t o n i k u s istenség s a holddal 
kapcso la tos t e rmékenység i ku l tusz u ra lkodo t t , v a l a m i n t egy erős soláris no-
m á d h a t á s , s á m á n h i t t e l . Az első komponens a m e d i t e r r á n mega l i t ku l túrák 
i r á n y á b a m u t a t s nyelvi leg a még d rav ida , á r j á k e lő t t i Ind iáva l t ö r t é n t érint-
kezést b izonyí t j a . A más ik k o m p o n e n s a korai I r á n felé u ta l s ezen keresztül 
kapcsolódik a med i t e r r áneumhoz . E régi rétegek mel l e t t t e rmésze tesen vannak 
ú j a b b ázsiai elemek is. 
A buddh izmus e lő t t i Bon-val lás megal i t ikus kapcso la tá t a te rmékeny-
ségi ku l tu sz igazol ja . T ibe tben a prehis tor ikus nyí lhegyek m a is amule t t ek , 
me lyeke t a fö ldvarázs lásná l h a s z n á l n a k s u g y a n a k k o r pha l l ikus vonásokat 
is m u t a t n a k . A Bon-po i k o n o g r á f i á j á n a k h á r m a s tagozódása , a mada rak , az 
oroszlánok és a k ígyók világa u g y a n a z t szimbolizál ja , amit az é le t fa , melynek 
gyökere i a föld alá, tö rzse az e m b e r i világba, ága i az égbe n y ú l n a k . De k imu-
t a t h a t ó az ázsiai dua l i zmus n y o m a , a fény és sö té t ség küzde lme s a te remtés-
m o n d á k szintén ide u t a l n a k . A v i lágfa és à f a k u l t u s z a régi ke le t organikus 
része, az indoeurópa iak előt t i I n d i á r a u ta l , a H a r a p p a k u l t ú r a felé, I t t . 
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is, m in t a Bon-va l lásban egy t a g o z o t t kozmoszt l á t u n k , me lynek közepén 
egy oszlop, min t t enge ly foglal he lye t . Több b izony í t éko t említ H t immel arra , 
hogy a vi lághegy p r o t o t i b e t i h a g y a t é k . 
A lunáris és soláris k u l t ú r a összeolvadásának bizonyí téka a Garuda-
m o t í v u m . A Garuda m a d á r a Bon-po és lámais ta áb rázo lá sokban egyarán t 
meg ta l á lha tó . A vas szerepe, a kovácsok kul t ikus je len tősége a szoláris sámán 
kapcso la tok b izonyí téka . Lunár i s v o n á s az á l l a t t a r t á s jel legét is k i fe jező bika-
m o t í v u m , ami a m e d i t e r r á n e u m felé veze t . A fe lsorol t számos pé lda közül 
t ö b b is b izonyí t ja a pa leomongoloid ér intkezést . Az invenció-gazdag dolgozat 
ny i lván Frobenius be fo lyása a l a t t előszeretet tel h a s z n á l több o lyan homá-
lyos t a r t a l m ú foga lma t , amelye t részletezőbb t á r s a d a l m i elemzéssel sokkal 
össze te t tebben kellene felfogni . 
Még délebbre, Ázsia törzsétől l eszakadt t e rü l e t r e , Szumát ra n y u g a t i 
p a r t j a i mel le t t fekvő Nias sziget val lás i problémáihoz vezet a p r á g a i Milan 
Stuchlík : ,, Schutz- und Hausgötzen Siraha von Nias in den Sammlungen des 
Náprstek-Museums für Völkerkunde in Prag" c. t a n u l m á n y a . Nias sziget sok 
érdekes népra j z i p r o b l é m á j a m i a t t m á r hosszú ide je fe lke l te t te a k u t a t ó k 
érdeklődését , mer t lakói az óma lá j k u l t ú r á t sokkal j o b b a n megőriz ték, min t 
szomszédaik. Nias összekötő szerepe a kont inens és a szigetvilág közöt t 
a b b a n is kifejezésre j u t , hogy i t t is számos megal i t ikus emléket t a r t a n a k 
ny i lván . 
A szerző do lgoza tában a p rága i N á p r s t e k múzeum nias i faszobra i t veszi 
vizsgálat alá, melyeket dr . Pave l D u r d i k g y ű j t ö t t , aki 1880—81. évben , min t 
a hol land hadsereg k a t o n a o r v o s a m ű k ö d ö t t a szigeten. Az adu-nak n e v e z e t t , 
állókép-istenség-szellem j e l en té sű faszobor ka rak te r i sz t ikus része a nias i kul-
t ú r á n a k , s formai lag n a g y o n sokféle. E léggé e l fogadot t t a r t a l m i szempontok 
a l ap ján az adu- t ípusú szobrok öt c sopo r tba való soro lása . Ezek l ehe tnek : 
ősszobrok, ház ibá lványok , ü n n e p i b á l v á n y o k , p a p b á l v á n y o k s végül védő-
b á l v á n y o k . 
A dolgozat csak a h á z i b á l v á n y o k a t t á rgya l j a , me lybő l a prágai m ú z e u m -
b a n 12 d a r a b t a lá lha tó . A f o r m a i elemzéshez még 11 bá lvány le í r á s t is felhasz-
ná l . Részle tesebben foglalkozik a s i r aba -nak nevezet t ház ibá lvánnya l , mely 
szépen f a r a g o t t faszobor, s a niasi ház előkelő részén, a t ű z h e l y közelébe egy 
oszlopon szok ták elhelyezni. Bas t i an ezeket a szobrokat a j ó szellemek közé 
soroz ta . Később je len tőségüket ve sz t e t t ék s a ház főhelyéről elkerül tek. Volt 
o lyan n a g y m é r e t ű siraha is, melye t n e m a házban , h a n e m a falu f ő t e r é n 
v a g y a fa lu b e j á r a t á n á l t a r t o t t a k s az egész községet v é d t e . A t o v á b b i a k b a n 
Stuchl ík részletes leírást ad a p rága i m ú z e u m b a n t a l á l h a t ó 12 szoborról . 
A még há t ra l évő val lás i v o n a t k o z á s ú cikkek már ú j t e rü le t re veze tnek 
s nemcsak az előzőktől á l lnak t ávo l abb p r o b l e m a t i k á j u k k a l , hanem kü lön-
külön is t é rben messze esnek egymás tó l . Az á tmene te t Eva Lips (Leipzig) 
„Zum geistigen Inhalt einiger Masken aus Melanesien und Westafrika" c. 
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sz in te t izá ló jellegű cikke adja meg . A jeles szerző abból indul ki , hogy az etno-
lógus számára m i n d e n emberi e r e d e t ű dolog s o k a t m o n d ó s a j e l e n anyagából 
k i i n d u l v a kell a k u l t ú r a eredeté t , fe j lődésé t t i sz tázn i . I lyen é r t e l emben a masz-
k o k n a k különösen n a g y j e l en tőségük van , mer t ezek az ember i gondolkozás-
m ó d és egy régi vi lágkép megszó la l t a tha tó bizonyságai . 
Az álarcok világszerte e l t e r j e d t e k , különösen Af r ikában és Óceániában 
a l egu tóbbi időkig v i rágoztak . B a s t i á n szerint a maszk egye t emes gondolat . 
H a s z n á l a t u k t ény leg számos m a g a s k u l t ú r á b a n is ismeretes s n e m h iányoznak 
a m a i Európábó l sem. A lka lmazásuk á l t a lában vallási t a r t a l o m m a l párosul t , 
a p r o f á n célzatú álarcos j á t é k k ivé t e l számba megy. Szabá lyosnak t e h á t a 
k u l t i k u s t a r t a l m a t kell v e n n ü n k , há t t é rbe szor í tva a m ű v é s z e t i célzatot is , 
m e l y inkább csak ú j a b b a n k a p o t t hangsú ly t . Vallásos é r t e l m ü k abban a h i t -
b e n gyökerezik, hogy a fe jnek k iemelkedő varázsere je v a n , hisz abban székel 
a lélek. Ez főleg a fö ldművelő népeknél t u d a t o s u l t . 
A maszkok vizsgála tánál többfé le módszerre l is t a l á l k o z u n k . A regio-
ná l i s elemzés jó pé ldá j akén t e m l í t i M. Griaule : Masques Dogons c. m ű v é t , 
m e l y széles mega lapozot t ságga l , a gazdasági és t á r sada lmi mil iő ismertetésé-
n e k kere tében m u t a t j a be a m a s z k o k a t . 
Az álarcok tú lnyomó t ö b b s é g e a szellemek, főleg a h a l o t t ősök lelkét 
képvisel ik s n e m csupán j e l k é p e k , hanem a maszk maga az ábrázol t szellem, 
nemcsak a n n a k mása . Ezeket í g y aka r j ák b e v o n n i á földi é l e tbe , hogy jó indu -
l a t u k a t megnye r j ék . A m a s z k o k a t mindig előszeretet tel he lyez ik el együ t t e -
sen nagy t ö m e g b e n , abból k i i n d u l v a , hogy a mágikus erő így még csak növek-
szik. A ha lo t tku l tu sznak a maszkokka l azonos gyökerű megnyi lvánulása a 
c s o n t t a r t ó edények készítése, v a g y a ha lo t t fe jérő l ve t t m i n t a t isztelete, me ly 
a régi R ó m á b a n is e l ter jedt v o l t . Ez az individual izál t e l j á r á s á tmene te t képez 
a koponya és a maszkt i sz te le t közö t t . Az i roda lomban v i t a t o t t kérdés, h o g y 
az ún . „ K o p f f ü s s e r " t ípus i lag hova t a r t oz ik . 
Részletesen foglalkozik E v a Lips a vi lágszerte e l t e r j e d t koponyat i sz te -
le t te l , mely azonos gyökerű az á larckul tusszal . Kisebb mér t ékben m i n d e n 
koponya , de főleg a h o z z á t a r t o z ó k feje kü lön-külön vagy t ö m e g b e n elhelyezve 
ku l tusz t á r g y a . Beha tóan t á r g y a l j a a maszkokka l kapcso la tos r í t u s o k a t , 
cse lekményeket , melyeknek mindenkor va lamifé le cé l juk v a n : a közösség 
számára v a l a m i hasznot kel l h a j t a n i . A m a s z k és m a s z k t á n c mögöt t v a l a m i 
t isztelet te l és félelemmel s a j á t o s a n k e v e r t képzet h ú z ó d i k meg. 
Húsz éve t élt R h o d e z i á b a n az uppsa la i Harald von Sicard s így bőséges 
t e rep i smere t t e l szól hozzá az Ac ta E t h n o g r a p h i c a 1953. é v f o l y a m á b a n V a j d a 
László á l ta l fe lve te t t n u n g u , r o n t ó b á b ú kérdéséhez a „Zum Nhungu Problem''' 
с. c ikkében. A t éma megoldásához még n e m áll e legendő anyag a rende lke-
zésre s így í rása csak a hozzászólás igényével lép fel, fő leg dél-rhodéziai szem-
p o n t o k felvetésével. E g y r é s z t a varázskő—>-varázsbábú—»-varázsfazék fejlő-
déssort , másrész t a n ü n g u szó e t imológiá já t k íván ja megvi lágí tani . 
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Abból i ndu l ki , h o g y a lapos, l y u k a s , á t f ú r t k ö v e k egész A f r i k á b a n 
m i n d e n ü t t i smere tesek . E l sőso rban n e m azokra a racionál is célú k ö v e k r e 
gondol , melyek a f e j f á t t a r t j á k , h a n e m a z o k r a a durvább , kevéssé m e g m u n k á l t 
ke rek f o r m á k r a , melyek Rhodez i ában is á l t a l ánosak . Az a körü lmény , h o g y a 
k i v á j t l y u k b a f a r u d a t v a g y e le fán tcsonto t d u g n a k , ellene szól p rak t ikus é r te l -
m ü k n e k s csak szakrál is célzatra u t a l h a t . A vizsgált t e r ü l e t e n a v a r á z s b á b ú 
i smere t len , c supán ké t agyagbabá ró l t u d , m e l y nemrég ke rü l t elő, de ezek 
minden b izonnya l t e rmékenységbábuk . B izony í t ékoka t hoz a r r a v o n a t k o z ó a n , 
hogy a v a r á z s b á b ú és a fazék a női tes t , a t e rmékenység sz imbóluma. A n e m i 
tevékenység és az evés para le l jelenség, a m i n t h o g y a száj és vagina szimboli-
k á j a is megegyezik. Több , főleg t e rmino lóg ia i b izonyí tékot hoz arra v o n a t -
kozóan is, hogy a fazék és a női nemi szerv közö t t k i m u t a t h a t ó a k a p c s o l a t . 
Foglalkozik végül a n u n g u szó e t imológ iá jáva l . 
Bá r végezetü l a szerző hangsúlyozza , h o g y a sexuális szférá t nem s z a b a d 
t i sz tán szexuális é r te lemben felfogni, h a n e m az ősi mit ikus-val lásos f e l fogásba 
szervesen b e á g y a z o t t a n kell szemlélni, ezzel mégis alig e n y h í t i tnlzó beál l í -
t o t t s á g á t . E ké rdés kapcsán egye té r tünk T o k a r j e v á l l á spon t jáva l , aki h a n g -
súlyozza, hogy a polgár i k u t a t ó k el túlozzák a mit ikus, k u l t i k u s je lenségeknek 
az é le tben elfoglalt szerepét , ami t v o n a t k o z t a t n i lehet a szexuál is kérdésre is. 
Egye t len dé l -amer ika i t é m á j ú dolgozat Boglár Lajos: „Some Notes to 
Burial Forms of the Brazilian Indians" c. k i sebb közlése. A szerző H a e k e l 
a d a t a i n y o m á n fe lmerü l t p rob lémához k í v á n hozzászólni, az t vizsgálva, h o g y 
az egyes t eme tkezés i f o r m á k hogyan á g y a z ó d n a k bele az egyes ku l tú r r é t egekbe 
s miféle összefüggést m u t a t n a k az é le t fo rma vál tozásával . K é t z sákmányo ló 
szinten élő indián törzs t emetkezésé t h a s o n l í t j a össze, me lyek közül az egy ik , 
a macro ge a l ega rcha ikusabb , a ge törzsek v iszont közbülső t ípus t képv i sek 
nek. A macro ge törzsek é l e t fo rmá ja eléggé vá l toza tos s t eme tkezés i e l járásai l -
is többfé lék . A h o z z á j u k t a r tozó b o t o k ú d csopor tnál az elföldelés m e l l e t t 
ismeretes az a r cha ikusnak n e m nevezhető u r n á s temetkezés is. A r e n d k í v ü l 
hézagos és b i zony ta l an ada tokbó l vége redményképpen c s a k annyi á l l ap í t -
ha tó meg, hogy a t emetkezés i mód erősen differenciál t s különböző i r á n y ú 
keveredés t é t e lezhe tő fel. 
Az e m l é k k ö n y v egyik legszebb t a n u l m á n y a a k o m p l e x módszerre l 
készül t W. Bardavelidse (Tbilissi) : „Die thematischen Darstellungen des Silber-
pokals aus dem Gräberhügelfeld von Trialet im Lichte der grusinischen Ethno-
graphie" c. do lgoza ta , mely a szerző már m e g v é d e t t doktor i d i p l o m a m u n k á -
j á n a k egyik részle té t ad j a . A t r ia le t i ezüs tser leg az 1936—40. évi Calkin- i 
á sa t á sok során ke rü l t elő s a grúz ős tö r téne t egy ik nagybecsű emléke, m e l y e t 
azóta már t öbb neves k u t a t ó , régészeti , t ö r t é n e t i és n é p r a j z i s zempon tbó l 
e g y a r á n t é r t e lmeze t t . Maga a serleg c g y d a r a b b ó l k ikalapál t , k e r e k aljú, ü reges 
t a lpú , hengera lakú edény, melyen két k ö r b e f u t ó képszalagon ábrázolások 
l á t h a t ó k . A felső szalagon 23 ember i alak, k é t á l la t , egy f a és néhány t á r g y 
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jelenik meg. Az alsó mezőben egymást k ö v e t ő sza rvasoka t ta lá lunk. B a r d a -
velidze do lgoza tában a fe lső mező megfe j t éséve l foglalkozik. 
Először röviden i s m e r t e t i az eddigi megá l l ap í t á soka t . Usakov s z e r i n t 
az e m b e r f o r m á j ú a l akoknak sti l izált v a k o n d álarca és r ó k a - f a r k a van s á l d o z a t i 
a j ándéko t v i sznek az i s t e n n e k . Kuf t i n ké t s égbe v o n j a , h o g y a kompoz íc ió 
központ i a l a k j a Telpinus i s t en lenne, e lve t i az álarc fe l tevésé t s az a l a k o k a t 
á l l a toknak t a r t j a . Amiranasv i l i az élő n é p h a g y o m á n y segítségével k í v á n j a 
az áb rá t megfe j t en i . Ő is a t e rmékenység is tenének ku l tu száva l kapcso l a to s 
je lenete t g y a n í t a kelyhen a szent i tal készí tésének és szé tosz tásának p i l l ana -
t á b a n . A f a r o k a grúz t o t e m á l l a t n a k , a r ó k á n a k a t a r t o z é k a . 
Bardave l idze az a l a k o k elrendezéséből arra k ö v e t k e z t e t , h o g y azok 
mind egyen rangú is tenek s a középüt t a s z e n t fa , a bőség f á j a mellett e lhelyez-
kedő személy n e m r a n g b a n , csak f u n k c i ó b a n különbözik a többitől . Á l l í t á s á t 
a grúz n é p h a g y o m á n y b ó l v e t t pé ldákkal t á m a s z t j a alá. A ké t állat va lósz ínű-
leg k u t y a , me ly szent á l l a t . Az e m b e r f o r m á j ú a l a k o k n a k stilizált f a r k a s 
arcuk van , a m i t valószínűsí t az, hogy t ö b b grúz törzsnél , így a s z v á n o k n á l a 
a fa rkas t o t e m á l l a t az élő h iede lemvi lágban nagy szerepet já tsz ik . A chveszur i 
törzs hi te szer in t a f a rkas k u t y á v á is a l a k u l h a t s mint i lyen az istenek l eg főbb 
segítője, n e v ü k mcevarn i s a közönséges k u t y á k t ó l külsőleg is kü lönböznek . 
R a n g j u k a t je lzi , hogy h o z z á j u k szoktak fo lyamodni közben já rá sé r t . Részle-
tesen f e j t ege t i , hogy va l l á s tö r t éne t i s zempon tbó l miér t v a n látszólagos ellen-
mondás az i s tenek egyfo rmaságában . E l e m z i a f énynek , a gye r tyának a grúz 
v i lágképben elfoglalt j e len tőségét . A s z v á n o k n á l az egy ik legsúlyosabb b ü n -
te tés a f á k y l á v a l való k iá tkozás . 
Végezetül az ezüst serleg ábrázolása i és a kurgán t e m e t ő k leletei a l a p j á n 
vázol ja az egykor i t á r s a d a l m i képet . Ké tség te len osztá lynélkül i t á r s a d a l o m 
vol t még, de már a nemze tség i szervezet bomlásnak i n d u l t . Földművelésse l 
és á l la t tenyésztéssel fog la lkoz tak , főleg a s za rvasmarha , juh és se r t é s vo l t 
fontos . A leletek művész i tökéletessége fe j le t t f émkohásza t ró l és a g y a g -
művességről t anúskod ik . Ezeknek az a d a t o k n a k te l jesen megfelel az a val lás i 
ideológia, me ly a t r i a l e t t i serleg á b r á i b ó l tükröződik . 
A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a kérdését t á r g y a l ó egyet len t a n u l m á n y a kö te t -
ben Tőkei Ferenc: „Die Formen der chinesischen patriarchalischen Sklaverei 
in der Chou-Zeit", mely e l t ek in tve n é h á n y kisebb i smét lés tő l igen p l a sz t ikusan 
ál l í t ja e lénk a vizsgált i dőben a rabszolgaság kérdését . E lö l já róban megeml í t i , 
hogy a k ína i és szovje t tör ténészek többségének vé leménye szerint a k ínai 
t á r sada lom á t m e n t a r abszo lga ta r tó f o r m á c i ó korán. Viszont igen v i t a t o t t az 
a kérdés, h o g y mikor tó l kezdve beszé lhe tünk rabszolgaságról . A k u t a t ó k 
egy része a Sang-J in , m á s i k része az ez t k ö v e t ő Csou k o r t veszi a rabszo lgaság 
kezdet i szakaszának . A szerző a S a n g - J i n korszak v izsgá la táva l n e m fog-
lalkozik, de megjegyzi , h o g y vé leménye szerint ekkor még nincsenek meg a 
r abszo lga ta r t á s a lapve tő lehetőségei, az osz t á ly t á r sada lom és az á l l a m még 
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csak cs í rá jában lé tezik. Még a Csou kort sem lehe t teljes egészében rabszolga-
t a r t ó n a k venni . A fel i ratok és jós lócsontok b izonysága szer in t m á r a Sang - J in 
k o r s z a k b a n is v o l t a k rabszolgák, de S tepugina-va l egye té r tve f igyelembe kel l 
v e n n i , hogy ezek hadi fog lyokból kerü l tek ki , ak iknek egy r é szé t legyi lkol ták, 
más részüket fe lá ldoz ták , m u n k a e r e j ü k k ihaszná lása egészen szűkkörű . A r a b -
szolga t e rmino lóg iá ja is igen vá l toza tos , a m i sz intén kezde t i szakaszra u t a l . 
Mindezek ellene szólnak, hogy k i f e j l e t t r a b s z o l g a t á r s a d a l m a t té te lezzünk fel . 
Mint fon tos kérdés t rész le tes elemző vizsgála t alá vesz i , hogy a r a b -
szolga a Csou k o r b a n kinek a t u l a j d o n a . Rabszo lgáka t e k o r b a n még idegen 
tö rzsekke l f o l y t a t o t t rabló és sa rco ló h á b o r ú k fo lyamán e j t e t t e k . A fogoly a 
törzs fő , a wang t u l a j d o n á t k é p e z t e , aki a z t á n tovább a j á n d é k o z h a t t a . Még 
mind ig nem m i n d e n fogoly lesz rabszolga , egy részüket fel is á ldozták , a m i a 
ko r szak fo lyamán egyre s zó rványosabbá vá l ik . A termelés m á r olyan sz in ten 
v a n , h o g y a férf i - rabszolga t ö b b e t tud t e rme ln i , mint a lé tszükséglete . Ű j 
elem e ko r szakban a sa já t tö rzsbe l iek rabszolgává tevése, a m i sa já tos k í n a i 
fe j lődés szerint á l lami , a d m i n i s z t r a t í v b e a v a t k o z á s ú t j á n t ö r t é n t . B izony í t j a , 
hogy egész f a l v a k a t vagy nemzetségeke t rabszo lgává minős í t e t t ek . A t i sz tán -
l á t á s t nehezít i , h o g y a fa luközösség pa t r ia rchá l i s k izsákmányolása és a r a b -
szolgák k izsákmányolása nem k é t , hanem egyet len osz tá lynak , a nemzetségi 
a r i sz tokrác iának j e l en t e t t e l é t a l a p j á t . A két e lnyomot t o sz t á ly t nagyon nehéz 
széj je lválasztani , különbség csak a b b a n tehe tő , h o g y tag ja m a r a d - e a nemze t -
ségi szervezetnek v a g y sem. M a g á n t u l a j d o n b a n lévő rabszolgára nincsen meg-
n y u g t a t ó b izonyí ték . 
Tanulságos a rabszolgák k ihasználás i m ó d j a . F e l a d a t u k elsősorban a 
házkörü l i t eendők el látása, de sok közülük h i v a t a l i m u n k á t végez, g a z d á j u k 
m u n k á j á b a n segí tenek. F ö l d m ű v e l ő t evékenységük nagyon kétséges. Meg-
n y u g t a t ó módon csak a szakrális földeken v é g z e t t m u n k á j u k a t lehet igazolni. 
Az á l l a t t a r t á s t e r é n ugyanez a he lyze t . Viszont a kézművesek nagyobbá ra 
rabszolgákból ke rü l t ek ki. Cáfol ja azt az á l l í tás t , hogy az öntözéses művelés 
főleg r abszo lgamunká ra épült v o l n a . Befejezésül megá l l ap í t j a , hogy a k í n a i 
o sz t á ly t á r sada lom a nemzetségi szervezet ke re te iben fej lődik s ezt a v o n á s á t 
sokáig m e g t a r t j a . Mivel a törzsi ar isz tokrácia e rede t i véde lmi funkc ió já t m á r 
n e m l á t j a el, k izsákmányoló h a t a l m á t vallási s ze r t a r t á sokban való részvétel 
ü r ü g y é n t a r t j a f enn . Az ké t ség te len , hogy a k ína i rabszolgaság az európai tól 
főleg erős állami jel legével lényegesen eltér s még a Csou k o r s z a k b a n sem t ek in t -
he tő te l jesen k i f e j l e t tnek . 
Az emlékkönyv célki tűzéséhez leg jobban kapcsolódik Bodrogi Tibor: 
„New Guineán Style Provinces. — The Style Province »Astrolabe Bay«" c. 
t a n u l m á n y a , mely Biró Lajos egykor i k u t a t ó t e r ü l e t é r e v e z e t b e n n ü n k e t . 
A cikk a l a p a n y a g á n a k egy része is Bi ró-gyűj tés , de emellett Fen iche l , Miklucho-
Maklá j t á rgya i t , v a l a m i n t számos m ú z e u m ide vona tkozó pub l iká l a t l an ob jek-
t u m a i t is fe lhasznál ta . Az ú j -gu inea i s t í lusprovinciák eddigi v izsgá la tán á t t e -
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kin tve megá l l ap í t j a , h o g y az i smere tek hézagosak, b á r az ú j a b b m u n k á k 
st í luskörök szerint m u t a t j á k be az a n y a g o t . I smer t e t i a fon tosabb , az egész 
szigetet felölelő beosz t á soka t , melyek sz in te e g y ö n t e t ű e n önálló egységként 
kezelik a Huon-Guolf s t í lus- te rü le té t , v i s zon t az As t ro l abe öböl besorolásában 
megoszlanak a vé l emények . Speiser Huon-Guol f -a l e g y ü t t a T a m i stí lus 
körébe o s z t j a , de P reuss s az ő n y o m á n Bodrogi k o r á b b i t a n u l m á n y á b a n 
önál lónak t e k i n t e t t e . Nil les e l lenvéleményt n y i l v á n í t o t t , kifogásolva Fenichel 
gyű j tésének pon ta t l an lokal izác ió já t , m e l y nem n y ú j t szilárd a l apo t etno-
geograf ia i kérdéshez. B o d r o g i most Fen iche l i ra ta inak gondosabb t a n u l m á n y o -
zása u t á n az t ál l í t ja , h o g y az anyagot viszonylag egészen pontosan helyhez 
lehet kö tn i . 
Végigmenve a rendelkezésre álló Ast ro labe öbö lbő l származó művészi 
jellegű a n y a g o n , azt 20 egységbe so rozva vizsgálja m e g ezek s t í lus jegye i t . 
Viszonylag részletesen fogla lkozik a f a szob rok s t í lusával , nemcsak azé r t , mer t 
ebből b ő v e b b g y ű j t e m é n y ta lá lha tó , h a n e m ezek t a n ú s á g t é t e l e is f o n t o s a b b , 
hisz már az első p i l l an t á s ra k iü tköznek a közös s t í lusbélyegek. A maszkok , 
z u g a t t y ú k , t á n c k a r d o k , pa j z sok , f a t á l a k , t áncdobok , bambuszcsövek , bam-
buszfésűk, t e k n ő s b é k a h é j karperecek és fü lbevalók, f a h á n c s á g y é k k ö t ő k és 
t aka rók , k e r á m i a m á r röv idebb , az á l l a t fa ragások , tánccsörgők, ba l t anyé l , 
fegyverek , ha józás , kókuszedények , agyagszobrok és a szépia egészen k u r t a 
i smer te tés t k a p n a k , n y i l v á n a rendelkezésre álló a n y a g és művészi súlyuk 
megszabta mér tékben . 
A stí luselemzés elvégzése u t án az egész anyago t f igye lembe v é v e össze-
gezi a l egfon tosabb t a n u l s á g o k a t . Az egyes t á r g y a k a t megfelelő a d a t o k hiá-
n y á b a n készí tés i he lyük szer int nem l ehe t csopor tos í tan i . Ennek ellenére a 
t á r g y a k g y ű j t é s i helye b izonyos köve tkez te tésekre n y ú j t módot . A körül-
mények megfonto lása u t á n a szerző ú g y véli , hogy a le lőhely a készí tés helyét 
és a stílus e l ter jedését is je l lemzi . E b b ő l következően az Astrolabe öböl önálló 
s t í lusprovinc iának t e k i n t h e t ő , mely l eg főbb sa j á to s sága iban eltér a szomszédos 
Sepik és T a m i l stílus t e rü l e t é tő l . Egész pon tos h a t á r m e g v o n á s nehézségekbe 
ü tközik , de az e l te r jedés te rü le t kö rvona l a i azért v i l ágosak . 
Az a n y a g i k u l t ú r a t é m a k ö r é b e v e z e t bennünke t Ladislav Holy (Prága) : 
„Die Eisenindustrie der Pare-Gweno (Britisch-Оstafrika, Tanganjika)" c. 
cikke, mely az afr ikai vasművesség egy ré sz le tp rob lémájáva l i s m e r t e t i meg 
az olvasót . A v a s k o h á s z a t eredethelye v i t a t o t t k é r d é s az i roda lomban . Az 
af r ika i vasművesség t ö r t é n e t i s zempon tbó l még a k k o r is fon tos ké rdés , ha 
az i t t en i f é m k o h á s z a t o t n e m t a r t j u k p r imér k i i ndu lá s i p o n t n a k . Maga az a 
t ény , h o g y a fehér e m b e r megjelenése e lő t t a f eke t e kont inens n a g y része 
ismerte a v a s a t , érdekes p rob l émáka t v e t fel. 
H o l y k i indu láskén t azt b i zony í t j a , hogy a Pare -Gweno- i vasművesség a 
tö r téne t i leg elérhető i d ő b e n a u t o c h t o n s egyben c e n t r u m is, a h o n n a n a kör-
nyékbel i népek szükséglete iket beszerzik, i smere te ike t g y a r a p í t j á k . A termé-
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szeti a d o t t s á g o k kedvezőek , mosás ú t j á n j ó vasérchez l ehe t j u tn i . Az olvasz tás 
gödrökben v a g y sík f e lü l e tű kövekkel b u r k o l t t űzhe lyen tö r tén ik . A környező 
törzseknél hasonló p r i m i t í v redukáló e l j á rás i smere tes . A rendelkezésre álló 
for rásokból nem á l l a p í t h a t ó meg, h o g y az olvasztáshoz kapcsolódik-e r i tuál is 
cse lekmény. Sajá tos , h o g y nemcsak az ércmosás, h a n e m az olvasztás leg több 
m o z z a n a t a , a f ú j t a t ó működ te t é se , a sa l ak ta l an í t á s női m u n k a a pa re i törzsek-
nél, ami t leg több a f r ika i helyen r i tuál is szabályok egyenesen t i l t anak . A szom-
szédos tö rzsek közül egyedü l a mas sa i akná l vehe tnek rész t kisebb m é r t é k b e n a 
nők a vaso lvasz tásban . A nyersvas feldolgozása már a f é r f i ak , a kovácsok fela-
d a t a , ak ik izzítás és k a l a p á l á s ú t j á n kész í t ik a k í v á n t f o r m á t . Nagyon g y a k r a n 
dolgoznak m á r vásá ro l t nyersvassal is . A forrasz tás az á l ta lános a f r ika i mód-
szerrel t ö r t én ik , a f o r r a s z t a n d ó fe lü le t re po r t szórnak. Az á l ta lánosan i smer t 
ké t f ú j t a t ó közül a r é g i b b rekeszest n e m szorí tot ta k i a zacskó a lakú f ú j t a t ó . 
Befejezésül a prágai m ú z e u m g y ű j t e m é n y é b ő l i smer te t n é h á n y v a s m e g m u n k á l ó 
eszközt. 
A fon tosabb t e r m e s z t e t t n ö v é n y e k eredetének s o k a t v i t a t o t t kérdésé t 
tűzi i smét napi rendre a neves koppenhága i k u t a t ó , Hans Helbaek : „Die Paläeo-
ethnobotanik des Nahen Ostens und Europas" c. c ikke. Emlékezve a Candolle 
c en t ená r iumra összegezi röviden a pa l eoe tnobo tan ika l ényegé t , mely ősi növény-
m a r a d v á n y o k és ma i n ö v é n y f a j t á k összehasonlí tása a l ap j án végzi vizsgála-
ta i t . A n y e l v t u d o m á n y és régészet e redménye i t sz intén f igyelembe kell venni . 
Sorba megy a f o n t o s a b b n ö v é n y f a j t á k o n , de legrészletesebben a búza 
tö r t éne téve l foglalkozik. Abból indul k i , hogy a búza fé léke t felépí tésük szerint 
há rom csopor tba sorozzák . 1. Diploid csoport 2x7 k romozómáva l , ide csak az 
alakor t a r t o z i k . 2. T e t r a p l o i d csoport 4x7 ko rmozómáva l , ahová a ké t szemű 
búzá t , a k e m é n y b ú z á t , az angol b ú z á t és néhány más f a j t á t sorolnak. 3. Hexa-
ploid csopor t 6x7 k romozómáva l s ide számí t a közönséges búza, a t ö r p e búza 
és a t ö n k ö l y . Csupán morfológiai s zempon tbó l az a l a k o r t , a ké t szemű búzá t 
és a t ö n k ö l y t t ö n k ö l y b ú z a néven s z o k t á k összefoglalni, mer t ezeknél a mag 
b u r k á b a n szilárdan fészkel s csépléskor a c supaszbúzának neveze t t többi 
f a j t á k t ó l el térően a p e l y v á j a nem vá l ik el. Fogla lkozik az egyes f a j t á k n a k 
egymáshoz való v i szonyáva l , m a j d k i fe j t i , hogy Vavi lov elmélete minden 
k i tűnősége ellenére is a ké tszemű b ú z a abesszíniai eredezte tését i l le tően már 
nem ál l ja meg a h e l y é t . 
I s m e r t e t i R . J . Bra idwood É s z a k k e l e t - I r á n b a n , J a r m o b a n végze t t kora 
neol i t ikus ása tása i t , m e l y e k a n ö v é n y t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l f őben j á ró ered-
ményeke t hoz tak . Megál lapí tása szer in t i t t kell ke resn i a ké t szemű búza 
őshazá j á t s vázol ja a n ö v é n y te r jedés i ú tvona l á t . A t o v á b b i a k b a n foglalkozik 
az á rpa , köles, rozs és z a b a lakulás tör téne téve l , t e r jedéséve l , v a l a m i n t egész 
röviden a hüvelyesek, kende r , szőlő, a l m a , kör te ő s h a z á j á v a l és v á n d o r ú t j á v a ] . 
Vizsgála ta inak f o n t o s a b b e r edménye i t összegezve megál lap í t ja , hogy a 
növényte rmelés kora i szakaszában n a g y a b izony ta lanság . Amennyire a mú l tba 
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vissza lehet n y ú l n i a búza és az á r p a mindig együt tesen kerül e lénk. A Ja rmo- i 
ása tások a genezis s zempon t j ábó l fon tosak , m e r t b izonyí t ják a ké tszemű búza 
morfológiai á t m e n e t i t í p u s á n a k , va l amin t az a lakornak — melyből csak 
elszenesedet t m a g o k vo l t ak — t o v á b b á a kétsoros á r p á n a k i t teni léte-
zését . Miu tán a v a d f a j t á k az esőben gazdag v idéken e lőfordulnak, a gazdasági 
lehetőségek megte remtődéséve l te rmelésük k i a l aku lha to t t . A Yavilov teór ia 
és d e r i v á t u m a i , mely a gabonafé lék eredethe lyé t Abessziniába és Kelet-Ázsiába, 
t e t t e , e l fogadha t a t l an , mai t u d á s u n k k a l nincs összhangban. A búza és á r p a 
Nyuga t -Ázs iábó l a neol i t ikum ú tvona la in t e r j e d t el E u r ó p á b a n , de ez az 
ú t i r á n y sok részle tében még b i zony ta l an . Különösen lényeges volna a n n a k 
t i sz tázása , h o g y délorosz t e r ü l e t r e a K a u k á z u s o n vagy a K á s p i n tú l i te rüle ten 
keresztül é rkeze t t -e . S a j n á l a t t a l á l lap í t ja meg Helbaek, h o g y a szovjet paleo-
e t n o b o t a n i k a jelenlegi e r edménye i t nem ismer i , amit do lgoza ta h i b á j á n a k 
t e k i n t . 
A v iszonylag régi ha t soros á r p á n a k E u r ó p á b a n és E g y i p t o m b a n t ö r t é n ő 
felfedezése megengedi azt a f e l t evés t , hogy ezt a régebbi á r p á t domeszt ikál-
t á k . Miután a ha t soros á r p á n a k v a d elődje i t t k i nem m u t a t h a t ó , vagy poli-
genezisre kell gondolni , v a g y a r r a , hogy a lehetséges ősök o lyan te rü le ten 
v o l t a k honosok , melyet archeológiai lag kellően nem i s m e r ü n k . Az á rpa a 
k o r á b b i búza fö ldön gyom v o l t , csak fokoza tos nemesedése u t á n kezd ték 
t e rmeln i . Ugyan i lyen módon f e j l ő d h e t e t t a zab és a rozs is, csak ez j ó v a l 
később E u r ó p a északibb t á j á n z a j l o t t le. A köles a lakulásának b e h a t ó b b meg-
vi lágí tásához az u r k á n és k ína i s íkság közöt t i t e rü le ten még b e h a t ó vizsgálatot 
kel l végezni . A szerző kü lönben I r a k b a n a köze lmúl tban helyszíni t a n u l m á n y o -
k a t f o l y t a t o t t s t apasz ta l a t a i ró l m á r több részletc ikkben beszámol t . 
Tema t ika i l ag szervesen f o l y t a t j a az e lőbbi p rob lémafe lve tés t Heinz 
Kothe : ,,Das Hirsemesser im Furchenstockbau" с. dolgozata. A szerző 1953 
ó t a megje len t t a n u l m á n y a i egy nagykoncepc ió jú rendszert é p í t e t t e k ki az ú n . 
Fu rchens tockbau - ró l s jelen do lgoza t is szerves részét je lent i elképzeléseinek, 
melyeke t az eddig i recenziók n e m f o g a d t a k e g y ö n t e t ű lelkesedéssel. A Furchen-
s tock- teór ia lényege az, hogy az ekésművelés t n e m kapás, h a n e m egy ásólapá-
t o s művelés e lőzte meg m i n d e n ü t t , mely n e m c s a k egy eszköz e l ter jedését , 
h a n e m k o m p l e t t művelési r e n d s z e r t je lent t e rme lésmódjáva l , eszközanyagáva l 
s a hozzá t a r t o z ó kul t ikus f e l ép í tménnye l e g y ü t t . I t t megje len t cikkében elő-
ször vég ig tek in t i teór iá ja e lőzménye i t s r á m u t a t arra , h o g y a m e g m a r a d t 
eszközökből is r ekons t ruá ln i l e h e t a m u l a n d ó b b anyagok pusz tu l á sa köve t -
kez tében nehezen fe l i smerhető m ű v e l é s f o r m á k a t . Dolgozata n é g y te rü le te t 
vizsgál meg. 
Az első J a p á n , ahonnét a 8- ik századból b u k k a n fel először az ásólapát . 
E k k o r már a fö ldművelés r i tuá l i s eszköze vol t , hisz ebben az időben i t t ekés és 
k a p á s művelés f o l y t . De a l egészak ibb szigeten az a jnuk kö rében a mai nap ig 
számos pé ldány m a r a d t meg az ásó lapá tbó l . Az a j n u példa megvi lág í t j a hasz-
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n á l a t á t , mely az ásóéval egyező. I t t a fö ldműve lés t asszonyok végzik, a f é r f i a k 
ha lásznak és v a d á s z n a k . A f ő t e r m é n y a köles, mellet te á r p á t , h a j d i n á t és b a b o t 
t e rme lnek a szántófö ldeken , a ház köriili k e r t b e n pedig köles t , b a b o t , r é p á t , 
u b o r k á t és t ö k ö t . Ara tóeszközük kb . 9 db . kagylóhéj jból kész í te t t kés. E z a 
szerszám azér t f igyelemre mé l tó , mer t egye t len aratóeszköz i t t , ahol a köles a 
fő t e rmény . A termelés i v i szonyok nem t i s z t á z o t t a k , de az kétségte len, hogy az 
a n y a j o g ú nemze t ség volt a ka rak te r i s z t ikus . 
K í n á b a n az ie, 2 évszázad tó l kezdődően rendelkezésre álló a r a tókések 
kőből készül tek s csak r i t k á n f é l h o l d f o r m á j ú a k . Tek in te t t e l a r ra , hogy a r izs 
és köles termelésnek h a t á r t e r ü l e t e ez, n a g y o n nehéz e ldönten i , hogy me ly ik 
növényhez t a r t o z o t t . A jós lócsontok ábrá i igazol ják , hogy az ásólapát n e m c s a k 
É s z a k - K í n á b a n , ahol récens a n y a g is v a n , h a n e m a m ú l t b a n az egész óv i lágban 
el vo l t t e r j e d v e . Foglalkozik az eke k í n a i meghonosu lásának i d ő p o n t j á v a l . 
T i sz táza t l an , h o g y délen m e d d i g t e r j ed t az ásólapátos k u l t ú r a . Valószínűnek 
t a r t j a , hogy az ásólapát és az ara tókés Indonéz i ában is ismeretes vo l t , de 
lehetséges, h o g y a r izsművelés eszközeként . Az ásólapátos k u l t ú r á t K í n á b a n 
a késői neo l i t i kumban a f e s t e t t ke rámia s a b o m l ó anya jogú t á r s ada lom je l lemzi . 
Mint Kele t -Ázsiában ú g y Szudánban is számos emléke él az á g y a s m ű v e -
léses, á só lapá tos , aratókéses, cséplőbotos köles termelésnek. Az ásólapát fő-
leg N y u g a t - A f r i k á b a n t e r j e d t el s formai lag különbözik az ázsiai tól , ke skenyebb 
és nyomóberendezése nincs. Ma n a g y o b b á r a r izsművelésnél haszná l j ák . I smer -
t e t i e l t e r jedés te rü le té t s kérdésesnek t a r t j a , hogy Észak-Abessz ín iában hasz-
n á l a t a megelőzte-e az ekésművelés t . A d u r h a a ra tásáná l a v a k a r ó f o r m á j ú 
(schaberförmig) kések t e r j e d t e k el K h a r t o u m , K o r d o f a n és T i m b u k t u 
környékén . T ö b b helyen az ágyasművelés kapcsolódik a kölestermeléshez. 
B e m u t a t n é h á n y ásólapáthoz hasonló csép lőfá t . Foglalkozik a kul t ikus v o n a t -
kozásokkal s megá l lap í t j a , h o g y a három szent szám volt az ásólapátos k u l t ú r á k -
b a n , K í n á b a n , E u r ó p á b a n , valószínű I n d i á b a n , E lőázs iában , E g y i p t o m b a n 
és S z u d á n b a n . A négyes s z á m je lentősége az ekés-kapás város i k u l t ú r á k -
b a n t ű n i k fel először, de a hozzá t a r tozó termelési f o r m á v a l együ t t ú j a b b 
t ö r t éne t i ré teg . 
A negyed ik vizsgált t e r ü l e t Közép -Európa , melynek problémái t k o r á b b i 
t a n u l m á n y a i b a n lényegében e szempontból m á r kidolgozta. Az ásóbo tnak szá-
mos neol i t ikus b izonyságát eml í t i s a k a p a r ó f o r m á j ú a ra tókések kaukázus i elő-
fo rdu lásá t d o k u m e n t á l j a . Összegezésként leszögezi, hogy je len tős összefüggés 
v a n az á só lapá t , a soros ágyasművelés , a kölesfélék és a v a k a r ó f o r m á j ú a r a t ó -
kések közö t t . E z a kapcsola t nemcsak a v izsgál t négy t e r ü l e t r e h a n e m ezen 
tú lmenően is érvényes . Az ehhez t a r tozó val lásos képze tekke l — vé l eménye 
szer int — b iz tos alap j ö t t l é t r e az ásó lapá tos ku l tú ra igazolásához. 
Az ag rá re tnogra f i a kérdéseiben veze t b e n n ü n k e t t o v á b b Róna Tas A. 
cikke : Some Data on the Agriculture of the Mongols, me lyben 1957-ben 
mongóliai ú t j á n g y ű j t ö t t a n y a g o t dolgoz fe l . Megállapítása szerint a mongó-
1 3 II. Osztály Közlemányei IX/3—4. 
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l iai fö ldművelés há rom csopor t ra osz tha tó : a mongóliai k ína i ak fö ldművelése , 
a letelepült mongolok fö ldművelése és a vándor ló n o m á d mongolok f ö l d m ű -
velésére. E z u tóbb iva l fog la lkozva T a r y a l a n g sumunbó l le í rás t ad egy f a e k é -
ről , a részek t e r m i n u s a i n a k fel jegyzésével . A mongolok a b e v e t e t t földhöz csak 
ősszel t é r n e k vissza, a ka l á szoka t kézzel t é p i k le s a szemeke t leginkább lóva l 
n y o m t a t j á k k i . A le te lepül t k ína iak cséplőhenger t haszná lnak . A szó ró lapá t t a l 
meg t i sz t í t o t t gaboná t s za lmáva l ágyazo t t v e r m e k b e n t á r o l j á k . 
Cikke másod ik fe lében a modern Mongólia egy jeles fes tő jének ( részben 
t a n í t v á n y a i és m u n k a t á r s a i á l ta l kész í te t t ) az u l an -ba to r i m ú z e u m b a n őr-
zö t t egy f e s t m é n y é t veszi v izsgála t alá és a n n a k fö ldművelés i v o n a t k o z á s a i t 
t á r g y a l j a . A k é p , melyet mel lékle tként közöl is 1920 körü l készül t . A f e s t m é n y 
egyik része a r é tgazdá lkodás je lenetét m u t a t j a . Az erdőszéli kaszálón k é t 
ember hosszúnye lű k a s z á v a l f ü v e t v á g , másik k e t t ő összerakja (mivel?) . 
A fö ldművelés i je lenetnél k é t a lak c sa to rná t ás egy hosszúfe jű ásóval, e l ő t t ü k 
egy ember s z á n t . K é t j á r m o s ökör húzza egyszerű á sóbo t ekéjét , a m e l y n e k 
nyelé t ba l kézzel n y o m j a le. Mellette egy más ik ember j o b b hónaa l j a a l a t t 
t a r t o t t z sákbó l balkézzel v e t , mögöt te ök rök húz t a henger . T á v o l a b b k é t 
ember tép i a köles t , egy más ik földön négy a l a k — k ö z ü l ö k k e t t ő nő — sa r lóva l , 
guggolva a r a t . A kévékbe k ö t ö t t g a b o n á t ké tke rekű , k é t r u d a s lovaskocsi ra 
r a k j á k . Az ök rös és lovas szekér kerekei szerkezeti leg e l térők. A cséplés henge r -
re l t ö r t én ik , a m i t há rom ló húz k ö r f o r m á j ú ágyáson. L á t u n k egy m a l m o t , 
melynek k ö v é t ké t k ö r b e n j á r ó ló f o r g a t j a . E g y képrész le ten kéz imalom is 
e lőtűnik, m e l y n e k felső köve függőleges r ú d d a l fo rga tha tó . A kéziőrlő me l l e t t 
famozsár he lyezkedik el s egy jelenet ag rá r í t u s t ábrázol . E leírás mellé a 
szerző mongol nye lvű t e r m i n u s o k a t , k i fe jezéseket ad, a m i a dolgozatot nyel -
vészet i s zempon tbó l ér tékessé teszi. K i t ű n ő f é n y k é p a n y a g és néhány r a j z 
n y ú j t analóg ú t o n i l luszt rációt az e lmondo t t akhoz . 
T á r g y a l á s u n k so r r end j ében az u to l só G. Vasziljevics (Leningrád) : 
„Die Toponimie Ostsibiriens'''' с. cikke, mely a tunguz etnogenezis t t á r g y a l v a 
egyet len i lyen jel legű t a n u l m á n y a a k ö t e t n e k . A szerző leszögezi, hogy e p r o b -
l éma v izsgá la táná l a t u n g u z népek te lepülés te rü le tének és az ezzel h a t á r o s 
dél i v idéknek a h e l y n é v a n y a g á t nem lehet f igye lmen k ívül hagyn i . A t u n g u z o k 
te lepülés te rü le te а X V I I . s zázadban az egész ta iga és a t u n d r á s erdő-zóna a 
Jen isze j tő l az Ohotszki t enger ig t a r t s később sem vál tozik lényegesen. Röv iden 
összegezi a z o k a t a módsze r t an i s z e m p o n t o k a t , melyeke t a h e l y n é v a n y a g 
elemzésénél f igye lembe ke l l e t t venni . A n é v a n y a g kü lönböző tunguz nye lv -
j á rá sok a l a p j á n orosz nye lven tö r t énő le jegyzése, v a l a m i n t a j a k u t o k be te le -
pülésével észlelhető nyelvi h a t á s t ek in t e tbe veendő az a d a t o k értelmezésénél . 
A csekélyszámú ú j be te lepülő a régi he lynévanyago t n e m t ü n t e t t e el, legfel-
j e b b egymás mel le t t él a régi és az ú j . 
A köve tkezőkben v izsgá la t alá veszi a tunguz e rede tű he lységneveket , 
fö ldra jz i n e v e k e t . Mellőzve alapos nyelvészet i elemzésének részleteit c sak a 
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f o n t o s a b b végkövetkez te tése i re u t a l u n k . Az m végződésű folyónevek a legré-
g ibb népességre, а та és na végződésűek pedig egy régi u ra l a l t á j i nye lv re Utal-
n a k . N é h á n y n e m tunguz e rede tű he lynév az Al tá j -Sza ján hegységtől északig, 
északkelet ig nyú ló t e rü l e t en egy régi, valószínű p r e t u n g u z korból va ló régi 
népességről t anúskod ik . Az Al tá j -Sza ján v idék n é h á n y t u n g u z e rede tű hely-
neve azt b i zony í t j a , hogy i t t tunguz szá rmazású v a d á s z o k éltek. A csukcs-
k o r j á k t o p o n i m i a a Köves- és Alsó-Tunguzka medencé jében és ezek e l te r jedése 
északon és északkeleten a r r a enged köve tkez t e tn i , h o g y a mai rénszarvas -
t enyész tő csukcsok és k o r j á k o k a régi paleóázsiai nye lvkörhöz t a r t o z ó halá-
szokkal és vadászokka l egészül tek ki, ak ik a Köves- és Alsó-Tunguzka mellék-
folyói m e n t é n éltek és kapcso l a tban v o l t a k tunguz vadászokka l . A B a j k á l 
t ó déli felén n é h á n y h e l y n é v tunguz első megszállók mel le t t szól. Mindhá rom 
T u n g u z k a men tének és a Felső-Angara vidékének tú lnyomórész t t u n g u z 
e rede tű he lyneve i , v a l a m i n t a Jeniszej és az Alsó- és Köves -Tunguzka t u n g u z 
neve b i zony í t j ák , hogy a t unguz vadászok kira jzása ebből az i r ánybó l m e n t 
végbe . A Jeniszej je l ke l e t en ha tá ro l t t e rü l e tnek n e m t u n g u z e rede tű topo-
n i m i á j a igazo l ja , hogy ezt a v idéket a t u n g u z o k első telepesei békés ú t o n szál-
l o t t á k meg. A tunguz fö ld ra j z i nevek el ter jedése északi-északkelet i j a k u t 
v idéken a t u n g u z vadászok t ovább i e lőnyomulásá t jelzi . Az A m u r j o b b p a r t i 
he lynevek későbbi t u n g u z té rhódí tás ró l szólnak. E s u m m á z o t t t a n u l s á g o k is 
je lz ik némi leg , hogy Yaszil jevics cikke a szibériai népek etnogenezise t i sz tá -
zásában mi lyen lényegbevágó megál lap í tásokat hozo t t . 
Az egyes t a n u l m á n y o k t á rgya lá sáná l csak e lvétve szól tunk a melléklet-
anyagról , me ly pedig n é p r a j z i m ű v e k n é l kiemelkedő fontosságú. Az egész 
k ö t e t k iá l l í tásáról csak elismeréssel l ehe t megemlékezni . A jó pap í r , a szép 
t ipográ f i a , ízléses külső f o r m a mellet t egészen elsőrendű és bőséges f é n y k é p 
és r a j z a n y a g n a g y b a n emel i a kö te t t u d o m á n y o s é r t éké t . S ami lényeges , az 
i l lusztrációs anyag nem e l n y ű t t , sokszor közöl t képeke t t a r t a l m a z , h a n e m túl-
n y o m ó többségben első közlés . Örömmel l á t t u k m a g y a r k i a d v á n y n á l először 
az élesebb sz inkont rasz t a lka lmazásá t , a m i a korszerűbb r a j z t e c h n i k á t je lent i , 
(pl. 450. o.) 
Bá r számos kr i t ika i észrevételt t e t t ü n k mind a szerkesztéssel, m i n d az 
egyes t a n u l m á n y o k k a l kapcso l a tban , n e m szabad azér t opt ikai csa lódásba 
esni az egész kö t e t é r t éké t i l letően. Az a t é n y , hogy a c ikkek egy je len tős része 
(7 db) t e r epgyű j t é s és ú j múzeumi a n y a g publ iká lásá t je lent i , már ö n m a g á b a n 
is komoly t u d o m á n y o s nyereség. De ezen tú lmenően t ö b b értekezés, I v a n o v , 
L ipschutz , He lbaek , K o t h e és Yaszil jevics t a n u l m á n y a i — még ha megál la-
p í t á sa ikka l v i t a tkozn i is kell néha — olyan nagyfon tosságú , szélesebbkörű 
érdeklődésre számot t a r t ó kérdéseket dolgoznak fel, melyekre a nemze tköz i 
i rodalom különösképpen ügyel . A t ö b b i közlések n a g y o b b része is a szerzők 
komoly e lemző képességéről t anúskod ik s így f igye lmet érdemel. 
Az emlékkönyv fő je l lemvonása az anyaggazdagság , mely a z o n b a n nem 
13* 
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azonosí tható a poz i t iv izmussa l . Bá r a szerzők egy része polgár i szemléle tű 
k u t a t ó , az egész m ű jel legét m é g s e m ezek t a n u l m á n y a i a d j á k meg . Szemléle té t 
i l letően mindössze Sicard és H u m m e l cikkeivel kell h a t á r o z o t t a b b a n v i t a t -
kozni , de ez el lensúlyozódik a t e m a t i k a s z e m p o n t j á b ó l is hangsú lyosabb 
dolgozatokkal , me lyek a t ö r t é n e t i és d ia lek t ikus mater ia l i zmus a lapja in á l lva 
sokkal lényegesebb összefüggések és tö rvényszerűségek megvi lág í tásá t s iker-
rel végezték el, m i n t pl . a dé l -amer ikai L ipschu tz , a szovje t P o p o v v a g y a 
m a g y a r Tőkei , amive l a sor t még n e m m e r í t e t t ü k ki. Űgy gondo l juk nem v o n 
le sem a k ö t e t , s em a t a n u l m á n y o k ér tékéből , h a egyes megá l l ap í t á soka t , 
e redményeke t a hozzászólók később minden b izonnya l v i t a t n i fognak. (P l . 
Ko the , Bodrogi , He lbaek , Tőke i s tb . ) . Egy m ű sorsa sokkal szerencsésebb, h a 
kr i t izá l ják , m i n t h a e lha l lga t j ák . 
BUDAPEST TERMÉSZETI KÉPE* 
S Z É K E L Y A N D R Á S 
Budapes t korszerű f ö l d r a j z á n a k megírása a magyar geográ f i a legsúlyo-
sabb adósságai közé t a r t o z o t t . Csaknem fél évszázad te l t m á r el azóta , hogy 
Prinz Gyula 123 oldalas „ B u d a p e s t f ö l d r a j z á " - b a n a főváros t e l j e s fö ldra jz i 
szintézisét k í v á n t a megra jzoln i . K ö n y v é n e k fele te rmészet i f ö l d r a j z , fele pedig 
gazdaság i és te lepülésföldra jz . Te l j es fö ldra jz i k é p e t t e rmésze tesen egyetlen 
szakember már fé lévszázaddal eze lő t t sem n y ú j t h a t o t t , ami t l eg jobban az a 
t é n y igazol, hogy Pr inz m u n k á j á b a n pl. a növény- , állat- és t a l a j fö ld ra j z ró l 
emlí tés sem tö r t én ik . Ez t e rmésze te s is, mer t ezeknek a f e j eze t eknek a meg-
í rásához szükséges a l apve tő s z a k m u n k á k is h i á n y o z t a k . E z e n k í v ü l még t ö b b 
fe jeze t csak váz la tos , ami sz in tén a gyér r é sz le t t anu lmányok k ö v e t k e z m é n y e . 
P r inz B u d a p e s t j é t mindössze Haltenberger Mihály „ B u d a p e s t város-
f ö l d r a j z a " c. m u n k á j a követ i 1942-ben. Ez t u l a j d o n k é p p e n t a n í t ó k és t a n á r o k 
s z á m á r a kész í te t t segédkönyv, és ezért már cé l jánál fogva s e m n y ú j t h a t t a 
B u d a p e s t tel jes f ö ld r a j zá t , és így n e m is e n y h í t h e t t e az ilyen fö ld ra j z i m u n k a 
h i á n y á t . Az azó ta megje lent f o r r á s m u n k á k a l a p j á n ugyan k u r t a 5 oldalon 
összefoglal ja m á r Budapes t n ö v é n y z e t é t és á l la tv i lágát , de a t a l a j fö ld r a j z 
még i t t is te l jesen h iányzik . U g y a n a k k o r Ha l t enberge r n e m haszná l ja fel 
kellő m é r t é k b e n a Pr inz m u n k á j a ó ta megje len t r é s z l e t m u n k á k a t Budapes t 
t e rmésze t i f ö l d r a j z á n a k ko r sze rűbb ábrázolására . Ha l tenberger könyve , m i n t 
az c íméből is k i t űn ik , elsősorban a főváros te lepülésföldra jz i k é p é n e k magya-
r á z a t a . Tömören és n a g y o n t a l á l ó a n jel lemzi Bulla Béla „ B u d a p e s t t e rmésze t i 
k é p e " beveze tő sora iban a f ő v á r o s fö ld ra jzáva l foglalkozó edd ig megje len t 
m u n k á k a t . „ H a l t e n b e r g e r k ö n y v é b e n f ő v á r o s u n k te rmésze t i f ö ld r a j zának 
képe t e l j e sebbnek t ű n i k Pr inz váz l a t áná l , de ez a kép j ó v a l h a l v á n y a b b , 
e lmosódo t t abb , m i n t Pr inz d a r a b o s , de robusz tus to rzó jának r a j z a . " 
A fö ldra jz egyes rész te rü le te i re vona tkozó m u n k á k az u t ó b b i évtized-
ben gyorsan szaporod tak . E l sőso rban a korszerű f ö l d t a n i i roda lom növekede t t 
t e t emesen , de t ö b b morfológiai r é s z l e t t a n u l m á n y is napvi lágo t l á t o t t . A fő -
vá ros égha j l a t á r a v o n a t k o z ó a n sok értékes r é sz l e t t anu lmány me l l e t t már egy 
jó évt izeddel ezelőt t korszerű szintézis is készül t . A vízrajzi i r oda lom viszont 
* B u d a p e s t t e rmésze t i képe. (Szerk . Pécsi Márton, Marosi Sándor és Szilárd Jenő 
közreműködéséve l . ) Akadémia i K iadó . B u d a p e s t 1958. 744 o. 7 db mel lék le t te l . 
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gyér m a r a d t . Gyors e g y m á s u t á n b a n igen értékes növényfö ldra jz i t a n u l m á -
n y o k j e l en tek meg, az ál la t - és t a l a j fö ld ra j z i k u t a t á s o k azonban csak nagyon 
v o n t a t o t t a n , de mégiscsak g y a r a p o d t a k . 
í g y egyre sü rge tőbbé vá l t , egyrészt a közben megjelent é r t ékes tanul-
m á n y o k , másrészt a korszerű k u t a t á s o k révén B u d a p e s t modern földra jz i 
szintézisének elkészítése. Ez t köve te l t ék , mégpedig egyre türe lmet lenebbül , a 
szakkörök , a f e l sőok ta tás , t a n á r o k és t an í tók , v a l a m i n t a főváros fö ldra jza , 
t e rmésze t i , gazdasági és települési v i szonyai i r án t érdeklődők széles köre. De 
t a l án legsürge tőbben éppen a gyako r l a t i élet h i á n y o l t a ezt a m u n k á t . Ipar i , 
közlekedési , v ízügyi és városrendezési tervezések a lka lmáva l mind ig komoly 
igény j e len tkeze t t az összefoglaló fö ldra jz i m u n k a i r án t . 
T e h á t nem vo l t vesztegetni va ló idő B u d a p e s t fö ld ra jzának elkészíté-
sére. Közben már a r é sz l e tku ta t á sok is olyan szakaszba j u t o t t a k , h o g y lehe-
tővé vá l t B u d a p e s t fö ldra jz i képén ek korszerű megra jzo lása . E z e k u tán 
dön tő f e l a d a t t á v á l t a m u n k a jól á tgondo l t megszervezése. Ahogy már fél 
századdal ezelőtt egye t l en szakember n e m í r h a t t a m e g a főváros m i n d e n rész-
le tében kielégítő összefoglaló f ö l d r a j z á t , ma m á r a földrajz egyes ágainak 
gyors special izálódása köve tkez tében erre még csak gondolni sem lehe te t t . 
Nagyon élesen m u t a t r á Bulla Béla a , ,Beveze tés" -ben a korszerű földrajz-
nak erre a súlyos és nehezen k iküszöbölhető p r o b l é m á j á r a : „ O l y a n te rmé-
szetvizsgáló ma m á r n incs , aki e g y a r á n t e redményes k u t a t ó j a a geológiának, a 
geomorfológiának, az é g h a j l a t t a n n a k , a h idrogeográf iának , a biogeográf iá-
nak és mindezek me l l e t t a roppan t széles skálá jú i smere tanyag fö ld ra j z i szin-
tézisbe fogla lásának is mes te re" . S hol v a n akkor m é g mindig a módszereiben, 
szemléletében és t a r t a l m á b a n is e l térő gazdasági és te lepülésföldra jz . í g y már 
nem hogy egyet len ember , hanem egyet len munkaközösség sem vá l l a lha t t a 
B u d a p e s t tel jes f ö l d r a j z á n a k megí rásá t . 
I lyen e lőzmények u t á n 1954 t a v a s z á n Pécsi M á r t o n j avas l a t á ra a Magyar 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t j a T u d o m á n y o s 
Tanácsa e lha tá roz ta B u d a p e s t f ö l d r a j z á n a k meg í r á sá t és több k ö t e t b e n való 
k i a d a t á s á t . Pécsi M á r t o n jól á tgondo l t te rve szer int Budapes t m o n o g r á f i á j á t 
3 k ö t e t r e t e rvez ték . E n n e k a h á r o m kö te te s m o n o g r á f i á n a k első k ö t e t e Buda-
pest természeti képe. H o g y a könyv m i n d e n fe jezete m a g a s színvonalú legyen, 
és a legkorszerűbb a d a t o k és k u t a t á s i e redmények a l ap j án í ród jék , a munka 
elkészítésébe az egyes r o k o n t u d o m á n y o k legkiválóbb szakemberei t is bevon-
t ák . í g y a könyv szerzőinek többsége nem geográ fus és így szü le t e t t meg 
B u d a p e s t t e rmésze t i f ö ld r a j zának e lőd je és e lőfel té te leként „ B u d a p e s t ter-
mészet i k é p e " . 
E k ö t e t szerkesz tésé t Pécsi Márton, Marosi Sándor és Szilárd Jenő 
végezte és húsz k ivá ló szakember í r t a meg. A h ú s z érdemes szakszerzőnek 
nem egészen a fele geográfus , többsége pedig a r o k o n t u d o m á n y o k elsőrendű 
szakembereiből t e v ő d i k össze, akik a l egkülönbözőbb szak te rü le teken működ-
t 
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nek, és így igen el térő szemléle t te l dolgoznak. Ezért B u d a p e s t t e rmésze t i 
képe nagyon t a r k a szemlélet tel í ródo t t , he t e rogén m u n k a , Bul la Béla t ö m ö r 
megha t á rozásáva l élve „ a l a p v e t é s , bázis a fö ld ra j z i szintézis s zámára" . B u d a -
pes t t e rmésze t i k é p é t mindezek szem előtt t a r t á s á v a l kell v izsgá lnunk és a k k o r 
ny i lvánva ló , h o g y célkitűzését nagyszerűen m e g is va ló s í t o t t a . 
„ B u d a p e s t t e rmésze t i k é p e " a lapján m á r el is készül t a fö ldra jz i sz inté-
zis : , ,Budapes t természeti földrajza". Ez a z o n b a n az e rede t i t e rvekkel ellen-
t é t b e n , gyakor la t i okokból népszerűen , széles ré tegek s z á m á r a élvezhető s t í -
l u s b a n megír t t u d o m á n y o s m u n k a let t . Az előkészületben levő köve tkező 
kö te t Budapes t gazdasági és t e l epü lés fö ld ra jzá t fogja t á r g y a l n i . 
A B u d a p e s t fö ld ra j záva l foglalkozó sz in té t ikus és r é sz l e tmunkák az 
u tolsó évt ized f o l y a m á n b á r m e n n y i r e is időszerű t lenekké v á l t a k , mégis a l apu l 
szolgál tak B u d a p e s t t e rmésze t i képéhez. N e m is szólva az u tóbb i év t ized 
f o l y a m á n meg je l en t , vagy k é z i r a t b a n o lvasha tó számta lan rész le tmunkáró l , 
hiszen ez a m o d e r n szintézis é p p e n ezek a l a p j á n szüle te t t meg . 
„ B u d a p e s t t e rmésze t i k é p é " - n e k éppen egyik leg el ismerésre mé l tóbb 
törekvése , hogy t e l j e s i r oda lma t igyekezet t n y ú j t a n i a legrégibb, szórványos , 
kezdetleges és m á r csak t ö r t é n e t i ér tékő m u n k á k t ó l n a p j a i n k bőséges m o d e r n 
cikkeiig. Az egyes fejezetek v é g é n elhelyezett i roda lmi j egyzékek összesen 687 
m u n k á t sorolnak fe l , és az egyes fejezetek szakszerzői ezt a bőséges i rodal -
m a t f igyelembe is ve t t ék . 
A könyv kiá l l í tása paza r . F inom p a p í r r a n y o m t a t t á k . ízléses, az egész 
k ö n y v e t átfogó bo r í t ó l ap j á t B u d a p e s t p o m p á s lá tképe díszí t i . 8 db k i t ű n ő 
melléklete közül első helyen Szentes Ferenc á l t a l sze rkesz te t t Budapes t és 
környékének geológiai t é r k é p é t kell megeml í t enünk . A h á r o m színű t é r k é p 
m a g á b a foglal ja a Budai -hegység és a Pest i -s íkság egész t e r ü l e t é t , v a l a m i n t a 
Kevé ly-csopor to t Budapes t h a t á r a i n kívül is. A té rkép a l egú j abb f ö l d t a n i 
k u t a t á s o k a l a p j á n készült , és így e te rü le t l egmodernebb fö ld tan i t é rképe . 
K á r , hogy a j e lku lcsban n e m haszná l t ak l ega lább egy-két színnel t öbbe t , ami 
a k ivá ló t é rkép á t t e k i n t h e t ő s é g é t n a g y m é r t é k b e n növel te vo lna . Az 5 p a n o -
r á m a k é p a l eg jobb k i l á tópon tok p a n o r á m á j á t ábrázol ja . B u d a p e s t és kö rnyé -
kének t a l a j t é r k é p e Szűcs László szerkesztésében a t a l a j t í p u s o k a t szemlél te t i . 
F e l t ü n t e t i a t a l a j mészá l lapo tá t és kö tö t t s égé t is. 
A mel lékle teken kívül 97 á b r a , 95 f é n y k é p és 20 t á b l a i l lusztrál ja a szö-
vege t . Az á b r á k főleg fö ld t an i és geomorfológiai sze lvényeket , va l amin t t é r -
k é p v á z l a t o k a t , az égha j la t i e l emek t á b l á z a t a i t , g r a f i k o n j a i t , éghaj la t i t é rké -
peke t ölelnek fe l ; azonkívül a folyóvizek és for rások a d a t a i t , va l amin t t a l a j -
szelvények e lemzését t a r t a l m a z ó t áb l áza tok is szerepelnek. 
A f é n y k é p e k zöme Vajda Ernő művészi felvételei . Ezenk ívü l több szak-
ember felvétele is szerepel. Jel legzetes f e l t á r á soka t , kőze t t í pusoka t , t á j - és 
l á tképeke t , é g h a j l a t i j e lenségeket , fo lyószakaszokat , f o r r á s o k a t , erdőrészle-
t e k e t , jel legzetes növény tá r su l á soka t és n ö v é n y e k e t szemlél te tnek. 
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A t á b l á k az egyes f ö l d t a n i korok fon tosabb f a u n á j á t , az á l la tv i lágot és 
színes t a la j sze lvényeke t t ü n t e t n e k fel. 
A k ö n y v nyelvezete a húsz szerzőnek megfelelően nagyon kü lönböző , 
á l t a l ában vi lágos és gördü lékeny . 
A 744 oldalas k ö n y v l eg te r j ede lmesebb fejezete a főváros geomorfoló-
g iá jáva l foglalkozik és a k ö n y v összter jedelmének m a j d n e m egynegyed részét 
teszi ki . Te r j ede lemre nézve második he lyen a n ö v é n y t a k a r ó t t á rgya ló fe jezet 
áll, a k ö n y v egyötöd része, és nem sokka l marad el a geológiai f e j eze t t e r j e -
delme (115 old.). A v í z ra j z i fe jezetre a k ö n y v nyolcadrésze esik (90 old.), 
az é g h a j l a t r a pedig m á r csak 65 oldal. A szekuláris mozgások t á r g y a l á s á r a 
k ö z b e i k t a t o t t kis fe jeze ten k ívü l n a g y o n rövid a t a l a j o k k a l (30 old.) és az 
ál la tvi lággal (20 old.) fogla lkozó fe jeze t . 
H a „ B u d a p e s t t e rmésze t i k é p é " - n e k fen t vázol t születési k ö r ü l m é n y e i t 
és célkitűzéseit i smer jük , n a g y o n kényes kérdés az egyes fe jezetek a ránya i t 
k r i t ika i v izsgá la t t á r g y á v á t e n n i és ez n e m is igen lehetséges . Az egyes feje-
ze tek t e r j e d e l m e ugyanis e lsősorban a t t ó l függö t t , h o g y azon a t e r ü l e t e n a 
k u t a t á s o k mi lyen s t á d i u m b a j u t o t t a k el, m e n n y i a d a t o t szo lgá l t a t t ak és ennek 
megfelelően mi lyen a lapossággal l ehe te t t a t é m á t t á r g y a l n i . Különösen hosszú 
t e r j ede lméve l a morfológiá t és a n ö v é n y t a k a r ó t t á r g y a l ó fejezet t ű n i k ki. 
Bxidapest n a g y o n vá l toza tos , sokré tű felszíni fo rmakincse és k ia laku lása már 
m a g á b a n is megindokol ja , h o g y ez legyen a leghosszabb fe jezet , de ezenkívül 
j e len ese tben a t e r jede lmes fe jeze t azt is j e len t i , hogy a morfológiai k u t a t á s o k 
B u d a p e s t kö rnyékén m á r b e is f e j eződ tek . Sőt j ogosan á l l í t ha t juk , hogy 
Budapes t környeze te h a z á n k morfológiai lag leg jobban i s m e r t t á j a . A k u t a t á -
sok i t t é r t ék el a l egmagasabb sz ínvonala t és i t t h a t o l h a t t a k be a l egap róbb 
részletekig. E n n e k t öbb a lapos oka v a n , egyrészt t radic ionál is okok, másrész t 
geológiai szempontbó l a l eg tüze tesebben f e l t á r t t á j u n k , és t ek in te t t e l a fővá-
ros i á l landó je len tős épí tkezésekre , s ű r ű n ta lá lunk mesterséges f e l t á r á soka t 
és f ú r á s o k a t , s mindez l ehe tővé teszi a részletes és a lapos geomorfológiai vizs-
gá l a toka t . N e m e lhanyago lha tó szempont , hogy ezen a t e rü l e t en he lyezkednek 
el a k u t a t ó i n t é z e t e k is, és így minden nehézség né lkü l szinte á l landó meg-
figyelés a l a t t áll. A n ö v é n y t a k a r ó t t á rgya ló t e r j ede lmes fejezet is a r r a u ta l , 
hogy a b o t a n i k a i k u t a t á s o k is m á r a részletekig ha to l t ak , és szintén szép múl t r a 
t ek in t enek vissza. Ez t a f e j e ze t e t a z o n b a n elsősorban a t e r jede lmes f lóra-
jegyzékek növel ik meg. Az á l la tvi lággal és a t a l a j o k k a l foglalkozó fe jeze t 
rövidségének pedig éppen ellenkezőleg az a m a g y a r á z a t a , hogy ezen a t é r en a 
k u t a t á s o k m é g ko rán t sem n y ú j t o t t a k kellő ada to t a p o n t o s a b b kidolgozáshoz. 
A „Beveze t é s " -ben Bul la Béla összefoglalja a k ö n y v megje lenésének 
kö rü lménye i t és célkitűzéseit , megemlékezik elődjeiről és t ö m ö r és éles k r i t ika i 
v izsgála t t á r g y á v á teszi a z o k a t , de mindig szigorúan szem előtt t a r t j a a meg-
jelenési év t u d o m á n y o s sz ínvona lá t . Végül rövid k r i t i k a i vizsgálat t á r g y á v á 
teszi az egyes fe jeze teket és m é l t a t j a az elért e r edményeke t . 
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B u d a p e s t fö ld ra j z i helyzetének a d a t a i t Somogyi Sándor f og la l t a össze 
és i smer te t i a főváros h a t á r a i t is. 
H o g y a fö ld tan i és geomorfológiai fe jezet mi lyen t radíc iókra és a lapokra 
épül t fel, a r r a az i r o d a l m i jegyzékben felsorolt 378 szakmunka eléggé rávilá-
gí t . Mindazonál ta l ez B u d a p e s t első korszerű f ö l d t a n i szintézise is. E b b e n a 
k ö n y v b e n t e h á t n e m c s a k a geográfusok, hanem e g y ú t t a l a geológusok is t öbb 
évt izedes adósságuka t r ó t t á k le. Sőt a geológusok adóssága még sú lyosabb vol t . 
B u d a p e s t és k ö r n y é k é n e k geológiá ja Schréter Zoltán, Horusitzky Ferenc, 
Szőts Endre és Mauritz Béla nagyszerű , modern szintézise. A másodkor Schréter 
Zol tán m u n k á j a , a h a r m a d k o r Szőts E n d r e (eocén), Horus i t zky Fe renc és 
Schréter Zo l t án to l lából származik ; a negyedkor i s m é t Schréter Zo l t án össze-
foglalása. Részletesen i smer te t ik v a l a m e n n y i k é p z ő d m é n y k i fe j lődésé t , kor-
megha t á rozá sá t , f a u n á j á t és e l te r jedésé t . Fe j tege tése ike t a térkép- és szelvény-
mellékletek szemléletessé teszik. H iányos ságkén t mindössze azt e m l í t h e t j ü k 
meg, h o g y az ősfö ldra jz i kép nem m i n d i g ra jzo lódik ki elég v i l ágosan , és a 
szükséges égha j la t i köve tkez te t é sek levonása t öbbszö r e lmarad . Nagyon 
k ívána tos l e t t vo lna az ősföldrajzi k é p szemlél tetésére és konkre t izá lásá ra 
néhány t é r k é p v á z l a t o t mellékelni. N e m eléggé hangsú lyozha tó e n n e k a kor-
szerű f ö l d t a n i összefoglalásnak az a k ivá ló p o z i t i v u m a , hogy a p r o b l é m á t és 
nehézségeket nem h a l l g a t j a el, h a n e m fe l t á r j a , és r á m u t a t a f o n t o s a b b eltérő 
nézetekre is. í gy reál is képe t n y ú j t a Budapes t r e v o n a t k o z ó je lenlegi fö ld tan i 
i smere te inkről , és t o v á b b i k u t a t á s r a , a p rob lémák megoldására ösztönöz. 
A legmodernebb és ezér t sok esetben m é g vi tás ko rbeosz tá s t haszná l j a , így pl. az 
a l sópannon t a miocén végére helyezi . 
B u d a p e s t kőze te i t és á sványa i t Mauri tz Béla foglalta össze röviden. 
Uta l a k ia lakulás i kö rü lményekre is, fon tosabb ese tekben (dolomitporlás) az 
el lentétes vé l eményeke t is i smerte t i . 
A hegységszerkezet Horus i tzky Ferenc l e g ú j a b b szintézise. A fáciesek 
eltérése a l a p j á b a n fe lá l l í to t t két n a g y egységen (Pilisi és Budai Egység) kívül 
ezeket is t o v á b b i övek re oszt ja . Meghatá rozza az á t to lódások k o r á t , és ismer-
te t i a f o n t o s a b b tö r é seke t is. A Pes t i - s íkság szerkezeté t a f ú r á s a d a t o k alapján 
foglal ja össze. Ebbő l a k i tűnő , m o d e r n fejezetből n a g y o n h iányz ik egy szer-
kezeti t é rképváz l a t , a m e l y a leírt szerkeze t i egységeket és töréseket ábrázo lná . 
Helyes l e t t volna i t t is r á m u t a t n i a m é g fennálló p rob l émákra , a n n á l is i nkább , 
mer t h iszen ez a szintézis még n e m tökéletesen k i fo r ro t t . 
Az utolsó rész a terüle t f e j lődés tö r t éne té t fogla l ja össze Horus i t zky 
Ferenc fe ldo lgozásában . I t t geomorfológiai fon tosságáná l fogva hasznos le t t 
volna a f i a t a l mozgásokka l kissé b ő v e b b e n foglalkozni . 
B u d a p e s t és kö rnyékének geomorfo lógiá ja k é t részre oszlik. A Budai-
hegység geomorfo lóg iá ja Láng Sándor, a Pest i -s íkság geomorfológiá ja nagyobb 
részben Pécsi Márton, k isebb részben Góczán László, Marosi Sándor és Szilárd 
Jenő m u n k á j a . 
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Láng Sándor a Budai -hegységben több év t izede végez megfigyeléseket 
és k u t a t á s o k a t , így a hegységet a legkisebb részletekig ismeri . E z a m u n k á j a 
a Budai-hegység első morfológiai szintézise. ,,. . . Láng Sándor geomorfológiai 
t a n u l m á n y a a Budai -hegységről geomorfológiai i roda lmunk egy ik legsikerül-
t e b b t e r m é k e . . . " í r j a Bulla professzor a , ,Beveze tés"-ben . 
Láng S. ebben a f e jeze tben aprólékosan i smer te t i a Buda i -hegysége t , 
fe lépí tését , f o rmak incsé t , a karsz t je lenségeke t , a vö lgyhá lóza to t és k ia laku-
lásá t . Már az á l t a lános je l lemzésben f e l so rakoz t a t j a érveit ame l l e t t , hogy a 
Budai-hegység m a i fo rmái csak a pliocénvégi-pleisztocéneleji emelkedés 
során a l a k u l t a k ki . A tönkösödés időszakának a miocént t a r t j a , mert az 
oligocén tenger i ü ledékek elhelyezkedése v i lágosan m u t a t j a , h o g y ekkor a 
tengerből még je len tős rögök m a g a s o d t a k ki. A miocén tönkösödés i f o l y a m a t 
az alsópl iocénban még t a r t , m e r t a kéregmozgások nem z a v a r t á k meg, így a 
t ö n k alig eme lkede t t a pannon t e n g e r sz int je fölé és peremi részeire a t enger 
t r anszgredá l t is, ső t he lyenkén t m é g a levante i fo r rásmészkövek is b e t a k a r j á k 
(Szabadság-hegy) , és csak ezu tán , a felsőpliocén végétől emelkedik ki. A f i a t a l 
k iemelkedést még a magasan elhelyezkedő for rásbar lang-sz in tekke l , a f i a t a l 
vö lgyhá lóza t ta l is a l á t á m a s z t j a . Ez a l a t t az idősebb tönkfelszín a l a t t két hegy-
csopor tban is f i a t a l a b b tönkfelsz ínt ír le. A J á n o s h e g y — H á r s h e g y - c s o p o r t b a n 
300—400 m-es m a g a s l a t o k a t sorol ide (Kis Hár s -hegy , Tündér -hegy , Hunyad i -
orom stb.) . A N a g y K o p a s z — N a g v Szénás-csoport pereméhez csat lakozó ala-
csonyabb rögöket „ f i a t a l a b b pliocén tönkfe l sz ínek"-kén t í r ja le. I t t megjegyzi , 
hogy ez vol t a pannón ia i t enger p a r t v o n a l a . Az a vé leményünk , hogy a k é t 
szint i n k á b b u g y a n a n n a k a tönkfe lsz ínnek e l térő magasságra emel t d a r a b j a . 
Hiszen a szerző is t ö b b helyen kiemeli , hogy a t e k t o n i k a a hegység te rü le tén 
igen egyenlőt lenül dolgozot t , és az egyes rögök nagyon el térő magasságba 
kerü l tek . Erős el lenérv a f i a t a l a b b tönkfelszín ellen, amit Láng S. jól igazol, 
hogy a tönkösödés egészen a felsőpliocénig t a r t és az idősebb t ö n k ö k is csak a 
felsőpliocén végén ( !) kezdenek kiemelkedni . E lképzelhe te t len , h o g y a felső-
pliocén végétől ú j a b b , f i a t a l a b b tönkfelszín a l aku l j on ki, m e r t e r re már n e m 
vol t idő, emel le t t pedig sem a t ek ton ika i , sem az éghaj la t i v i szonyok n e m 
kedvez tek ú j a b b tönkfelsz ín k i a l aku lá sának . Még kényesebb a kérdés a 
N a g y K o p a s z — N a g y Szénás-csopor tban , ahol a p a n n o n p a r t v o n a l a t jelöli az 
a lacsonyabb keskeny szint . í g y ez még a p a n n o n tenger abráziós színlőjeként 
is számí tásba j ö h e t . ' 
Kü lön ki kell emelnünk L á n g n a k azt a k i t ű n ő megá l lap í tásá t , hogy 
a t önkökön semmiféle eredet i felszín sem m a r a d h a t o t t meg, m e r t az egykori 
t önk felszínéből azó t a m á r 50—100 m is l e p u s z t u l h a t o t t . Er rő l ugyan i s gyak-
r a n megfe ledkeznek . Bá r megjegyezzük , hogy a felsőpliocén ó t a 50—100 m 
vas t ag lepusz tu lás t ( t ek in te t t e l a k is magasságra ) t ú l zo t t nak t a r t j u k . 
A karsz t je lenségekrő l í r t r öv id á l ta lános összefoglalásban a gyenge 
karsz tosodás t azzal magyarázza , h o g y jól ka r sz tosodó kőzet a r á n y l a g kevés 
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helyen v a n a felszínen, n e m sok a csapadék és erős a szerkezeti f e lda ra -
bol tság . 
A Buda i -hegysége t h á r o m t á j c sopor t r a osztva t á r g y a l j a : a H á r m a s -
h a t á r h e g y , a J ánosbegy-Hár shegy és a N a g y K o p a s z — N a g y Szénás csopor t ra . 
Először i smer t e t i a hegycsopor t k i t e r j edésé t , részletes t o p o g r á f i á j á t és fel-
épí tését , a z u t á n felszíni f o r m á i t ; a ka rsz t j e lenségeke t , rög- és fe l sz ínmarad-
v á n y o k a t , végü l a ma i felszín k i a l aku l á sának f o l y a m a t á t . Vé leményünk sze-
r i n t hegycsopor tonkén t ez az erősen t a g o l t tárgyalás e lkerü lhe te t lenül ismét-
lésekhez veze t és szétforgácsol ja az a n y a g o t . A karsz t je lenségek k ü l ö n pont -
b a n t á r g y a l á s a célszerű és növeli az á t t ek in the tő sége t . A felszíni f o r m á k , a 
rög- és t ö n k f e l s z í n m a r a d v á n y o k , v a l a m i n t a mai felszín k i a l aku lá sának elkü-
lön í te t t t á rgya l á sa szükségszerűen ismét léseket e redményeze t t , és z a v a r j a a 
hegycsopor t geomorfo lóg iá jának á t t e k i n t é s é t . Ezt l e g j o b b a n igazolja az , hogy 
az i smét lések során e l l en tmondás is a k a d . így pl. a 176. oldalon : , , . . . a 
R u p p - h e g y (259 m) és Tüzköves-hegy (278 m) nem t ö n k , h a n e m a Gellért-
hegy—Sashegy—Csiki -hegyek dolomit rögsorozat t a g j a " , a 188. o ldalon pedig 
,,. . . egyidősnek t a r t j u k a Gellérthegy tönkfelszínét i s " . 
A karsz t j e lenségeke t minden c sopor tban tüze t e sen ismerte t i . Részlete-
sen leír v a l a m e n n y i b a r l a n g o t , és a l aposan foglalkozik kele tkezésük körül-
ményeivel is. Azzal a z o n b a n , hogy , ,A pálvölgyi b a r l a n g o k a t egyedül a hév-
vizek do lgozha t t ák k i " (165. old., kiemelés tőlem) n e m é r t h e t ü n k egyet . 
A hévvizek mellet t f o n t o s szerepet j á t s z o t t a k a tö rés - és repedésrendszerek 
is, a m i n t er re néhány sor ra l lej jebb a szerző is u ta l t . A karsz tv izek oldól ia tása 
v a l ó b a n csekély szerepet j á t s z o t t ezekben a b a r l a n g o k b a n , de mégsem szabad 
te l jesen f igye lmen k ívü l h a g y n u n k . 
A Budai -hegység sok k i sebb-nagyobb medencéjé t is részletesen t á r g y a l j a . 
I t t nagysze rűen b i zony í t j a , hogy a n a g y o b b medencék (Nagykovácsi - , Pest-
h idegkút i -medence) m á r a pa leogénben lé t re jö t tek , m a j d kö rnyeze tük lepusz-
tu lásáva l n a g y j á b ó l a tönkfe lsz ínbe i l leszkedtek, v é g ü l régi tö résvona la ik 
f e lú ju lásáva l a hegység f i a t a l emelkedése során i s m é t mélyebben m a r a d t a k . 
„ A Budai- l iegység déli e lő te re" c. a l a t t Szilárd Jenő az u t ó b b i években 
végze t t részletes k u t a t á s a i a lap ján a Budaörs i -medencé t , a Té tényi - fenns íkot 
és az É rd—Sóskú t i - f enns íko t i smer te t i . Részletesen t á rgya l j a a fe lépí tés t , a 
felszín f e j lődés tö r t éne té t , a fo rmak incse t és a k i a l aku lá s t . 
P e r b e száll a Té tény i - fenns ík peremeinek a Cholnoky—Mihalik-féle 
deflációs kuesz t ape rem fel fogásával . Fej tegetései v é g é n azonban m a g a is 
a r r a a helyes e r edményre j u t , hogy a fennsíkot kuesz t ape remek h a t á r o l j á k . 
A Tétényi - fenns ík f eküré tege i ugyan i s lényegesebb z a v a r nélkül a Budaörs i -
medencében is f o l y t a t ó d n a k ; ez a t é n y kizár ja a m e d e n c e t e k t o n i k u s bezök-
kenésének lehetőségét . A döntő kü lönbség azonban, főleg Mihalik m a g y a r á -
za t áva l szemben az, h o g y a peremek k ia lakulásá t denudác ióva l , a K-i oldalon 
k i m o n d o t t a n a Duna eróziós a l ámosásáva l m a g y a r á z z a . 
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A Budaörs i -medence keletkezésének m a g y a r á z a t a k o r — Cholnokyhoz 
hasonlóan — az eredeti leg is lényegesen v é k o n y a b b mészkő takaróbó l indul k i , 
m a j d Ny—K- i i r á n y ú v íz fo lyásoka t tesz felelőssé az erős p u s z t í t á s megindulá-
sáé r t és a medence elsődleges k i a l aku lásáé r t . Dia lek t ikus m a g y a r á z a t a t e k i n -
t e t t e l van a k l ímavá l t ozá sok ra is és a p le isz tocén el jegesedések idején igen 
helyesen a szol i f lukciónak és a hi r te len záporv izek p u s z t í t á s á n a k t u l a j d o n í t 
elsődleges szerepet . A lepusz tu lás meneté t a medenceperemi t ö r m e l é k k ú p o k k a l 
b o r í t o t t sz in tek segítségéyel k o r b a n is elég p o n t o s a n k ö v e t i , a sz in teke t 
ugyan i s a D u n a - t e r a s z o k k a l p á r h u z a m o s í t j a . Az orsodi és őrmezői rossz-
lefolyású keserűvizes l apá lyok m a g y a r á z a t a k o r azonban Szi lá rd is a def lác iót 
h í v j a segítségül, de k o r l á t o z o t t a n és i ndoko l t an : csak az eljegesedések szá-
r az égha j l a t án , kis t e rü l e t en és csak laza homokré t egek e l t ávo l í t ásában . 
Szi lárd J enő kö rü l t ek in tő , plauzibil is okfe j t é se i t csak a n n y i v a l szere tnénk 
kiegészíteni, h o g y mind a Budaörs i -medence felszínének, m i n d a Té tény i -
f enns ík pe remeinek k i a l a k í t á s á b a n a tömegmozgásos , kor ráz iós fo lyama tok-
n a k lényeges szerepe t kell t u l a j d o n í t a n u n k . E z e k fontos sze repe t j á t s z h a t t a k a 
Budaörs i -medence egykori N y — K - i i r ányú völgyeinek gyo r s szélesítésében 
és a fennsík pe remeinek h á t r á l á s á b a n . 
A Pest i -s íkság geomorfológia i f e j lődés tö r téne te Pécsi Már ton korszerű 
m u n k á j a ; s a j á t egyévt izedes dunavölgyi k u t a t á s a i n a k a Pest i-síkságra 
vona tkozó szintézise. M u n k á j á n a k gerince a Pes t i -s íkságot fe lépí tő t e raszok 
elemzése. Az eddigi összes i r o d a l m i a d a t o k , fú rássze lvények , faunale le tek 
lelkiismeretes fe ldolgozásával és sokoldalú részle tvizsgálat a l a p j á n ha tá rozza 
m e g a teraszok s z á m á t és k o r á t . Különösen n a g y sú ly t helyez a te raszok kav ics -
a n y a g á n a k k ő z e t t a n i összetételére és görgete t t ségére . E z e k e t az a d a t o k a t 
t á b l á z a t o k b a n közli . 
Sokoldalú a d a t a i a l a p j á n fe lépí te t t szintézise szerint a Pesti-síkságot 
a D u n a ópleisztocén (V. sz.) és idősebb pleisztocén (IV. sz.) ho rda lékkúp-
t e r a sza , va l amin t 3 pleisztocén ( I I I . , I I /b . , I l / a . sz.) és a k e t t ő s holocén t e rasza 
ép í t i fel. Rész le tesen v i t a t j a a Pes t i -s íkságot határoló Gödöl lői-dombság 
p r o b l é m á j á t , és v é g e r e d m é n y b e n vas tag keresz t ré tegeze t t h o m o k a n y a g á t 
részben az Ő s d u n a h o r d a l é k k ú p j á n a k t a r t j a . E r re vona tkozó l ag t o v á b b i 
v izsgá la tok szükségesek. 
Mélyre h a t ó a n bonco lga t j a a ho rda lékkúp te ra szok és t e r a s z o k lé t re jö t té -
n e k oká t , és a r r a a köve tkez t e t é s r e j u t , hogy k i a l a k í t á s u k b a n az Alföld süllye-
désének és a pleisztocén k l ímavá l tozásoknak e g y a r á n t f o n t o s szerepe v o l t . 
Okfe j tése i során mégis a t e k t o n i k á n a k t u l a j d o n í t elsődleges, i r á n y í t ó szerepet . 
Beha tóan t á r g y a l j a a periglaciális j e lenségeke t , e l sősorban a te raszok 
a n y a g á n t a p a s z t a l h a t ó tundra j e l enségeke t , a lösz h á t t é r b e szorulását és a 
t e r j ede lmes f u t ó h o m o k fe lsz íneket . Tüze tesen foglalkozik a D u n a mellék-
folyóival is, vö lgye ik k ia l aku lásáva l és formakincséve l . E z e k e t a völgyeket 
nagyrész t t e k t o n i k u s á n p r e f o r m á l t a k n a k t a r t j a . 
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E z u t á n a Pest i -s íkság t á j r a j z i leírása köve tkez ik . A szerzők négy t á j 
ke re tében részletesen b e m u t a t j á k a s íkságot . Dunakesz i—Fót—Mogyoród 
k ö r n y é k é t Góczán László, a Mogyoródi- és R á k o s - p a t a k közé t Pécsi Márton, 
a R á k o s - p a t a k t ó l D - r e levő t e r ü l e t e t Marosi Sándor és Szilárd Jenő je l lemezte . 
Budapes t és környéke f u t ó h o m o k t e r ü l e t e i n e k morfo lóg iá ja Marosi 
Sándor k i tűnő összefoglalása. R ö v i d és logikus szintézis. T ö b b ú j , fontos fel-
i smerés t és megá l l ap í t á s t t a r t a l m a z . Foglalkozik a homok te rü l e t ek k i t e r j edé -
sével, az anyag s z á r m a z á s á n a k p r o b l é m á j á v a l , főképpen a z o n b a n a f o r m a -
kinccsel és gene t iká j áva l , végül még a h o m o k t e r ü l e t e k és f o r m á k gyakor l a t i 
köve tkezménye ive l , a te lepülésekre és a gazdaság i életre gyakoro l t h a t á -
sáva l is. 
A homok durvaságábó l megá l lap í t j a , h o g y származás i helyétől a l ig 
t á v o l o d o t t el. A h o m o k főleg a ke t tős w ü r m t e ra sz anyagábó l fúvódo t t k i -
m e r t ezt vas t agon b o r í t j a , míg a magasabb te raszokró l a h o m o k már d e n u -
dá lódo t t . 
Legér tékesebbek a h o m o k t e r ü l e t fo rmakincsé re v o n a t k o z ó megál lapí-
t ása i . Nagyon lényeges és he lyesnek látszik az a megál lap í tása , h o g y a pleiszto-
cén f u t ó h o m o k fo rmakincsébő l „nap j a ink ig s e m m i sem m a r a d t meg, s az egy-
á l t a l án n e m is r e k o n s t r u á l h a t ó . Pleisztocénvégi fosszilis h o m o k f o r m á k B u d a -
pes ten és k ö r n y é k é n n incsenek" . A mai h o m o k f o r m á k kele tkezését az óholo-
cén mogyoró szakasz ra vezeti v i ssza , de leszögezi, hogy a ké sőbb i csapadékos , 
dús növényze tű időszakban ezek a formák is j e len tősen á t a l a k u l t a k , így vég-
e r edményben a r ra az egészen ú j megál lap í tás ra j u t , hogy a Pest i-síkság f u t ó -
homok- fo rmakincse m a i f o r m á j á b a n újholocén. E z a szerző á l t a l k i fe jeze t t en 
ki n e m m o n d o t t megál lap í tás , t e k i n t v e a h o m o k f o r m á k szemünk előt t is leza j ló 
gyors a lakulásá t , helyesnek l á t s z ik . Nem s z a b a d azonban megfe l edkeznünk 
arról sem, hogy m á s t e rü le teken (Nyírség, K i skunság) olyan fo l t ok is a k a d n a k , 
ahol a pleisztocénvégi homokformak incs fosszilis m a r a v á n y a i is. m e g m a r a d -
h a t t a k , mer t a z o k a t vékony lösz takaró f ed te b e és konze rvá l t a . 
Marosi a f o r m á k t á r g y a l á s a során a Kádá r - f é l e l íbiai b u c k á k he lyébe 
ú j foga lomkén t a hosszan t i g a r m a d a b u c k á k a t veze t i be, m e l y e k a lak jukra és 
fe lépí tésükre nézve a líbiai b u c k á k h o z ha son l í t an ak , „ g e n e t i k á j u k a t t e k i n t v e 
a z o n b a n g a r m a d á k , és félig k ö t ö t t homokte rü l e t e ink jel legzetes f o r m á i " . 
Leszögezi, h o g y csak f é l igkö tö t t f o r m á k a t ke reshe tünk . Fe lh ív j a a f igyel -
me t , hogy a l e g több esetben a szélbarázda m i n d k é t vége t e l j e sen ny i to t t , és 
ez az t a l á t sza to t ke l t i , hogy ezek akkumulá l t hosszan t i b u c k á k közti mélye-
dések. Bá r a mélyedések mel le t t húzódó b u c k á k anyaga v a l ó b a n fe lha lmozot t 
h o m o k , szerző a z o k a t egyes e se t ekben mégis másodlagos p u s z t u l á s f o r m á n a k , 
maradékger incnek t a r t j a . E r re azonban nem h o z fel b izony í t éko t és vé lemé-
n y ü n k szerint ez m e g n y u g t a t ó a n n e m is igazo lha tó . É r t ékesek és érdekesek 
a lepelhomokra v o n a t k o z ó fe j tege tése i . A n y a g á t logikus köve tkez te tésekke l a 
szé lbarázdákból és a kisvíz-mederből s z á r m a z t a t j a . Azt a megá l l ap í t á sá t 
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azonban , h o g y a lepe lhomokok m i n d az ú jho locénban ke le tkez tek , nem 
b izony í t j a és ez csak o t t igazolható, a h o l az óholocén t e rasz t fedi . Néze tünk 
szer int a lepe lhomokok egy része okve t l enü l idősebb. 
V i t ába száll Marosi K á d á r Lász lónak azzal a v á d j á v a l , hogy n e m ismer-
t e k fel p a r a b o l a b u c k á k a t , és azt á l l í t ja , h o g y ilyenek ezen a t e rü le ten nincse-
n e k is, m e r t az ehhez hasonló f o r m á k szé lba rázda-maradékger inc -ga rmada 
együ t tesek . 
„Szekulár i s mozgások Budapes t t á r s égében" c. a l a t t Bendefy László 
b e h a t ó a n t á r g y a l j a a mozgásoka t , a mozgások f a j a i t , oka i t és a k ö z r e m ű k ö d ő 
e rőke t . F o n t o s megál lap í tása , hogy a ké regmozgásoknak csak elenyésző része 
radiál is i r á n y ú és sok a vízszintes összetevő. A mozgások kratogén je l legűek. 
A legerősebb a D K - i n y o m ó e r ő . Mondan iva ló j á t sok t á b l á z a t t a l , t é r k é p p e l és 
m o z g á s d i a g r a m m a l t á m a s z t j a alá. A geográ fus s zámára különösen a relat ív 
izobázisok á b r á j a sok é r tékes köve tkez t e t é s alapja l ehe t . Negyedszáz oldalas, 
a d a t o k b a n bőve lkedő fe j tegetése inek a geográfus s z á m á r a legfontosabb része 
az, amelyik a f i a t a l mozgásoka t s z á m t a l a n ada t t a l igazo l ja . Különösen meg-
lepő megál lap í tása , hogy a Pest i-síkság a l a t t i a laphegység állandó emelkedés-
ben v a n , és a D u n a ezér t húzódik a Budai -hegység lábához. 
„ B u d a p e s t és k ö r n y é k é n e k é g h a j l a t a " Bacsó Nándor korszerű, d i n a m i k u s 
m u n k á j a . B á r Budapes t égha j l a t á r a v o n a t k o z ó a n R é t h l y Anta l to l lából 1947-
ben modern összefoglaló m u n k a je len t meg (Budapes t éghaj la ta) , és ezért 
i t t nem j e l en tkeze t t o lyan égető h i ány , m i n t a t ö b b i ágaza t i r á n y á b a n ; és 
h a ennek megfelelően Bacsó Nándor nagysze rű összefoglalása n e m is volt 
o lyan n o v u m , mégis már 12 évvel e lődje u t á n sok ú j a t m o n d . Új egész t á rgya -
lási m ó d j a és beosztása . A napenergia t á rgya l á sá t vesz i előre és o k o z a t i kap-
csolatok a l a p j á n erre épí t i fel egész m o n d a n i v a l ó j á t , m e r t mint í r j a , „ ez az 
energia t u l a j d o n k é p p e n az idő já rás , ü z e m a n y a g a ' , azaz a n n a k né lkü lözhe te t -
len megind í tó ja és f e n n t a r t ó j a " , később pedig Berkes megál lap í tására h ivat -
kozik , hogy ,,. . . é g h a j l a t u n k hőmérsékle t i , áramlási és nedvességi v o n a t -
kozása iban a sugárzás h a t á s a 80%-os súl lyal esik l a t b a " . 
A l e g ú j a b b ada tok fe lhaszná lásáva l részletesen t á rgya l j a az éghaj la t 
v a l a m e n n y i e lemét és foglalkozik az időjárássa l , végül az éghaj la tvál tozássa l 
is. Sok t á b l á z a t , t é rkép , g r a f ikon és f é n y k é p k i tűnően szemlélteti a szöveget . 
A geográfus számára kü lönösen ér tékesek a hőmérsékle t és csapadék pon tos 
t é rbe l i megoszlását ábrázoló t é rképváz l a tok , mer t ezek jól szemlé l te t ik a 
b u d a i és pes t i oldal közt i égha j l a t i kü lönbsége t , ami egyébként a szövegben 
n incs eléggé kiemelve, m e r t miként Bu l l a már szóvá tesz i , nincs m é g hozzá 
megfelelő menny i ségű és minőségű a d a t . Érdekes összefoglalás a „ Z á p o r o k és 
n a g y esők c s a p a d é k h o z a m a " c. fe jezet rész és a hozzá mellékelt c sapadék-
t é r k é p az 1954. j ú n . 1-i fe lhőszakadásról . E n n e k a f e j eze tnek jelentős a gyakor -
l a t i ér téke is, m e r t min t Bacsó is megjegyz i , az é g h a j l a t k u t a t á s e r e d m é n y e „a 
j övőre szóló ú t m u t a t á s n a k is t e k i n t e n d ő " . I t t külön m e g kell e m l í t e n ü n k az 
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aránylag sok speciális vá roségha j l a t i a d a t közlését, a m i b iz ta tó k e z d e t — 
Bulla professzor kifejezésével élve — a b u d a p e s t i „ m ű é g h a j l a t " v i z sgá la t a 
te rén . 
Amive l az égha j l a t i fe jeze t i smer te t é sé t kezd tük , a n n a k p o n t o s a n az 
el lenkezőjét kell e l m o n d a n u n k a v íz ra jzza l kapcso l a tban . Budapes t h id ro -
geográf iá já ró l nemhogy összefoglaló m u n k a nem je l en t meg, de még — a 
karsz tv ízprob lémátó l e l t ek in tve — a r é sz l e tmunkák s z á m a is csekély. í g y 
a „ B u d a p e s t és kö rnyékének v í z r a j z a " c. fe jeze tnek sok ú j ada táva l , á b r á j á -
val és e redményéve l n a g y a t u d o m á n y o s és gyakor la t i je lentősége. B á r a h é t 
érdemes szerző ál tal í r t fe jeze t k o r á n t s e m h idrogeográf ia , hanem h e t e r o g é n 
szemléletű, sokszínű mozaik , amelyik a z o n b a n k i tűnő a l apu l szolgálhat B u d a -
pest h id rogeográ f i á j ának fö ldra jz i szemléletű megírásához, ahogy az a „ B u d a -
pest t e rmésze t i f ö l d r a j z a " c. kö te tben m e g is tö r t én t . H o g y ez a fe jeze t he t e -
rogén szemléletével ebből az amúgyis t a r k a összeállítású köte tből is k i t ű n i k , 
annak e lsőrendű oka, hogy ezt a fe jeze te t a legeltérőbb szemléletű szerzők — 
mérnökök , geográfusok és geológusok — í r t ák . 
Első része Budapes t ősvízrajzi képe Góczán László rengeteg a d a t o n ala-
puló, k i t ű n ő földra jz i szemléletű összefoglalása. A b u d a p e s t i Duna és mel lék-
folyói pleisztocén és holocén ősvízra jzá t m u t a t j a be. 
A fe jezet gerince Lászlóffy Woldemár és Csermák Béla a d a t o k b a n bővel -
kedő összefoglalása a vízfolyásokról . A Duna-szakasz le írását , v í z j á r á s á t , 
vízszál l í tását , j égviszonyai t , hőmérsék le té t , vegyi e lemzését és kü lönösen 
árvizeit és kisvizeit részletesen t á r g y a l j a , és az okoza t i összefüggésekre is 
r á m u t a t . E z u t á n a mellékvizekkel is részletesen foglalkozik. A szöveget ér té-
kes he lysz ínra jzokkal , hosszszelvényekkel , t é rképváz la tokka l , g ra f ikonokka l , 
t áb l áza tokka l és f ényképekke l i l luszt rá l ja . 
A „Gazdaság i v o n a t k o z á s o k " c. fe jezet résznek n a g y a gyakor la t i je len-
tősége. Foglalkozik az á rmentes í tésekke l és szabályozásokkal , v a l a m i n t a 
Duna jelentőségével a ha józás , energiaforrás , vízellátás és szennyvízlevezetés 
s zempon t j ából. 
A for rásokkal Csallány Sándor és Papp Ferenc i smer t e t meg. Fogla lkoz-
nak a h ideg, meleg, gyógy- és keserűvíz for rásokkal e g y a r á n t . Több t á b l á z a t 
segítségével rengeteg ér tékes a d a t o t közölnek a forrásokról . E z a fejezet n a g y o n 
ada tköz lő jellegű és az okfe j tések , az összefüggések és kapcso la tok t á r g y a l á s a 
h iányos . Leg jobban azonban azt f á j l a l j u k , hogy a fo r rások gene t iká já t , t í p u -
sait , a vízbőség kapcso la t á t az időjárássa l és szerkezet tel teljesen f i g y e l m e n 
kívül h a g y j a . Hiányz ik minden szintézisre való tö rekvés is. 
A t a l a jv izeke t Horusitzky Ferenc gene t ika i csopor tos í tásban t á r g y a l j a . 
Ez a csoportosí tás egészen ú jszerű és speciális. Már m a g a a csopor tos í tás is 
sokat e lárul a hegység ta la jvizeiről , bá r a h a t csoport közü l a völgyi t a l a j v i z e k 
csopor t j a n e m m u t a t k o z i k a többi c sopor t t a l egyenrangúnak . Tu l a jdonsága i 
és t e rmésze te a lap ján a l e j tők és az á r a d m á n y o k ta la jv ize inek bizonyos f o k ú 
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egyesítet t c s o p o r t j a . H o r u s i t z k y foglalkozik a ta la jv izek helyzetével , s zá rma-
zásával , t á r o l ó k é p z ő d m é n y é v e l , á r amlásáva l és gyakor l a t i je lentőségével . 
A ka r sz tv i zeke t és a le fo lyás i v i s z o n y o k a t Láng Sándor tömör összefog-
lalásában i s m e r j ü k meg. A ka r sz tv izeke t az a ránylag g a z d a g speciális ké rdé -
sekkel fogla lkozó irodalom a l a p j á n t á r g y a l j a . E l fogad ja Szádeczky összefüggő 
ka r sz tv í z tük ré t . R á m u t a t a karsz tv íz mennyiségének kapcso la ta i r a az égha j -
l a t t a l , a kőzetminőséggel és a szerkezettel . Hasznos l e t t v o l n a ezt a kapcso-
l a t o t kissé b ő v e b b e n k i f e j t en i . A fon tosabb ka r sz t fo r rások ada t a i t t á b l á z a t -
b a n közli. 
A lefolyásviszonyok t á r g y a l á s a során egyenként fogla lkozik a lefolyás-
tényezőre és a fa j l agos l e fo lyás ra ható t ényezőkke l . R á m u t a t , milyen n a g y o k 
az é r tékkülönbségek a Pes t i - s íkság és a Budai -hegység , u t ó b b i n belül ped ig 
a karsztos és n e m ka r sz tos te rü le tek k ö z ö t t . A f o n t o s a b b v ízfo lyások 
le fo lyásv iszonyai t t á b l á z a t b a n közli. Bár m é g csak igen kevés ada t állt szerző 
rendelkezésére, j ó köve tkez te tésekke l és megf igyelésekkel pótol ta a h iá -
n y o k a t . 
„ B u d a p e s t és kö rnyékének természetes n ö v é n y t a k a r ó j a " Zólyomi Bálint 
pompás m u n k á j a . Nagyobb s z á m ú r é s z l e t m u n k a ellenére ez az első összefog-
la lás a fővá ros n ö v é n y t a k a r ó j á r a v o n a t k o z ó a n . Bár szerzője bo tan ikus , j ó 
fö ldra jz i szemlé le t te l í ródo t t . E n n e k az ú t t ö r ő m u n k á n a k megí rásá t h i h e t e t -
lenül megnehez í t e t t e , hogy a főváros t e r m é s z e t e s n ö v é n y t a k a r ó j á n a k t ö b b -
ny i r e már c s a k gyenge n y o m a i m a r a d t a k . 
A fe jeze t első része b e m u t a t j a B u d a p e s t kö rnyékének növényfö ld ra j z i 
t á j a i t , m a j d f lo r i sz t ika i növényfö ld ra j z i j e l l emzés t n y ú j t . Hosszasan foglal-
kozik az é g h a j l a t jellegével és tüzetesen b i z o n y g a t j a , h o g y a D u n á n t ú l i -
középhegység K ö p p e n beosz tása szerint s z u b m e d i t e r r á n é g h a j l a t i v o n á s o k a t 
m u t a t . 
A n ö v é n y t a k a r ó t ö r t é n e t i k ia lakulása igen d ia lek t ikus szemlélettel és 
d inamikusan í r ó d o t t . A n ö v é n y z e t k i a l aku l á sá t és vá l tozása i t a j égkorszak 
végétől köve t i , mindenkor k i t é r az égha j l a t i és egyéb t e rmésze t i kapcsola-
t o k r a . Ezt az összefoglalást a geomorfológus is k i tűnően h a s z n á l h a t j a . 
A fe jeze t gerince és j a v a r é s z e a fővá ros környékének növény t á r su l á sa i t 
és térbeli e losz lásuka t t á r g y a l j a . B e m u t a t j a először a Budai -hegység speciális 
kőzeteinek, a do lomi tnak , a mészkőnek és a h o m o k k ő n e k jel legzetes n ö v é n y -
tá rsu lása i t , m a j d a kétzonál is e rdő tá rsu lás t . A Pest i -s íkságon a víz i -ár tér i , 
l áp i , a keserű sósrétek, m a j d a homok- és löszfelszínek növény t á r su l á sa i t 
i smer te t i . 
A növény tá r su l á sokka l a progresszív szukcesszió so r rend jében foglal-
kozik . A hos szada lmas f ló ra j egyzékek me l l e t t m i n d e n ü t t környeze tébe épí t i 
a n ö v é n y t á r s u l á s t , r á m u t a t k i fe j lődésének o k a i r a és kapcso la ta i r a a kőze t te l , 
a domborza t t a l , a lej tőszöggel, a mik rok l ímáva l és a t a l a j j a l . Élvezetesen 
ecseteli a t e r m é s z e t i földrajz i t ényezők összefüggései t . 
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N e m véletlen, h o g y az á l la tv i lágot és a t a l a j o k a t t á rgya ló fe jezetek a 
k ö n y v legrövidebb fe jeze te i . A k u t a t á s o k ugyanis ezen a t é r en i ndu l t ak meg 
a legkésőbben, és m é g a legkevésbé h a l a d t a k előre. Ezé r t n e m vol t még ele-
gendő a d a t az á l la tv i lág és a t a l a j o k részletesebb k i fe j téséhez . E n n e k t u d h a t ó 
be, h o g y ez a ké t Utolsó fejezet n e m sok fö ld ra jz i szemléletről t anúskod ik . 
E b b e n a k ö n y v b e n az állatvilág t á rgya lásá ra a legcélszerűbb és egyú t t a l 
l egfö ldra jz ibb módszer is a n ö v é n y t a k a r ó i smer te téséhez hason lóan az l e t t 
vo lna , h o g y a mai á l la tv i lág t ö r t é n e t i k ia laku lásának i smer te tése u t á n a fővá-
ros kö rnyékének á l l a t t á r su lá sa i t t á j a n k é n t i s m e r t e t t e vo lna . E h e l y e t t s a jnos 
t ö r t é n e t i i smer te tésrő l szó sem esik, csak a ma i á l la tvi lág t á rgya l á sá r a kerü l 
sor. Loksa Imre beveze tő jében h i v a t k o z i k is a k u t a t á s o k elégtelenségére, — ez 
k ü l ö n b e n az i rodalmi jegyzékből is k i tűn ik — és ez meggá to l j a abban , hogy 
az á l la tv i lágot t á r s u l á s t a n i a l apokon ra jzo l ja meg, m e r t — m i n t í r j a — ehhez 
, ,csak a mozaik d a r a b k á i v a n n a k m e g " . így a szerző n e m is t ö r e k e d h e t e t t az 
á l l a tv i lág teljes k é p é n e k megra jzo lásá ra . E n n e k köve tkez t ében e t tő l a feje-
ze t tő l n e m is v á r h a t u n k fö ldra jz i szemlélete t . K i kell eme lnünk azonban , hogy 
ez az első kísérlet B u d a p e s t á l l a tv i lágának összefoglalására és a szerző á l ta l 
n e m t i t k o l t h iányosságok t o v á b b i k u t a t á s o k r a ösz tönöznek. 
Loksa a k u t a t á s t ö r t é n e t é n e k és a terület á l l a t fö ld ra jz i h o v a t a r t o z á s á n a k 
i smer t e t é se u tán először a l ako t t t e r ü l e t á l la tv i lágát , m a j d növény tá r su l á sok 
szer in t a Budai-hegység és a Pest i -s íkság á l la tv i lágá t , végül a vizek ál lat-
v i l ágá t t á rgya l j a . 
A m i n t már e m l í t e t t ü k , az edd ig megjelent B u d a p e s t f ö l d r a j z á t t á rgya ló 
m u n k á k b ó l a t a l a j f ö l d r a j z tel jesen k i m a r a d t . í g y Fekete Zoltán modern össze-
fogla lása ezen a t é r e n nagy h a l a d á s t je lent . B á r m i n t Bul la megál lap í t ja 
a , ,Beveze tés"-ben : „ F e k e t e n e m t a l a j f ö l d r a j z o t , h a n e m t a l a j i s m e r e t t a n t í r t " . 
A rövid beveze tő k u t a t á s t ö r t é n e t i i smer te tésben F ek e t e az 1 : 10 000 
a r á n y ú felvétel h i á n y á v a l okolja m e g a részletesebb i smer te tés e lmaradásá t . 
E l ö l j á r ó b a n uta l a t a l a j f a j t á k szoros kapcso la ta i ra az égha j l a t , a domborza t , 
a n ö v é n y z e t és a k ő z e t i r á n y á b a . E z u t á n a Budai -hegység , m a j d a Pest i -
síkság t a l a j a i t a l e g ú j a b b f o r r á s m u n k á k és felvételek a lap ján i smer te t i . I smer-
t e t é se főkén t csak a t a l a j f a j t á k jellemzésére szorí tkozik. 
Befejezésül m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy Budapest természeti képe elérte ki-
t ű z ö t t cé l já t . A legkivá lóbb szak tudósok á l ta l a l egmodernebb k u t a t á s o k 
a l a p j á n megírt m u n k a ; bár igen heterogén szemléle tű , a j ó geográfus előt t 
e k ö n y v á t t a n u l m á n y o z á s a u t á n Budapes t t e rmésze t i fö ld ra jz i képe t i sz tán 
k i ra jzo lód ik . 
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TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBŐL* 
B A K O N Y I P Á L — K Ö T E S Á N D O R 
1958-ban j e l en te t t e m e g az Akadémia i Kiadó a „ T a n u l m á n y o k a nevelés-
t u d o m á n y körébő l " c ímű k ö t e t e t . A k ö t e t a Pedagógiai Tudományos Intézet 
gondozásában jelent m e g , szerkeszte t te Kiss Árpád. A kö te t megjelenése 
lehetővé t e t t e , hogy a je lenlegi fo lyói ra t i kere t köve tkez t ében közlésre nem 
kerülő n a g y o b b t e r j e d e l m ű írások napv i l ágo t l ássanak . 
A k ö t e t előszava „ s z á m a d á s n a k " minősí t i a t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y t , az 
előszó szerint a k ö n y v é r t é k é t m a j d az mér i le, hogy menny i r e t u d o t t te l jes 
képe t adn i t á rgyáró l . 
A k ö n y v n e k az ad kü lönös je lentőséget , hogy é p p e n az 1957. évben fo ly t 
pedagógia i k u t a t á s o k i r á n y á r ó l és e redményei rő l számol be . A t a n u l m á n y o k 
és beszámolók a szocialista pedagógia haza i fe j lődésének az e l lenforradalom 
u t á n i n a g y je lentőségű szakaszáról a d n a k t á j é k o z t a t á s t . Köz ismer t , hogy 
1956-ban, az e l l enfor rada lom előkészítésének idején sú lyos t á m a d á s o k ér ték 
a szocialista pedagógiá t , ké tségbe v o n v a annak l é t é t vagy t u d o m á n y o s 
é r téké t , h a z a i e redménye i t . E t á m a d á s o k fe lhaszná l ták a szocialista pedagógia 
fe j lődésében va lóban m e g m u t a t k o z ó fogya tékosságoka t és a t udománypo l i t i ká -
b a n e lköve te t t egyes h i b á k a t . Az 1957-es év a neve l é s tudomány művelői szá-
m á r a az e rőgyűj tés és p rog ramkia l ak í t á s éve vol t . A d ia lek t ikus mater ia l i zmus 
a l ap j án álló k u t a t ó k egy re erőte l jesebben ha l l a t t ák s z a v u k a t . F o k o z a t o s a n 
ú r r á l e t t ek az e l l enfor rada lom u t á n i eszmei zűrzavar f e l e t t . A t u d o m á n y -
pol i t ika azt szorga lmazta , hogy összefogásra és p r o d u k t í v m u n k á r a ösztönözze 
m i n d a z o k a t a k u t a t ó k a t , ak ik e l fogad ják a szocial izmus pe r spek t í vá j á t és 
h a j l a n d ó k ennek é rdekében dolgozni. 
A pedagógiával szemben e lhangzot t k r i t ikák az elmúlt 5—6 évben 
— . többny i re helyesen — r á m u t a t t a k a r r a , hogy a d i d a k t i k a i k u t a t á s o k ered-
ménye i me l l e t t a nevelési kérdésekkel va ló t u d o m á n y o s foglalkozás l e m a r a d á s t 
m u t a t . A kö t e tben meg je l en t ké t t a n u l m á n y (Tettamanti Béla, Nevelés és 
nevelés tan ; Ágoston György, A nevelés e lméletének p rog ramja ) á l ta lános 
* Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Szerk. Kiss Á r p á d . Akadémia i Kiadó , 
B u d a p e s t 1958. 600 old. 
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pedagógia i és neveléselmélet i kérdésekkel foglalkozik. Sa j á tos sága mindké t 
í r á snak , h o g y a foga lmak t i s z t ázásá ra tö rekednek , és, ami ezzel részben rokon , 
a foga lmak rendszerezésére, a szocialista pedagógia r endsze r t an i p rob lémáinak 
megoldására . , ,A nevelés f o g a l m á t t ehá t t u l a j d o n k é p p e n csak akkor t u d j u k 
a maga te l jes és mind t á r g y i , mind logikai szempontból m e g t á m a d h a t a t l a n 
jegye iben m a g u n k elé ál l í tani , h a m a j d az i t t következő megismerések so rán , 
azok e redményeképpen f e l t á r u l e lő t tünk a n n a k lényeges, részleteiben is 
igazol t t a r t a l m a " — ír ja T e t t a m a n t i Béla t a n u l m á n y a elején (i. m . 7—8. old.). 
, ,Egy-egy pedagógia i t éma rendsze r t an i he lye sokszor vá l a sz t adha t o lyan 
fon tos kérdésekre , mint az i l le tő t é m a , p rob léma alá-, fölé- vagy mellé-
rende l t v i szonya más t é m á k h o z , p rob lémákhoz , választ a d h a t olyan lényeges 
összefüggésekre, amelyek a gyako r l a t i neve lőmunka s z á m á r a sem közömbö-
sek . . . " — á l l ap í t j a ineg Á g o s t o n György (i. m . 65. old.). 
Mindkét m u n k á b a n a r endsze r t an i és foga lomt isz tázó szándék közben 
erős törekvés t apasz t a lha tó a szocialista pedagógia eszmei t a r t a l m á n a k el-
mélyí tésére , a polgár i pedagógia foga lmainak és nézete inek k r i t i ká j á r a . 
Az eml í t e t t t a n u l m á n y o k az egyetemi okta tássa l összefüggő p rob lémák 
megoldásá t t ű z t é k ki célul. T e t t a m a n t i t a n u l m á n y a neve lés tan i t a n k ö n y v -
részlet , Ágos ton m u n k á j a ped ig ok ta tás i p r o g r a m . Ez n e m véle t len . Az e lmúl t 
években a pedagógia fe j lődésében m u t a t k o z ó h iányosságok élesen ü t k ö z t e k 
k i a t aná rképzésben is, a f i a t a l t a n á r o k a t sű rűn ér t kr i t ika t ö b b vona tkozásban 
az egye temeken folyó pedagógia i kol légiumokra volt v isszavezethe tő . Ez 
indokol ja azt is, hogy Ágoston György az i lyen jellegű k ö t e t e k b e n szoka t lan 
p r o g r a m - m ű f a j t vá lasz to t t a . 
Végül m i n d k é t írásra j e l l emző a váz la tosság . Különösen áll ez Ágoston 
György m u n k á j á r a , aki, b á r köz l i az egész pedagógiai képzés p r o g r a m j á t , de 
e p r o g r a m n a k csak néhány f e j eze t é t dolgozta k i . A p r o g r a m , min t m ű f a j ön-
m a g á b a n is váz la tosságot k í v á n , az egyes c ímszavak mögö t t re j lő t a r t a l o m r a 
csak k ö v e t k e z t e t n i t u d u n k . T e t t a m a n t i Béla í rása is egy n a g y o b b mű részlete, ' 
ezen belül is egyes kérdéseket c sak összefoglalás-szerű v á z l a t b a n közöl. E váz-
la tosság az a d o t t t u d o m á n y p o l i t i k a i he lyze tben semmit s em v o n le a szerzők 
tö rekvése inek ér tékéből , abból , hogy r endsze r t an i és foga lomt i sz tázó proble-
ma t ikához — melyek cseppet s em hálásak — nyú l t ak . 
T e t t a m a n t i Béla t a n u l m á n y a két n a g y o b b egységre boml ik . Az első : 
I . Nevelés, k o m m u n i s t a neve lés , a második : I I . A nevelés t u d o m á n y a — 
pedagógia . A I . fe jezet első n é h á n y oldalán az ok ta tás i és r endsze r t an i szem-
pon tbó l e g y a r á n t mindig j e l en tkező problémát ve t i fel, hogy a nevelés t ö r t éne t i 
és osztályjel legének, t ehá t a mindenkor i nevelés konkré t t a r t a l m á n a k ki-
fe j tése előt t , lehetséges és szükséges-e a nevelésnek va lamifé le előzetes, á l ta -
lános megha tá rozása . T e t t a m a n t i Béla azt az u t a t j á r j a , h o g y néhány polgári 
szerző és n é h á n y szovjet pedagógus nevelés-definíciójából indul ki, és e 
definíciók közös t a r t a lmábó l v o n j a el a nevelés „előzetes m e g h a t á r o z á s á t " . 
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Az előzetes definíció — úgy lá tsz ik célszerű — bevezetése u t á n t é r r á a nevelés-
nek , m i n t t á r s a d a l m i jelenségnek a részletes t ag l a l á sá r a és te l í t i meg az ál ta-
lános megha t á rozás t konkré t t a r t a l o m m a l . 
Már az első oldalakon fel kel l f igyelni T e t t a m a n t i Béla egy sa já tos szó-
h a s z n á l a t á r a , ame ly — v é l e m é n y e m szerint — n e m segíti elő a fogalmi és 
r endsze r t an i t i s z t ázá s t . A „ p e d a g ó g i a " szót T e t t a m a n t i a „ n e v e l é s t a n n a l " 
azonos í t j a , és úgy f o g j a fel, hogy az , a neve lés tudományon , v a g y — többször 
így haszná l j a , jó l l ehe t a ke t t ő k o r á n t s e m azonos — a neveléssel foglalkozó 
t u d o m á n y o k c s o p o r t j á n belül fog la l helyet . N e m t ű n i k ki ebbő l , hogy pl. a 
d i d a k t i k á t beleért i-e a szerző a pedagógia így ér te lmezet t f o g a l m á b a . Cél-
sze rűbbnek t ű n i k a pedagógia és neve lé s tudomány-szavak azonos haszná la ta . 
E z t teszi Ágoston György t a n u l m á n y a is, a pedagóg ián belül szerepelnek az 
á l t a la közölt p r o g r a m b a n a neve lés elmélete és az ok ta tás e lméle te . Te t t a -
m a n t i Béla is haszná l j a a nevelés e lméle te kifejezést (i. m. 8. old.), azonban nem 
f e j t i k i ennek t a r t a l m á t , mint a h o g y n e m írja k ö r ü l pontosan , m i t é r t a nevelés-
sel foglalkozó t u d o m á n y o k c s o p o r t j á n . 
E te rminológia i észrevételek n e m érintik T e t t a m a n t i m o n d a n i v a l ó j á n a k 
l ényegé t . Különösen nem azt a n a g y o n mé l t ány landó tárgyalás i m ó d o t , ahogy 
a neveléssel , m i n t t á r sada lmi je lenséggel foglalkozik. Nem a z o k a t a burzsoá 
néze t eke t t á r g y a l j a , amelyek egyenesen t a g a d j á k a nevelés osztá lyje l legét , 
h a n e m k r i t i k á j á n a k éle a „szociológiailag t á j é k o z o t t polgári neve lés" ellen 
i r ányu l . Bí rá la ta azoknak a po lgá r i szerzőknek a nézetei t é r in t i , akik l á t j á k 
a t á r s a d a l o m és neve lőmunka valamifé le összefüggését . E z a pedagógiai 
i r o d a l m u n k b a n ú j s z e r ű fe j t ege tés igen h a s z n o s n a k és po l i t ika i lag célszerű-
nek b izonyul . í g y foglalkozik P a u l B a r t h nézeteivel , aki Spencer k ö v e t ő j e k é n t 
a t á r s a d a l m a t szellemi o rgan izmusnak t a r t o t t a , és jóllehet l á t t a a t á r sada lom 
és nevelés k a p c s o l a t á t , de a n n a k lényegét n e m t u d t a fe l ismerni . B e m u t a t j a 
T e t t a m a n t i a Na torp- fé le „szociá lpedagógia" ideal is ta jel legét , és hosszasan 
b í rá l j a Émile D ü r k h e i m szociális pedagóg iá já t . Dürkhe im sok helyes meg-
l á t á sa mel le t t sem képes helyesen ér te lmezni a nevelés valódi sze repé t a társa-
d a l o m fej lődésében. Hasonló k o r l á t o k a t t á r fel a szerző Dewey fe l fogásában is. 
,,. . .Egy ik burzsoá teore t ikus s em t u d feleletet a d n i arra a ké rdés r e , hogyan 
kapcsolódik a nevelés mind e rede te , mind funkc ió j a ál tal a t á r s a d a l m i életbe, 
ill. h o g y a n a lak í t j a az ember t , m i n t t á r sada lmi l é n y t . . . " — v o n j a le a konzek-
venc i á t T e t t a m a n t i Béla (i. m . 17. old). E kapcso la tok m i b e n l é t é t csupán 
a marx izmus—len in izmusra a l a p o z o t t pedagógia képes fe l tárni . A t a n u l m á n y 
ebben a fe lépí tésben a nevelés t á r s ada lmi je l legére v o n a t k o z ó marxis ta-
lenin is ta néze teket n e m csak egyszerűen ki jelent i és közli, h a n e m ú g y m u t a t j a 
be, m i n t annak a d i l emmának a megoldásá t , amel lyel a modern polgár i teore-
t ikusok n e m t u d t a k megbirkózni , akko r sem, lia a nevelés t á r s a d a l m i meg-
h a t á r o z o t t s á g á t n e m von ták ké t ségbe . Ez a t á rgya lás i mód a t a n u l m á n y 
je len tős értéke. 
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Az I . fejezet be fe j ező részében a kap i t a l i zmusban folyó neveléssel és a 
szocialista ku l tú rpo l i t i ka i törekvésekkel foglalkozik. E fejezetet a t a n u l m á n y -
köte t váz la tosan közli , mégis k i t ű n i k belőle igényessége, a nevelés osztály-
jellegét elsősorban m a g y a r nevelés tör téne t i t é n y a n y a g g a l t á m a s z t j a alá, 
b i zony í t j a . 
A I I . fejezet mondan iva ló j a a meve l é s tudománynak a t u d o m á n y o k 
rendszerében elfoglalt he lye . E ké rdés igen mélyen érdekli a szerző t , ez is 
oka a n n a k , hogy hosszasan — t a l á n t ú l hosszasan is — fe j teget o lyan tudo-
mánye lméle t i és r e n d s z e r t a n i ké rdéseke t , ame lyeknek inkább f i lozóf ia i , mint 
pedagógiai s t ú d i u m o k b a n volna a ' h e l y e . E hosszú fe j t ege tés t b i zonnya l azért 
i k t a t t a be a szerző, h o g y élesen exponálhassa p r o b l é m á j á t : h o g y a n viszony-
lik egymáshoz a neveléssel foglalkozó t u d o m á n y o k c s o p o r t j á b a n az ú n . leíró 
nevelés tan , amely a neve lés ténye i t , jelenségeit i s m e r t e t i , és az ú n . no rma t ív 
neve lés tan , amely a nevelés g y a k o r l a t á t szabályozza . Mint T e t t a m a n t i ki-
m u t a t j a e kétféle fe l fogás , sőt e g y m á s t kizáró e l l en té tbe á l l í tása , jellemző 
a mode rn burzsoá e lméletekre . ( D ü r k h e i m , Lochne r ) A neve lé s tudomány 
marxis ta- leninis ta fe l fogása é r te lmében ,,Minden j o g u n k megvan a r r a , hogy 
a neveléssel foglalkozó t u d o m á n y o k c sopor t j ában egyenlő értékeléssel, esetleg 
kü lönvá lasz tva e g y m á s mellé á l l í t suk , vagy egységbe szerkesszük a leíró, 
, . . .és a n o r m a t i v n e v e l é s t a n t . . . " (i. m . 52. old.). 
E kétségkívül he lyes megá l lap í tás t a szerző i n k á b b e lmélet i oldalról 
t á m a s z t j a alá, jól lehet a leíró és n o r m a t í v nevelés tan egysége — amenny iben 
szükségesnek t a r t j u k egyá l t a l án e megkü lönböz t e t é s t f e n n t a r t a n i — éppen 
a nevelési gyakor la t o lda lá ró l m u t a t k o z i k m e f g y ő z ő e n . A gyakor la t i pedagógia 
n e m a lka lmazha t ú g y nevelési n o r m á k a t , hogy ne i smerné a nevelésre vonat-
kozó tö rvénysze rűségeke t és viszont : a nevelés tö rvényszerűsége i a valóságos 
e redményekhez veze tő n o r m á k b a n t a l á l j á k igazo lásuka t . 
Ágoston György t a n u l m á n y á n a k bevezetésében azt f e j t ege t i , hogy mi 
a je lentősége egy rész le te iben jól k idolgozot t pedagóg ia p r o g r a m n a k . Ennek 
különös je lentőséget t u l a j d o n í t az e l l enfor rada lom u t á n i i d ő s z a k b a n . „ A 
programkész í tés k ö z b e n ál landóan vezére lvünk v o l t a marx is ta—lenin i s ta 
pedagógia véde lme ." E m e l l e t t a p r o g r a m szakí tan i igyekszik a dogmat ikus 
h ibákka l . S e m m i k é p p e n nem a k a r beleesni „ a gye rmek te len pedagóg ia" 
h i b á j á b a , s bár a pedagóg ia n é z ő p o n t j a te rmésze tszerű leg t á r s a d a l m i néző-
pon t , mégis arra t ö r e k e d e t t , h o g y a gyermek fe j lődésének s zem p o n t j a i t 
f igye lembe vegye. E s z á n d é k megvalósulásá t l á t h a t j u k abban , h o g y a nevelés 
foga lma c. fe jeze tben k ü l ö n t á r g y a l j a a n ö v e n d é k e t , min t a neve lés akt ív 
t ényező j é t , a nevelés és idomítás k ö z ö t t i kü lönbsége t . Eles á l lásfoglalásokat 
t a r t a l m a z a p rogram a polgári pedagógiáva l s z e m b e n , de nem helyezkedik 
a m ú l t b a n szokásos „ s o m m á s e l u t a s í t á s " á l l á s p o n t j á r a sem, igyekszik a 
ha szná lha tó e r e d m é n y e k e t é r tékes í ten i . Ezér t k ü l ö n f igye lmet szentel a 
p r o g r a m ar ra , hogy a pedagógia m e n n y i b e n fe lépí tmény-je l legű t u d o m á n y , és 
I 
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milyen részleteiben j á t s z a n a k szerepet ú n . időtál lóbb e lemek. Az ú t t ö r ő -
mozgalom és a KISz n e v e l ő m u n k á j á r ó l szóló fe jezetben p l . i smer te t i a cser-
készet e rede té t és reakciós célki tűzései t , de egyben fe lve t i a kérdés t , h o g y 
mi t t a n u l h a t u n k a cserkészet től . (Megjegyzem, hogy egye té r t é sem i t t a meg-
jelöl t t é m á k n a k a felvetésére vona tkoz ik , hiszen, min t e m l í t e t t e m a p r o g r a m 
csupán c ímszavaka t t a r t a l m a z , és így n e m fog la lha t t am ál lás t a c ímszavak 
a l a t t k i f e j t e t t gondola tokka l kapcso la tban . ) 
Ágos ton György a pedagógia fe lépí tésének sémá já t ö t főrészben vázo l j a . 
Ezek közül a p rogram az elsőt (,,A pedagógia ál talános a l a p j a i " ) , a m á s o d i k a t 
( , ,A nevelés elmélete") és részben az ö töd ike t (,,Az osz tá lyon- és iskolán-
kívül i neve lőmunka in tézménye i , szervezetei és ezek nevelő i t evékenysége" ) 
dolgozza csak fel. Sa jnos a p rog rambó l az egyes fe jeze tek és részek a r á n y a i 
sem t ű n n e k ki , úgy hogy ebben a v o n a t k o z á s b a n sem l ehe t hozzászólni . 
Szerkezet i vona tkozásokban a p rob l émáka t m a g a Ágoston György 
exponá l j a a bevezetésben. Megemlít i a zoka t a v i t a tha tó kérdéseke t , ahol el tér 
a pedagóg ia - t ankönyvek és o k t a t á s eddigi rendjé tő l . Csak helyeselni lehe t , 
hogy a nevelés-elméletet k i t e r j e sz t i a nevelés v a l a m e n n y i t e rü le té re , és egyet -
é r t ü n k azzal is, — a pedagógusok továbbképzésében is ez t az u t a t j á r j u k — 
hogy az é r te lmi nevelést n e m azonos í t ja a d idak t ikáva l . Viszont az é r te lmi 
nevelésnek és pol i technikai képzésnek tú lságosan egybefo lyó t á rgya lása az 
in te l l ek tua l i zmus t sugal l ja a pol i technikai képzésben. N a p j a i n k b a n a szov je t , 
k ínai , csehszlovák, néme t i sko la re formok tendenc iá inak i smere tében vi lágosan 
l á t h a t j u k , hogy a nevelés és t e r m e l ő m u n k a kapcso la t á t szélesebben kell 
é r te lmezni , m i n t azt a p r o g r a m b a n t a l á l j u k . A p r o g r a m e t e k i n t e t b e n á t -
dolgozásra szorul. P rob l ema t ikus a v i lágnézet i nevelés t á r g y a l á s a az é r t e lmi 
nevelés ke re t ében . Bár e he lyen fe l té t lenül kell róla beszé lnünk , de a vi lág-
nézet k ia lak í t ása érdekében a nevelés v a l a m e n n y i t e rü le t én kell, hogy m u n k a 
fo ly jék . E m u n k á r a a p r o g r a m b a n u t a l n i kellene, h i ányz ik ez az esz té t ika i 
neveléssel kapcso la tban , és n e m kielégí tő az erkölcsi nevelés t á rgya lá sá -
b a n sem. 
A t a n u l m á n y k ö t e t egyik legje lentősebb írása Nagy Sándor, Az o k t a t á s 
szervezésének és módszereinek je lenkor i p rob lema t iká j a (i. m . 163. old.). 
N a g y Sándor p rob l ema t iká j a fe lvetésében az t az a laphe lyze te t veszi t e k i n t e t b e , 
hogy ,,. . .a m i t á r s a d a l m u n k b a n , de m o n d h a t n i egész k o r u n k b a n . . . az ú j 
nevelési f e l ada tok ki tűzése , a korszerű t a r t a l o m á l t a lános keresése szer te a 
vi lágon fe lve t egyszersmind megolda t l an módszer tan i ké rdéseke t . . . " E kér-
dések, m i n t a pedagógia t ö r t éne t ében mindvégig a , ,mi t t a n í t s u n k " , „ h o g y a n 
t a n í t s u n k " kérdések köré csopor tosu lnak . A kérdések mego ldásá t n á l u n k meg-
nehezí t i az , hogy a régebbi m a g y a r szerzők a módszer kifejezésen az egész 
o k t a t á s m e n e t é t é r t e t t ék . E z é r t N a g y Sándor t a n u l m á n y a elején — m i n t 
régebbi m u n k á i b a n is — szé tvá lasz t j a az ok t a t á s f o l y a m a t á t (ú t j á t ) , szer-
veze t i f o r m á i t a vo l t aképpen i módszerektő l . Ezu t án tesz i fel azt a ké rdés t , 
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amely t a n u l m á n y á n a k l ényege : „ H o g y a n áll a helyzet a régi iskola, az Ű j 
Iskola, és a szocialista i sko la módszereinek egymástó l va ló eltérésével, egy-
máshoz való v i s z o n y á v a l ? " (i. m. 169. old.) Helyesen ér téke l te Szokolszky 
I s t v á n az M T A pedagógia i b i zo t t s ágának ülésén, h o g y ezt a kérdést „ m é g 
nem-igen v izsgá l t ák meg n á l u n k , de . . . a l aposabban kü l fö ldön s em." (Peda-
gógiai Szemle, 1959. 2. sz. 195. old.). 
A ké rdés t megoldani igen nagy vál la lkozás, és ú g y tűn ik , hogy N a g y 
Sándornak s ikerü l t a l ényege t megragadnia . Felvázol ja az a lapál lás t , i s m e r t e t i 
és elemzi az t az éles k r i t i k á t , amelyben az Ú j Iskola képviselői részes í te t ték 
a régi pedagóg iá t , l ényegében a h e r b a r t i ok ta tá s i koncepc ió t . Különösen 
Piaget nézeteivel foglalkozik Nagy Sándor részletesen. Rávi lág í t a r ra , h o g y 
Piaget — és mások — he lyesen l á t j ák a régi pedagógia egyes h ibá i t , de az 
a köve tkez te tés , amelyre e h i b á k fel ismeréséből j u t o t t a k , ú j a b b egyoldalúság-
hoz veze te t t és ezért s z á m u n k r a e l fogadha ta t l an . Az a u t o k r a t a nevelés peda -
gógus-növendék v iszonyát a nevelői veze tésnek szinte t e l j es megsemmisí tésével 
k íván j ák he lye t tes í teni . Az Ú j Iskola — á l l ap í t j a meg N a g y Sándor — a régi 
pedagógia t e l j e s és é r t e lme t l en t agadása . E z m u t a t k o z i k m e g az Űj I sko l ának 
a taní tás i ó r áva l kapcsola tos á l l á spon t j ában is. Az Űj I sko la képviselői ugyan i s 
a módszerek megre fo rmá lása , a t anu lók a k t i v i t á s á n a k k i b o n t a k o z t a t á s a 
során e l j u t n a k a t an í t ás i ó r á n a k , mint szervezet i f o r m á n a k fe ladásához. N a g y 
Sándor igen meggyőzően k i f e j t e t t vé leménye szerint a m i nevelési rendszerünk-
ben is szükséges a módsze rek bizonyos m e g v á l t o z t a t á s a , m e r t — jól lehet a 
módszereknek v a n i m m a n e n s fejlődése is — a módszerek szorosan össze-
függenek a nevelési céllal. E n n e k az összefüggésnek az érvényesí tése azonban 
n e m kell, h o g y a t an í t á s i ó ra elvetéséhez vezessen. „ A z okta tás i f o l y a m a t 
t anóra r endsze rű f o r m á j a a l a p v e t ő f o r m á j a u g y a n az o k t a t á s n a k , de n e m az 
egyetlen f o r m á j a " (i. m . 192. old) — á l l ap í t j a meg N a g y Sándor a t a n í t á s i 
óra helyét i l le tően a szocial is ta d idak t i kában . A t an í t á s i ó r a—több é r te lem-
ben — a szocialista i sko lában megvá l tozo t t szerepet tö l t be , képes ar ra , h o g y 
t ámaszkod jék a tanulók érdeklődésére és igazi ak t iv i t á sá ra , hogy megvalósí tsa 
az á l ta lunk helyesnek vé l t pedagógiai a laphe lyze te t , a demokra t i zmus és a 
nevelői vezetés helyes egységé t . A t an í t á s i óra mellet t különösen a szakkör i 
fo rma a lka lmas arra , h o g y csökkentse az a u t o k r a t i z m u s veszélyét, de a 
m ű h e l y m u n k a , a t anu lók f i z ika i m u n k á j a is hozzá já ru l a t an í tás i óra meg-
vá l tozo t t szerepéhez. ,,. . .Az osz tá lyrendszerű iskolai m u n k a a mi e se tünkben 
lényegesen különbözik . . . a régi iskola osz tá lyrendszerű mu n k á j á tó l , de 
elveiben kü lönböz ik a re form-pedagógia á l t a l megva lós í to t t különböző szisz-
témáktó l is . . . " (i. m. 199. old.) — m o n d j a ki Nagy Sándor a n n a k f e n n t a r t á s á -
val , hogy m i n d k é t i r ánybó l f e lhaszná lha t juk azt , ami cé l ja inka t segíti . Az 
igen mély és e lgondolkoz ta tó , e lőremuta tó t a n u l m á n y t — gondolok i t t a 
szocialista iskolarendszer fej lődésére — az o k t a t á s módszereivel kapcsola tos 
t udományos p rob lemat ika felvázolása zá r j a le. 
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Az i smer te t e t t k ö t e t b e n fen t ieken kívül még t ö b b olyan t a n u l m á n y 
olvasható , amely k a p c s o l a t b a n v a n k ö z o k t a t á s u n k és az iskolai o k t a t ó -
nevelő m u n k a időszerű p rob lémáiva l (Kiss Árpád, Ál ta lános művel t ség és 
iskola, i. m . 95. old. ; Jóboru Magda, A m a g y a r köznevelés jelenlegi szervezete 
és p rob lémái , i. m. 471. old. ; Faragó László, A logikus gondolkodásra nevelés 
terén e lköve te t t d i d a k t i k a i h ibák a középiskolai m a t e m a t i k a - t a n í t á s b a n , i. 
m. 207. old. ; Lénárd Ferenc, A gondolkodás fe j lesztése , i. m . 275. old.). 
J ó b o r u Magda t a n u l m á n y á b a n végig-elemzi az alsó- és középfokú 
iskolarendszer t ö r t é n e t é t a Hor thy -kor szak tó l n a p j a i n k i g , i smer t e tve a 
fon tosabb iskola t ípusok óra terve i t . M u n k á j a v o l t a k é p p e n a neve lés tö r téne t -
nek o lyan felfogása, a m e l y mindeneke lő t t az i n t é z m é n y e k tö r t éne t é t dolgozza 
fel. K ü l ö n érdeklődésre t a r t h a t s zámot i sko la rendszerünk fe lszabadulás u t á n 
t e t t ú t j á n a k kr i t ika i elemzése. E lsősorban az á l t a lános iskola fej lődéséről és 
problémáiról í ro t t gondo la t a i mé l tóak megfonto lás ra , azonban ezek részletes 
i smer te tésére és v i t a t á s á r a i t t nincs hely. J ó b o r u Magda í rásának t anu l sága i t 
i t t csak ké t szempontbó l szere tném levonni . 
Az egész írás az t d o k u m e n t á l j a , mennyi re lényeges, hogy a közok ta t á s -
poli t ika és a pedagógiaelméle t közö t t szoros kapcso la t legyen. A közok ta t á s i 
rendszer fej lesztésének megoldásakor mindig szükséges igénybe v e n n i a 
pedagógiaelmélet műve lő inek vé leményé t , meg kell vizsgálni a t e r v e z e t t 
in tézkedések pedagógiai k iha tása i t . Másik oldalról a pedagógiaelmélet legfőbb 
fe lada ta az, hogy segí tse , t ámogassa az iskolarendszer fejlesztése során fel-
merülő nevelési p r o b l é m á k megoldásá t , a d j o n elmélet i , pedagógiai bázis t az 
i skoláknak célkitűzéseik megvalós í tásához. Úgy érzem, h o g y szocialista á l lam-
ban i lyen v i szonynak kell fennál lnia a közok ta táspo l i t ika és pedagógia-
elmélet közö t t . 
E köve te lmény t u d a t á b a n m é l t á n y o l h a t j u k azoka t az e r e d m é n y e k e t , 
amelyek a közokta táspo l i t ika és neve l é s tudomány együ t tműködése során 
l é t r e jö t t ek , és e k ö v e t e l m é n y t u d a t á b a n kell k í v á n n u n k , hogy a közok ta t á s -
polit ika és pedagógiaelmélet kapcso la t ának meglevő hiányosságai mie lőbb 
megszűnjenek. 
J ó b o r ú Magda t a n u l m á n y á b a n a jelenlegi i skolarendszer p rob lémá inak 
felvetése céljából végez te el nevelés tör ténet i elemzését . Elérkezvén a jelenlegi 
helyzethez a köve tkezőke t á l lapí t ja meg : „ Ú j iskolarendszer meg te remtése 
vagy a k á r a meglevő rendszer k o m o l y a b b megreformálása olyan n a g y je len tő-
ségű kul turá l i s cselekedet , ami t csak akkor lehet v é g r e h a j t a n i , h a a szak-
emberek széles köre és a közvélemény sokoldalú, gondos mérlegelés u t á n 
meggyőződöt t v é g r e h a j t á s á n a k szükségességéről és lehetőségéről ." — ,,. . .El 
kell végezni néhány , egész művelődésügyünk, egész szocialista fe j lődésünk 
szempont jából , a l apve tő probléma elemzését. N e m szabad megengedni , hogy 
az idő tú lha lad jon neve lésügyünkön . Neve lésügyünknek t a r t a l m á b a n és 
szervezetében lépést kell t a r t a n i a t á r s a d a l m u n k fejlődésével, s elő kell 
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segítenie a f e j lődés t . A köve tkező évek f e l a d a t a lesz megá l lap í tan i , hogy ez 
elérhető-e je lenlegi i skolarendszerünk f e n n t a r t á s á v a l vagy k i sebb módosí tásá-
va l , vagy szükség lesz-e lényegesebb v á l t o z t a t á s o k a t j e len tő i sko l a r e fo rmra" 
(i. m. 494. old.) . 
A cikk megírása ó ta el tel t közel ké t év vé leményem szer int azt bizonyí-
t o t t a , hogy i sko la rendszerünk p rob lémái n e m o ldha tók meg módos í tásokkal , 
hanem a l a p v e t ő t an t e rv i és szerkezet i vá l tozásoka t kell v é g r e h a j t a n u n k . 
A középiskolák a jelenlegi he lyze tben nemcsak a t anu lók megfelelő pá lya-
vá lasz tásá t n e m készít ik elő ke l lőképpen, h a n e m — és éppen ezér t — nevelési 
f e l ada t a ika t s e m t u d j á k kielégítően megoldani , n e m t u d n a k vi lágos pe r spek t ívá t 
ál l í tani a l é t s z á m b a n is egyre j o b b a n n ö v e k v ő középiskolai t a n u l ó f j ú s á g elé. 
Ami J ó b o r ú Magda t ö b b i i t t idéze t t megál lap í tása i t i l leti , nevezetesen : 
hogy az i sko la re fo rm vég reha j t á sához el kell végezni egész sor a l apve tő prob-
léma elemzését , t ovábbá , h o g y az iskolarendszer r e f o r m j á n a k szükségességéről 
és lehetőségéről a szakemberek széles körének , sőt a közvé leménynek is meg-
győződö t tnek kell lennie — ezek a megál lap í tások és k í v á n a l m a k , úgy vélem, 
m a is te l jes m é r t é k b e n he ly tá l lóak . Hozzá teszem még azt , h o g y különösen a 
széles közvé leményben — a szülők tömege i közö t t — szükséges poli t ikai lag 
mega lapozo t t , t u d o m á n y o s a n á tgondo l t t á j é k o z t a t á s t végezni iskolarend-
szerünk he lyze té t illetően, m e r t úgy t ű n i k , hogy ebben a v o n a t k o z á s b a n nem 
m e g n y u g t a t ó a helyzet . 
Kiss Á r p á d t a n u l m á n y á v a l az M T A pedagógia i b i zo t t s ága részletesen 
fogla lkozot t (Pedagógia i Szemle, 1959. 2. sz. 197—202. old.). Az o t t elhang-
z o t t a k a t i s m e r t e t e m k i v o n a t o s a n az a l á b b i a k b a n . A felszólalók nagy el-
ismeréssel n y i l a t k o z t a k Kiss Á r p á d kérdésfel tevéséről , r á m u t a t t a k a t é m a 
n a g y je lentőségére , k i fe jez ték az t a r e m é n y t , hogy ez a kezdeményezés más 
k u t a t ó k a t is a t é m a felé fog i r ány í t an i . „T i sz te le tben kell t a r t a n u n k m a minden 
olyan t ö r e k v é s t , amelynek cé l ja , a művel t ség foga lma t a r t a l m i á t a l aku lá sának 
lényegére i r á n y u l . Különösen t i sz te le t re mé l tónak t a r t h a t j u k . . . h a mindez 
az i f júság fe lnevelésének h a t a l m a s f e l ada tához kapcso lód ik ." ( K á l m á n György 
felszólalásából.) Helyesléssel t a l á lkozo t t a szerzőnek az a tö rekvése , hogy 
a művel tség foga lmá t n e m c s a k i s m e r e t h a l m a z n a k fogja fel , h a n e m maga-
t a r t á s n a k , é rze lmeknek, képességeknek, l á tókörnek . Helyesen f e j t e t t e k i 
Kiss Árpád , h o g y a h a g y o m á n y o s művel t ség-fogalom megvá l t ozo t t , te l jesen 
jogosnak minős í t e t t ék azt az igényé t , hogy az iskolai t a n a n y a g o t , ennek meg-
felelően, t u d o m á n y o s a n kell mega lapozni . Pozi t íven ér tékel ték „ a t a n u l m á n y 
a lapve tő t e n d e n c i á j á t is, a m e n n y i b e n a szerző h a t á r o z o t t a n a kevesebbet , 
d e jobban felé p róbá l e lőretörni , és a művel t ségen és a m ű v e l ő - m u n k á n belül 
v a l ó b a n a műve l t sége t és műve lés t , a személyiség h a t é k o n y a lak í tásá t , a 
képességek fe j lesz tésé t hangsú lyozza . Ez a je len he lyze tben , amiko r is iskoláink-
b a n va lóban egy materiál is enciklopedizmus, max imai izmus a jellegzetes, 
m a g á b a n v é v e progresszíven é r t é k e l h e t ő " (Fa lud i Szilárd felszólalásából.) 
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Emel l e t t e lhangzo t t ak bíráló észrevéte lek is, kü lönösen a t e k i n t e t b e n , 
hogy a szerző n e m elég b á t r a n , a mai o lvasó igényét n e m eléggé k ie lég í tve és 
n e m elég h a t á r o z o t t a n fogla l állást a t á r s a d a l o m , a v i lágnézet és a műve l t s ég 
összefüggéseinek t e k i n t e t é b e n ; nem eléggé m u t a t r á a művel t ségnek a tár-
sada lom a n y a g i létében re j lő gyökereire és osztályjellegére. Ez a sokszor 
csak megfoga lmazásokban jelentkező lab i l i tás , aka rva -aka ra t l an , odaveze t , 
hogy a szerző va lami lyen ál talános, t á r s a d a l m i kor tó l függet len műve l t ség-
eszmét f e j t e g e t . E l h a n g z o t t többek k ö z ö t t olyan észrevétel is, h o g y bár 
helyesen és jogosan m u t a t r á a szerző a je lenlegi iskola egyes, orvos lásra váró 
tüne te i re , de egyes megfogalmazása i a r r a engednek köve tkez t e tn i , hogy 
önkény te lenü l is engedményeke t t e t t neo -human i s t a nevelési t e n d e n c i á k n a k . 
A hozzászólók hangsú lyoz ták , h o g y Kiss Árpád m ű v é n e k ér tékelésében 
és b í r á l a t á b a n egyarán t az a segítőkészség vezette ő k e t , amely fe l t é t l enü l 
szükséges egy nagyobb t a n u l m á n y „ m e n e t k ö z b e n " szü le t e t t részle tének meg-
v i t a t á sako r . 
Fa ragó László „ A logikus gondolkodás ra nevelés t e r é n e lköve te t t d idak-
t ika i h i b á k a középiskolai m a t e m a t i k a t a n í t á s b a n c í m ű t a n u l m á n y a " (207— 
273 old.), összegyűj t i és feldolgozza a z o k a t a h ibáka t , amelyet a " fanárok és 
a t a n u l ó k e lkövet tek 14 középiskolában . A szerző az 1956/57 t a n é v b e n 
m e g l á t o g a t t a 39 g imnáz iumi és 19 t e c h n i k u m i t a n á r összesen 122 ó r á j á t . 
A t apasz t a l t h i b á k a t a m a t e m a t i k a - d i d a k t i k a elvei szer in t csopor tos í t ja . Ezek : 
az ér te lemszerűség e lvének, a fokoza tosság elvének, a t u d o m á n y o s s á g elvének, 
a szilárdság elvének és m á s elvek megsér téséből fakadó h i b á k . A szerző helyesen 
m u t a t rá , h o g y a h i b á k ka t egor i zá l á sának igen n a g y nehézségei v a n n a k és 
b e m u t a t egy olyan ó r á t , amely ezeket a nehézségeket szépen szemlé l te t i . 
T a n u l m á n y á n a k második részében a t a n u l s á g o k a t v o n j a le. I smer te t i a logikus 
gondolkodásra való nevelés fel tételei t , a logikus gondolkodásra va ló nevelés 
helyzeté t közép i sko lá inkban és megá l l ap í t j a , h o g y t a n á r a i n k n a k há rom 
te rü le ten kel l m u n k á j u k a t lényegesen meg jav í t an iok . Ezek : a középiskolai 
anyag á t t a n u l m á n y o z á s a a t u d o m á n y o s s á g és a m a t e m a t i k a t a n í t á s követel -
ményei szer in t , az elemi m a t e m a t i k a f o r m á l i s logikai v o n a t k o z á s a i n a k i smere te 
és a fe lada tmegoldó készség fejlesztése. Mindezeket a megá l l ap í t á soka t a szerző 
igen gazdag pé ldaanyagga l t á m a s z t j a a l á . Az egyes h i b á k konkré t elemzése, 
t o v á b b á a h iba t ípusok megoszlása i sko la t ípusok és t a n á r o k szerint , a t a n á r o k 
é le tkora szer in t , a h i b a á t l a g o k és a h i b á k a t elkövetők s z á m a közöt t i kapcso l a t , 
a h ibák megoszlása osz tá lyonként és a h i b á k megoszlása anyagrészenkén t , 
a h ibák eloszlása az egyes d idak t ika i e lvek szerint mind-mind t anu l ságos 
azoknak a t a n á r o k n a k számára , ak ik s a j á t m u n k á j u k a t j av í t an i a k a r j á k és 
keresik e n n e k konkré t lehetőségeit . A j egyze tekben közölt i r o d a l o m segít-
ségével t a n á r a i n k a m a t e m a t i k a t a n í t á s so rán e lkövete t t h ibák t e r m é s z e t é t még 
a l aposabban t a n u l m á n y o z h a t j á k ezzel is és l ehe tővé válhat m a t e m a t i k a -
t a n í t á s u n k eredményes fej lesztése. A szerző érdeme a t é n y a n y a g , t i . a ma te -
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m a t i k a i h ibák k o n k r é t , a lapos mélyreható e lemzése és csoportosí tása a log ika i 
szempontok a l a p j á n . 
Lénárd Fe renc ,,A gondolkodás fe j lesz tése című t a n u l m á n y a " ( 2 7 5 — 
323. old.) a k ö v e t k e z ő fe jeze tekre oszlik : a gondolkodás pszichológiai f o g a l m a , 
a probléma f o g a l m a , a p roblémamegoldás fáz i sa i , az é rze lmi élet szerepe a 
gondo lkodásban , a gondolkodás menetének egyes szakaszai , a gondolkodás 
fejlesztésével kapcso la tos á l t a l ános kérdések, a szilárd és b iz tos i smere t ek , 
m i n t a gondolkodás fe j lesz tésének alapja, a kérdések megtervezése és k ö z -
lésének mód ja , a gondolkodás fejlesztése a t a n í t á s i órán, a cél és eszköz t u d a -
tos í tása a gondo lkodás fe j lesz tése s zempon t j ábó l , az egyes h ibákból l e v o n -
h a t ó tanulságok , a mechan ikus és formális gondolkodás és végül á l t a l á n o s 
t anu lságok . A szerző t a n u l m á n y á n a k a l apgondo la t a , a m e l y e t kísérleti v izs -
gá la tok a l ap ján foga lmazo t t m e g az, hogy a gondolkodási f o l y a m a t p o n t o s a n 
megá l lap í tha tó fázisokból áll. Ezze l a néze téve l szorosan kapcsolódik Sz. L. 
Rubinstein megá l lap í t ásához , a k i Az általános pszichológia alapvetése c í m ű 
n a g y m u n k á j á b a n külön f e j eze tben t á rgya l j a a gondolkodási fázisokat , k i -
emelve azok f o n t o s s á g á t a gondolkodás m e n e t é b e n . A gondolkodási f áz i sok 
megragadásáva l élesebben k idomborod ik a p r o b l é m á k és a t a n á r i ké rdések 
gondolkodásfe j lesz tő szerepe. E z e k n e k t u d a t o s elemzése a l k a l m a s arra, h o g y 
a pedagógiai g y a k o r l a t b a n a gondolkodás fe j lesztésére i r á n y u l ó igen he lyes 
célki tűzést e redményesen meg lehessen va lós í t an i . A t a n u l m á n y t nemcsak az 
je l lemzi , hogy a szerző megál lap í tása i t k ísér le tek eredményeivel t á m a s z t j a a l á , 
és m indenü t t p é l d á k k a l szemlél te t i , hanem az is, hogy m i n d e n ü t t r á m u t a t 
azokra a he ly te len nézetekre, amelyek — ese t leg jóhiszeműen — a gondol -
k o d á s fe j lesztésének komoly akadá lya i . I l y e n e k pl . a cél és az eszköz össze-
tévesztése , a m e c h a n i k u s gondolkodás és a r u t i n o s gondolkodás azonosí tása , 
az önálló gondolkodás ra t ö r ekvés kezdeti var iá lássa l s t b . Mindezekkel a 
szerzőnek az vo l t a célja, hogy hozzá já ru l jon o l y a n pedagógiai babonák m e g -
szüntetéséhez a m e l y e k a g y a k o r l a t i m u n k á b a n igen sokszor t a p a s z t a l h a t ó k 
és amelyek Ugyanakkor c s u p á n l á t sza t - tudáshoz , l á t sza t -gondolkodáshoz 
veze tnek , vagy i s a l a p j á b a n v é v e ér ték te lenek , e redményte lenek . T a n á r a i n k 
s zámára hasznos l enne , lia s a j á t m u n k á j u k a t a t a n u l m á n y megá l lap í tása iva l 
egybeve tnék és így közös erőfeszítéssel e lőbbre j u t h a t n á n k a gondolkodás 
fej lesztésének megva lós í t á sában . 
A neve lés tör téne t i t a n u l m á n y o k sorát Geréb György, A comeniológia 
ú j a b b eredményei és mai állása c. t a n u l m á n y a n y i t j a meg. A szerző, aki m a g a 
is je lentős Comenius k u t a t ó , e b b e n a t a n u l m á n y á b a n n e m ú j a b b k u t a t á s i 
eredményeiről t á j é k o z t a t b e n n ü n k e t . T a n u l m á n y a b ib l iográf ia i jellegű, a 
m a g y a r és eu rópa i Comenius i rodalom egy részének biztos ismeretében a 
Comen ius -ku t a t á s ú j a b b e redménye i t foglalja össze. M u n k á j a igen hasznos , 
é r t ékes s mindazok számára , a k i k a Comenius k u t a t á s mai á l lásáról k í v á n n a k 
t á j ékozódn i , né lkülözhe te t len . Geréb György a comeniológia fej lődésében 
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h á r o m szakaszt kü lönböz t e t meg s j e l e n m u n k á j á b a n a ha rmadik , ,Az utolsó 
két év t ized je lentős fo r r á sgya rapodása köve tkez tében előállott s zakasz" -a l , 
foglalkozik. Röviden ér in t i az első k é t szakasz j e len tősebb k u t a t ó i t és ered-
ménye ike t . A Comenius -ku ta tás első szakaszának ér tékeléseként a k u t a t ó k 
l egnagyobb é rdemének t a r t j a , „hogy f e l h í v t á k a f i g y e l m e t a comenius i örökség 
j e l en tőségére" . Az első je lentősebb k u t a t ó k közöt t megemlí t i Szilágyi Sándor , 
Kiss Áron és Szabó Káro ly nevé t , ak ik a s á ro spa t ak i művek keletkezési 
körü lményeive l , Comenius neveléselméletének rendszeres ki fe j tésével , gondos 
b ib l iográf ia i gyűj tésse l j á ru l t ak hozzá Comenius n a g y jelentőségű h a g y a t é k á -
n a k fe l t á rásához , el ter jesztéséhez. A második szakasz — amelyet a szöveg-
kiadás és összefoglaló m u n k á k megjelenése jellemez, — l e g j e l e n t ő s e b b munkái -
nak felsorolása és m é l t a t á s a u t án r á t é r azoknak a fe l fedezésszámba menő 
e r e d m é n y e k n e k b e m u t a t á s á r a , a m e l y e k a h a r m a d i k szakaszra e s n e k . Leg-
j e l en tősebbeknek d r . Soucek S tan i s lav , D. Cyzevski j - és G. H . Turnbu l l 
k u t a t á s i e redménye i t t a r t j a . 
A szerző részletesen beszámol a D. Cyáevski j ál tal f e l t á r t anyagról , 
ame lynek a l ap j án napv i l ág ra kerü l tek a Consultat io Catholica h i á n y z ó részei. 
Ezek a l a p j á n az egész műve t r ekons t ruá ln i l ehe t e t t . Röviden i s m e r t e t i a mű 
egyes fe jeze te i t , s a ve lük kapcsola tos l egfon tosabb megá l lap í t ásoka t , értékelé-
seket . A Comenius k u t a t ó k ö römmel vehet ik t u d o m á s u l , hogy az 1957-es 
nemze tköz i konferenc ia ha t á roza ta a l a p j á n e n a g y j e l e n t ő s é g ű a n y a g publ iká-
ciója megkezdődik . A t a n u l m á n y b ó l é r t e sü lünk ar ró l is, hogy G. H . Turnbu l l 
meg ta lá l t a H a r t l i b S á m u e l levelezését. E z a levelezés és Turnbul l k ö n y v e sok 
v o n a t k o z á s b a n ú j megvi lágí tásba he lyez i Comenius diplomáciai kapcso l a t a i t , 
t u d o m á n y o s és po l i t ika i e lgondolásai t és lényegesen kiegészíti életrajzi 
a d a t a i t . S z á m u n k r a f igyelemre mél tó az is, hogy ez az anyag sok vona t -
kozásban ú j megvi lág í tásba helyezi Comenius magyarországi t evékenységé t . 
A n a g y s z á m ú Comenius- i rodalom á t t ek in t é se s zempon t j ábó l fe l soro l ja a 
j e len tősebb b ib l iográf ia i m u n k á k a t , amelyek közü l kiemeli J . B r a m b o r a 
m u n k á j á t . 
T a n u l m á n y á n a k befejező részében a szerző a jelenlegi k u t a t á s o k főbb 
i r ánya i t fog la l ja össze. É r i n t több v i t á s kérdés t is, ame lyek Comenius tá rsada l -
mi, bölcselet i és pedagógia i nézeteivel , i l letve k o r á n a k értékelésével kapcsola-
t o s a k . Fe lsorol ja a z o k a t a k u t a t ó k a t , akik az u t ó b b i években fog la lkoz tak 
Comenius pedagógia i nézeteivel. 
Az ér tékes m u n k á n a k — m i n t er re az a k a d é m i a i v i t ában is r á m u t a t -
t ak — h iányossága , hogy a n y u g a t - e u r ó p i a szerzők egy részének m u n k á j á t 
nem v e h e t t e f igye lembe . Ennél a z o n b a n sokkal je lentősebb h i b á j a , hogy a 
t a n u l m á n y nem eléggé á t t e k i n t h e t ő . A ké tség te lenül jelentős a n y a g meg-
érdemel t vo lna egy v i lágosabb szerkeze te t , s a t a n u l m á n y jellegével n e m lett 
volna összeegyezte the te t len , ha az e m l í t e t t v i tás kérdésekkel k a p c s o l a t b a n 
m e g i s m e r k e d h e t t ü n k volna a szerző á l l á spon t j áva l . 
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Zibolen Endre, A neuhof i kísér let c. igen n a g y tá rgy i smere t t e l , hozzá-
ér téssel és sze re te t t e l megírt t a n u l m á n y á b a n a r r a vál la lkozot t , h o g y Pes ta lozzi 
k ísér le té t a m a i f e l a d a t o k szem e lő t t t a r t á s á v a l megvizsgál ja . 
A t a n u l m á n y első részében a korabel i S v á j c gazdasági v i szonya inak , 
t á r s a d a l m i p r o b l é m á i n a k elemzését t a l á l juk . A szerző b e m u t a t j a , hogy Svá jc -
b a n az ú j rend, a kap i ta l i zmus , a feudál is m a r a d v á n y o k k a l összefonódva t ö r t 
u t a t magának , a m i a parasz tok és a kialakuló p ro le t a r i á tus k i z s á k m á n y o l á s á t 
és n y o m o r á t vég le t ek ig fokoz ta . A gazdasági és t á r sada lmi v i szonyokka l 
összefüggésben az iskolázás k i v á l t s á g a szerves t a r t o z é k a vol t az ar i sz tokra-
t i k u s e lő jogoknak , s ennek köve tkez t ében a f a lus i népok ta t á s á l l apo ta e lmara-
d o t t , alacsony sz ínvona lú . Pes ta lozz i jól i smer t e a falusi iskolák á l l apo tá t , d e 
l á t t a az t is, hogy a gyermekek n a g y része még e b b e a nyomorúságos iskolába 
s em t u d e l jutni . Ö mindeneke lő t t ezeket az u t a k o n és vá rosokban e lhagya to t -
t a n kóborló, a végleges elzüllés veszélyének k i t e t t gyermekeke t a k a r j a emberré 
neveln i . Legfőbb p r o b l é m á j a : „ m i k é n t lehet az e m b e r t , b á r m e l y é le thelyzet-
b e n é l jen is, e rő inek összhangzatos kiművelése ú t j á n sorsának u r á v á t e n n i " . 
A gyermekek neve lé sé t a t e rmelő m u n k á v a l a k a r j a összekapcsolni . „ P e s t a -
lozzi minden i d ő k pedagóg iá j ának pé ldá t m u t a t ó kísérlete é p p e n abban áll 
— í r j a a szerző — , h o g y azt a szeme l á t t á ra e rő te l j e sen bon takozó ú j te rmelő-
m ó d o t tegye meg a dolgozó nép nevelésének bo rdozó jóvá , ame ly ikben a b a j o k 
fő fo r r á sá t l á t j a . " E n n e k az a l a p v e t ő p r o b l é m á n a k gyakor la t i megoldásá t 
k í sé re l te meg a n e u h o f i vá l la lkozásában. A szerző Pestalozzi s a j á t ér tékelése 
a l a p j á n a neuhof i vál lalkozás l ényegé t a köve tkezőkben lá t j a : 1. Az 1774-től 
1780-ig eltelt évek egy nagyobbszabású pedagógia i kísérlet időszaka . 2. A kísér-
le t az t k íván ta igazoln i , hogy a gye rmekek m u n k á j á b ó l lehetséges f e n n t a r t a n i 
egy neve lő in téze te t . 3. A kísérlet — a vál lalkozó anyagi b u k á s a ellenére — 
s ikerü l t . 
A szerző r á m u t a t Pestalozzi vá l l a lkozásának utópis ta jel legére. A m ik o r 
hangsúlyozza , h o g y Pes ta lozziban helytelen c s a k pedagógust lá tn i , m e r t 
t evékenységének f ő mozgató ja az a d o t t t á r s a d a l m i körü lmények megvál toz-
t a t á s a és m u n k á s s á g á n a k t e t emes része a gazdaság i , a t á r s a d a l m i kérdések 
t e rü l e t é r e esik, a l á h ú z z a , hogy pedagógia i l á t á s m ó d j á b ó l és k o r h o z k ö t ö t t -
ségéből köve tkezően azonban a t á r s a d a l m i k é r d é s e k e t végső f o k o n a nevelés 
eszközeivel k í v á n t a megoldani . „Pes ta lozz i , a po l i t ikus a közé le tben sokszor 
k i f e j eze t t en f o r r a d a l m i célokat k ö v e t , Pestalozzi , a pedagógus, csak a nevelés-
b e n t ö r revolúcióra , egyébként a mindenkor i t á r s a d a l m i ado t t ságokhoz alap-
v e t ő e n r e f o r m e r k é n t v iszonyul ." . . . Pes ta lozz inak ezt a fe l fogásá t i rodalmi 
a lko tá sa inak s o r á v a l b izonyí t ja . 
Zibolen t a n u l m á n y á n a k edd ig i menetében sikeresen b i z o n y í t o t t a , hogy 
Pes ta lozz i nemcsak és nem kizárólagosan kiváló pedagógus , h a n e m mindenek-
e lő t t s a j á t népének nagysz ívű f i a , ak inek minden cselekedetét a n é p n e k , s ezen 
keresz tü l az ember i ségnek megsegítése i r á n y í t o t t a . 
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A szerző a neuhof i in téze t t ö r t é n e t é t , p rob lémái t e lemezve mindenek-
előtt hangsú lyozza , hogy az in tézet re v o n a t k o z ó f e n n m a r a d t í rásos emlékekből 
kiderül , h o g y kezde t tő l fogva pedagógia i vál lalkozásról v a n szó. R á m u t a t , 
hogy a gyermeknevelés in tézményes megvalós í tására csak a k k o r érik meg az 
idő, amiko r a dolgozó osztályok szervezet tsége, megnövekede t t ö n t u d a t a 
és az ipar i t e rmelés sz ínvonala együ t t e sen kikényszer í t i ez t . Az ipar i képzés 
és a mindeno lda lú gyermeknevelés szintézisét pedig csak a szocializmus t u d j a 
megoldani . A kísérlet pedagógia i elemzése során a szerző válaszol a r r a a 
kérdésre, h o g y a t e r m e l ő m u n k á r a beá l l í t o t t intézet b iz tos í t an i t u d j a - e a 
gyermek felkészí tését leendő h iva t á sá ra , t u d - e teljes é r tékű e m b e r t neve ln i . 
Az elért e r edmények , a N e n h o f b a n neve lődő gyermekek fej lődése a l a p j á n 
megá l l ap í t j a , hogy Pestalozzi kísérleti je l legű kérdésfelvetése te l jes m é r t é k -
ben igazo lódot t . Az az elgondolás, , ,hogy a t a n u l ó k a t meg kell i smer te tn i a 
termeléssel a maga egészében, az ember munka t evékenységének m i n d e n 
terüle tével , mégpedig . . . gyakor la t i , cselekvő f o r m á b a n " m a is időt ál ló. 
A t a n u l m á n y h a r m a d i k részében a szerző m e g m u t a t j a , h o g y Pesta lozzi 
későbbi t evékenysége so rán is visszatér a p rob lémához , és a m u n k á t az ember -
nevelés, az é r t e lmi nevelés eszközének f o g j a fel . Későbbi gyakor l a t i t evékeny-
ségében á l l a n d ó a n szerepel ez a p rob léma , és t ö b b a lka lommal i sméte l ten 
megfoga lmazza az ipari te rmelés és a nevelés összekapcsolásának követe lésé t . 
E g y 1820-ban kel t í r á sában í r j a , hogy keres i a lehetőséget „ e g y pol i technika i 
képző ipar i skola felál l í tására a középső és alsórendek elemi képzése s z á m á r a 
h i v a t á s a i k n a k és kereset i ága iknak egész k ö r é b e n . " 
Zibolen E n d r e vi lágos szerkezetű, logikus menetű , élvezetes s t í lusban 
megír t t a n u l m á n y á n a k n a g y érdeme, h o g y Pestalozzi t a n í t á s á n a k ú j szem-
p o n t ú fe ldolgozásával hozzá já ru l a szocialista köznevelés n a g y és megoldásra 
vá ró ké rdésének , az iskolai okta tás-nevelés és a t e r m e l ő m u n k a összekapcso-
lásának neve lés tö r téne t i megközelí téséhez. 
Az egye temes nevelés tör téne t körébe esik Földes Éva, A ko ra i u t ó p i s t a 
szocialisták pedagógia i nézete i c. t a n u l m á n y a . A t é m a v á l a s z t á s t ö römmel 
üdvözö lhe t j ük , mer t neve lés tör téne t i i r o d a l m u n k b a n a szocial is ta nevelés 
előzményei mindeddig n incsenek megfelelően feldolgozva, é r téke lve . Földes 
E v a t a n u l m á n y a a marx i s t a neve lés tör téne t f igyelemre é rdemes e redménye . 
Nemcsak a z é r t , mer t Morus mel le t t a m a r x i s t a neve lés tör téne t i könyvekbő l 
eddig indoko la t l anu l k i f e l e j t e t t Campane l láva l is foglalkozik, h a n e m elsősorban 
azért , m e r t az ant i feudál is kommuni sz t i kus jel legű népmozga lmakka l , azok 
pedagógia i és nevelési gyakor l a t áva l hozza összefüggésbe Morus és Campa-
nella pedagógia i elképzeléseit . 
A szerző i smer te t i a t á b o r i t á k kezdet leges kommun i sz t i kus á l lam-
berendezését . K i m u t a t j a , hogy a t á b o r i t á k fő foglalkozása u g y a n a ka tonás -
kodás vo l t , s ennek köve tkez tében nevelésük is ka tona i jel legű, de n e m egy-
oldalúan f i z ika i képzést n y ú j t ó , h a n e m gondo t fordí t az é r te lmi , erkölcsi 
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nevelésre i s . Mindenki végez h á z i m u n k á t is. A műve l t ségnek egy b izonyos 
foká t m i n d e n k i s z á m á r a hozzáférhe tővé k í v á n t á k t enn i , ezért szervez tek 
i skolákat . I sko lá ikban a gye rmekek és f e lnő t t ek e g y a r á n t t a n u l t a k és az a n y a -
nyelv e l sa j á t í t á sa me l l e t t gondot f o r d í t o t t a k a l a t in nyelv t an í t á sá r a is. 
Akkor iban a t ábo r i t ák nevelési e redménye i t sokan csodá la t ta l e l ismerték és 
ka tona i győzelmeik a l a p j á t a sokoldalú emberneve lésben is l á t t ák . 
Morus U t ó p i á j á n a k elemzése so rán a szerző r á m u t a t , hogy Morus az 
addigi k o m m u n i s z t i k u s elképzelésekkel szemben az elosztás és a fogyasz tá s 
mellet t a te rmelés szervezését is k o m m u n i s z t i k u s a l ap ra helyezi. Szereplői 
nem i smer ik a m a g á n t u l a j d o n t , ezért mindenk i bőségben él és e légede t t . 
Mindenki dolgozik, és a m u n k a u t án f e n n m a r a d t idő t t anu l á s r a , művelődésre , 
szórakozásra , t e s tgyakor l á s r a fo rd í t j ák . Az t , hogy U t ó p i a emberei a vázo l t 
t á r sada lmi r endbe bei l leszkedhessenek, a nevelés ú t j á n ér ik el. A nevelés m á r 
az iskoláskor előtti g y e r m e k r e is k i t e r j e d , és ,,a t e rmésze t te l megegyező 
módon" fo ly ik . Az i sko la lá toga tása minden gye rmek kötelező f e l a d a t a . 
A t an í t á s az anyanye lven folyik, az í r á son és o lvasáson kívül s z á m t a n t , 
m é r t a n t , cs i l l agásza t tan t t a n u l n a k és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k k a l i smerkednek . 
Az o k t a t á s b ó l száműzik a skolasztikus d o g m á k a t . Az ér te lmi nevelés mel le t t 
az erkölcsi , esztét ikai , a tes tnevelés és a m u n k á r a nevelés is fontos szerepet 
kap . Ez u t ó b b i a fö ldműve lés -ok ta tá s so rán tö r t én ik . A földművelés mel le t t 
minden g y e r m e k egy iparosmes te rsége t is meg tanu l . A fe lnőt tek is r end-
szeresen műve lődnek . Az „ U t ó p i a " l egnagyobb pedagógia i é r tékének az t 
t a r t j a a szerző, hogy i t t vázo l t ák fel elsőnek az egész népre k i t e r j edő sokoldalú 
nevelés szocialista je l legű elképzelését. 
Morus elképzelései fe l té te lezhetően ha tássa l v o l t a k az a n a b a p t i s t á k 
nevelési g y a k o r l a t á n a k k ia lak í tásá ra , legalábbis az alapelvek azonossága 
k i m u t a t h a t ó . Az a n a b a p t i s t á k nevelési g y a k o r l a t á n a k és nevelési e lveinek 
ismer te tése u t á n a szerző k i m u t a t j a , hogy szétszóródásuk u t á n az ana -
bap t i s t ák Magyaroroszágon is le te lepedtek és iskolai gyakor l a tukka l h a t á s t 
gyakoro l t ak az iskolai v iszonyokra , nevelési h a g y o m á n y u k i t t is t o v á b b 
élt és h a t o t t . 
Campane l l a á l l amregényének keletkezési kö rü lménye i t vázolva r á m u t a t 
a szerző, h o g y ő már f e j l e t t e b b iskolarendszerrel , a X V I . században gyorsan 
szaporodó jezsui ta i sko lákka l ta lá l ta m a g á t szemben. Regényében megra j zo l j a 
egy kommuni sz t i kus t á r s a d a l o m képé t , ame lyben a gyermekeke t közösségben 
nevelik. A t an í t ók á l t a l veze te t t s é t ákon szemlél te tve szerzik i smere te ike t . 
Az i smere t ek e l s a j á t í t á s ában sorrendet t a r t a n a k . Minden gyermek m e g t a n u l j a 
a fö ldműveléshez és á l l a t t enyész téshez szükséges i smere teke t . Egy ik leg-
fon tosabb f e l ada tnak t a r t j á k , hogy a gye rmekeke t a m u n k a szere te tére 
neveljék. Campanel la nevelési elképzeléseivel kapcso l a tban a szerző meg-
á l lapí t ja —- sajnos a t e r j e d e l e m m i a t t sem m u t a t h a t j a k i elemzően —, h o g y 
ő tovább j u t Morusnál , a szocialista nevelés e lő tö r téne té t t o v á b b g a z d a g í t j a . 
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A n é p i közösségek és az u tóp i s t a szocialisták nevelési elképzeléseinek 
leglényegesebb közös v o n á s a i t a szerző a köve tkezőkben l á t j a : 
1. A nevelés d e m o k r a t i k u s jel lege, a széleskörű népnevelés megvalósí-
t á sáva l e g y ü t t a nevelés meg jav í t á sá r a való tö rekvés . 
2. A fé r f i ak és n ő k egyenlő nevelésének követe lése . 
3. A sokoldalú neve lés elképzelése (az ér te lmi neveléssel e g y ü t t ha lad 
az erkölcsi-esztét ikai neve lés , ú j köve te lmény , a m u n k á r a nevelés). 
4. Az anyanye lven t ö r t é n ő o k t a t á s követelése. 
Földes É v a azzal , hogy a n é p i közösségek nevelési elképzeléseivel 
összefüggésbe hozta az u tóp i s t ák pedagógia i néze te i t , illetve azzal , hogy 
r á m u t a t o t t a r ra , hogy ez a t an í t á s Comeniusnál m a g a s a b b szinten t o v á b b él, 
n a g y m é r t é k b e n elősegí te t te az u tóp i s t ák b iz tosabb elhelyezését és ér tékelését 
az egye temes neve lés tö r téne t fe j lődésében. 
Ez az igen j e l en tős t a n u l m á n y te rmésze tesen n e m é r in the t e t t t ö b b 
fontos ké rdés t . A t a n n u l m á n y koncepciója és a p r o b l é m a megérdemli , hogy 
részletesebb feldolgozása minél h a m a r a b b m e g t ö r t é n j e n . 
Szabó Miklós, To l sz to j mint pedagógus értékeléséhez c. t a n u l m á n y á b a n 
annak megál lapí tása u t á n , hogy Tolsztoj pedagógiai nézete ivel és működéséve l 
kapcsola tos ku t a t á sok h o l t p o n t r a j u t o t t a k , arra vá l la lkozik , hogy a p rob l émá t 
a h o l t p o n t r ó l k imozdí t sa . 
Mi i n d í t o t t a To l sz to j t ar ra , hogy a neveléssel gyakor la t i lag és elméleti-
leg fogla lkozzék? A szerző szerint er re a kérdésre , ,csak Tolsztoj, az ember 
belső fe j lődésének v izsgá la ta a lapján l e h e t " felelni. , , P u s z t á n az író életének 
külső m e n e t é t köve tve v a g y a t á r s a d a l m i v iszonyok és tö r téne lmi körül-
mények h a t á s á t k u t a t v a semmiféle p e r d ö n t ő b izony í tékhoz n e m j u t u n k . " 
A szerző Tolsztoj „be l ső fej lődésének vizsgálata a l a p j á n " arra a köve tkez-
te tésre j u t , „hogy az o l y a n h iva tásból l e t t pedagógus , min t ő, n e m fogha tó 
fel m á s k é p p , min t v a l a m i eredeti nevelői ha j l am a l a p j á n " . Ennek az eredet i 
nevelői h a j l a m n a k gyökere i t „abba a t u d a t t a l a n és t u d a t o s önformálás i törek-
v é s b e n " l á t j a , amely sze r in t e minden igazi pedagógus h iva tás t e r m ő t a l a j a . 
Szerinte Tolsz to j belső h iva tásbó l v á l t pedagógussá . Pedagógiai t evékeny-
ségének l egfőbb mozga tó rúgó j a az erkölcs i nemesí tésre , az öntökéletesí tésre 
való t ö r ekvés . Az egyes k o n k r é t pedagógia i korszakai t v iszont a szerző szerint 
is külső kö rü lmények v á l t o t t á k ki. To l sz to j pedagógia i , elméleti és gyakor la t i 
t evékenységé t más szerzőkkel megegyezően három per iódusra osz t j a , s u t a l 
a r ra , h o g y az egyes pe r iódusokban a t á r sada lmi p r o b l é m á k , o lvasmánya i és 
az európai pedagógiai t ö rekvések e g y a r á n t h a t o t t a k r á , de sa já t koncepc ió já t 
va lós í to t t a meg, s a korabe l i i skolát és pedagógiá t s a j á t elképzelésének 
pozíciójából bí rá l ta . 
A szerző által f e l t e t t második k é r d é s : „hogyan l e t t Tolsztoj o lyan peda-
gógus, ami lyen : aki m e g t a g a d t a a t á r s a d a l o m és a k u l t ú r a szerepét és ki-
zárólag csak a gye rmek i személyiség joga i t i smer t e el a pedagóg iában" . 
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Tolsz to j a leendő ember , , én" - j ének ad kizárólagos jogot a pedagóg iában , 
, , én -sze rű" nevelés t követe l . S z á m á r a a pedagógia terüle tén is a te rmészet , a 
nép , a gye rmek , a psziché e rede t i sa já tossága i a dön tők . Nála a nevelés ob jek t ív 
megha tá rozó i ( t á r sada lom, i skola , t a n t á r g y a k ) tel jesen a s zu b j ek tu m tó l 
függenek . A pedagógia f e l a d a t a a gyermeki igények s z a b a d k ia laku lásá t 
b iz tos í tan i . Ná la a kényszerű „ n e v e l é s " szemben áll a szabad „művelésse l" , — 
s csak az u t ó b b i n a k v a n jogosu l t sága az i sko lában . Ez a pedagógia i szubjek-
t iv i zmus a szerző szerint a h a t a l m a s művész egyéniség szü lö t t e . A való élet 
g y a k o r l a t á b a n azonban Tolsz to j elképzelése n e m érvényesü lhe t , mint a h o g y 
erre a szerző is r á m u t a t . 
A t a n u l m á n y köve tkező részében a szerző helyre a k a r j a hozn i a n y u g a t i 
szerzők mu la sz t á sá t és r á m u t a t a Tolsztoj p e d a g ó g i á j á b a n megnyi la tkozó 
s a j á t o s a n orosz vonásokra . I l y e n s a j á to san orosz jel legzetességnek t a r t j a : 
a gyakor l a t i s zempon tok u r a l m á t , a k o n k r é t h e z való v o n z ó d á s t , az é le t -
szerűségre va ló tö rekvés t . E z u t á n a szerző Tolsz to j , , homin i t á s " -áva l fog-
la lkozik , a m e l y a n y u g a t i é r t e l emben haszná l t h u m a n i t á s s a j á t o s , ösztönösebb, 
e rede t ibb v á l t o z a t a . T u l a j d o n k é p p e n ebből é r t h e t ő meg Tolsz to j pedagógiá ja , 
m i n t az t a szerző á l l í t ja . E z e k u t á n részletesen ismer te t i To l sz to j pedagógia i 
elképzeléseinek és iskolai g y a k o r l a t á n a k n é h á n y sa j á tos ságá t . 
A ké t ség te lenül kiváló t á rgy i smere t t e l és á l ta lános ku l tu rá l t s ágga l 
rendelkező szerző, sok ér tékes kérdésfe lve tés t t a r t a l m a z ó t a n u l m á n y á b a n adós 
m a r a d t az á l t a l a f e lve te t t ké rdésekke l kapcso la tos válasszal . Legalábbis a 
m e g n y u g t a t ó válasszal . E n n e k oka mindeneke lő t t a szerző s zemlé l e tmód jában 
keresendő. 
Nem t a r t j u k i ndoko l a t l annak azt a vá l la lkozás t , hogy az eddigi, ese ten-
k é n t tú l ságosan külső, t á r s a d a l m i és t ö r t éne lmi kö rü lményekbő l levezete t t 
ér tékelésekkel szemben, Tolsz to j belső fe j lődésére is épí tő ér tékelés t k í v á n 
adn i a szerző. A t á r s ada lmi k ö r ü l m é n y e k és tö r téne lmi v i szonyok vizsgála-
t á n a k , a t ö r t é n e l m i mate r i a l i s t a szemléle tnek elvetése a z o n b a n — mint ezt 
a t a n u l m á n y b izony í t j a — n e m veze the t e l fogadha tó megoldáshoz . Ugy vé l -
j ü k , To l sz to jnak a pedagógusnak értékeléséhez is biztos ku lc so t adnak Lenin 
t a n u l m á n y a i . H a ezekre is t á m a s z k o d o t t vo lna a szerző, e lkerü lhe t te v o l n a 
az ek lek t ic izmust , s t i sz te le t re mé l tó szub jek t ív szándéka — hogy Tolsz to j 
ér tékeléséhez ú j a t a d j o n — v a l ó b a n e r e d m é n y t hozo t t vo lna . 
„Az 1777-i Ra t io Educa t ion i s ró l í r t t a n u l m á n y t Ravasz János. A nevelés-
ü g y e t szabályozó kódex jel legével, értékelésével , l é t re jö t tének körü lményeive l 
e lő t te már t ö b b e n fogla lkoztak . Ravasz é rdeme, hogy a r égebb i szerzők e red-
ménye i t fe lhaszná lva a korszerű , t u d o m á n y o s szemlélet a l a p j á n nyúl hozzá 
közok ta t á s i k ó d e x ü n k ér tékeléséhez. 
A t a n u l m á n y a fe lv i lágosodot t abszolu t izmus jellemzése, a gazdasági és 
t á r s a d a l m i v i szonyok váz la tos b e m u t a t á s a u t á n foglalkozik a Ra t io E d u c a -
t ionis e lőzményeivel . A kü lönszabá lyza t l é t r e jö t t ében a k o r á b b i szerzőkkel 
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egye té r tésben je len tős szerepet tu l a jdon í t az udva rná l m ű k ö d ő m a g y a r o k n a k , 
de a d ö n t ő okot a b b a n l á t j a , hogy a j ezsu i t a rend fe loszla tása u t án a m a g y a r 
t a n ü g y kr i t ikus helyzetbe k e r ü l t , és a középiskola me l l e t t a n é p o k t a t á s i 
r e f o r m kérdései is megoldásra v á r t a k . A kérdések megoldása érdekében erős 
t anügy igazga tá s i szervekre vo l t szükség, s a vá rmegyéke t erre a f e l a d a t r a 
t ö b b okból (poli t ikailag és szakmai lag) n e m t a r t o t t á k a lka lmasnak . í g y j ö t t 
k a p ó r a Ü r m é n y i t anügy igazga t á s i te rve , amely lényeges kiegészítésekkel 
a R a t i o a lap jáu l szolgált . 
Magáva l a , ,Ra t i o " -va l fogla lkozva a következő kérdésekre k í v á n 
vá lasz t adn i a szerző : 1. ha e korszak fő p rob l émá ja m á r a polgári n e m z e t t é 
vá lás megindulása vo l t , a k k o r ennek ku l tu rá l i s fe l té te léhez a köznevelés 
ú t j á n mivel j á r u l t hozzá a R a t i o ? 2. Hol őr iz te gondosan a régi á l l apo toka t , 
hol veszé lyez te t te az ú j tö rekvésekkel a f e j lődés t? 
A Ra t io szerzői a közboldogságnak és az állam fe lv i rágzásának meg-
a lapozásá t k i v á n t á k , a nevelés vezetését fe lségjognak t e k i n t t e t t é k . Minden-
kinek t á r s a d a l m i helyzetéhez m é r t nevelést a k a r t a k b iz tos í t an i , amit a t á r s a -
da lmi osz tá lyoknak megfelelően tagol t iskolarendszerrel k í v á n t a k elérni. Az 
iskolák közé elvileg n e m t e t t e k á t h á g h a t a t l a n akadá ly t . A tankö te leze t t ség 
p r o b l é m á j á v a l kapcso la tban helyesen m u t a t r á , hogy a R a t i o ebben a ké rdés -
ben az u ra lkodó osztá lyok gazdaság i é rdeke i t t a r t o t t a szem előtt és mé lyen 
a l a t t a m a r a d t a comeniusi elképzelésnek. 
R a v a s z J á n o s szerint a szabályozás l e g m a r a d a n d ó b b a lkotása a fe l sőbb 
t a n ü g y i g a z g a t á s szervezetének é le t rehívása vo l t . A R a t i o Educa t ion i s meg-
a lapozza az iskolák belső admin i sz t r ác ió j á t , lépést tesz az egységes t a n á r i 
közszel lem k ia l ak í t á sának ú t j á n , igyekszik g á t a t ve tn i a t a n í t ó k kiszolgál-
t a t o t t s á g á n a k . H íven t ü k r ö z v e a feudális abszolut izmus és a ka to l ikus e g y h á z 
szövetségét , a val lásos v i lágnézet u r a l m á t b iz tos í t ja , a h i t o k t a t á s és a h i t -
o k t a t ó k vezetőszerepét kiemeli . Azzal v i szon t , hogy az i sko laügybe b e v e z e t t e 
a va l lás i tü re lem k ö v e t e l m é n y é t , lépést j e l en t az iskolák la ic i tása felé v e z e t ő 
ú t o n . A központos í tó néme te s í t ő i skolapol i t ika érvényesül a német n y e l v 
o k t a t á s á n a k szorga lmazásában . A szerző r á m u t a t , hogy a R a t i o az á t g o n d o l t , 
t ago l t i skolarendszer megteremtéséve l e g y ü t t gondot f o r d í t o t t a t a n t e r v r e és 
a t a n t e r v mel le t t m á r sok helyes módszeres ú t m u t a t á s t is a d o t t . Legnagyobb 
é rdeme, hogy az egész i skolahá lóza to t először t ek in t e t t e szerves egységnek. 
A t a n t e r v az a lsófokú i sko l ákban igyekszik a reális i s m e r e t e k csíráit meg-
gyökerez te tn i , s a g i m n á z i u m b a n is, -— ahol a la t in nyelv dominá l t , — kezd 
e lőrenyomuln i a reális i r ányú i smere t anyag . 
E z u t á n a Ra t io r e n d t a r t á s i f e jeze tének érdemeire r á m u t a t v a az t ál la-
p í t j a meg , hogy sok „ú j sze rű pedagógikus v o n á s t t a r t a l m a z " , melyek közü l az 
iskolai közösség je lentőségének felismerése, az iskola és a szülői ház kapcsola-
t á n a k szorosabbá té te le , az i f j ú s á g egészségi gondozása eme lked ik ki. 
A R a t i o Educa t ion i s ér tékelésével kapcso la tban a szerző ahhoz a vég-
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köve tkez te téshez j u t el, h o g y ez a szabá lyza t az e l l en tmondások és k o m p r o -
misszumok fog la la ta . T o v á b b őrizte a feudá l i s rendet , de e célból m á r ú j a b b 
eszközökhöz n y ú l t . Je len tős előrelépés az o k t a t á s n a k lefelé való k i te r jesz tése , 
szakszerűsí tése. R á m u t a t a r r a , hogy ezekből a tö rekvésekbő l a va lóságban 
kevés va lósul t meg, de e n n e k ellenére a k é s ő b b i polgári fo r rada lom egységes, 
vi lági és ko r sze rű t an rendsze rének e lőzménye . 
A R a t i o a feudális abszolu t izmus é rdeke i t t ük röz te . A t anügy igazga tás i 
r e fo rm, az iskolaszervezet felépítése, a t a n t e r v i ú j í t á s o k mindeneke lő t t az 
ura lkodó szo lgá la tá t , a va l l á sos szellem megerősí tését , a bu rko l t németes í tés t 
j e l en te t t ék . A R a t i o k i f e j ez t e és őrizte a fenná l ló feudál is r ende t s h a z á n k n a k 
az összmonarchiába való beo lvasz tásához is veszedelmes fegyvereket a d o t t . 
Befejezésül u t a l arra , h o g y a kor tá rsak legjobbja i , a felvilágosodás haza i 
képviselői a Ra t ioban l á t t á k a születő ú j a t . 
Ennél a p rob lémáná l m e g kell e m l í t e n ü n k Némedi Lajos Bessenyei 
György és a R a t i o E d u c a t i o n o s c. t a n u l m á n y á t , * amely R a v a s z János ez u tóbb i 
megfoga lmazásáva l k a p c s o l a t b a n tú lságosan ka tegor ikus és egyér te lműen el-
marasz ta ló í t é l e t e t m o n d . Némedi é r t ékes t a n u l m á n y á b a n , amely sok ú j 
szemponto t a d Bessenyei ku l tú rpo l i t i ka i t evékenységének értékeléséhez, nem 
veszi eléggé f igyelembe, h o g y Ravasz n e m foglalkozot t Bessenyei t evékeny-
ségével, c s u p á n egy k é r d é s b e n egy k o n k r é t időben elfoglalt á l l á spon t j á ra 
Utalt . A p r o b l é m a t énysze rű és h iggad tabb kezelése n e m m e n t volna Némed i 
igen értékes t a n u l m á n y á n a k rovására." 
Összefoglalva úgy g o n d o l j u k , hogy R a v a s z János t a n t d m á n y á b a n sikere-
sen oldot ta m e g fe lada tá t . Az eddigi i r oda lom alapos i smere tében , m a i néző-
szögből í té lve foglal ta össze a Ratio l é t r e jö t t ének körü lménye i t , é r téke i t , 
h ibái t . 
I n t é z m é n y t ö r t é n e t t e l foglalkozik Gyalmos János t a n u l m á n y a , me lynek 
címe „ B u d a p e s t Főváros a t udományos pedagógiáér t " . A t a n u l m á n y t u l a j d o n -
képpen a Fővá ros i P e d a g ó g i a i Szeminár ium t ö r t é n e t é n e k vázlatos feldolgo-
zására vá l la lkozo t t . Tények , a d a t o k erejével b izonyí t ja a szerző, hogy a század-
fordulón meg indu l t j e l en tős polgári fej lődéssel e g y ü t t , annak részeként , a 
pedagógiában is ú j t ö rekvések je len tkez tek . Az ú j t ö r ekvések el ter jesztésében, 
megismer te tésében k i eme lkedő szerepe v o l t a Főváros i Pedagógiai Szeminá-
r iumnak , m e l y e t 1912-ben azzal a céllal hoz tak l é t re , hogy „ A Főváros i 
t an í tók továbbképzésé t in tézményesen b iz tos í t sa . " Az in tézmény életre-
liívóit az a fel ismerés is v e z e t t e , hogy a t an í tóképzők sz in te egyál ta lán nem 
t u d t a k a ko r sze rű köve t e lményeknek megfelelő pedagógusoka t k ibocsá tan i . 
A Szeminár ium a k ö v e t k e z ő in t ézményeke t foglal ta m a g á b a : 1. T o v á b b -
képző t a n f o l y a m o k , e lőadások . 2. l abora tó r iumok , 3. g y a k o r l ó iskola, 4. pedagó-
giai k ö n y v t á r , 5. pedagógia i múzeum. A szerző röviden összefoglalja az egyes 
L. Az E g r i Pedagógiai F ő i s k o l a É v k ö n y v e . Y. 1959. 
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i n t é z m é n y e k t evékenységé t , f e l a d a t á t . A n e v e l é s t u d o m á n y l e g ú j a b b ered-
ménye i t baza i és kü l fö ld i neves pedagógusok i s m e r t e t t é k . A l a b o r a t ó r i u m o k a t 
kiváló szakemberek i r á n y í t o t t á k , s az i smere t t e r j esz tés mellet t igen je len tős 
t u d o m á n y o s m u n k á t is végeztek. A t a n u l m á n y befe jező részében a Szeminá-
r i u m n a k a Hor thy - r ez s im idején k i f e j t e t t t evékenységéve l fogla lkozva meg-
á l l ap í t j a , hogy az a d o t t lehetőségek közö t t ekkor is j ó szakmai m u n k á t 
igyekeze t t k i fe j ten i . M a j d a fe l szabadulás u t á n i fe j lődés t , a p r o b l é m á k a t , a 
ma i f e l a d a t o k a t é r i n t i váz la tosan . 
A k ö t e t b e n szereplő neve lés tör téne t i t a n u l m á n y o k k a l k a p c s o l a t b a n 
ö rvende tes t é n y k é n t á l l a p i t h a t j u k meg , hogy az egye temes neve lés tö r téne t 
köréből v e t t p rob l émáva l t ö b b t a n u l m á n y foglalkozik. U g y a n a k k o r f igyelmez-
t e t ő és e lgondolkozta tó az a t é n y , hogy a m a g y a r neve lés tör téne t p rob lémá i 
alig k a p t a k helyet , s a legközvet lenebb múl t neve lés tör téne t i p r o b l é m á i n a k 
feldolgozása te l jes m é r t é k b e n h iányz ik . A k ö z o k t a t á s m a i p rob lémá inak meg-
oldása s z e m p o n t j á b ó l pedig elsősorban ezeknek a ké rdéseknek kr i t ika i vizsgála-
t á r a és feldolgozására l enne szükség. E r r e még akkor is fel kell hívni a f i g y e l m e t , 
ha t u d j u k , hogy a k ö t e t a neve lés tö r téne t i k u t a t á s m a i állásáról n e m ad és 
n e m is szándékozo t t te l jes á t t e k i n t é s t adni . A t a n u l m á n y o k mindegy ike 
biztos t á rgy i smere t t e l , a lapos neve lés tör téne t i ku l tú rá l t s ágga l í ródo t t , b e n n ü k 
azonban te rmésze tesen különböző m é r t é k b e n é rvényesü l a korszerű , t u d o -
m á n y o s , t ö r t éne lmi mate r ia l i s t a szemlélet . 
Ú g y gondol juk , ezeknek a t a n í d m á n y o k n a k i smer te tése k a p c s á n is 
szükséges az t a m á r többször h a n g o z t a t o t t igényt megemlí ten i , hogy szükséges 
lenne a neve lés tö r téne t i k u t a t á s o k a t központ i lag szervezni és i r á n y í t a n i , 
hogy így mielőbb elkészülhessen a m a g y a r neve lés tö r téne t tör téne lmi ma te r i a -
l is ta szemléletű feldolgozása, ér tékelése. A neve lés tö r t éne t mai he lyze tének 
a lapos felmérése s e fe lmérés a l a p j á n a meglevő erők te rvszerű e losztása , ú j 
k u t a t ó k bevonása , t á m o g a t á s a ebből a s zempon tbó l fe l té t lenül szükséges 
lenne. A helyzet i smere tében úgy gondo l juk , hogy a m a g y a r neve lés tör téne t i 
k u t a t á s o k te rén legszükségesebb az e lméle t tö r téne t i k u t a t á s o k szorga lmazása , 
i r ány í t á sa , t á m o g a t á s a . 

A VILÁG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRATAINAK 
REPERTÓRIUMA* 
RÓZSA G Y Ö R G Y 
Az Egyesül t N e m z e t e k Szervezetének Nevelésügyi , T u d o m á n y o s és 
Ku l tu rá l i s Szervezete — közismert n e v é n az UNESCO — hézagpót ló k ö t e t b e n 
ad ta k ö z r e a világ t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra t a inak (ké tnye lvű : f r a n c i a -
angol) c ímjegyzéké t . A Liste mondiale des périodiques spécialisés dans les 
sciences sociales nem kevesebbre vál la lkozik , m i n t h o g y számba vegye a föld 
61 országa és a nemze tköz i szerveze tek t u d o m á n y o s igényű t á r sada lom-
t u d o m á n y i fo lyói ra ta i t . 
E g y ilyen nagyszabású n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s ka tasz te r szükséges-
sége és a lkalmazási t e r ü l e t e kézenfekvő , különösen h a meggondo l juk , hogy 
az U N E S C O éves nemze tköz i t á r s a d a l o m t u d o m á n y i bibl iográf ia i sorozatai-
nak csak egyike — pé ldáu l a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i sorozat I V . k ö t e t e — 
egyet len év (1954) szak i roda lmának fe l t á rásához 1137 fo lyói ra to t dolgoz fel,** 
és szükségképpen még ez a mennyiség sem ölelheti fel a számba j ö h e t ő perio-
dikák összességét. Márped ig a Liste mondiale nem egy t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
ágaza t , h a n e m a „sc iences sociales", a nyugat i é r t e l emben v e t t t á r s a d a l m i 
t u d o m á n y o k v a l a m e n n y i ága a l apve tő időszakos i r o d a l m á n a k számbavé te lé t 
és i smer te t é sé t tűzi k i célul. 
A „sciences soc ia les" foga lmába be le ta r toznak — és ennek megfelelően 
ezt t ü k r ö z i k a fe ldolgozot t fo lyói ra tok — a köve tkező diszciplínák (a reper-
tó r ium t u d o m á n y t e r ü l e t i m u t a t ó j a a l a p j á n ) : társadalomtudományok általában, 
statisztika, társadalmi-kulturális tudományok (szociológia, an t ropológia , nép-
ra jz , l é l ek t an — t á r s a d a l m i és a l k a l m a z o t t lé lektan —, demográf ia ) , köz-
gazdaságtudomány (e lméle t , ágaza t i gazdaság tanok , k o n j u n k t ú r a k u t a t á s , 
gazdaság tör téne t ) , politikai (államJtudományok (közigazgatás , közvé lemény-
ku t a t á s , nemzetközi kapcsola tok) , jogtudomány (közjog , nemze tköz i jog). 
* Liste mondiale des périodiques spécialisés dans les sciences sociales — World list of social 
science periodicals. 2. ed. r e v u e et aug. Comi t é In te rna t iona l p o u r la D o c u m e n t a t i o n des 
sciences sociales. Paris, 1957. 210 o. 
** Bibliographie internationale de science économiques ( T r a v a u x publ iés en 1954) — 
International bibliography of economics. Vol. I V . Paris , 1957. 588 о. 
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A r e p e r t ó r i u m érdeklődési köre , t a r t a l m á n a k ská lá ja meglehetősen 
széles t ehá t és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k különfé le ágaza ta i művelő inek, va la -
m i n t t á j é k o z t a t á s i szakembere inek f igyelmére é rdemes . 
A kö te t szerkesztési m u n k á j á t az U N E S C O mel le t t m ű k ö d ő Nemzetközi 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i D o k u m e n t á c i ó s Bizot t ság l á t t a el (Comité In t e rna t io -
na l pour la D o c u m e n t a t i o n des Sciences Sociales). A vál la lkozás bonyo lu l t ságá t 
és a feldolgozott fo lyó i ra tmenny i ség a r ánya i t megfelelően megvi lágí t ja az 
e lőbbi t a r t a l m i felsorolás, ugyan i s a szerkesztőknek a vá logatás során az á l ta lános 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra tokon kívül — ame lyek száma ö n m a g á b a n is t e -
kinté lyes — f igye lembe kel le t t v e n n i ü k a közgazdasági , jogi, szociológiai s t b . 
t u d o m á n y o s pe r iod ikáka t is. A k ö t e t közel 1000 folyóirat a d a t a i t dolgozza fe l . 
A r e p e r t ó r i u m a l apve tő rendszerezése földrajzi jellegű. Az országok fel-
sorolása be tű rendes (az országok f ranc ia neve szer int) , az országokon belül 
ABC sor rendben köve t ik e g y m á s t a fo lyó i ra tok . Külön fe jeze t foglalkozik 
a nemzetközi szervezetek per iodikáiva l . 
A fo lyó i ra tok leírása a f o n t o s a b b a d a t o k a t t a r t a l m a z z a : a folyóira t 
neve, szellemi k i adó (közreadó tes tü le t ) , szerkesztő neve, k i adó , kiadási hely 
(pontos címmel) , időszakosság, indulási év, s zámonkén t i t e r j ede l em, cikkek 
száma és á t lagos t e r j ede lme . E tá jékoz ta tó -b ib l iográ f ia i a d a t o k a t a folyó-
i r a tok p ro f i l j á ra , t a r t a l m á r a , r o v a t a i r a v o n a t k o z ó néhányszavas i smer te tés 
k ö v e t i (pl. recenziós r o v a t , s zámonkén t h á n y recenziót közöl). 
Mint az egyéb hasonló je l legű m u n k á k n á l , ennél a k ö t e t n é l is a leg-
nagyobb p rob l éma a vá loga t á s . Nincs olyan b iz tos mérce, melynek segít-
ségével p o n t o s a n megá l l ap í tha tó volna , milyen fo lyó i ra toka t i smertessenek és 
m i m a r a d j o n k i . Még n é h á n y ország fo lyói ra ta iná l is gond a vá loga tás , elkép-
zelhető, mi lyen nehézségekkel kell megbirkózni , amikor t ö b b min t félszáz 
ország per iodikái közül kell vá loga tn i . 
De a ny i lvánva ló nehézségek ellenére sem világos a vá loga tás elve, 
például a k o m m u n i s t a - és m u n k á s p á r t o k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i folyóira ta ival 
szemben elfoglal t szerkesztési á l láspont . Az E inhe i t , a N é m e t Szocialista 
Egységpá r t e lmélet i fo lyó i ra ta szerepel, u g y a n c s a k a T á r s a d a l m i Szemle és 
még néhány m á s k o m m u n i s t a ideológiai fo lyói ra t is, ezzel szemben a f ranc ia 
folyóira tok k ö z ö t t a k u t a t ó h i á b a keresi az o lyan r ep rezen ta t í v t á r sada lom-
t u d o m á n y i köz lönyöke t , m i n t a Cahiers du Communisme , v a g y a Cahiers 
I n t e r n a t i o n a u x . U g y a n a k k o r szerepel az Economie et Pol i t ique , amely köz-
tudomású l ag a F ranc ia K o m m u n i s t a P á r t k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i fo lyói ra ta , 
t e h á t olyan i r á n y ú következe tesség sem lá tsz ik , m i n t h a a n y u g a t i országok 
marx is ta fo lyó i ra t a i t egyá l t a l án mellőznék. T ö b b más nemzetközi leg i smer t 
marxis ta szemle is h iányz ik , m i n t például a W e g und Ziel (Ausztria) , N e w 
Age (India), Démocra t i e Nouvel le (Franciaország) . 
Ugyancsak n e m egészen világos, hogy a szocialista országok külkeres-
kedelmi fo lyó i ra ta i közül mié r t csak a V n e s n j a j a Torgovl ja (Szovjetunió) és 
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a Zahran iczny Obchod (Csehszlovákia) kerül tek b e a r epe r tó r iumba , viszont 
k i m a r a d t az N D K külkereskede lmi fo lyói ra ta az Aussenhande l . Még számos 
i lyen és ehhez hasonló példára l ehe tne h iva tkozni . 
E z e k a fogyatékosságok anná l i n k á b b szembeöt lők , m i n t h o g y például 
a Cahiers d u Communi sme és a Cahiers I n t e r n a t i o n a u x szerepelnek az UNESCO 
nemze tköz i közgazdasági bibl iográf iai so roza tának köte te iben . N e m volna 
é rdekte len összevetni, hogy menny i r e é rvényesülnek egységes válogatás i 
k r i t é r i umok a kü lönböző , azonos szerkesztésben meg je l enő U N E S C O tá jékoz-
ta tás i -bibl iográf ia i m u n k á k b a n . 
Jogga l vetődik fel a kérdés, h o g y a pé ldaként eml í t e t t k i h a g y o t t folyó-
i r a tok n e m g a z d a g í t o t t á k volna-e még jobban a k ö t e t fo lyó i r a t anyagá t , 
ezzel szemben némely fo lyói ra to t t a l á n ki lehe te t t v o l n a hagyni . 
Ű g y vél jük, az eml í t e t t h iányosságok és következe t lenségek kiküszöböl-
h e t ő k l e t t ek volna és a r epe r tó r ium esetleges ú j k i a d á s á b a n mindezeke t ki is 
lehet igazí tani . Minden bizonnyal a gondosabb, kö rü l t ek in tőbb válogatás 
még j o b b a n emelte v o l n a a r epe r tó r i um t u d o m á n y o s ér tékét , növe l t e volna 
haszná lha tóságá t . 
N e m érdekte lenek a magyar olvasó számára a k ö t e t hazai vona tkozása i . 
A köve tkező magya r fo lyó i ra toka t i smer te t i : A c t a E t n o g r a p h i c a , E tnogra-
phia , J o g t u d o m á n y i Közlöny , Közgazdasági Szemle, Magyar—Szovje t Köz-
gazdasági Szemle, S ta t i sz t ika i Szemle, Társada lmi Szemle. F igye lembe véve 
azt is, h o g y a kötet az 1955. év végi á l l apo toka t t ü k r ö z i , sem t e k i n t h e t ő teljesen 
kielégí tőnek a m a g y a r rész szerkesztése (megszűnt folyóira t szerepeltetése : 
Magyar—Szovje t Közgazdaság i Szemle, ezzel szemben más folyóiratok 
mellőzése, pl . Pénzügy i Szemle). 
Megjegyezzük, h o g y a nagy nemzetköz i t u d o m á n y o s r epe r tó r iumokban , 
c í m t á r a k b a n nem r i t k á n találni e lavu l t , olykor k o m i k u s n a k t ű n ő magyar 
vona tkoz á s ú a d a t o k a t (pl . A World of learning-ben) és megford í tva : hiányoz-
nak t u d o m á n y o s és ku l tu rá l i s in tézményeinkre és s zak i roda lmunkra vona t -
kozó időszerű he ly tá l ló t á j é k o z t a t ó ada tok . A d o t t esetben n e m lehe tünk 
b iz tosak benne, hogy az ilyen t e rmésze tű h iányosságokér t ki t l ehe t inkább 
e lmarasz ta ln i : a kü l fö ld i szerkesztőségeket , vagy a külföldre i r ányu ló tudo-
m á n y o s és kul turá l i s p ropaganda és t á j ékoz t a tó m u n k á n k a t ? 
A kö te t v á l o g a t á s á t azonban nemcsak k r i t i k a i megjegyzések, hanem 
elismerés is illeti. A m e l l e t t , hogy a va lóban sz ínvonalas t á r s ada lomtudomány i 
fo lyó i ra tok többségét egy köte tbe fogla lva k ö z r e a d j a , különös é rdeme, hogy 
nemcsak a fe j le t t o rszágok per iodikái t veszi f igye lembe , hanem meglehetősen 
gazdag anyagot i s m e r t e t az e l m a r a d o t t országokból , t e rü le tekrő l is (pl. 
Közel -Kele t , La t in -Amer ika) és így o lyan irodalmi fo r rá sokra is k i te r jeszkedik , 
amelyek különben f ö l d r a j z i és nyelvi okokból k i fo lyóan meglehetősen nehezen 
hozzáférhe tők — o lykor még t á jékozódás i szempontbó l is. Meglepően gazdag 
a j a p á n folyóiratok i smer te tése , J a p á n 75 tétellel szerepel a r epe r tó r iumban . 
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A bíráló és az elismerő észrevéte lek b e t ű s z á m á n a k a r á n y a n e m jelent i 
egyben a k ö t e t ér tékelését , és ú g y v é l j ü k , hogy azzal becsülünk m e g leg inkább 
egy olyan je lentős t u d o m á n y o s - t á j é k o z t a t á s i m ű v e t , mint a Liste mondiale, 
h a h iányossága i t a láhúzzuk és ese t leg ezáltal a szerkesztők f i g y e l m é t sikerül 
r á i r á n y í t a n i olyan nem szükségszerű fogya tékosságokra , a m e l y e k a későbbi 
m u n k a során e lke rü lhe tők . A b í r á l a t egyben az t is célozza, h o g y a k n t a t ó is 
kr i t ika i lag haszná l j a a r e p e r t ó r i u m o t . r 
I smé te l t en hangsú lyozni kel l , hogy tökéle tes vá logatás — különösen 
i lyen nagy igényű összeáll í tásnál — elképzelhetet len és hogy többé-kevésbé 
szükségszerű h iányosságok m i n d e n k é p p e lkerülhete t lenek az e f f a j t a munkáná l . 
A k ö t e t szerkesztési a p p a r á t u s a , kiál l í tása, t ipogra f izá lása az egyéb 
i lyen t e rmésze tű U N E S C O k i a d v á n y o k h o z hason lóan min t a sze rű . Ki tűnően 
szerkesz te t t mutató-rendszer segít i elő a sokoldalú, minél a l aposabb eligazodást. 
A köve tkező m u t a t ó k zá r j ák le a k ö t e t e t : b e t ű r e n d e s fo lyó i ra t , be tűrendes 
i n t é z m é n y (a fo lyó i ra tok szellemi kiadóiról), részletes t á rgy - és t udomány-
t e rü le t i m u t a t ó k . 
Mindent egybeve tve : a r e p e r t ó r i u m igen jó l haszná lha tó a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k t e rü le t én m ű k ö d ő k u t a t ó k és k ö n y v t á r o s o k számára (f igyelembe 
véve a b í rá l t h iányosságoka t is). Az UNESCO jó szolgálatot t e t t a vi lág társa-
d a l o m t u d o m á n y i fo lyó i ra ta i t i s m e r t e t ő jegyzék k iadásáva l , m e r t á l ta la olyan 
munkaeszköz t b o c s á t o t t a s zakemberek és az érdeklődők rendelkezésére, 
ame ly a lka lmas a r r a , hogy a kü lönböző országok t u d o m á n y o s eredményei-
nek tek in té lyes részét tükröző időszakos i roda lom egyik l eg fon tosabb ágá t 
— a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i f o lyó i r a toka t megismertesse — és ezá l t a l elősegítse 
a minden ország számára oly szükséges t u d o m á n y o s gondola tcseré t . 
KRÓNIKA* 
Az Osztály életéből 
A I I . Osztá ly j a n u á r 15-én t a r t o t t a 1959. 
évi első osztály ülését. Az ülésen az Osztá ly 
megvá l a sz to t t a az ú j osztá lyvezetőséget . 
A k o r á b b i osztá lyvezetőség megválasz tása 
1955-ben t ö r t é n t ; m a n d á t u m a az alapsza-
bá lyok é r te lmében h á r o m évre szólt és 1958 
végén l e j á r t . Az 1958. évi közgyűlésen 
m ó d o s í t o t t akadémia i a l apszabá lyoknak meg-
felelően az Osztály o l y a n osztályvezetősé-
get v á l a s z t o t t , ame lyben az Osztá ly szava-
zati j ogga l rendelkező t a g j a i mel le t t t anács-
kozási joggal helyet k a p t a k az Osztá ly 
t u d o m á n y t e r ü l e t é h e z t a r t o z ó egyes in téze tek 
( in t ézmények) t u d o m á n y o s fokoza t t a l ren-
delkező vezetői is. Szükség vol t erre azért 
is, m e r t egyes t u d o m á n y á g a k n e m vo l t ak 
képviselve az Osz tá lyban és így az osztály-
vezetőségben sem. Az Osztá ly ú j vezetősége 
ennek megfelelően a köve tkezőkbő l áll : 
Szabó Imre (osz tá ly t i tká r ) , Ortutay Gyula, 
Fülep Lajos, Friss István, Molnár Erik, 
Moravcsik Gyula és Nemes Dezső szavaza t i 
joggal rendelkező t a g o k (az A k a d é m i a ren-
des, i l le tve levelező t ag j a i ) , v a l a m i n t Háy 
László, Szigeti József (a t u d o m á n y o k dok-
torai) , Gerevich László, Nagy Sándor és 
Tálasi István ( k a n d i d á t u s o k ) t anácskozás i 
joggal rendelkező t agok . 
Az Osztá lyvezetőség megvá lasz t á sa u t á n 
az osz tá lyülés az Osztá ly 1959. évi k u t a t á s i 
t e rvé t v i t a t t a meg és h a g y t a j ó v á . 
* 
Az ú j Osztályvezetőség 1959. évi első 
ülését j a n u á r 22-én t a r t o t t a . Az ülésen az 
osz tá lyvezetőség e l fogad ta az Osztá lyhoz 
t a r tozó t u d o m á n y á g a k b izo t t sága inak 1959. 
évi összetételére v o n a t k o z ó a n e lő te r jesz te t t 
j a v a s l a t o t és h a t á r o z a t o t hozo t t a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ság mie lőbb i meg-
szervezésére. Fog la lkozo t t az osz tá lyveze tőség 
az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k t á v l a t i 
k u t a t á s i főp rob lémáiva l , kiegészí tve azo-
k a t n é h á n y o lyan t é m á v a l , a m e l y e k n e k fel-
vé te le k í v á n a t o s n a k m u t a t k o z o t t . Megvi-
t a t t a és j ó v á h a g y t a az osz tá lyvezetőség 1959. 
első félévi m u n k a t e r v é t . Az ülés n a p i r e n d -
j é n szerepelt t o v á b b á a m a g y a r — n é m e t 
t ö r t énész vegyesb izo t t ság m e g a l a k í t á s á n a k 
kérdése , az 1959. első negyedévi fe lo lvasó 
ülések j ó v á h a g y á s a , egyetemi k inevezések 
véleményezése, , ,Az emberiség t u d o m á n y o s 
és ku l tu rá l i s fe j lődésének t ö r t é n e t e " c ímű 
nemze tköz i k i a d v á n y m u n k á l a t a i b a b e k a p -
csolódó magyar n e m z e t i bizot tság megszer -
vezésére és összetételére vona tkozó j a v a s -
la t megv i t a t á sa , a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t rendezésében 1959 j ú n i u s á b a n meg-
t a r t a n d ó nemzetköz i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
konfe renc ia kérdése s tb . 
* 
Az Osztályvezetőség következő ü l é sé t feb-
r u á r 24-én t a r t o t t a , ame lyen b e h a t ó a n meg-
v i t a t t a és n é h á n y korrekcióval j ó v á h a g y t a 
az Osztályhoz t a r t o z ó intézetek s ze rveze t i 
s zabá lyza ta i t azzal , h o g y azokat az osz tá ly -
t i t k á r — a f e lmerü l t észrevéte leknek meg-
felelő átdolgozás u t á n — megerősí tés v é g e t t 
t e r j e s sze az A k a d é m i a Elnöke elé. J ó v á -
h a g y t a az Osztály vezetőség az O s z t á l y 1959. 
évi köl tségvetéséről szóló t á j é k o z t a t ó t , va la-
m i n t a múl t év decemberében t a r t o t t N e m -
ze tköz i Tör ténész M u n k a k o n f e r e n c i á r a vo-
n a t k o z ó je lentés t . Fogla lkozot t t o v á b b á a 
Tanácsköz tá r sa ság 40. évfordulója a l k a l m á -
ból rendezendő t u d o m á n y o s ü lésszak te r -
véve l . Az ülés n a p i r e n d j é n szerepel t végül 
m é g számos o lyan kérdés , m i n t : j a v a s l a t 
a Közgazdasági B izo t t ság összetéte lére , a 
* A K r ó n i k a - r o v a t közöl t h í r anyaga — a t u d o m á n y o s e r edménye ink k ü l f ö l d i visz-
h a n g j á r a vona tkozó szemle k ivéte lével — az 1959. j a n u á r 1. és j ú n i u s 1. közöt t i i d ő s z a k r a 
t e r j e d k i . 
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T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s ta-
nácsá r a , v a l a m i n t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku-
t a tócsopor t , az Á l l am- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s t anácsának k ibőv í té -
sére ; előterjesztés a z 1959. évi N e m z e t k ö z i 
Szociológiai Kongres szus ra és t ö b b kü l fö ld i 
k iküldetésre v o n a t k o z ó a n . 
* 
Az Osztály Vezetősége április h a v i ülését 
ápr i l i s 23-án t a r t o t t a . Az ülésen t ö b b e k 
k ö z ö t t fogla lkozot t a Régészeti K u t a t ó Cso-
p o r t felállítása ó t a végzett m u n k á j á v a l , 
t u d o m á n y o s t e r v é v e l , fejlesztési p rob lémá i -
v a l . Megvi ta t ta t o v á b b á az Osz tá lyveze tő -
ség az Osztályhoz t a r t o z ó b i zo t t s ágok múl t 
év i tevékenységét , á l t a l ában is a b i zo t t sá -
g o k ha tásköré t , kü lönös t e k i n t e t t e l azok-
n a k az egyes i n t é z e t e k h e z való v i s z o n y á r a . 
Megv i t a t t a és j ó v á h a g y t a az O s z t á l y 1960. 
év i könyvkiadás i t e r v é t . Az osz tá lyvezetőségi 
ü l é s nap i rend jén szerepel t végül e g y e s kül-
f ö l d i kiküldetések me l l e t t az Osz t á ly profi l-
j á b a tar tozó n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s egye-
sü le tek magyar tagszerve inek ( n e m z e t i bi-
zo t t sága inak) k é r d é s e . 
* 
Az Osztályvezetőség má jus 21-én t a r t o t t 
ü lésének n a p i r e n d j é n a Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a 1958. év i nemzetközi kapcso la t a i -
r ó l a Nemzetközi Kapcso la tok O s z t á l y a által 
kész í t e t t je lentés , a Régészeti K u t a t ó Cso-
p o r t m u n k á j á r a v o n a t k o z ó h a t á r o z a t i j avas -
l a t megvi ta tása , t o v á b b á számos kül fö ld i 
kiküldetéssel k a p c s o l a t o s és m á s szerveze t i 
j e l l egű kérdés sze repe l t . 
* 
Az Osztály f e lo lvasó üléseinek soroza tá -
b a n j anuá r 12-én Szigeti József, a f i lozóf ia i 
t u d o m á n y o k d o k t o r a ,,A f i lozóf i a tö r t éne t 
m ó d s z e r t a n a " c í m m e l t a r t o t t e l ő a d á s t . 
* 
Az Osztály fe lo lvasó üléseinek kereté-
b e n február 23-án Diószegi Vilmos „ A sámán-
h i t emlékeinek k u t a t á s a S z i b é r i á b a n " cím-
m e l előadást t a r t o t t . E lőadásában t á j ékoz -
t a t ó t adot t a S z o v j e t u n i ó b a n v é g z e t t közel 
másféléves t a n u l m á n y ú t j á r ó l . A beszámoló 
f énykép - és magne to fon- fe lvé te l ekke l illuszt-
r á l t a n Diószegi V i l m o s szibériai ú t j á n a k leg-
f ő b b eredményei t összegezte. A k u t a t á s a 
szibériai k isnépek sámán-ana lóg iá inak fel-
haszná lásán k e r e s z t ü l az egykori m a g y a r 
" h i tv i lág r e k o n s t r u á l á s á r a i r ányul t . 
* 
Április 6-án Ortutay Gyula a k a d é m i k u s 
„Var i áns , i n v a r i á n s af f in i tás . A szá jhagyo-
m á n y o z ó műve l t ség tö rvényszerűsége inek né-
h á n y k é r d é s e " c ímmel m e g t a r t o t t a a k a d é -
m i k u s i székfoglaló e l ő a d á s á t . Az e lőadás az 
Osz tá lyköz lemények j e l en s zámában t e l j e s 
t e r j e d e l m é b e n megje len ik . 
* 
A z Osztály f e b r u á r 5-én az Osz tá lyhoz 
t a r t o z ó in tézetek képvise lő i és a b i zo t t s á -
gok t i t k á r a i , v a l a m i n t az Osztá ly szak-
e lőadó inak bevonásáva l aktivaiilést t a r t o t t , 
a m e l y n e k kere tében Szabó I m r e a k a d é m i k u s 
o s z t á l y t i t k á r t á j é k o z t a t t a a meg je l en t eke t 
az ú j Osztá lyvezetőség összetételéről, i l l e tve 
ezzel összefüggésben az Akadémia a lap-
s z a b á l y a i n a k az 1958. évi Közgyűlésen el-
f o g a d o t t módosí tásairól , a b izot tságok ezévi 
összeté te léről , v a l a m i n t a t áv la t i k u t a t á s i 
t e r v e k problémáiról és az ezzel kapcso l a to s 
f ő b b fe lada tokró l . 
A z ülés második részében a j e l en levők 
m e g v i t a t t á k és b izonyos módos í t á sokka l a 
j ö v ő b e n i m u n k a s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s n a k 
és á l t a l á b a n e l fogadha tónak minős í t e t t ék az 
a k a d é m i a i célhitelek f e losz tásának és fel-
h a s z n á l á s á n a k az Osz t á ly ál tal k ido lgozo t t 
a l á b b i i rányelvei t : 
A célhitelek rendeltetése. Az a k a d é m i a i 
cé lh i te lek az A k a d é m i a t u d o m á n y o s in té -
zete in k ívü l folyó k u t a t á s i m u n k á k t á m o -
g a t á s á t h i v a t o t t a k szolgálni . Célhitelt m i n d i g 
csak m e g h a t á r o z o t t t é m á r a , m e g h a t á r o z o t t 
k u t a t á s elvégzésére l ehe t adni , éspedig o lya -
n o k r a , amelyek e r e d m é n y e is k i m u t a t h a t ó , 
t e h á t a felhasználás célszerűsége e lb í rá lha tó . 
Célhitellel támogatható, illetve támogatandó 
kutatási témák. 
1. Elsősorban e lnökségi és o s z t á l y t é m á k r a 
kell cé lh i te l t adni , a m e n n y i b e n ezek v o n a t -
k o z á s á b a n célhitel-igény fe lmerül . 
2. K ívána to s , h o g y a célhitelek ne ap ró -
z ó d j a n a k el, h a n e m kevés n a g y o b b t é m a 
t á m o g a t á s á t szolgál ják. 
3. K í v á n a t o s célhi telek n y ú j t á s á v a l o l y a n 
k u t a t á s o k kezdeményezése és e lőmozdí tása , 
a m e l y e k r e szükség v a n , még akkor is, ha 
egyelőre nincs a t é m a kidolgozására j e l en t -
kező. A célhiteleket t e h á t a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s te rvszerűségének fokozására is fel 
kell haszná ln i . 
4. A célhiteleket é r d e m i k u t a t á s o k r a kell 
a d n i és n e m d o k u m e n t á c i ó k r a , szakbibl iográ-
f i á k r a , ford í tásokra , könyvbeszerzésekre , t a n -
széki v a g y egyetemi A c t á k k iadásá ra . I l y e n 
i gények csak nagyon kivéte lesen — speciális 
h e l y z e t e k honorá l á saképpen — az Osz tá ly 
k ü l ö n engedélye a l a p j á n f o g a d h a t ó k el. 
5. Disszertációk kidolgozására célhi te l t 
csak a b b a n a r endk ívü l i ese tben lehe t a d n i , 
ha a disszertáció t é m á j á n a k kidolgozása 
k ö z é r d e k és a disszer táció elkészítésére i rá-
n y u l ó k u t a t á s o k k a l k a p c s o l a t b a n köl t ségek 
m e r ü l n e k fel. A disszer táció le i ra tásá ra v a g y 
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pedig a megírásához szükséges k ö n y v e k be-
szerzésére célhitel n e m a d h a t ó . 
A célhitel felhasználásának módja. 
1. Célhiteleket l e g n a g y o b b részben dologi 
k i a d á s o k r a kell és l ehe t fo rd í t an i . I d e t a r -
tozik az eszközök, felszerelések, berendezések 
beszerzése, szükséges kiszál lások s tb . kö l t -
ségei. Mellőzni kell m i n d e n olyan k i a d á s t , 
a m e l y n e k előteremtése az egyetem f e l a d a t a 
(pé ldáu l Acták) . 
2. K i smér t ékben bér je l l egű k i adásokra is 
lehet cé lhi te l t fo rd í tan i . 
3. E l n ö k i u tas í tás a l a p j á n tilos a t á m o -
g a t o t t szerv sajá t do lgozója részére a cél-
hi te lből i l le tményszerű ki f ize téseket eszkö-
zölni. 
4. Kül fö ldrő l való beszerzésre cé lh i te l t 
csak az Osztály külön engedélyével s z a b a d 
fo rd í t an i . 
A célhitelek felhasználásának értékelése 
A célhitelek fe lhasználásáró l szóló be-
számolók gyakran n e m kielégítőek. A beszá-
m o l ó k n a k részben p o n t o s a n t a r t a l m a z n i o k 
kell a z t , hogy az összegeket mire f o r d í t o t -
t ák , de ezzel egyenlően fon tos a célhitel lel 
t á m o g a t o t t ku ta t á sok e redménye inek köz-
lése. Be fe j eze t t k u t a t á s esetén t u d o m á n y o s 
i gényű , a t u d o m á n y v a g y közvet lenül a 
g y a k o r l a t számára h a s z n o s í t h a t ó beszámoló t 
kell kész í ten i , különösen akkor , ha a k u t a -
tási e r e d m é n y e k e g y é b k é n t publ iká lás ra n e m 
k e r ü l n e k . Továbbfo lyó k u t a t á s ese tén a 
m u n k a é rdemi állásáról kell beszámolni és 
közölni kell az elért r é sze redményeke t . 
Intézete ink életéből 
A Közgazdaságtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa j a n u á r 3 -án ülést t a r t o t t . 
Az ü lé sen Friss István M T A lev. t a g , az 
I n t é z e t igazgatója i s m e r t e t t e azokat a h a t á -
r o z a t o k a t , amelyeket a szocialista o rszágok 
t u d o m á n y o s akadémiá i közgazdaság tudo-
m á n y i in tézete inek 1958. decemberében P r á -
g á b a n t a r t o t t é r tekezle tén hoz tak . Az ülés 
n a p i r e n d j é n szerepelt t o v á b b á Cukor György 
és Timár János ,,A m é r n ö k - és t echn ikus -
e l l á to t t s ág kérdései a m a g y a r népgazdaság-
b a n " , v a l a m i n t Jávorka Edit és Berényi 
József „ A közvete t t j u t t a t á s o k a vá l l a l a t i 
dolgozók k ö r é b e n " c ímű t a n u l m á n y o k meg-
v i t a t á s a is. Az élénk v i t a részleteiben fog-
la lkozo t t a t a n u l m á n y o k b a n fe lve te t t ké r -
désekkel és a T u d o m á n y o s Tanács j a v a s o l t a 
a t a n u l m á n y o k b a n fog la l t ku t a t á s i e red-
m é n y e k szélesebbkörű pub l ikác ió j á t . 
Az I n t é z e t Tudományos Tanácsa k ö v e t -
kező ü lésé t március 4-én t a r t o t t a . Az ü lésen 
m e g t á r g y a l t á k Bródy András „ A g é p g y á r t á s 
anyagfe lhasználás i m u t a t ó i n a k a lakulása és 
pon tos sága" c ímű do lgoza tá t , va l amin t Hor-
váth Lajos beszámoló já t a mezőgazdasági 
beruházások gazdasági ha t ékonyságá ró l Var -
sóban t a r t o t t t u d o m á n y o s konferenciáról , 
t o v á b b á Gergely Istvánnak az N D K ipa ra 
i r á n y í t á s á n a k átszervezéséről szóló beszá-
molójá t . 
A Tudományos Tanács m á j u s 18-án ú j a b b 
ér tekezletet t a r t o t t . A T u d o m á n y o s T a n á c s 
ülésén Friss István, az I n t é z e t igazga tó ja 
beszámolt ar ró l , hogy az In t éze t összeállí-
t o t t a a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i t á r g y ú k u t a -
tások t é m á i n a k jegyzéké t . Ez az összeállí tás 
több m i n t 20 országos szerv és i n t é z m é n y 
te rü le tén fo lyó közgazdasági t á r g y ú k u t a t á s 
mintegy 500 t é m á j á t fog la l ja össze. 
A T u d o m á n y o s T a n á c s m e g v i t a t t a to-
v á b b á Román Zoltán „ A m u n k a t e r m e l é -
kenység nemze tköz i összehasonl í tása az ipar-
b a n " c ímű t a n u l m á n y á t . A T u d o m á n y o s 
Tanács t a g j a i és a m e g h í v o t t a k hozzászólá-
sa ikban —• amelyek lényegében kiegészí-
t e t t ék a k u t a t ó gondo la t a i t és j a v a s l a t a i t —-
megá l l ap í to t t ák , hogy a t a n u l m á n y t á r g y a 
helyes és időszerű, a feldolgozás színvonalas 
munka . 
A T u d o m á n y o s Tanács u g y a n c s a k meg-
v i t a t t a Hoch Róbert—Radnóti Éva—Grolmusz 
Vince „A bú to rkeres le t v á r h a t ó a lakulása a 
második ö téves t e r v i d ő s z a k á b a n " c ímű 
m u n k á j á t is. A t a n u l m á n y a rendelkezésre 
álló s ta t i sz t ika i a d a t o k fe lhasználásáva l j avas -
latot tesz e t a r t ó s fogyasz tás i cikk i r án t i 
keresletnek az ötéves t e r v b e n való felméré-
sére v o n a t k o z ó a n . Az érdekel t te rvező szer-
vek képviselői bevonásáva l lefolyt v i t a azt 
b izony í to t t a , hogy a t a n u l m á n y az eddig 
használt módszerekné l f e j l e t t e b b és meg-
a l apozo t t abb tervezési e l j á r á s t t a r t a l m a z a 
szükségletek felmérési módszerére . 
* 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete, az MSzMP P á r t -
tö r téne t i I n t é z e t e és a H a d t ö r t é n e t i Levé l t á r 
és Múzeum a Tanácsköztársaság kikiáltásá-
nak 40. éfvordulója alkalmából március 16— 
22-ig ünnepi ülésszakot rendezett. A t u d o m á -
nyos ülésszak fő r e f e r á t u m á t Nemes Dezső 
akadémia i levelező t ag t a r t o t t a „ A Magyar 
Tanácsköz tá r saság t ö r t é n e l m i j e l en tősége" 
címmel. Az ülésszakon a köve tkező kor referá-
t u m o k h a n g z o t t a k el : Liptai Ervin, a H a d -
tör téne t i Levé l t á r és M ú z e u m m u n k a t á r s a : 
„ A Magyar Tanácsköz t á r s a ság k a t o n a i s t ra -
t ég iá jának n é h á n y k é r d é s e " ; Pamlényi Er-
vin, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t m u n k a -
tá rsa : „ A M a g y a r Tanácsköz tá r sa ság ku l t ú r -
po l i t i ká j á ró l " ; Siklós András egyetemi ad -
j u n k t u s : „ A d a l é k o k a M a g y a r Tanácsköz-
társaság h i s t o r iog rá f i á j ához" . 
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Az ülésszakon a köve tkező kü l fö ld i t u d ó -
sok v e t t e k részt : a Szovjetunió részéről 
N. I. Satagin professzor , a moszkva i Marxiz-
m u s — L e n i n i z m u s I n t é z e t he lye t t e s veze tő je , 
L. N. Nyezsinszkij, a Szov je tun ió T u d o m á -
n y o s A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é -
ze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és G. I. 
Turjanyica, az S z K P K á r p á t o n t ú l i t e rü l e t i 
b i zo t t s ága pár t i sko la i és pá r t fő i sko la i osz tá -
l y á n a k vezetője ; 
a Kínai Népköztársaság részéről Chiang 
Chun-fan, a M a r x — E n g e l s — L e n i n — S z t á l i n 
m ű v e i t ford í tó i roda he lye t tes veze tő je ; 
a Német Demokratikus Köztársaság részé-
r ő l Dr. Johannes Zelt, a Berl ini T á r s a d a l o m -
t u d o m á n y i A k a d é m i a docense, Dr. Helmuth 
Kolbe, a Berl ini T á r s a d a l o m t u d o m á n y i A k a -
d é m i a docense és Walter Klaivs, a Ber l in i 
M a r x i z m u s — L e n i n i z m u s I n t é z e t t u d o m á -
n y o s m u n k a t á r s a ; 
Csehszlovákia részéről Frantisek Pór, a 
Csehszlovák P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t he lye t t e s 
i g a z g a t ó j a , Martin Victor, a b r a t i s l ava i 
K o m e n s z k y E g y e t e m j o g t u d o m á n y i k a r á n a k 
docense és Michal Dzvonik, a b r a t i s l ava i 
P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a ; 
Lengyelország részéről Henryk Malinovszki, 
a lengyel P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a és Aleksander Zatorski, a Dzser-
zs inszki j Ka tona i -Po l i t i ka i A k a d é m i a m u n -
k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t i t anszékének veze tő j e ; 
Románia részéről Nikolas Goldberger, a 
r o m á n P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t első igazgató-
he lye t tese , Viktor Cherestesiu p rofesszor , a 
R o m á n T u d o m á n y o s A k a d é m i a kolozsvár i 
f i ó k j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k he-
l y e t t e s vezetője és Gheorghe Une, a S te fan-
Gheorghe pá r t fő i sko la e lőadója ; 
Bulgária részéről Stella Dimitrova, a 
Bo lgár P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a és Todorov Niko Nikov, a Bolgár 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a ; 
Ausztria részéről Anna Hornik, az Oszt-
r á k K o m m u n i s t a P á r t T ö r t é n e t i B izo t t s ágá -
n a k m u n k a t á r s a ; 
Franciaország részéről Paulette Charbonnel 
egye t emi t a n á r , a F r a n c i a K o m m u n i s t a P á r t 
T ö r t é n e t i B i z o t t s á g á n a k k ü l d ö t t e . 
Felszóla l tak az ülésszak f o l y a m á n a 
Tanácsköz t á r sa ság kü l fö ld i és h a z a i ve te -
r á n j a i . (A t u d o m á n y o s ülésszakról az Osz-
t á lyköz l emények j e l en s z á m á b a n részle tes 
beszámoló je lenik meg. ) 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Intézet Tudo-
mányos Tanácsa má rc iu s 7-én ü lés t t a r t o t t . 
A z ülés n a p i r e n d j é n az I n t é z e t 1958. évi 
m u n k á j á r ó l szóló t á j é k o z t a t ó , v a l a m i n t az 
„ É r t e s í t ő " 1959. évi t e rve szerepel t . 
* 
A Földrajztudományi Kutatócsoport Tu-
dományos Tanácsa márc ius 5-én ülést t a r -
t o t t . Az ülésen a T a n á c s a c sopor t eddigi 
t evékenységérő l kész í te t t beszámoló t és kö-
ve tkező félévi m u n k a t e r v é t v i t a t t a meg. 
A Dunántúli Tudományos Intézet Tudo-
mányos Tanácsa április 29-én Budapes ten 
t a r t o t t ü lésének n a p i r e n d j é n az In téze t 
m u n k á j á r ó l szóló beszámoló és Babits András-
nak, az I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á -
n a k b á n y a t ö r t é n e t i m u n k á s s á g á n a k , bánya-
t ö r t é n e t i m ű v e i n e k értékelése szerepelt . 
A bizottságok m u n k á j á r ó l 
A Történettudományi Bizottság 1959. ja -
n u á r 5-én ü lés t t a r t o t t . Az ü lésen a Bizot t-
ság fogla lkozot t az egye t emeken folyó tör-
t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á v a l , a Száza-
dok c ímű fo lyó i ra t utolsó k é t évben meg-
je len t s záma inak ér tékelésével és a „ K a p i -
ta l i zmus fe j lődése az egykori Osz t rák-Magyar 
Monarch ia o r s z á g a i b a n " t é m a k ö r b e n decem-
be rben m e g t a r t o t t nemze tköz i m u n k a k o n -
ferenc iáva l . 
* 
A Történettudományi Bizottság f ebruár 
16-i ülésén fog la lkozot t a Tanácsköz tá r sa -
ság ünnep i ü lés szakának előkészületeivel. 
Az 1959. évi célhi telek e losztása , a Széchenyi 
t a n u l m á n y k ö t e t t e m a t i k á j a , v a l a m i n t az 
1960. évi s tockho lmi nemze tköz i történész-
kongresszus előkészületei szerepel tek még 
a bizot tsági ülés n a p i r e n d j é n . 
* 
A Történettudományi Bizottság m á j u s 4-én 
t a r t o t t ü lésén a t ö r t é n e t t u d o m á n y t áv la t i 
k u t a t ó i t e rvéve l fogla lkozot t . A Bizottság 
úgy d ö n t ö t t , hogy még egy a lka lommal 
k í v á n a t á v l a t i t e rvve l fogla lkozni , — az 
egyes kor szakok k u t a t á s i t e rvének jobb 
összehangolása cél jából . Fog la lkozo t t to-
v á b b á a Bizo t t ság az 1960. évi s tockholmi 
nemzetköz i tö r t énész kongresszusra kerülő 
t a n u l m á n y k ö t e t t e l , ame lynek előzetes ter-
vezeté t e l fogad ta . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
f eb ruá r 26-án ü lés t t a r t o t t . Az ülésen a 
Bizot t ság részletesen fogla lkozot t a Magyar 
Jogász Szövetség t u d o m á n y o s szakosztályai-
n a k egyéves tevékenységéve l . Fe l t á r t a a 
szakosz tá lyok és az azoka t összefogó Tudo-
m á n y o s T a n á c s t evékenységének eredmé-
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nyei t , a m u n k á v a l k a p c s o l a t o s nehézségeket 
és a szakosztá lyok rendel te tésszerű t evé-
kenységének fokozására t ö b b jelentős h a t á -
roza to t h o z o t t . 
Az ü lés második r é s z é b e n a Bizot t ság 
— szóvá téve azokat a speciál is körü lménye-
ke t , a m e l y e k az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k 
v o n a t k o z á s á b a n j e l en tkeznek -— b e h a t ó a n 
m e g v i t a t t a az akadémia i célhitelek felosztá-
sára és fe lhasználására v o n a t k o z ó a n közöl t 
akadémia i i rányelveket , m a j d a t á m o g a t á s 
s z e m p o n t j á b ó l fe lmerül t t é m á k és a jog-
t u d o m á n y előt t álló f e l a d a t o k alapos mér -
legelése u t á n döntö t t az 1959. évi célhitel-
keret felosztásáról . 
Befe jezésül a B izo t t s ág megv i t a t t a és 
j ó v á h a g y t a ezévi m u n k a t e r v é n e k főbb p o n t -
j a i t . 
Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Bizot tság 
Intézőbizottsága április hó 10-én t a r t o t t 
ülésén a j o g t u d o m á n y o k céljára 1959-re 
b iz tos í to t t akadémiai cé lh i te l tanszékekre 
való fe losz tásával , t o v á b b á a külföldi jog i 
konfe renc iákka l kapcsola tos kérdésekkel fog-
la lkozot t . 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 
m á j u s 23-án , m a j d az é lénk vi ta m i a t t 
fo ly ta tó lag m á j u s 29-én , , A magyar népi 
demokratikus jogrendszer és tagozódása" c ím-
mel k i b ő v í t e t t vi taülést r endeze t t . A v i t a -
ülés tézisei t az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze t kész í te t te elő. A téz isek a jogrend-
szer p r o b l é m á i m e g t á r g y a l á s á n a k szüksé-
gességét indokoló s zempon tok vázolása u t á n 
„ A jogrendszer , a jogrendsze r tagozódása és 
a j o g á g a z a t " , va lamint , ,A n é p i demokra t ikus 
jogrendszer t agozódásának p rob lémá i" fő-
címek a l a t t f e l t á r j ák az egész p rob lémakör 
mai he lyze té t , a f o n t o s a b b v i takérdéseke t , 
az egyes v i takérdések e l len és mellet t a 
szocialista j o g t u d o m á n y b a n je lentkező érve-
ke t és a lényeges ké rdésekben állásfogalást 
is t a r t a l m a z n a k . A nagy érdeklődés t k ivá l tó 
v i taülésen felszólaltak Barna Péter, Beck 
Salamon, Beér János, Buza László, Eörsi 
Gyula, Martonyi János, Medve Zsigmond, 
Móra Mihály, Névai László, Peschka Vilmos, 
Réczei László, Szabó Imre, Vas Tibor, Világhy 
Miklós és Weltner Andor. 
Az e lhangzo t t hozzászólásokra Peschka 
Vilmos, a tézisek szerzője r e f l ek tá l t azzal , 
hogy az egész vitaülés a n y a g á n a k feldolgozá-
sakor a f e lmerü l t észrevéte lekkel b e h a t ó b b a n 
k íván m a j d foglalkozni. A v i taülés a n y a g a 
az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t Ér tes í tő-
jében, i l le tve az Acta J u r i d i c á b a n fog meg-
je lenni . 
A Régészeti Bizottság j a n u á r 26-án t a r t o t t 
ülésén m e g t á r g y a l t a a folyó évi akadémia i 
könyvk iadás i t e r v e t és e lkész í te t te az 1959. 
évi a k a d é m i a i célhitel f e losz tásának és az 
ezzel kapcso la tos k u t a t á s o k n a k t e rvé t . 
* 
A Régészeti Bizottság m á r c i u s 12-én t a r -
t o t t ülésén m e g v i t a t t a és véglegesí te t te az 
1960. évi k ö n y v k i a d á s i t e r v e t és elkészítet te 
a régészet t á v l a t i k i a d v á n y t e r v é t , míg m á j u s 
18-i ülésén a régészeti fo lyó i ra tok 1958. évi 
számait v i t a t t a meg. 
A Művészettörténeti Bizottság f e b r u á r 13-án 
t a r t o t t ü l é sén foglalkozott az akadémia i 
t émák edd ig i a lakulásával , az 1959. évi 
t émák k i a l ak í t á sáva l , v a l a m i n t az 1959. évi 
akadémiai célhi te lek fe losz tásával . 
* 
A Művészettörténeti Bizottság április 3-án 
ülést t a r t o t t , amelyen m e g v i t a t t a a művé-
sze t tör téne t 1961—62. évi k ö n y v k i a d á s i t e r -
vé t azzal, h o g y azt j a v a s l a t k é n t a I I . Osz-
tályhoz f e l t e r j e sz t i . 
* 
A Néprajzi Bizottság f e b r u á r 13-án t a r -
t o t t ülésén egy ú j népra jz i munkaközösség 
lé t rehozásáról t anácskozo t t . Bodrogi Tibor 
elvi mega l apozo t t s ágú fe lmérése a lap ján a 
Bizottság ú g y ha t á rozo t t , h o g y a népi t á r -
sada lomvizsgá la t néprajz i p r o b l é m á i n a k in-
tenzívebb k u t a t á s a é rdekében munkaközös -
séget szervez, a m e l y már ez é v b e n megkezdi 
t evékenységé t . 
* 
A Néprajzi Bizottság márc ius 20-án t a r t o t t 
ülésén összeá l l í to t t a a népra jz i k ö n y v k i a d á s 
t áv la t i t e r v é t . A Bizot tság á l t a l készí te t t 
l i s tában t ö b b m i n t 50 olyan n é p r a j z i könyv 
szerepel, a m e l y az akadémia i k ö n y v k i a d á s 
prof i l jába t a r t o z n é k . T o v á b b á m i n t e g y 100 
m ű más k i a d ó k érdeklődésére t a r t h a t számot . 
A k ö n y v k i a d á s i t e r v az 1961. és 1964. évi 
időszakot ölel i fe l . 
* 
A Néprajzi Bizottság, v a l a m i n t az Aka-
démia Építészettörténeti és Építészetelméleti 
Bizottsága áp r i l i s 29-én n y i l v á n o s anké to t 
rendezet t a m a g y a r s z a b a d t é r i népra jz i 
múzeum ( s k a n z e n ) kérdéseiről . Az ankét 
keretében Major Máté egye temi t a n á r , aka-
démiai levelező t ag , v a l a m i n t Gunda Béla 
egyetemi t a n á r a kérdés á l t a l ános és tör té-
net i p rob l émá i t vázol ták , Ortutay Gyula aka-
démikus a s k a n z e n művelődéspol i t ika i , Vargha 
László docens ped ig a s z a b a d t é r i múzeum 
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gyakor l a t i kérdéseivel fogla lkozot t . Az a n k é t 
második fe lé t a hozzászólások j e l e n t e t t é k , 
ame lyek ke re t ében az é rdekel t s z a k t u d o -
m á n y o k , t o v á b b á az i l letékes i n t é z m é n y e k 
képviselői m o n d o t t á k el vé l eményüke t . Vége-
ze tü l az a n k é t h a t á r o z a t i j avas l a to t f o g a -
d o t t el, a m e l y röv iden összefoglalta a k i a l a -
ku l t vé l eményeke t és a szükséges t e n n i -
va lóka t . 
* 
A Néprajzi Bizottság ápri l is 28-án t a r -
t o t t ülésén a népra jz i fo lyó i ra tok , v a l a m i n t 
a Zempléni hegyv idék fa lva i ró l készülő n é p -
ra j z i m o n o g r á f i a kérdései t v i t a t t a meg. 
* 
A Földrajzi Bizottság f eb ruá r hó 6 - á n 
t a r t o t t ü lésén fogla lkozot t a Bizot tság 1958. 
év i m u n k á j á n a k ér tékelésével , az 1959. év i 
első félévi t u d o m á n y o s v i t a t e r v k i a l a k í t á -
sával , az 1959. évi k u t a t á s o k r a f o r d í t a n d ó 
a k a d é m i a i célhi tel-keret e losztásával . 
* 
A Földrajzi Bizottság március 27-én, 
v i taü lés so roza t ának ke re t ében , Kádár László 
egye temi t a n á r , ,A szakaszjel legekről és a 
folyóvíz eróziós m u n k á j á r ó l " c ímmel elő-
adás t t a r t o t t . A v i taü lésen a geográ fusokon 
kívül h idro lógusok, geológusok is r é sz t 
ve t t ek . I g e n élénk v i t a a l aku l t ki. A v i t a 
t a p a s z t a l a t a i az t m u t a t t á k , hogy a geo-
morfo lógusok és h idrológusok közöt t i e g y ü t t -
m ű k ö d é s t a j övőben szorosabbra kell f ű z n i . 
A v i t a a n y a g á v a l részletesebben a szak-
fo lyó i ra tok fog la lkoznak . 
* 
A Földrajzi Bizottság április 2-án Ta r -
t o t t ülésén m e g t á r g y a l t a az 1958. évi cél-
h i t e l f e lhaszná lá sáva l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t 
kérdéseke t , t o v á b b á j ó v á h a g y t a a f ö l d r a j z -
t u d o m á n y 1960. évi k ö n y v k i a d á s i t e r v é t . 
* 
A Pedagógiai Bizottság f eb ruá r 2 3 - á n 
t a r t o t t a 1959. évi első ülését . Az ü lé sen 
m e g t á r g y a l t á k az 1959. évi célhitelek elosz-
t á s á t . T á j é k o z t a t ó h a n g z o t t el a „ T a n u l -
m á n y o k a n e v e l é s t u d o m á n y körébő l" 1959. 
évi k ö t e t é n e k m u n k á l a t a i r ó l és végü l a 
Bizot tság m e g v i t a t t a 1959. első félévi m u n -
k a t e r v é t . 
* 
A Pedagógiai Bizottság április 13-i ü l é sén 
Nagy Sándor r e f e r á t u m a n y o m á n m e g v i t a t t a 
a I I . Osz tá ly Vezetősége elé kerülő, a p e d a -
gógia t u d o m á n y p rob lémá iva l és a P e d a -
gógiai B izo t t ság m u n k á j á v a l foglalkozó elő-
te r jesz tés t és elkészítet te a t á v l a t i könyv-
te rve t . 
J a n u á r 8 - á n a Gyógypedagógiai Albizottság 
rendezésében Kanizsay Dezső, a pedagógiai 
t u d o m á n y o k kand idá tu sa „ A gyógypeda-
gógiai szolgála t a r e h a b i l i t á c i ó b a n " címmel 
beszámolt a Lipcsében 1958 j ú n i u s á b a n meg-
t a r t o t t rehabi l i tác iós kongresszusró l . A be-
számoló b e h a t ó a n i smer te t t e a rehabi l i táció 
foga lmára vona tkozóan a l ipcse i kongresz-
szuson e l h a n g z o t t t u d o m á n y o s megnyi la t -
kozásoka t . 
A Neveléstörténeti Albizottság március 9-én 
ülést t a r t o t t , amelyen Jausz Béla elnök az 
a lb izot tság m ú l t évi m u n k á l a t a i r ó l számolt 
be. K i e m e l t e az a lb izot tság kere tében el-
hangzo t t t u d o m á n y o s v i t ák je len tőségét , s az 
a lbizot tság szerepét a s á r o s p a t a k i Comenius 
ünnepségek rendezésében. A m ú l t évi be-
számoló u t á n az 1959. évi m u n k a t e r v ki-
a lak í tására k e r ü l t sor. 
* 
Társulati rendezvények 
A Magyar Történelmi Társulat. t anár i 
t agoza ta és a Lővárosi P e d a g ó g i a i Szemi-
nár ium e lőadássoroza tának k e r e t é b e n ez év 
m á j u s 18-án Hahn István e g y e t e m i docens 
előadást t a r t o t t „ A r ó m a i b i roda lom és a 
ke re sz t énység" címmel. Az 1947 óta nap-
világra k e r ü l t ún . H o l t - t e n g e r i tekercsek 
a lap ján i s m e r t e t t e a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
l egú jabb e redménye i t a ko ra i keresz ténységre , 
i l letve a kereszténység k ö z v e t l e n előtörté-
netére v o n a t k o z ó a n . 
A r ö v i d lá toga tás ra h a z á n k b a é rkeze t t 
Albert Soboul, a párizsi S o r b o n n e profesz-
szora, neves f r anc ia m a r x i s t a tör ténész a 
Társu la t Ke l e tmagya ro r szág i Csopor t ja ren-
dezésében 1959. április 2 - á n előadást t a r -
t o t t a debrecen i Kossu th L a j o s T u d o m á n y -
egye temen a m a i f rancia t ö r t é n e t í r á s he ly -
zetéről. 
A T á r s u l a t t anár i t a g o z a t a és a Főváros i 
Pedagógia i Szeminár ium e lőadássoroza ta ke-
re tében 1959. április 15-én Borzsák István 
k a n d i d á t u s t a r t o t t e lőadás t „Hi s to r iog rá f i a i 
kérdések az ókori t ö r t é n e l e m t á r g y k ö r é b ő l " 
címmel. Az előadó főkén t a z t v izsgál ta , hogy 
mi t v e t t á t a keresztény k ö z é p k o r az a n t i k 
tö r t éne t i h a g y o m á n y o k b ó l , mi lyen szem-
pon tok sze r in t t ö r t én t a k ivá loga tá s , s m i 
volt a szerepe a „ p o g á n y " ó k o r hagya téká -
nak a k i a l aku ló ú j t á r s a d a l m i rend ideoló-
g i á j á n a k megsz i l á rd í t á sában . 
A T á r s u l a t , a Műve lődésügy i Miniszté-
r ium k ö z é p f o k ú ok ta t á s i főosz t á lya és a 
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Vas megye i Tanács V B . műve lődésügy i osz-
t á lya 1959 .má jus 21—23-án országos történész-
vándorgyűlést r endeze t t Vas megyében . A ván-
dorgyűlés — melyen min tegy 30 f ő v á r o s i és 
v idék i t ö r t é n e t k u t a t ó n és egye temi o k t a t ó n 
k ívü l részt v e t t az ország v a l a m e n n y i 
v idék i középiskolai tö r téne lem-szakfe lügye-
lője , t o v á b b á Vas megyei g imnáz iumi 
és t e c h n i k u m i t a n á r o k — elsősorban az t a 
célt szolgálta , hogy szervezet t k e r e t e t biz-
tos í t son a t ö r t é n e t k u t a t ó k és - o k t a t ó k a lkotó 
e g y ü t t m ű k ö d é s é h e z , s a lka lmat a d j o n a részt-
v e v ő k n e k hazánk egy tö r t éne lmi emlékek-
ben gazdag részének megismerésére . A ván-
dorgyűlés p r o g r a m j a a Magyar Tanács-
köz tá r sa ság 40. év fo rdu ló jának megünnep lése 
j e g y é b e n m á j u s 21-én délelőtt k e z d ő d ö t t a 
s á r v á r i N á d a s d y - v á r l ovag te rmében . A gaz-
dag p r o g r a m m a l r endeze t t vándorgyű lésen 
Liptai Ervin a lezredes, a H a d t ö r t é n e l m i 
Levé l t á r osz tá lyveze tő je „ A M a g y a r Tanács-
köz t á r s a ság k a t o n a i s t r a t é g i á j á n a k n é h á n y 
k é r d é s e " , L. Nagy Zsuzsa, a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze t m u n k a t á r s a „ A Magyar 
Tanácsköz tá r sa ság d u n á n t ú l i t ö r t é n e t é r ő l " , 
Fodor Henrik, a Vas megyei k ö n y v t á r igaz-
g a t ó j a „Vasmegye közművelődése a Tanács-
köz tá r sa ság i d e j é n " , Sinkovics István egye-
t e m i t a n á r „ D u n á n t ú l i végvára ink a török 
elleni k ü z d e l e m b e n " , Szabolcs Ottó, a Műve-
lődésügyi Minisz tér ium főe lőadója „ A tör-
t é n e l e m t a n í t á s időszerű kérdése i rő l" , Unger 
Mátyás, a T a n k ö n y v k i a d ó Vá l l a l a t szer-
kesz tő jének „ Ű j célki tűzések, ú j eszközök a 
t ö r t é n e l e m t a n í t á s b a n " és Szabó József szak-
fe lügyelő „ A vasmegye i t ö r t é n e l m i szak-
k ö r ö k t a p a s z t a l a t a i " címmel t a r t o t t elő-
a d á s t . 
A vándorgyű lés ke re t ében a r é sz tvevők 
m e g t e k i n t e t t é k Vas megye t ö r t é n e l m i emlé-
ke i t és nevezetességei t . 
A T á r s u l a t — a M a g y a r J o g á s z Szöve tség 
J o g t ö r t é n e t i Szakosz tá lyáva l k a r ö l t v e — 
j ú n i u s 10-én v i t a ü l é s t r e n d e z e t t X V . század i 
t á r s a d a l o m - és j o g t ö r t é n e t ü n k n é h á n y kér-
déséről . A v i ta a l a p j á u l Mályusz Elemér 
„ A m a g y a r rendi á l l am H u n y a d i k o r á b a n " , 
v a l a m i n t , , A k o n s t a n z i zsinat és a m a g y a r 
f ő k e g y ú r i j o g " c ímű t a n u l m á n y a i és a szerző 
r e f e r á t u m a , t o v á b b á Mollay Károly „ D a s 
Ofne r S t a d t r e c h t " c ímű f o r r á s k i a d v á n y a és 
k o r r e f e r á t u m a szolgál tak. 
* 
A Régészeti-, Művészettörténeti- és Érem-
tani Társulat r endezvénye i : M. Macrea j a-
n u á r 2 -án a Régészet i Szakosz tá ly ke re té -
ben „ S a b a s i u s ku l t u sza D á c i á b a n " c ímmel 
e lőadás t , j a n u á r 9-én Gábori Miklós beszá-
moló t t a r t o t t a Régésze t i S z a k o s z t á l y b a n 
mongól i a i t a n u l m á n y ú t j á r ó l ; u g y a n e z e n az 
ülésen ke rü l t b e m u t a t á s r a a l e g ú j a b b apolló-
n ia i (Albán ia ) á s a t á s o k r ó l készült f i l m , 
a m e l y h e z Selim Islami, a t i ranai m ú z e u m 
i g a z g a t ó j a mondo t t beveze tő t . J a n u á r 20-án 
a T á r s u l a t felolvasó ü lé sén Wessetzczky Vil-
mos hol landia i és néme to r szág i t a n u l m á n y -
ú t j á r ó l számolt be, Soós Agnes „ A z a l a v á r i 
á s a t á s o k " , f eb ruá r 26-án Lakatos János, 
„ R ó m á n kívül v e r t I I I . századi p é n z e k " , 
f e b r u á r 26-án Krisztinkovics Béla „ S v á j c i és 
magya ro r szág i a n a b a p t i s t a korsósok k a p -
c s o l a t a i " , március 26 -án Koroknay Éva 
, K ó d e x m i n i a t ű r ö k " , má rc iu s 13-án a Mű-
vésze t tö r t éne t i Szakosz t á ly kere tében Ha-
rasztiné Takács Marianna „ I smere t l en rég i 
f e s t m é n y e k m a g y a r o r s z á g i m a g á n g y ű j t e -
m é n y e k b e n " c ímmel t a r t o t t előadást . 
Márc ius 17-én a T á r s u l a t r endezésében 
Tasnádiné Marig Klára b emu ta t t a a „Sze -
cesszió M a g y a r o r s z á g o n " című k iá l l í t ás t . 
M á j u s 19-én Filz Депо ' „Pannón ia in fe r io r 
v é d e l m é n e k á tszervezése Commodus a l a t t " , 
m á j u s 28-án Kádár Zoltán ,,A k é s ő a n t i k 
moes ia i ezüst tá lak t ö r t é n e t i és sti láris ké r -
d é s e i r ő l " című e lőadása hangzot t el a T á r -
su la t rendezésében. 
* 
A Magyar Néprajzi Társaság f e b r u á r 
h a v i felolvasó ü lé sén Sz. Morvay Judit 
„ E g y zoborvidéki g y ű j t é s t anu lsága i" , f eb -
r u á r 18-án Korompay Bertalan „Molnár A n n a 
b a l l a d á j a " , március 11-én Hegyi Imre és 
Erdélyi Zoltán „ A m a g y a r paraszt i e rdő-
g a z d á l k o d á s n é p r a j z i p rob lémái" c í m m e l 
t a r t o t t előadást . 
A Társaság m á r c i u s 4-én t a r t o t t ü l é sén 
Manga János v e t í t e t t képekkel és zenei 
fe lvé te lekke l i l lusz t rá l t e lőadásban s z á m o l t 
be e g y Nógrád m e g y e i szlovák f a l u b a n vég-
ze t t ku ta tása i ró l . A z előadás része egy 
készülő szlovák f a l u m o n o g r á f i á n a k . 
Márc ius 18-án Mándoki László „Csi l lag-
n e v e i n k gyűj tésének t ö r t é n e t e és f e l a d a t a i ' 
c í m m e l t a r t o t t e l ő a d á s á b a n a n é p r a j z k u t a -
t á s egy elhanyagolt t e rü le tének p r o b l é m á i t 
v á z o l t a . Az előadó k u t a t á s á n a k n é h á n y 
e r e d m é n y é t is i s m e r t e t t e . 
Végü l Mona Ilona „ A magyar n é p d a l -
szövegek tipológiai ké rdése i " , ill. m á j u s 
20-án Róna Tass András „ A kazah s á t o r . -—-
A tö rök-mongo l i n t e r e t h n i k u s érintkezés ké r -
d é s é h e z " címmel t a r t o t t előadást. 
* 
A Magyar Földrajzi Társaság r e n d e z -
v é n y e i : j anuá r 28-án Laczkó László „ H o g y a n 
dolgozik a lengyel t é r k é p é s z e t . A mai V a r s ó " , 
f e b r u á r 20-án Stefanovits Pál „ T a l a j f ö l d r a j z i 
v o n a t k o z á s ú t a l a j t a n i e redmények i s m e r t e -
t é s e " , f e b r u á r 27-én Berkes Zoltán „ A n e m -
ze tköz i geofizikai é v l égkö rku t a t á sa inak 
ú j a b b e redménye i" , Márc ius 25-én Mészáros 
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Imre „A t e r m é s z e t i fö ldrajz f o g a l m a és 
t ago lódása" , ápr i l i s 8-án D e b r e c e n b e n Kádár 
László „A fo lyóvölgyek és h o r d a l é k k ú p o k 
formakincse , m i n t a folyóvíz e róz iós tevé-
kenységének k ö v e t k e z m é n y e " , Csinády Gerő 
, , A kokadi pol lenfúrások e r e d m é n y e i " , 
Eördegh Béla , ,Vál tozások a m a g y a r export 
szerkezetében az u t ó b b i 40 év a l a t t " . 
Április 9-én (Debrecenben) Berényi Dénes 
, , A z á l l ományhő több le t k i a l aku l á sának folya-
m a t a és a n n a k f i z i k a i m a g y a r á z a t a " , Justyák 
János „Mikrometeorológia i v i z s g á l a t o k az 
Aggteleki c s e p p k ő b a r l a n g b a n " c í m m e l tar-
t o t t e lőadást . 
A Társaság ápr i l is 10-én t a r t o t t a Buda-
p e s t e n 81. rendes közgyűlését, a m e l y e n meg-
vá l a sz to t t ák a Társaság ú j vezetőségét . 
Május 24-én a Társaság a Pedagógusok 
Szakszervezetével karöl tve tanulmányi ki-
rándulást r e n d e z e t t Szekszárdra és kör-
nyékére . A k i r á n d u l á s során a B u d a p e s t — 
Szekszárd—Kálvár ia -hegy—Öcsény—Gemenci 
r e z e r v á t u m — D u n a morotvák ú t v o n a l a t jár-
t á k be.. A k i r ándu lá son t ö b b i smer te tés 
h a n g z o t t el a z Alföld és a D u n a v ö l g y ki-
a lakulásáról , a Sá rköz ősi és m a i képéről, 
a kis- és n a g y ü z e m i gazdá lkodás fö ldra jz i 
problémáiról . 
* i 
Külföldi vendégeink 
Josef Vlachovid, a szlovák T u d o m á n y o s 
Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tének 
m u n k a t á r s a a c s e h s z l o v á k — m a g y a r akadé-
m i a i egyezmény keretében m á r c i u s 2-án 
egyhónapos t a n u l m á n y ú t r a Magyaro r szágra 
é rkeze t t . I t t t a r t ó z k o d á s a során a budapes t i 
j evé l t á r akban dolgozot t . 
R. J. Kuzeev kandidá tus , a Szovje tun ió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a b a s k í r részlegé-
n e k tör téne t , nye lv - és i r o d a l o m t u d o m á n y i 
osz tá lyának osz tá lyvezető je 1959. március 
16-án négy h é t r e Magyarországra érkezet t . 
Megbeszéléseket fo ly t a to t t n y e l v é s z , törté-
nész és e t h n o g r á f u s k u t a t ó k k a l a baskir 
ethnogenezis kérdéseivel k a p c s o l a t b a n . Töb-
b e k között t a n u l m á n y o z t a a N é p r a j z i Mú-
zeum baskir a n y a g á t és l á t o g a t á s t t e t t több 
budapes t i és v i d é k i m ú z e u m b a n . 
Március 16 -án Pavel Hapak, csehszlovák 
tör ténész , a Csehszlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia magya ro r szág i k i rendel t ségére hosz-
szabb t a n u l m á n y ú t r a érkezet t . 
A Magyar Tudományos A k a d é m i a , ill. 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i Intézet megh ívásá ra 
m á r c i u s 25-én k é t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a B u d a -
p e s t r e érkezett Albert Soboul p ro fesszor , 
i s m e r t f rancia t ö r t é n é s z , a párizsi S o r b o n n e 
t a n á r a . Soboul p ro fe s szo r i t t t a r t ó z k o d á s a 
s o r á n a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n a 
m a i f rancia t ö r t éne t í r á s ró l , a b u d a p e s t i , 
i l l e tve debreceni e g y e t e m e k e n pedig a f r a n c i a 
f o r r a d a l o m prob lémái ró l , t a r t o t t e l ő a d á s t . 
Jan Irbensky és Anton Spiesz c sehsz lovák 
t ö r t énészek a c s ehsz lovák—magya r a k a d é -
m i a i egyezmény k e r e t é b e n április 6 - tó l négy 
h é t i g dolgoztak a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a budapes t i k i rendel tségén. Mind-
k e t t e n a XVII I . s z á z a d p r o b l e m a t i k á j á v a l 
fog la lkoz tak . 
* 
Ápril is 20 -án B u d a p e s t r e érkeztek Richard 
Marsina és Vincent Sedlak csehszlovák levél-
t á r o s o k , akik Sz lovák i á r a vonatkozó okleve-
les anyag fe l t á rása cél jából a b u d a p e s t i , 
esz tergomi , p a n n o n h a l m i és egri l e v é l t á r a k -
b a n végeztek k u t a t á s o k a t . 
A lipcsei I n s t i t u t f ü r Volkskuns t fo r schung 
h a z á n k b a n t a r t ó z k o d ó vezetője, Paul Nedo 
és az Intézet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
Alfred Fiedler, a N é p r a j z i Társaság r ende -
zésében április 30 -án előadást t a r t o t t a k a 
szo rb német i n t e r e t h n i k u s ér intkezések, va la -
m i n t a német népv i se l e t tö r t éne t i p roblé-
m á i r ó l . 
* 
Josef Elias, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i In t é -
z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a m á j u s 4-től 
17-ig kéthetes t a n u l m á n y ú t o n Magya ro r szá -
g o n t a r tózkodo t t . I t t t a r tózkodása során 
d ö n t ő e n a mezőgazdaság i jog és a polgár i 
j o g néhány ké rdésé t t a n u l m á n y o z t a . E kér-
dések köréből t ö b b e lőadás t is t a r t o t t . 
* 
Esztera Szlatkova a c sehsz lovák—magyar 
a k a d é m i a i e g y e z m é n y keretében m á j u s hó 
12- tő l négy h e t e t t ö l t ö t t Magyarországon . 
T a n u l m á n y o z t a a Fi lozóf ia i I n t é z e t m u n -
k á j á t , beszélgetet t a m u n k a t á r s a k k a l és 
t ö b b konzul táción v e t t részt. M e g l á t o g a t t a 
a Pécsi T u d o m á n y e g y e t e m M a r x i z m u s — 
Lenin izmus T a n s z é k é t . T a n u l m á n y o z t a a 
k ö n y v t á r a k f i lozóf ia i anyagá t , kü lönös t ek in-
t e t t e l a modern i smere te lméle t i i r o d a l o m r a . 
* 
Május 15-én Magyarországra é rkeze t t 
Josef Trochta, aki a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a magya ro r szág i kirendel tsége kere-
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t ébeu végez k u t a t á s o k a t az Országos Levél-
t á r b a n , a szlovákiai m u n k á s m o z g a l m a k , a 
szlovákiai n é p 1915—1920. közö t t i szociális, 
nemzet i ku l tu rá l i s és gazdaság i helyzetére 
vona tkozóan . 
* 
W. Böttcher német régész, a n é m e t -
magya r a k a d é m i a i egyezmény kere tében 
m á j u s 24-én ősrégészeti k u t a t á s o k céljából 
ké t h ó n a p i magyarország i t a n u l m á n y ú t r a 
érkezet t . 
Külföldi t anu lmányutak , kongresszusok 
Horváth Lajos k a n d i d á t u s , a Közgazdaság-
t u d o m á n y i In t éze i Mezőgazdasági Osztályá-
nak veze tő je és Kelemen Zoltán kand idá tus , 
a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t t u d o m á -
nyos m u n k a t á r s a , a M a g y a r Tudományos 
Akadémia képvise le tében részt ve t t ek a 
„Mezőgazdasági be ruházások gazdasági ha té-
konyságá" - ró l Varsóban f e b r u á r 3—9. közöt t 
rendeze t t t u d o m á n y o s konfe renc ián . 
# 
Boros Ferenc t anszék i k u t a t ó , a cseh-
s z l o v á k — m a g y a r a k a d é m i a i egyezmény kere-
tében ápri l is 1-én egy h ó n a p o s t a n u l m á n y ú t r a 
Csehszlovákiába u t a z o t t . K i n t t a r tózkodása 
során csehszlovák levél tá r i té rképes anyago-
k a t g y ű j t ö t t , t o v á b b á te lepülésföldra jz i té-
má jához te lepülés fö ldra jz i k u t a t á s o k a t vég-
zet t , kü lönös t ek in t e t t e l a csehszlovák falu-
sias és vá ros ias te lepülések szerkezetére, 
azok gazdaság i kapcso la ta i r a . 
* 
Rózsa György, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a a n é m e t — 
magya r a k a d é m i a i e g y e z m é n y kere tében 
április 15-én ké the tes t a n u l m á n y ú t r a a 
Német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a u t a z o t t . 
T a n u l m á n y ú t j a során a t u d o m á n y o s köz-
gazdasági t á j é k o z t a t ó m u n k a szervezeti kere-
te i t , módszere i t , fe j lesztési p r o g r a m j á t és 
sa já tos f e l a d a t a i t v izsgál ta . 
Földes Éva k a n d i d á t u s , a csehszlovák— 
m a g y a r a k a d é m i a i e g y e z m é n y kere tében 
m á j u s 4-én négyhetes t a n u l m á n y ú t r a Cseh-
sz lovákiába u t a z o t t . A t a n u l m á n y ú t cél ja 
a későközépkor i an t i f eudá l i s mozga lmak 
nevelésügyére vona tkozó d o k u m e n t u m a i n a k 
f e l k u t a t á s a vo l t . T a n u l m á n y ú t j a során töb-
bek k ö z ö t t B r a t i s l a v á b a n , P r á g á b a n , Tábor -
ban s tb . végze t t k u t a t á s o k a t . 
* 
Barkóczi László kand idá tus , a M a g y a r 
N e m z e t i Múzeum — Tör téne t i M ú z e u m 
Régésze t i Osz tá lyának helyet tes veze tő j e 
m á j u s 6-án Berl inbe u t a z o t t , ahol r é s z t v e t t 
a N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia rendezésé-
ben t a r t o t t Corpus Insc r ip t ionum L a t i n a r u m 
ú j k i a d á s á n a k előkészítését célzó konfe -
renc ián . 
* 
Komoróczy György levél tárvezető m á j u s 
I l - é n a l engye l—magyar akadémia i egyez-
m é n y ke re t ében ké the te s t a n u l m á n y ú t r a 
Lengyelországba u t a z o t t . K in t t a r t ó z k o d á s a 
során a lengyel levé l tá r i rendszerek t ö r t é n e t i 
fe j lődésére v o n a t k o z ó a n végzet t k u t a t á s o -
k a t , — különös t ek in t e t t e l a f eudá l i skor i 
l evé l t á r ak rendszerére . 
Bulla Béla MTA lev. tag m á j u s 14-én 
Ber l inbe u t a z o t t , ahol részt ve t t a N é m e t 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a ál tal r e n d e z e t t 
H u m b o l d t - ü n n e p s é g e n . A N é m e t T u d o m á -
n y o s Akadémia vendégeként ezt k ö v e t ő e n 
h á r o m n a p o s t a n u l m á n y i k i r ándu lá son ve t t 
rész t a H a r z hegységben . K in t t a r t ó z k o d á s a 
so rán m e g l á t o g a t t a a H u m b o l d t - E g y e t e m 
k é t fö ld ra j z i i n t éze t é t . 
* 
Schmidt Péter a jogi t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s a m á j u s 18-án a s z o v j e t — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény kere tében ö t h e t e s 
t a n u l m á n y ú t r a a Szovje tun ióba u t a z o t t . 
T a n u l m á n y ú t j a során a d e m o k r a t i k u s c e n t -
ra l i zmus f o n t o s a b b kérdéseire v o n a t k o z ó a n 
végze t t k ö n y v t á r i k u t a t á s o k a t r é s z b e n a 
S z o v j e t u n i ó b a n 1945 e lőt t meg je l en t t u d o -
m á n y o s m u n k á k r a , részben pedig az u g y a n -
e b b e n az időszakban megje lent j o g s z a b á -
lyok ra v o n a t k o z ó a n . Végül t a n u l m á n y o z t a 
a szov je t á l lamszervezetben f o l y a m a t b a n 
levő decentra l izációs fo lyama t f o n t o s a b b 
á l l amjogi kérdései t . 
* 
Ádám Antal, a jogi t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s a m á j u s 20-án a n é m e t — m a g y a r 
a k a d é m i a i egyezmény kere tében t a n u l m á n y -
ú t r a u t a z o t t a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köz-
t á r s a s á g b a . K i n t t a r tózkodása során a helyi 
népképvise le t i és igazgatás i szervek gazda -
sági i r á n y ú tevékenységére v o n a t k o z ó a n vég-
ze t t k u t a t á s o k a t . 
* 
Markovits Pálné és Puskás Júlia m á j u s 
20-án a csehsz lovák—magyar a k a d é m i a i 
egyezmény ke re t ében egyhónapos t a n u l -
m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a z t a k . Mind-
k e t t e n a b ra t i s l ava i és t öbb más sz lovákia i 
l evé l t á rban végeztek k u t a t á s o k a t az első 
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vi lágháború i r a t a n y a g á n a k f e l t á r á s a cél-
j á b ó l . 
* 
Sóky Dezső, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a m á j u s 25-
én a s z o v j e t — m a g y a r akadémiai egyezmény 
ke re tében ö t h e t e s t a n u l m á n y ú t r a a Szovjet-
u n i ó b a u t a z o t t . T a n u l m á n y ú t j a során a 
nemze t i j övede l em nemzetközi összemérésé-
n e k problémái , kü lönös t e k i n t e t t e l a szo-
cial is ta oTszágok n e m z e t i j övede lmének össze-
mérésére c ímű t é m a kidolgozásához végzet t 
k u t a t á s o k a t . 
Radó Sándor egye t emi t aná r , a fö ld ra j z i 
t u d o m á n y o k d o k t o r a , Bora Gyula, a Marx 
K á r o l y K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i E g y e t e m ta-
nársegéde, Antal Zoltán, az E ö t v ö s Loránd 
T u d o m á n y e g y e t e m Földra jz i I n t é z e t é n e k ad-
j u n k t u s a és Enyedi György az A g r á r t u d o -
m á n y i E g y e t e m a d j u n k t u s a , a Fö ld ra j z -
t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a aka-
démia i de legác ióként részt v e t t e k a Lengyel 
Tudományos A k a d é m i a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
In t éze t e által a gazdaság fö ld ra j z i r ayon i rozás 
t á rgykörében m á j u s 29-től j ún ius l - i g tar-
t o t t konferencián . 
Szemle az Osztályhoz tartozó tudományterüle-
teken elért e redmények külföldi visszhangjáról 
Lapunk Krónika rovatában általában éven-
ként rövid áttekintést adunk az Osztály inté-
zeteiben, illetve általában az Osztályhoz tar-
tozó tudományterületeken elért tudományos 
eredmények külföldi visszhangjáról. Ezekben 
az áttekintésekben — mint jelen esetben is — 
az egyes tudományágak eredményei vissz-
hangjának egymáshoz való aránya, továbbá 
egy meghatározott tudományág vonatkozásá-
ban felvett hírek száma nem tükrözi egészen 
a tényleges helyzetet, nem terjed ki minden 
ténylegesen jelentkezett külföldi visszhangra. 
Egyik-másik tudományág tekintetében több 
külföldi folyóiratra kiterjedő felmérés lehetsé-
ges, mert magának a tudományágnak erősebb 
hagyománya, több és egyetemesebb folyóirata 
van (például a történettudomány vonatkozá-
sában), kiforrottabb a hazai dokumentációs 
szolgálat is, míg más tudományágaknál ezek 
a körülmények viszonylag kedvezőtlenebbek. 
De nem is volt, nem is lehet célunk a legrészle-
tesebb teljességre való törekvés. (Egyes terü-
letekre vonatkozóan — pl. a történettudomány 
tekintetében — a rendelkezésre álló nagy 
dokumentációs anyag egy részének közlésétől 
el is tekintettünk.) Célunk: ha nem is teljes, 
de mégis számottevő dokumentációs anyaggal 
bemutatni, hogy az Osztály intézeteiben, álta-
lában az Osztályhoz tartozó tudományterüle-
teken elért tudományos eredmények mind a 
baráti államokban, mind nyugaton milyen 
megtisztelő fogadtatásra találnak. Bemutatni, 
hogy tudósaink, elért tudományos eredményeik 
nemzetközi szinten is hozzájárulnak a tudo-
mány fejlődéséhez, hogy a békés együttműkö-
dés egyik lényeges oldalát, a tudományos 
együttműködést hathatósan szolgálják. 
* 
I 
Friss Istvánnak, az MTA levelező t a g -
j á n a k az UNESCO ál ta l 1958. m á r c i u s á b a n 
r e n d e z e t t bursai konfe renc iá j án e lhangzo t t 
, ,A termelés i e rőforrások és az i r á n t u k 
m u t a t k o z ó kereslet összeegyeztetésének m ó d -
s z e r e i " c ímű e lőadásá t cikk f o r m á j á b a n 
közö l t e a The Indian Journal of Economics 
i n d i a i k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i fo lyó i ra t 1958. 
j ú l i u s i száma. 
Megje len t Friss Istvánnak a szocial izmus 
g a z d a s á g i építéséről a Magyar N é p k ö z t á r -
s a s á g b a n t á r g y k ö r b e n í ro t t hosszabb t a n u l -
m á n y a a ,, Miro v a j a szocial iszt icseszkaja 
sz i sz t éma h o z j a j s z t v a " е., a S z o v j e t u n i ó b a n 
k i a d o t t gyű j t eményes k ö t e t b e n (Moszkva , 
1958. Goszplanizdat) . 
* 
Göncöl Györgynek, a K ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i In téze t osz tá lyveze tő jének a Köz-
gazdaság i Szemlében megje len t „ É r t é k t ö r -
v é n y a kap i t a l i zmusban és a szocial izmus-
b a n " c ímű cikkét közöl te az Ekonomicky 
Casopis, a szlovák k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
i n t é z e t fo lyóira ta (1958. 5. szám). 
* 
Jávorka Editnek, a K ö z g a z d a s á g t u d o -
m á n y i In téze t osz tá lyveze tő jének „ D a s ein-
k o m m e n der Werk t ä t i gen der sozial is t ischen 
B e t r i e b e Ungarns übe r den Arbe i t s lohn 
h i n a u s " címmel c ikke j e l en t meg a Wirt-
schaftswissenschaft (Ber l in) 1959. 1. szá-
m á b a n . 
* 
A Vnesnjaja Torgovlja 1959. 10. s zámá-
b a n összefoglaló cikk i smer te t i a m a g y a r 
közgazdaság i s z a k s a j t ó b a n a kü lke reskede-
l e m ren tab i l i t á sá ró l lefolyt v i t á t . A cikk 
t ö b b , a Közgazdasági Szemlében meg je l en t 
k ö z l e m é n n y e l foglalkozik (Liska Tibor, Má-
riás Antal, Balázsy Sándor, Cukor György 
s tb . ) . 
• 
Varga István egye temi t a n á r n a k a Welt-
wirtschaftliches Archiv b a n í ro t t c ikke meg-
j e l e n t a Nemzetköz i Közgazdaság i T á r s a -
ság fo lyó i r a t ában , az International Econo-
mic Papers-ben (1958.) „ M o n e y in Soc ia l i sm" 
c í m m e l . 
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Ugyancsak Varga István to l l ábó l je lent 
m e g egy cikk az 1946. évi m a g y a r pénz-
re formró l a Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik 1959. 1—2. s z á m á b a n . 
* 
Eörsi Gyula „ Z u r Diskussion ü b e r den 
neuen E n t w u r f des ungar ischen Zivilgesetz-
b u c h e s " c ímű t a n u l m á n y a m e g j e l e n t a 
Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst 
1958. évi 18. s z á m á b a n . 
A Neue Justiz 1958. 2. s z á m a közölte 
Eörsi Gyula „ Ü b e r den E n t w u r f eines 
Zivi lgesetzbuches der Ungar i schen Volks-
r e p u b l i k " c ímű t a n u l m á n y á t . 
* 
Kovács István „ A burzsoá a l k o t m á n y o s -
ság v á l s á g a " c ímű cseh nye lven megje len t 
k ö n y v é t a Pravny Obzor 1958. évi 8. száma 
i smer te t i . 
* 
Kádár Miklós „ A bün te tő jog a gazdaság 
r end véde lmének fon tos t é n y e z ő j e " című 
t a n u l m á n y á t a Panstwo i Pravo 1958. évi 
5—6. száma közöl te . 
A Pravnik 1959/4. s zámában megje len t 
Vitányi Béla „ T i l t o t t fegyverek és t i l to t t 
célok a nemze tköz i j o g b a n " c ímen í rot t 
t a n u l m á n y a . 
* 
Névai László „ D a s Gerichtsverfassungs-
gesetz der Ungar i schen Vo lks r epub l ik " című 
t a n u l m á n y á t a Staat und Recht 1958. évi 
1. száma közöl te . 
* 
A Nemze tköz i K ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y i 
I n t é z e t Brüssze lben megjelenő fo lyói ra ta 
a Revue Internationale des Sciences Adminis-
tratives 1958. évi 3. negyedévi s z á m a közölte 
Martonyi János egyetemi t a n á r „ L a loi 
hongroise sur les régles générales des actes 
admin is t ra t i f s de l ' É t a t " (Az á l lamigazga tás i 
e l j á rás á l ta lános szabályairól szóló magyar 
t ö r v é n y ) c ímű t a n u l m á n y á t . 
* 
A Pravny Obzor 1959/1. s z á m a beha tó 
i smer te tés t közöl Horváth Pál „ A közép-
kor i falusi fö ldközösség j o g t ö r t é n e t i vona t -
kozása i " c ímű kand idá tu s i d isszer tációjáról . 
* 
A Rechtswissenschaftlicher Informationans-
dienst 1958. évi 12. száma közli Nagy László 
„ Ü b e r die S ta tu ten d e r L P G " című t a n u l -
m á n y á t . 
* 
Katona Zoltánné „ H a r a k t e r i s z t i k i na 
n o v o t ungarsko zakonada te l sz tvo o tnoszno 
g r a z s d a n s z t v o t o t " c. t a n u l m á n y á t közöl te a 
Szocialiszticseszko P r a v o 1958. évi 7. s z á m a . 
A kül fö ld i fo lyó i ra tok közül az u t ó b b i 
k é t évben egyre t ö b b e n fogla lkoznak a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a idegen-
nye lvű történelmi f o lyó i r a t áva l , az Acta 
Historica-val ; részben bővebben i smer t e t i k , 
részben megemlí t ik az egyes számoka t , v a g y 
az a z o k b a n megje len t c ikkeke t . 
1957—59-ben — t ö b b e k közöt t — fog-
l a lkozo t t az Acta His tor ica-va l , i l le tve a 
S t u d i a His tor ica egyes számaiva l az American 
Historical Review (1959. Vol. L X I V . no. 2.), 
az Annales Historiques de la Révolution 
Française (1959. no. 1. p. 91.), a Journal 
of Central European Affairs (1958. Vol . 
X V I I I . n r . 2. p. 231.), a Kvartalnik His-
toryczny (1959. Nr. 1. p 206.), a La Pensée 
(1958. Nouvel le série No . 79.), a Revue 
Historique (1959. no. 449. p. 213.) és a 
Südostforschungen (1957. Bd . X V I . No . 1. 
p. 203.). 
* 
Maksay Ferenc: G u t w i r t s c h a f t u n d B a u -
ernlegen in U n g a r n im 16. J a h r h u n d e r t 
c. t a n u l m á n y a meg je l en t a Vierteljahrschrift 
für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1958. 
1. s z á m á b a n . A t a n u l m á n y a második j o b -
bágyság magyarországi k ia l aku lásának p r o b -
lémáiva l foglalkozik. 
Benda Kálmán: A m a g y a r j a k o b i n u s o k 
c. t a n u l m á n y a meg je l en t az Annales His -
to r iques de la Révo lu t ion Française 1959. 
155. s z á m á b a n . Benda t a n u l m á n y a a m a g y a r 
j akob inusokró l í r t n a g y o b b lélekzetű t a n u l -
m á n y á n a k röv id í t e t t vá l t oza t a , ame ly a 
n a g y o b b t a n u l m á n y b a n k i f e j t e t t koncepc ió t 
fogla l ja össze a f r anc i a közönség s z á m á r a , 
hangsú lyozza a f ranc ia fo r rada lom szerepé t 
a m a g y a r j akob inus mozgalom szervez-
kedésében és ideo lóg iá jában . 
Benda Kálmán: A m a g y a r j a k o b i n u s o k 
c ímű t a n u l m á n y á t közl i a Maximilien Robes-
pierre. 1758—1794. Beiträge zu seinem 200. 
Geburtstag (Berlin. 1958. 441—472. 1.) c. 
emlékk iadás . Az előbbi t a n u l m á n y h o z hason -
lóan B e n d a K á l m á n l e g ú j a b b a lapvető k u t a -
t á s a i n a k az e redménye i t összegezi és m e g -
r a j z o l j a a magya r j a k o b i n u s mozgalom fe j -
lődésének rövid t ö r t é n e t é t . 
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Vörös Antal: Táncsics Mihá ly a forra-
dalom e lő t t i ko r szakban (1831—1847) c. 
t a n u l m á n y a megje len t a Historicky őasopis. 
1958. 4. s z á m á b a n . A cikk igen rövid á t -
tek in tés t ad Táncsics Mihály é le tpá lyá já ró l 
és a z u t á n elég bőven i smer te t i 1831 és 1847 
közt í r o t t m u n k á i t . 
* 
Pack Zsigmond Pál: Magyarország és 
Oroszország porosz-utas agrár fe j lődésének 
egyező és e l térő vonásai ról a 19. század 
második fe lében c. t a n u l m á n y a megje lent a 
Pamjatyi akagyemika Anni Mihajlovni Pan-
kratovoj. Iz isztorii rabocsevo klassza i revol-
jucionnovo dvizsenyija (Moszkva . 1958). c. 
k i a d v á n y b a n . A t a n u l m á n y részletesen ismer-
t e t i a magyaro r szág i j obbágyfe l szabadu lás 
u t á n k i a l a k u l t ag rá rv i szonyoka t , a kapi-
ta l izmus fe j lődésé t a m a g y a r mezőgazda-
ságban, a f eudá l i s m a r a d v á n y o k megmara -
dásá t . R ö v i d e n összefoglalja a jobbágy-
reform u t á n i orosz agrár fe j lődés sa já tossá-
gai t és a p á r h u z a m o s v o n á s o k mel le t t 
kiemeli az e l téréseket is. 
* 
Münnich Ferenc: Az O k t ó b e r i For rada -
lom és a m a g y a r Vörös H a d s e r e g c. m u n -
k á j á t közl i a Voproszi Isztorii 1959. 3. 
száma (34—59. I.). A t a n u l m á n y egész 
rövid á t t e k i n t é s t ad a M a g y a r Tanácsköz-
társaság l é t r e jö t t é rő l , u t á n a részletesen t á r -
gyal ja a Vörös Hadsereg m e g a l a k í t á s á t és 
első f o r r a d a l m i harca i t , a hadsereg létre-
hozása é r d e k é b e n k i fe j t e t t po l i t ika i m u n k á t . 
* 
Nemes Dezső: A M a g y a r K o m m u n i s t a 
Pá r t m e g a l a k u l á s á n a k 40. évfordu ló ja c. 
m u n k á j á t közl i a K o m m u n y i s z t 1958. 16. 
száma (120—128. 1.). N e m e s Dezső rövid 
á t t ek in t é s t ad a P á r t m e g a l a k u l á s á n a k előz-
ményeiről , a m u n k á s m o z g a l o m kezdetéről , 
az első v i l á g h á b o r ú a la t t i szervezkedésekről . 
Foglalkozik a Magyar Tanácsköz t á r sa ság 
tö r téne téve l , a Hor thy -ko r szakbe l i p á r t -
tö r téne t t e l , m a j d i smer te t i a fe lszabadulás 
t ö r t éne t é t és a fe l szabadulás u t á n i fejlő-
dést . 
* 
Komját Irén: A Magyar Tanácsköz t á r -
saság 40. év fo rdu ló ja c. t a n u l m á n y a meg-
jelent az Einheit 1959. 3. s z á m á b a n . 
* 
Vajda Imre: A n é m e t — m a g y a r keres-
kedelmi kapcso l a tok a m ú l t b a n és a jelen-
bén c. t a n u l m á n y a meg je l en t a Deutsche 
Aussenpolitik. 1958. 4. s z á m á b a n . 
* 
Ránki György: A magya r gazdaság i élet 
a n é m e t had igazdá lkodás szo lgá la tában a 
másod ik v i l ágháború idején c. m u n k á j á t 
közl i a Probleme der Geschichte des zweiten 
Weltkrieges I I . k ö t e t e (Berlin 1958. 238— 
259. 1.). A t a n u l m á n y az 1957. nov . 25—30. 
köz t Lipcsében t a r t o t t t u d o m á n y o s ülés-
szak j egyzőkönyvében je lent meg és R á n k i 
György és Be rend I v á n hasonló c ímű na-
g y o b b m u n k á j á n a lapszik . 
* 
Nemes Dezső: N a g y Imre „ e s z m é i " és 
az árulás ideológiai előkészítése c. m u n k á -
j á t közli a Novo Vreme 1958. 3. s záma . 
* 
Kovács Endre: A magya r t ö r t énészek 
v i t á j a a ke le t -európai fej lődés sa já tossága i ró l 
c. t a n u l m á n y a m e g j e l e n t a Historicky őasopis 
1959. 1. s z á m á b a n (114—121. 1.). A t anu l -
m á n y részletes beszámoló t közöl a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t ében 1958. j ú n i u s á b a n a ke le t -európa i 
fe j lődés sa já tossága i ró l f o l y t a t o t t v i t á ró l . 
* 
Szedő Antal: A magyarország i levé l tá r -
ü g y fejlődése 1945 u t á n c. t a n u l m á n y a meg-
j e l e n t az Isztoricseszkij Arhiv 1958. 6. 
s z á m á b a n (171—178. 1.). 
* 
Ember Győző: A Magyar Országos Levél-
t á r c. m u n k á j á t köz l i az Isztoricseszkij Arhiv 
1959. 1. száma (182—192. 1.). 
* 
A külföldi tö r t énészek üdvöz l ik a ki-
bon t akozó k o m m u n i s t a építés t e r v é t a Szov-
j e t u n i ó b a n . Molnár Erik a k a d é m i k u s röv id 
hozzászólásában ( V o p r o s z i Isztorii 1959. 2. 
sz. 218. 1.) hangsú lyozza a Szov je tun ió fölé-
n y é t a békés gazdaság i ve rsenyben és u t a l 
a készülő i skolareform jelentőségére a szov-
j e t szakemberek nevelésében. 
• 
Uray Géza: A m a g y a r tudósok or iental isz-
t i k a i m u n k á i 1956—1957-ben c. m u n k á j á t 
közl i a Problemi Vosztokovegyenyija 1959. 
1. száma (144—152. 1.). 
* 
A magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 1957—1958. évi 
m u n k á j á r ó l 1959 f o l y a m á n beszámoló jele-
n i k meg a N o v a j a i N o v e j s a j a I s z t o r i j a 
4. s zámában . 
* 
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1959-ben K i e v b e n meg je len ik a magyar— 
ukrán kapcsolatokkal foglalkozó tanulmány-
kötet, a m e l y b e n m a g y a r részről a k ö v e t k e z ő 
t a n u l m á n y o k k e r ü l n e k k i a d á s r a : 
Ádám Györgynél H o g y a n c s a t o l t á k K á r -
p á t u k r a j n á t M a g y a r o r s z á g h o z ; Kovács End-
re: K á r p á t u k r a j n a az 1845—47. év i éh ínség 
i d e j é n ; P. Mayer Mária: Orosz had i fog -
lyok M a g y a r o r s z á g o n a b resz t i b é k e meg-
kö t é se u t á n ; I. Nagy Zsuzsa : A m a g y a r -
o r szág i T a n á c s k ö z t á r s a s á g l é t r e j ö t t é n e k előz-
m é n y e i r ő l . 
* 
A Századok 1956. 4—6. s z á m a i t i s m e r t e t i 
Frantisek Bokes a Historicky Casopis 1958. 
1. s z á m á b a n (157—159 . 1.). A recenzens 
rész le tes t a r t a l m i i s m e r t e t é s t a d a S z á z a d o k -
n a k er rő l a h á r m a s s zámáró l , k ü l ö n ö s e n rész-
l e t e sen i s m e r t e t i Mal le r S á n d o r : M a r x és 
Szemere c í m ű t a n u l m á n y á t . M e g j e g y z i , h o g y 
ez a s z á m az 1956-os e s e m é n y e k m i a t t el-
ké sve j e l e n t m e g , b á r ezek a f o l y ó i r a t t a r -
t a l m á r a s e m m i f é l e h a t á s t sem g y a k o r o l t a k . 
A Századok 1957. 1—4. s z á m a i t i s m e r t e t i 
M. Kertész a Studii 1958. 6. s z á m á b a n 
(225—228 . 1.). A szerző rész le tes t a r t a l m i 
i s m e r t e t é s t a d a s z á m r ó l , a t a n u l m á n y o k 
bőséges k i v o n a t o l á s a me l l e t t a k ö z l e m é n y e k r e 
is k i t é r , k ü l ö n h a n g s ú l y o z z a a g a z d a g ismer-
t e t é s i r o v a t f o n t o s s á g á t . 
Az Acta Historica 1958. 1—2. s z á m a i t 
i s m e r t e t i Janusz Tazbir a Kwartalnik His-
toryczny 1959. 1. s z á m á b a n . A r e c e n z e n s az 
ú j k o r i t é m á j ú t a n u l m á n y o k a t c s a k c í m ü k 
sze r in t so ro l j a fe l , r é sz le tesebb t a r t a l m i 
i s m e r t e t é s t a d M a k k a i Lász lónak a m a g y a r 
p u r i t á n u s o k r ó l és K ö p e c z i B é l á n a k I I . R á -
kócz i F e r e n c és Gua l t e r io l eve lezésérő l í r t 
t a n u l m á n y á r ó l , v a l a m i n t r é sz l e t e sen ismer-
t e t i a m a g y a r o r s z á g i t ö r t é n e t t u d o m á n y i in-
t é z m é n y e k f e j l ő d é s é v e l fog la lkozó beszá-
m o l ó t . 
* 
A Levéltári Közlemények 27. é v f o l y a m á t 
(1956. ) i s m e r t e t i J. Zudel a Historicky 
Casopis 1958. 2. s z á m á b a n . A recenzens 
rész le tesen i s m e r t e t i a f o lyó i r a t egyes cik-
ke i t . 
* 
A Levéltári Híradó V I I . évf . 1957. 1—2. 
s z á m a i t i s m e r t e t i Richard Marsina a His-
toricky Casopis 1958. 2. s z á m á b a n . A recen-
zens r ö v i d e n i s m e r t e t i a f o l y ó i r a t egyes 
c ikke i t és u t á n a részle tes j e g y z é k e t közöl 
a r ró l , h o g y 1956 n o v e m b e r é b e n mi lyen 
sz lovák ia i v o n a t k o z á s ú l evé l t á r i a n y a g o k 
s e m m i s ü l t e k m e g . 
* 
A Numizmatikai Közlöny 5 4 — 5 5 . év -
f o l y a m a i t (1955—1956. ) i smer t e t i Günther 
Probszt a Südost -Forschungen 1958. 1 szá-
m á b a n . A recenzens r ö v i d t a r t a l m i i s m e r -
t e t é s t ad a f o n t o s a b b t a n u l m á n y o k r ó l , 
k ü l ö n ö s e n kiemeli H u s z á r L a j o s n a k a sop -
r o n i pénzverés rő l í r t c i k k é t , ame ly az o s z t r á k 
p é n z t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l is f o n t o s . 
V. Ja.—L. Je. : A z ókor t ö r t é n e t é n e k 
t a n u l m á n y o z á s a M a g y a r o r s z á g o n c í m m e l t a -
n u l m á n y je lent m e g a Vesztnyik Drevnyej 
Isztorii. 1958. 2. s z á m á b a n . A c ikk Morav-
csik Gyula 1955-ben n é m e t ü l és f r a n c i á u l 
m e g j e l e n t , a m a g y a r k lassz ika f i l o lóg i a i 
k u t a t á s 1945 u t á n i f e j l ődéséve l f o g l a l k o z ó 
t a n u l m á n y a i a l a p j á n ré sz le t e s k é p e t a d az 
ó k o r t ö r t é n e t i k u t a t á s m a i m a g y a r o r s z á g i 
e lőfe l té te le i rő l , s z e r v e z e t i ké rdések rő l , a m e g -
j e l e n ő fo lyó i r a tok ró l . U t á n a t á r g y i c s o p o r -
t o s í t á s b a n és ezen b e l ü l i d ő r e n d b e n i s m e r t e t i 
a m e g j e l e n t f o n t o s a b b m u n k á k a t , k i t é r ezek 
ú j e r e d m é n y e i r e . 
* 
Szilágyi János: A q u i n c u m c í m ű m u n -
k á j á t ( B u d a p e s t — B e r l i n , 1956.) i s m e r t e t i 
Hermann Aubina Vierteljahrschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (1958. 5 1 7 — 
518. 1.). 
Szilágyi János: A z a q u i n c u m i a m f i -
t h e á t r u m o k c. m u n k á j á t i s m e r t e t i a Ces-
koslovensky Casopis Historicky 1959. 1. szá-
m a . R ö v i d e n i s m e r t e t i a népsze rű t u d o m á -
n y o s m u n k a t a r t a l m á t , i l lusz t rác ió i t és b ib -
l i o g r á f i á j á t . 
* 
Mócsy András: Z u r Gesch ich t e d e r 
p e r e g r i n e n G a u g e m e i n d e n in P a n n o n i é n . 
H i s t ó r i a 1957. VI . k ö t . I s m e r t e t i Balduin 
Saria a Südost-Forschungen 1958. 1. szá-
m á b a n (252. 1.). I s m e r t e t i a s z e r z ő n e k egy 
ú j o n n a n fe l t á r t j u g o s z l á v i a i f e l i r a t b ó l k i i n -
d u l ó m e g á l l a p í t á s a i t és n é h á n y k é r d é s b e n 
v i t á b a száll vele. 
* 
A Voproszi Isztorii 1958. 7. sz. 222 . 1. 
r ö v i d h í r t közöl a r r ó l , h o g y S z o m b a t h e l y e n 
I s i s - t e m p l o m m a r a d v á n y a i t t a l á l t á k m e g , 
a m e l y b ő l a m a g y a r régészek m ú z e u m o t 
k é s z ü l n e k a l ak í t an i . 
* 
A Voproszi Isztorii 1958. 7. sz. 2 2 0 — 2 2 1 . 1 . 
r ö v i d h í r t közöl a m a g y a r t ö r t é n e l e m egye-
t e m i t a n k ö n y v é n e k e d d i g m e g j e l e n t k ö t e -
t e i r ő l , a t o v á b b i k ö t e t e k m e g j e l e n é s é n e k 
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te rvezet t h a t á r i d e j é r ő l és a készülő két-
köte tes m a g y a r tö r t éne lem munká la t a i ró l . 
* 
Kovacsics József: A t ö r t é n e t i s ta t isz t ika 
forrása i c. m u n k á j á t ( B u d a p e s t , 1957.) 
ismertet i Branislav Varsik a Historicky 
Casopis 1958. 3. s z á m á b a n (466—468. 1.). 
A recenzens rész le tes t a r t a l m i i smer t e t é s t ad 
a köte t egyes t a n u l m á n y a i r ó l . 
* 
I. I. Őrlik—Je. I. Szpivakovszkij : Orosz-
ország és Magyarország népe inek tör téne t i 
kapcsolata i ( I s z to r i j a SzSzSzR. 1958. 4. sz. 
166—181. 1.) c. t a n u l m á n y r ö v i d át tekin-
tés t ad az 1945—1954 közt Magyarországon 
a magyar—orosz kapcso la tok tö r téne té re 
vonatkozólag m e g j e l e n t m u n k á k r ó l . 
* 
Magyar—orosz történelmi kapcsolatok c. 
m u n k á t ( B u d a p e s t , 1956.) i s m e r t e t i Darvas 
István a Slovansky Pfehled 1959. 1. számában 
A recenzens rész le tes t a r t a l m i i smer te tés t 
ad a köte t egyes t a n u l m á n y a i r ó l . A szer-
kesztőség rövid e lőszava kiemel i a z t , milyen 
je lentős szerepet j á t sz ik a k ö t e t a m a g y a r — 
orosz kapcso la tok haladó h a g y o m á n y a i n a k 
fe l t á rásában . 
* 
Perényi József: Vza imoo tnoseny i j a mezs-
d u vengrami i vosz tocsnosz lav janszk imi ple-
inenami c. t a n u l m á n y á t i s m e r t e t i a Ces-
koslovensky Casopis Historicky 1959. 1. szá-
m a (172: 1.). 
* 
A „Zsigmondkori oklevéltár"-ról(II. [1400— 
1410], II . rész [1407—1410]. Összeál l .Mályusz 
Elemér . B u d a p e s t , 1958.) í r t r ecenz ió t Hans 
Wagner a Mitteilungen des Österreichischen 
Staatsarchivs 1958. évi s z á m á b a n (577— 
578. 1.). A recenzens röv iden i smer te t i a 
kö t e t i ratközlési módszeré t , hangsú lyozza , 
hogy a bő k i v o n a t o k a m a g y a r nyelvet 
n e m ismerők s z á m á r a is m e g k ö n n y í t i k a 
kö t e t haszná l a t á t . Megemlít i , h o g y a magyar-
országi anyag t e k i n t e t é b e n a k ö t e t teljességre 
törekszik, kü l fö ld i l evé l tá rak a n y a g á t is 
bőven fe lhaszná l j a . Olyan á t fogó és teljes 
ok levé lgyű j t emény , m i n t az i t t i smer t e t e t t , 
az ezen a t é r en j ó h a g y o m á n y o k k a l rendel-
kező magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n még nem 
j ö t t létre. K ü l ö n hangsú lyozza , mennyire 
megkönnyí t i az a n y a g fe ldolgozásá t a rész-
le tes és pon tos m u t a t ó . A b u r g e n l a n d i ku-
t a t á s számára is n a g y haszonna l v a n ez a 
m u n k a , ezért csak az t lehet k í v á n n i , hogy 
a vállalkozás jó l ha l ad jon előre. 
* 
Mályusz Elemér: A magyar r e n d i á l l am 
H u n y a d i k o r á b a n c. m u n k á j á t (Századok 
1957.) i smer te t i a Ceskoslovensky Casopis 
Historicky 1958. 4. száma. 
* 
Ember Győző: Kü lke re skede lmünk tö r -
t é n e t é h e z a 16. s z á z a d b a n c. t a n u l m á n y á t 
(A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Tá r s . -
T ö r t . Oszt. Közi . 1958. 8. köte t 4. s zám. ) 
i s m e r t e t i Richard Marsina a Historicky 
Casopis 1959. 2. s z á m á b a n . 
Benda Kálmán: A magyar j a k o b i n u s 
m o z g a l o m i ra ta i . I . c. munká t ( B u d a p e s t . 
1957. 1147 1.) i s m e r t e t i Jan Reychman a 
Kwartalnik Historyczny 1959. 1. s z á m á b a n . 
Benda Kálmán: A magyar j a k o b i n u s o k 
i r a t a i . I — I I I . с. m u n k á j á t (Budapes t . 1952— 
1957.) Eva Hermann a Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft. 1958. 3. s z á m á b a n re-
cenz ioná l ja . A recenz ió á t tekint i a m a g y a r 
j a k o b i n u s mozga lom tör ténetével fog la lkozó 
edd ig i i roda lma t , u t á n a röviden i s m e r t e t i 
az első kö te t a n y a g á t , m a j d igen hos szan és 
bőségesen i smer te t i t a r t a l m i szempon tbó l az 
első kö te thez í r o t t bevezető t a n u l m á n y t . 
U t á n a röviden i s m e r t e t i a másik k é t k ö t e t 
a n y a g i t is. 
• 
Magyarország története c. m u n k á t ( I I / 1 . 
1790—1849. B u d a p e s t , 1957.) i s m e r t e t i a 
Ceskoslovensky Casopis Historicky 1959. 1. 
s z á m a . A recenzens röviden i s m e r t e t i az 
e g y e t e m i t a n k ö n y v k ö t e t e t , amely rész le tes 
á t t e k i n t é s t ad a ko r tör ténetéről . S a j n á l a t o s -
n a k t a r t j a , hogy a té rképmel lék le teke t sz in te 
k i zá ró lag csak a szabadságharc egyes h a d -
j á r a t a i t áb rázo l j ák , h iányol ja a f o n t o s a b b 
m u n k á k b ib l iográ f i á já t és a korább i i r o d a -
l o m n a k legalább á l t a l ános á t t ek in té sé t . 
* 
Eckhart Ferenc: A bécsi udvar g a z d a s á g -
p o l i t i k á j a Magyarországon 1780—1815 c. 
m u n k á r ó l ( B u d a p e s t , 1958) közöl r ecenz ió t 
a Ceskoslovensky Casopis Historicky 1959. 
2. s z á m a . A g a z d a g o n dokumentá l t m u n k a 
s z á m o s ú j i smere te t hoz Magyarország k o r a -
beli t ö r t éne té re vona tkozó lag , — á l l a p í t j a 
m e g a recenzió. 
* 
Sashegyi Oszkár: I I . József s a j tópo l i t i -
k á j a c. m u n k á j á t (Századok 1958. 1—4. sz.) 
i s m e r t e t i a Ceskoslovensky Casopis Histo-
ricky 1959. 2. s záma . 
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Mérei Gyula: Mezőgazdasági áru termelés 
és a p a r a s z t s á g helyzete Magyarországon a 
f euda l i zmus vá l s ágának elmélyülése ide jén 
c. m u n k á j á r ó l (Századok 1956. 5—6. sz.) 
a Ceskoslovensky Casopis Historicky 1958. 
2. száma röv id t a r t a l m i i smer te tés t ad . 
* 
Révész Imre: E t u d e s h is tor iques с. mun-
k á t i smer te t i A. Dufu a Studii 1958. 4. szá-
m á b a n . 
* 
Kovács Endre: Az 1846. évi galíciai 
parasz t fe lke lés m a g y a r h a t á s á h o z c. t anu l -
m á n y á t (Századok, 1957. 5—6. 1.) i smer te t i 
a Ktvartalnik Historyczny. 1959. 1. száma. 
A recenzens egészen röv id t a r t a l m i ismer-
t e t é s t ad a t a n u l m á n y r ó l és kiemeli az t a 
végső megá l l ap í t á sá t , hogy a galíciai moz-
galom elősegí te t te a magyarország i ha ladó 
elemek tömörü lé sé t a l iberál is ellenzék körü l . 
I smer t e t i t o v á b b á a t a n u l m á n y t a Cesko-
slovensky Casopis Historicky 1958. 4. száma is. 
Lukács Lajos: M a g y a r függet lenségi és 
a l k o t m á n y o s mozga lmak 1849—1867 c. 
m u n k á j á t Henryk Batowski i smer te t i a 
Ktvartalnik Historyczny 1959. 1. s z á m á b a n . 
Ф 
Sándor Vilmos: Die großindustr ie l le E n t -
wicklung in U n g a r n 1867—1900 с. m u n -
ká j á ró l (Ac ta His tor ica Academiae Scien-
t i a r ium Hungar icae . I I I . kö t . 1956.) Fer-
dinand Tremel a Vierteljahr Schrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 1958. évfo lyamá-
ban recenzió t közöl. 
* 
Ruzsás Lajos: A kap i t a l i s t a iparfej lődés 
ú t j a a D é l k e l e t - D u n á n t ú l o n 1848—1900 c. 
m u n k á j á r ó l u g y a n c s a k Ferdinand Tremel 
közöl recenzió t a Vierteljahrschrift für Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte 1958. kö te t ében . 
* 
Aranyossi Magda: A modern magya r -
országi m u n k á s m o z g a l o m kezdete i . (F ranke l 
Leónak , a Pár izs i K o m m ü n t a g j á n a k élete 
és működése . ) c. m u n k á j á t (Bra t i s lava , 
1958.) i smer t e t i V. Kasík a Historicky 
Casopis 1959. 1. s z á m á b a n . 
* 
Hajnal István: L ' ense ignement de l 'écri-
t u r e a u x univers i tés médiévales с. m u n -
k á j á t ( B u d a p e s t , 1954.) recenzionál ja Marcel 
Cohen a La Pensée 1958. 79. s z á m á b a n . 
A recenzens igen érdekes a n y a g g y ű j t e m é n y -
n e k m o n d j a ezt a könyve t , de s a jnos tú l 
t ö m ö r n e k és g y a k r a n rosszul e l r endeze t t -
nek a fe ldolgozást , h iányol ja a b ib l iográf ia i 
összeál l í tást és az indexet . I s m e r t e t i a 
m u n k á t a Südost-Forschungen 1958. évi 
1. száma is. 
* 
Zsigmond László: Versuche des deu t schen 
Imper ia l i smus , seine Mach tpos i t i onen nach 
Ost - u n d Südos teu ropa h i n ü b e r z u r e t t e n (1919 
bis 1920) c. t a n u l m á n y á t ( A c t a His tor ica 
1958. 1—2.) i smer te t i a Historische Zeit-
schrift 1959. 1. száma. A r ecenzens rövid 
t a r t a l m i i smer t e t é s t ad és k iemel i , h o g y a 
t a n u l m á n y igen a lapos f o r r á s k u t a t á s r a épül t 
fe l , viszont te rmészetesen k é t s é g b e v o n j a , 
h o g y minden a t a n u l m á n y b a n fe l sorakoz ta -
t o t t te rveze t az expanz ív n é m e t imperia l iz-
m u s megnyi lvánu lása volna. 
* 
Arató Endre: Csehszlovákia t ö r t éne t e 
1849—1945 c. m u n k á j á t ( B u d a p e s t , 1958.) 
i smer te t i a Ceskoslovensky Casopis Historicky 
1959. 2. száma. 
* 
Zsigmond László: Néme to r szág ha ta lmi 
törekvése inek összefüggése és g a z d a s á g i meg-
ha t á rozo t t s ága az imper ia l izmus korszaká-
b a n c. m u n k á j á t (A Magyar T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének 
Ér tes í tő je 1956. 1—2. sz.) i s m e r t e t i a Ces-
koslovensky Casopis Historicky 1958. 2. szá-
m a . A recenzens i smer te t i a t a n u l m á n y tar-
t a l m á t , a t a n u l m á n y t igen é rdekesnek és 
ösztönzőnek t a r t j a . 
* 
A berlini Bibliotheca Classica Orientalis-
b a n a köve tkező régészeti v o n a t k o z á s ú 
a u t o r e f e r á t u m o k je lentek meg : Fülep Fe-
renc: „Die A u s g r a b u n g des r ö m i s c h e n Lagers 
v o n N a g y t é t é n y " , В. Thomas Edit: „Die 
römerzei t l iche Villa von » T á e — F ö v é n y -
p u s z t a « " , Fitz Jenő: „Die T r a c h t der Era -
v i ske r innen" , Ferenczy Endre: „ B e m e r k u n -
gen zur gr iechischen Grab inschr i f t aus In te r -
c i sa" , v a l a m i n t az erre v o n a t k o z ó kr i t ika 
Kubinyi Mária: „ N o c h e i n m a l übe r die 
griechischen Grab inschr i f t aus I n t e r c i s a " . 
* 
A rézkori c sákányok Sz lovák iáva l közös 
p rob lémá já ró l í r t t a n u l m á n y t Patay Pál a 
Slovenská archeologia 1958. 2. k ö t e t é b e n . 
• 
Az Archeologické Rozhledy 1958. évi 1. 
s z á m á b a n a köve tkező m a g y a r régészeti 
vona tkozású k i a d v á n y o k a t i s m e r t e t i : Mócsy 
András: „ D i e En twick lung d e r Sklaven-
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Wirtschaf t in P a n n o n i é n zur Zeit des P r in -
z i p a t e s " (1959. 1. s z á m ) , Csery Éva—Fiilep 
Ferenc: „ N a g y t é t é n y műemléke i " ( J a n Fi l ip , 
1958. 3. szám), Hunyadi Ilona: „ K e l t á k a 
K á r p á t m e d e n c é b e n , l e l e t a n y a g " (Régésze t i 
F ü z e t e k 2.). 
* 
Vértes László ő s k ő k o r i vona tkozású t a n u l -
m á n y a i közül az Eiszeitalter und Gegenwart 
с . fo lyó i ra tban m e g j e l e n t „ D a s Mous té r ien 
in U n g a r n " ; a Quartär с. f o lyó i r a tban pe-
dig „ D i e Rolle des Höh lenbäh rens i m un -
gar i schen P a l ä o l i t h i k u m " . 
* 
Az istállóskői bar langle le tekrő l í r t i smer-
t e t é s t Vértes László n y o m á n A. Delporte a 
Bulletin de la Société Préhistorique Française 
с. fo lyó i ra tban . 
* 
A Vijesti с. z á g r á b i fo lyó i ra tban m a g y a r 
m ú z e u m i é v k ö n y v e k e t i smer te t Ivan Bach 
u . m . a Folia Archaeologica I X . k ö t e t é t és a 
Dér i Múzeum (Debrecen ) ú j é v k ö n y v é t . 
* 
A Byzantinische Zeitschrift közli Morav-
csik Gyula i smer te tésé t Csallány Dezsőnek 
a b y z a n t i f émművességrő l í r t c ikkéről . 
* 
Az Archaeologische Funde in Ungarn 
ú j a b b ismerte tése a The Antiquaries Journal 
1958. évi 2. s z á m á b a n je lent meg Stuart 
Piggott tol lából. 
* 
A ny i t r a i Limes R o m a n u s konfe renc ia 
e lőadása i közöt t m e g j e l e n t Soproni Sándor 
„ D e r spät römische L i m e s zwischen Viseg-
r á d u n d E s z t e r g o m " c. t a n u l m á n y a . 
Wessetzky Vilmos, az Egy ip tomi G y ű j -
t e m é n y vezetője a H o l l a n d Kelet i T á r s a s á g 
és a N é m e t Régészet i T á r s u l a t m e g h í v á s á r a 
1958. április 27-én, m á j u s 2-án és 7-én 
Le idenben , B o n n b a n és F r a n k f u r t b a n t a r -
t o t t e lőadás t a fe l ső-panuónia i I s i s -kul -
tuszró l . 
A Zeitschrift für ägyptische Sprache und 
Altertumskunde 82. k . 2. sz. (1958) közl i 
Wessetzky Vilmos: Z u r P rob lema t ik des 
d -P rä f i xe s und der N a m e des T h o t c. t a n u l -
m á n y á t . 
Az 1959-ben m e g j e l e n t 1957. évi a n n o t á l t 
Bibliographie Égyptologique-ben J . J a n s s e n 
részletes i smer te tés t a d Wessetzky Vilmos 
k é t m a g y a r nye lvű és egy f rancia n y e l v ű 
dolgozatáról . 
Castiglione László Gr iech i sch—ägypt i sche 
S tud ie с. az Acta A n t i q u a 1957. évi év-
f o l y a m á b a n megje lent do lgoza tá t részlete-
sen i s m e r t e t i J . J a n s s e n a Bibliographie 
Égyptologique 1957. évi , 1959-ben m e g -
je lent k ö t e t é b e n . Sa j tó a l a t t v a n egy c ikke 
V. Gonzenbach könyvérő l ( U n t e r s u c h u n g e n 
zu den K n a b e n w e i h e n im Is iskul t der römi -
schen Kaiserze i t ) a Gnomon с. F r a n k f u r t 
a. M . - b a n k iado t t fo lyói ra t X X X I . k ö t e t é -
ben (megje len ik a 4. s zámban) . 
* 
A Szilágyi—Castiglione-féle n é m e t nye l -
vű k iá l l í tás-vezetőről ( Griechisch—römische 
Sammlung, Füh re r . Bp. 1957, 66 p, 32 t á b l a ) 
i smer t e t é s je len t meg a Revue des Etudes 
Anciennes с. f o lyó i ra tban J . Marcadé tó l 
( tome L X . 1958, p. 182—3) ; a Be lg iumban 
k i a d o t t L a t o m u s - b a n J . Ch. Ba l ty - tó l ( T . 
X V I I . 1958, p . 818—9) és a R e v u e des 
É t u d e s Grecques-ben A. Laumonie r - tő l (T . 
L X X I . 1958, p. 450). V a l a m e n n y i k iemel i 
azt , h o g y a vezető a k iá l l í to t t a n y a g o t a 
kor t á r s a d a l m á n a k kere te i közé á l l í t ja be s 
m ú z e u m l á t o g a t ó k t á j é k o z t a t á s á n a k és egy 
i smere t l en anyagba való bevezetésének pe-
dagógiai p r o b l é m á j á t jó l o ldo t t a meg. Mind-
egyik k iemel i a g y ű j t e m é n y eddig k ü l -
fö ldön a nagyszobrásza t i a n y a g á n k ívül sz in te 
te l jesen i smere t len a n y a g á n a k gazdagságá t is . 
Szilágyi János Györgynek I t a lo -Kor in -
th i aka c í m e n cikke je len t m e g a F i r enzében 
az I s t i t u t o di Studi E t r u s c h i ed I t a l i c i 
k i a d á s á b a n megjelenő Studi Etruschi c. 
f o l y ó i r a t b a n : vol. X X V I . 1958, pp . 273— 
288. 
A Szovjetszkaja Archeologia с. fo lyó i ra t 
1958. év i é v f o l y a m á b a n N . Je lny ick i j i smer-
t e t t e Szi lágyi J . Gy. Zur Geschichte des 
etruskischen Handels mit dem Norden c. az 
Acta A n t i q u a I . kö te t ében megje len t dol-
goza tá t . 
* 
А 16. századi németa l fö ld i művésze t 
egyik l e g n a g y o b b egyéniségének, H i e r o n y -
mus B o s c h - n a k a r o t t e r d a m i B o y m a n s 
M u s e u m b a n őrzöt t , v i lághírű f e s tménye soká-
ig m i n t a Tékozló f iú ábrázolása szerepel t . 
Pigler Andornak 1950-ben a „ T h e Burling-
ton Magazine"-ban közölt c ikke k i m u t a t t a , 
hogy B o s c h i t t korának asztrológiai gondola t -
köreiből m e r í t e t t , s képének főa l ak j a való-
j á b a n a S a t u r n u s bolygó egyik „ g y e r m e k é t " 
je lení t i m e g , a mes te rnek egy másik , csak 
m á s o l a t o k b ó l ismert kompozíc ió ja pedig L u n a 
„ g y e r m e k e i t " m u t a t j a . 
„ B a r o c k t h e m e n " е., k é t k ö t e t e s m u n k á -
já ró l 1958-ban is számos i smer te tés , k r i t i k a i 
m é l t a t á s j e l e n t meg kü l fö ld i fo lyó i r a tokban . 
A „ G a z e t t e des B e a u x - A r t s " szemleírója 
így fog la l j a össze a műrő l a l k o t o t t vé lemé-
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i i yé t : „ u n l ivre ind ispensable a u x h is tor iens 
de la p e i n t u r e " . A n é m e t szakfo lyó i ra tok 
közül különösen b e h a t ó vol t a „Gesch ich te 
i n Wissenschaf t u n d U n t e r r i c h t " , „ D a s 
M ü n s t e r " vona tkozó recenziója . U t ó b b i he-
lyen H . Schnell nemze tköz i munkaközösség 
l é t r ehozásá t j a v a s o l t a , hogy az a l apve tő 
m u n k a továbbfe j lesz tése a k í v á n a t o s tel-
jességet elérhesse. 
• 
Recenzió j e len t meg a „Magyarországi 
művészet története" ( B u d a p e s t 1956) kö te té -
ről Siidostforschungen (München , 1958, 283) 
B o g y a y T a m á s t ó l . 
* 
Benedict Nicolson: Hendr ick Te rb rugg-
h e n (Hága , 1958) c. n a g y m o n o g r á f i á j á b a n 
( K a t . A. 29. 65. 1. és В 80 111 1. 32. t áb la ) 
közl i és t á r g y a l j a a Czobor Agnes á l t a l 1956-
b a n az Oud Hollandban publikált egri Pipára 
gyújtó fiút, m i n t Te rb rugghen egyik leg-
k iemelkedőbb zsánerképé t . T ö b b ese tben 
e l fogad ja Cz. Â . -nak T e r b r u g g h e n más 
képei re vona tkozó megá l l ap í t á sa i t , egy-két 
da tá lássa l k a p c s o l a t b a n más vé l eménye van . 
Az Oud Holland 1958. IV. s z á m á b a n 
megje len t Czobor Agnes: A n d r é Vai l lan t ' s 
Bildnis von W a l l e r a n t Vai l lant с. t anu l -
m á n y a , mely a Szépművésze t i M ú z e u m egy 
aze lő t t K u p e t z k y n e k t a r t o t t képé t t á r g y a l j a . 
A cikk beb izony í t j a W . Vai l lant szerzőségét 
és hogy a kép a fes tő fé l t es tvéré t , A n d r é t 
ábrázol ja . 
* 
Balogh Jolán „L 'o r ig ine d u s ty le des 
sculp tures en bois de la Hongrie m é d i é v a l e " 
(Ac ta Histór iáé A r t i u m . IV. 1957.) c ímű 
t a n u l m á n y m é l t a t á s á t t a r t a l m a z z a a Süd-
ostforschungen 1958/XVI1 . s záma . Ugyanez 
a szám a „ K o r a r e n a i s s a n c e " és a „Késő -
rena i s sance" (A magyaror szág i művésze t 
tö r t éne te . Szerk. F ü l e p L. I . k ö t . B u d a p e s t , 
1956.) c ímű t a n u l m á n y a i n a k m é l t a t á s á t is 
a d j a . 
Régebbi és ú j a b b t a n u l m á n y o n épül fel 
és azoka t sű rűn idézi : 
Renale Wagner—Rieger: „ D i e Renais-
sancea rch i t ek tu r in Österreich, B ö h m e n und 
U n g a r n " (Riv i s t a Archeologica del l ' ant ica 
Provincia e Diocesi d i Como. 1959. p . 457— 
463.) c ímű m u n k á j a . 
* 
Az , , U n i t à " c ímű olasz n a p i l a p május -
b a n h í r t a d o t t a r ró l , hogy Fenyő Iván a 
budapes t i Szépművésze t i M ú z e u m Graf ikai 
Osz tá lyán Correggio r a j z o k a t t a l á l t . 
Az „Emporium" c ímű olasz művésze t i 
fo lyói ra t szerkesztője Atti l io P o d e s t a ismer-
te t i az Acta His tór iáé Ar t ium 1958. évfolya-
m á b a n „ C o n t r i b u t o ai r a p p o r t i a r t i s t ic i t ra 
P a l m a Giovaue e B e r n a r d o Strozzi" c ímen 
megje len t t a n u l m á n y á t . 
Gerszi Teréz Un dess in d 'Aldegrever c ru 
pe rdu , decuver t a au Musée Hongrois des 
B e a u x A r t s c. cikke a Soester Zeitschrift 
1958-as é v f o l y a m á b a n t e l j e s t e r j ede lemben 
n é m e t nye lven meg je len t . 
* 
A moszkva i „ I s z k u s s z t v o Állami K i a d ó -
v á l l a l a t n á l " 1959 m á r c i u s á b a n meg je l en t 
A. K. Lebegyevnek, a T r e t y a k o v Galér ia 
i g a z g a t ó j á n a k 54 ív t e r j e d e l m ű nagy m o n o g -
g r á f i á j a Vaszil i j Vaszi l jevics V e r e s e s a-
g i n - ról . Szerző a k ö n y v bevezetésében 
h i v a t k o z i k Bacher Béla magya r m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z n e k Verescsaginról megjelent m u n -
ká i ra , ezek közöt t Verescsag in-monográf iá -
j á r a , m e l y nemcsak az i rodalomból i s m e r t 
a d a t o k a t i smerte t i , h a n e m érdekes ú j a n y a -
got is pub l iká l . A k ö n y v szövegében és j e g y -
ze te iben ezen kívül is többször h i v a t k o z i k 
Bache r Béla t a n u l m á n y a i r a . 
A Przeglad Humanistyczny c. l engye l 
fo lyó i ra t 1958/4. s z á m á b a n Lili M. Szwen-
g r u b a néprajzi kutatás magyarországi hely-
zetéről í r . I smer t e t i a fo lyó m u n k á l a t o k a t , 
a N é p r a j z i Lexikon és a Népra jz i A t l a s z 
t evékenységé t s rész le tesen t á r g y a l j a a 
m ú z e u m i helyzete t . I g e n elismerően n y i l a t -
kozik a magya r n é p r a j z egészéről, m e l y 
sz ínvona l s z e m p o n t j á b ó l megítélése sze r in t 
a svá j c i és a svéd n é p r a j z i ku ta tássa l e g y ü t t 
eu rópa i v i szony la tban az elsők közö t t v a n . 
Berze Nagy János „ M a g y a r n é p m e s e -
t í p u s o k " című k é t k ö t e t e s m u n k á j á r ó l Jan 
de Vries a Zeitschrift für deutsche Volkskunde 
l e g u t ó b b i s zámában (1959. 152—155. 1.) 
e l ismerő hangú recenzió t í r t . „ N e m emlék-
szem, hogy t a l á lkoz tam volna a m e s e k u t a t á s 
t e r é n o l y a n m u n k á v a l , amely Berze éle t -
m ű v é h e z te l jességben, pon tosságban és lelki-
i smere tességben csak távol ró l is ha son ló 
vo lna , k ivéve t a l á n K u r t R a n k é n a k a 
Schleswig-Holstein meséi rő l í r t h a s o n l ó a n 
mes t e r i m ű v é t . " S hozzáteszi : „ V a j o n a 
m e s e k u t a t ó , aki v a l ó b a n sohasem t u d h a t 
elég sok nyelvet , dolgozza á t m a g á n a k ez t 
a m a g y a r nyelven í r t m ű v e t is? A z o k a 
k ísér le tek , amelyeke t végeztem, meggyőz-
t ek , h o g y meg fog ja é rn i a f á r a d s á g o t . Az 
e lköve tkező k u t a t á s n e m fogja t u d n i mel-
lőzni ez t a gazdag t a r t a l m ú , g o n d o l a t -
ébresz tő k ö n y v e t . " Végü l javasol ja a k r i t i k u s 
a m ű le ford í tásá t v a l a m e l y vi lágnyelvre . 
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A Szovjetszkaja Etnográfia l a p j a i n (1959. 
1. sz. 136—143. 1.) számol be M. G. Levin 
és I. N. Grozdova magyarországi t apasz t a l a t a i -
ról. K i t e r j e s z k e d n e k a N é p r a j z i Múzeum 
kiállí tó t evékenységének i smer te tésé re . 
A N é p r a j z i Múzeumhoz kapcso l t tudo-
mányos vá l la lkozások közül elismeréssel 
szólnak a M a g y a r népra jz i a t l a sz m u n k á -
lata i ról , a m a g y a r e t n o g r á f u s o k n a k tör-
t éne t i -nép ra j z i vizsgálatairól , főkén t a 
hazai nép i gazdá lkodás i f o r m á k ku t a t á sá ró l . 
Végül k i t é r n e k azoknak a r é sz l e tmunkák-
n a k m é l t a t á s á r a is, amelyeke t a „Magyar -
ság n é p r a j z á n a k " ú j összefoglalása részére 
e l ő m u n k á l a t o k k é n t végzünk. Összefoglaló 
megá l l ap í t á suk szerint „ a n é p r a j z egyike a 
magya r t u d o m á n y l egk iműve l t ebb ága inak" , 
amelynek t e r ü l e t é n ma „ n a g y o n je lentős 
t u d o m á n y o s m u n k a fo ly ik" . 
* 
Richard Weiss, baseli e g y e t e m i t aná r a 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde lapjain 
(1958. 166—167. 1.) nagy elismeréssel szól 
a magyar pa r a sz tművésze t t e l foglalkozó ki-
adványró l , a m e l y Fél Edit, Hófer Tamás és K. 
Csilléry Klára szerkesztésében, Franciscy 
József k i t ű n ő fényképeivel egyidejűleg né-
m e t , f r anc ia és angol nye lven j e l en t meg, 
s amelyet a bruxel les i v i lágkiál l í táson nagy-
dí j ja l t ü n t e t t e k ki . A m ű v e t „k iemelkedő 
t u d o m á n y o s k v a l i t á s ú n a k " m o n d j a , t ávol 
az export cé lokra tömegével g y á r t o t t nép-
művészet i k i a d v á n y o k felületességeitől . Ügy 
véli, éppen tárgyi lagossága és t u d o m á n y o s 
lényeglá tása segí t i hozzá a m u n k á t , hogy 
benne „ a m a g y a r földnek sehol egyebüt t 
meg nem t a l á l h a t ó képe" t u d kia lakulni . 
Összefoglaló ér tékelése szerint ped ig „al igha 
bizonyul t ú l z á s n a k , ha ezt a könyve t a 
l eg jobbnak t e k i n t j ü k mindazok k ö z ö t t , ame-
lyeket v a l a m e l y nemzet i t é r t e l jes nép-
művésze tének b e m u t a t á s a k é n t va l aha is 
í r t a k " . 
* 
A londoni Boosey and H a w k e s cég, 
amely eddig is je lentősen h o z z á j á r u l t Ba r tók 
Béla é l e t m ű v é n e k t u d o m á n y o s mé l t a t á sá -
hoz , az e lmú l t évben teljes egészében lekö-
t ö t t e és m e g v á s á r o l t a a „Studia Memoriae 
Belae Bartók Sacra" című t a n u l m á n y g y ű j -
t e m é n y t , a m e l y e t a Népra jz i M ú z e u m két 
dolgozója, Rajeczky Benjamin és Vargyas 
Lajos s ze rkesz te t t Kodály Zoltán és Lajtha 
László közreműködéséve l . A k ö t e t a világ 
leg jobb népzene i szakemberének dolgozata i t 
k ö t i csokorba a vi lágnyelvek va lame ly ikén 
B a r t ó k Béla emlékére . Első k i a d á s a 1956-
b a n je lent m e g ; a londoni cégtől megvásá-
ro l t f o r m á j á b a n i m m á r h a r m a d i k k iadásá t 
é r te meg. 
* 
Az Urania с. n é m e t fo lyó i ra t 1959. 5. 
f ü z e t e közli Adám László „ A B a l a t o n " c. 
népszerű m u n k á j á t . 
* 
A Petermanns Geogr. Mitteilungen 1958. 
év i 4. s zámában megje len t Pécsi Márton 
„ D a s Ausmass de r qua r t ä r en t ek ton i schen 
Bewegungen im ungar i schen A u s c h n i t t des 
D o n a u t a l e s " c. c ikke . 
* 
A Szovjetunió Tudományos Tájékoztató 
Intézetének Referáló Folyóirata 1958. év-
f o l y a m a az a l á b b i m u n k á k a t i s m e r t e t i : 
Pénzes István , , A d a t o k a szegedi fűszer -
p a p r i k a t a l a j f ö l d r a j z á h o z " ( F ö l d r a j z i É r t e -
s í tő 1957. 1. s zám) ; Boros Ferenc „ A d a t o k 
Magyarország t e l epü lé sá l l ományának X V I I . 
századi fe j lődéséhez" (Fö ldra jz i É r t e s í tő 
1957. 4. s z á m ) ; Kádár László „ A m a g y a r -
országi f u t ó h o m o k k u t a t á s e r e d m é n y e i és 
v i t á s kérdései" ( F ö l d r a j z i Köz lemények 1956. 
2. szám) ; Vagács András „ A M a g y a r N é p -
köz tá r saság köz igazga tás i t é r k é p e " ( i smer-
t e t é s ) (Földra jz i É r t e s í t ő 1957. *3. szám) ; 
Pálmai Mátyás „Szeged u t c a h á l ó z a t a " (Fö ld-
r a j z i Ér tes í tő 1957. 3. szám) ; Kádár László 
„ A Bécsi Fö ld ra j z i Társaság százéves jub i -
l e u m i ünnepsége i" ; Abella Miklós „Cseh-
sz lovákia gazdaság i f ö l d r a j z a " (Fö ld ra j z i 
Köz lemények 1956. 1. száma) ; Karakasevick 
Károly „ A gyümölcs te rmesz tés f ö l d r a j z i kér -
dései Csongrád m e g y é b e n " ( F ö l d r a j z i É r t e -
s í tő 1957. 1. szám) ; Enyedi György „ L u c e r n a -
t e rmesz t é s B^kés m e g y é b e n " ( F ö l d r a j z i É r -
t e s í t ő 1957. 2. s z á m ) ; Leél-Őssy Sándor 
„ A Budai-hegység b a r l a n g j a i " ( F ö l d r a j z i 
É r t e s í t ő 1957. 2. szám) ; Vagács András 
, ,Az ú j magyar közlekedési szak i roda lom 
és a f ö l d r a j z " (Fö ld ra j z i É r t e s í t ő 1956. 
3. szám). 
A Referáló Folyóirat 1959-es é v f o l y a m á -
b a n a következő m u n k á k i smer t e t é sé re 
k e r ü l t sor : Kádár László „Die E n t w i c k l u n g 
de r Schwemmkege l " ( P e t e r m a n n s Geogr . M. 
1957. 4. szám) ; Wallner Ernő „ P a k s te le-
p ü l é s t é r k é p e " ( F ö l d r a j z i Köz lemények 1958. 
1. szám) és Wallner Ernő „ A p a k s i járás, 
mezőgazdasági f ö l d r a j z á n a k a l a p v o n á s a i " 
( F ö l d r a j z i Ér tes í tő 1958. 1. szám). 
* 
A „Czeskoslovensky Kras" c. csehsz lovák 
f o l y ó i r a t 1959. évi első száma Szabó Pál 
Zoltán- tó i a magyaro r szág i k a r s z t f o r m á k 
k l í m a t ö r t é n e t i vona tkozása i ró l hos szabb t a -
n u l m á n v t közölt . 
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